











MAGYAR SZERZKTL KÜLFÖLDÖN 1480-TÓL 1711-IG
MEGJELENT NEM MAGYAR NYELV NYOMTATVÁNYOKNAK
KÖNYVÉSZETI KÉZIKÖNYVE.
IKTAK
SZABÓ KÁROLY ÉS HELLEBRANT ÁRPÁD.




4831. SZ. (167I— 1711. PÓTLÉK.) NÉVMUTATÓK.
BUDAPEST.




A csillag nélküli czimmások Szabó Károly gyjtése.
A csillagosok Hellebrant Árpádéi.
2
HÍAMÍIJN TAHSULAI KVOMuAjA.
2548 Altdorf. 167 1.
Stephani (Georgius Christophorus)
. De Usu Fugacis Tem-
poris rité obfervando Oratio ut vocant, Circularis, in Alma
Noricorum, quae Altdorffl eft, Univerfitate, ipfis Calendis
Április, A. O. R. m dc lxxi. habita á Georgio Christo-
PHORO Stephani, S. Georgio-Hungaro. Literis Henrici Meyeri,
Typogr. 4r. 24 lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian-ktár.
2549 Bécs. 1671.
Beschreibung (Aufzführliche und WarhafFtige) Wie es mit
denen Criminal-Procefsen, Vnd darauíf erfolgten Executionen
Wider die drey Graffen Frantzen Nadaszdi, Péter von Zrin,
Vnd Frantz Chriftophen Frangepan, eigentlich hergangen.
Gedruckt zu Wienn in Oefterreich, bey Matthaeo Cosmero-
vio. Rom. Kayserl. Mayeftátt Hoíf-Buchdruckern. lm Jahr,
1671. 2r. A—^^G^ = la'/a ív = 26 sztlan lev. — ElúL
:
Leopold kiváltságlevele a nyomdász részére 2 sztlan lev.
A szöveghez mellékelt 12 rézmetszetü képpel, s azok magyarázatjával ugyan-
annyi levelén.
Más kiadások: Prága. 1671. — Nürnberg. 1671. — Ingolstadt. 1671.
M21Z. — Akad. (2 péld.) — Erd^. ev. egyházker. Szebenben. — N. körösi
ref. gytnn. — Pozsonyi ev. lyc. — Ágoston Józsefnél Bpesten. — Ráth Gy.
2550 (Bécs). 1671.
Descriptio (Vera Et Deducta) Criminalium Processuum Et
Secuti Supplicii In Trés Reos Comites Franciscum De Ná-
dasd, Petrum á Zrin, Et Franciscum Christophorum Frange-
pani. Viennae Austriíe. Typis Matthsei Cofmerovij, Sac. Caef.
Majeftatis Typographi, Anno m. dc. lxxi. 2r. A—G (4 leve-
lenként) 28 sztlan lev. (12 képpel).
Muz. (2 pld.) — Akad. — Esztergom. — Simor-ktár. — N. váradi jog-
akad. — Br. Podmaniczky ktár Kis-Kartalon.
2551 Bécs. 1671.
*(Despotovich, Johannes). Apparátus Emblematicus sacrae
celebritatis, Quá D. Francisco Borgiae Societatis Jesu Prae-
Szahé K.-Helltbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. ^
posito Generáli III. A Clemente X. Sanctorum Honoribus
dato. Auspiciis. et muniíicentiá Excellentissimi Domini D.
Paiili Spinulae Doria, Marchionis Balbassorum, Ducis Sesti,
Domini Ginosae, et Casalis Nosetae, Marchionis Pontis
Curonis, Supremi Commendatoris Ordinis S. Jacobi in Regno
Castellae, ibidemque Magnatis, Catholicae Maiestati A Con-
siliis, Ejusdem ad Augustissimum Imperatorem Oratoris,
Caesareum, et Academicum Societatis lesv Collegium Viennae
applausis Anno 1671. 4r.
Az ajánlás végén ez áll : «Giovanni Martino Lerch, scoltore deli, Universitá
die Vienna.B
Említi SOMMERVOGEL, /. h. III. köt. 14. hasáb, a ki emblémák és ajánlás
nélküli példányokat is látott.
2552 Bécs. 1671.
*(Despotovich, Johannes). Quinque nova Ecclesiae sidera, de
flumine magnó exorta, sive quinque Beatorum Francisci
Borgiae, Lud. Bertrandi, Phil. Benitii, Cajetani Thienaei et
Rosae Peruanae, a Clemente X. in SS. catalogam nuper
adscriptorum Elogia. Viennae, 1671. 8r.
Említi SoMMERVOGEL, /. h. III. köt. 14. hasáb.
2553 (Bécs.) 1671.
Relation (Warhaíftige und aufsführiiche), Wie die Vngarischen
Rebellen zu Wien in Oefterreich, Als auch Zur Wienischen
Neu-Stadt und zu Prefzburg Am 30. Április Anno 1671. Zur
verdienten Straffe gezogen worden, Nebst dem Nadastischen,
Serinisch- und Frangypanischen Urtheil. Gedruckt im Jahr
1671. 4r. A— C_^ = 11 sztlan lev.
Nádasdi, Zrinyi, Frangepán és Bónis arczképével.
Említve van a M. Könyvszemlében 1877. 315. 1. (20 lev. !)
Muz.
2554 Bécs. 1671.
Relatione (Períetta, E Veridica), Delli Processi Criminali,
Et Efsecvtioni Delli medefimi, fattafi contro li tré Conti,
Francesco Nadasdi, Pietro Di Zrin, E Francesco Christofforo
Frangepani, Stampato in Vienna d'Auftria da Matheo Cofme-
rouio, Stampatore di Sua Maeftá Cefarea, l'Anno 1671. 2r.
A—Fj = ^-^ sztlan lev. 12 képpel.
Muz. — Akad. — Ráth Gy. — Bécsi udv. ktár.
2555 Bécs. 1671.
*Széchény (Georgius)- Divi Ladislai ínclytr-e Nationis Hun-
garicne Tutelaris ac Patroni Regia Virtus Per fortunata peri-
cula gloriosé corufcans. In Bafilica D. Stephani Proto-Mar-
tyris coram Vniverfitate Viennenfi, Deferente Nobili & Ex-
cellentiffimo Dominó Joanne Georgio Schoenaich, Ph. &
Medicináé Doctore, nec non Inclytae Nationis Ungaricae p. t.
Procuratore Annua Laudatione Celebrata, A Praenobile ac
Erudito Adolefcente Georgio Szecheny, Vngaro, Rhetoricge
Studiofo. Viennae Avstriae Typis Joannis Baptistáé Hacque,
Anno M. Dc. lxxi. 4r. Ai—^ = 4 sztlan levél.
Ajánlja Széchényi Györí^y kalocsai és bácsi érseknek.
Újra kiadta Cetto Ign. Fer., Virtus Coronata divi Ladislai I. Bécs.
1693. czím munkájában 218—231. 1.
Muz.
2556 Diliingen. 1671.
*Nádasi (Johannes). Hebdomas meditandae /Eternitatis, sev
considerationes Rhytmicae de igni inferni per ignem Divini
Amoris extinguendo. Authore Joanne Nadasi, S. J. Cum
Hymnis ejusdem Authoris Romae Anno 1668 (sic) edita.
Nunc á Majoré Congregatione Academica Dilingana B. V.
Mariae ab Angelo salutatae Sodalibus suis Partheniis in Xe-
nium oblata. Anno á Partu Virginis m. dc. lxxi. Dilingae,
Formis Academicis Apud Joannem Federle. i6r. 67 lap.
Régebb kiadás: Róma. 1665. — Ujabbak : Bécs. 1673. és 1676. — Prága. 1677. —
Bécs. 16S3. —• Lemberg. 1691. — Olmücz. 1691. — München. 1692.
Említi SOMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1533. hasáb.
2557 Franeker. 167 1.
Szoboszlai N. (Sámuel). Discursus Medicus Inauguralis de
Paralysi, sub praeside Philippo Matth/ei Med. Doct. publi-
cae doctorum censurae ad d. 12. Mart. subjicet. Franequerae
1671. 4r. 12 lev.
Ajánlotta atyjának Apáthi M. Miklós debreczeni polgárnak és anyjának
Debreczeni K. Szabó Erzsébetnek. — Versekkel üdvözölte Máramarosi ViSKi
SÁMUEL.
Említi WeszprÉmi, Medicor. Biogr. Cent IL p. L 92. 1.
2558 Franeker. 1671.
Varsányi (Dániel). Compendium Analyticum & Exegeticum
in librum quintum Cafvvm Confcientiae D. Guilielmi
Amefii, De quo frequenti Comparitione Deo O. M. Duce
Sub Praesidio Reverendifs. Clarifs. ac Excellentifsimi Viri,
Dn. Christiani Schotani SS. Theol. Doct. ejusdemque
facultatis, ac Hiftoriae Ecclefiafticae, in Alma Frisiorum Aca-
demiá (quc-e eft Franekerae) Profefs. Ordinarii, digné Emi-
nentifsimi, Prneceptoris fui aeviterno honore perpetim obíer-
vantér Venerandi. In Panegyri Academicá rationem reddidit,.
Dániel Tisza Warsanyi, Ung. Auctor & Defendens. Frane-
kerse, Ex Officina Johannis Wellens : Illuftr. Frisiae Ordin.
& eorundem Acad. Typogr. Ordinarii. 1671. I2r. 477 lap. —
Elül: czíml., ajánlás és üdv. versek 8 sztlan lev.. végül:
Index 3 sztlan lap.
Ajánlja a debreczeni tanács összes tagjainak s ezek közt atyjának Tisza- Var-
sányi Dánielnek, valamint Komáromi Csipkés György és Krizbai György debreczeni,-
Kaposi István és Harsányi M. István rima-szombati papoknak, mint pártfogói-
nak. — A szerzt versekben üdvözölték: Tatai 'Kovács György orvostudor,
Gyöngyösi Joó Pkter, S/oboszlai N. Sámuel, Abádi István, Szécskx-
PÁSZTAI JÓZSEF és ViSKI PÁL.
Kolozsvári ref. coll.
2559 Freiberg. 1671.
*Zimmermann (Matthias) . Wolckensteiner Bad Sabbath, das
ist, Erklárung der Evangelien Des vi, vii, iix, ix. Son-
tags nach Trinitat. dieses lauffenden 1671. Jahrs, Bey an-
gestelter Bade Cur Der Durchlauchtigsten Hochgebornen
Fürstin und Frauen, Frauen Magdalenen Sybillen, Hertzo-
gin zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, Churfürstin re. Auff
Gnádigsten Befehl Gehalten allselbst im grofsen Tafel Saal,
und nunmehro auff sonderlichen Befehl zum Druck heraus
segeben von Matthia Zimmermann der H. Schrifft D. Pfar-
rern, Superintendenten und Dom-Predigern in Meissen den
20. Septembr. 1671. Freyberg, Gedruckt bey Zacharias Bec-
kern. 4r. A—Z-|-Aai_2 = 9 sztlan levél. — Elül: czíml. és
elúszó 4 sztlan lev. i czímkép.
Drezdai kir. ktár.
2560 Gröninga. 1671.
Tolnai (Michael). Antidoti Theologicae Contra Strophas &
Cavillationes Jesuitarum ac aliorum Mifsionariorum, inter
Euangelicos five Reformatos curfitantium, Pars Altéra. Quam
Favente Deo, Praeside Nobilifsimo, Reverendifsimo, totóque
rbe Celeberrimo Viro, Dn. Samuele Maresio, S. S. Theol.
Doct. ejusdemque Facultatis in Illuftri Illuftrium ac Praepot.
D. D. Groningae & Omlandiíc Ordinum Academia Profefsore
primario, ut & Eccleficne Gallo-Belgicne Paftore disertifsimo,
Pmeceptore & Directore fuo femper honorando, Publicre eru-
(ditorum disquisitioni fubjicit Michael Tholnai, Ungarus.
IAd diem 6. Junii horis locoque folitis. Groningae, Typis
Remberti Huysmann, Provinciáé & Academiae Typographi
Ordinarij, Anno 1671. 41. A—B^ = 9 sztlan lev. Elül:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja Vígkedv Pál, Váradi Baranyai Mihály és György debreczeni polgárok-
nak, mint pártfogóinak. Váraljai Lörincz szathmári, Kriszbai György debreczeni,
Horti István n. bányai papoknak, Martonfalvi György debreczeni és Tolnai István
kolozsvári hittanároknak.
S. ^pataki re/, coll.
2561 Helmstadt. 167 1.
Georgievics (Bartholomaeus) . De Turcarum Moribvs Libellvs
In quo de eorum Templis, Quadragesima, Circumcisione,
Sacerdotibus, Monachis, Alcorano, ScholiSj Militia, Oeconomia
& aliis pluribus lectu jucundis agitur Bartholom/eo Geor-
GIEV12 Peregrino Auctore. Helmestadii, Typis & Sumptibus
Johannis Heitmulleri Anno eb be lxxi. 4r. 80 lap.
M. V. 7"eleki-ktár.
2562 Ingolstadt. 1671.
*Beschreibung (Auszfhrliche vnd Warhafftige) Wie es mit
denen Criminal-Proceffen, Vnd darauff erfolgten Executionen
Wider die drey Graffen Frantzen Nadafzdi, Péter von Zrin,
Vnd Frantz Christophen Frangepan, eigentlich hergangen.
Nach dem Wienerischen Exemplar, Gedruckt zu Ingolstatt
bey Johann Oftermayr, im Jahr 1671. 4r. A—F = 6 ív =
24 sztlan levél.
Eredeti kiadása: Bécs. 1671. — Más kiadások: Prága. i6~i. — Nürnberg.
1671. — Ingolstadt, 1671.
Drezdai kir. ktár.
2563 Leyden. 1671.
Enyedi (Johannes). Disputatio Philosophica De Anima Hu-
mana Prima. Qvam, Favente Deo, Opt. Max. Svb Praesidio
Clariffimi Viri, D. Burcheri De Volder, Medicináé & Phi-
lofophiae Doctoris, hujufque in lUuftri Academia Lugduno-
Batava Profefforis Ordinarii, Exercitii cauíá defendendam
fufcipit Johannes Enyedi, Ungar. Aiith. & Def. Ad diem 30.
Maji, loco horisque folitis, antemerid. Lvgdvni Batavorvm,
Apud Viduam & Hc-eredes Johannis Elzevirii, Academ. Typo-
graph. eb be lxxi. 4r. A—B^ = 2'/^ ív = 10 sztlan lev.
—
—
- Pars Secvnda. Ad diem 6. lunii, . . . U. o. u. a.
.4r. 4 levél.
Ajánlja a szerz Boros-Jenei Teleki Miháynak, az erdélyi fejedelem bels'
tanácsosának, Kvár kapitányának, Torda vármegye fispánjának.
Egyetem. (Pars II.). — Kolozsvári ref. coll.
2564 Leyden. 1671.
Eperjesi (Michael). Difputatio Philosophica De Deo, Qvam,
Favente Deo, Opt. Max. Svb Praesidio Clariffimi Viri, D.
BuRCHERi De Volder, Medicináé & Philofophiae Doctoris,
hujufque in Illuftri Academia Lugduno-Batava Profeíforis
Ordinarii, Exercitii caufá defendendam fufcipit, Michael
Eperjesi, Tranfylv. Üng. Ad diem 31. Octob. loco horifque
folitis, ante merid. Lvgdvni Batavorum, Apud Viduam &
Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae Typograph. eb be
Lxxi. 4r. 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Körös- Halmágyi Kasza Sándornak, Toroczkai Toroczkai Péter-
nek és Belényesi Vancsa Miklósnak mint pártfogóinak.
Muz.
2565 Leyden. 1671.
*Hunyadi (Paulus). Disputatio Theologica Tertia Et Qvarta
De Pacto Dei Patris, & Filii ejus neterni. Quam, Favente-
Deo Opt. Max. Sub Praesidio Reverendi, Ciarifsimi, Doctifsi-
mique Viri, D. Friderici Spanhemii, Fii. S. S. Th. Docto-
ris, Ejusdemque Facultatis in Illuftri Academia Lugd. Batava
Profeíforis Ordinarii, digniffimi, Ecclefiaftas difertiffimi, íide-
liffimi. Publicé ventilandam proponit Paulus Hunyadi, Tran-
fyl. Hung. Auth. & R. Ad diem .... Február, horis folitis..
Lvgdvni Batavorum, Apud Viduam & Haeredes Johannis-
Elsevirii, Academiae Typograph. eb be lxxi. 4r. A—B-|-A—^B
^ 15 sztlan lev.
A szerz ajánlja Belényesi Ferencznek, Kovásznál Péter erdélyi ref.
püspöknek, Tophaeus Mihálynak az erdélyi fejedelem udvari papjának,
Csengeri Istvánnak, a n. enyed-gyulafehérvári coll. tanárának, Enyedi Sámuelnek,,
a váradi ref. gymn. egykori rectorának, Nadányi János, Csernátoni Pál váradi
tanároknak, Tolnai István kolozsvári tanárnak, Dévai János, Náményi Mihály és-
Uzoni Vazul m. vásárhelyi lelkészeknek, továbbá Székhalmi Andrásnak, Teremi
Andrásnak és Hlyei Lászlónak.
Akad.
2566 Leyden. 167 1.
Karczag-Ujszállási Carceus (Martinus). Difsertatio inauguralis-
medica De Hubmoptysi. Lugduni Batavorum, 1671. 4r.
Említi Weszprémi, Medicor, biogr. Cent. II. p. 2. 454. 1.
2567 Leyden. 1671.
Pásztai Széchen (Josephus). Dispvtatio Theologico-Hiftorica
Secvnda, Ad illuftrem locum I. Cor. xv. 29. De Baptifmo
ÓTzep xcV V£xpö)V. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Praefi-
dio Reverendi, Clarifsimi, Doctifsimique Viri, D. Friderici
Spanhemii, Fii. S. S. Th. Doctoris, Ejusdemque Facultatis
in Illuftri Academia Lugd. Batava, ut & Antiquitatis Eccle-
fiasticae, Profefsoris Ordinarii, dignifsimi, Ecclefiastae difertif-
simi, íidelifsimi. Publicé ventilandam proponit Josephus
SzECSEN Paszthai, Ungarus. Ad diem 6. Junij, horis folitis,
antemerid. Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Haeredes
Johannis Elseverii, Academ. Typograph. eb Idc lxxi. 41.
Bi_6 = 6 sztlan lev.
— — Disp. Theol. Hift. Tertia .... Ad diem 13 lunij.
U. ott. 1671. 4r. Ct_4 = 4 sztlan lev.
Ajánlja a felel a Il-dik és Ill-dik részt Szodorai Mihály szathmári várkapi-
tánynak, Kasza Márton szendrei tiszttartónak, Recski György, Abauj vármegyei
táblabírónak, Szendrei György tályai papnak, Abauj, Sáros és Torna vármegyei
superintendensnek, Tarczali Péter szathmári papnak és esperestnek, Váraljai
Lörincz, Budai István, Tatai Mihály, Somosi János, Pályi Mihály, Érsekújvári
Orbán, Szécsi István papoknak, testvérének Pásztai Mátyás tunyogi papnak és
Veszprémi István szathmári iskolaigazgatónak.
S. pataki ref. coll.
2568 Lipcse. 1671.
*Gnthers (M. Andreáé) In Persecutione Valedictio ; Schmertz-
liche Weissagung Freundliche Ermahnung Bittere Bedráuung.
aufz dem Munde Jesu Christi seines liebsten Heylandes^
lángst vor seinem Abschied, als Verifsimus Fati Sui Propheta
auíTgesetzt, nemblich den 17. Junii St. Nov. Anno 1671.
Hernach heraufz- und übergeben, da er den 14. Oct. aufz-
geworffen ward, Seinen im Knigl. Zipserischen Kabsdorff
in die 6. Jahr liebgewesenen Zuhrern Mit Auffrichtigem
Gemúthe, etc. Leipzig Gedruckt bey Johann Wilhelm Krü-
gern. 4r. 10 sztlan levél.
Weimari nagyhercz. ktár.
2569 (Lipcse.) 1671.
Relation (Wahrhaíftige und ausführliche), Wie die Ungarischen
Rebellen Zu Wien in Oefterreich, Als auch Zur Wienischen
Neu-Stadt Vnd zu Prefzbarg Am 30. Április Anno 1671.
Zur verdienten Straífe gezogen worden, Nebst dem Nadasti-
schen, Serinisch- und Frangypanischen Urtheil. Gedruckt im
Jahr 167 1. 4r. 40 lap. — ELül : Nádasdi, Zrinyi, Frangepán
és Bónis arczképe, 4 sztlan lev.
Csak az utolsó ív (33—40 1.) van számozva. — A 3-dik íven áll : Epitaphia
Petri Serinii et Francisci Nadasti Rebellium. 167 r.
Eredeti kiadása : Viennaí. 167 1. 4r.
Muz.
25/0 Münster. 1671.
*Nádasi (Johannes). Theophilus Marianus, sive Artes ac exer-
citationes ad amorem Deiparae inflammandum propositae et
Sodalibus ejusdem Virginis in strenam datae. Monasterii
Westphaliae, m, dc. lxxi., Typis Theodori Raesfeldi, i6r.
132 lap.
Régebbi kiadás: Köln. 1634. ^^ 1664. — Róma. 1664. — Ujabb: Passau. 1691.
Említi SoMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1528. has.
2571 Nürnberg. 1671.
Beschreibung (Ausführliche und Warhafftige), Wie es mit
denen Criminal-Procefsen, und darauf erfolgten Executionen,
wider die drey Grafen Frantzen Nadaszdi, Péter von Zrin und
Frantz Chriftophen Frangepan, eigentlich hergangen. Mit aller-
gnádigsten Befehl Jhrer Kaiserl. Majestát, den Wienerischen
Exemplar nachgedruckt In Nürnberg, bey Michael und
Johann Friderich Endter, 1671. \x. A—K = lo ív := 40
sztlan lev.
Eredeti kiadása: Bécs. 1671. — Más kiadások: Prága. 1671. — Ingolstadt.
1671. — (Lipcse). 1671.
Muz. — Akad. — Erd. Muz.
2572 Prága. 1671.
Beschreibung (Aufzführliche und Warhafftige), Wie es mit
denen Criminal-Procefsen, und darauf erfolgten Executionen,
wider die Drey Grafen Franczen Nadaszdi, Péter von Zrin,
und Francz Christophen Frangepan eigentlich hergangen.
Gedruckt in der Kleinern Stadt Prag, bey Johann Arnolten
von Dobroflawina, wonhafft in der Spohr Gafsen. lm Jahr
1671. 4r. A—K = 10 ív = 40 sztlan lev.
Eredeti kiadása : Bécs. 1671. — Más kiadások: Ingolstadt. 1671. — (Lipcse).
1671. — Nürnberg. 1671.
Muz. — Egyetem. — Gr. Appofiyi S.
2573 Róma. 1671.
*Vannoviczi (Johannes). Breve relatione della prodigiosa
imagine della madre di Dio di Chiaromonte Cestechoviense
in Polonia, oucr di Constantinopoli. Tratta dall' istoria latina
del R. P. GuiLiELMo GuMPpENGER dcUa compagnia di Giesú.
E le notitic della vita di S. Paoló, primo romito, istitutore
de' monaci solitarij ; L'vna e l'altre date in luce dal M. R.
P, GiouANNi Vannouiczi dottor di s. teológia, e procurator
js;enerale deli' Ordine del sodetto S. Paolo primo romito.
Con l'occasione deli' apertúra della chiesa, et ospitio del
medemo (sic) ordine, vltimamente venuto dall' Vngheria in
Itália, e fermato nel mezzo della via felice, che ^^uida á S.
Maria Maf^Q^iore. AH' Eminentiss. e Reverendiss. Principe il
Sig. Card. Flavio Ghigi (!) prefetto della signatura di giusti-
tia> etc. In Roma, per Michele Ercole m dc lxxi. Con
licenza de' superiori.
így adja a czímet Ba.llagi A. Könyvszemle. 1887. 140. 1.




*Martius (Johannes). Causum, Ex autoritate Magnifici D.
Rectoris, D. Gysberti Voetii, Verbi Divini Miniftri, SS.
Theol. Doct. & in Alma Academia Ultrajectina Profefforis
Celeberrimi Nec Non Ampliffimi Senatus Academici confenfu,
& Nobiliffimae Facultatis Medicae Decreto. Pro Doctoratus
Gradu, fummifque in Medicina Honoribus & Privilegiis rité
confequendis Disputationi Inaugurali fubjicit Johannes Mar-
Tius, Modrá Pannonius Ad diem 17. Mártii loco horifque
confuetis. Ultrajecti, Ex Officina Theodori ab Ackersdyck,
Anno eb be lxxi, \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
A felel ajánlja atyjának, Martius Jánosnak, Modor város polgármesterének.
Muz. — Akad.
2575 Wittenberg. 1671.
'Augustini (Michael). Disputatio Theologica Anti-Sociniana,
De Causa Peccati. Qvam adjuvante Deo In Electorali Aca-
demia Wittebergenfi Sub Praesidio Rectoris Magnifici, Viri
Maximé Reverendi, Amplifsimi Excellentifsimiq^ Dn. Johannis
Deutschmanni SS. Theol. D. Ejusdemq?, P. P. longe Cele-
berrimi ut & Alumnorum Electoralium Ephori gravifsimi,
Dn. Patroni atq3 Praeceptoris fmmé venerandi, Publico eru-
ditorum Certamini fubmittit Respondens Michael Augustini,
Solna Hung: SS. Theol: & Phil: Stud : In Auditorio Ma-
jori Ad Diem Februarii Anno m. dg. lxxi. Typis Micha-




2576 Wittenberg. 167 1.
*Braxatoris (Johannes). De Vocis Papae íetatibus, Dissertatio
Historica Prior Qvam Sub Prc-esidio M. Johannis Diecman,
Stadensis, Ad d. xi. Novemb. hor. matutin. publicé defen-
det Johannes Braxatoris, Banovitio-Hungarus. In Auditorio
Vetero. Wittebercjae, Literis Wendianis excudebat Dániel
Schmatz, Acad. Typogr. Anno eb be lxxi. 4r. A—B = 8-
sztlan levél.




Veris Atqve Primigeniis Ebraeorum literis : Oppofita potisfimum
Ludovici Cappelli, De eodem argumento, Diatribae, Et In
Celeberrima ad Albim Univerfitate, Pn-eside M. Georgio
Friderico Magnó, Pofonió-Hungaro, Respondente Davide
Peückero, Divo-Georg. Hungaro, Publicae aü|AcpiXoXoY&6v-
rcov Difqvifitioni Expofita, Ad Diem xiii. Decembr. A. O. R.
eb be Lxxi. In Auditorio Minori, Horis matutinis. Witte-
bergae, Literis Michaelis Meyeri. \x. A—B ^ 8 sztlan levél.
A felel ajánlja Sopron város polgármesterének, birájának és tanácsosainak.
Muz.
2578 ^Vittenbe^g. 1671.
Pilarik (Stephanus). Ordo Filiorum Noachi Sem, Cham,
Japhet, Auxiliante Clementissimi Numinis Gratia, Consensu
Magnifici Theologorum Ordinis In Academia Wittebergensi
Disputatione Publica Propositus, Praeside Viro Maximé
Reverendo, Magnifico, Amplissimo Atqve Excellentissimo
Dn. JoHANNE Deutschmann, S. S. Theologiae Doctore ac
Professore Publico Celebratissimo, Meritissimoqve, Aliimno-
rum Electoralium Ephoro Gravissimo, Dominó Patrono, Pr^e-
ceptore ac Promotore Suo Maximo, Omni Pietatis, Obser-
vantiae & Obseqvii Cultu ^^ternum Proseqvendo. Auctore
Respondente M. Stephano Pilarik, Matthaei-Villa Hungaro,
S. Th. Stud. In Auditorio Theologorum xv. Cal. Jun. A.
R. S. eb be lxxi. Literis Wendianis excudebat Dániel
Schmatz, Acad. Typogr. 4r. A—D^ = 14 sztlan lev. —
Iliül: czíml, és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz tanárainak, Calovius Ábrahámnak, Meisner Jánosnak, Qvensted^
János Andrásnak és Deutschmann Jánosnak s atyjának Pilarik Ksaiásnak, a sel-
meczi tót egyház papjának.
Ujabb kiadás: Wittenberg. 1677.
Muz — Akad. — Boroszlói városi ktár.
III
2579 Wittenberg. 2671.
Piltzius (Casparus). Topscha, five Dopschina, (Die húpsche
Aue, zwischcn dem Gebürf^^e) Al. Topschinum, Oppidum
Metallico-Montanum Chalybiferum, Hungáriáé Superioris In
Termino Boreali Comitatus Gömöriensis Scepusium Versus
Situm, Ante Hog Ferme Seculum, Repentina Eaqve Nocturna
Turcarum Fillekiensium Irruptione Devastatum^ Incensis Et
In Cinerem Redactis /Edibus, Et, Proh Dirum Spectaculum !
Captis Abdvctisqve Omnibus Utriusq^ Sexus Incolis Anno
1584. d. 14. Octobr. Cujus Cafus Tragici Hiftoria olim con-
texta fit á Caspare Piltzio Loci Ejusdem tm Paftore
;
Nunquam autem Typis exfcripta publicis : Inventa nunc in
Scrinio Chartarum Rapfodicarum ; Producta & Pofteritati
commendata á Christophoro Daniele Kleschio, Sempr.
Dan. Fii. A. O. R. eb I:?c lxxi. Wittebergae, Typis Johannis
Haken. 4r. A—C^ = 2\l^ ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja a kiadó Klesch Kristóf Dániel rokonának, a krompachi születés
Chribtophori Mátyás wittenbergi senatornak. — Versekkel üdvözölték a kiadót
Klksch Dániel olaszii, Klesch Krisióf szepes-szombathelyi lelkész, Klesch
DÁNIEL Kristóf. Kristóf fia, és Christophori János Éfraim.
A^ad.
2580 Wittenberg. 1671.
*Zimmermann (Matthias). Frommer Lutherischer Christen
Geistlicher Wappen-Ring, Aus dem Büchl. der Weifzheit,
Cap. 5. vers 16. 17. Bey angestelten ansehnlichen Leichen
Procefs, Des Wohl-Edlen, Magnifici, Vesten und Hochf^^e-
laiirten Herrn Johann Martin Luthers, auff Hohburg te. Jhr
Churfl. Durch. zu Sachsen Stiffts-Rath zu Wurtzen, des ho-
hen Freyen Stiffts Meissen Senioris, Decani zu Zeitz und
Canonici zu Wurtzen nunmehr Seel, Welcher in seinem
Erlser zu Wurtzen dieses i66g Jahres am 13. Julii sanfft
und selig eingeschlaffen, und darauff am 25. Julii alselbst
mit Christ-gewhnlichen Ceremonien beerdiget worden. In
einer Leichen-Predigt in der Dom-Kirchen zu Meissen ge-
zeiget, und erkláret auch anitzo auff begehren zum Druck
ausgegeben Matthia Zimmermannen, der heiligen Schrifft
Doctorn, Pfarrern, Dom-Predigern des hohen Freyen Stiffts
Meissen zu Meissen, wie auch Superintendenten daselbst.
Wittenberg, Gedruckt in der Meyerischen Druckerey, 1671.
4r. A
—
I = 64 szzott lap. i üres levél. — Elül: czímlap
I levél.
Ajánlja özvegy Luther Margit Zsófiának és gyermekeinek.
Drezdai kir. ktár.
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2581 H. n. 1671.
'*Edictum(IhrerKayserLauch in Hungarn und Bóhmen Kónigliche
Majestát u. s. w. Ernstlich-ergangenes Edictum An dero
Hungarische Reichs- Standé und Innsassen Die Verpfleg- und
Unterhaltung dero daselbst auf den Beinen habenden Armee
betreífend. Gedruckt im Jahr 1671. 4 levéj.
Latin-német szöveg két hasábosán nj'omtatva.
Br. Podmaniczky-ktár Kis Kartalon.
2582 H. n. 1671.
Frangepan (Frantz). Klágliches-Valet-Briefel Dess Frantz
Frangipan so er in der Neustatt den 30. Április Anno 1671.
an sein Frau Gemahlin geschrieben, etc. 4r. 2 sztlan lev.
Szathmái'i püspöki ktár.
2583 H. n. 1671.
*Tröster (Johannes). Pápstlicher Suetonius, Das ist : Kurtzge-
fafste, doch gründliche Zeitbeschreibung, Aller Rmischer
Bischffe und Pápste, so von dem Ersten, bifz auf diesen
jetzigen Clementem x. inclufivé, gewesen sind. Darinnen allé
derselben denckwrdige Stifftungen, Ordnungen, Thaten,
Tugenden, Untugenden und Nachruhm, aus den bewehrtesten
Scribenten : Platina, Caranzá, Cnefare Baronio und andren
treulich und nach Historischer Warheit beschrieben worden
von JoHANNE Tróster, Hyperanhylaeo. Anjetzt zum andern-
mal aufgelegt im Jahr m. dc. lxxi. I2r. A—M = 12 ív =
254 szzott lap. Elül: czíml., elszó (Anno 1667. 18/28
Februarii) 4 levél. Idegül: Register 6 sztlan levél, i czím-
képpel és a pápákat ábrázoló 28 rézmetszettel.
Els kiadása: S. 1. (Nürnberg). 166;. — 3. kiad. S. 1. (u. o.). 1684.
Muz.
2584 Bécs. 1672.
Bocsárdi (Emericus). Divinus Prometheus, fev Spiritus Sanc-
tus, Pro annuis inclytae Facultatis Theologicae Solemniis In
Feftis Advenientis e Caelo Divini Spiritus, In ^de D. Stc-
phani Proto-Martyris, coram Senatu Populoque Academico
Oratoriá dictione celebratus. Deferente Reverendifsimo &
Amplifsimo Dominó, Dominó Hieronymo, Celeberrimi Colle-
gii Canonicorum Regül. Ord. D. Auguftini ad S. Dorotheam
Viennae Pr;epofito, SS. Theol. Doct. ejusdemque Facultatis
p. t. Decano Spectabili, S. C. M. Confiliario, &c. A Reve-
rcndo, Nobili ac Doctifsimo D. Emerico Boczardi, SS.
13
Theologiae AiuJitore, Collegii Pazman. Alumno. Viennae
Auftrige, Typis Joan. Bapt. Hacque. m dc lxxii. 4r. 4 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz gr. Draskovics Miklós Mosón és Árva vármegyei fispánnak
cs. kir. tanácsosnak, kamarásnak és kir. ajtónálló mesternek.
Muz. — Eszters:om.
2585 Bécs. 1672.
*Eszterhazi (Nicolaus Antonius). Principis In Deum Pietas,
Et Populi In Principem Ámor, Prima Ref^norum Felicitas,
Annuis Honoribns D. Laclislai Regis Hvngariae, Inclytae
Nationis Hvngaricre Patroni. Svb Gloriosis Avspiciis Augu-
stissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi, GermanicTe, Hvn-
gariíe, Bohemire, &c. Regis, Archiducis Austriae, &c. In
Bafilica D. Stephani ad Senatum Populumq^ Academiciim
reprsefentata Ab Illustrissimo Dominó Comite Nicolao Anto-
Nio EsTERHASi De Galantha, Perpetvo De Frakno, &c. Co-
mitatus Soproniensis Supremo Comite, Rhetorices Studioso.
Deferente R. P. Sigismvndo Rvkel é Soc. lesv, A. A. I>. L.
& Phil. Doctore, & Inclytae Nationis Procuratore Clariffimo,
Collegii Pazmaniani Régente. Viennne Auftrige v. Cal. Julii,
M. DC. LXXII. Typis Joannis Baptistáé Hacque. \x. 4 sztlan
levél. Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan levél.




Harsányi Nagy (Jacobus). Colloquia Familiaria Turcico-
Latina Seu Status Turcicus Loquens. In quo omnes feré
Turcici Imperii ordines, miniftrorum cujuscunque conditionis,
extra vei intra Aulám Regiam, inque Gubernaturis dignitas,
qualitas, officia ; item natura, móres ritus & confvetudines
vari?e ; religio, fectae, & religiosi, &c. &c. per Colloquia, velut
in Speculo quodam, ad vivum repríesentantur, ac notis ne-
cefsarijs illuftrantur. Per Jacobum Nagy de Harsány Nob.
Ung. Serenifsimi ac Potentifsimi Electoris Brandeburgici
Confiliarium Subnexum eft Testamentum feu Foedus Maho-
medis cum Chriftianis initum. Coloniíe Brandeburgicae, Typis
Georgij Schultzij, Elect. Typogr. Anno m. dc lxxii. 8r. 510
lap. — Elül: czíml., ajánlás, lectori benevolo, ordo et
feries capitum 11, végtil : Index és Teftamentum Mahumedis
18 sztlan lev.
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Ajánlja a szerz Frig^yes Vilmos brandenburgi orgrófnak, ki öt, miután a
törökök birtokaitól megfosztották, mint bujdosót, pártfoijása alá vette. Említi hogy
hét esztendeig volt Konstantinápolyban s a török birodalom külömbözö helyein. —
Az olvasóhoz intézett elbeszéd kelte : «Dabam ex Musaso meo. in civitate nova
Friderich Werder, ad Spream Colonias annexa, die i. Aug. A. 1672 ».
M. V. Teleki-ktár. — S. pataki ref. coll.
2587 Brieg. 1672.
*Tranoscius (Sámuel). Cicero Renascens feu Imitationis
Ciceronianas in Gymnasio Brigensi Inftitui Coeptge Specimen
Secundum Oratio Invectiva Dei In Bachanalium Luxuriam
ad Imitationem Orationis Ciceronis Primae Catilinarine Ductu
Et Auspiciis Viri admodum Reverendi et Clarifsimi Dn
:
Antonii Brunsenii, Concionat. Aulic. Ducal. Et. Profess.
Gymnasii Honorarii Elaborata & Publicé habita á Samuele
Tr.\noscio, Nicopol. Lyptov. Hung. Die i6. Mart. Anno
1672. Brigae, Typis Christoph. Tschorn. 4r. A— C^ = lo
sztlan levél.
Ajánlja a felel Martini Henriknek, ligniczi, brigai és wolaui forvosnak, a
brigai gymn. iskola felügyeljének.
Muz.
2588 (Grácz.) 1672.
(Bellosztenecz Joannes). Conciones 10 de Sanctifsimo Corpore
Chriíti, idiomate illyrico, typis excusae (tacito fuo nomine).
így adja a czimet a paulinus írók XVIII. századi jegyzéke, megjegyezve
hogy emlékezik e könyvrl a lepoglavai zárda albuma 1672-re. M. KÖ7iyvszemle.
i8;8. 30. 1. — Valószín, hogy 1670-ben, s mint Bellosztenecz más horvát munkája,
ez is Gráczban volt nyomtatva.
2589 Grácz. 1672.
*Nádasi (Johannes). Mensis divini amoris ; In usum breuis
meditationis et examinis particularis. Graecii, 1672. I2r.
Régebbi kiadások: Róma. 1662. 1663. — Lüttich. 1667.
Említi SOMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1533. hasáb.
2590 Grácz. 1672.
(Nádasi, Johannes). Annus Crucifixi Dei Jesv. Per singulas
anni totius fextas ferias Brevibus Crucifixum folidé pro felici
merte colendi ofíicijs, & exemplis. Explicatvs, et Sod. Beatns
M. V. per Angelum falutatae in Archid. & Acad. S. J. Coll.
Graec. pro Xenio oblatus. Anno m. dc. lxxii. Grcecii, apud
Hífcredes Widmanftadij. i2r. 435 lap. — Elül: czíml. és




Eperjesi (Michael). Difputatio Theologica De Unius Dei Patris
Filii & Spiritus Sancti cognitione ad pietatem & falutem
necefsaria. Pars Prima. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub
Praesidio Clarifsimi ac Doctifsimi Viri, D. Christophori
WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in Academia
Lugd. Batavá Profefsoris ordinarii dignifsimi ventilandam
proponit Michael Eperjesi, Transylv. Author. A. D. . .
Mnrtii, loco horisque folitis. Lvgdvni Batavorvm, Apud
Viduam & Haeredes Johannis Elsevirii, Academ. Typograph.
eb Idc lxxii. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Ajánlja Losonczi Bánfi Zsigmond fejedelmi tanácsosnak, az orsság elnökének,
Fejér várm. fispánjának, és nejének Váradi Vér Krisztinának.
Muz. — S. pafakt re/, coll. — Sz. udvarhelyi re/, coll.
2592 Leyden. 1672.
Eperjesi (Michael). Difputatio Theologica Secvnda, De Provi-
dentia Dei Actuali. Quam Favente Deo Opt. Max. Sub Prae-
fidio Clarifsimi ac Doctifsimi Viri, D. Christophori Witti-
CHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in Academia Lugd.
Batavá Profefsoris ordinarii dignifsimi ventilandam proponit
Michael Eperjesi, Transylvanus. A. d. . . Maji, loco horis-
que folitis. Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Haeredes
Johannis Elfevirii, Academine Typograph. cL be lxxii. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Szilvási Bálintnak, az erd. fejedelem portai oratorának, mint
»
pártfogójának.
M. V. Teleki-ktár. (Dissert. 153.) — S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi
re/, coll.
2593 Leyden. 1672.
*Karczag-Ujszállási (Martinus). Consideratio Medica Inaugu-
ralis. Fluxus Hepatici, Qvam Praefide Summo Numine, Ex
Auctoritate Magnifici D. Rectoris, D. Alberti Rusii, J. C.
Clariffimi, & in inclytá Acad. Lugd. Bat. Profefforis Cele-
berrimi ; Nec Non Ampliffimi Senatús Academici Confenfu,
& Almae Facultatis Medicae Decretó, Pro gradu Doctoratús,
fummifque in Medicina, Honoribus & Privilegiis rité & legi-
timé confequendis, Publico examini fubjicit Martinus Carceus
DE Karczagh-Uyszállása Cumanó-Ungarus. Die 27. lunii,
loco horifque folitis. Lugduni Batavorum, Apud Viduam &
Haeredes Joannis Elsevirii, Academiae Typograph. cL Le
lxxii. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
i6
Ajánlja a leydeni eg^yetem 4 tanárának.
Erlatigeni egyet. ktár. — Leydeni egyet. ktár.
2594 Leyden. 1672.
Szegi (Johannes). Disputatio Theologica, De Justiíicatione-
Secunda. Prima. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Svb Praesi-
dio D. Abrahami Heidani, S. S. Th. Doct. ejusdemque
Facultatis in Illuftri Acad. Lugd. Bat. Profefsoris ordinarii,
Ecclesiseque Dei Paftoris difertifsimi, vigilantifsimi. Publicé
ventilandam proponit, Johannes Szegi de Batorkefzi, Ung.
Ad diem
.
. Febr. loco horisque folitis, ante merid. Lvgdvni
Batavorum, Apud Viduam & Haeredes Johannis Elsevirii,
Academ. Typograph. eb Be lxxii. 4r. A—C =^ 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Száki János samarjai papnak s Pozsony, Mosón, Gyr,
Komárom, Nyitra, Bars és Nógrád vármegyei ref. püspöknek-, Losonczi F. János
nagy-szombati, Csúzi Cseh Jakab és Veresmarti Mihály komáromi papoknak,
Muraközi Márton komáromi iskolaigazgatónak és rokonának Losonczi F. Istvánnak.
Simor-ktár.
2595 Linz. 1672.
Behamb (Johannes Ferdinandus). Sciographia Struviana Juris
Privati, In Qua Jura Populi Rom: Communia, Ex Autoris
nunquam fatis laudandi Propriá Juris prudentiá, quae in
Syntagmate Juris Civilis diligentifsimá, atque exactifsimá
Interpretatione ab eodem funt tradita, Levi atque fimplici
viá proponuntur. In Gratiam Cupidae Legum Juventutis,.
praefertim Nobilioris, quae in privatis Collegijs fingulariter
nonnunquam brevi Manuductione informari amat, tanquam
pro Cynofura edita. Curá Johannis Ferdinandi Behamb.
Linzii, Typis Cafpari Freyfchmid. m. dc. lxxii. 8r. A—N =
197 lap. — Elül: czíml., ajánlás 6 sztlan lev.
Ajánlva Gróf Khevenhiller Ferencz Kristófnak.
Egyetetn.
2596 Oxford. 1672.
*Tarczali (Paulus). Brevis Dissertatio De Vocatione Gentium,
Et Conversione Judaeorum. Qu;e Diviná affiftente gratiá ex S.
Scripturá demonftrantur. A Pavlo Tarczali, Ung. S. Sanctae
Theologiae ftudiofo, in Illuftri Anglorum Acadennia Oxoniensi.
Pfal. 51. 18. Benefac in voluntate tuá Izijoni, aedifica muros
Jerufhalaimorum. Oxonii, Ex Officina Leonardi Lichfield,
Acad. Typog. Anno Dom. 1672. 4r. 16 (helyesen ig) szzott
lap. — Jüül: czíml. és ajánlás 2 lev.
Ajánlja Mars Péternek, a St. John collegium elnökének, s oxfordi alkancellár-
nak és Harsányi Jakabnak.
A fönti czímei magán közlés alapján adom.
Oxfordi Bodleia?i-ktár.
2597 Tübinga. 1672.
*Capricorni (Sámuel). Examen Auri, Svb Moderamine Theo-
DORi Cellarii P. P. & Duc. Stipend, Ephori Susceptum á
Samuele Capricorno Hungaro-Posoniensi, Serenissimi Alumno.
Die Jan. Hor. Antemer. Tubingae, Typis Joachimi Heinii
Typogr. eb be lxxii. \x. A—E^ =^ 4'4 ív = 36 szzott lap.
Elül: czímlap és ajánlás 2 sztlan lev.




Zabanius (Isaacus). Thefes, Antitheses Philosophicae, Aphilo-
sophicae, orthodoxae, heterodoxae, ceu compendium praelectio-
num publicarum. Menfe Aug. 1672. Tubingae. 1672. \x.
Említi Trausch, i. h. III. k. 526. 1.
2599 Utrecht. 1672.
Gyöngyösi N. (Stephanus). Disputatio Theologica De Minift-
ris Extraordinariis Növi T. Septima. Quae eft De Apoftolis
fexta. Quam Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Doctifsimi
& Clarifsimi Viri, D. Francisci Burmanni, S. S. Theol.
Doct. & ejusdem in inclytá Acad. Traject. Prof. ordin. ac
ibidem Eccles. Paítoris vigilantifsimi, Publicé ventilandam
proponit Stephanus N. Gyöngyösi, Ungarus. Ad diem 13.
Mártii, horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi
á Dreunen, Hujus Urbis & Academiae Typographi Ordinarii,
Anno cId be lxxii. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Debreczen város többszöri bíráinak Dobozi Istvánnak, Erddi
Jánosnak, Balyik Andrásnak és lo megnevezett debreczeni tanácsosnak.
Sz. udvarhelyi ref. coll.
2600 Utrecht. 1672.
Otrokocsi Fóris (Franciscus) . Difputatio Theologica De Vo-
catione Abrahami, juxta locum Genes. 12. vers i. 2. 3. Quam
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi
Viri, D. Francisci Burmanni, S. S. Theol. Doct. & ejusdem
in inclyta Acad. Traject. Prof. ordin. ac ibidem Eccles.
Paftoris vigilantifsimi, Publicé ventilandam proponit Francis-
Szabó K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 2
cus FoRis Otrokocsi, Ungarus. Ad diem 21. Februarii,
horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex officina Meinardi á Dreu-
nen, Urbis & Academiae Typographi Ordinarii, Anno eb be
Lxxii. 41. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Asztalos Boldizsár Szathmár városi bírónak, Asztalos István és
Kállai István szathmári tanácsosoknak s az egész tanácsnak, tanárának Voetius
Gisbertnek, Tarczali Péter szathmári papnak és esperestnek, Korocz András,
Pályi Mihály, Tatai Mihály és Szécsi István szathmári és németii papoknak,
Veszprémi Istvánnak nem rég szathmári iskolaigazgatónak és Szenczi Pál szath-
mári iskolaigagatónak.
S. pataki ref. coll.
2601 Wittenberg. 1672.
*Christophori (Matthias). Als Der Edle, Grofz Achtbahre und
Wohlvornehme Herr Michael Wirth, Des Weil, auch Edlen
Grofz Achtbahren, Wohlgelahrten und Hoch-Wohlweisen
Herrn Michael Wirths, Der Knigl. Freystadt Epperies vor-
nehmsten Rathsverwandten, und Hochmeritirten Notarii,
hinterlassener Eheleibl. Sohn, Als Bráutigam, Mit der An
Geschlecht Edlen und Tugenden hochbelobten Jungfer
Catharina Elisabeth, Des WohlEhrwürdigen, Edlen und
Hochgelahrten Herrn M. Dániel Kleschens, Rom. Káys.
Gekrnt, Poet. Ober Pfarrherrn der Evangelischen Gemeine
zu Wallendorff, wie auch eines HochEhr-würdigen Contu-
bernij der xiii. Stádte vornehmen Oratoris, Und der auch
Edlen, HochEhr- und Tugend-belobten Frauen Elisabeth
Gruberin, von Oedenburg aus Nieder-Ungern, Erstgebohrnen
Eheleiblichen Jungfer Tochter, Als Braut, Die Hochzeit-
Feyer Freuden-voll begienge, im 1672-sten Jahr nach Christi
Geburt den g. Februarii, Wolte seine Schuldigceit abstatten
Matthias Christophori, aus Ober Ungern, anjetzo des Raths
in der Chur Stadt Wittenberg Verwandter. Wittenberg, Ge-
druckt bey Johann Haken. 1672. i ívrétü lap.
Muz.
2602 Wittenberg. 1672.
*Christophori (Matthias). Der betrübten Kirchen Jammer-
Klagen, Jesu Christi Trost und Freuden-Sagen, Vnd dann
dieser Wohlbehagen. über der In dem lieben Vnger- und
Vater-Lande schrecklichen unterdrckung Góttliches Wortes,
Aus angebohrner Liebe des Vaterlandes und Christlichen
Mittleiden, Zu Kráfftigen Trost, In Guten Gedancken heraus
gégében, An seinem 41-stcn Jahrs- und Geburts-Tage war
der 21. des Herb«t-Monats, des 1672-sten Jahrs nach Christi
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'Geburth Von Matthia Christophoki, aus Ober Vngern,
anjetzo Rathsverwandten der Sáchsischen Churstadt Witten-
berg. Wittenberg, Druckts Matthaeus Henckel, Vnivers.
Buchdr. 2r. 2 levél.
Miiz.
2603 Wittenberg. 1672.
Eccard (Andreas). Ungarica Publicé explicabunt Conradus
Sámuel Schurzfleisch & Andreas Eccard, Ungarus, In
Auditorio Majori, die 26. Octobr. Wittenbergbe, Typis Matthaei
Henckelii, Acad. Typogr. Anno eb be lxxii. \y. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Szól a hunokról, avarokról és magyarokról.
Ujabb kiadás: Wittenberg-. 1685. — Megjelent késbb Schurzfleisch összegyj-
tött vitairatai közt is. SCHURZFLEISCHII : Disputationes historicae. Disp. XII. Lipsia;
,
1Ó99. 4r. 20 lap.
Muz. — Akad. — Bruckenthal-Muz. — Erd. Muz. — Gyfv. Batthiányi-
ktár. — M. V. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc. — Gr. A;pponyi S. — Ráth Gy.
2604 Wittenberg. 1672.
*Pilarick (Stephanus). Eucp'^{xt.a In bené meritam Doctoralem
Cidarini In Incluta Panegyri Wittebergenfi collatam Viro,
Maximé Keverend, Amplissimo atque Excellentissimo Do-
minó Lic. Johanni-AndrCcTe Lucio, Dresdensi Misnico, hacte-
nus Serenissimi Ac Potentissimi Electoris Saxoniae Concio-
natori Aulico, nunc Vocato Pastori Patriae Primario & Totius
Dioeceseos Superintendenti, Electoralis Ecclesiastici Proto-
synedrii Designato Senatori meritifsimo, gravifsimocp Dominó
ac Evergetae imprimis Exulum beneíicentissimo Anno FaX
DresDae, LuCIVs, raDIante ornatVr honore. Die ív. De-
cemb. acclamata á Stephano Pilarickio Sen. antehac in
Hang. VII. diverfarum Ecclef. Paftore, ut & Venerand. Fra-
ternit, Berentz Seniore, Ter pro Christo Exule, ac femel
Turcico Captivo ; nunc Neofalzi Mifnine Exulum Antiftite :
Et hujus Filiorum Qvadriga : Stephano Pilarickio Jun. ab
Ecclefiis Hung. Tyrnavienfi ac Modrenfi bis Exule, modo
Ecclefine Jordans-Mühle in Silefia Paftore. Jeremia Pilarickio
SchoL-E Senatoriae Wittebergenfis pronuper Collega vi. con-
ftituto. M. Esaia Pilarickio S. S. Theologine Stud. vSerenifs.
El. Sax. Alumno Gábrielé Pilarickio, Seren. Principum
Gothanorum Camerne Altifta. i^ternitati Sacra. Wittebergae,
Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 2r. 2 levél.
Drezdai kir. könyvtár. — Hallei magy. ktár.
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2605 ^A^ittenbe^g. 1672.
*Pilarik (Stephanus). D^-!':'S-^>< nnr iniíO :pn Sive De
Mirabili Cum Filio Dei Jacobi Lucta Et Post Hanc Re-
portata Victoria, Ex Gen. xxxii. verf. 24. feqq. Exercitium
Academicum, Qvod Deo Optimo Maximo Annuente Et Plu-
rimum Reverenda, Amplissima Atqve Spectatissima Facultate
Theologica In Alma Wittebergensi Concedente, Praeside Viro-
Maximé Reverendo, Magniíico, Amplissimo Atqve Excellen-
tissimo, Dn. Abrahamo Calovio, Doctore Theologo Consum-
matissimo, Dn. Praeceptore, Patrono Ac Promotore
Suo Filialiter i^ternumqve Devenerando, Publice Ventilandum
Exhibuit Autor Et Respondens M. Stephanus Pilarik,.
Matthaeivilla Hungarus, Calendis Julii, A. O. R. m. dc. lxix.
Jam Altéra Vice Auctius Editum Et Emendatius Witten-
berggé, Im.pensis Danielis Schmatz. Acad. Typogr. 1672. 4r..
A—M = 12 ív = 48 sztlan lev.
üdvözl verseket Írtak Magnus G^'örgy Frigyes pozsonyi, Pilarik Ézsaiás
máthéfalvai, PiLARIK ANDRÁS fiak.
Els kiadása: U. o. löóg. — Ujabb kiad.: U. o. 17 19.
Boroszlói egyei. ktár.
2606 "Wittenberg. 1672.
Platani (Paulus). Disputatio Physica De Homine, Qvam^
Proíperante Divino Numine, In celeberrimá Witteberg^nfi
Academiá Pneses M. Ernestus Redslobius Jutroboc. Saxo,
& Respondens Paulus Platani, Muotová Hung. Moderatae
Philofophantium cenfurae atq3 examini publice fiftunt Ad diem
10. Julii, Horis matut. In Auditorio Minori. Typis Michaelis
Meyeri, Anno 1672. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Akad.
2607 Wittenberg. 1672.
Sárosi (Joannes). Exegesis Capitis ix. Aurere Epistolae Ad
Rfjmanos Qvod Temere Inter Ta Auavovjia Habitum Doctri-
nam Apostolicam De Justificatione Per Fidem In Christum
Ex Ipfa Judaeorum Rejectione Gentiumqve Salvatione Adser-
tit Promissionum Gratiae Veritatem, Et In lisdem Divinne
Tum Justitiae, Tum Misericordiae ^qvitatem Vindicans. A
Corruptelis Simul Grotianis Liberatum Prreside Viro Summé
Reverendo, Magnifico, Amplifsimo atqj Extellenlifsimo (sic)
Dn. Abrahamo Calovio S. S. Theol. D. confummatifsimo,
ejusdemqi P. P. primario famigeratifsimo, Ecclefiae Witteber-
genfis Paftore, Circuli Electoralis Sax. Superintendente Ge-
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nerali vigilantifsimo, atqi Confiftorii Ecclefiaftici Affeffore
gravifsimo, Dno, Patrono atq^ ftudiorum fuorum Promotore
aetatem colendifsimo, Respondente Johanne Sarossy Hun-
garo. In Electorali Qvae Witebergae Est Publicae Disputationi
Exhibita In Auditorio Majori, ad d. . . habendae. Typis
Michaelis Meyeri, 4r. A—H = 32 sztlan lev. — Elül:
czíml. és ajánlás 2, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a felel Szegedi Zsuzsannának, Vas Mihály kassai biró és Abauj várm.
táblabíró özvegyének, és Bakai István Abauj várm. táblabírónak. — Versekkel
üdvözölték Calovius Ábrahám, Deutschmaxn János és Magnus György
Frigyes.
Muz.
2608 H. n. 1672.
Apostrophe Paraenetica ad Hangariam, 1672. \\. 4 sztlan
levél.
Muz. — S. pataki ref. coll.
2609 H. n. 1672.
*Bársony (Georgius). Veritas Tóti Mundo Declarata ; Argu-
mento Triplici Ostendens, Sac. Caes. Regiamque Majestatem
non obiigari, tolerare in Ungaria Sectas, Lutheranam &
Calvinianám, Qvam Catholicae Religionis Zelo concinnavit.
G. B. B. V. P. S. S. C. R. M. C. C. Grund-Veste der Warheit,
Welche der gantzen Welt entdeckt, Vnd darinnen mit drey-
fachem grund erwiesen wird, Dafs Ihre Káys. und Königl.
Majestát nicht schuldig seye, die Lutherische und Calvini-
sche Sect in Ungarn zu gedulten. Aufs Eyífer zur Catholi-
schen Religion auffgesetzt Von G. B. E. V. P. S. Aufs dem
Lateinischen zu Wien gedruckten Exemplar ins Teutsche
úbersetzet. lm Jahr 1672. 4r. A—C^ = 20 szzott lap.
Hasábosán latin-német szöveggel.
Els kiadása: Kassa. 1071. — 3. kiad.: Nagyszombat. 1706.
Muz. (2 pld.)
2610 H. n. 1672.
*Falsitas Veritatis Tóti Mundo Declaratae, In negotio tole-
rantiae exercitii publici Religionis Protestantium in Ungaria.
Breviter & dilucidé ostensa. á S. A. S. T. D. E. P. P. H.
Falschheit Der Grund-Veste der Warheit, Welche der gan-
tzen Welt entdeckt. Betreffent die Duldung der offentlichen
Religions-Ubung der Protestirenden in Ungarn. Kürtzlich
und klárlich gezeiget Von S. A. S. T. D. E. P. P. H.
M. Dc Lxxii. 4r. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
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Latin-német szöveg kéthasábosan nyomtatva,
Muz. — yénai egyet. ktár.
2611 Altdorf. 1673.
MoUer (Dániel Gvilielmus). Synorida, Autoritate Superioruiriy
Praeses M. Dan. Guilielmus Mollerus, Poét. Laur. Caef.
& Respondens Dániel Lechnerus Pofon. Hung. publicé
tuebuntur H. L. Q. C. In Incluta Noribergenfium Alt-
dorffina, A. R. M. eb. be. lxxiil d Typis Henrici- I
Meyeri, Univ. Typogr. \y. A—F = 44 lap. — Elül : czíml.
I sztlan lev.
Egyetem. — Nürnbergi városi ktár.
2612 Antverpen. 1673.
*(Nádasi, Johannes). HeyLIghe Wekke hebben De soo VeLe
DeVotlen aLs'er Daghen In Zyn. ter eeren Van sínt Joseph,
ghetroVWen heLper In De Doot en aLLen nooDt. Eert
tot Roomen in het Latijn uytghegeven door eenen Priester
der Societeyt Jesu ; ende nu in onse Nederlandsche taele
voorghestelt voor een nieuw laer door eenen Priester der
selve Societeyt. Aen allé die gheschreven zijn in de wijdt-
vernaaert Broederschap van den selven Heylighen in de Kereke-
van Sint Salvator binnen Ghendt, ende aen allé Beminders
van den H. Joseph. Imple hebdomadam dierum. Volbrenght
de weke van de daghen, Genesis xix. T'Antwerpen, By
Michiel Cnobbaert, m. dc. lxxiil I2r. 229 (helyesen 129) lap.
így adja a czimet Sommervogel, /. h. V. köt. 15^0. hasáb.
2613 Bécs. 1673.
Nádasi (Johannes). Aurum Ignitum Rive xxxi. Exercitationes-
Divini Amoris Pro Seria Conversione Cordium tepidorum.
Propositae A Joanne Nadasi Societatis Jesv. Ad Franciscuni)
Szegedi Epifcopum Agrienfem &c. Et Hic Mensis Est Sex-
tvs In Anno Amoris Dei Viennae Auftriae, Typ : Mat-
thaei Cofmerovij S. C. M. Typographi. 1673, I2r. A
—
Z-{-
Aa—Pp = 662 lap. — Elül: czímkép, czíml., Lectori,
Approbatio, ajánlás és Index 7, végül: Index 11 sztlan lev..
Ajánlja a szerz Szegedi Ferencz Lénárt egri püspöknek, Heves és mind két;
Szolnok vármegye örökös fispánjának, cs. kir. tanácsosnak stb. «Viennae Auftrias-
jn Coll. Soc. Jesv. 1673. 12. Januarij.w




Nádasi (Johannes). Hebdomada Meditandae ^ternitatis Ma-
gistro Divino Amore ; Sive Rhythmica, Et in lingulos hebdo-
madae dies diftributa Meditatio de igne inferni per ignem
divini Amoris extinguendo ; & de igne Amoris Dei. etiam
ab ipfis gehennae ignibus accendendo. Propofita a Joanne
Nadasi Soc. Jesv. Ad Franciscum Szegedi Epifcopum Agri-
enfem. Cum Hymnis ejusd. Auth. Poft Romanas, Colonien-
fes, Pragenfes, &c. Editio noná ab Authore aucta. Viennae
AuftriíE, Typ : Matthaei Cofmerovij S. C. M. Typographi.
1673. I2r. a— e = 88 lap.




'Skerlecz (Nicolaus). Sanctitate Et Martiali Trophaeo Lavda-
tissimvs Heros Sive S. Ladislavs, Rex Pannóniáé Atqve
Inclytae Nationis Hvngaricae Patronos Tvtelaris. Oratione
Panegyrica, In Ecclefia Divi Stephani Proto-Martyris coram
Senatu Populoque Academico deferente, Adm. R. P. Prae-
sentato Raymvndo Ortz, Ordinis Praedicatorum, SS. Theolo-
c^iae Doctore, ejufdem in Studio Generáli Viennenfi Profeffore
atque Régente, nec non p. t. inclytae Nationis Hungaricae
Procuratore clariffimo, Celebratos á Reverendo, Praenob. &
Doctif. Dominó Nicolao Skerlecz, Venerabilis Capituli
Zagrabienfis Alumno, in Collég. Croat. AA. LL. & Philofo-
phiae pro prima Laurea Candidato. Anno á Partu Virgineo
1673. Viennas Avstriae, Typis Matthaei Cofmerovij, Sacrae
Caefareas Majeftatis Aulae Typographi. 4r. A—C^ = 2 '/^ ív
= 10 sztlan lev.
Újra kiadta Cetto Ign. Fer., Virtus coronata divi Ladislai I. Bécs, 1693.
czím munkájában 242—255. 1.
Muz.
2616 Bécs. 1673.
^Vissnyoczky (Stephanus). Austriacae Felicitatis Aura In
Adveniente de Caelo Spiritu Pro Annuis Inclytae Facultatis
Theologicae folemniis In Bafihca Divi Stephani Protomarty-
ris Oratoriá Dictione Laudata. Deferente Admodvm Reve-
rendo Patre Joanne Foresio, é Societate lesv, SS. Theolo-
giae Doctore, Ejufdemq^ Facultatis p. t. Decano Spectabili.
á Reverendo, Nobili, ac Doctissimo Dominó Stephano
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VissNYOczKY, SS. Theologiae Auditore, A. A. L. L. & Phi-
lofophiae Magiftro, Collegii Pazmaniani Alumno. Viennae
Avstriae, Typ. Joan: Bapt : Hacque Anno 1673. 4V. 8 sztlan
levél.




*Nádasi (R. P. loannis, é Societate lesv,) Annvs Caelestis,
lesv Regi, Et Mariae Regináé, Sanctorum Omnium facér:
Ad fuppeditandam quotidianis meditationibus, pijs defiderijs,
& colloquijs, nouam in dies matériám, opportunus : Vná cum
diebus Marianis, per quotidianas ad B. Virginem afpirationes.
Editio Qvinta, Vtráque Viennenfi, Bononienfi, & Colonienfi
accuratior, pluribufque accefíionibus ab Auctore adiectis, &
copiofo nominum Sanctorum Indice locupletior. Admodvm
Rever. Patri Hectori Ghislerio Congregationis Oratorij
Bononiae Presbytero. Bononiae, m. dc. lxxiii. Typis HH.
Dominici Barberij, Super. permiffu, Sumptibus Ludovici
Gafparini Bibliopolae. i2r. A—M = 276 szzott lap. =— B/ü/:
czíml. dedicatio, elszó, catalog. auctor. = 12 sztlan lev. és
I czímkép.
U. a. Pars II. A
—
I = 223 szzott lap. Pars III. A—K =
232 szzott lap. Pars IV. A—O = 320 szzott lap.
3. kiad. Bécs. 1663. — 4. kiad. Köln. 1667. — 5. kiad. Köln. 1681. és 1686. —
6, kiad. U. o. 1686. — Ujabb kiadás : Thorn. 1696. — Köln 1700.
A^ad.
2618 Boroszló. 1673.
Hackstock (Johannes). Triumphus Christi & Chriftianorum
Paschalis Oratione Brevi Anno 1673. Menfe Aprili delinea-
tus á JoHANNE Hackstock, Ruftenf. Hung. Phil. & SS. Theol.
Cultore. Wratislaviae. In Haeredum Baumanniorum Typo-
f^naphia exprimebat Joh. Christoph. Jacobi. 4.V. A—-B =
8 sztlan lev.
•ajánlja a szerz Ruszt város birájának, tanácsának, papjának, jegyzjének és
iskolaigazgatójának, mint pártfogóinak. — Versekkel üdvözölte Schuster Gvörgy
soproni fi.
Muz. — Hallei magy. ktár.
2619 Frankfurt. 1673.
•Molleri (Dan. Guilielmi) Meditatio, De Infectis quibufdam
Hungaricis prodigiofis, Anno proximé praeterito, ex aere uná
I
cum nive in agros delapfis. Ad Amicum. A. R. M. m. dc.
Lxxiii. Francofvrti ad Moenum, Apud Danielem Fievet. I2r.




'Molleri (Dániel. Guiliel.) Meditatio Stoica, De Conditione
Témporis Praesentis, Ad Amicum. Francofvrti ad Moenum





Molleri (Dan. Guilielmi) Horaria Meditatio, Quaeftionis
hujus: Num S. Pauli Cap. I. ad Rom. fine Profanorum
Autorum, maximé Petronii, cognitione, intelligi queat ? Ad
Amicum. Francofvrti ad Moenum Apud Danielem Fievet.
M. DC. LXXIII. I2r, A—B = 43 szzott lap.
Muz.
2622 Grácz. 1673.
*(Despotovich, Johannes). Septem Martyres Theologiae Grae-
censis Heroes, elogiis et odis celebrati. Graecii. 1673. 8r.
Említik SoMMERVOGEL, /. h. III. köt. 14. hasáb és Szinnyei, Iró^. II. köt.
81 1. hasáb.
2623 Grácz. 1673.
*(Despotovich, Johannes). C. Coronaria et grandis littera,
quam Collegium Graec. S. J. feliciter implevit in Augusto
nomine Seren. Fundatoris Caroli, in debitam ejus memóriám
centum lapidibus per totidem inscriptiones et elogia inscripta.
Graecii, 1673. 8r.




*Madocsáni (Sigismundus). Genealógia Lineae Pusterwaldianae
Illuftriífimorum DD. Comitum ab Herberstein. Quorum gefta
brevi narratione contexta Ac Honori lUuftriffimi Domini,
Domini Maximiliani Sigismundi Comitis ab Herberstein,
Dum Primá AA. LL. & Philofophiae Laureá in Alma Uni-
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verfitate Graecenfi. á R, P. Sigismundo Madocsani Societatis.
Jesu, AA. LL. & Philofophine Doctore, ejufdemque ProfeíTore
Ordinario. Solenni ritu ornaretur ; Dedicata funt Ab affectuofo
Condifcipulorum applaufu Anno á partu Virginis m. dc. lxxiii.
Menfe Aprili Die. Graecii, apud Haeredes Widmanftadij. 8r.




Eperjesi (Michael). Disputatio Theologica Inauguralis De
Nomine fuper omne Nomen, quod Chrifto donatum, Eph.
I. 21. & Phil. II. g. 10. describitur: Quam Deo O. M. ad-
juvante Praeside Joh. Friderico Miegío, SS. Th. D. ejus-
demcj & Ling. Sanctae In Perantiqua Electorali Palatina
Academia Prof. Ord. Facult. Theol. p. t. Decano. Pro Sum-
mis in Theologia Honoribus ac Privilegiis Doctoralibus obti-
nendis Publico Eruditorum Examini exhibet Micííael Eper-
jesi, Transylvano-Ungarus. Ad d. ix. Octobr. 1673. In Audit.
Jurid. Heidelbergae, Typis Wilhelmi Walteri, Acad. Typogr.
4r. 8 lap.
Versekkel üdvözölte M. Vásárheyi György és Kállai Kopis János.
S. pataki ref. coll.
2626 Heidelberg. 1673.
Vásárhelyi M. (Georgius). Difputatio Theologica De Sacra-
mentis in genere, Quam: Deo T. O. Max. annuente, Praeside
Joh. Erid. Miegío, SS. Th. D. ejusdemque & Ling. Sanctae
In Perantiqua Electorali Palatina Academia Prof. Ord. Fa-
cult. Theol. p. t. Decano Publicé defendendam proponit
Georgius M. Vásárhelyi Transylvano-Ungarus. Auth. &
Resp. Ad d. xi. Octobr. In Audit. Theol. H. L. Q. S. m. dg.
LXXIII. Heidelbergae, Typis Wilhelmi Walteri, Acad. Typogr.
4r. 15 lap.
Versekkel üdvözölte Eperjesi Mihály és Kállai Kopis János.
S. pataki ref. coll.
2627 Jena. 1673.
*Kastner (Dániel). Scutum Amoris lesu, telis pafsionis Chri-
ftianae examinatum, brevi fermone adumbratum, & in Acade-
mia Jenenfi prolatum a Daniele Kastnero, Modorá-Hung..
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Jenae, Literis Johannis Jacobi Bauhoferi, Anno 1673. 4r.
A—B = 2 ív =^ 8 sztlan levél.
Ajánlja a szerz Modor város birájának és poljrármesterének.
Vég'én üdv()zlö vers van K'leinrath Jáno^ ruszti fitól.
Muz. (2 pld.)
2628 Tübinga. 1673.
Szántó (Andreas). Disputatio Theologica De ^^terna Divini-
tate Et Satisfactione Unius Mediatoris Dei Et Hominum
;
Höminis Jesu Christi, Occaíione Oraculi Paulini, Actor. 20.
iii. 28. Devs proprió Sanf:^uine redemit Ecclefiam. Photinia-
nis, Neo-Photinianis Et Eorum Complicibus Opposita: Qvam
Favente Eó, Qui Est Deus Super Omnia Benedictus, Jesu
Christó, Praeside Viro Admodüm Keverend, Excellentiffimó
& Ampliffimó Dn. Balthasare Raithio, S. S. Theol. D.
Ejusdemque iit & LL. Orient. P. P. celeber. Ecclefiae De-
canó vigilantifs. Ducalis Stipendij Superattendente graviffimó,
Patronó & Praeceptore fuó perpetuó obfervantiae cultu deve-
nerandó. Defendet Andreas Szanto Hungarus, S. S. Theolo-
giae in Ducali Stipendio Studiofus, Refpondens. In Aula
Theologorum Nova. Ad Dies . . & . . Menf. Aug. Tvbingae
Typis excudebat Joachimus Hein. Anno m. dc. lxxiii. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlva Fekete István kszegi magyar papnak és superintendensnek, Láng
Mátyás soproni papnak és esperestnek, Sobitsch Kristóf soproni papnak és Kövesdi
Pál soproni magyar papnak s a magyar iskola igazgatójának.
Muz. — S. pataki ref. coll. (ajánlás nélkül).
2629 Velencze. 1673.
Lucius (Johannes). Memorie Istoriche Di Tragvrio Ora detto
Trav Di Giouanni Lucio : Dedicate AH' Eminentifsimo, e
Reuerendifsimo Signor Pietro Basadonna Cardinale della
S. R. C. In Venetia, Preffo Stefano Curti, m. dc. lxxiii. Con
Licenza de Svperiori, E Privilegio. 4r. A—Z-j-Aa—Mm =
544 lap. —- Elül: czíml. ajánlás, indice, prefatione 8 sztlan
lev. I térképpel és 3 tervrajzzal.
Muz. — Egyetem. — Somogyi-ktár Szegeden.
2630 Velencze. 1673.
Lvcii (loannis) Infcriptiones Dalmaticae. Notae ad Memóriáié
Pauli de Paulo. Notae ad Palládium Fufcum. Addenda, vei
corrigenda in Opere de Regno Dalmatiae & Croatiae. Variae-
Lectiones Chronici Vngarici manufcripti cum editis. Venetiis,-,
28
M. DC. Lxxiii. Typis Stephani Curtij. Svperiorvm Permissv,
Et Privilegio. 4r. a—f ^91 lap.
Muz. — Egyetem. — Erd. Muz. — So?nogyi-ktár Szegeden.
2631 Wittenberg. 1673.
Augustini (Michael). Difputatio Theologica De Caufa Mate-
riali, SS. Theologiae Qvam Juvante Deo Sub Praesidio Viri
Magnifici, Summe Reverendi, Amplifsimi, atqp Excellentifsimi
Dn. JoH. Deutschmanni, SS. Theol : Doctoris, ejusdemqi J
Prof: Publ; longé celeberrimi, Alumnorum Electoralium
Ephori gravifsimi, Dn. Patroni, Praeceptoris ac promotoris
íui omni obfervantiae cultu aeternum devenerandi. In Alma
Leucoreá fistet Michael Augustini Sol. Hung. ad Diem 4. J
Julii Ann. 1673. In Auditorio Majori.. Wittebergae, Literis I
Meyerianis Relictae Viduae. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan I
lev. — Elül: czíml. és üdv. versek 2 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc. — Ráth Gy.
2632 Wittenberg. 1673.
*Augustini (Michael). De Transmutatione Elementorum, In
Electorali Wittebergensi, Publicé difputabimt Praeses M.
Paulus Linsius, Marpurgó Haffus, & Respondens Michael
Augustini, Sol. Hungarus. Ad diem viii. Octobris in Audi-
torio Minori. Wittenberggé, Typis Johannis Haken. m. dg.
Lxxiii. 8r. 8 sztlan lev.




Christophori (Matthias) . Exercitium Juridicum De Teftimonio
ad Perpetuam rei memóriám in causis Civilibus, ex Novae
Electoralis Saxoniae Ordinationis Judiciariae Tit. xxvii. Sub
Praesidio Viri Nobilifsimi, Excellentifsimi, Amplifsimi, Conful-
tifsimi(5 Dn. Joachimi Nergeri, J. U. D. & Prof. Pandectar.
Publ. Curiae Elect. Scabinatus & Facult. Juridicae, qvae hic
loci funt, nec non Judicii Ducalis, qvod in inferioris Lufatiae
Marchionatu eft, Afsessoris Gravifsimi. Dn. Compatris, Pat-
roni, & Studiorum Promotoris omni obfervantiá aetatem pfo-
seqvendi, Publicé discutiendam proponit Autor Matthias
Christophori, Hungarus, Senator Wittebergensis. In Audi-
torio Juris Confultorum ad diem 23. Octobr. Wittebergae,
2q




*Faschko (Sámuel). Diatriben Sacram Ex Oraculis Propheticis
Esaine iix. 13, 14. 15. & Jeremioe xxxi. 15. 16. 17. Praeside
Viro Maggniíico (sic), Keverend, Amplisfimo & Excellentis-
fimo, Dn. JoHANNE Deutschmann, SS. Theol. Doct. & Pro-
feff. Publ. celeberrimö, Alumn. Electoralium Ephoro Gravis-
fimo, Dn. Patrono ftudiorumq^ fuorum Promotore ut pluri-
müm íuípiciendo, colendo, publicae difqvifitioni difcutiendam
fubmittit Sámuel Facschko (sic), Balinga Hungarus. In
Audit. Maj. d. Octobr. ItSL vrf, /pLatoyovíaí eb be lxxiii.
Wittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad. Typ. 4r. E—
F
=: 2 ív =^ -^-^— 48 lap. — Elül : czímlap i lev., végül: ver-
sek I lev.
A felel ajánlja LÖNER KRISTÓF bazini els lelkésznek, Webrk MiHÁLY
egyházi elöljárónak, Fahritius DÁNIEL tót lelkésznek ugyanott, RiCHi ER ANDRÁS
odavaló reciornak. továbbá Bazin város tanácsosainak. — Üdvözl verseket írtak
hozzá : Deüischmann János, Magnus György Fkigyks pozsonyi fi, Platani
PÁL, és az eperjesi szül. Sartorius János.
Akad. (2 pld.)
2635 Wittenberg. 1673.
Kienast (Matthias). Exercitatio Theologica Exhibens Pro-
legomena In Threnos Prophetae Jeremiás, Qvam Divino Ad-
fpirante Numine, In íiorentifsimá ad Albim Academiá, Sub
Prsesidio Viri Maximé Reverendi, Magnifici, Amplissimi,
Excellentissimi, Dn. Johannis Deutschmann, S. S. Theolo-
giae Doctoris Consummatissimi, deq^ Orthodoxá Ecclefiá
longé Meritissimi, Prof. Publ. Famigeratissimi, Alumnorum
Electoralium Ephori Gravissimi, Dn. Praeceptoris, Patroni
ac ftudiorum fuorum Promotoris omni reverentiae cultu aeta-
tém fufpiciendi, Placidne ©soXoybVCíov auCi^tTjast fiftit Matthias
Kienastius, Pofoniü-Hung. S. S. Theol. Cultor, In Acroa-
terio Theologorum, Horis Antemeridianis, Prid. Eid. Sep-
temb. Anni R. G. eb be lxxiii. Wittebergae literis Mich.
Meyeri relictae viduae. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül:
czíml. I, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a felel Reiser Antal egykori pozsonyi evang. papnak, most az augs-
burgi gymnasium igazgatójának. — Versekkel üdvözölték Magnl'S GyÖrgy Fri-




Richter (Christophorus) . Trias npopXTjjj-áxcov ÖeoXoytxwv ^uspl
Ztí z-r^Q SüváÉso)? MuaiTjpís five De Coená Dominicá, Quorum
'Op^GÖiöcxaxaXíav Lutherano-Evangelicam ex Sacrae Scriptume
Pandectis, Contra 'ExspGÖiöaaxaXíav Pontiíicio-Reformatorum,
Venerando Theologorum Confenfu in Alma Leucorea Prae-
side Viro Maximé Keverend, Magniíico, Amplifsimo atque
Excellentifsimo Dominó Dn. Abrahamo Calovio, SS. Theo-
logiae Doctore & Profeff. Publ. prim. ejusdemq^ Facult. h. t.
Decano Spectabili, Columná Univerfae Orthodoxiag Luthe-
ranae hujus feculi celeberrimó, Theologorvm omnium facilé
Principe, Ecclefiae Wittebergenfis Paítore vigilantiffimo, Con-
fiftorii ibidem Adfefíore graviffimo, & Circuli Electoralis
Saxonici Inípectore, ac Superintendente generáli meritiffimo,
Dominó Praeceptore, Patrono ac Promotore fuo filialiter co
lendo, publicae ventilationi exliibet Autor & xaööúvajj.iv Ref-
ponfurus Christophorus Richter, R. M* Ecclefiae quondam
Gukmirenfis Comitatús Caftriferrei in Hungária Inferiori
Minifter, jam ver fortium urna, Chrifti Exul. In Audit.
Maj. ad d. . . Maji, hor. antemerid. Wittebergae, Typis
Johannis Haken. 1673. 4r. A—D = 16 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Drezda város tanácsának.
Ujabb kiad.: S. 1. 1703.
Muz.
2637 Zürich. 1673.
Veresegyházi (Thomas). Disputationis Theologicae, In Caput
X. Confessionis Helveticae : Pars Prior, De Praedestinatione
Dei, Et Electione Sanctorum, Quam Auxilio, Patris, Filii, &
Spiritús Sancti, Unius, & Summi Dei : Sub Praesidio, Ex-
cellentiísimi, Celebratifsimi Theologi : Joh. Henrici Heideg-
GERi, S. S. Theologiae Doctoris, ejufdemque Facultatis in
Alma Solennitate Helvetiorum, quae eft Tiguri : In ipfisfimis
Reformationis Incunabulis : Profefforis Celeberrimi, Praecep-
toris fui Fidelifsimi, & Fautoris in aeternum Venerandi, Út
ventilandam proponit : ita defendendam fufcipit Thomas
Veres-Egyhazi, Hungarus, Author & Refpondens. Ad diem
. . Novembris, horis locóque folitis. Tiguri, Anno m dc lxxiii.
4^' A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
— — « « Pars Pofterior Tiguri, Anno m dg
lxxiii. 4r. A—C, -- 2 7, ív = 10 sztlan lev.
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Ajánlja az I. részt Debreczen város tanácsának, Mártonfalvi Györgynek, Bánfi
Dénes udvari papjának, Szilágyi Márton és Krizbai György debreczeni tanároknak,
egykori tanítóinak és ifj. Dobozi Istvánnak, egykori tanítványának ; a II. részt a
zürichi tanároknak.
Muz. — S. pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2638 H. n. 1673.
Evisceratio Mendaciffimae mygacitatis, Austriacam Austerita-
tem Somniantis: Oftendens in Avstriacis Clementiam pro
Aufteritate. Sed minoribus quibusque nugis praetermiffis,
craffiora duntaxat fcommata deterguntur. Tandemque Sala-
moné Tefte, Proverb. 25. 27.
Maleftatis VefanVs sCrVtator DeLebltVr
Anno M. Dc. lxxiii. Recufum. i2r. A—C^ = 55 lap.
írva van a Bethlen Miklós által írt Austriaca Austeritas ellen, mely a szerz
neve nélkül Venetiis ál nyomtatási helylyel, valósággal Kolozsvártt, 1672-ben
jelent meg.
Muz. — Akad. — Egyetem. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc.
2039 H. n. 1673.
Gesprach (Auífrichtig-vertrauliches) zwischen Treulieb und
Freymund von dem Reformations-Werck zu Preszburg in
Ungarn. 4r. A—F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Colophon : lm Hornung 1673.
Muz. — Akad. — S. ;pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2640 H. n. 1673.
MoUer (Dániel Gvilielmus) , Prefzburger Kirchen- und Schul-
Verlust, Das ift, Warheits-gegrúndete Anzeig, Wie, Und auff
was Weise, zu Prefzburg, In der Nieder-Ungrischen Haupt-
Stadt, einer daselbst sich befindenden Unkatholischen Ge-
meinde, anfangs Kirchen- und Schul-Pofsefs disputirlich ge-
macht, und endlich, nach mehr als halbjáhriger Action, mit
gewehrter Hand ab- und eingenommen worden, Mánniglich
zu bestándiger Nachricht und warhafftem Unterricht, in
ofFentlichen Druck gégében Von Reinmundo Rimando. lm
Jahr 1673. 4r. 224 lap.
Muz. — Akad. — Bruckenthal-Mtiz. — Erd. ev. egyhker. — Esztergom. —
M. V. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc. — Ráth Gy. — Zürichi városi ktár.
2641 Altdorf. 1674.
*Molleri (Dan. Guil.) Curriculum Poeticum, Ad Amicum.
Altdorffl Typis Johannis Henrici Schönnerftádt. Anno m. dc.
Lxxiv. I2r. A
—
I = 216 szzott lap. — Elül: költemények
Mollerhez 6 sztlan levél.
Latin költemények. Verssel üdvözölték Mollert Sutorius Bálint egykori
pozsonyi, most römhildi lelkész, a beszterczebányai HÖHER Mihály egykori
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modori lelkész. — Moller verset irt az augsburgi szül. Schmid Dániel pozsonyi
lelkész halálára, Heuchelin János Gyöí^y pozsonyi lelkészhez 1656-ban, Thomne
Eliás pozsonyi subrector fia halálára 1657-ben, ugyanannak János Dávid fiához
1650-ben leányának halálára 1660-ban, Seyfridt János pozsonyi rector feleségének
halálra I05gben, Heinzel Márton pozsonyi lakos esküvjére, Auer János Ern
pozronyi senatorhoz 1602-ben, Reuser Antal pozsonyi segédlelkészhez, fia halálakor
107 I-ben, Plankenauer Tóbiás pozsonyi polgármester halálára, Thoniae Eliás
pozsonyi rectorhoz 166. -ben, Barth soproni lelkész esküvjére, Auer János Ern
pozsonyi tanácsos nevenapjára 1070, Sutorius Bálinthoz 1668. Erdödi gr. Pálflfy
Miklós nevenapjára 1608. Ezeken kivül külföldiekhez is.
Kürnüergi városi könyvtár.
2642 Basel. 1674.
Békés Horváti (Johannes). Disputationum Exegeticarum in
Coníefsionem Helveticam Decima Ad Cap. 11. §. 2. 3. 4.
De Vs-v Sanctorvm Patrvm & Conciliorum in Theologia
;
Quam Deo, cui fua veritas curae eft, benigné adjuvante, Et
poft Deum Praeside Plurimum Venerando atque Excellentis-
limo Viro Dn. Luca Gernlero, SS. Theol. Doctore, ejus-
demqiie in Inclyta pientifsimse Reip. Basilienfis Universitate
per V. T. Profefsore folidifsimo, p.. t. Rectore Magniíico,
atque Ecclefiae Antiftite vigilantifsimo facundifsimo, Praece-
ptore ac Fautore omni amore, cultu & obsequio in aeternum
colendifsimo : ad xi. lunii in Auditorio c^ftivo, y,a5ö6va{JLiv
defendere conabitur Johannes Bekes Horváti Ungarus.
Bafileae, Apud Jacobum Weienfelsium^ A. 1674. \x. A—C =
3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja Losonczi Bánfi Dénes erd. tanácsúrnak, Kolos és Doboka vármegye
fispánjának.
Enyedi ref. coll. (36. th.) — M. vásárhelyi ref. coll.
2643 Basel. 1674.
Justa Piis Manibus Clarissimi Ac Ervditi Viri D. Johannis
Bekes Horváti Ungari, SS. Theol. Studiofi, Illuítrifs. &
Magniíici Comitis D. D. Dionylii Bánffi de Loíoncz, &c. &c.
Alumni & Concionatoris Aulici defignati, variis virtutibus,
pietate imprimis & modeftiá, Rerumqi Theologicarum ac
Linguarum Hebraicae, Graecae, Latináé peritiá indefefsó ftudió
acquifitá commendatiffimi. Qui Poftquam é patria profectus,
variaq^ per Hollandiam ac Germaniam peregrinatione &
hoítium fuga terrá mariq3 defunctus, in inclyta Bafilea multi-
plici fuo afylo biennium circiter cum laude exegiffet, Gene-
vam meditatus, fanitatis curandíE causá Bernae Helvetiorum
fubftitit, ibiq^ prneter omnem fpem pauló poft diem fuum
bené actum meliüs claufit, aeternam laborum panaceam
adeptus. Anno /Erae Chriftianae eb Le lxxiv. xii. Calendas
Sextileis. Soluta A Praeceptoribvs, Favtoribvs Et Amicis
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Cum lacrymis defiderantibus. Basileae, Ex Officina Gena-
thiana. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan levél.
E g-3'üjtemény áll 20 gyászversböl ; magyar szerzktl van PÁPAI PÁRI/, Fkrencz
orvos görög verse Baselbl, Lisznyai K(ovács) Pál latin verse Gröningábol,
Kolozsvári K. István latin verse Leydenbl, Kállai Kopis János latin verse
Baselbl, Nagy-Aki József és Fülkei János latin versei Franekerböl, és
RÁCZ-BöszÖRMKNYl JÁNOS latin és magyar verse Utrechtbl.
Muz. — Erd. Muz. — M. vásárhelyi re/, coll.
2644 Basel. 1674.
Kopis (Johannes de Kalló). Apodixes X. Orthodoxae De Hae-
reclitate Ecclefiae. Quas Deo T. O. Max. gratiosé adftituró
Sub Praesidio Admodum Rever. Cl. Excellentifsimi Viri Dn.
Luc/E Gernleri, S. S. Theol. D. Orthodoxiae tenacifsimi,
V. Teft. Profefsoris folidifsimi, Ecclefiae Basil. Antiítitis inde-
fefsé vigilantifsimi, p. t. Rectoris Acad. Magnifici Praeceptoris
commendatifsimi, venerandifsimi, Johannes Copis de Cállo
Ungarus A, & D. Ad diem xvi. Maji, H. L, Q. C. Publicas
Eruditorum inquisitioni íubdit. In per-antiqua celeberrima
Potentifsimorum & Foederatorum Helvetiorum Universitate.
Basileae Typis Joh. Rodolphi GenathI m dc lxxiv. 41". 6
sztlan lev.
Ajánlja a szerz Balyik András, Dobozi István, Erddi János debreczeni
bíráknak, Munkácsi István senatornak, Kállai Fényes István fjegyznek, Hodosi
Jánosnak, Farkas Istvánnak, Bartha Boldizsárnak, az erd. fejedelem portai köve-
tének, Debreczeni Nagy Péternek, Kozma Jánosnak s Debreczen többi tanácsosai-
nak. — Versekkel üdvözölte Horváti Eékes János.
S. pataki ref. coll.
2645 Basel. 1674.
Kopis (Johannes). Dispvtationvm Exegeticarvm In Confessio-
nem Helveticam Vndecima De Judice Controversiarum Ad
Cap. II. §. v. VI. Quam Propter contefferationem Fratrum
ut lubens defendendam fufcipit : ita Deo Unico, Summo, &
Infallibili Judice propitio, Praeside Viro Plvr. Rev. Cl. Ex-
cellentissimo Dn. Luca Gernlero, SS. Th. D. & in Vet.
Teft. P. P. Eccl. Bafil. Antiftite indefeffo, Theol. Bafilea-
Helvetiorum Ordinis p. t. Decano Spectatifs. Praeceptore ac
Fautore fideliffimé femper colendo, publicitús in Auditorio
hyberno ventilandam exhibet. Johannes Copis de Cállo Un-
garus. In diem xii. Novembr. Anno m dc lxxiv. Basileae,
Typis Joh. Rodolphi GenathI. \r. A— C^ = 10 sztlan lev.
Ajánlja Nógrádi Mátyás n. bajomi papnak s tiszántúli püspöknek, az elnöknek
Gernler Lukácsnak, Baczoni András szikszai papnak és esperestnek. Komáromi
Cs. György, Keresziúri Bálint és Köleséri Sámuel debreczeni papoknak, Martonfalvi
György és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak, Szentmihályi András miskolczi
Hznbó K.-HeUehrnnt. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 3
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papnak. Buxtorf János Jakab és HoiTmann János Jakab baseli tanároknak és
Debreczeni P. Miklós debreczeni kántornak.
M7tz. — S. pataki ref. coll.
2646 Basel. 1674.
Páriz de Pápa (Franciscus). Dispvtatio Inavgvralis Tribus
Consiliis Medicis abfoluta, Quam Oeou MsyaXoto sxyju Avtho-
ritate Et Decreto Magniíici Et Amplissimi Ordinis Afclepia-
dei Procervm In inclyta & antiqua & Vniverfitate Ravraco-
rvm Pro Summis in Arte Medica Honoribus, Privilegiis ac
immunitatibus Doctoralibus more majorum rité confequendis
PublicO; placido Eruditorum Examini, cenfurae. teítimonio
exponit Franciscus Pariz de Pápa, Emerici F. Transylvano
Vngarus. Ad diem Octobr. Anno eb be lxxiv. H. L. Q.
S. Basilens, Typis Joh. Rodolphi Genathl. \x. A—C^ = 10
sztlan levél.
Ajánlja Bauhinus János Gáspár, Burchard János Rezs, Glaser János Henrik
Hofmann János Jakab baseli egyetemi, Amman Pál lipcsei egyetemi tanároknak,
továbbá Tsernátoni Pál gyulafehérvári tanárnak.
E7iyedi ref. coll. — Érd. Muz. — Baseli egyet, letár.
2647 Basel. 1674. .
Plausus Votivvs In Alma Vniversitate Bafilienfi D. IV. Eidus
Maii. Quá Deo T. O. M. Benedicente Reverendus admodum
& Excellentifsimus V. Dn. Johannes Zvingervs, SS. Th. D.
Commun. Locor. & Controv. Theol. Profeffor Meritis Majo-
rum propriisqi celeberrimus, Promotor rité dictus : Viro Cla-
rifsimo, Doctifsimoq^ D. Thomas Veres-Egyhazi Debrecinenfi
Hungaro Coronam In SS. Theologia Doctoralem Actu Ritu-
busque folemnibus imponebat : A Fautoribus atq5 Amicis
editus. Basileae, Typis Joh. Rodolphi Genathl. An. Chr.
eb be LXXIV. 4r. 6 sztlan lev.
A versek szerzi közül magyarok : BÉKKS JÁNOS, horvátii fi (zsidóul), Pápai
PÁRlz Ferencz (görögül és latinul). Kállai KÖpis JÁNOS (zsidóul).
Muz. — Baseli egyet. ktdr.
2648 Basel. 1674.
Veresegyházi (Thomas). Defensio Inavgvralis Thesivm Theo-
logicarvm, De Providentia Dei. Quam^ Xapiti iTjaoo Xpiaroo
Ex Decreto Et Auctoritate Venerandae Facvltatis Theol.
Basiliensis, Sub arbitrio at(5 tutela Admodum Reverendi,
Excellentifsimiqi Viri Dn. Johannis Zvingeri, SS. Theol. D.
ejufdemq^ & Locorum Communium Profefforis meritifs. Cele-
bratiís. Pro legitimé confequendis honoribus, & privilegiis
Doctoralibus Theologicis, Matériám publicae Difputationis
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Ad Calendas Maji exhibet Thomas Vi:res-Egyhazi, Ungarus
SS. Theol. Candidatus. Basileae ímprimebat Joh. Rodolphus
Genathius Anno m. dc. lxxiv. 41-. 6 sztlan lev.
Ajánlja Váradi Harsányi Jakabnak, most a brandenburs;-i választó fejedelem
tanácsosának s négy baseli tanárnak. — Versekkel üdvözölte KÁLLAI KOPIS JÁNOS.
Muz. — S. ;pataki ref. coll.
2649 Basel. 1674.
Vota Solennia Quae Nobilifsimi & Clarifsimi Viri D. Francisci
Paiiz de Pápa Transylvano-Ungari Honoribus Doctoralibus
ab Amplifsimo Medicorum in perantiqua Universitate Basi-
liensi Ordine. fuó meritó decretis, ejusdemq^ Amplifsimi
Ordinis consenfu A Magnifico, Excellentifs. Experientifsimoq^
Viro D. Joh. Henrico Glasero Philos. & Med. Doctore, Ana-
tom. & Botanices Profefsore P. Celeberrimo, Brabeiita rité
designato Anno eb loc lxxiv. xx. Octobris. Collatis Gratula-
bundi addiderunt Praeceptores, F'avtores, Amici. Bafileae,
ímprimebat Joh. Rodolphvs Genathivs. 41. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Tartalma 17 üdvözl vers, melyek közül magyaroktól van Veresegyházi
Tamás latin verse Boroszlóból 1674. jul. 20., Pekri LÖrincz latin verse N. Enyed-
röl 1674. jun I., Kolozsvári K. István latin verse Leyden 1674. oct. 12.,
KÁLLAI KoPiS JÁNOS görög verse magyar fordítással Baselbl, Horváti Békés
JÁNOS latin verse Bernbl 1674. jul. 18., RÁCZ-BÖSZÖRMÉNYI JÁNOS latin verse
Utrechtböl 1674. sept. 15., és Halicivs Mihály oláh netnes, karánsebesi polgár
oláh verse N. Enyedröl 1674. jun. i-rl.
Debreczeni ref. coll. — Enyedi ref. coll. — Erd. Muz.
2650 Bécs. 1674.
*Baranyai (Johannes Georgius). Hic Vir Hic Est i^neid. 6.
Sive D. Ladislavs Rex Hungáriáé, Divina & Martiali á Vir-
tiite Vir In Bafilica D. Proto-Martyris Stephani Panegyricá
Oratione Celebratus, Jubente Prasnobili, Clarissimo Et Con-
sultissimo Dominó Adamo Ignatio Strell, Philofophiae nec
non J . U. Doctore Aulae ac Judicionim Advocato, & p. t.
Inclytae Nationis HungaricíE Procuratore, Per Nobilem Ac
Eruditum Dominvm Joannem Georgium Baranyai, Hunga-
rum Jaurinenfem, AA. LL. & Philofophiae Baccalaiireum,
Viennae Austriae, Typis Michaelis Thurnmeyer, Univerfitatis
Typographus, Anno m. dc. lxxiv. 4r. A—B, = 7 sztlan lev.
Ajánlja Báthory Zsófia fejedelemnnek és Rákóczy Ferencz Györgynek.
Újra kiadta 1693-ben Ceti'O Ign. Fer., Virtus Coronata divi Ladislai I. Bécs




^Bethlenfalvay (Thomas). Nvndinae Academicae Seu Venalis
Svb Divinissimo Spiritv Institore Sapientia. Pro Annvis Pen-
tecostes Solemniis Nomine Inclytae Facultatis Theologicae In
JEáe D. Proto-Martyris Stephani Senatui, Populóque Aca-
demico oratoriá dictione expofita. Deferente R. P. Michaele
SicuTEN, é Societate Jesv, SS. Theol : Doctore, ejusdemque
Facultatis Spectabili Decano, & in Caefareo-Academico Soc
:
Jesv Collegio Studiorum Praefecto Generáli. Per Rev: Nobil:
Excell : ac Doctií'simum Dominum Thomam Betlehenfalvay,
AA. LL. & Phil: Magift. SS. Theol. Auditorem Collég.
Pazmanniani Alumnum. Anno m. dg. lxxiv. Viennae Auftriae,
Typis Matthaei Coímerovij, Sac. C. M. Aulae Typographi.
4r. 4 sztlan lev.
Ajánlja Szegedy Ferencz Lénárt egri püspöknek.
Bécsi udv. ktár.
2652 Bécs. 1674.
Kéry (Johannes). Decreta Sacroe Sedis Apostolicae, Quotannis
á Regularibus temporibus certis legenda, Cum Dubitationibus
& Refolutionibus fuis, ex DD. varijs collectis, & digeftis
Per Reverendissimum Patrem Fratrem Ioannem Kery Ordi-
nis Sancti Pauli Primi Eremitae Priorem Generalem, AA
:
LL : & Philofophiae, nec non SS. Theologiae Doctorem.
Viennne Austrias, m. dc. lxxiv. Typis Leopoldi Voigt. Uni-
verfitatis Typographi. 4r. A—Z-^Aa—Ff ^= 232 lap. —
Elül: czíml. ajánlás, ad lectorem és Index 4 sztlan lev.
Uj kiadása : Czenstochowa. 1694.
Muz. — Egyete77i. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Pozsonyi franc, zárda.
2653 (Bécs.) 1674.
(Nádasi, Johannes). Oratio Angelica. Id eft, Divini Amoris
Menfis Angelicus. Sive xxxi. Incitamenta, Et praxes, ad
Salutationem Angelicam, feruenter, frequenterq^ recitandam.
Liberalitate Illuftriffimi, & Reverendiffimi D. D. Francisci
Szegedi Epifcopi Agrienfis, &c. Data cum Die Angelico So-
dalitati Marianas Majori Tyrnavias. Editio Altéra prioré
altero tanto auctior. Typis Joannis Jacobi Kürner, 1674.
i2r. A—T2 = 318 lap. — Elül: czíml., Index és dedicatio
6 sztlan lev.
Muz. — Esztergom. — Kalocsa. — Panjío?ihalma. — Pozso?iy/ r. c. gymn.
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2654 Bécs. 1674.
*Paterna Severitas Seu Trebellius justé in impium ac perfi-
diim Filium faeviens. Dicatus Honori Illustrissimi Domini Domini
Joannis Lippai, Liberi Baronis de Zombor, Perpetui ac
Hyereditarii Domini Arcium Sááskéo, & Kabold, Equitis
Aurati, Inclyti Comitatiis Barfienfis Suprcmi Comitis, Sacrae
Cíefareae Regiaeq^ Majeftatis Confiliarij, Camerarii &c. Patroni
ac Mecoenatis muniíicentiffimi. Dum In agone Litcrario bené
meritis praemia decerneret Ab Illuftriffima, Magnifica, Gene-
rofa ac Nobili, Cardinalitij Societatis Jesu Collegij Pofonien-
fis Juventute, Anno 1674.- Menfe Januarij, Die 30. Viennae
Auftriae, Typis Joannis Jacobi Kürner. 41. 4 sztlan lev.
Miiz.
2655 Boroszló. 1674.
*Nádasi (Johannes). Hebdomada Virtutum S. Ignatii Societa-
tis Jesu Fundatoris, & Nominis Jesu ac Mariae cultoris exi-
mij. Confcripta á R. P. Joanne Nadasi, é Societate Jesu
imitationi propofita, & in strenam Januáriam oblata ab Illuf-
trissimo D. D. Christophoro Wenceslao Liberó Barone de
Noítitz : Dominó in Rockitnitz, Lobris, Profen, Kuntzendorff,
Neülaüde, & NeündoríT, Sacrae Caefareae Majeftatis actuali
Camerario, in fuprema Utriufqi Silefias Curia Confiliario, nec
non Ducatuum Swidnicenfis & Jaurovienfis Affeffore & Seni-
ore. Sodalibus in Diva Virgine Annunciata congregatis Wra-
tisl. in Collegio Soc. Jesu, Anno 1674. I2r. A—D = 86
szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.; végül:
Hymnus 3 sztlan lev.
Boroszlói érseki ktár.
2656 Brieg. 1674.
*Cupressus, Documentum jufti doloris, Symbolum aeterni Ho-
noris, in Exequiis Tenelli, & fi fata non invidiffent, magnre
expectationis Pufionis Friderici Wilhelmi Brunsenii, Plur.
Reverendi, Excellentissimique Viri, Dn. Antonii Brunsenii,
Incluti Gymnasii Bregensis Rectoris celeberrimi, Ut &, No-
bilissimas, Castissimae, Laudatissimaeque, Maritre, Annns
Margarétáé Martini?e, Filioli ut dilectisfimi, ita defideratisfimi
Anno DeLICIVM Vt Vlrebat, arVIt, enata. & Doloris atque
Pietatis ofíicio Condolentium umbrabiliter illuftrata. Brigae,
Typis Johannis Chriftophori Jacobi. 2r. 2 sztlan lev.
Latin versek. Az egyiket Michaelis PÁL eperjesi tanár irta. Az utolsó oldalon





*Klesch (Christoph Dániel). Warhaífte Beschreibung und
Erzehlung, Dcr unschuldigen Gefángnüfz. M. Dániel Kle-
schens, Gekrnten Káyf. Poetens, weiland treugewesen Evan-
gelis. Pfarrers in der Knigl. Dreyzehen-Stadt Wahlendorff
Polnischen Pfand-Gebieths, gelegen in Zipserischen Stuel
Ober-Ungerlandes etc. Wie derselbige im Jahr Chrifti 1673.
den XI. Dec. Styli Növi, war der Montag nach dem andern
Advents-Sontag, in seiner Pfarr-Wohnung mit unerhórter
Gewalt . . . Feindlich angefallen letzlich nach der
Haupt-Stadt Caschau gefánglich gefúhret, und wie ihm Gott
so wunderlich wieder heraufz geholfen, umbstándlich und
einfáltig auffgesetzt, und der Warheit zu steuer im druck
gégében aus Kindlicher Pflicht-Schuldigkeit von mir, Seinem
leiblichen áltesten Sohn Christoph Dániel Kleschen, der
freyen Knste Befliessenen in Dantzig. Im Jahr 1674. den
4. Augufti. Dantzig, Druckts * David-Friderich Rhet. 4r.
A—E^ = 18 sztlan lev.
Hg. Czartoryski-ktár Krakkóban.
2658 Danzig. 1674. '
*Klesch (Dániel). Praefica Peregrina Domesticae Nasnine Dan-
tiscanae Confona Publico Luctui Urbis & Ecclesiae Gedanen-
sis querulá Voce fe adjungens Hoc Est Exulis Pannonis
Gemitus Turturis inftar profligatíe & ahás gemebundae In
Communi BorussiíB Orthodoxae Dolore & Exequiis Viri quon-
dám Summé Reverendi, Praeclarissimi AmpHssimi atq^ Ex-
cellentissimi Dni Joannis Botsacci, SS. Theol. Doctoris
Famigeratissimi, Pastoris Ecclesiae Parochialis ad D. Mariae,
Senioris & Ven. Min. A. C. per octo Luftra Praesidis Theo-
logi de Ecclefia Chrifti praeclaré meriti ac Emeriti &c. Patris
fui in Christo defideratifsimi inter lacrumas fufus, & Beatis
Cineribus pié defuncti adfperfus ad Cuprefsum & Lefsum
Emortualem Cultu Piorvm Manivm pofthumo, officii fupremi
caufá Positvs á M. Daniele Kleschio, Iglovv. Pann. P. L. Caef.
quondam Ecclef. Olafs. in Hung. Sup. Antiftite & Inlpe-
ctore. Exvle nunc pro Nomine Christi, Et jam per fequi-
meftre Hofpite Gedanenli, Anno, Menfe & Die feu Nocte
fatali, quá obiit Def. piacidé in Dno. Jesv: NoCte bis
oCtaVa SepteMbrIs In rbe nitenti : BottfaCCVs CLarlIStí






Ungrischer Exulanten, Der letzten und unglückseligsten von
Aemptern entsetztcn und Gütern Vertriebenen Geiftlichen,
Abgeeylete Reise-Gedancken, Zur Erweckung Chriftlichen
Mit-Leydens Reim-weife verfafset. Rom. viii. 28. Cuncta
Conducunt. Alles zum ])eften ! Dantzig, Druckts David-
Friederich Reht, Anno 1674. 8r. 4 sztlan lev.
Gcresi Kálniániidl Debreczenben.
2660 Frankfurt. 1674.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Meditatio quaeftionis: Num S.
Pauli caput I. ad Romanos, fine profanorum auctorum maximé
Petronii cognitione intelligi queat ? ad amicum. Francofurti
ad Moenum, 1674. I2r.
Említi Klein, /. h. I. k. 305. 1.
2661 Frankfurt. 1674.
MoUer (Dániel Gvilielmus). Opuscula medico-hiftorico philo-
logica. Francofurti ad Moenum. 1674. I2r.
Említi Klein, i. h. I. k. 305. 1.
2662 Frankfurt. 1674.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Opufcula ethica et problematico-
critica. Francofurti ad Moenum, 1674. I2r.
Említi Klein, /. h. I. k. 305. 1.
2663 Görlicz. 1674.
Exilium Mortuum tenerrimae Virgunculae Annae Susannae,
Reverendi & Eximii Viri íidei yvTjaííoc Lutherano-Evangelicae
addicti Dn. Pauli Pfaff, quondam in Ecclefia Hanneshey in
Hungar. Verbi Dei Miniftri íideliffimi, nunc pro nomine
Ciirifti Exulis moeftiffimi filiolae ut unicae ita longé Chariffimae,
Ex hac lacrumarum valle exemptae placido obitu ad Coelefte
7coXt.téu{xa commigrantis á Conterraneis Nat. Hung. condolen-
tibus, Gorlicii tüm commorantibus Die fepulturae 2. Fer.
Pentecos : parentatum Anno eXVL pro Deo ple In Chrifto
MorltVr. Stanno Zipperiáno. 4r. 4 sztlan lev.
A gyászversek szerzi mind Magyarországról számzött bujdosók : Graff
JÁNOS György, Sinapius János, Lucius Lajos körmöczi fi, Neff János




Lacrumae Praematuro obitui tenenne Virgunculae Susannae,
Multum Reverendi & de Orthodoxiae optimé meriti Viri Dni
Georgii Chladni, in Hungária Eccleíiae ad D. Joh. vulgo
Berg in Ditione Dnn. Cremnicenf. condam Paítoris anima-
rum íideliffimi, nunc moeftiffimi Exulis Filiolae Charissimas,
14. Febr. hóra 9. antem. Annor. ast. 2. m. 8. beaté in Chrifto
obdormien. Sacrae & fufas ex compaffionis affectu Ab Amicis
& Popularibus Nationis Hungar. tunc Gorlicii peregré degen-
tibus Anno eXVLI plo CoMes aDerlt lesVs GorlicI
Typis Christophori Zipperi. 41. 2 sztlan lev.
A gyászversek szerzi : SniONis JÁNOS Godofréd, Sinapius Mihály szakol-
czai fi, és SiMONis PÁL.
Muz.
2665 Görlicz. 1674.
*Sinapius (Johannes). Fáma Sepulcri Beato obitui Viri con-
dam Natalium ingenuitate Nobilifsimi rerum ufu experien-
tifsimi, fcientiá Medicá exercitatiff. Virtutumq^ laudibus Ex-
cellentifsimi Dni Friderici Ferber, Hasreditarii in Ludwigs-
dorff, Phjl. & Med. Doctoris celebe-rrimi Reiqi publ. apud
Gorlicios Lufat. Phyfici Ordinarii, Deo receptui canente Fer.
á Pafch. 4 x^n. m. dc. lxxiv. ast. 62. Vita pié in Chrifto
defuncti debiti afFectus teftandi caufa Collocata & pofita á
JoHANNE SiNAPio, Exule ab Hungar. Gorlicii. Stanno Zippe-
riano. 4r. 4 sztlan levél.
Muz.
2666 Grácz. 1674.
*(Dinhoffer, Gregorius). Gradus philosophici sanctioris philo-
sophiae ab admirando graduum cultore s. Alexio exhibiti, seu
Acta s. Alexii per elogia et odas expressa. Graecii, typis
Widmanstadii. 1674. I2r.
Említik SOMMERVOGEL, i. h. III. köt. 86. hasáb és S/innvhi, írók. II. köt.
883. hasáb
2667 Grácz. 1674.
*Habdelich (Jurjev), Pervi Otcza Nassega Adama Greh, I.
Sa losztno Po-Nyem Vsze Chlovechanszke Natvrc Porvssenye
Sztolmacheno, in na kratkom popifzano Po Ivriv Habdelichv
Touaruftua Jesvs-sevoga Maffniku. Na fzpomenek odkud i
kamszmo pf) iednom fzmertnom grehu opali, i na pobolffanye
fitka naffega po-Milofche i Vrednoszti fzmerti Chriftuffeue,
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kuie on zanasz podiel, dabi nász od Szmerti uekiuechne
ofzlobodil. Stampano Vnemskom Gradczv. Pri Oduetku Wid-
manftadiuffa, Leto 1674. 8r. A—Z-|-Aa—Zz-[-Aaa—Zzz-[-
Aaaa— Ffff = 1181 szzott lap. — Elül: czíml. és dedicatio
4 lev.; végül: index 7 lev.
Ajánlja Borkovich Márton zásjrábi püspöknek.
lievefem. — Záerdbi akad. ktár.
266i8 Konstanz. 1674.
*Nádasi (Johannes). Woche der Tugenden defz H. Ignatii
Stiffters der Societát Jesu. Zu Verehrung und Nachfolg des-
selben, erstlich in Latéin durch den Ehrwürdigen P. Joannem
Nadasi der Societet Jesu, beschriben, Anjetzo aber durch
einen andern aufz gemelter Societet Priestern ins Teutsch
übergesetzt. Cum facultate Superiorum Getruckt zu Constantz,
bey Johann Jacob Strauh, Anno 1674. 8r. A—D = 96
szzott lap.
Ujabb kiadás : München. 1692.
Ráth Gy.
2669 Marburg. 1674.
Selyki (Petrus). Difputatio Theologica De Sapientia ex Prov.
Cap. VIII. Quam Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio
Reinholdi Pauli, SS. Theol. D. ^ in Academia celeberrima
Marburgeníi Profefsoris Extraordinarii, Reformatíe Ecclefiae
Paftoris Ordinarii, Publicé Eruditorum Examini fubjiciet
horis locoq^ folitis, Petrus Selyki, Transylvano Ungarus,
Autii. & Resp. x\d diem xx. Mártii. Marpurgi Cattorum,
Typis Salomonis Schadewitzii, Acad. Typogr. Anno m dg. lxxiv.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja Széki Teleki Mihálynak, mint pártfogójának.
S. pataki ref. coll.
2670 Meissen. 1674.
*Zimmermann (Matthias) . Analecta Miscella Menstrua Eru-
ditionis Sacrne & Profanns Theologicae, Liturgicae, Hiftorics;,
Philologicae, Morális, Symbolicae, Rituális, Curiofae Ex opti-
mis & rarioribus Authoribus CoUecta & reddita Opera MatthiíE
ZiMMERMANNi, SS. Thcol. D. Paftor. Superintend. & Bafilicae
A-Iifenens. Concionatoris Menses xii. Accedunt variae Figuráé
et Indices neceffarii Cum Gratia & Privileg. Serenifs. Elector.
Saxon. Speciali, Misenae Literis & impenfis Christophori
Güntheri, m dg lxxiv. 4r. A— Z-|-Aa—Zz-|-Aaa—Zzz-[-
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Aaaa—Xxxx = 6g6 szzott lap. — Elül: czíml., versek,
index 4 levél.
Bécsi egyet. ktár. — Drezdai kir. ktár. — Göítifigai egyet. ktá?\ — Ham-
burgi városi ktár. — Stuttgarti kir. ktár.
057^ Nürnberg, 1674.
*Jessenii von Jessen (Johannis) Anweisung zur Wund-
Artznei : In Welcher allé und jede Art und Weise, durch
die Chirurgische Handgriffe zu heilen, gewiesen werden. Mit
Einem kurtz-entworffenem Anatomischen Abrifz, und Zwey-
fachen Regiíter, der Capitel und merckwürdigen Dinge.
Nürnberg, Verlegts Johann Dániel Tauber, lm Jahr Christi
1674. 8r. A
—
X = 306 szzott lap. — Elül: czíml., elszó,
tartalomjegyzék 13 sztlan lev.; véoül : register 10 levél.
Aíuz. — Erlangeni egyet. ktár. — Münchejii egyet. ktár. — Nürnbergi
városi ktár.
2672 Regensburg. 1674.
*Behamb (Johannes Ferdinandus). Tractatus Theoretico-
Practicus, Juris Privati, de Pro herede Geftione. Von Ein-
mischung in die Erbschafft. Coníulehtis cujusdam gratiá, Pro
publicá Justiti^ defenfione confcriptus, contrá Sinceram
Jurisprudentiam portentofis Affertionibus inepté Practicantem,
nihilqi Agentem, nifi in litibus qunerendi improbum lucrum^
non ver Sacro Sanctam Juftitiam. A Joh. Ferdinando
Behamb, J. U. D. Inclytorumq^ Statuum fuperioris Auftrise
Proferfore Inftitutionum Imperialium Juris publico. Ratisponíe,
Typis Pauli Dalnfteineri, An. 1674. i2r. A—G -=144 szzott
lap, — Elül: czímlap, dedicatio, 10 sztlan lev.
Muz. — Götti7:gai egyet. ktár. — Hallei magy. ktár. — Hannoveri kir. ktár.
2673 Wittenberg. 1674.
*Etelius (Johannes Fridericas), Magistratum Politicum Sub
Prcesidio Decani Spectabilis Dn. D. Jo. Friüeric. ScharfI,
Pro Viribus Defendet Joannes Fridericus Etelius, Poso-
niensis Hungarus. H, L, Q, C. Witteberg^ie, Typis Hakianis,
M DC Lxxiv. 4r. A
—
Q = 10 sztlan levél.
Ajánlja a feleli! Titius Dávid wolaui lelkésznek.




*Kienast (Matthias) . Exeges. c. ix. prior. ep. ad Corinth. de
casibus quibusdam s. minister. concern. etc. Wittebergae.
1674.
Említi Weigel, Bibliotheca disseríafionum Pars III. IV. 26. 1. 2509. sz.
2675 Wittenberg. 1674.
"Kle^ch (Christophorus) . Porta Nainitica & Wittenbergica
íiiggerens Evangelicum Propugnaculum, Evangelische Festung,
Nach erkláhreter Nainitischen Thor-Geschicht des erwecke-
ten Jünglings, bey und mit bewáhretem Wittenbergischen
Thor-Gesicht des Chur-Sáchsischen Wapens In einer Uber
das ordentliche Evangélium Luc. vii. 11— 17. am 16. Son-
tag nach dem Fest der H. Drey-Einigkeit, in der Pfarr-
Kirchen zu Wittenberg, lm Jahr 1674. gehaltenen Gast-
Predigt wider Noth und Tod aufgerichtet Von M. Christoph
Kleschen, gewesenen Pfarrern zu Georgenberg, einer unter
denen der Polnischen Kron verpfándeten xiii. Stádten in der
Ober-Ungrischen Grafschafft Zipsz, ietzo umb der Lehre
und Éhre Christi willen vom Ambt und Gttern unschuldig
ins Elend vertriebenen Wanderern, und vor diefzmahl Witten-
bergischem Gast. Gedruckt bey Matthaeus Henckein, Uni-
vers. Buchdr. 4r. A—^E = 5 ív = 20 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Hamburgi városi ktár.
2676 Wittenberg, 1674.
Lemnisci Corollae Apollineae, Qvam, Rectore Magnifico, Viro
Nobilifsimo, Amplifsimo, Excellentifsimoqve, Dn. Michaele
Strauchio, Mathematum Infer. Prof. Publ. celeberr. Decanus
Spectabilis, Nobilifsimus, Confultifsimus atq^ Excellentifsimus,.
Dn. Johann-Fridericus Scharfius, J. U. Doct. & Amplifs.
Facultat. Philosoph. Afsefsor dignifsimus, Viro Plurimum
Keverend & Clarifsimo, Dno. Ludovico Lucio, Cremnic.
Hung. Ecclefiae patrias Evangelico-Lutheranae qvondam Paftori
& Symmyftas fidelifsimo, &c. nunc ob conftantem veritatis
confefsionem Patria extorri, In Illuftri ad Albim Univerfitate,
d. XV. Octobr. A. O. R. m. dc. lxxiv. ut dudum meritus eft,
conferebat : á Patrono, Fautoribus et Amicis, honorem in
Philosophiá fummum Eidem gratulantibus, innexi. /Ere
publico Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. Anno m dc lxxiv.
4r. 4 sztlan lev.
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A versek szerzi a tanári kar három tagiján kívül Magnus György Frigyes
pozsonyi íi, Platani Pál muotovai fi, és Mázak Kristóf hittanhallg-ató.
Muz.
2677 Wittenberg. 1674.
'Mazar (Christophorus). Disputatio Meteorologica De Terrae
Motu, Quam Praeses M. Georgius Försterus, Kembergá-
Saxo, Respondente Christophoro Mazar, Hungaro, Publico
^LXoa&'^öViíüV examini fubmittit Ad d. xxiii. Decembr. Ann.
M. Dc. Lxxiv. In Auditorio Minori. Wittebergae, Typis Johan-
nis Wilkii. 41". A—B = 2 ív = 8 sztlan lev. — Elül:
czíml. I lev.
Ajánlja a felel Pomarius Sámuelnek a lübeki egyházak superintendensének,
Seelmann Keresztély és Röser Jakab quedlinburgi udv. lelkésznek. Vannak példá-
nyok, melyekben az ajánlás nincs meg.
Muz. — Akad. (Ajánl, n.)
2678 Wittenberg. 1674.
*Peuker (Georgius). Ecclefia praeprimis in Hungária^ gravem
Períecutionem patiens, trifte íuum Fátum deplorat, ac Miferi-
cordiani Divinam implorat. Centone Virgiliano repraefentata
á Georgio Peuker, Neofolió-Hung. Anno cic be lxxiv.
Wittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad. Typogr. 4r.
A—B = 8 sztlan levél.
jMuz.
2679 Wittenberg. 1674.
^Roxerus (Dániel). Vertex Gloriosus Viri, Admodum Reve-
rendi, Nobilissimi, & Clarissimi, Dn. Christophori Kleschii
antehac in tractu Scepus. Super. Ungariae Montis S. Georgii
Mystae meritissimi, &c. nunc pro Evang. Christi Exulis, &
Hospitis, Witteberg. cüm in hac Alma Leucoréa, Magisterii
Lauream caperet, Die xv. Octob. styl. Jul. A. E. C. eb. be.
Lxxiv. devotá mente decantatus A Daniele Roxero, Sce-
pusio-Hung. Exilii Socio, nunc inibi SS. Theol. & Phil.
Studioso. Wittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad.
Typogr. I ívrétü lap.
Muz.
2680 Wittenberg. 1674.
Zabanius (Isaacus). Dissertatio, In qva, Qvaeftio haec Morá-
lis
: An Ludimoderator vei Profeffor, praecipué externá vi
exauctoratus, faivá confcientiá, mercaturam facere pofsit ? Ad
Normám S. S. Scripturae accuraté examinatur, & confirmatá
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folicliüs veritate, Id, qvod Pfeudherminia Sacrae Scripturae,
oppugnanti veritatem, intempeftivé fuggefsit, in Antithefi
profligatur, á M. Isaaco Zabanio, Theol. qvondam & Philoí.
in Athenaeo Eperienfi P. P. ordin. nunc autem pro Evan-
gelica Religione Exule conítantisfimo. Si Te & eos non
aiidierit, die Ecclefiae. Matth. i8. i6. 17. Wittenbergae,
Stannó Matthnei Henckelii, Acad. Typogr. Anno eb. be. lxxiv.
4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Ráth Gy. —Elbingeni városi ktár.
2681 H. n. 1674.
*Klesch (Dániel). Specimen Reale Fidelitatis Kleschianae
Paródia Poetica Non fictá aut pictá^ fed factá & pactá
declaratum Ad Autodiam Seu Elegiam Elegantissimam
Reverendissimi & Serenissimi Principis ac Dni. Dni. Caroli
Casp. á Petra Archi Episcopi & Electoris Trevirensis &c.
Sub Anagrammate Nominis Imperatorii Leopoldus. Exacté
Sol Depluo. Inter aerumnas Carceris concinnatá & xaxá lUíoSá
accommodata auroa/söíío? In Arefto Camerae Cassowiensis
Superioris Hungarias, d. xvii. Jan. Anno, quo Nos Patriae
FInes, faeCVnDa reLIqVIMVs ArVa ! ab Innocentiffimo tum
Captivo Daniele Kleschio AA. LL. & Phil. M. Poéta Laur.
Caefareo, hact. Ecclefiae Olafsieníis xiii. oppid. In Comitatu
Sup. Hung. Scepufienfi Antifte Infpectore Prim. & Confift.
XXIV. Regalium Paftorum Oratore Ordinario &c. Exule nunc
pro Nomine Christi Tóti Mundo Exhibitum Et ad Pedes
Clementifsimos Auguftifsimi Imperatoris humilimé depofitum,
A. O. R. eb be lxxiv. Menfe Óctobri. 2r. 4 sztlan levél.
Hallei magy. ktár.
2682 H. n. 1674.
*Oedenburgisches Abend-Gebet, Wie das Nach Ablesung eines
Psalms, und dessen kurtzen Summarien, in dem Schuberti-
schen Haufz, Bey Evangelischer Gemeinde, allé Tag in der
Wochen ffentlich gesprochen wird. Gedruckt im Jahr 1674.
I2r. 12 sztlan levél.
Muz.
2683 Basel. 1675.
Páriz de Pápa (Franciscus). Sancta Merx Viri Nobilifsimi,
Excellentifs. Experientifsimiqí, D. Joh. Henrici Glaseri, Phil.
& Med. Doctoris ac in Celeberrima & antiqua Univerfitate
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Basilienfi patria, Anatom. & Botan. Profefs, Publici meritif-
simi Pié in Dominó denati, Oratione Panegyrica Parentali
Laudata In Aula Medicorum aeítiva Basileae, Anno m dc lxxv.
Die XV. Mártii, á Francisco Pariz, de Pápa, Medic. Doctore,
Ejusdemque inclytae Facultatis Basileae Afsefsore, Transyl-
vano Ungaro. Euripides ap. Stob. Serm. I. 'Apeta xal OaVaat.




*Csáki (Stephanus). Leo Victoriosvs Sive Divus Mauritius
Cvm Sociis Martyribvs De Impietate & Crudelitate Maxi-
miani (sic) Trivmphans
;
Quem Sub Aufpicijs Avgvstissimi
Romanorum Imperatoris Leopoldi, Nomine Inclytae Nationis
Saxonicae in Bafilica Divi Protp-Martyris panegyrica dictione
celebravit Encomiaftes Illuftriffimus Comes Stephanus Czaki
de Köröftfeg, Poeticáé Facultatis Auditor abfolutus, Deferente
R. P. Martino Szentivaiíy, é Soc. Jesu, Philof. Doctore,
nec non p. t. Inclytae Nationis Saxonicae Procuratore. Viennae
Austriae, Typis Joan. Chriftoph. Cofmerovij, S. C. M. Typo-
graphi Aulici, 1675. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
Muz.
2685 Bécs. 1675.
Jurievics (Gábriel). Lifzti Heroov, Toie Velikeh Na Glaszv
Lyudih. Po Plemenitom Ivrievich Gabrielv, Czeszarove i
Kralyeve Szuetloszti, Harmiczé Varasdinzké Proti-Pisczu, na
Kratkom zpraulyeni. Stampani u-Bechu vu Auftrié. Pri Janussu
Christofu Cosmeroviufsu, Czefzarové Szuetlozti Stamparu.
M. DC LXXV. 8r. 171 lap. — Elül: czíml., ajánlás stb. 10
sztlan lev.
Ajánlva van latinul gr. Zrínyi Ádám fölovászmesternek.
Egyetem. (Czímlevele s utolsó lev. hij.). — Grdczi egyetetn.
2686 Bécs. 1675.
Kéry (Johannes). Panegyres Et Orationes Reverendissimi
Patris Fratris Joannis Kery Ordinis S. Pauli Primi Eremitas
Prioris Generális. AA. LL. & Philofophiae, nec non SS.
Theologiae Doctoris. Viennae. Typis Leopoldi Voigt, Univer-
fitatis Typographi. Anno m. dc. lxxv. 4r.
Ezen gyüjtö czím alá foglalta össze s nyomatta ki Kéry János Bécsben i ács-
ban, gr. Draskovics Miklóshoz intézett ajánlással, mely a czímlevéllel együtt
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4 sztlan levelet tesz, külön-külön czímlapokkal, négy halotti s négy alkalmi beszédét,
melyeket 1664— 1675 tartott, s melyek közzül néhány már elébb önállóan N. Szom-
batban is megjelent. Ezen 8 beszéd a következ :
I. Oratio Fvnebris Qua Tristes Exequias lUuftrissimi Ac Ex-
cellentissimi Domini, Domini Nicolai Comitis Perpetvi A
Zrinio, Regnorum Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae Báni.
Aurei Velleris Equitis Confiniorum Regni Sclavoniae, Cola-
pianorum Supremi, & Praefidij Legrad, totiufque Infulae
MurakeÖz Haereditarii Capitanei. Comitatuum Szaladienfis,
& Simegienfis Comitis Supremi, Sac. Caef. Regiaeque Maiefta-
tis Intimi Confiliarij, Cubicularij & Agazonum Regalium per
Hungáriám Magiftri, &c. Profecutus eft Rev : Pr. Fr. Joan-
NES Kery, Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, SS. Theologiie,
nec non AA. LL. & Philofophiae Doctor, ejufdemque in
Celeberrimo Conventu Lepoglauenfi Profefsor Ordinarius. Ad
S. Helénám Supra Chaktorniam. Anno m. dc. lxiv. Die 21.
Menfe Decembri. 4r. A—E := 4 ív = 20 sztlan lev.
Megjelent már elébb önállóan is Tyrnaviíe. 1664. 2r. Lásd : Rcg'í M. Könyv-
tár. II. köt. 1039. sz.
H. Lvgvbris Panegyricvs In Solennibus Exequijs, Spectabilis
Ac Magnifici Domini, Domini Petri Keglevich Liberi Baronis
De Busin, &c. Eiusque Amantissimi Filei, Ladislai Kegle-
vich, &c. Dictus Crapinae A Rev. Patre Fratre Ioanne Kery,
Ord. S. Pauli Primi Eremitae SS. Theolog. nec non AA.
LL. & Phil. Doctore ejufdemque in celeberrimo Conuentu
Lepoglauenfi Profeffore Ordinario. Anno Domini m. dc. lxv.
Menfe Mario (sic) Die 27. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan
levél.
Papirja, beti, nyomdai diszítményei kétségtelenné teszik, hogy Bécsben 16; 5-
ben volt nyomtatva, a Kéry János beszédei gyjteményében. — Egy pár külön
látott példányát tévedve tartottam nagy-szombati 1665-diki nyomtatványnak. Lásd :
Régi Magyar Könyvtár . II. köt. 1060, sz.
HL Virtus Post Fata Svperstes Illustrissimi Domini Domini
Georgii Comitis Erdeody De Monyorokerék, Montis Claudij
Comitis Perpetui, Sac. Caef. Regiaeq^ Maj. Confiliarij, Came-
rarij, nec non Praefidij Capronczenfis certorum Equitum
Capitanei, &c. Elogio Funebri Proposita In iíEde Sacra
Klaineczenfi Patrum Ordinis Seraphici. A Reverendo Patre
Fratre Ioanne Kery Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, AA.
LL. & Philofophiae, nec non SS. Theologiae Doctore, ac
Praelibati Ordinis, Reverendiffimi Patris Prioris Generális
Sociv, & Secretario. Anno Domini m. dc. lxix. Menfe lanu-
ario Die vii. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
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Meejelent már elbb önállóan is, Tyrnaviae. (i66q). 4r. Lásd : Reg/ Magyar
Kötiyvtár. II. köt. 1205. sz.
IV. Piis Manibvs lUustrissimae Dominos Domin:ie Ev^e Svsannas
Comitissae Ab Erdd, De Monyorokerik, &c. Illustrissimi
Domini Domini loannis Lippay De Zombor, Comitatús
Barfienf. Comitis Supremi Sac. Casf. Regq^ Maj. Confiliarij,
Camerarijj &c. Amantiffimae Confottis (sic), Adornata Lauda-
tio, In Mariana fupra Pofonium Valle Fratrum Eremitarum
Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, A Keverend Patre Fratre
loANNE Kery, Ordinis Praelibati Reverendiffimi Patris Prioris
Generális Socio & Secretario, AA. LL. & Philof. nec non
SS. Theol. Doctore. Anno Domini m. dc. lxix. Meníe Majo
Die 31. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Els eredeti kiadása: Tyrnaviaí. (1ÓÖ9.) 4r. Lásd: Régi Magyar Könyvtár.
II. köt. 1206. sz.
V. Regentis Imago, five Oratio . Habita in Celeberrimo Con-
ventu Tallenfi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae. A Keve-
rend Patre Fratre Joanne Kery,, Dicti Ordinis Secretario,
Keverendissimi P. Generális, Socio, AA. LL. & Philofophiae
nec non SS. Theologiae Doctore. Ciam Tempore Cono^reis^atio-
nis Generális Anno i66g. Celebratae, Patres Electores totius
fati Ordinis Generalem ipfa Pentecoftes vigiliá deligerent Ac
Oratori id munus imponerent. \X: A—D^ = 3^/^ ív = 15
sztlan levél.
Tévedve tartottam hazai nyomtatván3mak s hibásan vettem föl (N. Szombat.)
1669-re. Régi Magyar Kö?iyvfár. II. köt. i20". sz. alatt.
VI. Theatrum Sapientiae, Sive Oratio Habita in Celeberrimo
Conventu Tallenfi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae A Keve-
rendissimo Patre Fratre Ioanne Kery Ordinis praetacti Prioré
Generáli, AA. LL. Et Philofophiae, nec non SS. Theologias
Doctore. Cm per eundem Anno m. dc. lxxiii. Menfe ....
Die . . Authoritate Pontiíicia, Caesarea, Regiaque Sibi Primo
in Ordine fuo conceffa, Quinque Inftituti ejufdem Patres
Supremá Doctoratús Theologici laureá decorarentur. 4r.
A—D2 = 372 ív = 14 sztlan lev.
Ezt a beszédet, midn még példányát nem láttam, s csak a Cornides Catalo-
gusából ismertem, tévedve tartottam hazai nyomtatványnak s hibásan vettem föl
(Pozsony.) 1674-re. Lásd : Régi Magyar Könyvtár. II. köt. 1349. sz.
VI I. Ariftoteles Magnus Orbis Philosophus, Oratorio charactere
defcriptus. Sive Oratio Habita in Celeberrimo Conventu Tal-
lenfi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, A Reverendissimo
Patre Fratre Joanne Kery Praelibati Ordinis Priere Generáli,
AA. LL. & Philofophiae, nec non SS. Theologiae Doctore.
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Cúm plures ejusdem Inftituti F'ratres fupremá Philofophiae
laiireá coronaret. Anno m. dc. lxxv. Menfe .... Die . .
41'. A—F =^ 6 ív = 24 sztlan lev.
Tévedve tartottam hazai nyomtatványnak s hibásan vettem föl (Pozsony.) 1676-re.
Régi Magyar Kö?!yvtár. 11. köt. 1373. sz.
VIII. Praelati Eruditio S. Spiritus de Coelis effufus. Sive
Oratio Habita Ferijs Pentecoftalibus, in Celeberrimo Con-
ventii Tallenfi Ordinis S. Pauli Primi Eremitae. Pro deli-
gendo ibidem in Comitiis Generalibus, dicti Ordinis Prioré
Generáli. A Reverendissimo Patre Fratre Joanne Kery,
Ordinis ejusdem Prioré Generáli, AA. LL. & Philofophiae,
nec non SS. Theol. Doctore. Cüm evoluto fexennio, onero-
ium Generalatús Officium deponeret. Anno m. dc. lxxv.
Menfe Junio Die . . . 4r. A—C, =- 27^ ív = 9 sztlan lev.
Tévedve tartottam hazai nyomtatványnak s hibásan vettem föl (Pozsony.) 1675-re
Régi Magyar Könyvtár. II. köt. 1374 sz. alatt.
Muz. (2 pld.) — Akad. — Egyetem. — Budapesti ref. fögym. ktára. (Csak
a 2. 5. 7. és 8. beszéd.) — Kalocsa. — Kolozsvári r. cath. lyc. — Somogyi ktár
Szegeden. (Csak a 8-dik beszéd.) — Bécsi udv. ktár.
2687 Bécs. 1675.
Lippay (Nicolaus Ferdinandus Antonius). Sol HungaricTs,
Sive D. Ladislaus, Regalium Virtutum Splendoribus Hungá-
riám lUustrans
;
Quem Sub Auspiciis Auguftissimi Romano-
rum Imperatoris Leopoldi Nomine Inclytae Nationis Hunga-
ricae in Bafilica Divi Protomartyris Panegyricá dictione cele-
bravit Encomiastes Illustrissimus Comes Nicolaus Ferdinan-
dus Antonius Lippay, de Zombor, Oratorioe Facultatis
Auditor. Deferente Praenobili, Et Excellentissimo D. Joanne
Ferdinando Sculteto, Philofophiae & Medicináé Doctore,
nec non p. t. Inclytae Nat. Hung. Procuratore. Anno qVo
VIennae noVVs hVngarlae soL eX aVgVfta aVftrIaDVM
ftlrpe orItVrVs Laetanter fperabatVr. Viennae, Typis Joannis
Jacobi Kiirner, Infer. Auftr. Typogr. 4r. 7 sztlan lev.
Ajánlja Lippay 1. Leopold római császárnak.
Újra kiadta Cetto Ign. Fer., Virtus coronata divi Ladislai 1. Bécs, 1693.
czím munkájában 267— 279. lapjain.
Egyetem. — Esztergom.. — Ráth Gy.
2688 Bécs. 1675.
Nádasi (Johannes). Mons Myrrhae. Et CoUis Thuris. Ad
(juem fuos ducit Ámor Dei Mortificationis, & Orationis
Magister. Authore Joanne Nadasi Soc. Jesu. Anno m. dc. lxxv.
Viennae Austriae, Typis Joannis Jacobi Kürner, Infer. Auftrias
Szabó K.-HMcbrant. Régi magyar köiiyvtái-. III, 2. rósz. 4
5o
Typographi. I2r. A—N ---- 305 lap, — Elül: czíml., a
2 munka ajánlása és Index 6, végül: Index 3 sztlan lev.
Ajánlva Szelepcsényi G3'örgy esztergomi érseknek.
Egyetem. — Debrcczeni re/, coll. (Az els munka czímlevele hij.) — Eszter-
gom. — Gyri sémin.
2689 Bécs. 1675.
*Nádasi (Johannes). Collis Thuris Ad quem fuos ducit Ámor
Dei Orationis Magister. Authore Joanne Nadasi, Soc. Jesu,
Ad Georgium Szelepchenyi Principem, & Archiepifcopum
Strigonienfem. Anno m. dc. lxxv. Viennae Austriae, Typis
Joannis Jacobi Kúrner, Infer. Auftriae Typographi. I2r.
A—H = 173 szzott lap. — Elül: czíml., approbatio és index
2 sztlan lev.; végül: index 3 sztlan lap.
Mint a sMons Myrrhae^) czímlapjából kitnik, annak függeléke gyanánt külön
czímlappal, signaturákkal és lapszámozással jelent meg.
Muz. — Akad. — Egyetem. (2 pld,) — Debreczeni ref. coll. — Esztergom.. —
Gyri se?nitt. — Prágai egyet. ktár. — Varsói egyet. ktár.
2690 Bécs. 1675.
Nádasi (Johannes). Cor Amoris Dei. Sive Ámor Magifter
Cordium Cum Dei Corde concordium. Propofitum á Joanne
Nadasi Soc. Jesu. Ad 111. D. D. Comitem Valentinum
Balassa. Viennae, Typis Joannis Jacobi Kúrner, Infer. Auftr.
Typogr. 1675. I2r. A—M = 276 lap. — Elül: czíml.,
approbatio és Index capitum 3, végül: Index 3 sztlan lev.
Késbbi kiadás: Bécs. 1743.
Muz. (2 pld.) — Egyetem. (2 pld.) — Pozsonyi francz. z. — Prágai egyet. ktár.
2691 Bécs. 1675.
Nádasi (Johannes). Punctum Honoris /Eterni. Id eft Parvitas
Primae Magnitudinis Coram Deo. Sive Humilitas Deo Grata
Divini Amoris Magistri Discipula Per xxxi. Artes ac Exer-
citationes explicata A Joanne Nadasi Societatis Jesu. Ad
111. D. D. Comitem Valentinum Balassa. Viennae Austriae,
Typis Joannis Jacobi Kürner. 1675. I2r. A—L = 250 lap.
—
Elül : czíml., ajánlás, Index Capitum 6, végül: Index i sztlan
levél.
Ajánlva van Gyarmathi Gróf Balassa Bálint arany sarkantyús vitéznek, Hont
vármegye fispánjának, cs. kir. tanácsos és kamarásnak, a korponai végvár f-
kapitányának. dVienna; 12. Január. 1675.
»
Akad. — Egyetem. (2 pld.) — Egri érs. ktár. — Erd. Muz. — (}yÖri bene-
dekr. gymn. — Pannonhalma.
2692 Brieg. 1675.
*Cuncius (Paulus). Venerabili Cathedralis Ecclesiae Wratisla-
viensis Elisabethanae Ministerio, Viris maximé Reverendis,
Excellentifsimis, Prae-clarifsimis, Amplifsimis atque Doctifsi-
mis, Domiiiis Patropis, Fautoribus Et Benefactoribus Sub-
mifsé colendis ac fufpiciendis
;
pervetus illud Romanorum
Feliciter! devotiffimé acclamare, Faciliqp Poemate fuam erga
Eosdem obfervantiam & gratitudinem conteftari, atq^ ulterio-
rem in praefenti calamitate fibi conciliare Benevolentiam
humiliter & ftudiosé íatagit Paulus Cuncius, Anno QVó
Mlgrat IVDa In affLICtIones fVas graVes. Thren. i. v. 3.
Brigae, Typis Johannis Chriftophori Jacobi. 2r. 2 sztlan lev.
Boroszlói városi ktár.
2693 Brieg. 1675.
*Majer (Johannes). Trauer-Sáulc, Uber Den unverhofften,
doch seligen Tod, Defz Edlen, Wol-Ehrenvesten und Wol-
benambten Herrn Jonas Thinels, Ihro Romischen Kaiser-
lichen aiich zu Hungarn und Bhaimb Kniglichen Mayt,
Wolverordneten Ober-Accis-Einnehmers, Wie auch Proviants-
Verwalters in hiesigem Posto Brieg, Als Selbrer den 3.
Mártii Anno 1675. bey Volckreicher Versamlung in Briegi-
scher Pfarr-Kirchen zur Érden bestattet worden, Von Höchst-
schmertzlich betrübtem Sohne, und treuem Haus-Genossen
auffgerichtet. Gedruckt in Brieg, durch Johann Christoph
Jacob. 2r. 4 sztlan levél.
Latin és német versek. Aláírva az utolsó lapon «JOHANNE.S Majerus, Alnov.
Huné. Ducal. Gymn. Breg. AlumnuSD.
Muz.
2694 Diliingen. 1675.
(Labsanszky, Johannes). Kurtzer, vnd warhaffter Gerichts-
Auszug, VVomit Vnverholen, vnd Sonnenklar erwisen wird,
dafz die im Kónigreich Hungarn Vn-Catholische Praedicanten
nicht in Anfehen der Religion, sondern der Rebellion, vnd
Auffruhr wegen abgesetzt, vnd desz Königreichs verwisen :
auch nicht weniger erfterwendte Praedicanten nicht ins ge-
sambt ; sondern ein jeder jnsonderheit gerichtlich hier in
Sachen úberwisen, geurtheilet, vnd rechtmáfsig verurtheilet
worden, So einem Hochh'ibl. Delegirten Kniglichen Gericht
zu Prespurg zugeschriben, Vnd Durch eben Hochgedachten
Hochlblichen Delegirten Gerichts-Secretarium, so Ambts
Avegen vlligen Verlauff pershnlich beygewohnet, auch alles
4*
vnd jedes selbst treulich in die Féder bernommen, verfafset
worden. Erstlich getruckt zu Türnau, im Monat Martio,
Anno 1675. Vnd nach dem Tiirnauischen getreulich nach-
getruckt zu Diliingen in gedachtes Jahrs Monat Majo. 4r.
40 lap.
Eredeti kiadása latinul megjelent N. Szombatban 1675. martiusban ugyanott s
ugyan akkor német fordításban is. Lásd : Régi Magyar Könyvtár. II. köt. 1369.
és 1370. sz. — Harmadszor kiadta az álnév alá rejtezett magyar protestáns író
Krestianszki Jób a hasábosán hozzá mellékelt czáfolattal együtt, h. n. 1683.
Lásd alább.
Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. — .S". pataki ref. coll. — Zürichi
városi ktár.
2695 Drezda. 1675.
*Klesch (Dániel). Exulanten Wunsch und Segen, Die durch
das Jammerthal gehen, und machen daselbst Brunnen, und
die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt ;
In welcher Meinung Ich auch in diesem meinem Elend-
Stand unschuldiger weise umb des Namens Christi und der
reinen Lehre willen, nach "vielen ausgestanden Gefángnüssen
und Bedrángnüssen, vom Ampte, dafz mir Gott befohlen,
Pfal. VII, 7. entsetzet, beraubet, verjaget, vertrieben, aus dem
Ungrischen, durch das Polnische, Preufsische, Pommerische,
See-Stádtische, Márckische und Sáchsische Jammerthal gan-
gén, aller Orten durch Gottes Gnade geprediget. Segen ge-
sprochen, und in dieses Meifznische Thránenthal, nach Gottes
Willen, angelanget, Ihrer Churfürstl. Durchl. zu Sachsen,
den nechstverwichenen xxxi. Maij einen hertzlichen Segen
an Dero Drey und Sechzigjáhrigen Geburts-Tag in tieffster
Unterthánigkeit abgeleget, und nun bey gegenwártiger Ge-
legenheit des angestellten Grossen Fást- Bufz- und Beth-
Tages, Den xi. Tag des Monats Junii, des ietzt lauffenden
1675. Jahrs, Der Hoch-Wohlgebornen Frauen Frauen
Henrichetta Catharina, geborner Freyin von Friesen ver-
máhlten Freyin von Gerfzdorff, Des auch Hoch-Wohlgebor-
nen Herrn Herrn Nicolai Freyherrns von Gerfzdorff, Seiner
Churfl. Durchl. hochansehnlichen Gebéimen Raths re. hertz-
geliebten Frauen Gemahlin Aller Exulanten grossen Wol-
tháterin abgefasset, abgeleget, und als ein Segen
übergeben Von M. Dániel Kleschen von Iglo aus Ungarn
gekrónten Káys. Poeten, weiland gewesenen Evang. Pfarr-
herr, Infp. des Wohl-Ehrw. Confift. derer xxiv. Paftorum
Regalium Vorsteher te. der Zeit im Elend Chrifti Creutz-
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*Ritthaler (Michael). Redender und redlicher Reifzgefert Eines
aus Ungarn Vertriebenen, Der so wol aus denen Artickeln,
als auch Ubungen des Königreichs, wie es daselbst von
Lutheri Zeiten, biíz auf die neueste und grausamste Ver-
folgung mit der Evangelischen Religion ergangen ; Und was
von der ausgestreueten, und etwa an den Mann gebrachten
Rebellion der Kirchen- und Schul-bedienten zu haltén : Bey
seiner Einkehrung, aufs krzeste, und gleichsam in einer
Schutz-Rede, fúrstellet. Zu Aufzgang des 1675. Jahrs. 4r.
6 sztlan levél.
Ajánlja Ferber Dániel zwickaui polgármesternek
Hallei egyet. ktár. (Ponickau gyjt.)— Weimari nagyhercz. ktár.
2697 Görlicz. 1675.
*Novam Moeniorum Gorlicensium Ruinam In Acerbo Funere
Viri Nobilis. AmpliS. ConsultiS. Dni Jeremiae Victorini
Zacheri, Haereditarii In Liebstein, Reipubl. Hujus Inclutae
Senatoris Per Decenn. Scabini Per Sexenn. Príetoris Itidem
Per. Sexenn. Consulis Emer. Per Un. Ann. Atque Adeo
Per XXIII, Annos Patris Patriae DesideratiS. Qvi Post Lon-
gum Vitae Et Mortis Conflictum Placidiss. Tandem Anno
cId be Lxxv. IX. Octobr. Animam Deo Suo Reddidit, Ipse
Exequiarum Die, Die Galli, Deplorant, Pluresque De Hoc
Genere Ruinas Deprecantur Gymnasii Gorlic. Magistri. Et
Discipuli Nonnulli. Gorlicii Charactere Zipperiano 4r. A—C,
= 27^ ív = 10 sztlan lev.




Sennyey (Ladislaus). Vita, Et Virtutes Roberti Bellarmini é
Societate Jesu S. R. E. Presbyteri Cardinalis Archiepiscopi
Capuae Fidei Propugnatoris. Honori Reverendorum, Religio-
forum, Perilluftrium, Nobilium, Excellentium, & Doctiffimo-
rum AA. LL. Et Philosophiae Magistrorum Cum In Alma,
Ac Celeberrima Universitate Graecensi Primá Theologiae
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Laureá Condecorantur A R. P. Ladislao Sennyey é Soc.
Jesii SS. Theologine Doctore, ejusdemqí Profeffore Ordinario.
Dicata Vnanimi Condifcipulorum Theologorü affectu. Anno
M. DC. Lxxv. Graecii, apud Haeredes Widmanftadij. 121". A—
B
= 2 ív = 24 sztlan lev.
Egyetem. — Pannonhalma.
2699 Grossenhain. 1675.
Zabeler (Jacobus). Frommer Chriften-Luft und Unluft. Ex
Fii. II. 23. Hajnae 1675.
Ajánlotta ipa Splényi Illyés bártfai biró emlékezetének (?)
Említi Haan, yena Hungar. i6. 1.
2700 Hamburg. 1675.
*Klesch (Dániel). Apostolica Status Ratio In Politeumate
Coelico Pauli Ex Textu Epiftolico Phil. iii, 20. expofita,
Sacro Foedere, Privilegio, Fundamento, Scopo, Regno pro-
pofita, Et Apostaticae Status Rationi oppofita. Das ist:
Geistlich-Apostolischer Staatist, Aus dem Himmlischen Bür-
ger-Recht St. Pauli Phil. iii, 20. Und dessen treuen Bund,
Freyheit, Grund, Ziel, Reichs-Eigenschaíft Geistmássig abge-
sehen, Der falschen Welt-Staatisterey entgegen gesetzt, Und
in einer einfáltigen Gast-Predigt Am xxiii. Sonntag Trinitatis
Aus der ordentlichen Lection und Epistel Phil. iii, 20.
Und der daraus genommenen funff-wrtigen Staats- Regei
:
Unser Wandel ist im Himmel, Zum Dom in Hamburg Der
Gemeine Christi Schrifftmássig vorgetragen, Von einem im
Creutz Christi zum Himmels-Wandel durchtriebenen, Jetzo
aus Ungarn umb des Nahmens Jesu Willen vertriebenen
Evangelischen Staatisten M. Dániel Kleschen von Iglo,
N. H. P. L. Caef. S. S. Theol. Baccal. vormahls gewesten
Evang. Pastorn und Inspectorn in Ungarn, E. Wohlehrw.
Confift. derer xxiv. Regalium in der Zips Gespanschafft
Seniorn, Oratorn und Vorsteher te. anitzo im Elend Christi
Creutztrágern und hergebrachten Hamburger Gast. Im Jahr
Christi M. DC. LXXV. Hamburg, Gedruckt bey (leorg Rebenlein.
4r. A—G2 = 26 sztlan levél. 2 képpel.
Hozzájárul külön czímlappal
:
Evangelica Status Ratio In Diplomate Mefsiano Matth. xxii,
21. expofita, Summo Imperio, Myíterio, Officio, Principio,
Peculio innixa, Et Machiavellianae Status Rationi oppofita
;
Das ist: Geistlich-Evangelischer Staatist, Aus dem Him-
mels-Recht des Staats-Herrn Mesfiae, Matth. xxii, 21. Und
dessen Ober-Herrschafft, Geheimnüfz, Pflicht, Ursprung und
Eigenthiimb Geist-mássig abgesehen, Der falschen Welt-
Staatisterey entgegen gesetzt, In einer einíáltigen Bát-Stund-
lírinnerung Am Monfag nach dem xxiii. Sonntag Trinitatis
Aus dem ordentlichen Evangelio Matth. xxii. 21. Und der
daraus genommenen Geistl. fünffwrtigen Staats-Regel : Gebét
Gott, was Gottes ist, Zum Dom in Hamburg Der Gemeine
Christi Schrifftmássig vorgetragen, Von einem im Creutz
Christi zum Himmels-Wandel durchtriebenen, Jetzo aus Un-
garn umb des Nahmens Jesu Willen vertriebenen Evangeli-
schen Staatisten M. Dániel Kleschen von Iglo, N. H. P.
L. Caef. S. S. Theol. Baccal. vormahls gewesten Evang.
Pástom und Inspectorn in Ungarn, E. Wohl-Ehrw. Confift.
derer xxiv. Regalium in der Zips Gespanschafft Seniorn,
Oratorn und Vorsteher zc. anitzo im Elend Christi Creutz-




*Postquam Typis jam exfcripta fuiffet Concio Kleschiana De
Status Kationé Apostolica & Evangelica In Templo Cathe-
drali Hamburgi Dominica xxiii Trinit. Anno 1675. habita
;
fequentia Ab Amicis & Fautoribus miffa funt Carmina In
Commendationem utriusque Meditationis Argumenti, Inven-
tionis atque Intentionis, nec non Exiftimationem Autoris,
fibi quondam in Academicis Studiis, & converfatione integra
exploratifsimi, Oratoris Ecclefiaftici facundifsimi Exulis in
Christo conftantifsimi Qvem Deus porró confortet, foletur,
fervet Bono Ecclesiae Et vei mitiora, quíE fperantur, Patrias
Fata, videre concedat, Vei Spartá, quam ornet, fe digná
coronet exoptatá Exilii Catastrophe quam cum Divina Gratia
& Ubertate Donorum Spiritus Sancti unanimiter & animitús
comprecantur Necessarii Veteres & probati. 4r. 4 sztlan lev.
A verseket írták MURGASCHIUS JÁNOS a szeleczi egyház volt pásztora, Kük-




Tolnai (Franciscus). Hungária. Cujus Antiquitates et Statum
Prneside Paulo Hachenberg, Eloquent. & Hift. Profefs. &
Acad. Rectore Proponit & examinandam fubijcit Franciscus
ToLNAY de GeoUye, Nob. Hungarus. Ad diem . . Septembr.
In Audit, Phil. H. L. Q. S. Heidelbergae, Typis Wilhelmi
Walteri, Serenifs. Elect. & Acad, Typogr. 1675. 41-. 20 lap. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Ajánlja Károly Lajos bajor berezegnek.
S. pataki 7-ef. coll.
2703 Jena. 1675.
Kreher (Matthias). Usus Phylacterior: ludaicor: Qiiem Beni-
volo Superiorum indultii in Illuftri Salana publicns ventila-
tioni exponent Praeses M. Michael Beck, Ulmensis, & Re-
spondens Matthias Kreher, Hung. Stipend. Ulm. A. O. R.
M. DC. Lxxv. a. d. . . Sept. H. L. Q. C. Jenae, Literis Bau-
hoferianis. \x. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Debreczerii 7-ef. coll.
2704 Jena. 1675.
Palumbini (Matthaeus). Dissertatio Academica, De Providen-
tia Dei Ex Lumine Naturae Deducta, & Samueli Rhaethor-
forti Opposita, Ex Indultu, Amplissimab Facultatis Philoso-
phicae, In Incluta Salana, Benevolo, Praeside M. Matth/eo
Palumbini, Thuroczio Hungaro S. S. R. & Respondente I
Johanne Henrico Hugio, Wildunga Waldeccensi Phil. &
S. S. Theol. Stud. publicíe difceptationi fubjecta. eb be lxxv.
Die 31 Julii. Horis locoque folitis. Jenae, Literis Johannis
Jacobi Bauhoferi. \x. A—D3 = 15 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a szerz M. Matthaeus Palumbini, Exul Hung. Ex-Rector Sch. Solnensis
négy külföldi pártfogójának.
Muz. (2 pld.) — Pozsonyi ev. lyc.
2705 Lipcse. 1675.
Günther (Andreas). Des Geistreichen Konig Davids Grs-
seste Hertzens-Lust Ecclesia Pace Gaudens, Das ist : Die
Fest-gegründete, Sehr-geliebete und Hoch-erleuchtete Stadt
Gottes aufz dem Ps. 87, 2. 3. in der Haupt-Kirchen bey S.
Niclas Vornehmer Meifznischen KaufF- und Handels-Stadt
Leipzig am Tagé Marthini Lutheri d. 10. Nov. A. 1675.
Mittwochs nach dem xxiii. Trinit. zu betrachten fürgestellet,
und auf Begehren Vertrauter Gnner und Freunde zum
Druck befórdert Von M. Andrea Gúnthern Vor diesem in
Ober-Ungarn Pfarrern zu KabsdoríT, anietzo im Exilio. Ge-
druckt, bey Johann Wilhelm Krüger. 4r. A—E = 5 ív
40 szzott lap. Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja Lipcse városának.
Muz. — Weimari nagyhercz. kfdr.
2706 Lipcse. 1675.
'Klesch (Dániel). Exulis In Agro Philyreo Sacrum Spicile-
gium. Das ist : Evangelische und Geistliche Nach-Erndte,
Welche einem armen vertriebenen Exulanten aus Ungarn,
auff dem freyen Kirchen-Acker bey St. Niclafs in Leipzig
erlaubet und verstattet worden, da er auff Vergünftigung,
dér geistlichen Erndte Vorstehers und Auffsehers fünff geist-
liche Aehren aufz dem Evangel. Luc. xvi. 2. auffgesamlet,
Thue Rechnung von deinem Haushalten, in einer einfáltigen
Exulanten Gast-Predigt Den 4. Augufti, war der Mittwoch,
nach dem ix. Sonntag Trinitatis, der Gemeine Gottes vor-
getragen Auff Begehren und Gut-achten vornehmer Herren
Gönner und Beíörderer, im Druck heraufs gégében von
einem, der hiebevor auch ein ordentlicher Arbeiter und
Schnitter auff dem Evangelischen Acker der Kirchen Gottes
in Ungerland gewesen, und, nu Gott das Ampt von ihm ge-
nommen, in seinem Elend-Stand, einen solchen geistlichen
Aehren-Sammler, mit der fremden und frommen Ruth abíje-
ben mufs. Ruth. II, 8. M. Dániel Kleschen von Iglo, ge-
krnten Káyser. Poeten, weiland gewesenen Evang. Pfarr-
herr, Infp. des Wohl-Ehrw. Confift. derer xxiv. Paftorum
Regalium Vorsteher te. der Zeit im Elend Chrifti Crcutz-
tráger. Leipzig, Gedruckt bey Christoph Uhmann, Anno
1675. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan levél.
Ajánlja Lipcse város kereskedinek.
Drezdai kir. ktár. — Góthai hei'cz. ktá?-.
2101 Lipcse. 1675.
*Klesch (Dániel). Iteratum Exulis In Agro Philyreo Sacrum
Spicilegium. Das ist : Geistlich-Evangelische Zweyte Nach-
Erndte, Welche einem armen vertriebenen Exulanten aus
Ungarn, auff dem freyen Kirchen-Acker des himmlischen
Boas zu Leipzig bey St. Thomas, erlaubet und verstattet
worden, da er auff Vergünstigung der Geistlichen Erndte
Vorstehers abermal Fünff geistliche Aehren, aus dem Evan-
gelio Luc. xiix. 13. auffgesamlet, Gott, sey mir Sünder gná-
dig ! in einer einfáltigen Exulanten Gast-Predigt Den xix.
Augufti, war der Donnerstag nach dem xi. Sonntag Trinita-
tis, der Gemeine Gottes vorgetragen, Von einem, der auch
hiebevor ein ordentlicher Arbeiter und Schnitter auff dem
Evan^íelischen Acker der Kirchen Gottes in Uns^erland ere-
wesen, und, nii gott das Ampt von ihm genommen, in sei-
nem Elend-Stand, einen solchen geistlichen Aehren-Samler,
nach dem Exempel der frommen, fleissigen und frembden
Ruth abgeben muss. Ruth, II, 23. M. Dániel Kleschen,
N. H. P. L. Cnpfareo, neulich gew. Evang. Pfarrern etc.
Inípectorn, und E. WolEhrw. Confift. derer xxiv. Reg.
Paítorum in denen Ober-Ungarischen xiii. Stádten Polni-
schen Pfand-Gebiets Oratorn und Vorstehern te. anietzo im
Elend, Christi Creutz-Nachtrágern und geistlichen Nach-
Erndtern. Leipzig, Druckts Joh. Wittigauens fel. Wittwe.
1675. 4r. A—G = 26 sztlan lev.
Ajánlja Lipcse város polgármestereinek, syndicusainak.
Muz.
2708 Lipcse. 1675.
'Klesch (Dániel). Post-Seméntis Evangelica Granorum Qvin-
qve Sacrorum, Das ist: Spate Evangelische Geringe Nach-
Saat Fünff Geistlicher Korner, ex Matth. xxii, 24. Wie
düncket euch um CHristo ? Welche von einer gedoppelten
Nach-Erndte fünff- kórniger Aehren gesamlet, ausgedroschen,
aufgehoben, erübriget, und bey gelegener Zeit der geistlichen
Leipziger Messe, eben auf diesem Linden-Acker, auf wel-
chen er kurtz hiebevor, durch Gottes Seegen erarnet, in
Hoffnung künfftiger Frucht, denen geistlichen zugerichteten
Hben des geweyheten Stadt Leipzig, am xiix. Trin. an-
vertrauet und ausgesáet Einer, der auch hiebevor der Un-
garischen, Orientahschen Evangelischen Kauffartey-Compagnie
Verwandter, und rechtmássiger geistlicher Factor in der
himmlischen Handlung, und ein Orientalischer Sáemann in
der Kirchen-Haushaltung Christi gewesen ; Nu er aber
Schiffbruch erlitten, und von allém Vorrath, durch Verfol-
gungs-Unfall aus Gottes Verhángnifs kommen, einen Extra-
ordinari-Kaufmannschaftts-Ausruffer und Armen Sáe-Knecht
in seinem Exilio abgeben mufs M. Dániel Klesch, N. H.
P. L. C. vormals gewesener Evang. Pfarrherr, Inspector, und
E. Wohl-Ehrw. Confift. derer xxiv. Regal. Paftor in denen
Ober-Ungarischen xiii. Stádten Polnischen Pfand-Gebiets
Oratorn, und Vorstehern te. anitzo SS. Th. Bacc. Exule
Chrifli, & Hofpite Academiae Lipsiensis. Leipzig, Gedruckt
J
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bey Sámuel Spóreln, 1675. 4.T. A—E, = 18 sztlan lev. —
Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Stuttgarti kir. ktár.
2709 (Lipcse.) 1675.
Lani (Georgius). Kurtzer und doch warhafftiger Historischer
Extract der grausamen und faft unerhörten Papistischen
Gefángnüfz, Welche mit denen Ein und Siebenzigen, auff-
unterschiedlichen Schlófsern und Feftungen in Ungern, in un-
ertráglichen Verhafft gehaltenen Welt-befchrienen Gefange-
nen, aus Gottes Verhánfínüfz, leider ! betroííen Einen Gott-
und der reinen Evangelischen Kirchen treugewesten Schul-
Rectorem In der vornehmen Berg- und Grántz-Stadt Carpona,
unter denen Ungarischen Berg-Stádten Nahmens Georgium
Lani, &c. . . . von ihme selbst zu einem Vortrab beschrie
ben, mit Versprechung des umbftándlichen und vllichen
Berichts. Gedruckt im Jahr 1675. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Muz. — Akad. (Csak az A iv.l — M. v. Teleki-ktár . (III. 236.). — Szatmári
;pi'(Spökt ktár. — Ráth Gy.
2710 (Lipcse. 1675.)
*Palma Pressa Altis Afíurgens Hoc eft : Vir Max. Reve-
rendus, Nobilifsimus, Amplifsimus atq^ Praeclariffimus Dn. M.
Dániel Kleschius, N. H. P. L. Caes. Quond. Ecclesiarum
Gunz. Et S. Georg. In Inf. Pannónia: Dein Warall. &
Olaffienfis in Scep. Superioris Hung. Comitatu Antiltes,
Infpector, ut & Ven. Confift. xxiv. Regalium Paftorum Sen.
Orator Ordinarius & Affeffor Primarius, de fingulis praeclaré
meritus, Nunc Pro Nomine Christi Exul conftantiffimus,
Postquam Superatis infolitá Fortitudine ob Religionis & coe-
leftis Veritatis Zelum, diri Carceris Periculis, variisque in
Germ. peragratis Provinciis, Exedras B. Lutheri in Amplif-
fimis ürbibus exornans, Spicilegio Myftico, Post Sementi
item, Status Ratione Apoítolica, Evangelica, Chriftiana, &c.
Ejusque Specimine Palmario, Homagio Sacro, & Pietatis,
Virtutisque Praemio, Laurea in SS. Theol. primá, in Floren-
tiffima Lipsiaca Univerfitate cumulatus, magis magisque
inclarefceret, celebratus & decantatus á Sympatriotis, In
diverfis Academiis degentibus Popularibus Crucis & Exilii
Confortibus. 4r. 4 sztlan lev.
A versek szerzfíi : Palumbini Máté egykori zsolnai rector, Hkilmannt János
beszterczei, Steger Mihály soproni, Haslinger Dániel magyaróvári, Mk>ser-
scHMiED Jkremiás és JÁNOS körmöczi, StiiPHAMi János György körmöczi.
6o
Gkatenauer Kristóf Frigyes sz. gotthárdi, Trusius Gábor zólyomi, Majer
JÁNOS jolsvai fiak és Dentulini Tamás.
Muz.
2711 Lipcse. 1675.
*Tessera Sinceri Aífectus, Qvá Viro Maximé Keverend,
Nobilifsimo, Amplifsimo atqve Praeclarifsimo, Dn. M. Danieli
Kleschio, Nob. Hung. P. L. Caefar, qvondam Ecclefiarum
Giinzienfis & S. Georgenfis in Infer. Pannónia; dein Waral-
lienlis & Olaffienfis, in Scepufienfi Super. Hung. Comitatu,
Antiftiti, Infpectori, ut & Venerabilis Confiltorii xxiv. Rega-
lium Paftorum Seniori, Oratori Ordinario, & Affeffori Prima-
rio, de fingulis maximé meritö ; Nunc Pro Nomine Christi
Exuli Conftantifsimo, Fautori Suo Summopere Colendo
:
Poftqvám Superatis infolitá Fortitudine diri carceris pericu-
lis, Variisqí feliciter peragratis Regionibus & Provinciis, in
Florentiffimá Lipsiensi Univerfitate, primam in SS. Theolo-
^iá Lauream, diu debitam, fummá cum laude, confeqvutus
fuiffet, Congratulandi Studmm teftabantur In Alma Leucorea
Populares. Lipsiae, Literis Christophori Uhmanni, m dc lxxv.
4r. 4 sztlan levél.
Az üdvözl verseket irták Magnus György Frigyes pozsonyi fi, Trrius András
pozsonyi fi, Peucker György beszterczebányai fi, Roxer Dániel, Mazarius
Kristóf, Gassitzius György, Pilarik Ézsaiás sz. andrási fi, Michaelis
György kamjonkai fi.
Muz. (2 pld.) — Gúthaí hercz. kiár.
2712 London. 1675.
Adamus (Johannes), Londinum Heroico Carmine Perluftra-
tum. Per Johannem Adamum Transylvanum, Dedicatumq^
Literarum, Peregrinorum, Virtutumque Patronis. The Re-
nowned City of London surweyed, and illuítrated In a
Latiné Poem. By ]. Adamus, a Tranfylvanian, And tranf-
lated in to Englifh by W. F. of Gray's Inn J. C. Dedicated
to the Patrons of Strangers, Learning and ingenuity. London.
Printed by I. R. fórt the Author. 175. 4r. 30 lap.
így közli ez iíjen ritka nyomtatvány czímét. mely újra ki lett nyomtatva 18 13-
ban a Harleian Miscella7iy czím gyjteményben X. köt. 139— 150. 1., Kropf Lajos
Magyar KÖ7iyvszemle, 1886. 74. 1.
Oxfordi Bodleian ktár. (Az évszám utolsó betje olvashatatlan.)
I
2713 Mainz. (1675.)
*Labsanszky (Johannes). Kurtzer und vv^arhaffter Gerichts-Aus-
zug, Womit Vnverholen, und Sonnenklar erwiesen wird, dafz die
im Kónigreich Hungarn Vn-Catholische Praedicanten nicht in
6i
Ansehen derReligion, sondern der Rebellion, und AuíTruhr wegen
abgesetzt, und defz Knigreichs verwiesen : auch nicht weniger
ersterwehnte Praedicanten nicht ins gesan^bt; sondern ein
jeder insonderheit gerichtlich hier in Sachen überwiesen,
geurtheilet, und rechtfnássig vorurtheilet worden, So einem
Hochlöbl. Delegirten Koniglichen Gericht zu Prefpurg zuge-
schrieben, Und Durch eben Hochgedachten Flochloblichen
Delegirten Gerichts-Secretarium, fo Ambts wegen voUigen
Verlauff persóhnlich beygewohnet, auch alles und jedes selbst
treulich in die Féder übernommen, verfasset worden. Erst-
lich gedruckt zu Trnau, in Hungarn, Anno 1675. Und
nach dem Türnauischen getreuhch nachgedruckt zu Diliingen
in gedachtem Jahr, anjetzo und zum drittenmahl zu Máyntz
bey Christoph Kchlern. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Jenai egyet. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
2714 Merseburg. 1675.
'Chladni (Georgius). Nuptiarum Neglectarum Poena, Das ist
Hochzeit-Straffe, Oder : Wie und mit welchen Land-Plagen
die Verachtung der geistlichen Gnaden-Hochzeit, und der
selben Diener, Gott in seinem Zorn, gemeiniglich zu be-
straffen pfleget: Nach Anleitung des Textes Matth. xxii. 7.
.... lm Jahr Christi 1675. in einer Mittags-Predigt bey
volckreicher \'ersammlung in der Fürstl. Sáchfz. Residentz-
Stadt Merseburg, einfáltig in der Stadt-Kirchen daselbst
erkláret, und auff vieler frommer Christen und Zuhrer Be-
gehren m Druck gégében von Georgio Chladni, gewes.
Evangelischen Predigern auff dem Berg bey S. Johann.
Kirchen^ nahe an der Haupt-Berg-Stadt Cremnitz in Un-
garn, anjetzo Exule. Merseburg, gedruckt bey Caspar For-




'Behamb (Jo. Ferdinánd). In Sempiternam Memóriám. Cel-
sissimi & Reverendissimi Principis Episcopi Passaviensis.
Submissa Pietatis Veneratione Erectum Gloriosum Justitiae
Templum, Quatuor Juris Columnis innixum, Adque Acceffum
publicse Difputationis reclufum. ín quo Ad Libram Lampadis
vice fufpenfam, Primo : Totidem Qaeuftiones (sic) Juris ap-
penduntur; Secundo: In utraqí Lance pondéra Rationum
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trutinantur ; Tertio deniq^ : Diftincta Judicii Acie ad Amuffim
.•Equitatis examinantur. Ab Aris Assistente Justitiie Sacerdote
D. Jo. Ferdinando Behamb, J. U. D. & Inclytorum Statuum
Superioris Auftrias Profeffore Inftitutionum Imperialium
Publico. Solenniter ver Respondente Nobili, Erudito, &
Politiffimo D. Martino Friderico Höller, AA. LL. &
Philoí. Magiftro, nec non pro tempore Juris Cult. Strenuo.
Lincii. in Auditorio Confueto. m. dc. lxxv. Mense Die, Hóra.
Ratisbonae, Ex Officina Dalnsteineriana. 4r. A—H = 8 ív
= 32 sztlan levél. — Elül', czíml. és ajánl. 4 levél.
Bécsi egyet. ktár. — Weintari nagyhercz. ktár.
2716 (Regensburg.) 1675.
'Unterricht (Wohlgemeinter, und In Gottes Wort gegründe-
ter), Vor allé Einfáltige Jetzo in Ungarn bedrángte und
verfolgte Christen, Wie sie sich bey solcher Verfolgung und
schweren Gewissens-Zwang verhalten sollen Gegen Gott
und den Menschen, Damit sie nicht Schiffbruch an ihrer
Seeligkeit leiden, sondern einen gnádigen Gott habén, Glau-
ben und gutes Gewissen behalten, und ewig selig werden
mgen. Genommen aus der herrlichen Exulanten-Predigt des
Herrn Christi, welche Matthoeus am zehenden Gap. beschrie-
ben hat. Aus Liebe gegen seine arme bedrángte Landsleute,
einíáltig zusammen getragen, Von einem Mitleidenden Reichs-
Genossen, und Exulanten Christi aus Ungarn. lm Jahr
1675. I2r. A—M = 264 szzott lap. Elül: czíml. és vorrede
9 sztlan levél; végi: Register 4 sztlan levél.




Günther (Andreas). Des Heiligen Propheten Hoseae Christus
Hungáriáé Valedicens Oder Gründlicher Bericht Wie und
warumb Christus aus Vngerland weiche ? Am Sontag
Cantate In der Haupt-Kirchen bey S. Nicolai Vor-Pommeri-
scher vornehmcr Hansee, Kauff und Handel-Stadt Stralsund
der Christlichen sehr Volckreichen Gemeine vorgestellet, Und
auff Begehren Mit Auffrichtigem Gemühte EvangeHschen
Christen communiciret Von M. Andrea Gnthern in Ober-
Ungarn gewesenen EvangeHschen 7. jáhrigen Prediger in
Wahlendorff, und 6. jáhrigen Pfarrer in Kabsdorff, Nunmehr
von dannen mit Christo Vcrtriebenen bifzhero Stralesundi-
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schen Gast. Gedruckt zii Stralsund durch Michael Medern,
lm Jahr Christi 1675. 4r. A—G, = 52 szzott lap. —• Elül
.
czíml. és versek 2 sztlan levél.
Ráih Gy.
2718 Wittenberg. 1675.
Bigam Exulum In Exilio, Dei Auxilio Exultantem, Dum
fpirat, in adverfis parumper refpirat, Dexteram Domini, cuncta
mutare valentem, vires exerentem, virtutes exercentem devoté
fpectat Bené Sperantem Invictá, Vinctam qvond. Non-Vinctam,
in Clade, Virtute Triumphantem, Vinculó Charitatis, Confrater-
nrtatis, Compaternitatis in Pannon, conjunctifsimá : Honori-
bus, Pectoribus, Muneribus, Oneribus, Luca, Cruce, Corde,
Sorté exaffe Parem, Hoc Est; Plur: Reverendos, Clarissi-
mos, Nobilissimos & Amplissimos l'uumviros M. Danielem
Kleschium, Nob. Hung. P. L. Casí. qvond, Ecclefiae Olafsi-
ensis in Sup. Hung. Antiftitem, Infp. & Ven. Confift. xxiv.
Kegalium Paftorum Arfefforem Primarium, Sen. & Oratorem
cS:c. nunc Exulem pro Nomine Christi, Hofpitem Acad.
Witeb. & Inqvilinum Habitationis B. Lutheri in Coenob.
Auguft. & Convictu gratuito Dn. Dan. Bossaei, Electoralis
Curatoris, & Exulum Fautoris benefici, cui Deus vicifsim
benefaciat. Eliam Ladiverum F. Nob. Hung. antidhác in
Collegio Statuum Hung. Epperiensi, Log. Sphaer, & Phil.
Morál P. P. ac Pasdagogiarcham, póft in Persecutione prima
ab Adverfariis Exauthoratum, ad Ecclefiam Taxowieníem, in
Comitatu Kis-Hontenfi dedititio fitam, legitimé vocatum
Paftorem ac Seniorem. mox profíigatum Exulem, & jam in
Electorali Borussia, Illuítrifsimorum Dnn. Baronum ab Ho-
werbeke &c. Stud. Moderatorem. Innocuos & Incruentos
Jesu Christi Martyres Infvetá in Fide Conftantiá firmatos,
Inufitatá in Cruce Patientiá probatos, Ex Hungária inno-
center ejectos, vinctos prius non vinctos aut convictos, in
Polonia clementer tectos, in Boruísia Patrocinio Obadiae pro-
tectos, ceu Pila Dei huc illuc projectos, Divino tamen So-
latio & humano favore ubivis erectos, Athletas pugUcC fpiri-
tualis felectos, & ad Pátriám Coeleftem, cüm Terreftrem
revifere non fit integrum, gratiofo Dei Confilio deftinatos &
seternüm Electos, Duorum illorum Apocalypticorum Cap. xi.
3. 4. aemulos Veritatis Testes, rudi penicillo delineatos his
a/soiáofjiaat xal aüY/áp{xaat., Posteritati, fi qvae futura aut fpe-
randa, lmq5 exhibemus Conterranei, h. t. Acad. Wit. Cives,
Coexules, Populares Nominis utriusq') /Eftimatores & Culto-
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res perpetui. Wittebergae A. O. R. eb be lxxv. meníe Julio.
4r. 4 sztlan lev.
A dicsöitö versek szerzi : Michaf.LIS Pál el/ibb az eperjesi collegiumban költé-
szettan, majd szónoklattan és történelem tanára, Mazarius Kristóf hittanhall"
eató, MiCHAELlDES GYÖRGY, Weixlrr JÁNOS GYÖRGY beszterczebányai fi.
Trustus Gábor zólyomi fi.
Muz. (2 pld.)
2719 Wittenberg. 1675.
''Klesch (Dániel), Exul Parentator Noeniis Exeqviariim Bo-
tsaccianarum, Schröterianarum, Wendlanclianarum pro nuper
in Borufsia inftitutarum prcTecinendis, in hoc trifti fuo Exilio
promté aptus ac fatis Idoneus, jam Wittebergas, ita ferente
Fato ac Voto, Príeficis Emortualibus in Cafu lugubri defti-
natus, electus ac praefectus Lamentator In Sepultura pien-
tiffimíe qvondam Matrouae (sic) Christinas Bossiae Honefti
qvond. Joh. Bossii derelictae Vidu^e octogenariae d. 18. Jul.
denatre, & 21. ejusd. rité humatae Piá Curá Filii Unici poft
fe Relicti Dn. Danielis Bossii, Elect. Hujus Acad. Witteb.
in Convictu Curatoris & O^conomi laudatisfimi, Viri Optimi,
& Ordini Literario addictiffimi, Ciijus propenfo affectu electus
eft Qverulator Threnodicus M. Dániel Kleschius, N. Hung.
P. L. Caef M. Dániel Klesch, Gekrönter Kays.
Poet. weiland Evagelischer (sic) .Prediger in Ungarn, ge-
wefter Kirchen und Schulen Inspector &c. Exuiirender
Leich-Redner Threnen und sehnen schmertzlich
vorgestellet Bey Christlicher Leichen-bestattung und ehrli-
cher Begrábns Der weiland Tugendsamen und Gottlieben-
den Frauen Christinen, Achzig-jáhrigen Wittben, numehr
Seel. welche den 18. Julii war der vii. Sontag Trin. des
nachts zwischen 11. und 12. Uhr, sanfft und selig in Ihrem
Erlöser Christo Jesu eingeschlaffen Auff begehren ihres eini-
gen nachgelassenen hertzgeliebten und schmertz-betrubten
Herrn Sohns Dániel Bossens, des Churfürstl. Convicts bey
der Universitát Wittenberg wolbestalten Oeconomi &c. In
einer einfáltigen Leichen-Rede dargestellet den 21. Julii im
Jahr 1675. ^^ Wittenberg auff dem Gottes Acker. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél.
Muz. (2 pld.)
2720 ^A^ittenberg. 1675.
*Klesch (Dániel). Deo Optimo, Maximo Aufpice ! In Exilio
Au:dliante, In Fortuna Adverfa Fortunante In Asperis Fatis,
Vota noftra Prosperantc. Virum Maximé Reverendá Digna-
tiíirie Excellenti & Amplifsimá Eruditione Rerum Ecclefiafti-
carum Ufu & Obfervatione Praeclarissimum Dn. M. Michae-
lem Liefmannum Theolo<íum, hactenus Ecclefiae Metropoli-
tanae Caffovienfis Antiftitem Primarium, Gymnafii Infp. Gra-
vilTimurn, nec non Liberarum Regiarum Civitatum in Sup.
Hung. Superintendentem vigilantiffimum, nunc Christi Caüfá
Exulem conftantiffimuna, Fratrem Crucis in Jesu patientiííi-
-mum Fautorem & Amicum Veteranum integerrimum Antid-
hác mecum hujus Academiíe Witebergenfis Civem ftudiofiffi-
mum Anno 1647. Dominica III. Adv. á Milite Sicario, ftricto
gladii Mucrone citra fuam Culpam ac meritum innocenter
laefum, imö lethaliter propé per médium guttur ictum, Dei
ver Archiatri Supremi, & Excellentiffimi Dn. Conradi Victo-
ris Schneideri, Phil. ac Med. D. P. P. ope Medica Et Arte
Chirurgica Petri Rowederi, Civis. qvond. Witteb. Hofpitis
noftri B. Jocundiffimi, etiam poft Fata deíideratiffimi ex
integro reftitutum, Concivem olim, Commilitonem & Contu-
iDernalem meum fvaviffimum nunc Co-Exulem in Chrifto
honoratiffimum, dilectiffimum Fatis vindicatum, á Calu illó
Tragico, Cura Medicá, Minifterio, Exilio, anagrammaticé,
poéticé hiftoricé defcriptum, qvafi redivivum celebri huic
Univeríitati Leucoreae & Univerfre Pofteritatis Memóriáé
perennaturae Imq^ (sic) fifto, exhibeo M. Dániel Kleschius,
N. H. P. L. Cíeí. antidhac Ecclefiae Olaffienfis in Pomoerio
XIII. Oppidorum Staroftiae Scepufienfis, Sup. Hung. Antiftes,
Infpector & Confift. xxiv. Regalium Paftorum Assessor Pri-
marius & Orator ordinarius, Exul nunc pro Nomine Christi
& Hofpes Academicus Witeb, Inqvilinus Hypocaufti B.
Lutheri in Coenob. Auguft. Dn. Dan. Bossnei, Curatoris
Convictor gratuitus. Cui Dominus benefaciat. Wittebergae
Typis Johannis Borckardi A. O. R. m dc lxxv. Menfe Julio.
4r. A—-D^ = 14 sztlan levél.
Muz. (2 pld.) — Gr. Apponyi. S. — Br. Podmaniczky kfár Kis Kartal. —
Boroszlói városi ktár.
2721 Wittenberg. 1675.
'Klesch (Dániel). lm Nahmen Jesu! Unsers von Juda seinem
Jnger verrathenen, gefangenen, gebundenen, von einem
Gericht zum andern hingeführten. von denen Kriegs-Knechten
verspotteten, angespeyeten, geschlagenen, und gegeisselten,
von Feinden und Freunden verlásterten, von seinen Brúdern,
Lands-Leuthen und Stammsgenossen übergebenen, von denen
Hohen Priestern aus Neid úberantworteten, von íalschen
S'.ahá K.-HelUhrant. Kéfíi maKvar könyvtár. III. 2. rés/. 5
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Zeugen verklageten, ven dem ungerechten Richter P. P. un-
schuldig zum Tode verurtheiletcn und gekreutzigten Heylan-
des ! Dessen Leyden Aiich allé fromme Christen, und son-
derlich treue Bekenner seines Nahmens durchaus áhnlich
werden, sich selbst verláugnen, sein Creutz, nach dem Exem-
pel Simons von Kyrenen, auff sich nehmen, ihme in Gedult
nachtragen, und ohne Murren und Unwillen nachfolgen ms-
sen. Nothwendige und recht abgenöthigte Ehren-Rettunp; M.
Dániel Kleschens, N. H. P. L. Caef. weiland treugewesenen
Paftoris und Infpectoris der Kirchen und Schulen in der
Kónigl. Polnischen xiii. Stadt Olafz oder Wahlendorff Zips.
Ungr. Gespanschafft, auch des Ehrw. Confift. derer xxiv.
Regalium Paftorum ersten ( ) re. te. nun aber ümb der
Evang. Warheit, hochbedrángten, betrübten und wohlge-
plagten Exulis Chrifti, In Einem Sende-Schreiben An Seine
Ehe-Liebste Fr. Elisabethan, geborne Grueberin, Welche
Ihn von xxiix. Febr. 1675. ^^^ Epperies berichtet, dafz
eine verruchte und verfluphte Hand, eines verteufifelten und
verzweiffelten Bósewichts aus Ungarn, der sich jetzo in
Brefzlau auffhalten soll, und nicht werth geachtet wird, dafz
er genennet werde, einen solchen Schánde-Brieff nach Wal-
lendorff an den H. Richter und Gemeine geschrieben, seinen
guten Leymund dermassen gekráncket, dafz es auch der
Teuffel, wie sie schreibet, nicht áger hátte machen kónnen
:
Abgefasset, der Wahrheit zu steuer, erweisung seiner (Jn»
schuld, Verthádigung Seines guten Nahmens, in Antvvort
kürtzlich beschrieben Cum Moderamine inculpatíE Tutelse,. á
Permiffu Superiorum & Teftim. Not. Pub, Cref. Wittenberg,
Gedruckt bey Johann Haken, 1675. 41". 6 sztlan lev.
Göttingat egyef. kiár.
2722 Wittenberg. 1675.
Xiefmann (Michael). Ehren-Gedáchtnifs Sáule, dem Hoch- \
Ehrwürdigen, Grofsachtbaren und Hochgelahrten Hn. Chrif-
tian Seelmann, der heil. Schrifft hoclibegabtcn Doctori. Un-
lángst in der Konigl. freyen Stadt Leutschau in Ober Un-
garn gewesenen hochverdienten Haupt-Pfarrcrn. und der
Kirchen und des Gymnafii daselbst wachsamen Infpectori,
Folgends, nach seinem erlittenen Exilio, der Kirchen zu
Grossen Saltza gewesenen treueifrigen Seelen-Wáchtern und
Ober-Aufsehern ; Seinem altén liebwerthen Freunde, und in
Ungarn treuen Amts- und Creutz-Brudern ; Nach dem der-
selbe den i. Sept. lm Jahr Christi 1675. in Magdeburg,.
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unter der Hand des Medici, aus der Streitenden in die
Triumphirende Kirche seelig aufgenomen worden, Zu letzter
Ehren- und Liedes-Bezeugung, Und der hertz- und schmertz-
betrübten Frauen Wittiben, wie auch den bitter-weinenden
acht verwaiseten, und meistens unerzogenen Kindern, Zu
trÖstlicher Leydes Lind- und Minderung, gesetzet und auf-
gerichtet von M. Míchaele Liefmann, der Evangel. Kirchen
in Caschau, der Haupt-Stadt Ober Ungarn, gewesenen Ober
Pfarrn, und der vereinigten vi. Kónigl. freyen Stádte daselbst
Superintendenten, itzo um des Evangelii willen verfolgten





'Magnus (Georgius Fridericus). Diatribarn Philologicam De
Lucis Gentilium, AUucente Divina Gratia, ín Illuftri Leu-
coreá, Sub Praesidio Viri Praeclarissimi, Dn. M. GeorgI
Friderici Magni, Pofonió-Hungari, Fautoris ac Studiorum
luorum Promotoris perpetim colendi, Publico Eruditorum
Examini fubmittit Johann-Christoph. Heine, Saganó-Silefius,
In Auditorio minori, Ad D. ív. Novembr. A. E. C. m. dc.
Lxxv. Horis matutinis. Wittebergae, Ex Officina Christiani
Schrödteri. 4r. A—B ^= 8 sztlan levél.
Boroszlói egyet. ktár. — Drezdai kir. ktár. — Oxfordi Bodleian-ktár. —
Utrechfi egyet. ktár.
2724 ^A^ittenbe^g. 1675.
*Mazarius (Christophorusj. Exia^pa^pia Synopseos Logicae
Qvam In Illuftri Academia Witteberg : Pneses Georgius
Wagnerus Radeberg : Mifn : SS. Theol : Licent : Facult :
Philof: Adjunct: nec non vocatus Paftor atqi Superint
:
Zahnenf: Et Respondens Christophorus Mazarius Revuczá-
Hungar: SS. Theol: Studiof: Amicae philofophantium colla-
tioni D. XX. Decemb : Ann : C. .^. m. dc. lxxv. In Auditorio
Majori horis confvetis fubjicit, Wittebergae Typis Johan.
Borchardi, Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Ajánlja Klesch Dániel olaszii els lelkésznek, Klesch Kristóf ej^ykori szepes-
szombati lelkésznek, Láni Györgynek, Masnicius Tóbiás- és Simonides Jánosnak.
Versekkel üdvözölték Liefmann Mihály, számzött, Góbi János, Platani
PÁL, Gassiizius György, Pilakik Ézsaiás. Michaklis György, Majer János-




Michaelis (Paulus). Tropasum Vitae é periculis Exilii ereptris,
Fidei in tentationibus Orbis & Orci fervatas, Symbolum, poft
Repertum Triumphale Salvatoris Caduceum, & Halcyonia
Pentecostalia Celebrata, .^ternaturae Gloriae S. Sanct.e Indi-
viduae, Clementissimaeqve Trinitatis Salutis Et Fidei Con-
servatricis, ceii Debitum Pietatis atqve Devotionis Moni-
mentum, Spe, certi in Patientiá & Conftantiá Triumphi,
erectum ; & In Fidei certamine gloriofae, Doctrinae puritate
fructuofae, Charitate erga clientes gratiofae Universitati Vite-
•bergenfi x\nno: PVLfa FíDes VInCet patlens ; Vlteberga
trlVMpha ! ab Humillimo Cliente Paulo Michaelis. in
Illuftri ante Statuum Evang. qvod in Hung. elt Collég.
Poéí. deinde Orator. & Hiftor. P. P. nunc causá Chriíti
Exule, dicatum. Wittebergre, Ex Officina Typogiaphicá
Matthaei Henckelii, Acad. Typ, 2r. 2 sztlan levél.
Hallei ?nagy. kfár.
2726 Wittenberg. 1675.
Reichardt (Andreas). Dissertatio Juridica Qvam De Tefta-
mentis folennibus & minus folennibus, Magniíici & Nobilif-
simi JCtorum Ordinis indultii, Sub Praesidio Viri Nobilis-
fimi, Amplifsimi atq^ Confultifsimi, Dn. Johann, Caroli
N^vii, J. U. Doct. & Curiae Provinciális, quae híc eft, Proto-
notarii, Dn. Promotoris & Praeceptoris fui aetatem devene-
randi Publicae disqvisitioni fubjicit Andreas Reichardt
Posonio-Pannonius In Acroaterio Juridico ad d
M. DC. Lxxv. Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 4r.
A—C, = 11 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.




Kopis (Johannes). Difsertatio Textualis De Peccato In Spiri-
tum S. Ex Matth. Cap. xii. v. 22—32. Quantum-pote repe-
tita. Quam Deo Spiritu Sancto sanctificante, & poft Cum
Praeside Viro Defideriorum Dn. Joh. Henr. Heideggero,
SS. Theol. Doctore Celeberrimo, Nov. Testam. apud Patri-
cios Profefsore folidifsimo : Praeceptore defideratifsimo : Fau-
tore pariformiter íetatem colendo, celebrando, publicae Eru-
ditorum cenfurae, Anno Gratiae m. dc. lxxv. in die'm . .
Április, eo, quo par eft, candore temperatus fubdit: Johannes
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Copis, Callovio-Ungarus. Tigvri Helvetiorvm. Typis Davidis
Gefsneri. ^r. A—C, = 9 sztlan lev.
Ajánlja a szerz (J. C. C. A. & R. i= Johannus Copis Callovius Auctor et
Respondens) Szabolcs vármetíye tiszti karának és közönségének. Görög verssel
üdvözölte PÁPAI PÁRiz Fekéncz orvostudor, a baseli orvosi kar assessora,
. Scaphusii in aedibus Pierianis ad Rosetum 4. Maji n. st.»
Debreczeni ref. coll. — S. -pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2728 H. n. (1675.)
*An Dic Rom. Káyserl. auch zu llun^arn und Bóhaimb
Knifíl. Majest. unsern allergnádigsten Káyser, Kónig, und
Herrn, te. zc. Hochst nothwendiges Fuízfálliges Schreyen,
Bitten und Klagen, Derén, die inwendig benandten Sechs
Schlüssern bey 71. fálschlich angegebenen, nun in grausanaer
Arrestirung, unter Schlangen, Krotten und Ungeziffer nackendt
und blofz, ohne Lebens-Mittel, halb todt liegende arme,
elendigst geplagte Prediger und Schuldiener der Schweitze-
rischen- und Augspurg. Coníession umb allergnádigste
Erbarm-vllige Lofzlassung, und Ledigsprechung aller zunnu-
thenden und unchristlichen Wercken, auch freyen sichern
Pafs, und Restituirung unserer armen mit Thránen verlasse-
nen heulenden Wayfzlein. 41. 2 sztlan levél.
A pozsonyi törvényszék 1674-ben Ítélte el a prot. papokat és tanítókat fogságra
és gályarabságra, e nyomtatvány tehát 1675 körül láthatott napvilágot. Az aláírás
következ. : trVon der Schweitzerisch: und Augsp. Confession gefangene Prediger
und Schuldiener. die wir in den 6. Schlössern, als Leopold 35. Sarnar 15. Berenz 5.
Kapuvár 7. Iberhard ö. Komarom 3. gefánglich gehalten \verden.»
Muz.
2729 H. n. 1675.
Decret (Káyserliches), An die Ungarische Hoff-Cantzley, Die
íreye Ubung der Evangelischen Religion zu Edenburg be-
treffend. Gedruckt in diesem 1675. Jahr. 4r. 2 sztlan lev.
Szathmári püsfóki ktár. — Müncheni udv. ktár. — Müncheni egyet. ktár.
2730 H. n. 1675.
Literae Lamentatoriae fimul et Supplicatoriae, Miniftrorum
olim in Hungária Captivorum, jam ad tristes, proh dolor!
Hifpaniae Triremes Condemnatorum, Neapoli ad Inclytas
Academias Evangelicas in Germaniá, perscriptae, Anno Salu-
tis Reparatae 1675. Die g. Cal. Sept. Wehmútiges Klag-
und zugleich demútiges Bitt-Schreiben, Der weyland in
Ungarn gefánglich genommenen, nun aber leider ! auf die
Spanische Galeen unbarmhertziger Weise geschmiedeten
Kircben- und Schuldiener, Aufz Neapoli an allé hochlóbliche
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der Augspurgischen Confefsion zugethane Universitáten in
Teutschland gerichtet Den 24. Augufti des lóysíten Jahres.
41-. 4 sztlan levél.
Latin és német szöveggel. Latin szövege újra ki van adva Lani György Narra-




Muz. — M. v. Teleki-ktár. — Simor-kfár. — Soproni ev. lyc. — Gr. Apponyi S.
2731 H. n. 1675.
Masnicius (Tobias) et Simonides (Johannes). Crucis & Lucis
Schola, Triplicem Chriftianae vitae Lectionem, Tribulationis,
Liberationis, & Gratiarum-actionis continens & proponens:
in qua Tobias Masnicius Johannes Simonides &c. Hungari,
Poftquam intra & extra Hungáriám in Carceribus variis Fa-
tis jactati, caftigati, flagellati & jam jam Triremibus Hispa-
nicis Neapoli in Itália alligandi, in Libertatém vindicati
fuifsent, Deo Praeceptori fuo & Magiftro Gloriae Didactron
offerunt, & Benefactoribus Fiis Dei in Liberatione fui Oeco-
nomi : lignum debitae Gratitudinis Anno 1675. die 16. Julii
in Itália praesentant. 8r. A—B ^= 16 sztlan lev.
Muz.
2732 H. n. 1675.
Prádicanten-Unschuld (Hungarische), wider die dreifzig-fach-
unwahre Beschuldigung, Damit. allém Ansehen nach, ein
Jesuiter, unter dem Namen Johann Labsanski, des Delegir-
ten Königlichen Gerichts in Hungarn Secretarii, in einem
Berichts-Auszzug, gantz ungegrúndet, falsch- und verleümde-
risch furgiebt, Dafz die im Kónigreich Hungarn Un-
(Rmisch-)Katholische Prádicanten nicht in Anfehung der
Religion, sondern der Rebellion und Auffruhr wegen abge-
setzt, und des Knigreichs verwiesen ; auch nicht alléin ins
gesamt, sondern ein jeder insonderheit, derselben gerichtlich
úbei^wiesen, geurtheilet und rechtmássig verurtheilet worden
seien ; Und hiemit sie in der Welt, und besonders in dem
Hoch-lblichen Teutsch-Land, verhafzt und Hülff-lolz zu
machen unterstehet : Zur Rettung der Wahrheit und Bezeu-
gung guten Gewissens gezeuget Von einem der es mit St.
Paulo Ephes, III, ig. dafür hált, daiz Chriftum lieb-haben
viel besser ist, denn alles Wissen. Gedruckt im Jahr Chrifti
1675. 4r. A
—
Q = 125 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz. (4 pld.) — Akad. — Bruckenthal-Muz. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-
ktár. — S. pataki ref. coll. — Br. Podmaniczky ktár Kis Kartal. — Ráth
Gy. — Szilágyi S.
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2733 H. n. 1675.
*Serpilius (Johannes). Compendiosa Delineatio Totius Juris
Canonici Et Civilis, In Utroque tam Allegandi quám Abbre-
viationes legendi modum exhibens ; In gratiam Tyronum
Studii Juris confignata a Johanne Serpilio Junioré. 1675.
8r. A—C = 67 szzott lap.
Régibb kiadás : Wittenberg^. 1659. — Ujabbak : S. 1. 1688. 1690. 1708. 1709.
Muz.
2734 Altdorf. 1676.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Programmá M. Dan. Guil.
MoLLERi Posoniensis Hungari, Hiftor. & Metaphyf. Profefs.
Publ. h. t. Facult. íuae Decani. Altdorffl, Literis Henrici
Meyeri, Univ. Typogr. \x. 4 sztlan levél.
A programm kelte : <(Altdorfii, A. R. M. cId. Idc. lxxvi. d. XVII. Febr. Styl. Vet
Müncheni udv. kfár. — Nürnbergi várost ktár.
2735 Bécs. 1676.
*Drugeth (Johannes). Mirabilia Mundi Sive D. Ladisiaus
Mirabilivm Operator, Inclytae Nationis Hungaricae Tutelaris.
Qvem Sub Auspiciis Avgvstissimi Romanorvm Imperatoris
Leopoldi In Baiilica D. Stephani Proto-Martyris Panegyricá
dictione veneratus eft. Illustrissimvs Comes Joannes Drugeth,
DE HoMONNA Logices Auditor. Deferente R. P. Joanne
Despotovicz, é Soc. Jesu, AA. LL. & Philofophiae Doctore,
ejuídemque Profeffore Ordinario : nec non Inclytae Nationis
Hungaricae p. t. Procuratore. Anno m. dc. lxxvi. Viennae
Auftrise, Typis Joannis Chriftophori Cofmerovij, S. C. M.
Typographi Aulici. 4r. A—B3 = 7 sztlan levél.
•Újra kiadta Cetto Ign. Fekd., Virtus Coronata divi Ladislai I. Bécs. 1603
czímü munkájában 279—395. 1.
Muz.
2736 Bécs. 1676.
Nádasi (Johannes). Hebdomada Meditandae ^ternitatis. Pro-
pofita A Joanne Nadasi Societatis Jesu. Ad lUuftrifs. D. D.
Comitem Valentinum Balafsa. Editio decima tertia. Viennae
Auftriae, Typis Joannis Jacobi Kürner, Infer. Auftr. Typogr.
1676. I2r. 71 lap.




*Gruber (Abrahamus) . Descriptio Sempronii Cib. reg. Hungá-
riáé inferioris urbis. Vratislaviae, 1676.
Említi SziNNYEl, írók. III. k. 1509. hasáb.
2738 Boroszló. 1676.
Lrauream In Alma Leucorea Viro Singulari eruditione con-
fpicuo Dominó M. Georgio Gassitio, Oblatam & coUatam ex
animo gratulantur, uti Prasceptores, ita Condiscipuli antehac
nonnulli Vratislavienses. Wratislaviae, In H^eredum Baiiman-
nianorum Typographia exprimebat Godofrediis Gründer. 4r.
A—B^ ^= 6 sztlan lev.
Az üdv. versek magyar szerzi : SiNAPli'S DÁNIEL számzött, DUBü^SZKI
MARION zsolnai fi, Carpona-ides Gvörgv iilavai fi (g-örögül), Frólich János,
ScHNELL JÁNOS olaszü fi. Eperjesi Serédi Marion (magyarul), Schimrack
JÁNOS váraljai fi, Schmegner Menvhári gölniczi fi. Canioris János kassai
fi, Lücae Miklós richnói fi, Bornagius János felkai fi, Abschein Pál, Ploran-
rius Dániel, Jacoher LénÁrt panszka-dolinai fi, Neubauer JÁNOS i>élabányai
fi, Stephani Máté (görögül). Zaskalit/.ki János zsolnai fi, Felicides Pál
trencséni fi, Stuhiczai Pál szeniczei és Peklansky János szent-kereszti fi.
Muz.
2739 Brieg. 1676.
*Stürtzer (Martinus). Tasdis Secundis, Viri Pl. Reverendi,
Amplissimi, Doctissimi Dn. Matthiae Porschii, Ecclefiae hacte-
nus Germanicae in Ungaria Civitatis Caefareae, Regiae, Liberae
Montanseq^ Novisoliensis Archi-Diaconi fidelifsimi, &c. Cum
Nobilissima & Pudica Virgine Ludovica Dorothea, (Titulo
plenifsimo) Dn. Martini Gerhard, Ducatus Vohlaviensis Secre-
tarii meritifsimi, &c. natu Majoris Filia, BregíE die 28. Április
Anno M. DC. lxxvi. celebratis, gratulatur infrá nominatus.
Brigae, Typis Johannis Christophori Jacobi. 2r. 2 levél.
Szerz a vers végén nevezi meg magát : Martinus Stürtzer, Novif. Mont
Ung. Filiorum p. n. (Titulo plen.) Domini, Domini Christophori á Dyhr & Schónau




*Lani (Georgius). Onomafticon Ad Faufto fidere exortum.
Natalem Per-Illuftris ac Generofi Herois & Domini Dn.
Hermanni á Wolfframsdorff, Dynaftne Mügeliani, .... Domini
Sui Gratiosissimi Ac Moecenatis faventiffimi, Anno Dieqi
juxta chronofticon : AVgVstI feMeL & DeCIes faX rlslt In
aftrls. Erectum á M. Georgio Lani, Trenchinio-Hungaro,
olim Gymnafii Carpon. Rectore, nunc folutis vinculis Papi-
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íticae Captivitatis Martyre & Exule Chrifti. Dresdae, Typis




Sin^pius (Dániel). Hortulus animae piae, Zahradka disicky
pobozné. i6r.
Ajánlva Radvánszky Györgynek.
Említi Fahó, Figyel^ XVIII. köt. 379. 1.
2742 Görlicz. 1676.
*Jakschi (Dániel). Disputatio Isagogica ad Compendium
Theologicum B. Hutteri de SS. Theologia ejufq5 natura &
conftitutione : quam, Optimo Theologo Nostro Jesu Christo
Felicitante, fub Praesidio, Prnecellentifsimi Clarifsimiq^ Viri,
Dni Christiani FunccI, SS. Theol. C. Gymnafiarchae Gor-
licenfis famigeratiffimi, Praeceptoris & Favitoris fui fummá
reverentiá & obfervantiá perpetim colendi, in Acroaterio
fuperiori Augusti Gymnasii Görl. Anno eb be lxxvi. Die
Jun. Horis pro- & post-meridianis, Commilitonibus fuis, jam-
jam in almám Philyream abituriens, ventilandam proponit
Dániel Jakschi, Trenchinio-Hung. SS. Theolog. & Philolog.
Confecr. Gorlicii Charactere Zipperiano. 41. A—E = 5 ív
= 20 sztlan levél.
Verssel üdvözölte külföldieken kivül SlNAPIUS János trencséni fi.
Akad.
0743 Görlicz. 1676.
*Officium íupremum quó in Luctum acerbiffimum Viri Nobi-
lissimi, Amplissimi & Consultissimi Dn. Caroli Försteri,
Haereditarii in Serchau & Grund, Inclytae Reipubl. Gorlicen-
fis Consulis graviffimi, Templi Petnni & Mariani Curatoris
meritiíTimi, Patroni & Fautoris fui dum viveret optimi. Anno
Dei-Hominis m. dc. lxxvi. xvii. Április denati placidifsimé,
et XXVI. ejusdem, Exeqviis folemnibus fepulti, venit Quadriga
Clientum. Stanno Zipperiano. 4r. 4 sztlan levél.
A versírók közt vannak SlNAPlLS JÁNOS, Chladni GvÖRGY magyarországiak.
Muz.
2744 Görlicz. 1676.
Sinapius (Johannes). Henoch Cum Deo Ambuláns Ve-
ris Christi Confefforibus ad imitandum productus per
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JoHANNEM SiNAPiuM, Tienchinió ab Ecclefia & á Patria
Hung. Exulem. Gorlicii, Typis Christophori Zipperi, Anno
M DC Lxxvi. I2r. A
—
I = 216 lap. — Elül: czíml., dedica-
tio, üdv. versek 6 sztlan lev.
Muz. — Debreczetií ref. coll. — Erd. Muz. — Késmárki ev. lyc. — Szász-
városi franc, zárda. — Br. Podmaniczky kfár Kis Kartal.
2745 Halle. 1676.
Crünther (Andreas). Des Hocherleuchteten Apoftel Pauli Chri-
ftianus Persecutionem Patiens. Wie und warüm ein Chrift
in der Welt Verfolgung leiden müfse ? Aus Veranlafsung der
Worte : II. Tim. III. 12. AUe die Gottfelig lében wollen in
Chrifto Jesu, múfsen Verfolgung leiden, In der Hochfürstl.
Magdeburg. Residentz-Stadt Hall in Sachfen, und dero
Haupt-Kirchen zu unfer L. Frauen Montags nach dem
XXVI. Sontag Trinit. war der 20. Nov. A. 1676. geprediget,
Und den Verfolgten zu kráftigem Troft wider allé ihre Feinde
und Widersacher, Wohlmeinend heraufzgegeben Von M.
Andrea Günthern, Vertriebenem und verfolgetem Prediger
aus Ober-Ungarn von Kabsdoríf. Gedruckt bey Christoff 1
Salfelds Witbe und Érben. \x. 36 lap. — Elül: czíml. és
üdv. versek 2 sztlan lev. 1
Muz. — WeÍTnari nagyhercz. ktár.
2746 Halle. 1676.
*Klesch (Dániel). Donorum Dei bonorum & perfectorum Sacer
Septenarius. Das ist : Die Siebenfáltigen guten und voll-
kommenen Gaben Gottes, Erkláret und bewáhret Aus der
ordentlichen Lection und Epistel Jac. I, 17. 21. Am Sontag
Cantate, Als i. Hohe- 2. Vater- 3. Mutter- 4. Bruder-
5. áuserliche 6. Innerliche 7. Ewige Gaben, Erláutert und
erweitert In einen Siebenfachen Nutzen ausgeleget und ab-
geleget In einer Nach Mittagigen einfáltigen Exulanten-
Gast-Predigt Zu Hallá in Sachsen, lm Dom, Von einem
unbehaabten und unbegabten Ungrischen Evangelischen Pil-
grim und Wall-Bruder, M. Dániel Kleschen von Iglo, Ge-
krónten Káys. Dicht-Meister, Geistl. Lorbeer-Bekröhnten,
weiland Paítorn und Infp. m Ungarn, anitzo in Elend
Christi Creutztráger : In der Durchl. und Hochlbl. Frucht-
brigenden Gesellschafft, den Kráfftigsten, In der Preifzwürdi-
gen Deutschgesmten Genossenschaft, und dero Lilien-Zunfft
Den Huldigenden. Hall in Sachsen, Gedruckt bey Melchior
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Oelschlegeln, I. J. 1676, 4r. A—G = 30 szzott lap. Elül
:
czímL, ajánlás 10 sztlan levél; végül versek i levél.
üdvözl verset irt Klesch Krisióf Dániel soproni fi.
Muz. (2 pld.) — Ráth Gy. -— Hannoveri kir. ktár.
2747 Halle. l-^ö.
'Klesch (Dániel). Prodialogifmus Gamico-Myfticus. Geistlich
Hochzeitlichs Vorgesprách Zwischen Unserm Hochgebohrnen
und Auserkohrnen Grofzmáchtigsten und Práchtigsten Seelen-
Bráutgam Christo Jesu und Seiner Verliebten und Verlobten
Auserwáhlten und Vermáhlten Gespons und Braut: Das ist
dié Reine Christgláubige Kirche. Erkláret und bewáhret Aus
dem Hohen Lied Salomonis cap. I. 7. 8. Eriáutert und
erweitert In einem dreyfachen Nutzen, Ausgeleget und ab-
geleget. In einer einíáltigen Wochen-Gast-Predigt bey St.
l.Mrich zu Halle in Sachsen, den 13. Brachm. Tag, im 1676.
Heil-Jahr, Von einem unbeglückten und ungeschickten geistl.
Hochzeit-Bitter aus der Morgenlándischen Creutz-Genossen-
schaft Dániel Kleschen von Iglo, gewesten Lutherischen
reinen Evangelischen Prediger, Kirchen- und Schulcn-Auff-
seher in Ober-Ungarn, nachmahl in Christo Gefangenen,
Verjagten, im Elend geplagten, aber nicht verzagten Creutz-
tráger. In der Durchl. Hchstlóblichen Fruchtbringenden
Gesellschafft Den KráfFtigsten, In der Deutsch-Gesinnten
Genossenschaft Den Huldenden. Hall in Sachsen, druckts Mel-
chior Oelschlegel. \x A—-C = 12 sztlan lev.
Muz.
2748 Halle. 1676.
*Klesch (Dániel). Die Heilige Liebcs-ZunfFt, Herrliche Píingst-
Brüderschafft, und Geistlich-Fruchtbringende Gesellschafft,
An dem Ober-Háupt und Mit-Glied Bey Ihrem i. Nahmen,
2. Gewáchse, 3. Wort, Erkláret und bewáhrtet Aus dem
ordentlichen Evangelio, Joh. III, 16, 21. An dem Heiligen
Pfingst-Montage Eriáutert und erweitert In einem allgemei-
nen und sonderbahren Nutzen : ausgeleget und abgeleget In
einer Vor-Mittagigen emfáltigen Gast-Predigt Zu Halle in
Sachsen, bey St. Moritz, Von einem unbeliebten und unbe-
lobten doch aber im Creutz geúbten und beglaubten Evan-
gelischen Pilgrim, Wall-Bruder und Geistl, Píingst-Gesell-
schaífter Dániel Kleschen von Iglo, gewesenen Lutherischen
reinen Evang. Prediger, Kirchen- und Schulen-Aufseher in
Ober-Ungarn, nachmals in Christo Gefangenen, Verjagten
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und im Elend geplagten Creutztráger ; In elér Durchl. unJ
Hóchst-lbl. Fruchtbringenden Gesellschafft Den Kráfftigsten:
In der Deutschgesinneten Genossenschafft den Hnldenden.
Hall in Sachsen, druckts Melchior Oelschlegel, J. J. 1676.
41-. A—D = 16 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás =
6 sztlan lev.
Ajánlja Heidenreich Dávid Illés maodeburíji tauácsosnak.
Muz. — Br. Pod?7ia)iiczki kiár Kis Kartal. — Góthai herczeii,í ktdr.
2749 (Halle). 1676.
*Unerhörter Gefángnüfs-Proceís, oder Warhafftiger Bericht,
Was gestalten Zween unschuldige Creutz-Diener Christi und
standhafftige Evangelische Glaubens Bekenner aus Ungarn,
Náhmlich Tobias Masnicius gewester Evang. Prediger der
Kirchen zu Illawa, und Johannes Simonides, gewester Schul-
Rector in der Kcnigl. Stadt Bris in Ungarn. Nachdeme Sie
schon allbereit von ,ihren Aemptern unrechtmássiger und
gewaltsamer weise entsetzet und verletzet ; von ihren
Kirchen, Pfarr-Wohnungen und Schul-Háusern verstossen
und ausgeschlossen waren, Noch ber dieses alles, unter
dem Vorwand einiger Rebellion, derer sie Sich doch weder
bewust noch schuldig befunden, auf das Delegirte Pressbur-
gische Judicium ungesetzlich citiret, fálschlich angeklaget,
aber nicht úberführet, wider alles Recht, bloss aus Hass der
Religion und verweigerter Unterschreibung der schándlichen
Reverfalien, zum Tode verurtheilet, mit Henckern ausge-
führet, auf unterschiedliche Vestungen in harte und schwere
Gefángnüss geleget, Neun gantzer Monath darinnen geplaget,
und endlich auff die Spanischen Galeen nach Neapolis ver-
dammet worden ; und wie Sie der grosse Gott so wunder-
bahrlich unter wegens aus der Feinde und grausamen Ver-
folger Hánde errettet, da sie sich mit der Flucht falviret,
aber gleich wiederumb gefangen, nach sechs Wochen wieder
daraus erlóset, durch Gottes sonder- und wunderbahre Vor-
sehung, wie auch Hertz-Cliristlichen Mitleiden, Rath und
That vieler frommen Hertzen, durch Italian in Deutschland
wiederumb ankommen sind. Gedruckt im Jahr 1676. \x.
A—B = 6 sztlan levél.




Klesch (Dániel). Christiana Status Ratio, ex Chronico Axio-
mate Paulino Eph. V. 15. Poenitentiá Maturá, Prudentiá Purá,
Patientiá Durá folenniter propofita & fimpliciter expofita, nec non
Pfeudo-Chriftianae Status Rationi oppofita ; Das ist : Geist-
Chriftlicher Staatist, Bey der Apoftolischen Zeit-Betrachtung
S. Pauli, Eph. V. 15. In zeitlicher Busz-Reinigung, heiliger
Verstands-Erleuchtung, und Góttliches Willens durch Chrift-
licher Gedult Vereinigung, Geiftmászig aufFgesetzt. einfáltig
fortgesetzt, und dem falschen heuchlerischen Maul-Chriften-
thumb entgegen gesetzt ; In der Hohen Bufz-Predigt, an
dem grofsen Báth-Tage, den xvi, Decembr 1675. . . •
Zum Dom in Hamburg Schriíft-mászig geprediget Von ....
M. Dániel Kleschen von Iglo, N. H. P. L. Caef. S. S.
Th. Baccal. vormahls gewesten Evang. Pastorn und Inspec-
torn in Ungarn, E. Wohl-Ehrw, Confistorii der xxiv.
Regalium in Zipsz weyland Seniorn, auch Oratorn und
Yorstehern 2c. anietzo im Elend Chrifti Creutz-trágern und
Zeugen der Warheit. Hamburg, Gedruckt bey Georg Reben-
lein, im Jahr 1676. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev. —
Elül: czíml. és Vorrede 4 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Dchreczení ref. coll. — Ráfh Gy.
2751 Hamburg. 1676.
Klesch (Dániel). Homagium Sacrum, Palmarum Rationis Sta-
tus Mysticae Axióma, Hoc eft : Specimen Fidelitatis Primum
ac Perpetuum Praecone Esaia Cap. lx Geistlicher
Huldigung Erstes und Hochfeyerliches Prob-Stück, Mit einer
oíTentlichen Eydes-Pflicht .... Anjetzo . . . nach Verlauffung
1676, Jahre am H. drey Knig-Tage, als an unferm grofsen
Xeuen Jars und Huldigungs-Feft wiederholet, verneuert, geift-
máfsig vorgestellet. und schrifftmáfsig geprediget lm Dom
zu Hamburg, Von einem unter dem Creutz Chrifti Gehul-
digten, durch so viel Trübsaalen bewehrten und Geduldigen
;
vertriebenen, armen, frembden, Morgenlándischen Ungrischen
Huldigungs-Redner M. Dániel Kleschen, N. H. P. L. Caes.
vormahls gewesenen Evang. Paftorn und Inspectorn, des
WolEhrw. Confist. xxiv. Regal. m Ober-Ungarn Vorreder und
Vorseher u. a. m. anitzo im Elend Chrifti geduldigten Creutz-
Tráger und Zeugen. der Warheit. Hamburg, Gedruckt bey
Arnold Lichtenftein, 1676. 4r. A—D =- 32 szzott lap. —
Elül: czíml. és elbeszéd 4 sztlan lev.
Muz. (2 teljes és i csonka pld.)
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2752 Hamburg. 1676.
Rectoratus Bergersdorfensis Dulc Amarum Scholasticum,
Divino pláné afpirante Favore, Favitorum fyncerorum con-
ípirante Amore, Nunc feré inconfueto in Exules Jesu Christi
More, Attamen jam Ore & Re, collatum, Pliirimum Keve-
rend, Clariss. & Doctiss. Viro Dn. Johanni Murgaschio,
Thuroceno-Hungaro, Olim Ecclefiarum Evangelico-Luthera-
narum Filekienfis, poft Seleczenlis, in Patria dulcifsima (ah
utinam non incinerata !) Paftori. uti luculentifsimo, ita di-
gnifsimo, nunc Exuli Jehov;e conftantiíTimo ac patientiffimo,
adumbrárunt Amici fequentes amiciffimé. Hamburgi, Anno,
qvó innocentes EXVLes traDVCIMVr. 4r. A—B, = 6 sztlan
levél.
A versek szerzi közt magyarok : Trusius JÓB egykor zólyomi pap, BuRILS
JÁNOS egykor korponai német pap, és Berlinius VrcrORlNis késmárki fi.
Muz.
2753 * Hamburg. 1676.
*Trusius (Hiob). Miscellaneorum Biblicorum Libri Primi, Ex
Genesi Mosaica induítriá cnrá, Poetica culturá, concinnati,
Pars Prior, Cuivis piae veritatis, verae Pietatis Amatori, in
Levamen et Solamen finceré oblata, ab Hijobo Trusio
Hung. P. L. C. q. Evangel. in Liberó Regiöque Veterisolio
Hung. Ecclefise Miniftro, jam pro Christi Jesu Sanguine &
Nomine Exfule patientifsimo. Hamburgi, Literis Arnoldi
Lichtensteini. m. dc. lxxvi. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan
levél. Elül: czíml. elszó és versek 4 sztlan levél.
üdvözl verseket irtak külföldieken kívül : PORSCH MÁTYÁS volt besztercze-




^Fekete (Stephanus). Symbolum Grati Animi, Seu Par Con-
cionum Sacrarum, Amplissimo Civitatis Naumburgensis Tam
Politici Qvam Ecclesiastici Status Collegio Sacrum. Ubi
Chriftianá eáqúe ultroneá Dominorum Benefactorum libera-
litate temperati exilii fui levamen, refpirium & otium nactus,
anno aetatis fuíe Quadragefimo primúm, linguam Germanicam,
juxta Regulás & Praecepta ejusdem lingvíe, difcere incepit,
eamque in fpatio annuo, singulari Dei adjutus auxilio, eö
deduxit, ut tandem Conciones Sacras, quamvis Stylo fim-
plici (prout á Tyronibus in fimili cafu fieri folet) elaboraret,
& magna Auditorum frequentia, in Templo Civitatis Naum-
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burgenfis ad D. Wenceslai, inter alias, & hoc par, quod hic
exhibetur, publicé peroraret M. Stephanus Fekete, Ecclefiae
Civitatis Günfienfis quondam Paítor Primarius, caeterarumque
in Inferiori Hungária 'Auguítanae Confeffioni addictarum
Superintendens, nunc pro Chrifti nomine Exul. Anno m. dc.
Lxxvi. Jenrc', Typis Johannis Nisl. 4r. A—F = 24 sztlan
levél.
A czímlap hátlapján következik a német czím.
Muz. (2 pld.)
27Ö5 Jena. 1676.
*Kleschius (M. Dániel) P. L. Caes. SS. Th. Bacc. Post.
Decennem. Scholasticam. Provinciám. Qvindecennem. Eccle-
siasticam. Ephoriam. Utramqve. In. Hungária. Antidhac.
Administratam. Insecutam. Septimestrem. Inter. Hostes.
Veritatis. Innocentem. Captivitatem. Et. Bienne. Exilium.
Exantlatum. Rector Scholae Senatoriae Jenensis. Vocatus. die
XV. Mensis Aug. Confirmatus. d. xvii. Ejusdem. Introductus.
d. xxiix. Ejusd. Celebratus. Feliciter. Et Votis. Decantatus
á Patronis Fautoribus, Fratribus, Crucis Consortibus Et
Amicis, A. O. R. cId Ioc lxxvi. Jense, Stanno Joh. Wertheri,
Typographi Ducalis. 4r. 4 sztlan lev.
A verseket irták COLERUS I heophii. superint., Galli János Kristóf, egykor
barkai, Perak JiÁLlNT richnyói és gréniczi lelkész. SCHALAK JÁNOS iglói leik.,
Drech.si.er Jáno.s Gábor, Rohik Joh. H. (görögül), Gassitziis György,
Mazarius Kristói'. Roxer Dániel, Duhovszkv Márton zsolnai 1i, Klks( h
Krisióf üánief, soproni fi.
Muz. — Br. Podmaniczkv ktár Kis Kartal.
2756 Jena. 1676.
'Kreher (Matthias). Sententiam Nov-Antiqvam Renati Des-
Cartes Ejusqve Seqvacium Sensus Fallaces Dicentem, Fal-
lacem Totam Omnibusqve Scientiis Exitiosam Disputatione
Academica In lllvstri Salana Sub Praesidio Viri Amplissimi
Atqve Excellentissimi Dn. Caspari Posneri Naturalium Pro-
fessoris Publici Longe Celeberrimi Praeceptoris Atqve Patroni
Sui Perpetim Suspiciendi Publico Eruditorum Examini Ad
XXXI. Mai. Anni Chr. m. dc. lxxvi. Exponit Matthias Kreher,
Hung. Ulmens. Stipend. Alumn. Auctor. Horis Locoque Soli-
tis. JeníE, Prelo Nisiano. 4r. A—G, ^^ 26 sztlan lev.
Erlangent egyet. kfár.
2757 Jena. 1676.
'Palumbini (Matthaeus). Difsertatio Morális De Principio
Actionvm Hvmanarvm, Ovam Ex Benevolo Amplissim^-e
Facvltatis Philosophic^r? In Inclvtissima Salana Indvltv,
Praeses M. Matth/evs Palvmbini, Respondente Johanne
Christiano Ketschau, Lobedano Thuring. Pvblicae Ervdito-
rvm Ventilationi Svbmisit. Anno eb Lic lxxvi. Febr. 12.
Jenae. Literis Johannis Wertheri, Typographi Ducalis. 4r.
A—D^ = 13 sztlan lev. — Eh'il : czíml. i sztlan lev.




*Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel). OVoD faVfto-LaetVM
JesVLVs effe VeLIt! Noviennii Colossus. Divino Honori
T. O. M. Sofpitatpris Jesu Chrifti, Ac ^ternaturae Famae
Inconnparabilis Promotoris, Dn. D. Bernhardi Von Sandem,
Meriti cultús & obfervanti?e argumentó Erectus Ab Andrea
PiLARiK & Gábrielé Trusio, Hungária extorribus, p. t.
AlnicTe Bregelanae Hofpitib. Litteris Reusnerianis. 41". 2 levél.
Hallei /nagy. ktár.
^75í^ Leyden. 1676.
Nagyari (Josephus). Disputatio Theologica De E{X7üüpta|JLa)
Seu Inflammatione Sacriíiciorum per ignem coelestem. Qvam,
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi
ac Clarifsimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol.
& Phil. Doct. illiusque in Acadennia Lugd. Batavá Profef-
soris Ordinarii Celeberrimi. Publicé ventilandam proponit
Josephus Nagyari, Hungarus, Auct. & Resp. Ad diem 15
Julii loco horisque folitis, ante merid. Lugduni Batavorum,
Apud Viduann & H^eredes Johannis Elsevirii, Academiae
Typograph, eb L-^ lxxvi. 4r. A—D = 4 ív =- 16 sztlan ev
Ajánlja Bornemisza Annának, Apafi Mihál}' erd. fejedelem nejének, — Ver-
sekkel üdvözölte (héberül) RÁCZ-Bös/.ÖRMÉNYl JÁNOS.
S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi re/, coll.
2760 Leyden. 1676.
^Rácz Böszörményi (Johannes). Disputatio Theologica De
Gloha Templi iecundi íeu Zorobabelis, Qvam, Favente Deo
Opt. Max. Sub Praesidio Clariffimi ac Doctiffimi Viri, D.
Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiufque
in Academia Lugd. Batavá Profefforis ordinarii digniíTimi,
Publice ventilandam proponit Johan. Rátz BoesERMENVi,
Ungar. Ad diem 11. Julii loco horifque folitis, ante merid.
8i
Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Haeredes Joannis Else-
virii, Academiae Typograph, cd. ix. lxxvi. 4r. lo sztlan lev.
Ajánlja a felel mint szerz Osdolai Kuun Jánosnak, Küküil megye fispánjának.
Muz. — Sz. Pétervári csász.. ktár.
9Jl<d\ Lille. 1676.
*(Nádasi, Jean). Semaine sainte composée d'autant de dévo-
tions á S. Joseph. qu'elle a de jours, traduite du latin, im-
pnmé á Romé en 1659, en faveur des devots de cet incom-
parable Tuteur de l'Enfant Dieu, Plenipotentiaire pour la
paix entre les hommes mortels, et Patron des agonisants á
la- mórt, par un Pere de la Compagnie de Jésus. A Lille,
Nicolas de Rache, 1676. I2r. 108 lap.
Említi SoM-MKRVOGEL. /. h. V. köt. 1531. hasáb.
2762 (Lipcse.) 1676.
Animadversiones, Theologico-Politico-Historico-Critic?e, In
Narrationem Historicam, Crudelifsimae, & ab Hominum me-
mória nunquam auditae, Captivitatis Papisticae, Nec non, ex
eadem Liberationis Miraculosae, M. Georgii Lani, Hungari,
Rectoris olim Gymnafii Carponensis adjectae. Anno eXVLes
traDVCIMVr. Calumnia, conturbat Sapientem, & perdet
Robur cordis illius, Eccl. 7, 8. 4r. A—K = 78 lap. — Végül
:
Errata i sztlan lev.
A magokat meg nem nevez szerzk : Sexti JÁNOS korponai ev. tót pap.
és RURirs JÁNOS. Lásd : Figyel XVIII. köt. t^']']. 1. és Haan, Jena Hung. 14. 1.
Muz. 2 pld.) — Egyeíem. — Sziládi Áronnál Halason.
2763 (Lipcse.) 1676.
Funda Davidis contra Goliath. Hoc eft Strigilis Mendaciorum
Jesuiticorum, Quibus Hincinde compilatis P. Nicolaus Kellio
Jeíuita, Sub lárva cujusdam Secretarii Hungáriáé, Johannis
Lapsansky, Innocentes Ecclefiarum Hungaricarum Miniftros,
in Scripto quodam, cujus hic titulus eft: Extractus Brevis
& Verus, quo candidé demonítratur Acatholicorum Praedi-
cantium é Regno Hung. Profcriptio & Degradatio facta eíTe
refp. Rebellionis, non autem Religionis &c. contaminare fata-
git, Explicata & in Frontem efFrontem Gigantis Jesuitici pro-
jecta á Davide Constante, Milite Gregario Veroná-Latino.
Anno Hungáriáé Fatali m. dg. lxxvi. 4r. A—O, = isVz ív =
54 sztlan lev.
Muz. (3 pld.) — Akad. (2 pld.) — Egyetem. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-
ktár. —
.S". -pataki ref. coll. — Ráth Gy.
Szabi K.-Hetlebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. O
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2764 (Lipcse.) 1676.
Lani (Georgius). Martyrum Protectoris, Consolatoris Et As-
sertoris. Narratio Historica, Crudeliílimae & ab Hominum
memória nunqvam auditne Captivitatis Papisticne, necnon ex.
eadem Liberationis Miraculosne, M. Georgii Lani, Hung.
Rectoris olim Gymnaíii Carponenfis in HunfT^aria, Qvi poft-
qvám Anno ipLOZo'^ovícLC, m. dc. lxxiv. Pofonium ad Jus cita-
tus íuiffet, ibiqve íoediffimis Reverfalibus á Clero Romanenfi
obtrufis fubícribere abnuiffel, innocens mortis eft condemna-
tus, dehinc cum comphiribus Ecclefiarum utriusqve cüm
Auguftanaí, tüm HelveticDe Confeísionis Miniftris, Menfe Maja
ad diverfos carceres raptatiis, in hisqve integrum feré Annum
crudeliter vexatus, poft Anno vertente 1675, Menfe Martio
ex Hungária ad Triremes Hiípanicas abductus, admirandá
veró Dei pronaeá in Regno Neapolitano manibus Perfecuto-
rum clám riibductus, caeterisqve ad Triremes Neapoli dam-
natis, folus duntax^t eductus, exceffit, evafit, erupit, Secun-
dum circumftantias temporis & loci boná íide concinnata,
multisqve Cordatorum Virorum votis expetita, nunc luci
publicas expofita ab ipfomet Autore. Anno m. dc. lxxvi. 4r.
A—L = 83 lap. — Hlül : czíml. és czímkép 2 sztlan lev,
Muz. (2 pld.) — Akad. — E7^d. ev. egyhker. — Kés7nárki ev. lyc. — M. v.
Teleki-ktár. — Pozsonyt ev. lyc. — S. pataki ít/". coll. — Simor-ktár.
21Qb Lipcse. 1676.
*Lani (Georgius). Specimen Academicum, De Virtute Hero-
ica, In celeberrima Philurea, Indultu & Aiitoritate Ampliff.
Facultatis Philofophicae, Pr.-eses M. Georgius Lani, Hung.
Exul Chrifti, ex Captivitate Papiftica liberatus Respondente
ToBiA ScHMiDT, Stolbergá-Miínico, SS. Theol. Cultore. Pu-
blicae Philofophorum Cenfurae fubjicit, Anno fEr?c Chriftianíe
M. DC. LXXVI. die 23. Menfis Septembris. Lipsiae, Typis
Johannis Wilhelmi Krügeri. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Az elnökl Láni ajánlja Lipcse városa egyházi tisztviselinek.
Drezdai kir. ktár. — Hallei magy. ktár.
2766 (Lipcse.) 1676.
Lani (Georgius). Kurtze und wahrhalfte Historische Erzeh-
lung der grausamen und íast unerhórten Papistischen Ge-
fángnüíz wie auch der wunderbaren Erlósung ausz derselben,
Eines Gott- und der Evangelischen Kirchen treu gewesenen
Schul-Rectoris in der vornehmen Ungrischen Grántz-Stadt
83
Karpífen, Nahmens M. Georgii Lani &c. ... lm Jahr 1676.
4r. A—L = 1 1 ív = 44 sztlan lev.
2. kiad. (Lipcse). 1677. (Kz évben két kiadás jelent meg.) — 3. U. o. 1683. —
4. ü. o. 1684.
Brassai ev. gytnn. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc. — Soproni ev. lyc.
21Q7 (Lipcse.) 1676.
Mazarius (Christophorus). Threnodia Filialium Lamentorum,
Non tám Literis, qvám Lacrymis conscripta & Dilecto Ge-
nitori Suo Propter Chriftum ad Triremes Damnato inter
fingultus cordolii acerbifsimos cum fletu & gemitu dicata á
Christophoro Mazario, S. S. Theol. & Phil. Studioso. 4r.
75—83 lap.
Nem önállóan, hanem Lani György ((Narratio Hiltorica Captivitatis Papifticae»
ez. munkájával együtt mint annak függeléke jelent meg, S. 1. (Lipcse) 1676. 4r.
Példányait lásd föntebb 2764. sz. alatt.
2768 Lipcse. 1676.
*Sculteti (Gábriel). Gratiarum Actorium, Quo Viris Summé
Reverendis, Magnificis, Nobilifsimis, Excellentifsimis, Amplif-
simis fivé Sapientiá : five Justitiá : five Commerciis famige-
ratisfimis, poft annuum fpacium in memóriám reducens Bene-
ficentiam, & Festivitatem Nominalem Viri Nobilissimi, Ex-
cellentissimi Experientissimi Dni. Michaelis Ettmulleri, Phil.
&, Medic. Doct. Patroni & Sofpitatoris fui honorandi, Anno
1676. die 29. Septembris, devota animi & officiorum fum-
miíTimione celebrabat Gábriel Sculteti, Selecenus Hung.





'Sylvanus (Georgius). Isocratis orationes duae: i. x\d De-
monicum 2. Ad Nicoclem. Nova methodo & apprimé utili,
quoad verbum & sensum Latiné redditae : Phrasibus & fen-
tentiis, in quibus maxima vis rei consistit, locupletatae
:
Notis & regulis, quoad lóca difficiliora & obscuriora ita
illustratae ut facillimé á quovis Graecarum Literarum studi-
oso intelligi possint. Studio & opera Georgii Sylvani Pan-
nonii S. T. & M. S. Londini, Sumptibus Authoris. Prostant
venales apud Johannem Baker in Coemetirio Pauli, ad insigne
trium columbarum. Et apud Richardum Jones, in Parva
6*
S4
Britannia ad insigne aurei Leonis. 1676. i6r. A
—
Q = 112
lap. — Elül : czíml. és ajánlás 4 ; véoül : errata 4 levél.
Sylvanus ajánlja Jacobo Lansjhamo, «Equiti aurato el Haronetto».
A Brit muz.-ban lev példányban a szerzu sajátkez ajánlása van : c Keve-
rend in Christo Patri ac Dominó, Johanni Diviná Gratiá Episcopo Roffensi «Scc.
Dominó suo benevolentissimo ac perpetuá observantiá colendo, Author humili
ofFert animo. Anno 1676. die 26. Jan.n
Brit. Muz. Londonban.
2770 Meissen. 1676.
'Zimmermann (Matthias). Spiegel Menschliches Elendes,
und Gttlicher HülfFe, vorgestellet Aus dem Evangel. am
XII. Sonntag nach Trinitat. Marco am vii. verf. 31. Auff
gnádigste Anordnung Des Durchlauchtigsten Fürsten und
Herrn Herrn Johann Georg des 11. Hertzogen zii Sachsen
jülicii Cleve und Berg, Churfrstens zz. Als Hochermelte
Churfürstl. Durchl. bey wehrender Hirschfeist umb Meissen,
eine alté Capelle in dem Schlofs Meissen auff dem Vorsaal
zur rechten Hand* zum wahren Gottesdienst einweyhen liesse,
Durch Matthiam Zimmermannen, der H. Schrifft D. Pfar-
rern, Superintendenten und des hohen freyen Stiffts Meissen
Dompredigern Meissen, Druckts und verlegts Christoff Gün-
ther, im Jahr 1676. 4r. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
II. János György szász berezegnek és thüringai örgrófnak van ajánlva.
Drezdai kir. ktár.
211\ München. 1676.
^Nádasi (Johannes). Anni coelestis dies Mariani, cum devo-
tis aspirationibus ad B. V. e propriis cujusvis diei gestis,
in anni dies singulos distributis. Monachii, typis Sebestiani
Rauch. M. DC. Lxxvi, 12" 79 lap.
Késbbi kiadások: Grácz. 1677. — München. 1692.
Említi SoMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1524. hasáb.
1
2772 Stettin. 1676.
'Erythraeus (Joachimus) . Breviárium Biblicum Lemmata
Sacra, Sacrorum Librorum cúm V. tijm N. T. hiculenter
exhibens, Stylo ligato contextum, per M. Joachimum Ery-
THR^EUM, olim Ecclefiae Libr. Reg. Civit. Leutfchovienfis, in
fuperiori Hungária per An. xi. Archidiaconum, nunc ver
per Sortem Exilii in Hohen-Zadel, Nieder-Zadel & Schmel-
lentin Pomeranorum, Pastorem. Sedini, Imprimebat Michael
Höpfnerus, Reg. & Sen. Typogr. An. m dc lxxvi. I2r. A—
K
= 10 ív =^ 240 szzott lap. — Végül: sajtóhibák i levél.
Drezdai kir. ktár. — Stralsundi városi ktár.
2773 Strassburg. 1676.
Behamb (Jo. Ferdinandi JCti, & Profefforis Inclytorum Sta-
tuum in Superiori Auftria) Notitia Hungarine Antiquo-
Modern.-E Berneggeriana Perpetuis Obfervationibus Condeco-
rata Nec non Indice Tum Marginali, Tum Reali illuftrata,
emendata. Argentorati, Sumptibus Georgii Andreáé Dolhopffii.
M. DC. Lxxvi. 8r. a— s = 252 lap. — Elül: czíml., dedi-
catio, Lectori 8, végül: Index 13 sztlan lev. — Obfervatio-
nes A—P^ =^ 232 lap.
Sclu'idel Márton Strassburgban 1626-ben megjelent munkájának ujabb kiadása,
Behamb Indexével és jegyzeteivel.
^ Muz. — Akad. — Egyetem. — Hruckenthai-Muz. — Enyedi ref. coll. —
Erd. ev. egyházker. — Erd. Muz. — Gyr/ semmar. — Gyfv. Batthiányi-
ktár. — Kalocsa. — Kecskeméti franc. z. — Késmárki ev. lyc. — Kolozsvári
ref. coll. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc. — Simor-ktár. — Somogyi
ktár Szegeden. — Sz. udvarhelyi ref. coll. — Gr. Apponyi S. — Br. Podina-
niczkv ktár Kis Kartal.
2774 Thorn. 1676.
*Castrum Doloris Juveni Nobilissimo Doctissimoqve Dn.
Andreáé Baumgarten, Philoíophiae & Jurisprudentiae Studiofo
folertiffimo, Viri Magniíici & Nobilissimi, Dn. Andreáé Baiim-
i^arten, S. R. M. Pol. Burggrabii, Regibe Civitatis Thorii-
nenfis Prae-Cos. Judicii Terreít. Nobil. Culmenlis Meritifsimi,
L'ilio Carissimo, Ovi poltqvam Germaniam & Italiam erudité
peragraffet, tandem Burdegalse in Gallia, Menfe Julio,
A. O. R. 1676. i^tatis fuíe 25. in morbum implicitus, in
Chrifto diem obiit fupremum, In Ara Mnemosynes, á Cele-
l)errimi Nominis Bairmgartiani Cultoribus Erectum. Thoru-
nii, Imprimebat Johannes Coepfelius, Inclutae Reipubl. Typo-
graphus. 2r. 2 lev.
Két latin költemény, szerzjük JOHANNIDES Venczel és Re/,IK JÁNOS.
Thonii gytnn. ktár.
2775 Thorn. 1676.
Cuncius (Paulus). Glückwünschung wegen der im Jahr 1676.
ordentlich gehaltenen Regenten Wahl. Thorn. 1676. 2r.
így adja a czímet Cornides, Catalogusában 126. I
2776 Thorn. 1676.
*Monumentuin Virtutis, Viro Clarissimo atq^ Doctissimo, D.
Joanni Meiero, Thoruneníis Gymnafii ProfeíTori & Vifitatori
laudatiffimo, vii. Kai. Septembr. m. dc. lxxvi. anno netatis
XXXVII. Functionis Profefforiae vi. pié defuncto, v. Kai. ejusd.
Menfis, in Templo, D. Mariae, folemni Ceremónia tumulato^
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pofitum á Collegis & Amicis. Thorunii Imprimebat Johannes
Coepfelius, Gymn. Typogr. 4.T. 4 sztlan levél.




Supremum Officium Viro Qvondam Clarissimo Eruditissimocp
D. Eliae Thaudio, Artium Lib. & Phil. Magiftro, Gymnafii
Thorunienfis Profeffori ac Vifitatori digniffimo, Cum xv. Kai.
Septemb. m. dc. lxxvi. In Templo D. Mariit? fepulchro infer-
rentur oíTa ejus, exhibitum á Profefforibus, & aliis Docenti-
bus in Th. Gymn. Thorunii excudebat Joh. Coepfelius, G,
Typ. 4r. 4 sztlan levél.
Verseket irtak többek közt Johannides Venc/el és Rezik János.
Akad.
211S Wittenberg. 1676.
*Colossus Devotionis & Pietatis, Virtuti atcp Honori Viri Ad-
modum Reverendi, Humanissimi, Nec Non Doctissimi Dn.
Andreáé Gerckenii, Paftoris Ecclefie Christi in Schlanlach,
Brackwitz et Deutsch-Burka ob fidelitatem eximiam praeclaré
meriti, Sui Fautoris Maximi, Parentis Optimi, dum Is Qvin-
qvagesimum Onomasticon, Anno Menfe ac Die : /Ethere
LVCebat faX Vt terDena noVe Morbis, AnDreae LVX fefta
MICat fVper aethere pVro, aufpicató omine recoleret. erectus
á Devota Cultoris & Filii Biga. Wittebergrt, Typis Johannis
Borckardi, Acad. Typ. Excudebat Simon Liberhirt. Egy
ivrétü lap.




*Daedalus é duplici Labyrintho vindicatus: h. e. Biceps rara
felicitas, Clarissimi, ac Persecutionibus Probatissimi M.
Georgii Lani, Hung. Inante Civitatis Montanít Carponensis
in Hungária Rectoris meritissimi, dum primo Ad Triremes
Neapolitanas injustissimé ab ductus, justissimé, juxtimcp
;
felicissimé elapsus, post redux in Germaniam, secundis
auspiciis, In Alma Lipsiensi Supremos in Philosophia Ho-
nores íaustiter occuparet, A. O. R. m. dc. lxxvi. Die 28.
Január. Wittebergae, Typis Johannis Sigismandi Ziegenbein.
4r. 6 sztlan levél.
Két latin költemény. írták Ma/arils KRlsr<)F és Gassm/IUS Györgv.
A kad.
278^1 Wittenberg. 1676.
'De Catastrophe Laeta, Viro Admodum Keverend Praecla-
rissimo Doctissimoqve Dominó Christophoro Löhnero, Neo-
folio-Hungaro, Quondam Ecclefiae, invariatae Aug. Conf. in
Lihera Regiaqi Civitate Barin,2;a, inferioris Hungáriáé, addictae,
Paítori & Infpectori primario, nec non Vener. Contubernii
Pofonienfis Afseffori, Cüm Poft biennis Exilii fata Sparta
Paftoris Ecclefiae in oppido Vclda, Gratia Dei, Et Genero
sorúm Patronorum Decreto Ac Favore, Ipfi conferretur
Fautores, Amici & Populares Wittebergenses ex animo gra
tulantur, Anno O. K. eb Idc lxxvi. Menfe Majó. Wittebergae
Typis Johannis Borkardi, Acad. Typ. Excudebat Simo-
Liberhirt. 4r. 4 sztlan levél.
Verseket irtak a tanárokon kivül Masnicius TÓBIÁS, GoKlUS JÁNOS, ElKLlUS
JÁNOS Frigyrs pozsonyi fi, SiMOxiDKs JÁNOS, Peucker Gyíírgv besztercze-
bánvai fi, Majer JÁNOS jolsvai fi, Hacksiück János ruszti fi, Walther Mátyás
Ráth Gy.
2781 ^A^ittenbe^g. 1676.
Dies boni nuntii. Sive Jubila Magifterialia, inter nubila Mar-
tialia Patriae, Rectore Magnifico, Viro Nobilifsimo, Excellen-
tifsimo at(5 Experientifsimo Dn. Michaele Sennerto, Med. D.
ejusdemq) P. P. in Incluta Leucorea celeberrimo Facult,
Med. h. t. Decano, &c. nec non Decano Spectabili, Viri
Nobiiisfimo, Excellentifsimo, Amplifsimocp Dn. Conrad.
Samuele Schurtzfleisch, Poéfeos Prof. Publ. Viro Magn
Ingenij, Clarisfimo item, Eruditifsimoq^ M. Georgio Gafsitzio
Berfovitzio-Hungaro p. n. Viteb. SS. Th. Stud : ac Seren
Electoralis Saxoniae Alumno commendatifsimo, Decantata, &
in Solatium optimorum Parentum dicata á Patronis, Promoto-
ribus, Praeceptoribus, Amicis & Popularibus. A. /E. C. m. dc.
LXXVI. Die 27. April. ipfo promotionis die Wittebergae, Typis
Schröterianis. 4r. A—B^ = 6 sztlan lev.
Gassitius Györg-y mesterré avatása alkalmára irt üdvözl versek. Ezek magyar-
honi születés szerzi : Mas.nicius I'óhiás egykori illavai pap, bujdosó. GoHIUS
JÁNOS, LÁNI György bujdosó, Platani Pál, Simonimes János egykori breznó-
bányai isk. mester. Kienast MÁTÉ pozsonyi fi, Etelius jÁNOS Frkíyks pozsonyi
fi, PeükI'R György beszterczebányai fi, Mazarius KrisTÓf (latinul és szlávúl),
Moncska Márton, Roxek Dániel szepesi fi. Michaelis György, Pilarik
Esaiás szentandrási fi, Gkaitenauek Kristóf Frigyes, Irusus Gábor
zólyomi fi, Majer János jolsvai fi, Kraudi János György, Hack-stock János
ruszti fi. Walther Mátyás hetiéri és Dentllini Tamás drietomai fi.
Akad. (Bi B2 hij.) — Ráth Gy. — fiallei magy. ktár.
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2782 W^ittenberg. 1676.
*Hartmann (Johannes). I/^"^ Ara Animi Grati : Qvam Me-
coenati atcj Evergetae Suo Maximo, Viro Plurimüm Keve-
rend, Amplifsimo atqve Excellentifsimo, Dn. Matthiae Lan-
gio, Antehac Ecclefiae Sempronienfis per multos annos ; nunc
ver Serenissimae Principis ac Dominae, Dominíf Annae
Mariae Principis Viduae ab Eggenberg, &c. Ecclesiastae Vigi-
lantisfimo, &c. Exili carminis genere erexit, Johannes Hart-
MANN, Sempronienfis. A. O. R. cl? be lxxvi. ipfis S. Matthiae
Feriis. Wittebergae, Typis Johannis Sigismundi Ziegenbein.
4r. 4 sztlan levél.
2783 (Wittenberg.) 1676.
*Honor Triumphalis in Lauru liorenti cum Rosa, é tribuiis
Patientiae, Viri piurimum Reverendi, atq5 Clarifsimi, Dn.
Hiobi Trusii, qvondam in Ecclefia Chrifti apud Veterifolien-
fes Verbi Divini Miniftri digniffimi & íideliffimi, nunc vera
per qvadriennium ob Evangelicae Veritatis confeffionem ab
ea & Patria Hungária Exulis patientiffimi & conftantiíTimi,
enatá, atq^ velut indubio laetioris xaiaazQOfij^ omine, poftea-
qvam Idem moleftum fatális Exilii iter metitus, per Cele-
berrimum Polyhistorem, Dn. Philippum Caesium, á Zesen,
Comitem Palatinum Caefareum, Hamburgi, Anno eXlLIVM
peperlt foLIa fronDentla LaVrl, Menfe Septembri, Poéta
Laureatus Caesareus renunciaretur : á Devota Filiorum Triga
in Alma Electorali Saxonica, falutatá. Anno m. dc. lxxvi. 4r.
2 levél.
Platani Pál levélben üdvözölte a megkoszorúzottat. Verseket irtak Mah'.k
JÁNOS jolsvai, Tkusius Gábor zólyomi fiak.
Hallei niagy. ktár.
2784 (Wittenberg.) 1676.
*L.ani (Georgius). Animadversiones Theologico-Politico-Histo-
rico-Criticae, In Narrationem Historicam, Crudelissimíe, & ab
Hominum memória nunquam auditae, Captivitatis PapisticíJe,
Nec non ex eadem Liberationis Miraculosae, M. Georgii
Lani, Hungari, Rectoris olim Gymnasii Carponensis adjectae.
Anno EXVLes TraDVCIMVr. Calumnia, conturbat Sapien-
tem, & perdet Robur cordis illius, Eccl. 7, 8. 4r. A—K =
10 ív = 78 szzott lap. — Végül: Errata i sztlan lev.
Akad. (1 teljes i csonka péld.) — Késniái'ki ?v. lyc. — Ráth Gy.
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2785 Wittenberg. 1676.
Majer (Johannes). Gentis Hungaricae Prima Incunabula, Qvae
ex Clarifsimis monumentis Praeses M. Paülus Platani Muo-
tová, & Autor Refpondéns Johannes Majerus, Alnoviá-
Hungari. Ad diem xvi. Septembris. horis poft meridianis
A. O. R. cl: be Lxxvi. In Auditorio Philofophico publicé
repetent. Wittebergae, Typis Christiani Schrödteri. 41-. A—-B
= 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. (3 pld.) — Akad. — Erd. Muz. — Kalocsa. — S/n/or-ktár. — So-
inogyi-ktár Szegeden. — Gr. Apponyi S. — Ráfh Gy.
2786 Wittenberg, 1676.
*Mazarius (Christophorus). Jasones Pannoniéi, Contra Orciim
Suífragante Coelo, Post Superata Solo Saloqve Desperata
Discrimina, Aureo Pristinae Libertatis Vellere Donáti Redu-
cesqve. Sive : Soterion, Deo Innocentine Vindici Maximo,
Caeterisqve Post Deum Assertoribus Summis, Qvi Religionis
Zelo Divinitus Excitati, Novissimos Eosq^ Consantissimos (sic)
T /-u • .L- r- r T-I Triremibus Neapolitanis,
esu Christi Coniessores, bx ^





Religioni Ejusqve Sociis Restituerunt, Restitutos Beneíiciis
Cumularunt, Sacrum : Qvod Pio Affectu, Musa Tenui Pan-
gere Voluit Salutator Christoph. Mazarius, Hung. Fata
Acerba Parentis. In lisdem Triremibus Martyrii Coronam
Oppetentis, Deplorans: Anno lo ReMIges Del eX VInCLIs
oVatIs. Wittebergae. Excndebat Christianus Schrödterus. 4r.
4 sztlan levél.
Végén üdvözl vers a ma^'yaror.szági Gassit/IL's GvÖRGV-to!.
Akad. — Gr. Apponyi S. — Br. Podmaniczky ktár Kis Kartal.
2787 Wittenberg. 1676.
^Michaelis (Georgius). Gentium Defiderium ex maximé con-
troversa Pammeteros Evae conlefsione, qvae legitur Genes.
IV. Comm. I. Publice lo))' cpi/.o/jjyHi'io))' tí,ecuGti exhibent
Praeses M. Zacharias Hensel, Vratislavia Silesius. Et Re-
spondens Georgius Michaelis Steinensis Hungarus. In Audi-
torio veteri hor. mat. ad d. xxvii. Septembr. m dc lxxvi
Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri. 4r. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lev.
Bruckefithal-Muz. — }fallet inaífyar ktár.
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2788 Wittenberg. 1676.
'Peucker ^Georgius). Plausus Musarum Lyrico-Parodicus,
Qvem Viro Admodum Keverend, Amplissimo Praeclarissimo-
que Dn. Matthi;e Langio, Seienifsimne Principi ac Dominne,
Dominae Ann^e Marine, Principi Viduae ab Eggenberg &c. &c.
Sempronii in infenori Hungária, á Confefsionibus & Concio-
nibus Aulicis, Literarum Fautori & Patrono optimo, Ipfo
Felto S. Matthiae diem, Nomini clarilsimo íacrum, agenti,
editum. Moecenati Ac Ever<íetae Suo Incomparabili Anno
Salutis recuperatae eb Ik lxxvi. dicat & transmittit Ejufdem
Cliens & Cultor piiísimus Georgius Peucker, Neofolio-Hung.
Philof. & SS. Theol. Studiofus. Typis Johan. Borckardi.
Acad. Typogr. 4F. A—B, = 6 sztlan levél.
Hallei magy. kfár.
2789 • Wittenberg. 1676.
J^ilarik (Bsaias). De Persecutione Verae Ecclesiae Dissertatio
Theologica, Qvam Praeside Joh. Andrea Qvenstedt, SS.
Theol. Doct. Ejusdemq5 Prof. Publ : Nec Non Electoral.
Alumn. Ephoro &c. Publice defendet Esaias Pilarik, S.
Andrensis Hunganis, Sereniss. Elector. Sax. Alumn. In
Auditorio Majori Horis Matutini-s. Die x. Augusti, S. Lau-
rentio Martyri Sacro, Anno m dc lxxvi. Wittebergae, Typis
Johannis Sigismundi Ziegenbeins. 4r. A—H = 8 ív = 32
sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel atyjának Pilarik Istvánnak, elébb berencsi esperestnek, most a
számzött magyarok és csehek neu-salzai papjának, nagybátyjának Pilarik Esaiásnak
egykor selmeczi tót papnak, Pil-irik János eijykori ocsovai papnak, rokonának Hadik
Jánosnak, egykori ugróczi papnak és esperestnek, testvérének Pilarik Istvánnak, elébb
nagyszombati és modori, most Sileziaban Jordansmühjei papnak, unokatestvérének
Pilarik Jeremiásnak elébb bakabányai papnak, Pilarik Istvánnak, most a briegi
herczegségben levini lengyel és német papnak, Pilarik Esaiás, András, Jeremiás,
Jónás hittanhallgatóknak, s testvéreinek Jeremiás és Gábor hittanhallgatóknak, s
a Pilarik és Hadik család több tagjának.
Ujabb kiadása: Wittenberg. 170?.
Muz. — Akad. — Bruckenlhal-Muz. — Boroszlói városi kfár.
2790 Wittenberg. 1676.
'Platani (Paulus). De Logices Protheoria Generáli, five Prae-
cognitis Utilibus, Praeses M. Paulus Platani, Muotová- &
Respondens Gábriel Trusius Veterifolio-Hungari. Ad diem
12. Augufti, horis antemeridianis, A. O. R. eb be lxxvi. In
Auditorio Philoíophico publice difputabupt. Wittebergae, Typis
lohannis Borckardi, Acad. Typ. Excudebat Simon Liberhirt.
\\. A—B = 8 sztlan levél.
QI
Ajánlja az elnök Deutschmann Jánosnak és Wagner György zahni' lelkésznek.
Vannak olyan példányok is, melyeket a felehS Porsch Máté beszterczebányai
magyar lelkésznek, Remeni Dániel zólyomi, Trusius Jób zólyomi, Burius János
egykori korponai német lelkészeknek ajánlt.
Hallei rnagy. ktár. (mind a ktttc'í).
,
2791 Wittenberg. 1676.
*Platani (Paulus). Vindiciae Pomarianae, De íncarnatione
Filii Dei, Qvoad Divinam loii '/j'jyfni Naturam, Prneside Re-
ctore Magniíico, Summe Keverend, Amplissimo, Excellen-
tissimoqve Viro, Dominó Johanne Deutschmann, S. S.
Theol. D. & P. P. celeberrimo, nec non Electoralium Alum-
norum Ephoro gravissimo, Pneceptore ac Promotore fuo
íeternúm Venerando, In Illuftri Leucoréa ad d. Novembr.
A. C. eb be Lxxvi. inftitutae á M. Paulo Platani, Hung.
Wittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad. Typ. Excude-
bat Simon Liberhirt. 4r. A—M, = 11'/, ív -= 46 sztlan
levél.
Ajánlja a felel Pomarius Sámuelnek.
Muz.
2792 ^A^ittenbe^g. 1676.
*Serta Triumphalia, Seu Applausus Gratulatorii, Viro Juveni
Pietate Davidicá, Peritiá Muficá, Eruditione infigni, & Vir-
tiitis Ardore Ornatifsimo, Dn. Georgio Gasitio, Berfewitzeno-
Hungaro, Gradum ac Jura Magifterii In Academia Witte-
be-gensi Anno ^rae ChristiancC eb be lxxvi. Die xxiv. Április
Sub Felicibus Auspiciis Rectoris Magniíici Viri Nobilifsimi,
Amplifsimi atq^ P2xcellentifsimi Dn. Michaelis Sennerti Med.
Doctoris & Prof. P. Ceieberrimi á Hrabevta Spectabili, Fac.
Phil. Decano, Dn. M. Sámuelé Conrado Schurtzfleisch, Poef.
Profeís. Publ. famigeratilTimo, folenniter fufcipienti per Fau-
tores, quond. Praeceptorem E. L. & Trés Commilitones,
diverfarum nunc Academiarum Viadr. & Bregel. Cives accla-
mati & miffi Hala Saxonum & Leffná Polonorum. 4r. 4 sztlan
levél.
a versek szerzi: Klksch Dániei. egykor szepes-olaszii lelkész, Laüiver
Illyés egykor eperjesi tanár, Szirmav ANDRÁS magyar nemes, ifj. Ladiver
Illyés bölcs, és orvostanhallgató, és Klesch Kristóf Dániei- soproni fi.
Muz. — Akad.
2793 Wittenberg. 1676.
Simonides (Johannes). Collegium Apostolico-Lutheranum,
In qvo Omnes Apoftolos Lutheranos, nuUos Papiftas, &
.Rom. Catholicos; Non B. Mart. Lutherum : íed Nic. Kellio
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Judae Pr. Diícipulum effe ; Nec Lutherum cum Proditore
Juda laqveo vitám íiniviffe : led in Chrifto obdormiviffe,
adeoq non in pice fed in pace reqviefcere, Pr?eside Viro
Maximé Keverend, Ampliss. atq^ Excellentissimo Dn. Johanne
Deutschmann, SS. Theol. D. & P. P. Inclytae Academiae
Witteberg. ut & Decano Spectatiísimo, Alumnorum Electo-
ralium Ephoro gravifsimo &c. Dn. Patrono & Faiitore afflic-
toriim omni oblervantiá colendo : Contra Calumnias in Deum,
Aug. Conf. B. Lutherum, Lutheranos, Jefu Chrifti t. t.
vinctos, per Jefuitam Nicolaum Kellio Leopoldini in Hun-
gária A. 1674. die 15. Julii publicé ex Cathedra effuías,
Autor & Respondens Johannes Simonides Hung. in Lib.
Regq ; Civitt. Brizn. q. Scholae Rector, poftea afflictus Exul,
mox poít Captivitatem duram Leopoldini g. Menf. toleratam,
per diverfas Orbis partes in Italiam abductus, jamjam Trire-
mibus Hifpanicis Neapoli alligandus, Libertati affertus, & ex
tenebris Italicis eductus, nunc U. ^^ Civis minimus. Anno
M. Dc. Lxxvi. Die , . . April. in Auditorio majori H. C. deien-
det. Wittebergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.
4r. A—G = 7 ív = 28 sztlan levél.
Végén üdvözl versek ; ezek közöl e.öfyet a magyarországi Gasis i zius György írt.
Muz. (3 pld.) — A^ad. 12 pld.) — J?á//i Gy.
2794 Wittenberg. 1676.
Summos In Philosophia Honores In Incluta Phylurea Re-
ctore Magnifico Viro Nobilifsimo. Amplifsimo ac Excellen-
tifsimo Dn. Friderico Rappoldo, S. S. Theol. D. & F\ P.
Alumnorum Electoralium Ephoro, Canonico Cizenfi, Majoris
Principum CoUegii Collegiato, & Nationis MifnicíP Seniori
á Decano Spectabili, Viro Praecellenti, Clarifsimo & Fami-
geratifsimo M. Christophoro Lichtner, Facultatis Philoío-
phicae AffelTore, Minoris Principum Collegii Collegiato, &c.
Viro Clarifsimo ac longé eruditifsimo Dn. Georgio Lani,
Olim Carponse in Sup. Hung. Rectori diligentifsimo, nunc
Exuli, poft vincula fuperata, patientifsimo, A. .'E. C. m. dc.
LXXVI. Die 28. Január. Solemni ritu collatos gratulantur
Patroni, Praeceptores, Amici, Et Po])ulares. Wittebergre,
Typis Johannis Sigismundi Ziegenbein. 4r. 4 sztlan lev.
Lányi György lipcsei bölcsészettudorrá avatása alkalmára készült üdvözl versek,
melyeket néhány külföldi tanáron kivül következ honfiai irtak : Masnjch'S
Tóbiás egykor iliavai pap, bujdosó. GoHii'S JÁNOS, M. \.. Platani Pái, mutovai
li, Slmo.mdks Jaxüs egykor breznóbányai isk. mester, bujdosó, PElJCKER GyiÍkgy
breznóbányai fi, Ma/arus Kkistók, Gassitziu^ Gvörgy és Pilarik. AnirÁs
f zent-andrási fi.
Muz. — Akii'/. — Ráih Gy. — Hallei /nagya?- ktdr.
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2795 Wittenberg. 1676.
*Trusius (Gábriel). Fax Hymenaea Honoris & Devotionis
Flammis excitata, Noctiq, Viduae \'iri Plurimum Reverendi,
Nobiliss. & Amplissimi,' Dn. Matthiae Porschii, Urburarii
Schemnicienfis famigeratifsimi, Ecclefiae qvondam Christi
Novifolienfis in Montanis Ungariae Archidiaconi fideliffimi &
meritiffimi, &c. nunc veró ab ea ob Veritatem Evangelicam
remoti, Domini, Fautoris, & Studiorum Promotoris rTeterniam
colendi : dum is In Vitae & Fortunarum fuarum Sociam
Genere Kt Virtute Nobilissimam Virginen (sic), Ludovicam
Dorotheam Nobilissimi & Confultifsimi Viri Dn. Martini
Gerhardi, Ducabs Wohlav. & Ohlavienf. Secretarii, Primam
natu FiHam, Secundis inter adverfos motus connubiis, d. 28.
Apribs, S. N. Brifj^e Silefiorum duceret, praelata. Anno qvó
\'nltl FID6 rVnt SponsI VInCVLó aMorls. Lampado-
phoró Gábrielé Trusio, Veterifobo-Hungaro. SS. Theolog
:
eV- Philoí. Studiofo. Wittebergre, Typis Johannis Sigismundi
Ziegenbeins. 4r. 2 levél.
Hallét magy. ktár.
2796 Zeitz. 1676.
'Klesch (Dániel). Heiliges und vlliges Sabaths-Tagwerck ver-
richtet In einer doppelten Geistlichen Nach-Erndte, Welches
einem armen vertriebenen Exulanten aus Ungern auf den
zwiíachen Acker der Christlichen Kirchen zu Gera erlaubet
und verstattet worden, da er auf Vergónstigung derer Geist-
lichen Erndte vorstehere. Erstlich an statt des Hoch-Erwür-
den Herrn Superintendens H. M. I. Caspar Zopfii. SS. Th.
Baccal Durch Gottes Seegen auffgelesen, und der
Gemeine Gottes in einer vormittags Gast-Predigt in der
Haupt- und Stadtkirchen vorgetragen Hernach, anstatt des
Hoch Ehrw. Herrn Hof-Predigers Herrn Heinrich Conrads,
. .
.
Gráffl. Reufsischen Hof-Predigers, .... In Versammlung
und Gegenwart der Hoch-Gráfflichen Herrschafft, dero Hoch-
Adelichen Frauen-Zimmer und vornehmen Hoffbedienten,
auch vieler andcrer frommen Hertzen ausgeleget und abgeleget
Von einem, der auch hiebevor ein ordentlicher Arbeiter und
Schnitter in der Erndte und auf dem Evang. Acker der Kirchen
Gottes in Ungerland gewesen, und nu Gott das Ampt von
ihm genommen, in seinem Elend-Stand, einen solchen geist-
lichen Aehrensammler mit der fremden und frommen Ruth
abgeben muss, Ruth II, 8. M. Dániel Kleschen,
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Zeitz, Gedruckt bey Johann Rupert Keiln, Anno 1676. 41-,
A—C = 3 ív = 12 sztlan levél.
Muz.
2797 Zürich. 1676.
Gyöngyösi (Stephanus). Disputationis Theologicre, Pars Prior,
De Clavibus Re<;ni Dei, Apostolis Traditis. Qiiam. AuxiiiO'
Patris, Filii ^ Spiritus lancti. Unius & fummi Dei, Sub
Praesidio, Excellentifsimi, Celeberrimi Theologi, Joh. Henr.
Heideggeri, SS. Theologiae Doctoris ejusdemque facultatis,
in Alma Solennitate Helvetiorum, quse eft Tiguri, Profefso-
ris Clarifsimi, folidifsimi, Praeceptoris fui desideratifsimi; &
fautoris in aeternum venerandi, Publicse ac placidae Erudito-
rum disquisitioni íubjicit, Stephanus Gyöngyösi, Ungarus,
Auct. & Resp. Ad diem loco horisque folitis. Tiguri,
Helvetiorum. Anno m. dc lxxvi. 4r. A—D, = 3'/, ív = 14.
sztlan lev.
Ajánlja a szerz a debreczeni tanács 14 tagjának. 8 megnevezett debreczeni.
kereskednek, Komáromi György, Keresztúri Bálint, Kölesén Sámuel és Kabai
Gellért debreczeni papoknak, Sélyei István pápai papnak és superintendensnek,.
Harsányi István rima-szombati papnak és a nápolyi gályákról megszabadult s
akkor Schweizban tartózkodott többi papoknak és tanítóknak, Mártoní'alvi György
és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak, végre a debreczeni iskola közönségének.
Versekkel üdvözölték a szerzt a következ számzött papok és tanitók.
I. KÖRMENDI György egykor barsi pap. 2. Komáromi István e. gyri, 3. Szo-
MODI JÁNOS e. szendi, 4. BÁrORKESZl ÍSJVÁN e. veszprémi, 5. Leporinus
Miklós e. poltári, 6. Czeglédi Péter e. lévai, 7. Karasznyai Mihály e. kele-
méri, 8. SzALACSi Mihály e. zubogyi, 9. Jablonczai János e. bejei, 10. Ze-
DÉNYi István e. dörgicsei, 11. SzEND'ÉrERl Márton e. hetényi pap, 12. Stel-
LER I AMÁs, a beszterczebányai gymnasium egykori conrectora, 13. BüGÁNYI
Pál egykor gömöri pap. 14. KoCSi Bálint egykor a pápai iskola igazgatója,
végre Kocsi János hittanhallgató.
S. pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2798 H. n. 1676.
*Gerüchte (Vertheidigtes Guttes) Derer aus der Ober-Ungri-
schen Graffschaft Zipfz, und absonderlich denen der Polni-
schen Krohn verpfándeten dreyzehen Stádten unschuldig ins
Elend getriebenen Diener Chhristi (sic) Wieder Ihrer Ver-
folger und Verláumbder Böses Genchte und Gedichte ge-
richtet Gedruckt im Jahr 1676. 4r. A—E^ = i8-
sztlan levél.
Muz. — Akad. — Ráth Gy. — Göttingai egyet. ktár.
2799 H. n. 1676.
*Günther (Andreas). Erklaerung meiner stralsunder Predigt
zur Bezeugung meiner Unschuld.
Így említi Haan L., Jena Hungarica, 13. 1.
2800 Altdorf. 1677.
*Molleri (Dan. Guil.). Promiffum De Mulieribus Hominibus
exsolutiim, Cum Epistola Ad Amicum. Altdorfifl Typis
Johannis Henrici SchönHerstedt. An. m. dc. lxxvii. i 2r.
A—D(, = 74 szzott lap. Elül: czíml. ajánlás 4 sztlan levél.
Ajánlja Gramb János Györgynek az altdorti eiryetem hallgatójának. Az ajánlás-
ban Moller azt mondja, hogy i5Q5-bon egy irat jelent meg, melyben a szerz azt
akarja bebizonyítani, hogy az asszonyok nem emberek. Ez iratra a wittenbergi theo-
logusok kiadtak egy intést, melyben az ifjúságot óvják e munka olvasásától. Y.7.
intést nyomtatja le Moller : «.\dmonitio rheologica- Facultatis in Academia Wite-
bergensi, ad Scholasticam Juventutem. de libello famoso k blasphemo recens
sparso, cujus titulus est : Öisputatio Nova contra Mulieres, Qua ostenditur, eas
homines non elíe. Witeberga: Excudebat Vidua Matthnei Welaci, Anno, M. \i. XCV.»
Muz.
2801 Altdorf. 1677.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Salamandram adftante M.
D. G. MoLLERO Poson : Hung: Hiftoriar. et Metaphys.
Prof. Publ. defendet Joh. Paul. Wurffbain Norib. Mcd.
Cult. Altdorfii A. R. M. cl.-), he lxxv. 4r. A—L = 11 ív
= 88 szzott lap. — Elül: Czíml. versek, praefamen =
6 sztlan levél. 3 képpel.




'Moller (Dániel Gvilielmus). Guil. DvVal Synopfis Analytica
Metaphyficorum Aristotelis, curá Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaph. P. P. denuó edita. Altdorfifl. Typis Joh. Henrici
Schönnerstícdt. A. C. eb be lxxvii. 8r. A— K^ = 143
szzott lap.
Ajánlja Nützel Gábor, Hehaim György Frigyes, Imhoff Vilmos és Baumgártner
János Pál nürnbergi tanácsosoknak.
Erlangeni egyet. ktár.
2803 Bayreuth. 1677.
*Müller (Rudolphus Matthias). Exercitationum Historicarum
De Bellis Intcr Austriacos Et Gallos Gestis, Prima Et Prae-
liminaris, Qvam Praeside Jo. Georgio Layriz, Históriáé
Sacrae Et Civilis Professore Publico, In Illvstri Christian-
Ernestino Collegio Ad D. Nov. eb be lxxvii. Defendet
Rudolphus Matthias Múller, Sempronio-Hungarus. Baruthi,
apud joh. Gebhardum. 4r. A—B = 16 szzott lap. — Elül
:
czíml. és versek 2 levél.
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A felel ajánlja a soproni ev. convent tagjainak.
Muz.
2804 Bécs. 1677.
*Despotovich (Johannes). Honoris torques aureus praemium
Sapientiae. Viennae. 1677. 8r.
Említi SO-MMERVOGEL, í, h. 111. köt. 14. hasáb.
2805 Bécs. 1677.
Nagy (Sigismundus) . Vera Bellici Imperatoris Imago, Id Est,
S. Ladislavs Inclytae Nationis Hungaricae Patrónus. Annuo ritu
laudatus A Praenobili Ac Generoso Dominó Sigismundo 1
Nagy, Logicae Studiofo. Deferente Adm : Rev : Et Eximio
Patre Petro Fischer, Ordin : Praedicat. SS. Theologiae in
Antiquiflima & Celeberrima Univerfitate Viennenfi Doctore, _
& p. t. Nationis Hungaricae Procuratore Clariffimo. Viennae \
Austrige, Typis loannis Chriftophori Cofnaerovij, S. C. M.
Typographi Aulici. Anno Domini 1677. \x. 7 sztlan lev.






'Carponaides (Georgius). Gamelion faventibus aufpiciis in
ipía folemnitate Conjugali Nobilifsinai & imaginibus virtute($
Majorum clari Dn. Francisci Zauneri á Spazinitz & fuperiore
Gruppach &c. ut & Nobilis, pudiccE, fummáqp integritatis
gloriá prae ceteris aeftimandas Virginis Johannáé Elisabethae,
Nobilis Excellentifsimi & de Republica literaria, ut qui
optimé, meriti Dn. Eliae Thomae Primarii Profefforum Gymn.
Elifab. reliquarumqi. ibid. Scholarum Infpectoris longé cele-
berrimi Natae natu majoris concinnatus, Et fub teffera devoti
adfectús Honori undec. Calend. Octobr. A. eb. be. lxxvii.
dedicatus atque confecratus á Georgio Carponaide, Illa-
vienfi Hung. Vratislaviae. In Haeredum Baumannianorum




Feralis, ad lacrumabile bustum, Comitatus: Quo, mortalis
peregrinationis onere folutum, & ad fupernae Academiae
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Auguftale deportatum, Eruditum, Viitutum Pariter ac morum
integritate eximium Juvenem Johannem Zaskalicki Solná-
Hungarum, A. A. H. H. Cultorem indefefsum, multigenae
imprimis Mufices peritiá* commendatum, doloris conteftandi
ergo meritö profeqvuti funt, Parnafsi Elifab. Alumni nonnuUi,
A. O. R. eb be Lxxvii. die 26. Maji. Wratislaviae in Typo-
,^raphia Baumanniana exprimebat Godofredus Gründer. 41.
A,_4 = 4 sztlan lev.
A gyászversek szerzi; Cakpoxaides Gyükgy illavai fi, Cantoris JÁNOS
kaszai fi, Serédi Márton eperjesi magyar nemes, Schimrack János váraljai fi,
SCHMKGXKK MENYHÉRT gölniczi fi, LUCAE MiKLÓS richnói fi, PLORANTIUS
nÁMKi, dubovai fi, JACOKER LÉNÁRT úrvölgyi fi, Zehener mátyás, Felicides
PÁi,, trencséni fi, Zacharides János beszterczebányai fi, Keczer Gábor,
SÁROsi MÁRTON, Szálai PÁr, magyar nemesek, Coledanus Zakariás, Roth
János váraljai fi és Ci.eMENI" Márton beszterczebányai fi.
Mm.
2808 Boroszló. 1677.
*Frölich (Johann). Wohlgemeinte Hochzeit-Reimen, Welche
Als (ler Wohl-Ehr-Würdige Vorachtbahre und Wohlgelehrte
Herr M. Johann Bartsch, d. z. Treufleissiger und Wohl=
veidiente Diaconus bey der Kirchen zu St. Elisabeth, u. s.
f. Mit der Wohl-Ehrbarn, Viel-Ehr- und Tugendreichen
Frauen Barbara, gebohrnen Opitzin, Defs Weyland Wohl-
Ehren-Vesten Vor-Achtbahren und Wohlgelehrten Herrn M.
Christiani Hoffmanns, Der Lobi. Phil. Facult. in Jena
Adjunct. und defs Gymnasii Elisab. in Brefslau gewesenen
Wohlbestállten Collega^ und Profess. Mathemat. Nachgelas-
senen Frauen Wittib, Seinen Hochzeitlichen Ehren-Tag mit
Freudén, Anno 1677. ^^^ ^S- Maj. beging, Zu Ehren und
Pflicht, denen Ansehnlichen Adelichen Gásten aber allerseits
zur Lust und Ergtzligkeit auffgesetzt und überreichet wur-
den von Johanne Frólich Warall. Hung. AA. LL. Stud.
Brefzlau, In der Baumannischen Érben Druckerey druckts




Inter Cineralia Exilii, inopina Vocationis legitimé Hilaria,
Piaemodum Keverend, undecunqp Clarissimo, edecumaté
Doctissimo Dn. Jacobo Zablero Bartfá Hungaro, Archidia-
cono Evangelico-Lutherano, orthodoxé dexterrimo, luculen-
tiffimo, hactenus Exuli J. C. Haynae-Mifnorum triennium
fufpirabundé numeranti, patientiffimo, chriftiané celebraturo
S.~alió K.-HíUíhrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 7
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apud Pietate & Humanitate in Extorres nunc rariffimá con-
fpicuos (Tit. fuis decenter mactandos), Dnn. Mülbergenses
& Spartam Theo-Myftae fecundicerii (quod fauftum, felix
fortunatumcp Ter-Optimus-Maximus eíTe jubebat !) aufpi-
caturo. ornaturo, ipfá Dominica Reminifcere S. V. congra-
tulabundi applaudunt, Fautori certo faventes : Amico amico,
Amici : Con-Fratri intemerato Fratres : Conterraneo dulcif-
fimo, Conterranei : Aííini candido Affines, Anno ReMInlsCere
ple DeVs popVLI tVI In 'bonltate tVa. Die . . Mártii.
Wratislaviae, In Haeredum Baumannianorum Typographia
exprimebat Godofredus Gründer. 41. 4 sztlan lev.
Az üdvözl versek szerzi : Sextius PÉTKR egykor beszterczebányai tót pap,
Sextius János egykor korponai pap, Trusius JÓr, Sarevuctus Pál egykor
rozsnyai német pap, BuRlus JÁNOS számzött és iskolamester, Sinapius DÁNIEL,
egykor radványi pap, Zaskalitzky András hricsói fi, számzött, Serédi Márton
eperjesi fi, magyar nemes, és Schmegner Menyhért.
Áfuz.
2810 Frankfurt. 1677.
Sajó-Szentpéteri (Stephanus). Disputatio Theologica, De
iEterna Hominum Electione, Qvam Duce & Auspice Chrifto,
Praeside, Excellentifsimo ac Clarifsimo Viro, Dn. Johanne
SiMONis, S. S. Theologiae Doctore, ejusdemque Facultatis
Profefsore Ordinario, Praeceptore fuo plurimum colendo,
Publicé defendit, Stephanus, Sajó Szent-Péteri Hungarus,
Author & Resp : Die vi. Decembris, horá, locoque folitis.
Nec volo, nec valeo, placitum me reddere cunctis.
Sed volo, fi valeo, pofse piacere bonis.
Francofurti ad Viadrum, Literis Christophori Zeitleri, A.
O, R. M. Dc. Lxxvii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a frankfurti egyetem összes tanárainak.
Debreczefii ref. coll. — S. fataki i-ef. coll. — Tóik Sámiiehicl Debreczenben.
2811 Görlicz. 1677.
Exilium in Pátriám Svavifsimi Pueruli Johann-Georgii Viri
Reverendi Dn. Georgii Chladni in Hungária q. V. D. Miniftri
ad D. Johann. vulgo Berg in agro metallifero Cremnicenfi,
fideliflimi, nunc Exulis moertilfimi Patris nec non PientiS.
& CaftiS. Foeminae Catherinae Matris Filioli Charissimi &
Dulcissimi ex hoc tempeftuofo Mundi pelago Anno Dei-
Hominis m. dc. lxxvii. die ív. Octobr. In variolis, eheu
foedis ! denati, Ex debita erga Parentes moeftifsimos compaf-
sione in ipfo humationis die parentant GymnafI Gorlic.
Cives & Alumni Nationis Hungaricae. Gorlicl. 4r. 4 sztlan.
levél.
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A gyászversek szerzi : Lischovinl> jánüs beszterczei fi, Petrik ANDRÁS
rajeczi fi, Greschner János beszterczebányai fi, Semelius JÁNOS privigyei fi
HOFFSTETER JÁNOS ÁdAM köriöczi fi, GRÜNDEL GYÜRGY, ClE.MENT FERDINÁND
és Grundel János Mihály beszterczebányai fiak.
Muz.
2812 Görlicz. 1677.
Gottloben (Johanni), Scitissimo Viri Nobilissimi, Excellen-
tissimi, Experientissimi, Dn. Martini Heerii, Medicináé Do-
ctoris Et Practici ap. Gorlicenses Felicissimi, Filiolo, Nato
Anno cIo be lxxvi. D. xxi. Febr. Denato Anno eb be lxxvii.
D. XV. Apr. Monimentum Ponunt^ Ad Id lalemos Suos
Appendentes, Nonnulli Gymnasii Görl. Cives. Gorlicii Stanno
Zipperiano. \x. Aj—^ = 4 sztlan lev.
A gyászversek szerzi : Wentzel Mihály körmöczi fi, LiSCHOViNUS János
beszterczei fi, SlMONls PÁi, pozsonyi fi, Greschner IllyÉs beszterczebányai fi.
Muz.
2813 Görlicz. 1677.
PuUae Camoenae quibus Praematurum obitum Pupulée tenellulae
Catherinas Theodorae Viri Per- Reverendi Amplissimi & Prne-
clarissimi Dn. Michaelis Fetteri, Ecclefiae Gorlic. Paftoris
Primarii. nec non Honestissimae Foemime Clarae Eusebiae
Metiae, Filiolae unic^f Anno m. dc. lxxvii. d. xiv. Novembr.
admixtis tamen vividis folatiis colinget Biga Exulum. GorlicI
Typis Haeredum Chr. Zipperi. 4r. 2 sztlan lev.
A gyászversek szerzi : HoKK.s lEiER JÁNOS Ádám egykor a selmeczi német
egyház papja és Chi.adni György egykor körmöczi pap.
Muz.
2814 Görlicz. 1677.
*Tertium Tori Pignus, In Bellulo Puello, Gottlob Seiferten,
Nato D. XXVI.
1 T !••
Renato D. xxvii. | ^
Denato D. xxiii. 1 t-, u
TT . TA Decembr.Humato D. xxvii. )
Anni Decurrentis Mess. eb be lxxvii. Optumis Parentibus,
Viro Per-Reverendo, Dno M. Christophoro Seiferten, Eccle-
siae Görl. Diacono. Et Foeminae Honestissimae, Rosinae
Ostiae, Inopina Morte Ereptum, Collugent, Luctumque Hunc
Simm Jalemis Testificantur Cum Triga Amicorum Nonnulli
Gymn. Görl. Alumni. GorlicI Typis Haeredum Chr. Zipperi.
4r. 4 sztlan levél.





*(Nádasi, Johannes). Anni Coelestis Dies Mariani Cum Aípi-
rationibiis Ad Deiparam Yirginem é proprijs cujusque diei
geftis Concinnati, Et jam olim in Lucem editi, nunc ver
denuó recuíi, Et DD. Sodalibus Ejusdem Deiparae Per An-
gelum Salutatae In Archiducali & Academico Soc. Jesu Col-
legio Graecii Pro Xenio Oblati m. dc. lxxvii. Grascii, apud
Haeredes Widmanftadij. i2r. A—E = 107 lap. — Elül:
czíml., dedicatio, elszó 4 sztlan lev.; i czímkép.
Régebbi kiadás: München. 1676. — Késbbi kiadás: U. o. 1692.
Említi SOMMERVOGEL, i. k. V. köt. 1524. hasáb.
Admonfi Benedr. kfár.
2816 Grácz. 1677.
Palladia Fontinalia, Seu Fons Gentilitivs Illuftriffimae Familiae
RattkayanLi^, Lauro, á Pallade coronatiis, Et Honori lUvstris-
simi D. Domini Sigismundi Josephi L. B. á Rattkay, de
Nagy, & Kifs Thabor. Affectuofo applaiifu dicatus : Cm in
Celeberrima Univerfitate Gríeceníi AA. LL. & Philoíophic-E
prima laureá condecoraretur, A R. P. Petro Bernardi é Soc.
Jesu, AA. LL. & Philofophire Docrore, ac Profeffore Ordi-
nario. Et Augustissimi Imperatoris Leopoldi Munificentiá,
Torque aureo donaretur. Anno .m. dc. lxxvii. Menfe Majo
Die 13. Graecii, apud Haeredes Widmanftadij. 8r. A—^B =
2 ív =^ 16 sztlan lev.




*Fekete (Stephanüs). Trifolium Sacrum, Príesentissimam
Afflictionis Populi Dei & Devastationis Provinciarum Causam,
Sermone Poenitentiali Exhibens. Das ist : Geistliches Klee-
blat, vorstellend Die allernáhefte Ursach der Trübsal des
Volcks Gottes, und der Verwüftung ihrer Landschafften, ver-
mittelst einer Bufz-Predigt, durch M. Stephanum Fekete,
Der Christlichen Gémein in der Stadt Güns, weiland Ober-
pfarrer, und der übrigen in Nieder-Ungarn, der Augfpurgi-
schen Confeffion zugethanen Superintendenten, anitzo aber,
umb Christi Nahmens Willen Exulanten. Jena, gedruckt bey
Joh. Jac. Bauhofern, Anno 1677. 41'. A—C = 3 ív = 24
szzott lap.






*Klesch (Dániel). Acta Comitiorum Wormatiensium A. O. R.
eb b XXI. Imperante Carolo V. Solenni Principum Imp.
Conventu Celebratorum.' Ad Quae D. M. Lutherus Citatus
Religionis Cavsam Egregie Dixit Ac Defendit In Senatorio
Jenensi, A Discipulis Primre Classis, Actu Declamatorio Pro
Ducta Pro Felici Coronide Praesentis Examinis Auctumnalis
A. O. R. eb Ik lxxvii. d. ix. Novembr. Ad Qiiod Venera-
bile Ministerium, Ampliss. Dnn. Coss. Syndiciim, Infpecto-
res, Patronos Omnium Ordinum Honoratissimos Observanter
Atque Demisse Invitat Ejusdem Liidi Oppidani Rector
Dániel Kleschius. Jenae, Typis Johannis Nisl. 41. 4 sztlan
levél.
Drezdai ktr. ktár. — Lij)csei egyet. ktár.
28i9 Jena. 1677.
*Klesch (Dániel). Cynosura Peregrinantium ex Pentalogo
Christi Evangelico Luc. X, 37 Einfáltige und eilfertige
Reis- und Gast-Predigt, Dafz man in dem Lauff seines
Christenthums nicht lafz werden, nicht still stehen, sich
nicht ümbsehen, auch nicht fürübergehen ; sondern hin- und
fortgehen soll, nach dem vorgesteckten Ziel, genommen aus
denen 5. Beschlufz-Worten des nechst vergangenen Evan-
gelii Domin. xiii. Trinit. Luc. x, 37. Gehe hin und thue
defzgleichen gar unverhofft und in der Eile unbereitet auí
der Rúck-Reise von Tübingen und aus dem Reich gehalten
zu Culmbach, in dem Brandenb. Ober Marggrafftumb Ba-
reith, den 12. Herbst-Monath in dem 1677. Heil Jahr, Von
einem vertriebenen und umb getriebenen reisenden Frembd-
ling Dániel Kleschen von Iglo, Gekrnten Káys. Dicht-
meister, der Heil. Schriíft Ddo. vormahls in Ungarn gewe-
senen Paftorn und Infpectorn, anietzo der Stadt-Schulen in
Jena Rectorn, in denen Hohen Gesell- und Genossenschaff-
ten den Kráfftigsten, Huldenden und Kriechenden. Jena,
druckts Johann Jacob Bauhofer. /\x. A—D = 16 sztlan lev.
Elül: czíml. és ajánlás 4 sztlan lev.
Ajánlja Ehrenreich Vilmosnak és Heerwartennek.
Mtcz.
2820 Jena. 1677.
*Klesch (Dániel). Eiliger Vortrab Geistlicher Madrigalischer
Seelen-Lust, Oder Sontágl. Evangelischer Erquickungs-Stun-
den, In welchem die darinnen enthaltenen sonderbahren
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Biblischen Kern- und Krafft-Sprüche in lustigen Madrigalien
an- und ausgeführet werden. Damit man denen Leuten auf
allerley Weise Gottes Wort und die Sprche heiliger Gótt-
lichei Schrifft bekant mache, alsó, dafz mans auch wol die
Kinder in Schulen und Háusern kan auísagen lassen. AUes
Gott zu Ehren, und seiner Gemeine Erbauung verfasset und
zu einer Prob herausgegeben von M. Dániel Kleschen, Gekr.
Káys. Dichtmeister, vormahls gewesenen Paftorn und Infp.
in Ungarn, anietzo der Rath-Schulen in Jena Rectorn. Jena,
Gedruckt bey Johann Werthern, Frstl. Sáchs. Hof-Buch-
druckers, im 1677. Heil-Jahr. 8r. 16 sztlan lev.
Göttingai egyet. ktár.
2821 Jena. 1677.
Schemberger (Andreas). Difsertatio Medica De Latice, Qvam
indultu lUuftris ac Gratiofae Facultatis MedicTe in florentif-
íima Salana, Sub Praesidio Domini Augustini Henrici
Faschii, Medicináé Doctoris, Anatómiáé, Chirurgiae & Bota-
nices ProfeíToris Publici famigeratiíTimi, Archiatri Ducalis
Saxonici celeberrimi, p. t. Decani fpectatiflimi, Dn. Patroni,
Promotoris ac Praeceptoris asternüm venerandi, publico Philia-
trorum examini fubmittet Andreas Schemberger, Pofonio-
Hungarus. ad diem 15. Decembr. Anno m. dc. lxxvii. Jenae,
Typis Bauhoferianis. \x. A—^B = 16 lap.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Weimarí nagyher.cz. ktár.
2822 Jena. 1677.
*Weiss (Georgius Christophorus). De praerogativa inter ve-
terem et hodiernam militias confultatio Jenae in acroaterio
majori d. 10. Jul. an. 1677. publice recitata a Georgio
Christophoro Weiss Sempronio-pannonio. Jenae, 1677. 41.
Ajánlja a soproni ev. eg^yház conventjének.
Említi Fabó, Figyel. XVIII. köt. 389. 1.
2823 Leyden. 1677.
Nagyari (Josephus). Difputatio Theologica /7(j< Tt'iq ád^eveiaq
xai ádvvajLuac th (TaQxóg, &c. Rom. 5. v. 7. 8. Qvam, Fa-
vente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac
Clanffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. &
Phil. Doct. illiuíque in Academia Lugd. Batavá ProfeíToris
ordinarii Celeberrimi, Publice ventilandam proponit Josephus
Nagiari, Hungarus. Die 6.* Sept. loco horifque folitis, ante
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meridiem, Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Haeredes
Joannis Elsevirii, Academiae Typograph, cId Idc lxxvii. 4r.
A—C^ = yl^ ív = 14 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bornemisza - Anna erd. fejedelemasszonynak. — Versekkel
üdvözölte ToivAi Almási Mihály és Rimaszombati Kies Isiván.
Muz. — Debreczeni re/, coll. — S. pataki ref. coll.
*\ Tintával beírva.
2824 Leyden. 1677.
"Tarczali (Paulus). Disputatio Medica Inauguralis, De Arthri-
tide. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Ex auctoritate, Magni-
fici D. Rectoris, D. Stephani Le Moyne, S. S. Theol. D.
Ejufdemque Facultatis in Inclytá Acad Lugd. Bat. Pro-
fefforis Ordinarii, Ecclefiaftae facundiffimi, Nec Non Amplif-
fimi Senatús Academici Confenfu, & Almae Facultatis Medicae
Decreto, Pro Gradu Doctoratus Summifque in Medicina
Honoribus & Privilegiis rité ac legitimé capiendis, Publico
examini fubjicit Paulus De Tarczali, Hungarus. Die No-
vemb.* loco horifque folitis. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae Typograph.
eb be LXXVII. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel van Brackel János Gelderland rendkivüli tanácsosának.
Leydetii egyet. ktár.
2825 Linz. 1677.
*Behamb (Johan. Férd.) Jeti, Inclytorumque Statuum in Su-
periori Austriá Institutionum Juris Imperialium Professoris
Publici.) Tractatvs Aulicus De Titvlis Pomposis Imperan-
tivm Extraordinariis. Lincii, Typis Joh. Jacobi Mayr. Anno
M. DG. LXXVII. 4r. A—K^ = g'/a ív = 38 sztlan levél. Elül:
czímlap, ajánlás 3 sztlan levél.
Ajánlja Báró Hocher János Pál titkos tanácsosnak.
Egyetem.
2826 (Lipcse.) 1677.
'Charis Exul Seu Ámor Mutuus Super Natali Viri-Juvenis
Pereximii, Clariss. et Doctissimi Dn. M. Georgii Lani
Trenchinio-Hungari, Olim Gymnafii Carponenfis Rectoris
íideliffimi, poft Christi in vinculis Exulis ConftantiíTimi : Jam
ver Dei gratia Inclutae Univerfitatis Lipsiéfis Civis dignif-
fimi, Fautoris Sui meritö Suspiciendi Anno m. dc. lxxvii.
Deciaratus A Concordibus & benevolis Conterraneis Hunga-
ris. 4r. 2 sztlan levél.




*Lani (Georgius). Disputatio Logica De Circulo Sophistico
In Celeberrima Academia Lipsiensi, Pro Loco More Maio-
rum In Inclyta Eadem Facultate obtinendo, Priori Ceníurae
A M. Georgio Lani Exule-Hungaro fubjecta, Anno Domini
1677. Die 17. Nov. LipsicTe, Typis Krügerianis. 4r. A—C, =
2''^ ív = 10 sztlan levél.
Hallei /nas,yar kfár.
2828 Lipcse. 1677.
*Lani (Georgius). EiKpifuia Aggratulatoria Sub Divinae Provi-
dentiae Labaro, Annuente Serenissimi Electoris Saxoniie
Suffragio Novis' Honoribus Perillustris Ac Generosissimi
Herois Et Domini, Dn. Hermanni x\. Wolfframbsdorff Dy-
naftae Territoriorum Mügeliani, Köftritzii, Salhaufiani & Lum-
pachii HaeVeditarii, Serenifsimo ac Potentisfimo Electori Saxo-
niae á Confiliis Secretioribus, Cubiculariorü Directoris Emi-
nentiffimi, nec non Praefecturariim Lipíiae, Colditzii, Roch-
litzii Leifnitii & Bornae, Ephori Supremi, Gravisfimi &c.
Domini Sui Gratiosissimi, Dúm In Augufta Aula Electorali
Supremus Mareschalcus Anno '/QKjur/oria^ m. dc. lxxvii. Die
XXVI. Sept. renunciaretur, Inter dulces Exilii Sui Gemitus
dicata, a M. Georgio Lani, Hungaro, olim Rectore, nunc
ob Chriftum Exuie. Lipfias, Typis Johannes (sic) Wilhelmi
Krügeri. 4r. 4 lap.
Muz.
2829 (Lipcse.) 1677.
*Lani (Georgius). Kurtze und wahrhaffte Historische Erzeh-
lung der grausamen und fást unerhörten Papistischen Ge-
fángnüfs wie auch der wunderbahren Erlsung aufz derselben^
Eines Gott- und der Evangelischen Kirchen treu gew^esenen
Schul-Rectoris in der vornehmen Ungrischen Grántz-Stadt
Karpffen, Nahmens M. Georgii Lani, &c. welcher einig und
alléin umb der Ursachen willen, weil Er, da Er im Jahr 1674
nach Pressburg citiret, von der Evangelischen Lehre weder
abfallen, noch denen schándlichen Reversalien unterschreiben
wollen, unschuldiger weisse zum Tode verurtheilet worden.
Worauf Er nebst vielen andern beydes der Augspurgischen und
Schweitzerischen Confess. zugethanen Kirch- und Schul-
dienern in den Monat May auf unterschiedliche Gefángníiss
geführet, und darinnen fást ein gantzes Jahr grausam gemar-
tert ; hierauff bey herannahenden Monath Mártii des darauf
lo;
erfolgenden 1675. Jahrs aufs Ungarn, bifz gen Neapolis, umb
claselbst auf die Galeen geschmidet zu werden gefhret,
durch Gottes wunderbahre Schickung aber in dem Kónig-
reich Neapolis, nahe bey-dcr Stadt Capra Cotta, auss der
Verfolger Gewalt heimlich entführet, die übrigen aber die
Galeen geschmiedet worden. Nach allén Umbstánden beydes
der Zeit und des Orts treulich und kürtzlich von Ihm selbst
beschrieben, und auf vieler Vornehmen Leute Ansuchen in
ffentlichen druck heraussgegeben. lm Jahr 1677. 4r. A—
N
==^ 104 szzott lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Els kiadás: H. n. 1676. — 3. Lipcse. 16.S3. — 4. U. o. 1684.
Hannoveri kir. ktár. (Ai—2 lev. hij.).
2830 (Lipcse.) 1677.
Lani (Georgius). Thraso Papseo-Jesuiticus. Oder Kurtze vnd
Nothwendige Vertheydigung Eines Hiftorischen Extracts von
der Papistischen Gefángnisz, M. Georgii Lani ausz Ungarn.
Wider etliche unselige Auflagen und gantz unverdiente ])e-
schuldigungen eines Jesuwiten Georgii Heidelbergeri, Dom-
Predigers ip Augspurg, So er vor etlichen Tagén in Seinen
sehr greulichen Schmach- und Laster-Charten, unter dem
Titel Georgius Antilani wider Georgium Lani &c. ausz lau-
ter hohem Thrasonischen Ubermuth gantz freventlich ausz-
gestreuet hat. Zu fteuer der Warheit vnd Rettung so wohl
der Evangelischen Religion, als seiner eigener Unschuld
Vortrabs weise an Tag gégében von M. Georgio Lani ausz
Ungarn. lm Jahr 1677. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Muz. — Akad. — .-V. pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2831 Lipcse. 1677.
*Michaelis (Paulus). Bellaria Anagrammatica Solenni In Convi-
vlo Proíessorio Magnifici Academiae Rectoris Dn. Lic. Jo-
hannis Olearii, Graecae hactenus Lingvae Prof. Publ. jam
ver S. S. Theol. D. & Prof. Publ. defignati, ipfó Commen-
dationis Die Jun. xvii. Anni m. dc. lxxvii. E paupere penu,
liberali animo, hilari vultu deprompta & appofita. Lipsiae,
Typis Christophori Güntheri. / ivrétü lap.
23 Anagramm. Szerz így írja alá magát: « Paulus Michaelis, anté in lUri
Eper. Collég. Poéi. deinde Orat. & Hift. P. P. Christi Exulis. Acad. Lipl". Holp.»
Akad.
2832 Lipcse. 1677.
*Poley (Jacobus). Virtutem Moralem In Deum Non Cadere.
Permiffu Superiorum. Publicae ventilationi exponunt Praeses
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M. Laurentius Weger, Regiom.-Pruff. & Respondens Jaco-
Bus PoLEY, Scepufio Hung. ad diem xvii. Februarii Anno
M. Dc. Lxxvii. Horis Locoqve confvetis. Lipsiae, Typis Viduae
Joh. Wittigaii. 4r. A—C =- 12 sztlan levél.
Verssel üdvözölték a felelöt Hochmeistkr Jakab, Jakschy Dániel, treucséni
fi, ROKOSCHINY Mihály, turdossini fi.
Drezdai kir. ktár.
2833 Neiss. 1677.
*Nádasi (Johannes). Heilige Wochen Von der Hóllenflucht,
Das ist : Andáchtige Wochentliche Ubung. Wie man mit
dem Fewer der Góttlichen Lieb die Hóllen aufzlóschen,
unnd hergegen mit den Hllischen Flammen die Lieb Gottes
anzünden mge. Erstlich. Von R. P. Joanne Nadasi der
Societet Jesu Priester in Latéin verfasset ; Anjetzo von einem
anderen .Priester gemelter Societet verteuschet (sic)^ in diese
Ordnung versetzet. Gedruckt zur Neyfz bey Ignatio Schu-
barth im Jahr 1677. I2r. A—D = 48 sztlan levél.
Ujabb kiadás: Glatz. 16^9. — Re,t,''ensburg. 1709.
Boroszlói egyet. kíár.
2834 Prága. 1677.
*Nádasi (Johannes). Quatuor Hominis Ultima Universo Ge-
neri Humano Ad Terrorem, Ad Salutem, A Matth/eo Radero
Duo, ab Joanne Niessio Duo, utroqi Societatis Jesu Sacer-
dote plorata, cantata. Quibus adjuncta eft Hebdomadae Me-
ditandae /Eternitatis, P. Joannis Nadasi, Et exhortatio ad
poenitentiam D. Dominici Carthufiani. Cum Facultate Supe-
riorum. Pragae, Typis Univerfitatis Carolo-Ferdinandeae in
Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem An. 1677. 8r.
A—B = 47 szzott lap. — Végül: i sztlan lev.
Nadasi munkája a 34
—
44. lapon van.
Egyetem. — Prágai egyet. ktár.
2835 Regensburg. 1677.
Láng (Matthias). Geistliche Wasser-Quelle, Gefucht und ge-
funden von Der Weiland Edlen, Viel-Ehr- und Tugendreichen
Frauen Anna Paurnfeindin, Gebohrner Krugfchanckin, Nun
mehr seligen, Auch Zu Deroselben Chriftlichen Ehrn-Ge-
dáchtnis, und zu trstlicher Erquickung des hinterlafsenen
hertz-betrübten Herrn Wittibers, nemblich : Des Edlen und
Wol-Ehrnveften Herrn Wolffgang Paurnfeinds, Vornehmen
Handelsmanns, und Mitgliedes des Káyserl. befreyten Nider-
lag zu Wien, re. Nach Anleitunoj der ersten Wort des 42.
Psalms In dem Fürstl. Eggenbergischen Haus zu Oedenburg,
Mit wenigen Worten angezeiget, und auff instándiges Be-
gehren in Druck gcgebea, durch Matthiam Láng, Fürstl
:
Eggenberg : Hoff-Prediger daselbst, an S. Thomae Tag. Anno
1676. Regenspurg, gedruckt, bey Paulus Dalnsteiner, 1677.
41". A—E = 20 sztlan lev. — Elül: czíml, ajánlás és el-
szó 2, végül: Ein Geistliches Lied és Epicedia 12 sztlan
levél.
A CTyászversek szerzi : IUrtu JÁNOS Konrád soproni ev. pap, Tikfftrunck
Dániel, Kf')VRST)i Pál, Lani András, és Kalinka János.
Muz.
2836 Thorn. 1677.
'Memóriáé Viri Reverendi Doctissimiq^ D. Pauli Cuncii, Ante-
hac apud Filcenfes & Warallienfes in Hungária Verbi D.
Miniftri. nuper ver Reverendi Minifterii Aug. Conf. in Regiá
Civit. Thorun. Adjuncti, Scholaecp Növi Oppidi Moderatoris
bene merentis, x. Junii, A. O. R. m dc lxxvii. .netatis xlvii.
pié extincti, & xiii. ejusdem menfis. folemni ritu fepulti,
Dicarunt Amici Qvidam. Thorvnii, Typis excudit Johannes
Coepfelius, Gymn. Typ. 4r. 2 levél.
Négy latin vers. Egyet Johannides Venczel és egyet Rk/.ik. János írt.
Muz.
2837 Thorn. 1677.
*Nuptiis Auspicatissimis Viri Nobilissimi Atqve Amplissimi,
Dn Andreáé Blümig, Civitatis Thorunenfis Confulis gravis-
fimi, Ut & Nobiliffimae omnibusqi Sexús íui virtutibus Orna-
tiffimae Virginis Benignre, Viri qvondam Nob. Excellentiffimi
& Experientiffimi Dn. Christophori Meisneri, M. D. S. Reg.
Majeft. Polon. & Svec. Medici, ut & Civitatis Thorunenfis
Phyfici Primarii, Filiae Dilectissimae, Pridie Cal. Decembr.
Anno reparatae Salutis eb be lxxvii. Contractis, acclamant
Professores. — Thorunii, Excudebat Johannes Coepfelius,
Incl. Reip. Typogr. 2r. i levél.
Két latin költemény, az egyiket Johannides Venc/ei, írta,
Thorni gymn. ktár.
2838 Tübinga. 1677.
Craloviz (Jo. Ernestus). Pofitiones Politicae De Foederibus
Quas Bono cum Deo Serenifsimo Celfifsimoque Principe ac
Dominó, Dominó Ludovico Duce Wirtembergiae & Tecciae,
I
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Comite Montisbelgardi, Dynasta in Heidenheim. &c. Rectore
Univerfitatis Tubingensis Magnificentifsimo, Exercitii gratia
In Illuftri Collegio Praeside Joanne Ulrico Pregizero, D.
Politic. Hiftoriar. & Eloq. P. P. Defendet Ad Diem xxvi.
Maji, JoANNES Ernestus Cralowiz, Poíonienfis Ungarus.




*Sartorius (Johannes). Mysterium SS. Trinitatis Dissertatio-
nem Theologicam, Deo Trin-üno coelitus aífiítente, Sub
Rectoratu Magniíicentissinno, Sereniffimi Celfiffimique Prin-
cipis ac Domini, Domini Ludovici, Diicis Würtembergiae ac
Tecciae, Comitis Montisbelgardi, Heidenhemii Dynaftae, &c.
Praeside Pro- Rectore t. t. Magniíico, Viro Summé Reverendá
Dignitate Ampliffimo, Dn. Johanne Adamo Osiandro, SS.
Theol. Doct. longé Celeberrimo, ejusdenaque in Illuftri Eber-
hardina P. P. clariffimé Merito, Praeceptore fuo omni obfer-
vantiá aetatem devenerando ; Publicae ventilationi fubmittit
Johannes Sartorius, Eper. Hung. Serenifs. Duc. Würtemb.
Aliimn. Anno Vniverfitati fécundum Jubilneo, m. dc. lxxvii.
Ad dies & Maji. In Aula Nova. Horis pro more folennibus.




Almási (Michael). Disputationum Theologicarum Analytica-
rum, de Prophetiis V. T. Decima-Tertia In qua agitur de
Esaiae Capp. ix. x. xi. Quam Favente Deo Ter Opt. Max.
Sub Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D. Francisci
BuRMANNi, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in Inclytá Acad.
Traject. Prof. ordin. ac ibidem Eccles. Paftoris vigilantifsimi,
Publicé ventilandam proponit Michael Almasi, Ungarus.
Ad diem 24. Novembris, horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex
Officina Meinardi á Dreunen, Urbis & Academiae Typographi
Ordinarii, Anno eb be Lxxvii. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel tanárának Burmann Ferencznek, Martonfalvi György és Szilágyi




Diószegi (Georgius). Disputationum Theologicarum Analytica-
rum, de Prophetiis \. T. Nona-Decima, In qua agitur de
Ho(eae Capp. xii. xiii. xiv. Quam Favente Deo Tar Opt.
Max. Sub Pnesidio Doctifsimi ac Clarifsimi Viri, D. Francisci
BuRMANNi, S. S. Tlieol. Doct. & ejusdem in inclytá Acad.
Traject. Prof. ordin. ac ihidem Eccles. Paftoris vigilantifsimi,
Publicé ventilandam proponit Georgius Diószegi, Ungarus.
Ad diem 4. Maji. horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex Oífi-
ciná Meinardi a Dreiinen, Urbis & Academiae Typographi
Ordinarii, Anno eb be Lxxvii. 4.T. A—B^ ^= 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Munkácsi István, Dobozi Benedek, Pósalaki István, Diószei^i
Jó Ferencz és Fazekas J. Péter debreczeni tanácsosoknak és polo'ároknak, Salánki
István bátori, Debreczeni K. Mihály dobi papnak s Köpeczi K. Vazul és Jablon-
czai János bujdosó papoknak.
Dehreczeiii ref. coll.
2842 Utrecht. 1677.
Feralis Ac Inopinati Occasus Ornatissimi Ac Doctissimi
Juvenis D. Johannis Raatz Beszermenyi, Spectabilis Ac Ge-
nerosi Domini D. Stephani Kvn Senioris ab Osdola, Inclyti
Comitatus de Kukulleo Supremi Comitis, Illuftriffimi ac Cel-
fiffimi Transylvanise PrincipiS; Domini Noítri Clementiffimi
Tabuhe Judiciaiire Assessoris Primarii Prudentiffimi, Alumni
ab Anno Domini m dc. lxxiy, iifque ad annum mdc. lxxvii,
dignifíimi, Strenuiffimi, & gratiofiffimi. Poft longos durae
peregrinationis in Belgii Foederati Leidaná ac Ultrajectiná
Academiis labores, & poft varia difcrimina rerum, rapido
Viadri ad Uratislaviam flumine, A. D. m. dc. lxxvii. die ív.
Julii (fato coelefti) fuffocati, lugubris ac mceftiffima Memória,
ultrajecti, Apud Guilielmum Clerck, Typograph. Anno eb be
lxxvii. \x. 9 sztlan lev,
A gyászversek szerzi : Leusden János, Otrokocsi Füris Ferencz, Lisz-
NNAi PÁL, Nagyari József, Diószegi György, Tokaji Almási Pái,, Rima-
szombati K. István, Komáromi Mihály, Zilahi istván, Marosvásárhelyi
IsrvÁN, Kabai Ferencz, Szenczi János, Kozma János és Vérvölgyi András.
Muz. — Akad.
2843 Utrecht. 1677.
'Nagyari (Josephus). Disputatio Theologica ne{)l lov Jixaio-
u(/.ioc lov (-Jí-ftí'i Kx. Rom. I. 32. Seu De Jura Dei Legifla-
toris. Quam Favente Deo Ter Opt. Max. Sub Praesidio Ad-
modum Reverendi & Clariffimi Viri, D. Francisci Burmanní,
S. S. Theol. Doct. & ejufdem in Inclytá Acad. Traject.
Prof. ordin. ac ibidem Ecclef. Paftoris vigilantiffimi, Publicé
IIO
ventilandam proponit Josephus Nagy-Ari, Ungarus, A. & R.
Ad diem 30. Junii, horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex Offi-
cina Meinardi á Dreunen, Urbis & Academiae Typographi
Ordinarii, Anno eb be Lxxvii. 4r. A—C^ = 10 sztlan levél.
Ajánlja a szerz Teleki Mihálynak, az erdélyi fejedelem titkos tanácsosának,
Torda és Jkláramaros me.sjyék fispánjának, Huszt és Kvár kapitányának. — \'ers-
sel üdvözölték Nánasi Gákor. és DiószKGi György.
Afuz.
2844 Utrecht. 1677.
Vérvölgyi (Andreas). Disputationum Theologicarum Analyti-
carum, de Prophetiis V. T. Quinta-Decima, In qua agitur
de Esaiae Capp. xxviii. Hoseae Capp. v. vi. Esaiae Cap. xiii.
Quam Favente Deo Ter Opt. Max. Sub Príesidio Doctiísimi
& Clariísimi Viri, D. Francisci Burmanni. S. S. Thcol.
Doct. & ejusdem in inclytá Acad. Traject. Prof. ordin. ac
ibidem Eccles. Paftoris vigilantifsimi, Publicé ventilantlam
proponit Andreas Ver-veolgyi, Sylvano-Ungarus. Ad diem
15. Decembris, horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina
Meinardi á Dreunen, Urbis & Academiae Typographi Oi'U-
narii, Anno eb be Lxxvii. 4r. A— B, =^ 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Burmann Ferencz és Leusden János utrechti tanároknak,
Kabai Gellért debreczeni papnak, Martonfalvi György és Szilágyi Márton dcbre-
czeni tanároknak és Debreczeni Miklós debreczeni kántornak.
Debreczeni ref. coll.
2845 Weissenfels. 1677.
Fidicinis (Georgius). Eine Feste Burg, Darinnen Sichere
Wohnung, gute Wehre und Waífen, wider die listige An-
láuffe und Mord-Pfeile des Teuffels, des Todes und der
Welt, wie auch wider allé die letzten und itzige grt)fze
Nóthen, die uns troffen habén, zufinden. Geschrieben in
Exilio Für allé betrübte, angefochtene, zagende und auch
verfolgte Chriften, Durch Georg. Fidicinis Hung. gewesenen
Seniorem Inf. Docen. in dem weyland weitberühmten E\an-
gelischen Gym. der Knigl. Fr. Stadt Leutschau in Oher-
Vngarn. Benebenst Einer Vorrede Hn. D. Johann Olearii,
Fürstl. S. M. Ober-Hof-Predigers, Kirchen-Kaths und Gene-
ral-Superint. zu Hallá. Auí Verlag des Autoris druckts in
Weifzenfels Joh." Brühl, Auguftei Buchdr. 1677. Leipzig, in
Grofzischen Buch-Laden zu íinden. 8r. A—Z-|-Aa—Zz-|-
Aaa—Eee --^ 814 szzott lap. — Elül: czíml. ajánlás, elszó és
Summa — 14 .sztlan levél. 2 czímképpel.
Ajánlja U. János György szász berezegnek, Ágoston magdeburgi .id-
ministratornak, Keresztély és Móricz szász herczegeknek.
1 n
A 3-ik kiadás megjelent Hermannsburgban 1883.
Muz. — Hamburgi városi ktár.
2846 Wittenberg. 1677.
*Affectus Aureus, in difcedendi confinio crefcens, qvem veluti
Praedem nunqvam occasurae memóriáé Viris Praereverenda
Amplitudine Atq\e Constantia Clarissimis, Dn. Samueli
Nikletziü, Miniftro Ecclefiae Uybaniensis meritissimo, DN.
Nicolao Lepdni, Pastori Eccl. Poltarienfis, & V. C. Neo-
gradiensis Fratrumqve Pestensium Notario dignissimo, Dn.
Stephano Zedeni, Mystae Eccl. Dörgiceiensis vigilantissimo,
qvi.postqvam admirandá Dei potentiá ex Triremibus Nea-
politanis Reduces Wittebergam, ex complexu Amicorum Anno
1677. die 5. Februarii fic cogentibus fatis discederent Hospi-
tes longé gratissimi. ceu Martyribus Christi Constantissimis
in Propempticis his dederunt, Fautores, Amici, ac Populares,
nunc, velut Reliqviae desolatíe Sionis Hungaricae In Alma
Leucorea, in spem Dei miseratione restituendae Patriae Stu-
diis Exilium demulcentes. Wittebeig;e, Typis Johannis Bor-
ckartdi, Acad. Typ. Excudebat Simon Liberhirt. \x. 4 sztlan
levél.
Az üdvözl verseket következei honfitársai irták : Gor.i JÁNOS, Pi,a l'ANl PÁL,
RoscHEL JÁNOS soproni ti, Peuckkr György beszterczebányai fi, Gassi'i/iuS
Györgn
, Mazarius Kristóf, jolsvai Majer János, zólyomi Tkitsius Gáp.(jr,
PiLARiCK Ézsaiás. Sariorius János Frigyes pozsonyi fi (németül), Walihkr




*Bene! Bene! Cúm abiret Trienni Exulatu, Vir Virtutibus
rarioribus, propé ultra feculi captum, Maximé Reverendus,
Excellentissimus, Amplissimusqi Dominus M. Michael LifF-
mann, ante Perfecutionem Hungaricam celeberrimc-e Metro-
polis Cassovi^e Paslor Primar. & Sex. Reg. Libq; Civitat.
Superior. Hung. Superintendens gravissimus, &c. jam nutu
Dei Vocatus Birnbaumensium in Polonia Pastor: Amica
Clientum manus, auguíté tanti Viri merita venerata, Lege
illibati affectús, & debit^r Venerationis, Inclyta Witteberga
fub clima Lechicum abeuntem l'tn'f-riiovio! A. /E. C. cL be
Lxxvii. die 8. Mart. Wittenbergae, Typis Christiani Schröd-
teri. 4r. 4 sztlan levél.
Az üdvözl versek szerzi : Gassitzus Gvürgy (latinul), Mazarius Kris lÓF
(latinul és magyarul), PiLARiK Jeremiás tepliczi fi (németül), Pilarik EzsaiÁs-




'Bonum Factum, Dum Vir Eruditione, Virtiite & patientiá
inckitus, Dn. Esaias Pilarik, St. Andrenfis Hung. Magni
Patris, conlummatiq^ perfecutione utriusqve Anti-Chrifti Theo-
logi, Filius femper idem, Rectore Magnifico Viro Nobilissimo,
Excellentissimo, Amplissimo Atqve Consultissimo, Dn. Wer-
nero Theodoro Martini, J. U. D. famigeratissimo, Pandect.
Profeffore Publico longé celeberrimo, Seren. Elect. Saxon. in
Sup. Appell. Jiid, Confiliario fplendidifsimo, Curiae Provinciá-
lis. Confiftorii Ecclefiaítici, Scabinatús & Facultatis Juri-
dicíe, nec non Judicii Ducalis Inferioris Lufatiíe AdfeíTore
graviísimo. Fac. Jurid. h. t. Decano, &c. á Decano Spectabili,
YiTo Plurimurri Keverend, Amplissimo Atqve Excellentissimo,
Dn. Constantino Ziegra, Phil. ac SS. Theol. D. & Phyf.
Prof. Publ. Infulam Magifterialem oblatam, In Inclyta ad
Albim. ex merito capefferet, A. O. R. m. dc. lxxvii. d. 16
Octobr. & hác veluti fpongiá liictum. Ven. Senis abftergeret,
Concordibus Popularium votis, Honoribus tantis bene cupien-
tibus, qvi Exilii moras in Helicone Albiaco demulcent,
Acclamatum. Wittenbergae. Literis Matthaei Henckelii. Acad.
Typographi. 2r. 2 levél.
Az üdvözl verseket írták : Gor.i János, Platani Pál, Peucker GyíÍrgy
beszterczebányai fi, Miklós Deák (ma.s^-yarul), Mazarius Krlstóf (tótul), Grat-
TKNAUKR Kristóf Frigyes, Michaelis Gy()Rgy, Dentulini Tamás, Krauui
J.\\o- György', Walther Mátyás pozsonyi fi, Dubovszki Márton zsolnai fi,
Pjnt/ Menyhért, Hahnwaldt Jeremiás, Sutorius G\'^()RG^ soproni fi,
és Lucae Miklós richnói fi.
A kad.
2849 Wittenberg. 1677.
'Desolatae Hungáriáé Filium genuinum, Clarissimum Dn.
Johannem Majerum, Alnoviá-Hungarum dum is, ad publicum
applaufum, Sacra ac Philofophica Studia ultra biennium cum
dimidio, feliciter abfolvisset, in Alma Leucorea, Amicos ex-
torres dulcemq) Pátriám, cum Deo, invifurus. An .• m. dc.
LXXVII. d. 8. Octobr. beatifsimé jubent ánoSijiitlr, Amici Ac
Conterranei, Virtute ejusdem praeclará aeternüm devincti.
Wittebergífc, Typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excude-
bat Simon Liberhirt. 4r. 2 levél.





Dubovszky (Martinus). Dissertat'io Theologica De Passionali
Consummatione, Et Miraculosis Conseqventibus Passionis,
ex Matth. xxvii. v. 45. usqp 56. Qvam Praeside Rectore
Magniíico Viro Maximé Keverend, Amplisfimo atqve Ex-
ccllentifsimo, Dn. Johanne Deutschmann, SS. Theol. Doct.
ejusdemq3 Prof. Puhl. Celeberrimo, neonon Alumnorum Ele-
ctoralium Ephoro Graviffimo, Dn. Patrono ac Evergetá affectu
imo & humili, fummo tamen honoris cultu jugiter fufpiciendo,
die 12. Április A. /E. C. qvó Preffa fIDes fVrget, fVrgens-
qVe Vt paLMa VlresCet In Auditorio Theologorum
horis pomeridianis publicae ventilationi exponere, & pro-
pugnare conftituit Refponsurus Martinus Dubovski, Solná
Hungarus. Witteberga?, T5^pis Johannis Borcardi, Acad. Typ.
Excudebat Simon Liberhirt. 4r. 8 sztlan lev. — Elül : czíml.
és üdv. versek 2 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték a felelöt Deutschmann János, Calovius Ábrahám,
Wtí.lemek János Helyig, Platani Pál, Gassitzius György, Ma/arius
Krlstóf, Pilarik: Jeremiás és Pilarik Illyés.
Akad. — Haliéi magy. ktár.
28oi Wittenberg. 1677.
*Ev! Ev! Doctorali Infulae, Viri Summe Reverendi, Excel-
lentissimi, Amplissimiqi Dn. Andreáé Kunadi, inanté S. S.
Theol. Licent. celeberrimi, hodiedum Paftoris Ecclefiae Biffch-
verdenfis. neonon illius Dioecefeos Superintendentis multó
vigilantifsimi, &c. Qvam dum in Incluta Electorali ad Albim,
ex indultu Venerandae Facultatis Theologicae, acciperet,
Clientum devotorum Paternas fimul aggratulationes obeun-
tium, b'AGxadLQ Amoris, Cidarisq^ növi Honoris, uti fe libravit
officiofus affectus, effectu fpontaneo fe promfit, A. O. R.
M. DC. Lxxvii. Menfe & Die xxi. Augufti. Wittebergae, Typis
Johannis Borcardi, Acad. Typogr. excudebat Simon Liber-
hirt. 2r. 2 sztlan levél.
Két latin költemény. Az egyiket Pilarik Jeremiás, Ézsaiás és Gábor együt-
tesen írták, a másikat Gassitzius György.
Hallei magy. ktár.
2852 Wittenberg. 1677.
*Exeqvias Moestissimas, Septuagenario Emerito, Viro, dum
viveret, Perreverendo, Praeclarissimo, Doctissimocj Dn. Geor-
gio Fabricio, Magdeburgenfi, Per integros xlvi. Annos Pastori
& Inspectori Fida-bricenfi vigilantissimo, conftantissimo, &c.
Szabó K.-HeHebr(vii. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. "
"4
Cum publico fqvalore totius amplilsimae Familise Fabricianc-e
A. fE. D. M. Dc. Lxxvii. die 6. Jimii Fatis fímcto, & post 12.
Jun. Fiila-biitzíE ad D. Marisé funebri pompa humato, In
dictas Prolixo Luctu Proseqvitur Pntfica Família Pilaricki-
ANA, Hungária Extorris. Wittebergae, Typis Matthaei Hen-
ckelii, Acad. Typogr. Anno cLt L-^c lxxvii. 4r. A— B_, = 6
levél.
Latin versek, mel3'eket a Pilarik család ta,<>jai írtak.
Hallet' mas;y. ktár.
2853 \Vittenberg. 1677.
*Feliciter! Feliciter! Cüm poft exantlatos labores Academicos
Viri Per-Eximii, Politissimi, Longeqve Doctissimi Dn, Geor-
gius Dietericus, Kirchbergeniis, ut & Dn. Christianus Wohl,
Nagy-Sehenckenlis Transsylvani, S. S. Theol. Studioíi inde-
feffi, Pátriám defideratifsimam repeterent, A. O. R. 1677. die
27. April. acclamabant teftandi affectús prolixifsimi causá
Wittebergae Studiorum causá commorantes Populares. / iv-
rétü lap.
CoLophon: Wittebergae, Typis Christiani Schrödteri.
Az üdvözl verseket írták GRElséiNG BÁLINJ' (görögül), Schuler GÍÍRGY
nagyszebeni (németül), Bocic ISIVÁN rárboki, Oltard János szebeni (németül),
Friedrich János szebeni, Gi'nscH Mihály szász-kézdi (németül), C/ekelius
Ferenc/ medgyesi, Wagner Lörincz sebesi, Turius György, Franck János
beszterczei, Roth János erkedi fiak.
A kad.
2854 Wittenberg. 1677.
*Gassitzius (Georgius). Castorem & PoUucem Spem unam
Naufragorum h. e. D"sí2n"i D'^ilK ccelefti omine illucefcentia, in
apice Infulae Doctoralis Theologi Consummati Dn. Johannis
Andreáé Lucii, &c. &c. Obfcuro, & interveniente umbrá
Perfecutionis longum Eclipfato, Naufrago Exuli Hungaro,
lurore Vejovis Latii á Patriis Aris, Focis, profligato, novam
lucem promittentia, veneratur Cliens devotus M. Georgius
Gassitzius, Hung. Ser. Elect. Saxon. Al. A. .^. D. m. dc.
lxxvii. die 4. Decembr. 1 ivrétü lap.
Colophon: Wittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad.
Typogr. excudebat Simon Lieberhirt.
Drezdai kir. ktár. — Hdllei magyar ktár.
I !
2855 Wittenberg. 1677.
'Gassitzius (Georgius). Triumpo* (sü) Augustissimo, Dum
Spectatissimae Virtutis Virum, Dn. Esaiam Pilarickium, Hun-
garum, Sophia Ad Pileum Vocaret (f), A. m. dc. lxxvii. xvii.
Kalend. Novembr. Antiqvissimum Amorem Contestaturus
Antiqvitatibus His V'o fí/' xat Kakov y/mouáio)^ Acclamabat,
. . . M. Gkorg. Gassitz. Sax. Elect. A. Wittenbergae,
Literis Matthnei Henckelii, Acad. Typographi. 1 ivrétü lap.
A kad.




*Gassitius (Georgius) et Mazarius (Christophorus) . Clypeus
Veritatis Seu Vindiciae Narrationis Historicye Captivitatis
Papisticae, nec non ex Eadem Liberationis Miraculosae M.
Georgii Lani Hung. Rectoris olim Gymnaiii Carponenfis in
Hungária, Observationibus Theologico-Folitico-Historico-Cri-
ticis Cujusdam Anonymi oppoiitae, Ovibiis infertus eft Helle-
borus Subscriptionistariim Incerti Autoris. Seu Judicium De
Subscriptione Ad Reverfales Papifticas Paftorum quorundam
in Hungária, á Biga Juvenum Hungáriáé, M. Georgio Gassi-
Tio Elect. Sax. Alumno. & Christophoro Mazario SS. Theol.
Studiofis. Anno Domini m. dc. lxxvii. \x. A—Y, = 171
lap. — Elül: czíml., Synopsis 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — S. pataki re/, coll. — Ráth Gy.
2857 Wittenberg. 1677.
*Gassitius (Georgius) et Pilarik (Esaias). Laudes Musicae,
quas Ceu Propempticum Félix Ex Alma Leucorea Disce-
denti, Praeeximio, Ac Musicae Utriusque Peritissimo Dn.
Gabrieli Pilarickio, Hungaro, Celsissimorum Gotthanorum
Principum, &c. &c. &c. Camerae Altistae Vocato, Fratri Suo
Mellitissimo, Jure fmmé debito occinuerunt, M. Georgius
Gassitzius, Hung. El. Sax. S. Esaias Pilarick, Hung.
Seren. El, Alumn. A. IR. V. m. dc. lxxvii. die xvii. Sept.
Wittebergae, Typis Johannis Sigismundi Ziegenbeins. 2r.
2 levél.





*Gassitzius (Georgius) et Pilarik (Jeremiás, Esaias, Gábriel).
Labarum Constantini Reduci Soli Christophoriano Comes.
Verbo : Debita Pietas Viro Undiqvaqve Clarissimo Dominó
Christophoro Mazario Thomaffovieii. Hung. Philof. Candid.
Cultoricp S. S. Theolog. Stud. qvam Siniftris avibus dextré
apparentibus, poft luctuofum Vadé Dániel, Bonum Ómen
Onomasticum Synceré effe animó jubent Mazariani Nominis
Perpetui Amatores, M. Georgius Gassitzius, Hung. El. Al.
Jeremiás Esaias Gábriel Pilarikii, Fratres Germani Hung.
A. jE. V. M. DC. Lxxvii. d. 15. Mart. Wittebergae, Typis
Johannis Sigismundi Ziegenbeins. 4r. 2 levéL
Hallei magy. ktár.
2859 Wittenberg. 1677.
*Grattenauer (Christophorus Fridericus). Differtationem Theo-
logicam Exhibentem Spiritualium Pauperum Beatitudinem,
juxta Matth, V. v. 3. Suo PríEsidio Viri Summé Reverendi,
Magniíici, Ampliffimi atqi Excellentifsimi Dni. Johannis
Deutschmann, SS. Theol. D. longé celeberrimi, ejusdemcj:
facult : Prof: Publ : ordinarii famigeratiffimi, & Alumnorum
Electoralium Ephori Graviffimi. Dn. Patroni, Fautoris ac
Praeceptoris fui omni honoris & obfervantirí" cultu aeternúm
devenerandi, In famigeratiffima ad Albim Academia publicae
Disqvifitionis fiftit. Christoph : Frider : Grattenauer. St.
Gotthardinenfis Hung: SS. Theol. & Phil : Stud: In Audi-
torio Majori, Die 4. Octobris Anno m. dc. lxxvii. Witte-
bergae, Typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excudebat
Simon Liberhirt, 4r.
Verseket írtak tanárain kívül : Peucker GyÖRGY, Sutorius Györgv.
Haliéi magy. ktár. (Csak a czíml. és üdv. versek vannak meg.)
2860 ^Vittenberg. 1677.
Greissing (Valentinus) . Sal Mcjgavd'eLg, Qvem é Matth. V.
comm. 13. Exercitatione Philofophica erutum declaratumq^.
In illuftri Wittebergenfium Academia publicse difqviíitioni
fubmittunt Pneses M Valentinus Greissing, Coronenfis
Tranfsylvanus. & Respondens Matthias Götzke, Otterndorffio
Hadelenfis. Ad diem 24. Febr. Anno Chriftiano 1677. in
Auditorio Veteris Collegii. iEre publico Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. 4r. A—C^ =10 sztlan lev.
Muz. — /Írassa/ cv. gym?i. — Darmstadti nagyhercz. ktár.
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2861 Wittenbergé 1677.
Greissing (Valentinus) . Difquisitio Philofophiae Naturális De
Partu Septimestri. Quam in alma ad Albim Leucoréa Duce
ipfo Naturae Parente, ac Naturá Prnefule Sub Praefidio Viri
Nobilifsimi ac Pneclarifsimi Dn. Valentini Greissing, Nob.
Tranffyl. AA. LL. & Philof. M. SS. Theol. C. Patroni ac
Conterranei fingulari obfervanti^ cultu profequendi, publicae
Sobrié philofophantium fubjicit lim.ne Michael Gütschius
Kifdino Tranffyl. SS. Theol. & Philof. Stud. Anno Aerae
Christianae m. dc. lxxvii. ad diem xxxi. Mártii. H. L. (,). S.
Wittebergae, Typis Christiani Schrödteri. 4r. A—C = 12
sztlan lev.
Ajánlja az elnök Greissing Brassó város tanácsának.
Vannak példányok, melyekben nincs ajánlás.
Végén üdvözl versek a feleWhöz. Az egyiket Greissixg Bálint írta; a másik
kett külfölditl való.
Akad. (ajánl, nélkül). — Brassai ev. gymn. — Zürichi városi kfár. (Ajánl,
nélkül).
2862 Wittenberg. 1677.
*Kahnwaldt (Jeremiás). Disqvisitio Metaphysica De Perfe-
ctione Entis, Eam effe Affectionem unitam afferens. Qvge
Praeside M. Paulo Platani, Praeceptore fuo atq^ Conterraneo
honorando exponitur Publico Eruditorum Examini Autore
Respondente Jeremia Hahnwaldt, Neczpalienfi Hungaro.
Ad d. XXI. April. Anni m. dc. lxxvii. In Auditorio Veteri.
Wittebergae, Typis Johannis Sigismundi Ziegenbeins. 4r.
A— B, = 6 sztlan levél.
Ajánlja atyjának Hahnwaldt Mártonnak neczpáli királybírónak.
Hallei magy. ktár. (2 pld.)
2863 Wittenberg. 1677.
'Kraudi (Johann Georg). Freudige Nahmens-Sonne \\'elche
M itten unter dem Ungewitter des Wiederwertigen Glückes
dem Ehren-Vesten, Wohlfürnehmen, Nahmhafít und Wohl-
Weisen Herrn Erasmo Kraudi Des Innern Raths und Vor-
nehmen Ring: Bürger, der Königl. Freyen Bergstadt Neüfohl
in Hungarn den 3. Juny, des 1677. Jahrs mit vollem Schein
auífgegangen und Aufz Unterthániger und Kind-Schuldigster
Píiicht begrüfzet worden Von Defzen gehorsamen Sohn.
Johann Georg Kraudi, der Heil. Schrifí't und Welt Weifz-
heit beflifzenen. Wittenberg, Mit Johann Rurckardts Uni-
iiS






*Majer íjohannes). Carmen Propempticum Qvó Pei-Eximium,
Clarissmiiim Atqve Doctissimum Dn. Georgium Milde,
Parchw : Silefium : Philofophiae Magiftrum, SS. Theologiae
ac Sanctioris Philologiae Studiofum folertifsimum Almae Leu-
coreae valedicturum & Pátriám repetiturum, Amicum & Fau-
torem Fraternó amore profeqvendum Anno m. dc. lxxvii. Die
30. Augufti. Ornare voluit Johannes Majerus, Alnov : Hung:
Phil: & SS. Theol : Studiofus. Wittebergas, Typis Johannis





'Michaelis (Georgius). De Antipodibus, Confentiente amplif-
simo Senatii Philofophico, In Illustri Electorali Ad Albim
Academia Publicé difputabunt Praeses M. Lev. Frid. Wek-
NECcius, Crevesá Marchicus, & Respondens Georgius Micha-
ELis. Steinenfis Hungarus. Ad Diem 8. Aug, hor. Antem.
Anno M. DC. lxxvii. In Auditorio Minori. Wittebergae, Typis




^Peucker (Georgius). Sincero et integro Amicorum Pari Viris-
Juvenibus Virtute, Probitate & Eruditione multa Praestíni-
tissimis Dn. Johanni Georgio Weixler, Neofolió- & Dno.
Johanni Majer Alnoviá-Hungaris Philof. & SS. Theol. Stu-
diofis íolertibus, Ilii Plur. Keverend Dno Andreáé Gerckenio,
Paftori in Schlalach Marchiae Brandenb. ab informatione
liberorum domeftica, huic ver Wittenberggé Saxonum adhuc
commoranti, Lnetó ift hoc gaudiorum Celeufmate, Ipsó Feftó
S. Johannis Baptiftíe, Anni eb be lxxvii. Congratulari voluit
debuit Amicus Conftanter fincerus Georgius Peücker, Neo-
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Pilarik (Andreas). Disputatio Theologica De Liberó Arbitrio,
et viribus humanis in conversione Qvam In Illuftri ad Albim
Academia Sub Praesidio Rectoris Magnifici Viri, Dn. Johan-
Nis Deutschmann, S. S. Theol. D. & Profefs. Publ. cele-
beirimi, Alumn. Elect. Ephori gravifs. Domini Patroni, Ever-
getae, Fautoris, & Studiorum fuorum Promotoris maximi,
reternoq^ obfervantiae cultii devenerandi, Publicé defendet
Andreas Pilarik, S. Andrenfis Hung. Potentifs: Elect.
Saxon. Alumn. In Auditorio Majori An. 1677. Die 16. Jan.
\^'ittebergae, Typis Johannis Borckardi, Acad. Typ. Excude-
bat Simon Liberhirt. 4r. A— D, = 15 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Versekkel üdvözölték a felelöt honfitársai : PEÜCKER GYÖRGY beszterczebányai
íi. GAssrrzius György, Mazarius Kri.stóf, Srelmann Péter Tivadar soproni
fi. DunovsKi MÁRTON zsolnai fi, Pilarik Jrrf.miá.s szepesi fi és Pilarik Gábor.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
2868 Wittenberg. 1677.
'Pilarik (Esaias). w^pri l1*r"1 \\:íZ ieu Summarium Lingvae
Sanctífc Praeside Viro Multum Rev. Pr?Ecellentissimo, Prae-
clarissimo Amplissimoqve Dn. Johann. Wilhelmo Hilliger,
S. S. Theol. Candit. dudum dignifsimo, Facult. Philoí. Ad-
junct. longé meritifsimo nunc veró Ecclefiae Patriae Chemni-
cenfis vocatü Symmysta &c. Dn. Fautore, Praeceptore &
Studiorum Promotore debito obfervantiae cultu femper pro-
feqvendo Gvi'(fiL'Ao)jjyoóvr(,)v examini fubjicit Refp. Esaias
Pilarik, S. Andr. Hung. Potentiff. Elect. Saxon Alumn.
In Auditorio Majori D. Febr. Anno m dg lxxvii. Horis
antemeridianis Wittenbergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad.
Typogr. 4r. A—N = 104 szzott lap. — Elül: czíml. és
versek 2 sztlan lev.
Verset írtak : Peuckek Györgn beszterczebányai fi, Gassitiu.s György,




Pilarik (Esaias). Morotomia Analphabeitica Explosa, Ridiculi
A. C. Anatomci (sic), Pacifacii (ut vult) Catholici, D. Thomne
Heinrici, qvondam, cium viveret, Protonot. i\post. Cathed.
Eccles. Basiliensis Canonici, S. S. Lit. P. Et Archiduc.
Ünivers. Friburg. Rect. Posthac Episcopi Chrysopolitani
Episcopatus Basiliensis Vicarii, Et ^dis Canonicalis Decani,
In duabus Quaeftionibus, De Sola Fide Gratis Justificante,
Sub Spiritus Sancti Hyperaspismo, Et Praesidio Viri Summe
Reverendi, Excellentissimi Amplissimiqve Dn. Johannis
Deutschmann, S. S. Theol. D. Et P. P. Celebratissimi,
Electoralium Alumnorum Ephori Gravissimi '&c. Dni. Fauu-
toris (sic) Ac Praeceptoris /Etatem Venerandi, Suscepta Ad
A. M. Dc. Lxxvii. Diem xiii. Septemb. A Respondente Esaia
PiLARiCKio, Hungaro, Seren. Ac Pot. Elect. Sax. Alumn. In
Auditorio Theologico. Wittebergge, Typis Johannis Borcardi,
Acad. Typ. Excudebat Simon Liberhirt. 4r. A—^C = 12
sztlan lev. — Eh'íl : czíml. és üdv, versek 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel gr. Kollonits Ulrichnak és br. Ostrozith Alátj-ásnak. 3í^W05
Versekkel üdvözölték a felelöt honfitársai : PiLARiK IST\ÁN és Hadik Id'j ván
számzöttek, Gas-^itius Gyürgy. Seelmann Péter Tivadar és Pil/rik
Jeremiás hittanhallg-atók, Pilarik Gábor és Lucae Miklós.
Muz. — Akad. (2 pld.) — Hallei inagy. ktár.
\
2870 Wittenberg. 1677.
Pilarik (Jeremiás), Bigam Dissertationum Passionalium, Ue
Pugna, vei Passione Christi Spirituali, Ut Et De Captivitate
Christi Passionali, In longé Incluta ad Albim, Sub Pr?esidio
Rectoris Magnifici, Viri Summe Reverendi, Amplissimcieqve
Excellenti;e Dn. Joh. Deutschmanni, S. S. Th, D. ejusdemqj
P. P. multö celeberrimi, Alumn. Elect. Ephori graviffimi
&c. Domini, Fautoris, Evergetae atqj Praeceptoris, vita comite
intemeraté devenerandi, publicíe diíqvifitioni modefté fubmit-
tit Jeremiás Pilarick, Teplició-Hungarus. Ad diem iii. April,
A. O. R. M. DC. LXXVII. H. L. Q. C. Typis Johannis Bor-
ckardi, Acad. Typ. Excud. Simon Liberhirt. 4r. A— B =
8 sztlan lev. — Elül: czíml. i, vcgiil: üdv. versek i sztlan
levél.
Ajánlja a felel 8 megnevezett pozsonyi és 2 nagyszombati polgárnak. — Ver-
sekkei üdvözölték honfitársai Hadik JÁKíís egykor ugróczi pap, Gassi/hus a
szász vál. fejedelem alumnusa, Ma/ARIUS Kkistók liittanhallgató, PlLARlK ÉsAlÁS,
Skklmann Pktek Tivadar, Duhovs/ki Márton zsolnai fi és Pilarik
GÁltOK.
Muz. (2 pld.) — /fallei magy. ktár.
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2871 Wittenberg. 1677.
*Pilarik (Stephanus). pD 1D2 nní: :cs^ on nr Sive Ordo
Filioriim Noachi Sem, Cham, Japhet, Auxiliante Clementis-
simi Niiminis Gratia Consensu Nagnifici (sic) Theologorum
Ordinis In Academia Wittebergensi Disputatione Puplica (sic)
Propositus : Prreside Viro Maximé Keverend, Magnifico,
Amplissimo x\tqve Excellentissimo Dn. Johanne Deutsch-
MANN, S. S. Theologine Doctore Ajz Professore Publico Cele-
bratissimo, Meritissimoqve Alumnorum Electoralium Ephoro
Gravissimo, h. t. Rect. Dominó Patrono, Praeceptore ke
Promotore Suo Maximo, Omni Pietatis, Observantiae & Ob-
seqvii Cultu /Eternum Proseqvendo, M. Stephano Pilarik,
MatthcHei Villa Hungaro, S. Th. Stud. In Aiiditorio Theolo-
gorum XV. Cal. Febr. A. R. S. eb be lxxvii. Editio Secunda.
Wittebergae. Typis Johannis Wilckii. 4r. A—D, = 14 sztlan
lev. Elül: czíml. és ajánl. 2 lev.








*Platani (Paulus). Dis^ivisitio De Natura Ubietatis, Qvam
Praeside Viro Praeclariss. M. Paulo Platani, defendet Re-
spondens Thomas Dentulini Dritomá Hungarus, Anno eb
be LXXVII. die xxix. Au^;. In Auditorio Minori. Witteberc^íe,
Typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excudebat Simon
Liberhirt. 4r. A—B =^ 2 ív = 8 sztlan levél.
Muz. — Hallei /nagy. ktár.
2873 Wittenberg. 1677.
Schuler (Georgius). Dissertatio Theologica De Petrina Abne-
o^atione, ex Matth. xxvi. v, 6g. usq^ 75. Qvam Praeside
Rectore Magnifico Viro Maximé Reverendo, atqve Excel-
lentifsimo Dn. Johanne Deutschmann, SS. Theol. Doct.
ejusdemq^ Prof. Publ. Celeberrimo nec non Alumnorum
Electoralium Ephoro Graviffimo, Dn. Patrono Praeceptore ac
Promotore filiali cultu ac obfervantiá aetatem profeqvendo die
6. Április A. .E. C. m. dc. lxxvii. In x\uditorio Theologorum
horis confvetis Publicé defendendam íuícepit Respondens
Georgius Schulerus, Cibinió-Tranfylvanus. Wittebergae,
Typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excudebat Simon
1^2
L.iberhiit. 41'. A—E = 5 ív =^ 20 sztlan lev. — Elül: czíml.,
ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Schnitzler Jakab szebeni fpapnak, Armbruster György pola^ár-
mesternck. Semriger Mátyás szebeni királybírónak és szász ispánnak, Hermann
Menyhárt szebeni birónak és Szeben város tarácsának. — Versekkel üdvözölték
DiEÍRicH Gv(»Rc;v kirchberyi, Grkissing Bálint brassai, Dürr Mihály honigs-
berei. Rkinkr János báránykuti, WoHi. Krisióf nagy-senki, BÖCK István
rohTbachi. Oi.TARU János szebeni, Fridrich JÁNOS szebeni, GÜTS Mihály keyszi,
C/EKELlls Ferenc/ med^yesi, Wagner Lrinc/ segesvári (magyarul),
Franck JÁNOS beszterczei. Turius Gví>rgy kis-schenki, Roth János erkedi fi.
Akad. — Bruckenthal-Muz. — Hallei magy. ktár.
2874 Wittenberg. 1677.
*Sutorius (Georgius). Disputatio Theologica De Christiana
Spiritualiter Lugentiiim Felicitate, Ex Matth. V. v. 4. Qvam
Deo Trinuno Auspice In Electorali Academia Wittebergenfi
Sub Moderamine Viri Síimmé Reverendi, Ampliffimi atcp
Excellentiffimi, Dni. Johannis Deutschmann, SS. Theol
:
D. longé celeberrimi, ejnsdemq^ Faciilt : Prof: Publ : ordina-
rii íamigeratinimi, & Alumnorum Electoraliiim Ephori Gra-
viffimi, Dom'ini Praeceptoris, Patroni ac Promotoris fui,
Filiali obfervantiá neternúm colendi, devenerandi. Publicne
íJío/jr/oíivTO))' Gii'CtiTtjGei fübjicit Georgius Sutorius, Sem-
pronio-Hung. In Auditorio Majori. Die 8. Octobris, horis
antemeridianis. A. O. R. m. dc. lxxvii. Wittebergae, Typis
Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excudebat Simon Liberhirt.
4r. A—B =^ 8 levél. — Elül : czíml. és versek = 2 levél.
Versekkel üdvözölték 3 tanára, továbbá Platani Pál, Zachariae Tamás
szebeni ti, RoscHEL JÁNOS, Gratienauek Kristóf Frigyes sz. gotthardi,
Mjxchior Zuanna Györg\ Kristóf,
Hallet tnagy. ktár.
2875 Wittenberg. 1677.
*Tabula Votiva, Deo. Servatori O. M. Qvód Virum Admodum
Reverendum, Amplissimum Praeclarissimumqve Dn. Matthiam
Langium, Serenifsimze Principi ac Dominse, Dominse Annae
Mariae, Principi viduae ab Eggenberg &c. &c. hactenus Sem-
pronii in inferiori Hungária, á Concionibus & Confefsionibus
Aulicis, in mediis flammarum aliorumq^ periculorum turbinibus
falvum & incolumem praeftitit, Ipsó die, Sancti Matthiae me-
móriáé facro gratifsimó animó fufpenfa In Mnemofynes Fano
ab iftius Viri piissimorum Clientum Biga, Wittebergcne Anno
Salutis recuperatae cId Idc lxxvii. 4r. 4 sztlan levél.
Két latin költemény ; az egyiket PeÜCKER GyÖrgv beszterczebányai fi, a




'Trusius (Gábriel). Gratiae Maritales Connubiali Solennitati
Inclyti Neonymphorum Paris, Viri Admodum Reverendi Et
Praecellentis Dn. M. Johannis Wilhelmi Hilligeri, Philologi
celebris, & SS. Theol. Candidati digniffimi .... & Virgi-
nis Nobilis & Ornatissimae, Annae Elisabethae, Nobilissimi
On. Maximeq^ Strenui, Domini Erasmi Egerlandi, Sereniff.
ac Potentifí. Elector. Saxon. Legionis Pedeftris Tribuni,
Caftriqve ac Pneíidii Wittebergenfis Praeíecti de re bellica
meritifsimi, relictíc primae natu Filino, 3. Calend. Mart. Anno
Laetltla eft CharltVM, qVoD IVngltVr Anna lohannl
!
Wittebergae celebratae aggratulabantur, interprete Gábrielé
Trusiü, Veterifolio-Hung. SS. Theol. Stud. Wittebergne,
Typis Johannis Borcardi, Acad. Typ. Excudebat Simon
Liberhirt. 4r. 2 levél.
Hal/ei niagy. ktár.
2^11 Wittenberg. 1677.
'Trusius (Gábriel). Pálma Pressa Virtutis fub onere robuftio-
ris, é Platano Patientiae Viri-Juvenis Perqvam Eximii, Eru-
ditioneqve iníigni. ac Virtutibus Longe Clarissimi, Domini
Pauli Platani, Muotiova Hungari, Philofoph. & LL. AA.
Magiftri, SS. Theolog. C. digniffimi, Fautoris, Amici & Po-
pularis fmmé colendi, enata, Sacrisq^ Paulinis, in externo
Alm.Te Leucorere Horizonté, Anno qvo PaLMa TVae fLoret
\'IrtVtIs, ó arDVe PaVLe ! felici omine illucefcentibus,
teitandi pietatis & amoris officii ergo celebrata, á Cultrice
Mfa Gabrielis Trusii, Veterifoliensis. SS. Theol. & Philo-
foph. Studiofi. Wittebergae, Typis Joh; Borckart Acad : Typ.
Excudebat Simon Liberhirt. 4r. 2 sztlan levél.
Hallei inagy. kiár.
2878 Wittenberg. 1677.
Tutius (Georgius). Exercitatio Academica Prior De Atheismo,
Oppofita inprimis Renato des Cartes, & Matthiae Knutzen.
Qvam In Illuftri ad Albim Universitate Aufpice Deo, justifsimo
Átheismi, Vindice & Praeside M. Valentino Greissing,
Coroná Transylvano, Seren. Elect. Sax. Alumno. Fautore ac
Amico honorando, Populari ContubernaHcj fuo aeftimatifsimo,
publico eruditorum examini fistit Georgius Tutius Kis-
-^chenckino Transylvanus Saxo. Ad diem 24. Novemb.
A. O. R. M DG Lxxvii. In Auditorio Veteris Collegii. Witte-
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bergas, Literis Johannis Wilckii. 41-. A—B = 2 ív =^ 8
sztlan lev.
•
— — Exercitatio Academica Pofterior. . . Ad diem 18. Decembr.
A. O. R. M. Dc. Lxxvii. U. ott u. a. 41-. A—B = 2 í\- =
8 sztlan lev.
Brassaí cv. gymn. — Ráf!i Gy. — Erlajigení egyet. ktár. — HaUei inagy. kiár.
2879 Wittenberg. 1677.
Vadé Dániel Et reqvielcas á laboribus Tuis, íive, Pretiosa
Mors in Conspectu Dei Viri defideriorum Serviq^ Dei viven-
tis, Martyris Hungarici, qvi non dilexit vitám íuam iisq^ ad
m ültem, Pl. Rév. Et Clar. Viri Danielis Mazarii, olim Can-
toris Cletnekii, deinde Rectoris Seholae Reviicenfis, poft
Paftoris Schurnyaceníium, in Comitatu Gömöiienfi (sic)^
tandem Ex lacu Leonum, ex Tribulatione magna excepti de
terra. Extinctiq^ ad Syracufas Siciliae in Triremibiis Hifpani-
cis, ibidemqve in portu Syracufano Anno 1675. Dominica
xxii. poft Trinitatis humati : á Transmigrationis ejiis
lociis, c^' aliis fuper contritione Jofeph ingemifcentibiis, defo-
lataeq) Sioni Hungaric^e bene cupientibus, Epicediis celebrata,
& á Filio C. M. orbo publicata, Deoq^ et Bonis Omnibus
facrata. Anno 1677 Wittebergce, Typis Joh. Sigismundi
Ziegenbeins. 41-. A^—^C =- 12 sztlan lev.
A gyászversek szerzi Deutschmakx és Caloviis vittenbergi hittanáiok,
tV(1iTT)N LlEFMANX }ÁyQg egykor kassai els pap és a VI. felsü-magyarországi kir. város
superintendense. KlÉsch Kristóf, NiklÉczi Sámuel egykor újbányái pap,
I.EPORIMS MiKLiVs egykor poltári pap, ZsedÉni István egykor dörgicsei pap,
inind számzöttek, GoBiLS JÁNOS, LÁxi György számzött, a Bubenka család,
Gassitius György. Dubovski János zsolnai fi, Piscatoris Salamon revuczai
tanácsos, Wachsmuth Illyés erdélyi szász, bölcsészethallgató, és Prosorcho-
MENUS Márton tamásfalvi iskolaigazgató.
AIuz. — Akad.
2880 Wittenberg. 1677.
'Viro Clarissimo Atqve Doctissimo Dn. Jeremiée Pilarickio,
Teplició-Hungaro, S. S. Theologi?e Cultori indefeíTo, Nutu
ac Arbitrio Dei Trin-Uni, Favore ac Promotione Magnc^riim
Patronorum, Applaiilu ac congratulatione Amicorum Ac Bo-
noriim ümnium, Munia Collegae Sexti In Laiidabili Schola
Senatoria Wittebergenfi Anno Sf-oioxta^ m. dc. lxxvii. Dia
xix. Octobris occupanti, Sincerá manu ac mente felicia qvje-
qve comprecantur, Amici Ac Populares, Incrementum porrö
hononim ac Fortunariim, & Diminutionem optatam dolorum
ac lortis íerumnofe, Reftaurationem defolatas Eccleíiíe Hun-
i^aricae miitis votis devoté á Deo exorantes. Typis Matthaei
Henckelii, Academ. Typogr. 4r. 'A—B = 8 sztlan levél.
Üdvözl verseket írtak GoHius János, Pii.arick Jeremiás, Platani Pál,
CiASSiTzius György, Mazar Kristóf, Grattenauer Krisiíjf Frigyes
sz. íjütthardi ti, MicHAEi.is G^()RGv, Pilarick E/saiás, Dentuijni Tamás,
Knaudi János György, beszterczebányai fi, Walther Mátyás, Dlbovski
MÁRTON, Pint/ Menyhért, Hahnavaldt Jeremiás neczpáli fi, Sutorius
György soproni fi, (németül), LrcAE MikL(')S ricsnói. Láng János és egy
"Anonymus, szegény legény », (magyarul).
Haliéi /nagy. ktár.
2881 Wittenberg. 1677.
Walther (Matthias). De Vifu, In illiiítri ad Albim Academia
(iifputabunt publice, Praeses M. Joh : Ernestus Herzog,
Dresdenf. Mifn. & Respondens Matthias Walther, Pet-
telsd. Hung. Ad diem vii. Április, In Aiiditorio veteri. Wit-
tenberggé, Literis Matthasi Henckelii, Acad. Typogr. Anno
M. DC. Lxxvii. 4r, A—B = 8 sztlan lev.
,
Ajánlja a felel tanuló társainak : Röschel Ker. János soproni, Zimmermann
Ádám eperjesi és IJngar Györg)' soproni finak.
Muz. — Akad.
2882 Zittau. 1677.
'Pilarik (Gábriel). Jesu dulcis Memória Oder Jesu Nahmens
süsser Schall Klingt heut lieblich in den Saal Des Wohl-
Ehrwiirdigen, Grofz und Vorachtbahren, Hoch und Wohl-
gelahrten Herrn M. Johannis Bartsch, In der weit und breit
berühmten Haubt Stadt Brefzlau in Schlesien bey Sanct
Elisabeth Wohlverordneten Diaconi. Als Er Mitten in der
Traurigkeit Mit recher Hertzens Fróligkeit Seinen Nahmens
Tag begangen Anno 1677. den 24. Junii, Welchen Aus
schuldiger Danckbarkeit gegen seinen grossen Gónner hat
wollen abgehen lassen Gábriel Pilarik, H. Phil. & Mus.




'Pilarik (Jeremiás et Gábriel). Rosen-Krantz, Sampt einer
Geistlichen Ari, Den Wohl-Edlen, Vesten, Hoch-Achtbahren,
Wohlweisen, und Wohlgelahrten Herrn Johanni Georgio
Seydel, von Rosenthal, Der Churfl. Sechs. Haubt Stadt
Budissin, Voinehmen Rath und Unter Cámmerer : Aller
unschuldig verjagten und von der Welt geplagten, grossen
Patrono zu ehren. Als Er Nach vieler Traurigkeit, Mit
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Hertzens Frólij^keit und s^ewíinschter Glückselio^keit Seinen
Nahmens-Tag Den 24. Junii 1677. Eriebet und frolich be-
gangen, Von geringen und Unterthánigsten Zweyen Clienten
Aufs einfáltigste zusammengebunden Als von .... Gedruckt
in Ziitau bev Michael Hartmann. 21". 2 levél.
Két német vers han<íjegyekkel.
Akad.
2884 Zürich. 1677.
Gyöngyösi (Stephanus). nT3 ^ive Exegesis yuinquaginta
Píalmorum Davidis Regis Et Prophetae, In.qua Eorunn linguli
per Analyíim & Quaeftiones fuccincté enodantur; nec non
Documenta eliciuntur, & ad Ulus dextré applicantur. Accedit
Fafciculus piarum precum ex Anglico, Latino Idionnate do-
natus. Auctore Stephano Gyöngyösi, Hungaro. S. S Theol.
Stud. Pftil. 119. i\ 54. Pfallendi argumenta mihi ftatuta tua,
in Loco Peregrinationum mearum. Tigvri, Typis Davidis
Gessneri. m. dc. lxxvii. I2r. A—Y = 493 lap. —- Fascicu-
lus Piarum Precum 34 lap. — Elül: czíml., ajánlás 12 sztlan
levél.
Ajánlva Debreczen város tanácsának, Nógrádi Mátyás tiszántúli s tis/áninneni
superintendensnek. Komáromi György, Keresztúri Bálint, Kölcséri Sámuel és
Kabai Gellért debreczeni papoknak. Mártonfalvi György és Szilágyi Márton deb-
reczeni tanároknak «Tiguri Anno Gratia" M. DC. I.XXVII. Kx mulaeo meo i2.
Februári S. V.i>
HOKÁXYI, Meino7-ia Huiig. II. 62. 1. tévedve teszi ezen munka megjelenési
évét 1687 -re.
Muz. — S. pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
2885 H. n. 1677.
Lani (Georgius). Kurtze und wahrhaffte Historische Erzeh-
lung Von der grausamen und fást unerhrten Papistischen
Geíángnüsz wie auch Von der wunderbahren Erlösung ausz
derselben, Eines Gott- und der Evangelischen Kirchen treu
gewesenen Schul-Rectoris in der vornehmen Ungrischen
Grántz-Stadt Carpona, Nahmens M. Georgii Lani Hung.
Welcher eintzig und alléin umb der Ursachen willen, weil
Er von der Evangelischen Lehre weder abfallen, noch denen
schándlichen Reverfalien unterschreiben vvollen, unschuldiger
Weise im Jahr 1674. nach Prefzburg citiret, und daselbst
vom Lében zum Tode verurtheilt worden ; Worauf Er nebst
vielen andern, beydes der Augspurgischen und Schweitzeri-
schen Conf. zugethanen Kirch- und Schuldienern auf unter-
schiedliche Gefángnüíz gefúhret, und darinnen fást ein gan-
tzes Jahr grausam gemartert: hierauf des folgenden 1675.
12"
Jahres aus Ungarn hisz gen Neapolis umb daselbst auf die
Galeen geschmiedet zu werden, -geführt, durch Gottes wun-
derbare Schickung aber in dem Kónigreich Neapolis nahe bey
der Stadt Capracotta, aus der Verfolger Gewalt heimblich ent-
fúhret, die übrigen aber auf die Galeen geschmiedet worden.
Nach allén Umbftánden beydes der Zeit und des Orts treulich
und kürtzlich von Ihm felbst beschrieben, und auff vieler
Vornehmen Leute Ansuchen allén Betrübten und bedrángten
Evangelischen Christen zum kráfftigen Trost und Andencken,
wie sich ein ieder zur Zeit der Verfolgung verhalten soll.
Zum Andernmal in ffentlichen Druck herausz gégében lm
Jahr 1677. 4r. A—O = 14 ív == 56 sztlan lev.
Elsö kiadása : (H. n.) 1676. 2. kiad. (Lipcse.). 1677. 3. Lipcse. 1683. 1684.
Muz. — Igli €7). gyinn. — S. pataki ref. coll. (2. pld.) — Znrichivárosi kfár
.
2886 H. n. 1677.
'Sinapius (Johannes). Chúr Sáchsisches Rauten Krántzlein,
mit unverwelckten und schönsten Hertzblümlein geziehret
und gebunden. Von Johanne Sinapio aus Vngaren. 1677 Sr.
A—F = 104 szzott lap. — Elül: czíml. és ajánl. 7 le^él.
.Ajánlja Ágoston szász berezegnek.
Gothai hercz. kfár. — Göttingni egyet. ktár. — Weimari nagyhercz. kfár.
2887 H. n. 1677.
*Sinapius (Johannes). Chur Sáchsische Güldene Glaubens
Ketté. Darán Das Rauten Krántzlein Hangét Hinzugesetzet
von JoHAN Sinapio Aus Vngarn. 1677, 8r. A—E = 72 szzott
lap. — Elül: czíml, ajánl. = 7 sztlan levél. — végül: Allén
dem Hause Sachsen . . . zugethanen Herzen 4 sztlan lev.
Ajánlja Johanna Wahlburgis szász herczegnönek.
Gotfiai fiercz. ktár. — Göttingai egyet. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
2888 Altdorf. 1678.
Francisci (Paulus). Disputationem Inauguralem De Paralysi
Ex Colica Pro Summis in Arte Medica H onoribus & Privi-
legiis Doctoralibus legitimé impetrandis, Solemni <Í^JAE4TPSIN
examini proponit Paulus Francisci, Corona Transsilvanus,
Poliater Wunsidlensis. d, 27. Jun. A. R. S. m. dc. lxxiix.
Altdorfl Typis Johannis Henrici Schönnerftaedt. 4r. 28 lap. —




*Moller (Dániel Gvilielmus). Menfa poetica. Altdorfii,
167S. i2r.
Említi Klein. /. h. I. köt. 305. I.
2890 Altdorf. 1678.
*Moller (Dániel Gvilielmus). De lobeleis programmá. Alt-
dorfiae 1678. 2r.
Említi Klein, i. h. I. köt. 311. 1.
2891 Bécs. 1678.
Nadasi (Johannes). Annus Amoris Dei, In Menfes duodecim
dikributus. Item : Annua Eremus Amoris Dei. Opera, &
ítudio JoANNis Nadasi Societatis Jesu, Ungari Tyrnavienfis.
Ad Eleonórám Augustam, Ferdinandi Tertii Imperatoris
Viduam! Viennas Austri^e, Typis & Impenfis Leopoldi
Voigt, Univerfit. Typogr. Anno m. dc. lxxviii. 2r. A—Z-|-
Aa—Zz-j-Aaa—Xxx = 505 lap. — Elül: czíml., ajánlás 4
sztlan lev., végül: Index 12 sztlan lap.
Ajánlja a szerz Eleonóra özvegy császárnénak.
Hozzájárul külön czímlappal : Annua Eremus Divini Amoris,
Seu Lectio Spirituális, Quam facrae folitudini, & pretiofis
cogitationibus Eorum Qui Afceticis S. P. Ignatii Societatis
Jesu Proauthoris Meditationibus Per octo, aut novem, decemvé
dies exercentur, Adornavit Joannes Nadasi Ungarus Tyrna-
vienfis, é Societate Jesu. Auspiciis Eleonorse Gonzagae Austria-
cae, Ferdinandi Tertii Imperatoris Augustae Vidune
Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Vniverfitatis Vien.
Typographi. Anno m. dc. lxxviii. 2r. A—Y = 164 lap. —
Elül : czíml., approbatio, tartalom 2 sztlan lev.
Az Approbatio kelt «Vienna.' 19. Novembris Anno 1675.))
Ujabb kiad. : Bécs. 1679.
Muz. (2 pld.) — Akad. — Egyetem. — B^esti pa^növ. — Eszíergom. —
Gyrt seminar. — Kalocsa. — Pannonhalma. — Bécsi udv. ktár. — Prágai
egyet. ktár.
2892 Bécs. 1678.
Pálfy (Johannes Ferdinandus, Comes). Dávid Hungáriáé, Sive
Divus Ladislavs, Regali Fortitudine Inclytus, Qvem Sub
Aufpicijs Reverendissimi, Et Celsissimi Principis, Domini,
Domini Joannis Caspari, D. G. Generális Militiae Hiero-
solymitanae, Ordinis B. M. Teutonicorum in Pruffia Admini-
ftratoris, ejufdémque per Germaniam, Italiam & Transmari-
nas Partes Magni Magiftri, S. R. I. Principis, Regni Vngariae
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Gubernatoris, &c. Domini in Freüdenthal & Eülenberg, &c. &c,
Nomine Inclytae Nationis Hungáricae in Bafilica Divi Proto-
Martyris Panegyrica dictione celebravit Encomiastes Illvstris-
simvs Comes Joannes Ferdinandus Palffy ab Erdd, per-
petuus de Vöröskö, Poeticáé Facult : Auditor. Deferente
.
Pntnobili Et Clarissimo Dominó Joanne Georgio Widureck,
J. V. D. AuLe & Judiciorum x'Vdvocato, Inclytae Nationis
Vngaricre p. t. Procuratore. Viennae Auftriae, Typis Joannis
Chriftophori Cofmerovij, S. C. M. Typographi Aulici, 1678.
4r. A— B3 = 7 sztlan lev.
Ujra kiadta Ckito Ign. Fek. ^'.Virtus Coronata divi Ladislai I. Bécs 1693.
»
czíimi munkájában ;:;ío—326. 1.
Mtiz. — Egyetem. — Ráíh Gy.
2893 Boroszló. 1678.
*Pilarik (Stephanus). Novó Anno ^rae Chriítianae, eb. Ix
Lxxviii. Celfifsimo Perilluftri Comiti ac Dominó Dominó
Aus^usto Comiti de Lignitc, Haereditario in Cantteersdorrff,
.
Neudorrff, Priborn, Curttvitc. & Sibenhiiben, etc. etc. etc.
nec non Celfifsimo ac Perilluftri Comiti ac Dominó Dominó
Eliae Andreáé Comiti de Henkel, Liberó Baroni de Don-
nerssdmarg. Dominó in Gfoel- & Veefendorff. Haereditario in
Beutten, Tarnovitc ac Oderberg, etc. etc. etc. ut & Per-
illuftri, Generofo & Magniíico Dominó Dominó Conrado
Venceslao Sauerma, Liberó Baroni de & in Jeltfch, Haere-
ditario in Lafcoovits, Ciindel, Stertfen & Steinersdoorff, etc.
etc. Dominis Dominis fuis, Mecoenatibus ac Patronis colen-
dis, Anagrammata ifta, intentione piá, corde devotó, affectu
sinceró, lisdem & univerfis Ipforum Familiis, Annum Nóvum,
felicem, ac ex omni parte beatum, precatus, cum innumeris
aliis, indubitatá, gratiofifsimi beneplacitús fpe, facrat & ex-
hibet, M. Stephanus Pilarik, Ecclefiae Levenfis Minifter.
Vratislaviae in Haeredum Baumannianorum Typographia ex-
primebat Godofredus Gründer. 2r. 2 levél.
3 latin költemény.
Muz. — Boroszlói városi ktár.
2894 Brieg. 1678.
*Stürzer (Martinus). Neosolium, Regiam, Liberam, Monta-
namq^ Hungáriáé Civitatem, Viris Nobilissimis, Amplissimis,
Consultissimis Dn. Judici, Caeterisq^ incluti Collegii Sena-
torii Assessoribus Gravissimis, Spectatifsimis, Patronis Mufa-
rum muniíicentifsimis ; Rudi Stylo Anno 1678. Menfe Aprili
S/.nhó K.-HtlUhrant. Róei masryar könyvtár. III. 2. rész. 9
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commendatum, In tefseram submifsae devotionis, & devotae
submifsionis, manu fubjectifsimá dat, dicat, & confecrat,
Cliens Obfequentifsimus, Martinus Stürzer, Novifol. Mont.
Ungarus, p. n. Nobilifsimae Juventutis á Naefe de Öbischau
in Schónwitz, Hohen Girszdorff & Stoberau, cc. Ephorus.




*Michaelis (Paulus). FeLIX QVaDrlga Vére NafCentlVM
i. e. Ex Magnifica Excellentissimaque Birnbaumiana Stirpe
Magnorum Et Celeberrimorum Parentum Stemmatibus Qua-
tuor Surculorum Nativitas Utpotc. magnae fpei & exfpectatio-
nis Johannis Abrahami Troppannigeri [Mart 28. J Christiani
Pakbusch April 4.] Pauli Gottlieb Hofmanni [Apr. 16.J
Johannáé Susannas Birnbaumin Maji 6., In Dei glóriám,
Boni Publ. promotionem, folatium, lumen & columen Paren-
tum, fuccrefcentium, alacri, feftivá, & devotá Minerva Cum
votc) incrementi /Etatis, Pietatis, Honorum, omnisqve íelici-
tatis Anno Christi : Vt eX 'ore InfantlVM perfeCIt LaVDes,
A M. Paulo Michaelis P. L. Caef. Ex-Prof. fupra luftrum
Exule Chrifti, celebrata. Dresdas, Typis Viduae & Haeredum
Melchioris Bergenii^ Elect. Saxonias Typogr. 2r. / ivrétü lap.
Akad.
2896 Frankfurt. 1678.
Sajó- Szentpéteri (Stephanus). Difsertatio Theologica. De Sorté
Pioram In Via, Qvam Diviná favente Clementiá, Sub Prae-
íidio Viri Plurimum Reverendi Excellentifsimiqve, Dn.
Johannis Risselmanni, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemqve
Facultatis ac Lingvae Sanctae Profefsoris Ordinarii, h. t.
Decani, Praeceptoris fui aeternum Venerandi, Publico Erudi-
torum Examini fubjicit Stephanus Sajó Szent-Peteri Hun-
garus, Author & Resp. Die 22. Április, horá locoqve foli-
tis. — Francofurti ad Viadrum, Literis Christophori Zeisleri,
Hosp. Auth. A. O. R. 1678. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan
levél.
Ajánlja Vigkedvü Pálnak, Debreczen város ers oszlopának, mint pártfogó-
jának, Köleséri Sámuel debreczeni papnak, Martonfalvi György és Szilágyi Márton
debreczc-ni tanároknak és testvérének Sajó-Szentpéteri János" mikolaki papuak. —
Versekkel üdvözölte TÚKi Sámuel.





*Chladni (Georgius). Inventarium Templorum, continens Res
eas, qiue In Templis, & Extra illa funt, Cum Dedicatione
& Encíeniis in hanc formám ex variis Autoribus collectum,
Ac Approbatione & Permiffu Maximé Reverend. Facultatis
Theoloc^icíE, in celeberrimá Acad. Lipfienfi, á Georgio
Chladni, q. V. D. M. & Paft. Metallic. ad D. Johann. vulgo
Ber^, in A^ro Aurifero Cremnicieníi in Hungária, nunc Exule
quinquennali. Gorlicí Apud Autorem. Anno m. dc. lxxviii.
Typis Hnered. Chr. Zipperi. i6r. A
—
V = 443 szzott lap. —
Elül: czíml. ajánlás, elszó, errata 16 sztlan lev. ; végül:
index 8 sztlan lev.
Késbbi kiadások : Görlicz. lOyg. — Drezda. 1689.
Br. Podmaniczky-ktár Kis Kartal.
2898 (Halle.) 1678.
Sinapius (Johannes). Sylvula Venatoria Frstliches Lust-
Wáldlein, Darinnen von der Jágerey gehandelt wird, dar-
gestellet von Johanne Sinapio Exule aus Ungarn. Anno
M DC LXXVIII. 8r. A—L = 176 lap. — Elül: czíml., ajánlás,
Geistliche Jágers Gedancken és Jágers Gebét 24 sztlan lev.
Egyetem.
2899 Heidelberg. 1678.
Sylvani (Martini, In Illustri Schola Debrecina Rectoris, Phi-
losophi;equc Et L. Profefsoris) Philosophia Ad ufum Scho-
larum pr.Ffertim Debrecinae Applicata Hugó : Multi, multa
fciunt ; fed fe ipfos nefciunt ; Cum fumma Philofophia fit
Cognitio Svi.
Diffentire duos animis de rebus iisdem
In columi licuit femper amicitiá.
Heidelbergne, Literis Samuelis Ammonii, Acad. Typogr. Anno
M DC LXXVIII. I2r. A—Z-f-Aa—Bb = 588 lap. — Elül:
czíml., ajánlás, praefatio, üdv. versek, Index és errata 28
sztlan lev.
Ajánlja komájának. Dobozi Istvánnak, a debreczeni iskolának s abban
Szenczi János seniornak. Újvárosi Demeter contrascribának s az egész tanuló
ifjúságnak uDebrecini 1677. 6. Maji Maitinus Szilagyi. » A praefatio Martinus
Sylvanus aláírással kelt ugyanaz nap. — Üdvözl verseket írtak hozzá görögül
PÁPAI PARI/ Ferkncz orvostudor, latinul Martonfalvi György debreczeni
iskolaigazgató és VÁRAD! KÖLKSÉRI SÁMUKL debreczeni pap.
Mitz. (2 pld.). — Akad. — Debreczeni ref. coll. — Debreczeni r. c. gymn.
(cziml. hij.) — Kecskeméti ref. coll. (2 péld., cziml. hij.) — Kolozsvári ref. coll. —
Kolozsvári unitár, coll. -;- S. pataki ref. coll. — Somogyi- ktár. — Szathmári
ref. gym7i. — Dr. Kiss Áronnál. — Br. Podmaniczky-ktár Kis- Kartal,
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2900 Jena. 1678.
Echó Salana Amicorum Jenensium, h. e. Bona Verba In
Lauream Utramque Poeticám Et Philosophicam Ovarum.
iftam Rectore Magniíico Viro Nobiliffimo, Ampliffimo, Ex-
cellentifíimo, Experientiffimoque Dn. Johanne Strauchio,
Phil. & Med. D. Anatómiáé & Botanices Prof. Publ. cele-
berrimo, á Decano & Brabeuta Spectabili Viro Nobiliffimo,
Ampliffimo & Excellentiffimo Dn. Georgio Caspare Kirch-
maiero, Eloqventiae Profeff Publ. celebratiffimo, Wittebergne
illám Lipsiae aoeptus eft Vir Praeclariffimus atque Doctiffi-
mus Dn. Paulus Michaelis, Liptov. Hung. In illuftr. olim
Collegio Statuum Evangelicorum Regni Hungáriáé, primo
Poéfeos, poft Éloqv. & Hiftor. Prof. Publ. digniffimus, nunc
Chrifti Exul, á Fautoribus, Amicis, Popularibus Jenae de-
trentibus, Crucis & Exilii Confortibus poft Solennem gemini
honoris confecutionem ingeminata. Anno qVo paVLViVI
LaVrVs DILIgIt. Jenné, Literis Bauhoferianis. 4.V. A—B, =
6 sztlan Ijv.
A versek szerzi : Klésch DÁNIEL egfykor a szepesi XXIV. város esperestje,
es Rathgeb Mátyás soproni fi
Muz. (2 pld.)
2901 Jena. 1678.
Fridwalszky (Emericus). De primo conceptu Dei nostro in-
telligendi modo. Pr^es. Valentino Velthen.
Említi Fabó, Figyel. XVIII. köt. 61. 1.
2902 Jena. 1678.
*Klesch (Christophorus). Die Beftürmte und Beschirmte
Geistliche Dorn-Burg, Bey der Erklárung des ordentlichen
Evangelii am xxiii. Sontag nach dem Feft der Heiligen
Drey-Einigkeit, Aus Matth. xxii. 15— 22. In einer kurtz
auff- und abgelegten Gaft-Predigt Der Chriftlichen Gemcine
in der Stadt Dorn-Burg vorgestellet Vom M. Christoff
Klesch, K. G. D. gew. Pf. zu Georgenberg in der Ober-
Vngrischen Graífschafft Zipfz und der xxiv. Konigl. Confiftor.
Affeff. und Notar. ietzo Elends-Gaft in Jena. Jena, Druckts
Johann Gollner, Anno 1678. \x. A—C = 12 sztlan lev. —
Elül: czíml. I levél.
Muz. — Rátli Gy. — Jenai egyet. ktár.
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2903 Jena. 1678.
*Klesch (Dániel). Heptalogus Evangelicus Festivalis Eifrig-
Feyerlicher Evangelischer Sieben-Wort-Spruch, Mit nichten
!
Sondern, Er soll Johannes heissen. In einer eilfártiíren und
einfáltigen abennahligen Gast-Predigt, Schrifft- und Geist-
mássig erkláhret, bewáhret und mit Fest-Nahraen Wüntschen
angewáhret Am Fest-Tage St. Johannis des Táuffers In des
Heil. Rom. Reichs Stadt Winflsheim. Von M. Dániel Kle-
scHEN, N. H. P. L. C. SS. Theol. Bacc. vormahls gewes.
Pást. Insp. und des Consist. xxiv. Regal. Assessore in Ober-
Ungarn zc. Anitzo der Stadt-Schulen in Jena Rectore. Jena,
Gedruckt bey Johann GoUner. lm Jahr Christi 1678. 4.T.
A—D = 28 szzott lap. Jüül : czíml. és ajánl. 2 sztlan levél.
/ 'cgül : jegyzetek 2 sztlan lev.
.^jánljn Schultz Jánosnak, Hamburi,'- városa polg-ármesterének.
Muz. (2 pld.) — Góthai hercz. ktár.
2904 Jena. 1678.
*Palumbini (Matthaeusj. Dissertatio Academica De Objecto
Formali Metaphysicns, Qvam, Venerandae Facultatis Philo-
sophicae, In Hac Inclutissima Salana, Consensu Benevolo,
Praeside M. Matth/eo Palumbini, Thurocio Hungaro. Re-
spondens JoACHiMus Thomsen, Flensb. Holsatus, SS. Theol. Et
Phil. Cultor, PubliccTK Eruditorum Censurae Subjiciet A. O. R.
eb be Lxxviii. Die Maj. Horis Locoque Solitis. Jenae,
Typis Johannis Wertheri. 41-. A—D =^ 16 sztlan levél.
Muz. — Pozsonyt ev. lyc.
2905 Jena. 1678.
*Planckenauer, (Joh. Christophorus). Collegii Publici Ad
Titul. Ult. Digeftorum De Diversis Regulis Juris Antiqvi
Disputatio XVII. Quam Praeside Petro Müllero, U. J. D.
& Prof. Publ. ad d. Octobr. exercitii gratia exponit Joh.
Christophorus Planckenauer, Hungar. Jenae, Typis Bau-
hoferianis, A. C. m. dc. lxxiix. \x. Nn—Pp
Külön czimlappal, de MÜLi.ER Pei ER «Collegii publici ... de diversis regulis
iur.s antiqui.x Jena. ló/Q" czímü munkában jelent meg.
Góthai herczegi ktár.
2906 Jena. 1678.
Rathgeb (Mathias). De ubiquitate operationis divinae. vSub
praesidio Valentini Welhern.
Említi Fabó, Figyel. XVIII. köt. 156- 1.
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2907 Jena. 1678.
Reuter (Matthaeus). Collegii publici ad titul. ult. digeftorum
de diversis regulis juris antiqui Disputatio xv., quam prae-
side Petro Müllero u. t. d. et p. p. exercitii gratia ex-
ponit Matthaeus Reuter Hungarus, Die 21. Sept. Jenae,
1678. 4r.
Említi Fabó, Figyel. XVIII. köt. 222. 1.
2908 Jena. 1678.
*Schemberger (Andreas). Autoritate atq^ confenfu Illuftris ac
Gratiofi Senatus Afclepiadéi, in Illurtrifsimá ad Salam, Sub
jVIoderamine Viri Excellentissimi, Dn. Georgii Wolfgangi
Wedelii, Med. Doctoris, Theoret. Prof. P. Medic. Dural.
Saxon. nec non S. R. I. Natúr. Curioí. Adjuncti, Dn. Pat-
roni, Praeceptoris ac Promotoris aeternum devenerandi, Difpu-
tationem Medicam Inauguralem De Archeo, Pro Doctoris
Gradu, Habitu purpureo, fummisque in arte Medicá Hono-
ribus, ac Privilegiis rité obtinendis, ingenuo eruditorum exa-
mini publicé fubjicit Andreas Schemberger, Poíonienfis
Hungarus, in Patria Practicus. In Auditorio Majori, Horis
ante & poft meridiem folitis. ad diem 3, Junii, Anno O. R.
eb be Lxxiix. Typis Samuelis Krebsii. 4r. A— E^ = 136 lap.
Ajánlja a szerz Láng- Mátj'ásnak, özvegy herczeg Eggenbergné udvari pap-
jának, Barth János Konrád és Sobitsch Kristóf soproni papoknak.
Egyetem. (D. 128.) — Debreczeni ref. coll.
2909 Königsberg. 1678.
Trusius (Hijobus). Breve Ethicas Weissianíe Poético íilo li-
gatae Opufculum, Sedulá curá, exfulari in horá contextum,
Cuivis Caftae & commodae Poéfeos Amatori, In Otii depul-
fionem, animi recreationem, utilitatis captationem finceré
Oblatum ab Hijobo Trusio, Rofenberga Hungaro, P. L. C.
q. Evang. Lutheranae in Liberó Regioqi Veterisolio Hung.
Eccleliae Miniftro, jam pro Christi Jesu Nomine cS: Sangvine
Exfule quinquennali, patientifsimo. Regiomonti, Typis Fride-
rici Reusneri, Ser. Elect. Brand. Acad. Typogr. Hícred. 8r.
A— D^ = 26 sztlan lev. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. ver-
sek 6 sztlan lev.
Ajánlja « Regiomonti die 12 Septembr. Anno Chrilti i678)> Keczer Gábornak.
Sárosi Mártonnak, Szálai Pálnak és 4 külföldi jóltévöjénck.
Muz. (D ív hij.) — Ev. egyhker. ktár.
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2910 Leyden. 1678.
Almási (Michael). Difputatio Tlieologica De Intergerino Pa-
riete, Eph. 2 : 14. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Prae-
sidio Admodum Reverendi ac Clarifsimi Viri, D. Christo-
PHORi WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in
Academia Lugd. Batavá Profefsoris ordinarii Celeberrinai
Publice ventilandam proponit Michael Almasi, Ungarus,
A. & R. Ad diem 7. Septembr. loco horisque folitis, ante
meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Haeredes
Johannis Elsevirii, Academiae Typograph. eb I.x lxxviii. 41-.
A—F2 = 572 ív ==== 22 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Balyik András, Dobozi István volt debreczeni föbiráknak,
Munkácsi István debreczeni fbirónak s az es^ész tanácsnak, Komáromi György,
Köleséri Sámuel és Kabai Gellért debreczeni papoknak, Martonfalvi György és
Szilágyi Márton debreczeni tanároknak.
Debreczeni ref. coll.
2911 Leyden. 1678.
Szenczi (Johannes). Disputatio Theologica De Sacrofancta
Trinitate, Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Ad-
modum Reverendi ac Clarifsimi Viri, D. Christophori Wit-
TiCHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in Academia
Lusd. Batava Profefsoris ordinarii Celeberrimi, Publice ven-
tilandam proponit Johannes Szenczi, Ungarus. Auct. &
Resp. Ad diem 23. Novembr. loco horisque folitis ante
meridiem, Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Haeredes
Johannis Elsevirii, Academiae Typogr. 1678. 4r. A—C^ =
27, ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Mártonfalvi György és Szilágyi György debreczeni tanárok-
nak, mint egykori tanítóinak.
M. vásárhelyi, ref. coll. — Simor-ktár.
2912 Leyden. 1678.
Vérvölgyi (Andreas). Disputatio Theologica De /íhiQfufoQÍa
fí'ic tLii'fK, Seu Plena Perfuasione Spei, Qvam, Favente
Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Cla-
rifsimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. &
Phil. Doct. illiusque in Academia Lugd. Batavá Profefsoris
ordinarii Celeberrimi, Publice ventilandam proponit Andreas
Verveolgyi, Ungarus. A. & R. Ad diem 3. Septembr. loco
• horisque folitis, ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Hícredes Johannis Elsevirii, Academiae Typograph.
eb be lxxviii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
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Ajánlja a szerz a bihari szent zsinatnak, a püspökii és felsbányái tanácsosok-
nak, s ezen két egyház papjainak Becskeházi Istvánnak, Sárfi Mihálynak, Vásár-
helyi Györgynek és Gyöngyösi N. Istvánnak.
Debi-eczeni re/, coll.
2913 Linz. 1678.
Behamb (Joannis Ferdinandi, Juriscons. Et Inclytorú Statuum
in Superiori x^uftria Profefsoris Inftitutionum Imperalium
Publici Ordinarij) Argutias Juris Civilis Theoreticae maximam
partém ad Ufum Practicum directae. Quibvs Natura Dominii
Definitione, ac Divifione Pofitivé, & Remotivé exprimitur. In
gratiam Auditorum luris pro excolendo ingenio typis publicis
imprefsae Anno m. dc. lxxviii. Lincij, Typis Joannis Jacobi
Mayr. i2r. iio lap. — Elül: czíml. dedicatio 4, végül:
Index 6 sztlan lev.
Más kiadás : Salzbach. 1678. — Lincz. ib/q.
Gyfv. Batthidnyi-ktár.
2914 Linz. 1678.
'Beham (Johann Ferdinandt, I. V. D. und der Hochlübl.
Herren Herren Standé in Oesterreich ob der Ennfz Profeflb-
ris Juris Ordinarii.) Von Rofstauscher Recht, Nein vnd ach-
zig aufserlefene, Decidirte Cafus, vnd Reíblvirte Fragen.
Welche aufz Denen Weltberühmtiíten Rechtsgelehrten, als
D. Roevenstruncks, Speidels, Strauchens, Raths, Carpsovs,
Richters, Brunnemanns, Schwendendrffers, vnd andern zu-
sammen getragen, mithin aber auff die allerfüglichste Art
vnd Weifs, allermaffen heut zu Tag gewóhnlich, in offentli-
chen Truck gégében worden. Gedruckt zu Lintz, Bey Joh.
Jacob Mayr, lm Jahr, 1678. 8r. A—F, = 84 szzott lap. —
Elül : czíml. ajánlás 4 sztlan lev.
Ujabb, Salander által bvített kiadása: Augsburg, 1745. 4r.
2915 Lipcse. 1678.
*Catastrophe Fausta Et Salutaris, Velut certum Diviucne Cle-
mentiae, fecuturae exinde Gloriae, & Boni Publici promovendi,
indicium. Qvá .... Vir Clarissimus Et De Re Literaria
Optime Meritus Dn. Paulus Michaelis, Ante in Illuftri Col-
legio qvod in Super Hung, Eperiesini Fit, Poeseos Praece-
ptor Per Triennium, Deinde Orat. & Hist. ultra biennium
PP. adeoqve á Prima Collegii fundatione ad ipfum Exilium
Collega conftantiffimus, & feliciffimus
;
jam ver ultra luftrum
Ex- Prof. & Chrifti Exul patientiffimus Duplicem Laureara
In Alma Philurea Poeticám, In Inclyta Leucorea Philoso-
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phicam, Eodem die April. xxix. Cum applaufu omnium Bo-
norum, Bono Publico veliíicanfeium, non fine exultatione
Exulum confecutus est, cui Cüm ob praeterita, in Hung.
tum ob praefentia in Germ. declarata Virtutis Specimina,
bono omine Gratulantur, & in conatibus piis Zelunn, fervo-
rem, fucceffum vovent Patroni, Promotores, Amici, Conter-
ranei, Exteri. Anno: PaVLVM CrVX DIrIgIt. Lipsine, Typis
Christophori Güntheri. 2r. A—B = 4 levél.
Az üdvözlök közt következ magyarok vannak : SexTIUS PÉl er, egykori
beszterczebányai tót lelkész, Sextius JÁNo~^, egykori korponai els pap, Zaska-
I.ICKY András néhai alsó hricsói prédikátor (magyarul). BURlUS JÁNOS néhai
korponai német leikész (tótul), Lani Gyorgy, SlMONIS JÁNOS GOTTFRlED,
SCULTtíTI GÁBOR, GrUBKR ÁdÁM, FeRHER JÁNOS, GeLÉNI JÓNÁS, ROKOSCHINUS
Mihály, Sartorius Illés, Sextius Mihály, Fontanis Dániel, Gkel
Mihály, Hannke í^)Álint, Rotarides Kérészi ély, Gruber Ábrahám,
Störinger György András.
Hallei magy. ktár. (2 pld.)
2916 Lipcse. 1678.
*Ferber (Johannes). Deo Superioribusqve faventibus De Inani-
bus Picturis diíputabunt publicé Prneses M. Jo. Fridericus
JÜNGER, Mifenenfis, & Respondens Joh. Fekbér, Cremnic.
Hung. D. 6. April. cId be lxxiix. Lipsiae, Typis Christophori
Güntheri. \x. A—^E, = ig sztlan lev.
Boroszlói egyet. ktár. — Müncheni udv. kiár
.
2917 Lipcse. 1678.
Gruber (Adamus). n-j'td'/jaxo)' Viri ^Plurimum Reverendi, Ana-
pliffimi, Praeclariílimiq^ Dn. M. Joannis Conradi Barthii,
Illuftriff. & Excell. Principum ac Statuum Imperii Legatis
ac Miniftris Aug. Confeff. in Aula Caefar. degentibus, &
Eccleíiae Sempronieníi á facris ; nec non Nobiliffimae, omniqp
fexus fui Virtutum choragio ornatiffimae Matronae, Dn. Annae
Rosinae, natae Prisomanniae, Filio Unico Joanni Conrado, d.
5. April. ft. n. Anno 1678. recens nato, gratulabundo animo
ícriptum ab Adamo Grubero. Sempronio-Hung. Lipsiae,
Typis Michaelis Vogtiani. 4r. 2 sztlan lev.
Muz.
2918 Lipcse. 1678.
* Gruber (Adamus). Difputatio De Bibliothecis, Qvam Permit-
tente Inclytá Philosophica Facultate In Academiá Lipfienfi
d. 13. April. H. A. C. m. dc. lxxviii. Publicé prop. M.
Johannes Georgius Zihn, Sula-Francus. Refpondente Adamo
i;8
Gruber, Sempronio-Pannonio. Lipsiae, Literis Johannis
Georgl. 41". A—C, = 10 sztlan levél.
Muz.
2919 Lipcse. 1678.
*Gruber (Adamus). Dissertatio Morális De Ludis, Ovam Per-
milTu IncIytDB Facultatis Philofophicae in celeberrima Acade-
mia Lipfienfi placido eruditorum examini publicé íubmittit
Prneside M. Joh. Bartholom. Freieszleben, Steinpleisá
Miín. SS. Theol. Cultore, Respondens Adamus Gruber,
Petelsdorffio-Hung. Ad d. 17. Április Anno 1678. In Majoris
Principum Collegii Acroaterio. Lipsiae, Typis Johannis Erici
Hahnii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a felel a soproni ájj. ev. conventnek.
Muz. — Erlangeni egyet. ktár.
2920 Lipcse. 1678.
Lani (Georgius). Eno^ b}jjiriyj>it('}iud<>)' fTin'ii<)nu!)'in' \á IlketáSa
\ irorum Plurimúm Reverendorum, Ampliffimorum & Excel-
lentiffimorum, Dn. M.Johannem Georgium Rothe, Eccleí.
Leitenberg. Paftor. & Ephor. Rudelftad. Adjnnct. meritilT.
Dn. M. Johannem Chremnitz, Ecclefiae Baruthenfis Paftorem,
Vicinarumqve Superint. vigilantiff. Dn. M. Danielem Grieb-
ner, Ecclefiae Lipfieníis in Patria ad D. Nicolai Ecclefiaftem
digniffimum Dn. M. x\damum Rechenberg, in Acad.- Lipf.
Grsecae Lingvae Prof. Publ. longé celeberrimum. Dn. M.
Johann. Philippum Oheim, Eccl. Bornenf. Paftorem vicina-
rumqve Superint. graviffimum. Dn. M. Joh. Henr. Melisan-
drum, Eccl. Hufanae Paft. & Dioccef. Goth. & Vangenheim
Adj. íideliff. Dn. M. Johannem Cyprianum, Phyf. Prof. Publ.
in hac Philyréa famigeratiffimum. Cüm Eis ritu folcnni á
Veneranda Facultate Theolog. In Celeberrima Academia
Lipsiensi Anno m. dc. lxxviii. die xxii. Auguft. Licenciaturre
infignia Conferrentur. Auctore M. Georgio Lani, Exul.
Chr. Lipsiae, Literis Christiani Michaelis. 4r. 4 levél.
Haliéi magy. kiár.
2921 Lipcse. 1678.
*Lani (Georgius). Hi'i(fiiuirju<,c Aggratulatorius Ovo Nobile
Par Per-Eximiorum & Praeftantiffimorum Juvenum Dn. Johan.
Jacobus Kramer, Et Dn. Johan. Ehrenfried Mayer, Lipsien-
ses. Dum In Inclyta Academia Lipsiensi Summám Philoso-
phine Lauream fecundúm capefferent Anno '/{nmnyoviaq m. dc.
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Lxxviii. Die XXXI. Januarii mactabantur á M. Georgio Lani,
Exule Hung. Lipsiae, Literis Christiani Michaelis. 4r. 4 levél.
Görög és latin költemény.
Hallei egyet. ktár.
2922 Lipcse. 1678.
*Lani (Georgius). —uyy^aQua llhi)'iy.oQ(Ojiiaiov, 7\)iáSi Virorum
Plurimúm Rcverendorum, Amplifsimorum & Exceilentiffimo-
rum, Dn. Johanni Benedicto Carpzovio SS. Theol. Licen-
tiato, Dn. Valentino Alberti SS. Theol. Licentiato,
.... Dn. Johanni Oleario SS. Theol. Licentiato, .... Cum
Eos Ritu Solenni Veneranda Facultas Theologica In íioren-
tissima x\cademia Lipsiensi Anno m. dc. lxxviii. die xvi.
Septemb. Doctores renunciaffet, dicatum á M. Georgio
Lani, Exule Chr. Lipsiae, Literis Christiani Michaehs. 4r.
4 levél.
Görög és latin költemény.
Haliéi magy. ktár.
2923 Lipcse. 1678.
*Michaelis (Paulus). 'l\)a7xtQa JHainjuyíj, communiter Ambu-
latoria, li liceat, Ambulata Ex Obfcuro per clara diverfaqve
Tabulata i. e. Eucharisticon Occafione Convivii Professora-
lis Rectore Magnifico Dn. Christophoro Pfautz, Evergetis,
Patronis, & Promotoribus fuis, perpetim devoté, obfeqviosé
& filialiter fuí'piciendis ac venerandis, qvorum fingulari bene-
ficentiá ac liberalitate pio Loti officio comparandae, extorris,
egenus, omniqve pene confilio & auxilio humano deítitutus,
Laribus & placido finu exceptus dietim íuftentabatur, ExuL
in obfCVro Míierens, pia gaVDIa íperans, Anno AVXILIVM
Del VoCate Cum voto Salutis, Pacis, & gratuitne, tempo-
raricE ac aeterncC retributionis. perfolutum ab eodem M. Paulo
Michaelis, P. L. C;ef. Christi Exule. Lipsiae, Typis Viduae
Juh. Wittigau. I ívrétü lap.
A kad.
2924 Lipcse. 1678.
*Michaelis (Paulus). Der Hebraeische Hercules Oder Simson,
Des aufferstandenen Christi Fíirbild Ist in einem engen
Schau-Platze Dem Triumphirenden Heilande zu Ehren, sei-
ner Hohen Patronén geneigter Gewogenheit, und der blü-
henden Jugend zur Erbauung zu Leipzig vorgestellet wor-
den, Den 11. Aprill im Jahr 1678. von Paulo Michaelis,
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Hung. Ex-Prof. Chrifti Exule. Druckts Joh. Wittigauens fel.
Wittwe. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan levél.
Hallei tnagy. ktár.
2925 Lipcse. 1678.
*Sculteti (Gábriel). Calendas Januarias, five Annum Pacatum,
Salubrem, Fructiferum, fupra Millesimum Sexcentesimum
Septuagesimum Octavum, Viris Magniíicis, Maximé Reveren-
dis, Nobiliffimis, Excellentiffimis, Confultifsimis, Prudentibus,
Clarifsimis &c. &c. Mecasnatibus, Patronis, Amicis^ hoc Tri-
plici Votó fincero gratulatur, precatur Gábriel Sculteti,
Hungarus. Lipsiae, Literis Wittigavianis. 2r. 2 levél.
Héber, latin, német költemén}'.
Boroszlói váfosi ktár. — Hallei magy. ktár.
2926 « Lipcse. 1678.
*Sculteti (Gábriel). Coelestes Flammas Poft Flammas Febri-
les, hoc eft Divinam Gratiam & recuperatam fanitatem
;
Generosissimi Atqve Excellentissimi Domini, Dn. Gotthelff
Friderici A Schnberg, Toparchae in Ober- und Nieder
Biberstein, Tristev/itz, und Leibnútz. te. Serenissimo Ac
Potentissimo Saxoniae Electori A Consiliis Intimis, Judicii
Appellationum Praesidis, Cubicularii, Nec Non i/Erarii Supe-
rioris Praepositi, &c. Dni, Patroni Sui (Qvem Deus Publico-
Privato Bono Diu Conservet ! Gratiosi ; Paternarum Virtutum
ítmulo, Filio Unico, Generofo ac Nobilifsimo, Dn. Johanni
Georgio A Schnberg, Eqviti Misnico &c. &c. ín Celeberrimi
Lipfienfi Philuréa florentium ftudiorum causá fubfiftenti,
Anno M. DG. Lxxiix. die 23. Maji, precatur, gratulatur addi-
ctiffimus Gábriel Sculteti. Lipsiae, Literis Vidune Christo-




*Sculteti (Gábriel). Cupressus Vitifera Semper Virens, Hoc
Est Jesus Crucifixus, Infinitis Meritorum Botris Abundans,
Ex Qva, Has Centenarias Primitias, Inter Tristia Laetus
Literarius Vindemiator, Devota Potius Qvam Poetica Manu,
VInea Del In Varlls CaLaMItatIbVs Vlrente, decerpíit
Gábriel Sculteti, Hungarus. Anno m. dg. lxxviii. 8r. A—
B
= 16 sztlan lev.




Schnatzinger (Johannes). Aller -Heiligen Heilsames Blut-
Bad, In dem Rosin-farben Blutte Jesu, Welches In einer
Danck-Rede Bey Volck-reichem und sehr traurigem Lei-
chen-Begángnüíz Eines Einigen und Lieb-wehrten Shn-
leins Sígismundi, Defz Ehren Vesten, Wohl-geachten und
Kunst-Erfahrnen Herrn Dávid Reuschels, Bürgers und Buch-
binders, Vnd der Ehrbaren, Viel Ehr, und Tugendreichen
Fr: Anna Maria, gebornen Siebethin, Am Tagé Aller-Heili-
,e:en Anno 1677 gewiesen und erkláret hat Johannes Schna-
tzinger, Gewester deutscher Prediger zu Wahlendorff der
xm. Stádte in Ungarn, Der Zeit der Evangel. Schale zu
Frau-Stadt Con-Rector, Gedruckt zu Lissa durch Michael
Bukken, im Jahr 1678. 4r. A—D ^= 32 szzott lap.
Boroszlói városi ktár.
2929 Sagan. 1678.
'Gerichts-Auszug, (Kurtzer, und wahrhaffter), Womit Vnver-
holen, und Sonnen-klar erwiesen wird, dafz die in Knigreich
Hungarn Un-Catholische Predicanten nicht in Ansehen der
Religion, sondern der Rebellion und Aufruhr wegen abgesetzt,
und des Knis^reichs verwiesen : auch nicht weniger erst-
erwehnte Predicanten nicht insgesammt ; sondern ein jeder
insonderheit gerichtHch hier in Sachen überwiesen, geurthei-
let, und rechtmássig verurtheilet worden, So einem Hoch-
lobHchen Delegirten Koniglichen Gericht zu Prefpurg zuge-
schrieben, Und Durch eben Hochgedachten HochlóbHchen
Delegirten Gerichts-Secretarium, so Ambts wegen vólligen
Verlauf Persónlich beygewohnet, auch alles und jedes selbst
treulich in die Féder übernommen, verfasset worden. Erst-
lich gedruckt zu Türnau, im Monat Martio Anno 1675.




^Behamb (Johannes Ferdinánd;. Argutiae juris civilis de
natura dominii. Salisbachii, 1678. 8r.
Más kiadások : Linz. 1678. Linz. 1679.
Említi Lll'ENirs Mart., Bibliotheca Reális Juridica. Lipcse. 1757. L k. 754 1.
•4-
2931 Stettin. 1678.
*Erythraeus (Joachim). Evangelische Neue-Jahrs-Predicíten,
darinnen die Seelio^e Sterbe-Kunst gezeiget wird, Wie der
liebste Jesus Christ ist der Christen Lebens Liecht, Ihr
Hort. Ihr Trost, Ihr Zuversicht: Und des Herrn Christi
Creutz und Hohn ist der Christen Ehren-Kron. Nach An-
leitung des bekanten Kirchen-Kern-Liedes ; O Jesu Christ,
meins Lebens Liecht : und Ubereinstimmung der Pafsions-
Geschicht, veríaffet. Der Gemeine Gottes in der Fürstl.
Pommerischen Haupt und Refidentz-Stadt Altén Stettin,
vorgetragen, und l^ey angehenden lieben Neuen Jahre, Altér
Gewohnheit nach, woh-neinend überreichet von M. Joachimo
Erythr/eo, an' St. Marién Stiffts-Kirchen daselbst Predigcrn.
Altén Stettin, bey Seel. Michael Hópfners, nachgel. Witwen.
lm Jahr 1678. 4r. A— F, = 42 szzott lap. — Hlül : czíml.
és ajánMs = 4 sztlan levél.
Ajánlja Frigyes Vilmos brandenburgi örgrófnak.
Berlini kir. ktár.
2932 Thorn. 1678.
Agnethler (Michael). Exercitatio Ethica, De Bono Hominis
Supremo, ejusqve inftrumentis. Praeside M. Ernesto König,
Gymnafii Thorunenfis Rectore, placidae ventilationi fubjicit,
d. XVII. Feb. m. dc. lxxviii. horis locoq^ deftinatis. Michael Agneth-
ler, Cibin. Trans. Respondens. ThorunI Imprimebat Johannes
Caepselius, Gymn. Typograph. 4r. D—F = 3 ív = 12 sztlan
lev. — Elül: czíml. i, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a felel Armbruster Gvörgy szebeni polgármesternek, Kürtscher
Márton keresztyénszigeti papnak, s Thorn város megnevezett polgárának. — Az
üdvözl versek egyikét héber nyelven Antonii Simon dobsinai níagyar írta.
Bruckenthal-Muz.
2933 Thorn. 1678.
'Antonii (Simon). Exercitatio Ethica, Praeliminaris, De Naturá
& Conftitutione Philosophiae Practicae. Praeside M. Ernesto
König, Gymnafii Thorunenf. Rectore, placidae ventilationi
fubjicit, d. xxvii. Jan. m dc lxxviii. In Auditorio Maximo
horis ab viii. matutinis Simon Antonii, Topfchá-Hung.
Respondens. ThorunI Imprimebat Johannes Caepfelius, Gym.
Typograph. 4r. A—C = 12 sztlan levél. — Elül: czíml.
I lev.; végül: versek i lev.
Ajánlja a felel I.ux András dobsinai birónak, Nicasius Ádám tanácsosnak,
Remenik Jakab és Antonii Éliás dobsinai polgároknak. — Üdvözl verseket írtak
az elnök, Hartknoch Kristóf tanár, a magyarországi Johannujes Venczel
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thorni gymn. tanár, Rezik János, Agnethi.er Mihály szebeni fi, Zerau János
thorni fi, Merschier Jakah (görögül).
Muz.
2934 Thorn. 1678.
*Letzte Éhre, Uber den unverhofften Hintrit Der Weil.
Viel- Ehr- und Tugend-begabten Frauen Barbara Hübnerin,
gebohrn. Rechehvitzin, Des Edlen, Wohl-Ehren-Vesten,
Hoch-benahmten, Hoch- und Wohl-weisen H. Georg Hübe-
ners, Vornehmen Rahts-Verwandten, und Kámmerern, wie
auch ansehnlichen Altstádtischen Richtern, und Scholarchen
des lóblichen Gymnasii Kniglicher Stadt Thorn, Hertz-
liebsten Ehegattin, Als Selbige, den 12. Septemb. Ihres
Alters 38 Jahr, ihren Geist Ihrenn Erlóser Jesu sanft und
selig aufgegeben, und am 15 dises Monats 1678. zn (sic)
S. Marién, beigesetzet worden. Traurend abgestattet von
Innen-Benanten. In Thorn Drukkts (sic) Joh. Cópselius,
E. E. E. Hochw. Rahts Buchdr. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiket a dobsinai szül. Antom Simon írta.
Thorni gymíi. kiár.
2935 Thorn. 1678.
'Wolverdientes Ehren-Lob, Bey Ansehnhchem Leich-Begángnis
Des Ehren-Vesten, Nahmhaften, und Wolweisen H, Matthias
Stirius, Wolverordnete Altstádtischen Gerichts-Beysitzern
;
Vormals aber, 49. Jáhrigem, wolverdientem Cantzeley-Ver-
wandten, auch E. E. Hw. Rahts, und der Stadt Kámmerey
Notarii, in Thorn. Welcher A. 1678. eben im 78. seines
rühmlichen Alters, zwischen 11. und 12. zu Nacht, mit dem
Eintritt des i. April, sanfft und seelig, auff das Verdienst
seines Heilandes Jesu Christi verschieden, darauff am 4.
dieses Monats, zu St. Marién, bey volkreicher Versamlung
Christlich zur Ruhe gebracht. Zu Bezeugung guter Gewo-
genheit, und Christlichen Mittleidens, auffgesetzt von Innen
Benahmten, des Seel. Herrn geneigten Freunden. In Thorn
Drukkts Johannes Ci'.pselius, Gymnafii Buchdr. 4r. 4 sztlan
levél.
Egy latin és egy német költemény. A latint Johannides Venczel írta.
Thorni gymn. ktár.
2936 Tübinga. 1678.
'Schwartz (Johannes). Diatribe Theologica De Adami ejus-
que Posterorum Incredulitate, Quam Favente Divina Gratia
Sub Rectoratu Maíjniíicentissimo Sereniffimi ac Celfiffimi
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Piincipis ac Domini, Domini Ludovici, Ducis Wirtembergise
ac Tecci<'E, Comitis, Montisbeligardi, Domini in Heiden-
heim, &c. Praeside Viro Summé Keverend, Excellentiffimo,
Ampliffimoq^ Dn. Joh. Adamo Osiandro, SS. Th. D. & P. P.
Famigeratiffimo, Pro-Rectore h. t. Univerfitatis Magniíico,
Pn^ceptore & Promotore fvo aeviterni^im devenerando, Placido
disquirentium Examini fubmittit, M. Johannes Schwartz,
Eperienfis Hungarus, in Illuftri Stip. S. S. Theolo.e;. Stud.
Auth. & Refpond. In Aula Theologorum Nova Ad Dies
I. & 2. Mártii, Tubingae, Typis Johann- Henriéi ReisI, Anno
M. Dc. Lxxviii. 4r. A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Muz.
2937 Tübinga. 1678.
Weigel (Johannes). Trifolium Sacrum Trés Ecclesiae Mili-
tantis Hierarchias exhibens, Auspiciis SS. Triados, Sub Prae-
sidio, Viri admodúm Reverendi, Amplifíimi & Excellentiffimi
Dn. JoHANNis Adami Osiandri, SS. Theol. D. & P. P. in
Alma Eberhardina Famigeratiffimi, &c. Praeceptoris ac Fau-
toris fui reternüm devénerandi, á Johanne Weigel, Eperienfi
Himgaro, in Illuftri Stipendio SS. Theol. Studiofo, Authore
& Respondente, Placido Eruditorum Examini publicé ex-
pofitum, Ad dies . . & . . Aug. Ao. 1678. In Aula Theolo-





'Bethlen (Nicolaus). In Nomine Domini Noftri Jeíu Chrifti,
Unici Ecclefiae fuae Judicis & Vindicis. Apológia Miniftrorum
Evangelicorum Hungáriáé, ad innocentiam fuam Orbi Chri-
ftiano declarandam, oppofita Judicio Tribunalis Pofonienfis,
á quo Perduellionis crimine contra Regiam Majeftatem ini-
quiííimé accufati & condemnati, non modó totó Regno pro-
fcripti funt, fed exemplo á Pietate & Manfvetudine Chriftiana
prorfus alieno, magnam partém ad Triremes Hifpanicas
damnati. Anno Patientiae Sanctorum m. dc. lxxvii. Ultra-
jecti, Ex Officina Guilielmi Clerck, Typograph. A° 1678.
4r. A—E = 20 sztlan levél.





Hodosi (Sámuel). Disputatio Theologica //í(v/ 1 T/q 'íraGiáfTfAog
7(0)' NfXQO)}' (íixát(.}r if- yai áSlxojv Actor. 24. i5- Quam
Divina Afsistente Gratia, Sub Praesidio Admodum Reverendi,
Celeberrimi, Clarisfimi ac Doctifs. Viri, D. Francisci Bur-
MANNi, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in inclytá Acad. Tra-
ject. Prof. ordin. ac ibidem in Eccles. Paftoris vigilantifsimi,
facundifs. Publicé ventilandam proponit Sámuel Hodosi,
Debreczino-Ungarus. Die 29. Junii. loco folito, horá femi-
undecimá praecisé. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi á Dreu-
nen, Urbis & Academine Typographi Ordinarii, Anno eb be
Lxxviii. 4r. A
—
Q = 2 ^4 ív = 11 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Debreczen 80 tájiból álló tanácsának, Komáromi Csipkés
György. Köleseri Sámuel, Kabai Gellért debreczeni Németi H. István adonyi
papoknak, Mártonfalvi György és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak, egykori
tanítóinak, atyjának Hodosi Jánosnak és Rosnyai János, debreczeni nyomdásznak.
M. vásárhelyi ref. coll.
2940 Utrecht. 1678.
Kozma (Johannes). Disputatio Theologica, Exhibens Speci-
men Scriptorum in lege Mosis, & Prophetis, & Pfalmis de
Chrifto Luc. 24 : 44. Quam Favente Deo Opt. Max. Sub
Pnnesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D. Francisci Bur-
MANNi, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in inclytá Acad. Tra-
ject. Prof. ordin. ac ibidem Eccles. Pastoris vigilantisfimi,
facundifs. Publicé ventilandam proponit Johannes Kozma,
Debrecino-Ungarus, A. & R. Ad diem 16. Novembris horis
locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi á
Dreunen, Urbis & Academiíe Typographi Ordinarii, Anno
eb b c Lxxviii. 4r. A^C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Szathmár-Németi sz. kir. város bíráinak és tanácsának,
Korocz András szathmári papnak és esperestnek, Váradi Mihály szathmári és
Szenczi Pál sz. németii papnak. — Az utolsó levelén versekkel üdvözölték
ToRNYi György és Szathmári JAno.s.
Debreczeni ref. coll. — M. vásárhelyi ref. coll.
2941 Utrecht. 1678.
Nánási (Gábriel). Area Noé, Quam Adfpirante Deo, In Phi-
losophico Auditorio, Academiae Ultrajectinae ad Rhenum,
coram folennitate Academicá, & frequentiá Auditorum, Critico-
allegoricé occafione Textus Genes. 6. vers. 14. conftruxit
Gábriel Nanasi, Anno Domini 1678. die 6. Mártii. Ultra-
jecti, Ex Officina Guilielmi Clerck, Typograp. Anno 1678.
4r. A-—C = 3 ív = 12 sztlan lev. (ha teljes.)
Ajánlja a szerz pártfogójának Osztopányi Pernyeszi Zsigmondnak. — A czímlap
után következ 2 levelén áll Nánásínak 3 lapot elfoglaló magyar élbeszéde,
Sznhó K.-HílIchi-ant. Kégj magyar könyvtár. III. 2. rés/. '^
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melyben becsületének tanuló társai által történt sérelmérl panaszkodik, az utrechti
tanárok latin bizonyítványával.
M. vásárhelyi ref. coll. (A2, A3 lev. hij.). — S. pataki ref. coll. (a ma^-yar
elbeszéd els levele — A2 hijával).
2942 Utrecht. 1678.
Zilahi (Stephanus). Disputationum Theologicarum Analytica-
rum, de Prophetiis V. T. Vicesima-Prima, In qua agitur de
Esaiae Capp. xix. xx. xxi. Quam Favente Deo Ter Opt.
Max. Sub Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D. Francisci
BuRMANNi, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in inclyta Acade-
miá Traject. Prof. ordin. ac ibidem Eccleí. Paítoris vigilan-
tifsimi, Publicé ventilandam proponit Stephanus Zilahi
Sylvanus, Hungarus. Ad diem 12. Junii, horis locoque soli-
tis. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi á Dreunen, Urbis &
Academiae Typographi Ordinarii, Anno cl:) loc Lxxviii. \x.
A—B, --^ 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Nayy-Enyed város tanácsának, Burmann Ferencz utrechti és
Wittich Kristóf leydeni tanároknak, Debreczeni H. Mihály Enyed vidéki esperest-
nek s enyedi papnak, Dézsi Márton és Csernátoni Pál enyedi tanároknak. Eper-
jesi Mihály enyedi papnak, Kolosvári Istvánnak a fejedelem ebestalvi udv. pap-
jának és Pápai Ferencznek a fejedelem udvari orvosának.
Debreczeni ref. coll. — S. pataki ref. coll.
2943 Wittenberg. 1678.
*Caschai (Ludovicus). Inversus Papalis Mundus, Seu, Per-
versa Romána Synagoga A Converso Derelicta, Das ist Die
verkehrte Bápstische Welt, Oder Die umgekehrte Rmische
Synagog, In den Wercken gegen Gott, Und Glauben an die
Menschen, Aus Der Heiligen Góttlichen Schrifít erkandt,
und aus einem Góttlichen Antrieb verlassen, und revocirt zu
Wittenberg den 7. Martij 1678. Von Ludovico Caschai, von
l^refzburg, aus Nieder-Ungarn, Weyland in der Bápstischen
Blindheit gewesenen Augustiner-Münch des dritten Ordens.
in Ober-Beyerland, zu Rodebuch, Nun aber durch Gottes
Gnade, und Erleuchtung des Heiligen Geistes l^inen Neu-
gebohrnen Evangelischen Christen. Wittenberg, druckts
Matháus Henckel, Univers. Buchdrucker. 4r. A—B^ =^ 6
sztlan levél.
Végén vers Ga^sitzius GYÖRGVtöl.
Muz. — Ráth Gy. — Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartal.
2944 Wittenberg. 1678.
*Christophori (Matthias). Justa Piis Manibus Viri Plurimüm
Reverendi, Praeclarissimi Atqve Doctissimi, Dn. M. Johannis
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Simonis Schernhauer, Diaconi Templi Wittenb. Oppidani
longé meritifsimi Doctriná, exemplo, íidéqve Ofíicii Gravif-
simi, Anirnae fune Paftoris ac á Confefsionibus facris jam
defideratiísimi, qvem Deus T. O. M. Praemature qvidem,
beaté tamen ex mortalitatis hoc hofpitio in coeleftem avoca-
vit xA.cademiam Die vi. Novembr. Anni Chrifti m dc lxxiix.
Honoris & memoriíe caufá perfoluta á Matthia Christophori,
Senatore Wittebergeníi ac Redituum Ecclefiafticoruna Infpect.
& Scholarcha. Wittenberggé, Literis Matthaei Henckelii, Acad.
Typographi. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
2945 Wittenberg. 1678.
'Dubowsky (Martinus). De Concilio Ephesino, Dissertatio,
Ovam Ex Benevolo Amplifsim:Te facultatis philosophicae indultu
Praeses M. Johannes Georgius Godeschalcus, Vratisl. &
Respondens Martinus Dubowsky, Solná Hung. Theol. cS:
Phil. Stud. defendent Ad d. i. Maji Anno m. dc. lxxviii. In
Auditorio Minori. Wittebergae, Literis Matthnei Henckelii,
Acad. Typogr. \x. A—B =- 2 ív ^= 8 sztlan lev.
A czímet magánközlés alapján adom.
Oxfordi Bodlcia ii -ktár.
2946 Wittenberg. 1678.
*Exul Apolló In Exilio Coronatus, h. e. Pia Vota in Lauream
Magisterialem, Qvam Rectore Magnifico Dno. Johanne
Strauchio, á Decano & Brabevta Spectabili Viro
Nobilifsimo, Amplifimo atq^ Excellentifsimo Dno. Geor-
gio Gaspare Kirchmajero, Eloqventiae Profeff. Publ. Cele-
berrimo, in llluftri Leucorea adeptus eft, Vir Praeclarifsimus
Dn. Paulus Michaelis Liptovienfis Hungarus, Illuftris olim
Collegii Statuum Evangelicorum Regni Hungáriáé, primo
Poefeos, poft Eloqvent. ac Hift. P. P. percelebris, nunc
Christi Exul, á Patronis, Promotoribus, Amicis & Populari-
bus in folenni promotione fuía Tertio Kai. Maj. A. C. m. dc.
Lxxiix. Wittebergas, Literis Johannis Wilckii. 4r. A—B, =
6 levél.
Verseket írtak tanárain kívül Góm János, Leu'IMANN Márton, Plaiani
PÁi,, Waranay András
.
beszterczebányai fi, Mazar KRisrÓK, Michaelis
György, Gassitzius György, Pilarick E/saiás, Dentulini Tamás. Knaudi
György beszterczebányai fi, Hauer Dávid, Dubovski JVIÁrion zsolnai fi,
PiNTZ Menyhért, Hahnwaldt Jeremiás, Láng János ruszti fi, Carponaides




Gassitius (Georgius). Bonorum operum imperfectio peccami-
nosa ac immeritum, sub praesidio Jo. Deutschmann.
Említi FabÓ, Figyel. XVIII köt. 63. 1.
2948 Wittenberg. 1678.
Greissing (Valentinus). :nnnD\rn "iSüS d^D3 nST h. e. Immo-
latio Liberorum Molocho Facta, Juxta Levit . . xx. Comm.
2. Exercitatione Philologica, Publicae n7)v rn'ucfi/.o/jjyoín'n-)}'
ventilationi proponitur Praeside M. Valentino Greissing,
Corona Tranfsylv. vSer. Elect. Saxon. Alumno, & Respon-
dente Nicolao Johanne MiCHAeLis, Revalia Liv. SS. Th.
& Philol. Stud. Autore, In Auditorio CoUegij Veteris, Xuno
M DC Lxxiix. Ad D. Meni. Wittebergae, Typis Christiani
Schrodteri. 41, A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
«
Míh7che7ii udv. ktár. — Stuttsrarti kir. ktár.
2949 Wittenberg. 1678.
Greissing (Valentinus).- Disputatio de la^ti poenitentiali.
Prneside Joh. Deutschmann. die 18. April Wittebergae.
1678. 4r.
Említi Trausch, /. h. II. k. ;^3. 1.
2950 Wittenberg. 1678,
* Greissing (Valentinus). Exercitatio Academica Ex Theologia
Naturali De Potentia Dei, Qvam In lUuftri Electorali ad
Albim Academia Praeside Viro Prceclarifsimo atq^ Doctifsimo
Dn. M. Valentino Greissing, Coronenfi Transfylvano, ac
Sereniff. Elect. Saxon. Alumno. Placidae cpi'í/mocfxwvxuiv difqvi-
fitioni fubjicit Respondens Johannes Nicol. Werther,
Rackithá Saxo, Serenifs. Elect. Saxon. Alumn. Ad diem
XXIV. Április. Anno 1678. In Auditorio Veteri Horis confve-
tis. Wittebergae, Literis Johannis Wilckii. 4r. A—B — 8
sztlan lev.
Hallei Franké int. ktára.
2951 Wittenberg. 1678.
Greissing (Valentinus). Disputatio Theologica de aeterna verbi
Dci duratione, ut et de vera justitia, juxta Matth. V. comm.
18—20. Praeside Joh. Deutschmann. Wittebergae. 1678. 4r,
16 sztlan lev.
Említi Trausch, /. //. II. k. 31. I.
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2952 (Wittenberg.) 1678.
Lucius (Ludovicus). Violenta net non Fraudulenta Antichrifti
Occidentalis In Hungária niinc furentis Persecutio, ut &
benignifsima ex eadem Liberatio M. Ludovici Ltjcii, Eccle-
fiae qvondam Hofpitalis, Regire Liberneq^ Civitatis Cremni-
cenfis Montanarum Metropoleos Paftoris, ab ipsomet breviter
(ielineata atqve confcripta. y\nno m. dc. lxxviii, 4r. A— K. =
41 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — Késmárki ev. lyc.
29o3 Wittenberg. 1678.
Michaelis (Georgius). De Rugia Insula Maris Baltiéi, Dispu-
tatio Posterior, Qvam Ex benevolo Ampliff. Facultatis Phi-
lofophicae indultu, Pmeside M. Georgio Christophoro
Lemmio, Rugiano. Publico & plaeido Eruditorum examini
fubjicit Respondens Georgius Michaelis, Steinenfis Hunga-
rus, In Auditorio Minori Horis ab viii. Antemerid. D. xiii.
Ap:il. Anno m dc lxxviii. WittebergíE, Literis Johannis Wil-
ckii. 4r. Ai__^ = 4 sztlan lev.
Muz.
2954 Wittenberg. 1678.
Pilarik (Stephanus). Currus Jehovae mirabilis, Das ist, Ein
Wunderbahrer Wagen des Allerhchsten, Auf welchem Er,
wie von Anfang her, alsó auch noch heute zu Tagé, als ein
wunderbaiirer Gott und Führer, seine Heiligen und Gláubi-
gen so wunderlich über Berg und Thai, durchs Feuer und
Wasser, Feind und Freund ^c. in dieser argen Welt 'führet,
bisz Er sie endlich auf Eliae Himmels-Wagen durch einen-
seeligen Tod in die ewige Ruhe eingeführet hat, Dargethan
durch Stephanum Pilarikium, den Eltesten, an sieben unter-
schiedlichen Oertern in Ungarn, letzlich in Marckfleck
S'enitz gewesenen Pfarrern, wie auch des Lóblichen Berentsi-
schen Confiítorii per decennium Seniorem : anietzo aber
nach vielfáltigen und hochbekümmerlichen ExiHo aus Hun-
garn der exulirenden Christlichen Gemeine zu Neu Saltza
im Marggraffthumb Meissen verordneten Prediger : Mit Lehr,
Vermahnung und Trost-Sprüchen wie auch seinem eigenem
Exempel, Allén frommen mit Creutz und Trübsal belegten
Chriftlichen Hertzen zur Lehr, Trost, Erinnerung und Auf-
munterung. Im Jahr m. dc lxxiix. Pfalm. ív. I1. 4. Erkennet
doch, dasz der Herr seine Heiligen wunderlich führet. Wit-
tenberg, Druckts Matthíeus Henckel, Univers. Buchdr. 4r.
l^O
92 lap. — Elül', czíml., ajánlás, teftimonium 8, végül: üdw
versek 4 sztlan lev.
A könyv eltt áll a szerz rézremetszett arczképe.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-kfár. — Dr. Kiss Áronná!. —
Br. Podmaniczky ktár Kis-Kartal. — Ráth Gy.
2955 Wittenberg. 1678.
"^Platani (Paulus). Dissertatio De Attributis Divinis In
Genere, Qvam Sub Praesidio Viri Príeclarissimi Dn. M.-
Pauli Platani, Hung. Dn. Praeceptoris, Faiitoris & ftudiorum
íuorum Promotoris obfervanter colendi. H. L. Q. C. die ig,
Octobris Anno 1678. publicé defendet Georgius Foersterus,
Görl. Lufat, Wittenberggé, Typis Matthc-ei Henckelii, Acad.
Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Akad. —*, Hallct magy. ktár.
2956 Wittenberg. 1678.
Röschel (Johannes Bapt.). De Zóna Torrida, Pneside Michaele-
Walthero, Mathem. Super. Prof. Publ. & alumnor. Electo-
ral. Ephoro, difputabit M. Johannes Baptista Röschelius,
Semprom'o Hungarus, In Auditorio Majori, a. d. . . Octobr.
Hor. antemerid. Wittebergae, /Ere publicó Matthasi Hencke-
lii, Academ. Typogr. Anno cL^ be lxxiix. 4r. A—D = 4 ív
= 16 sztlan lev.
FabÓ, Figyel. XVIII. köt. 22 v 1- tévesen teszi 1079-re.
Muz. — Egyetetn. — Weitnari nagyhercz. ktár.
2957 Wittenberg. 1678.
*Waranay (Andreas). Diocletianum Ecclesiae Hostem, Publicé
exponet, & cum Gustavo M. comparabit M. Johannes Jaco-
Bus Jaches, Scholae Teutonicae Holmienfis h. t. Prorector.
Respondente Andrea Waranay Noviíolio Hungar. SS. Th.
Stud. die Decembr. A. cd tdc lxxhx. Wittenbergae, Typis
Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan
levél.
A felel ajánlja Porsch Mátyás beszterczebányai német lelkésznek.
Hallei magy. ktár.
2958 Zeitz. 1678.
•Dubowski (Martinus). XoL^iq XíxiQoiifvii, Sive Myrrhea pine
devotionis ac debitíE gratitudinis acerra, quam in denuo
aufpiciis exortum jubar onomafticum Viri, qui Serenissimo,
Celsissimoque Principi Ac Dominó, Dn. Mauritio, Duci
Saxoniíe, Juliae, Cliviíe, & Montium, poítulato Numburgici
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Epiícopatus Adminiftratori, &c. ab interioribus fecretioribus-
que expeditionibus, nempe Dn.- Andreáé Hartmanni, Domini
ac Evergetae fui meritá veneratione oetatém fufpiciendi, Anno
LVX reDIVIVa MICat. Menfe, Die : Extremum caudne Pyro-
entis tangitur axe Scorpi ; femivir Arcipotens post conficit
annuna. plenus grati odoris ardore in Deum, & Dei cultorem
religioí'um adolevit Martinus Dubovvski, Hung. p. t. libe-
rorum ejusdem /íaifWcQÍj-iti^. Cizae, Literis Fridemanni Het-




*Tarnóczi (Martinus). Threnographia Prosapiae Kalinkianae fuper
beatos cineres, Adm. R. Nobilissimi, Excellentissimi Domini
Joachimi Kalinkii, Paftoris Ecclefiae Illavienfis, Virtute, axio-
mate, confpicui : Superintendentis, Comitatus Trench. Lypt. Árva,
celeberrimi, Exulis patientifsimi, é Mundi theatro, ad fedés coeli
evocati, Zittaviae, ibidemqi honoriíicé lepulti, die 19. lunii,
Anno M. Dc. lxxviii. Humili ítylo concepta á M. Martino
Tarnoczy, (^enero, fati Rndi, Excell. Joachimi Kalinkii,
natione Hungaro, genere Nobili, munere Paftore, Ecclefiae
Divikenfis, ac Superintendente Comitatus Nitrien. Pofon.
Barfchien. Sorté Exule, pro nomine Chrifti feptenni. Zittaviae,
Literis Mich. Hartmanni. \x. A— B = 8 sztlan levél.
Ajánlja Marklowsky Annának, Prilesky Mihálynak, Kalinka Dánielnek, Kalinki
Benignának, Kalinki Annának, Kalinki Katalinnak.
Mziz (2 pld.) — Késmárki ev. lyc.
2960 H. n. 1678.
*Gedanken (Nothwendige) Der Evangelischen Prediger in
Teutschland, Uber denen Exulanten aufz Ungarn, Kúrtzlich
entworffen, und aufz dem Ungarischen ins Teutsche über-
setzet, Von einem, der nicht weit davon geweft. Gedruckt
im Jahr 1678. I2r. A—C =^ 72 szzott lap.
Ujabb kiadása : S. 1. 1683.
Muz. — Gr. Apponyi S. — Upsalai egyet. ktár.
2961 H. n. 1678.
*(Moller, Dániel Wilhelm.) Prefsburger Kirchen- und Schul-
Verlust, Das ist, Warheits-Gegründete Anzeig, Wie Und auf
was Weise, zu Prefsburg, In der Nieder-Ungrischen Haupt-
Stadt, einer daselbst sich befindenden Unkatholischen Ge-
meinde, anfangs Kirchen- und Schul-Pofsefz difputirlich ge-
Is2
macht, und endlich, nach mehr als halb-jáhriger Action, mit
gewehrter Hand ab- und eingenommen worden, Mánniglich
zu bestándiger Nachricht, und warhafftem Unterricht, in
ofFentlichen Druck gégében Von Reinmundo Rimando. Der
ersten Edition unverfálscht nachgedruckt lm Jahr 1678. 4r.
A—Z-j-Aa— Ff, =^ 228 szzott lap.
Elsö kiadás : S. 1. 1673.
Muz. — Sopron/ ev. lyc.
2962 H. n. 1678.
Sinapius (Dániel). Neoforum Latino-Slavonicum. Novy trh
latinsko-slowensky, na kterem se nekteré do hofpodárstvj
slovenského potrebné továry nocházeji, 1678. I2r.
E közmondások gyjteményét ajánlja Radvánszky, Horváth-Stanszih, Ku-
binyi. Rakovszky stb. családok ifjainak.
Említi FabÓ, Figyel. XVIII. k. 379. 1.
2963 Altdorf. 1679.
*Molleri (M. Dan. Gvil., Posonisnsis-Hvngari, Hiftor. & Meta-
phyf. Profeff. Publ.) Programmá, in forma Dissertationis, de
Pneparatione Abiturientium In Italiam. Altdorífl, Literis
Henriéi Meyeri, Vniverf. Typogr. 4r. A—P = 15 ív =
T20 szzott lap.
A munka kelte: ((Altdorfifl. A. R. M. Cl.-) loc. LXXIX. d. 10. April. styl. vet.»
Ajánlja Placcius Vincze gymn. tanárnak.
Muz. — Müncheiii udv. ktár.
2964 Altdorf. 1679.
Moller (Dániel Gvilielmus). Manvs Laedens Eademcp Sanans,
íive Oftenfio, Johan. Fabricivm, S. Theol. Prof. Publ. á M.
Dan. Gvil. Mollero, Pofonienfi Hungaro, Hiftor. & Metaph.
itidem Prof. Publ. In Proprammate Ipfius in forma Disser-
tationis De Prseparatione Abiturientium in Italiam, d. 10.
April. publicé affixo, turpis & periculofi erroris accufari qui-
dem, fed ab Eodem etiam literis biduo poft fcriptis inde
abfolvi. Altdorf I, Typis Johannis Henrici Schönnerstaedt.
M. DC. LXXIX. 4r. A—B = 15 szzott lap.
Muz. — Müncheni udv. ktár. — Nür?ibergi városi ktár.
2965 Bécs. 1679.
*Nádasi (Johannes). i^ternitas Magna Cogitatio, Quam Joan-
NES Nadasi Societatis Jesu, Ungarus Tyrnavienfis é Schola
Divini Amoris depromptam, In Duos Divini Amoris Menses
Distribuit. Ad Illuftrifsimum Marchionem Petrum Paulum
de Franchi, S. C. Regiaeqi Majeft. Leopoldi Caefaris Came-
rarium, Genuenfem. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt,
Univerfit. Tyogr. (süj Anno 1679. 8r. A—Z = 344 szzott
lap. — Eiül : czíml., ajánl., index capitum 8 sztlan lev.;
végül: index 6 sztlan levél.
Gyri seminar. — Pannonhalma. — Prágai egyet. klár.
2966 Bécs. 1679.
Nádasi (Johannes). Annua Eremus Divini Amoris, Seu Lectio
Spirituális, Quam Sacrae folitudini, & pretiofis cogitationibus
eorum qui in S. P. Ignatii meditationibus exercentur Ador-
navit JoANNES Nadasi Societatis Jesu, Ungarus Tyrnavienfis.
Ad Illuftrifsimum, Marchionem Petrum Paulum de Franchi,
S. C. Regiaeqí Maieft. Leopoldi Camerarium, Genuenfem.
Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Univerfit. Tyogr. (úc)
1679. 8r. A
—
Z-^k^i— Rr = 605 lap. — Elül: czíml,
approbatio (Viennae 19. nov. A. 1675.), dedicatio ,,Viennns
13. Jan. 1679" és tartalom 8, végül : Index, ad Lectorem
stb. 16 sztlan lev.
Régebb kiadás : Bécs. 1078.
Egyetem . — Bpesti paj)növelde.
2967 Boro9«tó. 1679.
*Sennyey (Pancratius) . Princeps Pius, Sive D. Ladislavs
Rex Hvngariae. Qvem Svb Avspicijs Augustissimi Romano-
rum Imperatoris Leopoldi Primi, Nomine Inclytae Nationis
Hungaricae, In Basilica Divi Stephani A Pietate In Deum.
Panegyrica dictione laudavit lUustrissimus D. Pancratius
Sennyey, L. B. de Kis-fennye, Logicae Studiofus. Deferente
Praenob. & Excellentiff. D. Paulo Francisco Stusche. Phi-
lofophiae & íMedicinne Doctore, nec non p. t. Inclytae Natio-
nis Hungaricae Procuratore, Anno m. dc. lxxix.*)
4r. 6 sztlan lev.





*) Az utolsó sor le van vágva.
2968 Boroszló. 1679.
*Die bey angehendem Lentzen Verwelckte Rose, Als die
Viel-Ehr- und Tugend-begabte Jungfrau Susanna PiLarikin
Defs Wol-Ehrwürdig-Vorachtbahr- und Wolgelahrten H, Esaiae
Pilarikii Weiland Treufleissig-gewesenen Lehrers der Win-
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dischen-Gemein, in der K. K. ír. Berg-Stadt Schemnitz in
Nieder Ungarn : Anietzo aber allbereit ins 6. Jahr, nach
Gottes Willen. im Exilio lebenden. lm 21-sten Jahr Ihres
Alters. in ihrem Erlöser, den 15. April : Ao 1679. selig ent-
schlafen. Und den ig. darauff, bey der Kirchen zu St. Mar,
Magdal, mit Christ-gewhnlichen Ceremónián, und Volck-
reicher Versamlung beerdiget wurde, wolten ihr hertzliches
Mitleiden, den betrbten Eltern und annehmlicher Freund-
schafft zu Trost, darbey zu erkennen gebén Etliche gute
Freunde. Breízlau, In der Baumannischen Érben Druckerey
druckts Gottfried Gründer. 2r. 2 levél.
Eyy német és egy latin költemény. A latin költemény alatt : oJOHANN Cantoris





*Pater (Paul). Den an dem Bach grünenden Wald, bey
Hoch-feyerlicher Ver-Ehlichung, Defz Edlen, Ehrenvesten
und Wolgeachten Hn. Ferdinánd Buchwálders, Vornehmen
Bürgers und Handels-Manns allhier, Mit der Edlen, Viel-
Ehr- und Tugendreichen Jungfer Hedvig geborner Gold-
bachin, Welche den 14. Tag defz Monats Novembris dieses
1679. Jahres in der Kayser- und Knigl. Stad Brefzlau
glücklichen vollzogen wurde, betrachtet Paulus Páter.
Brefzlau, In der Baumannischen Érben Druckerey druckts
Gottfried Gründer. 2r. 2 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár.
2970 Danzig. 1679.
*Felicides (Paulus). Véna Pauli Felicidis Pannonii In
Duobus Epigrammatum Libellis explorata. Dantisci, Anno
1679. I2r. A—C = 34 sztlan levél.
Ajánlja Danzig város elökelÖ polgárainak. »
Drezdai kir. ktár.
2971 Görlicz. 1679.
Chladni (Georgius). Inventarivm Templorum, continens Res
eas, quai In Templis & Extra illa funt, Cum Dedicatione &
Encaeniis in hanc formám ex variis Autoribus collectum, Ac
Approbatione & Permiffu Maximé Reverend. Facultatis
Theologicae, in celeberrimá Acad. Lipfienfi, editum á Geor-
Gio Chladni, q. V. D. M. & Paft. Metallic. ad D. Johann.
vulgo Berg, in Agro Aurifero Cremnicienfi in Hungária,
niinc Exule quinquennali. GorlicI Apud Autorem. Anno
M. ne. Lxxix. Typis Hnered. Chf. Zipperi. I2r. A—X^ =
443 lap. — Jílül : czímL, Benevolo Lectori, Errata, Summa-
rium Libelli lo sztlan lev. ; végül: Index 17 sztlan lap.
I. kiad.: Görlic/:. 1678. — 3. kiad.: Drezda, 1680.
Mnz. (2 pld.) — Akad. — Erd. Muz. — Frankfurti városi ktár.
2972 Görlicz. 1679.
Lischovinus (Johannes). Dialectica Bacchanalium confideratio.
limlíii FaH(j, Figyel. XVIII. köt. 141. 1.
2973 Görlicz. 1679.
*Lischovinus (Johannes). Soteria Pro Pace Germaniae: Quae
In I^ane^yn Gregoriana, Anno eb be lxxix : Die xxvi. Apr.
P. P. Christianus Funccius, Gymnasi Görl. Rect. Inter-
prete Johanne Lischowino, Beftertza-Ad-Vagh-Hung. GorlicI
Typis Haeredum Chr. Zipperi. 4r. 4 sztlan levél.
Muz.
2974 Görlicz. 1679.
Simonis (Paulus). Dialeetico-Philologieo-Theologiea S. Crucis
Consideratio : Quam fiib Prresidio V. Cl. Christiani FunccI,
SS. Th. C. Aug. ad Niffam Gyninalü Rect. Praeceptoris
Dudum De Se Optime Meriti, In Acroaterio Superiori, Anno
eb be Lxxix. Die xxvii. Mart. Horis pomerid. Publicae Sym-
machorum difquifitioni exponet Paulus Simonis, Poíonio-
Hung. GorlicI Typis Haeredum Chr. Zipperi. 4r. A—E =
20 sztlan lev.




*Sinapius (Johannes). Opffer Der schuldigsten Ehren-Bezeu-
gung, Dem Hoch-Edelgebohrnen Herrn, Herrn Moritz Tham,
Marschalchn, von Bieberstein, auff Hermsdorff, Kobelsdorff,
Malitzsch, Naufzlitz und Nietleben Erbherrri, Hoch-Fürstl.
Sáchsisch-Magdeburg, Hochansehnlich-bestalten Hoff-Mar-
schalln, Ober-Hauptmann in Thüringen, und Ampts-Haupt-
mann zu Weiszenfels te. te. ^e. Seinem Hoch zu Ehrenden
Hochwehrten Patron, Aus treu-ergebnesten Gemüthe de-
müthigst zugesteilet Von Endes benandten In Hall Anno
ICO
1679. den 26. Aug. Hall in Sachsen. Gedruckt bey Christoff
Salfelds Érben. 2r. 2 levél. |
A szerz az utolsó lapon nevezi mei^ magfát.
Haliéi inagy. ktár.
2976 Jena. 1679.
'Fekete (Stephanus). Speculum Lachrymarum Christi, & Ex-
cidii Hierosolymorum, Ex Evangelio Luc. xix. verf. 41. &
feq. diligenter concinnatum, inque prnefentia Reverendissimi
ac Serenissimi Principis ac Domini Domini Mauritii Postulati
Administratoris Episcopatus Naiimburgensis Ducis Saxoniae,
Juliae, Clivinf ac Montium &c. &cr. Dominica X. poft Trinit.
Anno M. DC. lxxviii. In Templo Civitatis Naiimburgeníis, ad
D. Wenceslai, tóti Auditorio ad intuendum debita ciim
devotione propoíitum, Per M. Steph.\num Fekete, Ecclefine
Civit. Günfienfis, quondam Paítorem Pr. casterarumque in
Iní. Hungária Aug. Conf. addictarum Superintendentem, jam
ver pro Chrifti nomine Exulem. Jenné, Literis Samuelis
Adolphi Mülleri, 1679. 4r. A—C = 12 sztlan levél.
Ajánlja Móricz szász berezegnek.
Muz.
2977 Jena. 1679.
Klesch (Christophorus). Svccincta Papifticas in xiii. Sce-
puiiacis HungariíE Oppidis Anno Sot : 1674 Inftitutae De-
formationis Enarratio M. Christophori Klesch, P. L. C.
Olim Ecclesiíe In Monté Georgii, Inter memorata, Polonice
Coronae oppignorata, xiii. Oppida Scepufiaca, Paftoris, &
XXIV. Reg. Confiftor. Affeffor. & Notar. Nunc Exulis Et
Hospitis Jenensis. Jenae, Typis Gollnerianis, 1679. 4r.
4 sztlan levél.
Muz. (2 pld.) — Göttingai egyet. ktár.
2978 Jena. 1679.
^Klesch (Christophorus). Andáchtige Elend-Stimme, Auf
Davids Haríen-Spiel, Aus seinen Elends-Psalmen auf der
Verfolgten Zustand, Nach Christus Redner-Stiel, über die
An unterschicdlichen Orten gehaltene und kurtz-entworfene
Sonn- und Fest-Tágliche Evangelische Predigten des gantzen
Jahrs, und Aus freyer Feder-Stiel, nach einigen Zeiten und
Fállen, gedichtet und gerichtet von M. Christof Klesch,
K. G. D. gew. Pf. zu Georgenberg, in Ober-Ungarn, des
Confift, XXIV. Reg. Aff. und Not. aus der Hoch-preifsw.
Deutschgesinnten Genoíz. dem Dichtenden. Jena, druckts
Jühann GoUner, 1679. 8r. A— Z-|-Aa—Hh = 480 szzott
lap. — Elül: czíml., Anmerckungen, ajánl., versek, Anstim-
miing = 19 sztlan lev. és i czímkép ; — végül: az énekek
jegyzéke 6 sztlan és 2 üres lev.
Hozzájárni külön czímlappal : Hier folgen die Arién oder
Neue Gesangs-Weisen, So der Elend-Stime ausser denen
altén und bekanten beliebet, Nach der Ordnung mit der
Rmischen Zahl, die auch oben bey den Liedern stehet,
bezeichnet, und durch die kleine Zahl aufs Blat gewiesen,
wie- die Lieder zu íinden, die nach der Weise knnen ge-
sungen werden. Jena, Druckts Sámuel Adolph Mller. 8r.
a—d = 32 sztlan lev.
'Jenai egyet. kiár.
2979 Jena. 1679.
Klesch (Christophorus). Der mit dem Gttlichen Kleinod
heilsamer Elends-Klauen gezierte Evangelische Prediger,
Wie Er Bey Gott bestándig stehet, Mit Gott anstándig
gehet, Vor Gott instándig tlehet, Dem Andáchtigen und
Eintráchtigen Elends-Orden zu Liebe und Lobé, Wie auch
allén redlichen Evangelischen Hertzen zur Nachrichtung,
Einrichtung, und Aufrichtung, vorgestellet von und an M.
Christof Klesch, K. G. D. gew. Pf. zu Georgenberg in
Ober-Ung. des Consist. xxiv. Reg. Ass. und Not. aus der
Hoch-preifzw. Deutschgesinnten Genofz. dem Dichtenden.
Jena, druckts Johann GoUner, 1679. 8r. A— L^ = lo'/. ív
= 162 szzott lap. — Elúl: czímkép i lev.; végül: Erinne-
lungs-Schlufz 2 levél.
Muz. — Késmárki ez: lyc.
2980 Jena. 1679.
*Klesch (Dániel u. Christoph). Dreyfache Ruhm- und Ehren-
Krohne, von Rosen Liljen und Nágelein gebunden und
Einem Edien nnd (sic) Deutsch Gesinnten Paar, (mit vor-
behaltenen Ehren-Nahmen) als Herrn Filip Jákob Zeitem,
und Herrn Johann Kaspar Kefzlern, Hochfürstl. Würtenber-
gischen wohlverordneten Schreinhaltern der uralten Denck-
Schriften u. a. m. Bey ihrer hochfeyerlicher Einnahme in
die Hochpreisswürdige Deutschgesinnte Genossenschafft derén
Jener den Nahmen des Verschwiegenen, das Zunfft-Zeichen
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eine Schreib Tafíel, darüber man eine von Rosenholtz ge-
schnitzte und mit weissen Nágelein umsternte grosse Rose
hángen siehet ; mit dem Wort oder Wahl Spruch : hierunter
soll es bleiben. Dieser den Nahmen des Bewegenden, das
Zunfft-Zeichen eine Geige, in derer Schal-ífnimg ein Schrei-
ben zu sehen, mit cinen am Halsz hangenden Náglein
Krantz : Wahlspruch : Durch Beydes um Ihre Ehren-Haüpter
Glückwünschend umwunden, von dem bekanten folgenden
Kleeblatt und so genannten Pártig Wohlsetzenden, Knlfftigst-
Huldenden, und Dichtenden aus Hamburg und Jehna zu
einem glückseeligen Neuen Jahr übersendet und gedruckt
Jena den i. Jener im 1679. Heil-Jahr. Jena, gedruckt bey
Johann Jákob Bauhofern. 4r. 2 sztlan levél.
Három német költemény. írták: Zesen Fí'löp, Klesch Dániel, és Klesch
Kristóf.
Göttingái egyet. ktár.
2981 Jena. 1679. •
Klesch (Dániel). Duo Hymni Ecclefiaftici Pii & Orthodoxi
Coetús Fidelium Quorum Prior Vernaculus eft : Vom Himmel
kam der Engcl Schar, etc. á B. Claudero Rhythmis Jamb. Ouat.
donatus Apparuit Paftoribus, Á:c. Pofterior purae Antiquitatis
effe creditur: Dics Est Laetitiae, In Ortu Regali, &c. a B.
Luthero Germanicis Rhythmis redditus Der Tag der ist so
Freudenreich, etc. Oui & prioris vernaculi Autor omninó
eft, Uterque Oda Alcaicá, qune eft Tricol. Tetraftroph. ad
Genus Horat. Lib. I. od. xxvii. 7Ta()f.)St}<o>g adornatus &
eodem pláné novo genere, Germanisque Poetis hactenus
ignoto ligatus ac translatus In memóriám folennitatis Nata-
litiae D. N. J. C. & Bonum Juventutis Scholasticse. Jen
Scnatoriae aiiiuythü.)^ elaboratus. Autore ejusdem Ludi Lite-
rarii, p. t. Rectore Daniele Kleschio Defiderio Auditorum
praelo expofiti ambo Anno jam jam inftanti Quem ut felici-
ter, Coeleftis Pronoea aufpicari nos jubeat, Votum .••rí-'/«'^oG-///í.;
Imque prasmitto
PaX agros, paX Regna beet, paX MVnIat Vrbeis,
EVfeblaeqVe faCes paX Det VblqVe noVas
Jenae, Stanno Mülleriano. 4r. 4 sztlan lev.
Muz.
2982 (Jena.) 1679.
'Klesch (Dániel). Treuhertzige Wachter-Stim, Welche In
scinem Elcnd crhoben und an seine Lieb-gewesene Auch
vormahls Ampts- und Kirchen-Aufsicht wegen orcientlich an-
vertraute Evangelische Pfarr-Gem-einen In Ober- und Nieder-
Ungarn ergehen lassen, In einem beweglichen und trostlichen
Sende-Schreiben darinnen Er sein hertziiches Mitleiden
gegen Sie bezeuget und an dem Tag gégében, In denae der
gerechte Gott, nach seinem heiligen Rath und unerforschli-
chen Gerichte, so viel schwere Strafen. harte Züchtigungen,
und Land-Plagen, .... Glaubens-Gefahr. und Seelen Noth
verhenget, und úber dieses alles, in diesem lauffenden 1679.
Jahr mit einer solchen grausamen und unerhorten Pestilentz,
m welcher schon viel Drfer, Flecken, Márckte und Stádte
ganz ausgestorben seyn sollen, das gantze Land heimge-
sucht. Bey welchem harten Stand, das arme Land, und
sonderlich die geplagten Evangelischen Gemeinen, nach
unserer unverdienten Ausschaffung, welche im 1674. Jahr
geschehen, verlassen gebheben, Wehmüthig ange-
stimmet, gestellet, und von Jena gesendet Dero treu-gewefter
Seelen-Sorger und Kirchen-Aufseher Dániel Klesch, der
H. Schrifft Dd. anietzo Rath-Schulen in Jena Rector. Im
Jahr 1679. 4r. A—H = 8 ív = 32 sztlan levél.
Muz. — Ráth Gy. — Gothai hercz. ktár. — Göttingai egyet. ktár.
2983 Jena. 1679.
*Klesch (Dániel). Die Hóchst-Preiíz-wurdigste Sionische
Rosen-Gesellschaft, Oder Die Himmels-verwandte, Gott be-
kannte, so genante Geist- und Christ-gesinte Genossenschafft,
Gezogen aus dem schnen holdseligen Rosen-Spruch, Hohlied
Salomon, 11. vers. 16. 17. Mein Freund ist mein und ich
bm sein, der unter den Rosen weidet ; bifz der Tag khle
werde, und der Schatten weiche. Erwogen in einer einfálti-
gen Elenden-Gast-Predigt zu Hallá in Sachsen, zu St.
Moritz. den 20. Brachmonats Tag, lm 1676. Heil-Jahr.
Darinnen des Hochgebohrnen Stiffters und Ober-Haupts
Nahme Gewáchse Wort Schrifft- und Geist-mássig
erláutert und erkláret, mit einem dreyfachen Nutzen Unter-
richt- Einricht- und Aufrichtungsweise erweitert und bewáhret
wird Auf hohes Begehren einiger Evangelischen Christ-ge-
sinten Glaubensgenossenen an das Liecht geleget, und zum
Druck befórdert Von einem betrübten und vertriebenen
Creutz-genossen Christi Dániel Kleschek, G. K. Dicht-
meistern, der H. Schrifft gewürdigten. In dem Hochlbl.
Palmen-Orden dem Kráfftigsten, In der Deutsch-gesinten
Genossenschaft dem Huldenden u. a. m. Jena, verlegts Joh.
i6o
Theodorus Fleischer, Buchhándl. Rudolstadt, druckts Chri-
stoph Fleischer, 1679. 41-. A—G = 54 szzott lap. — Elül
:
czíml. és ajánlás 7 sztlan levél.
Ajánlja Pflug Bernát szász fötörvényszéki ülnöknek.
Muz. (2 pld.) — Góthai hercz. ktár. — Weimari iiagyhercz. ktár.
2984 Jena. 1679.
'Palumbini (Matthaeus). Disputatio Academica, De Illó Quod
Est Primum Et Ultimum In Actionibus Humanis, Ex In-
diiltu AmplissimcTe Facultatis Philosophicae Benevolo, Praeside
M. Matth^o Palumbini, Thur. Hung. Respondente Autore
JoACHiMO Thomsen, Flensb, Holsato, SS. Theol. Et Philos.
Cultore, publicíe ventilationi íubjecta, A. O. R. eb. be lxxix.
Ad diem 5. April, Jenae, Literis Johannis Wertheri. 4r.
A— D^ = 16 sztlan lev.
Muz. (U ív hij.) — Pozsonyi ev. lyc. ^
2985 Jena. 1679.
Palumbini (Matthaeus), Disputatio Inauguralis De Phthisi,
Qvam Inclutifsimas Facultatis Medicae in illuítri Salana,
confenfu gratioío, Praeside Dn. Augustino Henrico Faschio,
Medic. Doctore, Anatom. Chirurg. & Botanices Prof. Puhl.
Archiatr. Ducal. Saxonico, Dn. Príeceptore, Patrono & Pro-
motore meorum ftudiorum íummá obfervantiá colendo, Pro
Gradu Doctorali, Summisqve In Arte Medica Honoribus Ac
Privilegiis Rite Capessendis, publico eruditorum examini fub-
mittit M. Matth/eus Palumbini, Thurocio-Hungarus. In
Auditorio Majori, ad diem xi. Octobr. Horis ante & pomeri-
dianis A. O. R. eb be. lxxix. Jenoe, Expriniebat Joh. Nisius.
41". A— E, = 34 lap. — Elül : czíml. és üdv, versek 3 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. (^Diss. 35) — Pozsonyi ev. lyc. — Weimari nagyhercz. ktár.
2986 Jena. 1679.
Sartorius (Johannes Fridericus). Nuncium Pacis felicibus
Anni á Nato Christo Suj rá Milleíimum Sexcentefimum
Septuagefimi Nni Auspiciis facram in Illufiiiríimae ad Salam
Universitatis Auditorio Majori ívto Idus Januarias Hóra x.
matutina exponere fategit Joh. Fridericus Sartorius, Po-
sonio Hungarus. Jenae Literis Johannis Jacobi Bauhoferi,
.\nno M. DG. lxxix. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték honfitársai Kl.lcsCH DÁNIlíLés Klisch Kristóf egykor
lelkészek, most számzöttek. Ki.KSCU Kristóf Dániel soproni fi tanuló, ko 1
H
MiHÁLi' és Brrthótv Zsigmond.
^luz. (2 péld.) — p:rd. Muz.
i6i
1987 ' Jena. 1679.
Vadé Prosperum Viro Nobiliffimo, Praecellentiffimo & Am-
plifíimo Dn. Matthaeo Paliimbini, Phil. Magistro & Medicináé
Dd. meritiffimo, Poftquam Honoribus Doctoralibus ab Incluta
Facultate Medica In florentiffima Univeríitate Jenenfi auctus
ornatusque In Pátriám, quae Hungária eft, Redux íieret, á
Pari Fratrum Germanorum & cneteris Conterraneis in lUuftri
Salana ftudiorum gratiá degentibus acclamatum Feliciter
Anno quo oLIVa feLIX á PaLVMbe In PannonlíE DefertVr
oras. Jenae, Typis Johannis Jacobi Bauhoferi. 4r, A—B =
8 sztlan lev.
. Az üdv. versek szerzi : Klesch Dániel egykor szepes-olaszii pap, most a
jénai isk. igaz.o-atója, a maga és távollév testvére KLK--CH Kristóf egykor
szepes-szombathelyi pap nevében, Artner Leopold, Klesch Kristóf Dániel,
PlanivEnauer J. C, Reütter Máté, Scholastici János túróczi fi, Frid-
WALSKY Imre, Róth Mihály eperjesi m. nemes, Berthóty Zsigmond m. nemes,
130HNER Feroinánu soproni fi, Zacharides János beszterczebányi fi, Rathgem
MÁiYÁs soproni fi, Grundel György, Schnkll János olaszii fi. Cantoris
JÁNOS kaszai fi, Stephant Máte bélabányai fi, Leniner Panialeon, Arm-
r.RUSTER János nemes, szentgyörgyi fi és Cle.ment Marion.
Muz.
2988 Leyden. 1679.
Bélteki (Johannes). Disputatio Theologica De Reditu homi-
nis ad Deum, in quo Chriftus & tov oöiiyoj' & ipsam orJo;/
per ipsam redire anhelantibus fe sistit. Joh. 14: 6. 10: 4.
Qvam, Favente Deo Opt. Max. vSub Praesidio Admodúm
Reverendi ac Clarifsimi Viri, D. Christophori Wittichii,
S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in Academia Lugd.
Batavá Profefsoris ordinarii Celeberrimi. Publicé ventilandam
proponit Johannes Belteki, Ungarus. A. & Def. Die
. ,
Sept. loco horisque folitis ante merid. Lvgdvni Batavorvm,
Apud Viduam & Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae
Typogr. 1679. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Ajánlja a szerz a középszolnoki egyházmegyei papoknak, s azok esperestjének
Körmendi Péter erdödi papnak, Korocz András szathmári papnak és esperestnek,
Váradi Mihály szathmári papnak, 1 ölcseki János máramarosi esperestnek, Szenczi
Pál viski papnak, Mártonfalvi György és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak,
egykori tanítóinak. Szcs Jánosnak az erd. fejedelem mezei hadai kapitányának,
a törökök rettentjének Egei András sz. németii birónak s azon város négy meg-
nevezett tanácsosának, négy megnevezett rokonának, és atyjának Szaniszlai János
király-daróczi papnak.
Debreczeiii 7'ef. coll. — M. vásárhelyi ref. coll. — .S". pataki ref. coll.
2989 Leyden. 1679.
*Rozgoni P. (Johannes). Disputationis Theologicae. Prima
Pars. De Imagine Dei, Prout ea fe habét in ftatu Integri-
tatis, Defectionis, Reftitutionis & Perfectionis, Qvam, Fa-
vente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi
Szabó K.-HcUehrant. Réfji niasyar könyvtár. III. 2. rész. I I
iö:
ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol.
& Phil. Doct. illiufque in Academia Lugd. Batavá Profeffo-
ris ordinarii Celeberrimi, Publice ventilandam proponit
JoHNNES (sic) P. RozGONi, Tranfylvano- Ungarus. A. & R.
Ad diem 25. Mártii loco horifque folitis, ante meridiem.
Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Heredes Johannis





Tolnai F. (Georgius). Disputatio Theologica De Fide, &
Sancta Patrum 'AyaÜdaaeL Quae fit ante fpecialem Foederis
Moíaici Occonomiam (sic) S. V. T. Prima. Quam Favente
Deo Opt.* Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Cla-
riffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. &
Phil. Doct. illiufque in Acad. Lugd. Batavá Profefforis ordi-
narii Celeberrimi, Publice ventilandam proponit Georgius
F. Tolnai, Pan. Ungarus. A. & R. Ad diem 8. lul. loco
horifque folitis, ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Heredes Johannis Elsevirii, Academiae Typogr.
1679. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Teleki Mihálynak.
— — » » » Disputatio Secvnda. (Sub Praesidio
D. Stephani le Moyne) . . U. ott. 1679. 4r. A— E, =
^.y^ ív = 18 sztlan lev.
Ajánlja a szerz a kolozsvári ref. egyház hat megnevezett gondnokának, test-
vérének Tolnai F. István kolozsvári hittanárnak, Porcsalmi András kolozsvári papnak
és esperestnek, Dézsi Márton és Csernátoni Pál enyedi s Pataki István kolozsvári
tanároknak, Sárpataki István és Némethi Mihály kolozsvári, s Pataki István
radnfthi papoknak. — Görög verssel üdvözölte Gikófalvi Balázs erdélyi magyar.
Muz. — Debreczeni ref. coll.
2991 Leyden. 1679.
Zilahi (Stephanus). Disputatio Theologica ne^i it/g Tjiaxotf^
Jov \(jLGzov De Meritoria Christi Obedientia, Quam Fa-
vente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi
ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol.
& Phil. Doct. illiufque in Academia Lugd. Batavá Profeffo-
ris ordinarii Celeberrimi, Publice ventilandam proponit
Stephanus Zilahi, Sylvanus, A. & R. Ad diem i. lul. loco
horifque folitis, ante meridiem. Lvgdvni Batavorvm, Apud
Viduam & Hírredes Johannis Elsevirii, Academiae Typogr.
1679. 4r. A—D == 4 ív = 16 sztlan lev.
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Ajánlja a szerz Enyed város tanácsának, és polg-árainak összesen ö6 megne-
vezett személynek, és Eperjesi Mihály enypdi els(S papnak, mint pártfogóinak.
Az utolsó lapon görög versekkel üdvözölte GlDÓi'^ALVi Balázs erdélyi magyar.
Muz. (cziml. hij.) — Akad. (2 pld.) — Debreczeni ref. coll. — M. vásár-
helyi ref. coll. — S. J>ataki ref. coll.
I
2992 Leyden. 1679.
Zilahi (Stephanus). Disputatio Theolof^ica De Ver Et Typico
Elijah. Qvain, Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Ad-
modum Reverendi ac Clariffimi Viri, D. Christophori
WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiuíque in Acade-
mia Lugd. Batavá Profefforis ordinarii Celeberrimi^ Publice
ventilandam proponit Stephanus Zilahi Sylvanus Ung. A.
&~D. Ad diem 29. April. loco horiíque folitis, antemeridiem.
Lvgdvni Batavorvm, x^pud Viduam & Haeredes Johannis
Elsevirii, Academi;e Typogr. 1679. 4r. A—C^ = 2 '/z ív =
10 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Enyed város tanácsának és közönségének, összesen 60 meg-
nevezett személynek, tanárának Wittich Kristófnak, Dézsi Márton enyedi hitta-
nárnak, Csernátoni Pál enyedi bölcsészet- és történelemtanárnak, Eperjesi Mihály
enyedi papnak és Pápai Ferencz orvosnak.
-
— — « « Pars II. U. ott. u. a. 4r. A—C, ^ 2 '/, ív =
10 sztlan lev.
-Ajánlja a szerz Zilah város birájának s tanácsának, összesen 50 megnevezett
személynek.
— — « „ Pars III. U. ott. u. a. \x. A—C, = 10 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz Wittich Kristóf leydeni és Burmann Ferencz utrechti tanárok-
nak, Tiszabecsi Gáspár erdélyi superintendensnek, széki p:ípnak és esperestnek,
iJebreczeni Mihály erdélyi egyházkerületi jegyznek, enyedi egyházmegyei espe-
restnek, szentkirályi papnak, Veresmarti János gy. fehérvári egyházmegyei espe-
restnek, benedeki papnak, Dézsi Márton, Csernátoni Pál és Nadányi János enyedi
tanároknak. Pataki István kolozsvári tanárnak, Eperjesi Mihály enyedi. Vásár-
helyi Matkó István tordai, Borsai Ferencz zilahi. Dévai János és Kolozsvári
István m. vásárhelyi, Fogarasi Tamás teremi, Karancsi János bonyhai. Szászvárosi
János ózdi. Jánki Márton krakkói papoknak és Selyki Péternek Teleki Mihály
udvrri papjának. — .Az utolsó levelén zsidó versekkel üdvözölte VlZAKN.A.! MiHÁLY
erdélyi magyar.
Mtcz. — Akad. — Debreczeni ref. coll. — M. vásárhelyi ref. coll. — S. pataki
ref. coll. (2 péld.)
2993 Linz. 1679.
*Behamb (Joannis Ferdinandi, Juriscons. Et Inclytorü Sta-
tuum in Superiori Auftria Profefforis ínftitutionum Imperialium
Publici Ordinarij.) Arguti^ Juris Civilis Theoreticíe maximam
partém ad Ufum Practicum directrTe. Qvibvs Natura Dominii
Deíinitione, ac Divifione Pofitivé, & Remotivé exprimitur. In
gratiam Auditorum Juris pro excolendo ingenio typis publicis
impreffse Anno m. dc. lxxix. Lincij, Typis Joannis Jacobi
Mayr. i6r. A—F = iio szzott lap. Elül: czíml. ajánlás
6 sztlan levél ; végül : index 6 sztlan levél.
Régebbi kiadások : Lincz. 1678. és Salzbach iö;8.
Becsi egyet. kiár.
2994 Lipcse. 1679.
*Lani (Georgius). Emd'akáuio)' Graeco-Latinum Solennitati
Nuptiarum Viri Magnifici. Nobiliffimi, Ampliffimi, Excellen-
tifíimi cS: Confultiffimi, Dni. Jacobi Bornii, JCti celebratifsimi,
Electoralis in Appellationum Judicio Confiliarii, Confiítorii,
Curias Supremas, Scabinatus & Facultatis Juridicre Affefforis,
nec non Reipublicae Lipfienfis Consulis h. t. Regentis undi-
qvaqve fplendidiffimi & immortaliter meritiffimi, Sponsi Venii-
ftiffima & Caftifsima Virgine Johanna Margaretha, Viri olim
Nobilifsimi & Prudentifsimi. Dni. Andreáé Winckleri, Dynaftas
in DlitzT, Stintz & Starsiedel, Senatoris atqve Ephori ad D.
Johannis meritifsi.mi derelicta Filia, Sponsa, felicibus aufpiciis
celebravit, Anno XQKJToyoríag m dc lxxix. die xx. Octobr.
confecratum á M. Georgio Lani, Exule Christi-Stanno Co-
leriano. 2r. i lap.
Egy görög és egy latin költemény.
Hallei inagy. ktár.
2995 Lipcse. 1679.
*Lani (Georgius). Mthtg EiQi/nxo)' Actui Solemni Qvo ^/>|«c
Virorum Virtutis Et Doctrinae Splendore Praecellentium, Dn.
Dániel /Egidius Heinrici, Dn. Gothofredus Nicolaus Ittigius,
Dn. Andreas Mylius, Dn. Wolffgangus Gábriel Pachelbl, á
Gehag, Confiliarius Brandenburgicus, Dn. Fridericus Philippi
& Dn. Henricus Sámuel Eccold, Felicibus Aufpiciis Ab In-
rl3^ta Facultate Juridica In Florentiffima Academia Lipsiensi
Insignibus Doctoralibus Anno XQKJioyoi'íaQ. m dc lxxix. die
8. Idus Novembris ornabatur dicatum á M. Georgio Lani,
Exule Chrifti. Lipsiae, Literis Johannis Coleri. 4r. 4 levél.
Görög és latin költemény.
Hallei magy. ktár.
2996 Lipcse. 1679.
Pia Vota yvibus Praeclarifsimum & Amplifsimum Virum Dn.
M. Danielem Parschitium, qvondam in Lib. Reg.qi Hunga-
rorum Cremnicenfi Gymnafii Evangelici Rectorem fideliffi-
muni, Cum poft Carceris & Exilii feliciter exantlatas mo-
leftias, Scholne Soraviensis Rector ab Amplifsimo ibidem
Ib5
Senatu conítitueretur, profeqvi, & affectum fuum teftari volu-
erunt Fautores, ejusdemq^ Populares, Studiorum gratiá niinc
Lipfiííí degentes Hungari, Anno qvo ParfChltlVM LaVt
VlrtVs DonaVIt honoré. Lipsiae, Literis Joh. Georg. Anno
1679. 4r. 4 sztlan lev.
Az üdv. versek szerzi közzül honfitársai : LÁNI GyükíiY számzött, SCULTETI
CJÁBOR, Laurkr János Györííy, GRfBEK Ádám, Ferher János körmöczi fi,
ROKOSCHINI Mihály árvái fi, Gklenils Jónás szent^yörgyi fi, Schwarz
DÁNIEL aoproni fi, Sextius Mihály korponai fi, Rotaridi.> Keresztély, Gru-
J'.ER Ahrahá.m soproni fi, Coledanus Zakariás pukovai fi, MAclasch János
radeczi fi, Laurer János György pozsonyi fi, Petrik András rajeczi fi, Wenzel
Mihály, Peiclanski János váraljai fi, Stui'.ic/ai János szeniczei fi és Böhm
H.m.manuel Balduinus lcsei fi.
Mnz. — Akad.
2997 Lipcse. 1679.
"^Sculteti (Gábriel). Celeusma Gratulatorio-Votivum, Uno
Qvidem Corde Sed Triplici Ore Prolatum, Qvo Feliciter
Anni M. Dc. Lxxix. Portum Ingresso, Ornatissimo Hambur-
gensi In Pertu, Adspirante Florentissimre Reipublicas Favo-
nio, Ká D. Jacobi Fcclesiam Naviculam, Verbi Dei Clavo
Gubernanti, Viro Summe Keverend, Excellentiss. Clarissimo,
Dn. Antonio Reisero, Augustano, Medioxumos Honores Seu
Licentiatum In Celeberrirna Giessensi Coilatos ; Pastoratum
Vertente Anno Hamburgi Auspicato Inchoatum ; Nec Non
Natalem five Nonninalem Felicissime Redeuntem, Fautori
Atqve Moecenati Suo Summisse ^ternum Devenerando, Die
XVI. Cal. Februarias. Aggratulari Et Observantiam Suam
Contestari Voluit Gábriel Sculteti, Hungarus. Lipsiae,
Literis Brandianis. 2r. 2 levél.
Haliéi magy. ktár.
2998 Thorn. 1679.
Freud- und Friedens-Seule, Auff den Hochzeitlichen Ehren-
Tag, Des Ehren-Vesten, Nahmhafften und Wohlgeachten
Herrn Dániel Seyfrieds, Vornehmen Bürgers und Handels-
manns Knigl. Stadt Dantzig. Und der Viel Ehr und Tu-
gendreichen Junfr. Marianna Ekkertin, Des weiland Ehren
\'esten Nahmhafften und W'olgeachten Herrn Simon Ekkerts,
Vornehmen Bürgers und Hanndelsmanns Knigl. Stadt
Tohrn (sic) Nachgelassener Eheleiblichen Jungl. Tochter.
Den 10. Octobris Anno 1679. Auffgerichtet Von Innen Be-
jiandten. Gedrukt In Thorn. 2r. 2 levél.




Kecskeméti S. (Johannes). Disputationum Theologicarum
Analyticarum, de Piophetiis V. T. Vicesima- Sexta. In qua
agitiir de Esaiae Capp. xxxii. xxxiii. Quam Favente Deo
Opt. Max. Sub Pn:esidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D.
Francisci Burmanni, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in in-
clytá Acad. Traject. Prof. ordin. ac ibidem Eccles. Paftoris
vigilantisfimi, facundifs. Publicé ventilandam proponit Johan-
nes S. KftcsKEMETi, Ungarus. Ad diem 25 Junii, horis loco-
que solitis. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi á Dreunen,
Urbis & Academiae Typographi Ordinarii, Anno eb be lxxix.
4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Burmann Ferencz és Leusden János utrechti tanároknak.
Martonfalvi György és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak, Kocsi Jánosnak, a
szathmári gymnasium igazgatójának, Komáromi István gyri polgárnak, roko-
nának Buda Péter és Oláh János körösi polgároknak.
Debreczeni ref. coll.
3000 Utrecht. 1679.
Kecskeméti D. (Paulus). Difputationum Theologicarum Ana-
lyticarum, de Prophetiis V. T. Vigesima-Quarta, In qua
agitur de Esaiae Capp. xxvi. xxvii. xxix. Quam Favente
Deo Opt. Max. Sub Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri,
D. Francisci Burmanni, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in
inclytá Acad. Traject. Prof. ordin, ac ibidem Eccles. Paíto-
ris vigilantifsimi, facundifs. Publicé ventilandam proponit
Paulus D. Kecskemethi, Ungarus. Ad diem 29. Mártii,
hóra prima pomeridiana. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi
a Dreunen, Urbis & Academiae Typographi Ordinarii, Anno
eb be Lxxix. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Martonfalvi György és Szilágyi Márton debreczeni tanároknak
és Sallai Pál létai s Veresegyházi Jamás püspökii papoknak, s a debreczeni
iskolának.
Debreczeni ref. coll. — M. vásárhelyi re/, coll.
3001 Utrecht. 1679.
*Rozgoni P. (Johannes). Disputationis Theologicae Pars Pos-
trema ; De Imagine Dei ; Prout ea fe habét, in ftatu Refti-
tutionis & Perfectionis. Ouam Favente Deo Opt. Max. Sub
Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D. Francisci Bur-
manni, S. S. Theol. Doct. & ejufdem in inclytá Acad. Tra-
ject. Proí. ordin. ac ibidem Ecclef. Paftoris vigilantiffimi,
facundiff. Publicé ventilandam proponit Johannes P. Roz-
GONi, Tranfylvano-Ungar. A. & R. Ad diem 26. Mártii, horis-
locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina Meinardi á Dreunen.,
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Urbis & Academine Typographi Ordinarii, Anno eb dc Lxxix.
4r. A—B^ = 6 sztlan levél.
Ajánlja Bántí Györgynek, Losonczi líánfi Hénes fejedelmi titkos tanácsos fiának.
AÍuz.
3002 Utrecht. 1679.
Tornyi (Georgius). Difputationum Theologicarum Analytica-
rum, de Prophetiis V. T. Vicesima-Quinta, In qua agitur
de Esaiae Capp. xxix. xxx. xxxi. Quam Favente Deo Opt.
Max. Sub Praesidio Doctifsimi & Clarifsimi Viri, D. Fran-
cisci BuRMANNi, S. S. Theol. Doct. & ejusdem in inclytá
Acad. Traject. Prof. ordin. ac ibidem Eccles. Paftoris vigi-
lantifsimi, facundifs. Publicé ventilandam proponit Georgius
Tornyi, Ungarus. Ad diem 6. Junii, hóra femiundecima prae-
cisé. Ultrajecti; Ex Officina Meinardi á Dreunen, Urbis &
AcademiíE Typographi Ordinarii, Anno eb be Lxxix. 4r.
A— B^ = 6 sztlan lev.




Acclamationes Votivae, Ouó Félix & Fausta fit, Laurus Poe-
tica, á Magniíico, Nobilifsimo, & Excellentifsimo, Dn. Johanne
Friderico Scharo, D. Sacri Lateranensis Palatii, Aulaeqi
Caefar. ac Confistorii Imperialis Comite, &c. Viris Pereximiis
atqi Nobilifsimis Dnn. Georgio Tutio, Kis-Schenkenfi Tran-
sylvano, Nec Non Joachimo Rulfíio Burgó-Saxone, Auctori-
tate Auguftifsimrje Caesareae Majest. Prid. Cal. Jan. Anno
M. DC. Lxxiix. rité concefsa, Fusrc ab Amicis & Conterra-
neis. W'ittebergae, Typis Matthaei, Acad. Typogr. Anno eb be
Lxxix. 4 sztlan lev.
Az üdv. versek szerzi : Greissing Bálint, ScHUr.ER György szebeni
Oltardus János szebeni, Fridericius János szebeni, C/ekklius Ferenc;^
medgyesi, WAGNER LÖRiNcx segesvári, Czekelil's Mihály se^-esvári, Euser





Applausus Metrici, Qvibus Rectore Magniíico, Viro . . . .
Dominó Godofredo Straufz á Decano maximé Spec-
tabili, Viro itidem Nobilifsimo, Amplifsimo, atqi Excellen-
tifsimo Dno. Michaele Walthero, Mathem. Super. Prof.
i68
Publ. nominatifsimo, Alumnorum Electoralium Ephoro gra-
vissimo, Juvenem Pietate, Eruditione ac morum fvavitate
Commendabilem Dn, Andr. Löwium, Sempr. Hung. Philoí.
cS: Medicináé cultorem perqvám induftrium, Anno Virginei
partús eb be lxxix. Pridie idus Octobris, Confvetis Phiíofo-
phici Ordinis infignibus, in illuftri ad Albim Leucorea dona-
tum, exceperunt hic et Lipíiae melioribus literis operám
navantes Amici & Populares. Wittenbergae, Typis Joh. Bor-
ckardi, Acad. Typogr. Excudebat ^'imon Lieberhirt. 2r.
2 levél.
Az üdvözl versek szerzi : Röschel János, Hartmanx János soproni,
Pi:rciCER György beszterczebánj^ai, Gruher Ádám, Láng János ruszti, GruherÁbrahám soproni, Müller Rezs Mátyás soproni, Hagelhauer István sop-
roni fiak.
Hallei Tftagy. ktár.
3005 • Wittenberg. 1679.
Cüm Viri Juven'es Praecellens, atqve PrcTe-clarifsimus Dn. M.
Valentinus Greifzing, Coronenfis Ampliís. Philosophorum Or-
dini in Inclytá Wittenbergensium Academiá Adfcriptus, &
SS. Theol. Candidatus longé dignifsimus, Per-eximii, Poli-
tifsinni atqve longe Doctifsimi Dn. Franciscus Czekelius,
Medienfis Dn. Laurentius Wagner, Schafburgensis Dn. Geor-
gius Tutius, Kis-Schenckenfis Isqi Poet. Laureat. Csefar.
Transylvani, Anno m dc lxxix. Prid. Idus Április Faustum
felixq^ iter in Pátriám dilectifsimam ingrederentur, Divinum
ipfis praesidium, Angelicosque comitatus, ex animo precari
atq5 De exantlatis multo cum fructii laboribus Academicis
impenfé gratulari voluerunt Amici et Conterranei. Witte-
bergae, Typis Christiani Schrödteri. Egy ivrétü lap.
Brassai ev. gymn.
3006 Wittenberg. 1679.
*Czeckelius (Michael). Disputatio Logica De Prasdicabilibus
Qvam Pr?eses M. Georgius Dániel Hillischerus Schmide-
bergá-Saxo Et Respondens Michael Czeckelius Sch?efe-
burgo Tranfylvanus In Auditorio Veteri Die Mártii Horis
antemeridianis defendent. Wittebergctí, Typis Joh. Borckardi
Acad. Typogr. Excudebat Simon Liberhirt. eb be lxxix. 4r.
A—B := 8 sztlan levél.
Jíallei jnagy. ktár. — Oxfordi Budleimi /etdr.
3007 Wittenberg. 1679.
*Den Frühezeitigen, Doch Seeligen Abschied, Der Hoch-
Ehr- und Tugend-Belobteften Jungfer Susanna Pilarickin,
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Des Ehrwürdip^en, Grofz Achtbar- und Wohlgelahrten Herrn
Esaiae Pilarick, Vormahls treilfleiszig-gewesenen Predigers
bey der Windischen Gemeine in der vornehmen Berg-Stadt
Schemnitz in Hungarn, Nun aber durch Gottes Verhángnüfs
viel Jáhrigen, doch beftándigen Exulanten, Alfz diefelbe Den
13/- April. An. m. dc. lxxix. auf das einige Verdienst Ihres
Seelen-Bráutigams Christi Jesu SaníTt und seelig entschlaf-
fen, Und darauff den '9/,^ dito, bey der Pfarr-Kirchen zu
St. Maria Magd. in der Haubt-Stadt Brefzlau in Schlesien
bey Hochansehnlicher Leichbegleitung beerdiget worden,
Bedauern mit leydigst Nachgesetzte Bluts-Freunde. Witten-
berg, Gedruckt bey Matth-eus Henckein, Univers. Buchdr,
4r. A— B_, = 6 levél
Német versek, melyeket Pilarik Isiaáx, ifj. Pilarík: IsivÁN. Pilarik
Jeremiás. Ézsaiás, és Gáiujk írtak.
Halleí maí^v. kiár.
3008 Wittenberg. 1679.
Feliciter! Feliciter! Cum Serenissimus Celsissimuscj Princeps
Ac Dominus Dn. Fridericus Dux Saxoni^e, Juliae, Clivine ac
Montium . . . &c. &c. Ex fumma fingularique Gratia, Virum
Admodum Reverendum Et Clarissimum Dn. Matthiam Rosne-
rum, Sempronio-Hungarum, Ex agro patrio, ubi antea Ecclefia-
rum Agendorffenfis & Wonndorffenfis, per aliqvot annos, multo
cum fructu, piá fideliq^ officii íui adminiftratione Paftorem egiffet,
pcMt cum multis fuorum lacrymis, Ob Jesu Christi Evangé-
lium, Ante hos qvatuor annos, factum cum aliis Exulem,
Priias Ecclefi.'e pagi Konigshofen, in Dicecefi Eifenbergenfi,
A. eb be Lxxvi. Nunc ver hoc ipfo Anno, Menfe Februariö,
Sacris Aulicis Altenburgi Mifni?e, Clementifsimé praeficeret,
Hanc fingularem Dei Principisqve Gratiam Clementiamqve
venerabundi ac meritb depraedicantes, Et Suo Rosnero, Fau-
tori, Amico, ac Populari honoratiffimo fauftifsima quaeqve
comprecati, Patroni. Fautores, Amici ac Populares, Hi qvi-
clem Wittenbergbe, ítudiorum gratiá, fubfiítentes, De commu-
tata fortis Exiliiqve duriori fcena exfultantes, metris fuis
acclamant, Menfe Martió, Anno Salutis eb be lxxix. Witten-
bergre, Typis Joh. Borckardi, Acad. Typogr. 4r. 4 sztlan
levél.
Az üdv. versek magyar szerzi a következ wittenbergi tanulók : Hartmann
JÁNOS soproni ti, PEUCK.ER György beszterczebányai fi, PiNMZ Mknyhért
pozsonyi fi, ZcANNA GYÖRGY Kristóf soproni fi. Láng János ruszti fi, Löw
András soproni fi, Jakoher Lénárt olaszii fi.
Muz.
3009 Wittenberg. 1679.
*Frölich (Johannes). Bigae Johanneae Sanctoriim laborum
Sociis & Collegis conjunctiísimis^ Viris Plurimüm Reveren-
dis, Amplissimis Prreclarissimisque Dn. Johanni Herdenio,
Ad D. Elifabeth?e Wratislavias. Archi Diacono & Seniori
í^^raviísimo, optimecp merito. Dn. M. Johanni Bartsch. Ad
eandem D. ElifaDethíE ibidem Diacono vigiiantiísimo, Fes
tum, Sanctae Johannis Baptiftae memóriás facrum, Patronis
Suis Et Evergetis Magnis. Semperqve Suspiciendis, Nominis
fui clarifsimi fimul memóriám A. O. R. eb be lxxix. d. xxiv.
Junii, recolentibus humili devotione, boná mente, & afifectu
piifsimo, felix et faustum effe cupit, & in animi grati tefti-
monium hoc levideníe munus chartaceum, ex illuftri Electo-
rali ad Albim Academia, mittit & offert Eorum cukor &
cHens perpetuus Johannes Frlich, Warallio-Hungarus. SS.
Theol, Studiofus. Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typo-




Gassitzius (Georgius). Hypotheses De Cometis, Qvas Praeside
Viro Celeberrimo, Dn. Michaele Walthero, Mathem.
Super. Prof. Publ. ac Alumn. Elect. Ephor. nunc Decano
propugnabit M. Georgius Gassitzius, Hung. Ser. ac Po-
tent. Sax. Elect. Alumn. In Auditorio Majori, ad diem x.
Septembr. Hor. antemerid. Wittenbergae, Typis Johannis
Wilckii. Anno m. dc. lxxix. 4r. 2 sztlan lev.
Muz. — Brucke?ithal-Muz.
3011 Wittenberg. 1679.
Gassitzius (Georgius). Exercitatio Academica De Cometarum
Natura & Loco, Qvam in Electorali ad Albim Praeses M.
Georgius Gassitzius, Hung. Ser. ac Pot. Elect. Sax.
Alumn. & Respondens Joachimus Palovius Rügenwaldá-
Pomer. publicé tuebuntur In Auditorio Minori, ad diem xiii.
Sept. Horis pomerid. Wittenbergíe, Literis Johannis Wilckii,




. Controverfiarum Selectarum. Ex Phi-
losophia Rationnli Sylloge Prima Quá Locum In Amplifsima
Philosophicá Facultate benigné fibi concefsum pro more
lyi
vindicabit Praeses M. Valent. Greissing Coroná Tranfylva-
nus Respondente Michaele Eusero Muschná Transylvano.
ad diem . . Apr. A. u dc lxxix. In Auditorio Majori. Witte-
bergns, Typis Joh. Borckardi Acad. Typogr. Excudebat




« X « Sylloge Altéra. (Respondente Joh. Georgio
HoRNiGio, Dresdensi). Wittebergne, 1679. 4r. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. (csak az I. rész). — Bf-uckenthal-AIuz.
3013 Wittenberg. 1679.
Jucundam Memóriám Viri Plurimum Reverendi, Amplissimi
Ac Pr;L-clarissiiTii, Dn. Matthiae Langii, SerenifsimíE Principi,
ac Dominae, Dominrc Annae Marire, Principi Viduae ab Eg-
genberg &c. &c. Sempronii, in inferiori Hungária, á Sacris
Aulicis, Diem, Nomini clarifsimo facrum, A. O. R. eb be
LXXIX. die 24. Febr. Qui memóriáé S. Matthiae in Faftis
dicatiis eít, agentis^ Pió affectu et debitá veneratione, In
inclyta ad Albim Academia, recolunt, & Mcjecenati, Patrono
atque Evergetae fuo magnó, ac olim Hofpiti benevolo & bene-
íico, In gratifsimi animi tefferam, hoc^ qvale qvale id eft,
transmittunt Innumeris Ejusdem beneíiciis devincti Clientes
eV cultores perpetui. Wittenbergre, Typis Joh. Borckardi
Acad. Typogr. excudebat Simon Lieberhirt. 2r. 2 levél.
Latin versek. PeüCKKR György beszterczebányai, Lang JÁNOS ruszti,
Jacoberus Lknárt olaszii fiaktóí.
Hallei magy. ktár.
3014 Wittenberg. 1679.
'Lang (Matthias). Bona Verba, á Serenissimo Celsissimoqve
Principe Ac Dominó, Dn. Friderico, Duce Saxoniae,
clementifsimé vocato, Et in inclyta Altenburgi Aula á Sacris
cónítituto Viro Admodum Reverendo & Praeclarissimo Dn.
Matthiae Rosnero, Sempronio-Hungaro, Ante paucos annos
Agendorffenfi & VVonudorffeníi Ecclefiis, in Sempronienfi
agro, Paítori fideli, induftrio ; fed in nuperrima Evangelii
per Pátriám perfecutione, trifte fubire Exilium juffo ; & poftea
in pago Knigshofen, Eifenbergenfis Dioecefeos, denuo Verbi
divini fedulo vigilantiq^ Praeconi, Fautori fuo certo, Amico-
magno, Compatri honorandi, atqj Civi aeftimatifsimo, Ex
animo laeto & congratulanti A. O. R. eb be lxxix. Menfe
Martio, dicit & tranfmiltit Ejusdem cultor & Compater ftu-
diofiffimus Matthias Langius, Junior, Sempronio-Hungarus,
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Philoí. Stud. Wittenberggé, Typis Joh. Borckardi, Acad.
Tvpogr. Excudebat Simon Lieberhirt. ^v. 2 levél.
Ha Jlei nuigy. ktár.
3015 Wittenberg. 1679.
*Lauream Philosophicam, Ex decreto Ampliísimi Philoíopho-
rum Collegii in Electorali ad Albim, Rectore Ejusdem
Magniíigo, (sic) Viro Maximé Keverend, Amplissimo Ex-
cellentissimoq^ Dn. Johanne Meisnero, S. S. Theologiíe
Doctore, ac P. P. celeberrimo, Ejusdemqi Facultatis Seniore
Venerando, Confiftorii Ecclefiaftici Adfefsore Gravifsimo, ut
& Ecclefine Cathedralis ad Arcem Praepofito Vigilantifsimo.
á Brabevta Spectabili, Viro Nobilissimo, Amplissimo atqj
Excellentissimo Dn. Michaele Strauchio, Infer. Mathem.
Prof. Publ. Celeberrimo, in Inclyta Paneg3'ri, A. O. R. m dc
Lxxix. (5. 28. • Április collatam, Viro Juveni Perqvam Eximio
atqi Ciarissimo Dn. Gabrieli Sculteti, alias Lehoczky, Hun-
garo, fauftam & felicem effe jubent Fautores, Promotores,
Patroni ac Amici. Wittenbergbe, Excudebat Johannes Wil-
ckius. 2r. 2 levél.
Az üdvözlök között van PiLARIK JKREMIÁS.
Muz.
3016 Wittenberg. 1679.
*Laurum Apollineam, Ovam In Electorali Wittebergenfi,
Rectore Magnifico, . . Dn. Godoiredo Straussio, .... Deca-
nus Spectabilis, \'ir Nobilissimus, Amplifsimus, ac Excellen-
tiísimus Dn. Michael Waltherus, Mathem. Super. P. P. longé
Celeberrimus, Electoral. Aliimnor. Ephorus Gravifsimus,
Viro Per-Eximio, atq5 Clarifsimo, Dn. Jeremiíc Pilarickio,
Lycei \\'itteberg. Senatorii Collegne vi. diligentifsimo, In
Solenni Panegyri autoritate publicá An. m. dclxxix. Die xiv.
Octobr. contulit felicem t.{[^ jubent Dn. Patroni, Pr?eceptores,
Fautores ac Amici. Praelo Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Verseket írtak tanárai, továbbá következ magyarországiak : Guhr Kelemen',
sósmezei lelkész, Goiu JÁNOS, Lei tmaxn Márton németprónai fi, GASSlT;riL-s
György és Mazar Kristóf.
Hallei magy. ktár.
3017 Wittenberg. 1679.
'Masnicius (Tobias). Z Diademate, P. P. P. felicitatis Caro-
lin;e, Cí)ronatum : hoc est, Zittavia Paftore & Prneceptore
felix, quorum Prudentia, Pietatas (sic) et Patientia, integri-
tatis testis et amans, dimifío in domum Honoris, Favoris &
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Qvietis : Viro Emerito et Venerando Sene, Dno Elia Weisio,
Gymnafii Patrii 40 : annis Praeceptore Tertio fideli, com-
muni Voto et calculo, in locum ejus, Virum Eximiá Pietate
et Eruditione Clarifsimum, Dn. M. Joachimum Curtium,
Vocationis, inaugurationis & cooptationis, folenni ritu Anno
1679. 14. Mártii praémiffo, fubftituit : Additum, devotá pie-
tatis reverentiá Introductioni, á Tobia Masnicio, ante in
Verbo Gratiae, Ecclefiae lilavienfis in Hung. Miniftro, niinc
Exule Christi. loco 41-. A—B, = 6 sztlan levél.
Muz.
3018 Wittenberg. 1679.
Masnicius (Tobias). Vera & clara Apológiáé Apostolicae coram
Pnnefide Felicé príeftitae Explicatio & Applicatio, hoc eft
:
Solida Demonstratio : Haerefin, Seditionem, & Templi Domini
profanationem, indigné imputari Auguít. Confeff: addictis:
cumprimis, Asserentibus, Hnerefin Lutheranam, velut Matrem
Seditionis, fiifficientem fuiffe caufam Incarcerationis Miniftro-
rum Ecclefins Dei Evangelicae, & abductionis ex Hungária
ad Triremes, Ex clariffimis Scripturis Sacris, oppofita
Disputatione Publica, Sub Praesidio, Viri Summé Reverendi,
Magnifici, Ampliffimi atq^ Excellentiffimi Dn. Johannis
Deutschmann, SS. Theol. D. ejusdemq^ in Inclyta Witte-
bergenfi P. P. longé celeberrimi, Alumnorum Elect. Ephori
Graviffimi, &c. Dn. Patroni & Fautoris Maximi, debito pie-
tatis & obfervantiae cultu devenerandi : Proposita, a Tobia
Masnicio, V. D. in Eccl. Illavien. olim Miniftro, jam Exule,
& Captivo Diviná manu liberato. Ad diem 8. Maij, 1679.
Wittebergae, Literis Joh. Sigiímundi Ziegenbeinii. 4r. A—
E
=^ 5 ív = 20 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték Calovius Ábrahám, Deuisch.mann János, Sieller
Tamás számzött magyar és GassitiüS György a szász vál. fejedelem növeltje.
Muz. (2 pld.) — Akad. — Egyetem. — Ráth Gy. — Erlangeni egyet. ktár.
::019 Wittenberg. 1679.
Peücker (Georgius). Inferioris Hungáriáé Libera Regiaqve
Ciuitas Sancto-Georgium, fimplici Carminis ftyló. In illuftri
Wittenbergenfi Academia A. O. R. eb be lxxix. delineata
per Georgium Peucker, Neosolio-Hungarum, Philos. & SS.
Theol. Studiosum. Wittenberggé, Typis Johannis Borckardi,
Acad. Typogr. Excudebat Simon Lieberhirt. 4r. A—C^ =
10 sztlan lev. — 'Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja Johannides Györgynek, ezeltt mintegy 25 esztendvel szentgyörgyi
iskolaigazgatónak, azután nagy-szombati tót, utóbb szent-jánosi német, végre
számzetése után zschackaui és zeckeritzi evang. lelkésznek, egykori tanítójának.
Muz. (2 pld.) — Egyetem. — Erd. Muz. (czíml. és ajánlás hij.)
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3020 Wittenberg. 1679.
Peucker (Georgius). Die Königliche Freye Stadt Sanct Geor-
gen In Nider Hungarn, Mit Geringfügigen Reimen, In der
weitberühmten Hohen Schul Wittenberg, lm Jahr Chrifti
1679. Entworífen durch Georg Peuckern, Von Neusol ausz
Hungarn, der W^elt-W'eifzheit und H. Schrifft beflifsenen.
Wittenberg, Mit Joh. Borckards Unv. Buciidr. SchriíTten,
Druckts Simon Lieberhirt. 4r. A—D, = 14 sztlan lev. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Ráth Gy.
3021 Wittenberg. 1679.
Pilarik (Esaias"). Dissertatio Historico-Theologica, De Eccle-
siastico Ordine Növi Teítamenti, Qvam Prrefide Viro Summe
Reverendo, Magnifico, Amplissimo atq^ Excellentissimo Dno.
Joh : Andrea Qvenstedt, SS. Theol. Doct. ac Prof. Pubi.
ceieberrimo, Elect. Alumn. Ephoro optimé merito, h. t. Fac.
Theolog. Decano. Dno. PrrTeceptore fuo, Patrono atq, ítudiorum
Promotore debito obfervanti?e cultu .neternúm devenerando,
publice defendet M, Esaias Pilarik, S. A. Hung. Potentiíl.
Elect. Sax. Alumn. Ad diem 16. Octobr. Anno eb Ix lxxix.
In Auditorio Majori, horis antemeridianis. Wittenbergre,
Literis Johannis Wilckii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Versekkel üdvözölte GA.ssrrzius György.
Muz. — Bi-uckenthal-Aíuz. — Boroszlói városi ktár.
3022 Wittenberg. 1679.
Pios Cineres Beaté Defuncti, Viri Praeclarissimi, Eruditissimi,
Juxtacp Mediocriter Experti Dn. Joh. Góbii Hungari, SS.
Theologiae primm, deinde ver Medicináé Cultoris folertif-
simi, Inclytae Univerfitatis Wittebergenfis Miniftri Publici
meritifsimi &c. Cüm is, ingravefcente, qvo cum conflictaba-
tur, morbó, Die Calend. Novembris, qui omnibus Sanctis
facér eft, ex hác íerumnosá valle, ad Sanctos Omnium Sanc-
torum Coetus, inter gemitus & fufpiria, beaté atq5 piacidé
:
An. eb be lxxix. emigraffet, Die poft, 4. Novemb. honoriücé
fepultus : decenter & pié profequuntur Academi^e Primores,
Patres, Fautores, Amici Et Populares. Wittenb. Typis Joh.
Borckardi, Acad. Typog. Excud. Simon Lieberhirt. 41. A—
B
= 8 sztlan lev.
A gyászversek szerzi a tanári kar tagjain kivül Christophori MÁTYÁS,
Platani Pál, Peuckkr György besztcrczebányai fi, Michaelis György,
DENIULINI TAMÁ^ és SlMONIDES JÁNOS.
Muz. — Jfallei magy. ktdr.
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3023 Wittenberg. 1679.
Röschel (Johannes). Exercitationem Mathematicam De Pro-
portione In Illiiftri ad Albim Academia, placido Eruditorum
examini fubmittunt Praeses M. Johannes Baptista Rösche-
Lius, Sempronio-Hungarus, & Refpondens Georgius Carpo-
NAiDES, Illaviá-Hungarus, In Auditorio Minori d. v. Április.
eb be Lxxix. Horis Antemeridianis. Wittebergae, Typis Matthsei




Sartorius (Johannes). De Anticipatione Numinis, Sub Praefi-
dio Dn. Christiani Donáti, Log. ac Metaph. P. P. difpu-
tabit M. Johannes Sartorius Eperienfis Hungariis. Ad diem
XXVI. Jul. A. O. R. M DC Lxxix. In Auditorio Majori. Wit-
tenberggé, Formis Borckardianis. Exc. S. L. 4r. A— B =
8 sztlan lev.
Brossai ev. gyinn. — Weimari nagyhercz. ktár.
3025 Wittenberg. 1679.
Sartorius (Johannes). R. Des Cartes Modum dennonstrandi
Exiftentiam Dei Per Ideám, expendet Praeses M. Johannes
Sartorius, Eperienfis Hungarus, Respondente Ephraim
Kerstens, Gedanensi. Ad diem 11. Aug. A. O. R. m dc
Lxxix. In auditorio minori. W^ttenb. Formis Borckardianis
excud. Simon Lieberhirt. 4r. A—B == 8 sztlan lev.
Brassai ev. gytn/i. — Thorni gymn. ktár.
3026 ^Vittenberg. 1679.
Simonides (Johannes). Exul Praedicamentalis, Per decem
Classes Rerum Didactice, Canonice, Problematice, diductus
;
Opera & Studio Johannis Simonid/e, Exulis ab Hung. afflicti,
triftis Exilii Dies *In Spe & Silentio*Ibi !*Ubi ! numerantis.
In Symbolum utrumqve*ex Efa. xxx. 15. Mich. vii. 9.*
Spero filens : procul hinc murmur, maledicta minaecp
Caufam difcuties, juíte Jehova, meam.
Ich hoft' und fchweige still, Ich fchrey' und weine nicht,
Bifz der gerechte Gott in meine Sache fpricht
!
Wittebergae, Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typog. Anno
eb be Lxxix. 8r. a—b+A—M = 192 lap. — Elül: czíml.,
An den Leser, Ad Lectorem, Lectori benevolo, üdv. versek
16 sztlan lev.
17Ö
Az üdv. verseket írták: Calovius Ábrahám, Dkuisch.mann János, Klksch
Kristóf és Gassitzius Gvórgv.
Más kiadás : Wittenberg. 1680.
Muz. — Egyetem. — Késmárki ev. lyc. — Pozsonyi ev. lyc. — S. pataki
rcf. coll. — Ráth Gy. (190 lap után megszakad).
3027 Wittenberg. 1679.
*Supremos In Philosophia Honores, Qvibus, Rectore Universi-
tatis Magnifico, Viro Siimmo Keverend, Amplissimo atq,
Excellentissimo Dn. Johanne Meisnero, S. S. Theolog.
Doctore, ac P. P. famigeratisfimo, Facult. Ejusd. Seniore,
Confiftorii Ecclefiaftici Adfesfore, Templiq, ad Arcem Prae-
pofito, Gravisfimo, Vigilantisfimo. Spectabilis Ordinis Philo-
sophici Decanus, Vir Nobilissimus, Amplissimus atqi Ex-
cellentissimiis Dn. Michael Strauch, Mathem. Infer. P. P.
longé Celeberrimus, Virum Juvenem Praeeximium Ac Claris-
simum*' Dn. Gábrielem Sculteti, alias Lehoczky, Hungarum,
Amicum & Conterraneum aeftimatisfimum, A. O. R. m dc
Lxxix. d. 18. April. ornabat, Felices precantur Amici &
Popiilares, Athenis Albiacis ftudiorum causá connmorantes.
W'ittenbergae, Excudebat Johannes Wilckius. 2r. 2 lev.
Muz.
3028 Wittenberg. 1679.
*Waranay (Andreas). Discursus Politicus De Religionis In
Rep. Necessitate Et Cura, Övem Amplifíinice Facultatis
Philoíophicae indultu Placidns Eruditorum difqvifitioni fub-
mittit Praeses M. Joh. Georgius Striebel, Nofs. Mifn. SS.
Theol. Stud. Respondente Andrea Waranay, Novifolio-Hung.
SS. Th. Stud. Ad d. 30. April. Anno m. dc. lxxix. hor. mat.
in Aud. min. Wittebergae, Literis Matthaei Henckelii, Acad.
Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Késmárki ev. lyc. (Th. ^78.)
3029 H. n. 1679.
*Hadik (Johannes). Regia Coeli, Himmels-Strasse, Angufta
Porta, arcta Via, Enge Pforte, fchmaler Weg, Ach und
Weh ! Das ist : Sumarische und Exemplarische Erklárung,
Wie wir Christen míissen durch viel Creutz, Trübsal, An-
fechtung, grausame Verfolgung, in das Himmelreich einge-
hen, dafs wir seelig werden, Matth. vii. Und die Pforte ist
enge, und der Weg ist schmal, der zum Lében führet, und
wenig ist ihr, die ihn íinden. Einfáltiglich verfasset und mit
schónen tróstlichen Sufpiriis oder Sprüchen der heiligen
Schrifft gezieret ; Durch Johannem Hadikium, gewesenen
Lutheranischen Prediger in Ungarn, am vier unterschied-
lichen Orten, bey 15. Jahr, wie .auch daselbsten Seniorem,
nunmehro aber in das 6. Jahr betrübten Exulanten. Ge-
druckt im Jahr Christi 1679. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Br. Podmaniczky ktár Kis Kartal. (B4 lev. hij.). — Müncheni udv. ktár.
3030 H. n. 1679.
(Nóvák, Martinus). Ungarische Gewisse und Warhafftige
Avisen, oder Aufzführlicher und warhafftiger Bericht, derer
Geschichten, so sich von Anno 1658. bifz Anno 1674. mit
Martino Novacken und seinen beyden Kirch-Gemeinen
Kot)sch und Unter-Metzensáuffen in Ungarn zugetragen ; Wie
Gott seine wunderHche AUmacht trstliche Vorsorge an Ihn
erwiesen, in dem Er bey dreyfacher Verfolgung, zwar in
áufserfte Leibes- und Lebens-Gefahr gerathen, darinnen
auch sein áltester Sohn, von den Verfolgern, jámmerlich
ermordet worden
;
jedoch Er íelbsten, aus aller, für Augen
íchwebender Gefahr und liftiger Nachstellung, durch Gottes
Schutz, und der H. Engel Geleit, unbeschádigt hindurch
kommen und sein Lében als eine Beute davon gebracht
hat. Gedruckt im Jahr, DV setzest sle aVffs sChLIpffrlge
VnD stVrtzest síe zV boDen. 4r. A—M = 12 ív = 48
sztlan lev.
Muz. — Akad. — Miskolczi ev. egyh. — Ráth Gy. — Szilágyi Sándorfiál.
3031 Altdorf. 1680.
*Molleri (M. Dan. Gvil. Hiítor. & Metaphyf. Prof. Publ. h. t.
Academiae Rectoris), Invitatio ad audiendas Controversias
Metaphysicas. Altdorffl, Literis Henrici Meyeri, Acad.
Typogr. Ordin. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
A meghívó kelte: .(d. III. Február. A. R. M. cId IdC LXXX.m
Ajánlja a pozsonyi szül. Magnus György Frigyes augsburgi gymn. rectornak.
Nürnbe7-íSi városi ktár.
3032 Altdorf. 1680.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Parastata, Magnifico Vniversi-
tatis Rectore Dan. Gvil. Mollero, Histor. Et Metaphys.
P. P. Fabvlam Monté Fiasconiam, h. e. Disqvisitionem
Historicam, Qvá oftenditur, commenti rationem habere, qvre
vulgo circumferuntur de Bibulo qvodam Germano, in Italiae
oppido, Monté Fiafcone, nimio vini Mufcatellini potu ex-
tincto, atqi Epitaphio inde ter repetitá oenoencomiafticá
voculá Est notabili exorto, P. P. Joh. Jacobvs Geysivs,
Szabó K.-Hellehrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rcsz. I ^
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Windshemio-Francvs. D. Jun. A. R. M. eb be lxxx.
Altdorffl, Literis Henrici Meyeri, Acad. Typogr. 41". A—
F
=:: 5 y^ ív = 44 szzott lap.
A végén üdvözl vers az elnöktl.
Berlini ki?-, ktár. — Erlatigeni egyet. kfár. — Mi'inchejii udv. kfár.
3033 Altdorf. 1680.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Q. Cvrtivm R. Nova Commen-
tariorvm Ratione illuftratum iri, Hoc ipfo ficut Programmate
officiosé denunciat, ita fvavifsimam fimul prcTefentiam Nobi-
liss. Ac Florentiss. Dnn. Commilitonvm, Cras Hor. I. po-
merid. in Acroaterio majoré peramanter exoptat Dan. Gvil.
MoLLERvs, Hiftoriar. & Metaphys. Prof. Publ. h. t. Facult.
Philofoph. Decanvs. Altdorffl, Literis Henrici Meyeri, Acad.
Typogr. 4r. .6 sztlan levél,
Colophon: P. P. Altdorffl, A. R. M. eb. be. lxxx. d.
XVII. VHbr.
Moller ajánlja König- Györgj' Mátyás alldoríi egyet, tanárnak, Morawitzky




'Hevenesi (Gábriel). Succus prudentiae seu Discursus Ethici
e Senecíc Cordubensis Philosophi Operibus coUecti. Viennse,
Jacobus Mann, 1680. I2r.
Ujabb kiadások : Bécs. 1690. — Tymavia;. 1701.
így adja a czímet Sommervogel, i. h. IV. 341. l.
3035 Bécs. 1680.
*Officia Propria Sanctorvm Patronorvm Regni HvngaricTe.
Viennae Austririí, Sumptibus Georgii Matthaei Lackneri, Jimi-
oris Bibliopol. m. dc. lxxx. 8r. A—C, = 36 szzott lap.
Muz. — Egyetem.
3036 Bécs. 1680.
Tarnóczy (Stephanus). Idea Coronata Sivc Vita S. Stephani
Primi Rcgis Et Apostoli Hungarorum, Tenui Calamo Ad-
umbrata, Authore Stephano Taknoczy é Societate Jesu.
Viennae Austriae, Typis Joannis Chriftophori Cofmerovij,
Sacrae Caefar. Majeít. Typographi Aulici Anno m. dc. lxxx.
8r. A—V^ = 311 lap. — ELül : czíml., ajánlás; Lectori
benevolo, Diploma Sylveftri H. és Index elogiorum 8 sztlan
levél I czímképpel.
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Ajánlva gr. liszterházy Pál Sopronvármcgyei fispánnak a dunántúli részek
fkapitányának.
AIuz. (2 pld.) — Akad. — Egri árs. —^ Erd. Aíuz. — Gyri setniii. — Gyfv.
BatihiÚJiyi-ktár. — Kalocsa. — Kecikevicii fr. z. — Kaloz%7'ári r. c. lyc. —
Paiinonhaltjia.
3037 Bécs. 1680.
Tarnóczy (Stephanus). Princeps Ano^elicus, Sive Vita S.
Euierici Ducis HungaricC, Paucis Elogijs Expreffa, á Stephano
Tarnóczy, é Societate Jesu. Viennae Austri?e, Typis Joannis
Chriftophori Cofmerovij, Sac. Caef. Majeft. Typographi Aulici,
Anno 1680. 8r. a—n, = 186 (helyesen ig6) lap. — Elül:
czíml., dedicatio, lectori benevolo, Index és approbatio 6
szilán levél, i czímképpel.
Ajánlva gr. Eszterházy Pál soproni fispánnak, kir. tanácsosnak és udvar-
mesternek, a dunántúli részek és a hegyeninneni végvárak fkapitányának.
Mttz. (2 pld.) — Akad. — Egri érs. — Erd Muz. — Gyri sémin, —
Kalocsa. — AI. szigeti k. /-. ház. — ^V. váradi jogakad. — Pannonhalma.
3038 Franeker. 1680.
Czeglédi (Paulus). Exercitationis Theologic;e, Ad Triplex
(circa Oeconomiam falutis humanae :) Chrifti Ofíicium. Pars
Prima Quaj eít De Prophetia Christi. Qvam, Duce & Aufpice
Chrifto. Sub Praesidio Admodüm Reverendi ac Clarifsimi
Vili D. JoHANNis Vander Waeyen S. S. Theologiae Doctoris,
ejníque Facultatis Profefforis. Academici Concionatoris Fa-
cundiffimi, Celfiffimo Nafíaviae Principi á Sanctioribus Con-
filiis. Publicé ventilandam proponit Paulus Czeglédi, Caffo-
viá Ungarus. A. & R. Franeqverae. Excudit Johannes Gyse-
laer, lUuftrium Frifiíe Ordinum & eorundem Academias
Typograph. Ordin. 1680. \x. A—C = 13 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek. —• Üdvö^lÖ verset írt
hozza Patai István.
Akad. — M. V. le/eki ktár.
3039 Franeker. 1680.
Szathmári (Johannes). Diíputatio Theologica De Regno
Christi Oeconomico, Ab Olim Promisso, Et Sub Gratia Ad-
ministrato. Qvam Volente Deo T. O. M. Sub Praesidio D.
JoHANNis Vander Waeyen S. S. Theologiae Doctoris, ejufque
Facultatis, ac Literaturae Hebraicae PFofefforis Clariffimi,
Academici Concionatoris Facundiffimi, Celfifíimo Nafíaviae
Principi á Sanctioribus Confiliis. Publice Defendendam fufci-
pit Johannes Szathmári Vngarus. Author & Reípondens.
Franeqverae, Ex Officina Johannis Gyselaer, Illuítr. Frifiíe
Ordin. & eorundem Academ. Typographi Ordinarii. 1680.
i8o
41-. A—E, = 40 lap. — Elül: czíml. i, és vészül: i sztlan
levél.
Ajánlja a szerz szül városa Szathmár tanácsának.
J/uz.
3040 Grácz, 1680.
*(Nádasi, Johannes). Dies, Et Hebdomada S. Josepho Sacra,
Per unum é Societate Jesv collecta ; Et Majori Sodalitati
B. V. Annuncietze In Xenium dicatcne Grc-ecii m. dc. lxxx.
Apud Hnsredes Widmanftadij. 32r. A—F = 107 szzott lap.
I'a7inütihabna.
3041 Jena. 1680.
Klesch (Christophorus Dániel). Dissertatio De Jure Peregri-
nantium Quam Praeside Petro Müllero U. J. D. & Prof.
Ord. Ad d. . . Decembr. Publicos ventilationi exponit Autor
Christophorus Dániel Klesch Hungarus. Jenre, Typis
Müllerianis 1680. 4r. A—F = 48 (hibásan 78) lap.
Muz. — Egyetem. — E)-d. Muz.
3042 Jena. 1680.
*Klesch (Christophorus). Icon Angeli Ecclesiastici, Das Bild-
nüfs eines rechtschaíTenen Kirchen-Engels in einer An-
zugs-Predigt am Hochheiligen Engels- Fest Michaelis aus
dem ordentlichen Evangelio Matth. xviii. i. . . . 11. ab-
gemahlet und vorgestellet von M. Christophoro Klesch,
P. L. C. vormahls gewesenen Pfarrern zu Georgenberg in
Ober-Ungarn, u. a. m. nunmehr aber nach seinem mühsee-
ligen Exilio ordentlich beruffenen Pfarrern zu Denstádt in
Thúringen. Jena, gedruckt bey Johann Jacob Bauhofern, im
i68osten . Heil-Jahr. 4r. A—H, = 52 szzott lap. — Elül:
czíml. és elszó 4 sztlan lev.
Ajánlja Werther Farkas Adolfnak mint pártfoy^ójának, továbbá Szopes-szombat,
és Denstádt város híveinek.
Góthat hercz. ktúr.
3043 Jena. 1680.
'Páter (Paulus). Kurze Beschreibung Des Creutzes, so allhier
umb den Mond den xxx. Decemb. m. dc. lxxx. umb i. ühr
nach Mitternacht gesehen worden, aus Physicalischen und
Mathematischen Grundén gezogen und Nach dem Lateini-
schen Exemplar übersetzet von Paulo Páter. Jena, Ge-
druckt, mit Joh. Nisiens Schriften. 4r. A— H3 = 62 szzott




*Schöffenberg (Michael). Aller geistlich durstig- und mattén
Seelen Kráíltiger Lob- und Erquickungs-Hrunn, Bey Christli-
cher und Hochansehnlicher Leichbegángns Der Weiland.Wohl-
Erbaren, Viel- Ehr- und Tugendbegabten Frauen, Fr. Elisabethen
Billigin, Des weiland Wohl-Ehrenveft*en, Vorachtbarn und
Wohlgelahrten Herrn Tobi:e Michaelis, Wohlbestalten. Direc-
toris Chori Muí'ici bey der Kirchen zu S. Thomae und Nicolai
in Leipzig hinterlassenen Witwen, Welche den 13. Juni
1680. gleich am Sonntage vor Mitternacht bald nach 11 Uhr
im Sosten Jahr ihres Alters diese Welt gesegnet, und darauf
aíii 17. Junii selbigen Jahrs auf den Gottes-Acker zur Ruhe
biís an den lieben Jüngsten Tagé beygesetzet worden, In
einer Christlichen Leich-Predigt, so vorhero in der Stadt-
Kirchen zu Dornburg gehalten worden von M. Michael
ScHuFFENBERGEN, Pfarrem daselbst. Jena, gedruckt bey
Johann Jacob Bauhofern. 4r, A—K = 76 szzott lap.
Jenai egyet. ktár.
3045 Jena. 1680.
Thill (Johannes Gottlieb). Difsertationem Hiftorico-Theologi-
cam, De Paulo Samosateno,, Socinianorum Patriarchá, ejuscp
haeresi, examine & condemnatione, in incluta ad Salam
Academia Praeside Joh. Guilielmo Bajero, SS. Theol.
Doctore ejusdemque & Hiftoriae Ecclesiastic^e Profefsore
publico, Ventilationi eruditorum piacidat; publicé fubmittit
ad diem 13. Novembr. A. C. m. dc. lxxx. Johannes Gott-
lieb Thill, Pofoniensis Hungarus. Jenas Literis Johannis
Jacobi Bauhoferi. 4r. 62 lap.
Muz. — Ráth Gy. — Oxfordi-Bodleian ktá?-. (é. n. 1 1 1.)
3046 Kopenhága. 1680.
*Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel) Gratia Domini In
reftituta Sanitate Clarissimi Juvenis Johannis Ocsenii, Artium
& SS. Theologiae Cultoris feliciffimi, Viri Nobilissimi Et
Amplissimi, Dn. Thomae Ocsen, Negotiatoris Hafnienfis fami-
geratiffimi, Ecclefiaeqi ad S. Petrum Germanorum iEdilis
fideliffimi ac graviffimi, Filii Dilectissimi, Operofa, rauca
chely AndrEííí Pilarick & Gabrielis Trusii, Hungária
Exulantium Paftorum Filiorum, SS. Theologiae Studioforum,
Celebrata. Anno Gratia DoMInl eft nos Lethó VIX non
effe eXtlnCtos. d. 16. Sept. Hauniae, Literis Conradi Hart-




Kecskeméti Selymes (Johannes). Disputatio Theologica De
Anno Beneplaciti JehovcTe, Qvam Favente Deo Opt. Max.
Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clariffimi Viri, D.
Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiuí-
que in Academia Liigd. Batav. Profé fforis Ordinarii, Cele-
berrimi, Publicé ventilandam proponit Johannes Selymes
Kecskeméti Ungarus. Ad diem 6. lulij, loco horifque folitis,
ante meridiem. Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Here-
des Johannis Elsevirii, AcademiíE Typogr. 1680. 4r. A—
C
= 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Hatházi Balku Pálnak, Kalocsa János kecskeméti polgárnak,
^lartonfalvi György, Szilágyi Márton s Lisznyai Pál debreczeni tanároknak, s
Kecskeméti Szivos Jánosnak és Mihálynak. — Versekkel üdvözölte rokona Kecs-
KEMÉri JÁNOS.
Muz. (< pld.)' — Dcbreczeiii ref. coll.
3048 Leyden. 1680.
Köleséri (Sámuel). Disputatio Philosophica Contra Atlieos
Prima, Qvam, Favente Deo Opt Max. Sub Praesidio Clarif-
simi Viri, D. Bucheri de Volder, Medicináé & Philosophiíe
Doctoris, hujusque in lUuftri Academia Lugduno-Batava
Profefsoris Ordinarii, Exercitii causá defendendam fuscipit
Sámuel Köleseri, Szendroviá Ungarus. Ad diem . . Maji
loco, horisque folitis ante meridiem. Lvgdvni Batavorvm,




Köleséri (Samtuel). Disputatio Philosophica Contra Atheos
Secvnda, Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub PrcTesidio Cla-
riffimi Viri D. Burcheri de Volder, Medicináé & Philofo-
phiae Doctoris, hujufque in Illuftri Academia Lugduno-Batava
Profefforis Ordinarii, Exercitii causá defendendam fufcipit
Sámuel Köleseri, Szendvoviá (sic) Ungarus. Ad diem 15.
Maji loco, horisque folitis ante meridiem. Lvgdvni Batavo-
rvm Apud Viduam & Heredes Johannis Elsevirii, Academiae
Typogr. 1680. 4r. Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Wittich Kristóf. Melder Keresztély, de Volder Hurchtr leydeni>
és Szilágyi (Sylvanus) Márton debreczeni tanároknak.
A harmadikat nem magyar védelmezte.
Muz. — Enyedi ref. coll. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-ktár.
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3050 Leyden. 1680.
Pathai K. (Stephanus). Disputatio Theologica De Gemellís
Ifaaci, Jacobo cS: Eíavo, Fratribus, ingenio, virtutibus & forte
multm (lifparibus: Priori, gratiofiffimíe Electionis divinae
;
Pofteriori, juftiffimre Reprobationis, Typis, exemplis & fpecie-
bus. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Prnssidio Admodum
Reverendi ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wittichii^
S. S. Theol. & Phil. Doct. illiufque in Academia Lugd.
Batavá Profefforis ordinarii, Celeberrimi, Publicé ventilandam
proponit Stephanus K. Pathai, Ungarus. Ad diem 13. luHi,
loco horifque folitis, ante meridiem, Lvgdvni Batavorvm,
Apud Viduam & Heredes Johannis Elsevirii, Academiae
Typogr. 1680. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Ma^^^as István és Egei András szathmár-németii fbiráknak,
azon város tanácsosainak, Szepsi Korocz (jyörgy szathmári esperestnek, Váradi
Mihál\' szathmári papnak, -Szenczi Pál viski papnak és Kocsi János szathmári
iskolaigazgatónak.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Pétervár í esdsz. ktár.
305 1 Leyden. 1680.
Peregrinum Feretrum /Evitern?e Nominis Memóriáé Egregii
ac Doctiffimi Juvenis D. Petri Kovasznai : Admodum Reve-
rendi, ac Celeberrimi Viri lü inaxa(^>íi& D, Petri Kovasznai,
Miniftri Eloquiorum Dei, quondam in Ecclefia Varadina;
ac poftremüm Claudiopolitana Reformat. fideliffimi, &c. neo-
non Ecclefiarum Orthodoxarum in Trans-fylvania Superinten-
dentis vigilantiffimi ; in Regno Chrifti promovendo femper
zelofiffimi, veritatis fecundúm pietatem, & pietis fecundúm
veritatem ubique ftudioíiffimi ; &c. Juxtim & Nobilis, ac variis
virtutibus Confpicuae Matronae D. Judithas Putnoki, Conjugis,
Ejufdem Venerandi Viri, in vivis chariffimae, nunc autem
Relictae undiquaque dolorofae, &c. Filii Magnorum Parentum
fimillimi, intimé dilectiffimi, praepropero Fato in tenera
Juventutis herba coníumti : Lugd. Batav. Apud Danielem a
Gaesbeck. eb be lxxx. 4r. A—C^ = 10 sztlan lev.
A verseket írták Pathai Sámuel, Divíki János, Dobraviczai Miklós,
ZovÁNYi SÁMUEL (magyarul és latinul), Szathmári Pap János. Szilágyi
Mihály leydeni, Pathai István, Kecske.mkti Selymes János. Váradi Pál,
LosoNCzi András, Czeglédi Pál franekeri. Köleséri Sámuel, Váraljai
DÁNIEL, Felsö-Bányai D. Péter, Kis-Komáromi P István, Szathmár-
NÉMETi SÁ:muel, Medgyesi Mátyás erdélyi szász, leydeni, Dányádi S. György,
Rimaszombati István, Nánási István utrechti, Újvárosi Demeter franekeri,




Szilágyi (Michael). Disputatio Theologica De Efficacia San-
ouinis Chriíti ad Loc. I. íoh. i. verf. 7. Quam Favente
Deo Opt. Max. Sub Príesidio Admodum Reverendi ac Cla-
riffimi Viri, D. Friderici Spanhemii, Fii. S. S. Th. Docto-
ris, Ejusdemq^ Facultatis in lUuftri Academiá Lugd. Bat.
ut & Antiquitatis Ecclefiafticae, Profeff. Ordinarii digniffimi,
Eccleíiaftae difertiffimi, Acad. Bibliothecarii, ac p. t. Recto-
ris Magniíici. Publicé ventilandam proponit Michael Szilagyi,
Debrecinó-Ungarus. Die 17. lulii loco horifque folitis, ante
meridiem. Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Heredes
Joannis Elsevirii, Academiae Typograph. 1680. 41. A—D =
^. ív = 16 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Debreczen város tanácsának. Köleséri Sámuel, Kabai Gellért
és Felvinczi Sándor debreczeni papoknak, Lisznyai Pál debreczeni tanárnak és
rokonának Szilágyi Mihály debreczeni tanácsosnak.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — .S". pataki ref. coll.
3053 Leyden. 1680.
Tornyi (Georgius). Disputatio Theologica De Vocatione
Abrahami, variisque apparitionibus Dei, ad eundem factis.
Qvam Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum
Reverendi ac Clarifsimi Viri, D. Christophori Wittichii,
S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in Academiá Lugd.
Batav. Profefsoris Ordinarii, Celeberrimi, Publicé ventilandam
proponit Georgius Tornyi, Ungarus. Ad diem 26. lunij,
loco horisque folitis, ante meridiem. Lvgdvni Batavorvm,
Apud Viduam & Haeredes Johannis Elsevirii, Academiae
Typogr. 1680. 4r. A—E^ = 4'/, ív = 18 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Naláczi István fejedelmi bels tanácsosnak, fudvarmesternek,
Hunyad várm. fispánnak s Déva vára fkapitányának, és Bethlen Miklós Udvar-
hely széki fkapitánynak s a fejedelmi tábla birájának. — Üdvözl verseket írtak
a szerzhöz DivÉKi JÁNOS papjelölt és Dohraviczai Miklós.
Debreczeni ref. coll. — M. vásárhelyi ref. coll. — M. v. Teleki-ktár.
3054 Leyden. 1680.
Vizaknai U. (Michael). Difputatio Theologica De Graviori-
bus Legis, seu, de iis, quae Matth. 23: 23. Ta {iaQvxeQa lö
i'ójUH. dicuntur. Pars Príma. Qvam, Favente Deo Opt. Max.
Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clariffimi Viri, D.
Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiuf-
que in Academiá Lugd. Batavá Profefforis ordinarii, Cele-
berrimi, Publicé ventilandam proponit Michael U. Wizaknai.
Tranfylvano- Ungarus. A. & R. Ad diem 13. lulii, loco
horifque folitis, poft meridiem. Lvgdvni Batavorvm, Apud
i85
Viduam S: Haeredes Johannis Elsevirii, Academirne Typogr.
1680. 4r. A—C = 3 ív =^ 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Fekete Klárának, Kis-Búni Bethlen János özvegyének.
— — Difputatio Theologica De Gravioribus Legis, Seu, de
iis, quae Matth. 23 : 23. 7a i^afjt'>if:()(/. th vóf^ití dicuntur. Pars
Secunda . . . Sub Praesidio D. Friderici Spanhemii ....
Ad diem 16. lulii, loco horifque folitis, ante meridiem.
Lvgdvni Batavorvm, apud Viduam & Heredes Johannis
Elsevirii, Academiíe Typogr. 1680, 4r. A—C = 3 ív = 12
sztlan lev.
Ajánlja a szerz Kis-Búni Bethlen Sámuelnek, néhai Bethlen János erd.
cancellarius fiának mint pártfogójának.
— — ,( « Pars Tertia . . Sub Praesidio (D. Stephani Le
Moyne) ... Ad diem 16. lulii . . . U. ott. 1680. \v. A—C,
= 10 sztlan lev.
Ajánlja a szerz ánt,fyának, özvegy Hajdú Annának, Dézsi Márton enyed
hittanárnak, Hunyadi Pál vízaknai, Eperjesi Mihály enyedi papoknak, Fogarasi
Kis Tamásnak a Bethlenek teremii s Karancsi Jánosnak, a Bethlenek bonyha
udvari papjának, Zilahi Istvánnak az enyedi nemesek Belgiumból visszatér
növendékének, nagybátyjának Vízaknai \} . Márton zalaknai papnak, testvérbáty
jának Vízaknai U. Lázárnak, a Macskási család buzás-bocsárdi udv. papjának
nagybátyjának Vízaknai U. Mihály buzás-bocsárdi tisztartónak, és testvéröcs
csenek Vízaknai U. Jánosnak. — Versekkel üdvözölte tELSÖ-BÁNYAI D. PÉTER
Muz. (a Pars I. és Hl. 2 pld.) — Debreczeni re/, coll. — M. 7'ásárhelyi
ref. coll. (cziml. hij.)
3055 Lipcse. 1680.
Lani (Georgius). : mrr Dw'^ Jiáfrxeifug Philofophiae Naturális
de Ungvento Armario, Qvó vulnera longé abfentium fine
contactu fanantur, Praeside Viro Clarissimo Dn. M. Georgio
Lani, olim Gymnafii Carponenfis in Hung. Rectorc, nunc
jijQ áhfy^tiaq aj'íxa Exule, In Celeberrima Academia Lipsi-
ensi á Christiano Schmer, Philofoph. & SS. Theol. Stud.
Furftenw. March. Sobrié philofophantium limae fubjecta.
Anno iErae Chriftianae m. dc. lxxx. Ad diem i. Septembr.
Lipsiae, Typis Justini BrandL 4r. A—C = 3 ív =:^ 12
sztlan lev.
Muz. — Fraíik/uríi várost ktár.
3056 Lipcse. 1680.
*Lani (Georgius). Kurtzer und doch warhafftiger Historischer
Extract Von der crrausamen und fást unerhórten Papistischen
Gefángnüfz, Welche mit denen Ein und Siebenzigen, auf
unterschiedlichen Schlssern und Festungen in Ungarn, in
unertráglichen Verhafft gehaltenen Welt-beschrienen Gefan-
i8ö
génen aus Gottes Verhángnüíz, leider ! betroffen Einen Gott-
und der reinen Evangelischen Kirchen trewgewesenen Schul-
Rectorem In der vornehmen Berg- und Grántz-Stadt Car-
pona, unter denen Ungarischen Berg-Stádten, Nahmens M.
Georgium Lani, von Ihme selbst zum Andernmahl in
offentlichen Druck herausgegeben. Leipzig, lm Jahr 1680.
4r. 4 levél.
A u3'omtatvány kelte: uDatum Drefzden den lo. Decemb. St. V. 1675.))
IVeimari nagyhercz. ktár.
3057 Lipcse. 1680.
*Sculteti (Gábriel). Janus Bifrons feu Imago Viri Prudentis,
qvá Per-Illuftri Ac Generosissimo, Dominó Dn. Nicolao L.
B. á Gersdoiff, Hereditario in Baruth, Bratnig, Haufzwalde,
& Racicel ZQ. Serenifsimi ac Potentifsimi Electoris Saxonias
Comiti, & Confiliario Intimo, dum Ejusdem Celíitudinis
Nomine, defignati Mediatoris, ad Potentifsimos Danorum ac
Suecorum Reges fancté deíungeretur Legatione, ac tandem,
profperé compofito, & exultante maximé Septembrione, Pu-
blicíe Pacis Negotio, Anno 1679. vertente falvus & incolumis
ex Scandia in Saxoniam reverteretur, poft votivas multorum
aggratulationes, Literarum Patrono & Mecoenati munificen-
tissimo, cum felicifsimo Növi Anni. m. dc. lxxx. aufpicio
Etiam affectum pium & obfervantiam reverenter & fubmiffé
probare voluit. Gábriel Sculteti, Hungarus. Lipsiae, Typis




Bulyovszky (Michael). Kurze Vorstellung von Verbefserung
des Orgelwerks, id eft : Brevis inftructio de emendanda re
organica. Argentorati, m dc lxxx. I2r.
Emlití HoRÁNYl, Memória Hungar. I. k. 372. 1.
3059
fh" U n Strassburg. 1680.
*l3ucimortg (Georgius) . Hohenloici gymnafii hodegus calen-
dariographus, cuius ductu et veteris et novi calendarii con-
íormatio, temporumque in annos, meníes, hebdomadas ac
dies, feítaque mobilia et immobilia, aliaque id genus diítri-
butio, usque ad. an. m. m. m. c. c. c. facillime, line ullo alio'
magiftro ac duce períicitur. Argent. 1680. I2r.
Ujabb kiadása: Oeringen. 1695.
Említi Kl.EiN, /. h. IJ. 40. 1.
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3060 Weissenfels. 1680.
*Fidícinis (Georg). Geistliche Lock-Speise Voll Anmüthiger
Siifsigkeit Des Erlvántns Gottes, Und den Er gesand hat
Jesu Christi. Anfánglich in dcm i. und 11. Theil der Pesten
Burg Georg. Fiuicinis Eines Ungrischen Exulanten kürtz-
lich begriffen ; Anitzo aber durch den Authorem selbst, in
ein sonderlich Büchlein verfafzet, háufíig vermehret, und in
Gestalt Einer aninuthigen Lockspeise Vorgestellet, So wohl
allén frommen Christen und Gnaden-Hungrigen Hertzen, als
auch Welt-Kindern, so die Süísigkeit Gottes gántzlich ver-
achten, und sich blofz an den Treebern mit den Sáuen be-
gniígen lassen. Samt einer Vorrede Hn. D. Joh. Schvvar-
TZEN, des Fürstl. Gymn. zu Weifsenf. Infp. Direct. & Prof.
Publ. Mit Chur-Fürstl. Sachs. Freyheit. Druckts zu Weifzen-
fels Joh. Brühl, des Auguft. Buchdr. 1680. 8r. A—Z-|-
Aa—Dd = 604 szzott lap. — Elül: czíml., ajánl., el(")szó„
tartalom 1 2 sztlan lev. i czímkép.
Ujabban megjelent : Hermanniburs^-ban. 1893.
Erd. ev. egyhker.
3061 ^A^eissenfels. 1680.
Thann (Andreas). Des Heiligen Und Neuen Jerusalems
Erster Theil, Darinnen das Edelste Kleinod, Als der Einige
Glaub- und Lebens-Weg Rechtschaffener Christen, Durch
des HohenpriefterHchen Amtschieldleins Edei- und Grund-
Steinen Des Himlischen Jerusalems, Mit so vielen Glaubens-
Artickeln, denen H. Propheten, samt derén Kupffer-Bildern,
vergHchen, aufz Gottes Wort und Symbol. Büchern, in un-
terschiedené Abhandlungen vorgestellet und gezeiget, Von
einem In dem Sionischen Pathmo lebenden Wáchter Andreas
Thann, von Georgenberg aufz Ober-Ungarn, weyland Pfarren
zu Schmgen, der Zeit Exulanten Saiiit einer Vorrede Hn.
Joh. Schwartzen, der Heil. Schrifft D. Infp. Direct. &
P. P. Gymn. Auguft. Weissenfels, Druckts Johann Brühl,
des Auguft. Buchdrucker 1680. 8r. A—Z-fAa—Tt = 665
szzott lap. — Elül: czíml., ajánl., elszó 24 sztlan lev.; —
végül: Register, Anmerckung 3 levél.
A II. rész Lipcsében i68i-ben jelent meg. Lásd alább.
Muz. (I. rész.) — Drezdai kir. ktár.
3062 Windsheim. 1680.
Schumberg (Tobias). Seelen-Harpfe, die da bestehet in
Moríren- Abend- Luss- Creutz- Bett- Lob- Danck- Reifs-
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Trost- Freud und Jesus-Liedern. Gedruckt in des H. Rom.
Reichsstadt Windsheim Anno 1680. Sr.
Említi CZVITTINGER, J38. 1.
3Qg3 Wittenberg. 1680.
Agnethler (Michael). Difsertatio Theologica De liberó arbitrio
e formula chriftianae concordias. Prasside Johanne Deutsch-
MANN, d. 29. Mart. 1690. Wittenberggé. 1680. 4r.
Említi Trausch, i. ^. 1. k. 9. 1.
3064 Wittenberg. 1680.
Apiustria, Ducibus, Viris Juvenibus Pne-eximiis Praestantifsi-
mis atqj Doctifsimis, Dn. Georgio Schulero, Dn. Johanne
Oltardo, ' Dn. johanne Fridericio, Dn. Michaele Agnethler,
Cibmio-Transylvanis, Poft emensos citra decumanorum flu-
ctuum pericula, labores Academicos, ad patrium Transylvaniae
portum, felicibus auspiciis, contendentia, Anno m. dc. lxxx.
3, Calend. April. Qvae fincera Conterraneorum, Witteberg;Te
commorantium, vota comitantur. Typis Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. Egy ívrétü lap.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ez: gymn.
3065 Wittenberg. 1680.
Dentulini (Thomas). Dissertationem Moralem De Summo f
Bono Praeside Viro Nobilifsimo, Ampliísimo atq} Excellen-
tifsimo, Dn. Chrístiano Rhrensee Phil. Pract. P. P. longé
famigeratifsimo, Patrono, Praeceptore ac ftudiorum fuorum
Promotore fubmiffo obfequio aetatem Venerando, Eruditorum
examini fubjicit Thomas Dentulini Dritomá Hung. Ad d.
24. April. A. O. R. 1680. In Auditorio Majori Wittenbergae,
Typis Joh. Borckardi Acad. Typogr. Excud. Simon Lieber-
hirt. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Muz. (2 pld.)
3066 Wittenberg. 1680.
*Dum Clarissimus Atqve Egregie Doctus Vir Dn. Dániel
Roxerus, Hungarus, Cossvigre Ad Arcem Ac Opidum Cantor
Optime Merens, Sponsus, Sponsam Lectissimam, Virginem
Johannám Elisabetham, Natalibus, Naukiam, Anno m. dc.
LXXX. Ad D. XX. "April. Feliciter Domum Duceret, Festivo
Hoc Epithalamio Hymenaeum Thalassumqve Thoro Propi-
tium Vocabat Hungarica Natio, Athenis Leucoreis Nunc
i89
Degens. Wittenbergbe, Typis Christiani Schrodteri. 2r.
levél.
Három latin és két német költemény.
Hallei tnagy. ktár.
3067 Wittenberg. 1680.
^'Dum Vir Reverendus Atcjve Clarissimus, Dn. Jeremiás Hahn-
waldt, Hungarus, Subdiaconatum ad ií^dem S. Gotthardi,
in Inclyta Metropoli Pala^o-Brandenburgo, legitimé adiret,
Noftraeqve Leucorere A. O. R. m. dc. lxxx. Menfe Sextili
Vale diceret ; Hocce Propemptico in Ejus memória decenter
haerere voluit Hungarica Natio. Wittenbergbe, Literis Matthiae




Pilarik (Esaias). Dissertatio Astronomica, De Eclipsi Lunae,
(.jvam Indultu Facultatis Celeberrimae Philosophicae In Illuftri
Wittebergenfi xVcademia Praeses M. Esaias Pilarik, Hung.
Seren, ac Potent. Elect. Saxon. Alumn. & Respondens
Matthias á ScHMiDEGG, Cremn. Nobil. Hung. publicé de-
lendent In Auditorio Minori ; A. m. dc. lxxx. d. xv. Maji,
Horis pomeridianis. Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetet)i. — Bruckeiithal-Muz.
3069 Wittenberg. 1680.
'Pilarik (Esaias). Dissertatio Astronomica De Eclipsibus In
Genere, Et Solis In Specie, Sub Praesidio, Viri Nobilissimi,
Excellentissimi Amplissimiqve, Dn. Michaelis Waltheri,
Mathem. Super. Prof. Publ. Celeberrimi, Alumnorum Elect.
Ephori Gravissimi, Dn. Patroni, Evergetae Ac Studiorum
Promotoris Magni .'Eternumqve Devenerandi, Eruditorum
Disqvisitioni Exposita á M. Esaia Pilarikio, Hung. Potent.
Elect. Sax. Al. In Auditorio Majori Horis antemeridianis.
Anno M. DC. lxxx. d. viii. Maji. Wittenbergbe, Typis Matthaei
Henckelii, Acad. Typogr. 4r. A— C, = 2'/, ív = 10 sztlan
levél.





Platani (Paulus). Difsertatio De Logices Protheoria Speciali,
Sive Praecognitis Necefsariis. Praeside Praeclariísimo atq, Do- _
ctifsimo Dn. M. Paulo Platani, Hung. & Respondente f
JoHANNE GoDOFREDO Opitio, Frcib. Mifn. PhilosoqhicTe Can-
didato. Cum Privilegio Facultatis Philosophicae, Anno m dc
Lxxx. die 28. Au,s;ufti Publicé proponetur. Wittenbergne,




*Rehlinus (Georgius Dániel). Differtatio de originibus Habf-
purgico-auftriacis et Hohenzollerano-brandenburgicis. Praeside
Geoi^g. Caspar. Kirchmayer. Wittebergae, 1680. 41".
Említi Klein, /. h. I. k. 19. 1.
3072 Wittenberg. 1680.
*Sartorius (Johannes). Qvid de Montium Incendiis ftatuen-
dum, Dissertatione physica exponet Pn-eses M. Johannes
Sartorius, Eperienfis, Respondente Ephraim Fromm, Geda-
ncnfi. Ad diem 15. lanuar. A. O. R. m. dc. lxxx. In Audi-
torio minori. Wittenb. Formis Matthnei Henckelii, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Muz.
3073 Wittenberg. 1680.
*Sartorius (Johannes). De Anima Brutorum, Dissertatio Phy-
sica Prior, Qvam Eruditorum examini liítunt Pnneses M.
Johannes Sartorius, Eperienfis, & Respondens Johannes
Benjámin Miculci, Gorlicio Lufatus, vSeren. Elect. Saxon.
Alumn. Habebitur ad d. xix. Maji, A. O. R. m dc lxxx. In
Aiiditorio Minori, hor. matut. Wittenbergae, Formis Matthnn
Henckelii, Acad. Typogr. 4r. A—B = 2 ív = 4 sztlan
levél.
— — Diss. Posterior ad. d. xxvi. Maji. In Auditorio
Minori U. o. 11. a. 4r. A—B =2 ív = 8 sztlan
levél.
Muz. — Bruckenthal-Aíuz. (csak a II. van meg).
3074 Wittenberg. 1680.
Sartorius (Johannes). Dc Montium Incendiis difputabunt
Prcses M. Johannes Sartorius Eperienfis, Et Respondens
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WoLFFGANGus Philippus Ernestus, Pappcnhemenfis Fran-
cus. Ad diem xii. Junii A. O. R. m dc. xxc. In Audit.
Minori, hor. matut. Wittenb. Formis Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. 4r. A—B ==^ 8 sztlan lev.
Aíuz. — Akad. — Königsbergi egyet. ktdr.
3075 Wittenberg. i68o.
*Simonides (Johannes). Exul Praedicamentalis, Per decem
Classes Rerum Didactice, Canonice, Problematice, diductus
;
Opera & Stiidio Johannis Simonid^e, Exulis ab Hung. affli-
cti, triftis Exilii Dies * In Spe & Silentio * Ibi ! * Ubi ! nume-
rantis Wittebergse, Literis Matthnei Henckelii, Acad.
Typog. Anno eb be lxxx. 8r. a—b-f-A—M = 192 szzott
lap. — Elül: czímL, elszó és versek 16 sztlan levél.
Változatlan lenvnmata az ló/Q-ki kiadásnak.
Muz.
3076 ^A/'ittenbe^g. 1680.
Steller (Thomas). Gemina Dissertatione Theologica, Vanam
cS: Verám Pseudo-Vereqve Christianorum Religionem, Jacobi
I. 26. & 27. defcriptam ; Moderante Supremo Numine, in
Inclyta Leucorea, Príieside Viro Summé Reverendo, Magni-
lico, Amplifsimo & Excellentifsimo Dn. Abrahamo Calovio,
SS. Theol. D. ejusdemqí Profeffore Publico Primario longé
famigeratifsimo, Coníift. Ecclefiaftici Affeffore graviffimo,
Eccleíiae Parochialis Wittebergae Paftore vigilantiísimo, ut &
Circiili Elector. Saxonici Superintendente Generáli eminen-
tiísimo, Theologo fummo, deqve fincera Chrifti Ecclefia
optimé merito, & qvotidié merente optimé &c. Dn. Patrono,
Promotoreq^ íuo maximo, & ut olim, ita vicifsim, in trifti
Exilio, Praeceptore fideliísimo, fummá Religione colendo : in
Auditorio Theologorum, Menfe Julio Anno eb be lxxx.
placidae tif-iúau publicé exponit M. Thomas Steller, Hun-
garus Exul, inutilis Chrifti Servulus. Wittenbergje, Typis
Ctiristiani Schrodteri. 4r. A^L, és A—M3 = 22 Va ív =
90 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Akad. (M ív hij.)-
3077 Wittenberg. 1680.
Steller (Thomas), Prioré Dissertatione Theologica, Vanam
Pseudo-Christianorum Religionem, Jacobi I, 26. defcriptam;
Moderante Supremo Numine, in Inclyta beucorea, Proeside
Viro Summé Reverendo, Magniíico, Ampliffimo & Excellen-
lo:
tifsimo, Dn. Abrahamo Calovio, SS. Theol. D. ejusdemcp
Profeffore Publico Primario longé famigeratiísimo, Confift.
Ecclefiaítici Afseffore gravifsimo, Ecclefire Parochialis Witte-
bergíe Paftore vigilantissimo, ut & Circuli Elector. Saxonici
Superintendente Generáli eminentifsimo, Theologo fummo,
decp fincera Christi Ecclefia optimé merito, & qvotidié me-
rente optimé, &c. Dn. Patrono, Promotoreq? fuo maximo, &
ut olim, ita vicifsim, in trifti Exilio, Praeceptore íidelifsimo,
íummá Religione colendo : in Auditorio Theologorum, Ad
Diem Január. Anno eb be lxxx. placidoe tterárrei publicé
exponit M. Thomas Steller, Hungarus Exul, inutilis Chrifti
Servulus. Wittebergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.
4r. A—Mj =^ 46 sztlan levél.
üdvözl 'verset írtak a felelhöz Rüschei. János és Peucker György.
— — Posteriore Dissertatione Theologica, . . . Jacobi I, 27.
defcriptam ; . . . exponit M. Thomas Steller. . . Witten-
bergae, Typis Christiani Schrödteri. 4r. A—M = 48 sztlan
levél.
E kiadás különbözik a Szabó K. által leírt példánytól.
Hallét niagy. ktár.
3078 Wittenberg. 1680.
'Taedae Nuptiales, Qvas Lectiísimo Neo-Nymphorum Pari,
Sponso Clarissimo, Dn. M. Jeremiae Pilarik, Et Sponsae
Sexus Sui Ornamento Virgini Annae Barbane Zechmeisterin,
&c. &c. üniversa Hungara Natio, In Illuítri Albipolitana In
bonum Patriie, mitiora divinitüs expectantis fata, Amice
praefert cS: offert An. 1680. die 5. Julii, Wittebrgas (sic),




Threni Dispersae Sionis, Hungaricíe: Dum Acerbifsimo Cafu
Rebus Humanis Eximeretur Vir Reverendus Admodum,
Maximeqve Venerabilis Dn. Andreas Sartorius, Qvondam
Ecclefiíe Dei & Aulae Cafsensis Annis xvii. Sacrorum Minií-
ter vigilantifsimus. Venerabilis Contubernii Trenchinienfis
Senior, tandem Ecclef. D. Michaeliensis in Comitatu Toro-
cenfi Paftor, Bis Exul, & Confefsor Nominis Jesu Chrifti
íidelis ac Conftantifsimus : Qvi Saeviente Papali Perfecutione
m Hungária Tandem An. m. dc. lxxil patria, aris, focis,
profligatus, Ac In Transylvaniam Delatus, Dum Apud Ex-
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teros Derelictis Suis Novos Penates Pararet, Fumulum Sibi
Erexit : Namqve Morbo Gravi Ac Continuo Exagitatus, Tan-
dem Intra Anni Decursum Dulcissimam Consortem Seqvutus,
In Kis-Karkow An. eb be lxxix. Prid. Idus Junias Sanctann
Animann Coelo Reddidit. Cujus Corporis Exuvias, Spiritus
Sancti Templum, Post Ibidem In .Ede Sacra lUustrissimus
Comitatus In Certam Spem Melioris Vitae, Non Absque
bacrymis, Condidit. Hunc Tam Gravem buctum Orphano-
rum bevaturi Quadantenus Celeberrimi qvidam Professores
Ac Hungarica Natio In Illustri Electorali Witteberga, Mau-
solaeum Hoc Erexerunt. Anno eb be lxxx. Mens. Január.
Wítteb. Typis Joh. Borckardi, Acad. Typog. Excud. Simon
bieberhirt. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev. — Végül:
Synopfis Vitae ac fatorum D. Andreáé Sartorii 4 sztlan lev.
A gyászversek szerzi közül mac;y.irok : Plaiani Pál, Röschei, Ker.
JÁNOS soproni, Sartorius JÁNOS eperjesi. Peicker György beszterczebányai,
Mazar Krisióf, Michaelis György, Dentulini Tamás, Simonides János,
bujdosó, Ga-sitzius György, Ph.arik Esaiás, Duhovsky Márton zsolnai,
PiNCz Menyhért pozsonyi, Hahnwai.dt Jeremiás neczpáli. Láng János ruszti,
Halck Dávid lcsei, Carponaides György lUavai, Láng Mátyás soproni,
Frölich János váralljai, Kretschmer Éfraim, Davidis Pál bakabányai,
ScHMiDEGG MÁTYÁS körmöczi nemes, Maschko János Jakab nemes, Lang
JÁNOS Kristóf pozsonvi és Braxatoris János tersztenai fi.
Aíuz. — Akad. — Brucke7tthal-ktár.
3080 Wittenberg. 1680.
*Virum Reverendum Clarissimumqve Dn. Jeremiam Hahn-
waldt, Prividiá-Hungarum, Hactenus in Electorali ad Albim
Sacrarum biterarum Cultorem maximé ftrenuum ; nunc divinis
aufpiciis. unanimiqve Patronorum confenfu, ex merito Virtu-
tis fuas Subdiaconatum Palaeo-Brandenburgi ad D. Gotthardi
capeffentem, atqve A. ^E. Vulg. eb be lxxx. Menfe Augufto.
beucorea abeuntem votis his finceris comitantur Amici.
Wittenberggé, biteris Matthaei Henckelii, Acad. Typographi.
2r. 2 levél.
A versekel írták: Sartorics János, \Lazar Kri-tóf, Gassitzius GyörGY,




Pacis Olivam, Arctois á Terris Solo illatam Saxonico, Ma-
ximé lUuftri ac Generosifsimo Dominó, Dno Nicolao, bibero
Baroni á Gersdorff, in Baruth, Preting, Hauswalda, Rackel,
& Hennersdorff, Toparchae : Seren. S. R. I. Electoris &
Saxon. Principis ac Dni, Dni Johann. Georgii, II &c. á
Szabó K-Hellebiant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. *3
IQ4
Confiliis intimis, nunc ver Paciíicationis Regnorum Septen-
trionis Legato felici & fideli : Mecoenati, Patrono & Liberali
Nutricio, gratulabantur devoti & afflicti ob teftimonium
Evangelii Jefu, Exules Hungarici ZittaviíE degentes : Anno
'/QiGioyorlag 1682. ^rae Dionyfianae 1680. Menfe Januario.
Zittawiae, Typis Michaelis Hartmanni. 41-, 3 sztlan lev.
Az üdv. vers szerzi : Tarnóczi Márton egykor divéki pap s Nyitra, Pozsony
és Bars vármegyei superintendens, Masnicius Tóbiás egykor illavai pap és MÖL-
LER DÁNIEL egykor nagyszombati iskolaigazgató.
Muz.
3082 Zittau. 1680.
Tarnóczi (Stephanus). Halcyonia Sveuico-Danico-Germanica.
Zittaviaé 1680. 41-.
Említi Klein, z. h. II. soi. 1.
3083 H. n. 1680.
Burius (Johannes). Einfáltige Doch Chriftlich-Wohlmeinende
und erhebliche Motiven Oder Ursachen, An allé Hohe und
Niedrige Evangelische Stands-Personen, Denen Von allén
faft verlafsenen, winselnden, fehr bekümmerten, vor andern
verachteften, unschuldig verhasseten und verfolgten Exulan-
ten, Gutes zu thun umb Gottes willen ! Zusammen getragen
und in treuhertziger Einfalt vorgestellet von Johanne Burio,
g. Ev. T. P. zu K. in U. Anjetzo in das fiebende Jahr
Mitgenofsen an der Trübsal am Reiche und an der Gedult
Jesu Chrifti. Sap. 7. v. 13. Einfáltiglich hab ichs gelernet,
mildiglich theil ichs mit. Anno Ch. m dc lxxx. 41. A—Z-|-
Aa—Ff = 232 lap.
Muz. (2 pld.) — Akad. — Erd. ev. egyhker.
3084 H. n. 1680.
Masnicius (Tobias). Synopfis vitíe Rev. Andreáé Sartorii.
így adja a czímet Haan, Jena H/mgar. 29. 1.
3085 H. n. 1680.
'Poprádi (Adamus). Zur Fiómmigkeit leitende Pcstilentz-
Betrachtung, Nach ihren Ursachen, Zufállen und Begeben-
heiten, auch derselbten endlicher Abwendung, Wie angeführ-
tem Bericht, wie man sich recht Christlich zu solcher Zeit
verhalten soll. Aufz vornehmen Authoribus zusammen getra-
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gen Von Adamo Popradio, Einem bestándigen Mit-Gliede
der werthen Creutz-Gesellschafft ' Jesu. Anno Christi 1680.
I2r. A—F = 142 szzott lap. — ELül : czíml. i lev.
Boroszlói városi ktár.
3086 Altdorf. 1681.
*Molleri (Dan. Gvil. Hiítor. & Metaphyf. P. P.) Promvlsis
Artis Heraldicae. AftdorfI, Literis Henrici Meyeri, Vniverfit.
Typographi. 41-. A—B = 8 sztlan levél.
A nyomtatvány kelte: <(Propol". Publ. in Vniverfitate Altdorffiná Kai. Xbr.
A. R. M. CID IDC LXXXI.w
Ajánlja l^raunschweic: János Dávid és Döring Ludolph lüneburgi elkel
poli^ároknak.
Müncheni udv. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3087 Altdorf. 1681.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio de mirabilibus ful-
minum opcrationibus. Altdorfiae, 1681. 2r.
Említi Klein, i. h. I. k. 31 j. 1.
3088 Annaberg. 1681.
*Zimmermanni (Matthiae, SS. Theol. D. Pastor. Et Super-
intend. Misenens.) De Presbyterissis Veteris Ecclesiae Com-
mentariolus. Annaebergae, Typis & Sumptibus Dávid Nicolai,
Anno M. DC. lxxxi. 41. A—N = 104 szzott lap. — Elül
:
czíml., ajánlás 4 sztlan levél.
Altenburgi hercz. ktár. — Drezdai kir. ktár. — Stuttgarti A'ir. ktár. —
Upsalai egyet. ktár.
3089 Bécs. 1681.
*Christiana Fortitudo Sev S. Pancratius Martyr, Contemptis
Diocletiani tormentis, Chriítum adufcp mortem imperterrité
confeffus, Honori Excellentissimi, Ac Illustrissimi Domini,
Domini Comitis Pavli Esterhazi De Galanta Perpetui In
Frakno. Regni Hungáriáé Palatini, Sacri Romani Imperij
Equitis Aurati, Judicis Cumanorü, Comitatuum Sopronienfis,
Peft, Pilis & Soldt articulariter Unitorum Supremi Comitis,
Sacrae Caefareae Regiícq^ Majeftatis Coníiliarij Intimi, Came-
rarij, ac per Hungáriám Locumtenentis, Domini Domini
gratioliffimi, Mecoenatisqi munificentiffimi, Dum Annuos Stu-
diorum labores condignis iterum prsemijs Sopronij coronaret,
Ab Illuftrifsima, Perilluftri, Nobili & Ingenua Epiicopalis
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ibidem Gymnasij Juventute, In Scenam datus, Anno m. dc.
Lxxxi. Menfe Die. Viennae Auftriae, Typis Joan : Chrifto-
phori Cofmerovij, S. C. M. Typographi Aulici. 41. 4 sztlan
levél.
Egy iskolai drámának programmja.
Hallei magy. ktár.
3090 (Bécs.) 1681.
Copia Memorialis Hungarorum Anno Chrifti 1681. in Diaeta
Soproniensi Sacratifsimae Caesareas Regiaeqve Majestati in-
finuati, Oder Copie Eines im Jahr Chrifti 1681. bey gegen-
wártigen Land-Tage zu Oedenburg Jhro Káyser- und Knig-
lichen Majestát von gesambten Ungarischen Standén beyge-
brachteíi Memorials. \t. A—B, = 7 sztlan lev.
Hasábosán latin és német szöveggel.
Muz. — Erd. Muz.
3091 Bécs. i68i.
Eszterházi (Ladislaus Ignatius, Comes). Arcanum Feliciter
Imperandi Consilium In Sacra Hungáriáé Corona Redimito
D. Ladislao Per Religionem Feliciter Gubernante, Inclytae
Nationis Hungaricae Patrono, Svb Avspiciis Avgvstissimis
Apostoliéi In Corona Angelica Svccessoris, Leopoldi Roma-
norum Imperatoris, In Principe D. Stephani Proto-Martyris
Bafilica, coram Senatu, Populoque Academico, Nomine In-
clytae Nationis Hungaricae, Panegyrica Dictione Collaudatum
Ab Illuftriffimo ac Reverendiffimo Oratore, Neo-Electi Hun-
gáriáé Palatini Filio, Ladislao Ignatio Comite Esterhasi
de Galantha, Perpetuo de Frakno &c. Praepolito B. M. V.
de Ratot, AA. LL. & Phil. Magiftro, SS. Theol. Auditore.
Deferente R. P. Martino Czeles é Soc. Jesu, SS. Theol.
Doctore, ejufdemque in Moralibus, & Controverfijs Fidei
Ordinario Profeffore, Inclytae Nat. Hungar. p. t. Clariffimo
Procuratore. Anno qVo LeopoLDo IMperante hVngarlae
PalatlnVs soproni I InftaVratVr. Viennae Auftriae, Typis
Joannis Chriftophori Cofmerovij, Sac. Caef. Majeft. Typo-
graphi Aulici. 4r. 8 sztlan lev.
Ajánlva I. Leopold császárnak és királynak.




Muz. — Akad. — Egyetem. — Kalocsa. — Ráth Gy.
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3092 Bécs. 1681.
Gregorius Coelius Pannonius. Cómmentaria In Cantica Can-
ticorum Salomonis, Auctore R. P. F. Gregorio Coelio
Pannonig, Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Olim Mo-
nasterii Ad S. Stephanum In Monté Coelio De rbe Prioré.
Opus Posthumum. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt,
Univerfitatis Typographi. m. dc. lxxxi. 2r. A—Z-|-Aa—Zz
= 306 1. — Elül: czíml., dedicatio, praefatio stb. 10, végül:
16 sztlan lev.
Colophon: Viennae Austriae, Apud Leopoldum Voigt, Uni-
verlitatis Typographum. Anno Chrifti 1681.
Miiz. — A kari. — Bfesti -papnövelde. — Egri e'rs. — Esztergom. — Gyri
sémin. — Gyfv. Batthiányi ktár. — Pannonhalma. — Sitnor-ktár.
3093 Bécs. 1681.
Jeszenszky (Franciscus) . Prodigiosus Antiquiffimae, & Cele-
berrimae Orbis Universitatis Doctor Elinguis, Seu Spiritus
Sanctus Sine Verbo Linguarum foecunditate facundus. In
Basilica D. Stephani Proto-Martyris Dictione Academica
Celebratus, Deferente Admodum Keverend, ac ClariíTimo
Patre, Francisco Menegatti, é Soc : Jesu, SS. Theologiae
Doctore, nec non Inclytae Facultatis Theologicae p. t. Decano
Spectabili. Per Reverendum, Nobilem, Excellentem, Ac
Doctissimum Dominum Franciscum Jeszenszky, AA. LL.
& Phil. Magiftrum, Sacrofanctae Theologiae in fecundum
Annum Auditorem, Collegij Pazmaniani Alumnum, Anno
M. DC. lxxxi. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Typo-
graphi Academici. 4r. Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Koiompai Péter váczi püspöknek, eszterg-omi prépostnak,
cs. kir. tanácsosnak s a kir. tábla birájának.
Egyetem.
3094 Bécs. 1681.
(KoUonich, Leopold). Augustana Et Anti-Auguftana Confes-
sio. Das ist : Augfpurgische Glaubens Bekantnusz Vnd dero
Gegenlehr: In zwey Theil abgetheilt. In derem erstem Theil
Die vnlaugbare Veránderung Augspurgischer Confeffion durch
Vorstellung dero viererley Exemplarn vngleiches Lauts, wie
sie in Ihro Keyserl. Mayest. Wiennerischen Buch-Gemach
befindlich : In dem Anderten Der gründliche Beweisz desz
vnter den Lutheranern vor, vnd nach dem Todt Martini
Lutheri, vnd Philippi Melanthonis entstandenen, vnd wúrck-
iq8
lich beschehenen Abfalls von der Augfpurgischen Glaubens-
Bekanntnufz rechtem Verstand Ausz Dero Bundtsgenossenen
Theologen, Universitáten. vnd Státten, bevorderist, so dem
Concordi-Buch vmb das Jahr 1580. vnterschrieben, eygnen
Zeugnussen geholet, vorgestellet wird, Ausz Befelch Ihro
Hochgráffl. Gnaden Leopoldi Desz Heil. Rom. Reichs
Graffen von Kollonitsch, Bischoffen zu Neustatt, Rom.
Kayserl. Mayest. Cammerherrn, Rath, vnd der Kónigl. Vn-
garischen Cammer Praesidenten, Rittern desz Ordens S.
Joannis zu Jerusalem, vnd Commendator zu Maylburg vnd
Eger. Wienn in Oesterreich, Gedruckt bey Johann Christoph
Cosmerovio, Rom : Kayserl. Mayeft : Hoff-Buchdruckern,
1681. 4r. I. rész. A—Z-j-Aa—Ee = 218 szzott lap. —
Elül: czímL, ajánl, és Register 10 sztlan lev. — II. rész
A—^A—V^ ^ 159 szzott és I sztlan lap.
Akad. — Egyelem. — Esztergom. — Sopront ev. lyc. — Bécsi udv. ktár. —
Boroszlói városi ktár.
3095 Bécs. 1681.
*Lochner (Jo. Andreas). Leopoldo I. Augusto Rom. Impe-
rátori, Hungarioe & Boemiae Regi, Archidvci Avstriae, &c.
Ad Comitia Publica Hungáriáé Sempronium Solemniter In-
tranti. De Feliéi Adventu Patriae, Suoque Nomine Gratula-
tur Majestati Ejus Dicatissimus Joh. Andreas Lochnerus
Sempronienfis, J. U. D. A. O. R. m. dc. lxxxi. x. Kai. Jun.
Viennae Auftriae, Typis loann. Van Ghelen, Vniverfitatis
Typographi. 2r. 4 lev.
Muz.
3096 Bécs. 1681.
Nádasi (Johannes). Vita, & Móres Prc-edestinatorum, Seu
Signa xxxiv. Praedestinationis, Quae Omnibus íalutis /Eternas
Studiofis Proposuit Joannes Nadasi, Ungarus Tyrnavienfis
é Societate Jesu, Auspiciis Augustissimi Romanorum Impe-
ratoris Leopoldi I. Hungáriáé, Bohemiaeque Regis, Archiducis
Austriae &c. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Uni-
verlitatis Typographi. Anno m. dc. lxxxi. 2r. A—Z-j-Aa—Zz-|-
Aaa—Zzz-|-Aaaa—Zzzz -|- Aaaaa—Zzzzz
-f- Aaaaaa—Hhhhhh
974 lap. — Elül: czíml., ajánlás 4, végül: Index 3 sztlan
levél.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Egri érs. — Kalocsa. — Pantiojiha/íua. (2 pld.)
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3097 Bécs. 1681.
Schreiber (Johannes Georgius). Palatinaius Regni Hungariét
Restauratus; Nec Non Excellentissimo Comiti Dominó
Dominó Paulo Esterhasi, De Galantha, S. C. Maj. Consili-
ario Intimo, Ac Cubiculario, Comitat. Sempron. Supremo
Comiti, Ac Cis Danubium Generáli, etc. Felicibus Auspiciis
Electo Inclyti Regni Palatino, Judici Cuman. &c. Collatus.
Quo Nomine Etiam Su^e Excellenti^e Addictissimus Applau-
sum Ivit JoANNES Georgius Schreiber Modrensis, Anno
qVo paCeM Internls Depreffa tVrbIs bono
sVb paLatIno sVfpIrat hVngarla.
VienníE Austrise, Typis Joann. Van Ghelen, Univerfit. Ty-
pograph. 2r. A,_^ = 4 sztlan lev.
Egyetem.
3098 Bécs. 1681.
Tarnóczi (Stephanus). Rex Admirabilis, Sive Vita S. Ladiflai
Regis Hungáriáé Historico-Politica, Ad Chriftianam Eruditio-
nem Elogijs Theo-Politicis Illustrata. Avthore R. P. Stephano
Tarnoczy é Societate Jesu. Viennns Austriae, Typis Joannis
Chriftophori Cofmerovij Sac. Caef. Majeft. Typographi Aulici,
1681. 8r. A—Z-|-Aa—Hh = 495 lap. — Elül: czíml.,
approbatio, dedicatio 4 sztlan levél, végül: Hymnus ad S.
Ladiflaum és Oratio i sztlan lap.
A szövegbe nyomott s egy-egy lapot elfoglaló 50 rézmetszettel.
Ajánlja a szerz b. Joanelli Sylvester magyar mágnásnak, Dunavecz vár urának,
cs. kir. tanácsosnak, mint pártfogójának, «Leutsovi<Te rbe Regia, in Societatis
Noftrae Residentia, V. Kalendas Julij. ipsi D. Ladiflao facrá. Anno .M. DC. LXXXl.x
Ugyanezen kiadás új czímlappal megjelent Bécsben, 1683.
Muz. — Erd. Muz. — SÍ7nor-ktár.
3099 Brieg. 1681.
*Pilarik (Stephanus). Hóchst-nthiger, nútzlicher, und in
mancherley Aníechtungen bestehender Catechetischer Lehr-
Grund, Zu Bezeugung seines danckbaren Gemütes Gegen
dem Grund-Frommen Gott, für seine ihme unzehlich groffe
erwiesene Wolthaten^ und sonderlich wunderbare Errettung
aufz vielen Leibes und auch Seelen-Nthen, Und denn auch
der hertzlichen Liebe gegen seine anvertraute, theure, wer-
the Kirch-Kinder, lm Nahmen Jesu, Defz einigen Grundes
unserer Seligkeit, auch dieselbige zu erlangen und zu be-
halten wolmeynend geleget, Nebst einem Anhang, von aller-
ley andáchtigen Seufzern ; und 3 schnen Liedern, &c. In
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Jordans-Múhl, und dahin eingepfarrten Dorffschafften, Von
Ihrem Liebhaber S. P. J. Brieg, druckts Joh. Christoph.
Jacob. 1681. 8r. A—R = 396 szzott lap. — Elül: czíml.,
ajánl. 12 sztlan levél, i czímképpel.
Ujabb kiadása : U. o. 1687. és Bautzen. 1693.
Boroszlói városi ktár.
3100 Drezda. 1681.
*Zimmermanni (Matthiae SS. Theol. D.) Amoenitatis Histó-
riáé Ecclesiasticae. Hactenus bonam partém Hoc ordine ín-
tactae, Syllabum exhibebit feqvens plagula. Cum Indicibus
1. Sacrae Scripturne, 2. Authorum. 3, Rerum. Vera fcribere
periculum, íalfa crimen. Aventinus Dresdae, Apud Michaé-
lem G.üntherum Typis Viduae Bergenianae. m dc lxxxi. 4r.
964 .szzott lap. — Elül: czíml., ajánlás, elszó, series con-
tentorum, superpondia 7 levél; —- végül: index 40 sztlan
levél. — Zimmermann arczképével és 8 képpel.
A szerz e munkát 1670-ben Dorotheus Ascianus álnév alatt «Montes Pietatis
Romanensesx czímmel adta ki.
Az elszóban a szerz ezeket írja : «Modestiíe iiigenuae adscribendum, quod
ante hos aliquot annos, sub nomine Dorothei Asciani, Montes Pietatis fores
exire jusserim ; sed cum bonos lateret autor, et titulus materias omnibus ex a.'quo
non satis aperiret, utpote paucis notus, svasu et ro^ratu honesti Viri. Domini
Michaél Güntheri, Bibliopol. Dresdens. curo aliam editionem, non sine auctario
et interpolatione inscribo Amoenitates Históriáé Ecclesiasticas, addita aversa face
serié selectissimarum materiarum, ut uno obtutu scias, quid libri, Addidi, paca
tua, scriptorum ineorum editorum, et edendorum catalogumx.
Drezdai kir. ktár. — Göttingai egyet. ktár.
3101 Eisenach. 1681.
*Klesch (Dániel). Mysterium Pietatis Citra Controversiam
Magnum ^nigmate Gamico Propositum Ac Solutum Das
kündlich-grosse Geheimnis der Gottseligkeit In einen Geist-
lichen Hochzeit-Ráthsel Vorgetragen und aufgeloset, Am xx.
Sontag nach dem Fest der H. Dreyeinigkeit, aus dem or-
dentlichen Evangelio Matth. xxii, i. 14. In der Fürstl. Sachs.
Residentz-Stadt Eisennach An statt einer Geistl. Hochzeit-
lichen Gast-Predigt gehalten Von einem frembden Gast,
Hochzeit-Redner-Anwalt. und geistl. Speiss-Aafftrager. M.
Dániel Kleschen, S. S. Theol. Bacc. Vormahls treugewe-
senen, und nun zum Creutz- Dienst Christi nach dem heili-
gen Willen Gottes im Leiden ausserlesenen, unschuldig aus
Ungarn verjagten, im Elend-Stand von seinen Glaubens-
Genossen wohlgeplagten und doch unverzagten geistlichen
Hochzeit-Prediger, zz. In dem Hochlóbl. Palmen-Orden, Dem
Kráfftigsten. Eisennach, lm Jahr 1681. 4r. A—G = 56
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szzott lap. — Elül : czímlap és ajánlás 4 sztlan levél
;
2 képpel.
Ajánlja János Frig>'es brandenburgi örgrófnak, és Eleonóra Erdmuth Lujza
örgrófnönek. — Némely példány czímlapján a nyomtatási hely nincs kitéve, a
czímhen is néhány jelentéktelen beteltérés van. Az ily példány végén 2 levélbl
álló iiAnhangB van.
Muz. (Anhang hij.) — Hallei egyet. kíár. (Ponickau gyjt, hely n. Az
Anhang hij.) — Franké inle'zet ktára. (J. 0. (hely n.) — Weimari nagyhercz.
ktár. (hely n.;
3i02 Franeker. 1681.
*Czeglédi (Paulus). Exercitationis Theologicae, Ad Triplex
(circa Oeconomiam salutis humanae) Christi Ofíicium Pars
Secvnda. Quae eft De Sacerdotio Chrifti. Qvam Duce et
Auspice Christo. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Cla-
rissimi Viri D. Johannis Vander Waeyen S. S. Theologiae
Doctoris & Professoris Ordin. Academici Concionatoris, nec
non Celsissimo NassaviíE Principi Sanctioribus Consiliis,
Publice ventilandam proponit Paulus Czegledi, Cassoviá
Ungarus. A. & R. Franeqverae, Excudit Johannes Gyselaer,
Illustrium Frisiae Ordinum & eorundem Academiae Typo-
grapli. Ordin. 1681. \x. A—D = 31 lap.
.Ajánlja a szerz Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek.
^L V. Teleki ktár.
3103 Franeker. 1681.
Tunyogi (Nicolaus). Disputatio Theologica De Panoplia Chri-
ftiana. Ad locum Eph. vi : 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. & 18.
Qvam Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum
Reverendi, ac Clariffimi Viri D. Johannis Vander Waeyen,
S. S. Theologiíe Doctoris & Profefforis Ordin. Academici
Concionatoris, nec non Celfiffimo Naffavias Principi á Sancti-
oribus Confiliis, Publicae difquifitioni proponit Nicolaus
Tunyogi. üngar. A. & D. Franeqverae, Excudit Johannes
Gyselaer, Illuftrium Frifiae Ordinum & eorundem Academiae
Typograph. Ordin. 1681. 4r. A—D = 30 lap. — Végül:
I sztlan lev.
Ajánlja a szerz Kún Máriának, Mikházi István özvegyének, Váradi István
miskolczi, Váradi Mihály, udvarhelyi István, Nikházi István, Nikházi György,
Szentgyörgyi Mátyás kassai polgároknak, Tarczal város tanácsának. Kabai Ferencz
resti papnak. Belényesi Ferencz mádi jegyznek és édes atyjának Lakatos
Jánosnak. — Versekkel üdvözölte CzEGLÉDi PÁL.
Muz. — S. pataki ref. coll.
3104 Franeker. 1681.
Tunyogi (Nicolaus). Difsertatio Theologica, Continens Analy-
fin Epiítolas ad Galatas. Qvam Sub Praesidio D. Johannis
Vander Waeyen S. S. Theologiae Doctoris & Profefforis
Ordinario, Concionatoris Academici, nec non Celfiffimo Naf-
faviae Principi á Sanctioribus Confiliis, Publicae ventilationi
exponet Nicolaus Tunyogi, Ungarus. Franeqverae, Excudit
Johannes Gyselaer, Illuftrium Frifiae Ordinum & eorundem
Academiae Typograph. Ordin. 168 1. 4r. A—D, = 27 lap.
Ajánlja a védelmez Vander Waeyen Jánosnak mint pártfog-ójának, Köleséri
Sámuel, Kabai Gellért, Felvinczi Sándor debreczeni, Váradi Mihály szathmári ret".
papnak, Martonfalvi György, Szilágyi Márton, Lisznyai Pál debr. tanároknak, Debre-
czeni Miklós debreczeni kántornak. Dobozi István, Erdélyi Balázs debreczeni pol-
gároknak és Babocsai Izsák tarczali jegyznek.
— — Pars Secunda . . . U. ott. 1681. 4r. A—C = 24 lap.
Ajánlja a védelmez Vander Waeyen Jánosnak, Szenczi Pál debreczeni papnak,
egykori tanitójának, Gyarmati Tamás szántai papnak, Egei András szathmári
birónak, Jenéi Váradi György és Szabó István debreczeni lakosoknak.
Muz. — Laukó Károly kecskeméti evang. lelkésznél. <
3105 Franeker. 168 1.
Újvárosi (Demetrius). Disputatio Theologica De Semine
Serpentis. Qvam Sub Praesidio D. Johannis Vander Waeyen
S. S. Theologiae Doctoris & Profefforis Ordin. Academici
Concionatoris, nec non Celfiffimo Naffaviae Principi á Sanc-
tioribus Confiliis, Publicas difquifitioni proponit, Demetrius
UjvÁRASi, Ungar. A. & D. Franeqverae, Excudit Johannes
Gyselaer, Illuftrium Frifiae Ordinum & eorundem Academiae
Typograph. Ordin. 1681. 4r. A—E^ = 4 '/^ ív = 36
szzott lap.
A felel mint szerz többeknek ajánlja. Nevüket egyenkint sorolja fel. Végül
üdvözl versek vannak Pathai IsxvÁNtól és Kecsiceméti Selymes JÁxostól.
Muz.
3106 Franeker. 1681.
Váradi (Paulus). Difputatio Theologica De Pacto Dei Patris
cum Filio. Quam Sub Praesidio D. Johannis Vander Waeyen
S. S. Theologiae Doctoris & Profefforis Ordin. Academici
Concionatoris, nec non Celfiffimo Naffavi;r Principi á San-
ctioribus Confiliis, Publicae difquifitioni proponit, Paulus
Váradi, Ungarus A. & D. Franeqverae, Excudit Johannes
Gyselaer, Illuftrium Frifiae Ordinum & eorundem Academiae
Typograph. Ordin. 1681. 4r. A—D^ =^ 27 lap. — idegül:
üdv. vers i sztlan lap.
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Ajánlja a szerz Köleséri Sámuel, Kabai Gellért és Felvinczi Sándor debre-
czeni, Váradi Mihály szathmári papoknak, Martonfalvi György, Szilágyi Márton és
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak, Nagyari Józsefnek az erd. fejedelem udvari
papjának, Jenéi Hegyesi István erd. ügyvédnek, Váradi Baranyai Mihály deb-
reczeni kereskedjenek és senatornak, atyjának Jenéi Váradi Györgynek, Szoboszlai
Jánosnak és Debreczeni Benedeknek. — Versekkel üdvözölte Pathai István és
Kecskeméti Selymes János.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — S. pataki ref. coll.
3107 Görlicz. 1681.
Letztes Ehren-Gedáchtnús oderLebe ns-Lauf. Der Weyland
Edlen, Viel Ehr- und Tugendreichen Fr. Susanna Zembe-
rin, gebohrner Fibingerin. Des Wohl-Ehrwúrdigen, Grofz-
Achtbaren und Wohl-Gelarten Herrn Georg Zembers, ge-
wefenen Evangelischen Predigers, in der Koniglichen Freyen
Berg-Stad Neusohl, bey der Elisabeth Kirchen in üngarn,
Herczlibsten Ehefrauen, Welche Anno 168 1. den 23. Febru-
arii, zu Brefzlau in Schlesien feelig geftorben, und darauf
den 25. Dits in Volckreicher Begleitung bey S. Barbara
beerdiget worden. Gorlitz, Gedruckt von Chriftoph Zippers
Érben. 4r. 4 sztlan lev.
Hozzájárul külön czímlappal
:
OJONÍON ad Lachrymas abftergendas, ex Oculis Viri Pl.
Reverendi, Clariss. & Doctiss. Dn. Georgii Cemberi, q.
Paftoris apud Novifolienfes ad S. Elifabetham vigilantiffimi,
jam octennis pro Christo Jesu Exsulis, ob Moeftum Obitum
Charae Conjugis, Nobilitate & Christianis Virtutibus Orna-
tissimae Matronae, Dn. Susannae Fiebingerianae, Abundé íiuen-
tes, Condolenti pectore, Metrico pectine, c-ontextum Anno
M. DC. Lxxxi, die Exfequiarum 25. Februarii. Opera Amico-
rum. GorlicI, Typis Haeredum Chr. Zipperi. 4r. A—B =
8 sztlan lev.
A gyászversek szerzi : Sextius Pkter egykor beszterczebányai tót pap,




Sinapius (Johannes). Ovum Paschale, Viris Maximé Reveren-
dis, Amplifsimis, Excellentifsimis, Experientifsimis juxtaqve
Clarifsimis, De Ecclefia & Bono Publico optimé meritis, In
rbe Hala Affectui & honori teftando, Sacris diebus Pafcha-
libus oblatum á Johanne Sinapio, ab Hung. Exule. Anno






Klesch (Dániel). Letztes Testament Und Frliches Sterb-
Lied M. Damiel Kleschens, Vormahls gewes. Paftoris und
Insp. in Ungarn, nachmahls in feinem Elend-Stand, der
Lobi. Rath-Schule in Jena Ober-Vorstehers .... Den 20.
Jenner des 168 1. Jahrs von Jhm selbsten auffgesetzet. . . .
Jena, Druckts Sámuel Adolph Müller. 4r. 4 sztlan lev.
Muz.
3110 Jena. 1681.
*Pater (Paulus). Lunam In Cruce Visam D. xxx. Dec. h.
I. p. m. n. 1680. Prasside M. Jo. Andr. Schmidt, Adjuncto;
Publice recenfebit Paulus Páter, Autor Et Respondens.
Jenae, Stanno Nisiano. eb be xixc. 4r. A— Hj = 50 szzott
lap. '— Elül : czíml. ajánlás és versek 4 sztlan levél, 2 képpel.
A szerz ajánlja Boroszló város tanácsának.
Boroszlói városi ktár. — Hamburgi városi ktár. — ye7iai egyet. ktár. —
Königsbergi egyet. ktár.
3111 Jena. 1681.
Peucker (Georgius). Lamenta Et Soteria Hungarica, Deo
Triuni, Vindici fevero & juftifsimo, Patri ac viciffirn beni-
gniffimo & mifericordi, atque Medicorum optimo & maximo
fuper gravifsima Peftilentiae faevitia, & clementifsima ejusdem
mitigatione ac depulfione, á florentiffimo caeteroquin Regno
Hungária, fub initium Anni á nato Chrifto eb be lxxxi.
dicta & foluta, interprete Georgio Peucker, Neofolio-Hun-
garó, uná cum dulcifsima Patria fua ex animo lugente, pari-
ter ac, mutatá fortis vice, exultante. Jenae, Literis Johannis
Jacobi Bauhoferi. 4r. A—G = 54 lap. — Elül: czíml. i,
végül: Errata i sztlan lev.
Muz. (2 péld.) — Weifnari ttagyhercz. ktár.
3112 Jena. 1681.
*Sinapius (Johannes). Clava Herculis, Potentissimo Et Sere-
nissimo Principi Ac Dominó, Dn. Friderico Wilhelmo,
S. R. L Electori, Marchioni Brandenburgico, Duci Magde-
burgensi, &c. &c. &c. Dominó Clementissimo, In perennem
memóriám & honorem Die feliciffimi in Urbem Halam in-
greffus, quae fit 2. Jun. Anno 168 1. humillima cum fub-
jectione exhibita ab infra fcripta Exule Hungarico. Typis
Johannis Jacobi Bauhoferi, Calcographi Jenenfis. 2r. 4 sztlan
levél. Rézmetszetekkel a szöveg közt.
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A szerz a 4-ik levél második lapján nevezi meg maiját : «Dab. Halis Sax.
2. Jun. a. 1681. JOHANNES SlNAPlus, EccIeHae Lutherana; Trenchinii in Hungária,
quondam Paftor.))
Boroszlói egyet. ktár. — HaJlei inagy. ktár.
3113 Jena. 1681.
Thill (Georgius Ericus). Dissertatio Medica Consultatoria
j^grum Passione Iliaca ex Herniá Laborantem exhibens,
Quam Sub Prae^idio Viri Nobilifsimi, Excellentifsimi atqiie
Experientifsimi Dn. Gp:orgii Wolffgangi Wedelii, Med.
Doctor. Theoret. Prof. Publ. Archiatr. Duc. Saxonic. &
5. R. I. Acad. Nat. Curiof. Adjuncti, Dn. Praeceptoris,
Patroni atque Promotoris ftudiorum fuorum, jugi obfervantiée
cultu aetatem devenerandi, publicae cpihácfju))' difquifitioni
fubjicit In Auditorio Medico Responsurus Autor Georgius
Ertcus Thill, Pofon. Hung. ad. d. . . Mártii Anni O. R.
M. DG. Lxxxi. Jenae, Stanno Bauhoferano. 41. A—C = 21
lap, — yégül : üdv. versek 3 sztlan lap.
Ajánlja a szerz Mezger Márton Kristóf regensburgi forvosnak és Gölgel
János György regensburgi tanácsosnak, mint pártfogóinak.
Egyetem. (Diss. 7.) — Góthai hercz. ktár. (1691. évszámmal!)
3114 Köln. 1681.
Nadasi (R. P. Joannis, é Societate Jesu), Annvs Coelestis,
Jesu Regi, Et Mariae Reginne Sanctisque Omnibus facér:
Ad Suppeditandam Quotidianis meditationibus, piis defideriis,
& coUoquiis, novam indies matériám, opportunus : Vna Cvm
Diebvs Marianis, Per quotidianas ad B. Virginem aípiratio-
nes. Editio Quinta, Utraque Viennenfi, Et Altéra Bononienfi,
accuratior, pluribufque acceffionibus ab Auctore adjectis,
multö locupletior. Coloniae Agrippinae, Apud Hermannum
Demen. m. dg. lxxxi. Cum facultate fpeciali Auctoris, & per-
miffu Superior. I2r. Pars I. et ÍI. (Január
—
Jun.) A—S =
414 1. — Végül: a pars II. index 8 lev. — Pars III. et
IV. (Jul.—Dec.) A—T = 388 1. — Végül: index 8 lev.
A szerz dedicatiója kelt (iRoma.-, IV. Septembris, anni M. DC. LXVI., a nyom-
tatási engedély kelt Kölnben 6. Jul. 1665., a cenfor approbatiója ugyanott 11 oct. 1666.
3. kiad. : Bécs. 1663. — 4. kiad. : Köln. 1667. — 5. kiad. : Bologna. 1(373. —
6. kiad. ; U. o. 1686. — Ujabb kiadás : 1 horn. 1696. — Bologna. 1700.
Akad. — Egyetem. — .S". fataki re/, coll. (Pars i. 2.).
3115 Lesna. 1681.
*Sinapius (Dániel). Flagellum Irae Divinae Triplex, Seu
:
Triga Sororum Funesta, Belli, Famis, Pestis, Conjunctis
manibus & viribus in genus humánum faeviens. Repnesen-
tabitur In Scena, Pro Loci Et Virium Ratione, per Scholse
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Bojanoviensis Juventutem, Moderante Habenas Daniele
SiNAPio, ibid, Rect. Anno redonatae Salutis m. dc. lxxxi. 24.
Febr. — Dre3'fache Peitsche und Ruthe Gttliches Zorns, Zu-
sammen geíiochten, von Krieg, theurer Zeit und Pestilenz,
damit der gerechte Gott die Menschen auff Érden, jhrer
Súnden halben, peitschet, steupet und straffet. Frommen
Christen zum nützlichen Unterricht, bey jetzigen hoch-ge-
fáhrlichen Láufften, in einer Comoedi vorgestellet, durch die
Bojanowische Schul-Jugend. Anno 1681. den 24. Febr.




*Dereeskei (Paulus). Disputationis Theologicae, De Juftifica-
tione hominis, in foro Dei, & confcientice, Pars Prima. Qvam,
Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi
ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol.
cS: Phil. Doct. illiufque in Academiá Lugd.-Batavá Profeffo-
ris ordinarii, Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit
Paulus Derecskéi de Debrecen, Ungar. A. & R. Ad diem
5. lulii, horá locoque folitis ante meridiem. Lvgdvni Bata-
vorvm. Apud Abrahamum Elzevier, Academise Typograph.
M DC LXXXI. 4r. 6 sztlan levél.
— — Pars Secunda. U. o. u. a. 4r, 4 sztlan levél.
— — Pars Tertia. U. o. u. a. 4r. 6 sztlan levél.
Az L részt ajánlja a szerz a debreczeni tanács 80 tag-jának, valamint Nójírádi
Mátyásnak a tiszáninneni egyházak ffelügyeljének, Köleséri Sámuelnek, Kabai
Gellértnek és Felvinczi Sándornak.
A másodikat a leydeni egyetem néhány tanárának. — A IIL részt Mártonfalvi
György, Szilágyi Márton, Lisznyai Pál debreczeni tanároknak, továbbá Bölcskei
Mihálynak és a debreczeni iskolának.
Muz.
3117 Leyden. 1681.
Fels-Bányai (Petrus). Disputatio Theologica Duodecima,
Cauíam Sp. S. Victricem demonftrans, Qvam, Favente Deo
Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clariffimi
Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil. Doct.
illiuíque in Academiá Lugd.-Batavá Profefforis ordinarii,
Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit Petrus D. Felsö-
Banyai, Ungarus. Ad diem .
. Április loco horifque folitis
ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Hae-
redes Joannis Elzevirii, Academiae Typograph, 1681. 4r.
A,_6 = 6 sztlan lev.
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Ajánlja a felel tanárának Wittichius Kristófnak, Szécsi István n. -bányai
papnak és esperestnek, Eperjesi Mihály enyedi és Gyöngfyösi István felsö-bányai
papoknak, s Dézsi Márton, Pápai Páriz Ferencz és Kolosvári István enyedi
tanároknak.
Muz. (2 péld.) — Simor-ktár.
3118 Leyden. 1681.
Köleséri (Sámuel). Disputatio Mathematico-Physica De Lii-
mine, Pars Prima. Qvam, Favente Deo Optimo, Maximo,
Sub Prassidio, Celeberrimi acutifsimique Viri, D. Burcheri
DE VoLDER, Medicináé & Philosophiae Doctoris, hujusque in
Illuftri Academia Lugduno-Balava, Profefsoris ordinarii, feli-
cifgimi, Publice ventilandam proponit, Sámuel Köleseri,
Ungarus, Avthor & Defendens. Ad diem 12. Mártii, loco
horisque folitis, ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Hoeredes Joannis Elzevirii, Academiae Typograph.
168 1. 4r. A—B^ = 6 sztlan lev.
—
•
— « « Pars Secunda Ad diem 15. Mártii
U. ott. u. a. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Az (jIsö részt ajánlja a szerzed Debreczen város tanácsának és Nógrádi Mátyás
tiszántúli superintendensnek, a második részt ajánlja Melder Keresztély, de Volder
()urcher és Nuber János Konrád, leydeni tanároknak, Hegyesi Istvánnak az erd.
fejedelemasszony ügyvédjének, Dobozi István debreczei tanácsosnak és a debre-
czeni fiskolának. — Üdvözl verset írt hozzá ZovÁNYI SÁMUEL.
Muz. — Erd. Muz. — M. v. 2'eleki-ktár. — N.-enyedi ref. coll.
3119 Leyden. 1681.
Köleséri (Sámuel). Disputatio Philosophica Contra Atheos
Quarta. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Pnesidio Cla-
rifsimi Viri, D. Burcheri de Volder, Medicináé & Philo-
sophiae Doctoris, hujusque in Illuftri Academia Lugduno-
Batava Profefsoris Ordinarii, Exercitii causa defendendam
fuscipit Sámuel Köleseri, Sam. Fii. Ad diem 7. Maji loco
horisque folitis ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Hasredes Joannis Elzevirii, Academiae Typograph.
1681. 4r. Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Melder Keresztély és de Volder Hurcher leydeni tanároknak,
atyjának Köleséri Sámuel debreczeni papnak, Mártonfalvi György, Szilágyi Márton
és Lisznyai Pál debreczeni tanároknak.
Az I. és II. Disputatiót, melyet 1680 május havában Köleséri védelmezett,
lásd föntebb : Leyden. 1680. 3048. sz. a. — A Ill-dik Disputatiót i68i.apr. 30-án a
külföldi, anhalti LimmerKonrád Filep védelmezte.
Mtiz. — M. v. Telekí-ktár. — Eiiyedi ref. coll. — Kolozsvári ref. coll.
3120 Leyden. 1681.
Köleséri (Sámuel). Disputatio Philosophica Inauguralis De
Systemate Mundi, Qvam, Praeside Deo Optimo Maximo, Ex
Authoritate Magniíici D. Rectoris, D. Johannis Voet, J. U.
20S
D. Ejufdemque Facultatis in lUuftri Academia Lugd.-Batava
Profefforis Ordinarii, digniffimi, Nec Non Ampliffimi Senatus
Academici Confenfu, & Almae Facultatis Philosophicae Decreto,
Pro Gradu Doctoratus, & Liberalium Artium Magisterio,
Summifque in Philosophia Honoribus & Privilegiis rite, ac
legitimé confequendis, Publico examini fubjicit Sámuel Kole-
SERi, Ungarus. Ad diem 30. lunii, loco horifque folitis.
Lvgdvni Batavorvm, Apud Viduam & Haeredes Johannis
Elzevirii, Academiae Typogr. m dc lxxxi. 41. A—C^ = 12
sztlan lev.
Ajánlja a szerz széki Teleki Mihálynak az eid. fejedelem titkos tanácsosának,
az Istenért és hazáért most Magyarorszá,s:ban harczoló seregek fvezérének stb. stb.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-ktár. — M. szigeti ref. gyintt.
3121* Leyden. i68i.
Medgyesi L. (Matthias) . Disputatio Theologica De Lege
Iram operante, & Peccatum imputante, Pars Prima, Qvam,
Favente Deo Opt. Max, Sub Pncsidio Admodum Reverendi
ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol.
& Phil. Doct. illiufque in Academia Lugd.-Batavá Profefforis
Ordinarii, Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit Matthias
L. Medgyessi, Saxo Transsylv. Ad diem . . Maji, loco ho-
rifque folitis, ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Haeredes Joannis Elzevirii, Academine Typograph.
1681. 4r. Ai_6 = 6 sztlan lev.
— — „ « Pars Altéra .... Ad diem . . Maji, loco ho-
risque folitis, poft meridiem. U. ott. u. a. 4r. Ai_6 = 6
sztlan lev.
Ajánlja a szerz az I. részt Polyik János kolozsvári alkapitánynak, Budai
Mihály kolozsvári tanácsosnak és Markó István kolosvári polgárnak ; a II. részt
Porcsalmi András kolozsvári nyugalmazott papnak és esperestnek, Tolnai F. István
és Sáros-Pataki István kolozsvári tanároknak egykori tanítóinak, Sárpataki
Mihály és Szathmár-Némethi Mihály kolozsvári papoknak.
Muz. (II. p. 2 pld.) — Kolozsvári ref. coll.
3122 Leyden. 1681.
Szathmári Pap (Johannes). Disputatio Philosophica De /Eter-
nitate Dei. Prima. Qvam, Favente Summo Numine Pneside
Celeberrimo ClarilTimoque Viro Burchero De Volder, Me-
dicináé ac Philofophiae Doctore, hujuscjue in Inclyta Batavo-
rum Academia Leydenfi Profeffore ordinario, digniffimo,
acutiffimo. Publicae difquifitioni íubjicit Johanmes Pap Szath-
mári, Ungarus. Ad diem 5. Mártii, loco horifque folitis, ante
meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Haeredes
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Joannis Elzevirii, Academiae Typograph. 1681. 41". A—B^ =
6 sztlan lev.
— — « « Secunda . . Ad diem 5. Mártii, poft meridiem.
U. ott u. a. 41". A—B3 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz az I. részt atyjának Szathniári Pap Dánielnek, a II. részt
Wittichius Kristóf és de Volder Burcher leydeni tanároknak s Tolnai F. István és




Szathmári Pap (Johannes). Dispvtatio Theologica Tertia De-
cima Caufam Sp. S. Victricem demonftrans, Qvam, Favente
Deo Opt. Max, Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Cla-
riffimi Viri, D. Christophori Wittichii S. S. Theol. &
Phil. Doct. illiufque in Academiá Lugd.-Batavá Profefforis
ordinarii, Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit Johannes
Pap Szathmári, Ungarus. Ad diem . . Április loco horifque
folitis ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam &
Haeredes Joannis Elzevirii, Academiae Typograph. 1681. 4r.
Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel a Szent Lélek Istennek.
Muz. (2 péld.) — Simor-ktár.
3124 Leyden. 1681.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Disputatio Theologica Undecima.
Causam Sp. S. Victricem demonftrans, Qvam, Favente Deo
Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clariffimi
Viri, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil.
Doct. illiufque in Academiá Lugd.-Batavá Profefforis ordi-
nariij Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit Sámuel
Némethi, Szatthmarino Ungarus. Ad diem . . Április loco
horifque folitis ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Viduam & Haeredes Joannis Elzevirii, Academiae Typograph.
168 1. 4r. A,_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Wittichius és Le Moyne leydeni s Leusden János utrechti
tanároknak, Tolnai F. István és Sáros-Pataki István kolosvári tanároknak, testvé-
rének Szathmár-Némethi Mihály kolosvári papnak és Szenczi A. Pál viski papnak,
egykor a szathmári iskolában tanítójának.
Muz. \2s péld.) — S. -pataki ref. coll. — Shnor-ktár.
3125 Leyden. 1681.
Szerencsi P. H. (Gerson) . Disputatio Theologica Septima Decima,
Caufam Sp. S. Victricem demonftrans, Qvam, Favente Deo
Opt. Max. Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clariffimi
Szabó K.-Hcllcbrant. Rét'i iiiat;yar könyvtár. III. 2. rész. 14
Vili, D. Christophori Wittichii, S. S. Theol. & Phil. Doct.
illiufque in Academiá Lugd.-Batavá Profefforis ordinarii,
Celeberrimi, Publicé ventilandam proponit Gerson P. H,
Szerencsi, Ungarus. Ad diem 7. lunii, horá locoque folitis
ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Hae-
redes Joannis Elzivirii, Academiae Typograph, 1681. 41.
Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Tophaeus Mihály erdélyi püspöknek.
Muz. (3 pld.) — S.-pataki ref. coll. — Sünor-ktár.
3126 Leyden. 1681.
Váraljai (Dániel). Disputatio Theologica De Diftinctione pras-
ceptorum Dei, Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio
Admodum Reverendi ac Clariffimi Viri, D. Christophori Wit-
tichii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiufque in Academiá
Lugd.-Batavá Profefforis ordinarii, Celeberrimi, Publicé ven-
tilandam proponit Dániel Warallyai, Tranfylvano, Ungarus.
A. & R. Ad diem . . Mártii loco horifque folitis ante meri-
diem. Lugduni Batavorum, Apud Viduam & Haeredes Johan-
nis Elzevirii Academise Typograph. 1681. 4r. A—B, = 6
sztlan lev.
— — <( (( Pars Altéra. U. ott. u.a. 4r. A—-B, = 6 sztlan
levél.




Gorgias (Johannes). Syllabus Diftinctionum Philosophicarum
ufitatiorum, exemplis illuftratarum, atque ordine alphabetico
digestarum, in gratiam ftudiosae juventutis adornatur, a M.
JüHANNE GoRGiA P. L. C. ct Gymnasü Coronenfis Rectore.
Lipfias. 1681. 8r. 80 lap.
Említi, Trausch, i. h. II. k. 9. 1.
3128 Lipcse. 1681.
*Korbanis (Johannes Adolph Casimir). Historische Hertzens
Záhren Des Betrübt- und verwirrten Ungerlandes, Und Des
darinn gebohrnen von Adél, Joannis Adolphi Casimiri Korba-
Nis, von Keresthurn. Leipzig, Gedruckt bey Justinus Branden,
Anno 1681. 4r. A—C, = 10 sztlan levél.





'Lani (Georgius). Disputatio V. Ad Controversiam I. Gene-
ráléin De Ecclefia Repraesentativa In Conciliis, Et Synthe-
tica, Seu, Per Orbem Diffusa Et Militante. (Praeside Joh.
Adamo Scherzero,) Respondente M. Georgío Lani, Olim
Gymnasii Carponenlis in Recrno Hungáriáé Rectore, nunc
Exule Christi. 4r.
Nem önállóan, hanem Schekzer János Ádám : Anti-Hellarminus. Lipcse. 1681
munkájában 307
—
392. lapján jelent meg.
Ujabb kiadás: Lipcse. 1703.
Drezdai kir. ktár.
3130 Lipcse. 1681.
*Peklansky (Johannes). Dei Superiorumq^ Permissu De Pul-
chritudine Virginum, Sub Praesidio M. Johannis Christiani
Marci, publicé difputabit Johannes Peklansky, Ung. ]. U.
St. Die xviii. Jiinij, Anno m dc lxxxi. H. L. Q. C. Lipsiae,
IJteris Galli Niemanni. \x. A—B, = 6 sztlan levél.
Akad.
3131 Lipcse. i68i.
""Thann (Andreas). Des Heiligen und Neuen Jerusalems
Ander Theil^ Darinnen das Edelste Kleinod, als der Einige
Glaub- und Lebens-Weg RechtschafFener Christen durch des
Himmlischen Jerusalems Edei- und Grund-Steinen Mit so
vielen Glaubens-Artickeln, denen heiligen Aposteln, samt
derén Kupffer-Bildern, verglichen, aus Gottes Wort und
Symbolischen Büchern, in unterschiedlichen Abhandlungen
vorgestellet und gezeiget, von einem In dem Sionischen
Pathmo lebenden Wáchter Andreas Than, von Georgenberg
aufz Ober-Ungarn, weiland Pfarren zu Schmogen der Zeit
Exulanten. Leipzig, Gedruckt bey Joh. Wil. Krügern. lm
Jahr 1681. 8r. A—Z-|-Aa—Zz-j-Aaa—-Ooo = 904 szzott
lap. — Elül: czíml., ajánlás 6 sztlan lev. ; — végül: Re-
gister 14 sztlan levél, 12 képpel.
Az L rész Weissenfelsben 1680-ban jelent meg. Lásd 3061. sz. a.
Drezdai kir. ktár.
3132 München 1681.
*(Nádasi, Johannes). Calendarium nóvum ad bene moriendvm
perqvam utile D. D. Sodalibus Academicis Majoribus B.
Mariae V. Annunciatae, pro strena oblatum. Altéra editione
recusum. Monachii, Typis Sebastiani Rauch, anno m. dc.
LXXXI. i6r. 234 lap.
14*
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Régebbi kiadások : Würzburg. 1665. — München. 1668.
Ujabbak : Grácz. 1685. — Kalis. 1685. — München. 1693.
Emh'ti SOMMERVOGEL, /. h. V. köt. 1524 hasáb.
3133 Oels. 1681.
*Adami (Martinus). Meditationes Natales. Das ist Weihnacht-
Betrachtungen, Aufz dem 2. Cap, der Epistel St. Pauli an
Titum : vom 11. Vers. bis zum 16. Es ist erschienen die
heilsame Gnade Gottes allén Menschen, cc. Aufz welchem
wird vorgestellet, Wie eine christliche Seele, das liebe Je-
sulein, das hertze Brúderlein, An seinem Heiligen Geburths-
Tage, und jhre ganze Lebens-Zeit Anbinden knne, Und
Wie sich das liebe Jesulein, allén denen, die Ihm diese
Éhre anthun, Willig und theuer lósen wolle^ Von Martino
Adami, T. Brod, Gewesenen Deutschen Prediger in der
Knigl. Freyen Stadt Leutschau in Ober-Ungarn, anietzo
Exule. In Oels druckts Gottfr : Güntzel, 1681. 8r. A—D =
4 ív = 32 sztlan levél.
Muz.
3134 Oliva. 1681.
*Nádasi (Johannes). Heilige Wochen von der HUen-Flucht,
das ist, Wochentliche Ubung, wie mann mit dem Feuer
der Göttlichen Liebe die HöUen auslöschen und mit den
höllischen Flammen die Liebe Gottes anzünden solle. Oliva.
1681. I2r.
Emh'ti So.MMERVOGEL, /. h. V. köt. 1534. hasáb.
3135 Prága. 1681.
*Nádasi (Johannes). i\nnus /Eternitatis : Sive Sententiofi ver-
fus, In fingulos totius Ani Dies Diftributi ; fenfatiffimis Do-
cumentis ad confequendam Beatam /Eternitatem manuducen-
tes : Ex R. P. Joannis Nadasi, S. J. Anno Amoris Dei de-
prompti. Editio Quinta. Pragae Typis Univ : Carol-Ferd : in




*Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel). Corolla, quam ex
fragrantibus aequé ac Horentibus Nominibus Venerabilis Pres-
byterii Oppidani, in Regia Livoniae Acropoli, quae eft cele-
berrimum Hanfeatici Foederis Emporiam Riga: Summé ac
plurimüm Reverendorum, Clariísimorum, ac Amplifsimorum
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Virorura, Dominorum, Promotorumque fuorum, fubmiíTá de-
votione colendorum, levidenfi ftyli ligati filó viere, Vigiliaq
S. Matthaei Apoft : Anno: CoeLItVs eX DoMInl lesV Riga
fonté rIgetVr! offerre voluerunt ac debuerunt Andreas Pila-
RiK (K: Gábriel Trusius, Parentum ab Aris & oris Patriae
Hungáriáé Exulum Eleemofynarii. Rigae, Typis Henrici Bes-
semesserii. i ivrétü lap.
Latin költemények.
Muz. — Akad. — Hallei 7nagy. ktár.
3137 Stockholm. 1681.
*Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel). Polyantheon ex Flo-
rentiffimis Nominibus Venerandi Consistorii Holmiensis Vi-
rorum, Summé ac Plurimíim Reverendorum, Longé Clarifsi-
morum, ac Amplifsimorum, Dominorum, Promotorumque fuo-
rum meritó fumm:E devotionis cultu fufpiciendorum, confectum,
Vigiliaque S. Matthiae Apoftoli Anno, quó precantur : SVe-
CorVM PoLVs Vt bené pVra syneDrIa ferVet ! oblatum a
Andrea Pilarik, & Gábrielé Trusio, ex Montanis Hun-
gáriáé oriundis, SS. Theol. Cultoribus, feni & octennalis
propter Evangelii praeconium exilii aerumnis confectorum
Parentum vice in Arctois oris exulare iter metientibus. Stock-
holmiae, Typis Nicolai Wankifii, Reg. Typogr. / ivrétü lap.
10 kisebb latin vers.
Akad.
3138 Stockholm. 1681.
Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel). Tabella Submissae
Devotionis, Quam In summae Gratulationis signum, j^ter-
naturas Gloriag Delubro Augustissimi Principis, Caroli xi.
Svecorum, Gothorum, Vandalorumque Regis Invictissimi,
eXortá NoMInaLI festlVItate faVsto & aVspiCató DIe, dedi-
catam, Sub proximum Potentissimi Monarchas in Urbem re-
ditum appendunt vS. R. M. Subjectissimi Andreas Pilarik,
& Gábriel Trusius, Exules Ungari. Holmiae, Excudit Nico-
laus W^ankif, Reg. Typogr. 1 ivrétü lap.
Muz.
3139 Stockholm. 1681.
* Pilarik (Andreas) et Trusius (Gábriel). Vir Perquam Vene-
rabili Authoritate Summe Reverendus, Insignive Doctrina,
Atqve Eius Praeclarissimo Usu, Necnon Facundia Incompa-
rabili Longe Amplissimus, Atqve Excellentissimus, Dominus
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Tustus Henricus Oldecop, Sacro-Sanctae Theologiae Doctor
Celebratissimus, Oesiliensium, Ac Quas Arensburgi Est, Ecc-
lesiarum, Superintendens Exili hoc Schediafmate
Summum Theologum^ devote falutare, ergaqp Magnum fpe
certá Promotorem intimum fubmiíTae venerationis cultum con-
teftari ut debuére, voluére Andreas Pilarik & Gábriel Tru-
sius, Hungária Exulum Filii. Holmiae, Vigília Ascensionis
Dominicae, A. O. R. m. dc. lxxxi. Holmiae, Literis I. G.
Eberdt. i ivrétn lap.
Akad.
3140 Thorn. 1681.
*Omina Sacra Qvae Solemnibus Nuptiarum Magnifici, Nobi-
lissimi, Amplissimiq^ Viri, Dn. Georgii Hübeneri, Reip. Tho-
runienf. Confulis & Gymn. Scholarchae Graviffimi, Fautoiis
Honoratiffimi, Ut & Genere, Virtutum fui fexus Decore,
ipfáqi ^aetate (sic) Florentiffimae Virginis Annae Regináé,
Viri Spectabilis, Ampliffimi atq^ Confultiffimi Dn. Simonis
Behem, Jndicii (sic) Novae Civitatis Thorunienf. Affesforis
Digniffimi, Dn. Hofpitis & Patroni ColendiíTimi Filiae Lectis-
simae d. 17. Junii Anno m. dc. lxxxi. Celebrandis Praefagá
dexterioris Aufpicii mente manuqí amicá, dicarunt & obtule-
runt cupientes bene utrorumq^ Nomini. Thorunii imprimebat
Christianus Bekk, Gymn. Typogr. 2r. 2 levél.
Két latin költemény ; az egyiket a magyarországi Weiss JÁNOS irta.
Muz.
3141 Utrecht. i68i.
Rima-Szombati (Stephanus). Exercitatio Theologica De Re-
furrectione carnis. Pars IV. Quam Adfpirante Summo Nu-
mine, Prnsside D. Hermanno Witsio, S. S. Theologiae Do-
ctore, ejusdemque in Inclyta Academia Ultrajectina Profef-
sore Ordinario, & Ecclefiae ibidem Paftore, Publice defendere
conabitur Stephanus R. Szombati, Ungarus. Ad diem 23
Februarii, hóra locoque folitis. Ultrajecti Ex Officina Mei-
nardi á Dreunen, Urbis & Academi. Typographi Ordinarii,
Anno eb be Lxxxi. \x. A—B^ = 1V2 ^"^ = ^ sztlan lev.
Ajánlja a felel Naláczi Istvánnak, az erd. fejedelem bels tanácsosának, Hunyad
várm. fispánjának, mint pártfogójának.
S. -pataki ref. coll.
3142 Wittenberg. 1681.
*Cupressus, é Tumulis Qvadrigae Virorum, Np. Reverendi
Admodum Clar. & Amp. Domini Danielis Remenii Paftorisq.
Ecclefiae, apud inclytos Veterifolienfes Evangelico-Lutheranae
dignisfimi &c. Item. Egreojü
-Amplissimi Et Circumspecti
Domini Johannis Sembery Civis, Senatoris ac faepius Judicis
Reipub. Veterifolien. &c. gravisfimi &c. Item Clarissimi, Hu-
manissimi Et Doctissimi Domini Georgii Waynok Rectoris
qvondam Scholae Veterifolien induftrii &c. Item Praestantissimi
Ét Literatissimi Juvenis Domini Matthiae Scapalidae Civis &
Sartoris Veterifolien gravisfimi &c. Perpetuam in memóriám
enata, In Praefentisfimum Viduis, Parentibus, Liberis & Ami-
cis Solamen A. C. m dc lxxxi. Opera ac Stúdió Hominis
Tentationibus Repleti Humanis Populocp Communis Ludibrii,
rigata, oblata. W'ittebergae Typis Johannis Sigismundi Zie-
genbeins. 2r. 4 levél.
Muz
3143 Wittenberg. 1681.
Francisci (Lissovini, Johannes). Disputatio Philologica De
Ebraicíe Lingvae Antiquitate, Qvam Praeses M. Georgius
Dániel Hillischerus, Schmidebergá Saxo, & Respondens
Johannes Francisci Lischovvinus dictus, Biftritzá ad Vagum
Hungarus, Serenifsimi Electoris Saxoniae Alumni In Audito-
rio Veteri ad Diem 15. Octobris A. O. R. eb T^c lxxxi. de-
fendent. W'ittebergae, Typis Johannis Borckhardi, Acad.
Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Ajánlja a felel Gr. Gersdorff Branderes Miklósnak és br. Gersdorff Henrietta
Katalinnak, br. Gersdorf János Györgynek,
A kad.
3144 Wittenberg. 1681.
'Krempes (Johannes). Exercitatio Philologica, De Soloecis-
mis Et Barbarismis Graecae Növi Foederis Dictioni Falso
Tributis, Qvá Dicta Johanni i. 14. 2. Corinth. ix. 10. 11. 13.
Hebr. xiii. 13. Apocal. xxi. 12. 13. Ephes. 11. ig. i. Thes-
sal. II. 14. Act. I. I. III. 21. Johan. Epist, iii. verf. 4.
I. Cor. X. 25. Paucis examinantur, Inftituta publicé Praeside
Balthasare Stolbergio, Graecar. Literar. Profefs. Publico,
Respondente Johanne Krempes, Cibinio-Transylvano, In
Auditorio Majori, Die Octobr. Anno Christi m. dc lxxxi.
Wittebergae Typis Johannis Sigismundi Ziegenbeins. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél. — Elül: czíml., ajánlás 2 levél.
Ajánlja Schnitzler Jakab, szebeni ev. lelkésznek, Armbruster György szebeni
bírónak, Gundisch Pál, szenterzsébeti, Zabanius Izsák szebeni tanár, Weinhold
János szász jegyznek, Krempes János tolmácsi lelkésznek, Barth József, nagy-




Láng (Johannes Christophorus). Disputatiojuridica De Ambitu
et Suffragio Vetito, Ex Permifsu Nobilifsimi JCtorum Or-
dinis Sub Praesidio D. Johannis Caroli N^evii, Curiie Prov.
Protonot. cS: Confistorii Ecclefiastici, qvae híc funt, Advocati
Ordinarii habebitur á Johanne Christophoro Langio, PoÍo-
nio-Hung. In Auditorio JCtorum Ad diem . . April. Anno
í68i. W'ittebergae, Typis Johannis Sigismundi Ziegenbeins.
4r, A—C == 3 ív = 1 2 sztlan lev. — Elül: czíml. és aján-
lás 2, végül: üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlja -a szerz Reischel Farkas cs. udv. tanácsosnak, mint pártfogójának s
rokonának, és Hökner Farkas regensburgi tanácsosnak.
Ráth Gy.
3146 • Wittenberg. 1681.
*Lang (Joh. Christophorus). Imperii Medo-Persarum Initia,
Ex Veteribus Priscisqve Monumentis Eruta Praeside Conrado
Samuele Schurzfleischio, Historiarum Prof. Publ. Difputanda
proponet Johannes Christophorus Langius, Pofonio-Hun-
garus. In Auditorio Majori. D. 24. Decembr. Anno m dg lxxxi.
Wittenberggé, Literis Johannis Wllckii. 4r. A— F, = 5 V, ív
=^ 22 sztlan levél.
Késbbi kiadás : U. o. i6q8.
Miiz. — Weitnari nagyhercz. ktár.
3147 Wittenberg. 1681.
*Masnicius (Tobias) und Simonides (Johannes). Gottes Kraíft
und Gnade : Die sich An denen beyden Schwachen und
Trübsáhligen Dienern Christi, Tobia Masnitio, gewesenen
Seelsorgern der Gemeine Gottes zu Illava in Ungarn, und
Johanne Simonide, weiland in der Knigl. Freyen Stadt
Brizna in Ungarn Schul-Rectore reichlich und bestándig er-
wiesen ; Alfz Die Vor dem angestellten Gericht zu Preísburg
examiniret, in dem harten Gefángniss in der Leopold-Vestung
geqválet, nacher Welschland auf die Galeen in Banden ge-
trieben, nach der Aussflucht wieder ins Gefángniss gefuhret,
aus demselben durch Gottesschickung befreyet, durch Italien
und unterschiedliche Lánder gereiset, und in der Frembde
bifs zur Zeit Váterlich erhalten worden sind : Mit. E. Hoch-
würdigen Theologischen Facultát in Wittenberg Confens und
approbation. Wittenberg, Gedruckt bey Johann Wilcken, Anno
C. 1681. 8r. A—M = 190 szzott lap. Elül: czíml., ajánlás,
elszó, tartalom, testimonium 12 sztlan lev.; végül: errata
I levél.
Muz. — ííamburgi várost ktár. '
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3148 Wittenberg. 1681.
'Michaelis (Georgius). Sub Auspíciis Johannis Georgii Tertii,
Electoris Ensiferi, Patroni Acaclemic-e W'ittenbergensis, Re-
ctore Magnifico, Johanne Andrea Qvenstedt, Doctore Theo-
logo, Decanus Spectabilis Christianus Rhrensee, P. P. In
folenni Panegyri, Magistros Philosophos xxv. Die xxv. Men-
fis April. A. O. R. m dc lxxxi. renunciavit, Qvibus, ex ob-
fervantia, Anagrammatis ac Epigrammatis properis, tenuis
Mfa, Georgii Michaelis Hungari, gratulatur. Wittenb. For-
mis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 21". 2 levél.
Muz.
3149 Wittenberg. 1681.
Ritter (Gábriel). Dissertatio Theologica De Terrestribus Elo-
him, h. e. Magistratu Politico, Qvam Jehovah Elohim cle-
menter annuente, Ex Pfalm. xxcii. comm. 6. In florentiffima
ad Albin Universitate, Praeside Viro Summe Reverendo, Magni-
fico, Amplissimo atq^ Excellentissimo, Dn. Johanne Deutsch-
MANN, S. S. Theol. Doctore, Ejusdemqi in Inclyta Leucorea
Prof. Publ. Celeberrimo, Alumnorum Ephoro Gravissimo, Dn.
Patronc), Praeceptore, ac ftudiorum fuorum Promotore, omni
pietatis atqp obfervantiae cultú neternüm fufpiciendo, Publicae,
placidaeqi diíqvifitioni proponit Gábriel Ritter, Cibinio
Transylvanus, S. S. Theol. ac Phil. studiofus. Ad diem . .
Maji A. C. eb be xxci. In Auditorio Majori. W'ittebergae,
Typis Johannis Sigismnndi Ziegenbeins. 4r. A—F = 6 ív
= 24 sztlan lev.
B}-ucketithal-Muz. — Hallei tnagy. ktár.
3150 Wittenberg. 1681.
*Röschel (Johannes). Ad Locum Plinii, ex Libr. 11. Gap. xiii.
Exercitatio Mathematica De Admiranda Vi Refractionis
Circa Defectus Lünas Horizontales, Qvam Pro Loco In Am-
plifsima Facultate Philofophica fibi benevolé tributó, defen-
det Praeses M. Johan : Baptista Röschelius, Sempr. Hun-
garus, Respondente Nicolao Garleffo Cadovio, Auricá-
Frifio SS. Th. & Phil. Stud. Ad diem xiii. Januarii A.
eb be Lxxxi. In Auditorio Majori, Horis matutinis. Witten-
bergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. 4r.
A—C = 3 ív = 12 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Mainzi városi ktár. — TVeifnari nagyhercz. ktár.
2l8
3151 Wittenberg. 1681.
*Sartorius (Johannes). Fundamentum Juris Divini, circa im-
putationem Primi Peccati, tóti Generi Humano factam, Dis-
sertatione Theologica, Praeside Academiae W'ittebergensis
Rectore t. t. Magnifico, Dn. Joh. Andr. Qvenstedt, SS.
Theol. D. & P. P. nec non Elect. Alumn. Ephoro, &c. ex-
pendet M. Johannes Sartorius, Eperienfis Hungarus, Autor.
Habebitur ad D. xxiv. Mártii, A. Ó. R. m dc lxxxi. In Au-
ditorio Majori, horis matutinis. Wittebergae, Formis Christiani
Schrödteri, Acad. Typogr. 4r. A—G =^ 29 sztlan lev.
MüncJieni egyet. ktár. — Stuttgarti kir. ktár.
3152 Wittenberg. 1681.
*Semelius (Johannes). Schuldio^es Thránen-Opffer So über
das Hchsttraurige, doch seelige Absterben, der W'eyland
W'ohl-Edlen, Hoch- Ehr- und Tugend-begabten Frauen, Frauen
Susanna Zemberin, gebohrnen Fibingerin Des W'ohl Ehrwür-
digen, Grofz-Achtbaren und Wohlgelahrten Herrn Georgii
Zembers, gewesenen Treuen Seelsorgers^ In der Knigl. Freyen
Berg-Stad Neusohl in Ungarn, anitzo aber Exulis Hertz-
geliebtesten Ehe- Frauen, W'elche, Am Sontage Invocavit,
den 23. Febr. Frh zwischen 3. und 4. Uhr des ieztlauffen-
den 168 isten Jahres, in der Kayser und Knigl. Stad Brefz-
lau in Schlesien, seeliglich verschieden, alda auch den 25.
Febr. bey S. Barbara Solenniter begraben worden. Aus Kind-
licher Pflicht und Treue, gebúhrend abstatten wollen und
sollen Johannes Semelius, von Priwitz aus Ungarn, der
Weltweifzheit und Heil. Gttl. Schrifft Befliessener. Witten-
berg, Druckts Joh. Sigismundi Ziegenbein. 4r. 2 levél.
Hallei ?nagy. ktár.
3153 Wittenberg. 1681.
Summos In Philosophia Honores, Qvos, Rectore Magnifico,
Viro Summé Reverendo, Ampliísimo, atq^ Excellentifsimo,
Dn. Johanne Andrea Qvenftedio, SS. Theol. D. famigera-
tifsimo, ejusdemq^ in alma Leucoreá Profefs. Publ. celeber-
rimo, Alumnor. Électoralium Ephoro praecipuo, Amplifsimae
Facultatis Philosophicre Decanus Spectabilis, Vir Nobilifsi-
mus, Amplifsimus Excellentifsimusq^, Dn. Christianus Róhren-
see Philos. Pract. Prof. Publ. celeberrimus, Prae-Eximio atqj
Clarifsimo Viro Juveni, Dn. Georgio Michaelis, ab Also-Kö
in Hungária, in Illuftrifsima Electorali ad Albim Universitate,
VII. Kai. Maj. Anno eb b lxxxi. solenniter conferebat, feli-
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ciísimos apprecabatur Natio Transilvano-Saxonica. Typis
Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 41. Ai_^ = 4 sztlan lev.
Az üdvözl versek szerzi : BocKius István senki, Czekelits Mihály
segesvári, EoCKiuS ISTVÁN rohrbachi, Rittek GÁBOR szebeni, Weltherus
János szent-kereszti, Czigler Márton brassai fi (két verset írt magyar és
erdélyi szász nyelven), Schobiílius Dániel khalmi, Kelp Márton holdvilági,
Krempes János szebeni, Klein János schönbergi, Langius Dániel marpodi,
GoKESCH Bálint brassai, Wolf Péter brassai, Fronh:> Márk, Bell Mihály
brassai, Alhrich János brassai és Hermann SÁmeul daróczi fi.
Bruckenthal-Muz. — Egri érs.
3154 Wittenberg. i68i.
Supremam Philosophiae Lauream, Rectore Magnifico, Viro
SiimiTie Keverend, Amplifsimo atqve Excellentifsimo, Dn.
Johanne Andrea Qvenftedt, SS. Theol. Doct. & Prof. Publ.
famigeratiísimo, Alumn. Elect. Ephoro Primario, Gravifsimo,
& Decano Spectabili, Vi:o Nobilifsimo, Amplifsimo ac Ex-
cellentifsimo, Dn. Chriftiano Rhrenseen, Philosoph, Morális
& Civilis Prof Publ. Celeberrimo, Viro Juveni Eximio atq^
Clarifsimo, Dn. Georgio Michaelis, Steinensi Hungaro, in
folenni Eruditorum Panegyri d. 25. April. An. m dc lxxxi.
digne collatam, felicem efse jubent Dn. Patroni, Profefsores,
Fautores ac Amici. Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad.
Typogr. 4r. A—B^ = 6 sztlan lev.
Az üdv. versek szerzi közzül magyarországiak : Pilarik jeremiÁS a wit-
tenbergi városi iskola collaboratora és Leutmann MÁRTON tótprónai fi.
Bruckenthal-Muz.
3-155 Wittenberg. 1681.
Supremum Honoris Monumentum, Qvod Viro-Juveni Per-
Eximio, Praeftantifsimo Doctifsimocp Dn. Stephano Bockio,
Rhorbachinó-Tranfilvano, SS. Theol. & Phil. Cultori inde-
fefso, raro & morum cultiorum & pietatis exemplari, Cum
poft exantlatos forti patientiá vehementifsimos, qvibus ex-
torqvebatur, corporis dolores, victor tandem miseriarum om-
nium evaderet, placideqi iterum iterumcp vocato nomine Jesu,
obdormiret, Anno eb be lxxxi. v. Kai. Jun. horá 6. matut.
/Etatis fuae xxx. Annorum, hebdom. ív. & v. dierum, In fo-
lennibus Exeqviis iii. Kalend. Junii celebratis, debiti officii
conteftandaeqi (JvjLinad^elfxg ergo ftatuebant : Dn. Patroni, Fau-
tores, Populares, & Amici. Wittenberggé Typis Matthnei Hen-
ckelii, Acad. Typogr. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
A gyászversek szerzi közzl honfitársai : Röschel Ker. JÁNOS, Czekelius
Mihály segesvári, Euser Mihály muzsnai, Ritter Gábor szebeni, Welther
JÁNOS szászkeresztúri, Czigler Márton brassai. Schobelius Dániel khalmi,
Kelp Márton holdvilági, Krempes János szebeni, Klein János erdélyi, Láng
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DÁNIEL márpodi. Gokesch Bálint brassai, Wolf Péter brassai, Fronius




Virum Juvenem Clarifsimum atqj Literatifsimum Dn. Geor-
gium Michaelis Steinenf. Hungarum, S. S. Theologiae Cul-
torem Eximium, Cum lile In Illuftri Leucorea Magifter
Liberalium Artiiim ac Philoíophiae D. xxv. April. A. O. R.
eb be Lxxxi. renunciaretur, benevolé ac amice profeqvuntur
Ejusdem Conterranei Ac Amici. Praelo Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. \x. A,_^ --= 4 sztlan lev.
A versek mat-yarországi szerzi : LÁNI JÁNOS illavai fi, számzött pap
Plata-ni Pál, Sartorius'János eperjesi. Roxerus Dániel, Gassizius György
PiL^RiK EsAiÁs, Hauck DÁVID löcsei, Dentulini Tamás, Böhm János Efraim
pozsonyi, Lang Mátyás soproni, Kretschmer Efraím lcsei, Frölich János
váraljai, MÜLLER Rl'DOLF MÁTYÁS soproni, Lang JÁNOS Krlstóf pozsonyi,
Braxatoris János, Semelius János, Lischovini János vág-beszterczei fi.
Muz. — Bruckenthal-Muz.
3157 Wittenberg. 1681.
Vox Amica Lectifsirnae Amicorum Bigc-e, communi Popularium
nomine, ex Parnarso ad Albim fito reddita, Cüm Viri Juve-
nes Praeftantifsimi, atq^ Erudité-Docti Dn. Gábriel Ritter,
Cibinio- Dn. Johannes Weltherus Cruce-Transylvani, á Mufis
Wittenbergensibus iii. Kai. Octobr. An : eb be lxxxi. discef-
suri efsent, Patriosq^ Lares Salutaturi, in mnemosynes fano
Tabulas huic, non fine fauftifsima exoptatifsimi in Pátriám
reditús apprecatione, adfectús conteftandi ergo inscribebatur.
Wittenbergse, Literis Johannis W'ilckii. Egy ivrétü lap.
Brassai ev. gymji.
3158 Zittau. 1681.
Tarnoczi (Martinus) . Misnia Celebris á Custodia Theologici
Lapidis, Aureo Mystici Velleris : Phosphori, Sigilli, Ministerii
Numinis: Fori /Eqvitatis: Seminarii Palladis : Cum Sub-
junctivo Eucharistico, Stylo Oratorio & Poetico Delineata.
Die xxx. Junii. Anno yQKJxoyovía^ 1683. /Erae Dyonifianrie
1681. á M. Martino Tarnoczi, Natione Hungaro, genere
Nobili, munere Paftore Ecclefiae Divikenfis, ac Superinten-
dente Comitatum Nitr. Pofon. Barfch. Sorté Exule feptenni
pro Nomine Christi. Zittaviae, Typis Michaelis Hartmanni.
4r. 8 sztlan lev.
Muz.
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3159 H. n. 1681.
'Apafi (Michael). Manifestum Pnncipis Transylvaniae Micha-
ELis xA.BAFii publicatum Anno m dc lxxxi. 41. A—B = 8
sztlan levél.
Muz.
3160 H. n. 1681.
'Schumbergs (Tobiae). Seufzender Gottlieb der da nach der
Ordnung der gcheimden Hertzens Theologiae einzig und
alléin dahin trachtet, wie er durch Reinigung und Erleuch-
tung der Seelen, zu dem hóchsten Grad des Christenthumbs,
das ist, zur Vereinigung mitt Gott gelangen móge. lm Jahr
1681. 8r.
Említi CZVITTINGER 339. 1.
3161 Altdorf. 1682.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Protheoria Metaphysicae, Sub
Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. P. P. In Vniversitate Altdorfina, publicé de-
fenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Mceno-Francof. A. R. M. eb. be.
Lxxxii. D. I. Menf. Április, H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Acad. Typopraphi. 4r. 6 sztlan lev.
Erlangeiii egyet. ktár.
3162 Altdorf. 1682.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Entis, Sub Praefidio
Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. cS:
Metaphyf. P. P. In Vniverfitate Altdorfina, publicé defenfa
á Joh. Gvil. Bilgero, Mceno-Francof. A. R. M. eb. be.
Lxxxii. D. 8. Menf. Április, H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, x\cad. Typographi. 4r. 6 sztlan lev.
Erlangem egyet. ktár.
3168 Altdorf. 1682.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Actionvm Entis Simpli-
cium, Sub Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil.
Molleri, Hiftor. & Metaphyf. P. P. In Vmversitate Altdor-
fina, publicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Mceno-Francof.
A. R. M. eb. be. lxxxii. D. 29. Menf. Április, H. L. Q. C.




'Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Actvs & Potentiae, Sub
PrcTefidio Viri Excellentifsimi Dn, Dan. Gvil, Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. P. P. In Vniverfitate Altdorfina, publicé
defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A. R. M.
cL\ Lx-. Lxxxii. D. 20. Menf. Maji, H. L. Q. C, Literis
Henrici Meyeri, Acad. Typographi. 4.V. 6 sztlan lev.
Erlangeni egyet. ktá?-.
3165 Altdorf. 1682.
^MoUer (Dániel Gvilielmus], Theoria Principii & Principiati,
Sub Pr?efidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Hiftar. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina, pu-
blic.é defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A. R.
M. eb. be. Lxxxii. D. 4. menf. Novembris. H. L. Q. C.
Literis Henrici Meyeri. Acad. Typographi. \x. 6 sztlan lev.
Erlangeni egyet. ktár.
3166 Altdorf. 1682.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Cavsae & Cavsati, Sub
Pniefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina,
publicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A. R.
M. eb. be. lxxxii. D. Menf. ixbris, H. L. Q. C. Literis




*Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Necessarii & Contin-
gentis, Sub Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil.
Molleri, Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Alt-
dorfina, publicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-
Francof. A. R. M. eb. be. lxxxii. D. 20. Menf. xbris, H.




*Moller (Dániel Gvilielmus). Differtatio de defpotico Ludo-
uici XIV. Galliíe regis impcrio. Altorfiae 1682. 2r.
Hmlíti Klein, /. h. I. k. 311. 1.
2 23
3169 Amsterdam. 1682.
'Apafi (Michael). Verklaring Van den Hungerfen Oorlog,
Onlanx uytgegeven door Michael Apafi Prins van Seven-
bergen, &c. Tegens Sijn Heylige Keyserlyke en Koninklyke
Majesteyt. Uit 't Latijn vertaald. (Fametszet.) Gedruckt by




*Klesch (Dániel). Baculus Exilii. Der Elend- Stáb. Aus denen
W'örten des xxiii. Psalms im 4. >'f. Dein Stecken und Stáb
trósten mich. In einer einfáltigen doch Schriffmássigen (sic)
Gast-Predigt zu Amsterdam in der altén Lutherischen Kir-
chen, am
'/n Tagé des Herbst-Monaths, der unverán-
derten Augíspurgs. Conf. zugethanen Christlichen Gemeine
vorgetragen, erkláret und erláutert als ein durch Menschliche
Sünde von uns selbst verlohrner, verdorbener und zu nicht
gemachter aber doch durch Gttliche Sóhnung uns wieder
erkohrner, erworbener und zu recht gebrachter, Geistlicher
Wander-Stab, bewáhret und erweitert, als Ein Weide-Stab,
der uns in Glauben unterrichtet, Ein Leidens-Stab, der uns
gar lein durchs Creutz einrichtet, Ein Freuden-Stab, der
uns mit Himmels-Trost auífrichtet. Von einem Der auch
mit einem Stáb aus Ungern in das Elend verwiesen, in dem
Threnen-Thal noch umbwallet, daselbst Brunnen grabet und
die Leuthe segnet, M. Dániel Kleschen, der H. Schrifft
Gewürdigten, vormahls gewes. Prediger und Kirchen Aufseher
in Ober-Ungarn, wie auch des Confift. xxiv. Regal. Bey-
sitzer und Vorsteher te. In dem Hochlobl. Palmen-Orden
Dem Kráfftigsten In der Hochpreifswürdigen Deutschgesinn-
ten Genossenschafft Dem Huldenden. Im 1682. Heil-Jahr.
Amsterdam, Drucks Christophel Conrads. 4r. A—-C = 24
szzott lap.
AIuz. — Hallei Franké ititézet ktára.
3171 Bréma. 1682.
*Klesch (Dániel). Tecklenburg vergifs mein nich, das ist
:
Erinnerungsschrift an die Fürstin Charlotte, gebohrne Land-
gráfinn zu Hessen, Fürstinn zu Hirschfeld, te. Bremen, 1682. 4r.
Említi Klein, i. h. I. 168, 1.
2-4
3172 Brieg. 1682.
*Als Von dem Durchlauchtigsten Herrn, Herrn Sylvio Fried-
rich. Hertzogen zu Würtenberg und Teck, auch in Schlesien
zur Oelfz, Grafen zu Mompelgart, Herrn zu Heidenheim,
Sternberg und Medzibohr, zc. (Titul.) Herr M. George Wende,
Bifzhero defz Lóblichen Mae^dalen. Gymnasii in Brefzlau
Wolverdienter Philos. Pract. Histor. & Eloqv. Professor, Zum
Professore der Hoch-Frstlichen Classis selectae, Und zum
Directore der Fúrstlichen Stadt-Schulen in Oelfz gnádigst
beruffen wurde, W'olten Bey desselben glücklichem Abzuge
von Brefzlau, So den 25 Winter-Monats defs 1682. Jahres
fortgieng, Sich Ihme mit nachgesetzten Gesegnungs-Zeilen
Dienst-schuldigst befehlen Seine bifsher gewesene treue Audi-
tores. Gedruckt in der Kniglichen Stadt Brieg, durch Johann
Christoph Jacob. 2r. 6 sztlan levél.
Latin és német költemények. A versírók közt vannak : Kirtscher Dániel
medíjyesi, fi, Sommer Máté szomolnoki fi, Czekelius Pál keresdi fi. Köhler
Mihály Erdélybl, Meltzel Mihály.
J/uz.
3173 Brieg. 1682.
'Pilarik (Stephanus). Eine Einfáltige Bufz- und Raupen-
Predigt, Nach Anleitung der Apostolischen Vermahnung,
Schicket euch .in die Zeit, Denn es ist bse Zeit, Und in
Ansehung der schrecklichen Menge dieses Ungeziefers, wel-
ches etliche Jahr her, nicht alléin allé Garten- sondern auch
Wald-Báume weit und breit jámmerlich verterbet hat, und
noch verterbet, nicht ohne sonderbare Bedeutung allerley
grosser Strafen Gottes, An dem Heiligen Fást- Bufz- und
Bet-Tag, Den 6. Junii Anno 168 1. Bey der Gemeine Chrifti
in Jordans-Mühl gehalten, und auf Begehren Bufzfertiger
Hertzen in den Druck gégében Von 6". P. J. Anno m. dc.
Lxxxii. Gedruckt in der Kniglichen Stadt Brieg, bey Johann
Christoph Jacob. 4r. A—D = 2)^ szzott lap. — Iilül : czíml.
ajánlás 2 sztlan levél.
A szerz/í neve az ajánlás végén fordul el(^.
Boroszlói városi kiár. *
'^Al^ Drezda. 1682.
Masnicius (Tobias). W'ywolena Bozj Winnice übnowena to
gest: Prawdiwa Hyftoria : kterak Cyrkew Bozj, Slowem Pané,
skrz D. Lutera obnowena, winnohém sfauzenj, Narodü se
zdwjhánja wtwrdém prénasledowánj, yako Ruze wtrnj, wzrostlá
a rozsstrefiá gest: ktomu, kterak tymz' Slavvem Bozim, azného
wzatym, Wyznánjm Augsspurgsl^ym y ginymi Snémownymi
Knjhami, proti Sektdrum dneffnym y Syncretyfmu, vpéwnená,
ohrazená a wymezená gest. Podle pfipadnosti, osoh, casu,
mjst, zhodnowérnych Hystoryckü sebraná wpofadek nowy,
zwlafltnj a snadny, vwédena : Wssem, pro Bozj Prawdu, Pre-
nasledowanj, wyhnanstwj, vtrhánj, a neb gakakoli Protiwen-
stwj, znassegicym, tmocnému a ziwemu potessenj y kposyl-
nénj : Na Swetlo wydana, od K. Tobiasse Masnicyusa Cyr-
kvvé Illawské vv Vhrich Kaplána, a techdaz Exulanta. Cum
Gratia & Privilegio Ser. Elect. Sax. W Drazdanéch v Kryfftofa
Baumanno, Leta Pané 1682. 8r. 360 szzott lap. — Elül:
czíml., ajánlás 6 sztlan levél; végül: registnim 12 sztlan lev.
I czímképpel.
Ajánlja Révay Kata Szidóniának.
Muz.
3175 Drezda. 1682.
*Ziinmermanni (D. Matthiae Superintend.) Oko^vQiiog Sive
Planctus Misenensis, Itner (sic) Spem & Metum, editus, In
Venerabili Synodo eb be lxxxii. xv. Septembr. & dicatus
Pl. Keverend Contubernio Misensi. Sumptibns Michaelis
Güntheri, Bibliopolae Dresdenfis. Typis, Christophori Bau-
manni, 1682. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Hamburgi városi ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3176 Franeker. 1682.
*Czeglédi (Paulus). Exercitationis Theologicr:e, Ad Triplex
(circa Oeconomiam falutis humanae :) Chrifti Officium. Pars
Tertia Quae eft De Regno Christi. Qvam Duce & Aufpice
Chrifto Sub Praesidio Admodum Reverendi ac Clarifsimi Viri
D. JoHANNis Vander Waeyen S. S. Theologiae Doctoris &
Profefforis Ordin. Academici Concionatoris, nec non Celfiffimo
Naffaviae Principi á Sanctioribus Confiliis Publicre difquifitioni
proponit, PuALUS (sic) Czegledi, Caffoviá Ungarus A. & R.
Franeqverae, Excudit Johannes Gyselaer, Illuftriiim Frifi^e
Ordinum & eorundem Academise Typograph. Ordin. 1682.
4r. A—E = 30 szzott lap. — Végül: Annexa és üdv. vers
3 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Széki Teleki Mihálynak az erd. fejedelem bels tanácsosának,
Van der Waeyen János hittanárnak, Köleséri Sámuel és Felvinczi Andríf debre- í»<iia«<ov
czeni papoknak és a debreczeni collegiumnak. — Versekkel üdvözölte Köleséri
SÁMUEL bölcs, tudor Leydenbl és Kenessei György.
Akad. — M. V. Teleki-ktár.
Szabó K.-Hdlebrant. Régi magyar könyvtás: III- 2. rész. '5
22b
3177 Franeker. 1682.
Köleséri (Sámuel). Difsertationis Philologico-Theologicíe, De
Sacriíiciis, Pars Prima Qiiam . . . Sub Praesidio Celeberrimi,
Clariffimi, & Eruclitifíimi Viri, D. Johannis Vander W'aeyen,
S. S. Theologiae Doctoris & Profefforis Ordinarii Academici
Concionatoris, nec non Celfiffimo Naffavine Principi á Sanc-
tioribus Confiliis, Publicas difquifitioni fubjicit Sámuel Kole-
SERius, Ungarus, Philofoph. Doctor, & Lib. Art. Mag. Fra-
neqverae, Ex Officina Johannis Gyselaar, lUuftrium Frifiae
Ordin. & eorundem Academiae Typogr. Ordinar. 1682. 4r.
A—D = 28 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2, végül : An-
nexa és üdv. vers 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Apafi Mihály erd. fejedelemnek.
Akad. — Bruckenthal-Muz. (I. rész). — Deö?eczeni ref. coll.
3178 Franeker. 1682.
Securius (Paulus). Difputatio Theologica De SiXiirS T>"vr
Sev Hirco, qui Azazeli cefsit, in die Dn'SS ad locum Le-
vit. XVI. 5, 7, 8, 10, 20 & 21. Sub Príesidio D. Johannis
Vander W'aeyen S. S. Theologiae Doctoris & Profefsoris
Ordin. Academici Concionatoris, nec non Celfifsimo Nafsaviae
Principi á Sanctioribus Confiliis, Publicae disquisitioni pro-
ponenda Paulo Securio, Pannonio 4r. 19 lap. —
Végül: Corollaria és üdv. vers 5 sztlan lap.
A disp. II. és III., melyeket külföldiek védelmeztek, iö82-ben Franequerben
jelentek meg.
S. ;pataki ref. coll. (czíml. alja levágva).
3d79 Franeker. 1682.
Szathmári Pap (Johannes). Philosophia Prima Seu Metaphy-
sica Brevibus Aphorifmis delineata. Et Praeside Celeberrimo
Clariffimoque Viro Dominó Johanne Schotano á Sterringa,
A. L. M. Philofophiae Doctore & Profeffore in Illuftri Frifio-
rum Academia Ordinario. AHquot difputationibus publico exa-
mini fubjecta á Johanne Pap Szathmári Ung. Autore. Fra-
nequerae, Excudit Joh. Gyselaar, Illuftrium Frifiae Ordinum,
& eorundem Acad. Typog. Ord. 1682. 8r, A
—
X = 325
lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek 10 sztlan lev.
Ajánlva Henrik Kázmér nassaui berezegnek. — Az üdvözl verseket irták
SCHOTANU.S JÁNO.S görögül, SZATHMÁR-NÉMETHI SÁMUEL és BaLLEER DiDACUb
latinul.
Egyetem. — Kolozsvái-í ?-e/. coll. — Kolozsvárt utiitái-. coll.
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3180 Grácz. 1682.
*Szajkovich (Stephanus). Tiara Theologica seu tripartita gra-
tiarum corona ex triplici Doctorum classe, qua ab anno 1586,
coníirmatae a Sixto V. P. M. et Rudolpho II, Imp. Aug.
Graecensis S. J. Universitatis primo gradu theologico solem-
niter donati sünt, ad annum usque 1682. Graecii, Widman-
stadius, 1682. 8r.
Említi SOMMiiRVOGEL, /. h. III. köt. 1698. hasáb 193. sz. a. — De Backer,
VI. köt. 699. 1., a ki a szerz nevét «Sztaickovics»-nak írja.
3181 Halle. 1682.
*Sinapius (Johannes). Idea Boni Principis, Hiftoricis Bren-
nonum Symbolis, Brevifsime Concepta Et Adumbrata, A Jo-
HANNE SiNAPio, Exule Hunganco, degente Halis Saxonum.
1682. Halae Saxonum. Literis Walterianis. 41. A—C = 3 ív
= 12 sztlan levél, i czímképpel.
Ajánlja Frigyes brandenburgi örgrófnak.
Fabó, Figyel XVIII. köt. 379 lapján tévesen teszi 1642-re.
Drezdai kir. ktár.
3182 Halle. 1682.
*Sinapius (Johannes). Ornithica Sacra, Geistliche Vogel-
Beitze, Zur Fürstlichen Lust, Wie auch allén Frommen
Christlichen Hertzen zur nútzlichen und seeligen Erbauung
vorgestellet, von Johanne Sinapio Ungarischen Exule, Hall
in Sachsen, Gedruckt bey Carl Waltern, E. E. Hochw. Rath.
Buchdr. \x. A—O = 14 ív =^ 112 szzott lap. Elül: czíml.
ajánlás 4 sztlan levél.
Ajánlja Lajos és Fülöp brandenburgi örgrófoknak.
Muz.
3183 Hildesheim. 1682.
*Klesch (Dániel). lm Namen Jesul Geistl : Huldende Ge-
sandtschaíft, W'elche der Huldreiche Táuffer und Vorláuífer
Johannes, aus seinem Gefángnifz, durch zween seiner Jnger
abgehen lassen ; Mit ihren Umstánden und Verrichtungen
Aus dem ordentlichen Evang. iii. Sonntag des Adv. Matth.
XI, 2. ufque 10. vorgestellet, erkláret, und abgehandelt in
einem i. Zwiefachen merklichen Frag-Spruch, 2. Vielfáltigen
wirklichen Antwort-Spruch, 3. Dreyfachen ,,. , Lob-^ -^ ^
\ redlichen |
Spruch. Erhellet und bewáhret in einer i. Heilsamen Unter-
richtung, von der geistlichen Huldigung. 2. Ernstliche n Ein-
richtung, von úbertretener Huldigungs-Beschuldigung. Der
15*
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Gemeine Gottes vorgetragen bey S. Andr. in der berühmten
Stadt Hüldesheim, Von einem frmbden und Huldenden
Gastprediger M. Dániel Kleschen, SS. Theol. Bacc. Ver-
triebenen Prediger und Kirchen-Aufseher aus Ungarn. &c.
anitzo ernanten Superintend. zu Heldrungen. In denen Hoch-
lbl. Palmen- und Deutschgesinnten Orden Dem Kráfftigst-
Huldenden, Hüldesheim, druckts Johann-Ludolf Ebei, im
Jahr 1682. 4r. A—C, = 20 szzott lap.
Ajánlja Hildesheim város tanácsának.
Gothai herczegi ktár.
3184 Jena. 1682.
Cum. Deo. Ter-Opt. Ter-Max. Auspice. Et. Serenissimo. Prin-
ci^e. Ac. Dominó. Dn. Johanne. Adolpho, Duce. Saxonias.
Juliae. Cliviae. &c. &c. &c. Clementissime. Vocante. A. Recto-
ratu. Scholae. Oppidanae. Jenensis. Ad. Spartam. Profess.
Extraord. In. Illustri. Augusteo. /2c. Ev. líaQoSú). Rite. Cap-
essendam. Leucopetram. Proíicisceretur. M. Dániel. Kle-
schius. P. L. Caes. SS. Theol. Bacc. Antidhac. Pást. Insp.
Et. Consist. Assess. In Hung. Comitati. Erm. Sünt. Votis.
Suis. Ac. Propempticis.Fautores.Amici. Sympatriotns. Et. Neces-
sarii. Non. Sine. Omine. Felicis. In. Pátriám. Reditus. Jenas.
M. Martio. A. O. R. eb be lxxxii. Typis. Johannis. Jacobi.
Bauhoferi. 4r. 4 sztlan lev.
Az üdvözl versek szerzi közzül magyarok : Peucker György besztercze-
bányai, Dubowski Márton zsolnai, Löw András soproni, Fridwaldszki
Imre, Stephani Máté bélabányai, Greschner Illyés, Löhner Krisióf,
ASBÓT JÁNOS jénai tanulók.
Muz. (3 pld.)
3185 Jena. 1682.
Grundéi (Georgius). Dissertatio Medica Siftens /Egrum Labo-
rantem Syncope, Prasside Nobiliffimo, Excellentiffimo atque
Experientifsimo Dn. Georgio Wolffgango Wedelio, Med.
Doct. & Theoret. Prof. Publ. & Archiatro Ducali Saxonico,
S. R. Imp. Nat. Curiof. Adjuncto, Dn. Praeceptore ac Pro-
motore Studiorum fuorum omni obfervantias ac honoris cultu
aetatem profequendo, publicae placidaeque difquifitioni fubjecta,
Ad d. . . April. Ann. m. dc. lxxxii. In Auditorio Medicorum,
á Georgio Grundel, Montano-Neofolienfi Hung. Jenae,
Literis Krebsianis. 4r. A—C^ = 19 lap. — Blül : czíml. és
ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlva Beniczky Tamás, Radvánszky György és Királyfalvi R6th János
Zólyom vármegyei táblabiráknak, Koróda Márton beszterczebányai birónak,
Hinterskircher Mihály beszterczebányai tanácsosnak, Stürtzer Mátyás selmeczi
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polgárnak, Schmideck Jeremiás beszterczebányai aljegyznek, Fischer János
Mihály, Srnka Boldizsár, Fibinger György, Weiss György beszterczebányai polgá-
roknak s atyjának Grundéi Györgynek.
Egyetem. (D. 35.) — Weimari herczegi kfár.
3186 Jena. 1682.
Löw (Andreas). Dissertatio Medica De Lue Venerea, Quam
In Illustri Ad Salam Academia, Praeside Viro Nobilifsimo,
Excellentisfimo atqj Experientifsimo Georgio Wolffgango
Wedelio, Med. Doct. Theor. P. P. Archiatro Duc. Sax. Et
S. R. I. Natúr. Curios. Adjuncto, Dn. Praeceptore, Patrono
atq5 Promotore ftudiorum fuorum omni obfervantiae cultu
íttatem devenerando, Publicae Philiatrorum dirquifitioni íub-
jicit ín Auditorio Medico, horis confvetis, Responsurus Autor
M. Andreas Lw, Sempron. Hung. ad d. . . Maji, Anni
M Dc Lxxxii. Jenae, Stanno Baiihoferiano. 4r. A— F, = 42
lap. — Végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a soproni evang. egyház tanácsának.
Egyetem. (D. 35.). — Debreczeni ref. coll. — Bécsi egyet, ktár . — Weim.ári
nagyhercz. ktár.
3187 Jena. 1682.
Löw (Andreas). Dissertatio Medica Inauguralis De Morbo
Hungarico, Qvam Auspiciis Divinis Et Consensu Gratiosis-
simi Medicorum Ordinis, Praeside Rectore Magniíico Designato,
AuGusTiNo Henrico Faschio, Med. Doct. Anatómiáé, Chirurgia;
& Botanices Prof. Publ. Archiatro Ducali Saxonico, & Facul-
tatis Medicae h. t. Decano Spectatifsimo, Dn. Patrono, Prae-
ceptore ac Promotore aetatém venerando. Pro Licentia, Sum-
mos In Arte Medica Honores & Privilegia Doctoralia Legi-
timé Capessendi, Publico Eruditorum Examini Submittit M.
Andreas Lw, Sempronieníis Hungarus, In Auditorio Majori,
horis ante & poft meridiem confvetis, ad diem Jul. xxxi.




Muz. — Akad. — Egyetem. (2 pld. Diss. t,-^.) — Debreczeni ref. coll. —
Ráth Gy. — Weimari fiagyhercz. ktár.
3188 Jena. 1682.
Thill (Georgius Ericus). Dissertatio Medica Inauguralis De
Fluoré Albo, Ouam Aufpiciis Divinis, & indultu Gratiofiffimi
Medicorum Ordinis, Praeside Viro Nobiliffimo, Excellentiffimo
atqi Experientiffimo Dn. Georgio Wolffgango Wedelio,
Med. D. Theoret. Prof. Publ. Archiatro Saxonico, S. R. I.
Acad. Naturae Curioforum Adjuncto, Dn. Praeceptore, Patrono
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atque Promotore aetatem devenerando, Pro Licentia Summos
in arte medica honores, infignia ac Privilegia Doctoralia
legitimé capeffendi, publicae Philiatrorum difquifitioni fubjicit
Georgius Ericus Thill, Pof. Hung. Ad D. . . Decembr.
A. M DC Lxxxii. In Acroaterio Majori, Horis ante & poft
meridianis confuetis. Jenae, Literis Joh. Jac. Bauhoferi. 4.T.
A—G, = 53 lap. — Végül: üdv. versek 3 sztlan lap.
Muz. — Egyeiem. (D. 79.) — Debreczeni ref. coll. — Weimari nagyherez. ktdr.
3189 Lesna. 1682.
*Sinapius (Dániel) et Majerus (Johannes). Coelum Bojano-
viense, In qvó, Deo ferenante & clementer Adspirante, Magni-
íico Magistratu gratiosé annuente, Nova atq^ nitida Stella
exorta eft : Nempé Pl. Reverendus Clarissimus atq^ Ampliss.
Vir Dn. Augustinus Serpilius, Qvi, cum olim in Lib. Regiaqi
Civit. Caefareopol. Hung. per annos aliqvot, Dei Gregem,
Fideliter Pavisset, & propé Novennale Exilium patiénter per-
tulisset, Symmysta Ecclefiae Bojanovienf. Communibus Suffra-
giis eft electus, Et Dominica 11. Adventus Anni m. dc. lxxxii.
Solenni ritu, precibus ad Deum devoté fufis, Inauguratus &
introductus. Qvod, ut fauftum atq^ felix jubeat effe Alma
Trias, pro Gloriae fuae Incremento, Ecclefiae Emolumento,
Votorum omnium piorum Complemento, Cordicitús optant,
Amici & Conterranei Devoti atq^ Devincti, Dániel Sinapius,
ab E. R. E. p. t. III. Sehol. Ibid. R. Johannes Majerus,
H. p. t. loci Con-R. Lesnre Typis Mich; Buk. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
3190 Lesna. 1682.
Vota Gamica Secunda Secundé Vota Viro Prscmodúm Reve-
rendo, Clarifsimo & Doctifsimo Dn. Georgio Czembero, Tunc
in Regia Liberaq^ Montana Hungar : Civitate Novi-Solienfi
ad i^dem S. Elifabethae Theo-Myftae fidelifsimo, nimc J.
C. E. luculentifsimo, &c. Sponso ; Nec Non Pudicae ac un-
decunq^ ad Virtutes Chriftianas compofitae Virgini Susannae
Trusiae, Plurimüm Venerandi, Claritudine & Senio fexagenario
confpicui Dn. Hijobi Trusii, P. L. C. Qvond : Liberae Re-
giaeqí Civit. Veteri-Solienfis in Hung : Symmyftae dexterrimi,
jam fatis Extorrium etiam diutiné probatifsimi, patientifsimi.
&c. Filiae, Sponsae Anno notabili eX IpsIs CoeLIs Venlet
nobis aDIVtorlVM. Die Január: xx. olim columbino omine
notatá, fubfecundariá qvidem, non tamen ^gyptiacá, apud
Inclytos Wratislaw : in Timore Domini, Secundá Voluntate,
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& Votis decumanis gratulantur medullitus, Confratres, Afíi-
nes, Amiciq^ afflictionum Confortes. Lesnae imprim. Mich.
Buk. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Az üdv. versek szerzi : Eccard AkrahÁm, egykor leibiczi, MiLOCHOWSKY
JÁNOS egykor breznóbányai, Skxtius János egykor korponai, BURIUS JÁNOS
egykor korponai német pap, Aijami Márton, Zaskai.iizky András egykor
hricsói pap, POPRÁDI ADÁM. PLATANI MÁTYÁS, COLEDANUS JÓNÁS, SlMONIDES
JÁNOS, SlNAPlus DÁNIEL számiizött ev. papok és iskolaigazgatók.
Muz. (2 pld.)
3191 Leyden. 1682.
Derecskéi (Paulus). Exercitatio Philosophica, C(jelerum, Side-
rumque lucidorum Originem, & Phaenomena, methodo Syn-
thetico-Malhematicá demonftrans. Pars Prima. Qvam, Favente
Deo Opt. Max. Sub Praesidio Clariffimi, ac Doctiffimi Viri,
D. BuRCHERi De Volder, Medicináé, &• Philofophiae Docto-
ris, hujufque in Illuftrii Academia, Lugduno-Batava Profeffo-
ris Ordinarii, Celeberrimi, &c, h. t. Academiae á Secretis,
&c. Publicé ventilandam proponit Paulus Derecskéi de
Debrecen, Ungarus, Author, & Defendens. Ad diem , . Már-
tii, horis locoque folitis. Lvgdvni Batavorvm, Apud Abraha-
mum Elzevier, Academiae Typograph. m dc lxxxii. \x. Ai_6
= 6 sztlan lev.
— — « « Pars Secunda . . . Ad diem 18. Mártii. . . U. ott,
u. a. 4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
— — « « Pars Tertia .... Ad diem .... horis locoque
folitis. U. ott, u. a. 4r. A,_6 = 6 sztlan lev.
— — « « Pars Qiiarta .... U. ott, u. a. 4r. Ai_6 = 6
sztlan lev.
Ajánlja a szerz az I. részt Debreczen város tanácsa egyenként megnevezett
tagjainak és Pósalaki Jánosnak, a III. részt Mártonfalvi György, Szilágyi Márton>
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak, a debreczeni iskolának, atyjának Derecskéi
Jánosnak és Böszörményi S. Jánosnak rokonának, a IV. részt Wittich Kristóf és
de Volder leydeni tanároknak s Dobozi István debreczeni polgárnak.
Muz. (I—III. rész). — Akad. (I. II. r.) — M. v. Teleki-ktár.
•3192 Leyden. 1682.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Exercitii Philosophico-Meta-
physici De Perenni Duratione Mentis Pars Prima. Qvam,
Divina fufficiente gratia Sub Praesidio Excellentiffimi ac Ce-
leberrimi Viri D. BuRCHERi De Volder, Philofophiae & Me-
dicinre Doctoris, illius in Inclyta Batavorum Academia Lug-
dunenfi Profefforis, fupra commendationem meritiffimi, foli-
diffimi, h. t. Academiae á Secretis, &c. Publicé difcutiendam
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offert Sámuel Némethi, Szathmariá Ungarus, Author. Ad
diem . . Mártii horis locoque íolitis ante meridiem. Lvgdvni
Batavorvm, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typo-
graph. M Dc Lxxxii. ^r. Ai_3 == 5 sztlan lev. — Pars Se-
cunda. A,
—4 = 4 sztlan lev. — Pars Tertia. Ai—^ = 4
sztlan lev.
- — « « Pars Secunda .... U. ott, u. a. 4r. Ai_4 =
4 sztlan lev.
- — « « Pars Tertia. U. ott, u. a. Ai_4 = 4 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz az I. és 11. részt. Kölesei Kende Gábornak, a haza szabad-
ságáért tizenkét esztend óta bujdosó hsnek, és egyetlen leányának Klárának, a
III. részt Wittich Kristóf és de Volder Burcher leydeni tanároknak, testvérének
Szathmár-Németi Mihály kolozs-kalotai esperestnek és kolozsvári papnak és
Sáros-Pataki István kolozsvári hittanárnak. — Versekkel üdvözölte Franekerbl
SzATHMÁRi Pap János. — Ezen értekezést szerz javítva és bvítve újra kiadta
Kolozsvártt 1696 8r. Lásd J^é£-z Magyar Könyvtár II. köt. 1829. sz.
Muz. — M. vásárhelyi re/, coll.
3193 Lipcse. 1682.
*Applausus Votivi Novis Honoribus Per-Eximii & Proeftan-
tifsimi Viri-Juvenis Dn. Thomae Dentulini, Dretomá-Hungari,
Medicináé Studiofi, folertiffimi, Dum Leucoreis Athenis Sum-
mum in Philofophia Gradum feliciter capefferet Anno Domini.
M DC Lxxxii. die Octobr. A Popularibus Lipsiae degenti-
bus íufi. Lipsiae, Literis Johannis Georgl. 2r. 2 levél.
Az üdvözl versek szerzi : Lányi György, egykor korponai rector, Ferber
JÁNOS körmöczi fi (németül), Leidelius György soproni fi, Blasius Dániel
szulyói fi, Fischer János György toporczi fi, és Matthesius Mihály.
Muz.
3194 (Lipcse.) 1682.
Copia Decisionis Super Problemate Controverso Ad Submif-
fam inftantiam Exulum Hungaricorum Ab ipfis Ex Originali
Typis evulgata Anno m. dc. lxxxii. 4r. Ai_4 — 4 sztlan
levél.
A lipcsei egyetem hittani karának kedvez Ítélete azon bujdosó evang. papok
ügyében, kik 1673. és 1674-ben a pozsonyi delegált törvén3'szék eltt a rcversa-
list aláirtak és kibujdostak, de azzal hitöket nem tagadták meg.
Muz. (2 pld.) — Ráth. Gy.
3195 Lipcse. 1682.
'Kémmel (Johannes). Filiorum Dei Jus Héereditarium, Das Erb-
Recht der Kinder Gottes, Nach den Worten des H. Apostels,
Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Érben, nemlich Gottes
Érben, und Mit-Erl)en Christi ; So wiranders mit leiden, auf dafz
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wir auch mit zur Herrligkeit erhaben werden, Rom. 8. v.
17. angefhret; Und In offentlicher Versamlung, Am Achten
Sonntage nach Trinitatis, lm Jahr Christi 1682. den 7.
Augusti, bey der Vefper-Andacht, in der Niclaus-Kirchen,
der Churfl. Sáchsischen Handels-Stadt Leipzig, vorgetragen,
und Denen mit Christo Leidenden zu Trost ausgeführet,
und herausgegeben vom Autore M. Johanne Kemelio, Leutschá
Ungaró, Christi Exule, Leipzig 4.T. A
—
F^ = 5 V4 í^'
= 46 szzott lap. Elül: czíml. i levél.
Muz.
31"96 Lipcse. 1682.
Kémmel (Johannes). Genuinus Miniítrorum Verbi Character
Kt Praemium, Eigentliches Kennzeichen Rechtschaffener
Lehrer und Prediger, W^ie auch Ihre Belohnung in dieser
Welt, Aus den Worten Jesu : Joh. 16. v. 2. Sie werden Euch
in den Ban thun zz. 28. Maj. st. v. im Jahr, 1682. Am
Sonntage Exaudi genannt, in S. Anna Kirch, der Churfl.
Sáchs. Residentz und Haupt Vestungs-Stadt Dresden, Nach
dem ordentlichen Sonntags-Evangelio, In der Amts-Predigt,
Vor Augen gestellet ; Nunmehro voUkömmlicher aufzgearbei-
let, und durch íTentlichen Druck, herausgegeben, vom Au-
tore M. Johanne Kemelio, Leutschá Ungaro, vormahls ge-
wesenen Rectore Gymn. Pat. Lib. Reg. Civit : Nachmahln
Paítore und Infpectore der Kirchen und Schulen in Knigl.
Fr. Berg-Stadt Schmólnitz, dero Zeit in exilio Christi, 11.
jahr. Leipzig, Gedruckt bey Johann \Mttigauens sel. Wittwe.
4r. A— F^ = 57. ív = 44 szzott lap. — Elül: czíml. és
vers 2 levél.
Üdvözl verset írtak a szerzhöz : LÁNi GvÖRGV, és Friedhübkr Illks az
eperjesi gymn. volt cantora és collegája.
Muz. (2 pld.)
3197 Lipcse. 1682.
Lani (M. Georgi Exulis) Hermathena Sive Orationes Pane-
g}'ricas Diverfi Argumenti. Utpote i. De Cometa nuper vifo.
2. De Myfterio SS. Trinitatis Ethnicis olim noto. 3. De
Duello Herculis Germanici & Monítri Romani, h. e. B. Lu-
theri & Papoe. 4. De Peregrinationis utilitate. 5. De Scholarum
publicarum praeftantia. 6. De Martyrio. 7. De Exilio. 8. De
Morte, & 9. De origine ac Caufis Peftilentioe. Cum Notis
Rhetoricis Et Philologicis Ex Variarum Difciplinarum penu
depromptis, Omniumqve Facultatum Studiofis perqvám uti-
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libus. Lipsias, Proftant apud Michaelem Rufzworm, Biblio-
polam Lipf. Ex Officina Jiistini Brandl. An. 1682. 8r.
a—b-j-A
—
X = 313 lap. — Elül: czímkép, czíml., ajánlás,
praefatio, üdv, versek 10 sztlan lev., végül: Index, mantifsa
és fphalmata 19 sztlan lap.
Muz. — Bruckeiithal-Muz. — Ráth Gy.
3198 Lipcse. 1682.
Lani (Johannes). Benedictiones Votivae PrlMorDIa anni,
íaXIt lesVLVs! tranqVILLIora, aufpicantes, eaedemqi Salu-
taribus' pietatis & felicitatis augmentis, Benedictos á Dominó,
Benefactores Optime Meritos. cumulantes, ftrenae loco prae-
fentatae, á Johanne Lani, Paftore Hung. ante DeCennlVM
eXVLe, Lipíiae nunc Hoípite triennali. \i. 4 sztlan lev.
Muz.
3199 Lipcse. 1682.
"Serta Parnassia, Qvibus, cüm Rectore Magniíico, Viro Ma-
ximé Keverend, Amplifsimo atqve Excellentifsimo Dominó
Adamo Rechenbergio, SS. Theol. Licentiato, .... Decanus
Spectabilis, Vir Plurimüm Reverendus, Amplifsimus atq^
Excellentifsimus Dn. Johannes Cyprianus, Viro Juveni
Per-Eximio, Praeftantiffimo Doctifsimoq^ Dominó Johanni
Ferbero, Chremnició-Hung. In Helicone Philuréo Magisterii
Insignia applaudentibus Mufis Anno yQKJioyoría^ m dc lxxxii.
Die XXVI. Januarii conferret, Fautores, Amici atqve Popula-
res exornárunt. Lipsiae, Typis Christophori Güntheri. 2r.
2 levél.
Versekkel üdvözölték Lucius Lajos, Láni JÁNOS, PARSCHniXTS Dániel a
scraui iskola rectora, LÁNi György (s^örögl), Laukr János György óvári,
(németül), Gruher ÁdÁM, Huldreich MÁRTON bártfal (németül), GÖZEL György
bélabányai, RoKOSCHiNi Mihály turdosini, Gelenius Jónás (németül), RoTA-
ridks Keresztély kossi, Sextius Mihály" korponai, Colkdanis Zachariás,
Zlanna János Krisióf soproni, Zuanna Péjer, Micklasch János radeczi,




'Apafi (Michael). Dcclaratio Belli Hungarici, Nuper Edita
A Serenissimo Michaele Apafio, Principe Transylvaniae
Contra S. Caesaream Majestatem. Ad Exemplum Tranfylva-
nienfe, Anno 1682. The Declaration of The Hungárián War,
Lately fet out by the moft Illuftrious Michael Apafy, Prince
oí Tranfilvania, Against the Emperour's S. Majeí'ty. Accor-
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cling to The Transylvanian Copy, Anno 1682 London:
Printed for Francis Smith, Sen/ at the Elephant and Castle
in Cornhill, 1682. 2r. 15 szzott lap. Elül: czíml. i levél.
Latin és angol szöveg.
Mint a czímböl kitnik e kiadás az 1682-ki eredeti kiadásnak lenyomata,
melyhez párhuzamosan van csatolva az angol fordítás. Szabó, Régi Magyar
Könyvtár. II. köt. 1483. szám alatt az eredeti kiadásnak nyomtatási évét
i68i-re teszi.
Muz. (lat. czíml. hij.) — Ráth Gy. — Gr. Apfnyi S.
3201 Marburg. 1682.
Polgári (Georgius). Disputatio Geometrica Solennis, Statutis
Pro Loco nuncupata, Exhibens Protheoriae Geometricae Prin-
cipia, Publicae placidaeq^ Difquifitioni Excellentissimorum
Academiae Marburgenfis Procerum fubmiffa á Joh. Georgio
Brand, Philofophiae ac SS. Theologiae Doctore & Mathema-
tum Profeffore, Ad Diem 23. Február. Anni m dc lxxxii. In
augufto JCtorum Auditorio
;
Quam Pro Posse Et Deo Dvce
defendendam fuícepit Georgius Polgári Etfedino Vngarus.
Marpvrgi Cattorvm Typis Joh. Jodoci Kürsneri, Acad. Ty-
pogr. 4r. A—D = 17
—
32 lap. — Elül: czíml. i, végül:
corollaria és üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a felel Smetau György Ernest boroszlói és Zollikofer Mihály bécsi
kereskedknek. Körmendi Péter erdödi papnak s külsö-szolnoki esperestnek.
Halászi Mátyás berényi papnak. Szilágyi Márton debreczeni tanárnak s Körös
város tanácsának. — Verssel üdvözölte Vaji Miálv.
Muz. — M. V. Teleki ktár.
3202 Marburg. 1682.
*Szeremlyei (Johannes). Disputatio Historico-Theologica De
Epistolis B. Virginis Mariae, Quam, Diviná assistente gratiá,
Svb Praesidio Dn. Samuelis Andre/e, SS. Theol. Doctoris,
ejusdemq? ut & Histor. & Eloquentiae Professoris, Bibliothe-
carii, nec non Ecclesi?e Reformatae Pastoris Ordinarii, Hospi-
tis sui suaviffimi ac Fautoris in peregrinatione Germanica
singularis, Pro viribus defendere conabitur Johannes Szerem-
lyei, Speculá-Ungarus. In Auditorio Theologorum die 8.
Junii, horis matutin. Marpvrgi Cattorvm, Typis Joh. Jodoci
Kürsneri, Acad. Typogr. Anno m dc lxxxii. 4r. A—^B = 2 ív
= 16 szzott lap.
A felel ajánlja hazája tudomány kedvelinek, jóltevöinek és barátainak.
Muz. — Müncheni udv. ktár.
3203 Marburg. 1682.
Vaji (Michael). Positiones Theologicae exhibentes Simplicem
Paraphrasin In Geneseos Cap. I. v. g— 16. Quam Affiftente
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Divina Gratiá, ex benevolo Indultu Venerandae Facultatis
Theolomcas in Alma Cattorum Academia, Praeside Viro Plu-
rimüm Keverend, & Excellentiffimo Joh. Georgio Brand,
SS. Theol. Doctore, & Mathematum ibidem Profeffore Ordi-
nario, Hofpite fuo fuaviffimo, atqp Fautore promotionis Pe-
regrinorum Studiofo, facri exercitii ergo, Ad diem xviii.
Mártii horis folitis In Auditorio Theologico Pro viribus á
Deo conceffis defendit Michael Vaji Vngarus. Marburgi
Cattorum, Typis Joh. Jodoci Kürsneri Acad. Typogr. Anno
M DC Lxxxii. 4r. 9— 16 lap, — Elül: czíml. i, vé^ül : Corol-
laria és üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja a felel Nyakas Péter és Váratkai István Szabolcs vármegyei alispá-
noknak, Bán Ferencz, Lasztóczi István, Kemecsi Ferencz és Megyeri Tamás szolga-
birákrtak, Megyeri István várm. jegyznek, Ternyi Péternek a Zicsi-jószágok igaz-
gatóiának, Kurucsai Márton kisvárdai tiszttartónak és Csaba Ferencznek, mint
pártíogóinak, valamint Dormány István niádai papnak s szabolcsi esperestnek,
Baoosi Márton, Tasnádi Mihály és Putnoki Gergely papoknak. — Versekkel üdvö-
zölte Polgári György.
Muz. — S. pataki ref. coll.
3204 Neustadt. 1682.
*Schumberg (Tobias). Gott zwingende, Himmel öffnende,
Noth und Anfechtung stillende Tinctur aus davidischen
Schlüsselblumen extrahiret, und allén betrübten, Angefochte-
nen und geángstigten Hertzen zum bestén, verfertiget, im
Öfen der Trübseeligkeit. Gedruckt zu Neustadt an der Aysch.
1682. 8r.
Említi CZVITTIXGER, 339. 1.
3205 Tübinga. 1682.
*Lövey (Blasius). . . Auditor Verbi Divini Christianissimus.
Seu, Exercitatio Theologica, Verum genuinum, realem, debi-
tumq5 Praedicati Verbi Divini, Publicé audiendi, modum deli-
neans. Cujus priorem mediam partém, Spiritu Duce, Verbo
Luce & íide Comite, Pnííside Rectore h. t. Universitatis
Magnifico, Viro Plurimíim Keverend, atque Excellentissimo,
Dn. Georg. Henrico Kellero, SS. Th. D. Prof. Eccl. Tu-
bing. Decano, & Superattendente Ducalis Stipendii, Dn.
Praeceptore, & in Christo Patre aestimatissimo, Subses, Bla-
sius LöWEY, Hungarus, SS. Th. Cultor, & immerens Sere-
nifs. Dug. Würt. Alumnus, Publico cupidissimorum Verbi
Divini Observatorum scrutinio proponit in Aula Theologo-
rum Nova, Ad Dies & Mártii, Debemus Deum timere &
diligere, ne divinos sermones & ejus Verbum contemnamus
;
sed ut sanctum reputemus, libenter audiamus & discamus.
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Luth. Catech. Min. p. 366. Tubingae, Typis Johann-Henrici
Reisl. Anno m dc lxxxii. 41. A^—E^ = 18 szzott levél.
Ajánlja a felel Frigyes Károly würtembergi berezegnek, Magdolna Sibylla
würtembergi herczegnönek, Eberhart Lajos würtembegi berezegnek.
Akad. (Az els sor le van vágva.)
3206 Tübinga. 1682.
'Lövey (Blasius) Auditor Verbi Divini Christianissi-
mus. Sive, Exercitatio Theologica, Verum, genuinum, realem,
debitumq^ Praedicati Verbi Divini, Publicé audiendi, modum
delineans. Cujus posteriorem mediam partém, Spiritu Duce,
Verbó Luce & fide Comite, Praeside Viro Admodüm Keve-
rend atq^ Excellentissimó, Dn. Georg. Henrico H/eberlino,
SS. Th. D. & P. Extraord. Eccl. Tübing. Symmistá, Super-
attendente Ducalis Stipendii, Dn. Praeceptore, Patrono &
Promotore colendissimo. Subses Blasius Löwey, Hung^arus,
SS. Th. Cultor, & immerens Serenifs. Duc. W'ürt. Alumnus,
Publico cupidissimorum Verbi Divini Observatorum scrutinio
proponit, In Aula Theologorum Nova, Ad Dies & Április,
Qui habét in memória, & servat in vita
;
qui habét in ser-
monibus, & servat in moribus, qui habét audiendo, & servat
faciendo ; aut qui habét faciendo, & servat perseverando
;
ipse est, qui diligit me (Christum) Augustin. Tract. 75. in
Joh. Tubingae, Typis Johann-Henrici Reisl, Anno m dc lxxxii.
4r. F—Kj = 47, ív = 18 szzott levél.
Külföldieknek van ajánlva. Nevüket egyenkint felsorolja. A végén üdvözl vers követ-
kez aláírással : «Conterranei Hungari, Serenissimi Prineipis Würtemb. in lUustri,
quod Tubingae, Stipendio Alumni.w
Akad.
3207 Weissenfels. 1682.
*Klesch (Dániel). Reifz- und Danck-Lied, Welches nach zwar
glücklich, aber noch nicht vóUig geendeter Reise, Als er in
der Rúck-Kehre zu denen lieben Seinigen, von Brehmen ab-
und zu Ofznabrúck durchzog, Willens zu Tecklenburg von
der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen, Frauen Charlot-
ten Gebohrnen Land-Gráfin zu Heffen, Fijrftin zu Hirsch-
íeld, zz. te. Seiner Gnádigsten Fürstin und Frauen, In einer
und andern Predigt, gebührend unterthánigsten Abschied zu
nehmen, und den liechtscheuen Tockmáuser, welcher die
wohlgemeinte Geburths-Glückwünschung anzubellen sich nicht
entblódet, noch vor der Rhede Heget, und nicht zu Lande
kommen darf, freudig unter die Augen zu treten, und die
Wahrheit der reinen Lehre und Éhre Christi zuverthátigen,
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in Ofznabrück abgeeylet, aufgesetzet und Seinen lieben Glau-
bens-Brüdern nach dem Haage, Amsterdam und Brehmen
zurck gesendet, M. Dániel Klesch, S. S. Theol.
Baccalaureus, defign. Superint. Heldrungenfis, & coeleftis
Patria? Candidatus &c. d. 28. Nov. St. V. 1682. .
. . 2r.
2 levél.




Albrich (Johannes). Undae Luftrales in infelici Mercurio,
queis Dn. Martinus Albrichius Jur. Studiosus in Aula . . .
inter lavandum
. , merfus die 15 Julii 1682. florentifsimam
vitám cum improvisa morte commutavit. Wittebergae. 1682.
2r. I ív = 2 sztlan lev.
Említi Trausch, i. h. I. k. 20. 1.
3209 Wittenberg. 1682.
Dentulinus (Thomas). ^uem Epidemicam Seu Pestem, Sub
eo Schemate, qvo nunc incedit, Indulgente Gratiofo Medico-
rum in Illuftri Leucorea Ordine, Praeside Viro Nobilissimo,
Amplissimo Atqve Excellentissimo, Dn. Jeremia Lossio,
Philofoph. & Medic. Doct. famigeratiffimo, Anatómiáé & Bo-
tanices P. P. longé celeberrimo, Dominó Patrono, Praeceptore
ac Promotore fuo aeterná gratitudine colendo, In Collegio
Medicorum, Ad D. . . Octobr. Anno m dc lxxxii. Difputa-
tionis fpecimine publicé ventilandam proponit Autor Refpon-
dens M. Thomas Dentulinus, Drittoma Hung. Wittenbergae
Literis Johannis Borckardi, Acad. Typogr. 4r. A— D^ =
3V2 ív = 14 sztlan lev.
Muz. — Debreczeni ref. coll.
3210 Wittenberg. 1682.
*Duin Clarissimus atq^ Doctissimus Vir, Dominus M. Paulus
Platani, Sponfus, Sponsam Lectissimam, Martham Elisabe-
tham, dictam Mülleriam, Anno m. dc. lxxxii. ad d. 31. Ja-
nuár, feliciter domum duceret, Feftivo hoc Epithalamio,
Hymeneum Thalufsumqve Thoro propitium vocabant Qvidam
Dni Sponsi Populares Ac Amici. \\^itteebrg3e (sic)^ Literis
Augusti Brüningii. 2r. 2 sztlan levél.
A verseket következ magyarok írták : ROESCHEL JÁNOS, Sariorius János,
Michaelis György, Dentulini Tamás, Müller R. M. soproni íi. Bohém rs
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JÁNOS Ephraim pozsonyi fi, Semelius János, privig-yei fi (németül), Francisci




*Duni Vir Prae-Eximius atq^ Clarissimus Dn. M. Esaias Pila-
rick, Scholae Saldriae, qvae Brandenburgi eft, Conrector optimé
merens Pudicissimam Virginem, Annám Catharinam, Viri,
Admodum Reverendi, Amplissimi atqi Prasclarifsimi, Dn. M.
Johannis Georgii Seldten, Paftoris olim atq^ Infpectoris apud
Havelbergenfes Primarii Dignifsimiq^ Filiam Unicam, A. O. R.
M. Dc. Lxxxii. ad diem xiv. Febr. feliciter domum duceret,
Fauftum fortunatumqve Thorum effe jubent Patroni Fauto-
res Ac Amici W'ittebergenfes. Literis Augusti Brüningii. 2r.
2 levél.
Latin és német versek. A versírók közt van : RoESCHEL JÁNOS, PiLAKICK
Jeremiás, Michaelis Györgv és Francisci János vágbeszterczei fi.
Hallei magy. ktár.
3212 ^Vittenbe^g. 1682.
Fronius (Marcus). Difsertatio de T(jtuóoyvo)(na primorum
N, T. íidelium, ante publicum Chrifti Praeconium. Praeside
JoH. Deutschmann. Wittebergas. 1682. 4r. 8 sztlan lev.
Megjelent Deutschmann Theosophia. Wittenberg 1685. 4r. czímü munká-
jában is.
Említi Trausch, i. h. I. k. 352. 1.
3213 Wittenberg. 1682.
Fronius (Marcus). Lacrumae Germanae fuper improvisum cafum
Juvenis ingenua morum nobilitate eximii Martini Albrich
Coroná Transylvani Jur. in Aula patr. Stud. non infelicis
inter lavandum gurgite hauftus. d. 15. Jul. Anno m dc lxxxii.
effusae, excipien.te moeftifsimo fi non fratre certé fratris inftar
diligente M. Marco Fronio Coroná Tranfylvano. Witten-




Fronius (Marcus). Totius & Partium Distinctio. Praeside M.
Marco Fronio, Coroná-Transfylvano, Respondente Johanne
HocH Parathiá Transfylv. Publicae ventilationi expofita Wit-
tenbergae Kai. Nov. Anno eb be xxcii. Typis Viduae Augufti
Brüningii. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
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Ajánlja Fronius atyjának Fronius Péter barczasági-ujfalusi papnak.
Vannak példányok ezen ajánlás nélkül is.
Muz. (ajánl, nélkül.) — Brassai ev. gymn.
3215 Wittenberg. 1682.
Fronius (Marcus). Difsertatio Metaphysica De Diftinctione.
qvam Praeside Nobilis. Amplifs. Excellentifsimoqve Dn.
Christi.\no Donáti Log. & Met. hic P. P. Patrono Promo-
toreqp fuo aeternüm devenerando M. Marcus Fronius Coroná
Transs. in alma ad albim Leiicoreá, publicae eruditorum exa-
mini,. horis locoqve confvetis, Kai. Nov. A. eb be xxcii. ex-
ponit. W'ittenbergae, Typis Chriftiani Fincelii. 41. A—B^ =
9 sztlan lev.




Gokesch (Valentinus) . Difsertatio theologica De Causa ma-
teriali SS. Theologiae. Praeside Johanne Deutschmann, D.
12. Januarii 1682. Wittebergae. 1682. 4r. II. -j- 10 sztlan
levél.
Említi Tkau-SCH, i. h. II. k. 8. 1.
3217 Wittenberg. 1682.
Fronius (Marcus) et Albrich (Johannes). Illibatae Sinceritatis
If-xui/itio)', qvo fuum Pereximio Praeftantiís. Dn. Valentino
Gokes Corona Transylvano Exantlatis Academicas vitae la-
boribus pátriám qvietem Anno m. dc. xxcii. d. 19. Kai. Febr.
ít. V. repetenti, animum commendabat Biga Popularium




*Krenipes (Johannes). Qvindenam Positionum, Metaphysicó-
Pnevmaticarvm, Praeside Viro Nobilissimo, Amplissimo Atqve
Excellentissimo, Dn, Christiano Donáti, Log. (S: Metaph.
Prof. Publ. longé celeberrimo, Patrono, Praeceptore, ftudi-
orumq^ fuorum Promotore aetatém obfervando, publicé defen-
det M. Johannes Krempes, Cibinió-Tranfylvanus, die 30.
Augufti A. O. R. cL IcD Lxxxii. Horis matutinis, in Auditorio
majori. Wittenbergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.




Krempes (Johannes). Qvaestionem Pnevmaticam : An detur
Prascurfus Dei, omnia agentia creata ad agendum irrefiftibi-
liter praedeterminans ? Publico eruditorum Examini fubmittent
Pneses M. Johannes Krempes, Cibinio-Tranfylvanus, & Re-
spondens Andreas Malberthi, Agathó-Tranfylvanus, die 11.
Octobr. A eb be lxxxii. Horis matutinis Wittebergae, Typis
Viduae Augusti Brüningii. 4V. A—B = 2 ív = 8 sztlan
levél.
Ajánlja az elnök a szebeni egyház fpapjának s Szeben város tanácsának mint
pártfogóinak.
'Muz. — Akad. — Brtickenthal-Muz.
3220 Wittenberg. 1682.
Michaelis (Georgius). .-Erarium Cautum qvindena pofitionum
delineatum, Pr^eside Viro Nobiliísimo, Ampliísimo atqve Ex-
cellentifsimo Dn. Christiano Rhrenseen, Phil. Pract. Prof.
Publ. longé celeberrimo, Patrono, Praeceptore, Studiorumqp
fuorum Promotore íetatém obfervando, publicé defendet M.
Georgius Michaelis Hungarus, die 14. Januarii, A. O. R.
eb eb LXXXII. Horis matutinis, in Auditorio Majori. Witten-
bergae, Typis Matthnei Henckelii, Acad. Typogr. \x. 2 sztlan
levél.
Brassai ev. gymn. — Késmárki ev. lyc. — Hallei magy. ktár.
3221 Wittenberg. 1682.
*Michaelis (Georgius). (Fametszet.) ^rarium Sacrum, In In-
cluta Electorali Ad Albim Academia, piacidé Oculis Curiofo-
rum, Praeses M. Georgius Michaelis, Hungarus, Seren, ac
Potent. Elect. Saxon. Alumn. & Respondens Sámuel Ger-
LACH, Schlichtingenfis Polonus, Calendis Mártii, A. O. R.
eb be lxxxii. Horis Matutinis. in Auditorio Minori, aperiunt
contemplandum. Typis Matthéei Henckelii, Acad. Typogr.
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Aíuz.
3222 Wittenberg. 1682.
'Michaelis (Georgius). Die Ungereimte Liebe, welche bey
dem wohlgereimbten, erwünscht- und wohlgetroffenen Hoch-
zeit-Feste, Des Edlen, W'ohlEhrenvesten, VorAchtbaren und
W'ohlgelahrten Herrn M. Esaiae Pilaricken, SS. Theol. Cult.
und wohlverordneten Con-Rectoris der Salderischen Schulen
in Alt-Brandenburg, te. Mit der Edlen, VielEhr und Tugend-
Szabó K.-HdUbtant. Kéíi magjai könyvtár. III. 2. rész. ^^
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begabten, Jf. Anna Catharina geb. Seldtin, Des weil. Hoch-
Ehrwrdigen und Hochgelahrten Herrn M. Johannis Georg
Seldten, gewesenen Haubt Paftoris und Infpect. in der
Prignitzirschen Stadt Havelberg nachgelassenen Tochter, re.
War der 14. Febr. Anni m dc lxxxii. Aus wohlmeinenden
Gemüthe erwegen, und in Abwesenheit durch dieses geringe
Blat seine beharrliche Freundschafft contestiren wolte M.
Georgius Michaelis, Hungarus SS. Theol. Cultor. Witten-




Supíemam In Philosophia Lauream Rectore Magnifico, Viro
Excellentifsimo, Amplissimo, Experientifsimoqí Dn. Michaele
Sennerto, Medicináé Doctore famigeratifsimo Ejusdemq^ in
illuítri Leucorea Prof. Publ. celeberrimo, & Collegii Medici
Seniori gravifsimo Amplifsimae Facultatis Philosophicae Decano
Spectabili, Viro Nobilifsimo, Amplifsimo atq5 Excellentifsimo
Dn. Christiano Donáti, Log. & Metaph. Prof. Publ. celeber-
rimo, Per-Eximio & Clarifsimo Viro Juveni Dn. Marco Fro-
nio, Coroná-Transylvano, In illuftri ad Albim Univerfitate
d. xxvii. April. Anno m dg lxxxii. folenniter conferente, feli-
cifsimam apprecabantur Populares. Wittenberggé, Typis ex-
prefsit Auguftus Brüningk. 4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Az üdv. versek szerzi: Ziegler Márton brassai, Schobel Dániel khalmi,
Kelp Márton holdvilági, Krempes János szebeni. Klein János lessesi, Láng
DÁNIEL márbodi, Wolf Péter, Bell Mihály és Alhrich János brassai,
Hermann Sámuel daróczi, Kroner Dániel brassai, Rhener György erdélyi,
HocH János medííyesi, Schwartz Simon tatárlaki. Meder Azarela és Seuler
Lukács brassai, Melas Bertalan lebneki, Maurii lus Mihály medgyesi, Dürr
János brassai fiak.
Brassai ev. gymn.
3224 H. n. 1682.
Apafi (Michael). Fürst Abafi von Siebenbürgen Manifeft,
Darinnen grúndlich fürgestellet wird, Was die Ungarn vor
rechtmáfzige Ursache gehabt, Bey der Ottomanischen Pfor-
ten Schutz zusuchen, Das Athname oder Schutz-Brief aus-
zuwirken, und zu ihrer Defenfion die Waffen zu ergreiffen.
1682. 4r. A—B = 2 ív =^ 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
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3225 H. n. 1682.
'Apafi (Michael). Verklaring Van den Hungerschen Oorlog,
Onlanx uytgegeven door Michael Apafi Prins van Seven-
bergen, &c. Tegens Sijn Heylige Keyserlyke en Koninklyke
Majesteyt. Uit 't Latijn vertaald. Na de Copie, Gedrukt in
Sevenbergen, Anno 1682. 4.T. A—B^ = 12 sztlan levél.
Gr. Af^onyi S. — Ráth Gy.
3226 H. n. 1682.
Apafi (Michael). Declaratio Belli Hungarici, Nvper Edita A
Serenissimo Michaele Apafio, Principe Transylvani^e Contra
S: Caesaream Majestatem. Ad Exemplum Tranfylvaniense,
Anno 1682. 4r. 11 lap.
Apafi Mihály hely és év n. (Kolozsvárott 1681) kiadott proclamatiojának után-
nyomata. Hasonl. Régi Magyar Könyvtár. II. köt. 1483. sz.
Miíz. — Akad. — Erd. Muz.
3227 H. n. 1682.
Apafi (Michael). Declaratio Belli Hungarici, Nuper Edita A
Serenissimo Michaele Apafio, Principe Transylvaniae, Contra
S. CíEsaream Maieftatem. Ad Exemplum Tranfylvanienfe, Anno
1682. — Declaration Des Vngarischen Krieges, Neulich
auszgegeben Von Dem Durchláuchtigsten Herrn Michael
Apafi Fürsten in Sieben-Bürgen, Wider S. Rómische Kay-
serl. May. Treulich verdeutschet Nach dem Sieben-Búrgi-
schen Exemplar, lm Jahr 1682. 4r. A—C = 3 ív = 12
sztlan lev.
Hasábosán latin és német szöveggel.
Muz. — Akad. — Erd. Muz.
3228 H. n. 1682.
*Weh- und demúthige Elend-Klage Derer aus dem Königreich
Ungarn von Anno 1670. bifs 1674. In denen jüngsten Ver-
folgungen unschuldig Vertriebenen, annoch hin und wieder
in Deutschland, Und sonderlich in der Lausitz, Schlesien,
Pohlen, Preussen, Curland, und andern Orthen zerstreueten,
kümmerlich sich auíThaltenden, und bey acht Jahren her
noch umbwallenden Prediger, Schul-diener und Elend-Mánner,
Welche annoch zwischen Furcht und Hoffnung lebende, ent-
v^eder auff die Erstattung Ihrér abgenommenen Kirchen und
Freyheit, und dannenhero auff die Wieder-Einsetzung in ihre
vorige Ehren-ámpten warten ; oder in Ausbleibung dessen,
und Verweigerung anstándiger Befórderung, zu vvelcher sie,
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als arme verachtete Frembdlinge, vor denen Einheimischen,
sehr schwer oder gar selten gelangen knnen ; für Ihr
liebes Vaterland, und dero Guttháter in Deutschland andách-
tig bethen, Feinde und Freunde segnen, alles dem Gott be-
fehlen, und im übrigen nichts mehr, als eine selige Auff-
lsung samt der Endschafft Ihres Elends hertzlich verlangen.
Als ein Vor-Schall angestimmet gestellet und beschrieben
von einigen aus ihrem Mittel, Derer Nahmen auffgeschrieben
sind im Himmel, Luc. x, 20. Gedrnckt im 1682. Heyl-
Jahre. 4V. A—E = 40 szzott lap.
Afuz. — Késmárki ev. lyc.
I
3229 Altdorf. 1683.
*Mqlleri (Dan. Gvil. P. P.) Dodecas Disputationum ex Prima
Sapientia depromtarum in Illustri Altdorfina, duodenis vicibus
publicé & folenniter propofita á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-
Francofurtenfi, Ab An. 1682. ad An, 1683. Altdorf I, Literis
Henrici Meyeri, Univerfitatis Typographi. A. C. eb be
Lxxxiii. 4r. 50 sztlan levél.
A felel ajánlja Frankfurt város tanácsának. — Üdvözl verset irt KÖNIG
MÁTYÁS és az elnökl Moller Dániel Vilmos.
Muz. — Erlange7ii egyet. ktár. — Frankfurti városi ktár.
3230 Altdorf. 1683.
"Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Simplicis & Compositi,
Sub Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina, pu-
blicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof A. R. M.
eb. be. Lxxxiii, D. 3. Menf. Februarii, H. L. Q. C. Literis
Henrici Meyeri. Acad. Typographi. 4r. 6 sztlan levél.
Erlangetii egyet. ktár.
3231 Altdorf. 1683.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Totivs & Partis, Sub
Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina,
publicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A.
R. M. eb. be. lxxxiii. D. 3. Menf. Mártii, H. L. Q. C.





. Th'eoria Vniversalis & Singvla-
ris, Sub Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Mol-
LERi, Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina,
publicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A.
R. M. eb. be. Lxxxiii. D. 24. Menf. Mártii. H. L. Q. C. —
Literis Henrici Meyeri, Acad. Typographi. 4r. 5 sztlan lev.
Erlangeni egyet. ktár. — Müncheni udv. ktár.
3233 Altdorf. 1683.
Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Ejvsdem & Diversi,
Sub Praefidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. In Vniverfitate Altdorfina, pu-
blicé defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Mceno-Francof. A. R. M.
eb. be. Lxxxiii. D. Menf. Április, H. L. Q. C. Literis
Henrici Meyeri, Acad. Typographi. 4r. 6 sztlan lev.
Erlangeni egyet. ktár.
3234 Altdorf. 1683.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Theoria Distinctionis, Sub Prae-
fidio Viri Excellentifsimi Dn. Dan. Gvil. Mollerí, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. P. In Vniversitate Altdorfina, publicé
defenfa á Joh. Gvil. Bilgero, Moeno-Francof. A. R. M.
eb. be. lxxxiii. D. Menf. Maji, H. L. Q. C. Literis Hen-
rici Meyeri, Acad. Typographi. 4r. 6 sztlan levél.
Erlangeni egyet. ktár.
3235 Altdorf. 1683.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Q. Cvrtio R. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. pro viribus defendere annitetur Nico
lavs Fridericvs Fleyschbein á Kleeberg, Noribergensis.
Altdorf. d. 8. Septembr. A. 1683. H. L. Q. C. Typis Hen-
rici Meyeri, Vniverfit. Typogr. 4r. A—B = 2 ív = 16
szzott lap.
Ujabb kiadása: Nürnberg. 1726.
Muz. — Oxfordi Bodleian-ktár
.
3236 Altdorf. 1683.
* Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Corn. Nepote, Svb Praesidio Dan, Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. P. P. pro viribus defendere annitetur Joh, Fride-
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Ricvs RvNCKEL, Nidda-Haffus, Altdorf. Kai. Xbris, A. 1683.
H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniverfit. Typographi.
4r. A—D = 4 ív ^ 32 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian-ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3237 Bécs. 1683.
*Nádasi (Johannes). Hebdomada Meditandae Aeternitatis.
Viennae, 1683. 8r.
Rég-ebb kiadások: Róma. 1665. — Bécs. 167^ 1676. — Prága. 1677. — Ujab-
bak: Lemberg. 1691. — Olmücz. 1691. — München. 1692.
Említi SO-MMERVOGEL, i. h. V. köt. 1534. hasáb.
3238 Bécs. 1683.
*Ritter (Pavli) Nova Musa Sive Pars Artiíiciofa Operum
Poéticorum Anni m. dc. lxxxii. Edita Viennai Auftria^ 1683.
4r. 57 sztlan levél.
A munka hat részbl áll. Aíindegyiknek külön czímlapja van ;
és pedig:
1. Grates Pro Gratiis, Quas Invictissimo, Augustissimo
Leopoldo Romanorum Imperátori, Hungária, Dalmatia, Croa-
tia, & Sclavonia, Regi, Ac Dominó Dominó Suo Clementis-
simo In fine GeneraLIs earVnDeM Congregatlonis, Voto
& affensV partIbVs agVnt. Concinnatae, Eidemque Sacratis-
simae Imperatoriae & Regiae Majestati In Xenlo noVI Anni
perhVMILIVs DICatas A Paulo Ritter, Communitatis No-
bilium & Civium Civitatis Segniae ad eandem Congregationem
Ablegato A—C = 12 levél.
2. Sacer Chorus Sev Applausus Metricus á Phoebo Et
Musis Celebratus, Qvi Serenissimo Principi Josepho Jacobo,
Joanni, Ignatio, Antonio, Eustachio, Avgvstissimi Romanorvm
Imperatoris Leopoldi I. Magnó Filio, Archi-Duci Auftriae,
Duci Burgundiáé, Styriae, Carinthiae, Carniolias, &c. Comiti
Tyrolis, & Goritiae, &c. &c. Die Divo Josepho Auguftiffima
Domús Auftriac.'E Tutelari & Sui Patrono, Feftivá, DeVoto
FaVstI oMInIs VInCVLo InsIgnltVs, Offerebatur á Paulo
Ritter, Incl. Commun. Segnins ad Cefaream Majeftatem
Ablegato. 5 levél és egy képtalányt ábrázoló rézmetszet.
3. Corona Lauro-Palmaris .A Phoebo Et Musis Connexa
Et lUvstrissimo Dominó Dominó Joanni Carolo Portner ab
Hoefflein &c. Sacrae Caesareae Regiaeqve Maiestatis Magni
Capitaneatvs Segniensis Vice-Svpremo Capitaneo, Confiniiqve
Maritimi Commendanti, &c. Viro Fortissimo. DIe DIVo
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loanni Baptiftni feftá, Vtpote faVfté nataLIzantI, properé
DeCantata, VotaqVe á Paulo- Ritter, Incl. Comm. Segniae
ad Caefar. Aulám Ablegato. 6 levél.
4. Pietas Honorata, Seu Carmen, Quo Pientissimo Principi,
Praesuli Honoratissimo, Celsissimo Ac Reverendissimo Do-
minó, Dominó Emerico Sacri Romaqi Imperij Principi, Epi-
scopo Viennensi, Ac Sacrae Caesareae Majestatis Intimo Con-
siliario, &c. &c. Die Fefto Sancti Emerici Confefforis, Ducis
Hungáriáé, proíperé natalizanti Aggratulabatur Paulus Ritter,
Inclytae Communitatis Segniae ad Sacratiffimam Caefareo-
Regiam Majeftatem Ablegatus. Viennae Auftriae, Die 5. No-
vembris, Anni 1682. A— B^ = 6 levél.
5. Nova Equestris Imago, Cum Alia Equestri Imagine,
Sopronii, Anno Priori, Sub Generáli Regnorum Conventu
Elaborata, Et Nunc Primum Typis Mandata, Seu Nova
Metri Consonantia, Qva Equitis Strenuissimi, Praesulis Do-
ctissimi Praesidis Utilissimi, Fidei Orthodoxae Propugnatoris
Fortissimi, Excellentiffimi, ac Reverendiffimi Domini, Domini
Leopoldi Sac. Rom. Imp. Comitis A Kolonics, Epifcopi
Neoftadienfis Viri Meritis Ornatissimi, Sacrá D. Leo-
poldo Tutelari Patrono fuo .... Virtutes celebrabat Paulus
Ritter Viennae Auftriae, die 15. Novembris Anni 1682.
A—B = 8 levél.
6. Novus Skenderbeg, Seu Illvstrissimvs Dominvs, Domi-
nvs Comes Don Petrus Ricejardi, De Lika, Lociq^ & Comi-
tatús ejusdem fupremus ac perpetuus Comes, .... Croatica-
rumque Cohortum Colonellus, Cum ab Auguftiffimo Roma-
norum Imperatore Leopoldo I. lisdem honoribus uná & offi-
ciis infigniretur, verfu Heroico, & obfervantiae ergo pro Pomo
Natalitio fibi oblato, celebratus á Paulo Ritter Incl. Comm.
Segniae ad Caefaream Majeftatem Ablegato. Ai—ij = 13
levél.
Ajánlja a munkát gr. Erdödy Miklósnak, Varasdmegye fispánjának, Dalmátia,
Horvát, Sziavon országok bánjának, csás/. és kir. tanácsosnak, és Borkovich Már-
ton zágrábi püspöknek. — Üdvözl verseket irtak a szerzhöz szentmiklósi PON-




Tarnóczi (Stephanus). Rex Admirabilis, Sive Vita S. Ladislai
Regis Hungáriáé Historico-Politica, Ad Christianam Eruditio-
nem Elogijs Theo-Politicis Illustrata, Authore R. P. Stephano
Tarnóczi é Societate Jesu. Viennae Austriae, Typis Joannis
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Chriftophori Cofmerovij, Sac. Caef. Maj. Typographi Aulici,
M. DC. Lxxxiii. 8r. A—Z-{-Ab—Hh = 495 lap. — Elül:
czímkép, czímlevél és ajánlás 4 sztlan levél, végül: Hymnus
és Oratio i sztlan lap.
Nem más mint a bécsi i68i-iki kiadás, új czímlevéllel.
Muz. — Akad. — Bruckeníhal-Mifz. — Egri érs. — Erd. cv. egy/iker. —
Gyri semÍ7i. — Kalocsa. — Kecskeméti k. r. ház. — Kolozsvári r. kath. lyc. —
M. <'. Teleki-ktá7-. — N. váradi Jogakad. — N. váradi püsp. — Pannonhalma. —
Somogyi-ktár Sze^^eden. — Gr. Apponyi S. — Br. Podma?iiczk\'-ktár Kis-
Kartal.
3240 Franeker. 1683.
Bánfi-Hunyadi (Franciscus). Disputationis Theologicae De
Confoederatione, & Beatitudinis Fidelium Reftitutione in ftatu
Gratiae. Pars Prima. Qvam Deo auxiliante Triuno Sub Prne-
skiio Admodúm Reverendi, Clariffimi, GraviíTimique Viri,
D. JoHAN. Vander Waeyen, S. S. Theologiíe Doctoris, &
Profefforis Ordin. Celeberrimi, V. D. M. Academici, nec non
Celfiffimo Naffaviae Principi á Sanctioribus Confiliis. Publicé
diíquirendam proponit Franciscus Banfi Hunyadi, Tranfyl-
vanó-Ungarus, Author & Defendens. Franeqverne, Ex Offi-
cina Johannis Gyselaar, Illuftriiim Frifiae Ordinum & eorun-
dem Academiae Typograph. Ordin. 1683. 4r. A—C = 24
lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja Szabó László nagy-bányai volt tanácsosnak, Szilágyi Márton és Lisz-
nyai Pál debreczeni tanároknak, s a debreczeni iskolának. — Verset írt ZemplÉ-
NYi H. Ferenc/.
— — « « Pars Altéra
. . (Sub Praesidio Campegii Vitringa).
U. ott, u. a. 4r. A—D^ = 26 lap. — Elül: czíml. i, végül:
üdv. vers i sztlan lev.
Ajánlja Vander Wajen János és Vitringa Campegius franekéri tanároknak,
Köleséri Sámuel debreczeni papnak és espereslnek, Szécsi István n. bányai papnak
és esperestnek, Felvinczi Sándor és Szenczi Pál debreczeni papoknak. Gyöngyösi
István felsö-bányai papnak, Ötvös István és Ssabó András n. bányai polgároknak
és Lukács István bánfi-hunyadi polgárnak. — Versekkei üdvözölte HUSZTI S.ÁMl EL
Míiz. — Akad. — S. pataki re/, coll.
3241 Franeker. 1683.
Köleséri (Sámuel). Dissertationis Philologico-Theologicae De
Sacrfficiis Pars Prior. Qvam . .
. Sub Praesidio Celeberrimi
Clariffimique Viri D. Campegii Vitringa, S. S. Theologiae
Doctoris, ejufdemque facultatis in inclyta Frifiorum Univer-
fitate Profefforis Ordinarii, meritiffimi. Publico examini fub-
jicit, Sámuel Koleserius, Ungarus. Philofoph. Doctor &
Lib. Art. Mag. Franeqverae, Ex Officina Johannis Gyselaar,
Uluftr. Frifiae Ordin. & eorund. Acad. Typographi Ordinarii.
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1683. 4^- A—G = 52 lap. — Elül: czíml, i, végül: üdv.
vers I sztlan lev.
—
-
— « « Pars Secunda. (Sub Praesidio D. Johannis Van-
DER Waeyen.) U. ott, u. a. H—N = 53
—
97 lap. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
— — « (, Pars Ultima. (Sub Pr^esidio D. Campegii Vit-
RiNGA.) U. ott, u. a. O—T = 97— 140 lap. — Elül: czíml. i,
végül. üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlotta a szerz az I. részt Széki Teleki Mihálynak, a II. részt 4 leydeni tanár-
nak, atyjának Köleséri Sámuel debreczeni papnak és esperestnek. Érsekújvári
Orbán szoboszlói, Otrokocsi Fóris Ferencz gyöngyösi és Beregszászi István hamvai
papoknak, a III. részt 6 külföldi tanárnak, Pápai Páriz Ferencz enyedi tanárnak,
Szénczi János túri és Hodosi Sámuel veszprémi papnak.
Muz. (1—3.) — Akad. (Pars II. III.)
3242 Franeker. 1683.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Regnum Dei In Extremo Die-
rvm imprimis cxhibitum Ad fcripturae normám effigiatum. Ac
publicis Difputationibus Ab Auctore Et Defendente Samuele
Némethi Szathmariá-Vngaro. vindicatum In Academia Frane-
keraná. Apud Johannem Gyfelaar, Ordd. Frifiae atque eorun-
dem Academiae Typograp. 1683. 8r. A
—
V = 320 lap. —
Elül: czíml., ajánlás 4 sztlan lev.
.•\janlva Losonczi Bánfi Györgynek, néhai Bánfi Dénes egyetlen fiának, Doboka
vármegye fispánjának. Kölesei Kende Gábornak és Szatmár sz. kir. város taná-
csának «in musaeo meo A. 1683. 17. Cal. Maj. Franekerae Frisiorum.»
Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. — ^S" pataki ref.
coll. — Szathmári ref. gymn.
3243 Franeker. 1683.
*Zemplényi R. (Franciscus). Universae Theologiae Scenogra-
phia. Pars viii. In nomine Jehovae, Sub Praesidio D. Johannis
Vander Waeyen S. S. Theologiae Doctoris & Profefforis
Ordin. V. D. M. Academici, nec non Celfiffimo Naffaviae
Principi á Sanctioribus Confiliis Publicae difquifitioni expo-
nenda A Francisco R. Zemplenyi, Vngaro. Franeqvercne, Ex
Officina Johannis Gyselaar, lUuftrium Friíiae Ordinum &
eorundem Academiae Typogr. Ordinarii. 1683. 4r. A— C, =
16 szzott lap -j- 2 sztlan levél.
Ajánlja a felel Vander Waeyen János, Vitringa Campegius, Rhenferd Jakab
tanároknak ; Szatmár Némethi Mihály kolozsvári ref. papnak. Tolnai István és Pataki




Ungarische Wahrheits-Geige, Oder Eigentlicher Entwurff
desz Vngerlands, wie auch die Beschaffenheit dieser Nation.
fambt allém Verlauíí", woraus dieses Ungarische Ubel geflof-
sen, bifz hieher gewachsen, und jetzt in ío grosse Flamme
ausgeschlagen. Aus dem Ungarischen in das Teutsche über-
setzet. Gedruckt zu Freyburg, Anno 1683. 4r. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lev.
Jí/uz. — Egyetem. — Jenai egyet. ktár. (csonka). — Zürichi városi ktár.
3245 Jena. 1683.
Grundéi (Georgius). Dissertatio Medica Inauguralis De Oede-
mate, Quam Confenfu & Autoritate Illuftris ac Gratiofae
Facultatis Medicas Salanae Praeside Augustino Henrico
Faschio, Med. Doct. Anatómiáé, ChirurgicTe, & Botanices
Prof. Publ. Archiatro Ducali Saxonico, Dn. Patrono, Prae-
ceptore ac Studiorum meorum Promotore aeternum devene-
rando Pro Licentia Summos in Arte Medica Honores, In-
fignia ac Privilegia Doctoralia more majorum legitimé ca-
peffendi Solenni Eruditorum Examini fubmittit Georgius
Grundel, Neosoliensis Hungarus. in Auditorio Majori horis
ante & pomeridianis confvetis ad d. 5. Mart. A. O, R. m. dc.
xxciii. Jenao. Literis Krebfianis, 4r. A—D = 23 lap. —
VégiU : üdv. versek i sztlan lap.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Bécsi egyet. ktár. — Weimari nagy-
hercz. ktár.
3246 Jena. 1683.
'^Klesch {Christophorus). Agonizantis Puerperas KaQSiod'hyjig^
Einer mit dem Tode ringenden Wóchnerin Aengstige Her-
tzens-Belagerung aus dem andáchtigen Sterbens-Seuffzer
Pfal. XXV. 17, 18. Die Angst meines Hertzens ist grofs,
u. a. m. Nach Anleitung des vergangenen Sonntags-Evangelii
Von der belagerten und beángstigten Stadt Jerusalem, Bey
Volckreichem Leichen-Begángnüfz Der weiland Wohlbegabten,
Viel- Ehr- und Tugendreichen Frauen, Johanna Maria ge-
bohrnen Kromáyerin, Des Wohl-Ehrwürdigen, Grofzacht-
bahren und Wohlgelahrten Herrn, M. Stephan Ludwig
Osanns, Treu-wachsamen Pfarrers in Ofzmannstádt, und
Adjuncti des Weimarischen Unter-Kráyses am Ilm-Storm,
Hertz-liebgewesenen Ehe-Frauen, Welche nach Genesung eines
gesunden Tóchterleins bey vielen ausgestandenen ángstigen
Zufallen unter andáchtigen Seufzern am 13. Augusti, Abends
zqi
umb 8. Uhr, seelig im Herrn verschieden, und darauf am
i6. Augusti, Chrisdichem Gebrauch nach, zu Ihrer Ruhe-
stádte befordert worden ist
;
gründlich ausgeleget und nütz-
lich angeleget von M. Christof Kleschen, P. L. C. nach
siebenjáhrigem Ungarischen Exilio itzo Pfarrern zu Denstádt
an der Ilm in Thüringen. Jena, gedruckt bey Johann Jacob
Bauhofern, Anno 1683. 4r. A—K^ = 61 szzott lap. — Elül
:




Spielenberger (Dávid). Difsertatio Medica De AriiJiQaí^L
Viscerum, Quam, Praeside Viro Excellentifsimo atque Expe-
rientifsimo, Georgio Wolffgango Wedelio, Med. D. Theo-
ret. P. P. Archiatro Ducali Saxonico, & S. R. I. Nat. Cu-
rioforum Adjuncto, Dominó Patrono, Praeceptore ac Hofpite
omni obfervantiae cultu aeternum colendo, publico fiftit exa-
mini In Auditorio Medico ad d. . . Maji, Anno m. dg. lxxxiii.
A. & R. Dávid Spielenberger, Leutschov. Hung. Jenae,
Typis Viduae Samuelis KrebfI. 4r. A—D = 32 lap.
Muz.
3248 Leyden. 1683.
Kisfalvi P. (Sámuel). Difputatio v. Continens Paraphrafin
Epiftolae Pauli ad Romanos. Qvam, Deo Auxiliantc Sub
Praesidio Admodum Reverendi & Clarifsimi Viri, Dn. Chri-
STOPHORi WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in
Acad. Lugd. Batavá Profefs. Ordinarii, Celeberrimi, Publicae
ventilationi fubmittit Sámuel P. Kisfalvi, Ungarus. Die 14.
lulii horis locoque folitis. Lugduni Batavorum, Apud Abra-
hamum Elzevier, Academiae Typograph. m dc lxxxiii. 41.
Ai_^ = 4 sztlan lev.
Ajánlja a felel tanárának Wittichiusnak, s Püspöki város és Debreczen több
megnevezett elkel polgárának, és Czeglédi H. Péter Püspöki városi jegyznek.
•S". pataki re/, coll.
3249 Lipcse. 1683.
*Lani (M. Georgii Exulis) Hermathena Sive Orationes Pa-
negyricoe Diverli Argumenti. Utpoté i. de Cometa nuper
vifo. 2, De Myfterio SS. Trinitatis Ethnicis olim noto, 3.
De Duello Herculis Germanici & Monftri Romani, h. e.
B. Lutheri & Papae, 4. De Peregrinationis utilitate. 5. De
2^2
Scholarum publicarum praeftantia. 6. De Martyrio. 7. De
Exilio. 8. De Morte, & 9. De Origine ac Caufis Peftilentiae.
Cum Notis Rhetoris Et Philologicis Ex variarum Difciplina-
rum penu depromptis, Omniumqve Facultatum Studiofis per-
qvám utilibus. Lipsiae. Proftant apud Michaelem Rufzworm,
Ex Officina Justini Brandl. An. 1683. 8r. A—U = 313
szzott lap. — Elül: czíml. és ajánl. = 2 sztlan lev,; végül:
index és spalmata g sztlan lev.
A 30 y. lapon külön czíjnlappal kezddik:
Pollux & Castor Divino Aufpicio Sublatis Peftilentis Con-
tagii Procellis Dresdae Exortif. Seu Carmen Gratulatorium
Novis Honoribus Paris Incomparabilis, Viri Magnifici, Summé
Reverendi, Ampliffimi atq5 Excellentifsimi Dn. Joh. Andreáé
lyucii, SS. Theol. Doct. Eminentiffimi, hacteníis Ecclefiae
Dresdenfis Superintendentis Vigilantiffimi, nec non Confiftorii
Supremi Senatoris Graviffimi. Ut Et Viri Magnifici, Maximé
Reverendi, Ampliffimi & Excellentiffimi Dn. Sámuel. Bene-
dicti Carpzovii, SS. Theol. Doct. Celeberrimi, hactenús in
Serenifs. Aula Electoris Saxon. Ecclefiaftae Digniffimi. Düm
lile aufpicatiffimo nutu Potentifs. Electoris Sax. ad Summám
Primarii Concionatoris Aulici ac Confeffionarii Dignitatem
eveheretur : Hic ver communibus fuífragiis Paftor Ecclefiae
Dresdenfis & vicinarum Superintendens nec non Proto-Synedrii
Electoralis Affeffor feliciter crearetur. Anno Domini m. dc.
Lxxxi. dicatum a M. Georgio Lani, Exule Chrifti.
Gothai herczegi kíáf.
3250 Lipcse. 1683.
'Lani (Georg). Kurtze und Wahrhaffte Historische Erzehlung,
Von der grausamen und fást unerhrten Papiftischen Ge-
fángnüs, Wie auch Von der wunderbaren Erlsung aus der-
selben, Eines Gott- und der Evangelischen Kirchen treu-
gewesenen-Schul-Rectoris, in der vornehmen Ungrischen
Grántz-Stadt Carpona, Namens M. Georgii Lani, SS. Theol.
Baccalaurei. Welcher einzig und alléin um der Ursachen
willen, weil Er von der Evangelischen Lehre weder abfallen,
noch denen schándlichen Reversalien unterschreiben wollen,
unschuldiger Weise im Jahr 1674. nach Pressburg citiret,
und daselbst vom Lében zum Tode verurtheilet worden
;
Worauf er nebst vielen andern, beydes der Augspurgischen
und Schweitzerischen. Confession zugethanen Kirch- und
Schul-Dienern auf unterschiedliche Gefángnüs geführet, und
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darinnen fást ein gantzes Jahr grausam gemartert ; hierauf
(les folgenden 1675-sten Jahres aus Ungarn bis gen Neapo-
lis, um daselbst auf die Galeren geschmiedet zu werden,
geführet, durch Gottes wunderbare Schickung aber, in dem
Kónigreiche Neapolis, nahe bey der Stadt Capracotta, aus
der Verfolger Gewalt heimlich entführet, die Ubrigen aber
auf die Galeren geschmiedet worden. Nach allén Umstánden,
beydes der Zeit und des Orts, treulich und krtzlich von
ihm selbst beschrieben, und auf vieler vornehmen Leute
Ansuchen, allén betrbten und bedrángten Evangelischen
Christen zum kráftigen Trost und Andencken, wie sich ein
jeder zur Zeit der Verfolgung verhalten soll, Zum Dritten-
mal in oífentlichen Druck herausgegeben, auch mit viel
andern Begebenheiten vermehret. Leipzig, gedruckt und zu
íinden bey Johann Klern, 1683. 4r. A—S, ^= 140 szzott
lap. — Elül: czímlap, ek'iszó 5 sztlan lev. i czímképpel.
Ajánlja III. János Györgfy szász berezegnek.
HIsö kiadás: (Lipcse). 1676. — 2. kiad. U. o. ló;;. — 4. U. 0. 1684.
Bruckenthal-Muz. — Szilády Aron7iáI. — Hannoveri kir. ktár.
3251 Lipcse. 1683.
'Trusius (Hijobus). Triga, Centurias Variorum Epigramma-
tum circumvehens, easqve Cuivis Caftae Poéfeos Amatori In
Delectationem & Utilitatem exhibens, Fabricata Studio ac
cura HíjOBi Trusii, Rofenbergá Hungari, P. L. C. q. Evang.
Lutheranas in Liberó Regioque Veterisolio Hung: Ecclefi?e
Miniftri, jam pro Christi Jesu Nomine & fangvine Exfulis
decennalis, patientiffimi. Lipsire Literis Joh. Georg. m. dc.
Lxxxiii. 8r. A— E^ = 4'/, ív = 36 sztlan levél.
üdvözl verset írt hozzá Bl'RIUS JÁXO.S.
Muz.
3252 London. 1683.
Sylvanus (Georgius). Theocriti Syracusii. Poetae Celeberrimi
Selecta ac Praecipua Quaedam Idyllia, Graeca et Latina.
In quibus omnimoda Dorismorum varietas continetur, eadem-
(jue cum caeteris Dialectis, quae hic passim occurrunt, claré
et distincté exponitur: Phrases, loquendique formuláé, é qui-
bus vocum constructionem & textus sensum perscipies, Graecé
et Latiné proponuntur : Lóca difíiciliora explicantur, ac ab
omni obscuritate vindicantur. Quare illis, qui haec diligenter
ct accuraté legerint ac observaverint, tutö, facilé ac jucundé
in omnibus Theocriti Scriptis, aliisque Doricae Linguae
Authoribus versari licebit. Editio secunda, nonnullis nunc
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Idyiliis (sic) aucta: in qua omnia, quae in priori Editione
erant, sünt recognita, & duplo feré aucta : errata in iis ante
commissa, summa cum cura sünt emendata. Londini, Typis
M. W. Impensis Authoris, 1683. i6r. A—L = 117 lap.
Sylvanus ajánlja, «Johanni Cottono, Kquiti Aurato tS: Raronetto.x
A czímet magánközlés alapján adom.
Brit Múzeum London. — Oxfordi Bodleian-ktár.
3253 Meissen. 1683.
*Zimmermann (Matthias) . Der Kráfftigste Trost, lm Lében,
Leiden und Sterben, gezogen Aus der Epistel an die Rómer,
Cap. V, t. 8. 9. Darumb preiset Gott seine Liebe te. Und
bey den ansehnlichen Leichen-Procefs, Des Hochwürdigen,
Mágnifici, Hoch-Achtbaren und Hochgelahrten Herrn, Herrn
Jöhann Adam Schertzers, Der Heil. Schrifft Hochberühmten
Doctoris, Profefforis Publici Primarii in Leipzig, Dom-Probsts
zu Budissin, des Holien Freyen Stiffts Meissen Eltesten
Canonici, Der Polnischen Nation und der Theologischen
Facultát Senioris, auch Decani, des Chur- und Hoch-Fúrstl.
Sáchsischen Confiftorii Affefforis, &c. &c. Nunmehro seliger,
Welcher den 23. Decembr. des 1683. Jahres selig verstorben
und in hiesiger Domkircheji den 27. Ejusdem erkláret wor-
den Von D. Matthia Zimmermannen. Meissen, gedruckt
durch Christoph Gnthern. 2r. A
—




*Kemmel (Johannes). Navicula Chrifti Fluctuans Ecclesiae
Typus. Das auf den Meer in Gefahr schwebende Schifflein
Ciirifti, Als der Kirchen Vorbild, Nach dem ordentlichen
Evangelio, aus dem Matthseo am 8. v. 23— 27. Da trat
Jesus in das Schiff te. Am 4. Sonntage nach Epiphan. im
Jahr nach Christi Geburth 1683. in dem Hohen Coburgi-
schen Frstenthum, der ChristUchen Gemeine zu Dauerstadt,
bey oíTentHcher Versammlung, in der Amts-Predigt, gezeiget,
und, nach Anleitung des Textes, in Gegenhaltung der grossen
Gefahr, die wunderbare Rettung und Erhaltung der Christi.
Kirchen, vor Augen gestellet ; anjetzo auf gutachten werther
Freunde und Liebhaber Gottes Worts, ferner ausgearbeitet,
und zum offentHchen Druck befordert, vom Autore selbst
M. JoHANNE Kemelio, vou Leutschau aus Ober-Ungarn,
gevvesenen, nun wiederum beruffenen Paftore und Infpectore
der Kirchen und Schulen in Kónigl. Fr. Berg-Stadt Schmól-
nitz. Nürnberg Gedruckt bey Jqhann Michael Sprlin. 4r.
A—E, = 36 szzott lap. — Elül : czíml. és vers 2 levél és
I képpel.
Üdvözl verset Calovius Ábrahám irt a szerzhöz.
Muz. (2 pld.)
3255 Róma. 1683.
*Radnich (Michael). Pogargegne Izpraznofti Od Sviyeta. V
Trii Diela Razdiegleno. De Contemptv Vanitatvm Mvndi.
Libri Trés. iJlyrico Idiomate : Sloxeno, i izuageno u Jezik
Slouinsky Bofansky, iz suetoga Pifma, i Razlikye izkufcanie
Nauciteglá, i Pifacá. Po' Fra Mihaylv Radnichiv Ba9aninv
Pripuiedao^u, fctiocu Generalomu, Jurue za Miniftru, i Kuf-
ctodu Prouincic'E Bofnae Argentínáé. Reda Male Bratye fue-
toga Fran9efska. Romae, Ex Typographia Christophori Dra-
gondelli m. dc. lxxxiii. Svperiorvm Permissv. V Suetomu
Gradu Rimii. Po Kriícti Dragondelichiu Sctampaturu. Z'
Dopuícteguem Starefcina. 2r. A—Z-j-Aa—Zz-j-Aaa—Zzz-f-
Aaaa—Zzzz -]- Aaaaa—Zzzzz
-f- Aaaaaa—Zzzzzz -f- Aaaaaaa
—
Ddddddd =^ 566 szzott lap. Elül : czíml., ajánl., approbatio,
index 6 sztlan levél.
Ajánlja Braykovich Pál, Antal Jakabnak.
Muz. — Délszláv Akad. ktára Zágrábban. — Egyet, ktár u. o.
3256 Róma. 1683.
*Radnich (Michael). Razmiscglagna Pribogomiona Od Gliv-
bavi Boxye. Meditationes Devotissimae Amoris Divini. Slo-
xena, i izuagena u Jezik Slouingsky Bofansky. iz suetoga
Pifma, i razlikye izkufcanie Nauciteglá, i piffa9á. Po Fra
Mihaylv Radnichiv Bacaninv, Pripouiedao9U, sctio9u Gene-
ralomu, Jurue za Miniftru, i Kufctodu Prouin9Íe Bofnae Ar-
gentme. Reda Male Bratye suetoga Fran9efcka. Romae,
V Rimv : Typis Christophori Dragondelli. m. dc. lxxxiii,
Svperiorvm Permissv. 4r. A—Z-f-Aa—Zz-f-Aaa—Eee =
403 szzott lap. 2 hasáb. — Elül: czíml., ajánlás és index
5 sztlan levél.
Colophon : V Svetomv Gradv Rimv. Pó Krifcti Dragon-
delichiu Sctampaturu. Z' Dopufctegnem Starefcina.
Ajánlja XL Incze pápának.
Mus. — Délszláv Akad. ktára Zágrábban. — Egyet, ktár u. o.
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3257 Tübinga. 1683.
*Kemmel (Johannes). Genuinus Character Pseudo-Prophe-
tarum, Eiü;entliches Kennzeichen Der Falschen Propheten,
Nach des Herrn Christi selbst eigenem Abrifz, Matth. 7. v.
15. seqq. am viii. Sontage nach Trinitatis, im Jahr nach
Christi Geburth 1683 in des H. Rmischen Reichs Frey-
Stadt EssHngen, Der Kirchen zu S. Dionysii genannt, aufz
dem ordentHchen EvangeHo, nach vorhero gehaltener Re^^^en-
ten-Predigt; (weiln damahln gleich die Solennitát des jáhr-
lich-gewhnHchen Schwer-Tages, eingefallen,) der EwangeH-
schen Gemeine, vorgehalten, auf gegenwártige bse Zeit,
darinnen wir lében, wie auch jetzt cremelte Solennitát des
Schwer-Tages, gerichtet, und, bey Volckreicher Versammlung
auízgeführet : Nunmehro, Auf Gutachten Frommer und Christ-
licher Hertzen etwas vermehret, und in offentlichen Druck
heraufz gégében, vom Autore felbft, M. Johanne Kemelio
Leuchoviensi Ung. nach berstandenem 12. jáhrigen Exilio,
wieder beruífenen Paftore und Infpectore der Kirchen und
Schulen, in Knigl. Freyen Berg-Stadt Schmólnitz. Tübin-
gen, den 27. Aug. A. 1683. Druckts Martin Rommey. 4r.
A—E, = 36 szzott lap. — Elül : czímlap és versek 2 levél.
Muz. — Ráth György.
3258 Tübinga. 1683.
*Testimonium Civitatis Montanne Schmölnitzenfis, deprope-
rando fcriptum, & Paftori in exilium pulfo traditum, 20.
Octobr. A. /E. C. eb. be. lxxi. Typis ver exfcriptum. Tu-
bingae A. 1683. 25. Aug. Literis Rommeyanis. 4r. 2 levél.
A tanács e bizonyítványt Kemmelnok elutazása eltt annak bizonysáj^áúl adta ki,
hogy lelkészük nem önakaratából, hanem kényszer miatt haí^yta el állását. — A bizo-
nyítvány kelte: »iActum in Schmöllniíz den Zwanzio^sten Octob. Im Jahr nach





Kaposi (Sámuel). Disputationum Practicarum De Defertione
Spirituali, Pars Quarta Quam Divina Annuentc Gratia, Sub
Praesidio Doctifsimi Clarifsimiquc Viri, D. Petri van Ma-
STRiCHT, Phil. ac Theol. Doctoris, hujusíjue in Illuítri Aca-
demiá Ultrajectiná Profefsoris Ordinarii, Publicé tueri conabi-
tur, Sámuel Kaposi, Rima-Szombatino-Ungar. A. diem 15.
Decembris, horis locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina Mei-
nardi á Dreunen, Urbis & Academiíe Typographi Ordinarii,
Anno eb be Lxxxiii. 4r. A— B^ = 6 sztlan lev.
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Ajánlja a felel a rima-szombati tanács számos tagjának, Harsányi M. István
es Pápai János rima-szombati papoknak és egyetlen testvérének Kaposi Istvánnak.
S. j[)ataki re/, coll. (2 pld.)
3260 \Vittenberg. 1683.
Albrich (Johannes). Disputatio Theologica Ex Augustanae
.
Confessionis Methodica repetitione, De Confessione, Quam
Numine Divino clementifsimé anniiente Sub Praesidio Summé
Reverendi, Magniíici, Amplifsimi, Excellentifsimiqi Viri Do-
mini JoHANNis Deutschmanni, SS. Theol. Doct. famigeratif-
simi, ejusdem P. P. longé celeberrimi, ut & Alumnorum
Electoralium Ephori gravifsimi, h. t. Decani fpectatifsimi,
Dni Patroni, Praeceptoris ac Promotoris fui, eo, quo par eft,
cultii, devenerandi, fufcipiendi In Alma Leucoréa publicé
defendet M. Johannes Albrichius, Coroná Tranfsylvanus.
Horis confvetis in Auditorio Majori, Anno m dc lxxxiii.
Menf. Septemb. ad d. . . Wittenberggé, Typis Viduae Augusti
Brüningii. 4r. A— B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. és
üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel atyjának Albrichius Márton rozsnyai papnak. — Versekkel
üdvözölték az elnök, WoLF Péter és Bell Mihály brassai fiak.
Megjelent Deuischmann Theosophiajában is 17
—
32. 1.
Akad. — Brassai ev. gyvtii.
3261 Wittenberg. 1683.
Böhm (Johannes Ephraim). Examen Sulphuris Vitrioli Ano-
dyni, ex Confenfu Gratiofie Facultatis Medicae in Inclyta
Wittebergenfi Praeside Christiano Vatero Phil. & Med.
Doct. Publico eruditorum examini fubmittit Johannes Ephraim
BÓHM, Poson. Hung. Med. Stud. Ad D. xiv. Julii Anno
M DC LXXXIII. In Auditorio Medicorum. Wittebergae, Typis
Viduae Augusti Brüningii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan
levél.
Ráth Gy. — Haliéi magy. ktár.
3262 Wittenberg. 1683.
*Exoptatus é Caliginosá Papalis Coecitatis Regioné in Claram
Evangelicae Veritatis Pátriám Reditus Filii Perditi Johannis
Czastolowsky Sakoltza Hungari, Qvi per Monachorum plá-
gium invitis & reclamantibus Parentibus Evangelicis, sub
stratagemate spatiationis, anno supra millesimum Sexcente-
simo Septuagesimo nono, Hradistium Moraviae Fortalitium
translatus, Ordini Franciscanorum Reformatorum adscriptus,
Cappa indutus, & novo indito nomine Bonaventura Josephus
Szabó K.-Hetlebrant. Régi magyar könyvtár, IIL 2. rész. IJ
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M. Phii. & Qvatuor minorista nuncupatus. Occasione ver
vicini Terroris Turcici, publico Superiorum ornatus Testi-
monio, Studii promovendi gratiá, iibicunqi locorum, dicto in
Ordine securé liceret, Die 12. Julii Anni currentis, boná
venia é Clauftro dimiffus ; Verum Spiritu bono duce, mutata
sententia Wittenbergam pertingens, erroribus Papisticis in
perpetuum damnatis, Fidem Lutheranam Véré Catholicam
sancté est amplexus. Die Octobris Anno eb be xxciii,
Wittenbergje, Typis Matthaei Henckelii, Academ. Typogr.
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Verseket írtak Michaelis György, Ker.mann Dániel trencséni fi, Sirompff
Mihály felkai fi.
3263 Wittenberg. 1683.
Kermann (Dániel). Disputatio Theologica, Quá Verám Or-
thodoxae Ministrorum Vocationis Considerationem In Inclyta
ad Aibim Academia Sub Praesidio Viri Summe Reverendi,
Magnifici, Amplissimi, Atqve Excellentissimi, Dn. Johannis
Deutschmann, SS. Th. D. ejusdemq^ P. P. longé celeberrimi
Alumnorum Electoralium Ephori graviffimi, .Facultatisc[ve
fuae h. t. Decani Spectabilissimi, Domini, Patroni, Praecepto-
ris, & Promotoris, fubmiffifsimé venerandi^ publicas Erudito-
rum difquifitioni fiftit Autor & Refpondens Dániel Kerman-
Nus, Trench. Hung. SS. Theol. & Philos. Stud. A. O. R.
M. D. c. Lxxxiii. Die . . Octobris. In Acroaterio Majori. . .
Wittebergoe, Typis Vidune Augufti Brüningii. \x. A—E =
2 ív = 20 sztlan iev.
Ajánlja a szerz Divék-Ujfalusi Ujfalusy Jánosnak és Sándornak, Hedvégi
Mihálynak és Szelényi Lörincznek mint pártfogóinak. — Versekkel üdvözölték honfi-
társai RöscHEL JÁNOS soproni fi, a bölcs, kar adjunctusa, MiCHAELLS Gvürgy',
CSA.sTOLOVSZKi JÁNOS, Stro.mpef Illyés felkai fi, Seelmann Jeremiás
Keresztély körmöczi fi, Feknó Péter Pál galgóczi fi és Le iKo János hiítan-
hallgatók.
Vannak példánj-ok, melyek Trencsén város tanácsának vannak ajánlva.
Muz. — Akad. (trencséni ajánl.) — Ráth Gy.
3264 "Wittenberg. 1683.
Keweri (Johannes). Disputatio Theologica De S. Sancta Scri-
ptura, ubi probabitur primo, Non Sacram Scripturam fed
Papám Esse Statuam Mutam Ac Mortuam, Probabitur fe-
cundó Ecclesiam Lutheranam Esse Verám Ecclesiam, nec
aliam quam quae in Adamo, Abraha, Mofe, & Prophetis V.
T. fuerat Quippe quam ipfe Chriftus & Apoftoli in N, T.
fundarunt, plantarunt & propagarunt. Praeside Viro Summé
Reverendo, Magnifico, Ampliffimo atcp Excellentifsimo Dn.
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JoHANNE Deutschmann, S. S. Tlieol. Doctore, ejusdemqi in
Celeberr. Academia Wittenbergensi Prof. Publ. longé fami-
geratifsimo, Elector. Alumn. Ephoro gravifsimo, ut & hoc
tempore Venerandae, Facult. Theol. Decano fpectatifsimo,
Dn. Patrono, Praeceptore, ac Promotore ftudiorum fuorum
asternó obfequii cultu venerando, Publico Eruditorum Exa-
mini proponet Author & Respondens Johannes Keweri,
Hung. Folkufchovienfis, In Auditorio Majori Ad diem . .
Maji Anno m. dc. lxxxiii. Horis antemeridianis. Wittenberggé
Typis Joh. Borckardi, Acad. Typogr. 4r. A—E, = i8 sztlan
lev. — Elül : ajánlás 4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz pártfogóinak Révai Mihály thuróczi örökös fispánnak, b.
Csömöri Zai Sándornak, egykori tanítványának, Neczpáli Justh Istvánnak és




Seelmann (Jeremiás Christianus). Difputatio Theologica,
Siftens Lutheranorum Orthodoxam & Adverfariorum, prae-
primis Pontiíiciorum, haeterodoxam, De Proprietatibus Scri-
pturae Ratione Causae Formális, Sententiam, Qvam In Aca-
demia Electorali Wittebergenfi, Prreside Viro Summe Reve-
rendo, Magnifico, Amplifsimo, ac Excellentifsimo, Dn. Johanne
Deutschmann, S. S. Theol. Doct. & P. P. longé celeberrimo,
Decano fpectabili, nec non Alumnorum Electoralium Ephoro
Gravifsimo, Dno Suo Patrono Praeceptore & ftudiorum Fau-
tore Promotore maximo, omni Pietatis & obfervantiae cultu
fufcipiendo, devenerando. placidae collationi fubjicit In Audi-
torio Majori, Ao. m dc lxxxiii. d. , . Sept. Jeremiás Chri-
stianus Seelmann, Cremn, Ung. Wittenbergae, Typis Viduae
Augufti Briiningii. 4r. A—C = 12 sztlan lev.
Ajánlja Heublein György kóburgi ügyésznek, Meisner János bachfeldi és Meisner
János Márton esshauseni lelkészeknek.
Versekkel üdvözölték Michaelis György, Hermann Dániel trencséni fi,
Strompff Mihály felkai fi, Fekno Péter Pál galgóczi fi, Psyllius György
soproni fi, és Letko JÁNOS illavai fi, hittanhallgatók!^
Muz. — Akad.
3266 Wittenberg. 1683.
*Sortitione Divina, Cleruminibusqve Superis, Sponso, Cl.
Atqve Humaniter Docto, Dn. M. Jeremiae Pilarick, Hungaro,
Wittebergae Apud Saxones In Schola Senatoria Collegae
Sexto, In Cujus Manum, Tanqvam Psyche In Dextram Cu-
pidinis, Auspicato Convenit Virgo Virtutis Eximiae Anna
17*
26o
Barbara Natalibus Zechmeisteria, Anno Epochae Christi
Servatoris Supra Millefimum Sexcentesimum Octuagesimc',
Tertio Nonas Qvintileis, Foeliciter : Semper Et Ubiqve
Discupiunt Fratres Ac Amici Wittenberggé, Literis
Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 2r. 2 levél.
A verseket írták Gassitzius György, Pilarick Ézsaiás (németül), Frölich
JÁNOS szepesvárallyai fi (németül), Maschgo János Jakah.
Hallei magy. ktár.
3267 Wittenberg. 1683.
Syncharmata Qvse, Cum Rectore Magniíico, Dn. Johanne
Deutschmanno, SS. Th. D. Ejusdemq^ P. P. longé celeber-
rimo, nec non Alumnorum Electoralium Ephoro gravifsimo,
Decano Spectabili, Nobilifsimo, x\mplifsimo, Excellentifsimoq^
»Dn. Theodoro Dafsovio, Poés. Prof. Publ. Ordin. & Orient.
Lingv. Extraord. Virum Prae-Eximium atq^ Clarifsimum Dn.
Johannem Albrichium, Coroná-Tranfilvanum Sophia ad pileum
vocaret, deproperabant Populares. Anno poft Verbum incar-
natum m. dc. lxxxiii. d. xxiv. Április. Wittenbergae, Typis
Matthaei Henckelii, Academ. Typogr. 4r. A-— B^ = 6 sztlan
levél.
Az üdvözl versek szerzi : BOTH György muzsnai, Schobel Dániel khalmi,
Krempes János szebeni, Láng Dániel márbodi, Wolf Péter brassai, Fronus
MÁRK brassai. Bell Mihály brassai, Hermann Sámuel daróczi, Tutius Már-
ton kis-senki, Croner Dániel brassai, Koch János medgyesi, Schwar/
Simon tatárlaki, Seuler Lukács brassai, Melas Bertalan lebneki, Mauri-
tius Mihály medgyesi, Dürr János brassai, Malberthi András ágotai, Man-
ckesch János brassai és Scharsius András medgyesi fiak.
Brassai ev. gymn. (2 pld.)
3268 Wittenberg. 1683.
Tutius (Martinus). Difsertationem Medicam De Arthritide Sub
Praesidio Viri Nobilissimi Amplissimi Excellentissimi Ac Ex-
perientissimi Dn. Jeremi^íe Lossii, Phil. Et Med. Doct.
Anatom. Et Botan. Prof. Publ. Longe Celeberrimi, h. t.
Decani Spectabilis, Dni. Patroni, Praeceptoris Ac Promotoris
Omni Honore ^ternum Devenerandi, Publico Eruditorum
Examini Exponit Autor Martinus Tutius, Kis-Schenckinó
Transylvanus. Ad d. . . Mártii. Anno m. dc. lxxxiii. In Au-
ditorio Medicorum. Wittenbergae, Typis Viduae Augusti Brü-
ningii. 4r. A—D = 4 ív =^ 16 sztlan lev.
Ajánlja Fronius Márk vörösmarti, Henrici Jeremiás kis-senki. Bausner Sámuel
waldhüti, Tutius György segesvári papoknak, Barbenius János hittanhallgatónak,
Kilschius Márton és Gobbelius András segesvári tanácsosoknak.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Debreczeni rvf. coll. (2 pld.) —
Bécsi egyet. ktár.
2Ö1
3269 H. n. 1683.
*Apafi (Michael). Naeuwkeurig Vefhael Van den Oorfpronk
der Hungerfchen Oorlog, Onlangs uytgegeven door Michael
Apafi Prins van Sevenbergen, &c. Tegens Sijn Heylige
Keyserlyke en Koninklyke Majesteyt. Uit ^t Latijn vertaald.
Na de Copie, Gedrukt in vSevenbergen, Anno 1683. 4r. 12
szzott lap.
Gr. Apponyt S. — Ráíh Gy.
3270 H. n. 1683.
*Copia (Ad Sacram Caefarem Hungariaeqúe Regiam Majesta-
tem~ Literarum Suppliciim) á Magiftro Civium, Judice, &
totá, electá Communitate, Regibe Liberaeque Civitatis Sopro-
nienfis, humillime exhibitarum. An die Rmische Káys. auch
zu Hungarn Knigl. Maytt. unterthánigste Supplic von Bur-
germeister Richler und Rath, und gantzer gémein der Kónigl.
und Freyen Statt Oedenburg. \x. 3 levél.
Nem önállóan, hanem a ,3274. sz. alatti munka füg-geléke gyanánt jelent meg.
Muz.
3271 H. n. 1683.
Gedancken (Nothwendige) Der Evangelischen Prediger in
Teutsch-Land, Uber denen Exulanten ausz Ungarn, Kürtz-
lich entworffen, und ausz dem Ungarischen ins Teutsche
bersetzet, Von einem, der nicht weit davon gewest. Auffs
neu gedruckt, im Jahr 1683. I2r. 58 lap.
Els kiadása H. n. 1678.
Muz. — Akad. — B>-. Podmam'czky ktár Kis-Kartal. — S/?nor-kfár. —
Cpsalat egyei. ktdr.
3272 H. n. 1683.
Krestiánszky (Job, aus Freiberg). Kurtze Nachricht entgegen-
gesetzt dem lugenhaften Bericht, oder wie er genennet wird,
dem kurzen und wahrhaften Gerichts-Auszug eines wohlge-
zogenen Pulii Jesuitici, Namens Johannes Lapsánski Erz-
bischfiichen Secretarii, welcher mdclxxiii. und lxxiv. dem
delegirten Gericht zu Prefsburg Amtsv/egen beygewohnt, und
was dahero schon von denen Pfaffen abgeschmiedet gewe-
sen, treulich in seine Féder bernommen, und nunmehro
durch ffentlichen Druck publiciret und herausgegeben
Diesmal kúrzlich, aber auch aufrichtig widerleget, dafs man
ganze Sache und Ursach der daselbst entftandenen Rebellion
fehen und verstehen knne. Herausgegeben von Josth. Kre-
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STiAXSKi, aus Freiberg. Gedruckt nach dem Gerichts-Ausgang,
in selbigem m dc lxxxiii. Jahr. 4r. 105 lap.
Hasábosán eg'yütt nyomtatva Labsánszki Gerichts-Auszug-jával. — Az álnev
protestáns író e munkát kétségtelenül külfüldön nyomtatta.
Muz. — Iglói ev. gymn. — M. v. Teleki-ktár. — S. fataki ref. coll.
3273 H. n. 1683.
'Krestiansky, (Job aus Freyberg.) Kurtze Nachricht ent-
gegengesetzet dem Lúgenhafften Bericht, Oder, Wie er
genennet wird, Dem Kurtzen vnd Warhafften Gerichts-
Aufzzug Eines wolgezognen Pulii Jesuitici, Nahmens Johann
Labfansky, Ertzbischfflichen Secretarij^ welcher Anno 1673.
vnd 74. dem Delegirten Kniglichen Gericht zu Prefsburg
Ambtswegen beygewohnet, vnd was vorhero schon von denen
Pfaffen abgeschmidet gewesen, treulich in seine Peder vber-
nommen, vnd nunmehro durch ffentlichen Druck publiciret
vnd heraufzgegeben : Disesmal kürtzlich, aber doch
auffrichtig alsó widerlegt, dafz man die gantze Sach vnd
Vrsach der daselbst entstandenen Rebellion, sehen vnd ver-
stehen kan, heraufzgegeben Vom Job Krestiansky, aufs
Freyberg. Gedruckt, nach dem Gerichts-Auszug, im selbigem
1683. Jahr. 4r. A
—
Q = 125 szzott lap. — Elül: czíml.
I levél,
Muz. — Ráth Gy. (Q 2 Q 3 lev. hij.)
3274 H. n. 1683.
*Par Literarum Sac : Caes : Reg: Majest, Gratias. Anno m. dc.
LXXXIII. 4r. 3 levél.




*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dissertatio Philosophica de in-
dissolubili nexu Philosophiae cum Jvrisprvdentia, qvam Opi-
tvlante Deo, Sub Praefidio Viri Nobilissimi, Amplissimi atq^
Excellentissimi, Dn. M. Dán. Gvil. Molleri, Hiftor. ac
Metaph. Prof. P. Celeberrimi, Domini Patroni atqi Praece-
ptoris íui aeternum devenerandi, pro Summis in Philosophia
Honoribus rité legitiméqi obtinendis, Examinis publici loco
fiftit Martinvs Lvthervs Fasterling, Norimb. Ad diem 23.
Febr. Anno 1684. Altdorf I, Typis Henrici Meyeri, Univerfit.
Typographi. 4r. A—C, = 2 '/^ ív = 20 szzott lap.
A végén vers van az elnöktl.
Drezdai kir. ktár. — Nürnbers^i városi ktár
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3276 Altdorf. 1684.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem de
C. Salvstio Cr. Svb Praesidio Dax. Gvil. Molleri, Hiftor
& Metaphyf. Prof. Publ. pro virili defendere conabitur Jo-
HANNES Carolvs Freund, Norimbergenfis. Altdorf. d. xv.
Mártii, A. 1684. H. L. Q. C. Altdorf I, Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4V. A—D, = 3 '^ ív = 28
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleiari ktár.
3211 Altdorf. 1684.
*Möller (Dániel Gvilielmus), Dispvtationem Circvlarem de
L. Annneo Floro, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. pro virium facultate tueri conabitur
JoH. Gvil. Marchtrenckher, Durlaco-Marchicus. Altdorf.
(1. 23. Auguft. A. 1684. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A—D = 4 ív = 32
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3278 Altdorf. 1684.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Jvstino, Svb PríEsidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. & Meta-
phyf. Prof. Publ. pro virih fua tuebitur Christoph. Dániel
Metzger, Pofonio-Hungarus. Altdorf. d. 4. Octobr. A. 1684.
H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniveriit. Typographi.
4r. A—B = 16 szzott lap.
Muz. — Oxfo7-di Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3279 Altdorf. 1684.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
Valér. Max. Sub Prsesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. h. t. Decani, publicae ventilationi
fubjicit Andreas Seinszheimer. Noribergenfis. Altdorf. d.
29. Novemb. A. 1684. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Univerfit. Typopraphi. 4r. A—D = 4 ív = 32 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
3280 Altdorf. 1684.
*Thill (Johannes Christophorus). A Deo Ad Deum Sanctis-
simi Hujus Gratia Benevolo Superiorum Indultu Naturalismi
Spem Speciemqve Nullám H. E. Philosophiam In Beando
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Homine Deficientem Publice Disputabunt M. Georgius Al-
BERTUS Hagendorn, Alumn. Nor. Et Oeconom. Inspector.
Et Johannes Christophorus Thill, Poson. Hung. A. D.
Junii, A. C. eb be lxxxiv. Altdorfl, Literis Henrici Meyeri,
Vniverfit. Typographi. 4V. A—C^ = 20 szzott lap.
Erlangeni egyet. ktár. — Weímari nagyhercz. kfár.
3281 Bautzen. 1684.
*Pilarick (Stephanus). Turcico-Tartarica Crudelitas, Das ist
:
Derer Türcken und Tartam Grausamkeit, In welche Anno
1683. den 3. Septembr. durch des Allergerechtesten Gottes
allweisen Verhángniss. nebst einer grossen Anzahl frommer
Christen, unverhofft gerathen ist, Kráftig darin erhalten und
ehdlich wunderlich daraus erlóset worden Stephanus Pila-
rick der álteste, Damals gewesener Pfarrer und Senior zu
Senitz in Ungarn, unter dem Schlosse Berensch gelegen
:
Anitzo aber Nach hchst-betrúbten viertem Exilio, der nun
neuafgerichteten Kirche und Kirch-Spiels zu Neu-Saltza in
Meissen, bey der Nationen, meistentheils Exulanten Paftor,
und Seelsorger, Auf etlicher Gott-ergebener Hertzen instán-
diges und freundliches Anhalten aufs neue zusammen ge-
bracht und zum Druck befrdert, allén frommen Christen-
Seelen zur Warnung, Unterricht und Erinnerung, Anno
1684. Budissin, druckts Andreas Richter. 4r. A—^F, = 44
szzott lap.
Ráth Gy. — Boroszlói városi ktár.
3282 Diliingen. 1684.
Nádasi (Johannes). Himmlisches Jahr, Das ist: jesu dem
Kónig und Mariae der Kónigin aller Heiligen Geheiligtes
Jahr, . . . Erstlich in Latéin durch sonderen Fleisz und
bekannten Eifer Defz Hochw. P. Joan. Nadasi der Gesell-
schafft Jesu Priestern zusamen getragen ; Nachmals das
fiinfftemahl in Latéin an unterschidlichen Orthen getruckt,
anjetzo aber Durch Christophorum Selhamer, der H.
Schrifft Doctor, und anjetzo der Chur-Bayrischen Statt
Wcilhaim verordneten Pfarr- und Seelsorgern, &c. Den lieben
Teutschen zu sonderem Trost in unser Teutsche Mutter-
Sprach treulich übersetzt, . . . Getruckt zu Diliingen, in
Verlag und Truckerey Johann Caspar Bencards Acad. Buch-
handlers. Durch Johann Federle. lm Jahr, 1684. 8r. 903
20 =
I
lap. — Elül: czíml., dedicatio, Vorrede, an den Lesern, és
Innhalt 26 sztlan lev. ; végül: 25'sztlan lap.
Ujabb kiadások : Frankfurt. 1685. — Diliingen 1700. 1702.
Egyetem. — Müncheni udv. kfár.
3283 Drezda. 1684.
Sinai (Georgius Franciscus). Christliche Gebetlein, So zu
(ler Hochheiligen Dreyfaltigkeit In dem itzigen hochstbe-
trübten Zustande der armen Evangelischen Augfpurgischen
Confession Christen zugethan und gerichtet seyn, Durch
Georgium Franciscum Sinai, Weyland gewesener Infpector
Muficorunn ' in der Kuniglichen freyen Stadt Karpffen, in
Nieder-Ungern, anietzo hchst-betrübter lo. Jáhriger Exulant,
Einwohner in Dero Churfl. Durchl. zu Sachsen Residentz-
Festung Alt-Drefzden, Genommen aus dem 50ten Ps. des
Kuniges Davids, veri. 15. Ruffe mich an in der Noth, so
wil ich dich erretten, so solt du mich preisen. Kin hertzlich
andáchtig Gebetlein, Welches der heilige Vater Auguftinus
zu Gott gericht, als er von den barbarischen Kriegs-Volck
in Africa zu Hieppen belágert gewesen. lm Jahr 1684. 4r.
4 sztlan levél.
Hozzájárul : tSeht unsern Heyland an, Er musté selbsten flieheno czímmel egy
iiómet költemény = 3 levél.
Muz.
3284 Franeker. 1684.
Köleséri (Sámuel). Disputatio Theologica Inavgvralis De Be-
nedictione Gentium Abrahamo Promissa, Qvam Praeside Deo
Optimo, Maximo. Ex Auctoritate Magnifici Dni Rectoris D.
Philippi Matth/ei Senioris, Med. Doct. ejufdemque Facul-
tatis, ut & Botanices in illuftri Frifiorum Academia Profeflo-
ris Ordinarii, Nec Non Amplifsimi Senatus Academici un-
animi Confenfu, ac Venerandae Facultatis Theologicae decreto,
Pro Gradu Doctoratus Summifque in SS. Theologia Hono-
ribus & Privilegiis rite & folenniter confequendis, Publico
Eruditorum Examini fubjicit Sámuel Koleserius, Philof.
Doctor. & Lib. Art. Magiíter. Ad diem ix. Maji in Templo
Academico, horis matutinis. Franeqverae, Apud Johannem
Gyselaar, Ordd. Frifi^ atque eorundem Academiae Typo-
graphum. Anno mdclxxxiv. 4r. A—C, = 10 sztlan lev.
Ajánlja Istennek, az egyháznak, a hazának, özveg>' anyjának és a franekeri
egyetemnek.
M//Z. (2 pld.) — Akad. — Erd. ev. egyhker. — ^S". pataki ref. coll.
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3285 Frankfurt. 1684.
Simonides (Casparis) Compendium Biblicum Metró- Memó-
riáié In Quo Vniverfa V, et N. Teftamenti lóca infigniora
ita comprehenduntur, ut quá facilitate res memoratur, eádem
etiam ubi extet, refciatur. Adjecta eft Chronologica Suppu-
tatio, ex variis Authoribus collecta. Editio tertia prioribus
correctior. Francofvrti, Pro Daniele Paulli, Bibliopola Regio.
Excudit Joh. Georg. Drullmann. Anno m dc lxxxiv. 8r. A—
F
= 92 szzott lap.
Els kiadás: Leyden. 1628. — 2-ik : Kopenhái^a. 1633.
Haliéi 7}iagy. ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3286 Grácz. 1684.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annvm Chrsiti, m. dc. lxxxiv.
Bissextilem Ad Meridianum Tyrnaviensem Ad Elevationem
Poli XLViii. Graduum In Usum Hungáriáé, Et Vicinarum Pro-
vinciarum Opera Aftrophili cujusdam é Soc : Jesu in Uni-
verfitate Tyrnavienfi fupputatum. Graecii, Typis ac fumptibus
Hseredum Widmanftadij. 4r. A—L := 11 ív := 44 sztlan
levél.
Az ajánlás következ : ((Avgvstissimo Et Invictissimo Romanorum Imperátori
Leopoldo I. Hungária;, Bohemiae, Sclavoniae, Dalmatiaí, Et Croatiaí Regi, Archi-
duci Austriae, Duci Burgundiáé, Styrife, Carinthiae, Carnioliae, Comiti Tyrolis, (te.
Dominó Dominó Clementissimo VictoriamGloriosam precatur. Idem Artrophilus.»
Muz. (2 csonka pld.) — S. -pataki ref. coll.
3287 Grácz. 1684.
*(Hevenesi, Gábriel). Diarivm Adolescentis Studiosi, Sive
Methodus actiones quotidianas bene, & fructuosé obeundi,
Sanctorum Adolescentum exemplis illustrata. Et In gratiam
ítudiofae Juventutis PP. Soc. Jesu Scholas frequentantis Typis
data, & pro Xenio oblata. Ab Alma Sodalitate B. M. Virgi-
nis Natae Regináé Angelorum. m. dc. lxxxiv. Graecij, apud
Híeredes Widmanftadij. i6r. A—N = 225 szzott lap. —
Elül : czíml., ajánlás, elszó 6 sztlan lev. ; — végül : Index
3 sztlan lap.
A Mária-sodalitas ajánlja Draskovics Antal Péternek, a sodalitas rectorának.
Admonti Benedekr. ktár.
3288 Grácz. 1684.
*Sigrai (Thomas). Austria gloriosa, seu Urbis Viennensis
|)ropugnatorum laudes. Graecii, typis Widmanstadiis, 1684. 2r.
Így említi Dk Backek, Bihlioth. de la comp. de Jézus. VI. köt. 645. 1.
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3289 Jena. ^1684.
'Applavsvs Quem Viro Admodum Keverend Et Clarissimo
Dn. Matthiae Rathgeb, Sempronio-Hungaro, Ecclefiae Christi
Evangelico-Germanicae in Regia Liberaque Inferioris Hun-
gáriáé Civitate Giinzino, & aliorum Vicinorum invariatae
Auguftanae Confeffioni addictorum, hoc tempore in Nemes
Csó Sacra frequentantium, legitimé vocato Paftori, & Apoíto-
lico ritu SS. Minifterio Die 28. Septembr. quae erat Domi-
nica XVIII. poft Trinitat. Anni cl^ be lxxxiv. In publico
Ecclefiae coetu Jenns, initiato & ordinato, Amico, Fautori ac
Populari fuo honoratiffimo, finceró afFectu & debitá gratula-
tione deprompferunt Georgius Peücker, Neofolio-Hungarus,
SS. Th. St. M. Paulus Páter, Menhardo-Hungarus. Elias
Greschner, Neofolio-Hungarus, Medic. Stud. Férd. Hel-
FRicus LicHTScHEiD, Würmlá-Auftriacus, SS. Theol. Stud.
JoH. GoDEFRiDUS Haberland, Pofou. Huug. Mcd. St. Gábriel
Skaricza, Günzino-Hungarus, LL. Stud. Sigismundus Wax-
MANN, Leutschovia-Hungarus. Phil. & Med. Stud. Jen^^,




'Bona Verba! Viro Plurimúm Keverend atque Clariffimo
Dn. M. Christophoro Kleschio, P. L. Caef. &c. hactenus
Ecclefiae Denftendtenfis ad Ilmám Paftori & Vicario íidelif-
fimo, nunc ver Ecclefiae ad D. Gregorii, alias Mercatorum,
in Sac. Rom, Imperii rbe Ampliffima, Erfurto, legitimé
vocato & conftituto Diacono, Ipfá Dominicá Palmarum, quae
erat 23. Mártii Computi Juliani, Anno Chrifti 1684. Faufto
fidere officium facrum aufpicanti, Fautori, Amico Et Populari
Suo Plurimüm Venerando, ex animo dicta ab Amicis & Po-
pularibus, Jenae operám ftudiis navantibus. Jenae, Typis
Johannis Jacobi Bauhoferi. 4r. 4 levél.
Versekkel üdvözölték Peucker GvÖRGY beszterczebányai íi (németül), POLEV
Jakab kis-lomniczi, Páter Pál szepesi, Greschner Illés beszterczebányai,




Skaricza (Gábriel). Pia Gratulatio ad Inclytum Conventum
Xobilifsimorum, Amplifsimorum & Confultifsimorum Virorum
Ecclesiae Evangelicae Infpectorum in Regia Liberaqve Civi-
tate Pofoniensi, cum Nobilifsimus & Confultifsimus Vir
Volffg. Andr. Roeslerus Reipublicae patrin? Fiscalis Infpector
Ecclefiae Primarius legitimé conftitiieretur, fcripta in Aca-
demia Jenenfi a Gábrielé Skaricza Ginzinenfi Ungaro LL.
Studioso. lenae ap. lo. lac. Bauhofer. 2r, 2 ív = 4 sztlan
levél.




*Derecskei (Paulus). Exercitatio utrum Sol an ver Tellus
in Planetarum numerum referenda sit ? inquirens. Lugduni
Batavorum, 1684.
Említi SziNNYEl, Irk. II. k. 791. hasáb.
3293 Leyden. 1684.
Fejérvári (Stephanus). Disputatio Medica Inauguralis De
Scorbuto. Qvam, Praeside Deo Opt. Max. Ex Authoritate
Magnifici Rectoris, D. Luc/e Schacht, Philof. & Medic.
Doct. hujufque in Academiá Lugd.-Batavá Profefforis Cele-
berrimi, Nec Non Ampliffimi Senatús Academici Confeniu,
cS: Almae Facultatis Medicae Decreto, Pro Gradu Doctoratus,
Summiíque in Medicina Honoribiis & Privilegiis rité ac legi-
timé confequendis, Publico examini fubjicit Stephanus Feier-
vARi. Traníylv. Ung. Ad diem 23 lunii locó horifque folitis.
Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier. Academias
Typograph. m dc lxxxiv. 4r. Ai_6 = 6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Széki l'eleki Mihálynak, az erd. fejedelem bels tanácsosának
'J orda és Máramaros vármegye fispánjának stb. — Üdvözl verset írt a szerzhöz
Dl.MJÉN PÁL.
Muz. — M. V. Teleki-ktár. — A", cnyedi ref. coll. — Gr. Appofiyi S. —
Leydeju egyet. ktár.
3294 Leyden. 1684.
Füsi (Laurentius). Disputatio xiv. Continens Paraphrasin
Epistolae Pauli Ad Romanos. Qvam, Deo Auxiliante Sub
Pnesidio Admodum Reverendi & Clarifsimi Viri, Dn. Christo-
PHORi WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in
Acad. Lugd. Batavá Profefs. Ordinarii, Celeberrimi, Publicae
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ventilationi fubmittit Laurentius Füsi, Ungarus. Die ii.
Nov. horis locoque folitis, ante .meridiem. Lugduni Batavo-
rum, Apud Abrahamum Elzevier, Academioe Typograph.
M DC Lxxxiv. 4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Ajánlja a felel Széki Teleki Mihálynak.
S. pataki ref. coll. (2 pld.)
3295 Leyden. 1684.
Musnai (Michael). Difsertatio xvii. Continens Paraphrasin
Epiftolae Pauli ad Romanos, Qvam, Deo Auxiliante Sub
Praesidio Admodum Reverendi & Clariísimi Viri, Dn. Chri-
STOPHORi WiTTicHii, S. S. Theol. & Phil. Doct. illiusque in
Acad. Lugd. Batavá Profefs. Ordinarii, Celeberrimi, Publicae
ventilationi fubmittit Michael Musnai, Trans. Ungarus. Die
13 Decemb. horis locoque folitis, ante meridiem. Lugduni
Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typo-
graph. M DC Lxxxiv. 4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Ajánlja a felel N. Enyed város tanácsának, Eperjesi Mihály enyedi els s
Bajc-^i András enyedi második papnak.
^S". pataki ref. coll. (2 pld.)
3296 Leyden. 1684.
Vári (Michael). Theorema Philosophicum De Natura & Modo
praesentiae Rerum Intellectualium ductu viae Analyticíe inve-
stigatum. Cvi Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Clarif-
simi Acutifsimique Viri D. Burcheri de Volder, Medicináé
& Philos. Doctoris peritifsimi, hujusque ut & Mathefeos in
illuftri Academia Lugd.-Batav. Profefsoris Ordinarii, Cele-
berrimi, Publicé fuftinendo operám dabit Michael Warien-
sis, Ungarus. Auctor & Defendens. Die 21 Octob., loco ho-
risque folitis ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud
Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph. m dc lxxxiv.
4r. A—-E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Debreczen város birájának s tanácsának, Szilágyi Márton és
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak s a debreczeni gymnasiumnak.
M. V. Teleki-ktár.
3297 Linz. 1684.
*Beham (Joan. Ferdinandi, J. U. D. Ejusdemque Profefforis
apud Inclytos D. D. Status fupra Onafum Ordinarij) Insti-
tutiones Juris-Prudentiae-Publici Vniversalis Notitiam Rei-
public^ Romano-Germanicae, Juriumque Ad Statum Ejusdem
Publicum Pertinentium Exhibentis Quae Duobus Capitibus
Distinctae, Nec non novo, Inqúe Florentifsimis Austriacis
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Provincijs pnimo ante omnes conamine deductse funt
Collectae ver Ex Consvmmatissimis Jvris-Prvdentiae-Publici
Doctoribus maximam partém Neotericis in Expofitione subindé
allegatis. Anno m. dc. lxxxiiii. Lincij, Typis Joan. Ríedl-
mayr T3^pogr. 41. A—Z-j-Aa—Zz-f-Aaa—Xxx, = 531 szzott
lap, — Elül: czíml. ajánlás, praefatio 7 sztlan levél.
Késbbi kiadás: Frankfurt. 169 1.
Bécsi udv. ktár.
3298 Linz és Milano. 1684.
*Indvlto Generálé Concesso Da Sva Maesta Cesarea A Ribelli
Deir \'ngaria, Quando compaiano per tutto il mefe di Febraro
1684. á presentarsi auanti li suoi Deputati in Poffonia. (Az
osztrák czimer). In Lintz, Et In Milano, Nella Regia Ducal
Corte, per Marc' Antonio Pandolfo Malatefta Stampator Reg.
Cam. Con Priuilegio. 4r. 4 sztlan levél.




"^Ritter (Paulus). Oddilyenya Szigetko tuliko razlichitom,
kuliko nechujenom dosz le Hervatzke ritme lipotom zprav-
lyeno po plemenitomu y hrabrenomu G. Pa.vlu Vitezovich
aliti RiTTER Hervatzkomu y Szenyzkomu Vlaztelinu, szlavn.
vojvodztva Ricardianzkoga Capitanu. U Lincu, kalupom
Gasp. Frajsmidovicka 1684. i2r. 88 lev.
2. kiadás : Bécs. 1685.
így adja a czímet Safarik, Südslaw. Litter. II. köt. 327. 1. — Kükuljevic,
Bibliogr. Hrvatska I. köt. 174. lapon azt mondja, hogy az els kiadás is Bécs-
ben jelent meg.
3300 Lipcse. 1684.
Als Dem Wohl-Ehrenfeften, Vorachtbahrn und Wohlgelahrten
Dn. Martino Kelpio, Von Scháfzburg aus Siebenbürgen, Am
31. Január, (altén St.) des Heil-Jahrs eb be lxxxiv. Auff
der weitberühmten Universitát Leipzig, Die Magister-Ehre
würdigst beygelegt wurde, Wolten demselben ihre dienst-
fertige Schuldigkeit zu bezeugen Etliche wohlmeinende Fremdc
darzu Glückwúnschen. Leipzig, Gedruckt mit Wittigauischen




Kelp (Martinus). Natales Saxonum Transsylvaniáé, Aposcias-
mate Historico Collustratos, Consensu & Authoritate Incluti
Philosophorum Orciinis In Academia Lipsiensi, publicae Eru-
(iitorum difqvifitioni fubmittent Praeses M. Martinus Kelpius,
Holdvilagienfis Saxo Tranfsylvanus, & Respondens Joachimus
Christianus Westphal, Neo-Ruppinas Marchicus Die xxii.
Mártii Anni m. dc. lxxxiv. H. L. Q. C. Lipsine, Literis Justini
Brandii. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. (3 pld.) — Akad. — Brassat ev. gymn. — Bruckeníhal-Muz. — Erd.
Muz. — Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. — M. v. Teleki-ktár. —
Ráth Gy. — Szilágyi S. — Zimrner?)iaiin Ferettcziie'l Szebenben.
3302 Lipcse. 1684.
*Keminel (Johannes). Ecclesia Christi post militiam fuam
triumphans, Die Nach vollbrachten KampfF und Streit, herr-
lich siegende und triumphirende Kirche Christi, Wie selbige
dem Johanni, Apoc. 12. v. 7. 12. in einem Gesichte gezeiget
und geoffenbahret worden : In einer offentlichen Predigt, an
dem hochfeyerlichen Michaelis-Fest, zur Mittags-Andacht,
im Jahr 1684. den 29. Sept. der Gemeine Christi, in der
Haupt-Kirchen der Churfl. Sachs. Frey. Berg-Stadt Schnee-
berg, Aus der ordentlichen Fest-Lection und Epistel, fürge-
stellet und erkláret, und denen guten Mit-Streitern Jesu
Christi zur Nachfolge gezeiget und vorgehalten : Nunmehro
zu Nutz und fernerer Erbauung in unsern Christenthum,
vollkommener ausgearbeitet, und zum Druck befrdert, Vom
Autore M. Johanne Kemelio, Leutschá Ung. Vormahis ge-
wesenen Gymn. Patrii Rectore, nachmahln Pastore und In-
spectore in Knigl. Fr. Berg-Stadt Schmólnitz, p. t. Exule.
Leipzig, Gedruckt mit Wittgauischen Schrifften. 4r. A— F",
=: 53^^ ív = 46 »szzott lap. — Elül: czíml. i lev. i képpel.
Muz.
3303 Lipcse. 1684.
Lani (Georgius). Kurtze und Wahrhafte Historische Erzeh-
lung, Von der grausamen und fást unerhrten Papistischen
Gefángns, Wie auch Von der wunderbaren Erlsung aus
derselben, Eines Gott- und der Evangehschen Kirchen treu-
gewesenen Schul-Rectoris, in der vornehmen Ungrischen
Grántz-Stadt Carpona, Namens M. Georgii Lani, SS. Theol.
Baccalaurei. — — Zum Drittenmal in offentlichen Druck
heraus gégében, auch mit viel andern Begebenheitesn ver-
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mehret. Leipzig, gedruckt und zu finden bey Johann Kólern.
1684. 4r. A—S, = 140 lap. — Elül: czíml. és Vorrede
5 sztlan lev.
I. kiad. S. 1. (Lipcse.) 1676. — 2. S. 1. (Lipcse.) 1677. — 3. Lipcse. 1683.
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Ráth Gy. (cziml. hij.)
3304 Lipcse. 1684.
*Sculteti (Gábriel). Arcus Triumphalis, qvem Splendidiffimo
in Niiptiali Triumpho, Lectiffimi atqi Heroici Paris ^terno
Honori, lioc eft, Reverendiffimi, Celfiffimi, atqve Serenifsimi,
Principis ac Domini, Dni. Ciiristiani Saxoniae, Juline, Clivige
ac Montium Ducis Sereniffimo Principi ac Dominó,
Dno. Christiano, Saxoniae, Juliae, Clivias ac Montiuna Duci,
.."... Sponso
;
parili ratione etiam Reverendifsimi, Celfiffimi
atqve Serenifsimi, Principis ac Domini, Dni. Mauritii, Saxo-
niae, Juliae. Cliviae ac Montium Ducis, .... Sereniffimae Prin-
cipi ac Dominae, Dnae. Erdmuth Dorotheae, ."^axoniae, Juliae
ac Montium Duci, .... Heroinae & Filiae Virginitatis Prin-
cipi, Sponsae, Principibus ac Dominis fuis Gratiofiffimis, cum
omnigenae Profperitatis Voto, Anno, Menfe, & die Nuptiali,
Eteofticho expreffis, Terna & Dena DIes, OCtobrIs & Vna
sVb aXe, Sponsis faVsta, bono sí Dere Laeta, faVet. in Ducali
Mifniae Cicenfi, fubjectiffimus erexit Gábriel Sculteti, Hun-
garus. Litteris W'ittigavianis. 2r. 2 levél.
Hallei fuagy. ktár.
3305 Lipcse. 1684.
'Traugott (Franciscus). Neu erífnete Türcken-Schule, Wo-
rinnen Derofelben Gotteslásterliche, verdammliche, und alsó
recht Teuffliche Lehre, Lében, Sitten, und Wandel, te.
Allén frommen Christen, bey Erinnerung jetziger grausam-
wütenden Türckischen Krieges-Macht, zufn Abscheu, ernstli-
cher Auffmunterung, und standhaffter Verfolgung, Aus selbst
eigener zehnjáhriger Wahrnehmung, kurtz, jedoch ausführlich
beschrieben Franciscus Traugott, Hung. (Fametszet). Leip-
zig, auf des Autoris Kosten gedruckt und zu finden bey
Justinus Branden, 1684. 4r. A— L, = 84 szzott lap. Elül:
czíml. I levél.
Muz. (2 pld.) — Késmárki ev. lyc.
3306 London. 1684.
Sylvanus (Georgius). Scholia In Duas Ifocratis Orationes
Ad Demonicum & Nicoclem. Quibus ens ita illuftrantur, ut
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ex earum Metaphrafi propriam ac fimplicem vocum signiíi-
cationem
: é Periphrafi earundem'fenfum varium ac elegantem
difcas: é Phrafibus egregiam tum Graecé, tum Latiné loquendi
facultatem acquiras : é Graecifmis, quantum Oratio Graeca
peculiari quodam dicendi ornatu non folum á Lingua Latina
;
verüm etiam á vulgari Gnecé loquendi modo differat, íacilé
perfpicias : é Sententtis (sic) morum integritatem ac fapienter
vitoe inftituendae rationem percipias : ac denique ex omnibus
hifce qunevis Graeca eleganter Latiné interpretandi modum,
ac non mediocre veram Latinitatem a falfa & barbára dif-
cernendi judicium compares. Editio quarta aucta & emendata.
Studio & Opera G. Sylvani, Pannonii Medici. Londini, Typis
Johannis Hepinftall. Impenfis Authoris. 1684. i2r. A—P =
168 szzott lap. — Elül: czíml., commendatio, epistola dedi-
cat. és elszó 5 sztlan lev.
Ajánlja Watson Tamásnak a cambridgei János-collegium tagjának.
Régebbi kiadásai. U. o. 1676. 1678. 1680. — Késbbi : 1685.
Müncheni udv. ktár.
3307 London. 1684.
'Sylvanus (Georgius). Aesopi fabuláé lx. Londini, 1684.
Említi Bartal, a class. -philol. mvelése hazánkban. 46. 1.
3308 London. 1684.
'Sylvanus (Georgius). Plutarchi liber de educatione libero-
rum. Londini, 1684.
Említi Bartal, /. h. j2. 1.
3309 Nürnberg. 1684.
^Beham (Johann Ferdinánd J. U. D. Und der Hochlbl.
Herren Herren Stánde in Oesterreich ob der Ennfz Profes-
soris Juris Ordinarii.) Von Rofstauscher-Recht, Neun und
achtzig aufzerlesene, Decidirte Casus, und Resolvirte Fragen.
Welche aus Denen Weltberhmbtesten Rechts-Gelehrten,
als Doct. Roevenstruncks, Speidels, Strauchens, Raths, Car-
psovs, Richters, Brunnemanns, Schwendendrífers^ und an-
dern zusammen getragen, mithin aber auf die allerfüglichste
Art und Weifz, allermassen heut zu Tagé gewhnlich, in
óffentlichen Druck gégében worden. Nürnberg, In Verlegung
Johann Ziegers, Buchhándl. 1684. Sr. A—Eg = 79 szzott
lap.
Késbbi kiadások : Frankfurt és Lipcse. 1685. — Frankfurt. 1692. — Frankfurt
és Lipcse. 1707.
A kad.
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 18
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3310 (Nürnberg.) 1684.
*Tröster (Johannes). Pápstlicher Suetonius, Das ist; Kurtz-
^efafste, doch gründliche Zeit-Beschreibung, Aller Rom.
Bischoffe und Pápste, So von dem erften, bifz auf diesen
jetzigen Innocentium xi. inclusivé, gewesen sind Darinen allé
derselben denckwúrdige Stiíftungen, Ordnungen, Thaten,
Tugenden, Untugenden, und Nachruhm, Aus den bewer-
thesten Scribenten, Platina, Caranzá, Casfare Baronio, und
andern treulich und nach Historischer Warheit beschrieben
worden von Johanne Trster, Hyperanhylaso. Anjetzt zum
drittenmal aufgelegt, lm Jahre m dc lxxxiv. i2r. A—M =
267 lap. — Elül: czíml. és Vorrede (Anno 1667 18 (28.)
Februarii), végül: Index g sztlan lap. (A pápák képeit ábrázoló
28 rézmetszetü táblával és i czímképpel.)
Els kiadása: S. 1. (Nürnberg.) 166;. — 2. 11. ott. 1671.
Muz. — Bruckenthal-Muz.
3311 Schleusingen. 1684.
Kémmel (Johannes). Jesulus Exul in /Egyptum fugiens. Das
exulirende Kindlein lesus, wie Selbiges, für dem grausamen
W'üterich Heródes, in Egyptenland entweichen und Üiehen
müffen ; Allén Creutztrágern Christi zu Trost, in hoher Ge-
gfenwart Ihrer Hoch-Fúrstl. Durchl. zu Sachsen, zc re. te.
In der Haupt-Kirchen, zu S. Moritz genannt, der Hoch-
Fürstl. Residentz-Stadt Coburg, anwesender hochansehnlichen
Gemeine daselbst, bey der Vesper-Andacht fürgestellet, aus
dem ordentlichen Sonntags-Evangelio, Matth. 2. den 6.
Január. A. S. 1684. Da zugleich der Hohe Offenbahrungs-
Tag, oder das Grosse Neue Jahr, als ein Gedáchtnifz-Tag,
mit eingefallen, Durch óffentlichen Druck an das Liecht
gégében vom M. Johanne Kemelio, Leuchoviensi, einem
noch in seinem Exilio begriffenen, und zwischen Furcht
und Hoffnung stehenden Ungarischen Prediger. Schleusingen,
Gedruckt bey Sebastian Gbel, im Jahr Christi 1684. 4r.
A—F = 57, ív ^^ 42 szzott lap. — Elül: czíml. i levél.
Muz. (2 pld.)
3312 Thorn. 1684.
Humius (Stephanus). C. D. Theses Theologicae Pro affe-
rendo & deíendendo myfterio SS. Trinitatis, Juxta tenorem
Sacrarum Scripturarum & Christianae Fidei Analógiám Con-
ceptae Qvas, Sub Praeside Viro Plurimum Reverendo Ex-
cellentissimo atq^ Amplissimo Dn. Paulo Hofmanno, SS.
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Theologiae Doct. Seniore & t. t. Rectore ac Prof. P. Cele-
berrimi Gymnaíii Thorunienfis, ' Pr.Telo fubmittit Stephanus
HuMius, Tranfylvan. de Schenk Majori Auctor & Respondens.
Publicé ventilandas Die Menfis Maji Anno aeríe vulg.
1684. Horis ab viii. Matutinis In Auditorio Maximo. Tho-
runii imprimebat Christianus Bekk, Gymn. Typogr. 4r. 4
szUan lev. — Elül: czíml. i lev.
Ajánlja a felel Wedetneyer Jakab thorni birónak és Czimmermann Antal
thorni kereskednek. — Üdvözl verset írtak Sartorius János, Domkonius
JÁNOS illavai, Wachsmann György berethalmi fiak és Schröter MÁRTON lands-
bergi fi.
.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
3313 Thorn. 1684.
*Sartorius (Johannes). Neniam Sepulchralem, In Triftifsimo
Funere Viri Nobilissimi, Amplissimi, Consultissimiqve, Dn.
Antonii Baumgarten, Reipubl. Patriae Consulis Optimé Meriti,
Patroni fui, poft fata etiam, defideratiffimi, ipfo Exeqviarum
die (erat is xv. Calend. Octobr. Anni m. dc. xxciv.) moleftá
vená fundebat M. Johannes Sartorius, P. P. Tohrunii (sic)
Typis excudit Christianus Bekk, Gymn. Typogr. 2r. 2 levél.
Thorni gy7nn. ktár.
3314 Thorn. 1684.
*Sartorius (Johannes). Qvaestionem Moralem, An Fortis feip-
fum posfit é medio toUere ? Praefide M. Johanne Sartorio,
Gymn. Thor. P. P. expendet Franciscus Esken, Thorunen-
sis. Ad d. 10. Aug. A. O. R. m. dc. lxxxiv. In Auditorio
Maximo. Thorunii Typis excudit Christianus Bekk, Gymn.
Typogr. 4r. 6 sztlan lev,
Thorni gymn. ktár.
3315 Utrecht. 1684.
Kaposi (Sámuel). Difputatio Philosophica continens Determi-
nationes Ontologicas. Prima, Quam Favente Deo Opt. Max.
Sub Praesidio M. Gerardi de Vries, Philosophiae Doctoris,
Ejusdemque Facultatis in Illuftri Academia Ultrajectina
Profefsoris Ordinarii, Publicé ventilandam proponit Sámuel
Kaposi Rimafzombatino-Ungarus. Ad diem 19. Mártii, horis
locoque folitis. Ultrajecti, Ex Officina Francisci Halma,
Academiae Typographi Ordinarii, Anno eb Idc lxxxiv. 4r.
Ajánlja a felel tanárának de Vries Gellértnek, Baczoni András szikszai pap-
nak, borsodi s gömöri esperestnek. Németi István miskolczi. Gyöngyösi Péter
poroszlai, Varsányi Dániel losonczi. Beregszászi István hamvai, Szombati János
xsipi, Otrokocsi Ferencz gyöngyösi, Ladmoczi István serki, Krasznai Mihály har-
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maczi, Ecsedi István csati, Luijasi István szentpéteri, Inczédi György jánosii,
Szombati Mihály váli, Ladányi Albert kassai, Szikszai Gergely rima-szombati és
Simoni Péter simonii papoknak.
S. pataki ref. coll. (Csak a czímlevél van meg).
3316 Wittenberg. 1684.
Albrich (Johannes). Ex Theologia Naturali, De Nomine Dei,
Sub Praesiciio Viri Nobilifsimi, Amplifsimi, Excellentifsimi,
Dn. Christiani Donáti, Log. ac Met. Prof. Publ. h. t. Acad.
Rectoris, Disputabit publice M. Johannes Albrichius, Coro-
nenfis Tranfylvanus, D. 20. Aug. Anno eb be lxxxiv. Horis
locoqi confvetis. Wittebergae. Ex Officina Brüningiana Viduae.
4r. 2 sztlan lev.
Brassai ev. gymti.
3317 Wittenberg. 1684.
Albrich (Johannes). Dissertatio Pnevmatica De Spiritu In
Communi. Qvam Amplifsimá Facult. Philof. confentiente, In
Celeberrima ad Albim Academia, Publicae Eruditorum Ven-
tilationi fubmittit Praeses M. Johannes Albrichius, Coronen-
fis Tranfylvanus, Respondente Andrea Sattlero, Biítricieníe
Tranfylv. SS. Th. & Ph. St. In Auditorio Minori, D. 20.
Auguft. Anno m dc lxxxiv. Horis Consvetis. Witteberg?e,
Ex Officina Brüningiana Viduae. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Akad. — Brassai ev. gyínii.
3318 Wittenberg. 1684.
*Kemmel (Johannes). Gaudium Pastorale, Der Bethlehemiti-
schen Hirten Ihre Weynacht-Freude kúrtzlich entworffen,
Und an dem andern Christ-Tage, aus dem ordentlichen
Evangelio, Luc. 2. v. 15— 20. in der Amts-Predigt Christli-
cher und Volckreicher Gemeine bey der Churfl. Sáchsisch.
Chur-Stadt Wittenberg, im Jahr nach Christi Gebuhrt 1683.
den 26. Dec. zu Christgebührender Nachfolge in der Pfarr-
Kirchen vorgestellet und einfáltig nach Anleitung des Textes
vorgetragen : Nun zum óffentlichen Druck herausgegeben vom
Autore M. Johanne Kemelio, Leutschá Ungaro post exilii
undecennium, wiederumb beruffenen Paftore der Kirchen in
Kónigl. Berg-Stadt' Schmölnitz und Infpectore der Schulen
daselbst. Wittenberg, Gedruckt mit Brüningscher W'ittbe
Schrifften. 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev. Elül: czíml.
I levél. Kémmel arczképével.
.ajánlja Heilbronner Anna Borbálának. Az ajánlás kelte «Leipzig am 1 age




*Michaelis (Georgius). Laeta Tropaea, Quge Gravissimo No-
minis Bayeriani Vindici, Viro Maximé Keverend, Amplis-
simo, Praeclarissimo, Dominó M. Andreáé Pmetorio, Acropo-
leos Brandenburgicíe Paítori Primario meritislimo atq^ Su-
perintendenti Viojilantiffimo, Cúm Nobiliffimam, nitidöq^
Virtutum, quae fequiorem condecorant Sexum, Splendore
confpicuam Mariam Bayerianam, Stemmate Pomarianó pro-
fatam, ex afflicto Viduó, in laetum conjugalem affereret fta-
tum, Eridére conabatur tenuis Mfa M. Georgii Michaelis
Hungari, SS. Theologiae Cultoris, Die folenni Triumpho facrá
V. Calendas, Janii A. ÍE. C. eb be xxciv. Wittenbergas Typis
Brüningianis, excudebat Andreas Ball. 2r. 2 levél.
Latin és német költemény.
Muz. — Akad. (2 pld.)
3320 Wittenberg. 1684.
'Michaelis (Georgius). Sportulae, Qvas Magnificó ex Convivio,
qvod Convivator Vir Summe Reverendus Amplissimus Et
Excellentissimus, Dn. Joh. Fridericus Mayer, Doctor Theo-
logus atq^ Prof. Publ. Celeberrimus, Ephorus Alumnorum
Electoralium Gravisfimus, Cijm Splendida Inclutne ad Albim,
ritu folenni, primiam capefferet Sceptra, apparavit. Patribus
Conscriptis, Optatum Ordinum, hactenus turbatorum, ex
animo gratulans redintegrationem, adqi laeta eosdem invitans
^audia, Officiosa Emittebat Musa M. Georgii Michaelis
Hungari, S. S. TheologiíE Studiofi, Elect. Alumni. Die xiix.
Octobris, Natalibus Academiae facro. A. /E. C. eb be xxciv.
Wittenbergbe, Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 2r.
2 levél.
.\Jjiz. — Hallét magy. ktár.
3321 Wittenberg. 1684.
Musa Comes abfenti Pereximio et Clarifsimo M. Johanni
Krempes Cibinio-Tranfsylvano düm Anno m. dc. lxxxiv. vi.
Kai. Maj. Academicos recefsus cum patria libertate permu-
taret. Egy ívrét lap.
Brassai ev. gymn.
3322 ^A^ittenberg. 1684.
Sadler (Andreas). Mysterium Trinitatis ante publicum Chrifti
praeconium a fidelibus Növi Test. cognitum et creditum,
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ex Cantici Zacharias introductione Luc. I. v. 26. ad v. 38.
Praeside Joanne Deutschmann. Wittebergae 1684. 4r. 8 lev.
Megjelent Deutschmann, Theosophiá-jában 65—80. lapon is.
Említi Trausch, /. h. III. k. 154. 1.
3323 Wittenberg. (1684.)
*Seuler (Lucas). Ultimum fimul ac debitum ofíicium Qvod
In Viri Nobilifsimi, Ampliffimi, Excellentifsimi ac Experien-
tifsimi Dn. Jeremiae Lossii, Phil. & Med. Doct. Anat. &
Botan. Profefs. Publ. hactenus longe celeberrimi, praematu-
rum inopinatumqve obitum cum v. Idus Novembris in Alma
Leucoreá ferales ejus Exeqviae celebrarentur Dn. Patrono,
Praeceptori aeternum devenerando, á dtinovov conferre volebat.
L. Seuler, Cor. Transylv. Typis Christiani Fincelii. Egy
ívitétú lap.
Latin költemény.
A nyomtatvány 1684-ben jelent meg^. Kitnik ez más ugyanezen alkalomra
megjelent nyomtatványokból, melyeken az évszám ki van téve.
Hallei Tnagy. ktár.
3324 Wittenberg. 1684.
Widmann (Johannes). Mysterium SS. Trinitatis a primis N. T.
íidelibus ante publicum Chrifti praeconium, cognitum et
creditum, ex Simeonis descriptione Luc, II. Wittebergae,
1684. 4r.
Említi Trausch, /. h. III. k. 501. 1.
Lásd: Deutschmann Theosophia. 97— 112. 1.
3325 H. n. 1684.
*Abdruck (Glaubwürdiger) Defz Kaiserlichen Perdons Und
General-Amniftia. So Ihre Rmische Kaiserliche Mayt. Als
Knig in Ungarn, Allén Ungarischen Rebellen und Abgefal-
lenen ertheilet. lm Monat Februario Anno 1684. Gedruckt





*Amnistia Generális Pro Hungaris Cum liberó Religionis
Exercitii & reftitutione bonorum. 4r. 6 sztlan levél.
Lipót király e pátensének kelte: « Dátum in Arcé nostra Linczenfi Die decimá
fecundá Menf. January. Anno ]3ni Milleiimo Sexcentefimo octuagelimo quarta




3327 H. n. 1684.
*Emmerichs (Des Hochwitzigen Fater) Ungedultiges Schreyen
Und erbármliches Wehklagen, Welches Ihm und seinem
Anhange Das graiisaine Zeter- u. Weh-Geschrey Der Káy-
serlichen Erb-Lánder verursachet, In etwas gestillet Von
Einem betrángten Ungar, lm Jahr 1684. 41. 4 sztlan lev.
Kis Imre jezsuita ellen van írva.
Jlfuz.
3328 H. n. 1684.
Thököli (Emericus). An den Allerheiligsten Vater Pabst, In-
nocencium den 11. dieses Nahmens, Send- und Schuldigungs
Schreiben von Graff Tkeli, Das er weder ein Rebell,
noch ein Verfolger der Catholischen Religion, und ein Un-
gehorsamer Unterthan Jhro Rom: Káyserl : Majestát were,
fondern nach den natürlichen Rechten von Jugend auff seine
Verfolgung, Leib, Seel, Freyheit, Guth und Éhre, fchützen
und erhalten, bisz hieher fuchen müsse. Gedruckt in diesem
i684ften Jahres. 4r. 4 sztlan lev.
A levél kelte: "Gebén Caschau den 12. April. 1684 Graff r6ckeli.»
3329 Altdorf. 1685.
Mezger (Christophorus Dániel). Dissertatio Physiologico-
Pathologica De Cvticvla & Cvte, Qvam In Inclvta Norico-
rvm Vniversitate Altdorffina, Svb Prassidio Viri Nobiliffimi,
Ampliffimi, Excellentiffimi, & Experientiffimi Dn, Johannis
Mavricii Hoffmanni, Philof. & Medicináé Doctoris celeber-
rimi, Anatomine & Chemiae Profefforis Publici meritifsimi,
Facultatis Medicae p. t, Decani fpectatifsimi, & S. R. I.
Naturae Curioíorum Collegae, Dn. Patroni ac Praeceptoris fui
maximé venerandi, Ad diem 28. Febr. A. O. R. m dc lxxxv.
Philiatrorum Examini publicé fiftit Auth. & Refp. Christo-
PHORvs Dániel Mezger, Pofonieníis Hungarus. Literis
Henriéi Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A—G = 52 lap.
Muz. (2 pld.) — Debreczeni ref. coll. — Bécsi egyet, ktár
.
3330 Altdorf. 1685.
Mezger (Christophorus Dániel). Difsertationem Inauguralem
De Lactatione Auctoritate atq3 Confensu Gratiosissimae Fa-
cvltatis Medicae in Incluta Noricorvm Vniversitate Altdorf-
fina, Pro Licentia Summos in Medicina Honores, Immuni-
tates atq5 Privilegia Doctoralia, more Majorum legitimé cap-
28o
efsendi, Ad diem 27. Junii, A. O. R. m dc lxxxv. Pro virili
defendet Christophorvs Dániel Mezger, Posoniensis Hun-
garus. Altdorffl, Literis Henrici Meyer, Universit. Typo-
,c:raphi. 4r. 40 1.
Ajánlja atyjának Mezger Márton Kristóf regensburgi orvosnak.
AIuz. — Egyetem. — Bécsi tgyet. ktár.
3331 Altdorf. 1685.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
C. Sveton. Tr. Sub Prassidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyr. Prof. Publ. h. t. Decani, publicé defendendam
in fe fufcipiet Johannes Jacobus Pesler, Noribergenfis, Alt-
dorf. d. 14. Febr. A. 1685. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3332 Altdorf. 1685.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
Vellejo Pat. Sub Prassidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. h. t. Decani, publico tmv ^laioQKHpih.))'
examini fubjicit Christophorus Laurus, Norimbergenfis.
Altdorf. d. 18. April. A. 1685. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Univerfit. Typographi. 4r. A—D^ = 3 Va í^' = 28
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleiafi ktár. — Upsalni egyet. ktár.
3333 Altdorf. 1685.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
S. Aurél. Vict. Sub Prassidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. k
Metaphyf. Prof. Publ. publico fubmittit examini Gvilielmus
Bechmannus, Norimbergenfis. Altdorf. d. 5. Septembr. A.
1685. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Univerfit. Typo-
graphi. 4r. A—B == 16 szzott lap.
Muz. — Akad. — O.xfordi Bodleian ktár. (A ktár catalogusában ((Nürnberg*
nyomtatási helylyel !)
3334 Altdorf. 1685.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
Eutropio, Sub Praesidio, Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. publicae coUationi fubjicit Joh. Chri-
STOPH. Hauer, Noribergenf. Altdorf, d. 31. Octobr. A. 1685.
H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Univerfit. Typogr. 4r.
A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Muz. — Oxford/ Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
28l
3335 Altdorf. 1685.
Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Ammiano Mar. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. publicé refpondendo tuebitur Chri-
STOPH. Dániel Distel, Grevenberga-Noriciis. Altdorf. d. 12
Decembr. An. 1685. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Vniverfit. Typographi. 4r. A—D^ = 28 szzott lap.
Muz. — Dannstadti fiagyhercz. kfár. — Oxfordi Bodleian kfár. — Upsalai
egyet. ktár.
3336 Altdorf. 1685.
Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio de fatalibus perfo-
narum nominibus. Altdorfiae, 1685. 4r.
Említi Klein, /. h. I. K. 307. 1.
*
3337 Bécs. 1685.
Franyó (Michael). Chriftus Natus Sicut PuUus Hirundinis
Ifaine 38. In D. Stephani Proto-Martyris Basilica Sub Auspi-
ciis Illustrissimi, Et Reverendissimi Domini, Domini Georgii
Fenesy Episc. Csanadiensis Ecclesiae Metropolitanae Strigo-
nienfis Praepofiti Majoris, Celfiffimi Principis Archiepifcopi
Strigonienfis in Spiritualibus Vicarij, & Caufarum Auditoris,
nec non Suffraganei, Sacrae Caefareae Regiaeque Majeftatis
Confiliarij, &c. &c. Deferente Admodum Keverend, & Cla-
riffimo Patre Ferdinando Saherr, é Societ. Jesu, Philofo-
phiae, ac SS. Theologins Doctore, ejufdemque Profeffore Or-
dinario, atque p. t. Facultatis Theologicíe Spectabili Decano,
Genethliaco Celebratus A Keverend, Nobili, Excellenti, ac
Doctiff. Dominó Michaele Franyo, Hungaro Jaszberinienfi
AA. LL. & Philofophic'e Magiftro, SS. Theologine in tertium
annum Auditore, Collegij Pazmaniani Alumno. Anno Domini
M. Dc. Lxxxv. 25. Dec. Viennae Austriae, Apud Sufannam
Chriftinam, Matthaei Cofmerovij, S. C. M. Typographi Aulici
viduam. \x. A,--^ = 4 sztlan lev. — Elül : czíml. és ajánlás
(Fenesi György csanádi püspöknek) 2 sztlan lev.
Muz.
3338 Bécs. 1685.
*Ritter (Paulus). Od fenya Oddilyenya figetfkoga Perva Csetiri
Dila, Drugocs fada na fvitlo dana, u koch sto fe zadérzava,
druggo Lifta ovoga lice kaze. U Becs, Kalupom Ivanna
Gelenicha, 1685. 8r. 88 levél.
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Ajánlja a szerz Radonay Mátyás Ignácz zalavári apátnak : uReverendissimo
ac Perillustri Dominó Matthiae Ig-natio Radonay, Abbate et Supremo Capitaneo
Szalavarienri. &c. Paulus Ritter. S. P.»
KüKULjEViC, Bibi. Hrvat. I. 174. 1. 2026. sz. a. azt mondja, hogy az I. kiadás
is Bécsben jelent meg. Safarik szerint /. h. azonban a nyomtatási hely «Lincz».
Ritter alias Vitezovich e munkájának elszavában azt írja az olvasóhoz, hogy
a múlt évben megjelent I. kiadásban megigérte, hogy e munkának hátra lev
három részét rövid id alatt kiadja.
Zágrábi egyet. kiár.
3339 Berlin. 1685.
*Rotarides (Christianus) . Cupido Paradoxa Loquens, Itá
Solemnitatem Nuptialem Viri Plurimüm Reverendi, Clarifsimi
Doctifsimiqp Dn. Johannis Schindler, Ecclefiae Berolinenfis,
quae ad D. Nicolai colligitur, Diaconi meritifsimi, Sponsi.
Cum Venuftifsima moribus & Virtutibus nobilifsima Virgine
Sponsa Maria Ehrentraut Nicolain, Feftó Omnium Anima-
riim, 2. Novemb. Anno 1685. Numerofa in Panegyri cele-
bratam condecoravit, Offtciosó & benevolente Interprete,
Christiano Rotaridis, Himg. Gymn. Colon. Sub R. Coloniae
Brandenburgicae, Typis Schultzianis. 2r. 4 levél.
Hallei magy. ktár.
3340 Erfurt. 1685.
*Klesch (Christophorus). n{)i<TTOJiQ€m)g Evveíxíi, Die Glaubens-
belobte Evnike ! Oder Der selige Glaubens-Sieg wieder den
Tod, welchen Die wailand Wohl-Edel-Gebohrne, wie auch
Hoch- Ehr- und Tugend-begabte Fr. Anna, gebohrne von
der Sachsen, Des weiland WohlEdelen Herrn Rudolff Ernst
Worms te. hinterbliebene Frau Wittwe, in ihrem letzten
Kampf und sanften Abschied aus der Welt am 20. Tag
Augst-Monaths lauffenden 1685. Heil-Jahres erhalten hat,
bey dereseiben am 23. Tag dieses Monaths, oder zehnden
Sonntag nach Trinitatis in Erfurth gehaltenem Christlobli-
chem und Volckreichem Leichen-Begángnüfs, in einer nach-
mittagigen Trauer- und Trost-Rede, zu St. GregorI, sonst
Kauffmanns-Kirche genennt, einfáltig vorgestellet und auf
Begehren zum Druck befrdert von M. Christoph Klesch,
bey gedachter Kauffmanns-Kirchen Paftore. Erfurth, Druckts
Johann Heinrich Grosch. 4r. A— F, = 44 szzott lap.
(joihai herczegi ktár.
3341 Frankfurt. 1685.
*Nádasi (Johannes). Himmlisches Jahr, von Christian Sell-
HAMMER übersetzet. Franckfurt, Benck, 1685. 8r. 61 ív.
így említi Georgi, Alig. Jíüclicr-Lexicon. 111. r. 115. 1.
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3342 Frankfurt. 1685.
'Pater (Paulus). Ilalai^acov neQi .AiuGK.yr. Palaephati de In-
credibilibvs Ad Illvstres Wratislaviensis Reip. Scholarchas
;
Et Excellentissimos Scholarvm Ibidem Inspectores. Cum
Interpretatione Latina Cornelli Tollii. & Annotationibus
Martini Brvnneri, denuo recenfuit, & Animadverfiones noiias
hinc inde infperfit, nec non Doctrinas Morales, genuinos
itidem rerum & verborum Indices, iuxta feriem capitum &
paragraphorum, adiecit digeffitque Pavlvs Páter, Hvngarvs.
Opusculum cuiusLiis Facultatis studiofis apprime vtile, & íere
neceffarium. Nunc primum in Germania Grnece & Latiné
editum. Francofvrti. Apud lohannem Meyervm m dc lxxxv.
8r. A
—
Q = 241 szzott lap. — ELül : czíml., dedicatio és
praefatio 7 sztlan lev.
Egyetem. — Ráth Gy.
3343 Frankfurt és Lipcse. 1685.
Beham (Johann Ferdinandt, J. U. D. Und der Hochlobl.
Herren Herren Standé in Oesterreich ob der Ennfs Profes-
soris Juris Ordinarij) Von Rostauscher Recht, Neun und
Achzig aufzerlesene Decidirte Casus, und Resolvirte Fragen.
Welche aus Denen Weltberühmsten Rechtsgelehrten, als D.
Roevenstruncks, Speidels, Strauchens, Raths, Carpzovs, Rich-
ters, Brunemans. Schwendendorffers, und andern zusammen
getragen, mithin aber auíf die allerfüglichste Art und Weisc,
allermassen heut zu Tagé gewöhnlich, in óffentlichen Druck
gégében worden. Franckfurt und Leipzig, Zu íinden in Hauen-
steinischen Buchladen, 1685. 4r. A—^G, = 6 V2 ív = 52
szzott lap. —- Elül: czímlap és ajánlás 2 sztlan levél.
Ajánlja Br. Abele János Kristóf ausztriai titkos udvari titkárnak.
Régebbi kiadás: Nürnberg. 1684. — Ujabbak : Frankfurt. 1692. — Frankfurt és
I.ipcse 1707.
Muz. — Alfenburgi Iiercz. ktár. — GötHngai egyet. kfár.
3344 Frankfurt és Nürnberg. 1685.
Kreckwitz (Georg). Totius Regni Hungáriáé íuperioris & in-
ferioris accurata Descriptio. Das ist Richtige Beschreibung
Defz gantzen Knigreichs Hungarn, So wol was das Obere
als Untere oder Niedere anbelanget, Dabey dann die Be-
schaffenheit desselben, Stádte, Veftungen, Schlfser, Stádt-
lein, Marcktflecken und angrentzende Oerter. Sambt allém
dem jenigen was am Donau-Strom Heget und beíindlich ist.
Auf das deutlichste und ausführlichste, so wol derselben
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Ursprung, Láger, Fruchtbarkeit, als Herrschafft und Ord-
nung betreffende. Sambt einer accuraten Land-Charten, und
denen vornehmften Stádten in Kupffer vorgestellet wird, Von
Georg Kreckwitz, aus Siebenbúrgen. Franckfurt und Nürn-
berg, Verlegts Leonhard Loschge. Druckts Johann Philipp
Andrea. 1685. 8r. 11 10 lap. — Elül: czímkép és czímlap
2 sztlan lev.
Ujabb kiadása : U. ott. i6b6.
Aíuz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Bruckenthal-Muz. — Erd. Muz. —
Kalocsa. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyt ev. lyc. — Sitnor-ktár. — Dr. Kiss
Áronnál. — Teutsch D. Gy.
3345 Grácz, 1685.
(Hevenesi, Gábriel). Aucupium Innocentiae Ab eo, Qui circuit,
qüaerens quem devoret, Stygio Aucupe In Probitatis,& Innocentiae
capturam, five ruinam, varij dolis & artibus inftructum. Nunc
ver In proborum Adolefcentum, Scholas RR. PP. Societatis
Jesu frequentantium, gratiam & cautelam detectum. Sive
Adpravae Societatis pericula exemplo Landelini fugienda
brevis admonitio ; bonorum omnium lectioni & ufui concin-
nata, & Xenij loco dicata. Graecii m. dc. lxxxv. Typis Hae-
redum Widmanítadij. 8r. 82 szzott lap. — Elül: czímlap




(Hevenesi, Gábriel). Calendarium Marianvm E Victorijs
Contra Gentiles, Turcas, Haereticos, & alios injufti belli
Authores, Ope fanctifsimae Dei Genitricis obtentis ; nunc
primüm in fingulos anni dies ad pié recolendum digeftis,
concinnatum, Ac Almns Sodalitatis Majoris Immaculatae Vir-
ginis ab Angelo falutatae, In Academico Societatis Jefu Col-
legio Graecij erectae^ ac confirmatas DD. Sodalibus, Pro Xenio
Anni á Partu Virg. m. dc. lxxxv. A coníirmata per Grego-
rium XIII. Pontif. Maximum, Primaria Sodalitate Romána
fupra centefimum. Ab aggregata ver eidem Majori hac
Graecenfi, fupra nonagesimum primi, oblatum. Graecij, apud
Híeredes Widmanstadij. i6r. A
—
I = 190 szzott lap. —
Elül: czíml. és elszó 2 levél. 13 képpel.
Pannonhalma. — Admonti Benedekr. ktár. — Gráczi egyet. ktár.
\
3347 Grácz. 1685.
* (Hevenesi, Gábriel). Styriée Ducum Memória ab Ottocaro
us(|ue ad Leopoldum I. Graecii, Widmanstadius, 1685. 8".
Említi SOMMERVOGEL, /. h. VI. 3^2.
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3348 Grácz. 1685.
*(Nádasi, Johannes). Calendarium' Nóvum, Ad bene morien-
dum Perquam utile. Alm?e Sodalitatis Majoris Immaculatae
Virginis ab Angelo falutatye, In Academico Societatis Jesu
Collegio Graecij erectae & confirmatae, DD. Sodalibus, In
Strenam Anni á Partu Virg. m. dc. lxxxv. á Confirmata per
Gregorium xiii. Pontificem Maximum, Primaria Sodalitate
Romána, íupra centefimum, Ab aggregata veró eidem Majori
hac Graeceníi, fupra nonagefimum primi, oblatum. Graecij,
apud Haeredes Widmanftadij. 8r. A—M = 270 szzott lap. —
Elül: czíml., ajánlás és praefatio 4 sztlan lev. i czímképpel.
~A Mária-sodalitas ajánlja Br. Inzaghi János Fülöpnek.
Régebb kiadások: Wrzburg. 1665.— München. 1668. 1681. — Kalis. 1685. —
Ujabb : München. 1693.
Adfnonti Benedekr. ktdr.
3349 Jena. 1685.
*Pater (Paulus). Insignia Tvrcica, ex variis íuperftitionum
tenebris, Orientalivm Maximé Popvlorvm, Gemina Disqvisi-
tione Academica, In Illvstri Salana, nunc primum in lucem
protracta. (Fametszet ) Ad Magnificvm Virvm, Georgivm
Miltnervm a Miltenberg, &c. Inclytae Reipvblicae Wratisla-
viensis Senatorem Gravissimvm, Bene Merentissimvm. Lite-
rarvm Patronvm, Et Ipsvm Literatissimvm Singvlarem. Pro-
devnt In Nobilis lenae, E Collegio Mvsarvm Krebsiano.
M DC LXXXV. 4r. A—L = 11 ív = 88 lap. — Elül: czíml.
és ajánlás 4 lev.
A szerz az elszó végén nevezi meg magát.
Vannak^ példányok, melyeknek czímlapján az évszám nincs kitéve.
Muz. (Év n.) — Egyetem. íÉv n.) — Königsbergi egyei. ktdr.
3350 Kalis. 1685.
*(Nádasi, Johannes). Calendarium nóvum ad bene moriendum
perqvam vtile D. D. Sodalibus Academicis Majoribus B.
Mariae V. Annunciatae. Calissii, typ. S. J. 1685. I2r.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. V. köt. 1524. hasáb.
3351 Köln. 1685.
Istvánfi (Nicolaus). Regni Hungarici História, Poít obitum
gloriofiffimi Matthias Corvini Regis xxxiv. Quo Apoftolicum
hoc Regnum Turcarum potiffimüm armis barbáré invafum,
Libris xxxiv. Rervm In Pannónia, Dalmatia, Transfilvania,
Moldávia, Bofnia, Illyrico, ceterifque coníiniis integrum ultra
feculum, ab Anno 1490. geftarum locupletiffimis exacté de-
fcripta A NicoLAO Isthuanffio Pannonio, Eivsdem Regni
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Propalatino & octogenario milite excellentifsimo : Ac Proinde
Vei Ocvlaris Ipse Testis, vei certá fcientiá omnium ejufdem
Regni Provinciarum defcriptiones, móres & confuetudines
:
Vrbium, arciumque fitus ac munitiones : fluminum ortus ac
tractus
;
proeliorum denique, expeditionum, & rerum domi
bellique geftarum commentaria abfolutifsima, ad omnimodam
Lectoris fcientiam eleganti ftylo edifferit. Accedit Hac
Postrema Editione In Commodiores diftincta paragraphos tV
annos, Viennae Austriae arctifsima Anno 1683. á Turcis op-
pugnatio, ejufdemque gloriofa á Chriftianis defenfio, ac victo-
riofa liberatio. Coloniae Agrippinas, Apud loannem Wilhelmvm




g = 552 lap. — Vienna Auftriae A Turcis . . Liberata.
Descripta Per I. I. K. (Jüan. Jacobum Ketteler) 44 lap. —
Elül: díszczíml., czíml. és praefatio 3, végül : Index 18 sztlan
levél.
Elsö kiadása: Köln. 1622.
Muz. — Akad. — Bruckenthal-Muz. — Enyed. (czíml. hij.) — Erd. Muz. —
Gyri sémin. — Kalocsa. — Kolozsvári r. c. lyc. — Kolozsvári unitár, coll. —
Ji. vásárhelyi ref. coll. — Medgyesi ev. gyntn. —• yV. vátadi püsp. — A^. váradi
r. c. gymn. — Pozsonyi ev. lyc. — Simor-ktár. — Soi7togyi-ktár.
3352 Leyden. 1685.
Musnai (Michael). Disputatio Theologica De Serpente /Eneo.
Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Praesidio Clariffimi óc
Doctiffimi Viri D. Stephani Le Moyne, SS. Theologire
Doctoris, ejufdemque facultatis in inclyta Lugduno-Batava
Academia Profefforis Ordinarii digniffimi, Ecclefiaftae difer-
tiffimi. Publicé ventilandam proponit Michael Musnai Hun-
garus Tranfilvan. Sicul. Die 11. lulii horis locoque folitis,
ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum
Elzevier^ Academiae Typograph. m ])C lxxxv. 4r. A|_6 =^
6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bethlen Sámuelnek, eirykori tanítványának Toroczkai Pétéi-
nek, Wittich Kristóf leydeni tanárnak, Dézsi Márton, Pápai Páriz Ferencz és
Kolozsvári István enyedi tanároknak. Hunyadi Pál vízaknai. Eperjesi Mihály és
Bajcsi András enyedi papoknak.
Muz.
3353 Leyden. 1685.
Spielenberger (Dávid). Disputatio Medica Inauguralis De
Morbis Periodicis, Qvam Praeside Deo Opt. Max. Ex Au-
ctoritate Magnifici Kectoris, D. Wolferdi Sengüerdii, L.
A. M. Phil. & J. U. Doct. illiufque in lUuftri Academia
Lugd.-Bat. Profeff. ordinarii, celeberrimi, &c. Nec Non Am-
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pliffimi Senatús Acaclemici Coníenfu, & Almae Facultatis
Medícge Decretó, Pro Gradu Doctoratus, Summiíque in Me-
dicina Honoribus & Privilegiis rité ac legitimé confequendis,
Publico examini fubjicit Dávid Spielenberger, Leutschoviá
Hungarus. Ad diem 26. Mártii locó horifque folitis. Lugduni
Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typo-
graph. M DC Lxxxv. ^.r. A—D = 16 sztlan levél.
Ajánlja rokonainak, tanítóinak és pártfogóinak.
jIÍuz.
3354 Leyden. 1685.
Vári (Michael). Disputatio Philosophica Inauguralis. De Me-
tallo Regio. Per ejus naturae hiftoriam & Principia progre-
diens. Qvam, Praeside Deo O. M. omnis in cognitione na-
turali Luminis Auctore & Statore, ejusdemque Providentiae
faventi Aufpicio, Ex auctoritate Magniíici Rectoris, D. Wol-
FERDi Senguerdii, L. A. M. Phil. & J. Ü. Doct. illiusque
in Illuftri Academiá Lugd.-Bat. Profeff. ordinarii, celeberrimi,
&c. Ut et Amplifsimi Senatús Academici Conienfu, & No-
bilisfimae Acutiísimaeque Facultatis Philosophicae Decreto,
Pro Gradu Doctoratus, Juxta ac Liberalium Artium Magi-
íterio. Summisque in Philosophia Honoribus & Privilegiis
rité & legitimé confequendis, Publicae disquisitioni examinan-
dam fubmittit Michael Wariensis, Trans-Tybiscanó Ung.
Die 24 Septembr., horis locoque folitis. Lugduni Batavo-
rum, Apiid Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph.
M DC LXXXV. 4r. A—D, = 3
'/a ív ^= 14 sztlan lev.
Ajánlja a debreczeni tanácsnak és 9 megnevezett debreczeni kereskednek. —
Üdvözl verseket írtak hozzá Zemplényi Feren'CZ, DimjÉn Pál, MaicÓdi János,
NÁNÁsi P. Mihály és Apáti Miklós.
jlf. V. Teleki-ktár. — S. pataki ref. coll.
3355 Lipcse. 1685.
*Lani (Georgius). Agapetus Scholasticus Seductus & Redu-
ctus. Seu, Dráma Scholasticum De Agapeto, Qvem D.
Johannes Apoftolus in Filium adoptaverat, adoptatumqj Prae-
ceptoribus informandum tradiderat, pöft veró, ubi pravo foda-
litio effet corruptus, ad bonam frugem reduxerat, Ex Eufebio
Caefarienfi defumptum, In Qvo Prava Studiofae Pubis Cor-
raptelae, Necnon Recta Inftituendi Medela graphicé depingi-
tur, Cum Juventute Scholaftica Phrontifterii Nicolaitani, In
Theatro productum a M. Georgio Lani, SS. Theol. Baccal.
Ejusd. Scholae Collég, iii. Lipfiae Typis Johannis Coleri,
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An. 1685. 8r. A—G = 103 szzott lap. — Elül: czíml. és
ajánlás 4 sztlan lev.
Hamburgi városi ktár.
3356 Lipcse. 1685.
*Lani (Georgius). Agapetus Scholasticus feductus & reductus
Das.ist, Summarischer Inhalt einer Lateinischen Comoedie
von Agapeto, Welchen der heilige Evangelist Johannes zu
Epheso als einen Vater- und Mutterlosen Jngling nicht
alléin zu seinem Sohn angenommen, sondern auch fleissig
aur Schule gehalten ; darinnen er auch im Anfang sich wohl
hat angelassen, hernach aber durch bse Bben verführet,
dafz er gar mit ihnen zum Strassenráuber geworden. End-
lich, nachdem er eine lange Zeit dis Handwerck getrieben,
ist er von S. Johanne bekehret, und auf den rechten Weg
wieder gebracht worden. Zusammen getragen aus der Kir-
chen-Historie des Eufebii Crefarienfis am 22. Cap. Und zu
einem Beyspiel der frommen und bsen Schüler auf fFentl.
Theatro Mit der vSchul-Jugend zu St. Nicolai vorgestellet
von M. Georgio Lani, S. S. Th. Baccal. Sch. Senat. Collég, iii.
Leipzig, Anno 1685. 8r. A—C = 48 szzott lap.
Hamburgi :'árosi ktár.
3357 Lipcse. 1685.
*Seelmanns (M. Petri Theodori). Epistolische und Aposto-
lische Erquick-Stunden, sambt einer Historischen Soldaten-
Postill, Oder Aufzerlefzne, anmuthige, Lehr-reiche, auíf
unterschiedliche Sprche der ordentlichen Sontags- und
Fest-Episteln eingerichtete und applicirte frommen Christen
zu einer Sabbatischen Seelen- und Gemüths-Ergetzung dien-
liche Exempel, Historien un Kriegs Fragen. Nebst kurtzen
Deutschen Difpofitionen Der Sonn- und Festtáglichen Epi-
steln. Leipzig, Verlegts Joh. Lüderwald, Buchh. in Magdeb.
und Zerbst. Gedruckt bey der Michaelischen Wittve, Anno
1685. 8r. I. rész 504 szzott lap. II. rész 464 szzott lap.
III. rész 272 szzott lap. — Elül: czímkép i lev.; — végül:
Register 26 sztlan lev.
Stuttgarti kir. nyilv. ktár.
3358 London. 1685.
*Sylvanus (Georgius). Homeri Iliados Liber Primus. In quo
singularum vocum significationes, compositiones ac derivatio-
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nes annotantur: Dialecti claré & distincté exponuntur : Sy-
nonyma multis locis adjiciuntur: Particularum varii ac ele-
gantes usus demonstrantur : Phrases & Sententiae ex ipso
textu deliguntur: Graecismi passim occurrentes explanantur:
omnia denique, qu?e huc pertinere videbantur, ita continen-
tur, ut is facilé a quovis intelligatur, melhodíisque vera
lingvam Graecam tum docendi, tum discendi habeatur. —
Studio & opera Georg. Sylvani. Pan. Med. Londini, Typis
Johannis Heptinstall, Impensis Authoris, 1685. i^r. A—Y ^=
163 szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 lev.
Sylvanus ajánlja «Jacobo Langhamo Equiti Aurato iV Baronetto*.
Brit. muz. Londonban.
3359 München. 1685.
(Nádasi, Johannes). Calendarium Nóvum ad bene moriendum
perquám utile. Herbipoli primo excufum, Recufum Monachij.
Liberalitate, & Muniíicentiá ReverendiíTimi Domini, Domini
JoANNis JosEPHi Babich, B. M. V. de Pech Varada Abbatis,
Ecclefine Zagrabienfis Canonici, & Archidiaconi Cathedralis,
necnon Almae Sodalitatis Majoris B. M. V. ab Angelo Salu-
tatae in Caefareo Societatis Jesv Collegio Zagrabiae, erectae,
& confirmatae, Rectoris meritifsimi. Dominis Dominis Sodali-
bus ejufdem Congregationis Pro Xenio Anni m. dc. lxxxv.
Oblatum. 32r. A—K = 229 szzott lap. — Elül: czímlap,
ajánlás és praefatio 5 sztlan levél.
Az lIsö kiadás, mint a czímlapból kitnik, Würzburgban jelent meg.
Muz.
3360 München. 1685.
'Calendarium Tyrnavienfe Anni 1685. ad elevationem poli G:
48 ad meridianum. Monachii, Typis Sebaftiani Rauch. 4r.
A
—
Q, = 15'/^ ív = 62 sztlan lev.
Ajánlva van Miksa Emánuel bajor berezegnek.
.S". pataki ref. coll. (cziml. hij.}- — Müncheni udv. ktár. — Müncheni
egyet. ktár.
3361 Thorn. 1685.
'Domkonius (Johannes). Exercitatio De Antipodibus Qvam
Divino Numine Adspirante Sub Praesidio M. Christophori
Hartknoch, Gymn. Thorun. Profeff. Anno 1685. d. 26. Julii
Placido eruditorum examini submittit Johannes Domkonius,
Illaviá Hung. Auctor & Refpondens. Thorunii Typis excudit
Chnstianus Bekk, Gymn. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan
levél.
Szabó K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész, 19
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A felel thorni polg-ároknak ajánlja. — Végén üdvözl versek. A magyar szerzk




*Humius (Stephanus). Vincliciae Loci Apostoliéi, Qvi Habetur
I. Epift. Johannis Cap. V. v. 7. Cum Assertione SS. Trini-
tatis Myfterii ex eodem, Contra cpXvaQÍag Triadomaftigis
Danielis Szentivani Unitarii five Sociniani Claudiopol. Tran-
syívani in brevi Difputatione fua de S. Trinit. Qvas Sub
Ptaesidio Viri Plurimum Reverendi Amplissimi atq^ Excellen-
tissimi Dn. Pauli Hofmanni SS. Theol. D. & P. P. Eccle-
fiarum Evangelicarum, qvse funt Thorunii Senioris, ad D.
Mariíí? Paftoris, & celeberrimi ibidem Gymnasii Rectoris
graviffimi, &c. Publicae Difqvifitioni Submittet Stephanus
Humius Tranfylvanus von Grofz-Schenck, Auctor & Respon-
dens Ad diem Menfis Novemb. Anno m. dc. xxcv. Horis ab
VIII. Matutinis. In Auditorio Maxiino. Thorunii typis excudit
Christianus Bekk, Gymn. Typogr. ^r. A—D^ = 14 sztlan
levél.
A felel ajánlja 5 megnevezett thorni polgárnak.
Üdvözl verset többen írtak, köztök magyarok : JOHANNIDES Venczel, Sar-
TORlt'S JÁNOS tanárok és Paulinus Bálint muzsnai fi.
Thortii gymn. ktár.
3363 Windsheim, 1685.
Schumberg (Tobias). Féld- Haus- und Reis-Bibel, in wel-
cher allén Liebhabern des Himmels, neben dem Willen
Gottes, der Weg zur Seeligkeit, kurtz, hell, deutlich und
einfáltig gewisen wird. Syrach c. I. v. 20. Gott fürchten ist
die Weisheit, die recht reich macht te. Windsheim, Anno
1685. 8r.
így említi Czvittinger, 339. 1.
3364 \Vindsheim. 1685.
*Schumberg (Tobias). Spiegel, darinnen sich ein Christen,-
Mensch, wo nicht augenblicklich, dennoch stündlich, oder
aber nur táglich beschauen soU, ob Er die wahre Früchte
des Glaubens, und die Kenn-Zeichen des wahren Christen-
thumbs an sich habé. Proverb. c. 7. Binde diese Rede an
deine Finger cc. Genef. 7. Wandele für Gott und sey from.
Windsheim, Anno 1685. 8r.
Említi C/viii INGEK, 339. 1.
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3365 Wittenberg. 1685.
Albrich (Johannes). TQLaiyoyvoxsiav, Primorum N. T. Fide-
lium, Ante Publicum Chriíti praeconium, Ex. Conceptionis
Johannis Angelica Denunciatione, Praeside Dn. Johanne
Deutschmann, SS. Th. D. & P. P. celeberrimo Alumnorum
Electoralium Ephoro Gravifsimo, Dominó Patrono, ac ftudio-
rum fuorum Promotore obfervantifsimé colendo, expendet
M. Johannes Albrichius, Corona-Tranfsylvanus, Anno m. dc.
Lxxxv. D. . . Maji. Wittenberggé, Literis Bruningianis. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev. — Elül: czímlap i sztlan
levél.




*Als Der Wolehrenveste, Vorachbare und Wohlgelahrte Hr.
Johann Frlich, aufz Ungarn, des berühmten Gymnafii in
Halle, CoUega Nonus, Mit der Hoch- Ehr- und Tugend-
belobten Frauen Juliana Magdaléna Seyffartin, geb. Gantz-
landin : Tit : Herrn Balthasar Andrea SeyfFarts, Not. Publ.
Cnef, und E. E. Hochw. Raths daselbst gewesenen Actuarii,
sel. hinterlassenen Wittib, Den 25. Augufti. A. 1685. Sein
Hochzeitliches Ehrenfest beging, wolten mit erfreulicher
Glúckwünschung dieses frlich Gantze Land gebührend und
wolmeinend beehren Etliche des Hr. Bráutigams Lands-
Leute ftudirende in Wittenberg. —• Wittenberg, Mit Fince-
lischen Schrifften. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
3367 Wittenberg. 1685.
*Artzt (Johannes). l\)ia\h)yv(.)(7iav Primorum N. T. Fidelium,
Ante Publicum Christi praeconium, Ex Christi Tentatione
Deductam ac erutam Deo Trinuno Auspice Siftit Praeside S.
Rever. Magnif. Ampliss. ac Excellentissimo, Dn. Johanne
Deutschmann, S. S. Theol. D. ac P. P. longé Celeberrimo,
Alumnorum Electoralium Ephoro Gravifsimo, Dn. Praeceptore,
Patrono, Benefactore ftudiorumq^ meorum Promotore, fummá
animi obfervantiá r'eternúm devenerando, In Alma ad Albim
Leucorea publicae ventilationi, Johannes Artzt, Schvifche-
rino-Tranf. SS. Theol. & Philofoph. Studiofus. In Auditorio




Említi Trausch, /. h. I. 36 1. ily czímmel : «Mysterium SS. Trinitatis ante
publicum Christi praeconiurr, a fidelibus V. Testamenti Cognitum et eruditum*
E czí.n azonban a munka második levelének els lapján van.
Me^:jelent DeüTSCHMANN, Theosophia czímü munkájának 145— 160. lapján is.
Muz. (A 8 ik levélnél megszakad.)
3368 Wittenberg. 1685.
*Bona Verba, Qvibus Viro Nobilissimo, Amplissimo atcj
Literatissimo Dominó Joh. Gothofredo Simonis, Pofoni
Hungaro, Pátriám Extra Pátriám : Schweinitzensem Praefe-
ctüram, á Serenissimo atq^ Potentissimo Electore Saxoniae
Johanne Georj^io Tertio, SS. Imp. Rom. Archimareschallo
&c. &c. Die XV. Április, A. í^. C. eb be xxcv. clementer
collatam : Nec non Solennitatem Nuptialem, Cum Nobilis-
sima, Rarisqve, Sexús fui, Virtutibus Ornatissima, Virgine
Anna Elisabetha Hublerin, Tit. Dn. Christiani Hubler, Civis
& Mercatoris Lipfienfis, quondam praecipui, Filia, Die xvi.
Junii, Anni ejusdem, Celebratam gratulando Coeleftem pre-
cabatur profperitatem, debitamq^ teftabatur obfervantiam, Triga
bené cupientium Amicorum, &, refpective, Popularium. Wit-
tenberggé, Typis Bruningianis. 2r. 2 levél.
A verseket írták Meis/ner János, a magyarországi GüHR Kelemen, Rade-i
lelkész, és Michaelis György.
Hallei magy. ktár.
3369 Wittenberg. 1685.
Closius (Petrus). Difsertatio de Mysterio SS. Trinitatis a
primis N. T. Fidelibus ante publicum Chrifti praeconium
cognito et credito, ex Baptismi Chrifti Deductione, Praeside
JoHANNE Deutschmann. Wittcbergae. 1685. 4r. 8 sztlan lev.
Újra kiadva JOH. Deutschmann, Theosophia. 129— 144. i.
Említi Trausch, i. h. I. k. 225. 1.
3370 Wittenberg. 1685.
Czultner (Jacobus). l\na()f)yvo)(7ia)' primorum N. T. íidelium,
ante publicum Chrifti praeconium, Ex Johannis Baptiftae prae-
dicatione, In lUuftri Academiá Wittenbergenfi, Sub Praesidio
Viri Summé Reverendi, Magnif. Amplifsimi & Excellentifsimi
Dn. Joh. Deutschmanni, S. S. Theol. Doct. & P. P. longé
Celeberrimi, Alumnorum Elect. Ephori Gravissimi, Dn. Pa-
troni, Praeceptoris, ftudiorumqve fuorum Promotoris jugiter
devenerandi, Publicae disqvisitioni fubmittit Jacobus Czult-
NERUS, Coroná-Transsylvanus SS. Theol. Stud. In Auditorio
Majori, ad dicm 3. Jul. A. C. m. dc. lxxxv. Wittenbergae,
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Literis Bruningianis. 4.T. A — B = 8 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Kiadta Deutschmann is Theoso^hia 115. 114. lapon.
Brassai ev. gymn.
3371 Wittenberg. 1685.
Eccard (Andreas). Uno^arica Publicé explicabunt Conradus
Sámuel Schurtzfleisch & Andreas Eccard. Ungarus. In
Auditorio Majorig clie 26. Octobr. Wittenbergae, Literis Chri-
stiani Schrödteri, Acad. Typ. Anno 1685. \x. A—D = 4 ív
= 16 sztlan lev.
Mtiz. — Akad. 2 pld.) — Brassai ev. gymn. — Gyfv. Baffhyá/iy-kfár. —
ICésmárkt eif. lyc. — Ráth Gy.
3372 Wittenberg, 1685.
Klein (Johann). Als Der W'ohl-Ehrenwefte, Grofzachtbare und
Wohlgelahrte Herr Andreas Sattler, von Nsen aus Sieben-
bürgen, der H. Schrift, wie auch der Welt-Weiszheit eiffrigft-
Ergebener, der 10. Jun. des i685ften Jahres Von der Welt-
berühmten Univerfitát Wittenberg in sein geliebtcs Vaterland
zu reisen entschlofsen, Wolte seine Pflicht fchuldigst abftat-
ten Johann Klein von Nsen aus Siebenbürgen . . LL. St.
4r. 2 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
3373 Wittenberg. 1685.
Königer (Marcus). TQíuSoyroiGia pnmorum N. T. íidelium
ante publicum Chrifti praeconium ex nativitatis Chrifti me-
ditatione Luc. II. Praeside Johanne Deutschmann S. S.
Theol D. et. Pr. P. Witebergae, 1685. 4r. 8 sztlan lev.
Megjelent DEUTSCHMANN Theoiophiá-}ár\ak 81
—
96. 1. is.
Említi Trausch, /. h. II. k. 301. 1.
3374 Wittenberg. 1685.
Mankesch (Johannes). T()iaf)oyv(.)rTiav, Primorum N. T. Fide-
lium, Ante Publicum Chrifti praeconium. Ex Angelica Con-
ceptionis Chrifti Salvatoris Annunciatione erutam, Deo Trin-
uno Aufpice, Sub Praesidio, Viri Summé Rever. Magnifici,
Amplifs. atque Excellentifs. Dn. Joh. Deutschmanni, SS.
Theol, Doct. ejusdemq5 Prof. Publ. jam dudum longé Cele-
berrimi, Alum, Elect. Ephori gravifsimi, Dn. Patroni, Prae-
ceptoris, ftudiorumque fuorum Promotoris, fumma animi ob-
fervantiá & reverentiá fanctifsimé colendi, fuscipiendi. Pu-
2Q4
blicne Eruditorum l^vbiiíjGei exponet Johannes Mankesch,
Coroná Transfylv. SS. Theol. Phq3 Stud. In Auditorio Ma-
jori, ad d. . . Maji, An. eb be lxxxv. Wittebergse, Literis
Bruningianis. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml.
I sztlan lev.





Patria Pietas, Pereximii ac Prreftantifsimi Domini Andreáé
Sattleri, Felicis admodum Reducis Ad Lares Patrios Quam
Xransylvania Vittebergensis Hoc, Popularis Affectús. viv
Teftimonio laudavit Anno m dc lxxxv. v. Eid. Jun. Witte-
bergae, Typis Chriftiani Fincelii. 2r. Eo^y ívrétü lap.
Akad. — Brassai ev. gyniti.
3376 Wittenberg. 1685.
*Scharsius (Andreas). l\naf)oy}'(.)fTtar, Primorum N. T. Fide-
lium. Ante Publicum Christi proeconium, Ex Cantici Mariae
Consideratione Luc. i. v. 47-
—
55, Praeside Summé Keve-
rend Magniíico, & Excellentifsimo, Dn. Johanne Deutsch-
MANN, S. S. Theol. Doctore, ejusdemq^ Facultatis in Alma
hac ad Albim Academia PP. famigeratifsimo, & Electoralium
Alumnorum Ephoro gravisfimo, Dn. Patrono, Praeceptore,
atque Benefactore Jugi honore colendo, demonftrabit Andreas
ScHARSius, Mediá-Transfylvanus SS. Theologiae & Philol.
Stud. In Auditorio Majori, ad diem Maji, currentis
M. DC. LXXXV. Horis matutinis confvetis. Wittebergae, Literis
Bruningianis. 4r. A—B =^ 2 ív = 8 sztlan levél. — Elül :
czíml,, ajánlás és versek 4 sztlan levél.
CORNIDES 240. 1. és Trausch, /'. h. III. köt. 160. 1. Scharsiusnak : «Mysterium
SS. Trinitatis a primis N. Test. Fidelibus, ante Christi praeconium, cognitum et
creditum, ex Cantici Mariae consideratione, Lucae Cap. I.» czímü munkáját
említik. E munka egy a föntebb leírttal. A Trausch által idézett czím az 5. levél
els lapján olvasható.
Verset írtak hozzá a tanárokon kívül Fronius MÁRK és Alhrichius János
brassói ifjak.
Lásd : Deutschmann, Theosophia 49—64. lapján is.
Akad.
3377 Wittenberg. 1685.
*Theseo Navigando feliciorib. Clariff. Per-Ex. Praeftantiff.
M. lohan. Albrich Coroná
Michaeli Mauritio Media | Tranff.
Andre;e Malberth Cibinió
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A portu Academico solventib. Ao. ci3 loc xxcv. iix. Eid. Oct.
plena vela Pharumpatrine clarisfimam, Conterranei appreca-




Widmann (Johannes). De Numifmate Census, ad Matth.
cap. XXII veri. ig. disputabit Praefes M. Johannes Nicolaus
ScHÜLiNUS Feiichtwango-Francus, Respondente Johanne
WíDMANNo Schaeffburgo-Transylvano, D. ív. Február. An.
M Dc Lxxxv. in Auditorio Veteri horis antemerid. Witten-
berggé, Typis Chriftiani Schródteri, Acad. Typogr. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár.
3379 Altdorf. 1686.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Inuitatio ad controverfias meta-
phyficas. Altorfiae, 1686. 4r.
Említi Klein, /. h. I. k. 311. 1.
3380 Altdorf. 1686.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
Paulo Diac. Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &-
Metaphyf. Prof. Publ. publicé examinandam proponit Johan-
nes WoLFGANGus OsWALD, Langenzenio-Francus, Altdorf. d.
13. Febr. An. 1686. H. L. Q. C. Literis Henriéi Meyeri,
Univerfit. Typographi. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — U;psalai egyet. ktár.
338^ Altdorf. 1686.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
C. Corn. Tacito, Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. xaSSói'auw defendere conabitur Joh.
Bened. Tábor, Moeno-Francof. Altdorf. d. 15. Maj. A. 1686.
H. L. Q. C. Literis Henriéi Meyeri, Univerfit. Typographi.
4r. A—E = 40 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — U^salai egyet. ktár.
3382 Altdorf. 1686.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
M. A. Cassiodoro, Sub Praesidio Dan. Guilielmi Molleri,
Hiftor. & Metaphyf. Prof. P. publicae tmv i(jTOQio<píko)v rrv^i^-
2q6
iifíjei fubmittit Fridericus Feuerlein, Norib. Altdorfl d. ii.
Septembr. A. 1686. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Univerfit. Typographi. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3383 Altdorf. 1686.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem de
Sev. Svlpicio, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Commilitonibus fuis publicé proponit Johan-
NES Pavlvs Stoy, Hersbrucco-Noricus. Altdorfl d. 27. No-
vembr. An. 1686, H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vni-
verfit. Typographi. 4r. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3384 Bécs. 1686.
*Beham (Joan: Ferdinandi Juris-Consulti, Et Inclytorum
Statuum Archiducatus Austrise Supra Onasum Professoris
Ordinarii,) CoUatio Juris zA.scendentiurr] Et Collateralium, In
ultimis voluntatibus defcendentium Conjecturatis. Seu Re-
sponsum Publicum Ex Jure Tam Naturali, Divino, Gentium,
& Privato Civili, Romanorum, ac Statutario aliorum Scripto,
nec non univerfali Feudali, & Auftriaco Particulari non Scri-
pto : quám etiam publico, Rationibus denique Politicis de-
ductum, & applicatum Ad Quaestionem An fi printer Com-
munem Naturae Curfum, votumque parentum contingat, ut
liberi ante parentes é vita difcedant, Adfcendentes á Colla-
teralibus, aliifque fanguine proximis ex transverfo junctis,
quinipfo Fifco, in Succeffione ab inteftato de Jure penitus
excludantur. Viennae Austriae, Typis apud Haeredes Viviani,
Anno M. Dc. lxxxvi. 4r. A— K^ = 76 szzott lap. — Elül
:
czíml. és ajánl. 2 sztlan lev. i czímképpel.
Müncheni udv. ktár.
3385 Bécs. 1686.
*(Despotovich, Johannes). Hecatombe votiva Magni Viennen-
sium Fiaminis inaugurationi erecta, seu Lusus anagramma-
tici Centuria, Cels. ac Rev. S. A. I. Principi Com. de Traut-
son ad ejusdem solemnem inaugurationem. Viennae, 1686. 2r.
így adják a czímét SoMMERVOGEL, id. Ii. III. köt. 14. hasáb és Szinnyei,
Irk. lí. köt. 811. hasáb.
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3386 Bécs. 1686.
Hevenesi (Gábriel). Ethica Auftriaca e Lemmatis Austriaco-
rum Imperatorum. Viennae, 1686. 12'^-
így adja a czímet SoMMERVOGEL, /. h, IV. 343. hasáb.
3387 Durlach. 1686.
*Kammermeier (Johannes). De Sacramentis Theses Theolo-
gicae Martini Becani, Jefuitae Manuál. Controv. Lib. i. cap.
XI. oppofitae, Quas Ex publicis Prrelectionibus Doctoris fui
pié devenerandi, Domini Joannis Fechtii, SS. Theol. Lic.
Seren. Princ. Cons. Eccles. Et Conc. Aul. Illustr. Gymn.
Insp. Et Prof. P. Excerpfit, atque in Solenni congreffu Eodem
Praefide defendendas propofuit Johannes Kammermeierus,
Poefinga-Hungarus. Ad diem Jan. horis pomeridianis. m dc
Lxxxvi. Durlaci, Literis Martini Mülleri. \x. 4 sztlan lev.
Ajánlja Closius Zsigmond orvosnak, A/nold János Gellért durlachi rectornak,




Batai P. (Georgius). Disputatio Theologica De Principibus
Ecclesiae Veteris Testamenti. Qvam Favente Deo Opt. Max.
Sub Pnesidio Clarifsimi ac Celeberrimi Viri D. Campegii
ViTRiNGA, S. S. Theol. Doctoris, & in Alma Frisiorunri Aca-
demia Profefsoris ordinarii &c. Publicae disquisitioni fubjiciet
Georgius P. Batai Transylvano Vngarus. Die 24 Mártii,
loco horisque folitis, ante meridiem. Franeqverae, Apud Jo-
hannem Gyselaar, Ordd. Frisiae atque eorundem Academiae
Ordin. Typograph. m dc lxxxvi. 4r. 52 lap.
Ajánlja a felel Váradi Polyik János kolozsvári alkapitánynak és Budai János
kolozsvári tanácsosnak.
S. pataki ref. coll.
3389 Franeker. 1686.
Debreczeni Ember (Paulus). Difsertatio Theologica Biper-
tita, Pandens Decem /Egypti Literalis & Mysticae Plagas.
Pars Prior. Qvam Deo Triuno Auxiliante, Sub Praefidio Ce-
leberrimi ac plurimüm Reverendi D. Johannis Vander
Waeyen S. S. Theol. Doctoris & in Alma Frisiorum Aca-
demia Profefsoris Ordinarii, Concionatoris Academici, nec
non Celf. Nafsovias Principi á Sanctioribus Consiliis. &c.
Publicabit Paulus E. Debreceni Vngarus. Auct. & Defend.
Ad Menfem Februáriam, loco horisque folitis. Franeqverae,
2q8
Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frisiae atque eorundem Aca-
demiae Typograph. Ordinar. mdclxxxvi. 4r. 28 lap.
Ajánlja a szerz üebreczen város tanácsának, S. patak városának, a Zem-
plén várme.g^yei ref. papoknak. — Versekkel üdvözölte HuszTi SÁMUEL, és Fösi
LÖRINCZ.
— — « « Pars Pofterior. Sub Praesidio Campegii Vit-
RiNGA. U. ott, u. a. 4r. 27 lap.
Ajánlja a szerz Wittich Kristóf leydeni Vander Waeyen János és Vitringa
Campegius franekeri tanároknak. Jakabfalvi András és Palocsai György s. -pataki,
Gj'árfás István és Szíjgyártó Miklós debreczeni tanácsosoknak, Szilágyi Márton és
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak. — Versekkel üdvözölte Enyedi István
(latinul), SzÖLÖsi PÁL és Jenei György (héberül).
* Muz. — .S". pataki ref. coll. (2 pld.)
3390 Franeker. 1686.
Enyedi (Stephanus). Disputatio Theologica De Sapientiá
Carnis, ejufque vanitate, tam per fevera Dei judicia, qvám
per Inftitutionem ac Verbum, á primis ufque temporibus
proftitutá. Pars Prima, Qvam Auxiliante Deo, Sub Praesidio
Plurimúm Reverendi ac Celeberrimi D. Johannis Vander
Waeyen, Rectoris p. t, Magnifici, S. S. Theol. Doctoris &
Profefforis Ordinarii, Concionatoris Academici, nec non Cel-
fiffi. Naffaviae Principi á Sanctioribus Coniiliis, &c. &c. Pu-
blicé ventilandam proponit Stephanus Enyedinus Ungarus.
Auct. & Defend. Ad diem . . Menfis .... loco horifque
folitis. Franeqverae, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae
atque eorundem Academiae Typograph. Ordinar. mdclxxxvi.
4r. A—E, = 36 lap.
Ajánlja a szerz atyjának Enyedi Istvánnak, Nagy-Bánya sz. kir. város föbírá-
jának s azon város megnevezett 12 tanácsosának, és testvérének Enyedi Sámuel-
nek, az erd. fejedelem udvarában a hazai jog tanulójának.
Muz. (3 pld.) — Akad. — Ráth Gy.
339i Franeker. 1686.
Szölösi (Paulus). Disputatio Theologica De Morte UniverfaH
Primá, & ejus comitivá ; Morte Secundá. Qvam Favente Deo
Opt. Max. Sub Praesidio Clarifsimi ac Celeberrimi Viri 1).
Campegii Vitringa, S. S. Theol. Doctoris, & in Alma Frisi-
orum Academia Profefsoris Ordinarii &c. Publicae disquisi-
tioni fubjiciet Paulus Szölösi Vngarus Auct. & Defend.
Die
. . Febr. loco horisque solitis, ante meridiem. Frane-
qveríE, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frisiae atque eorun-
dem Academise Ordin. Typogr. mdclxxxvi. 4r. 32 lap.
Ajánlja a szerz sz. kir. Szatrnár város bírájának és tanácsának, Körmendi
Péter erdödi ref. lelkésznek és közép-szolnoki esperestnek, Váradi Mihály szath-
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mari ref. lelkésznek és a szathmári egyházvidék esperestjének, és Kocsi jános
várii ref. lelkésznek.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Erd. Muz. — Ráth. Gy.
3392 Frankfurt. 1686.
*Pater (Paulus). Ilahacpdnov liiKTia, Palaephati Incredibilia,
Cvm Interpretatione Cornelii ToUii, Et Annotatis Martini
Brvnneri, Novis Animadversionibvs, Nec Non Doctrinis Mo-
ralibvs, Vt Et Indicibvs Necessariis, Inclytae Reip. Wratisl.
Scholarvm Pnesidibvs & Inspect. infcripta, In Vsvnm Gymna-
siorvm & Academiarvm. Nunc primum in Germania Graece
& Latiné edidit digesfitque Pavlvs Páter. Francofvrti m dc
Lxxxvi. 8r. A—R = 256 lap. — Elül: czíml., dedicatio,
elogia, acclamationes 14 sztlan levél; — végül: index 32
levél. I czímképpel.
A czímkcpen a nyomdász neve is meg van említve : «ex Officina Meyeriana*.
E czímkép eltt még egy mellék czímlap is van.
Königsbergi egyei. ktár. (E példányt a szerz sajátkezüleg Hankius Márton
boroszlói gymn. tanárnak ajánlja.)
3393 Frankfurt. 1686.
Pater (Paulus). lIukaKpaxov ntQÍ 'AniazMv. Palaephati De In-
credibilibvs. Ad Illvstres VVratislaviensis Reip. Scholarchas
;
Et Excellentissimos Scholarvm Ibid. Inspectores. Cum Inter-
pretatione Latina Cornelii Tollii, & Annotationibus Martini
Brvnneri, denuo recenfuit, & Animaduerfiones nouas hinc
inde infperfit, nec non Doctrinas Morales
;
genuinos itidem
rerum & verborum Indices, adiecit digesfitque Pavlvs Pater,
Hvngarvs. Opufculum cuiusuis Facultatis Studiofis apprinne
vtile, & fere necesfarium. Nunc primum in Germania Graece
& Latiné editum. Francofvrti. Proftant apud Matthaevm
Bircknervm. m dc lxxxvi. 8r. A—R =^ 241 szzott lap. —
Elül: czímlap, dedicatio, elszó 7 sztlan lev. Végül: Index
25 sztlan lev. i czímképpel.
Részben görög-latin szöveg.
Muz. — Ráth Gy. — Thorni gymn. ktár.
3394 Frankfurt. 1686.
*Pater (Paulus). Doctnníe Morales Ad Palaephati Incredibilia.
Ex Fabvlarvm Vmbris, Rationem Pie. Jvste, Ad Sobrie
Vivendi, facra & profana Veritatis Lvce, Omnibvs Hominibvs
Demonstrantes. Studio & cura editae Pavli Patris. Franco-
fvrti. Apud Matthaevm Bircknervm. m dc lxxxvl 8r. Aa—Zz
= 367 szzott lap. — Elül: czímlap, praefatio 8 sztlan
levél.
Muz. — Upsalai egyet. ktár.
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3395 Frankfurt. 1686.
'Páter (Paulus). Doctrinas Morales Ad PaLisphati Incredibilia.
Pro Pietate exulante in hoc aeuum reuocanda, Ex Fabvlarvm
Vmbris, Sacra Et Politica Veritatis Lvce, in médium pro-
tractse. Cura & induftria Pavli Patris. Prodevnt Franco-
ívrti, Stvdio Avctoris. m dc lxxxvi. 8r. Aa—Zz-|-Aaa = 367
lap. — Elül: praefatio 15 lev., végül: index 8 lev. 1 czím-
képpel.
Königsbergi egyet. ktár.
3396 Frankfurt és Nürnberg. 1686.
'Kreckwitz (Georg). Totius Regni Hungáriáé fuperioris Et
inferioris accurata Descriptio. Dast ist Richtige Beschrei-
bung Defz gantzen Knigreichs Hungarn. So wol was das
Obere als Untere oder Niedere anbelanget, Dabey dann die
Beschaffenheit desselben, Stádte, Vestungen, Schlósser, Stádt-
lein_, Marcktflecken und angrántzende Oerter : Sampt allém
dem jenigen was am Donau-Strom Heget und beíindlich ist:
Auf das deutlichste und ausfhrlichste, so wohl derselben
Ürsprung, Láger, Fruchtbarkeit, als Herrschafft und Ord-
nung betreffende. Sambt einer accuraten Land-Charten, und
in dieser andern Auflag mit mehrern Stádten in Kupfer,
auch hierzu dienlichem Register vorstellet wird, Von Georg
Kreckwitz, aufz Siebenbúrgen. Franckfurt und Nürnberg,
Verlegts Leonhard Loschge, Druckts Johann Philipp x\ndreá.
1686. 8r. 1074 lap. — Elül: czímkép és czíml. 2, végül:
Register és Bericht an den Buchbinder 6 sztlan lev. 66 kép-
pel és I térképpel.
Els kiadása : u. ott. 1685.
Muz. — Akad. — Egri crs. — Enyedi ref. coll. (czíml. hij.) — Erd. Muz. —
Ka/uaa.
3397 Grácz. 1686.
Sennyei (Ladislaus). Examen Quadripartitum Ordinandorum.
Pru Príma Toníura, Et Minoribus Ordinibus. Subdiaconatu,
Diaconatu & Presbyteriatu : Collectum Ex probatifsimis Auc-
toribus, Per R. P. Ladislaum Sennyei, Societatis Jesu, SS.
Theologiae Doctorem. Ciraecij, Apud Haeredes Widmanftadij,
Anno 1686. 8r. A
—
V = 309 lap. — Z;7í?/ .• czíml., dedicatio,
prícfatio, index és approbatio 8 sztlan lev., végül: errata
I sztlan lap.
Ajánlva g^r. 1 hun Krnest János seccaui püspöknek.
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Ujabb kiadások: Köln. 1689. — Na^'yszombat. 1690. — Köln. 1693. 1696.
1704. 1708.
Egyetem. — Kolozsvári r. Aath. lyc. — Fatznonhalma. — Ráth Gy.
3398 Hanau. 1686.
(Gecrgievicz, Bartholomaeus). De Turcarum Moribus Libel-
lus. In quo De eorum Templis, Quadragefima, Circumcifione,
Sacerdotibus, Monachis, Alcorano, Scholis, Militia, Oecono-
mia, & aliis pluribus Lectu jucundis agitur. Autore. Joh.
PiCKERO. Francofvrti Et Lipsiae, Apud Christ. Haubold, &
Joh. Liebe, Hanovine, Excudit Ábrahám Aubry. Anno m dc
Lxxxvi. i2r. A—G =^ 170 szzott lap.
Mint a czímlap után következ ajánlásból kitnik, e munka Georgieviczé,
Pickernek neve tehát jo^'talanul szerepel mint szerzé.
Akad.
3399 Jena. 1686.
'Láng (Matthias) . Consideratio Loci 2. Maccab. Cap. xii
Primarii Multorum Ecclefiae Romano-Catholicae errorum Fir-
mamenti, De Sacrificio Judas Pro Peccatis Occisorum, Pub-
lico Eriiditorum Examini fubjecta, Praeside Dn. Paulo Rö-
BERo. SS. Theol. D. & Prof. P. nec non Pastore Witteb
Circulique Elect. Saxonici Superintendente Generáli &c. p. t.
Decano &c. Refpondente Matthia Langio, Semproniensi
Hungaro, vocato Ecclefiae Wittebergenfis Diacono, A. O. R.
eb Idc xlviii. In Majoré Theologorum Auditorio Wittebergae
habita, nunc veró recufa Jenae. Literis & fumtibus Bauhofe-
rianis 1686. 4r. A—F = 48 szzott lap. — Elül: czíml. és
ajánl. 4 sztlan levél.
Els kiadása : Wittenberg. 1648.
Boroszlói városi ktár. — Müncheni udv. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3400 Köln. 1686.
Nádasi (Johannes). Anni Caeleftis, Jesu Regi, et Mariae Re-
gináé, Sanctisque omnibus facri, Pars iii. et ív. Editio v.
Longé prioribus tribus locupletior. Coloniae Agrippinae. Apud
Hermannum Demen, m. dc. lxxxvi. 121". 388 lap.
Az I. II. rész Kölnben 1687-ben jelent meg.
Kalocsa.
3401 Köln. 1686.
Nádasi (R. P. Joannis, é Societate Jesu) Anni Caelestis Jesu
Regi, Et Mariae Regináé, Sanctisque Omnibus facri, Pars iii.
five Július, Augustus, & September. Editio vi. Longé priori-
bus tribus locupletior. Coloniae Agrippinae. Apud Hermannum
;o2
Demen m. dc. lxxxvi. Cum facultate Superiorum, & Privile-
íjio Caefareo. I2r. A—T = 420 lap. — J'c'gül: Indiculus
17 sztlan lev.
A Pars IV a 183-ik lapon kezddik.
Ezen 0-dik kiadás I. és II. része megjelent Kölnben (1687) és 1700. i2r. Lásd
alább.
3. kiad.: Bécs. 1663. — 4. kiad.: Köln. 1667. — 5. kiad.: Bologna. 1673. — 6. kiad.:
Köln. 1686 s 1700. — Ujabb kiadás: l'horn. 1690,
Muz. — Kolozsvári r. cath. lyc.
3402 Leyden. 1686.
Apáti (Nicolaus). Disputatio Theologico-Critica Tripertita
Naturae 7'w?' \'2rn D1"ns Úrim Et Thummim Ad mentem Scri-
pturne Sacrae, fuperatis Heterogeneis Opmionibus enucleandae
consecranea. Quam, Sacerdotum Summo Votis Annuente,
Sub Prnefidio Viri Clarifsimi, Dn. Christophori Wittichii,
S. S. Theol. & Phil. Doct. Illiufque in Acad. Lugd. Batavá
Profeff. Ordinarii, Celeberrimi. Pul)licc'e Eruditorum fubjicit
cenfuras Nicolaus Apáti, Ungarus á Debrecen. Auctor &
Reípondens. Die 6. Novembr. locó horifque folitis, ante me-
ridiem Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier,
Academiae Typographi. m dc lxxxvi. 41. A—D, = 14 sztlan
levél.
Ajánlva lí. Apafi Mihály választott erd. fejedelemnek. — Versekkel üdvözölte
Gaillaru Jakab hittanár és Kapo.si Sámukl (héber, syr, görög, latin és
magyar nyelven).
— — Pars II. (Sub Praesidio Jacobi Gaillardi) die 9. Nov.
U. ott, u. a. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja atyjának Apáti Miklós debreczeni bírónak, Szenczi Pál debreczeni
pripnak. Nagyari Józsefnek Apafi fejedelem udvari papjának, Szilágyi Márton és
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak. Patai István, ungvári papnak és Komáromi
Gvörgy debreczeni polgárnak. — Versekkel üdvözölte Makodi János és Újhelyi
Is IVÁN.
— — Pars III. (Sub Pn-esidio Jacobi Gaillardi) die g. Nov.
U. ott, u. a. 4r. A— B^ = 6 sztlan lev.
Ajánlva a debreczeni tanács egyenként megnevezett tagjainak.
Muz. — S. -pataki re/, coll.
3403 Leyden. 1686.
Füsi (Laurentius). Disputatio Theologica Bipertita Ex Gen.
Cap. xxxvii. Pars Prima. De Josepho Ver Chrifti Typo.
Cui Favente Deo O. M. Sub Pnesidio Celeberrimi ac Cla-
rifsimi Viri D. JoHANNis Vandek Waeven S. S. Theologiae
Doctoris & Profefsoris Ordin. V. D. M. Academici, nec non
Celfissimo Nafsaviae Principi á Sanctioribus Confiliis. Publicé
íustinendo operám dabit Laurentius Füsi Vngarus a Rivu-
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lis. Auctor & Respondens. Die 24. Febr. loco horisque íolitis
ante Meridiem. Franeqverce, Apud Johannem Gyselaar, Ordd,
Frisiae atque eorundem Academiae Typograph. Ordinar.
MDCLxxxvi. 41. 40 lap.
Ajánlja Széki Teleki Mihálynak. — Versekkel üdvözölték Hl'SZTI SÁMUEL és
Enyedi István.
— — » ») Pars Secunda De Somniis Josephi . . . (Sub
Prgesidio Campegii Vitringa). U. ott, 11. a. 41. 40 lap.
Ajánlja Gyerrimonostori Kemény Jánosnak, a fejedelem unokájának, Torda
várni, fispánjának, Dési Márton enyedi tanárnak, Eperjesi Mihály vizaknai pap-
nak, Pataki István kolozsvári. Kolosvári István és Pápai P. Ferencz enyedi
tanároknak. — Versekkel üdvözölte Dep.reczeni Ember IPÁi. és SzÖLOSi PÁL.
ó". pataki ref. coll. (2 pld.)
3404 Leyden. 1686.
Komáromi A. (Johannes). Chriftus Sol. Sive, Aftronomia Chri-
ftiana. Adeóque, Summa totius de Chrifto doctrinae fub Em-
blemate Solis. In qua, Sole Justitias. tenebras mentis pel-
lente, Univerfam de Chrifto Doctrinam in hac unica Veritate,
Chriftus Est Sol, Contineri, Sole clarius meridiano demon-
ftratur. Opusculum, Soli Justitiae, omnibusque Eum, five
Docentibus, five Discentibus, non contemnendam hinc utili-
tatem fortituris Sacrum. Autore Johanne A. Comaromi, Lvgd.
Batav. Apud Jordanum Luchtmans, 1686. I2r. 120 lap. —
Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek 6 sztlan lev.
Ajánlja atyjának Komáromi Istvánnak, Csokol3'i János félegyházi papnak és
érmelléki egyházmegyei táblabírónak, s Lévai L. Ferencz vajdai papnak, "é Musíko
meo Lugd. Bat. ió8ó.» — Versekkel üdvözölték : Kaposi SÁMUEL, MUSNAI
Mihály, Apáh Miklós, Rápóti P. Mihály, Nógrádi Benedek.
BruckentJial-MiiZ. — S. pataki ref. coll. (2 pld. egyik czímlaptalan.)
3405 Leyden. 1686.
Musnai (Michael). Difsertatio Theologica De Septem Spiriti-
bus Impuris. Qvam, Favente Deo Opt. Max. Sub Pnesidio
Clarifsimi & Doctifsimi Viri, D. Stephani le Moyne, SS.
Theologiae Doctoris, ejusdemque facultatis in inclyta Lug-
duno-Batava Academia Profefsoris Ordinarii dignifsimi, Ec-
clefiaftae disertifsimi. Publicé ventilandam proponit Michael
Musnai, Transylvanó Siculus. Auctor & Defendens. Die 19.
Octobris, horis locoque folitis, ante meridiem. Lugduni Ba-
tavorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academi;t- Typograph.
M. DC Lxxxvi. 4r. A—D, = 3'/, ív = 14 sztlan lev.
Ajánlja lí. Apafi Mihály választott erdélyi fejedelemnek. — Versekkel üdvözöl-
ték DiMjÉN Pál erdélyi fi, Kiss Miklós misztótfalusi, és NÁNÁsi Mihály
nagy-bányai fi.
;o4
_ — « « Pars Secunda. U. ott, u. a. 4r. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lev.
Ajánlja tíz meg^nevezett enyedi nemesnek, Váradi Inczédi Mihálynak, Petki
Nagy Pálnak, Borbereki Fábján Jánosnak, testvérének Tokaji Musnai Jánosnak
Debreczeni Mihály, Veszprémi István s Nasj^yari József papoknak, Dézsi Márton,
Kolosvári István és Pápai Páriz Ferencz tanároknak, s tanulótársának Komáromi
A. Jánosnak. — Versekkel üdvözölte Kaposi SÁmtel és Komáromi A. JÁNOS.
S. pataki ref. coll.
3406 Leyden. 1686.
Nógrádi (Benedictus). Disputationum Theologicarum De Fun-
damentalibus Fidei Capitibus Decima. Qvam, Favente Deo
Öpt. Max. Sub Praefidio Admodum Reverendi ac Clarifsimi
Viri, D. Friderici Spanhemii, Fii. S. S. Th. Doctoris,
Ejusdemque Facultatis in illuftri Academiá Lugd. Bat. ut &
Antiquitatis Ecclefiafticae, Profefs. Primarii, Ecclefiaftae difer-
tifsimi, Acad. Bibliothecarii. Publicé ventilandam proponit
Benedictus Nógrádi, Ungarus. Ad diem . . Novemb. ante
merid. loco horisque folitis. Liigduni Batavorum, Apud Ab-
rahamum Elzevier, Academiae Typograph. m dc lxxxvi. \x.
A—C2 ^^ 2 V2 ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja Nógrádi Benedek, Csúzi Cseh Jakab nemrég debreczeni, most komá-
romi, Szenczi Pál és Veresegyházi Tamás debreczeni, Thasnádi Mihály király-hel-
meczi és Sajó-Szentpéteri István nánási ref. papoknak. — Versekkel üdvözölték
Kaposi Sámul, Makódi János, Újhelyi Istv^án, Apáti Miklós, (magyarul is)
és DoBRAi István.
Erd. Muz. — Debreczeni ref. coll. — ^S". -pataki ref. coll.
3407 Lipcse. 1686.
*Sculteti (Gábriel). Genethliacon, Jesulo, Regi Regum, & Do-
minó Dominantium, m. dc. lxxxvi. feliciter Natalitio redeunte,
Sacrum, Cum Regeneratione Chriftianorum pié collatum,
conteftandae Salvatori Suo Devotionis datae, dedicavit M.
Gábriel Sculteti, Sellecen.Nob. Hungarus. Lipsiae, Literis
Christiani Scholvini. 4r. 2 levél.
Haliéi magy. ktár.
3408 Lipcse. 1686.
Sculteti (Gábriel). Jubila poft Nubila & é cruce Lucem, Hun-
gáriáé, Evchariftico Michaelis Fefto, propter Chriftianorum
Victorias celebrato, Ipsa B. Lutheri Reformationis Memória
redeunte. Anno qVo VICta MetropoLIs BVDa etsl prlVs
seXIes petlta, ominatus. Lipsia precatur, M. Gábriel Scul-
teti, Sellecen. Nob. Hungarus. Lipfias Literis Andreáé Balli.
4r. 2 levél.
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Hallei magy. ktár. — Hambiirgi városi ktár. — Weimari nagyher-
czegi ktár.
3409 Merseburg. 1686.
*(Klesch, Dániel). Bestia Bicornis, Apocalypticé detecta &
monstrata, Canonico Joannis Theologi enthei penicillo ad-
umbrata, vivis suis depicta coloribus & examussim efíigiata,
i. e. Notis suis propriis, Indiciis, Signis, Prodigiis, Operibus,
Immanitate, Crudelitate, Characteribus, Numero, Nomine ex-
preffa & omnium oculis exposita ut digito possit monstrari
& dicier: Hc-ec est! Quam ex Apoc. xiii, 11— 18 recensét,
numerát, nominat Exul. Das ist : Das Zweygehórnte Thier,
aus dem Gttlichen Ofifenbahrungs-Buch St. Johannis am
XIII. Cap. von dem 11. bis zum 18. vers. Mit seinem beh-
rigen Merckmahlen, Wercken, Unthaten, Zeichen, Grausam-
keit, List, Betrug, aus Góttlicher Verhángnüfz ertheilter
Macht, Verfúhrung, Lambs-Gestalt, Drachen-Red ; als mit
seinem eigentlichen Kennzeichen, abgerissen, gewiesen, ge-
zeiget, abgezehlet, abgezeichnet, und der gantzen Welt der-
gestalt vor die Augen gemahlet und vorgestellet : dafz man
nun mit Fingern zeigen und frey sagen mag: Dieses eben
ist das Zweygehórnte Thier. Jetzo in Eyl nur zum Vortrab,
als in einem Abrifs entworífen. von D. K. vertriebenen Creutz-
Diener Jesu Christi Merseburg, zu finden bey Christian
Forbergern. Anno 1686. 41-. A— P, = 147^ ív = 114 szzott
lap. — Elül: czíml. i lev.
Muz.
3410 München. 1686.
Calendarium Tyrnaviense Ad Annum Chrifti m. dc. lxxxvi.
Secundum poft Bifsextilem Ad Meridianum Tyrnavienfem Et
Elevationem Poli 48 Graduum In Usum Hungáriáé, Et Vi-
cinarum Provinciarum. Opera Aftrophili cujusdam é Soc
:
Jesu in Univerfitate Viennenfi fupputatum. Monachij, Typis
Sebastiani Rauch. 4r. A—N = 13 ív = 52 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem (csak a Prognosis Aí'trologica = E2—N4). —
Bruckenthal-Muz. — S. pataki re/, coll. — Sopron város levéltára.
3411 München. 1686.
Calender (Tyrnauischer) Defz Jahrs Chrifti m. dc. lxxxvi. Das
andere nach dem Schalt-Jahr. Auff Tyrnauischen Mittag-
Craifz vnd Hóhe desz Himmels-Angel 48. Grad. Vor Un-
garn, und nechstgelegene Provintzen eingerichtet Durch Einen
Szabó K.-HclUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész 20
3o6
der Stern-Kunft Geflisznen aufz der Gesellschaíft Jesu, vnd
auff der Wienerischen Univerfitát approbiret. Getruckt zu
München, durch Lucas Straub. 41-. A—N, = 12
'1^ ív =
50 sztlan lev. — Elül : czíml. i sztlan lev.
Muz. — S. pataki 7-ef. coll.
3412 Regensburg. 1686.
*(Moller Dániel, Gvilielmus). Lusus geniales, Et eo disticha
Budenfia, hoc est Annum expugnatae Budae exhibentia.
Ratisbonae, typis Hofmannianis. 1686.
* Említi CzviTTiNGER, Specimen. Appendix 44. 1.
3413 Stettin. 1686.
*Erythraeus (Joachim). Heilige Reifs- und Sterbe-Kunst,
nach Anleitung des Liedes : O Jesu Christ meines Lebens
Licht. 4r. 48 ív.
így említi Georgi, Europdisches Bücher-Lexicon II. rész. 2fZ. 1.
3414 Thorn. 1686.
'Sartorius (Johannes). Theses Politicas, De Majeftate Princi-
pis Limitata, Praeside M. Johanne Sartorio Gymn. Thor.
P. P. ad ventilandum proponit Antonius Baumgarten Tho-
runensis. A. O. R. m. dc. xxcvi. d. 31. Jan. Thorunii impri-
mebat Christianus Bekk, G. T. 4r. 2 sztlan lev.
2'horni gymn. ktár.
3415 \A^ittenberg. 1686.
Fabricius (Johannes). Die glücklich voUbrachte Reise nach
der himmlischen Academie, Des Weiland Edlen, Ehren-
veften und Wohlgelahrten Herrn Chriftophori Greifsings, der
Weltweifzheit und heiligen Schriíft Beflifsenen, des Wohl-
Edlen, HochEhrwürdigen und Hochgelahrten Herrn Pauli
Greifsings, ietziger Zeit Hochverdienten und Treufleifzigen
(Jber-Pfarrers in dem Kóniglichen Márckt Honig-Berg in
Siebenbürgen Eheleiblichen Sohns, Zum rühmlichen
Andencken fúrgestellet und auff Begehren zum Druck befor-
dert Von M. Johanne Fabricio, bey der Pfarr-Kirchen in
Wittenberg Archidiacono. Wittenberg, druckts Martin Schul-
tze. 2r. 48 lap. —• Végül: búcsúbeszéd és gyászversek 10
sztlan lev.
Ajánlva Greissing Pál honigbergi papnak az elhalt Greissing Kristóf atyjának. —
Az egyetemi rector búcsúbeszédének kelte «P P. III. Paschatos feria Anno cId
I.-)C XXCVI. » — A gyászversek szerzi'H közül honfitársai : Fronius Márk. brassai,
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írkntsch Keresztély, Seuler Lukács hrassai, Mankesch János brassai,
ScHARSius András medgyesi, Königer Márk szebeni, Klein János beszterczei,
C/ULTNER Jakah brassai, Closius Péter brassai, Schuler;.s András besz-
terczei, ViETORis Mihály szebeni, Neckesch Anijrás szebeni, Girischer
JÁNOS beszterczei, Okhendius János Simon szebeni, Fleischer Gy()RGV besz-
terczei, ViETORis Mihály medgyesi, Gütsch Mihály segesvári, Grau Bálint
szebeni, Herbert György brassai és Francisci János szebeni fi.
Bruckenthal-Muz.
3416 Wittenberg. 1686.
Fronius (Marcus). Eccur Prae Se Ferat Aliud, Aliud Animo
Destinet, Deus Opt. Max. Praeside M. Marco Fronio.
Andreas Neckesch, Cibinienf. Tranfsylv. propugnabit, Anno
M DC Lxxxvi. d. III Február. In Auditorio Minori, Hor. ante-
merid. Wittebergae, Typis expreffit Martinus Schultze. 4r.
A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Van másik kiadás is. U. ott. 4r. 7 levél, a jegyzetek elhagyásával.
Bruckenthal-Muz. — Brassai ev. gymn. — Haliéi magy. ktár.
3417 Wittenberg. 1686.
Karancsi (Nicolaus). Disputatio Theologica De Mysterio Ele-
ctionis, Ex Epheseos I. Cap. v. 4. Quam Praeside Magn.
Rev. ac Doctisfimo Dominó Dn. Johanne Deutschmann, SS.
Theolog. Doct. ejusdemque Facultatis in alma Leucorea
P. P. Alumnorum Electoralium Ephoro Gravifsimo, Dn.
Patrono, & Praeceptore fuo aeternúm colendo, Publicé defen-
det Nicolaus Karancsi, Tranfsylvanus Hungarus. In Audi-
torio B. D. Lutheri, die . . Junii, Anno 1686. Wittenbergae,
Literis Schultzianis. 4r. A—C, =^ 10 sztlan lev. —- Elül:
czíml. és elbeszéd 2 sztlan lev.
Az utolsó 2 levelén Karancsit, ki református vallását elhagyva lutheránussá
lett, versekkel üdvözölték : Sappuhn György Henrik elébb eperjesi pap és
tanár, ekkor számzött, Mankesch JÁNOS brassai, Scharsius AndkáS medgyesi,
Königek Márk szebeni, Klein János beszterczei, Czultner Jakab és Closujs
Péter brassai, Girischer János beszterczei, Gütsch Mihály segesvári, Fran-
cisci JÁNOS brassai születés tanulók.
Brassai ev. gymn.
3418 Wittenberg. 1686.
Klein (Johannes). Exercitatione Juridica In ofíiciosi Tefta-
menti Querelam, Autoritate JCtorum Ordinis Wittenbergen-
sis, Praeside Dn. Joh. Casparo Brendel, Philos. & J. U. D.
publico examini fistit Johannes Klein Bift. Transylv. In
Auditorio JCtorum ad diem . . Febr. Anno m dc lxxxvi.
Wittenbergae, Typis Johannis Borckardi, Acad. Typ. 4r.
A—D, = 3 '/^ ív = 14 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték honfitársai Seuler Ll'KÁcs és Mankesch János brassai fi.




*Neckesch (Andreas). Eccur Pr^e Se Ferat Aliud, Aliud
Animo Destinet, Deus Opt. Max. Praeside M. Marco Fro-
Nio. Andreas Neckesch, Cibinienf. Transylv. propugnabit
Anno M DC lxxxvi. d. iii. Február. In Auditorio Minori, Hor,
antemerid. Wittebergae, Typis expreffit Martinus Schultze.
4r. A—B2 = 6 sztlan levél. — Elül: czímlap és ajánlás
2 levél.
Ajánlja a felel Miles Mátyás szebeni tanácsosnak mint pártfogójának.





*Röschel (Johannes). Clara Trophaea, Cum Rectore Magnifico
Viro Nobilissimo, Amplissimo Et Experientissimo, Dn. Jo-
hanne Thile, Medicináé Doctore Clarissimo, Anatomes Ac
Botanices Profess. Publico Celeberrimo, Brabevta Decano
Spectabili, Nobilissimo, Amplissimo Atqve Excellentissimo,
Dn. Michaele Walthero, Mathem. Superiorum Professore
Publ. Famigeratissimo, Alumnorum Electoralium Ephoro
Gravissimo, Viri-Juvenes Nobilissimi et eruditione Clarifsimi
Dn. Johannes Büsch, Luneburgenfis. Et Dn. Joh. Petrus
Konow, Raceburgenf. Anno eb be lxxxvi. die 27. Április
Summos in Philofophia Honores confeqverentur, Amicis Sva-
vissimis erecta á M. Joh : Baptista Röschelio, Sempronio-
Hungaro. Facult. Philof. Adjuncto. Wittenbergas, Ex Offi-
cina Matthaei Henckelii. Acad. Typogr, 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
3421 Wittenberg. 1686.
Vietoris (Míchael). Mysterium Mysteriorum, h. e. Deiim Triu-
num In Theologia Deuteronomio Mofaica reveletum Afsi-
ítente, ipsis Triunius Dei, gratiá Sub Praesidio Viri Summe
Reverendi, Magniíici, Amplifsimi, Excellentifsimi, Dn. Joh.
Deutschmanni, SS. Theol. Doct. & Prof. Publ. celeberrimi,
Alumnorum Electoralium Ephori Gravifsimi, &c. Domini
Patroni, Evergetae, Benefactoris, Studiorumcp Promotoris, &
Praeceptoris, omni obfervantiae cultu ad tumulum usq5 deve-
nerandi, colendi &c. Ex Cathedra In Alma Ad Albim Leu-
corea, oftendet Míchael Vietoris, Cibinio-Transylv. S. S.
Theol. & Phil. >tud. In Auditorio Majori, horis confvetis,
ad D. XIX. Mart. A. O. R. m. dg. lxxxvi. Wittenbergae, Im-
primebat Johannes Wilckius. \x. A—D = 4 ív = 16 sztlan
lev. — Elül: czíml., ajánlás és üdv. versek 4 sztlan lev.
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Ajánlja a felel Leonhard János szebeni fpapnak, Reichart Keresztély szebeni
polgármesternek, Haupt János szebeni királybírónak és szász ispánnak, Waldhül-
ter András szebeni bírónak s a szebeni tanács többi megnevezett tagjainak. —
Versekkel üdvözölték az elnök, Scharsius András medgyesi, KÖniger Márk
szebeni, Czultner Jakab brassai, Closius Péter brassai, Nekesch András
szebeni és Ohrexdius János Simon szebeni fi.
Bruckenthal-Muz.
3422 Zerbst. 1686.
*Roxerus (Dániel). Genealógia Serenissimorum Principum
Servestano-Anhaltinoriim &c. &c. Dominorum meorum femper
Clementiffimorum, quam. cm Serenissimus Princeps, Ac
Dominus, Dominus Anthon Güntherus, Princeps Anhaltinus,
Comes Ascaniae, Dominus Servestae, Berenburp^i, Jeverae Et
Kniphusii &c. &c. Dominus Qvoqve Meus Clementissimus
folennitatem Natalis fui tertio Idus Novembris Anni cId Ioc
xxcvi. lalvus & incolumis recoleret, levi quidem latinitate
;
jure tamen d^bito Serenifsimarum quarundam ejus virtutum
luce obumbravi alté nominatorum Principum Cantor indignus
& claffis tertias Scholae Illuftris Informátor ego Dániel Ro-
xERus, Ungarus. Servestae, in illuftri lUuftriffimorum Anhal-
tinatus Principum Gymnaíio. m dc lxxxvi. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Hallei magy. ktár.
3423 H. n. 1686.
Thököli (Emericus). Das Schreiben des Töckeli, Welches
Er an die Standé, und Stádte, als Inwohner des Knigreichs
Croatien, abgehen laísen. lm Monat Septembr. 1686 ge-
druckt. 4r.
Nem önállóan, hanem a hely nélkül 1686. szept. havában nyomtatott <(Abdruck
Zweyer Schreiben Welche die Rom. Káserl. Majestát, Das Eine, An Ihre Chur-
Printzl. Durchl. zu Brandenburg, Und das Andere, An Herrn General-Lieutnant
Schóning, abi;ehen lassenx czímü s 2 sztlan levélre terjed nyomtatvány utolsó lap-
ján, mint függelék jelent meg. — A levél kelte: «Geben bey der Ottomannischen




*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem de
Flav. Vopisco, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. publicae xmv i(jioQW(f>ü.o)r énKJxéipeL
exponit JoHANNES Philippvs Cramervs, Norimbergenfis. Alt-
dorf. d. 26. Február. An. 1687. H. L. Q. C. Literis Hen-
riéi Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A— C^ = 20 szzott
lap.
Aíuz. — Upsalai egyet. ktár.
3IO
3425 Altdorf. 1687.
^MoUer (Dániel Gvilielmus) . Dissertatio Philosophica De Ve-
ritate Rei, Qvam Adfpirante Divini Nvminis Gratia, Jvssv
Et Avctoritate Amplissimae Facvltatis Philosophicae Svb Prae-
sidio Viri Nobilissimi, Amplissimi Atqi Excellentissimi Dn.
M. Danielis Gvilelmi Molleri, Metaphyf. atcp Hiftor. P. P.
celebratiffimi, Domini, Patroni ac Praeceptoris fui retatem
venerandi, colendi Pro fummis in Philofophia Honoribus &
Privilegiis rité capeffendis, In lUvstri Noricorvm Altdoríina
Ad d. 7. Maji An, S. R. cd i:>c lxxxvii. Solenni Philofophan-
tium Examini fiftit Joh. Michael Langivs, Ezelwangenf.
Altdorfl Literis Schönnerstaedtianis. 4r. A—H3 = 62 szzott
lap. — Elül: czíml. i levél.
JSiürnbergi városi ktár.
3426 Altdorf. 1687.
^Moller (Dániel Gvilielmus). Juvante Gratia Benignissimi
Numinis, Qvaeftionem Metaphyficam : Kn Causa Per Accidens
Sit Vera Causa ? Juffu & Autoritate Amplifsimae Facultatis
Philosophicae Sub Praesidio Viri Nobilissimi, Amplissimi,
Excellentissimi, Dn. M. Danielis Gvilielmi Molleri, Me-
taph. & Hiftor. P. P. Celeberrimi, Dn. Patroni atqj Pniece-
ptoris Sui aeterníim devenerandi, colendi, Pro fummis in
Philofophia Honoribus & Privilegiis in Inclyta Norimb. Aca-
demia legitimé obtinendis ; Placido Eruditorum Examini Die
23. Junii, A. R. S. M. DG. lxxxvii. publicé fubmittit Johannes
Georgius Bolster, Norimbergenfis. Literis Henrici Meyeri,
Vniv. Typographi. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Nürnbers^i városi ktár.
3427 Altdorf. 1687.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Sex. Rvfo, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. publico rCrv imoQiocpí/j.rv examini offert
Johannes Jacobvs Stvrmivs, Deininga-Rhaetus, Altdorfl d.
20. Auguft. An. 1687. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Vniverfit. Typographi. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleiati kíár. — Upsalai egyet. ktár.
3428 Altdorf. 1687.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
i'El. Spartiano, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. Volq ÍGio(}io(píkoig exercitii gratia
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proponit WiLHELMVs Fridericvs Höchstetter, Nördlingá-
Rhaetus. Altdorfl d. 22. Octobr. An. 1687. H. L. Q. C.
Literis Henrici Meyeri, Vniverfit. Typographi. 41. A—B =
16 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalat egyei. ktár.
3429 Altdorf. 1687.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circvlarem de
C. Jvl. Cíesare, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. P. Publico nor (7VL,tjzoúvT(ov examini fub-
jicit Philippvs Jacobvs Breyer, Oberbronná-Alfatus. Alt-
dorfl d. 9. Dec. A. 1687. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A—G^ = 6
'/a ív = 52
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
3430 Augsburg. 1687.
*Gleichgrosser (Georgius Ferdinandus) . Fasciculus Myrrhae,
seu Quaeftiones nonnullae ad illuftrandam hiftoriam pafsionis
dominicae, praeside M. Georgio Friderico Magnó. Auguftae
Vindelicorum, 1687. 4r.
Említi Klein, i. h. 1. k. 92. és 444. 1.
3431 (Bécs.) 1687.
Articuli Pofonienses. 2r.
Muz. Lásd Catalog biblioth. Szécheny. I. 38. 1.
3432 Bécs. 1687.
Maholányi (Ignatius). Joseph Pannonius Sive Sanctus Rex
Ladislavs Hungáriáé Salvator. In Viennensi Divi Stephani
Proto-Martyris, Basilica, Deferente Praenobili, Clariffimo, ac
Excellentiffimo Dominó Huberto von der Heyden, Philo-
fophise & Medicináé Doctore & p. t. Inclytae Nationis Hun-
garicae Procuratore. Panegyricá dictione laudatus, á Perilluftri
Adolefcente Ignatio Maholany de Pochroncz Szelepcheny
Humanitatis Studiofo. Anno á nato Humani generis Salva-
tore, 1687. die 27. Junij. Viennne Austriae, Apud Sufannam
Chriftinam, Matthaei Cofmerovij, S. C. M. Typographi Aulici
viduam. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.




Mi4Z. — Kalocsa. — Simor-ktár.
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3433 Bécs. 1687.
*Parschitius (Christophórus), JvóSexag Anagrammatica, é Flo-
ribus Indelebili Nomini infcriptis, Magnanimi Leopoldi Im-
peratoris Invictissimi Caesaris Semper Augusti contexta
;
Longiffimis, ac LargiíTimis manibus Devotiffimé fubmiffa,
Cui acceffit Urbis Budas, expugnatio gloriofiffima,
Cum Acclamatione, atqué exultatione interminá. Et Jubileus.
Annus xxx. Anagrammatis auctus. AVgVfto feLICItateM, á
Deo Vno VoVens, & eXorans, Viennae Auftriae, typis Joannis
Jacobi Kúrner, Inferioris Auítrire Procerüm Typographi. 21".
A^—E = 10 sztlan levél.
Ujabb kiadás : Wittenberg. 1702.
Pozsonyt ev. lyc. — Weimari nagyhercz. ktár. (E példányt szerzÖ Wilmos Ern
szász berezegnek ajánlta.)
3434 Berlin. 1687.
*Rotarides (Christianus). Chelidonia Pietas Et Gratitudo, fub
cujus Imagine, Viro Nobilissimo, Amplissimo, Consultissimo
Dn Wendelino Lonicero, In Sereniffima Electorali Aula
Brandenburgica Praetori Prudentiffimo, Circumfpectiffimo,
Candido, Pio, Humano, Patrono Suo, Evergetae, & Affini,
honoratiffimo, aeftumatiffimo, Natalitiam Solemnitatem Cum
primo Vére feliciter revertentem Anno m dc lxxxvii. die vii.
Mártii. Laetus Gratulari, Suum ver gratum Animum, Affe-
ctum & Pietatem, domó exceffurus, ut propius accederet,
confirmare voluit ac debuit Christianus Rotaridis, Hunga-
rus, Gymnafii Colonienfis Sub Rector. Coloniae Branden-
burgicae, Per Ulricum Liebpertum, Preli Ibidem Electoralis




Pilarik (Stephanus, Junior), Hchst-nóthiger und nützlicher
Catechetischer Lehr-Grund, Zu Bezeugung feines danckbaren
Gemütes gegen dem Grund-frommen Gott, fr feine ihme
unzehlich erwiesene groíse Wolthaten, und sonderlich wun-
derbare Errettung ausz vielen Leibes- und Seelen-Nóthen,
Und denn auch Der hertzlichen Liebe gegen seine anver-
traute theure, werthe Kirch-Kinder, Ausz H. Góttlicher
Schriíft, und reiner Theologen Büchern, im Nahmen Jesu,
desz einigen Grundes unferer Seligkeit, Geleget Erstlich in
Jordans-Mühl in Schlefien ; Nun aber reichlich vermehret In
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der Kniglichen Frey-Stadt Modor in Nieder-Ungarn, mit
fchönen Kupfern gezieret, nebst dem kleinen Catechifmo
Lutheri, und einem Anhang von allerley andáchtigen Gebe-
ien, Seufzern und Liedern, Durch Stephanum Pilarik, Jun.
Evangelischen Prediger daselbst. Gedruckt im Jahr 1687. 8r.
599 lap. — Elül: czíml., ajánlás, a szerz képe (élete 45-dik
évében) s egy czímkép 16, végül: énekek 8 sztlan lev.
Colophon (az 599. lap alján) : Brieg, Gedruckt bey Johann
Christoph Jacob.
Ajánlja a szerz számos schlesieni pártfogójának és sógorának Sedlmayer Ger-
gely nagy-szombati kereskednek nGegeben erstlich in Jordans-Mühl, den lo. Sep-
temb. Anno 1681. Und wiederholet in der Königl. Frey-Stadt Modor, den, 8. Octob.
Anno lóS;."
Régebb kiadás: Brieg. 1681 . — Ujabb kiadása: Bautzen. 1693.
Erd. ev. egyhker. — Gothai herczeg. ktár.
3436 Franeker. 1687.
Csepregi Turkovics (Michael). Difsertatio Theologica De
Sacramentis Foederis Operum Paradiso et Arbore Vitae
Qvam WTh'^ mn'' D'cn Sub Praesidio Celeberrimi ac Cla-
rifsimi Viri D. Campegii Vitringa, S. S. Theologiae Docto-
ris, ejusdemque in Alma Frisiorum Academiá, Profefsoris
Ordinarii, Solidifsimi. Publicae & placidae disquisitioni fub-
mittet Michael T. Csepregi Vngarus Transilv. Claudiopoli-
tanus. Auctor & Defendens Ad Menfem Aprilim, loco horis-
que folitis, ante meridiem. Franeqverae, Ex Officina Johannis
Gyselaar, Illuftrium Frisiae Ordinum & eorundem Academiae
Typogr. Ordinar. 1687, 4r. 44 lap.
Ajánlja a szerz Széchi Teleki Mihálynak.
Muz. — Erd. Muz. — M. v. Teleki ktár. — N'. enyedi ref. coll.
3437 Frankfurt. 1687.
*Jordanus (Thomas). Jo. Dubravii Olomuzensis Episcopi,
História Bohemica, a Cl. V. Thüma Jordano Medico Genea-
logiarum, Epifcoporum, Regum, Ducum Catalogis ornata, &
neceffariis Annotationibus illuftrata Cui in fine adjecta iEneae
Sylvii, Cardinalis, De Bohemorum Origine Ac Gestis História
Francofurti, Impenfis Johannis Georgii Steck, Bibliopolae
Wratislavienfis, Imprimebat Johannes Philippus Andreáé.
M Dc Lxxxvii, 8r. A—Z-j-Aa—Zz-j-Aaa—Nnn = 879 lap. —
régiíl: Index 31 sztlan lev. -\- Aeneas Sylv. De Bohemorum
origine a—m = 191 lap.
Els kiadása: Frankfurt. 1575. 2r. — 2. kiad.: Hanau. 1602.
Akad. — Erd. Muz.
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3438 Frankfurt. 1687.
'Páter (Paulus). Arcana Moralia. Olim Ab Illvstrissimo Co-
mite, Francisco Bernio, detecta potius, quam Orbi commu-
nicata. Nunc ver cum Coniectvris Et Indicibvs, omnium
vfibus expofuit Pavlvs Páter. Prostant Francofurti, in offi-
cina Maieriana. m dc lxxxvii. 8r. A—-Z-j-Aa—Pp = 558
szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás, és elszó 7 sztlan lev.
Végt: index 22 sztlan lev, i czímképpel.
Muz. (2 pld.)
3439 Frankfurt. 1687.
*Pater (Paulus). Doctrinae Morales Ad Palaephati Incredibilia.
Pro Pietate exulante in hoc neuum reuocanda, Ex Fabvlarvm
Vmbris, Sacra Et Politica Veritatis Lvce, in médium pro-
tractae Cura & induftria Pavli Patris. Prodevnt Francofvrti,
Stvdio Avctoris. m dc lxxxvii. 8r. a—b-[-Aa—Zz-|-Aaa^~~^
= 367 szzott lap. — Elül: czíml., praefatio 15 sztlan lev.;
végül: index 8 sztlan lev.
Régebbi kiadás : U. 0. 1686.
Thorni gynifi. ktár.
3440 Frankfurt. 1687.
Páter (Paulus). De coelo empyraeo.
Említi SziNNYEi lermészettud. Könyvészet. 577. hasáb.
3441 Jena. 1687.
Hofsteter (Johannes Adamus). Dissertationem Inauguralem De
Ai'OQeUu Seu Fame Abolita, Jussu Et Autoritate Illustris &
Gratiofiffimíe Facultatis Medicae in Celeberrima hác Salaná
Praeside Augustino Henrico Faschio, Med. D. Anatom.
Chirurg. & Botanices Prof. Publ. Archiatró Ducali Saxon. &
Facultatis fuae h. t. Decan Spectatifsimó. Dominó Patronó
fuó omni obfervantiae cultu devenerandó Pro Licentia Sum-
mos artis MedicíE Honores & privilegia Doctoralia rité ac
folenniter capeffendi publicae Philiatrorum disquifitioni fub-
mittit Johannes Adamus Hofsteter, Cremnició-Ungarus. In
Auditorio Majori, horis confvetis ante- & pomeridianis. Die
XXI. Január. Ann. aer. Chrift. m dc lxxxvii. Jenae, Typis Joh.
Zách. Nisi. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Egyetem (D. 146.) — Dehreczeni ref. coll.
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3442 Jena. 1687.
Páter (Paulus). Ómen. lo Victor! lo Paean ! lo Trivmphe!
luíta Fati Talio, in campis Mohazensibvs cernitur. Tvrca
perficlus, ab iis, (juos ante fecula illic occiderat, nunc expel-
litur. Vah, quam clamofus eft Regis Admirabilis fanguis, &
vox formidabilis Patriae glebae ! Leo Venetvs, difcerpta Grae-
ciae Alite, (Noctua) victoriarum fyllabum complet. Nóvum
Triumphum inftrue lena, Victor incedit Coelique faftis infe-
ritur lohannes Frischmvth, Francvs, Morum íanctitate, &
Linguanim fáma, ad usque Antipodes notiísimus. Mortem,
mortaliumi hoftem ultimum, vera in Mortis Victorem fide,
debellat, expugnat, vincit. Ita Coelum confpirat, non tantum
ad caducos, fed perennes Chriftianorum hoftes fubiugandos
!
Quod si Ortum & Occafum magnorum hominum, Omina ple-
rumque comitantur & Prodigia, Nostrvm haec quoque prae-
ceffere & fubfecuta funt. Coelum prima interroga ? & ecce
fulferat Cometes, qualem Sol non vidit ; extremaeque Ger-
maniae felicitati, extremam minabatur Cladem. Ut ergo No-
strvm Virtus efiferat gloriofus, a teneris, exercuit durius
:
Circumdatus Tabe peftifera, falutarem invenit Panaceam
Vexatus a Stratiotis, fortiter túlit, & patientia occaluit ; ratus^
Purpuram faepius fanguine tinctam, clarius renitere, ipfam-
que Bellonam Pacis Matrem effe. Non alio Menfe nafci de-
buit, de Barbarie toties qui triumpharet, quam Martio, in
quo, fi creatus eft Mundus, vei ipfo partu, cum Mundi
Rectore convenire vifus eft, qui tot mortalium ftudia recturus
erat. Atque ut nihil non difficile & defperatum in Criticis
folveret, ea Dominica lucis ufuram afpexit, a x(jLGai quae de-
nominatur: Nec etiam alia die, quam Soli dicata, nafci eum
decebat, qui femper diurnus hominum animos illuftraret;
Utque diem integrum facérét, noctem faepe addidit, feu te-
nebras. Hinc, eo nunc accidente, lucidus perquam in Peri-
gaeo Mars, parentat. Habes Victoriae Omina. Eventum quae-
ris ? interroga literatum Orbem. Equidem Victorias illius
percenferem, fi numerum haberent : Aliqvot numeravit Grae-
cia, plvres Ivdaea, Syria, aliquot Arábia, Tvrcia, Aegyptvs^
Anglia gemebunda, fuppetias eius, pro Rege Carolo expetiit
:
Phoenix literatorum Salmasius gratus agnovit ; coníixis ergo,
velut in tabula, Angliáé Monarchomachis, Miltono, Philippo,
aliis ; in ipsa etiam Britannia. Victoriae reliquit veftigia. Nun-
quam in arenam defcendit, Triumphator quin rediret. Tandem,
fenilem eius dexteram, Mvhamed Pfevdopropheta fenfit,
fractoque eius Gladio, cum felicitatis nihil fupereffet amplius^
3i6
ut Victor in terris plus ultra progredi poffet, illuc abiit, ubi
per humana omnia gradimur, eo die, quo anniverfarium
Eccleíia triumphum celebrat : quod Pax Westphalica, ingenti
totius Germaniae tripudio, fancita fuerat ; quasque fimul D.
Sebaldo, Hungáriáé Regis Filio, & Francorum Apostolo facra
audit. Anno m dc lxxxvii. Io Victor ! Paean ! lo Trivmphe
!
Triumphanti in Növi Orbis portu, Feftivum hoc Celeíma,
accinit, Remigio Altissimi, in aliam propediem Plagam vela




Waxmann (Sigismundus). Difsertatio Inauguralis Medica De
Suffacatione Hysterica, Jussu & auctoritate Gratiosifsimae
Facultatis Medicae in florentifsimá Salaná, Praeside Augu-
sTiNO Henrico Faschio, Med. Doct. Anat. Chirurg. & Botan.
P. P. Archiatro Ducali Saxonico, Patrono, Praeceptore &
Promotore ftudiorum fuorum aeternüm devenerando, Pro Li-
centia Summos in arte medica honores ac insignia Docto-
ralia legitimé capefsendi, placidíe Philiatrorum disquisitioni
iubjicienda, á Sigismundo Waxmanno, Leutschoviá Hungaro,
In Auditorio Majori, Ad diem 21. Decembr. horis ante &
pomeridianis, A. S. R. m dc lxxxvii. Jenae, Literis Krebsia-
nis. 4r. A—E, ^= 36 lap.
Debreczeni ref. coll. (E í\' hij.) — Ráth György. — Bécsi egyet. ktár. —
Gúthai hercz. ktár.
3444 Köln. 1687.
Nadasi (Johannes). Annus Coeleftis Jesu Regi, Et Mariae
Regináé Sanctisque Omnibus facér : Ad fuppeditandam quo-
tidianis meditationibus, piis desideriis, & colloquiis, novam
in dies matériám, opportunus: Vna cvm diebvs Marianis,
per quotidianas ad B. Virginem afpirationes. Editio Quinta,
ütraque Viennenfi, et altéra Bononienfi, accuratior, pluri-
busque accefsionibus ab Auctore adjectis, multo locupletior.
Coloniae Agrippinae, Apud Hermannum Demen, m. dc. lxxxvii.
Cum permifsu Superiorum, ex Privilegio Caesareo. i2r.
Pars I et II. 414 lap.




Apáti (Nicolaus). Disputatio Theologica De Virga Mosis.
Cvi, Deo Trinuno Adjuvante, Praeside Viro Rever. & Clarií-
simo, Dn. Jacobo Gaillardo, S. S. Theol. & Phil. Doct.
lUiufque in Acad. Lugd. Bat. Profeffore Ordinario Celeber-
rimo, nec non Ecclefins Galló-Belg. Paftore Primario difer-
tiffimo. Publicé fuftinendo operám dabit Nicolaus Apáti,
Ungarus á Debrecen. Die 26 Április locó horifque folitis
ante meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elze-
vier, Academiae Typograph. m d c lxxxvii, 4.T. A—C = 3 ív
= 12 sztlan lev.
Ajánlja rokonának Hatházi Gergely ezredesnek, atyjának Apáti Miklósnak és
Bernáth János debreczeni tanácsosoknak. Nagy-Kállai György kállai kapitánynak,
s X megnevezett leydeni tanárának. — Versekkel üdvözölte Kaposi Sámuel.
Muz. — S. pataki ref. coll.
3446 Leyden. 1687.
*Kondorosi (Johannes). . . . UtQi i .wéuuany.r/g áxo/MÍhifJtfg
7ih()ug. Disputatio Theologica De Petra & Potu Spirituali.
Qvam, Divina Auspicante Clementia^ Sub Praesidio Viri Re-
ver. & Clarifsimi, Dn. Jacobi Gaillardi, S. S. Theol. &
Phil. Doct. Illiufque in Acad. Lugd. Bat. Profefforis Ordi-
narii Celeberrimi, nec non EcclefÍ3e Gallo-Belg. Paftoris Pri-
marii difertiffimi. Publicae ventilationi fubjicit Johannes Kon-
DOROsi, Ungarus. Die 2. lulii, loco horifque folitis ante
meridiem. Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier,
Academiae Typograph. m dg lxxxvii. 4r. A—B = 8 sztlan
levél.
Ajánlja Körmendi Péter erdödi lelkésznek, Szenei Pál, Veresegyházi Tamás
debreczeni lelkésznek, Szilágyi Márton, Lisznyai Pál debreczeni tanároknak, Zom-
bori György mcgyaszói, Debreczeni F. István somlyói lelkészeknek.
— — Pars Secunda. U. ott, u. a. 41-. A—C, = 10 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz tanárának Gaillard Jakabnak, Bartha Boldizsár egykori debre-
czeni fbírónak. Baranyai Mihály és Dobozi István debr. bíráknak, Diószegi
Sámuel debr. tanácsosnak, Miskoiczi István debr. kereskednek és a debreczeni
iskola társaságának. — Versekkel üdvözölték Kaposi SÁMUEL, APÁTI MiKLÓs és
Komáromi A. János.
Muz. (3 pld.) — S. pataki ref. coll. — Ráth Gy.
3447 Leyden. 1687.
Nánási (Michael). Disputatio Theologica Tripertita De Sa-
cerdotio Christi. Pars Prima. Qvam Sacerdote Summo ad-
juvante Sub Praesidio Clariffimi & Doctiffimi Viri, D. Ste-
PHANi Le Moyne, SS. Theologiae Doctoris, ejufdemque facul-
tatis in inclyta Lugduno-Batava Academia Profefforis Ordi-
3i8
narii digniíTimi, Ecclefiaí'tae difertiffimi. Publicé ventilandam
proponit MiCHAEL Nanasi, Ungarus á Rivulis. Auctor & De-
fendens. Die . . lanuarii, horis locóque folitis, ante meridiem.
Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae
Typograph, mdclxxxvii. 41-. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
_ — „ ), Pars Secunda. . . A— B, = 6 sztlan lev.
— — » » Pars Tertia. (Sub Praesidio D. Jacobi Triglan-
Dii). A^—B, = 6 sztlan lev.
Ajánlja a szerz az I. részt Széki Teleki Mihálynak. Az utolsó lapon zsidó
verssel üdvözölte Kaposi Sámuel. — A II. részt ajánlja Kemény Jánosnak, néhai
Kemény János erd. fejedelem unokájának és Horti István erd. ref. püspöknek. —
.^ III. részt ajánlja Nagy- Bánya város bírájának és tanácsának, Dézsi Márton,
Kolozsvári István és Pápai Ferencz enyedi tanároknak s testvérének Nánási István
nagy-bányai papnak. Az utolsó lapon versekkel üdvözölte Enykdi István.
Muz. — Egyete7n. — M. v. Teleki-kfár. — Simor-ktdr.
3448 Leyden. 1687.
Nánási (Michael). Halcyonia Ecclesia? Seu Disquisitio Theo-
logica De Secura Ecclefiae pace, ac tranquillitate in ultimis
temporibus futura, juxta ac Fatali Antichrifti periodo, é ge-
nuinis Sacrorum Vatum oraculis deprompta. Pars Prima.
Qvam, Deo Opt. Max. Annuente, Sub Praesidio Clariffimi
ac Doctiffimi Viri, D. Jacobi Gaillardi, SS. Theol. & Phil.
Doct. Illiufque in Acad. Lugd. Bat. Profeff. Ordinarii dignif-
fimi, EcclefiaftíE difertiffimi. Publico examini fubjicit Michael
Nanasi, Ungarus á Rivulis. Auctor & Defendens. Die . .
Aprillis, loco horifque folitis, ante meridiem. Lugduni Bata-
vorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph.
M D c Lxxxvii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
— — » ). Pars Secunda. U. ott, u. a. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Ajánlja a szerz az I. részt a nagy Teleki Mihály nagy remény fiainak, Mihály-
nak. Lászlónak, Józsefnek, Pálnak és Sándornak, a lí. részt Fráter István huszti
aikapitánynak, Balkó Pálnak Teleki Mihály jószágai igazgatójának, Gaillard Jakab
leydeni. Pataki István kolozsvári hittanárnak és Nagy-Ari Józsefnek az erd. feje-
delem udvari papjának.
Muz. — Ei-d. Muz. — M. v. Teleki-ktár.
3449 Leyden. 1687.
Nógrádi (Benedictus). Chriftus in manu Mosis, et Moses in
manu Chrifti. Hoc eft, Difsertatio Theologica Juxta filum
Loci Celeb. Deut. 18. comm. 18. 19. contexta. Qvam, Chri-
fto Propheta illuminante, Sub Praesidio Viri Rever. & Cla-
rifsimi, Dn. Jacobi Gaillardi, S. S. Theol. & Phil. Doct.
Illiúsque in Acad. Lugd. Bat. Profefsoris Ordinarii Celeber-
rimi, nec non Eccl. Gallo-Belg. Paftoris Primarii disertifsimi.
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Publico disquirentium examini íubjectam tuebitur Benedictus
Nógrádi, Pannonius. Autor & Defendens. Ad diem . . Sept.
ante meridiem, loco horisque folitis. Lugduni Batavorum,
Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph. m dc
Lxxxvii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz a tiszáninneni s tiszántúli ref. püspök felügyelete alatt álló 14
egyházmegye esperestjeinek, továbbá Szilágyi Márton és Lisznyai Pál debreczeni
tanároknak és Kölcséri Sámuel bölcs, és hittani tudornak, valamint Debrc'zen
város tanácsának, B. Jenéi Bernát János és Dobozi István debreczeni tanácsosok-
nak és ifj. Komáromi Csipkés Györgynek.
Erd. Muz. — .S". pataki ref. coll.
3450 Leyden. 1687.
Rápóthi P. (Michael). Difsertatio Theologica De Lege Fidei.
Qvam Deo Optimo Favente Sub Praesidio Clarifsimi ac Ge-
leberrimi Viri, Dn. Jacobi Gaillardi, S. S. Theol. & Phil.
Doct. Illiusque in Acad. Lugd. Bat. Profeísoris Ordinarii
Celeberrimi, nec non Eccl. Gallo-Belg. Paftoris Primarii
disertifsimi. Publicae disquisitioni proponet, Michael P. Ra-
poTi M. F. Ungarus, Auctor & Defendens. Ad diem . . Sept.
loco horisque folitis, ante meridiem. Lugduni Batavorum,
Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typograph. m dc
LXXXVII. \x. A—-B =8 sztlan lev. — Pars Secunda (ad diem
17 Sept.) A— B^ = 6 sztlan lev.
Ajánlja az I. részt Körmendi Péter erdödi papnak s tiszántúli superintendensnek,
Szenczi Pál és Veresegyházi Tamás debreczeni papoknak. Szilágyi Márton és
Lisznyai K. Pál debreczeni tanároknak, atyjának Rápóti P. Mihály n. bajomi pap-
nak, rokonának Halászi István gáborjáni ^papnak ; a II. részt a debreczeni tanács-
nak, Gaillard Jakab leydeni tanárnak. Érsekújvári Orbán tokaji, Sailai H. Pál
szentimrei papoknak és a debreczeni iskolának. — Az I. részt versekkel üdvözölte
Kaposi SÁMUEL.
Debreczeni ref. coll. — ^S". pataki ref coll. (3 p.)
3451 Linz. 1687.
'Beham (Joan. Ferdinandi, Juris-Confulti Auftriaci) Institu-
tiones Juris-Prudentiae-Publici Universalis Notitiam Reipu-
blicae Romano-Germanicae, Juriumque Ad Statum Ejusdem
Publicum Pertinentium Exhibentis Quae Duobus Capitibus
Distinctae, Nec non novo, Inque Florentisfimis Auftriacis Pro-
vincijs primo ante omnes conamine deductae funt Ex Prin-
cipijs partim cognofcendi Communibus, & Proprijs, in Doctrina
cüm Extra- Effentiali per Definitionem, atque Divifionem
:
tm Effentiali, quíe objectum fiftit, Idque per caufas Hifto-
rico-Geographico-Politicé pertractat
;
partim ver Effendi tum
proprijs, cognitionem Jurium feorfim exponentibus ; tum com-
munibus, eandem complexé tradentibus. Collectae ver Ex
Í20
Consvmmatissimis Ivris- Prvdentiae-Publici Doctoribus maxi-
mam partém Neotericis in Expofitione fubindé allegatis. Anno
M. DC. Lxxxvii. Lincij, Typis Joannis Raedlmayr Typogr.
Noribergae Apud Joan. Hofmann Bibliopolana. 4r. A
—
Z-\-
Aa—Zz-|-Aaa—Xxx = 532 szzott lap. — Elül: czímlap,
ajánlás, praeíatio 7 sztlan levél.




*Dubravius (Stephanus). Qvod Summus dierum temporumq^
Stator approbet ! Probléma Historicum De Planetaria Dierum
Denominatione, Amplisfimae Facultatis Philofophicae in Aca-
demia Lipfienfi indultu, publicae Cenfurae proponet Praeses
M. JoHANNEs MoEBius, Martisburgcnfis, S. S. Theol. Cultor,
Respondente Stephano Dubravio, Zakoltzá Hung. Philof.
Baccal. & SS. Theol. Stud. ad diem 28. Maji, Anni laben-
tis M DC LXXXVII. Lipsiae, Typis Christiani Gözl. 4r. A— D,
= 3 V2 í'^ ^= 14 sztlan lev.
Afuz. — Hallei magy. ktdr. — Oxfordi Bodleian ktár.
3453 Lipcse. 1687.
*Trusius (Hiobus). Statua, In Perennem Mnemosynen Viro-
rum, ex Hungária per diverfas Paffim mundi plagas, pro
Nomine Christi, & Veritate Evangelii Cum fuis fufpirando
exulantium, & intra lxxiii, ad lxxxvi. inclufivé. Sedecimi m
?Erae Chriftianas feculi, vitám miferam & triftem cum piacida
beataque morte commutantium, cum annexa Paraenetica
Paraclefi, erecta Opera H. T. R. H* P. C. L. Lipsi^e, Lite-
ris Johannis Georgii, 1687. \x. A—C, = 10 sztlan levél.
Kmlíti Klkin. z. h. I. köt. 103. 1.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Göttingai egyet. ktár. — Hallei magy. ktár .
3454 London. 1687.
*Sylvanus (Georgius). Homeri Iliados Liber Primus. In quo
singularum vocum significationes, compositiones ac derivatio-
nes annotantur: Dialecti claré & distincté exponuntur : Syno-
nyma multis locis adjiciuntur: Particularum varii ac elegan-
tes usus demonstrantur : Phrases & Sententiae ex ipso textu
deliguntur ; Graecismi passim occurrentes explanantur: Fa-
buláé & Históriáé nominum propriorum enarrantur : omnia
* Hiobus Trusius Rosenberga Hungarus.
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denique, quae huc pertinere videbantur, ita continentur, ut
is facilé á quovis intelligatur, methodúsque vera Lingvam
Graecam tum docendi, tum discendi habeatur. Studio & opeiá
Georgii Sylvani, Pan. Med. Editio Secunda. Londini, Im-
pensis Tho. Bennet, apud quem prostant venales ad Insigne
Lunae dimidiatae in Coemeterio Paulino. 1687. i6r. 164
lap. — Elül : czíml. és ajánlás 2 levél.




'Zimmermanni, (Matthiae, SS. Theol. Doct. Pást. Et Super-
intend. Misenens.) Florilegium Philologico-Historicum, Ali-
qvot myriadum Titulorum, Cum Optimis Autoribus, qvi de
qvavis Matéria fcripferunt, qvarum pmecipuae curiofe & ex
profeffo tractantur. Adhibitá re Nummariá & Gemmaria,
Praemittitur Diatriba De Eruditione Eleganti Comparanda,
Cum Fií^juris. Pars i. Impenfis Michael Güntheri, Bibi.
Drefd. Misenne, Literis Christophori Güntheri, Anno m. dc.
Lxxxvii. 4r. A—Z-|-Aa— Zz = 368 szzott lap. — Elül:
czíml., ajánl. 3 levél. 5 képpel.
A Pars II. meyjelent u. o. 1689. Az Appendix Drezda. 1688.
Egri érs. — Bécs egyet. ktár. — Dar)nsfadti nagyhercz. ktár. — Göttingai
egyet. ktár. — Jenai egyet. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3456 Prága. 1687.
(Nádasi. Johannes). Diurnum Divini Amoris, sive divini amo-
ris dies aureus, in horas et occupationes varias Ejusdem
Divini nutu imperioque susceptas, distributus : et sanctorum,
Orationibus, documentis, exemplis, ac depromptis é divina
Scriptura pijs aspirationibus illustratis. Pragae, typis Uni-
versitatis in collegio societatis Jesu. 1687. I2r. 336 1.
Régebbi kiadás : Róma. 1660.
Említi SoMMERVOGEL, /. h. V. köt. 1532. hasáb.
3457 Róma. 1687.
'Eszterházy (Emericus). Theses ex universa Theologia sub
Auspiciis Reverendissimi Patris P. Tyrsi Gonzalez Praepositi
Generális Societatis Jesu publice propugnandae a Fr. Eme-
Kico Esterhasy Ordinis S. Pauli Primi Eremitae Professo,
Collegii Germanici et Hungarici Alumno, in eodem CoUegio
Germanico et Hungarico. Romae, ex Typographia Pauli Mo-
netae. m dc lxxxvii. 2r. 12 lap.
Említi De Backer, Biblioth. VI köt. 560. 1. 28. sz.
Szaho K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtái. III. 2. rész. 21
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3458 Róma. 1687.
"Missa S. Stephani Hungáriáé regis confessoris a Sac. Rit.
Congregatione recognita et approbata, die 19. Április, 1687.
Romae, . . . 1687.
Ennek utánnyomata megjelent Braunsbergben i688-ban.
Lásd Gruchot, H. Verzeíchniss d. Braunsb. Drucke. 1887. 13. 1.
3459 Strassburg. 1687.
Láng (Michael). Dispvtatio Theologica Solennis De Bene-
dictione Sacerdotali, ex Num. Cap. vi. verf. 22. fqq. Quam
Benedicente SS. Trinitate Sub Praesidio Viri Maximé Reve-
rendi, Amplifsimi & Excellentifsimi Dn. Sebastiani Schmidii,
S. S. Theol. D. ejufdemque Profefforis Senioris Celeberrimi,
Capituli Thom. Decani Spectabilis, ac Conventús Ecclefia-
ftici Praesidis graviíTimi, Domini Patroni, Fautoris & Prae-
ceptoris obfervantiá filiali aetatém devenerandi, Die . . Apr.
St. N. Anno m dc lxxxvii. Eruditorum fiftet Examini Michael
Láng, Purimonte-Tranfylv. Argentorati, Literis Johannis Fri-
derici Spoor. \x. A—C, = 22 lap. — Elül: czíml. és aján-
lás 3 sztlan lev.
Muz. — fírassai ev. gyinn. '
3460 Thorn. 1687.
*Bertleff (Martinus). Exodus Hamelensis Qvam auxiliante
D. T. O. M. Sub Praesidio M. MARTiNr Bohm, Gymn.
Thorun. Prof. Publ. Praeceptoris fui ac Patroni omni obfer-
vantiae cultu ad cineres usqve devenerandi. In Auditorio
maximo A. O. R. eb. Idc. lxxxvil d.* Julii horis confvetis
defendit Auctor & Refpondens Martinus Bertleffius Sax-
Tranfylv. Thorunii imprimebat Christianus Bekk, Gymn.
Typogr. 4r. A—D3 == 15 sztlan lev.
2'hortzi gymn. ktái'.
3461 Thorn. 1687.
'Nuptias solennes Reverendo, Clarissimo atcp Doctissimo Viro
Dn. M. Johanni John, Ecclefiarum in Gremboczin, Rogovo
is. Leibitfch Miniftro Fideliffimo Cum Lectiffima, fuiqi Se-
xús Virtutibus fulgentiffima Virgine Anna Elisabetha natali-
bus Mülichia, A. O. R. m. dg. lxxxvii. d. 25. Novembr.
Thorunii feliciter celebratas gratulantur Amici. Thorunii
Typis excudit Chistianus (sic) Bekk, Gymn. Typogr. 2r.
2 levél.
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Öt latin költemény. Ezek közül kettnek szerzje magyar, t. i. JOHANNIDE^
Venczel és Sartorius János.
l'hornt gymn. ktár.
3462 Thorn. 1687.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica I. De Natura Di-
vifione & Tractatione Ethicae, qvam in Gymnafio Thoruneníi
Praeside M. Johanne S.\rtorio, Prof. Publ. príevia pirelectione
publica pro virili defendet Stephanus Hu.mius, Schenkino-
Transylvanus. d. 5. Jun. A. O. R. m. dc. xxcvii. Horis lococp
conívetis. Thorunii typis excudit Christianus Bekk, Gymn.
Typogr. 4r. A—C, = 10 sztlan lev. — Elül: czíml. i lev.
Üdvözl verset irtak a felelhöz külföldieken kívül még következ magyarok :
JOHAKMDES VeNCZEL, SARTOKIUS JÁNOS, BEKILEFF MARION.
KÖ7iigsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3463 Thorn. 1687.
Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica 11. De Summo Bono,
qvam in Gymnasio Thorunenfi Praeside M. Johanne Sártö-
kig, Prof. Publ. praevia praelectione publica pro virili defen-
det Johannes Reinhold, Gedanenfis. d. 19. Jun. A. O. R.
M. DC. XXCVII. Horis locoq^ confvetis. Thorunii typis excudit
Christianus Bekk, Gymn. Typog. 4r. A—E, = 18 sztlan
levél.
Üdvözl verset írtak: SARTORIUS JÁNOS. JOHANNIDES Venczki., HUMlüS
István.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3464 Thorn. 1687.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica iii. De Intellectu
& Voluntate, qvam in Gymnasio Thorunenfi Prreside M.
Johanne Sartorio, Prof. Publ. praevia praelectione publica
pro virili defendet Georgius Fridericus Salomon, Bublicio
Pomeranus. d. 24. Jul. A. O. R. m. dc. xxcvii. Horis locoqi
confvetis. Thorunii typis excudit Christianus Bekk, Gymn.
Typogr, 4r. A—D = 16 sztlan lev.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorjii gymn. ktár.
3465 Thorn. 1687.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica ív. De Affectibus,
qvam in Gymnafio Thorunenfi Praeside M. Johanne Sarto-
rio, Prof. Publ. praevia praelectione publica pro virili defen-
det Nathanael Gerlach, Thorun. Pruff. d. Aug. A. O. R.
M. DC. XXCVII. Horis locoq^ confvetis. Thorunii typis excudit
21*
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Christianus Bekk, Gymn. Ty}-)Ogr. 41-. A— F, = 5 7. ív =
22 sztlan levél.
Végén versek JOHANNIDKS VENCZKI.tÖI, SARTORlUStÓl és BÖHM MÁRTONtÓl.
Hallei magy ktár. — Köi!.igshe?'gí egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3466 Thorn. 1687.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica v. De Actionibus
Humanis, earundemq^ Principiis, qvam in Gymnafio Thoru-
nenfi Prseside M. Johanne Sartorio, Prof. Publ. praevia
praelectione publica pro virili defendet Bartholom/eus Witte,
Infula-Marianus, d. 4. Dec. A. O. R. m. dc. xxcvii. Horis
locoqi confvetis, Thorunii typis excudit Christianus Bekk.
Gymn. Typogr. 4r. A—F, = 22 sztlan lev. — Elül: czíml.
és tartalom 2 lev.
K'ónígsbe?'gi egyet. ktár. — Thorni gyw?i. ktár.
3467 Tübinga. 1687.
Zabanius (Isaacus). Disp. De Ritibus Ecclefiasticis. Praefide
Jo. Adamo Osiandro. Tubingae. 1687. 4r.
Némely példányokat ajánlott néhány württembergi egyháztanácsosnak, másokat
pedig atyjának Zabanius Izsáknak.
Említi Trausch /. k. III. k. 518. 1.
3468 Wittenberg. 1687.
*Michaelis (Georgius). Consularem Provinciám, Viro Nobilis-
simo, Amplissimoqi Dominó Georgio Hebero, Mercatori Fa-
migeratifsimo, hactenus Ordinis Senatorii Camerario • Gravis-
simo, Die xxiv. Maji, A. lE. eb be xxcv. Auctoritate Ele-
ctorali Solenniter collatam, ex debita, Erga Patronum ac
Benefactorem Magnum, obfervantiá, gratulabar, Calendis ver
Januariis, A. C. m. dc. xxcvii. Mvi^f^ióavvoi' iftud typis exfcribi
curabam, hancque grati tefferam animi Strenae loco L. M. Q.
decernebam M. Georgius Michaelis Cassai, Hung. SS.
Theol. C. & Seren, ac Potentifsimi Electoris Saxoniae. Alum-
nus. Wittebergne, Literis Schultzianis. 2r. 2 levél.
Latin és német költemény.
Akad. (2 pld.)
3469 Wittenberg. 1687.
Draudt (Marcus). De Officio Chrifti Difsertatio Theologica,
Qvam, Diviná favente gratiá Praeside Viro Summé Reve-
rendo, Magnifico, Amplifsimo atq^ Excellentifsimo Dn. Johanne
Deutschmann, S. S. Theol. D. ac P. P. ejusdemq^ Faculta-
tis Decano longe Celeberrimo, Alumnorum Electoralium
Ephoro gravifsimo, Dn. Patrono, Benefactore ftudioramq^
meorum Promotore íevum colendo, Disqvifitioni eruditorum
publicae fubmittit Respondens Marcus Draudt, Coroná
Transsylv. S. S. Theol. ac Phil. Studiosus In Auditorio
Majori, Anno m dc. lxxxvii. Die . . Menfis . . . Horis matu-
tinis confvetis. Wittenberggé, Literis Joannis Wilckii. 4.V.
A—C ^ 12 sztlan lev. — Elül: czímL, ajánlás és üdv.
versek 4 sztlan lev.
Ajánlja a felel Albrich Márton rozsnyai papnak s barczasági dékánnak, Harnung-
Márton bottalvi papnak és aldékánnak, Closius Gvörg-y sz-péteri, Honter János
brassai, Czuitner Jakab mogyorósi, Grostais Márton költevényi, Greissing Pál her-
mányi, Sinonius Miklós feketehahni, Jeckelius Jakab prásmári papoknak, atyjá-
nak Draudt Márk földvári papnak, Raus Gáspár ujfalusi, Draudt János veresmarti,
Literáti Márk vidombáki papoknak, és Greissing Bálintnak, a brassai gymn. igaz-
gatójának. — Versekkel üdvözölték tanuló társai : CzULfNKR Jaicah, Clo-^IUS
Pftkr, Francisci János brassai fiak, Baltazár János ujfalusi fi, Scherifoes
Györgv. Tartlkr András, Teuisch Pál brassai fiak és Rheinits Dániel
botfalvi fi.
Brassai ev. gym. — Erd. ev. egyhker.
3470 Wittenberg. 1687.
Francisci (Johannes). Angelum in Assumpta Corpore Apparen-
tem, Dissertatione Pneumatica Confentiente Ampliff. Ordine
Philof, publicae confiderationi fiftunt M. Nathanael Falck,
Gedanenf. et Johannes Francisci, Coroná-Tranfsylv. H. L.
Q. C. D. XVII. Auguft. A. O. R. m. dc. xxcvii. Witteberg^e,
Typis Martini Schultzii. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan
levél.
Muz. — Akad. — Erd. ev. egyhker.
3471 Wittenberg. 1687.
Francisci (Johannes). Positiones Selectas Ex Pnevmaticis De
Anima Separata, adverfus Recentiores inpr. qvofdam Philo-
fophos, eorvmqve Argumenta directas, Confentiente Amplif-
simá Facultate Philofophicá, Publicae ventilationi proponunt
M. Nathanael Falck, Gedanenf. & Johannes Francisci,
Corona-Transfylv. H. L. Q. C. Ao. O. R. eb be xxcvii. d.
XIX. Octobr. Wittebergae, Imprimebat Matthaeus Henckelius,
Acad. Typogr. 4r. A—B, = 6 sztlan lev.
Muz. (2 pld). — Akad. — Bruckentkal-Muz. — Hallei vtagy. ktár.
3472 Wittenberg. 1687.
Graffius (Lucas). De Versioné, Qvam Vocant lxx. Virali
lf7io(^}()iJiifi}'u, Cum Occasio Atqve Tempus Ad Disputandum
Pro Loco In Amplissima Facultate Philosophica Spe Citius
Legitimeqve Obtento Invitaret, Is. Vossio Potissimum Oppo-
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nit, Solenniqve Examini Exponit, Praeses M. Gerhardus
Mejer, Hamburg. Respondente Luca Graffio, Media-Tran-
sylvano, S. S. Theol. & Phil. Stud. In Auditorio Majori A.
M. Dc xxcvii. Ad Diem xxiv. Novemb. Wittenbergre, Typis
Matthaei Henckelii, Academ. Typogr. 4r. A—C = 3 ív =
12 sztlan lev.
Ajánlja a felel Hermann Lukács medgyesi els papnak és a medgyesi tanács
megnevezett 14 tagjának.
Muz. — Brassai ev. gymii. — Bruckenthal- .\Juz.
3473 Wittenberg. 1687.
Grau (Valentinus). Disputationem Theologicam Ex Rom.
I. 7. De Caufa Impulfiva Sacrae Scripturae Ex Parte Dei,
Moderante Praeside Viro Summé Reverendo, Magnifico, Am-
plifsimo, Excellentifsimoqi Dno. Johanne Deutschmanno, S. S.
Theol. Doct. & Prof. Publ. in Totó rbe Docto vndiqvacp
Celeberrimo, Alumnorum Electoralium Ephoro Gravifsimo,
Dn. Patrono, Praeceptore, ac Promotore Studiorum Meorum
Omni obfervantiá aeternum fuspiciendo &c. Valentinus Grau,
Cibinio-Transylv. In Auditorio Majori, ex B. Lutheri Ca-
thedra proponet ac defendet, Diem viii. Julii, Anno m. dc.
Lxxxvii. Wittenberggé, Typis Johannis Wilckii. 4r. A—B =
8 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
3474 Wittenberg. 1687.
*Laurus Qvam, Rectore Magnifico Dominó Johanne
Andrea Qvenstedt, . . . . Et Amplifsimae Facultatis Philofo-
.püiae Decano Spectabili Viro Nobilissimo, Amplifsimo atqp
Excellentifsimo, Dominó Christiano Rhrensee, Philoí. Pract.
Prof. Publ. longé celeberrimo, Magifteriali Dignitati Juvenis
Clarifsimi atqj Doctifsimi Dn. Andreáé Schuleri, In Electorali
ad Albim Univerfitate D. xxiix. April. m dc lxxxvii. confecrat
Traniyivania Lutherana. Wittenbergae, Literis Johannis Wil-
ckii. 2r. 2 levél.
A verseket írták : Czui.TNEK J.A.KAB brassai fi. Closics Péter brassai fi
(németvil), ViEioRis Mihály szebeni, Flkischer György beszterczei, Lyntziu.s
Simon kisselki, FiInder Mihály medgyesi. Grau BÁLiNr szebeni. Francisci
JÁNO.s brassai. Kühler Mihály beszterczci. Spelner SÁmukl szászré>^eni fiak,
HAl.^HA^AR JÁNO.s Újfalvi (németül), Schörtfes Györííy brassai fi (németül),
Draui H MÁRK, Tarileru.S András brassai, Teutsch Pál brassai fiak, Rhein
13ÁNIEL botfalvi fi, Alurich JÁno.s, seyesvári, Gro.Ss Mihály, segesvári, Graff




Michaelis (Georgius). Amicum Salve Et Vale, Quo Virum
Plurimum Reverendum, Clarissimum & Amplissimum Dn. M.
Thomam Stellerum Neofolio-Hungarum, Opere, Ad qvod
finí^ulari Dei confilio erat ordinatus, per biennium feliciter
peracto, Wittenbergam reducem, Anno fE. C. m dc. xxciii.
die XV. Április, qui in Dominicam Quafimodogeniti incidit,
apud Dn. Andreám Knoblach, Civem & Compactorem hono-
ratam, jam beatum, Benefactorem Difperforum propeníum,
nocte jam ingruente, Undecim praefentibus, excepit Eidemqve
Calendis Maji, in afflictam licet, dulcem tamen pátriám, iter
fufcipienti, valedixit, nunc ver typis fubjiciens, Strenae loco,
cum ardentisfimo Omnigenae profperitatis Voto, Munere
Sacro in rbe patria fungenti, ex debita animi obfervantiá,
coníecravit M. Georgius Michaelis Cassai, Hung. S. S.
Theol. Stud. & Sereniffimi ac Potentifsimi Elector. Saxon.
Alumnus. A. C. eb be xxvii. (helyesen xxcvii) Calendis




Neckesch (Andreas). Disputatio Theologica, Ex Joh. xx. v.
31. De Fine Scripturae Sacrae, Quam Deo Auspice & Duce
Sub Praesidio Viri Summé Reverendi, Magniíici, Amplifsimi,
Excellentifsimiq5 Dni. Johannis Deutschmann, S. S. Theol.
& Prof. P. in Alma Leucorea Wittenbergenfi íamigeratifsimi,
Alumnorum Electoralium Ephori Primarii longé gravifsimi
Spectatifsimi. Dni. Patroni, Evergetae Praeceptoris, Benefacto-
risq3 fui Muniíicentifsimi, usqi ad arás religiosissimé colendi,
íuscipiendi &c. Andreas Neckesch^ Cibinió Transylvanus, In
Auditorio Majori, Ex aurea B. Lutheri Cathedra Publice
Eruditorum disqvisitioni ventilandam exponet, Anno m dc
Lxxxvii. d. 30. Sept. Wittebergae, Typis Johannis Wilckii.
4r. A—^C ^ 12 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás
2 sztlan lev.
iSjánlva Leonhardi János szebeni els papnak és dékánnak, Gundesch Pál
keresztyénszigeti, Henning Péter szelindeki, Brenner János n. disznódi papoknak
s a szebeni káptalan többi tagjainak.
Brassai ev gymn.
2,1^11 Wittenberg. 1687.
*Operae Pretium, Qvod Cum Rectore Magnifico,
. . . Dn. Joh.
Andrea Qvenstedt, Et Decano Spectabili, Viri Nobi-
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lifsimo, Excellentifsimoqi Dn. Christiano Rhrensee, Phil.
Pract. Prof. Publ. Summum in Philofophia Gradum obtine-
ret Vir Pereximius, Prasftantifsimus, Doctifsimusq) Andreas
Schullerus, Biftric. Transylvanus, In alma Leucorea d. 28.
April. Anno m. dc. lxxxvii. Exhibebant Patroni, Praeceptores
et Amici. Typis Christiani Fincelii. 2r, A—-B = 4 levél.




Röschel (Johannes). Disputatio Theologica, De Fidei Nicenae,
i. e. Articuli De Sacro-Sancta Trinitate, Antiqvitate, Veritate,
Et Necessitate. Qvam Sub Pr^esidio Viri Summe Reverendi,
Magnifici, Atqve Excellentissimi, Dn. Michaelis Waltheri,
SS. Theol. L. Ejusdemqve Prof. Publ. Celeberrimi, Alum-
norum Elect. Ephori Gravissimi, Domini, Patroni, Hospitis,
Promotoris Et Praeceptoris, Incomparabiliter Meriti, Publico
& placido Eruditorum Examini fiftit M. Johannes Baptista
RöscHELius, Sempronio-Hung. Facult. Philos. Adjunctus, Ad
diena i. Decembris A. eb be lxxxvii. H. L. Q. C. Witten-
bergbe Praelo Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. \x. A—P,
= 14^/ ív = 59 sztlan lev.
FauÓ a Figyel XVlll. köt. 223. lapján hibásan írja a szerz nevét Rösernek.
Muz. — Erd. ev. egyhker.
3479 Wittenberg. 1687.
'Schuller (Andreas). Academisches Vale ! Welches Bey glük-
licher Abreise Der Wol-Ehren-Vesten, Vor-Achtbahren und
Wolgelahrten Herrn Hrn. Johannes Klein, B. R. rühmlichst
Beflissenen Und Herrn Jacob. Nafzwetter, Der Weltweiszheit
und H. Schrifft eifrigst Ergebenen Beyder von Nsen aus
Siebenburgen, So mit den angehenden 1687-sten Jahre von
der Weltberühmten Universitát Wittenberg in das geliebte
Vaterland angetreten wurde, Aus schuldiger Freundschaíft
und Ehrerbietung anstimmen wolte Andreas Schuller, S. S.
Th. Stud. Wittenberg, Druckts Martin Schultze. 2r. 2 levél.
A kad.
3480 Wittenberg. 1687.
Schuller íAndreas). Neu-Jahrs-Geschencke, Welches, Als Der
Ehren-Veste, Vorsichtige, Nahmhaffte und Wohlweise Herr
Hr. Thomas Frühm, Der Kóniglichen Stadt Nsen wohlver-
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dienter Pro-Judex, In dem 84ten Jahre seines mit Ruhm er-
langten Alters Das i687te Jahr mit P^reuden erlebte, Von
der Weltberühmten Universitát Witttenberg (sic) vor die
úberíiúszig erwiesene Wohlthaten aus Kindlicher Liebe und
unterthániger Pflicht übersendet Andreas Schuller, S. S.
Th. Stud. Wittenberg, Druckts Martin Schultze. 2r. 2 levél.
Haliéi magy. ktár.
3481 Wittenberg. 1687.
Teutsch (Paulus). Locutionem Angelorum Eruditis contem-
plandam fiítit Pmeses M. Godofredus Arnoldi, Annaebergá-
Mifn. Respondente Paulo Teutsch, Coroná-Tranfs. ad d.
XIV. Decemb. Anno 1687. horis pomeridianis. In Auditorio
Minori. Wittenberggé, Typis Christiani Fincelii. \x. A—B =
8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Greissing Bálint. Greissing János és Barben János brassai
tanároknak, Croner Dániel, Czultner Jakab és Closius Péter hittanhallg-atóknak.
Vannak példányok melyekben az ajánlás nincs meg-.
Muz. — Akad. (Ajánl, nélk.) — Brassai ev. gymn.
3482 \Vittenberg. 1687.
*Thalassius Auspicatissimus, Nuptiis, Viri Nobilissimi, Prae-
cellentis atque Praeclarissimi Domini M. Georgii Michaelis
Cassai. Hungari, SS, Theol. Candidati meritissimi, Serenis-
simiqp ac Potentiff. Elect. Sax. Alumni, & Virginis Nobilif-
simae, omniumqp Virtutum, quas hunc fexum ornant, laude
celebratifsimne Estherae Drechsleriae, Viri Amplifsimi, Con-
fultifsimi atque Doctifsimi Dn. Matthiae Drechsleri, Liberae
Regireq^ Civitatis montanae Düllnae Syndici longé meritifsimi,
Filiae, Die xiix. Jan. S. V. A. í^. C. eb be xxcvii. Syllthori,
ad quartum Magdeburgó lapidem, in matrimonium collocatae,
nuncupatus, devotéq^ Dicatus á Patronis, Fautoribus & Ami-
cis. Wittebergas, Literis Schultzianis. 2r. 2 levél.
üdvözl verseket írtak : Al.HERTi BÁLINT, a lipcsei egyetem rectora, LiEFMANN
Mihály, Drech^ler Mátyás bélabányai fi, Neumann Jáno.s Gy(irgv mörzi
lelkész, Pii.ARiK Jeremiás, sylthori lelkész, Guhr Kelemen radai (Szászorsz.)
lelkész, LÁNi GyÖrgy, Mártonfy Israel, Neumann András potschaui rector,
Si'RKKEL KeresztÉLY, Ci.emens NÁNDOR beszterczebányai fi, A/MAN SÁMUEL




Möller (Dániel). Strena Votiva Növi Anni Nobiliffimis, Ma-
gniíicis AmpliíTimis Excellentiffimis, Coufultiffimis (sic)
Doctiffimis ac Prudentiffimis Dominis Dnis Consulibus, Pras-
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toribus, Scabinis, coeterisq5 Dn. Seuatoribus longé fufpicien-
dis, ac fino;ulis literatis civibus in Foro. Choro ac Toro, cla-
riffimis, inclutae 3ecp ac florenti ffim?e Reipublicre Zittavienfis
Patribus Patriae longé meritiffimis Dn. Patronis, Promotoribus
& Evergetis omnigeno venerationis, promptitudinis, honoris &
obfervantitiae (sic) ftudio, profeqvendis. non fine singulari
animi fubmiffione Anno 1687, calendis Januarii oblata &
vota. Zittavise, Typis Michaelis Hartmanni. 41. 2 sztlan
levél.
• A szerz a költemény vésvén nevezi meo- magát ; «A DANIELE MÖLLERO, Exule
Hungaro, & hoc tempore Xenodochii ad D. Jacobum Lectore, qui fefe hoc modo in
Tavorem iusinuare studuit.)*
Mziz.
3484 H. n. 1687.
Parschitius (Christophorus). Pio, Magnanimo, Clementi Archi-
Duci et Neo-Coronato Hungáriáé Regi Josepho I. Leopoldi
M. íilio foienniter ix. Dec, 1687. Inaugurato. 1 nagy ívrétü
lap.
Muz. (Lásd Catal. bibi. Szécheny. II. k. 150. 1.)
3485 Altdorf. 1688.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem De Tito Livio,
Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. & Metaphyf. Prof.
Publ. ToTq Jitíio(pí},(jig proponit Georgivs Fridericvs Schmid,
Norimbergensis. Altdorf I d. 3. Mart. Anno m dc lxxxiix.
H. L. Q. C. Literis Schönnerstaedtianis. 4r. A—F = 6 ív
= 48 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleiati ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3486 Altdorf. 1688.
Moller (Dániel Gvilielmus). História Magorvm Christvm Ad-
orantivm. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. Publicce cí^r'ExxhifnadiL )^iGco()w(pílo)v
tTUfTxérpei expofita á JoDoco Christophoro Mayr, Noriber-
genfi, Altdorfl, d. vii. April. A, R. M. ci3 idc lxxxviii. Literis
Henrici Meyeri, Vniv. Typogr. 4r. A—E = 5 ív = 40
szzott lap.
Muz. — Nürnbergi városi ktár.
3487 Altdorf. 1688.
* Moller (Dániel Gvilielmus). De Philosophia Effectiva Sub
Praesidio \ iri Nobiliffimi, Ampliffimi atcp Excellentiffimi Dn.
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M. Danielis Gvilielmi Molleri, Metaph. & Hiftor. Prof.
P. meritiffimi, Domini ac Patroni Sui honoratiffimi, Auctori-
tate Et Indultu- Amplissimae Faciiltatis Philosophicre, Pro
Summis Honoribus Et Privilegiis Philosophicis rite obtinen-
dis paucas has Pofitiones publicé proponit ad d. Jun.
Anno M. Dc. lxxxviii. Leonhardus Christophorus Sturmius.




*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
/El. Lampridio, Svb Pniesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. loiq Aajn7i(>iSio(f)íkoi>j: exhibet Wolf-
GANG. Hieronymvs Lottes, Nodb. Altdorf. d. i. Septembr.
A. 1688. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typo-
graphi. 4r. A—B^ = 12 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — U^salai egyet. ktár.
3489 Altdorf. 1688.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
C. Plinio Sec. Svb Prnesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor &
Metaphyf Prof. Publ. ToXq nkiviofíkoLg publicé proponit
Carolvs Im-Hof. Altdorf. d. 17. Novembr. A. 1688. H. L.
Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. 4r. A—
C
= 24 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Ufsalai egyet. ktár.
3490 Altdorf. 1688.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Differtatio de diebvs criticis.
Altorfiae. 1688. 2r.
Említi Ki.EiN, /. h. I. k. 311. 1.
3491 Amsterdam. 1688.
Apáti (Nicolaus). Vita Tnumphans Civilis, Sive, Univcrfa
Vitít Humanae Peripheria, Ad Mentem Illuftris Herois &
Philofophi, D. Renati Des Cartes : Ex unico Centre deducta.
Autore Nicolao Apáti Pannónia Debrecinenfi. Amstelodami,
Apud Abrahamum á Someren. Anno 1688. 8r. A—Y =
346 lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek 16, végül:
Index és errata 2 sztlan lev.
Ajánlja az amsterdami polgármesternek és tanácsnak, Amsterdamban 1688.
febr. 10. — Az üdvözl verseket írta KapOSSI S.4muel és TÓTFALU.SI Kis MiKLÓS.
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Muz. — Debreczem ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — M. v. Teleki-kfár. —
S. pataki ref. coll. — Hallei magy. ktár.
3492 Bécs. 1688.
Breviárium Ad Usum Cathedmlis Ecclesire Zagrabiensis.
Viennas Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Univerfitatis Typo-
graphi. M. DC. lxxxvii. 8r. A—Z-f-Aa—Zz-|-Aaa,_8+a—z-j-
aa—ii-|-(A)— (E), = 754, 504 és 67 lap. — Elül: czíml.,
calendarium, rubricae 18 sztlan lev., végül: Index hymnorum
és colophon 3 sztlan lap.
' CoLophon : Explicit Breviárium fecundum ufum Ecclefiae
*Zagrabienfis. mao^na cum diligentia revifum & íideli Studio
emendatum per Venerabilem Dominum Blafium Decretorum
Doctorem Archidiaconum de Kemleck & Canonicum Ecclefiae
Zao^rabienfis. Impreffuni Viennae Auftriíe per Leopoldum
Voigt Univerfitatis Typographum. Anno falutiferae Incarna-
tionis. M. DC. Lxxxviii. VIII. Idus Septembris.
A colophon szerint a n3'omtatás, melynek éve a czímlapon 1687., csak 1688-ban
vég/.ödött be.
Leírja Knauz, i. h. 93. 1. A colophonban tévesen ír 1687 évszámot.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa. — Zágrábi érs. ktár.
3493 Bécs. 1688.
Eszterházy (Michael, Comes). Regula Regum Ámor & Timor
Sive S. Ladislaus Rex Hungáriáé Amore & Timore Guber-
nans Serenissimo Josepho I. Hungáriáé Regi, Archiduci
Austriae, Orbis Delicio, &c. Dicatus, Ac die 27. Menfis Junij
Anno M. DC. lxxxviii. Coram Senatu, Populoqi Academico, in
Bafilica D. Stephani, Nomine Inclytas Nationis Hungaricíe
panegyricé laudatus Ab Illustrissimo Comite Michaele Es-
terházy de Galantha, &c. Rhetoricíe Studiofo, Deferente
R. P. Gábrielé Hevenesi, Soc. Jesu, AA. LL. & Philofo-
phiíe Doctore, ejusdemqi Profé ffore Ordinario, nec non in-
clytae Nationis Hungaric^e p. t. Procuratore. Viennae Auftriae,
Typis Leopoldi Voigt. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.




Aíuz. — Akad. — Egyetem. — Ráth Gy.
o494 Braunsberg. 1688.
Missa S. Stephani Hungáriáé Regis confessoris a Sac. Rit.
Congregatione recognita et approbata, die 19. Április 1687.
Romae 1687. Reimpressum Brunsbergae apud Petrum
Rnsenbüchlerum. A. 1688.
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Említi EsTRinCHKR, Bibliogr. Polska XI. k. 90 1. et Gruchot Á., Verzeích-




'Zimmermanni (Matthiae SS. Theol. D. P. Et Super. Mise-
nens.) Florilefíii Historico-Philolog. Appendix, Ubi Indican-
tur Fig^urre Efíigies, Et Vitae, lUustrium Personarum, Claris-
simorum Virorum, Rerum Memorabilium Gemmarum, Deni-
qve Nummorum Duorum Postremorum Seculorum, Ut Vei
Innotescat Fuisse, Et Ubi Inveniri Qveant Qvae Non Ubivis
Obvia. Dresdne, Sumptibus Michaelis Gíintheri, Typis Vidnae
Et Haeredum Melch. Bergenii. 1688. 4r, A
—
I, = 34 sztlan
levél. -|- 4 levél.
A Pars I. nici^jelent Meissen. 1687. — A Pars II. U. o. 1689.
Darmstadti ?iagyhercz. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3496 Franeker. 1688.
Bátai (^Georgius). Disputatio Philosophica Theologine Natu-
rális. Et Prmcipiorum ejus Brevem Delineationem exhibens.
Qvne Aufpice Summo Numine Praeside D. Hermanno Alex.
RöELL, Theol. c.^' Phil. Doct. ac Profeffore, Refpondente
Geokgio Batai, Tranfylvano Vngaro. Placido eruditorum
examini fubjicietur. A. D. 21*) Decembris, loco horifque
folitis. Franeqverae, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae
atque eorundem Academiae Typograph. Ordinar. mdclxxxviii.
4r. A—F = 45 szzott lap. — Elül: czíml. 1 sztlan levél.





Csepregi T. (Michael). Theses De Cantico Mosis, Propositae
í/V ()oy:iuuGÍu)' : rrin' (-)t(7> Praeside Campegio Vitringa, S. S.
Th. D. & Profefsore Ordinario. Placido examini fubjiciendae
A Michaele T. Csepregi, Claudiopoli-Transylvano. Frane-
qverae, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frisiae atque eorun-
dem Academiae Typograph. Ordinar. 1688. 4r. 20 lap.
S. pataki ref. coll. 2 pld.)
3498 Franeker. 1688.
Kondorosi (Johannes). Difsertatio Theologica De lxx Septi-
manis Danielis Qvam Divina Annuente Gratia Sub Praesidio
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Viri plurimum Rever. & Celeberr. D. Johannis vander Waeyen,
S. S. Theologiae Doctoris & Profefsoris Ordinarii, V. D. M.
Academici, nec non Serenifsimi NaffaviíE Principis á Sanc-
tioribus confiliis. Public^e difquifitíoni lubjicit Johannes Kon-
doros:, Ungarus, Avctor et Respondens. Ad Diem . . Junii,
loco horisque folitis, ante meridiem. Franeqveras, Apud
Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae atque eorundem Acade-
miae Typograph. Ordinar. 1688. 4r. A— C, = 22 lap.
— — » » Pars Secunda . . (Praeside Campegio Vitringa).
Ü. ott, u. a. 41-. A—B, = II lap.
^ Ajánlja a szerz az I. részt Debreczen város 80 tagból álló tanácsának és
van Leeuwen Gerbrand amsterdami hittanárnak, a II. részt Körmendi Péter tiszán-
túli püspöknek s közép-szolnoki esperestnek, Váradi Mihály szathmári papnak és
esperestnek. Szilágyi Márton debreczeni tanárnak. Debreczeni K. János szathmári,
Debreczeni F. István somlyai papnak és Szölösi Pál szathmári hittanárnak. —
Versekkel üdvözölte RÁPÓri P. Mihály.




^Pater (Paulus). Arcana Moralia, Olim Ab Illvstrissimo Co-
mite. Francisco Bernio, detecta potius, quam Orbi commu-
nicata. Nvnc Ver Cvm Coniectvris Et Indicibvs, omnium
ufibus expofuit, Pavlvs Páter. Prostant Francofvrti, in offi-
cina Maieriana. m dc lxxxviii. 8r. A—Z-f-Aa—Pp = 558
szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás és elszó; 7 sztlan
levél. — Végül: Index 22 sztlan és i üres levél, i czím-
képpel.
Páter Pál ajánlja Rudolf, Ágoston és Antal Ulrik braunschweigi és lüneburgi
herczegeknek,
Ez az 1607-ki kiadásnak változatlan kiadása új czímiappal.
Muz.
3500 Jena. 1688.
Klesch (Dániel). Pentas Doctorum Juris in Hungária. Jenae.
1688. 2r.
Említi Klein, i. h. I. 168. 1.
3501 Lipcse. 1688.
Régeni (Paulus Michael). Summaria Difsertatio De Oecono-
mia Redemtionis noftrae per Chriftum partae, Ubi Praecipuae
Controverfiae inter nos & Unitarios (vulgo Socinianos) circa
peccatum Originale, Personam & Officia Chrifti, Caufam
mortis ejus, & fatisfactionem, ítrictim & dilucidé pertractan-
tur, Sententia orthodoxa lolidis argumentis ftabilitur, Unita-
riorum veró opinio candidé refutatur per Pau. Michaelem
Rhegenium, N. a. Claudiopol. Tranfylvanor. olim quidem
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Unitariorum Religioni, nunc ver Evangelico-Lutheranae ad-
dictum. Eph. ív, 15. Veritatem fectemur cum charitate,
Lipfiae, Sumtibus Joh. Grofsii, 1688. I2r. 168 1. — Elül:
czíml., ajánlás, ad lectorem, üdv. versek stb. 23 sztlan lev.
M. V. Teleki-ktár.
3502 Lissa. 1688.
*Fürst (Gallus). Nichtes, Dem Hoch- und Wohl-Gebohrnen
Ritter, Herrn. Herrn Boguslao Dzierzanowsky, Erb-Herrn
auíf Trzebin, &c. Wie auch Der Hoch-Edel-Gebohrnen,
Viel- Ehr- und Tugend-Reichen Junc^frawen Mariae Annc-e
Gebohrner Dziembowskin, Des Hoch- und Wohl-Gebohrnen
Herrn, Herrn Johann Albrecht Bajanowsky, Erb-Herrn auff
Mortschen, Driebitz, Grofs- und Klein Wurfswitz, Pomikowo,
etc. Hertz-geliebten Pflege-Tochter, Nachdem Dieselben Den
II. Maji des 1688. Christ-Jahres in Mortschen, durch Prie-
sterliche Hand, Ehelich verbunden worden ; Praesentirte
Gallus Fürst, Gn : Hung: zur Zeit der Bojanowskischen
Jugend. Informátor. Gedruckt zur Lissa durch Michael Buk-
ken. 2r. 2 levél.
Muz.
3503 München. 1688.
Calender (Eigentlicher, nicht gefálschter, noch nachgeáffter
Tyrnauischer) Auff das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt
Jesu Chrifti, m. dc. lxxxviii. . . . Mit Rónn : Kayserl : Maje-
stát Freyheit. München, Gedruckt durch Sebastian Rauch,
Anno 1688. 4r. a— c és A—L, = 13'/, ív = 54 sztlan
levél.
Aíuz. — S. pataki ref. coll.
3504 Nürnberg. 1688.
*Fidicinis (Georg). Die Unüberwindliche-Feste Burg, Darin-
nen Sichere Wohnungen, treffliche Wehre, und wohlbewáhrte
Waffen wider die listigen Anláuffe und Mord-Pfeile des
Satans, des Todes und der Welt, wie auch wider allé grosse
Noht, die einen rechtschaffnen Christen in dieser Zeitlich-
keit gemeiniglich betreffen, zu finden. lm Exilio für allé be-
trübte, angefochtene, zagende und verfolgte Christen, An
statt eines Kreutz- und Trotz-Buchs, ausführlich beschrieben
Durch Georg Fidicinis, Hung. Gewefnen Seniorn Inf. Do-
cen. in dem weyland weitberhmten Evangelischen Gym-
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nasio der Kónigl. Stadt Leiitschau in Ober-Ungarn. Be-
nebeest Einer Vorrede Herrn D. Joh. Olearii, &c. &c.
Mit Churfúrstlich-Sáchsischen Privilegio. Nürnberg, In Ver-
legung Leonhard Loschge, Gedruckt daselbst bey Andreas
Knorzen seel. Wittib. 1688. 8r. A—Z-f-Aa—Zz-}-Aaa—Zzz-f-
Aaaa—Bbbb = 1125 szzott lap. — Elül: czíml. elszó,
register 7 sztlan lev. 2 czímképpel.
Hamburgi városi ktár.
3505 Nürnberg és Frankfurt. 1688.
Kreckwitz (Georg). Totivs Principatvs Transylvanir-e Accurata
Defcriptio. Das ift: Ausführliche Beschreibung des gantzen
Fürstenthumbs Siebenbúrgen, Seinen Ursprung, Aufnahm und
W'achsthumb, Abtheilung, Flüfse, Berge, Fruchtbarkeit, Ein-
wohner, Religion, Regierungs-Form, Stádte, Schlófser, Feftun-
gen und Kriegs-Handlungen bifz auf diese Zeit betreffend.
Alles aus den bewáhrteften Scribenten zusamm gesuchet, und
mit den neueften Vorfállen und accurateften Kupfern fo wol
der Regenten als der vornehmften Stádte, wie auch einer
Land-Carten versében von Georg Kreckwitz aus Sieben-
búrgen. Nürnberg und Franckfurth In Verlegung Leonhard
Loschge, 1688. I2r. 387 lap. — Elül: czíml. és elbeszéd
2 sztlan lev., végül: Regifter és Bericht an den Buchbinder
12 sztlan lap.
Egy térképpel és 8 erdélyi fejedelem (Szapolyai János, íBáthori István, Bátliori
Zsigmond, Báthori András, Bocskai István, Bethlen Gábor, Rákóczi György és
Apafi Mihály) és 8 város (Kolozsvár, I^jrassó, Szeben, Medgyes, Szász-Sebes,
Besztercze, ^eeesvár és Várad) képével.
Muz. — Akad. (2 pld.) — Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. (czíml. hij.). —
Szászvárosi ref. gymn. — Gr. Apponyi S. — Ráíh Gy. — Szilágyi S.
3506 Prága. 1688.
KoUecsáni (Adamus). Panegyris de S. Wenceslao, idiomate
Bohemico. Pragae. 1688.
Ajánlva gr. Sternbergnek.
Említi a paulinus írók XVIII. századi jegyzéke. M. Könyvszem/e 1878. ^53. 1.
3507 Strassburg. 1688.
Broderici (Stephani) Narratio De Proelio Quo ad Mohatzium
anno 1526. Ludovicus Hungarire Rex periit. Cum Commcn-
tario JoH. Caspari Khunii. Argentorati. Typis & Sumptibus
Joh. Friderici Spoor. Anno cL be lxxxviii. 8r. A
—
I, =
137 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Bruckeníhal-Muz. — Egri érs. — Kalocsa. — Késnicirki
ev. lyc. — M. V. Teleki- ktár. — Gr. Apponyi S.
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3508 Thorn. 1688.
*Humius (Stephanus). Discursus De Philosophia In Genere,
Qvem PríEside M. Martino Böhmio Prof. P. Athenaei Tho-
run. Ad ventilandum propofuit Stephanus Humius Autor &
Respondens Jamjam extremum Vale Mufis Thorunienfibiis
dicturus. Habebitiir publicé In Auditorio Majori Die 26.
Octob. Anno m. dc. xxcviii. Thorunii typis excudit Christia-
nus Bekk. 4r. A—D = 16 sztlan lev. — Elül: czímlap
1. lev.
Thorn i gymn. ktár.
3509 (Thorn.) 1688.
*Pater (Paulus). Manvmissio Servorvm Fidelissimi Jacobí
Feldtneri Facta A Dominó Anno m dc. lxxxiix. Die xi. Cal.




Páter (Paulus). Agora, Sive Forvm, Qvo Evocata Maria
Henrici Dzikovii, Thorvniensivm Antistitis. Conivnx. Die




^Salae Et Viadri Tenvis Svsvrrvs. Qvo, Celeberrimvm Virvm
Dn. Pavlvm Patrem, Philosophiae Doctorem, De Ivventvte
Stvdiosa, In Academia lenensi, Per Mvlta Tempóra, Insigni-
ter Meritvm, Cvm, Missa Bibliotheca Et Academia Nova.
In Arae Wolffenbytelensi, Itemcp Variis Hic Terrarvm Obla-
tis Conditionibvs, Sane Splendidissimis, Thorvniensi Iteneri.
Se Accingeret, In Transitv lenensi Et Olaviensi, Comitaba-
tvr Amicorvm Biga. Mense lanvario, Anno m dc xxcviii. 2r.
2 sztlan levél.
Két latin költemény, az egyiket a mülhauseni Vokerodi Gottfried, a mási-
kat az i.tjlói szül. Apelles Pál olaui rector írta.
Boroszlói városi ktár.
.3512 Thorn. 1688.
*Sartorius (Johann). Als Der Wohl-Edle, Véste, Hochweise
und Hochbenamte Herr, Hr. Johann Austen, Wohlansehn-
licher und Hochmeritirter Bürgermeister der Kniglichen
Freyen Stadt Thorn, Seine Vielgeliebte Jungfer Tochter, Die
Szabó K.-HelUbrant. Rétii magyar könyvtár. III. 2. rész. 2 2
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Viel Edle, Hoch Ehr- und Tugend-reiche Jungfer Anna, An
Dem Ehrenvesten und Fürnehm-geachten, Hrn. Johann
Friedrich Lindershausen, glücklich Vermáhlete, Solté am
Tag der Vermáhlung, (War der 4. May des i688ten Jahres)
Seine obliegende Pflicht und Schuldigkeit hiemit abstatten
M. JoHANNES Sartorius, Prof. Publ. Thorn druckts Christian
Bekk, des lobi. Gymn. Buckdr. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár.
3513 Thorn. 1688.
*Sartorius (Johannes). Decadem Thefium Physicarum, publicae
ventilationi, ad D. 2. Sept. A. O. R. m. dc. xxciix. in Gym-
nafio Thorunenfi, habendae exponunt Praeses M. Johannes
Sartorius Prof. Publ. & Refpondens Martinus Richtsteig,




*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica vi. De Virtute in
Genere, & in fpecie de Fortitudine, Temperantia, Liberali-
tate, Magnificentia, Modeftia, Magnanimitate & Manfvetudine,
qvam in Gymnafio Thorunenfi Praeside M. Johanne Sarto-
Rio, Prof. Publ. praevia praelectione publica pro virili defen-
det GoDOFREDUs ScHiNCKE, Frauftadio-Polouus. d. 25. Nov.
A. O. R. M. DC. xxcviii. Horis lococp confvetis. Thorunii
typis excudit Christianus Bekk, Gymn. Typogr. 4r. A—E =
20 sztlan lev. — Elül: czíml. és tartalom 2 lev.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3515 Thorn. 1688.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica vii. De Humanitate
& Urbanitate, Veracitate & Taciturnitate, Juftitia, Jure, &
Gratitudine, qvam in Gymnafio Thorunenfi Praeside M. Johanne
Sartorio, Prof. Publ. praevia prrtlectione publica pro virili
defendet Fridericus Opffergeld, Wratislavienfis. d. 23.
Decemb. A. O. R. m. dc. xxcviii. Horis locoqp confvetis.
Thorunii typis excudit Christianus Bekk, Gymn. Typogr.
4r. A;—E = 18 sztlan levél. — Elül: czímlap és tartalom
2 lev.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
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3516 Tübinga. 1688.
^abanius (Johannes). Dissertatio Academica De Ideis, Quam
Sacro Sanctae Mono-Triadis Gratiá annuente, Sub Praesidio
Dn. JoH. WoLFG. Jageri, Facultatis Philofophicae p. n. De-
cani, Philofophiae, ac in fpecie Moralium Prof. P. Illuftris
Stipendii Ephori, Dn. Patroni, Praeceptoris ac Promotoris
aetatem fufcipiendi, Placido (xx(jii^f)'/.oyfívTf,)v Examini, Sum-
morum in Philofophia Honorum rite capeffendorum Gratiá
fubmittit, Author Et Defendens : Johannes Zabanius, Sere-
niss. Würtemb. Ducis in Illuftri ad Nicrum Stipendio Alum-
nus: Anno, Qüo : Gratlofo ProCerVM aDVentVI TVblnga
tota In Ipfo lanVarlo appLaVsIt. Ad Diem
. .
. Tubingre,
Typis Viduse Johann-Henrici Reisl. 4r. A—B = 16 lap. —
Elül: czíml. i, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlja Apafi Mihály erd. fejedelemnek és Széki Teleki Mihálynak jan. 28.
1688. — Üdvözölték honfitársai : Hegyfalusi GyüRGY (magyar verssel), Fride-
i,iu.s JÁxos Jakab és Kelpius János hittanhallgatók.
Muz. — Akad. — jV. enyedi ref. coll.
3517 Wittenberg. 1688.
*Clemens (Ferdinandus). Ex Graecorum Critica, Prieside
C. S. ScHURZFLEiscHio, Prof, Publ. difputabit M. Ferdinan-
dus Clemens, Novosoliensis-Hungarus. Ad diem 3. Octob.
eb be xxcviii In Auditorio Majori. Vitembergae, Príjelo Chri-
stiani Schrödteri, Acad. Typogr. \x. 2 sztlan levél.
Boroszlói egyet. ktár.
3518 Wittenberg. 1688.
Colossus Qvem, Cum Rectore Magnifico Viro Excellenti
Nobiliísimo atque Experientifsimo Dn. Michaele Sennerto,
Med. Doctore felicifsimo ejusdemque Facultatis Seniore, &
P. P. & Decano Spectabili Viro Excellenti Amplifsimo &
Nobilifsimo Dn. Chriftiano Donáti, Log. & Metaph. P. P.
celeberrimo Summum in Philosophia gradum ex indultu
Ejusdem Ordinis benevolo consequeretur Per-eximius & Do-
ctifsimus Dn. Johannes Francisci, Coroná-Transylvanus, No-
mini et honori ejus Wittebergae, An. eb be lxxxviii. v. Cal.
Maji, posuerunt Populares. Wittebergae, Typis Martini Schul-
tzii. 2r. I ív = 2 sztlan lev.
A versek szerzi: GiRESCHEk JÁNOS beszterczei, Grau BÁlínt szebeni,
Draud Márk, Tartler A. brassai, Rhein Dániel botfalvi, GRAFFifs LírKÁcs
medtryesi, Langius János khalmi, Decani János beszterczei, Rdmer Lukács
vidombáki, Ahrahámi János erdélyi, Stinn Lukács segesvári, Femger Dániel
szerdahelyi, Ziegler János kisdisznódi, Hutter György szebeni és Krausz
A. brassai fi.
Dr. Zimmermann Ferenczfiél N. Szebenben. — Hallét tnagy. ktár.
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3519 Wittenberg. 1688.
Corona Trivmphans Qvam Viris Pereximiis Praeclariísimis
Praeftantifsimis juxta atqs Doctifsimis Dominis Dn. M. Andreáé
Schullero, Biftricio Dn. Michaeli Langio, Purin:iontano Dn.
Georgio Fleischer, Biftricio, Dn. Johanni Girischer, Biftricio
Dn. Valentino Grau, Cibinio Tranfylvanis. S. S. Theol. Can-
didatis longé digniífimis Fautoribus & Amicis noftris multüm
dilectifsimis & fummopere colendis Deo feliciter annuente
Anno eb Ik xxciix. d. 15. Octobris Ex celeberrima Leucorea
ad.Lares patrios redeuntibus Imponere voluit, debuit Tran-
s^lvania Wittebergensis. Wittebergae, Literis Schultzianis.
£g)f ivrétü lap.
Akad. — Dr. Zimmennann Ferencznél N. Szebenben,
3520 Wittenberg. 1688.
Dechani (Johannes). De Discursu Brutorum Ex Physicis,
difqvirent M. Nathanael Falck Gedan. & Johannes De-
chani, Bistricio-Transylv. H. L. Q. C. A. O. R. m. dg. lxxxviii.
d. XXI. Mart. St. V. Wittebergae, Praelo Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. 4r. A—B == 8 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Akad.
3521 Wittenberg. 1688.
Francisci (Johannes). Exercitationem Theologicam De .^terna
Paradisiacae Converfationis Oeconomia, Ex Prov. iix. 31. Sub
Moderamine Rectoris h. t. Magniíici, Viri Summe Reverendi,
Amplifsimi atq. Excellentifsimi Domini Joh. Deutschmanni,
SS. Theol. Doct. Celeberrimi. ejusdemqi Facultatis Senioris,
Alumn. Electoral. Ephori gravifsimi, Domini Patroni, Prae-
ceptoris, & Hofpitis aeternüm colendi, Publicae disqvisitioni
exponit Respondens M. Johannes Francisci, Coroná-Tran-
sylvanus. Ad diem x. Decemb. Anni m dc lxxxiix. In Audi-
torio Majori. Horis Matutinis. Wittebergae, Typis Chriftiani
Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Brassai ev. gymn. — Erd. ev. egyhker.
3522 Wittenberg. 1688.
Girischer (Johannes). Conscientia Dissertatione Morali de-
fcripta & Pm-side Christiano Rhrenseen, Phil. Pract.
Prof. Publ. & Elect. Alumn. Ephoro, Publicae Difputationi
expofita, Respondente Johanne Girischero, Biftrició-Tran-
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fylvano. Habeb. ad d. i6. Maji, A. eb be xxcviii. In Audi-
torio Majori. Wittenbergae, Typis Martini Schultzii. 4r. A—
C
= 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánja a felel Besztercze város tanácsának.
Akad. — M. V. Teleki-ktár.
3523 Wittenberg. i688.
Girischer (Johannes). Disputationem Theologicam De Oeco-
-nomia Salutis /Eterna In Genere. Ex i. Cor. ii. 7. Sub
Príesidio Viri Summé Reverendi, Magniíici, Amplifsimi, Ex-
cellentifsimiqj, Dn. Johannis Deutechmann, SS. Theol. Doct.
famá & meritis in Universo Chriftianorum rbe celeberrimi,
Prof. Publ. famigeratiísimi, Facultatis Theologiae Senioris
Venerandi, nec non Alumnorum Electoralium Ephori Pri-
marii Gravifsimi Spectatifsimi, Dni. Patroni, Praeceptoris,
Benefactoris, nec non Studiorum fuorum Promotoris, omni
pietatis ac obfervantise íilialis cultu aetatem profeqvendi pari-
ter ac colendi, In Cathedra B. Lutheri, Publico Eruditorum
Examini fubjicit Johannes Girischerus, Piftricio-Transylvano
(sic), Theol. & Phil. Stud. Die 11. Octobris A. O. R. m. dc.
xxcviii. Wittenberggé, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad. Typ.
4r. A—^B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. és Deutschmann
üdv. verse 2 sztlan lev.
Akad. — Erd. ev. egyhker.
3524 Wittenberg. 1688.
Grau (Valentinus). Disputatio Theologica De /Eterna Crea-
tionis Oeconomia. Ex Esa. xl. 12. 13. 14. Qvam Praeside
Viro Summé Reverendo, Amplifsimo, atq5 Excellentifsimo Dn.
JoH. Deutschmann, SS. Theol. Doctore vndiqvaq^ celeber-
rimo, ejusdemq^ P. P. Facultatis fuae Seniore meritifsimo, ut
& Alumnorum Electoralium Ephoro gravifsimo, Dn. Patrono,
Fautore, Praeceptore, ftudiorumq^ fuorum Promotore omni
obfervantiae cultu aeviternüm proseqvendo, fuscipiendo, defen-
det Valentinus Grau, Cibinió-Transylv. SS. Th. & Phil.
Stud. In Acroaterio Majori Anno m. dg. lxxxiix. Die xv.
Octobr. Wittebergae, Typis Christiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan
levél.
Brassai ev. gymt:. — Erd. ev. egy/iker.
3525 Wittenberg. 1688.
Greissing (Johannes). Vitom Univerfi Corporis Naturális, ex
mente Cl. Martini Kergeri, Med. D. & Phys. Lignic. in
libro fuo de Fermentatione, propofitam, In Electorali ad
Albim Academia Prasside Viro Praecellenti atqp Pr3eclarifsimo
Dn. M. Simoné Frider. Frenzelio, Fac. Phil. Adj. longé
meritifsimo, Dn. Fautore ac Praeceptore omni honoris cultu
prosequendo, ventilandam exhibet publicé Johannes Greis-
siNGius, Coroná Transylvanus. In Auditor. Majori ad d. 25.
Április horis antemer. — Wittebergae, Literis Johannes
Haken, 1688. 4r. A—C, = 10 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. — Sz. udvarhelyi ref. coll.
3526 Wittenberg. 1688.
Hutter (Georgius). Singularis Affectus, quem Nuptiis Reve-
rendi admodum Literatifsimique Viri Dn. Johannis Wid-
manni, Diaconi Nagy-Schenkensis fidelifsimi, Sponsi, Atque
Pietatis & Virtutum laude florentifsimae Virginis Anniié Me-
lasianae Sponsae, Viri Plurimum Reverendi Doctifsimique
D. Petri Melas, eccleliae Cibiniensis qvondam Diaconi optimé
meriti, Filiae, dum viveret, lectifsimae Anno m dc lxxxviii.
Menfe Sept. celebratis sacrum efse, declarandaeq? fraternae
Pietatis ergo Wittebergá in Pátriám emittere voluit Georgius
Hutterus, Sponsae Fráter Uterinus. Wittebergae, Literis Schul-
tzianis. Egy ívrétü lap.
Dr. Zitnntermann Ferencznél N. Szebenben.
3527 Wittenberg. 1688.
Hutter (Georgius). Pius Applausus Quem Viro Plurimum
Reverendo, Praeclaro atq^ Doctifsimo Dn. Johanni Kisch,
Paftori hactenus Ecclefi;ie Szent-Agathensis meritissimo, Nunc
Divinis auspiciis Nagy-Schenckensium Antiftiti Vigilantifsimn,
Parenti fuo aetatem venerando, Anno eb be lxxxviii. Menfe
Octobr. Ex debita obfervantia fundebat & Wittebergá in
Pátriám mittebat Filius ad quosvis nutús paratifsimus Geor-
gius Hutterus Phil. & S. S. Theol. Stúdiós. Wittebergae,
Literis Schultzianis. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Dr. Zimttierniann Ferencznél N. Szebenben.
3528 Wittenberg. 1688.
'Pilarik (Jeremiás). Alsz Tit. Herr Johann Zechmeister, Aus
Ungarn, Nach glücklich vollbrachten Lebens-Streit, In die
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ewige Ruhe versetzet Und in der Chur-Frstlichen Sáchfzi-
schen Residentz-Stadt Drefzden den 26. Januarii Ao. 1688.
beerdiget wurde, Wolte Dem Seeligen, Als Seinem, im Lében
geliebtesten Herrn Schwieger-Vater Die Letzte Pfíicht mit-
leidend erweisen M. Jeremiás Pilarik Sch. Op. Wittenb.
Col. VI. Wittenberg, Druckts Mattháus Henckel, Univers.
Buchdr. Im Jahr Chrifti 1688. 2r. 2 levél.
Hallei tnagy. ktár.
3529 Wittenberg. 1688.
*Pilarik (Jeremiás) Alfz Die Viel- Ehr und Tugend-reiche
Frau Johanna Christina Pilarikin, Gebohrne Garmannin, Tit.
Herrn Gábriel Pilarik, Hoch-Fíirstl. Sachs. Kammerdieners
und Hoff-Musici zu Gotha, Hertzlich geliebte Haufz-Ehre
Den 6. Junii des i688sten Christ-Jahres unverhofft, doch
seelig dieses Zeitliche mit dem Ewigen verweckselte, Und
hernach den 8. dieses Monats zur Érden bestattet wurde,
entdeckete und überschickte Zur Bezeugung seines Brüder-
lichen Mitleidens diese Trauer-Gedancken auch mit Trauren
Umbgebener M. Jeremiás Pilarik, aus Ungarn; Der Wit-
tenbergischen Stadt-Schuel Collega vi. Wittenberg, Druckts
Matth?eus Henkel, Univers. Buchdr. 2r. 2 levél.
Hallei tnagy. ktár.
3530 Wittenberg. 1688.
SchuUerus (Andreas). Difputatio Theologica, De GeneraH
Salutis Oeconomia. Ex Tit. 11. 11. 12. 13. Qvam Praeside
Viro Summe Keverend, Magniíico atqve Excellentifsimo,
Dominó Joh. Deutschmanno, SS. Theol. Doct. celeberrimo,
ejusdemcp Facult. Prof. Publ. Alumnor. Elector. Ephoro
gravifsimo. Dominó Patrono & Praeceptore, aeternúm colendo,
defendet M. Andreas Schullerus, Biftric. Transilvanus, In
Auditorio Majori. Anno m dc lxxxviii. Die viii. Octob. Wit-
tebergae, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r. 16
lap. — Elül: czími. i sztlan lev.
Erd. ev. egyhker.
353-1 Wittenberg. 1688.
Schulerus (Andreas). Prasside C. S. Schurzfleischio, Prof.
Publ. difputabit M. Andreas Schulerus, Biftricio-Tranfylva-
nus. In Auditorio Majori Ad diem x. Octobr. Wittenberggé,
Imprimebat Matthaeus Henckelius, Acad. Typogr. Anno
eb be lxxxviii. 4r. 2 sztlan lev.
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Ujra kiadva : Schurzfi.eisch (Conr. Sam.) Opera historica. Berolini. ióqq.
4r. 1089— 1090. 1.
Akad. — M. V. Teleki-ktár.
3532 Wittenberg. 1688.
*Schulerus (Andreas). De Susceptoribus, Ex História Eccle-
siastica, Coníentiente Amplifsima Facultate Philofophica
difputabunt Praeses M. Andreas Schulerus, Biftr. Tranfil-
vanus. & Respondens Johannes Abrahami, Prafmar. Tran-
filv. S. S. Theol. & Phil. Stud. Ad d. xiii. Octobr. Anno
M DC Lxxxviii. horis Pomerid. L. C. Wittenberggé, Praelo
Matthaei Henckelii, x^cad. Typogr. \x. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Abrahami János sárosi, Artz János sz. áijotai, Helner Péter
rosondai, Dengel György nádpataki, Jung Márton bruUyai, Klein János beszter-
czei lelkészeknek és Abrahami Pál segesvári polgárnak.
Verssel üdvözölték Folck Náthán danzigi, Kraus AnrÁs brassai fi.
Említi Trausch, /. h. I. köt. (20 lap.)
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egy-
hker. ktára. — M. v. Teleki-ktár. — Oxfof'di Bodleian ktár.
3533 Wittenberg. 1688.
Teutsch (Paulus). Difsertationem Theologicam, De /Eterna
Permiffionis Lapsus Oeconomia, Ex Pfalm. lxxxi. 13. Diviná
favente gratiá, Praeside Rectore h. t. Magnifico, Viro Summé
Reverendo, Amplifsimo, atq^ Excellentifsimo, Dominó Joh.
Deutschmanno, SS. Theol. Doct. ac P. P. celeberrimo, Facul-
tatis fuae Seniore meritifsimo, Alumnorum Electoralium Ephoro
gravifsimo, Dn. Patrono, Praeceptore, ftudiorumqve fuorum
Promotore aeternüm colendo, publicé defendet Respondens
Paulus Teutsch, Coroná-Transylvanus, SS. Theol. Stud.
In Auditorio Majori. Anno eb Idc xxciix. Die xii. Cal. Jan.
Horis confvetis. Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri,
Acad. Typ. \x. A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml.,
ajánlás és üdv. versek 3 sztlan lev.
Ajánlja a felel Albrich Márton rosnyai papnak és barczasági dékánnak
Harnung Márton botfalusi, Closius György szent-péteri Honter János brassai,
Czultner Jakab monyorósi, Grostais Márton költövényi, Sinonius Miklós fekete-
halmi, Jeckelius Jakab prásmári, Nell Márton volkányi, Draudt Márk földvári,
Rauss Gáspár ujtalusi, Draudt János veresmarti, Literati Márk vidombáki, Schop-
pcl András szentpéteri és Hogner András brassai papoknak. — Versekkel üdvö-
zölték lioníitársai : Francisci JÁNOS brassai, DkcaiNI János beszterczei, RÖMER
LcKÁcs vidombáki, Áhrahámi János. SchásIkr Kkresztély brassai, Kraus




Threni Quos In Exequiis Prae-Eximii, Praestantifsimi, Erudi-
tiísimique Juvenis Dn. Andre/e Tartleri, Coroná Transylv.
SS. Theol. & bonarum artium cultoris hucusque perinduftrii,
Die VI. Kai. Novembris, A. O. R. m. dc. lxxxviii. Sacro
folennique ritu peractis fundebant Ejusdem Populares Et
Amici. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. 2r. i ív =
2 sztlan lev.
A gyászversek szerzi : Francisci János brassai, Teutsch PÁL brassai,
Langils János khalmi, Dfxam János beszterczei és Römer Lukács vidom-
báki fi. — Ugyanez alkalommal jelentek meg Wittenbergben Wilck János Beti-
vel 2r. 2 levélre nyomtatva a Wittenbergi tanárok által írt gyászversek is
«Lessus» czím alatt.
Dr. Zim7nerma)in Ferencznél N. Szebenben.
3535 H. n. 1688.
Serpilius (Johannes). Compendiofa Delineatio Totius Juris
Canonici Et Civilis, In Utroque tám Allegandi quám Abbre-
viationes legendi modum exhibens ; In gratiam Tyronum
vStudii Juris confignata á Johanne Serpilio Junioré. 1688.
8r. A—D = 53 szzott lap.
Régebb kiadás: Wittenberg. 1659. — S. 1. 1675. — Ujabbak : S. 1. 1690. 1708.
Göttingat egyet. ktár. — Hamburgi városi ktár. — Stralsundt várost ktár.
3536 Altdorf. 1689.
*Apelles (Paulus). Adoream Doctoralem Philosophicam Cm
C?Eteros inter & Prae-Eximius, Praeftantifsimus ac Politifsimus
Vir Juvenis, Dn. Joh. Ferdinandvs W'eisbeccivs, In Academia
Altdorffina, meritó fuo coUatam acciperet, Anno i^rae Chri-
ftianae m dc lxxxix. d. 29. Junii, Altdorffl Literis Schönner-
ftaedtianis. 2r. 2 lev.
Br. Fodtnaniczky-ktár Kis-Kartal.
3537 Altdorf. 1689.
Kelp (Johannes). Theologiae Naturális Sev Metaphysicae.
Metamorphosin Sub Moderamine Viri Nobilifsimi, Amplifsimi
atq^ Excellentifsimi Dn. M. Danielis Gvilielmi Molleri
Metaph. & Hiftor. Prof. P. celeberrimi meritifsimi &c. h. t.
Decani fpectatifsimi, Domini Praeceptoris ac Patroni fui
Patris inftar aetatém colendi, venerandi adamandi, (Pro fum-
mis honoribus et privilegijs Philosophicis legitimé obtinendis
defendet Johannes Kelp die 15. Junii 1689. Altdoríii.)*) 8r.
32 lap.
Brassai ev. gymn.
*) A zárjel közt álló szavak a czímlap alsó részén kézirattal vannak kiegészítve.
?4^
3538 Altdorf. 1689.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Pispvtationem Circvlarem de
Jvl. Capitolino, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. h. t. Decani, Tfj xQÍaei rSi' Kani-
Tokii'oxQiTOJv fubmittit JoDOCVs Christophorvs Mayr, Norimb.
Altdorf. d. 23. Febr. A. 1689. H. L. Q'. C. Literis Henrid
Meyeri, Acad. Typogr. 4r. A— B^ = 12 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleiati ktár.
3539 Altdorf. 1689.
MoUer (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
M. Val. Corv. Messalla, Svb Prnesidio Dan. Gvil. Molleri
Hiftor. & Metaphyf. Prof. Publ. h. t. Decani ToTg MeG(T(x)Jj)-
(fiXoiq. proponit Joh. Ferdinandvs Weissbeck, Pofon. Hun-
garus. Altdorf. d. 25. Maji A. 1689. H. L. Q. S. Literis
Henrici Meyeri, Acad. Typographi. \x. 20 lap.
Ajánlja a felel Rayger Károly és Löw András pozsonyi városi orvosoknak. —
Vannak példányok, melyekben az ajánlás nincs meg.
Muz. (Ajánl, nélk.) — Egyetem. (Ajánlással.) — Oxfordi Bodleian ktár.
3540 Altdorf. 1689.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Treb. Pollione, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. ToTq JIokkKovo^ikoLg expoliendam
fubmittit Frid. Wilhelm. Zenckivs, Spirá-Nemes. Altdorf.
d. 28. Septemb. A. 1689. H. L. Q. C. Literis Henricis
Meyeri, Vniv. Typogr. 4r. 15 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
3541 Altdorf. 1689.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Pavlo Orosio, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. T{ú oqigjuo) f ' 0{)()(JÍ(Ji)iQ(n'i(,rv exponit
Johannes Jacobvs Feuerlinvs, Norimb. Altdorf. d. 23. No-
vembr. A. 1689. H. L. Q. C. Literis Henrici Megéri, Vniv.
Typogr. 4r. A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
3542 Altdorf. 1689.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Differtatio de fontium virorum
praemiis in Mauroceno militiae Venetae imperatore adum-
bratis. Altorfiae, 1689. 2r.
Említi Klein, /. h. I. k. 312. 1.
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3543 Altdorf. i68g.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Differtatio de incendio fine
exemplo. Altorfiae, 1689. 2r.
Említi Klkin, /. h. I. köt, 312, 1.
3544 Altdorf. 1689.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Differtatio de litterarum digni-
tate, Altorfiae, 1689. 2r.
Említi Klein, /. //. I. k. 312. 1.
3545 Altdorf. 1689.
*Weber (Michael). Obsidionis Nvperae Mogvntinae Memora-
bilia enarravit recitata in Celeberrima Altdorfina Oratione
Michael Weber, Pöfinga-Hungarus. m. Octobr. A. C. ci.-* dc
Lxxxix. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. 4r. A— D^
= 28 szzott lap.
Muz.
3546 Altdorf. 1689.
Weissbeck (Johannes Ferdinandus). Dissertationem Moralem
De Amicitia Inter Deum Et Hominem, Avctoritate & Indvltv
Ampliffimne Facvltatis Philosophicae, Sub Príefidio Viri Ex-
cellentissimi, Dn. M. Magni Danielis Omeisii, Philof. Morá-
lis & Eloqv. Prof. P. Celeberrimi, Dn. Patroni atqp Praece-
ptoris fui neternüm venerandi, Pro Summis in Philofophia
Honoribus & Privilegiis rité obtinendis, Placido Eruditorum
Examini D. xix. Jun. A. O. R. cd dc xic. publice fubmittet
Johannes Ferdinandvs Weissbeck, Pofon. Hungarus. Alt-
dorfl, Literis Henrici Meyeri, Acad. Typogr. \x. A—C =
20 szzott lap.
Ajánlja a szerz atyjának Weissbeck János pozsonyi ev. papnak, MöUer
Dániel Vilmos altdorfi tanárnak, Ma.s^nus György Frigyesnek az augsburgi gym-
nasium igazgatójának, Apelles Pál olaui iskolaigazgatónak és I.ang János Kris-
tóf pozsonyi tanárnak.
Muz. — Akad. — Erlangeni egyet. ktár. (Ajánl, nélkül.)
3647 Bautzen. 1689.
Richter (Andreas). Altarik modlitebnj w Budisiné. 1689,
Említi Haan, Jena Hinig. 39. 1.
3548 Bécs. 1689.
Eszterházy (Gábriel, Comes). Hungária Triumphans, Sive S.
Ladislaus Rex Hungáriáé Victoriosus, Coram Senatu Populó-
348 ^
que Academico, In Bafilica D. Stephani, Nomine Inclytae
Nationis Hungaricae panegyricé laudatus Ab Illustrissimo
CoMiTE Gábrielé Eszterhasy de Galantha, Perpetuo de
Frakno, Equite aurato, Comitatús Albenfis Supremo Comite,
&c. Poétices Studiofo, Deferente R. P. Ambrosio Sembler
é Soc : Jesu, SS. Theologi^e Doctore, ejufdemqMn Moralibus
Profeffore Ordinario, nec non Inclytce Nationis Hungaricae
p. t. Procuratore. Anno m. dc. lxxxix. Menfis Junij, Die
xxYii. Viennae Austriae, Apud Sufannam Chriftinam, Matthíei
Cofmerovij, Sac. Casf. Majeft. Typographi Aulici viduam. 4r.
8 sztlan lev.
Ajánlja atyjának ^r. Eszterházi Pál nádornak.






Hevenesi (Gábriel). Parvus Atlas Hungáriáé Sive Geographica
Hungáriáé In 40. Tabellas Divisae Descriptio, Qvam Sub
Aufpiciis Serenifsimi Hungáriáé Regis Josephi Primi, In An-
tiquiffima & Celeberrima Univerfitate Viennenfi Matliematicae
demonftrationi propofuit Illuftriffimus Dominus Fabius Anto-
nius Marchio de Colloredo, Dum A Caefarea, Regiaqí
munificentia aureum torquem acciperet, & primá AA. LL.
& Philofophiíe Laureá Promotore Ráverend Patre Gábrielé
Hevenesi, Soc. lefu, AA. LL. & Phil. Doctore, ejusdemc^
Profeffore Ordinario infigniretur. Menfe Aprili, Die . . m. dc.
LXXXIX. Viennae Auítria?, Typis Leopoldi Voigt. 8r. A—M =
92 sztlan lev.
Két külön álló és 38 szövegbe nyomott térképpel.
Muz. — Akad. — Enyedi re/, coll. — Erd. Muz. — Kalocsa. — ^L v.
Teleki-ktár. — N'. váradi prém. r. — Pozsonyi ev. lyc. — Br. Podmaniczky
ktár Kis-Kartal. — Szilágyi S.
3550 Boroszló. 1689.
*Parschitius (Stephanus). Genethlia Servatoris, A. R. S.
ChrIstVs Est PIIs Vita, LVX, ReDeMptor AtqVe Patro-
nVs, Celebrata Et Submiffo cordis Affectu, dedicata. Vrati-
slaviae. In Haeredum Baumannianorum Typographia expri-
mebat Joh. Güntherus Rörer. 4r. 4 sztlan lev.





Apelles (Paulus). Petri Dieterici, Dracomont. Silefii, Et
Pauli Apellis Igloviá Pannonii, Exercitium Poetico-Ana-
grammaticum Privatum, In Libros vi. digeftum & editum
A Paulo Apelle, Schohe Olanae Reet. Cum Indice copio-
fifsimo. Anno, qiió Ecclefia Chrifti ingemifcit : VlVe DeVs,
nos á tVrCIs DefenDere perge eX aLto, pereat, ne patlare
pIVs. Brigae, Typis Johannis Christophori Jacobi. 8r. A—
K
^^ 146 lap. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek 8, veidül:
index g sztlan lev.
Mtiz.
3552 Drezda. 1689.
*Chladni (Georgius). Inventarium Templorum, Particulatim
continens Res eas, qvae in Templis & extra illa funt, cum
Dedicatione eoriim & Encaeniis, Ex variis Autoribns
in hanc formám collectum, atqve approbatione & permiffu
Maximé Reverendae Facultatis Theologicae In celeberrima
Academia Lipfienfi editum á Georgio Chladni. Dresdae,
Sumptibus Johannis Christophori Miethii. Anno m dc lxxxtx.
I2r. A— Z-f-Aa—Gg == 619 szzott lap. — Elül: czímlap,
ajánlás, és elszó 46 sztlan lev.; — végül: index és errata
12 sztlan lev.
I. kiad.: Görlicz. 1676. — 2. kiad.: U. o. ibyq.
G'óttingai egyet. ktár. — Hamburgi városi ktdr. — Stralsu7idi városi ktár. —
Upsalai egyet. ktár. — Varsói egyet. ktár.
3553 Erfurt. 1689.
Haberland (Johannes Godofredus). Disputatio Medica Inau-
guralis De Medico Felici Et Infelici, Qvam Consensu &
Auctoritate Gratiosissimi Medicorum In Illustri Hierana
Ordinis, Sub Praesidio Viri Nobilifsimi, Excellentifsimi, Ex-
perientifsimiqve Dn. Justi Vesti, Med. Doct. Anatómiáé,
Chirurgiac ac Botanices P. P. illiusqve Facultatis Affefforis
graviffimi, Dn. Patroni & Promotoris fui omni obfervantiá
colendi, Pro Licentia, Summos in Medicina Honores, Privi-
legia & Insignia Doctoralia legitimé confeqvendi, Publicae
io)v (pLuáxQoyv cenfurae fubmittit Johannes Godofredus Ha-
BERLANDUS, Nobilis Poffonicnfis Hungarus, In Auditorio JCto-
rum majori, Die 20. Martij Anni 1689. Horis confvetis.




Bátai (Georgius). Dissertatio Philologico Theoloo^ica Triper-
tita De Agno Paschali Ver Christi Typo. Pars Prima,
Secuncla et Tertia Qvae C-nSs» niT üi'2 Sub Praesidio
Celeberrimi ac ClariíTimi Viri D. Johannis vander Waeyen,
S. S. Theologiíe Doctoris & in Illuftri Frifiorum Aca-
demia Profeff. Ordinarii, V. D. M. Academici, nec non
Sereniffimi Naffaviae Principis á Sanctioribus Confiliis,
Authore Et Respondente Georgio Batai, Tranfylvano Vn-
.
garo. Placido Eruditorum examini fubjicietur. Ad Menfem
Aprilim, loco horisque folitis, ante merediem (sü). Frane-
qverae, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frifice atque eorun-
dem Academiae Typograph. Ordin. m dc lxxxix. 41. 102
lap.
Az I. részt ajánlja Széki Teleki Mihálynak, a II. részt Losonczi Bánfi György
fejedelmi tanácsosnak, Doboka és Szolnok vármegye fispánjának, Váradi Polyik
János kolozsvári alkapitánynak, és nemes Szöcs Bálintnak, a III részt Petki Nagy
Pálnak. — Versekkel üdvözölte a II. részt Cseí'REGI F. Mihály (héberül), a
III. részt Lkszfalvi Bálint erdélyi fi.
Muz. — B?-uckenfha/-Muz. — Kolozsvári ref. coll. (I. rész hij.) — S. pataki
ref. coll. (2 pld.) — Simor-ktár. — Rátli Gy.
35.55 Franeker. i68g.
Diósi (Andreas). Disputatio Philosophica De Conscientia Qvam
Annuente Deo T. Ó, M. Sub Praesidio Celeberrimi ac Cla-
riffimi Viri D. Hermanni Alex. Röell. S. S. Theol. ac
Phil. Doct. atque utriufque in Illuftri Frifiorum Academia
Prof. Ordinarii, folidiffimi. Publicas difquifitioni fubjiciet
Andreas Diosi, a Rivulis Vngarus. Author & Refpondens.
Franeqverae, Apud Johannem Gyselaer, Ordd. Frifise atque
eorundem Academiae Typograph. Ordin. m dc lxxxix. 4r.
A—G- = 53 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev. ; végül: üdv,
vers I sztlan lap.
Ajánlja a szerzÖ Boros-Jenei Székely László fejedelmi tanácsosnak, a fejedelmi
tábla elnökének, Kolozs várm. fispánjának. Kolozsvár, Somlyó, Gyalu és Sebesvár
fkapitányának. — Üdv. verset írt hozzá Felfalusi JÓZSF.f.
Muz. (2 pld.) — M. v. Teleki-ktár. — S. pataki ref. coll. (2 pld.)
3556 Franeker. 1689.
Felfalusi (Josephus). Disputatio Philosophica De Innata Dei
Idea Qvam Annuente Deo T. O. M. Sub Praesidio Celeber-
rimi ac Clariffimi Viri D. Hermanni Alex. Röell. S. S.
Theol. ac Phil. Doct. atque utriufque in Illuftri Frifiorum
Academia Prof. Ordinarii, folidiffimi. publicae difquifitioni
fubjiciet Josephus Felfalusi, Tranfylvanus. Author & Refp.
Franeqveríe, Apud Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae atque
eorundem Academiae Typograph. Ordinar. m dc lxxxix. 4r.
A—E = 40 lap. — Elül : czíml. i, végül: Corollaria és üdv.
versek 3 sztlan lev.
Ajánlva a czímlevél hátlapján Kis-Búni Bethlen Miklósnak, az erd. fejedelmi
tábla assessorának, az erd. ref. egyházkerület fögondnokának stb. — Az üdvözl
verseket írták BÁTAi Gyorgv, CsKPRKGi 1. Mihály, N. Bányai Diósi Andrá.s
és Enyedi Gáspár.
Muz. — Erd. Muz. — Gy. fv. Batthány-ktár. — S. pataki ref. coll. (3 péld.)
3557 Franeker. 1689.
Vecsei M. (Stephanusj. Dissertatio Philologico Theologica
Exhibens Compendii Operis Hierozoici, Seu De Anima-
libus S. Sacrae Cel. Samuelis Bocharti. Partém priorem.
Qvam, '^-iiy nsn n>"C' mn- orz Sub Praesidio Celeberrimi
ac plurimum Reverendi D. Johannis Vander Waeyen,
S. S. Theologias Doctoris, & in Illuftri Frifiorum Academia
Profefforis Ordinarii, V. D. M. Academici, nec non Sere-
niffimi NaffaviíE Principis á Sanctioribus Confiliis. Placidae
Eruditorum difquifitioni fubmittet, Stephanus M. Vecsei
Ungarus. A. & R. Ad 30. Octobr. loco, horifque folitis, ante,
& poft meridiem. Franeqverae, Apud Joannem Gyselaar,
Ordd. Frifiae atque Eorundem Academiae Typograph. Ordinar.
M DC Lxxxix. 4r. k— Z-j-Aa—Tt = 332 lap. — Elül : czíml.
I, végül: Annexa Respondentis i sztlan lev.
Ajánlja a szerz és felel Apafi Mihály erd. fejedelemnek és Vander Waeyen
János franekeri hittanárnak.
Muz. — Egyete7n. — Kolozsvári ref. coll. — Szászvárosi ref. gynin.
3558 Franeker. 1689.
Vecsei M. (Stephanusj. Dissenatio Philologico Theologica
Exhibens Compendii, Operis Hierozoici, Seu De Animalibus
S. Scripturae Cel. Samuelis Borcharti Partis pofterioris,
priores duos libros. Qvam ^T\r: n:n n>r ni2.T D'CZ Prae-
side Celebcrrimo. ac plurimum Reverendo D. Campegio
Vitringa, S. S. Theologiae Doctore, ejufdemque in Illuftri
Frifiorum Academia Profeffore Ordinario. Placido Erudito-
rum examini fubmittet, Stephanus M. Vecsei Ungarus. A.
& R. Ad 23. Novembr. locó, horifque folitis, ante meridiem.
Franeqverae, Apud Joannem Gyselaar, Ordd. Frifiae atque
Eorundem Academiae Typograph. Ordinar. m dg lxxxix. \\.
A—S = 135 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.; végül: An-
nexa 5 sztlan lap.
Ajánlva Verese^-^yházi Tamás debreczeni lelkésznek, Szilágyi Márton debréczeni
tanárnak és Szondi János miskolczi lelkésznek.
Egyetem. — Kolozsvári ref. coll. (czíml. hij.) — Szászvárosi ref. gymn.
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3559 Glatz. 1689.
*Nádasi (Johannes). Heilige Wochen Von der Hóllen-Flucht,
Das ist Andáchtige Wochentliche Ubung. Wie man mit
dem Feiir der góttlichen Lieb die Hllen auslschen, und
herg:eg:en mit den Hllischen Flammen die Liebe Gotteso
anzünden mge. Erstlich von R. P. Joanne Nadasi der
Societát Jesu Priester in Latéin verfaffet. Anitzo von einem
andern Priester gemelter Societát verteutschet, in diese Ord-
nung versetzet. Nebst beygefügten Formular, die selig^ste
Mutter Anna Zu verehren. Glatz, Druckts Andr : Francifc
:
^Pega: 1689. 8r. A—G = 112 szzott lap.
Régebb kiadás : Neiss. 1677. — Ujabb : Regensburg. 1709.
Boroszlói egyet. ktár.
3560 Harderwick. 1689.
Seüler (Lucas). Disputatio Inauguralis Medica, De Febribus.
Quam Favente Deo Ter Opt. Max. Ex Auctoritate Magni-
fici D. Rectoris, D. Johannis Meyeri S. S. Theol. Doct.
Ejusdemque Facultatis & Hebraeae affiniumque Ling. Orient.
in Illuftri Ducatus Gelrise, & Comitatus Zutphanins Acade-
miá, quae eft Hardervici, Profefsoris Ordinarii, Nec non Con-
fenfu Amplifsimi Senatus Academici, & Nobilisfimae Faculta-
tis Medicae decretó, Pro gradu Doctoratus, fummisque in
Medicina honoribus & privilegiis folitis rité confequendis,
Eruditorum Examini fubjicit Lucas Seüler, Coroná-Tranf-
silvanus. Ad diem 10 Octob, horis locoque folitis. Harder-
vici, Apud Albertum Sas, Academiae Ducatus Gelriae &
Comitatus Zutphani.-E Typogr. 1689. \x. A—C^ = 10 sztlan
levél.
Ajánlva Brassó város tanácsának.
Brassai ev. gymn.
3561 Köln. 1689.
*Sennyey (Ladislaus). Examen Ordinandorum Quadripartitum,
Pro prima Tonfura, & Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu,
Diaconatu, & Presbyteratu : Sive Institvtiones Practicae, Ad
hos non modö Ordines rité exercendos ; sed Resolutiones
etiam, ad animarum Curatores fcientiá praxique minifterio
fuo múltúm neceffariá inftruendos utiliffimíe ; Ex probatiffi-
mis tum antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectíie, Per
R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. Theologiae Docto-
rem. Coloniae, Sumptib. Joannis Schlebusch, propé Aream
Summi Templi, vulgo Am HofF, 1689. Cum Privil. Sac.
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Caef. Majeft. fpeciale. I2r. A—S = 419 szzott lap. —
Elül: czíml., dedicatio, praefatio és index 12 sztlan levél.




Dimjen (Paulus). Disputatio Medica Inauguralis, De Gene-
ratione, Augmentatione & Decretione Microcofmi. Qvam,
Praeside Deo Opt. Maxim. Ex auctoritate Magnifici Recto-
ris, D. Jacobi Triglandii, I. F. I. N. S. Theol. Doct. &
in Illuftri Acad. Lugd. Bat. Profeff. Ordinarii, Ecclefiaeque
ibidem Paítoris. Nec Non Ampliffimi Senatus Academici
Confenfu, & Almae Facultatis Medicae Decreto, Pro Gradii
Doctoratus, Summifque in Medicina Honoribus ac Privilegiis
rité & legitimé confequendis, Publico examini fubjicit. Paulus
DiMiEN Claudiopolitano-Transylvanus. Ad diem 14 Mártii
horis locóque folitis. Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum
Elzevier, Academiae Typograph. m d c lxxxix. 4r. A—E, =
472 ív ^ 18 sztlan lap.
Ajánlja a szerz (A. & R.) barátjának, a hollandi Pauw Adorjának, — Latin
versekkel üdvözölték Tótfalusi Kis Miklós L. M. (Licentiatus Medicináé), Man-
DEViLLE Bernát rotterdami fi, Dombai János és Hévízi Mihály erdélyi
magvarok.
Muz. — Kolozsvári ref. coll. (csak a 2 els ív.) — Aí. vásárhelyi ref. coll.
3563 Lipcse. 1689.
*Das dem Stamm nach artende Reisz, An dem Beyfpiel Des
Wohl Ehrenveften, Grofz Achtbarn und Wohlgelahrten Herrn
Ferdinandi Weifzbeckens, der heyligen Schrifft eyfrigst-
Ergebenen, Als Selbiger auíf der weitberúhmten Univerfitát
Altdorff den 29*) Junii, Anno m dc lxxxix. Die wohlverdiente
Magilter-Ehre ruhmAvúrdigít erhielte: In nachgesetzten zwar
geringen, jedoch treugemeynten Zeilen betrachtet, Und zum
Grundé eines Hertz-gemeynten Glückwundfches Ihre zustán-
dige Schuldigkeit zu bezeugen, aus Leipzig berfchicket.
Von nachgefetzten Muths- und Bluts-Freunden. Leipzig,
Gedruckt Johann Klern. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiknek szerzje Weiszbeck Sámuel soproni fi, a
másiké külföldi.
Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartal.
*) Tintával van beirva.
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 23
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3564 Lipcse. 1689.
Draudt (Marcus). Transilvania fubscribens Leopoido I. Ger-
manorum Imperátori Auguftifsimo, &c, &c. eó, qiió fuperiori
Anno, ejus corona capta eft, die, Publicá Oratione defenfa.
Lipfiíe á Marco Draudt, Coronensi, S. S. Theol. Stud.
Anno M. DC. xxcix. d. ^/is Maj. Typis Chriftophori Fleischeri.
4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlva Brassó város tanácsának és közönségének.
M. V. Teleki-kfár.
3565 Lipcse. 1689.
*Régeni (Paulus Michael). Johannis Claubergii Specimen
Logicse Cartesianae Seu Modus Philosophandi Ubi Certa
Cartesianorum Veritatem Inveniendi Via Oftenditur, & in
quibusdam Novae Introductionis in Philofophiam Aulicam
veritas paucis expenditur. Studio Pauli Michaelis Rhegenii,
N. A. Claud. Tr. Lipsiae, Sumpt. Haered. Frieder. Lanckisii,
Anno M. DC lxxxix. i6r. A
—
V = 477 lap. — Elül: czíml.,
ajánlás és praefatio 12 sztlan levél; végül: index és errata
3 sztlan lap.
Régeni ajánlja Tschimhaus Ehrenfried Walthernek, Hartig János Jakabnak a
zittaui gymn. els igazgaiójának, Maier János Keresztély zittaui tanácsosnak és
Gromann Mihálynak. Az ajánlás kelte : uDabam Lipsi.Te é Musaeo meo Anno m.
DC. XXCIX. die io. Febr. ft. V.*
Muz.
3566 Lipcse. 1689.
Régeni (Paulus Michael). Excellentifsimi ac Clarifsimi Johan-
NES Clavbergii, Phüosophi ac Profefsoris qvondam in Aca-
demia Teutopolitana Clivorum longe Celeberrimi Physica
Contracta. In qva tota rerum univerfitas per clara & certa
principia fuccincté & dilucide explicatur. In gratiam Studios.ii
Juventutis nunc primum in hanc formám redacta & praemilsa
utili prnefatione adjectisqve ad calcem tribus Aut. Difsertati-
unculis aucta. Studio Pauli Michaelis Rhegenii, Claudio-
politani Tr. Lipfiae, Sumpt. Haered. Erid. Lanckisii. Anno
1689. I2r. 478 lap. — Elül: czíml., ajánlás, prnsfatio 36
sztlan lev.
Ajánlása Rechenberg Ádám lipcsei tanárhoz s többekhez kelt «E secessu meo
Lipsiaco Anno .M DC l.xxxviii. die 10. November. » — Régeni 3 értekezése a
könyv véj^én (399
—
472 1.) i. De mundi unitate. 2. De fcntium origine. 3. Axióma.
Omnis natura est conservatix sui.
Krd. Muz. — Kalocsa.
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3567 (Lipcse.) 1689.
'Serpilius (Georgius). En Prisma Amoris. Das ist
:
Der erjagte Venus-Schild
Durch das jagen vorgebild't




Als Der Hoch-Edle, Gestrenge und Véste Herr Herr
Andreas Reichard Priseman Von Nettich, Mit der auch
Hoch-Edlen und Hoch-Tugendt-Berühmten Jungfrauen, Jung-
frauen Maria Rosina Einer Gebornen Artnerin, Sein Hoch-
zeitliches Ehren-Gelübde den 15. Novembris, An. 1689.
Christlicher Ordnung nach vollzihen wolte : Hat Dero Er-
freuliche Vermáhlung In einer anmuthigen Liebes-Jágerey
Deíz beglückten Floramors mit der Nymphen Anemone An
Dero Ehren-Tag lieblichst vorstellen, und mit einen Dienst-
schuldigsten Ehren-Geschenck und angehángten Hochzeit-
Ráthsel bezieren woUen Georgius Serpilius, A. A. L, L.
& Phil. Cult. M. DG. Lxxxix. 4r. 4 sztlan levél,
A munka valószínleg Lipcsében jelent meg, mert Serpilius György 1687- töl
kezdve a lipcsei egyetemen tanult.
Muz.
3568 Meissen. 1689.
*Zimmermanni (Matthiae, SS. Theoi. Doct. Pást. Et Super-
intend. Misenens.) Florilegium Philologico-Historicum, Ali-
quot myriadum Titulorum, Cum Optimis Authoribus, qvi de
qvavis Matéria fcripferunt, qvarum prascipuae curiosé & ex
profeffo tractantur, Adhibitare Nummariá & Gemmaria, Prae-
mittitur Diatriba De Eruditione Eleganti Comparanda, Cum
Figuris. Pars 11. Et Appendice Impenfis Michaelis Güntheri,
Biblio pol. Drefd. Mifenne, Literis Christophori Güntheri.
Anno CI3 ix lxxxix. (sic) 4r. Aaa—Zzz-}-Aaaa—Zzzz-j-Aaaaa—
•
LIIU = (369—824) szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás
4 levél. 2 képpel.
A Pars I. megjelent u. 0. 1687. — az Appendix Drezda. 1688.
Hamburgi városi ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
3569 München. 1689.
Calender (Eigentlicher, nicht entwendter, weder nachgeáffter
Tyrnauischer-), Auff das Jahr nach der Gnadenreichen Ge-
burt Jesu Chrifti m. dg. lxxxix. . . . Mit Rom. Káyserl.
23*
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Majestát Freyheit. München, Gedruckt und zu finden bey
Sebastian Rauch. 41. A—E és a
—
g = 12 ív = 48 sztlan
levél.
Jj". fataki re/, coll. {^i levél után megszakad).
3570 Oels. 1689.
Felicides (Paulus). Véna Denuo Reserata, Sive Nova Epi-
grammatum Theologico-Ethico-Politicoriim Continiiatio, Qvam
ad promovendam Reip. Liter. Utilitatem, & leniendam fortis
fuae afperitatem, Mnecenatibus Gratiosissimis, Fautoribus Be-
nignissimis, Cultoribus Liter. Gravissimis Candidé offert.
Paulus Felicides, Trench. Ung. anteh. Ecclef. Sulovienf.
in Patria Paft. nunc pro Evang. Vérit, fub jugo Chrifti
fuípirans. AVXILIVM CstVI fer, DeVs Ipfe tVo ! Olsnae,
Typis Godofr. GüntzelL 8r. A—B = 2 ív = 16 sztlan
levél.
Muz. (2 pld.) — Brassai ev. gymu. — Erd. Muz. — Pozsonyi ev. lyc.
3571 Oels. 1689.
*Parschitius (Christophorus). JVbILeVs VIVI LeopoLDI,
IMperatorIs AVgVstI, hoc eft, Quinquagesimus Annus, A Na-
tivitate Invictissimi Caesaris, E Floribus, Indelebili Nomini
Inscriptis, nunc demum, Triginta Anagrammatis Novis Anctus,.
In Quo Juxta Veterem Ritum, Publica Procerum Peomulga-
tione (sic), Triumphandum Tubis Et Tympanis, Ad Majorem
Dei Glóriám, Cíesaris Perennaturam Adoream, Universae
Christianitatis Salutem, Omnium Subjectorum Felicitatem,
Ut Restituatur Christiano Orbi, Pax Optata! Olsnae, Typis
Henrici Bockshammeri. 2r. A—D =^ 10 sztlan lev.
A szerz neve a lo-ik lev. els lapján fordul elö : «Index Quinqua.2;-inta Ana-
grammatum, Augusto Et Invictissimo Cíesari, Anno, M. DC LXXXVIi, Viginti Et
Jubileo Anno, M. DC. l.xxxix Triginta, Subiectissime Praesentatorum per Chiíi-
.STOPHORUM PaKSCHITIUM, Nob. Hung. O. S. S. R. N. E.))
Boroszlói városi ktár.
3572 Thorn. 1689.
*Pater (Paulus). Obseqvivm Sacrvm, Neonymphnc Christiníe,
Natae Kolleriae, A Neonympho Samvele Schoenvvaldio, Gvr-
skiensivm Antistite, Praestitvm. A. m dc xxcix. D. xv. Febr.
Pavlvs Páter, Suo in Profeffione Hebraica, apud
Thorvnienses Nuper Collegae, lam circa propitiabilem Arcam,
Gvrskae, Excubitori vigilantirfimo L. M. Q. precatur: at
Christina Nostra, Samveli Svo, altéra Anna évadat : qvae
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novas fubinde victimas Numini íeliciter edat Samveles ! Tho-
rvnii, typis excudit Chriftianus Bekk. i ivrétü lap.
Thorni gymn. ktár.
3573 Thorn. 1689.
*Pater (Paulus). Christvs Patiens, Sive, História Passionis
lesv Nazareni, Ante Annos, Die Craotini, m dc lv. Pro Hv-
mani Generis Salvte, Hierosolymis Gesta, Memorine Et Gra-
titvdinis Ergo, Thorunii, In Avditorio Gymnasii Maximo,
Anno M DC xxcix. Ipso Soteriorvm Fest, Hóra I. Po-
meridianis, Poemate Tragico, Et Spectacvlo Optico, Ad Dv-
ctvm Grotii, Decantata Reprnesentataqve. Thorvnii, imprime-
bat Christianvs Bekk, A—^B = 8 sztlan levél.




*Sartorius (Johannes). Dissertatio Ethica viii. et ultima. De
Semivirtutibus, Continentia fcilicet & Tolerantia, de Virtute
Heroica, Intellectuali, & Amicitia, qvam in Gymnafio Tho-
runenfi Pr?Eside M. Johanne Sartorio, Prof. Publ. pnevia
praelectione publica pro virili defendet Georgius Wilhelmus
Braun, Mariaeburgo Pruffus. d. 27. Január. A. O. R. m. dc.
xxcix. Horis locoq3 confvetis. Thorunii typis excudit Christia-
nus Bekk, Gymn. Typogr. 4r. A—D =^ 16 sztlan lev.
Kötiigsbergi egyet. ktár. — Thor}ii gymn. ktár. .
3575 Thorn. 1689.
*Sartorii (M. Johannis Profefforis P. Thorunenfis) Differ-
tationes Ethicíe. Thorunl. Excudebat Christianus Bekk,
Gymn. Typ. Anno 1689. \x. 147 sztlan lev. — Elül: czíml.
elszó 4 lev.
E közös czímmel jelent meg a 3462—6. 3514— 16. 3574. szám alatti nyolcz dissertatio.
Königsbergi egyet. ktár. — Thortit gymn. ktár.
3576 Thorn. 1689.
*Transitum in cafta Conjugii foedera, Duce Deo, comite for-
tuna, Clarissimo Viro, Dn. Johanni Sartorio, Optimarum
Artium & Philofophine Magiftro, ac Gymnalii Thorunenfis
Prof. Publ. ordinario & Vifitatori, Primm Sponfo : Pariter
ac Pietate, Pudore, & /Etate vernanti Virgini, Rebeccae,
Eximii, Prneftantiffimi Doctiffimiqve Viri Dn. Eliae Fried-
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huberi, Gymn. Thorun. clum viveret, Calligraphi, Filiae ca-
riffimae, Anno fluentis feciili nono & octogefimo, die ipío
Geniali, id eft, 3. Maji, Felicem, fauftum, & Fortunatum,
Muniis & voluntate conjuncti, Rector, & Profeffores Gymnafii
Thorunenfis, effe jubent vokmt, precantur .... Thorunii
typis excudit Christianus Bekk. 2r. A—C =^ 6 sztlan levél.
Öt latin költemény, melyek közül hármat magyarok írtak, és pedig : JOHANXI-
DKS Venczel, Patkr Pál és Riczik János.
Boroszíói városi ktár. — Thortii gymn. ktár.
Sbll Utrecht. 1689.
Zádorfalvi (Martinus). Dissertatio Theologica De Deo Spiritu
in Spiritu & veritate adorando. Juxta tenorem verborum
Chrifti Domini Joh. 4. 24. Tripartita. Pars Prima. Qvam,
Favente Triuno Numine, Svb Prsesidio D. Hermanni Witsii
S. S. Theol. Doct. ejufdemque Facultatis in Celeberrima
Ultrajectina Academia Profefforis Ordinarii, Eccleficeque
Paftoris, Publicé ventilandam proponit, Martinus Zadorfalwi
Ungarus. Auct. & Refp. Ad diem 21. Junii. horis locoque
folitis. Poft meridiem. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina
Francisci Halma, Academiae Typographi, cId be Lxxxix. 4r.
A—C, = 11 sztlan lev.
-
— — » » Pars Secunda. Ad diem 22. Junii. U. ott, u. a.
4r C^—E^ =^ 9 sztlan lev.
— — » » Pars Ultima. Ad diem 22. Junii. U. ott, u. a.
4r. F—H = 12 sztlan lev.
Ajánlja az I. részt Apafi Mihály erd. fejedelemnek ; a II. részt Ragályi János
szendröi alkapitánynak, Galambos Ferencz és Készei Mihály Zemplén várni, tábla-
bíráknak és nemes Étre Balázs bártfai polgárnak, a III. részt Bonyhai Istvánnak
az erdélyi fejérvári kincstári jószágok igazgatójának, 3 utrechti és 3 leydeni
tanárnak, a s. a. újhelyi nemesek közönségének, Otrok öcsi F. Ferencz brassai,
Rozgónyi Mihály fogarasi, Debreczeni E. Pál pataki. Óvári János miskolczi pa-
poknak, Csécsi István patak-gönczi és Komáromi István patak-gy. fejérvári taná-
roknak, Esterfer Sámuel bártfai, Lúczi János miskolczi és Hadnagy Márton med-
gyesi polgároknak. — Versekkel üdvözölte az I. részt Kls Ml KI.ÓS, a II. részt
Apáti Miklós.
Muz. — S. pataki re/, coli. (i teljes és i csonka pld.).
3578 Windsheim. 1689.
*Schumberg (Tobias). Serperastra Philosophiae Practicae So-
lertes Ac Industrios Melioris Sapientiae Indagatores, Selectio-
ribus Veterum Ac Recentiorum Philosophorum Ac Poetarum
Gnomis Et Aphorismis Non Ad Ethicam Solüm Politicam
Et Oeconomicam, Sed Ad Mysticam Theologiam Imö Ad
Coelum Ipsum Ducentia, Vehentia Concinnata Opera Et
Studio ToBi/E ScHUMBERGii. Windshemiae. Typ. Redelhame-
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rianis. Anno 1689. 8r. A—Z+Aa—Yy =• 360 sztlan levél.
Elül: czíml. és elszó 15 sztlan lev.
Muz.
3579 Wittenberg. 1689.
Abrahami (Johannes). j^ternam Praedestinationis Oeconomiam,
Ex Eph. I. 4. Pneside Rectore h. t. Magnifico, Viro Summé
Keverend, Amplifsimó, pariter atq^ Excellentisfimo Dn. Joh.
Deutschmann, SS. Theol. Doct. omni elogió majoré, P. P.
celeberrimó, Venerandae Facult. Theol. Seniore Spectatiílimó,
Alumnorum Electoralium Ephoró Graviffimó Dn. Praeceptore,
Patronó, Fautore item atcp ftudiorum fuorum Promotore,
omni obfervantiae pietatisqi cultu aeternüm profeqvendo, fufpi-
ciendó, Publico eruditorum examini fubjiciet, Refpondens,
Johannes Abrahami, Prasmar. Tranfylv. SS. Th. & Phil.
Stud. In Acroaterio Majori, H. L. Q. C. Ao. eb be xxcix.
D. I. Mart. Wittenberggé, Typis Christiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—-B = 2 ív = 8 sztlan lev. — Elül: czíml.
I sztlan lev.
Muz. — Brassai ev. gymn.
3580 Wittenberg. 1689.
Bausner (Bartholomaeus) . Lotionem Manuum, Disqvisitione
Historica Ad Factum Ponti Pilati Recensitam Praeside M.
GoDOFREDO Arnoldi Annaeberga-Misn. Ad Disputandum Pu-
blice Exhibet Bartholom/eus Bausnerus, Birthalbino-Trans-
sylvanus. Ad diem xxvii. Mártii A. O. R. m dc lxxxíx. H.
L. Q. C. Wittenberggé, Typis Matthaei Henckelii, Academ.
Typogr, 4r. A—C^ = 2 7, ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja Frank Bálint szebeni bírónak, Lutsch János szebeni tanácsosnak. —
Versekkel üdvözölte az elnök és GürscH Mihály segesvári fi, hittanhallgató.
Akad. — Brassai ev. gyttin. — Bruckenthal-Muz. — M. v. Teleki-ktár. (2 utolsó
lev. hij.)
3581 Wittenberg. 1689.
*Christophori (Matthias). Exercitium Juridicum, De Testi-
monio Ad Perpetuam rei memóriám in caufis Civilibus. Ex
Novae Electoralis Saxonicae Ordinationis Judiciariae Tit. xxvii.
Sub Praesidio Viri Nobilifsimi, Excellentifsimi, Amplifsimi,
Confultifsimique Dn. Joachimi Nergeri, J. U. D. & Prof.
Pandectar. Piibl. Curiae Elect. Scabinatus & Facult. Juridicae,
quas hic loci funt, nec non Judicii Ducalis, quod in inferioris
Lufatiae Marchionatu eft, Affefforis Gravifsimi. Dn. Compa-
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tris, Patroni, & Studiorum Promotoris omni obfervantiá
aetatem profequendi, Publicé difcutiendum proponit Autor
Matthias Christophori, Hungarus, Senator Wittebergenfis.
In Auditorio Juris Confultorum ad diem 23. Octobr. Editio
Secunda. Wittebergae, Typis Schultzianis, 1689. 4r. A—
D
= 4 ív = 16 sztlan levél.
Az elsd kiadás : U. o. 1673.
Drezdai kir. ktár.
3582 Wittenberg. 1689.
Christophori (Matthias). Difsertatio Publica De Fide Vera,
Gatholica, Justiíicante et Salvifica, Neo- & Pfeudo Catholi-
cis Papistis. oppofita. Quam, Divino adfpirante Numine, In
Illuftri ad Albim Academia, Praeside Rectore Magniíico,
Viro Plurimürn Keverend, Amplifsimo atque Excellentifsimo,
Dn. JoHANNE ScHARFio, SS. Theol. D. ejusd. Profefs. P.
íamigeratifsimo, CoUegii Theol. Seniore gravifsimo, Templi
Cathedralis Praepofito meritifsimo, Dn. Praeceptore, Patrono
ac Promotore fuo, omni honoris & obfervantiae cultu perpe-
tim devenerxndo, Placid^e Eriiditorum disquisitioni fubjicit
Matthias Christophori, Ungarus In Auditorio Majori, Ad
diem 18. Decembris, horis antemeridianis, 1656. Editio
Secunda.
. . . Wittebergae, Typis Martini Schultzii, An. 1689.
4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Elsö kiadása : Wittenberg:. 1656.
Ráth Gy.
3583 Wittenberg. 1689,
Decani (Johannes). De /Eterna Divmae Commiíerationis Oeco-
nomia, Ex Rom. xi. 32. Sub Praefidio Rectoris Academiae
Magnifici, Viri Maximé Reverendi, Amplifsimi, Excellentifsi-
miqi, Dn. Jo. Deutschmanni, Doct. Theolog. ac P. P. fami-
geratifsimi, Facult. Theologiae Senioris Spectatifsimi, Alum-
norumqve Electoralium Ephori gravifsimi, Dn. Patroni, Fau-
toris, fuorumqj Studiorum Promotoris, omni obfervantiae pie-
tatisqi genere prnseqvendi, publice disputabit Refpondens
Johannes Decani, Biftrició-Transylv. SS. Theol. & Phil.
Cultor, In Auditorio Majori, Horis confvetis, Ao. m dc lxxxix.
d. 15. Febr. Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad.





Gütsch (Michael). Disputatione Festivali, Primum Vereqve
Paradisiacum SS. Trinitatis Festum Protopolastorum, Affi-
ftente SS. & individuae Triadis Gratia : Ex Genef. iii. Sub
Praesidio Viri Summé-Reverendi, Magnifici, Amplifsimi, Ex-
cellentifsimi, Dn, Johannis Deutschmann, SS. Theol. Docto-
ris & P. P. famigeratiffimi, Venerandae íuae Facultatis Senio-
ris, & h. t. Decani Spectatiffimi, Alumnorum denicp Electoral.
in .Alma ad Albim Leucorea, Ephori Supremi, graviffimi
meritiffimi. Dni. Praeceptoris, Patroni, ac ftudiorum fuorum
Promotoris perpetim colendi, fufpiciendi, oftendet, In B.
Lutheri Cathedra Aiiditorii Majoris, Michael Gütschius,
Schásb. Tranf. SS. Theol. Stud. ad d. v. Id. Augufti, Anni
M DC xxcix. Wittebergne, Typis Christiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—B = 16 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2,
végül: üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlja az egyetemrl távozandó felel a háromegy Istennek, hazája atyjainak,
pártfogóinak, rokonainak, tanárainak, s barátjainak. — Versekkel üdvözölték
MicHAKLis György. Adami Mihály és István, és Bausner Bertalan beret-
halmi fi.
Akad. — Erd. ev. egyhker.
3585 Wittenberg. 1689.
Hermann (Stephanus). Disputatione Secunda. Primum, vere-
que Paradifiacum SS. Trinitatis Feftum Protoplaftorum, Ex
Genes. iii. Sub Praesidio Viri Maximé Reverendi, Magnifici,
Amplifsimi, Excellentifsimiqi Dn. Johannis Deutschmann,
S. S. Th. D. & P. P. celebratifsimi, venerandae Facultatis
fuoe Sen. & h. t. Dec. Spectatifsimi, Alumnorum deniq^ Elect.
in alma Leuc. Ephori gravifsimi, meritifsimi. Dn. Praecepto-
ris, Patroni, Evergetre, filiali obsequio devenerandi, Ex Ca-
thedra B. Luth. publicé exhibet Stephanus Hermannus,
Olzona-Transylv. Ad diem xvi. Aug. Anno m dc lxxxix.
W'ittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan lev. — Elül: czíml.. ajánlás és
üdv. versek 2 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték Michaelis György és a wittenbergi erdélyi lanulók.
Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egyhker. — M. v. Teleki-ktár. (Diss. 153).
3586 Wittenberg. 1689.
Hutter (Georgius). Disputatio Theologica De /Eterna Sancti-
íicationis Oeconomia, Ex Ezech. xx. 12. Qvam Opitulante
Ter Sancti Numinis gratia Praefide Viro Magnifico, Summé-
Reverendo, Amplissimo & Excellentifsimo Dn. Johanne
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Deutschmann, SS. Theol. Doct. & Prof. Publ. longé cele-
• berrimo, ejusdemqve Facultatis Seniore Spectatifsimo, Alum-
norum Electoralium Ephoro gravifsimo, Dno. Patrono, Prae-
ceptore & Promotore fuo aetatém venerando, Eruditorum
fubmittit Examini Georgius Hutterus, Cibinió-Transylvanus.
Ad diem 7. Junii Anno m. dc. lxxxix. Horis Locoqve con-
fvetis. Wittebergae, Excudebat Chriftianus Schrödterus, Acad.





Hutter (Georgius). De Distinctione Suppositi A Natura.
Praeside Dn. M. Nathanael Falck, Ampliffimae Facultatis
Philof. Adjuncto meritifsimo, Fautore & Praeceptore fuo ftu-
diofé colendo, Disquiret publicé Auctor Georgius Hutterus,
Cibinio-Tranfylvanus, In Auditorio Majori. Die 12. Octobr.
A. O. R. M DG LXXXIX. Vitembergae, Pr^elo Christiani Schröd-
teri, Acad. Typ 4r. A—E = 5 ív = 20 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Zabanius Izsák elébb szebeni tanárnak, ekkor fels orbói pap-
nak, Kisch János nagy-sinki els papnak, Ritter Gábor veresniarti papnak és Krem-
pes János szebeni tanárnak. — Versekkel üdvözölték tanárai és külföldi tanuló
-
társai; egy vers alá ez van írva: nCives Transylvani Athenas Albiacas inhabi-
tantesM.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gyfnn.
3588 Wittenberg. 1689.
Krause (Andreas). De .-Eterna Justificationis Oeconomia, Ex
Esa. XLV. 20— 25. Praeside Rectore h. t. Magniíico, Viro
Summé Reverendo, Amplifsimo, juxta atq^ Excellentifsimo,
Dn. JoHANNE Deutschmann, SS. Theol. Doct. & P. P. intra^
& extra Germaniam longé, multumqve celeberrimó, Vene-
randae Facultatis fuae Seniore Spectatifsimo, & Alumnorum
Electoralium Ephoro gravifsimo, DN. Maecenate, Patrono,
Praeceptore, ac Promotore ftudiorum fuorum íeternúm obfer-
vando, venerandoq^, disputabit publicé Respondens Andreas
Krause, Coroná-Transylv. SS. Theol. & Phil. Stud. In Audi-
torio Majori, H. L. Q. C. Ao. m. dg. lxxxix. d. xxix. April.
Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r.
A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. és Deutschmann
üdvözlete a felelhöz 2 sztlan lev.
Brassai ev. gymn. — Erd. ev. egyhker.
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3589 Wittenberg. 1689.
Láng (Johannes). Dissertatio Theologica De ^terna Judicií
Divini Oeconomia, Ex Gen. iii. 8— 24. Qvam Diviná favente
gratiá Sub Prrefidio Kectoris h. t. Magnifici, Viri Plurimüm
Reverendi, Magnifici, Amplifsimi, Excellentifsimiq^, Dn. Jo.
Deutschmanni, SS. Theol. Doct. & Prof. Publ. longé cele-
berrimi, Alunanorum Electoralium Ephori gravissimi, Dn..
Fautoris, Patroni & Praeceptoris fui, omni honoris cultu pro-
seqvendi, publicé defendet Respondens Johannes Langius^
Rupe-Transylv. AA. LL. Cultor, Seren. Elect. Sax. Alumn.
In Auditorio Majori, hor. & loco confvetis, Ao. m dc lxxxix.
d. 8. Febr. Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. ajánlás és
üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlja a felelcí atyjának Láng- János khalmi els papnak, s Eitel János es
Hermann Sámuel khalmi papoknak, mint rokonainak s barátjainak. — Versekkel
üdvözölte Mei.as Pkter nádasdi fi Erdélybl.
Erd. ev. egyhker.
3590 Wittenberg. 1689.
Orendius (Georgius). Disputatio Theologica De /Eterna Con-
servationis Oeconomia, Ex Epift. Judae vers. 24. Qvam Prae-
side Viro Summé Reverendo, Magnifico, Amplifsimo atc^
Excellentifsimo, Dn. Johanne Deutschmann, S. S. Theol.
Doct. & P. P. venerandi Collegii fui Seniore, p. t. Decano
Spectatifsimo,- & Alumnorum Electoralium Ephoro gravifsimo,
Dno. Patrono, Praeceptore, Studiorumq^ fuorum Promotore,
eá, quá par eft, pietate & obfervantiá femper venerando,
defendere publicé conabitur Georgius Orendius, Puromon-
tanus Transylv. In Auditorio Majori, Ad diem 14. Junii, An.
M. DC. lxxxix. Horis Confvetis. Wittebergne, Typis Chriftiani
Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül
:
czíml. s ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Artzt János szent-ágotai, Deidrich János bolgácsi, Euser




*Pilarik (Johannes). Princeps Obfervare Leges Fundamenta-
les teneatur, Proeside M. Nathanael Falcken, Gedan. Fa-
cult. Philos. Adjunct. edifferet publicé Johannes Pilarik,
Oczawá-Hung. Sanct. Theol. & Phil. Cult. In Auditorio Ma-
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jori, D. XX. April. ft. v. A. O. R. eb be xxcix. Vitenbergae,
Typis Johannis Wilckii, 4r. A—C = 3 ív = 12 levél.




Römer (Lucas). Disputatio Theologire Biblicae, De /Eterna
Redemtionis Oeconomia, Ex i. Pet. L 18. 19. 20. Qvam Sub
Prassidio Rectoris Academicae Magnifici, Viri Plurimüm Re-
vérendi, Magnifici, Amplifsimi, Excellentifsimiqi, Dn. Jo.
Deutschmanni, SS. Theol. Doct. cv: Prof. Publ. longé cele-
berrimi, Alumnorum Electoralium Ephori gravifsimi, Dn.
Patroni, Fautoris, & Praeceptoris fui, omni honoris cultu
profeqvendi, publice defendet Respondens Lucas Römer,
Veidenbachió-Transylvan. AA. LL. Cultor. In Auditorio
Majori, Horis Matutinis. Ao. m dc lxxxix. d. 22. Febr. Wit-
tebergíE, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad. Typ. 41-. A—
B
= 8 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Brassai ev. gymn. — Erd. ev. egyhker.
3593 Wittenberg. 1689.
Stinn (Lucas). Diísertationem Theologicam De iEterna Voca-
tionis Oeconomia, Ex 2. Thefs. IL 13. 14. Sub Praesidio
Rectoris h. t. Magnifici Viri, Summé Reverendi, Amplifsimi,
atqi Excellentifsimi Domini Dn. Johannis Deutschmann, SS.
Theol. Doct. & Prof. Publ. famigeratifsimi, ejusdemq? Facult.
Sen. fpectatissimi, Alumnorum Electoralium Ephori gravif-
simi, Dni Praeceptoris, Patroni, Fautoris atq5 Sudiorum fuo-
rnm Promotoris, omni obfervantiae honorisqi cultu candidé &
fancté fuspiciendi, devenerandi, &c. Ad placidam disqvisitio-
nem proponit, Respondens, Lucas Stinn, Schaefburgó Tran-
sylv. SS. Th. & Ph. Stud. In Acroaterio Majori, H. L. Q.
C. Ao. eb be xxcix. D. 8. Mart. Wittenberggé, Typis Chri-
ftiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A—B ==- 8 sztlan lev. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Brassai ev. gytnn. — J£rd. ev. egyhker.
3594 Wittenberg. 1689.
Wolff (Simon). Difputatio Theologica De aeterna Confirma-
tionis Oeconomia, ex Pfalm. xxxvii. 17. Praeside Johanne
Deutschmann. d. 21. Jun. 1689. Witebergae. 1689. 4r.
límlíti TkAi SCH, /. h. 111. k. ^o«. 1.
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3595 Wittenberg. 1689.
Ziegler (Johannes). Disputatio Theologica. De iEterna Con-
versionis Oeconomia, Ex Ezechiel xxxiii. 11. Qvam Sub
Praesidio Rectoris h. t. Magnifici, Viri Síimmé Reverendi,
AmpHfsimi, atqi Excellentifsimi Dn. Joh. Deutschmann,
S. S. Theol. Doct. & Prof. in alma Leucorea Pabl. longé
celeberrimi, ejusdemq^ Facult. Senioris Spectatiffimi, Alum-
norum Electoralium Ephori Graviffimi, Domini Patroni,
Préeceptoris, & Evergetae fui, nulló non obfervantiíe, pietatis,
ac honoris cultu, oeternüm venerandi, profeqvendi, publicé
defendere fuftinebit Respondens Johannes Zieglerus, Heltá-
Traníylv. SS. Th. & Ph. Stud. Ex B. Lutheri Cathedra,
A. O. R. M Dc Lxxxix. d. 15. Mart. Horis confvetis. Witten-
bergne, Typis Christiani Schrödteri, Acad. Typ. 4.T. A—B =
8 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánl. 2 sztlan lev.; végül:
versek 2 lev.
Ajánlja a felel Reichart Keresztély szebeni polg-ármesternek, Frank Bálint
s'zász fispánnak, Speckel Mihály bírónak és 11 egyenként megnevezett tanácsos-
nak. — Üdvözl verset irtak külföldieken kívül MiCHAELls GYÖRGY, GtJr>CH
Mihály szebeni fi, Heerman István alcsinai, Auami Mihály kisselki, Huiter
G\üRGY szebeni, Brknner János szebeni fiak.
Akad. — Brassai ev. gymn. — Brucketithal-Muz. — Erd. ev. egyhker. ktár
Szebenben.
3596 Altdorf. 1690.
*Kelp (Johannes). Inqvifitio an Ethicvs Ethnicvs aptus fit
Chriftianae Juventutis Hodegus ? íive An Juvenis Chriftianus
fit idoneus Auditor Ethices Ariftotelicae ? Qvam benigno con-
fenfu Amplissimae Facvltatis Philosophicae publico examini
fiftunt M. Johannes Kelpivs Daliá-Transylvanus Saxo, &
Balthasar Blosius Noribergenfis. Altdorfl Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typogr. Anno mdcxc. 4r. A—G, == 98
szzott lap.
Az elnök ajánlja Braun György Hannibál nürnbergi kapitánynak.
Nürnbergi városi ktár.
3597 Altdorf. 1690.
*Kelp (Johannes). Inqvisitio an Ethicvs Ethnicvs aptus fit
Chriftianae Juventutis Hodegus? five An Juvenis Chriftianus
fit idoneus Auditor Ethices Ariítotelicíe ? Qvam benigno con-
fenfu Amplissimae Facvltatis Philosophicae publico examini
fiftunt M. Johannes Kelpivs Daliá-Transylvanus Saxo, &
Balthasar Blosius Noribergensis. Altdorfl. Literis Henrici
Meyeri, Vniversit. Typogr. Anno m. dc xc. 8r. A—Gj = 98
szzott lap. — Elül: czíml. ajánl. 3 sztlan levél.
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Ajánlja Kelpius Franck Hálint szász o^rófnak, Deli Mihály segesvári porgármes-
ternek, Zabanius János nagyszebeni jegyznek.
Bruckenthal-Muz. — Ráth Gy.
3598 Altdorf. 1690.
*Kelp (Johannes). Scylla Theologica aliqvot exemplis Patrum
& Doctorum Ecclefiae, qui cum alios refutare laborarent,
fervore disputationis abrepti, in contrarios errores misere
inciderunt, oftenfa, atqve in matériám disputationis propofita
á JoH. Fabricio S. Theol. Prof. Publ. & M. Joh. Kelpio
Dalia-Tranfylvano Saxone. Altdoríl. Excudit Henricvs Meyer,
*Acad. Typogr. k. O. R. m dc xc. 8r. A—F. = 94 szzott
lap.
Ajánlja Kelp a kisdi káptalan elnökének, seniorjának és syndikusának.
Hozzá van kötve : «Lavreani Magisterialem Johanni Kelpio Dalia-Transylvano
Saxoni felicem effe jubent Patroni & Pra^ceptores. 4 szlan levél. — Az üdvözl ver-
seket külföldiek írták.
Bruckenthal-Muz. — Ráth Gy.
3599 Altdorf. 1690.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Volcatio Gallic. Svb Pr.esidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. ToTq Ouolxaiiocjpl'/.oi^ proponit Baltha-
SAR Blosivs, Norimb. Altdorf. d. 8. Február. A. C. 1690.
H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. 4r.
A—B = 16 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian kfár. — Upsalai egyet. kfár.
3600 Altdorf. 1690.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatiovem Circvlarem de
S. Jvl. Frontino, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. Tol^ nsQf Ktv <]\}<j}'[ir(w fPQovritpv-
mv exhibet Carol. Benedict. Gevder, ab Heroltsberg. Alt-
dorf. d. 12. April. A. 1690. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Vniv. Typographi. 4r. A— B = 16 szzott lap.
Muz. — Oxfoi'di Bodleian kíár.
3601 Altdorf. 1690.
^Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertationem Inauguralem De
Ominosis Diebvs Dominicis, Jvssv & Avctoritate Ampliffimne
Facvltatis Philosophicae, Praeside Viro Nobilissimo, Amplis-
simo, Excellentissimoqve Dn. M. Daniele Gvilielmo Mol-
LERo, Metaphyf. & Hiftor. P. P. Celebratiffimo, Patrono ac
Praeceptore fuo maximoperé devenerando ; Pro Svmmis In
Philosophia Honoribvs ac Privilegiis in Inclyta ^Norimbergen-
3^7
sivm Academia rité legitimeqi capeffendis ; Ad diem 25.
Menf. Jun. A. S. R. m dc xc. placid:e publicaeq^ Eruditorum
disqvifitioni fubmittet Joh. Christophorvs Eberlinvs, No-
rimbergenfis. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. 4r.
A—C^ = 20 szzott lap.
Újra megjelent Jena. 1730. Lásd Catalog. Bibliuf/i. Bodleiafi. II. köt.
Muz. — Nürnbergi városi ktár.
3602 Altdorf. i6go.
Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvlationem Circvlarem De
Jornande, Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. Toi^ "^Pouaioy(/üirr Kx^xorplkoig proponit
JoHANNES Ericvs Metzgervs, Ratísboii. x\ltdorf. d. 6. Sep-
tembr. A. i6go. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Univ.
Typographi. 4r. A—D^ = 28 szzott lap.
Muz. — Akad. — Oxfordi Bodleian ktár.
3603 Altdorf. 1690.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Q. Fabio Pict. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. Ulteriori unv (Paíh)L(TTOQio(p0.o)v
fpu/Mxrj crediturus P. P. Carolvs Sey-Fried, Henfenfeldá-
Noricus. Altdorf. d. 25. Octob. An. i6go. H. L. Q. C. Lite-
ris Henrici Meyeri, Vniv. Typogr. 4r. A—B = 16 szzott
lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian kiár. — Upsalai egyet. ktár.
3604 Amsterdam. 1690.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Apocalyptica Tuba Quinta,
Ortum, Progrefsum, & Interitum, Locuftarum, Aculeis &
omni ftratagemate armatarum, pandens ; in Ecclefia Dei
multis persecutionibus jactatae confolationem, contra magnós
& praecipuos Antichristi Satellites, An. D. 1683. explicata.
Per Franciscum Foris Otrokocsi, Minimum Chrifti Servum,
e Triremibus Neapolitanis, ante aliqvot annos liberatum.
Nunc autem in lucem edita. Cum Dedicatione ad Serenifs.
M. Britanniáé Regem ; in qua deplorandus Ecclefi;e Hunga-
ricae Status compendiosé delineatur. Amftelaedami, Excudit
Gerardus Borstius, 1690. 8r. 79 lap. — Elül: czíml., dedi-
catio. praefatio ad lectorem és errata 16 sztlan lev.
Ajánlja III. Vilmos angol királynak. — A Praefatio kelt tAmstelodami die
23 Septembr. st. ii. 1690 »
Debreczeni ref. coll. — Kolozsvári ref. coll. — M. v. Teleki-ktár. —
S. pataki ref. coll. — Varsói egyet. ktár. — Zürichi városi ktár.
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3605 Amsterdam. 1690.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). Sententia média ac paciíica-
toria, De Remifsione Peccatorum Veteris & Növi Teftamenti
fidelium, tám confcientiosé hactenüs á quibusdam Fratribus
ejusdem Fidei confortibus, controverfá & ventilatá : Fratres
ad pacem & concordiam mutuam invitans. A Francisco-
FoRis Otrokocsino, Minimo & indigno Jesu Chrifti Servo,
occafione cujusdam Synodicre Disputationis, An. D. 1689.
fub finem Januarii, Cafsoviae, conscripta. Nunc autem in
•lucem edita, Amftelaedami. Excudit Gerardus Borftius, 1690.
. 8r. 22 lap. — Elül : czíml., ajánlás, praefatio ad lectorem
4 sztlan lev.
Ajánlja Vilenbroek Henrik és Gosvin amsterdami keresked testvéreknek. —
Az elszó kelt "Amstelod. d. 25. Sept. ióqo.k
Kolozsvári ref. coll. — Ráth Gy. — Varsói egyet. ktár. — Zürichi városi ktár.
3606 Amsterdam. 1690.
Otrokocsi (Franciscus Fóris). Strenne Cujusdam Diícufsio
Paciíica. Seu Quaeftionis Decantatne, Ubi fuerit Ecclefia
Reformata, ante Lutherum, Zwinglium & Calvinum ? á Sa-
cerdote quodam Ordinis Jesuitici, loco muneris növi anni ad
alios mifsae, compendiosa Resolutio
;
pace, modeftia & chari-
taté Christianá, temperata. Per Franciscum Foris Otro-
kocsi, minimum Chrifti Servum, é Triremibus Neapolitanis
ante aliquot annos, liberatum. Auguftin. in Epift. B. Johan.
Tract, I. Si tenueris charitatem, nec in Chrifto scandalum
patieris^ nec in Ecclefia ; nec Chriftum relinques, nec Eccle-
fiam. Amftelodami, Apud Abrahamum á Someren. 1690. 8r.
147 lap. — Elül: czíml., ajánlás, ad ecclesiae Romanae
doctores (Cafsoviae in Mufaeo meo, die 2. Novemb. x\n. D.
1688.), ad lectorem 12 sztlan lev., végül: errata 2 sztlan
lap.
Ajánlja József magyar királynak, kelet nélkül, « Franciscus Foris Otrokocsinus.
Ecclesiae Reform. Cassovienfis (de jure) Pastor.w — Ad lectorem kelte: «Amstelo-
dami ; die 30. Septemb. i6go. Tuus in Christo Fráter Author hujus Libelli, malitiá
hominum, hoc temp. plusquam Exul in caufa Christi.»
Debreczeni ref. coll. — Gy. fv. Batihány-ktár. — Kolozsvári ref. coll. —
Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartal. — Hallei magy. ktár. — Zürichi városi ktár.
3607 Augsburg. 1690.
*Klesch (Dániel). Schema Praesens Septem Candelabrorum
Aureorum, Apoc. I. 11. II. i. xaxa dtcnv xai líniov ex fola
Apocalypfi Johannéa ; Aai)' vnó\it<nv xai avihunov ex An-
nalibus Ecclefiasticis & ipfo Eventu, facem praelucente Or-
thodoxorum Theologorum Triga ; B. D. Martino Luthere,
I3^9
D. Martino Chemnitio & B. D. Daniele Cramero, ex Sum-
mariis Biblicis in eandem Apocalypfin. Deo propitio erutum,
íimplice ftylo conceptum, in hanc formám digito indice
redactum atque contextum ; felici omine inter Jubila Electi
Josephi Auftriaci, Romanorum Regis Augusti, fub quo vire-
bit, florebit & augebitur Impérium. Rom. Germ. A. O. R.
cL"* be xc. Auguftam Vindelicorum Impenfori ad Editionem
transmiffum, & jam Serenifsimo & Reverendifsimo Principi
ac Dominó, Dno. Mauritio Wilhelmo, Sax. Jul. Cliv. ac
Montium, nec non Angriae & Westphaliae Duci, .... &c. &c.
Principi ac Dominó meo Clementifsimo, humilimé dicatum
á Daniele Kleisio, N. P. P. P. Egy ivrét lap.
Drezdai kir. ktár. — Hannoveri kir. ktár.
3608 Augsburg. 1690.
*Magnus (Georgius Fridericus). Disqvisitio De Antiquis S.
Scriptvrae Versionibus Germanicis, Augustíe Excusis : Cujus
Partém Priorem Divino Fretus Auxilio, Praeside M. Georgio
Friderico Magnó, Gymn. Ad D. Annae Rectore, Et lUustr.
Reip. Bibliothecario, Defendendam Suscepit Joh. Fridericus
Pfeffelius, Collég. Evang. Alumn. A. O. R. cn xdc xc.
Kalend. Novembr. In Acroaterio Publico, Horis Ante-Meri-
dianis. Augustae Vindelicorum, Typis Jacobi Koppmaieri,
Reip. August. Typogr. 4r. 6 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár.
3609 Bécs. 1690.
Clausenburger (Dávid). Exercitatio Juridica inauguralis, de
fubditis temporaneis, quam favente Deo O. M. ex autoritate
Magnifici Rectoris . . fub proesidio D. Petri Grundemann
I. F. J. N. SS. Theol. Doct. et in antiquifsima Academia
Viennensi Prof. Ordinarii Cel. Doctoris fui venerandi, in
publico eruditorum congrefsu defendet, Dávid Clausenbur-
ger Mediensis Patr. Transilv. d. i. Apr. Viennae Auftriae,
1690. 4r. 8 sztlan lev.
Említi Trausch, i. h. 1. k. 216. 1.
3610 Bécs. 1690.
Csáki (EmericuSj Comes). S. Ladislaus Bis Rex, Sive Hun-
gáriáé Et Sui Moderátor, Augusto Germaniae Et Hungáriáé
Regi, Archiduci Austriae, &c. Josepho I. Dicatus, Ac Die
17. Menfis Junij Anno m. dc. lxxxx. Coram Senatu Populóqi
Academico in Bafilica D. Stephani, Nomine Inclytae Nationis
Szálló K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 24
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Hungaricae panegyricé laudatus Ab lUuftrifsimo, ac Reveren-
difsimo Dominó Comite Emerico Csáki, Abbate B. M. V.
de Curru, AA. LL. & Philofophiae Baccalaureo, ejufdemqp
in Phyfica Studiofo é Collegio Pazmaniano. Deferente Prae-
nobili, ClariíTimo, ac Confultiffimo Dominó Wenceslao
Gallo Otzenassek, J. U. Doctore, Reverendiffimi, ac Cel-
fiffimi S. R. I. Principis, ac Epiícopi Paffavienfis Confiliario,
& Auftrine Inferioris Confiftoriali, Inftitutionum Imperialium
ProfeíTore Publico, Aulae, ac Judiciorum Advocato Viennae,
nec non Inclytas Nationis Hungaricae p. t. Procuratore.
"Viennae Auftriae, Typis Leopoldi Voigt. 41. A—B = 2 ív
= 8 sztlan lev.
Muz. — Egyetem.
3611 Bécs. 1690.
*Hevenesi (Gábriel). Academicus Viennensis, five B. Stanislaus
Kostka, Soc. Jefu : Olim in facultate Philofophica Viennae
ftudiofus Nunc Honori Illuftrifsimorum, ac Per-Ili. D. D.
Francisci Colonna L. B. á Fels, S. C. M. Eph. Caroli S.
R. I. Comes á Jörger, S. C. M. Eph. Fabii Antonii Mar-
chionis Colloredo, Petri Pauli S. R. I. Comitis & Domini
de Pergen, Sigismundi Adami Pinell, Prov. Auftri. Dum In
antiquiffima ac celeberrima Univerfitate Viennensi, Prima
AA. LL. & Philofophiae Laurea condecorarentur. Promotore
R. P. Gábrielé Hevenesi, Soc. Jefu: AA. LL. & Philofo-
phiae Doctore, ejusdemque Profeffore ordinario oblatus. Ab
addictiffimis condifcipulis Phyficae Studiofis. Viennae, Typis




*Hevenesi (Gábriel). S. Ephebus Sive B. Aloysius Gonzaga,
Soc. Jesu, Olim in Aula Philippi 11. Hifpaniarum Regis
honorarius Honori Illustrissimi Domini Caroli S. R. I. Co-
mitis á Jörger, Sac. Cres. Majestatis Ephebi Dum In Anti-
(]uiffima, & celeberrima Universitate Viennenli Supremá Phi-
lofophiae Laureá infigniretur. Ac Poft binos alias torques
aureos, Caefareá effigie ex Auguftiffimi Caefaris liberalitate
ornaretur Anno m. dg. xc. Mense Julio, Die dicatus Pro-
motore R. P. Gábrielé Hevenesi, é Soc. Jesu, AA. LL. &
Philofophiae Doctore, ejufdemqi ProfeíTore Ordinario, nec non
inclytae Facultatis Philofophicae p. t. Seniore Conliftoriali.
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Viennae, Typis Leopoldi Voigt. I2r. A—Q, = 30 sztlan
levél. I önálló, és több a szöveg közé nyomott képpel.
Bécsi udv. ktár.
3613 Bécs. 1690.
*Hevenesi (Gábriel). Meteora Rationibus, & ExperientJis Phy-
sicis Illuftrata, Quae Authoritate, & Confenfu Magnifici D.
Rectoris, nec non Reverendiffimorum, Admodum Reverendo-
rum, Magniíicorum, Nobilium & Clariffimorum Virorum,
Spectabilis P. Decani, caeterorumque DD. Doctorum Inclytae
Facultatis Philofophicae Viennae, pro fuprema Philofophiae
laurea confequenda Anno m. dc. xc. Menfe Junio die
publicé propugnabit Reverendus Nobilis, ac Eruditus, D.
Georgius Medgyesi, De eadem, AA. LL. & Philofoph.
Baccal. Collég. Pazman. Alumn. Praeside R. P. Gábrielé
Hevenesi, é Soc. Jesu, AA. LL. & Philofoph. Doctore,
ejufdemque Profeffore Ordinario, nec non p. t. Seniore Con-
fiftoriali. Viennae, Typis Joan. Jacobi Mann. i6go. I2r. A—
L
;:= 1 1 ív = 240 szzott lap. — Elül: czíml. i lev. ; végül:
theses 8 sztlan lev.
Boroszlói egyet. ktár.
3614 Bécs. 1690.
Hevenesi (Gábriel). Meteora Rationibus, & Experientiis Phy-
sicis Illustrata, Quae Authoritate, & Confenfu Magnifici D.
Rectoris, nec non Reverendiffimorum, Admodum Reverendo-
rum, Magniíicorum, Nobilium & Clariffimorum Virorum,
Spectabilis P. Decani, caeterorumque DD. Doctorum Inclytae
Facultatis PhilofophicíE Viennae, pro íuprema Philofophiae
laurea confequenda Anno m. dc. xc. Menfe Junio die . . pu-
blicé propugnabit Reverend. Nobil. ac Eruditus D. Laurent.
Tapolczany Ungarus, ex Comit. Pofoniens. AAc LL. & Phil.
Baccal. ejufdemque pro fuprema laurea Candidatus Collég.
Pazman. Alum. Praeside R. P. Gábrielé Hevenesi, é Soc.
Jesu, AA. LL. & Philofoph. Doctore, ejufdemque ProfeíTore
Ordinario, nec non p. t. Seniore Confiftoriali. Viennae, Typis
Joan. Jacobi Mann. i6go. I2r. A—L = 240 lap. — Elül:
czíml. és ajánlás 4, végül: Theses 8 sztlan lev.






*Hevenesi (Gábriel). Philosophia Polemica Sive Theses Phi-
losophicae, Quaestionibus de re bellica distincte Quas Autho-
ritate, &.Confenfu Magnifici D. Rectoris, nec non Reveren-
diffimorum, Admodum Reverendorum, Magniíicorum, Nobi-
lium, & Clariffimorum. Virorum, Spectabilis P. Decani,
caeterorümque DD. Doctorum Inclytse Facultatis Philofophicae
Viennae Auftriae, pro fuprema Philofophise Laurea Confequenda.
Anno M. D. c. xc. Menfe Junio Die publicé Propugnabit
I'ngenuus, ac Eruditus Dominus Antonius Bernardi Italus,
>sx Comitatu Gradifcano. AA. LL. & Philofophiae Baccalau-
reus, ejufdémque pro fuprema Laurea Candidatus. Praefide
R. P. Gábrielé Hevenesi, é Soc. Jesu, AA. LL. & Philo-
fophiae Doctore, ejufdémque Profefíore Ordinario, nec non
Inclytas Facultatis Philofophicae p. t. Seniore Confiftoriali.
Typis Viennae, apud Joan. jacobum Krner, i6r. A—L =
166 sztlan lap. — Elül: czíml., ajánl. 4 sztlan lev. ; vécéül:
Index és Theses 1 1 sztlan lev. i czímképpel.
A felel ajánlja Vitális János harminczadosnak és lcsei postamesternek.
Pannotihalma . — Admonti Benedekr. kiár.
3616 Bécs. 1690.
Hevenesi (Gábriel). Philosophia Polemica Sive Theses Phi-
losophicae Quaestionibus de re bellica diftinctae, Quas Autho-
ritate, & Confenfu Magnifici D. Rectoris, nec non Reveren-
difsimorum, Admodum Reverendorum, Magnificorum, Nobilium,
& Clarifsimorum Virorum. Spectabilis P. Decani, caeterorüm-
que DD. Doctorum Inclytae Facultatis Philosophicae Viennae
Auftriae, pro fuprema Philosophiae Laurea Consequenda Anno
M. D. c. xc. Menfe Junio Die publicé Propugnabit Reve-
rendus, Nobilis, ac Eruditus Dominus Nicolaus Prieleszki
Ung. ex Vifalu, AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus, ejus-
demque pro fuprema Laurea Candidatus Collegij Pazmaniani
Alumnus. Praeside R. P. Gábrielé Hevenesi, é Soc. Jesu,
AA. LL. & Philosophiae Doctore, ejusdemque Profefsore
Ordinario, nec non Inclytae Facultatis Philosophicae p. t.
Seniore Confistoriali. Typis Viennae, apud Joannem Jacobum
Kürner. I2r. 166 lap. — Elül; czíml., ajánlás 4, végül: Index
3 sztlan lev.
Ajánlva van Klobusiczky Ferencz kir. táblai elnöknek és a Rákóczi-jószágok
it^azgatójának.
Egyetem. — Erd. Muz. — Gyri seniin.
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3617 Bécs. 1690.
'Hevenesi (Gábriel). Philosophia Sacra Sive Quíestiones Phi-
losophicae, Occasiones Sacrae Scripturae Textuum Deductae,
Honori Reverendissimi, Ac Perillustris Domini Wenceslai
Francisci Caroli Koschinsky, Moravi, Brunenfis, Equitis de
Kofchin, Cathedralis Ecclefise Olomuceníis Canonici, Dum
In Antiquiff. & Celeb : Univerfitate Viennenfi, fupremá Artium
liberalium, & Philosophiae laureá condecoraretur. Promotore
R. P. Gábrielé Hevenesi, é Soc. Jesu, AA. LL. & Philo-
foph. Doctore, ejusdemqp ; Profeffore ordinario, nec non p. t.
Seniore Confiftoriali oblatae. Ab addictiffimis Philofophiae
Neo-Magiftris. Vienae Auftriae, Apud Sufanam Chriftinam,
Matthaei Cofmerovij, S. C. M. Typ. Aul. Viduam. I2r. A—
N
^ 294 szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás, az ajánlók
névsora, és elszó 6 sztlan lev. — Veidül: Index 3 sztlan
levél.
A 3-ik levél elsü lapján van a wNomina Offerentium, qui per R. P.
Conradum Miller In Basilica Divi Proto-Mart. Stephani, anno á partu
Viro-. M. DC. LXL. Die 20. Jul. horá VIII. antemeridiana ad supremam in
Philosoph. Lauream consequendam Licentia donati sünt. Deinde per R. P. Gábrie-
lem Hevenesi .... Doctoratus Laurea, solemni ritu condecorati sunt.»
Muz.
35^18 Bécs. 1690.
*Hevenesi (Gábriel). Placita Philosophica Quaestionibus Ethico-
Politicis Et Symbolis Distincta Quae Sub gloriofis Aufpicijs
Auo^ustissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi I. In Anti-
quiffima & Celeberrima Univerfitate Viennenfi Anno m. dc.
xc. Menfe Die Illvstrissinivs Dominvs Carolus, S. R. I.
Comes á JöRGER, Sac: Caef. Maj. Ephebus, AA. LL. &
Phil : Baccalaureus, ejufdémque pro fuprema Laurea Candi-
datus. Dum iterató Caefareá munificentiá aureo torque dona-
retur, Publicé propugnavit. Praeside R. P. Gábrielé Heve-
nesi é Soc. Jesu, AA. LL. & Philof: Doctore, ejufdém($
Profeffore Ordinario, nec non p. t. Seniore Confiftoriali.
Viennae, Apud Sufannam Chriftinam, Matthaei Cofmerovij,
S. C. M. Typ. Aulici Viduam. I2r. A—K = 221 szzott
lap. — Elül: czímlap, ajánlás 6, végül: index 3 sztlan
levél.
Akad. — Bécsi egyet. ktár.
3619 Bécs. 1690.
*Hevenesi (Gábriel). Succus Prudentiae, Sive Discursus Ethici,
é Senecae Cordubenfis Philofophi operibus collecti. Et The-
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fibus ex univerfa Philofophia illuftrandis adjuncti. Confenfu^,
& Authoritate Magnifici D. Rectoris, nec non Reverendiffi-
morum, Admodum Reverendorum, Magniíicorum, Nobilium,
& Clariffimorum Virorum, Spectabilis P. Decani, caeterorúm-
que DD. Doctorum Inclytae Facultatis Philofophicae Viennae,
pro fuprema Philofophiae laurea confequenda Anno m. dc. xc.
Menfe Junio die publicé propugnabit Nobilis, ac Eruditus
Dominus, Joseph. Scherer De Scheredam, Auftr. Neoftad.
ex Caefar. Conv. Collég. AA. LL. & Phil, Baccal. ejufdémcp
p. fupr. laur. Candidatus, Praeside R, P. Gábrielé Hevenesi,
•e Soc. Jesu, AA. LL. & Philofoph. Doctore, ejufdémque
Profeffore Ordinario, nec non p. t. Seniore Confiítoriali.
Viennae, Typis Joannis Jacobi Mann. 1690. I2r. A—-G =
152 szzott lap. — Elül: czíml., ajánlás és elszó 6 sztlan
lev. ; végül : index 2 lev. i czímképpel.
A felel ajánlja Kollonics Lipót kalocsai érseknek.
Régebbi kiadás: Bécs. 1680. — Ujabb: Tyrnaviae. 1701.
Adntonti Benedekr. ktár.
3620 Bécs. 1690.
'Hevenesi (Gábriel). Vita S. Francisci Xaverii E Societate
Jesu, Indiarum, Et Japoniae Apostoli, AA, LL. Et Philoso-
phiae Doctoris, Ejusdemque In Alma Universitate Sorbonensi
Professoris Ordinarij, Nunc Inclytae Facultatis Philosophicae
Viennensis Patroni Tutelaris i^neis Cupris Incisa, Et The-
sibus Philosophicis Distincta, Quas In Antiquiffima & Cele-
berrima Univerfitate Viennenfi Anno m. dc. xc. Menfe Jun.
Die Publicae Difputationi propofuit Nobilis, ac Eruditus
Dominus Antonius Albertus Schmerling, Auftriacus Vien-
nefis, AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus, ejusdemqí pro
suprema laurea Candidatus Praeside R. P. Gábrielé Heve-
nesi é Soc. Jesu, AA. LL. & Phil. Doctore, ejufdémq^ Pro-
feffore ordinario, nec non Inclytae Facultatis Philofophicae p. t.
Seniore Confiftoriali. Viennae Auftriíe, Typis Leopoldi Voigt.
8r. A—N_ = 103 sztlan levél. — Elül: czíml. és ajánl.
3 sztlan lev. i czímkép. Képekkel.
Gyöt'i setnin. — Bécsi udv. ktár.
3621 Bécs. 1690.
Kolossi (Georgius). Ignes Festivi A Spiritv Sancto Triumpha-
tori De Hostibus In Terris Deo-Homini Excitati, Et In
Bafilica D. Stephani Proto-Martyris, dum annua Spiritus
Sancti recoleretur Solennitas coram Senatu, Populoq^ Aca-
demico, Deferente Adm. Rev. ac Clariffimo P. CHRiSTOPHORa
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Frommiller, Ord. Eremit. S. Auguft. SS. Theol. Doctore,
in Conventu ad SS. Sebaftianum & Rochum Studiorum
Régente, nec non pro tempore Inclytae Facultatis Theolo-
gicae Decano Spectabili, Ab Oratore Reverendo, Nobili, Ex-
cellenti, ac Doctiff: D. Georgio Kolossi Hungaro ex Comi-
tatu Nitrienfi, AA. LL. & Philofophiae Magiftro, SS. Theo-
logiae in tertium annum Auditore, nec non pro prima ejufdem
Laurea Candidato, Collegij Pazmaniani Alumno Presbytero,
Dictione Panegyricá celebrati, m. dc. lxxxx. Die 14. Maij.
Viennae Austriae, apud Sufannam Chriftinam, Matthaei Cof-
merovij, S. C. M. Typographi Aulici viduam. 4r. A—B, =
6 sztlan lev.
Ajánlva gr. Trautsohn Ernest bécsi püspöknek.
Egyetem.
3622 Bécs-Ujhely. 1690.
Schemberger (Andreas). Prodromus Juris Medici, das ift
:
Vorbereitung des medicinischen Rechts. Neostadii Austr.
1690. 4r.
Említi Weszprémi, Medicor, biogr. Cent. II. p. i. 184. 1.
3623 Erfurt. 1690.
*Klesch (Christophorus) . Christianorum nixQoykvxúiiig Der
Bitter-Súffe Chriften Orden, Darem wir durch die H. Tauffe
treten, Als Drey Türcken, Ein verwittibtes Weib, Nahmens
Ravis, mit ihrem dritthalbjáhrigen Sohnlein, Omer, und ein
Jüngling von 18. Jahren, Nahmens Soliman, Zu Erffurdt In
der Evangelischen Kirchen S. Gregorii, fonft zum Kauífmann
genannt, Bey Volckreicher Versamlung und in Gegenwart
etlicher 1000. Personen hohes und niedriges Standes am 30.
Julii nach Mittag lauffenden lgoften Jahrs getaufft wurden.
In einer kurtzen Tauffrede über die Begebnüfs vom bittern
doch füfsgemachten Waffer zu Mara Exod. xv. 22— 25. Mit
beygefügtem Bericht der gantzen Handlung, eilfertig und
einfáltig vorgestellet und auff begehren zum Druck befrdert
Von M. Christoph Kleschen, N. Hung. P. L. C. Merc.
Paftore & Gymn. S. Evang. Infpect. Erffurdt in verlegung
Johann Cafpar Birckners. 4r. A—F = 24 sztlan lev.
Hallei egyet. ktár. (Ponickau-gyüjt.) — Hannoveri kir. ktár. — Stuttgarti
kir. nyilv. ktár.
3624 Franeker. 1690.
Vecsei M. (Stephanus). Analytica D. Johannis Apoftoli &
Evangelift.'e S. Apocalypseos Paraphrasis. Ad ornata Opera
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ac induftriá Stephani M. Vecsei Ungari. Eccl. ii : 4
Franequerae Apud Joh. Gyselaar Ordd. Frifiae atque Eorun-
dem Academiae Typogr. Ord. m dc xc. 8r. A—R = 268
lap. — Elül: czímlap, dedicatio, ad lectorem, approbatio
10 sztlan lev.
Ajánlva Vilmos angol királynak.
Muz. — Dcbreczeiii ref. coll. — Kolozsvári unitár, coll. (23S 1. után meg-
szakad). — N. váradi jogakad. — Zilahi ref. gymn.
3625 Franeker. 1690.
Vecsei M. (Stephanus). Dissertatio Philologico Theologica
'Exhibens Compendii, Operis Hierozoici. Seu De Animalibus
S. Scripturae Cel. Samuelis Bocharti Partis pofterioris,
III. & IV. libros. Qvam ^nTj? nnn nyr mn- D^n Pr^e-
side Celeberrimo, ac plurimam Keverend D. Herm. Ale-
XANDRO RÖELL, S. S. Tlieol. & Phil. Doct. atque utriufque
in Illuftri Frifiorum Academia Franeq. Profeffore Ordinario.
Publicae Eruditorum difquifitioni fubjiciet, Stephanus M.
Vecsei Ungarus. Auctor & Defendens. Ad menfem Január,
locó, horifque folitis, ante meridiem. Franeqverae, Apud
Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae atque Eorundem AcademicC
Typograph. Ordinar. m dc xc. \x. S^—Z-|-Aa—Oo = 136
—
287 lap. — Elül : czíml. i sztlan lev. ; végül : Thefes in
Epistolam S. Judae Apoftoli 7 sztlan lap.
Ajánlva Kalocsa János kecskeméti és Dobozi István debreczeni polgármes-
ternek.
Egyetem. — Kolozsvári ref. coll. (czíml. hij.) — Szászvárosi ref. gymn.
3626 Franeker. 1690.
Vecsei M. (Stephanus). Dissertatio Philologico- Theologica.
Exhibens Compendii, Operis Hierozoici, Seu De Animalibus
S. Scripturae Cel. Samuelis Bocharti partis polterioris,
V. & VI. libros. Qvam ^niy r^':^T^ irr HI.T D-^rn Praeside
Celeberrimo, ac Plurimm Keverend D. Johanne vander
Waeyen, S. S. Theologiae Doctore, & in Illuftri Frifiorum
Academia Profeffore Ordinario, V. D. M. Academico, nec
non Sereniffimi Naffaviae Principis á Sanctioribus Confiliis.
Candido Eruditorum Examini fubjiciet, Stephanus M. Ve-
csei, Ungarus. Auctor & Defendens. Ad menfem Január,
locó, horifque folitis, ante meridiem. Franeqverae, Apud
Johannem Gyselaar, Ordd. Frifiae atque Eorundem Academiae
Typograph. Ordinar. m dc xc. 4r. Oo—Zz-}-Aaa—Ppp ^^
287
—
451 lap. — Elül: czíml. i lev., végül: Succincta in
Prophetiam Obadiae paraphrasis és index 29 sztlan lev.
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Ajánlja Kalocsa János és Ambrus, s Körösi E. Mihály és János nemes ifjak-
nak mint Kedves tanítványainak.
Egyetem. — Kolozsvári ref. coll. (cziml. hij.) — Szászvárost ref. gytnn.
3627 Franeker. 1690.
Vecsei M. (Stephanus). Sam. Bocharti Hierozoici, Sev De
Animalibus S. Scripturae Compendium Duas in partes divi-
fum. Quorum Prior ív. Libris, Animalia in genere. Quadru-
pedes domefticas. Feras. Oviparas. Posterior vi. Libris, Aves
mundas. Immundas. Serpentes. Infecta. Aquatica. Fabulofa
animalia, pandit. A Stephano M. Vecsei Ungaro In emolu-
mentum Reipublicre Literariítí adornatum. Acceffere ad cal-
cem. Succincta in Prophetiam Obadine Paraphrafis, Thefes
in Illuftriores Parabolas, Evang. D. Matthaei, & Lucae : ut
& in Epiftolam Cathol. D. Judne Apoftoli, & S. Apocalypfin
:
Duplici cum Indice, uno Capitum, altero Locorum S. Scri-
pturae. Franeqverae, Apud Johannis (sic) Gyselaar, Illuftr.
Frifiae Ordinum & Eorundem Academire Typograph. Ordinar.
MDcxc. 4r. A—Z-f-Aa = 332 és 468 lap. — Elül: czíml.,
ajánlás, a szerz alloquiuma, Vander Waeyen és Braun János
levelei a szerzhöz 10, végül: Index 12 sztlan levél.
Ezen általános czímmel adta ki Vecsei azon dissertatiókat, melyek «Dissertatio
Philologica Theolo.sJ-ica Exhibens Compendium Operis Hierozici . . Samuelis
Bochartii czím alatt Franekerben 1689. és 1690-ben 4 részben jelentek meg. Lásd
föntebb 3557
—
59. 3625. 3626. sz. a.
Ajánlja Apafi Mihály erd. fejedelemnek.
Ugyanazon nyomás, az elzmények és a II. rész végén 450. laptól fogva végig
terjed lapok vannak újra szedve.
Muz. — Egyeletn (Ri R2 lev. hij.). — Debreczeniref. coll. — Kecskéméit ref.
coll. — Kolozsvári ref. coll. — N. enyedi ref. coll. — .S". pataki ref. coll. —
Sz. udvarhelyi ref. coll.
3628 Greifswald. 1690.
*Kienast (Matthias). Der Nor-Pommerische Heyl-Brunn, Das
ist, Glaubwürdiger Bericht Von Dem herrlichen und sehr
altén Gesund-Brunnen zu Kentz bey Barci, in dem Kónig-
lichen Pommern ; Nebst dem Fúrstl. Epitaphio Barnimi vi.
Hertzogs in Pommern, Welcher Anno 1405. in seiner Kranck-
heit seine Reise auch hieher genommen hat ; Auf Begehren
ausgefertiget von M. Matthias Kienast, Pofonienfi, an der
Pfarr-Kirchen zu S. Marién in Stralsund Paftore, und Con-
fiftor. Greiffswald, Gedruckt bey Dániel Benjámin Starcken,
Konigl. Acad. Buchdrucker, 1690. 4r. A—C = 12 sztlan
levél.
Boroszlói egyet. ktár. — Erlangeni egyet. ktár. — Hamburgi városi ktár.
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3629 Halle. 1690.
'Klesch (Dániel). Directore Christo ! Prodit In Lucem, Qvam
Nunqvam, Fugit, Divinator Certus, Discipulus Christi, Di-
lectus, Charus Joannes Boanerges Filius Zebedei, Filii Dei
Archigrammateus, Oraculorum Növi Foederis Compilator Et
Completor, Fatorum Ecclesiasticorum Histor Praesagvs, Idem-
qve Propheta, Evangélista, Apostolus, Nec Non Theologus
Post Jesum, xar' ét,oyiiv Sic Dictus Consummatissimus Pro-
dit, Inqvam Et Qvidem Impraesentiarum Orator Apocalypti-
cus Instantis Praeco Triumphi Britanniai, Brennonici, Ange-
lici, Anglici Toíf Ovgainov '^Ojaolov "Tlm 'Av^qmtlov Kadi/ué-
vov
'
EtíI Tíjv Necféhív ^'EyoTTog ^Eni Ti}g Kecjpakíjg Avtov
IzéíjpaTor Xqv(Toíjt Kul 'Er T{j XeiQÍ Ívtoíj /(jdrcurov 'O^ij.
Apoc. XIV. 14. Demonstrans Praeterita, Dicens, Praesentia,
Utraqve á eifJi Qvorum Illa Jam Sünt Impleta, Ista Currunt
:
Praedicens Futura d jLiekkti yLvexi" iieia lavia. Apoc. i, ig.
Quod Proprie Non Est Oratorum Sed Vatum Praesagorum
In Vtroqve 7//^ evGe^eiag 'xal aae^ieiaq juvGieQÍq) Detegens
Utriusqve la IJQÓcrf.iTia xa/ rá TJQayuaTa Non Omnia, Nec
Singiila Sed Ea Duntaxat Sola, Qvae Ciirrentis Sünt Periodi
Et Praesentis Instituti (hi' o xaiQog, tyyvq éani'. Apoc. xxii,
10. h' an'íyjLiaiL ánoxahnjiixcp: Terra Triumphata Est: Nu-
bes Cum Falcé Triumphans ! ^Ex tS i^il^/ua^i^íq) ró) i)v£(o-
yjuévG). Apoc. X, 8. Jh) GcpQayiGxrig Tovg Xóyovg rrjg TíQo^jjTelag
Toíj ftL(i)Jov zovTov. XII, g. Programmate, Anagrammate, Et
Epigrammate Scripto Nec Non Oratione Panegyrica Pro-
ductus Interprete Daniele Kleschio, Pannoné Extorri Theo-
logiae Apocalyptic;E Tyrone. Halis Saxonum K. O. R. cn idc
Lxxxx, 2r. 6 sztlan lev.
Hannoveri kir. ktár.
3630 Jena. 1690.
Gleichgrosser (Georgius Ferdinandus). D'^DS^n niísnSü 1'*DS7
h. e. De Ebraeorvm. Re Militari, Ad Deut. xx. & xxi. Dis-
sertatio Prior; Quam Rectore Magnificentissinao, Serenissimo
Principe Ac Dominó, Dn. Johann. Gvilielmo, Dvce Saxo-
niae, Ivliaci, Cliviae Ac Montivm, Angr. it. Et Westphaliae
&c. &c. Praeside, Johann. Andr. Danzio, Sacr. LL. Prof.
Publ. Ordin. h. t. Decano, In Academia Salana, A. O. R.
eb loc xc. Menfe Aug. publicae (Jvf.irpihthiyovvTíov Disqvisi-
tioni Svbiicit Avctor.-Resp. Georg. Férd. Gleichgrossivs,
Posoniensis. Jenae, Ex Officina Jo. Zách. Nisl. 4r. A—F =




'Thill (Johannes Christophorus). De Advocatia Imperatoris
Ecclesiastica Disputatio Inauguralis Qvam Rectore Magni-
ftcentissimo Serenissimo Principe ac Dominó Dominó lohanne
Gvilielmo Duce Saxoniae, Juliaci, Cliviae Ac Montium, Ut
Et Angriíie Ac Westphaliae, Etc. Ex Decreto Illustris JCto-
rum Ordinis In Inclyta Salana Praeside Dn. Ioh. Philippo
Slevogtio, D. Et Pandect. Prof. Collegiiqve Juridici Et
Scabinatus Assessore, Patrono ac Fautore fuo íetatém colendo
Pro Licentia Summos in Utroque Jure Honores & Privilegia
Doctoralia legitimé confequendi Publico Eruditorum Examini
fiftit loH. Christophorus Thill, Pofon. d. xv. Octobr. A. D.
M. DC. xc. In Auditorio JCtorum horis ante- & pomeridianis.
Jenae, Literis Bauhoferianis. 4r. A—E, --^ 4'/^ ív = 30
szzott lap. — Elül: czímlap és ajánlás 2 sztlan levél; végül:
versek i levél.
Ajánlja Reg'ensburg és Pozsony városok tanácsának.
Akad. — Muz. — J^glói ev. gymn. — Weimari nagyhercz. ktár.
3632 Jena. 1690.
'Weiszbeck (Johannes). Die Schne Freundin Jesu in Ihrem
Prangen und Verlangen bey Volckreichem Leichen-Begáng-
nüfz der Weyland Edlen, Gestrengen und Hoch-Tugendbe-
lobten Jungfrauen, Jungfrauen Maria Susanna einer gebohr-
nen Ammonin, in dem Evangelischen Beth-Haufz zu Prefzburg
(len 15. Juni itztlauffenden 1690-sten Jahres fürgestellet von
Johann Weiszbecken, Evangelischen Prediger daselbst. Jena,
gedruckt bey Johann Jacob Bauhoíern. 4r. A—E^ = 38
szzott lap. — Elül: czíml. i sztlan levél.
Muz.
3633 Köln. 1690.
'Sambucus (Johannes). Antonii Bonfinii História Pannonica:
Sive Hungaricarum Rerum Decades ív. Et Dimidia libris
XLV. Comprehensae : Quibus Ejusdem Regni, Populorumque
origines & antiquitates, Provinciarum defcriptiones, móres &
confaetudines: íiuminum ortus & tractus : expeditionum &
rerum belli domique geftarum commentaria copiofiffima ad
curiofam Lectoris fcientiam edifferuntur. Accedvnt Tractatvs
Aliqvot, Sev Appendices variorum Auctorum et rerum, uná
cum prifcorum Regum Hungáriáé Decretis et Conftitutionibus,
Auctore Joanne Sambuco. Editio Hc-ec Postrema In Commo-
diores Paragraphos diftincta, clarioribus & marginalibus illu-
3«o
ftrationibus utrobique locupletata, & copiofiori Indice rerum
& verborum exornata. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Hae-
redum Joannis Widenfeldt, & Godefridi De Berges. Anno
M. DC. Lxxxx. Cum Privilegio S. C. Majestatis. 2r. A—Z-j-
Aa—Zz-|-Aaa—Mmm = 702 szzott lap. — Elül: czíml.,
praefatio, Brenneri Epistola, praefatio, catalogus auctorum,
16 szzott lap; végül: index 10 sztlan levél. Hozzájárul : Liber
decretorum 79 szzott lap,
Réírebb kiadások : Basel. 1568. — Frankfurt. 1581. — Hanau. 1606.
Muz. — Akad. (2 pld.) — Egri érs. — Erd. Muz. — Esztergom. — Gyri





*Nádasi (Johannes). Mensis Divini Amoris. Sive Mensis
Vnivs Exercitationes De Amore Dei, In Vsvm Brevis Medi-
tationis Et Examinis Particvlaris Propositae A Ioanne Nadasi
Societatis lesv. Romae Permifsu Superiorum Deinde Crac
:
Typis Nicolai Schedel. S. R. M. Typ. 1690. 32r. A—^I =
155 szzott lap. — Elül: czímlap és approbatio 2 levél.
Sz. Pétervári csász. kíár.
3635 Lipcse. 1690.
*Adami (Michael). Differtationem Metaphyficam, De Potentia
Dei, Inclytae Facultatis Philofophicae Indultu In Academia
Lipsiensi, Placido eruditorum Examini, Sub Pr?esidio M.
Caroli AndrEí*; Redel, Hallenf. Sax. Subjicit Autor & Re-
fpondens Michael Adami, Medieníis Tranrylv. S. S. Theol.
Stud. Die 24. Septemb. m. dc. xc. H. L. Q. C. Lipsiae,
Typis Johann. Christophori Brandenburgeri. 4r. A—C =
3 ív = 12 sztlan levél.
Ugyanezen értekezés megjelent e czímmel is : «Dissertatio Philologico-Philo-
sophico-Theologica Potentia Dei.)), melyet a szerz Zabanius Izsáknak s többek-
nek ajánlt. — V. ö. Tkausch, /. h. 1. köt. 8. 1.
Akad.
3636 London. 1690.
*Dudith (Andreas). Vita Reginaldi Poli, S. R. E. Cardinalis
Et Cantuarenfis Archiepifcopi : Italice Confcripta a Ludovico
Bacatello, Archiepifcopo Ragufino, ipfius Familiari. Latiné
Reddita Ab Andrea Dudithio Epifcopo Tininiensi. Juxta
Exemplar Venetiis excufum, An. mdlxiii. Londini, Recufa
impenfis Jacobi Adamfon, ad infigne Angeli Coronigeri in
Coemeterio D. Pauli. m dc xc. 8r, A—H^ = 8 ív = 108
szzott lap. — Elül : czímlap és a nyomdász elszava. 4 sztlan lev.




*Nádasi (Johannes). Maria Agonizantium Mater, Exemplis
Declarata, Quám felix ejus Clientum fit mors : Atque aliquot
bene moriendi Praxibus explicata, Authore R. P. Joanne
Nadasi é Societate Jesu, Et in ftrenam DD. Sodalibus Con-
gregationis Majoris Latináé, Sub Titulo B. V. Mariae Annun-
ciatíE oblata. Pragae, Typis Academicis, in Coll. S. J. ad
S. Clementem. i6go. I2r. A—-K = 179 szzott lap. i czím-
kép.
Régebbi kiadások: München. 1641. — Glogau. 1642. — Prága. 1644. — Ujabb:
Boroszló. 1704.
Prágai egyet, ktár, — Pétervári csász. ktár.
3638 Thorn. 1690.
*Narcissus In Herba Sideratus, hoc eft : Lnetissimae, Sed
Brevis Spei, Johannes Abrahamus, Nobil. Spectabilis Et
Consultiss. Dn. Johannis Austenii, Assessoris Et Vice-Magistri
Judicii Scabinalis Prudentissimi, Ut & Florentissimae Matris^
Dn. Susannae Dorotheae Hofmanni?e, Filiolus Unicus, Tener-
rime Dilectus, Anno ^^tatis fecundo denatus, properatis
Elegiis, utriqve Parenti, & Genti Auftenio Birnbaumió-Hof-
manniíE Luctu affiatc-e & afíiictae in Solatium & Honorem á
Profefforibus Publicis »& Vifitatorib9 Gymn. Thor. Anno
Divinae Gratiae i6go. die folennis humationis, quae fit i.
Augufti, Perornatus. Thorunii, Imprimebat lohann. Balthasar,
Breslerus, Nobil. Senatus & Gymnafii Typographus. 2r. 2
sztlan levél.
Három latin költemény, ezek közül kettt a magyarországi Johan'.xides Ven-
CZEL és Rk/.ik János thorni gymnasiumi tanárok írtak.
Muz.
3639 Thorn. 1690.
*Nuptias SecLindas Viro x\dm. Keverend, Clariffimo atqv
Doctiffimo, Dn. Christiano Rmer, Eccl. Garnfeenfi Paftori
Vigiiantiffimo, Cum Florentiffima, fuiqi Sexús Virtutibus
Ornatiffima Virgine Anna Maria, Viri Adm. Reverendi, Cla-
rissimi atq3 Doctifsimi Dn. Aaronis Bliwernitz, Thorun.
Polon. Ecclefiaftae Meritiffimi, Filia Dilectiffima, d. 28.
Novembr. m dc lxxxx. folenniter celebratas, gratulantur
Amici. Thorvnii, Imprimebat Johann-Balthafar Bresler. 4r,
2 lev.
Két latin költemény. MindketíLÍt magyar ember írta, és pedig Johannides




Páter (Paulus). Conivnctionem Solis Et Veneris, Sponsaliis,
Nobilissimi Consvltissimiqve Viri Gerhardi Thomas, Reipvbl.
Thorvniensis Consvlis, Et Nobilissimae Lectissimaeqve Virgi-
nis Benignae, Viri Generosi Et Nobilissimi Georgii Ernesti
Lichtefvsii, Filiae, Die xiix. Ivnii m dc xc. Favstam, Fortv-
natam, Felicem. Ominatvr Et Praedicit Vrania, Interprete
Pavlo Patre. Thorvnii, Typis exprefsit Johan. Balthafar
Breslerus. 2r. 2 levél.
Thorni gymn. kiár.
3641 Thorn. 1690.
*Pater (Paulus). Navicvlam Nvptialem, Nobilissimo Sponso-
rvm Pari, Gerhardo Thomas, Reip. Thorvnens. Consvli Et
Scholarchae. Ut Et Benignae. Natalibvs Lichtefvssiae, Virgini
Omnivm iOEtatis Svae Florentissimae, Pro Nova Expeditione,
D. iix. Avgvst. M DC xc. Bono Cvm Deo Institvenda, Ab
Oris Maritimis LLM. Mittit Pavlvs Páter. Proverb. xxxi.
Mulier ftrenua fimilis eft Navibus. Thorvnii, Imprimebat
loann-Balthasar Breslervs. 2r. 4 sztlan levél.
Muz. — Hallei magy. ktár. — Thorni gym7i. ktár.
3642 Thorn. 1690.
*Pater (Paulus). Lavdatissimis Sponsis Michaeli Ringeltavbio,
Sacrorvm Antistiti, Itemqve Barbaráé Schirmeriae, Pietati Et
Gratiarvm Dotibvs Innixae, Religiose Et Prolixo Affectv LL.
M. V. S. Pavlus Páter. Thorvnii, Typis expreffit Joann.
Balthasar Bresler. D. xiii. ixbr. m dc xc. \x.
Nem önállóan, hanem a 3645. sz. müvei együtt jelent meg.
Thorni gymn. ktár.
3643 Thorn. 1690.
*Rezik (Johannes). Spectatoribus, Lectoribusq^ Nostris Suspi-
ciendis, Artium Honoratarum Assertoribus Et Nutritiis, Cas-
terisqve Earundem Cultoribus, Johannes Rezik, Gymnaf.
Thor. Prof. Extr. Vitám, Confilia, Opem, Succeffum profpe-
rum, á Christo Deo, diligentiffimé precatur. 2r. 2 levél.
CoLophoii : Thorunii, Anno Regis Regum m. dc. xc.
Meghívó szónoklati eladásra. A szereplök közt következ magyarok vannak :
Al>AMi MÁRTON lcsei fi, ki Platót. Kkal'sz Márton késmárki fi, ki Aristotelest,
SÁÁROSSY Sebestyén, ki Hypocrisiust. A(tNER János nyitraszerdahelyi fi, ki




Viro Clarissimo atqi Doctissimo, Dominó Johanni Rezik,
Profesfionem in Celeberrimo Gymnafio Thorunenfi Ordinariam,
Supremi Ordinis Hungari gratulari, & debitse Symbolum ob-
fervantioe Exilibus hifce Elegis teftari voluerunt, debuerunt
d. 28. Novembris m dc xc. Thorvnii, Imprimebat Johann-
Balthafar Bresler. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
"Miez. — Hallét magy. ktár.
3645 Thorn. 1690.
'Votivae Acclamationes In Nuptias Admodum Reverendi, Cla-
riffimi atq5 Doctiffimi Viri, Dn. Michaelis Ringeltaubii, Ecc-
lefiae Thorun. in nova Civitate Ecclefiaftae Dignifsimi, Cum
Ornatiffimá Pudiciffimáqj Virgine Barbara Schirmeria, D.
XIV. Novembr, m dc xc. folenniter celebratas, fcriptae á Pro-
Profefforibus Gymnafii Thorun. Thorvnii, Imprimebat Johann.
Balthasar Bresler. \x. 4 sztlan lev.
Versek JOHANNIDES VeNCZEL, SARTORIUS JÁNOS és ReZIK JÁNOStÓl.
Ihorni gymn. ktár.
3646 Wittenberg. 1690.
Adami (Michael et Stephanus). Hoc efto Texut^Qioi^ Tt/g
fpikiag, Qvo Viris Clarifsimis Praeftantifsimis atqve Doctifsi-
mis Dn. Johanni Arzt, Dn. Liicae Grafíio, Dn. Johanni Zieg-
lero, S. S. Th. & Phil. Stud. Feliciter confectis Studiorum
Suorum laboribus (quibus Patriae ufui, fibi Honori, Amicis
auxilio efse pofsunt) & iter jam auspicato in Pátriám facien-
tibus : amorem candidum, officia debita, qvaevis prospera
apprecando, comprobare voluit, debuit. Biga Fratrum Michael
Stephanus Adami, Kisselykino Trans, Die xvi. Maji Anno
M DC xc. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. Egy ivrétü
lap.
Dr. ZÍ7nmermann Ferencznél N. Szebenben.
3647 Wittenberg. 1690.
Als die Wohl-Ehrenveste und Wohlgelehrte Herren H. Johan-
nes Arzt, Schásburgo- H. Lucas Graffius, Media- H. Joh.
Abrahami, Prasmarino H. Johannes Ziegler, Helta Tran-
sylvani Am 16. Maji, Anno 1690. von Wittenberg in Jhr
geliebtes Vaterland abreiseten, Wolten dieselben mit einem
gesegneten Glúck-Wunsch begleiten Die in Wittenberg Stu-
384
dierende Siebenburger. Wittenberg, druckts Martin Schultze.
Egy ivrétü lap.
Dr. Zitnntermann Ferencznél N. Szebenben.
3648 Wittenberg. 1690.
*Als Tit : Herr M. Jeremiás Pilarik, Bey hiesiger Stadt-Schul
Treu-wohlverdienter Collega Sextus, Und Tit : Fr. Anna
Barbara Pilarikin, Gebohrne Zeichmeisterin, Beyderseits
hoch-betrübte Eltern, Auch das andere Hertzgeliebte Sohn-
chen, Jóhannem Jeremiam, Welcher den 13. Jun. um Mitter-
* nacht sanfft und seelig entschlaffen, den 16. bey Volckreicher
Leichen-Begleitung Christlblich beerdigen liefsen, Wolten
ihr Neben-Leid zu erkennen gebén Nachgesetzte Vornehme
Gnner, liebwerthe Landsleute und andere Freunde. Witten-
berg, druckts Martin Schultze. 2r. 2 levél.
A gyászverseket írták a külföldieken kívül Michaei.is György, Leutmann
MÁRTON németprónai fi (németül), Az.mann Sámuel selmeczi fi. Pilarik János
ocsovai, Hladni Márton körmöczi fi (németül) és Stürtzer Mátyás.
Hogy e versek 1690-ben jelentek meg, bizonyítják azon gyászversek, melyek
ugyanez alkalommal külföldiektl is jelentek meg, melyeknél az évszám ki van téve.
Hallei magy. ktár.
3649 ^A^ittenbe^g. 1690.
*Chladni (Martinus). Dissertatio Morális De Poenis, Qvam
Auctoritate & Permiffu Ampliffimi Senatús Philofophici Prcne-
ses M. Christoph : Johann : Below : Calb. Sax. Respondente
Martino Chladni, Cremniz. Hung. In illuftri ad Albim
Academiá Ad Diem xxvi. Mártii, Anno m. dc. xc. publico
placidoq^ Eruditorum Examini fubjicit. Wittembergae, Typis
Johannis Wilckii. 4r. A—-B = 8 sztlan levél.
Hallei magy. ktár.
3650 Wittenberg. 1690.
Francisci (Johannes). Daciám Confularem, Praeside C. S.
ScHURZFLEiscHio. Prof. Publ. edifserct M. Johannes Fran-
cisci, Coroná-Transylv. In Auditorio Majori, D. 29. Mártii,
A. C. M. Dc. xc. Wittebergae, Typis Chriftiani Schrödteri,




Francisci (Johannes). Memorabilia Aliqvot TransylvanicE, In
Alma Leucoiea Publico, placidoq^ eruditorum examini expo-
nent Praeses M. Johannes Francisci, Coroná-Tranfylv. &
Respondens Thomas Scharsius, Mediá-Tranfylv. D. 16.
April. Anno m dc xc. H. L. Q, C. Wittebergae, Typis Chri-
stiani Schrödteri, Acad. Typ. 4T. A—^B = 2 ív = 8 sztlan
levél.
. Muz. — Akad. (2 pld.) — Egyetem. — Brassai ev. gytnn. — Erd. Muz. —
Erd. ev. egyhker. — Gyfv. Batthyá7iy-ktár. — Gr. Ap;ponyi S. — Oxfordi
Bodleian-ktár .
3652 Wittenberg. 1690.
*Furmann (Johannes). Subjectum Philosophias Morális Gene-
rálé Triade Positionum Expositum, Sub Moderamine Divini
Numinis, Praeses, M. Ábrahám Henricus Deutschmannus,
Facult. Philosoph. Adjunctus, Et Respondens, Johannes
Fuhrmannus, Bistricio-Transylvan. Defendent, Die xx. De-
cembr. Anno m. dc. xc. In Auditorio Majori. Horis Ante-
merid. Wittembergae, Typis Christiani Schrödteri, Acad. Typ.
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Hallei niagy. ktár.
3653 Wittenberg. 1690.
Hutter (Georgius). De Coss. SQ. fpeciatim Cibiniens. dispu-
tabit Sub Praesidio C. S. SchurzfleischI, Prof. Publ. Geor-
gius Hutterus, Cibinio-Transylvanus, Ad D. . . Maji, Anno
M DC xc. In Auditorio Majori. Wittebergae, Typis Chriftiani
Schrödteri, Acad. Typ. \x. A—B = 2 ív = 8 sztlan
levél.
Akad. — Brassai ev. gymn. — Ráth Gy.
3654 Wittenberg. 1690.
*KemmeI (Michael). Mvijilio(tvvov Qvö Virum Perexim. Prae-
stantissimum atq^ Doctissimum Dn. Georgium Hutterum
Cibinió Tranfsylvanum In illuftri ad Albim hactenüs Phil.
& S. S. Theol. Stud. perinduftrium nunc veró Finitis ftudiis
Academicis Pátriám viciffim repetentem comitatur, Fcedus
amicitias illibatum, amoremqve purum teftatur Michael
Kemmelius Mercurió Tranfsylv. S. S. Theol. Stud. Anno
M DC Lxxxx. die 12. Octobr. Wittebergae, Typis Martini
Schultzii. Bgy ivrétü lap.
Latin költemény.
Akad.
Sznhó J^'.-HclUbyrtitt. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. ^5
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3655 \Vittenberg. lögo.
Láng (Johannes). De Versioné, Qvam Vocant lxx. Virali
/(TioQovfieroí, Isaaco Vossio Potissimum Opposita, Períicere
Meditabatur M. Gerhardus Mejer, Fac. Phil. Adj. Respon-
dente Johanne Langio Rupe Transylv. Ser. Elect. Sax.
Alumn. In Auditorio Majori. A. m. dc. xc. Ad Diem viii.
Febr. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. 4r. A—D =
4 ív = i6 sztlan lev.
Ajánlja a felel Kelp Márton budai ev. lelkésznek Erdélyben, egykori tanítójának.
,
Brassai ev. gymn. — Brucketiíhal-Muz.
§656 Wittenberg. 1690.
*Pilarik (Jeremiás). Memóriáé. Pilarikiorum. Sacrum. P.- D.
Q. Anno. R. S. m. dc. xc. Ipfis Cal. Maji. Patruelis. &. Frá-
ter. M. Jeremiás Pilarik, Hung. Sch. Wittenb. Senat. Col.
VI. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. 2r. 2 levél.
Hallei magy. kiár.
3657 Wittenberg. 1690.
*Platani (Matthias). Appetitum, Rationem Triumphantem,
Dissertatione Ethica Prioré, Praeside Viro Nobilissimo, Am-
plissimo, atque Excellentissimo Dn. Christiano Rhrensee,
Phil. Pract. P. P. dudum celeberrimo, Alumn. Elect. Ephoro
gravifsimo, Dn. Patrono & Studiorum promotore dexterrimo,
Placido Eruditorum Examini fiftit, A. & R. M. Matthias
Platani, Dravecenfis Hung. An. m. dc xc. Die 5. Apr. In
Auditorio Majori. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. \x.
A—C, = 272 ív = 10 sztlan levél.
Ajánlja a felel Hermann Keresztély boroszlói lelkésznek, Hanki Márton u. o.
sz. Erzsébet iskola rectorának, Gryphius Keresztély u. o. a Magdolna isk. rectorá-
nak — Versekkel üdvözölték RíÍ.schel János, Michaklis György.
Akad. — Hallei magy. ktár. — Aliinchejíi udv. ktár.
3658 Wittenberg. 1690.
*Platani (Matthias). Appetitum, á Ratione Triumphatum,
Difíertatione Ethicá pofteriore, Permiffu & auctoritate Am-
plifsimi, Inclutae Facultatis Philofophicae, Senatús, In Cele-
berrimá ad Albim Academiá, Publico Eruditorum examini
fiftunt, Pr^eses, M. Matthias Platani, Dravecenfis Hung.
& Respondens, Johannes Lepokini, Neofolienfis Hung. Ad
Diem XXX. April. A. O. R. m dc xc. H. L. Q. C. Witte-
bergae, Typis Martini Schultzii. \x. A—B = 8 sztlan levél.
Akad. — Hallei magy. ktár.
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3659 Wittenberg. 1690.
*Schickerdt (Martinus). Jus Talionis Praeside M. Hermanno
W^iTTE, Riga-Livono, Publicae eruditorum difquifitioni fub-
jiciet Respondens, Martinus Schickerdt, Biftricio Transyl-
vanus, Die xxii. Novembr. Anno m dc xc. H. L. Q. C. Wit-
tembergae, Typis Christiani Schrödteri. Acad. Typ. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél.
Hallei magy. ktár.
3660 Wittenberg. 1690.
*Solennes Exeqvias Viri Ampliffimi, Spectatiffimi, atque
Doctiffimi Dn. Matthias Christophori Crombachio Hungari,
Praetoris Wittebergenfium Graviffimi, Cum Die xiix. Februa-
rii, An. O. R. m. dc xc. Dormitorio mandabatur, ornatum
ibant Doloremqve fuum teítabantur Populares. Typis Martini




Teutsch (Andreas). E Naturali atqve Medica Scientia Posi-
tiones Miscellaneas, Auctoritate Gratiosis. Medicorum Ordi-
nis In Academ. Wittenberg. Praeside Viro Nobilissimo &
Experientissimo Dn. Paolo Godofredo Sperlingio Med.
Doct. Dn. Fautore ac Praeceptore fuo aetatem colendo, Pu-
blico eruditorum examini fiftit Andreas Teutsch, Schaesburgó-
Tranffylvanus, Ad d. 4. Oct. A. m dc xc. In Auditorio Me-
dicorum. Wittenbergae, Typis Martini Schultzii. 4r. A—B^
= 6 sztlan lev.
leutsch ajánlja Héber György Mihály jogtanárnak, Sperling Pál Gotfried gya-
korló orvosnak, és Röschel Jánosnak a wittenbergi egyetemen a philos. facultas
adjunctusának.
Muz. — Debreczeni ref. coll.
3662 Wittenberg. 1690.
Z2Í}o\^x (Jacobus). De Sirmio, difputabit Praeside Conrado
Samuele Schurzfleischio, Jacobus Zabler, Bartfa-Hunga-
rus. Wittenbergae, Literis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr.
Anno M dc xc. 4r. A—C := 3 ív = 12 sztlan lev.
Ujabb kiadása : U. o. 1698.
Muz. — Akad. — Erd. ev. egyhker.
25*
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3663 H. n. 1690.
*Schumberg (Tobias). Wohlrüchender Strauss, aus dem zier-
lichsten und anmuthigsten Poetischen Blumen, zusammen-
gebunden. Anno i6go. 8r.
Említi CzviTTlNGER, i. h. 339. 1.
3664 H. n. 1690.
*Serpilius (Johannes). Compendiofa Delineatio Totius Juris
Canonici Et Civilis In Utroque tám Allegandi quám Abbre-
viationes legendi modum exhibens ; In gratiam Tyronum
•Studii Juris confignata a Johanne Serpilio Junioré. 1690.
8r. A—D = 53 szzott lap.
Régebb kiadások : Wittenberg. 1659. — S. 1. 1675. — S. 1. 1688. Ujabbak : S. 1.
1708. — S. 1. 1709.
Muz. (Dl lev. hij.)
3665 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilieltnus). Indicvlvs Medicorum Philologo-
rvm ex Germania oriundorum, Illvstri Viro Dn. Georgio
Franco, Medico & Philologo Excellentifsimo, dicatus a Dan.
GviL. MoLLERO, Prof. Altdorfino. Typis Henriéi Meyeri,
Vniverfit. Typogr. A. C. m dc xci. \y. A—B = 12 szzott
lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 levél.
Be?-lini kir. ktár.
3666 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
L. Apvlejo Mad. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftoi
.
& Metaphyf. Prof. Publ. Juventuti 'AjxvhfiofikovGr^ proponit
Dávid Stemler, Neuftadiensis ad Orlam Varifcus. Altdorf.
d. 31. Jan. A. 1691. H. L. Q. C. Literis Henriéi Meyeri,
Vniv. Typographi. 4r. A—E =:= 5 ív = 40 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
3667 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
J. Exvperantio, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. publiccTe Commilitonum disquifitioni
fubmittit Matthias Roesch, Argentinenfis. Altdorf. d. 28.
Mart. A. 1691. H. L. Q. C. Literis Henriéi Meyeri, Vniv.
Typographi. 4r. 4 sztlan levél.
íJjra megjelent : Nürnberg. 1726.
Muz. — Nürnbergi városi ktár. — Upsalai egyet. ktár.
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3668 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). De Terminorvm Metaphysicorvm
Vsv In Theologia Dissertatio Publica qvam Deo Ter. Opt.
Max. Fortunante Avthoritate & Decreto Ampliffimae Facvlta-
tis Philosophicae Svb Praesidio Viri Nobilissimi, Amplissimi
atq^ Excellentissimi Dn. M. Danielis Gvilielmi Molleri,
Hiftor. & Metaph. Prof. Publ. Celeberrimi, Dn. Patroni et
Praeceptoris Sui omni obfervantia colendi, Pro Svmmis In
Philosophia Honoribvs & Privilegiis, rité legitimecp in hac
Alma Altdoríina capeffendis, ad d. 13. Junii, Anni m dc xci.
folenniter ventilandam proponet Johannes Lavrentivs Arz-
BERGER, Frauenthalio, Francus. Typis Henrici Meyeri, Vni-
versit, Typogr. ^r. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
Muz. — Nürnbergi városi ktár.
3669 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem Circularem de
J. C. Bulengero, Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. Tolq Bov'Keyyíi(^n>(i(jvh>nti'OLc, P. P.
Georg. Christoph. Schultheisz, Norimbergenfis. Altdorf.
d. 24. Octobr. i6gi. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Vniv. Typogr. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Oxfordi Bodleian ktár.
3670 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Positiones Historicas Sub Prae-
sidio Dn. Dan. Gvil. Molleri^ Hiftor. & Metaphyf. Prof.
Publ. & h. t. Decani, P. P. Balthasar Blos, Norimbergen-
fis. Altdorf. d. ig. Decembr. An. 1691. Typis Henrici, Acad.
Typogr. 4r. 2 levél.
Nürnbergi városi ktár.
3671 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Libellus fapientiae Salomonis
verfibus hexametris redditus a Iacobo Calphillo Anglo S.
Theol. Doct. lucique publicae expofitus a Daniele Gvilelmo
Mollero Altdorfii. 1691.
Említi Klein, /. h. \. k. 305. 1.
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3672 Altdorf. 1691.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio de luctu. Altdoríiae,
i6gi. 4.V.
Említi Klein, /. /i. I. k. 307. 1.
3673 Altdorf. 1691.
*Weber (Michael). Dissertationem Philosophicam De Mode-
ratione Imaginationis In Inqvirenda Veritate Jvssv & Avcto-
ritate Amplifsimae Facvltatis Philosophicae Svb Pn-esidio Viri
Nobilissimi, Excellentissimi atq^ Amplissimi, Dn. M. Georgii
* Pavli Rötenbeccii, Logic. & Politic. Profefs. Publ. Celeber-
rimi, h. t. Decani Spectatiffimi, Dn. Patroni ac Praeceptoris
fui pia Mente aetatem devenerandi, Pro Summis In Philofo-
phia Honoribus ac Privilegiis rite & legitimé impetrandis,
In Illvstri Noricorvm Altdorfina ad d. xx. Junii, A, O. R.
CI3 iDC xci. Publico fubmittit examini Michael Weber, Poé-
finga-Hungarus. Literis Henrici Meyeri, Univ. Typographi.
4r. A—C2 = 20 szzott lap.
Nürnbergi városi ktár.
3674 Bécs. 1691.
Compendium Biblicum Illuftrifsimis, et Reverendifsimis Do-
minis Comitibus Emerico Csáki, Abbati B. M. V. de Curru.
Et Paulo Zicsi, Praepofito B. M. V. ante Caftrum Budenfe,
é Collegio Pazmaniano, In Xenium Anni m. dg. lxxxxi. Ab
ejusdem Collegij Viennae-Alumnis Oblatum. i2r. 149 lap. —
Elül: czíml., dedicatio, lectori 3 sztlan lev.
Máramaros-szigeti k. re7idi ház.
3675 Bécs. 1691.
Eszterházy (Paulus). Via Lactea Ad Caelum Ducens, Variis
Praecationibus, Meditationibus, Aliisque Piis Exercitiis Ab
Ecclesia Catholica Jam Dudum Approbatis Ornata : Pauli
EsTERAS Sacri Romani Imperii Principis, Et Regni Hungá-
riáé Palatini Studio, Publico Devotorum Usui Exposita. Anno
Domini m. dg. xci. Viennae Auftriae, Typis Leopoldi Voigt,
Univerfit. Typogr. \x. A—Z-f-Aa—Zz-f-Aaa—Ccc = 384
lap. — Elül: czíml., ajánlás 2, végül: Index 2 sztlan lev.
Késbbi kiadás: Bécs. 1707.
Muz. (2 pld.) — Akad. {2 pld.) — Esztergom. — Simor-ktár. — Kalocsa.
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3676 Bécs. 1691.
Gyrffy (Stephanus Ladislaus). Porta Triumphi Discipulo,
quem diligebat Jesus; feu Porta Latina, S. Joanni Apoftolo
et Evangeliftíe facta triumphalis, Pro annuis Inclytíc Facul-
tatis Theologicíe Solemnijs Oratoria dictione proposita In
Bafilica Divi Stephani Proto-Martyris Coram Senatu Populo-
que Academico, Deferente Admodum Keverend Patre Sigis-
MUNDO SiSERo é Societatc Jesu, SS. Theologiae Doctore,
Sacrae Scripturre Interprete, & Profefsore Ordinario, necnon
p. t. Inclytae Facultatis Theologicc-e Decano Spectabili : Per-
orante Keverend, Nobili, Excellente, ac Doctifsimo Dominó
Stephano Ladislao Györffy Hungaro ex Comitatu Sopro-
niensi, AA. LL. & Phil : Magiítro, SS. Theol : in fecundum
Annurn Auditore, Coll: Pazm : Alumno. Viennae Auftriae,
Typis Cosmerovianis, Anno 1691. 4r. 6 sztlan lev.
Ajánlja Györffy István László Jaklin Balázs nyitrei püspöknek, Magyarország
cancellariusának.
Kolozsvári r. cath. lyc. (30. C. 14.)
3677 Bécs. 1691.
*Hevenesi (Gábriel). Speculum Innocentiae. Sive Vita Angelici
Juvenis B. Aloysii Gonzagas Soc. Jesu. Iconibus, & monitis
ípiritualibus ad piám juventutis inftitutionem accommodatis
illuftrata, & proborum imitationi, ac Beati hujus venerationi.
Anno ab ejusdem obitu faeculari m. dc. xci. Graecij Styrorum
propofita. Viennae, typis Joannis Jacobi Kürner, Typograph.
8r. A—L = 132 szzott levél. — Elül: czímlap és ajánlás
3 sztlan lev., végül: Index 2 sztlan lev. 48 képpel.
Muz. — Paftno?ihalma.
3678 Bécs. 1691.
*Hevenesi (Gábriel). Vita S. Francisci Xaverii c Societate
Jesu, Indiarum et Japoniae Apostoli. Viennae 1691. 51 met-
szettel.
Említve van RosEMHAL müncheni antiquariusnak 1873-ki 18. sz. catalogusá-
ban 25. 1.
3679 Bécs. 1691.
*Landor (Ladislaus). Ovis In Medio Luporum, Seu Vindicta
Christiana Perfecutorum ferociam Haereticorum, Patientiá,
Keligione, & Charitate dcbellantis Venerabilis in Christo P.
F. Georgij Czepelleni, Ord. S. Pauli primi Eremitae Sacer-
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dotis, Miffionarii Apoftolici. Quem Haeretici perduelles in
ódium Fidei propé Agriam occiderunt, Anno Dom. 1674.
Die 24. Maij. Ejus hiftoriam ex inquifitione Canonica rité
facta divulgavit R. P. F. Ladislaus Landor ejufdem Ord.
Definitor Generális. Superiorum Permiffu. Viennae Auftriae
Typis Leopoldi Voigt. 8r. A—N^ = 12V, ív --::= 100 sztlan
lev. — Elül : czíml., epistola dedicatoria és ad lectorem 8 sztlan
levél. I czínmképpel.
Barilovich Lajos pálosrendi föprior approbatiója, mely a czímlap hátlapján van,




Ajánlva van Jaklin Balázs nyitrai püspöknek, Nyitra város és megye örökös
fispánjának, pilisi apátnak, stb.
Muz. — Egyetem. — Eszterg07n. — Kalocsa. — Keszthelyi gróji ktár.
3680 Bécs. 1691.
*Utilissima Cautela Tempore Pestis, In qua Praefcribuntur
certae reguláé ac Praecepta, juxta quae unus quisque hominum
ftatus fe debeat, & poffit, dirigere, Nuper Expenfis Inclytae
Camerae Hungaricae-Posoniensis in Lucem data. Nunc denuö
juffu, & Sumptibus Eminentiffimi & Reverendiffimi Principis
ac Domini, Domini Leopoldi, S. R. E. Cardinalis á Kolloniz,
Epifcopi Jaurinenfis, &c. &c. Pro Communi Bono recufa.
Viennae Auftriae, Typis Joannis Jacobi Mann, Univ. Typ.
Anno M Dc xci. 4r. A—G^ = 53 szzott lap.
I. kiadása: N. Szombat. 1680. (Lásd: R. M. ktár. II. 1473. sz.)
EgyeteJTi. — Akad. (G4 lev. híj.)
3681 Berlin. 1691.
Lani (Georgius). Trés Charites Stylo diversae, Mente Pares,
gratulantur Neogamis, Viro Praecellenti et Prae-clarifsimo
Dno. M. Joachimo Ernefto Bergero, Scholae Fridericanae
Berlin. Pro-Rectori dignifsimo, & Virgini Natalivm Virtutum-
qve Choro Ornatifsimae Margarethae Mariae Hahrieniae, dum
Felicibus Auspiciis Solennia Nuptiarum celebrarent, Anno
'/QifJzoyovíai mdcxci. Die xxviii. Decembr. Interprete M.
Georgio Lani, SS. Theol. Baccalaureo, Gymnafii Carpo-
nens. in Hung. antidhac Rectore, jam Sehol. Nicolaitan^e
Lipsiae Collega T. Colonins Brandenburgicíc, Typis Ulrici
Liebperti, Electoral. Brandenb. Typogr. 2r. i ív =^ 2 sztlan
levél.
Dr. Zimmermafm Ferencznél N. Szebenben.
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3682 Drezda. 1691.
Pilarik (M, Stephani, Pfarrers zu Schemnitz, in der Knigl.
freyen Ungarischen Berg-Stadt,) Zwolff-Jáhrige Evangelisch-
und Epistolische Kirchen-Arbeit, Von Anno 1678. bis i6go.
Von dem Autore, zu kráftiger Evangelischer Glaubens-Grün-
dung, bestándiger Chriftenthums-Erweisung, nthiger An-
dachts-Erweckung, beqvemer Gedáchtnifs-Erleuchterung, nütz-
licher Creutz-Bewáhrung, und ewiger Seeligkeit Befórderung,
Frommen Hertzen zum bestén, heraufz gégében. Dresden,
Bey Michael Günthern, 1691. 8r. A—Z-j-Aa—Zz-{-Aaa—Bbb
= 762 lap. —• Elül: czíml., Vorrede, Zuschrift 14 sztlan
levél.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Késmárki ev. lyc. — Körniöcz-
hányai ev. egyh.
3683 Frankfurt. 1691.
*Beham (Joan. Férd., J. U. Doct. Ejusdemqué Professor.
apud Inclytos D. D. Status supra Onasum Ordinarij). Infti-
tutiones Ivris Prudentiae Publici Universalis. Francofurti ad
Moenum, Sumpt. Philippi Fieveti, Bibliop. Anno m dc lxxxxi.
4r. A—Z-j-Aa—Zz-|-Aaa—Xxx^ = 532 szzott lap. — Elül :
czímlap, dedicatio, és praefatio 7 sztlan levél.
Ajánlja József föherczei;nek, Lipót császár fiának.
Régebbi kiadás: Lincz. 1684. — Ujabb: Nürnberg. 1692.
Muz.
3684 Frankfurt. 1691.
'Spindler (Paulus). Observationum Medicinalium Centuria,
A. D. Paulo Spindlero hic Pofonii quondam confignata,
nunc collecta, in ordinem redacta, Scholiis propriisque ob-
íervationibus aucta. Acceffit D. Martini Rulandi Sen. The-
saurus Medicus. Continens aurea Medicamenta pro omni
aetate et Sexu contra omnes morbos, longo tempore collectus
et confcriptus pro filiis fuis omnibus cum notis hinc inde
interfperfis Studio & Opera Caroli Raygeri M. D. Cum
Gratia & Privilegio Sac. Cíef. Majeftatis. Francofurti ad
Moenum, Typis & Sumpt. Philippi Fieveti, Bibi. Anno
M. DC. LXXXXI. 4r. A—Z, = 180 szzott lap. — Elül: czíml.,
privilégium, elszó, index 7 sztlan levél.
Az elsz, melyet a kiadó Rayg'er Károly írt, kelt «Posoni Prid. Kai. Decembr.
An. M. DC. Lxxxix." Ebben ennlíti, hogy ha Isten segíti, kiadja nEndemiorum
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et Epidamior7im Hungáriáé librí duo-K czímü munkáját «ubi non tantum de-




'Klesch (Dániel). Schematismus Apocalypticus Septem Aure-
orum Candelabrorum, h. e. Ecclefiarum Afiaticarum enodatus
& apodicticé Thefi ad Hypothefin reductá, demonftratus
:
Das ist : Erklárter Schatten-Rifz von denen Sieben güldenen
Leuchtern oder Gemeinen, Apoc. I, n. II. III. Welcher An-r
fangs lateinisch beschrieben, auíf einer grossen Kupfer-Platten.
abgestochen und abgedruckt, der Christlichen Kirchen zum
wolgemeinten Unterricht, treuhertzigen Erinnerung und heil-
samen Glaubens-Stárckung aus denen Sieben Sende-Schrei-
ben der Geheimniss-voUen Offcnbahrung St. Johannis heraus-
gezogen, nach dem Sinn des Herrn Jesu, i. Cor. 11, 16.
wie auch nach dem Fürbild der heilsamen Lehre und Aehn-
lichkeit des Glaubens, Rom. xii, 7. in der Furcht Gottes
erwogen, in Gegenhaltung derer von Johanne vorgestellten
gttlichen Gesichter, mit denen in der Zeit ergan!s;enen Ge-
schichten, des verkündigten Worts mit denen erfolgten Wer-
cken, derer Bilder mit den Gegenbildern augenscheinlich
erwiesen, allermassen es auch hie bevor der theure Mann
Gottes D. M. Lutherus in seiner, zwar kurtzen, doch herr-
Hchen Vorrede über die Offenbahrung Johannis §. 6. und
nach ihm der auch um die Kirche Gottes wolverdiente
Lehrer D. Dániel Cramerus in seinen Bibi. Summarien über
dieses Buch schrifftmássig und nach des Glaubens-Aehnlich-
keit gedeutet, darinnen beydes die jiívGTixojcig lyjtSoyuazixo-
TiQayuuTixa h. e. Spiritualia, fiducialia, doctrinalia &c Reá-
lia, das ist: Geistlich-wircklich-Lehr- und Glaubens-Sachen,
beygebracht und gezeiget werden abgeeylet,
gestellet, aufgesetzt, und vor diszmahi gar kurtz verfasset,
von dem bekanntlich-verachteten einfáltigen Frmbdling, ge-
ringsten Creutz-Diener und unwürdigsten Mitgenossen am
Reich, und am Trübsal, und an der Gedult Jesu Christi,
Apoc, I, g. Nahmens: Dániel Kleschen, gewesenen unnützen
und untüchtigen Kirchen-Aufseher zu Heldrungen, anitzo
freyen und trcuen Bekenner der GóttHchcn Warheit zu Hallá
in Sachsen, so láng Gott will. 4r. 4 sztlan lev.





'Klesch (Dániel). Undeutsch aufgegebenes und nun Deutsch
aufgelfetes Ráthsel Von der Drachen-Sprache. 2r. 2 sztlan
levél.
A nyomtatvány kelte : ((Hallá in Sachsen, den 2. Hornung, des i6gi. Heil.




•"Das in der Frembde erlangte Vaterland, Als Der Wohl-
Ehrenvefte und Wohlgelahrte Herr, Johann Gottfried Freyfz-
eyfen, von Kremnitz aus Ungarn, Beyder Rechten Befliefze-
ner, Aufzer feinem Vaterlande auff der berühmten Univerfitát
Jena den ii. April. ft. vet. Anno 1691. Zwar früh doch
hóchft-í'eeligft verfchiede bezeugten hiemit An dem Tagé fei-
ner Beerdigung, Welche den 15. April mit Chriít-üblichen
Ceremonien gefchehen, Ihr wahres Beyleyd des Seeligft Ver-
ftorbenen drey Geblühts- und Gemühts-Freunde Martin
Leonhard Rochser Cremnició-Hung. Paftor in Hermsdorff.
Matthias Stürtzer Neofol. Hung. L. L. Stud. Iohann.
Fried. Rochser, Schemnitio. Hung. LL. Stud. Jena, ge-
druckt mit Bauhoferischen Schrifften. 2r. 2 lev.
Német költemény.
Br. Podmaniczky ktár Kis Kartalon.
3688 Jena. 1691.
''Exuvias Clarissimi & Doctissimi Juvenis Domini Jo. Godo-
fredi Freiseisen. Cremnit. Hung. LL. Stud. Secundum unica
fua defideria votaque Anno O. R. 1691. die 11. April. De
mortalitate hac feliciter triumphantis, Hoc qualicunque po-
ftremo officio ad conditorium comitari voluerunt. Conterranei
ej US beaté defuncti in hac Academia. Jenae, Literis Bauho-
ferianis. 2r. 2 lev.
Latin költemény.
Br. Podtnaniczky ktár Kis Kartalon.
3689 Jena. 1691.
'Mvnvs Non Fvcatae Amicitiae Qvod Nobili Atqve Eximie
Docto Viro-Juvene Dn. Johanne Scvlteti, Veterofolió Hung.
LL. Stud. Ex Athenis Salanis Magna Cvm Lavde Patrios
Lares Repetente Explere voluerunt, debuerunt, Ejusdem In
Lavdatis Athenis Relicti Conterranei Fidelissimi. Jenae, Typis
Joh. Jacobi Bauhoferi, Anno 1691. 2r. 2 lev.
Latin költemény.
Br. Podmaniczky ktár Kis Kartalon.
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3690 Jena. 1691.
*Schwartz (Johannes). Jenifcher Abfchied, als Der Edle und
W'ohlgelahrte Herr Johann Sculteti, Beeder Rechten Be-
fliffener, von der Kniglichen Freyen Berg-Stadt Altfohl aus
Ungarn, Nach feinem glück- und rühmlich vollbrachten Curfu
Academico Von der Weltberühmten Fúrstl. Sáchf. Univeríi-
tát zu Jena Sich wieder in fein Vatterland hegében, Anno
i6gi. den Mártii entworffen von M. Johann Schwartzen,
Ep. Hung. antidhac Coll. Eper. P. P. Jena, gedruckt bey
•Johann Jacob Bauhofern. 2r. 2 lev.
• Br. Podmaniczky ktár Kis Kartalon.
3691 Lemberg. 1691.
*Nádasi (Johannes). Hebdomada meditandae aeternitatis ma-
gistro divino amore, sive in singulos hebdomadae dies distri-
buta meditatio de igne inferni per ignem divini amoris ex-
tinguendo .... pro fugo inferni : Tepidis cordibus excitandis
dedicata. Editio sexta auctior. Leopoli, typis S. J. 1691.
I2r. 35 lap.
Régebb kiadások : Róma. 1665. — Bécs. 1673. 1676. — Prága. 1677. — Récs.
1683. — Ujabbak: Olmücz. 1691. — München. 1692.
Említi SoMMERVOGEL. i. h. V. köt. 15.34. hasáb.
3692 Meissen. 1691.
*Serpilius (Georgius). -yAtr/i^tacpía Hermetis Epistolici, Ad
Analyfin & Genefin Epiftolarum Latinarum viam coiiionstran-
tis, Cum Duplici Appendice i. De Variatione styli, ii. De
Orthographia & Interpunctione, in ufum Juventutis Schola-
íticíE Concinnata, Opellá Georgii Serpilii, Diaconi Wils-
druppenfis. Misenae, Literis Christophori Güntheri. 8r. 32
szzott lap.
Ajánlja Schönberg János Henriknek. Az Ajánlás kelte : «Wilsdruppii M. DC.
Lxxxxi. Fest. Mich.»
Muz. — Nürnbergi városi kíár.
3693 Olmütz. 1691.
*Nádasi (Johannes). Hebdomada Meditandc-e .^ternitatis Ma-
gistro Divino Amore : Sive Rhythmica, Et in fingulos hebdo-
madae dies diftributíe Meditatio, de igne inferni per ignem
Divini Amoris extinguendo ; & de igne Amoris Dei, etiam
ab ipfís gehennae ignibus accendendo, Propofita A. R. P.
JoANNE Nadasi Societatis Jesu. Cum Licentia Ordinarij.
Olomucii, Typis Joannis Jofephi Kylian. I2r. A—C = 70
szzott lap. — Elül: czíml. i lev.
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Ajánlja az olmüczi egyetem hallgatóinak. «In Strenam Anni M. DC. XCI.»
Régebbi kiadások: Róma. 1665. Bécs, 1673. 1676. (13. kiad.) — Prága 1677. —
Bécs. 1683. — Lemberg. i6gi. — Ujabb: München. 1692.
Prágai egyet. ktár.
3694 Passau. 1691.
*Nádasi (Johannes). Theophilus Marianus, Sive Artes, Ac
Exercitationes xxxi. In menfem uniim digeftae : Ad amorem
Deiparae amore Dei, & ad amorem Dei amore Deiparae in-
flammandum. Propofitae á R. P. Joanne Nadasi Societatis
Jesu. Dicatae Pro Xenio ReverendiíTimis ; ac Celiiffimis : Re-
verendiffimis, Illuftriffimis, Perilluftribus, Illuftribus, Admo-
dum Reverendis, Reverendis, Religiofis, Excellentiffimis, Cla-
riffimis, Ornatiffimis, ac Doctiffimis, Nobilibus, Perdoctis,
ac Eruditis, re. DD. Sodalibus. Almae, ac Venerabilis Con-
gregationis B. M. V. in Coelos Affumptae, In Archiducali
Soc. Jesu CoUegio Paffavij, Erectae & confirmatne. Paffavij,
Typis Georgij HöUer, i6gi. 8r. A—F =^ 126 szzott lap. —
Elül : czíml.^ epist. dedicat. 5 sztlan lev. ; — végül : 2 sztlan
levél.
Régebbi kiadás: Róma. 1664.
Müncheni egyet. ktár.
3695 Thorn. 1691.
*Candida Amicorum Vota, qvae Viro Admodum Reverendo,
Clarisiimo atq^ Doctisfimo Dominó Henrico Dzikovio, Eccle-
fiaftae Templi Mariani fidelisfimo & facundisfimo, Cum fecun-
das nuptias iniret cum Lectisfima omniscp virtutis fplendore
confpicua Virgine Justina Elisabetha natalibus Blivernizia,
Anno 1691. d. 30. Januarii reddiderunt. Thorvnii, imprime-
bat Johannes Balthafar Bresler. 2r. 2 levél.
Három költemény, melyek közül kettt a magyarországi Johannides Venczel,
és RiiZIK JÁNOS thorni tanárok írtak.
Muz.
3696 Thorn. 1691.
*Pater (Paul). Als aufF dem Kóniglichen Schlofs der Resi-
dentz-Stadt Warschau, Das Beylager Hocherlauchter Perso-
nen, glücklich angestellet und vollzogen wurde, wolte Das
Parnafsische Ober-Haupt, den 3. May dieses i6gi. Jahres,
nach Mittage umb i Uhr, Einen Helikonischen Reichs-Tag,
publiciren und ausschreiben, auff welchem Ihro Durchlauch-
tigkeit und Dero Gemahlin zu Beehrung, Unterschiedene,
den freyen Künsten in dem Gymnasio zu Thorn obliegende,.
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AUerhand Mathematische Curiositáten, und nach ihrer Art
abgefaste Reden, unterthánigst vorstellen und ablegen soUen
:
(Czimer) Worzu Allé und jede Thornische Patronén, Gnner
und Liebhaber gedachter Kúnste, gehorsam und Dienst-
freundlich einladet Der Verfasser. Thorn, Druckts Johann-
Balthasar Brefsler, E. E. Hochw. Raths Buchdrucker. 2r.
4 sztlan levél.
Muz. — Königsbergi egyei. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3697 Thorn. 1691.
'*Pater (Paul). lm 11. Buch Mose am xxxi. Cap. Und der
Herr redet mit Mose und sprach : Siehe ich habé mit Nahmen
beruffen Bezaleel, und hab ihn erfúllet mit dem Geist Got-
tes, mit Weifzheit und Verstand, und Erkántnis, mit allerley
Werck, künstlich zu arbeiten am Gold, Silber und Ertz.
Bey den Pltzlichen Todes-Fall (Titul) Herrn Johann von
Hausens, Vornehmen Búrgers und weit-berühmten Gold-
schmiedes allhier, Als selbiger den ig. Monaths-Tag Junii,
dieses 1691-sten Jahres, an einem Schlag-Flufz seelig ver-
schieden Und den 22sten darauff bey der Kirchen zu St.
Georgen, unter vielen Seufftzen und Thránen, Christ-bráuch-
lich beerdiget wurde, wolte mit dieser Eylfertigen, jedoch
wolgemeinten Betrachtung des guten Meister-Stücks, nicht
minder den Seelig-Verstorbenen schuldigst beehren, Als die '
hinterbliebene Fr. Wittibe, und Hr. Schwieger-Vatter nebst
allén Schmertzlich-betrbten Leidtragenden, mitt leydigst m
zustatten kommen Ein guter Freund. Thorn, Gedruckt bey
Johann-Balthasar Brefzlern. 2r. 2 levél.
A 4-ik lap alján ez áll: «Zu sondenbaren Ehren und Gedáchtnus, Seines umb




*Pater (Paulus). Vraniam Et Hygeam Lacrimantes In Exitvm
Danielis Blanckii Mathematici Et Medici Cvm Qvovis Vetere
Comparandi Amici Desideratissimo Svbitaneo Elogio Advm-
bravit Pavlvs Pater Mathematicvs Thorvn. Thorvnii Ex-
presservnt D. xxiii. Mártii m dc xci. 2r. 2 levél.




"•Privigyei (Nicolaus . L :na Crescens. five, Strena Calendis
Jani Sacra. quam \:r; Magnifico, NobililTimo, AmpliíTimo.
ConfultiíTimocqs Dn. Georgio Hübnero, Pro-Consuli & Vice-
Burggrabio Thorunienfi, longá rerum politicamm experientiá
GraviíTimo, Proto-Scholarchae Gymnaiii ibidem MeritiíTimo.
DigniíTimo, víduanim & pupillorum C^Tatori sequilTimo. Mae-
cenati Studíofae Juventutis MunificentiíTimo, debitae obfer-
vantiíc Symbolon teftatunis infcripfit
IngrefsVs faVftVs sít grefsVs gratlor aDoI,
FlrjNIá DeCVrsVs profperltate fLVat!
Nicolaus Privigyei, Prividiá Pannonius. Thomiii, Imprime-
bat Johann-Balthalar Bresler. 2r. 2 sztlan levél.
Muz.
8700 Thorn. 1691.
*Sartorius Johannes . Diem Nuptialem, Viro Plur. Keverend
ac Praeclari imo Dn. Henrico Dziko\"io, Eccleíiaftae Thoni-
nenii ad D. Virginis meritiíTimo. & Venuftifsimae Virgini
Justinae Elisabeth^, natalibus Blivemitziae, A. O. R. m dc xci.
d. 30. Január. Votivo Epithalamio felicem ac fauftum ee
jubet ]\1. Johannes Sartorius, Gymn. Thor. Prof. P. Tho-
rvnii, imprimebat Johannes Balthaíar Bresler. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Muz. — Thorni gymn. ktár.
3701 Thorn. 1691.
*SartorÍQS Johannes . Scutum Sobiescianum, Sacne Regiae
Majeíratis Poionia: ^ incipi Regio, Natu maximo, Sere-
nissimo Dominó, I
,
:obo Ludovico, & Serenissimae Prin-
cipi ac Dominae. Dominae. Hedwngi Elisabethae Amaliae,
Comiti Palatinae Rheni. Bavariae, JuIiae, Clmse & Montium
Duci, &c. &c. á:c. Ipsis Xuptiarum Solennibus. Autoritate
Inclyti Magiftratus, in Athenaeo Thorunienfi. A. O. R.
M DC xci. d. XXVI. Mart. in fubjectifsimum Honoris cultum
Oratione Panesyrica repraefentatum á M. Johanne Sarto-
Rio, Prof. Publ. Thorvnii, Imprimebat Johannes Balthasar
Bresler. Nobilisf. Senatus *i- Gymnafii T}-pographus. 2r.




*Sartorius (Johannes). De Incunabulis Philoíophiae, ejusdemqv
ad noftram :Etatem progreffu, Dissertatio Prior, quam Sub
Praefidio M. Johannis Sartorii, Gymn. Thorun. Prof. Publ.
ac Vifit. publice tuebitur Sámuel Fridericus Succerus,
Tribuíienfis Silefius, ad diem vi. Decembr. A. O. R. m dc xci.
In Auditorio maximo, horis confvetis. Thorvnii, Formis Jo-
hannis Balth. Bresleri, Gymn. Typogr. 4r. A—C = 12
sztlan lev,
/jí^: Czartoryski ktár Krakkóban. — Thorni gymn. ktár.
3703 Thorn. 1691.
*Sartorius (Johannes). De Incunabulis Philofophiae, ejufdemq^
ad noftram aetatem progreffu, Dissertatio Posterior, quam
Sub Praesidio M. Johannis Sartorii, Gymn. Thorun. Prof.
PubL ac Vifit. pubHce tuebitur Martinus Calixtus, Michaél-
Villenfis Hungarus, ad diem xx. Decembr. A. O. R. m dg xci.
In Auditorio maximo, horis confvetis. Thorvnii, Formis
Johannis Bahh. Bresleri, Gymn. Typogr. 4r. A—C = 12
sztlan lev. és versek i lev.
A felel ajánlja Krüger Jánosnak thorni törvényszék ülnökének, és Janizen Dániel
törvénysz. jegyznek. Üdvözl verset írtak : Sartorius János, Lazari Ágoston
lcsei fi, Glosius János, Jóni Tóbiás leibiczi fi.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
3704 Torgau. 1691.
*Fekno (Petrus Paulus). Vera Nominum Omina, Qvas Vene-
randi Senatus Ecclefiaftici, Electoralis Saxonici, Praeillustri
Et Excellentissimo Praesidi, Caeterisqve Consiliariis Theologis
Reverendissimis Eminentissimisqve, Et Jureconsultis, Magni-
ficis ac Praenobilifsimis, Maecenatibus fuis magnis, Loco
ftrenae fupplex offert : Petrus Paulus Fekno, Nob. Hung.
SS. Theol. Stud. A. O. R. m dc xci. Ipfis Calendis Januarii.
Torgae, Typis Johann. Zách. Hempii. 4r. 6 levél.
Hallei m.agy. ktár.
3705 Tourney. i6gi.
Nádasi (Johannes). Annus Coelestis Jesu regi, et Maiiae
regináé. Tornaci 1691.
Említi SoMMERVOGRL, i. h. V. köt. 1523. hasáb.
Régebbi kiadások : Bécs. 1663. — Köln. 1667. 1673. — Bologna. 1673. —
Köln. 1681. 1686. 1687. — Ujabbak: Thorn, 1696. — Köln. 1700.
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3706 Wittenberg. 1691.
*Adami (Stephanus). Matériám Philosophicam Ex Theologia
Naturali, Vcritatcm EssentiíE Divinae Concernentem, Praeses,
M. Ábrahám Henricus Deutschmannus, Facult. Philosoph.
Adjunctus, Et Respondens, Stephanus Adami, Kisselykino-
Trans. SS. Th. Et Phil. Stud. Publicae Collationi Exponent,
Ad XIV. Diem Január. Anno m. dc. xci. In Auditorio Majori,
Hor. Consvet. Matutin. Wittembergae, Praeló Christiani
Schrödteri, Acad. Typ. 4V. A—B = 8 sztlan lev.
Hallei magy. ktár.
3707 Wittenberg. 1691.
Adami (Stephanus). Disputationem Theologicam De Primis
Christianis, Adamo Et Eva, Ex Genef. iii. Sub Praesidio
Viri Summé Reverendi, Magnifici, Amplifsimi atcp Excellen-
tifsimi, Dn. Johannis Deutschmann, S. S. Theol. Doct. &
P. P. famigeratifsimi, Fac. Theologicae Senioris Venerandi,
& h. t. Decani Spectatiffimi, Alumnorum deniqi Elect. Ephori
Primarii Gravifsimi, Meritifsimi. Dn. Patroni, Praeceptoris,
Hoípitis, ac ftudiorum fuorum Promotoris perpetuo pietatis
ac obfervantiae Cultu colendi, fufpiciendi. In Cathedra B.
Lutheri Publicae Eruditorum difqvifitioni fubjicit Stephanus
Adami, Kiffelykino-Trans. SS. Th. & Phil. Stud. Die 16.
Jan. Anni m dc xci. Wittembergae, Litteris Joh. Wilckii. 4r.
A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml., ajánlás, üdv. versek
6 sztlan lev.
Ajánlja Adami István Gunthard István szászsebes! els papnak s azon káptalan
dékánjának, Soster Mátyás monyoradi papnak, Krempes János szebeni tanárnak,
Auner János medgyesi tanácsosnak, Auner Péter medgyesi jegyznek és Simonius
György kis-selyki centumvirnek. — Versekkel üdvözölték tanárain kívül MlCHAE-
Lis György magyarországi, Decani János beszterczei, Berger János erdélyi,
Haasius János szebeni. Brenner János szebeni és Hofmann János khalmi fi.
Bruckenthal- Muz. (2 pld.)
3708 Wittenberg. 1691.
*Adami (Stephanus). Difsertatio Morális, De Confultatione Qvam
Adjuvante divina gratia, In Celeberrimá ad Albim Academia
Praeíes M. Dietericius Otte, Horneburgo-Bremenfis, Et
Respondens Stephanus Adami, Kisselykino-Transylvanus.
Placidae Philoíophorum difquiíitioni publicé fubjiciunt. Ad
diem xxviii. Novembris, m. dc. xci. In Auditorio minori,
Horis antemeridianis, Wittebergae, Typis Martini Schultzii.
4r. A—C, = 372 ív = 10' sztlan levél.
A praeses és respondens együttesen ajánlják Deutschmann Jánosnak.
Gothai herczeg. ktár. — Hallei magy. ktár.
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 20
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3709 Wittenberg. i6gi.
*Chladni (Martinus). Positionum Moralium Octonarium, De
Notatione Animorum, Sub Praesidio Nobilissimi, Amplissimi,
Excellentissimiqve Dn. Christiani Röhrensee, Phil. Morális
Profefíbris Publici celeberrimi, Alumnorum Electoralium
Ephori gravifsimi, & h. t. Suíe Facultatis Decani Specta-
bilis, Publicas Eruditorum disqvifitioni exponit M. Martinus
Chladni, Cremn. Hung. Ad diem 28. Octobris, A. m. dc. xci.
Wittenbergae, Typis Martini Schultzii. 41. 2 levél.
Gothai hercz. ktár. — Hallei magy. kfár.
3710 Wittenberg. 1691.
*Chladni (Martinus). Differtationem Politicam De Exemplo
Principis, placidae ventilationi exponunt Praeses M. Martinus
Chladni, Cremn.-Hung. & Respondens. Joh. Christianus
Dreszler, Oberav. Mifnic. Ad diem xxxi. Octobr. m. dc. xci.
Hor. matut. in Audit. min. Wittebergae, Typis Martini
Schultzii. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Hallei tnagy. ktár.
37di Wittenberg. 1691.
Czoppelt (Mathias). Disputatio Theologica de Chriftianorum
Cruce ex Pfalmo 68. v. 20. Praeside Jo. Deutschmann.
Wittebergae. 1691. 4r. 28 lap.
Említi Trausch, i. h. I. k. 234. 1.
3712 ^A^ittenbe^g. i6gi.
Haner (Georgius). Subjectum Philosophias Morális Speciale,
Seu Operationis, Affectus Et Actiones Morales, Adsistente
Divino Numine, Praeses, M. Ábrahám Henricus Deutsch-
mannus, Facult. Philosoph. Adjunctus, Et Respondens Geor-
gius Haner, Schásburg-Tranfylv. Publice Proponent. D. xiv.
Novembr. Anno m. dc. xci. In Auditorio Majori, Hor. Con-
fvet. Matut. Vitembergae, Praelö Christiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Muz.
3713 \Vittenberg. 1691.
Ochernal (Dániel). Probléma Morale : An obfefsa Ci vitás ex-
trema ab Hofte páti debeat, fi íciat, auxilia fibi haud fub-
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miíTum iri. Praeside M. Nathaniel Falcken Gedan. Fac.
Phil. Adjunct. Publicae ventilationi exponet Dániel Ocher-
NAL, Tyrna-Hungarus, Philol. Ac Philos. Studiosus. Die xin.
Maji. St. V. A. O. R. m. dc. xci. In Auditorio Majori. Hor.
Mat. Wittenbergbe, Literis Matthrei Henckelii. Acad. Typogr.
4r. A—B = 8 sztlan lev.
Muz.
3714 Wittenberg. 1691.
*Röschel (Joh. Bapt.). Positionum Physicarum Sub Prnesidio,
M. Joh. Bapt. Röschelii, Fac. Philos. Adjunct. Eruditorum
Examini Expositus á Respondente M. Martino Chladni,
Cremn. Hung. Ad D. xxvn. Maj. A. m dc xci. Wittenbergae,
Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. \x. A—D = 4 ív
= 16 sztlan levél.
Göttingai egyet. ktár. — We77nari nagyhercz. ktár.
3715 H. n. 1691.
*Klesch (Dániel). Triumphus britannicus brennonicus. 2r.
Említi Klein, i. h. L 168. 1.
3716 H. n. i6gi.
*Klesch (Dániel). Glimpfliche, bescheidene, gebührend de-
müthige, und doch ernstliche, hertzmüthige, und Hochfeyer-
liche Bezeugung : das ist : Oeffentliche Proteftation M. Dániel
Kleschens, von Iglo aus Pannonién, Gewesenen Evangeli-
schen Lehrers in unterschiedenen Kirchen und Schulen,
Ungarischer und Deutscher Landen, auch noch würcklichen
Mit-Genoffen am Creutz-Reich, am Trübsal und an der
Geduld Chrifti Apoc. i. g. Wormit er jedermánniglich vor-
stellet, und fúrnemlich allén frommen und Recht-gláubigen
Christen zu erkennen giebet, wie es ihm und seinen Schriff-
ten, welche er recht guter Meinung von Anno 1686. Gott
zu Ehren, der Gttlichen Warheit zu Steuer und seinenn
Nechsten zur Warnung. Nachricht, Trost und AuíTerbauung
aus dem Geheimnifs-voUen Offenbahrungs-Buch St. Johannis
Von dem Thier mit zweyen Hórnern, Apoc. xiii, 11. 18.
in ffentlichen Druck heraus und an den Tag gégében,
lm Jahr 1691. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Göttingat egyet. ktár.
26*
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3717 H. n. 1691.
*Klesch (Dániel). Kurtzer Entwurff oder Auszug, des neuli-
cher Zeit durch sonderbahre Erleuchtung des Heligen (sic)-
Geistes Aus dem Gttlichen Offenbahrungs-Buch Cap. xiii,
veri. II. biss 18. entdeckten Geheimnisses Von dem Thier
mit zweyen Hrnern, welches auffgestiegen von der Érden
in Lamms-Gestallt, und nun redet wie der Drach, Ja es thut
aíle Macht des ersten Thiers fúr ihm, und hat schon ge-
macht, dass die Erde, und die drauff wohnen, anbethen das
erste Thier, Apoc. xiii, 8. dessen tdtliche Wunden heil
worden war, verf. 3, 12. und éhest aus heihger und gerech-
ter Verhángniss Gottes grosse Zeichen thun wird. Wie die-
selben vom 13. biss auf den 18. vers. beschrieben und dem
Buchstaben nach, sampt seinen Charactere oder Kenn-Zeichen
zu verstehen sind te. So vor wenig Tagén durch die Féder
zwar abgefasset, als ein Vortrab anderer drauff folgenden
Schrifften, in zehen Ab- und Eintheilungen deutlich vorge-
stellet worden, allén frommen Christen, welche dem ersteri
Thiere (das ist dem Pabstthum, Apoc. xiii, 3.) abgesaget,
und von dem andern Thiere verf. 11. 12. &c. angefochten
worden, zur Nachricht, und frnemlich denen treuen bestán-
digen Bekennem der unveránderten Augsburgischen Con-
fession und Glaubens-Zeugen der reinen lautern Lutherischen
Warheit zu treuhertziger Warnung zusammen gezogen, ab-
geeylet und herausgegeben von einem verjagten, wohl ge-
plagten und doch nicht verzagten Creutz-Diener Jesu Christi,
Dániel Kleschen, Zeit her gewesenen Kirchen Auífseher zu
Heldrungen. lm Jahr Christi 1691. 4r. A—B = 8 sztlan
levél.
Az elszó kelte: «Helderung- den 27. Octob. 1690.
Hallét Franké intézet ktára.
3718 Altdorf. 1692.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem De
Amazonibvs, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. h. t. Decani, P. P. Johannes Geor-
Givs Freymann, Seinshemia-Francus, Altdorf. d. i6. April.
A. 1692. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniv. Typogr..




*Moller (Dániel Gvilielmus) . Qvaestionem Metaphysicam
:
An Cadat In Devm Potentia Passiva Adjuvante Deo Poten-
tiffimo Jvssv Et Avtoritate AmplissirricTe Facvltatis Philoso-
phicc-E Svb Praesidio Viri Nobilissimi, Amplissimi Atqve Ex-
cellentissimi Dn. M. Danielis Gvilielmi Molleri, Hiftoria-
rum & Metaph. Prof. Celeberrimi h. t. Decani Spectatiffimi,
Dni, Patroni ac Praeceptoris fi aeternum devenerandi. In
Vriiverfitate Altdorffina Pro Summis in Philofophia Honori-
bus ac Privilegiis rité legitimeque obtinendis Vlteriori Eru-
ditorum examini Svbmittet Gvstavvs Philippvs Mörl, Nori-
bergensis. D. 11. ]un. An. R. S. m. dc. xcii. H. L. Q. C.




*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationeni Circvlarem de
Jo. Annio Viterb. Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri. Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. publice tuebitur Hermannvs Rüdel,
Norimb. Altdorf. d. 29. Octob. An. 1692. H. L. Q. C. Ex-
cudit Henricvs Meyer, Acad. Typographus. 4r. A—D =
4 ív = 32 szzott lap.
Muz. — Erlangení egyet. ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3721 Altdorf. 1692.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio De Typographia,
Svb PrcEsidio Dn. Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. & Metaphyf.
Prof. Publ. P. P. á Georg. Christoph. Schultheisz, No-
rimb. x^ltdorf. d. 3. Decemb. m. dg. xcii. H. L. Q. C. Lite-
ris Schönnerftaedtianis. 4r, 2 sztlan levél.
Nürnbergi városi ktár.
3722 Bécs. 1692.
Gryphus Draskovichianus Pietate, Et Fortitvdine ; Fidelitate,
Et Constantia, Aquilo Leoninus Ex Utroque Caesareus, Ad
Exequiales Tenebras In Funere Illuftriffimi, ac Excellen-
tiffimi Domini, Domini Comitis Joannis Draskovich Perpetui
de Trakoftain, S. C. Regineq^ Majeftatis Confiliarii, & Came-
rarii, Curiae Regiae per Ungariam Magiftri, Comitatuum Valko,
& Baranijavar Supremi ac Perpetui Comitis ; nec non Gene-
rális Vigiliarum Praefecti, Savum inter & Dravum Valacho-
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rum Commendantis, &c, Adumbratus, 5. Maij. Anno 1692.
Viennae Austriae, typis Leopoldi Voiojt, Univerfitatis Typo-
graphi. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Ráth Gy.
3723 Bécs. 1692.
*(Hevenesi, Gábriel). Amores Josephini, Sive Divorum ama-
biliffimi, Divini Amoris Nutritii, Mariae Sponsi, Ditionum
Auftriacae Domui fubditarum Patroni Tutelaris, Josephi Vita,
Fovendis piorum cordium amoribus Ab Ejusdem honori
addictiffimo Academico, & Caesareo Societatis Jesu CoUegio
Viennenfi iconibus, & affectibus illustrata. Anno m. dc. xcii.
Viennas Auftriae, typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typo-
graphi. 8r. 224 lap. — Elül: czíml., ajánlás és elszó 5 sztlan
lev. — Végül: index capitum 2 lev.




Illyés (Andreas). Verbum Abbreviatum . id est; Liber Con-
cionum^ In quo quinquaginta quatuor Conciones continentur,
in omni Statu, & Conditione exiftentibus Chriftianis homini-
bus Trina Specula proponentes. Quas Multis annis vivae
vocis articulo príedicavit, nunc ver recolligens, & brevem
in fummam redigens, edidit Andreas Illyés, Prnepositus
Cibiniensis, nec non Venerabilis Capituli Ecclefiae Pofonien-
sis Lector, & Canonicus : ad Dei glóriám, Sanctorum hono-
rem, multarumq^ animarum confolationem, ac rediíicationem.
Pars Tertia, Ducentarum, ac trium Concionum Hungarica-
rum, in Latino quoqj idiomate per praenominatum x\uthorem
conscripta ; minor parte primá, & fecundá. Viennae Auftriée,
Typis Matthaei Sischowitz. m. dc. xcii. 4r. 286 lap. — Elül:
czíml., praefatio, Index concionum 3, végül: errata i sztlan
levél.
A I. II. részt lásd : Bécs. 1693.
Kalocsa. — Kolozsvári r. cath. lyc. — Rái/i Gy.
3725 Bécs. 1692.
Rosetum Franckianum, Quod, Spinofo, at innoxio, livore,
cinctum, Columbarum concordi Amore vinctum, Pretiofa
gemmearum Virtutum fplendore diftinctum : Rosis Gentili-
tiis, Spectabilis, Generofi, Ampliffimi ac Doctiffimi Domini
:
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Valentini Franck, Illuftris Giibernij Tranfylvaniae Regij Con-
filiarij Intimi, Nationis Saxonicae Comitis Coníirmati, nec
non civitatis Cibinienfis Judicis Regij meritifíimi, Sacrum
effe voluerunt : Sinceri Franckiani nominis Virtutumq^ Cul-
tores, Amici & Clientes. VienncTs Austriae Apud Sufannam
Chriftinam, Matthaei Cofmerovij, S. C. M. Typogr. Aulici
Viduam, 1692. I2r. 172 lap.
Akad. (168 lap). — Brassai ev. gymn. — M. v. Teleki-ktár. — Teutsch D.
Gy. — Theresianuni ktár Bécs.
3726 Drezda. 1692.
*Parschitius (Christophorus). Serenissimo Ac Potentissimo
Principi Ac Dominó, Dominó Johanni Georgio ív. Deo Gra-
tia Duci Saxoniae Juliaci Cliviae Ac Montium Ut Et Angriae
Et Westphaliae S. Romani Imperii Praefecto Praetorio Et
Electori Landgravio Thuringiae Marchioni Misniae Et Utrius-
que Lusatiae Nec Non Burggravio Magdeburgensi Comiti
Principali Dignitate Hennebergensi Marchae Ravensburgi Et
Barby Dynastae In Ravenstein Pio Paciíico Magnanimo Felici
Patri Patriae Libertatis A.ssertori Religionis Orthodoxae Pro-
pagatori Hancce Descriptionem Regum Regni Judaici Uniti
Et Disjuncti Rudi Minerva Elaboratam Devotissima Animi
Subjectione Oífert Et Dedicat Christophorus Parschitius
Hungar'^ Antea Scholns Schemniciensis Rector Nunc Pro
Glória Dei Exul Anno AVgVsto ELeCtorI A Deo Ver
oMnIa FaVsta VoVens Et EXorans ! Dresdae, Typis Chri-
stophori Matthefii. 2r. A—G = 14 sztlan levél.
Laíin költemény.
Hamburgi városi ktár. — Müncheni udv. ktár.
3727 Franeker. 1692.
Otrokocsi (Franciscus, Fóris). E'IPITNTKON, Seu Pacis Con-
silium, Pro Ineunda Unione & Concordiá, inter Fratres Pro-
teftantes, Auguftanae & Helveticae, ceterisque cognatis Con-
feffionibus addictos ; Ecclefiae Dei, hoc tempore infaufto,
inprimis in afflictiffima Hungária, faluberrimum : pandens
fimul paciíicé, brevem Controverfiae enarrationem, & fen-
tentise utriusque Partis de Euchariftia, veram ante Refor-
mationem, originem. Profectum á charitate & laboré Fran-
cisci Foris Otrokocsi, Minimi Servi J. Chrifti, é Triremi-
bus Neapolit. quondam liberati. In Hungária primúm A.
1682. rudiori Minerva elaboratum ; at Oxonii A. 1691. lima-
tius & perfectius factum. Pfal. 133. ti. i. . . 3. Eccé quam
4o8
bonum & quam juciindum habitare fratres una ! . . . Illuc
praecepit Dominus benedictionem, et vitám in feculum. Cum
suffragiis virorum Eruditorum. Franekene Apud Joh. Gyze-
laar, Ord. Acad. Typogr. 1692. 8r. A—L = 162 lap. —
Elül : czíml., ajánlás a franekeri egyetem tanácsának, Magyar-
ország ágostai és helvét hitvallású karaihoz és rendéihez,
elbeszéd az olvasóhoz (P>anequerae Frisior. An 1692. d. 17.
Sept. ft. V.). Síiffragia eruditorum, Summa capitum 32 sztlan
lev.; végül: Index 7 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Kolozsvári ref. coll. — N. váradi jogakad. — Pozsonyi ev.
lyc. — S. pataki ref. coll. — Szászvárosi ref. gytn7i. — Gr. Appottyi S. —
Br. Pod)naniczky-ktár Kis-Kartal. — Ráth Gy.
3728 Franeker. 1692.
Vásárhelyi T. M. (Stephanus). Disputatio Theologica, De
Signis Praeambulis Regni Chrifti Gloriofi, in hifce terris, de-
ftructis deftructoribus terrae, erigendi Pars Prima. Qvam,
Auxiliante Deo T. O. M. Sub Praesidio Celeberrimi ac plu-
rimüm Reverendi D. Johannis vander W'aeyen, Publicé
ventilandam proponit Stephanus T. M. Vasarhellyi, Tranf.
Vng. Auct. & Defend. Ad diem .
. Januarii, loco horifque
folitis. Franeqverae, Apud Johannem Gvselaar, lUuftr. Frifire
Ordd. atque Eorundem Academiae Typograph. Ordinar.
M Dc xcii. 4r. A—F = 48 lap.
Ajánlja a szerz Kis-Búni Bethlen Miklós erdélyi cancellárnak. — Az utolsó
három lapon üdvözlik a szerzt CsENGERI Ephraim latin, CsíJZI Jó/SKF héber,
SzATHMÁR-NÉMRTi MiHÁI.Y görög, és VESZPRÉMI IsTVÁN latin versekkel.
Muz. — Enyedi ref. coll. (csak az I. rész). M. vásárhelyi Teleki-ktár. —
S. pataki ref. coll. (2 péld.).
3729 Franeker. 1692.
*Vásárhelyi T. M. (Stephanus). Disputatio Theologica, De
Regno Christi Gloriofo, in hifce terris, deftructis deftructori-
bus terrae, erigendo. Pars Secunda. Qvam, Annuente Deo
T. O. M. Sub Praesidio Celeberrimi ac Clariffimi Viri D.
Hermanni Alex. Röell, S. S. Theol. & Phil. Doct. ac Pro-
fefforis Ordinarii, Solidiffimi. Publicé ventilandam proponit.
Stephanus T. M. Vasarhellyi, Tranf. Vngarus Auctor &
Defendens. Ad diem Mártii loco horifque folitis. Franeqvene,
Apud Johannem Gyselaar, Illuftr. FrifiíE Ordd. atque Eorun-
dem Academiae Typograph. Ordinar. m dc xcil 4r. A — E^ =
36 szzott lap.
A szerz ajánlja Bethlen János és l'ethlen Mihálynak, Kolozsvári Istvánnak a
n. enyedi coll. tanárának. Pápai P. Ferencznek, és Enyedi Istvánnak.
4oq
Az els részt a «disp. de signis praeambulis Regni Christi» képezi. Lásd az
elbbi számot.
Muz. (2 pld.) — M. vásárhelyi Teleki-ktár. — S. pataki 7ef. coll. (2 pld.) —
Sz. udvarhelyi ref. coll.
3730 Franeker. 1692.
Vecsei (Georgius). Diísertatio Metaphysica, De lumine men-
tis naturali. Pars Prima. Quam ^vv Otoj, Patre Luminum,
Sub Praesidio Celeberrimi ac Clariísimi, Viri D. Herm.
Alexandri Röell, S. S. Theol. & Phil, Doct. atque utrius-
que in Illuftri Frisiorum Academia Prof. Ordin. Solidifsimi,
Publicé ventilandam proponit Georgius Wecsei Ungarus
Ad diem 20. Junii, loco horisque folitis. Franeqverae, Apud
Johannem Gyselaar, Illuft. Frisiae Ordd. atque Eorundem
Academine Typograph. Ordinar. mdcxcii. 41. 56 lap. — Elüt
:
czíml. ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Veresegyházi Tamás debreczeni papnak, Szilágyi Márton és
Lisznyai Pál debreczeni tanároknak és a debreczeni iskolának. — Versekkel üdvö-
zölték SzoMHAii V. LsTVÁN, Pataki K. Ferencz, DÖMSÖni SÁjMüel és Tas-
NÁDi Mihály.
— — (, „ Pars Secunda. . . Ad diem 31. Julii loco ho-
risque folitis. U. ott. 1692. 4r. 77 lap. — Végül: Errata
partis fecundae i sztlan lap.
Ajánlja a szerz Debreczen város tanácsának, továbbá Boros-Jenei Bernáth
Jánosnak, Dobozi Istvánnak és Pap Miklósnak. — Versekkel üdvözölték VÁRADI
P. SÁMUEL, RÁCZKEVI JÁNO.S. SZA IHMÁR-NÉM EJ Hl MiHÁLV (görögül és latinul).
Debreczeni ref. coll. — S. -patalíi ref. coll. (6 pld.) — Sz. udvarhelyi ref.
coll. (csak a Pars Il-a).
373-1 Frankfurt. 1692.
Behaimb (Joan. Ferdinandi J. U. D. Caefarienfis Advocati,
nec non apód Inclytos DD. Status Professoris Institutio-
num Juris privati, & Publici Ordinarii in fuperiori Auftria.)
Miles Delinquens Juste Puniendus, Aggratiandus Et Conve-
niendus In Privilegiato, feverissimo tamen Militari judicio.
Deciaratus Publicis Obfervationibus Selectissimis, in Ordinem
ex fequenti Pagella, & Tabella conspicuum digeftis. Franco-
fvrti Ad Moenvm Typis & Sumptibus Philippi Fieveti,




= 293 szzott lap. —
Elül: czíml. index 4 sztlan levél i czímképpel.
Gráczi egyet. ktár. — Göttingai egyet. ktár. — Mainzi városi ktár. — Stral-
sundi városi ktár.
3732 Frankfurt. 1692.
*Behamb (Joan. Ferdinandi Jeti Austriaci fuprá Onafum.)
I. Neu revidirt- und mit 117. aufzerlesenen Decidirten Cafi-
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bus auch refolvirten Rechts-Fragen, vermehrt und verbesser-
tes Rofz-Tauscher-Recht, Cum Supplemento Selectarum Quns-
stionvm Synopticarum ad Equestre Judicium Spectantium Ex
Jo. WiLHELMi RövENSTRUNCK J. U. D. Meditationibus ^di-
litiis extractarum ii. Das seithero neu angefgte und an-
nectirte Roíz-Aufzleiher-Recht, Dero Pferd entweder zur
Freundschafft und allerdings umbsonst, oder aber gegen ge-
dingten Lohn Mietweifz zu dienen plegen. Welches Aufz
59. Decidirten Cafibus, und refolvirten Rechts-Fragen appli-
cirter massen gantz klar kan erlernet werden. Francofvrti ad
Moenvm. Typis & Sumpt. Philippi Fieveti, Bibliop. Anno
M. DC. xcii. 4r. A—L = 11 ív = 88 szzott lap. — Elül:
czíml. és elszó 4 sztlan levél.
Hozzájárul külön czímlappal : Joan. Ferdinandi Behamb,
Jeti Austriaci fuprá Onafum, Rofz-Aufzleiher Recht. Dero
Pferden, So entweder aufz Gutwilligkeit zur Freundschafft
gratis, und ohne Lohn geliehen, oder aber um rechtmáfzi-
gen gebührenden Lohn gedingt, oder gemietet werden. Wel-
ches Aufz 59. decidirten Cafibus, und resolvirten Fragen,
applicirter massen, gantz klar kan erlernet werden. Franco-
furti ad Moenum. Typis & Sumpt. Philippi Fieveti. m dc xcii.
4r. A—D = 32 szzott lap.
Bécsi udv. ktár. — Gráczi egyet. ktár. — Mamzz várost ktár. — Stralsundi
városi ktár.
3733 Jena. 1692.
Die letzte Abschieds-Treu Dem Hoch-Ehrwürdigen, Hoch-
Achtbarn, und Hochgelahrten Herrn, Christoph Sowitsch,
Der Evang. Knigl. und Fürstl. Gesandten und Bedienten
am Káyserl. Hofe Hochansehnlichen Beichtvatter, wie auch
der Gemeinde in Oedenburg hochverdienten Prediger, Ihrem
hochgeneigten Woltháter und Befórderer, (Fametszet) Am
Tagé Seines Absterbens, war der 18. (8.) Febr. des 1692-
sten Jahrs, Aus treu-ehrerbietigem Hertzen, und unvergefs-
lichem Andencken geleistet, von Denen in Jena studierenden
Oedenburgern. Jena, gedruckt bey Johann Jacob Bauhofern.
2r. 2 levél.
Muz. — Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartalon.
3734 Jena. 1692.
Weissbeck (Joannes Ferdinandus). Annotationum uberiorum
in compendium Hutterianum D. Friderici Bechmanni S. T.
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D. & P. P. Disquisitio, locum 23. et 24. de scandalo, item
de cruce et confolationibus explicans. Jenae, 1692. 4r.
Említi Klein, i. h. I. 449. 1.
3735 Königsberg. 1692.
*Vota Gamica, Nuptiis Auspicatissimis (Tit.) Dn. Jacobi
Kleinii, Conrectoris in Scholá Löbnicensi solertissimi, Et
Virginis Virtutibus Suo Sexui In Exemplum Praelustris Marisé
Güthriae, A. O. R. m. dc. xcii. d. xxii. April. Laetabundi
adjecerunt Populares Et- Amici. Regiomonti, Typis Friderici
Reusneri, Seren. Elect. Brandenb. Et Acad. Typogr. Haere-
dum. 2r. 2 levél.




*Serpilius (Georgius). Parentatio Keilichiana. Misenae,
1692. 4r.
így adja a czímet Klein, i. h. II. 466. 1.
3737 München. 1692.
*(Nádasi, Johannes). Anni coelestis dies Mariani, cum devo-
tis aspirationibus ad B. V. e propriis cujusvis diai gestis, in
anni dies singulos distributis. Monachii, Typis Lucae Strabii,
M. DC. Lxxxxii. i6r. 79 lap.
Régebbi kiadás: München. 1676. — Grácz. 1677.
Említi SOMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1524. hasáb.
3738 München. 1692,
'Nádasi, (Johannes). Hebdomada Meditandae /Eternitatis,
Magistro Divino Amore. Sive In Singulos .... distributa.
Meditatio de igne Inferni. . . . Pro fuga Inferni. Excerpta
.... amoris. I. N. S. I. Monachij, Typis Sebastiani Rauch,
Anno 1692. I2r. 23 lap és 8 lev.
Régebbi kiadások : Róma. 1665. — Bécs. 1673. 1676. — Prága. 1677. — Bécs.
168;. — Lemberg. 1691 — Olmücz. 1691.
Említi SoMMERVOGEL, i. k. V. köt. 1534. hasáb.
3739 München. 1692.
^Nádasi (Johannes). Woche Der Tugenden Defz H. Ignatii
Stiffters der Societát lesv. Zu Verehrung vnd Nachfolg des-
selben, erstlich in Latéin durch den Ehrw. P. Joannem
Nadasi der Societát Jesu, beschriben, Anjetzo aber durch
1
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einen andern aufz gemelter Societát Priestern ins Teutsch
übersetzt, vnd gedruckt zu München, Bey Lucas Straub,
Anno 1692. 8r. A—E =117 szzott lap. — Elül: czímlap
I sztlan levél, i czímképpel.
Régebbi kiadás : Konstanz. 1674.
Müncheni udv. ktár. — Müncheni egyet. ktár.
3740 Regensburg. 1692.
Dobner (Ferdinandus). Priesterliches Grabmahl, Welches
Dem weiland Wohl- Ehrwürdig- Grofzacbtbar- und Hoch-
• gelehrten Hn. Christoph Sowitsch, Gewesten treueiferig- und
hochverdienten Evangelischen Predigern und Seelsorgern, in
der Knigl. Frey-Stadt Oedenburg, in Nieder-Ungarn, nun-
mehr seel. Am Tagé feiner Volckreichen Beerdigung (war
der 2. Mártii, des T6g2ften Heil-Jahrs) auf dem Evangel.
Gottes-Acker dafelbst, In einer kurtzen und einfáltigen Lei-
chen-Rede, Zuletzt-fchuldigten Ehren, Aufgerichtet Ferdinánd
Dobner, des Jnnern Raths, und der Zeit Evangel. Kirch-
Vatter dafelbft. Regenspurg, Gedruckt bey Johann Georg
Hofmann. \x. a—b, = 6 sztlan lev.
Muz. — Akad.
3741 Regensburg. 1692.
Dobner (Ferdinánd). Priesterliches Ehrenschildlein, Welches,
Dem weyland Wohl- Ehrwürdig- Grofzachtbar- und Hochge-
lehrten Herrn Johanni Conrado Barthio, Geweften treueiferig-
und hochverdienten Evangelischen Predigern und Seelsor-
gern, re. in der Knigl. Frey-Stadt Oedenburg, in Nieder-
Ungarn, nunmehr feel. Am Tagé seiner volckreichen Beer-
digung, (war der 2, Novembr. desz 1692. Heyl-Jahrs,) auf
dem Evangel. Gottes-Acker daselbst, In einer kurtzen und
einfáltigen Leichen-Rede, Zu letzt-fchuldigsten Ehren, Auf-
gerichtet Ferdinánd Dobner, des Jnnern Raths, und der
Zeit Evangel. Kirchen-Vatter daselbst. 4r. A—B, = 6 sztlan
levél.
'I"évedve tartottam hazai nyomtatványnak, s hibásan vettem föl (Lcse). 1692.
Rl'ií(i magyar könyvtár II. köt. 17 14. sz. alatt.
Muz. — A kad. — Simor-ktár.
3742 Regensburg. (1692.)
Fridelius (Johannes). Sermo Funcbris In Exequiis Viri Pluri-
müm Reverendi, Clarifsimi, atc^ Doctifsimi Domini Chrifto-
phori Sowitschii, Beatifsimae Memóriáé, Habitus á Johanne
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Fridelio, Sempronienfi Cive. Ratisbonae, Literis Hofmanni-
anis. 4r. 6 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz.
3743 Regensburg. (1692.)
*Fridelius (Johannes). Parentalia In Funere Theologi Eru-
ditione Pariter Et Vita Spectatissimi Dn. M. Johannis Con-
radi Barthii, EcclesiíE Evangelicae Sempron : Antistitis Meri-
tíssimi. &c. Dicta á Joha-nne Fridelio. Ratisbonae, Litteris
Hofmannianis. \r. A—B^ = i '/^ ív = 6 sztlan lev.
A beszédet Fridelius 1692-ben mondta el. Lásd wCatalogus biblioth. Szécheny.»
Tom. L 388. 1.
Muz.
3744 Regensburg. 1692.
Gruber (Adam). Abschieds-Rede Pauli und eines getreuen
Seelsorgers an seine Gemeinde, Aus dem xx. Cap. der
Apoftel-Geschicht, Jn einer Chriítlichen Leich-Predigt, Als
Der weyland WohlEhrwúrdige, Groszachtbahr und Hoch-
geláhrte Herr M. Johannes Conradus Barthius, Dero zu Wien
sich beíindenden Káyserl. Knigl. Chur- und Fúrstl. hohen
Miniftern und Ráthe augspurgischer Confefsion, wie auch
einer Evangelischen Gemeine der Knigl. Freyen Stadt
Oedenburg hochverdienter Prediger, feel. Gedáchtnüfz, Wel-
cher Anno 1692. den 25. Octobris feelig verschieden, und
den 2. Novembr. als den xxii. Sonntag nach Trinitatis, auf
dem Evangelischen Gottesacker, in sein Ruhe-Kámmerlein
gebracht wurde, In dem Evangelischen Bethause Gehalten
von Adam Grubern, Evang. Predigern daselbft. Regenspurg,
Gedruckt bey Johann Georg Hofmann. 4r. 84 lap.
Muz. — Akad. — Simor-ktdr.
3745 Thorn. 1692.
*Honor Novissimus Nobilissimo, Consultissimo & Amplissimo
Viro, Dn. Friderico Rüsop, Confuli Thorunienfi Gravifsimo,
& Mercatori Florentiffimo, Anno 1692. die 28. pié defuncto,
Et die 31 ejusd. folenniter in /Ede Mariana humato exhibi-
tus. Thorvnii, Imprimebat Johannes Balthafar Bresler. 2r.
2 lev.





*Johannides (Wenceslaus) et Rezik (Johannes). Dn. Regináé
Eskiae Nobili Domo & Sanguine Auftenio prognatee, Irrepre-
henfa in Deum Opt. Pietate. Intemerata in Maritum Fide,
Incomparabili in Sobolem utríusq? Sexus Caritate, Maximis
Minimisq^ notiffimae, Viri Prae-Confularis, & jam Beati, Dn.
Jacobi Esken, Conjugi carifsimae, Viduae, Ultimum hoc
Honoris Vectigal, Wenceslaus Johannides, Prof. Publ. &
Vifitator, Et Johannes Rezik, Prof. P. & Vifitator Gymnafii
Thorunenfis, Beneficiorum Integro Sexennio Perceptorum
Memor, Anno Chriftianorum m. cccccc. lxxxxii. Die folennis
Sepulturae, quae fit Január, noná, promté & reverenter de-




*Pater (Paulus). AUoqvvtio Consolatoria Ad Christianvm
Neistivm Amicvm Svvm Integerrimvm Exitvm Pavli Bramii
Conterranei Svi In Primaria Prvssiae D. xxiii. Octobr. A.
M DC xcii. Gravissime Lvgentem LL. M. Concepta A Virtv-
tvm Bramii /Estimatore Perpetvo Pavlo Patre. Thorvnii E
Chalcographia Gymnasii. 2r. 2 levél.
Muz. — Hallei magy. ktár.
3748 Thorn. 1692.
*Pater (Paulus). Cvpido Claviger Et Sagittarivs Nobilissimo
Sponsorvm Pari Nathanaeli Ernesto Schmieden Patritio Ge-
danensi Vt Et Virgini Omnivm /Etatis Svae Florentissimae
Scitissimaeqve Mariae Margaritae Brovnias Occasione Armorvm
Gentilitiorvm Delineatvs Et Dicatvs. (Fametszet.) Pierivs
Valerianvs : Erat etiam olim ritus, ut inter alia clavis qvo-
qve Sponfis, boni ominis caufa, traderetur. Thorvnii E Ty-
pographeo Gymnasii Anno m dc xcii. Intra Calendas Ivlias.
2r. 4 sztlan levél.
A szerz neve az ajánlás végén fordul el.
Muz.
3749 Thorn. 1692.
*Pater (Paulus). Iter Confectvm Vlyssi Prvssiaco Nathanaeli
Schroedcro Patritio Gedanensi Ex Peregrinatione In Vtram-
qve Germaniam Angliám Galliam Italiam Siciliam Hvnga-
riam Poloniam &c. Feliciter Redvci In Transcvrsu Thorv-
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nensi m dc xcii. Die xx. Ivnii Pristina Secvrvs Amicitia Pa-
ternis Devotvs Meritis Febricitante Manv Exhavsto Calore
Spiritv Trepide Concepit Salvtem Qva Ipse Caret Ex Animo
Apprecans Gratvlatvr Pavlvs Páter. Philo : Qvantum caeci
videntibus cedant, tantum praeftant, peregrinati nunqvam
Pátriám egrefsis. E Typographeo Gymnasii Qvod Est In
Inclvto Thorvnio. 2r. 2 levél.
Muz. — Thorni gymn. ktár.
3750 Thorn. 1692.
*Pater (Paulus). Rosa Hierichvntina Cvm Itinere Parallelo
Peregrinator Novellvs lohannes Henricvs Nobilissimi Viri
lohannis Kriigeri Scabini Thorvniensis Et Scholarchae Filio-
Ivs Vnigena Svb Paschalis Qvinqvagesimae Vigiliis m dc xcii.
Ivxta Servatorem Opt. Max. Hierosolymam Tenderét In
Fragrantissimvm (sic) Consolationis Odorem Optimis Paren-
tibvs Amica Manv Pavli Patris Oblata. E Typographeo
Gymnasii Qvod Est In Inclvto Thorvnio. 2r. 2 levél.
Muz. — 2'horni gymn. kíá?-.
3751 Thorn. 1692.
Páter (Paulus). Solatia Ad Max. Reverendvm Excellentissi-
mvmq^. Samuelem Schelgvigivm S. Theol. Doct. Ecclesiae
Ad S. Trinit. Antistitem Et Athénéi Gedanens. Rectorem
Cvm Socrvs Svas Regináé Weissiae Natalibvs Holfeldiae Obi-
tvm Lvgeret A. m dc xcii. D. xvi. Novemb. Tvmvltvaria
Epistola Inter Cvras Geographicas Concinnavit Et Trans-
misit Pavlvs Páter. Thorvnii E Chalcographia Gymnasii.
2r. 2 levél.
Muz. — Thorni gyni7i. ktár.
3752 Thorn. 1692.
'Páter (Paulus). Vota In Annvm Climactericvm Dominó Geor-
gio Hvbenero Reip. Tliorvn. Praecos. Proesidi Et Gymnasii,
Cvratori Dominó Georgio Schmidio A Schmidebach Eivsd.
Reip. Prrecos. Patronis Svis Optimis Promotoribvs Maximis
Svb Pvblicam Onomasteriorvm Solennitatem m dc xcii. Sv-
scepta Et Exhibita A Pavlo Patre. E Typographeo Gymna-
sii, Qvod Est In Inclvto Thorvnio. 2r. 2 sztlan levél.




*Pater (Paulus). Xenivm Peregrinatori Novello Hierosolymam
Tendenti lohanni Henrico Nobilissimi Viri lohannis Kívgeri
Scabini Thorvniensis Et Scholarchas Filiolo Vnigenae Svb Pa-
schalis Qvinqvagesimae Vigiliis m dc xcii. Manv Pavli Patris
In Transcvrsv Impertitvm Thorvnii In Officina Typographica
loh. Balth. Bresler Expressvm. 2r. 2 lev.
Tho?-ni gymii. ktár.
3754 Thorn. 1692.
*Pater (Paul). Das Traurige Laetare, Als der Ehrengeachte
Andreas Rechenberg, von Hoholdsen, aus Vor-Pommern
gebürtig, Handelsbedienter in Thorn, durch des Hóchsten
Raht, aus dieser traurigen, in die erfreuliche Zusammen-
kunfft beruffen wurde, wolte am vierten Sonntag in der
Fasten, Lastare genannt, des 1692. Jahrs, bey dessen Beer-
digung, mit dieser wolgemeinten Schrifft, nicht minder dem
Seelig-verstorbenen zu gutten Andencken ; als der betrúbten
Fr. Mutter, wie auch dem Hoch-Ehrwürdigen Hn. Pflege-
Vater, nebst sámbtlicher Schmertzlich-betrbten Freund-
schafft zum Trost, mitleidigst entwerffen Paul Páter. Thorn,
Gedruckt bey Johann-Balthasar Brefslern. 2r. 2 lev.
Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár. (2 pld.).
3755 Thorn. 1692.
*Pater (Paul). Die Seeligen Augen, Tit. Herrn Friedrich
Rüsopens, des Raths in Thorn, wolte bey Hochansehnlicher
Beerdigung, den xiii. Sonntag Trinit. des i6g2sten Jahrs,
aus Veranlassung des Evangelii, dem Seelig-verstorbenen zu
sonderer Ehr, den schmertzlich Betrbten zum Trost, mit-
leidend abbilden Paul Páter, Thorn, Gedruckt bey Johann-
Balthasar Brefzlern. 2r. 2 lev.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.).
3756 Thorn. 1692.
*Rezik (Johannes). Antitheton Nuptiale, Ingenuo, & Nobili
Eruditione perculto Juveni, Dn. Danieli Esken, Grammato-
phylacii Inciytae Thorunenfis Curiae Notario, Sponso, Pariter
atque Caftae, Modeftae, Pineque Virgini, Dn. Anníie, Dn.
Johannis Giesen, Mercatoris qvondam Thorun. inter primos
numerandi, derelictae Filiae, Sponsae, A Johanne Rezik, Prof.
Publ. & Vifitat. Gymnafii Thorun. Anno Chrifti Servatoris
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1692. die 17. April. Amica mente oblatum. Imprime-
bat Johannes Balthasar Bresler. Egy ívrétü lap.
Thorm gymn. ktár.
3757 Thorn. 1692.
*Rezik (Johannes). Trabea Et Lato Clavo, Fascibus Et Se-
curibus, lUvstri Viro, Dn. Georgio Hübnero, Reipubl. Tho-
runen. Praesidi, & Gymnas'ii Scholarchae Primario, Confiliis
fálubribiis, Juftitia & Vigilantia, confpicuo, Annum Magnum
Scalarem, Anno Domini 1692. die 11. Február. Feliciter
Superanti, Et Diem Lastabilem Nominis Sui, April. 23. Pie
Sancteque Recolenti, Johannes Rezik, Gymnafii Thorun.
Publ. Prof. & Vifitator. Multi Favoris & Munificentise memor,
Gratulari volens, Hunc Concentum Heliconium, Haec Instau-
rata Vota, Pulvinaribus Ejus, Mente manuque Clientis, dicto
die April. admovit. Thorvnii, Imprimebat Johannes Baltha-
far Bresler. 2r. 4 sztlan levél.
Muz.
3758 Thorn. 1692.
*Sartorius (Johannes). Leidweesen, in welches bey Des Wohl-
Edlen, Vesten, Hochweisen und Hochbenahmten Herrn, Hn.
Johann Austens, Kniglicher Stadt Thorn Wohl-verdienten
Bürgermeisters, und zur Zeit Hoch-ansehnlichen Kniglichen
Burggrafens, zq. Verhángter grosser Trauer, über der Viel-
Edlen, Hoch Ehr- und Tugend-begabten Frauen, Fr. Eli-
sabethen, gebohrner Preúfsin, Hchst-schmertzlichen Abschied
aus dieser Zeitligkeit, am Tagé Ihrer Beerdigung (war der
IX. Mart. des i692ten Jahres) sich aus schuldigster obser-
vantz herausgelassen M. Johannes Sartorius, Profeffor am
hiesigen Gymnafio. Thorn, Gedruckt bey Johann-Balthasar
Brefslern. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gym7i. ktár.
3759 Tübinga. 1692.
*Skaricza (Andreas Christophorus) . Dogmata Protestantium
Ex Jure Canonico Comprobata, Quae 2lv 06(0 & Praefide
JoH. Christohoro Pfaffio, S. Theol. Doctore & Profeffore
Publ. Ordinario. Solenni Disquifitioni exponent ad D. Jan. A.
eb be cxii. (sic) M. Andreas Christoph. Skaricza, Pofo-
niensis. M. Johann-Ulricus HelfFrich. Göppingenfis. M. Jo-
hannes Rebstock, Mönsheimenfis. M. Godofred. Bernhard.
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtái. III 2. rés/.. 27
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Nicolai, Freudenstad. M. Johannes Andreas Aulber, Tubin-
genfis. M, Johannes Michael Klaiber, Kircho-Teccenfis. M.
Johannes Georgiiis Veiel, Kircho-Teccenfis. Tubingae, Typis
Johann. Cunradi Reisi. 41. A—R^ = 134 szzott lap. —
Elül: czíml. I levél.
Mhz.
3760 Wittenberg. 1692.
Amoris Grataeqve Recordationis Symbolvm Ovo Viros Pro-
' batse Eraditionis Laude Conspicuos Per-eximios Praeftantifsi-
' mos Politissimosqve Dn. Michaelem Grofs Schaesburgo Dn.
Johannem Decani Biftricio Dn. Samuelem Bedaeum Regna
Dn. Danielem Femgerum Mercurino Dn. Johannem Haasium
Cibinio Dn. Stephanum Adamo Kisselykino Dn. Bartholo-
maeum Bausnerum Birthalbdel. Dn. Michaelem Kemmelium
Mercurino Dn. Matthiam Czoppelt Seidna Transylvanos
S. S. TheologicTe Jurisprudentias et Philosophiae Studiosos
Cum poft exantlatos Lipfiae, Wittebergae^ & Argentorati labo-
res Academicos, regrefsum in Pátriám deíideratifsimam me-
ditarentur, á fe dimittere volebat Natio Transylvanica Qvae
Mufis Wittebergensibus fe confecravit. A. R. S. m. dc. xcii.
d. 5. Maji Wittenberga, Stanno Hakiano. 2r. 2 sztlan lev.
Dr. Zzm>ner/na)í// Ferencz7ié] N. Szebenben.
3761 Wittenberg. 1692.
*Chladni (Martinus). Exercitatio Theologica De Christo Le-
gislatore Non Novo, Contra Pontificios & Anabaptiftas, quam
Sub Pnesidio Viri Summe-Reverendi, Magniíici, Nobilissimi,
Excellentifsimiqí Dn. Johannis Deutschmann, SS. Theologire
Doctoris, ejusdemqi Profefforis Publici, Facultatis Theologicre
Senioris, & Alumnorum Electoralium Ephori multis nomini-
bus optimé meriti, Domini, Patroni, Prnsceptoris ac Promo-
toris aeterno cultu honorandi, Publicé exponit Auctor M.
Martinus Chladni, Cremniz. Hung. Ad diem viii. Julii,
Anno M. DC. xcii. Wittenbergae, Praeló Christiani Schrödteri,
Acad. Typ. 4r. A—C = 12 sztlan levél.
Végén üdvözl vers R(").schkl JÁNOStól.
Boroszlói városi ktár.
3762 Wittenberg. 1692.
*Furmann (Johannes). Disputatio Theologica, De Filii Ho-
minis Christologia, ex Joh. i. 51. Quam In Alma Leu-
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Leucorea, PríEside Viro Summé Keverend, Magniíico atqj
Excellentifsimo Dn. Johanne Deutschmann, SS. Theol.
Doct. & P. P. longé Celeberrimo, Facult. Theol : Seniore,
U-t & Alumn. Elector. Ephoro Graviffimo, & p. t. Decano
Spectatiffimo, Dn. Patrono, Praeceptore, ac Studiorum fuorum
Promotore maximo, omni honoris cultu colendo, Publicé de-
fendet Respondens Johannes Furmann, Biftrició-Tranfylv.
AA. LL. Cultor. In Auditorio Majori, Ad diem xxiix. Sep-
temb. Anni m. dc. xcii. Horis matut. Wittenberggé, Praeló
Christiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A^B = 8 sztlan
lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Müncheni egyet. ktár.
3763 Wittenberg. 1692.
*Furmann (Johannes). De Daemonologia Recentiorum Aucto-
rum Falsa, Disputabit publicé Nathanael Falck, SS.
Theol. Lic. & Ejusd. vocatus apud Stetinenfes in Gymnafio
Regio Prof. Prim. ibidem ad D. Mariae Paftor, ac Praepofi-
tus : hactenus Collegii Philof. in hác alma Adjunctus, & h. t.
Decanus. Respondente Johanne Furmann, Biítricio-Transfylv.
In Auditorio Majori, Die i. Octobr. A. O. R. m. dg. xcii.
Horis Pomerid. Wittebergae, Typis Martini Schultzii. 4r.
A—D^ ==17 sztlan lev.
Muz. — Haliéi magy. ktár.
3764 Wittenberg. 1692.
Haner (Georgius). Pentecoftalis Pnevmatologia paradisiaca
h. e. Mysteria Pentecoftalia de Spiritus S. beneficiis divini-
tus in Paradiso, Gen. Cap. i. 11. iii. revelata. Praeside Joh.
Deutschmann, d. 22. Julii. Wittebergae. 1692. \x. 8 sztlan
levél.
Említi Trausch, /. h. I. k. 55. I.
3765 Wittenberg. 1692.
*Haner (Georgius). Lustrationem Hebraeorum, ad explicanda
commata, Pfal. 51, 9. & Hebr. 9, 13. 14. Praeside Theodoro
Dassovio, Ling. Sanctae & Orientalium reliqvarum Prof. Publ.
publicé exponet M. Georgius Haner, Schásburgo-Transyl-
vanus. In Auditorjo Majori, Ad diem 21. Decembr. A. eb
be XCII. Wittenbergae, Typis Christiani Schrödteri, Acad.





Haner (Georgius). Dissertatio Philologica De Literarum He-
braicarum Origine & Ivd^enia, Qvam, Sub Moderamine
Numinis Divini, Praeses M. Georgius Haner, Schásburgo
Tranfylvanus Saxo, & Respondens Paulus Brelfft, Cibinio
Tranfylvanus S. S. Th. & Phil. Stud. publico eruditorum
Examini fubmittent ad d. 24. Decembr. 1692. In Auditorio
Minori, horis promeridianis. Wittenberggé, Typis Christiani
Schrödteri, Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Roth Lukács erkedi papnak, a kizdi káptalan dékánjának s
azon káptalan 14 megnevezett papjának.
AIuz.
3767 Wittenberg. 1692.
Hegyfalusi (Georgius). Positiones In Theologia noftrate Illu-
ftriores, Adfpirante Divinae Benignitatis Favonio, fub Umbone
Viri Summe Reverendi, Magniíici, Amplissimi, atqve Excell.
Dn. JoANNis Deutschmanni, SS. Theol. Doct. & Controver-
fiarum P. P. Famigeratifsimi, Facultatis Theologicae Senio-
ris Venerandi, ut & Alumnorum Potentifsimi Electoris Saxo-
nias Ephori gravifsimi, Domini, Fautoris, Maecenatis, Prae-
ceptoris Studiorumqi Promotoris cum obfervantia Colendi,
omnem vitám fufpiciendi. In Cathedra B. Lutheri, placidae
eiqve folenni Eruditorum discufsioni expofitae á Georgio
Hegyfalusi, Hung. S. S. vS. C. Die xv. Jan. m. dc. xcii.
Wittembergae, Literis Viduae Matthaei Henckelii, Acad. Ty-
pogr. 4r. A—B, = 6 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás
2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Barth János Konrád és Sobitsch Kristóf soproni papoknak és
a soproni evang. egyháztanácsnak.
Muz.
3768 Wittenberg. 1692.
Röschel (Johannes). Dissertatio Morális, De Conscientia,
Qvam Sub Clypeo Altifsimi, Praeside M. Johanne Baptista
RöscHELio, Sempronio-Hung. Facult. Philos. Adjuncto, pu-
blico Eruditorum examini fiftit Georgius Hegyfalusi, Hun-
garus, In Acroaterio Majori, Ad d. xx. April. Anno eb be
xcii. Witembergae, Praelo Viduae Matthaei Henckelii, Acad,
Typogr. 4r. A—F ^^^^ 6 ív = 24 sztlan lev.
Hegyfalusi György ajánlja magyarul «Györöt Lakozó Igaz és állhotatos Luthe-
ránusoknak » mint pártfogóinak.
Muz. — /ird. ev. egyhker. — Ráth Gy.
A2I
3769 Wittenberg. 1692.
Parschitius (Christophorus). Dissertatio Philologico-Theolo-
gica, De Baptismo Christi, Ex Matth. cap. iii. v. 16. 17.
antea Loco Gneci Textus In Gymnasio Schemniciensi, Ju-
ventuti Scholasticae Succincté propofita, Poftea Intra Priva-
tos Exilii Parietes, E Scriptur?e Contextu, Magnorumque
Theologorum Sententiis, Ad Majorem Dei Glóriám, Uberius
dilatata, Et Censurae PubliccTe^ Celeberrimae Academiae Wit-
tébergensis, Maximé Venerandae Facult. Theolog. demifsé
fubmifsa, Ejusdemqne Consensu, Et Autoritate, Typis Publi-
cis Exposita, per Autorem Christoph. Parschitium, Rofo-
bergenfem Hungarum, Antea Scholae* Schemniciensis Recto-
rem, nunc propter Nomen Salvatoris Exulem. Die 12. Ápri-
lis, Anno,
BaptIsMVs saLVatorIs JesV ChrIftI, sít Véré saLVatarIs
CVnCtIs plls ChrIstICoLIs!
Wittbbergae (sic), Typis Martini Schultzii. 4r. A—L = 11
ív = 44 sztlan lev. — Elül: czímL, ajánlás, üdv. versek,
praeloquium 4 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Ráth Gy.
':>niO Wittenberg. 1692.
*Röschel (Johannes). Monumentum Beatis Waltheri Manibus
erectum á Difcipulo Praeceptorem incomparabiliter meritum
acerbé deplorante M. Joh. Baptista Röschelio, Fac. Phil.
x\djunct. d. XXXI. Január. A. m dc xcii. Vitembergae, Praelo




*Röschel (Johannes). Exercitatio Academica, Ex História
Philosophica, De Philosophia Conciliatrice, Qvam Sub Prae-
sidio M. JoHANNis Baptistü-: Röschelii, Facult. Philos. Ad-
juncti, publicae Ventilationi fiítit, M. Johannes Josephus
Haigold, Belzhaga Höenloico-Francus, A. E. Ad d. xiv.
Maj. Anno eb be xcii. In Auditorio Majori, Witembergae,
Praelo Viduae Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. 4r. A—D^
= 3'/^ ív = 12 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Gothai hercz. ktár.
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^ni'Z Wittenberg. 1692.
Röschel (Johannes). Exercitatio Chronologica, De Forma Anni
Patriarcharum Antiqvifsima, Qvam Sub Praesidio M. Joh.
BaptisTíE Röschelii, Facult. Philos. Adjuncti, publico erudi-
torum examini fistit Sámuel Nickletzius Neogrado-Hunga-
rus. Ad diem xxii. Octobris Ao. eb be xcii. In Auditorio
Majori. Wittenbergbe, Praelo Viduae Matthaei Henckelii,
Acad. Typogr. j\x. A—D =^ 4 ív ^ 16 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték tanulótársai : Michaelis György kassai, Fügh György
gönczi fi, TÜRK Mihály, Leporini János poliári fi és Torkos András.
•• Erd. ev. egyhker. — Drezdai kir. ktár. — Gothai hercz. ktár.
3773 Wittenberg. 1692.
Römer (Lucas). Den Allzufrühen doch hchstfeligen Hintritt
Des Weyland Wohl-Edlen, Wohl-Achtbahren und Wohlge-
lahrten Herrn Hn. Marci Manckisch, von Cronftadt aus Sie-
benbürgen, Der Heil. Schrifft Hchftgeflissenen, Als derselbe
nach rühmlich-gefúhrten Studieren von der Weltberühmten
Univerfitát Wittenberg, seine Reise in fein geliebtes Vater-
land antrat, unverhoffter Weise in Leipzig erkránckete, end-
lich nach vielen ausgeftandenen Leibes-Schmertzen in feinem
Erlöser Chrifto Jesu, im Jahr 1692. den 12. Maji daselbst
sanfft und felig eingefchlaffen, Seines Alters 22. Jahr, 4.
Monath und 10. Tagé, Darauíf den 10. Novembris bey
volckreicher und hochanfehnlicher Versamlung zur Érden
beftattet wurde, bejammerte Lucas Rmer, Coroná-Tran-
sylv. SS. Theologiae & Philos. Studiosus. Wittenberg, Ge-
druckt mit Schultzischen Schrifften. 2r, 2 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
3774 Wittenberg. 1692.
Scharsius (Thomas). Ex Philosophia Divina De Adessentia
Dei Extramundana, Praeside M. Hermanno Petr/eo, Auftro-
gothia Sveco, difputabit Thomas Scharsius, Media Tran-
fylvanus, In Inclyta Academia Wittebergenfi, Die xxiii.
April. Anno 1692. horis antemeridianis. Wittebergae, Typis
Martini Schultzii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Akad. — Erd. ev. egyhker. — MÜ7icJic>ii udv. ktár.
'^llb \Vittenberg. 1692.
Schuler (Andreas). Disputatio Pnevmatica ex Theologia Na-
turali de Infinitate et Immenfitate Efsentiae Divinne, Praeside
Abr. Henr. Deutschmann menfe April. Wittebergae. 1692. 4r.
Említi Trausch, /. h. 111. k. 243. 1.
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3776 \A^ittenberg. 1692.
Seelig-voUbrachte Lebens-Reise, Als der Whol Ehren-Veste
und Wohlgelahrte Herr Herr Dániel Losfian, von Silain aus
Ungarn Der Heil. Schrifft und Welt-Weifzheit eyfrigst Er-
gebener den 16. Julii des 1692. Jahres zu Wittenberg Selig
in seinem Jesu eingeschlaffen, und den 18. Ejusd. bey
Volckreicher Leich-Begleitung Christlöblich beerdiget wor-
den, erwogen Von den Sámbtlich daselbst Studierenden Sie-
bfenbürgern. 2r. 2 levél.
6 versszakból álló német költemény.
Akad.
Slll W^ittenberg. 1692.
*Supremum Officium Viro Juveni D. Martino Schickert
Biítrició Transylvano, SS. Th. & Ph. Stud. Wittenbergre
Anno M Dc xcii, die ig. Mártii beaté defuncto, Debitá pie-
tate & obfervantiá ipfis Exequiarum Solennibus prnsftitum á
Conterraneis quibusdam ejusdem Civitatis jure connexis.
Wittenbergae, Typis Johannis Michaelis Goderitschii. 2r.
I lap.
Hallét magy. ktár.
3778 H. n. 1692.
*Klesch (Dániel). Echó Saxonica, véré Germana, Christiana,
Fraterna, utpoté ev (pikaSekcpeía áicoxaXvTiTíxrj Apoc. iii. 7.
xa/ (jpflaSeX^ía ánocTTohxrj II. Petr. i, 7. Repercuffione
honorá ac levi & brevi ; ceu folet hoc genus rz/g cfojvijc: ér-
I^QayeT, reddens, referens et exhibens Trenodiam Pannonio-
Sempronianam : Super Obitum Servi Boni Et Fidelis Prae-
modüm Reverendi quondam Honorabilis ac Venerabilis Viri
Dni. Christophori Sobitschii, Philotheofophi & Ecclesiastae
hactenus Patriké fuae, quod Sopronium, Libera quidpé ac
Regia Inferioris Hungáriáé Civitas est, qvá Devotionem coram
Deo, quá Eloquentiae Dona ad Homines, quá Fidem atque
Doctrinam inter & contra adversns partis Sectatores
;
quá
Vitám, Charitatem & Sinceritatem Proximo ac Vicinis, quá
Famae Celebritatem apud Posteros, í"i qui futuri sünt, memo-
rabilis atque insigniter commendabilis, non fine arcano
fanctoque coelestis Providentiae omine, ipfo die Concordiae,
qui erat xiix. Február, inchoati tum & jam utinam feliciter
decurrentis Anni cl^ be xcii. pié, piacidé ac beaté fato functi,
& Dominica Reminiscere Exsequiis folennibus, more ibidem
confveto, cantione & concione funebri humati, nec non Pa-
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rentatione gemina laudati. Das ist : Sachfen-Hallischer Wie-
derschall, recht deutlich Deutschlautend Christ-Bruderlicher
Nach-Hall in der offenbahren Apocalyptischen Bruder-Liebes-
Gemeine Apoc. iii^ 7. und Apostolischen Christ-Brderlichen
Liebe II. Petr. i, 7. Mit einem hellthnenden, doch leichten,
kurtzen und diefer Art Stimmen gewohnlich-abgebrochenen
G.egen-Laut, zurückfhrend, bringend und treibend die neu-
lich erschollene, und ergangene Leid-tragende Pannonisch-
Sopronische Leichen-Klage, über den tdtlichen Hintritt
Eines frommen getreuen Knechts und Dieners Gottes Des
weyland Wohl-Ehrwrdigen, Grofs-Achtbar und zwifacher
Ehren-werthen Lehrers Herrn Christoffers Sobitschens, Der
Gemeine Christi zu Oedenburg in Nieder-Ungarn, und derer
sich dahin aus Wien von Káyserlichen Reichs-Hof Ráthen,
Knigl. Chur und Fürstl. hohen Ministern Residenten, und
andern der reinen lautern Evangelischen Lehre zugethanen
Glaubens Bekennem versamleten Standén, wie auch selbiges
Orts gesamter Búrgerschaíft, bifs in die 40. Jahr treu-eyfrig
gewefenen Wohlverdienten Predigers, numehr seeligen, wel-
cher den 18. Febr. am Tagé Concordiae dieses 1692. Heil-
Jahrs, durch einen recht sanfften Tode, dieses zeitliche ge-
segnet, und den 2. Mart. war der Sonntag Reminiscere
drauff allda Christlich beerdiget worden nachgeschallet, nach-
gehallet und nachgelallet Von einem Altén, auch nach dem
Tode bestándigen Freunde, hinterbHebenen Glaubens-Bruder,
Gevatter und vertrauten Mitgenossen am Reich und Trbsal
und an der Gedult Jesu Christi Apoc. i, 9. Am Ende Be-
nahmten Dániel Kleschen. Gedruckt in diesem 1692-sten
jahr. 4r. A—D =16 sztlan levél.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
3779 H. n. 1692.
*Klesch (Dániel). V///w xTic, ^(ovtjg tr r// Kid^áQa Tov Kid^íx-
{HoDov A(íh/.Qi'CovTOQ. ex Apoc. xiv, 2. Wiederhall und Ge-
genschall Einer bekanten Oífenbahrungs-Stime auf einer
wohlklingenden Lauten, Eines laut-spielenden geist-künstlich
geübten Lauten-Schlágers. Das ist: Seltsamer und wunder-
licher Nachklang auff das erste laute und lautere geistliche
Lied oder Offenbahrungs í.esang Der herrlichen Glaubens-
Bekántnifs des theuren Mannes Gottes, Als ersten Flug-
Engels und reinen Kirchen-Lehrer, dieser letzten Zeiten
Nahmens D. Martin Luthers nunmehr Seligen, Welche er
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zu erst Anno Christi m dc xxix. (sic) vor- und von sich ge-
stellet, Und nachgehends kurtz vor seines Lebens Ende
Anno 1545. auffs neue aufílegen und drucken lassen, wie
dieselbe gantz kurtz verfast in seinen Wittenbergischen
Hand- und Gebet-Buch zu finden. Und neulich in offentli-
chen Druck herausgegeben Von einen freyen und treuen
Glaubens-Bekenner der reinen lauteren Evangelischen War-
heit Nahmens Dániel Kleschen, sonst Kleisen genant. Ist
zu finden Tom. iii. Jenenfi fol. 554. & fequ. Gedruckt lm
Jahr 1692. 8r. A—O = 214 szzott lap.
Ajánlja Dieszkau Károly brandenburgi udvari tanácsosnak.
Hallei Franké intézet ktára.
3780 H. n. 1692.
*Klesch (Dániel). Der in seiner áussersten Verachtung, uner-
hórten Verschmáhung und unaufhrlichen Verfolgung mtt (sic)
Jesu seinem Einigen Heiland vUig vergnúgte, vor, in und
nach seiner leiblichen und sndlichen Geburth, durch die
Geistliche Wiedergeburth, mit seinem Erlser und Seelen-
Bráutigam hochfeyerlich in der Heiligen TaufF verlobte, und
sich noch Jáhrlich, táglich, stündlich, krafft des Ersten Ge-
lübdes, im Glauben, Gedult und Hoffnung durch Verláugnung
sein selbst auffs neu verlobende, von der Welt Eitelkeit ab-
gesonderte, und in seiner Nichtigkeit und Gelassenheit,
durch die überschwenckliche Gnade Gottes in seiner Schwach-
heit, Unwürdigkeit und Untüchtigkeit stehende Frómbdling,
Wie derselbe als ein rechter Elendmann und fást hart von
der Welt bedrángter Auswürffling sein Hertz vor Gott aus-
schúttet, demselben in Ermangelung alles Menschlichen
Trosts und Beystandes, seine bekante Noth, grossen Kum-
mer, ungemeine und seiner Góttlichen Majestát alléin be-
wuste Anfechtnng (sic) hertz- und schmertzlich klaget, sich
darüber mit nichten, als úber einiges Unrecht, beschweret
;
sondern die Váterliche Züchtigung, als eine Glaubens-Be-
wáhrung erkenet, rúhmet und preiset, in Betrachtung, dafz
der Grosse Gott seiner Gerechtigkeit gemáfz thut, ob er
uns schon nach seiner Strenge richtete, urtheilete und ver-
dammete Pfal. li, 6. Hiob. xiv, 4. Efa. lxiv, 6. Rom. iii, 4.
mit hochfeyerlicher Bezeugung vor dem Angesicht der Christi-
glaubigen Kirchen Jesu Christi des Hertzenkündigers, Pfal.
vii, 5, g, 10. Apoc, II, 23. Jer. xi, 20. xvii, 10. xx, 12.
nach dem Bey-Spiel Davids, Hiobs, Jeremiá und anderer
Christlichen Glaubens-Zeugen und Bekenner, derer die Welt
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nicht werth war. und doch unverdienter W'eise sind umbher
gegangen im Elend, in der Wüsten, auff den Bergen, in
den KlüíTten und Lchern der Érden, mit Mangel. mit
Trübsal mit Ungemach. Hebr. xi, 2)7^ 38, Dergleichen von
anbegin geschehen, mit dem Anfang des Neuen Bundes sich
gehoben, und nun zum Beschlufz vor der Zukunfft und Er-
scheinung des Sohnes Gottes mit dem andern oder zweiten
und schnell darauff folgenden dritten und letzten Weh Apoc.
XI, 14. unfehlbar, unausbleiblich und unvermeidentlich sich
endigen wird. Welches unsere heutige laue Zártlinge durch-
aus nicht glauben kónnen noch wollen, bifz Sie es mit
der Ersten Welt, mit Sodom und Gomorrha Luc. xvii, 26,
27, 28. Matth. XXIV, 37. Gen. vii, 7. xix, 15. Mit Egypten
;
mit Juda 11. Chron. xxxvi, und Jerusalem Luc. xix. mit
Constantinopel, A. C. 1453. erfahren, ja recht fúhlen und
ihnen der Glanb (sic) nicht allém in die Hánde, sondern
auch in die Stirnen komme, und Sie zum Wahrzeichen mit
Mahlzeichen schmertz-empfindlich bemercket werden. Apoc.
xiii, 16. welches Seinen lieben Lands- und Creutz-Genossen,
als auch Frómbdlingen und Gásten dieser Landen I. Pet.
II. 12. mit einem hertzlichen Wunsch, dass es ihnen nicht
begegne, Warnungs-Weise wohlmeinend zusendet: Der be-
kanter Frmbdling, Ihr Mitgenosse am Reich und an Trübsal
und an der Gedult Jesu Christi, Apoc. i, 9. Dániel Kleiss,




Drezdai kir. ktár. — Hallei Franké intézet ktára.
3781 H. n. 1692.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Programmá panegyricae orationi
funebri loannis Georgii iii. Electoris Saxoniae a D. Eucha-
Rio GoTTLiEBio RiNKio, t. t. luris ftudiofo habitae praeíi-
xum. 1692. 2r.
Említi Klein, i. h. I. k. 312. 1.
3782 Altdorf. 1693.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Jo. Mevrsio, Svb Praesidio Dan, Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. Cupidng i\iq MevQGLoyi'í-yrríuQ juventuti
P. P. Georgivs Henricvs Sartorivs, Freyenfelfa Francus.
Altdorf. d. XI. Febr. Anno m dg xciii. H. L. O. C. Literis
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Újra megjelent u. o. 1732.
Miiz. — Upsalai egyet. ktár.
3783 Altdorf. 1693.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Masvrio Sabino, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf. Prof. Publ. Totq MaaovQioípíkoLg P. P. Philipp.
Jacob. Reichartvs, Argentoratenfis. Altdorf. d. i. April. Anno
M DC xciii. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Univ.
Typogr. 4r. A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Míiz. — Oxfordi Bodletan ktár.
3784 Altdorf. 1693.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Characteromantia, Svb Praesidio
Viri Prae-Nobiliffimi atqi Excellentiffimi Dn. Dan. Gvil.
Molleri, Sacr. Caef. Majest. Comitis Palatini, & in Vni-
versitate Altdorffina ProfeíToris Publici Celeberrimi, Domini
Praeceptoris & studiorum fuorum Promotoris aetatem vene-
randi, Pro Svmmis In Philosophia Honoribvs rité legitimeqí
obtinendis, H. L. Q. C. A. O. R. m dg xciii. d. 17. Junii,
P. P. ab Hermanno Rüdelio, Norimb. Altdorfl Literis
Henrici Meyeri, Univ. Typogr. Typogr. 4r. A—D = 32
szzott lap.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Nürnbergi városi ktár.
3785 Altdorf. 1693.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
C. Jvl. Solino, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor.
& Metaphyf Prof. Publ. Seriis Solinianorum aeftimatoribus
P. P. Carolvs Btsch, Norimbergenfis. Altdorfl d. 19.
August. An. eb. be. xciii. Literis Henrici Meyeri, Acad.
Typogr. 4r. A— D = 4 ív = 32 szzott lap.
Muz.
3786 Altdorf. 1693.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem De
C. Fannio, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. pleniorem illius cognitionem expeten-
tibus proponit Jvstvs Jacobvs Mayr, Norimberg. Altdorf.
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d. 2. Decembr. An. 1693. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Acad. Typogr. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Újra megjelent U. o. 1725.
Muz. — Upsalai egyet. ktár.
3737 Bautzen. 1693.
*Pilarik (Stephanus). Neuvermehrter, Von der Hochlblichen
Theologischen Facultát zu Wittenberg censirter, approbirter
und recommandirter auch mit 35 schnen Kupíferstücken
' gezierter Catechetischer Lehr-Grund, Welchen durch Gottes
Gnade zu Bezeugung seines danckbahren Gemthes gegen
demselben, für seine ihme unzehlich viel erwiesene grosse
Wohlthaten, und sonderlich wunderbahre Errettung, aus
vielen Leibes und Seelen-Nóthen, lm Nahmen Jesu, des
einigen Grundes unserer Seeligkeit in Jordans-Mühl in Schle-
sien geleget, in der Kónigl. Stadt Modor in Nieder-Hungarn,
gebauet, und nun in Neusaltza in Meissen ausgefúhret, Ste-
phanus PiLARiK, nach dreyfachem schweren Exilio, und
vielen von Feinden und falschen Freunden ausgestandenen
Kránckungen, durch sonderbahre Gnade Gottes, und des
Hochgebohrn. Herrn Collatoris in Rhrsdorff, Pfarrer. Bu-
difsin, druckts Andreas Richter. 1693. 8r. a—e-f-A
—
Z-\-
Aa—Zz-[-Aaa—Fff+A—C = 822 szzott lap. — Elül: czíml.
ajánlás, Historische Zuschrift, elszó és Springer Ádám Fri-
gyes üdvözl levele 76 szzott lap ; források felsorolása 2 sztlan
levél. — Végül: Kurtzer Anhang 24 szzott (519
—
542) lap
és Register, sajtóhibák 1 1 sztlan levél.
Ajánlja 9 felsorolt város polgármestereinek, bíráinak és tanácsosainak.
Rés:ebbi kiadás: Brieg. 1681. és 1687. — Késbbi kidás : Drezda. 1714.
Muz.
3788 Bécs. 1693.
*Hevenesi (Gábriel). Vita B. Stanislai Koftka cum 48 iconi-
bus. Viennrt, 1693. 8r.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. IV. 345.
3789 Bécs. 1693.
Illyés (Andreas Josephus). Verbum Abbreviatum. Id est;
Liber Concionum, In quo feptuaginta quatuor Conciones
contincntur, in quibus magna praecipuorum verae Fidei Arti-
culorum mysteria per Sanctos Patres declarantur, & pulchra
falutaria documenta traduntur. Quas Multis annis vivae vocis
articulo praedicavit, nunc ver recolligens, & brevem in fum-
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mam redigens edidit. Ad majorem Dei glóriám, Sanctorum
honorem, multarumcp animarum confolationem, íEdiíicationem,
atq^ falutem. Andreas Josephus Illyés, Ungarus ficulus
Transylvaniis de Sancto Georgio Csikienfi, Praepofitus Cibi-
nienfis in Transylvania: Venerabilis Capituli Ecclefiae Pofo-
niensis Lector, & Canonicus ; Capellns Sancti Ladiflai Regis,
in ciiria Archiepiscopali Rector. Pars Prima, Ducentarum,
ac trium Concionum, pro folemnioribus Feftivitatibus dili-
genti ftudio, ac laboré per praementionatum Authorem con-
cinnata. Viennae AuftriíE, Typis Matthiae Sischowitz, Anno
M. Dc. xciii. 4r. 441 lap. — Elül: czíml., praefatio, index
4 sztlan lev. ; végül : errata 2 sztlan lap.
— — « « « *( Pars Secunda, Ducentarum, ac trium
Concionum, pro Festis Sanctorum per totum annum. .
.
U. ott, u. a. 4r. 340 lap. — Elül: czíml., praefatio, Index,
errata 4 sztlan lev.
A IIL részt lásd: Bécs. 1692.
Egri érs. — Gy. fv. Batthyátiy-ktár. — Siinor-ktár. — Ráíh Gy.
3790 Bécs. 1693.
Mallechich (Casparus). Samaritanus Oleo Et Vino Restituens
Sauciatum. Sive ludex Severus Et Benignus. Ex Prototypo
Conftitutionum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitaí delinea-
tus & effigiatus. In Quo Exprimitur Severa & Benigna Metho-
dus, procedendi in Judicijs Regularium omnium eorumque
Caufis, praecipué ver Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae
juxta generalia Ordinis ejusdem Instituta, ab Apostolica
Sede approbata & coníirmata. Auctore A. R. F. P. Casparo
Mallechich Varasdinensi Ordinis Sanci Pauli Primi Eremitae
Vicario Generáli SS. Theologias Doctore. Viennae Austriae,
Typis Mattha:i Sifchowitz, m. dc. xcin. 8r. a—b-f-A
—
Z-\-
Aa—Yy = 666 lap. — Elül: czíml., ajánlás, praefatio,
approbatio, index tractatuum t6, végül: Index rerum 27 sztlan
levél.
A szerz ajánlása Kolonics Leopold kalocsai érsekhez kelt "In Monasterio
Lepoglavensi Die 29. Maji. Anno Domini 1693.))
Muz. — Gy. fv. Batthyátiy-ktár . — Kalocsa. — N. enyedi niiitor. z. —
Ráth Gy.
3791 Bécs. 1693.
Proprium Sanctorum Exempti Archi-Coenobii S. Martini Sacri
Montis Pannóniáé Ordinis S. Patris N. Benedicti, Quorum
Ofíicia necdum in Breviariis Benedictinis impreffa habentur.
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Jussu Reverendissimi Ac Amplissimi Domini, Domini Placidi
Lendvay, Ejufdem Archi-Coenobii Archi-Abbatis, Saerae
Caefareae Regiaeque Maieftatis Confiliarii. Viennae Austriae,
Typis Joannis Van Ghelen, Univerfitatis Typographi. Cum
Superiorum Permiffu. 1693. 41-. A—Z-[-Aa—Rr = 319 lap. —
Elül: czíml., praefatio, calendarium fanctorum^ fefta fancto-
rum 7, végül: Officia nova 22 sztlan lev.
Miiz. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gyri sémin. — Pa7tnonhalma. — Simor-
ktár. — Tihajiyi apáts. ktár. — Ráth Gy.
^ 3792 Bécs. 1693.
Virtus Coronata Divi Ladislai I. Hungáriáé Regis, Inclytae
Nationis Hungaricae Tutelaris, Triginta novem Orationibus
Panegyricis per annos xxxix. in Baiilica Divi Stephani
Proto-Martyris Viennae celebrata, ab Auguftiffimo Leopoldo
I. Magnó C^fare ab anno m dc lv. die 27. Junii Divo La-
dislao I. Sacrá Trigefimum nonum Regni Apoftolici annum
aufpicante confervata, in Augufto Jofepho I. Leopoldi Magni
Filio a Divo Ladislao I. Trigefimo nono Hungarine Rege
propagata, atque Eminentiffimo ac Reverendiffimo S. R. E.
Cardinali ac Principi Leopoldo á KoUoniz oblata fub Adm.
R. P. Andrea Schwellengribel, Ord. Min. S. Francifci
Conventualium, AA. LL. & SS. Theol. Doctore Studii Ge-
nerális ad S. Cruc. Régente, Inclytae Nationis Hungaricae
p. t. Procuratore. A Praenob. Oratore Ignatio Francisco
Xavérig Cetto, Eloqu. Studiofo. Die xxvii. Junii Anno
M DC xciii. Typis Andreáé Heyinger, Univ. Typogr. I2r.
A—Z =^ 532 lap. — Elül : czíml. ajánlás, index orationum 4,
végül: index rerum 5 sztlan lev.
Ajánlja ezen Sz. László dicsítésére a bécsi Sz. István vértanú egyházában 39
év alatt (1655— 1693) többnyire magyarok által mondott 39 beszédet Kolonics
Leopold bibornok kalocsai érseknek s gyri püspöknek az 1Ö93. évi szónok Cetto
Ignácz Xav. Ferencz.
A magasztaló beszédeket tartották: 1.(1655.) Hollovich Pál, a Pázmán-col-
legiumból. — II. (1656.) ViNczi András, a ^Pázmán-collegiumból. — Ili. (1657.)
SCHMlD PÉTER dominicanus. — IV. (1658.) Báró HÉDERVÁKI LRINC/ IMRK. —
V. (1659). Gr. Csáki Péter. — Vl. (1660). Pratnikl János Ferencz jogtudor. —
VIÍ. (1661.) Fischer Péter dominicanus, hittudor."— VIII. (1662.)' báró ZicHi
PÁL philosophus. — IX. (1663.) Czarc HELIUS TÓBIÁS bölcs, és orvostudor. —
X. (1664.) Ordódi FERENCz'rhetor. — XI. (1665.) Gr. CsÁKi LÁ.SZLÓ rhetor. —
XIL (1666.) Báró MiKULiCH SÁNDOR Ignác/.. — XIII. (1667.) Pákai Ferencz
logicus a Pázmán-collegiumból. — XIV. (1668), jagasich Peter IgnÁCZ physi-
cus u. o. ~ XV. (1669.) Krompachi HoLLÓ Zsigmond Xavér rhetor. — XVI.
(1670.) Patky János theologus a Pázmán-collegiumból. — XVII. (167I.) Szé-
chenyi György rhetor. — XVIII. (1672.) Gr. Fszterházv Miklós Antal rhe-
tor. — XIX. (1673.) Skerlecz jMiklós a horvát-coUegiumbóI. — XX. (1674.)
Baranyai János György bölcs, baccalaureus. —XXI. (1675.) Gr. Lippay Mik-
lós Ferdinánd rhetor. — XXII. (1676.) Gr. Homonnai Drugeth János logi-
cus. — XXIII. (1677.) Nagy Zsigmond logicus. — XXIV. (1678.) Gr. Páley
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JÁNOS Ferdinánd poéta. — XXV. (1679.) B. Sennyki Pongrácz log^icus. —
XXVI. (1680.) Rahl János Farkas logicus. — XXVII. (1681.) Gr. Esztkrházy
LÁSZLÓ Ignác/ theolog^us. — XXVIII. (16H2.) Hoi/rz Fridrik János bölcs,
mester. — XXIX. (1683.) Grimus Ferencz Károly rhetor. — XXX. (1684.)
Sauer János Antal poéta. — XXXI. (1685.) Vorsier János Kri^ióe poéta. —
XXXII. (1686.) Strell János Antal Károly rhetor. — XXXIII. (1687.) Maho-
LÁNYI iGNÁcz poéta. — XXXIV. (1688). Gr. EszterhÁzy Mihály rhetor. —
XXXV. (1689.) Gr. EszterhÁzy Gábor p^eta. — XXXVI. (1690.) Gr. Csáky
Imre philos. baccalaur. — XXXVII. (i6gi.) Plückner Ferencz Farkas philos.
baccalnur. — XXXVIII. (1692.) Breiner János Zsigmond rhetor. — XXXIX.
(1693.) Cetto Ignácz Xav. Ferencz rhetor.
Muz. — Akad. — Egri érs. — Erd. Muz. — Gyöngyösifranc. z. — Kecskemch
/i\ rend. — Kolozsvári unitár, coll. — Kolozsvári r. c. lyc. — M. v. Teleki-
ktár. — Panno?thal?na. — Simor-ktár.
3793 Brieg. 1693-
*Den Bresthafftig gewesenen, nun aber, aller Breften be-
freyeten Córper, Des Wohl-Ehrwürdig-Grofz-Achtbaren und
Wohl-Gelehrten Herrn Adami Brestovini, Bifzher treufleiffig-
gewefenen Seelen-Sorgers zur Wftenbriefz, Von dem die
fel. Seele den 13. Jan. diefes 1693. jahres, 3. Virtel auf
8. Uhr V. m. abgefchieden in die ewige Ruhe, Nachdem Er
in diefer Zeitligkeit hat zugebracht, lm Lében 58. Jahr,
II. Wochen, 3. Tagé, 3. Stunden, lm Predig-Amt 31. jahr,
28. W^ochen, habén begleiten und beehren, wie auch Die
fchmertzlich Betrübte Hinterlaffene aufrichten wollen Nach-
gefetzte Freunde und gutte Gnner. Brieg, druckts Chriftian
Jacobi. 2r. 2 lev.
I latin és 3 német költemény, melyek közül a latint és egy németet APELLES
PÁL irta. A többinek szerzje külföldi.
Br. Podmaniczky ktár Kis-Kartalon.
3794 Cöthen. 1693.
*Klesch (Dániel). lm Nahmen Je.su! Die unfelbare Wahrheit,
und wahre, gewisse, unbewegliche und unbetrüghche Unfehl-
barkeit des GttHchen Worts und Heiligen Schriíft insge-
mein, und sonderHch in dem Geheimnifs-vollen Offenbahrungs-
Buch Jesu Christi, von Gott alléin her rührend, seinen
Knechten zu zeigen was in der kurtz geschehen soll, gedeu-
tet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Jo-
hannes der gezeuget hat das Wort Gottes und das Zeugnifs
von Jesu Christo, was er gesehen hat. Einfáltig erkláhret
und grundstándlich bewáhret in einer kurtzen Vorrede und
Zueignungs-Schrifft An dem Wohlgebohrnen Herrn, Herrn
Wilhelm Heinrich von Freyberg, Erb-Herrn auf Melau und
Elsdorff, Hochfürstl. Anháltischen gesamten Gebéimen Rath
und hochbestalten Landes-Hauptmann te. te. Seinem son-
ders grossgünstigen Hochgelehrtesten Herrn und viel ver-
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mógenden Patron. In welcher der am Ende benante und nun
in Christo nicht unbekante Glaubens-Bekenner erstlich Íns-
égeméin darthut, dafs die warhaífte Unfehlbarkeit und unfehl-
bare Warheit des seligmachenden Glaubens und Christlichen
Lehre von dem wahren Gottesdienst und unserer Seligkeit
eigentlich Gott alléin und seinem gewissen prophetischen
Worte, 2. Pet. i. ig. zukomme, mit Fleiss vorhált
und vor Augen stellet nachgesetzter, sehr unwerth geschátz-
ter, von der Welt verstossener, aber von Gott nicht verlas-
• sener ; sondern in Gott gelassener, in und mit seinem Elend-
Stande vergnügter Frembdling und Auswürffling Dániel
Kleisz, sünt Klesch zugenahmt von Iglo. In dem Hoch-
loblichen Palmen-Orden der Durchl. Fruchtbringenden Ge-
sellschafft Der Kráftigste. Zu Cthen druckts Tobias Neu-
berger, 1693. 2r. 20 sztlan lev.
Hallei F7'anke Í7ttézet-ktára.
3795 Drezda. 1693.
*Gelenius (Jonas). Ad Audienda Inclyti Germaniae Fluvii
Albis Elogia, Ut Et Spectandum Dráma Oratorio-Comicum,
Qvó Neptunus Et Bacchus De Excellentia Et Praestantia
Concertabunt, Ad diem xi. Maji, horis á fecundá pomeridia-
nis Patronos, Maecenates Omnesqve (pikojíiovdovc:, & in his
Summé Rev. & Magnif. Ephorum, cum Nobiliffimo & Am-
pliffimo Urbis Senatu, Scholas Crucianae Nutricio benigniffimo,
qvá íieri poteft obfervantiá invitat Jonas Gelenus (sic)^
Cruc. Rector, Dresdae, In Officina Typograph. Elector. Sa-
xon. Exscribebat Immánuel Bergen. 2r. 4 sztlan lev.
A nyomtatvány véo[én : «P. P. in Elect. Dresda V. Id. Majii M.DCXCIII.x
Drezdai kir. ktár.
3796 Drezda. 1693.
Serpilius (Georgius). Die Gott geheiligten Tempel des H.
Geistes, Wie Sie Aufgerichtet, eingeweyhet, und in baulichen
Wesen erhalten werden, Nach Anleitung der gewohnlichen
Fest-Epistel am ersten Sonntag des Advents, Rom. XIII.
II— 14. Bey Einweyhung Der reparirten Stadt-Kirchen zu
St. Nicolai in Wilsdruf, Anno 1693. die 3. Decembr. In der
Vesper-Predigt betrachtet, Und Seiner anvertrauten Gemeine
zu desto besserer Ausübung des thátigen Christenthums
durch den Druck entworíTen, Von Georg Serpilio, Diacono
daselbst. Dresden, Zu finden bey Johann Christoph Miethen
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und Zimmermannen. Gedruckt bey Johann Riedeln, C. S.
H. B. 4r. A—M3 = 11^/, ív = 93 rosszul szzott lap, —
Elül: czímlap i levél.
Ajánlja a Soproni ev. egyházközség- tagjainak.
Muz. — Goihai hercz. ktár. — Hallei egyet. kiár. (Ponickau).
3797 Franeker. 1693.
Otrokocsi, Fóris (Franciscus). Origines Hungaricae; Sev,
Lrber, Quó Vera Nationis Hvngaricae Origó & Antiquitas,
é Veterum Monumentis & Linguis praecipuis, panduntur:
Indicató hunc in íinem fonté, tüm vulgarium aliquot Vocum
Hungaricarum, tum aliorum multorum Nominum, in quibus
funt : Scytha, Hunnus, Hungarus, Magyar, Jáfz, Athila, Her-
cules, Ifter, Amazon &c. Opus hactenüs defideratum. Laboré
& Studio Francisci Foris Otrokocsi ; Minimi Servi Jefu
Chrifti, nunc in filentii folitudine fe exercentis. Pars Prima
et Secunda. Franequerae, Ex Officina Leonardi Strik, Bi-
bliopolae. m dc xciii. 8r. I. A—Z-|-Aa—Hh = 468 lap. —
Elül: czíml. és ajánlás 8 sztlan levél, Praefatio ad lectorem
xxxviii lap, és Index Capitum i sztlan lev. ; végül: Index
rerum et verborum 12 sztlan lev. — II. A—Y = 327 lap. —
Elül: czíml., ajánlás és Index capitum 4 sztlan lev.; végül:
Index rerum et verborum 17 sztlan lap.
Az els részt ajánlja a szerz Magyarország és Erdély karainak és rendéinek
s az egész magyar nemzetnek Franeícerae, d. 14. Mart. 1693., a második részt
Gömör vármegyének d. 30. Mart. 1693.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Gy. fv. Batthyány-ktár. —
Kalocsa. — Kecskeméti ref. coll. — Késmárki ev. lyc. (Jóny-ktár). — Kolozsvári
ref. coll. — Kolozsvári unit. coll. — M. v. Teleki-ktár. — Miskolczi ev. egyh. —
Pozsonyi ev. lyc. — S. pataki ref. coll. — Soproni ev. lyc. — Szászvárosi ref.
gymn. (csak az I. rész.) — Szegedi Kegy. r. ház. — Zilahi ref. coll. — Gr.
Apponyi S. — Ráth Gy.
3798 Frankfurt. 1693.
Parschitius (Stephanus). Dissertatio Medica De Morbo Hun-
garico, Quam D. O. M. A. Ex Illustris Medicorum In Aca-
demia Viadrina Collegii Autoritate Praeside Rectore Univer-
sitatis Magnifico Dn. Bernhardo Albínó, Phil. Et Med.
Doct. P. P. O. Sereniss. Atqve Potentiss. Elect. Brandenb.
Consiliario Et Archiatro, Facult. Medicae h. t. Decano, Dn.
Patrono, Praeceptore & fuorum ftudiorum Promotore omni
pietatis & obfervantiíE cultu aetatem colendo, Publico Erudi-
torum Examini Exponet Stephanus Parschitius á Rosen-
berg, Nob. Hung. Ph. & Med. C, In Auditorio Majori horis
locoqi confvetis Ad diem xv Julii An. eb be xciii. Typis
S::ahó K.-Helltbrnnt. Kééi magyar könyvtár. III. 2. rész. '°
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Chriftophori Andreáé Zeitleri, Junioris. 4r. A—D = 28 lap. —
Véoül : üdv. versek 2 sztlan lev.
Versekkel üdvözölték RÁCZKEVI JÁNOS miskolczi nemes és Schmidelius Joa-
KHlxVi illavai fi.
Ajánlja a felel mint szerz több egyenkint megnevezett selmeczi pártfogójának.
Vannak példányok ajánlás nélkül.
Muz. — Akad. (2 pld.) — Debreczeni ref. coll. (2 pld.)
3799 (Grácz. 1693.)
Funebres Apparátus Nicolai Comitis Erdeodii Illyriorum
Proregis. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
A czimlevél hátlapján az olvasóhoz intézett elbeszéd szerint az özvegy grófné
gr. Gallenberg Izabella Rosina Ritter Pál likkai és corbaviai alispánt bízta
meg a g3'ászravatal díszítésével, s valószinü, hogy az alkalmi gyász verseket és
föliratokat ö szerzetté. — A nyomtatás helyének Gráczot tartom.
Egyetem.
3800 Halle. 1693.
*Klesch (Dániel). In Nomine Domini Ac Servatoris Nostri
Jesu Christi ! Annus Mundi proximé interituri poftremus, &
ultimus ex Decreto & Confilio Dei Liberó abfolute atque
certó determinatus Scrutinio Prophetarum ex ultroque Foe-
dere, I. Petr, I. lo. 11. nominetenus Danieiis & Joannis
Apocalyptae Dan. xii, 7, 11. 12. Apoc. xi, 3, g. xii. 6. 14.
XIII, 5. praecisé numeratus; nec non fecundum abbreviationem
Dierum Matth. xxív, 22. Marc. xiii, 20. foli Deo notam, ut
póté ab aeterno praevifam, praeordinatam, praenunciatam,
exacté computatus : Thefi verbi divini infallibili, II. Pet.
i, 19, 20. ad triplicem eamque irrejicibilem Hypothefin re-
ductá, demonftratus. In den Nahmen unsers Herrn und
Heylandes Jesu Christi ! Das gewifz-bestimmte letzte Jahr
der grossen, und fich numehr zu ihrem letzten, wircklichen
und vlligen Untergang neigenden, eitelen, argen und gott-
losen Welt, In welchen nichts aus Menschlichen
Pfal. cxvi. II. Rom. iii, 4. faischen zweiffelhafftigen, unge-
wissen Muthmassungen ; Sondern blofs einig und alléin aus
dem unfellbaren Grund-Satz des Góttlichen, vesten, gewissen
Prophetischen Worts, durch einem daraus gezogenen drey-
fachen bewáhrten unverwerfflichen Nach-Satz, die unwider-
legliche und unhintertreibliche Gewifsheit Grunderweifslich
dargethan, auch zum Uberflufz mehrer, wircklicher und gleich-
sam empfindlicher Uberzeugung, ein kurtzer doch warhafifti-
ger Bericht von einer gewissen Begebenheit, oder Meer-
Wunder-Geschicht, die sich im Jahr 1687. den 21. Novemb.
in Dennemarck, Norwegen und Pommern zugetragen, gantz
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Augenscheinlich in einem Holtzschnitt gezeiget, ia, so zu
reden, handgreifflich gedeutet und bey dieser Gelegenheit
gantz kürtzlich und einfáltig, doch recht eigentlich, klárlich
und deutlich, das ist, ohne einige Teuscherey, nicht undeutsch,
sondern in unsrer Edlen, Hochpreifswürdigen Deutschen
Helden und Mutter- Sprach entworífen wird, Von dem Endes
benanten und bekanten, einsáltigen Glaubens- Gewissens-
und Gttlichen Gerichts-Bekenner Dániel Kleisen, sonst
Kleschen zugenahmet, Gewesenen und unschuldig verstosse-
nen Kirchen Auffseher aus Ungarn und Thüringen, der Zeit
unverbundenen, freyen und treuen Creutz Diener Christi,
Weyland in dem Hochlblichen Palmen-Orden dem KráfF-
tigsten, und nun in der Geistgesinten Glaubens-Genossen-
schafft Jesu Christi Apoc. i, g. dem Kriechenden durchs
Creutz mit Demuth-Kraut. Hallá in Sachsen im Jahr Christi
1693. 4r. A—M^ = 94 szzott lap. — Végül: vers i lev.
Hamburgi városi kiár.
3801 Jena. 1693.
*Coryli (Sámuel). Reginam Austri Ex 1. Reg. X. verf. i. feqq.
Praeeunte Jo. Andr. Schmidt Phil. Prof. Publ. Siftet Auctor
& Respondens Sámuel Coryli Thurocio-Hung. Phil. & SS.
Theol. Stud. H. L. Q. C. ad d. Sept. 1693. Jenae, Typis
Viduae MuUerianae. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan levél.
A szerz ajánlja Körmöcz, Selmecz és Beszterczebánya városok tanácsosainak. —
Versekkel üdvözölték Baier János Vilmos, Schmidt, a lcsei szül. Landinus
András, Hainrich János Gottfried, Heinzeli János Kristóf.
Újabb kiadása: Jena. 1706.
Akad. — Muz. — Boroszlói városi ktár.
3802 Köln. 1693.
*Sennyei (Ladislaus). Examen Ordinandorum Quadripartitum,
Pro prima Tonsura, & Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu,
Diaconatu, & Presbyteratu ; Sive Institutiones Practicae, Ad
Hos Non Modo Ordines rité exercendos, sed Resolutiones
etiam, ad animarum Curatores scientiá praxique ministerio
suo multum necessariá instruendos utilissimae ; Ex probatis-
simis tum antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae,
Per R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu SS. Theologiae
Doctorem. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Schlebusch,
propé aream Summi Templi, vulgo am Hoíif, 1693. Cum
Privil. Sac. Caes. Majest. speciali. I2r. A—S^ = 419 szzott




Ajánlja Anethan János Henrik re>^ensburgi (hierapolitanus) püspöknek.
Régebb kiadások: Grácz. 1686. — Köln. 1689. 1692. — Ujabbak: N. Szombat..
1690. — Köln. 169b. 1700. 1704. 1708.
A kad.
3803 Königsberg. 1693.
*Szentkereszti (Dániel). Dissertatio Medica De Conservanda
Sanitate Illustrium Virorum, Ouam B. C. D. Jussu Magnifici
Domini Rectoris Atqve Amplissimi Senatus In Academia
. Regiomontana, Pro Loco Professionis In Medica Facultate
Extraordinariae, Publicae Eruditorum difquifitioni fubmittit
JoHANNES Henricus Panring, Med. D. Respondente Daniels
Szentkereszti, Hung. In Auditorio Majori, Horis ante- &
pomeridianis, Anno m dc xciii, d. 2. Április. Regiomonti,
Typis Reusnerianis. 4r. A— E, = 34 szzott lap. — Elül
:
czíml. I lev.
A praeses ajánlja III. Frigyes brandenburgi örgrófnak.
Königsbergi egyet. kfár.
3804 Leyden. 1693.
Huszti (Stephanus). Dissertatio Physiologica Prima Quas eft
De Hominis Automato feu Corpore Animali : In quo, prae-
cipUc-E Oeconomiae Aninnalis functiones, ex artificiofiíTima eius-
ftructura, nil ad eas conferente Mente Humana per caufas
& effecta brevitér deducuntur. Qvam Annuente fapientiíTimo-
Corp. Hum. Authore Deo Sub Praesidio Acutiffimi, Experi-
entiffimique Viri D. Burcheri De Volder, Medicináé &
Philofophice Doctoris Celeberrimi, hujufque ut & Mathefeos
in Illuftri Academia Lugd. Batav. Proíefforis Ordinarii di-
gniffimi. Publicé ventilandam proponit Stephanus Huszthi,
Üngarus. Ad diem . . Maj. loco horifque folitis ante meridiem..
Lugduni Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae-
Typographum, m dc xciii. 4r. A—B = 2 ív ^ 8 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz Bethlen Miklós erdélyi cancellárnak.
Muz. — Erd. Muz. — S. -pataki ref. coll.
3805 Leyden. 1693.
Huszti (Stephanus). Dissertatio Physiologica, Secunda, Quae
eft De Natura Mentis ejufque Functionum : tum earum,
qure nullum pláne commertium habent cum corpore, tum
quae ex conjunctione mentis cum corpore refultant, i, e.
quae Corpus & Mentem requirunt Ad diem 17 lunijs
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loco horifque folitis ante meridiem. Lugduni Batavorum,
M DC xciii. 4r. A—C, = 2
'/z ív = lo sztlan lev.
Ajánlja a szerzfi Dolhai György verhovinai földesúrnak, Fráter István Huszt
vára alkapitányának, Pogány Györg^y Márainaros várm. alispánjának, Fráter György-
nek a máramarosi sóbányák prasfectusának, Drelincurt Károly leydeni, Szilágyi
Márton debreczeni. Pápai Páriz Ferencz n. enyedi és Szathmár-Németi Sámuel
kolozsvári tanároknak.
Muz. — £rd. Muz. — .S", pataki ref. coll. — Ráth Gy. (csak az els iv).
3806 Leyden. 1693.
Huszti (Stephanus). Dissertationum Physiologicarum Pars Ter-
tia, in qua, Existentia Dei, Ex exiftentia noftri, feu é Stu-
penda mentis, corporifque noftri fabrica, functionumque
utriufque natura, Metaphysice adftruitur, breviter, deducitur
Ad diem . . Septembr. loco horisque folitis ante
meridiem. Lugduni Batavorum. , . m d c xciii. \x. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Kis-Búni Bethlen Mihálynak, Újhelyi István Ugocsa vármegyei
fjegyznek. Horvát Gábor Máramaros várm. táblabírónak, Darvai Ferencz Mára-
maros várm. fjegyznek, Szabó K. István huszti polgárnak, a huszti nemesek volt
hadnagyának, legjobb atyjának, Nagy-Ari Józsefnek az erd. fejedelem udvari
papjának, Komáromi Mihály técsöi lelkésznek s máramarosi esperestnek, Huszti
L. Sámuel huszti lelkésznek, egykori tanítójának, és Csepregi Mihálynak, a kolozs-
vári coUegium tanárának.
Muz. — Erd. Muz. — S. pataki ref. coll.
3807 Leyden. 1693.
Huszti (Stephanus). Dissertationum Physiologicarum Pars
Ultima, in qua, Existentia Dei, Ex exiftentia noftri . . . .
deducitur,
. , . Ad diem 30. September (sic) loco horisque
folitis poft meridiem. Lugduni Batavorum m d c xciii.
4r, A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a szerz tanárának és praesesének de Voler Burchernek. — Az 5 utolsó
lapon álló üdvözl verseket írták : BoROSNYAi JÁNOS erdélji székely, NÁNÁsi L.
András franekeri. Buzinkat Mihály és Zentelki István utrechti. Újvárosi
Márton franekeri, Kolosi Márton és Szaniszló István leydeni tanulók.
Muz. — Erd. Muz. — S. pataki ref. coll.
3808 Lipcse. 1693.
*Führer (Tobias). Difsertatio Hiftorica De Capite Jejunii,
vulgo, Die Aschermittwoch, quam Inclytre Facultatis Phi-
lofophicae Indultu placido eruditorum exanimi (sic) submit-
tunt. In alma Lipfienii PrcTefes M. Joh. Gab. Mittwoch,
Bonf. Fran. Alumnus Elector. Et Tobias Führer, Poffonio
Panno. Respondens Ad diem Mercurii xii. Április m. dg. xciii.
H. L. Q. C. Lipsiae, Typis loh. Christoph. Brandenburgeri.
4r. A— B = 8 sztlan levél.




*Parschitius (Christophorus). -iQidioxQazia Ducum Et Herounr
Divinitus Excitatorum E Sacris Pandectis Deprompta Magna-
nimo Serenissimo Ac Clementissimo Principi Dominó Dominó
Friderico Augusto Dei Gratia Saxoniae Juliaci Cliviae Ac
Montium Angriae Et Westphaliae Duci &c. Potentissimi
Electoris Johann. Georgii IV Germano Fratri Sponso Nec
Non Castitate Et Pietate Insigni Christinae Eberhardinae
Brandenburgensi von Bayreuth, Principis Sponsae Ad Majo-
. rem Dei Glóriám In Fano i^ternitatis Suspensa Die 14.
,
Jan. Anno FLVant feMper FrlDerlCo AVgVsto á lehoVa
qVsqVe faVsta, atqVe profpera ! Lipsiae, Typis Johann.
Christoph. Brandenburgeri. 2r. A—C = 3 ív = 6 sztlan
levél.
A szerz a praefatio végén így irja alá magát: <iChristophorus Parschitics,
propter glóriám Dei, é Schola Schemniciensi, Exul.»
Pozsonyi ev. lyc. — Boroszlói városi ktár. — Hamburgi városi ktár. —
Müncheni udv. ktár.
3810 Meissen. 1693.
*Serpilius (Georgius). Errores amoris et oris. Misenae, 1693. 4r.
Említi Klein, /. h. II. 466. 1.
3811 München. 1693.
*(Nádasi, Johannes). Calendarium Nóvum Ad Bene Moriendum
Perquam Utile. Permiffu Superiorum. Monachii, Typis Joan-
nis Lucae Straubii. Anno m. dc. xciii. i6r. A—P = 255.
lap. — Elül: czíml., praefatio 4 sztlan lev. i czímképpel.
A rézmetszetü czímképen : ((Monachii, Anno Aí.DCLXXXlI.» évszám áll.





Bulyovszky (Michael). Hohenloici Gymnasii Hodegus Calen-
dariographicus, cujus ductu, & Veteris, & Növi Calendarii
conformatio, temporumque, in annos menfes, hebdomadas,
ac dies, feftaque, & mobilia & immobilia aliaque id genus
diftributio, ufque ad annum /Erae Chriftianas mmm ccc, faci-
limé, fine ullo alio magiftro, ac duce, perficitur. Opufculum
publicé, in Ecclefia, ac Politia, ad exercitionem quoque
hujus argumenti Scholis omnibus utile. Dabat Scholarcha &
Kector, Michael Bulyovvszky, de Dulycz, Prof. Phil. Inch
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Regn. Hung. Comit. Neogr. & Turoc. Affeff. Oringae. Literis
Joann. Fuxii, Typogr. Hohenl. Anno m. dc. xciii. 8r. A—D^
= 52 lap, — Elül: czíml., ajánlás, lectori 6 sztlan lev.
3813 Thorn. 1693.
*Calixti (Martinus). Articuli de Deo Analysis, h. e. Definitio
Dei Königiana, fuccincté refoluta, in Gynanafio Thorunienfi
Lectionis ordinariae loco antehac propofita, nunc veró pu-
blicae Ventilationi, in Auditorio Maximo ad d. Octobr.*
A. C. M. DC. XCIII. inftituendae, expofita, Praeside D. Paulo
HoFMANNO, Sen. Thor. dicticp. Gymn. Rectore, &c. & Re-
fpondente Martino Calixti, Scepufienfi Hung. Thorunii
excudebat Johannes-Balthafar Bresler. 4r. A—C =12 sztlan
levél.
üdvözl verset irtak következ magyarok : Johannides Venczel, Rezik
JÁNOS tanárok, Glosics János és Zabanius János.
Boroszlói városi ktár. — Thorn i gymfi. ktá?-.
* Tintával «i9. November* van kijavítva.
3814 Thorn. 1693.
*Glosius (Johannes). Articuli de Deo Apodixis. h. e. Defi-
nitio Dei Koenigiana, Quoad fingula membra, certis Dictis
Biblicis tum V'^, tum N. T. comprobata. exindeque eruta
;
in Gymnafio Thorunienfi Lectionis ordinariae loco antehac
propofita, nunc veró publicae Difquifitioni, in Auditorio Ma-
ximo ad d. Nov. * A. C. m dc xciii. inftituendae, expofita
Praeside Paulo Hofmanno, Wratisl. SS. Theol. D. Eccl.
Thor. Sen. dictiq^ Gymn. Rectore, &c. & Refpondente Johanne
Glosio, Hungaro. Thorunii excudebat Johannes-Balthafar
Bresler. ^r. A—B = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Kretschmer Ephraim lcsei, Petrovics György nagyszlabosi,
Glosius János, Bubenki Illés ráhói, Sextius András oláhpataki lelkészeknek. —
Üdvözl verset irtak a felelhöz JOHANNIDES Venczel, Rezik János, Calixtus
MÁRTON és Zahanius János magyarok.
Thorni gymn. ktár.
* Kézirattal «i7. Dec.»-re van kijavítva.
3815 Thorn. 1693.
*Glosius (Johannes). Hedera, Novis Triumphis, Triumphato-
ris Magnifici, Nobilissimi, Consultissimi Dn. Georgii Hub-
neri, Inclutae Rei-publ. Thoruri. Prae-Consulis & Vice-PraEsir
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dis Graviffimi, ibid. lUuftr. Lycei Proto-Scholarchse Meri-
tiíTimi, Boni utriusqve Curatoris perpetuo Solertiffimi, Con-
secrata Anno a partu Virginis m. dc. xciii. Die 23. Április
per JoANNEM Glosium, Thor. literis operantem. Thorvnii,
Imprimebat Johannes Balthafar Bresler. 2V. 2 lev.
A/uz.
3816 Thorn. 1693.
*Glosius (Johannes). Flores Johannei, Solerti Eufebius pollice
lecti, & In fcecundos, ut ex Nominibus dilucet, Virtutum
Viros, iíEquitate, Justi Boniqve Custodia, Nominis Integritate,
Honore Et Gravitate, Spectabiles, Dominos, Judicii Scabi-
nalis. Thoruniensis Assessores, Sofpitatores & Patronos fuos
benigniffimos, Ut & Fide, Et In Rebus Gerendis Intemerata
Dexteritate Conspicuos, Dominos, Ejusdem Urbis Curiae
Secretarios, Fautores perpetim fufpicíendos, tanquam demen-
fum Honoris, ingenió promptó, manu plená, Anno Florentis
Gratiae divinae 1693. Jnnii (sü) 24. á Joanne Glosio, Gymn.
Thor. Stud. effufi. Thorunii, Imprimebat Johannes Balthasar
Bresler. 2r. 4 sztlan lev.
Muz.
3817 Thorn, 1693.
*Glosius (Johannes). Florentissimae Reipublice Thorunensis
Patribus Conscriptis, Viris Magnificis, Nobilissimis, Amplissi-
mis, Consultissimis, Dn. Burgravio Regio Dn. Praesidi &
Proto-Scholarchae, ceterisqve Dnn. Prae-Consulibus & Consu-
libus, Famae Incolumitatisqve Publicae Conservatoribus, Coelo
datis, Patronis & Maecenatibus Suis Venerandis, Hanc, Vir-
tutibus Magnis, ex Nominibus eorum, ingenió Poético erutis.
Oneratam Thensam, Ipfó primo Die Anni Messiae m. dc.
Lxxxxiii. tanquam Caput & Summám Obfequii, confecrat,
Salutisqve ac Fortunarum, perpetuas acceffiones, apprecatur.
Johannes Glosius Hungarus, Gymn. Thor. Stud. Thorvnii,
Imprimebat Johannes Balthafar Bresler. 2r. 4 sztlan levél.
Aíuz.
3818 Thorn. 1693.
*Glosius (Johannes). Hos Anagrammatismos, Viris, Maximé
Reverendo, Excellentiffimo, AmpliíTimo, Plurimúm Reveren-
dis & Clariffimis, Non Suis Nominibus magis, quám Doctrinae
Puritate. in docenda Ecclefia Dexteritate, & Vigilantiá, Civi-
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táti Thorunensi, Veteri & Novae NotiíTimis, Loco Strenae,
Communem humánum morém fequens, dedicat, & fecundif-
fimum rerum omnium curfum, vovet, Johannes Glosius
Hungarus, Gymn. Thor. Stud. Thorvnii, Imprimebat Johan-
nes Balthafar Bresler. 2r. 2 lev.
Muz. — Thorni gymn. ktár.
3819 Thorn. 1693.
*GLosius (Johannes). Hypericum ad reítingvendum Curarum
neítum attemperatum & Viro Pneclarissimo Dominó Johanni
Rezik, Incluti Gymn. Thor. Prof. Publ. & Vifit. folertifsimo,
meritifsimo, Praeceptori fuo perpetim devenerando, Anno
Nati Chrifti m dc xciii. d. 24. Junii, animo promptó, vultu
hilari, manu lunatá porrectum a Coetu Hung. Ord. Supr.
Thorvnii, Imprimebat Johannes Balthafar Bresler. 2r. 2 lev.
A czimlapon egykorú kézirattal ez áll: ciAutore J. G.m E két bet kétségkívül
JOANNES Glosius nevének kezdbetje, a ki 169 1 nov. 14-én iratkozott a thorni
g-ymnasiumba, s 1693-ban még négy más alkalmi költeményt adott ki.
Muz.
3820 Thdrn. (1693.)
*Glosius (Johannes). Excellentissimo Dn. Rectori, ut & Prae-
clarissimis Dominis, Almi Gymnasii Thoruniensis, Professo-
ribus, Viris Per omnia Spectatis Probatisqve, Juventutem,
Dextré, solerter, & feliciter, Vita & Oratione, in melius pro-
vehentibus, Sequentia Meteosticha, eá pietate. quam Magistris
debet Difcipulis, destinat, Laudumqve & Fortunáé accrementa
precatur Johannes Glosius Hungarus, Inclyt. Gymn. Thor.
Stud. Thorvnii, Imprimebat Johannes Balthafar Bresler. 2r.
Valószini'ilee az elbbiekkel egy évben nyomatott.
Muz. — Thorni gymn. ktár.
3821 Thorn. 1693.
*Honor Novissimus, Viro Nobiliffimo, Ampliffimo & Conful-
tiffimo Dn. Henrico Dunten, Reipublicae Thorun. Confuli,
& Ecclefi'ce ad SS. Trin. Praefecto Graviffimo, d. 17. Aug.
pié defuncto, & 20. ejusd. folenniter humato, exhibitus á
Gymnafii Thorun. Rectore, & Profefforibus. Thorvnii, Impri-
mebat Johannes Balthafar Bresler, 1693. 2r. 2 levél.
A versek szerzi közt vannak a magyarországi Joh.annides Ven'CZEL és Rezik
JÁNOS.
Aíitz. — Hallei J'íagy. ktár.
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3822 Thorn. 1693.
* Páter (Paulus). Consolatio Qva Antistitem Thorvnensem
Pavlvm Hofmannvm SS. Theolog^iae Doctorem Gymnasiic^
Rectorem Singvlaribvs Meritis .'Estimandvm Cvm Generi
Svi Johannis Avstenii Viri Nobilissimi Probissimicp. Obitvm
Lvgeret Ipso Exeqviarvm Die xxvii. Avg. m dc xciii. Erigere
ConabatvT Pavlvs Fater. Thorvnii E Chalcographeo Gym-
nasii. 2r. 2 sztlan lev.
Hg. Cza7-toryski-ktár Krakkó.
3823 Thorn. 1693.
*Pater (Paulus). Diploma Cvpidinis Florentissimis Sponsis
Friderico Schroedero Et CathariníE Benignae Natae Willeriae:
Pro Salvte Et Incremento Generis Hvmani Impertitvm Deo-
rvm Decreto Frontibvs Tori Faniqve Veneris Afíixit Pavlvs
Páter Thorvnii E Chalcographia Gymnasii Anno m dc xciii.
2r. 2 levél.
Muz. — Thorni gymn. ktár.
3824 Thorn. 1693.
*Pater (Paulus). Elogivm In Decessvm lohannis Bvrschoetti
Transilvani Gymnasii Thorvnensis Collegae Ipso Die B.
Martino Sacra m dc xciii. Ad Stephanvm Hvmivm Transil-
vanvm Gymnasii Gedanensis Collegam Amoris Et Doloris
Cavsa L. M. Q. Perscriptvm a Pavlo Patre. Thorvnii. E
Calcographeo Gymnasii. 2r. 2 lev.
A halotti beszéd kelte : Thorvnii d. xvi. Nov. MDCXClll.
Muz.
3825 Thorn. 1693.
*Pater (Paulus). Iter Parallelvm Danielis Schraderi Consvlis;
Gedanensis Et Henrici Dvntii Consvlis Thorvnensis Patro-
norum Literarvm Scholarcharvmqve Et Illivs Literatissimi
Singvlaris Cvm Vna Vterqve Eodem Anno Mense Ac Prope-
modvm Die In Coelestem Tenderent Pátriám Pro Plvrimis
In Se Meritis Ipso Exeqviarvm Die Delineavit Pavlvs
Páter Thorvnii E Chalcographia Gymnasii Intra Calendas
Septembris m dc xciii. 2r. 2 levél.
Muz. — Hallei magy. ktár.
3826 Thorn. 1693. |
•Pater (Paulus). Die Vestung der Tugend, auíf Veranlassung
Der von Ihro Kon. Mayt. in Pohlen, unsern allergnádigsten.
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Herren, wieder die Unglaubigen in der Ukraine, neu angeleg-
ten so genandten Vestung Swieta Troyca, oder Zur Heil. Drey-
einigkeit, nach dero Linien und Wercken, von der studiren-
den Jugend bey dem Thornischen Gymnafio, auff offentlicher
Schau-Bühne. in unterthánigster Gratulation, gehorsambst
dargestellet, nach Mittag umb 2. Uhr den 5. Febr. des
1693-sten Jahrs. Zu sothanen Beginnen, E. E. Hochweisen
Raht, nebst allén und jeden Patronén und Liebhaber Der
KFÍegs-Bau-Kunst, gehorsam und Dienstfreundlich einladet
Paul Páter. Thorn, Gedruckt bey Johann-Balthasar Brefs-
lern. 2r. 2 sztlan lev.
Krakkói egyet. kiár.
3827 Thorn. 1693.
*Sartorius (Johannes). Ritum Decimationis Vett. Rom. Differ-
tatione Hiítorico-Morali, Sub Prnefidio M. Johannis Sartorii,
Prof. Publ. Thorun. expendet Dániel Bonaventura Dilger,
Gedanenfis, A. O. R. m. dc. xcin. d. 16. April. Horis Loco-
qve confuetis. ThorunI, e Chalcographeo Gymnafii, opera
Joh. Balth. Bresleri. \t. A—C = 12 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár.
3828 Thorn. 1693.
*Sartorii (M. Johannis Prof. Publ.). Agonistica Fidelium
Verba, quibus SS. Martyres, aliiqve Homines pii ac íideles,
vita emigraturi, inter preces ac fufpiria animam Deo com-
mendabant. Thorunii, Sumptibus Joh. Christ. Laureri, Bibliop.
proftant & Lipsine, apud Joh. Frider. Gleditsch, eb be xcin.
8r. A
—
L = 118 szzott lap. — Elül: czíml., ajánl, és el-
szó 5 sztlan lev. ; végül : Index 7 sztlan lev.
Regensburgi kerületi ktár. — Thorni gymn. ktár.
3829 Utrecht. 1693.
Teutsch (Andreas). Dissertatio Chymico-Medica Inavgvralis,
De Tinctuns Martialibus, Qvam, Favente Deo Ter Opt.
Max. Ex Auctoritate Magnifici Dni Rectoris, D. Johannis Leus-
DEN, PhilofophiíE Doctoris, & Linguae Sanctae in Illuftri
Academia Ultrajectina Profefforis Ordinarii, Nec Non Am-
pliffimi Senatus Academici Confenfu, & Nobiliffimae Facul-
tatis Medicae Decreto, Pro Gradu Doctoratus, Summifque
in Medicina Honoribus, Praerogativis & Privilegiis, rité &
legitimé confequendis, Public^-e Eruditorum difquifitioni fiftit
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Andreas Teutsch, Schaesburgensis, Saxo Transsylvanus. Ad
diem XVIII. Augusti, horis locoque folitis, Trajecti ad Rhe-
num, Ex Officina Francisci Halma, Academiae Typographi,
eb be xciii. 4r. A—D^ = 25 lap.
Muz.
3830 Utrecht. 1693.
"Weszprémi (Stephanus). Disputatio Theologica De Arbore
fcientiae boni & mali. Qvam, Favente Deo Ter Optimo
• Maximo Praeside D. Hermanno W'itsio, S. S. Th. Doctore
& Profeflore, Ecclefiasque Ultrajectinae Presbytero, iteratis
vicibus publice ventilandam proponit Stephanus \\'eszpremi,
Steph. F. Tranfyl. Ungarus. Auctor & defendens. Ad diem
2. & 6. Septemb. loco horisque folitis. Trajecti ad Rhenum,
Ex Officina Francisci Halma, Academi^ Typographi, eb be
xciii. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a szerz atyjának Veszprémi István erd. ref. püspöknek, az erdélvi 14
eg'yházmegye esperesteinek, tanácsosainak, s az erd. három <^ymnasium tanárainak. —
Versekkel üdvözölte Buzinkai Mihály.
Muz. — Akad. — S. pataki ref. coll. (2 pld.)
3831 Varsó. 1693.
*Sinapius (Michael Aloysius). Absvrda Vera Occafione po-
tiffimarü quarundam controverfiarum qu^e Neotericis cum
Galenicis intercedunt. Orbi curioío Medicorum, in compendio
denuö exhibita, Avthore Michaele Aloysio Sinapio V. Senfft
Nob. Ungar. Phil. & Medic. D. Celfiffimi Principis Radzie-
vilii, M. D. Lithuaniae Archi-Cancellarij, Perfonae & Aube
Medico. Varsaviae A. D. 1693. 8r. A
—
I = 147 szzott lap. —
Elül: czíml., ajánlás, elszó 8 sztlan levél; végül: index
i levél.







Bartsch (Johannes). Dissertationem Politicam, De Majestate
In Genere, Et In Specie De Distinctis Ejus Qvibusdam
Juribus, Adsistente Gratia Divina, Sub Praesidio M. Abra-
HAMi Henrici Deutschmanni, Facult. Phil. Adjuncti, Publico
Examini Sistet Johannes Bartsch, Leutsch. Hungar. S. S.
Theol. Ac. Philos. Stúdiós. D. xxii. Jul. Ann. m. dg. xciii.
In Auditorio Majori. Hor. Matut. Consvet. Vitembergae,
Praelo Johannis Hakii. 4r. A—C = 12 sztlan lev.
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Üdvözl verset írtak Michaelis György, Seelmann Márton Keresztéi.v
lcsei (latinul), FÜGH György (magyarul), TÖRÖK MIHÁLY (magyarul), Pel-
söczi MÁRTON rozsnyói fi (görögül).
Erlangeni egyet. ktár.
3833 Wittenberg. 1693.
Böhm (Johannes). In nomine Spiritus S. advenientis. Maté-
riám hiftorico philologicam de lingvis ignitis ex Act. Cap.
II. comm. 3. deductam per adfistentiam fpiritus, hofpitis
peHtecüStalis, fub Praesidio M. Abrahami Henrici Deutsch-
MANNi, Ord. Philos. Adjuncti, Respondens Johannes Böhm,
Cor. Transylvanus, SS. Theol. Cultor, publico Eruditorum
colloquio deftinabit die iii. Junii. A. m dc xciii. Wittebergae,.
praelo Mart. Schulzii, 4r. 8 sztlan lev.
Említi Trausch, /. h. I. k. 155. 1. (14 lap!)
3834 Wittenberg. 1693.
Chladni (Martinus). Ex Hiítoria Sacrorum Rituum De Dipty-
chis Veterum, cumprimis Graecorum, Disputabit Praeses M.
Martinus Chladni, C. H. Respondente Bartholom^o Cape-
sio, Schasburgo Tranfylv. Ad diem xxiii. Augufti Anno
M DC xciii. Horis Antem. Wittenberggé, Typis Christiani
Schrödteri, Acad. Typogr. 4r. A— C, = 2^^\v ^==- 9 sztlan
levél.
Ajánlja Capesius Bertalan, atyjának Capesius György szénaverösi ev. papnak,
a búgácsi káptalan dékánjának. — Az utolsó levelet Chladni üdvözl beszéde fog-
lalja el Capesiushoz.
Vannak példányok, melyekben az ajánlás nincs meg.
Erei. Muz. — Sz. Pétervári ktár. (Ajánl, nélkül.)
3835 Wittenberg. 1693.
Chladni (Martinus). Dissertationem Historicam De Fide ac
Ritibus Ecclesiae Graecae Hodiernae, proponunt Praeses M.
Martinus Chladni C. H. Et Respondens Michael Török,
Sopron. Hung. Ad diem xvii. Maji m dc xciii. Horis ante-
merid. Wittenbergae, Literis Christiani Kreusigii. 4r. A—B =
S sztlan lev.
Miiz. — KésTtiárki ev. lyc.
3836 Wittenberg. 1693.
Csereti (Michael). Matériám Philosophiae Rationalis, De Syllo-
gismo Formali Et Arte Disputandi, Per Directionem Dei
Triunius, Sub Praesidio M. Abrahami Henrici Deutschmanni,
Ordin. Philosoph. Adjunct. Respondens, Michael Csereti,
Jaurinensis-Hungarus, SS. Theol. et Philosoph. Cultor, Pu-
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blicae Censurae Sistet, Die xvii. Junii, Ann. m. dc. xciir. In
Auditorio Majori, Hor. Consvet. Matut. Vitembergae, Praelo
Christiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Egyetem. — Hallet magy. ktár.
3837 \Vittenberg. 1693.
Francisci (Marcus). Diísertatio Hiftorica de ritibus circa \
Sacramentum Eucharisticum inftitutis. Praeside Abr. Henr.
Deutschmann. Wittebergae. 1693. 4r. 10 sztlan lev.
Hmlíti Trausch, 7. h. I, k. 2^it. I.
3838 Wittenberg. 1693.
*Haner (Georgius). Dissertatio Historico Philologica, De
Punctorum Hebraeorum, Cum Literis Coaevitate Et Oeonrcvdla
Qvam Auxiliante Deo Siib Praesidio M. Georgii Haner
Schassburgó Transylvani Saxonis, Respondens Johannes
Helgy Pefchinó-Transylv. Saxo. Ad diem Octobr. Anno
1693. In Auditorio Minori Publico Eruditorum Examini




*Honores in Philofophia Summos, Qvos Rectore Academiae
Magnifico, Viro Summé Reverendo, Amplifsimo, Excellen-
tifsimoqve Dominó Johanne Deutschmann, SS. Theol. D. &
Prof. Publ. Primario, undiqvaq^ celeberrimo, Alumnorum
Electoralium Ephoro Gravifsimo, Facultatis funs Seniore
venerando, Decanus Maximé Spectabilis, Vir Nobilissimus,
Amplifsimus atqve Excellentifsimus, Dominus Conradus Sá-
muel Schurtzfleischius, Hift. & Grasc. Ling. P. P. longé
celeberrimus, Viro-Juveni Per-Eximio atqj Claré Docto Do-
minó Christiano Martino Seelmann, Leutschá-Hung. Ad d.
27. April. 1693. In Alma Leucorea Magnó cum applaufu
conferebat, Felices atqve fortunatos eíTe vovebant Patroni,
Praeceptores, Fautores & Amici. Wittebergae Literis Martini
SchultzI. 2r. 3 sztlan levél.
A versirók közt vannak MiCHAELls GYÖRGY, Knorlauch JÁno.S lcsei, NlK-
LEizius SÁMUEL nógrádi, FÜGH György gönczi fi (magyarul), Török Mihály
(magyarul), Gros/.mann JÁNOS, ToRKOS ANDRÁS, CsERKTi Mihály gyri fi,





Kinder (Johannes). Hodoeporicum Topographicum : Seu, Dia-
rium Itinerale, Quod Itineris Cibinio, per Transylvaniam
Hungáriám, Silefiam, Lufatiam, Mifniam & Saxoniam, Witte-
bergam Academici, Infigniorum locorum, Urbium, Civitatum,
Pagorum, Fluviorum, Fontium & Montium fitus, appellatio-
nes, & descriptiones, aliasque promiscuas, notatu tamen
dignas observationes continet. Inter itinerales occupationes
mílle verfibus confcriptum á Johanne Kinder, Cibinió-Tran-
sylvano. Anno reparatae falutis 1693. ab octavá Maji, Jiinio,
ad feptimam Julii. Wittenberggé, Typis Martini Schultzii.
8r, 51 lap.
Ajánlva Zabanius Izsák szebeni els papnak és dékánnak, Reichardt Keresztély
szebeni polcjármcsternek, Frank Bálint szász ispánnak és szebeni királybírónak,
Spöckel Mihály szebenszéki bírónak, Krempes János ujfalusi. Fleischer János
szászvárosi, Láng Mihály szebeni papoknak, Hutter György szebeni iskolaigaz-




Kinder (Johannes). Mercurius in curis fuis incuriosior, Seu
Fáma tarda, & Poft Feftivitates Nuptiales, Quas Triga Ma-
ximorum in Transylvania Virorum, Utpote : Vir Magniíicus,
Generosus, Nobilifsimus, ac Confultifsimus Dominus D. Va-
lentinus Frank, á Frankenftein, In Illultri Tranfylvaniíe
Statu Confiliarius intimus, totius Nationis Saxonicae Comes
Spectatifsimus, & Reipublicae Cibinienfis Judex Regius gra-
vissimus, &c. Vir fumme Venerabilis, Clarifsimus, ac Doctif-
simus D. Lucas Hermannus, Ecclefiae Birthalbensis Antiftes
meritifsimus, ut & Ecclefiarum Saxonicalium per Transylva-
niam Superintendens vigilantifsimus, &c. Vir Summe Reve-
rendus, Clarifsimus, ac Doctifsimus D. Dániel Femgerus, in
Civitate Sabesienfi Paftor meritifsimus, & Capituli Antefylvani
Senior & Decanus gravifsimus, &c. Solenniter inftituerunt
:
lile Dum fuum per fatalem dispensationem viduatum thala-
mum Cum Viduá Vaidianá, Sangvine nimirum ac Virtutum
Nobilitate Spectatifsimá Freminá D. Anna Maria Rosen-
aueriana, inftauraret : Hic, Dum majorem natu Filium, Virum
Pereximium, Praeftantifsimum, ac Politifsimum D. Danielem
Femgerum, Juris utriusque ftudiosifsimum, Cum Iftius, Mi-
noris natu Filiá, Lectifsimá ac pudicifsimá Virgine Sara
Hermaniana, ritu chriftiano copularet, Die 27. Decembris
Vitebergam appellens, In Dialogo cum Mufis Cibinio Vitte-
bergenfibus in debitas obfervantiae teftificationem depicta, &
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descripta á Johanne Kinder S. S. S. S. S. Anno 1693. die
29. Decemb. 8r. A—B^ = 9 sztlan lev.
Brassai ev. gymn.
3842 Wittenberg. 1693.
Láng (Johannes). Disputatio Pnevmatica ex Theologia Na-
turali de Intellectu, Voluntate ac Libertate Divinae Efsentias,
Praeside M. Abrah. Henr. Deutschmann, Die 8. Apr. 1693.
. Wittenbergas. 1693. \x. 8 sztlan lev.
Említi Trausch, i. h. II. k. 323. 1.
3843 Wittenberg. 1693.
Meltzer (Thomas). Pofitionum Philosophicarum altéra Semi-
centuria De Sectis Philosophorum et ufu Philosophiae in
Theologia. Praeside Joh. Deutschmann. Wittebergae. 1693.
4r. 8 lev.
Említi Trausch, i. h. II. 419. 1.
3844 Wittenberg. 1693.
*Pelsczi (Martinus). Epicharma Votivum Qvod Viro Gene-
roso Nobilissimo atcp Amplissimo Dn. Andreas lelenik Pa-
trono Suo Omni Cultu Devenerando Nominalem fuum felici-
ter celebraturo gratulabundus Devotione pietatecp fubmifsiffima
offert Anno 1693. D. 26. Septembris Generofae fuae Digni-
tatis Humillimus Cliens Martinus Pölsüczi Rofnaviá Hung.
SS. Th. Cultor. Wittembergae, E Praelo Johannis Hakii
A. O. R. M Dc Lxxxxiii. Egy ívrétü lap.
Görög és latin költemény.
Hallei magy. ktár.
3845 Wittenberg. 1693.
Reusner (Georgius). Foecundam Transylvaniae lastitiam Super
aufpicatifsima feftivitate & feftiva Nuptiarum folennitate Viri
Magnifici, Generosi, Amplifsimi ac Confultissimi Domini, Dn,
Valentini Franck, á Franckenstein.
. . . Sponsi Cum Nobil-
lisfima Virtutibusq^ fui Sexus Ornatifsima Anna Maria Ro-
senaueria Viri Amplifsimi Prudentifsimicp Dn. Johannis Vayda,
Inclytae Reipublicae Cibiniens. quondam Senatoiis meritisfimi
Vidua Relicta Sponsa. Anno 1693 Die Cibinii
Transylvanorum celebratá . . . exprimere conatus eft Magni
Frankiani Nominis Perpetuus Admirator Georgius Reusner,
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Cib. Transylvanus J. U. Stud. Wittebergae, Prelo Gode-
ritschiano. 2r. 2 sztlan lev.
Bruckenihal-Muz.
3846 Wittenberg. 1693.
Reusner (Georgius). Pofitionum Juris Feudális Exercitatio
Ouarta: De Feudis Impropriis, Quam Praeside Casparo
Henrico Hornio, J. U. D. Pandectarum P. P. atqj Colle-
giörum Juridicorum, qv?e hic funt, Adfessore, D. xix. Augufti
M DC xciii. In Auditorio JCtorum publice defendet Georgius
Reüsner Cibinio J. S. Transylvanus. Wittebergae, Prelo
Gederitschiano. 4r. A—C^ = 272 ív = 10 sztlan lev.
Ajánlja a felel Reichardt Keresztély szebeni polgármesternek, Franck Bálint




Scharsius (Thomas). De proprietatibus fefti victoriaeque pa-
schalis paradisiacis. Praeside Joh. Deutschmann. d. 27. April.
1693. Wittebergjae. 4r. 8 lev.
Említi Trausch, /. h. III. k. 163. 1.
3848 Wittenberg. 1693.
Seelmann (Christianus Martinus). Scrutinium Orationis Do-
minicre Philologicum, Praeside M. Andrea Tópffern, Wer-
nigerodano, publicae gu a(pikokoyévTO)i' difqvifitioni fubmiffum
á Christiano Martino Seelman, Leutfchov. Hung. Ad d. . .
Mártii, An. 1693. H. L. Q. C. Wittenbergae, Excudit Joh.
Wilcke. 4r. A—D^ = 4 ív := 15 sztlan lev.
— — rt « Difputatio Altéra. . . U. ott, u. a. 4r. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev.
Akad. — Erd. ev. egyhker. — Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartal.
3849 ^Vittenberg. 1693.
Sifft (Christianus). Enunciationes juxta Philosophiam rationa-
lem examinandae : Unus non eft Trinum et Trinum non eft
Unum, per adfistentiam S. S. Trinitatis, Dei Patris, Filii
ac Spir. S. Praeside M. Abrah. Henrico Deutschmann d.
x. Jun. 1693. Witembergae. 4r. 8 lev.
Kmlíti Trausch, /'. h. III. k. 303. 1.
Szabó K.-HciUbrani. Ré(;i niaíijar kónyvlár. III. 2. résx 2Q
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3850 ^Vittenberg. 1693.
'Steiler (Simon). Sacra Faiufua Pro Felicissimis Nuptiarum
Auspiciis Viri Magnifici, Generosi atqve Excellentissimi, Dn.
Valentini Frank, Nationis totius Saxonicae in Tranfylvania
Comitis Inclyti, nec non' Jiidicii gravitate ac doctriná Spe-
ctatiíTimi, Confiliorum prudentiá, multocp rerum iifu Experien-
tiffimi, ac Judicis Regii in Metropoli Graviffimi, Domini
Patroni ac Promotoris mei Maximi Ut & Foeminae Nobi-
liffimae atqve omni Virtutum laude commendatisfimae Annae
Mariae Rosenauerianae Viri Qvondam Nobilisfimi, doctriná &
coniilii prudentiá Clarifsimi, Dn. lohannis Vaydae, Senatoris
antehac de Republicá optimé meriti, Viduas Relictae Die
ciD 13 xciii. (sic) Piis ad Deum Ter Opt. Max. precibus,
votisq^ Wittebergíe faciebat Cliens humilimus Simon Steiler,
Cib. Tranfylvanus, SS. Theol. & Phil. Cult. Wittebergae,
Prelo Goderitschiano. Egy ívrétü lap.
Az évszám tévesen van 1593-nak szedve 1693 helyett.
Akad.
3851 Wittenberg. 1693.
Stinn (Lucas). Difsertationem Theologicam De Generalibus
Orationis Dominicae Reqvisitis, Praeside Viro Summé Reve-
rendo, Magniíico, Amplifsimo, atqi Excellentifsimo Dn. Jo-
HANNE Deutschmanno, SS. Thcol. Doct. Confummatifsimo,
P. P. Dudum longécj Celeberrimo, Collegii Theologici Se-
niore Maximé Venerando, nec non Alumnorum Electoral.
Ephoro Gravifsimo, Dn. Patrono, Prreceptore atq^ Benefactore
fuo, jugi obfervantiae, pietatis, amoriscp ftudio fuspiciendo,
devenerando, publicé tuebitur Respondens Lugas Stinn,
Schaesburg. Transylv. S. S. Theol. Stud. Ex B. Lutheri
Cathedra Anno r//^^ xoG/LioctoniiQÍa^ m dc xciii. Die 23. Maji.
Wittenbergae, preló ]o. Wilckii, Acad. Typogr. 41. A—B =
2 ív = 8 sztlan lev. — £//: czíml. és ajánlás 2 sztlan
levél.
Ajánlja a felel Krausz György segesvári fpapnak, Deli Mihály segesvári^ pol-
jrármesternek, Kelp Máiton musnai els papnak, Thelmann Lukács rádli, Wagner
Mihály volkányi, Rhodius György meburgi és Wonner Mihály s/,. lászlói papoknak.
Bmckenthal-Muz.
3852 Wittenberg. 1693.
Torkos (Andreas). Dissertatio Theologica De Meditationibus
Passionalibus Paradisiacis, Qvae Praeside Rectore Magniíico
Viro Maximé Reverendo Magniíico, AmpliíTimo atqve Ex-
cellentiffimo Dominó Johanne Deutschmanno, SS. Theol.
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Doct. P. P. Facultatis Theol. Seniore venerando, & Alum-
norum Electoralium Ephoro Gravifsimo. Dn. Patrono Prae-
ceptore ftudiorumqve Suorum Promotore perpetua obfervan-
tia, pietate, & amore, ad cineres vsqve colendo, profeqvendo,
devenerando, Placidae publicaeqve Theologorum ventilationi
proponentur Respondente Andrea Torkos, Jaurin. Hung.
S. S. Theol. Studiofo A. m dc xciii. d. xiii. Ápril. Wittenb.
Typis Christiani Kreusigii, Acad. Typogr. 4r. A—B =
8 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás 2, végül: üdv. ver-
sek I sztlan lev.
Ajánlja a felel Vibci^ius János és Weisbeck János pozsonyi és Lövei Balázs
gyri ev. papoknak. — Versekkel üdvözölték honfitársai MíCHAELIS GvÖRGY,
NiKLÉCZI SÁMUEL, C>ERRTI MiHÁLY, HeIL JÁNOS szakolczai fi és KRAJ>íAI
MÁTYÁS kszegi fi.
Miiz.
3853 H. n. 1693.
*Bertleff (Martinus). Carmen latinum in Dan. Cocovii ora-
tionem de liberatione Rigae ab obsidione Moschorum gravis-
sima, 1693. habitam.
líry adja a czímet Estreicher, Bibliogr. polska. XII. köt. 511. 1.
3854 H. n. 1693.
^Mittuchius (Adamus). Huc, Quisquis Es Mortalium, Con-
festim Accede Propius, Bonarum Literarum, Studiosissime
Cultor, j^tatis Potissimum Flore Virescens. Fas Est, Hoc
In Monumento, Haec Pauca Accurate Contemplari, Quam
Nimis Lubrici, Quam Fallaces, Quamque Sint Momentanei
Juventutis Dies. Ac-Tutum Intelliges, Juvenilis /Etatis Fu-
gacem Imaginem, Succinctissimum Vitae Virentis Curriculum,
Paucorum Annorum Juvenem, Maximilianum Reinhardum
Peinum, Sangvine, Spe Et Exspectatione Magnum, Philo-
musum Solertissimum, Si Non Fata Subinvidissent, Ipsa
Exspectatione Majorem, Virtutis Nominisqve Sui Glóriám,
Ante Annos Decedentem, Acerbissime Deplorabis ele. ....
Hic Nobilissimus Juventutis Flosculus, Fatorum
Tempestate Afflatus, Ereptus Tempori, Reservatus Vitae
Perennanti, Moestissimae Genitrici, Acerbissimum Luctum Et
Lacrumas, Generosis Dilectissimisqve Fratribvs, Henrico
Marco, Carolo Cunrado, Ernesto Leopoldo, Nobilitatis, Vir-
tutis, Morumqve Reverentia Oppido Conspicuis, Summum
Dolorem, Lectissimae Sorori Lugentiqae (sic) Amicorum
Turbae, Perenne Sui Desiderium, Juvenibus Euthanasiae
29*
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Exemplar Eximium, Senibus Meros Singultus Ac Suspiria^
Relicturus, Brevem Lucis Hujus Usuram, ^ternae Felicita-
tis Claritate, Etsi Praemature, Placidissime Tamen, Anno
.-Etatis XVII, Christi, m dc xciii, Die xiii. Augusti, Permuta-
vit. Qv'em In Nova Beatitatis Roseta, Coelestis Academiae
Amoenissima Palatia, Ad Beatum Patrem, Bigam Fratrum
Ghristo Dilectam, Sororem Unicam, Cum Patribus Sanctis,
Cum Jesu Cumqve Prophetis, Martyribusqve Piis Angelico-
qve Choro Collocatam, Ex Turbulenta Hac Conturbatarum
Rerum Scena, Promptissime Recedentem, Jamqve Suum
Coelis Epinicion Recinentem, Nec-Non Perspicacissimos
Lucis Radios Clarissime Exponentem, Et Lubens, Et Lu-
gens, Inaitare Juventus. Cumque Sit Moriendum Omnibus,
Disce Pie Vivere Semper, Disce Pie Móri. Simplici Hac
Epigraphe, Defuncto Debitum Honorem, Declarare Voluit,




*Moller (Carolus Ottó). Dispvtationem Medicam Circvlarem
Ad Hippocr. Sect, iii. Aphorifm. xxi. Praeside Viro Nobi-
liffimo, Excellentiffimo atqi Experientiffimo Dn. Jacobo Pan-
CRATio Brunone, Phil. Et Med. D. hujusq^ Prof. P. Dn.
Praeceptore & Patrono fuo quovis obfervantiae cultu nunquam
non profequendo, Ad d. 27. Jan. An. Chr. m dc xciv. H. L.
Q. C. ventilandam proponit Carolvs Ottó Moller, Pofonio-
Ungarus. Altdorffl, Typis Henrici Meyeri, Univ. Typogr.
4r. 2 sztlan levél.
Erlatigetii egyet. ktár.
3856 Altdorf. 1694.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem De
B. Platina, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Hiftor. &
Metaphyf. Prof. Publ. Platiniana noffe a ventibus P. P.
Johann Dániel Kolb, Argent. Altdorf. d. 17. Febr. A. 1694.
H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Acad. Typogr. 4r.
A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Oxfordi Bodleian ktár.
3857 Altdorf. 1694.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Circularis De Sep-
tem Dormientibus, Sub Praesidio Viri Prae-Nobilissimi Atque
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Excellentissimi Dn. Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal. Caesar,
Nec Non Etiam Hiítor, & Metaphys. Prof. Publ. Publicé
clefenfa á Johanne Unglknkio Norimb. d. 28. April. m. dc.
xciv, Altdorfl Literis Kohlcsianis. 4r. 4 sztlan levél.
Nürnbergi városi ktár.
3858 Altdorf. 1694.
'Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem de
Abbate Vrsp. S\4j Pnesidio Dan. Gvil. Molleri, Comitis
Palát. CcTefar. & Prof. Publ. Uberiorem illius Autoris notitiam
expetentibus P. P. Martinvs Herr, Colmaria Alfatus, Alt-
dorf. d. 18. Auguft. 1694. H. L. Q. C. Literis Henrici
Meyeri, Univerlit. Typographi. 4r. A—E = 5 ív = 40
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyei. ktár.
3859 Altdorf. 1694.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio Circvlaris De Titvlo
Christianissimi, Qvam Svb Pr^esidio Danielis Gvilielmi
Molleri, Comit, Palát. Cnesar. Et Prof. Pvbl. Pvblice De-
fendere Conabitvr Wolffgangvs F'ridericvs Majer Walcker-
sprvnno-Noricvs. A. m dc xciv. D. vi. Octob. Altdorffl Lite-
ris Kohlesianis. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Müncheni udv. ktár. — Nüriibersi városi ktár.
3860 Altdorf. 1694.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio De Opsimathia, Qvam
Svb PrcTesidio Viri Celeberrimi, Dn. Dan. Gviliel. Molleri,
Comitis Palatini Caesaréi Nobilissimi, Prof. Publ. Excellen-
tissimi, Praeceptoris Fidelissimi, Pvblico iCir (7v'C,yiTovvi(öv
Examini Subiiciet, Adamvs Rvdolphvs Helm, Norimbergen-
sis. Altdorfl. 1694, d. 10. Novemb. Cassitero Kohlesiano.
4r. A—D = 4 ív = yz szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — Xür?ibergi városi ktár.
3361 Altdorf. 1694.
^Moller (Dániel Gvilielmus). Positiones de Arnaldia, qvas
Pneses Dan. Gvil. Moller, Sacr. Caef. Majeft. Comes Pa-
latínus, Profefs. Publ. Altdorfinus, & Leopoldino-Imperial.
Acad. Natúr. Curiof Collega d. Solinvs, Suo ex Fratre Ne-
poti Carol. Ott. Mollero, Medic. Studiofo, Refpondentis
Munere Publica in Commilitonum Corona functuro ventilan-
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das propofuit Altdorfl An. eb be xciv. d. i. Decembr^
H. L. Q. C. Cassitero Meyeriano. 41. A—B, = 12 szzott
lap.
A felel ajánlja Rayger Károly pozsonyi orvosnak.
Drezdai kir. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
3862 Bécs. 1694.
* Csákányi (Emericus). Praxis fructuose meditandi religiosis
potissimum tyronibus accommodata ex diversis collecta asce-
tis. Vindobonae, typis Matth. Sischovicz. 1694. I2r.
Említi Backer után SziNNYEI, írók II. köt. 136. hasáb.
3863 Bécs. 1694.
*(Hevenesi, Gábriel). Flores Indici, Sive Documenta Ex au-
reis Sancti Indiarum Apoftoli Francisci Xaverii S. J. Epi-
stolis decerpta, Et Per fingulos totius anni dies diftributa,
Viennne, Literis Andreáé Heyingeri Univ. Typ. 1694. I2r,
A
—
Q = 188 sztlan lev. — Elül: czímL, praefatio 3 levél..
I czímkép.
Említi SOMMERVOGEL, Dictíon. des ouvrages aiionynies, etc. }^2\. 1.
Más kiadások : Prága. 1697. — München. 1697. — Danzig. 1701 — München.
1702. — Braunsberg. 1707.
Esztergotn.
3864 Bécs. 1694.
Illyés (Andreas Josephus). Exemplum feu Speculum Vitae
Christianre : hoc eft ; Vita Sanctorum, quam Olim fingulari
diligentiá, ex Libris Doctiffimorum Authorum Italicorum, in
Italico idiomate compendiofe confcripfit Romae : & pofteá in
Hungária Ungarico fermone declaravit ; & in quinque partes
ordinate diftribuit : nunc porro Latinitate quoqi donavit: Ad
majorem Dei glóriám, Sanctorum honorem, multarumqi ani-
marum confolationem, aedificationem, atque falutem Andkeas
Josephus Illyés, Ungarus Siculus Tranfylvanus, de Sancto
Georgio Csikienfi, Praepofitus Cibinienfis in Tranfylvania
:
Venerabilis Capituli Ecclefiae Pofonienfis Lector, & Canoni-
cus ; Capellae Sancti Ladislai Regis in Curia archiepifcopali
Rector. Tomus I. (Pars i
—
iii.) De Sanctissima Trinitate,
Uno Deo. De Dei Genitrice Beatiffima Virgine Maria, &
de SS. Angelis, SS. Innocentibus, S. Joanne Baptifta:
de omnibus Sanctis ; de Purgatorio, & de univerfali Judicio.
Viennae Austriae, Typis Matthiae Sifchowitz, Anno m. dc. xciv,
4r. A—Z-f-Aa—Zz+ Aaa—Zzz-|-Aaaai_2 ^^ 440 lap. —
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Elül: czíml., ajánlás, praefatio, approbatio és Index 7, végül:
errata 2 sztlan lev.
« ,( Tomus II. (Pars ív. et v.) De Sanctis Confes-
soribus. U. ott, u. a. 4r. A—Z+Aa—Zz-f-Aaa—Zzz4-
Aaaai_3 = 556 lap. — Elül: czíml., prnefatio, appro-batio
és Index 4, végül: Errata i sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Bpesti j>apnöv. — Egri érs. ktár. — Gy. fv.
Batthyáiiy-ktár. — Kalocsa. — Kecskeméti k. r. ház. — Kolozsvári r. cath. lyc.
3865 Boroszló. 1694.
'Summarischer Extract und Inhalt, Aufz der Berg-Ordnung
der Sieben Hungarischen Berg-Stádten ; Alfz : Cremnitz,
Schemnitz, Neusohl, Knigsberg, Buggantz, DUen, und
Lübetten. Brefzlau, In der Baumannischen Érben Druckerey,
druckts Joh. Günther Rrer, Factor. 1694. 8r. A—Fvi =
104 szzott lap. — Elül : czíml., ajánl, és elszó 7 sztlan lev. ;
végül: 7 sztlan lev. i czímképpel.
E kivonatot Steinhübl János várofi bányaigazgató állította össze. Az elszó
kelte «Cremnitz den 24. junii Anno i6q4.»
Akad.
3866 Boroszló. 1694.
*Türck (Johann). Lob-Rede, Womit Dem Weyl. Wohl-Edel-
gebohrnen und Gestrengen Herrn Johann Andreas Preinin-
gen, Ihro Rom. Káyserl. auch zu Ungarn und Bóhmen
Knigl. Majest. AuL-e Familiari, Wie auch vormahls bey
der Konigl. Frey-Stadt Oedenburg in Nieder-Ungarn Hoch-
verdienten Stadt-Richtern, te. Welcher den 19. Junii, zwi-
schen 5. und 6. Uhr früh, Anno 1694. in Seines Heylandes
und Erlofers Christi Jesu Armen, Sanfft und Seelig ent-
schlaffen, Die letz-schuldigste Éhre bezeiget, Und deffen
vormahls Liebwerthesten, anietzo aber hóchst-betrübtesten,
und in den elenden Witwen-Orden versetzten Ehe-Schatz,
Wie auch Die sámtliche, in tieffester Trauer schwebende
Hoch-Ansehnhche Freundschafft, Mit einem Trost, in wenig
einfáltigen Worten auffzurichten sich bemúhet Dero unter-
thánig gehorsamer Sohn, Énekel und Diener, Johann Túrok,
Nob. Sempr. Hung. Brefzlau, in der Baumannischen Érben
Druckerey, Druckts Johann Gnther Rorer, Factor, 1694.




Kéry (Johannes). Decreta Sacrae Sedis Apoítolicns, Quotannis
á Regularibus temporibus certis legenda, cum dubitationibus
et Resolutionibus fuis, ex DD. varijs collectis, & digeftis.
Per Reverendifsimum Patrem Fratrem Ioannem Kery Ordi-
nis Sancti Pauli Primi Eremitae Priorem Generalem, AA.
LL. et Philosophias, nec non Sacrae Theologire Doctorem.
Anno Domini m. dc. xc. ív. Typis Clari Montis Czestocho-
vienfis. 8r. A—Z-|-Aa— li, = 491 lap. — Elül: czíml.,
• ajánlás stb. 4 sztlan lev.
Említi a paulinus irók xviii. századi jegyzéke. Lásd M. Könyvszemle. 1878.
31. 1. és 1887. 144. 1.
1. kiadás : Bécs. 1674. &,x.
Hg. Czarfo7-yski-ktár Krakkó. — Boroszlói egyei. ktár. — Czenstochovai ko-
lostor kiár. — Elbi?igaí gym?i. ktár. — Városi ktár. U. o.
3868 Drezda. 1694.
*Gelenius (Jonas). Ad Audiendas Orationes Valedictorias
Adolescentum Aliqvot Spei Et Expectationis Optimne, D. 2.
Maji, finitis facris matutinis, Electoralis Nostrae Dresdre Doctos,
Doctorum Patronos, Fautores Et Amatores obfervanter Altéra
hac de Albi Differtatiuncula invitat Jonas Gelenius, Rector.
Dresdae, In Officina Elect. Saxon. imprimebat Johannes
Riedelius. 2r. 4 sztlan lev.
A nyomtatvány kelt: <iP. P. in Elector. Dresda, Calend. Maji, M. nc. XCIV.i.
Drezdai kir. ktá?-.
3869 (Drezda.) 1694.
*Serpilius (Georg). Die beygelegte Crone, Welche Nach
Christlich-vollbrachten ansehnlichen Leich-Begángnfz eines
holdseeligen Kindes, George Heinrich, Des Ehrengeachten
und Wohlbenahmten Hrn. Johann Burckhardt, Brgers und
Riemers allhie Jüngsten Shnleins, So Anno 1692. den 4.
Jan. hor i. diese Welt erblicket, Anno 1694. den 25. Jan.
in eben derselben Stunde, seelig im Herrn entschlaffen, und
den 28. dito zur Érden bestattet worden Den betrübten Eltern,
Grofz-Eltern und mitleidenden Freunden, zu kráfftigen Trost,
dem seeligen Kinde zur letzten Pathen Éhre, und ewig-grünen-
den Andencken, in gehaltener Parentation aufgesetzet, und statt
eines LeichenCarminis an den l)e-Erdigungs-Tag ausgethei-
let, Georg Serpilius, Caplan zu Wilsdruff. Gedruckt im
Jahr 1694. 4r. 4 sztlan levél.
A nyomtatás teljesen mege2:yezik Serpiliusnak i6g 5-ban Drezdában me^i^jelent




*Serpilius (Georg). Der Treu-bestáncligste Seelen-Freund.
Welcher in gehaltener Gast-Predigt zii Nürnberg In der
Haupt-Kirche zu S. Sebald den 11. Sept. A. 1694. Aus
den Paulinischen Worten : Ich bin gewifz te. Rom. viii. 38.
39. betrachtet, Und auf unterschiedliches Anhalten zuförderst
seinen Niirnbergischen Hertzens-Freunden, so denn au'ch
allén und jeden Liebhabern des Herrn Jesu zum ewigen
Trost und Theil bergeben worden von Georg Serpilio
p. t. Diac. zu Wilsdruf, unter die Drefzdiiische Inípection
gehórig. Drefzden, In Verlegung Johann Christoph Miethen.
4r. A— H, = 62 szzott lap.
Ajánlja Gaszmann János Györg-y, Feuerlein János Konrád lelkészeknek, é^ 5
név szerint me.ü^nevezett nürnbergi ismersének.
Auscsbursi városi ktár.
3871 Frankfurt és Lipcse. 1694.
Haner (Georgius). História Ecclesiarum Transylvanicarum,
Inde a primis Populorum Originibus ad haec usqve tem-
póra, Ex variis iisqve antiqviffimis & probatiffimis Auctori-
bus, abditifsimis Archyvis & íide dignifsimis Manuícriptis IV.
Libris delineata Auctore M. Georgio Haner, Schásburgo
Tranfylvano Saxone. Francofurti Et Lipsiae, Apud Joh.
Chriítoph. Fölginer, Anno 1694. i2r. A—ÓJ = 314 lap. —
Elül: czíml. és ajánlás 10 sztlan lev.
Ajánlva hazájának Erdélynek, abban a s^^ász nemzet egyetemének, Hermann
Lukács ev. superintendensnek, Franck Bálint szebeni királybírónak s a szászok
ispánjának, Krausz György, segesvári lelkésznek, Deli Mihály és Schuler János
segesvári polgármestereknek s a segesvári tanácsnak «Vitebergae An. 1O94 d.
2}^. Sept.»
Muz. — Akad. — Egyetem. — Brassai ev. gymn. — Enyedi re/, coll. —
Krá. Muz. — Erd ev. egyhkcr. — Késmárki ev. lyc. — Kolozsvári utiit. coll. —
M. V. Teleki-ktár. — Medgyesi ev. gymn. — Pannonhalma. — Sepsi-Sz.-Györgyi
rcf. gymn. — Somogyi-ktár Szegeden. — Sz.- Udvarhelyi ref. coll. — Dr. Kiss
Áronnál. — Br. Podmaniczky-ktár Kis-Kartal. — Ráth Gy. — Simor-ktár. —
Szilágyi S. — 2'eutsch D. György.
3872 Frankfurt. 1694.
Privigyei (Nicolaus). Dissertationem Chirurgico-Medicam De
Paronychia, Permittente Gratiosissima Facultate Medica
Almae Electoralis Viadrinae, Praeside Dn. Bernhardo Albínó,
Philos. & Medicin. D. P. P. Ord. Serenifs. et Potentifs.
Elect. Brandenburg. Consil. et Archiatro, Dominó Patrono
et Prícceptore fuo nunqvam fatis fuscipiendo Ad Diem 2.
Novembr. Anno m dc xciv. publicae eruditorum indagationi
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permittet Nicolaus Privigyei N. Hung. Francofurti ad Via-
drum, Typis Chriftophori Zeisleri. 4T. 24 lap.
Debreczeni re/, coll. — Dr. Katiitz Agostonftál Kolozsvárott.
3873 Grácz. 1694.
Rota Nativitatis In Morte lUustrissimi Ac Generosissimí
Domini, Doniini Francisci Comitis Erdeödij De Monioro-
kereg. Montis Claudij & Comitatús Varasdinenfis Perpetui
Comitis. Sacrge Caefareae Regiaeq^ Majeftatis Camerarij, Colo-
nelli & fupremi Capitanei Coníinitimi Fortalitij Petrinienfis
& Coftainavicenfis, &c. Confracta. Et In Sclavonia Cleinizij
In Ecclefia RR. PP. Francifcanorum Ab Admodum Ráve-
rend Et Doctissimo P. F. Joanne Chrysostomo a St.
HiERONYMO Carmelita Excalceato, Studij Graecenfis, ejufdem
Ordinis SS. Theologiae Praelectore Ordinario. Publico luctui
& Cultui panegyrico Sermone expofita. Anno m. dc. xciv.
Die 14*) Menfe Decembris. Graecij, apud Haeredes Wid-
mannftadij. 4r. A—B == 2 ív = 8 sztlan lev. — Elül:
díszczímlap, a gr. Erdödy czímerrel i sztlan lev.
AIuz. — Egyetem. — Debreczeni ref. coll.
* Tintával írva.
3874 Halle. 1694.
*Klesch (Dániel). ín den Nahmen unsers Herrn und Heylan-
des Jesu Christi, Des Obristen Reichs-Frieden-Vermehrers^
.... Der Hochlblichen Chur-Sachsen dieses uralten Antheils
derer so genanten Ober-Sachsen von denen Wittekinden Und
verrichtet solches in seiner gewóhnlichen Demuth und Nie-
drigkeit Gegen dem Durchlauchtigsten, Grofzmáchtigsten Für-
sten und Herrn, Herrn Friedrich Augusten, Hertzogen zu
Sachsen, Jülich, Cleve und Bergen, auch Engern und West-
phalen, des Heil. Rom. Reichs Ertz Marschallen und Chur-
fürsten, Landgraffen in Thringen, Marggraffen in Meissen,.
wie auch Ober- und Nieder-Lausitz, Gefürsteten Grafen zu
Henneberg Grafen zu der Marok und Ravensberg Herrn zu
Ravenstein re. te. te. Seinem gnádigsten Churfürsten und
Herrn
,
auf beschehenen hockkláglichen tódtlichen
Hintritt, sich wircklich, den 23. Jul. 1694. eráugenden Chur-
Sachsischen Land Erb-Huldigung, mit nachfolgenden
einfáltigen Christlichen Wuntsch und hertzwolg meinten Se-
gen sich vergesellschafftet, demüthigst bescheidet und ver-
einbahret, Der Nachgesetzte und Endes benahmte frey- und
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freudig Mit Huldende, Nicht undeutsche, sondern alt
Deutsche, Carpatische, Alemannische, Siebenbürgisch-Zipse-
rische Aufzlánder, Frembling und Flüchtling, der so
genante Dániel Klesch von Iglo, der Zeit zu Halle in
Sachsen Mit seinem kleinen Archischen Haufz-Kirchlein, so
die bestimmte Zahl i. Pet. 3. 20 nicht übertrifft, sich küm-
merlich auffhaltende, so lange es gefállt. In dem Hochlób-
lichen Palmen-Orden Der Kráfftigste. 2r. A—B = 4 sztlan
levél.
A nyomtatvány kelte : « Halle den 2^. Jul. 1694. Dániel Klesch der Kríifftigst-
Huldende kriechende durchs Kreutz mit Demuth-Kraut.))
Hafnburgi városi kiár.
3875 Halle. 1694.
*Klesch (Dániel). Devota Salutationis Christianre Intimatio'
ex Apoc. I, I. 2. 3 Hoc Est Beatitatis Depraedicatia
In Legente & Audientibus Sermones Prophetiae Apocalypticae
feu Praedictionis revelatae, Jesu Christi Quam dedit illi Deus
monftrare fervis fuis Quae oporteat íieri citó Et fignificabat
per Angelum fuum mittens Servo fuo Joanni teftificanti Ver-
bum Dei Et Teftimonium Jesu Christi, quíEcunque vidit Nec
non fervantium quae in ea fcripta funt : . . . . poplicé habita,.
lectitata intenta eaque tardiuscula, clara & articula voce
recitata atque folenniter dicta in celeberrima Fridericiana
.... Halis Salinis Sáli Hyalini In Solo Solano, A. C. 1694.
d. á. Daniele l^hjlq, alias vulgo Klesch cognominato,
hactenus diverfarum in Pannónia Citeriori & Ulteriori, nec
non Thuringia Ecclefiarum Ephoro Seniore & Infpectore,.
jam ob veritatem Exforte & Extorri, Cive & Hofpite Aca-
demico, Verbi divini & Fidei Chriftianae Confeffore. 2r. 2
levél.
Latin és német szöveg ; ez utóbbinak külön czímlapja van.
Haílei magy. ktár. — Hallei Franké int. ktára.
3876 Jena. 1694.
Antoni (Sámuel). Medicinám Affectvvm Praeside lo. Andrea
ScHMiDT Phil. Pr. & Log. Prof. Ordin. Dominó Patrono &
ftudiorum íuorum Promotore aetatem colendo examinandam
proponet ad diem xiii. Octobris Anno m dc xciv. Autor &
Respondens Sámuel Antoni Bathoviá Hungarus. Jenae^
Litteris Mullerianis. 4r. A—E^ = 36 lap. — Elül: czímL
I sztlan lev.
Ajánlja a trcncsini egyház inspectorainak mint pártfogóinak.
Muz. — Egyetem. (D. ^5.)
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3877 Jena. 1694.
Antoni (Sámuel). Difs. de moderandis affectibus, Siib praesi-
dio Welthemii, Jenae, 1694.
Említi Haax, Jena Hungar. 36. 1.
3878 Jena. 1694.
L-ibethram Jenensem Clarissimo Viro Juvene Dominó Con-
rado Godoíredo Tiefftrvnckio Sopronienfi Hungaro Tiaram
Magisterialem in Alma Salana Die 27. Septembr. Anno
O. R. 1694. rité capefíente His qualibuscunque lineolis ad-
umbratum ibant Ejusdem Conterranei Jenre viventes. Jenae,




'Mueszer (Sámuel). Der tieffe Trunck aus den Qvellen der
Weifzheit Als Der Wohl-Ehrenvefte, Grofzachtbar- und W'ohl-
gelahrte Herr Conrad Gottfried Tiefftrunck von Oedenburg
aus Nieder-Ungern Der heiligen Schriftt eiffrigít Erf^ebener
den 27. Sept. lauffenden i694rten Jahres Von der Hochlób-
lichen Philofophifchen Facultát Der Frftl, Sáchf. gefamten
Univerfitát zu Jena Zu der Hchften Ehre-Stelle In der
W'elt-Weifzheit würdigft aufgeführet wurde Aus treu-verbun-
dener Schuldigkeit in freudigftem Glckwunfch gezeiget von
des Herrn Magiftri treuen Landsmann Sámuel Mueszern
Günz. Hung. Theol. Stud. Jena Gedruckt in Joh. Zách.
Niftii Typographie. 2r. 2 lev.
Német költemény. M0K.OS, Aiagyar faniilk a jenai egyeíe/nen 32. 1. a szerz
nevét MOCSER SÁMUEL-nek irja.
Br. Podinaniczky ktár Kis-Kartalon.
3880 Koppenhága. 1694.
Szentkereszti (Dániel). Differtatio Inauguralis Medica De
Aquis Mineralibus Salutaribus Qvam Divino favente Numine
Et confentiente Amplifsima Facultate Medica In Regia Uni-
versitate Hafniensi Sub Pn-esidio D. Oligeri Jacob/ei Afsef-
soris in fupremo Justitiae Tribunali ik. Coníistorio, Medicináé
& Phil. Profefsoris Regii Pro fummis in Medicina Honoribus
rité confeqvendis Publico eruditorum examini fubmittit Dániel
Szentkeresti Hungarus. Ad diem 8. Auguft. Anno 1694.
loco ac horis folitis. HafniT*, Typis Justini Hüg Universit.
'J'ypogr. 4r. 10 lap. — Elül : czíml. i sztlan lev.
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Huszti (Stephanus). Difsertatio medica de fubjecto fanitatis,
et eius divisione in elementa. Sub praesidio Petermanni.
4r. 8 lev.
Említi SziNNYKl, 7'er"'. tud. Könyvészet 309. hasáb.
3882 Lublin. 1694.
'Nádasi (Johannes). Maria Agonizantium Mater. .
. .
Lublini,
typis Soc. Jesu. 1694. I2r.
Említi SOM.MERVOGEL, i. II. V. köt. I.S2I. has.
Régebbi kiadások: Gracz. i6|0. — München 1Ó41. — Glogau. 1642. — Prága.
1644. és 1690. — Lublin. 1694. —- Ujabb : Boroszló. 1704.
3883 Meissen. 1694.
*Serpilius (Georgius). Inícriptio Wildiana, Mifenae, 1694. 2r.
Említi Klein, /. h. II. 466. 1.
3884 Meissen. 1694.
*Serpilius (Georgius). Inícriptio Schönbergiana ítilo Serpi-
Li.\NO. Misenae, 1694. 2r.
így adja a czimét Klein, /. h. II. 466. 1.
3885 Meissen. 1694.
*Serpilius (Georgius). Anagramma electorale Saxonicum. Mi-
senae, 1694. 4r.
Említi Klein /. h. 11. 466. 1.
3886 Pirna. 1694.
*Serpilius (Georgius). Die Auff Érden gedrückte, lm Hertzen
erqvikte, und lm Himmel beglückte Kinder Gottes, In ge-
haltener Gast-Predigt Zu Drefzden, In der Kirche zum HeiL
Creiitz, den 27. Jul. A. 1694. Nach Anleitung der Wort
Pauli : Unsre Trübsal zq. II. Cor. ív, 17. 18. betrachtet,
Und auff Begehren, Allén und jeden Creutz-Trágern zu Trost
und reicher Erqvickung, zum Druck befrdert von Georgiq
Serpilio D. \V. Drefzden, zu finden bey Johann. Christoph
Miethen, und Johann Christoph Zimmermannen, Pirna, mit
Strem. Schrifften, druckts Georg. Balth. Ludewig. 1694. 4r.
A—E = 39 szzott lap.




*Applausus Gratulatorii, Cüm Nobilifsimus, Doctifsimus &
Junsprudentiá Decoratifsimus Vir Juvenis, Dn. Johannes
Gottner Rösner, inclytne Reipubl. Thorun. Secretarius Dig-
nifsimus, Nobilifsimam Virginem Annám Catharinam, Nobi-
liísimi, Coníultifsimi Amplifsimicp Viri, Dn. Johannis Kiefs-
ling, Ejusd. Reipubl. Confulis Primarii, Filiam omni genere
Virtutum Ornatifsimam, fplendidá Nuptiarum folennitate fibi
fociaret d. 25. Maji, Anno 1694. Scripti á Rectore & Pro-
fefforibus Gymnafii Thorun. Thorunii, Imprimebat Johannes
Balthafar Bresler. 2r.
Latin versek. Kettt a thorni gymn. két magyar szárm. tanára irt : JOHANNI-
DEs Ve.vczel és Sartorius János.
Thorni gymn. ktár. (2. levélnél megszakad.)
3888 Thorn. 1694.
*Bellaria Poetica in Hortis Pieridum collecta, Et Nuptiis
auípicatiffimis NobiHfsimi & Confultifsimi Viri Dn. Johannis
Lütken, Judicii PalaeopoUt. Thorun. Affefforis Digniffimi,
Sponsi, itemqve Nobiliff. & fui fexús Virtutibus Ornatiffimae
Foeminae, Dominae Euphrosynae natalibus Trojanne, poft fata
NobiHffimi & AmpliíTimi Viri, Dn. Friderici Risop, Confulis
Thorun. Graviffimi, relictae Viduae, Sponsae, A. 1694. d. 12.
Octobris celebratis á Profé fforibus & Vifitatoribus Oblata.
Thorunii, Imprimebat Johannes Balthafar Brefsler. 2r. 4
sztlan lev.
Öt latin költemény. Ezek közül négyet Johannides Venczel, Sartorius
JÁNOS, Páter Pál és Rezik János írtak.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
3889 Thorn. 1694.
*Characteres Illibatae Amicitiae, Quibus Legitimas Sacri Matri-
monii Ceremonias Viri Praecellentifsimi atqve Clarifsimi Dn.
Martini Böhmii, Philofophiae ac Liberalium Artium Magiftri,
Earundemqve in Gymnafio Thorunenfi P. P. & Vifitatoris
SolertiíTimi, pariter & Nobilitatis, Pudicitiae, Famneq^ Inte-
gritate Prneftantiffimae Virginis, Annne Catharinae, Reverendi
& Clarifsimi Viri, Dn. Ernesti Gizyckii, Paftoris Ecclefiae
Mierunfcenfis in Ducali Pruffia Vigilantiffimi, Filioe charifsimae,
Gymnafii Thorunensis Proíessores & Vifitatores, juxta &
Amici Laetitiae Consortes, Anno 1694. d. 11. Novembr. per-
ornare, & Sympofium Nuptiale concludere voluerunt Elabo-
ravit Prelo Civitatis Joh. Balth. Brcfzler. 2r. 4 sztlan lev.
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Négy latin költeménv. Háromnak szerzje magyar: Johannidks Venczel,
Sartorius János és Rezik János.
Thorm gymn. ktár.
3890 Thorn. 1694.
*Honor Novissimus, Spectabili & Confultiffimo Viro, Dominó
Johanni Richtsteig, in Vet. Civit. Thorun. Scabinorum Ma-
giftro MeritilTimo, Anno 1694. d. 12. Febr. pié denato, &
d. 16. ejusd. ad Deiparae folenniter humato, exhibitus á
Profefforibus Gymnafii. Thorunii, Imprimebat Johannes Bal-
thafar Bresler. 2r. 4 levél.
; költemény. Négynek szerzje magyar : Johannides Venczel, Sartorius
JÁNOS, Páter Pál, Reziic János.
Thorni gytnn. ktár.
3891 Thorn. 1694.
*Máday (Dániel). Klage-Gedicht, welches bey allzu frühem,
doch seeligem Hintritt des mit allén Tugenden gezierten
Jungfráuleins Adelgundae Christinas, Des Wol-Ehrenvesten,
Nahmhafften und Wolgeachten Herrn Ábrahám Arndts, Vor-
nehmen Bürgers, Kauff- und Handels-Manns Knigl. Stadt
Thorn, wie auch Der Viel- Ehr- und Tugend-begabten
Frauen Adelgunda Arndtin, geb. Haderschliesin, Hertzlich-
geliebten Tóchterleins, Welches zu grossem Leydwesen sei-
ner lieben Eltern und der gantzen Hohen Freundschafft,
im 12. Jahre ihres Alters Anno Christi 1694. den 5. Április
unverhofft durch den Zeitlichen Todt abgefordert, Und her-
nachmahls den 12. dito mit Christi. Leich-Ceremonien zu S.
Georg zur Érden bestattet wurde, Denen Hochbetrübten
Eltern und sámptlichen ansehnlichen Leydtragenden Freun-
den zu einigen Trost aus mitleidendem und traurigem Ge-
müht in hóchster Eyl entwarff Dániel Maday, Phil. & S.




^Nádasi (Johannes). Annus coelestis Jesu Regi, Mariae Re-
gináé, Sanctisque omnibus sacer. Thorunii, 1694. 8r.
Említi SOMMERVOGEL, i. h. V. köt. 1523. hasáb.
Régebbi kiadások : Bécs. 1663. — Köln. 166;. 1673. — Bologna. 1673. — Köln.
1681. 1686. 1687. — Tournay. 1691. — Ujabbak: Thorn. 1696. — Köln. 1700.
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3893 Thorn. 1694.
'Pallas Officiosa. five Cafta, Moderataq^ Defideria, pro Fe-
lici & Fortunato Secundi Conjugii Succeffu Nobiliffimi, Am-
pliffimi & Confultiffimi Viri, Dn. Gerhardi Thomre, Reip.
Thorun. Consulis, & Qvaeftoris Primi Aleritiffimi, Gymnafii
ScholarchcTS Digniffimi, Et Nobiliffimse fuiq^ Sexús Virtutibus
Cultifíimas Matronae, Dn. Regináé, natne Schroedericne, Specta-
bilis quondam & Prudentiffimi Viri, Dn. Balthas. Sachtleberi,
Vet. Civit. Thorun. Scabini & Mercatoris Florentiffimi, Re-
lictae ViducE, Immortali Clementiqi Numini a Gymn. Thorun.
Docentibus Anno 1694. d. 19. Octobris Admota. Thorunii,
Imprimebat Johannes Balthaíar Bresler. 2r. 4 levél.
A verseket irták JOHANNiüES Venczel, Sartorius János, Böhm MÁRTON,
Páter Pál, Rezik János, és 7 coUeg^a.
Hallei magy. ktár.
3894 Thorn. 1694.
*Pater (Paulus). Phanuelis ^mvla In Pietate Et Virtvti Ab-
solvti Exempli Matronae Magdalenae Czimmermannioe Natae
Wedemeyeriae Occasione Pericopne Dominicae Emortvalis Diei
Inevntis Anni m dc xciv. Demonstrata k P. P. Thorvnii E
Chalcographeo Gymnasii. 2r. 2 lev.
Thorni gymn. ktár.
3895 Thorn. 1694.
'Fater (Paulus). Venatio Dominó Georgio Ernesto Lichte-
fvssio Haereditario In Olkowo. Maiorvm Claritate Et Sva
Virtvte Illvstri Ob Exeqvias Dvlcissimne Conivgis Matronce
Gente Ac Mente Fvlgidissimne Benignae Wedemeyeriae In
Ipsa Fvneris Solennitate Die xxiv. lan. m dc xciv. Seria
Doloris Societate Destinata Et Dicata A Pavlo Patre Xe-
nophon: Qui venatibus operám dánt, fimul bene intelligere,





'Páter (Paul). Das fróliche Alleluja, und traurige Kyrieleison,
als Tit. Herr, Ábrahám Arndt, Vornehmer Bürger und Han-
dels-Mann, und Dessen Hertzliebste, über den frühzeitigen
Hintritt, Ihrer eintzigen Tochter, Adelgunda Christina, hertz-
lich betrübet waren, wolte, bey ihrer Beerdigung, den andern
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Oster-Tag, des i694sten Jahrs, in diesen wenigen Zeilen
vorstellen Paul Páter. Thorn, Gedruckt bey Johann-Baltha-
sar Brefslern. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni j^ymn. kfár.
3897 Thorn. 1694.
*(Pater, Paulus). Rosa In Silice Nobilissimis Sponsis Johanni
Godofredo Roesnero Reip. Thorvn. Secretario Vt Et Annae
Cáthariníe Kislingiae Plavdendo Vovendo Lvdendo Dicata D.
XXV. Mai M Dc xciv. Ab Amico Cvivs Symbolvm Pvngvnt
Sed Protegvnt Thorvnii E Chalcographeo Gymnasii 2r.
2 levél.
E latin költemény szerzje Patkr PÁL.
Thorni gym?i. ktár.
3898 Thorn. 1694.
*Pater (Paul). Die Verlobte Verliebte Knigliche Princeffin,
Chariclea, Samt Ihrem Liebsten Theagene, Zu unterthánig-
ster Bedienung der Durchlauchtigsten Chur-Báyerischen
Vermáhlung, Mit der Konigl. Princeflin aus Pohlen. Aus der
Griechischen Abfassung Heliodori, ins Deutsch übersetzet,
Und in einem Trauer- und Lust-Spiel, Von der Studieren-
den Jugend in Thorn, ffentlich vorgestellet, Den 22. und
23. Septembr. des i6g4-sten Jahres, nach Mittag umb 2.
Uhr. Wozu allé hohe Patronén und Freunde, gehorsam und
dienst-freundlich einladet Paul Páter Thorn, Gedruckt bey
Johann-Balthasar Brefzlern. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
3899 Thorn. 1694.
*Pater (Paul). Das glücklich geánderte Kloster-Gelübde, Auíf
die Erfreuliche Hochzeit-Feyer Herrn M. Martin Bóhmens,
hiesigen Gymnafii Profefforis Publici : und Jungfer Annae
Catharinas geb. Bizyczkin, Welche den 11. Xovembr. des
i6g4sten Jahrs in Thorn glücklich angestellet wurde : Zu
Bezeugung vertráglich gepflogener Nachbarschafft in hiesigem
Marien-Kloster, erwogen von Keinem Páter Thorn, Gedruckt
bey Johann-Balthasar Brefslern. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymti. ktár.
3900 Thorn. 1694.
*Pocoenium Nuptiale, Honestando Primo Conjugio, Nobilif-
simi, Spectatifsimi atqve Doctifsimi Viri Juvenis Dn. Johan-
Síf/ítj K.-Hcllebrant. Kúkí ma^yai koiiyvtai. 111. 2. lész. ^0
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nis Baumgarten, Haereditarii in Lipnitz, Patriae Civitatis
Secretarii dexterrimi, Magniíici quondam, NobiliíTimi & Am-
pliffimi Viri, Dn. Andreáé Baumgarten, Reipubl. Thorun.
Prae-Cof. undiquaqi meritiffimi, & Judicii Terreftris Nobilita-
tis Culmenfis Affefforis Graviffimi, Filii Unici, pariter atqve
Nobil. Verecundiá & Probitate omni excultae Virginis, Do-
minae Annae Justinae, Nobiliffimi, Ampliffimi & Confultiffimi
Viri, Dn. Jacobi Knippelii, Urbis fupra dictne Confulis &
Quaeftoris integerrimi, Filiae Dilectae, Ab Amicis finceris &
candidis, Anno 1694. d. ipfo S. Matthiae, h. e. 21. Septem-
bris, Adornatum Evulgavit typis publicis Joh. Balth. Brefsler.
2r. 2 sztlan lev.
öt latin költemény. Négy következei magyaroktól való : Johannides Vexczel,
Sariorius János, Páter Pál, Rezik János.
Thorni gynm. kíá?\
3901 Thorn. 1694.
*Sartorius (Johannes). De Nive, inprimis Insolita, Sub Prae-
fidio M. JoHANNis Sartorii, Prof. Publ. Thorun. diíputabit
MiCHAEL BoRKOWSKi, Saalfelda-Pruffus, A. O. R. m. dc. xciv.
d. 4. Mart. Horis Locoqve confvetis. ThorunI e Chalco-




Sartorius (Johannes). De Cultu Imperantibus deferri folito,
Dissertatio Prior, quam Sub Praefidio M. Johannis Sartorii,
Gymn. Thorun. Prof. Publ. valedicturus tuebitur Henricus
DusTERWALD, Gedancnfis. ad diem xxx. Mártii, A. O. R.
M DC XCIV. in Auditorio maximo, horis confvetis. ThorunI
imprimebat Joh. Balth. Bresler, Gymn. Typogr. 4r. A—C =
12 sztlan lev.
Kbnigsbergi egyet. ktár. — Thorni gymn. ktár.
*
3903 Thorn. 1694.
Sartorius (Johannes). De Cultu Imperantibus deferri folito,
Dissertatio Posterior, quam Sub Praefidio M. Johannis Sar-
torii, Gymn. Thorun. Prof. Publ. tuebitur Adamus Rhunke,
Falckoburg. Neomarch. ad diem xxix. Április, A. O. R.
M DC xciv. in Auditorio maximo, horis confvetis. ThorunI
imprimebat Joh. Balth. Bresler, Gymn. Typogr. 4r. A—C =
12 sztlan lev.
I\'ónigsb:'rgi egyet. ktár. — 7'horni gymn. ktár.
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3904 Thorn. 1694.
^Sartorius (Johannes). Sylloge Quaeftionum praecipuarum De
Natura, quam Sub Praefidio M. Johannis Sartorii, Gymn.
Thorun. Proí. Publ. ac Vifit. publice defendet Franciscus
Teschner, Fraustadienfis Polonus, ad diem xvii. Junii A.
O. R. M. DC. xciv. in Auditorio maximo, horis confvetis. Tho-
runii, e Chalcographeo Gymnafii, opera Joh. Balth. Bresleri.
4r. A—C = 12 sztlan lev,
-Thorni gymn. ktár.
3905 Thorn. 1694.
*Sartorius (Johannes). Leonis Bavarici cum Aqvila Sarma-
tica Connubiale fcedus, Augustissimis Sacratissimisqve Prin-
cipibus Johanni Tertio, Poloniarum Regi, Pio, Magnó, In-
victo, & Mariae Casimirns, Poloniarum Regináé, Serenissimam
ac Celsissimam Theresiam Cunigundam, Filiam Regiam,
Poloniarum Principem, Serenissimo, atque Potentissimo Prin-
cipi Maximiliano Emanueli, Duci Electori, Germaniae Achilli,
Anno M DC xciv. die xv. Aug. Solenniter deíponfantibus, hu-
millime gratulatur Johannes Sartorius. Thorunii Stanno
Bresleriano. 2r. A—G = 14 sztlan lev. — Elül: czíml. és
ajánl. 2 sztlan lev.
Ajánlja Denhoff Györg-y Albrecht przemysli püspöknek.
Hg. Czaríoryski-ktár Krakkó. — Ossolinsky int. Lemberg.
3906 Thorn. 1694.
*Threnodia In Lacrymofum, Beatum tamen Exitum Abfoluti
Exempli Foeminae Susannae Dorotheae Austeniae, ortu Hof-
mannias, Nobilifsimi quondam & Spectabilis Viri, Dn. Johan-
nis Austen, Judicii Vet. Civ. Thorun. Scabinorum Vice-
Magiftri digniffimi, Conjugis fidifsimae, in ipfo aetatis flore
pié defunctae, verae (Jvunud^eíag y_ÚQiv Scripta d. vi. lunii
Anno M DC xciv. á Professoribus & Collegis Gymnafii Tho-
runenfis. Thorunii. Imprimebat. Joh. Balth. Bresler. 4r.
6 sztlan lev.
8 latin költemény. Ötöt magyarok írtak, és pedi.s: : JOHANNIDES VeN'CZEL, Sar-
TORiüs JÁxos, Páter Pál, Rezik János és Calixtus Márton.
Thorni gymn. ktár.
3907 Wittenberg. 1694.
Albrich (Wolfgangus). Disputatio Theologica De bonis ope-
ribus. Praeside Joh. Deutschmann. D. 14 Mártii. 1694.
Wittebergae. 1694. 4r.




Böhm (Johannes). De Aerario Publico, Difputabunt Praeses^
M. Christoph Heinsius, Numburgenfis, & Refpondens
Johannes Bhm, Coroná Tranfylvanus, Ad D. x. Mártii Anni
M DC xciv. ab horá viii. ad xi. In Auditorio Minori. Witen-




Böhm (Johannes). Disputatio Theologico-Canonico-Catholica
De Chrifti officio in genere et de prophetico in fpecie. Prae-
side D. JoANNE Deutschmanno Wittebergoe. 1694. 4r. 4
sztlan lev.
Említi Trausch, /. h. I. k. 156. 1.
3910 Wittenberg, 1694.
Francisci (Marcus). Difsertatio Theologica de Oratione Do-
minica, et fpecialiter de fecunda petitioné, Praeside Joh,
Deutschmann. Wittebergae. 1694. 4r. 8 sztlan lev.
Említi Trausch, i. h. I. k. 3j6. 1.
3911 Wittenberg. 1694.
*Franckfurter (Georgius). Differtationem Philologico-Hiftori-
cam, Messiam Vulneratum, Ex Dicto Prophetico, Ef. luk
4. 5. Exponentem, Deo, Reconciliato per Vulnera Messiae^
cooperante, Praefes, M. Abrahamus Henricus Deutschman-
Nus, Ordin. Philofoph. Adjunct. Et Refpondens. Georgius
Franckfurter, Cremnicio-Hungar. Philofophiae Cultor, pu-
blico fiftent Colloqvio, In Auditorio Majori, D. ív. April.
Anno M. DC. xciv. Horis porneridianis. Vitembergae, prelo-
Hakiano. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Bartholomaeide'í, Memória 192. lapjár tévesen teszi az évet 1695-re.
Hallei magy. ktár.
3912 Wittenberg. 1694.
*Franckfurter (Georgius). \íjiiaQávin'or if/g Sfjt,!/^ (7ié(fa)>(n',
five Coronam Gloriae Immarcescibilem, ex I. Pet. V. v. 4.
Favente Divini Numinis Clementia, Sub Praesidio Viri Summé
Reverendi, Magnifici, Ampliffimi, atqve Excellentifsimi, Dn.
JoH. Deustchmanni (sic), SS. Theol. Doct. Coní'ummatiffimi,
ejusdemqve Prof. P. Prim. inqve totó rbe docto undiqvaqv
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famigeratifsimi, hujusqi Facult. Senioris Venerandi, ac Tem-
pli, qvod ad Arcem eít, Praepofiti digniffimi, Alumnorum
Electoralium Ephori Graviffimi, deque Univerfa Ecclefia
Chrifti longé meritiffimi, ut & p. t. Decani Ord. Theol.
Spectabiliffimi, In Inclyta ad Albim Leucorea, ex
Cathedra B. Lutheri, proponet M. Georgius Franckfurter,
Cremnicio-Hung. SS. Theol. Cultor. Anno ab reparata hu-
naani Generis Salute 1694. Die Octobr. Wittenberggé,
Typis Johannis Hakii. 4r. A—C =12 sztlan levél. — Eiül :
czíml., ajánl, és versek 3 levél.
Ajánlja Körmöcz, Beszterczebánya, és Selmecz városok egyházi férfiainak. Ver-
seket írtak Deütschmann: Ábrahám Henr., Michaelis György, Seelmann
Keres/tki.y Márton, lcsei fi.
Hallei magy. ktár.
3913 Wittenberg. 1694.
* Franckfurter (Georgius). Schmertzens-volle Trauer-Rede,
Mit welcher Des Weyland Wol-Edlen, Vest- und Wohlge-
lahrten Hr. Michael Torok, der beyden Rechtentreu-fleifzigft
Ergebenen, In der Welt-berühmten Univerfitát zu Witten-
berg, frúh Morgens, den 18. Decembris, im Jahr 1694. ge-
schehener, Frühzeitiger doch seeliger Abschied, (dessen er-
blaízter Crper den 21. Decembr. obbemelten Jahrs, In volck-
reicher Begleitung ist beerdiget worden,) Schmertzlich be-
klaget und beweinet. Die anwesend Studirende Landes-
Freundschafft, Mit trauriger Féder entworífen von M. Georg.





•Gorgias (Andreas). Disputatio Theologica De Officina Oeco-
nomias Salutaris. Qvam In Alma Leucorea Praeside Viro
Summé Keverend, Magnifico atqve Excellentifsimo Dn.
JoHANNE Deutschmann, SS. Theol. Doct. & P. P. longé
Celeberrimo, Facult. Theol. Seniore, ut & Alumn. Elect.
Ephoro Gravifsimo & p. t. Decano Spectatifsimo Dn. Patrono,
Praeceptore ac Studiorum fuorum Promotore maximo, omni
honoris cultu colendo, Publice defendet Respondens Andreas
Gorgias, Coroná Transilv. SS. Theol. Stud. In Auditorio
Majori, Ad Diem xix. April. Anni m. dc. xciv. Horis matut.
Wittebergae, Typis Johannis Hakii. 4r. A—C = 3 ív =
12 sztlan lev, — Elül: czíml. i sztlan lev.
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Ajánlja a felel a brassai tanácsnak. — A szöveg elején ez a fölirat áll : • Disp




Gull (Andreas). Qvasftiones Criminales In puncto Blasphemine,
Sortilegii, Homicidii, Parricidii, Aduiterii, Bigamiae, Incendii'
ac Veneficii, Confenfu Magnifici JCtorum Ordinis, in Floren-
.
tifsima Wittebetgentium Univerfitate, Praeses Joh. Casp..
JuNG MicHEL, Dresd. Phil. & J. U. Doct. ac Confiliar. Illuftr.-
Comitis Rutheno-Plav. & Respondens Andreas Gull, Schen-
ckino-Transylv: LL. Stud. p. p. Ad diem xx. Junii m. dc
xciv. Horis ccnfvetis, In Auditorio JCtorum. Wittebergae,
Literis Johannis Hakii. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ráth Gy.
3916 Wittenberg. 1694.
Láng (Johannes). Difputatio De fpeciali Orationis Dominicae-
Oeconomia. Praeside Joh. Deutschmann. Wittebergae. 1694^
4r. 16 sztlan lev.
Említi Trausch, i. h. II. k, 323. 1.
3917 Wittenberg. 1694.
Pinxneri (Andreáé, Cibinienfis Tranfylvani), Apodemia ex
Transylvania Per Pannoniam Auftriam, Moraviam, Bohoemiam,
Mifniam atqve Saxoniam fufcepta. In qva Urbium Status,
Situs, Ecclefiae facies depinguntur, inqvilinorum juxta móres
& ftudia, aliaqi notabilia, qvae ad prudentiam Civilem &
Hiftoriam facram pertinent, breviter inferuntur & exhibentur.
Wittenbergae, Typis Kreusigianis, 1694. I2r. A
—
I = 194
lap. — Végül: Index 3 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Zabanius Izsák szebeni lelkésznek s a szebeni káptalan dékán-
jának, Reichardt Keresztély szebeni polgármesternek. Franck Bálint szász ispán-
nak s szebeni királybírónak, Spöckel Mihály szebenszéki birónak, Fleischer Tóbiás
és Zabanius János szebeni senatoroknak mint pártfogóinak.
Muz. (2 pld.). — Akad. — Brassai ev. gymn. — Erd. Muz.
3918 Wittenberg. 1694.
*Reusner (Georgius). Ad Jus Statutarium Saxonum In Tran-
sylvania Exercitatio Prima. Quam Praeside Jo. Henr. Ber-
GERO D. Pand. Prof. atque CoUegiorum Juridicorum, quae^
Vitembergae funt, Affeffore, Publicíe difquifitioni fubjicit Ad
D. Jun. M. DC. xciv. Georgius Reusnerus, Nobilis Cibi-
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nio-Transylv. Autor. Vitembergrp, Prelo Schultziano. 4r.
A
—
Q =128 szzott lap.
Weimari nagyhercz. ktár.
3919 Wittenberg. 1694.
*Seelmann (Christianus Martinus). Positionum Politicarum
Denanus, Praeside Viro Prre-Nobilifsimo, Excellentifsimoqve
Dn. Christiano Róhrenseen, Phil. Pract. P. P. celeberrimo,
& - Elect. Alumn. Ephoro gravifsimo, Patrono fuo Magnó,
Príeceptore itidem aetatem colendo, Respondente M. Chri-
stiano Martino Seelmann, Leutschoviá Hungaro, publicae
disqviíitioni fubmiffus In florentifsimá Wittenbergenfi, Anno
eb loc xciv. d. 8. Decembr. Wittenberggé, Typis Johannis
Hakii. 4r. 2 levél.
Hallci inagy. ktár.
3920 Altdorf. 1695.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtatio De Titvlo Catholici
Qvam Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal. Caesar.
Prof. Publ. Academ. Leopoldino-Imperial. Natvr Cvrios.
Collég. Dict. Solini, P. P. Joh. Caspar. Schneider, Svevo-
furto-Franc. Altdorfl. An. mdcxcv. D. 23. Febr. H. L. Q. C.
Cattitero Meyeriano. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Oxfordi Bodleian ktár. — Wei?nari nagyhercz. ktár.
3921 Altdorf. 1695.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Positiones Miscellaneae, Qvas
Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát. Caefar. &
Prof. Publ. defendere conabitur Altdorfl Anno xcv. d. 11.
Maji, H. L. Q. C. Joh. Balthasar Danner, Noricus. Typis
Henrici Meyeri, Univ. Typogr. 4r. 4 sztlan levél.
Nürnbergi városi ktár.
3922 . Altdorf. 1695.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Historico-Philologica
De Scytala Lacedaemoniorvm, Qvam Autoritate Atque De-
creto Amplissimae Facultatis Philosophicae, Sub Praesidio Viri
Prae-Nobiliffimi, Ampliffimi atq^ Excellentiffimi Dn. Dan.
GuiL. Molleri, Sacr. Caefar. Majeft. Comitis Palatini, & in
Univerfitate Altdorffina Hiftoriarum atq^ Metaphyfices Pro-
fefforis Publici Celeberrimi, Domini Patroni atqi Studiorum
fuonim Promotoris fubmiffa animi veneratione colendiffimi,
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Pro Summis In Philosophia Honoribus Et Privilegiis Rite
Legitimeque Obtinendis d. Junii 1695. H. L. Q. C. So-
lenni Eruditorum Examini exponet Georgius Casparus
Klauer, Schleufinga-Hennebergicus. Altdorfl, Literis Kohle-
sianis. 4r. A—E = 5 ív = 36 szzott lap. — J^égül: versek
2 sztlan levél.
Egyetetn. — Drezdát kir. ktár. — Nürttbergi városi ktár. — Weimari
nagyhercz. ktár.
3923 Altdorf. 1695.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Rector Vniversitatis Altdorfinae,
Dan. Gvil. Mollervs, Sacr. Caefar. Majeft. Comes Palatínus,
nec non Metaphyf. & Hiftor. Prof. Publ. Ad Exequias Prae-
ítantiíTimi Integerrimiq? Viri Joh. Henrici Neffzeri, Beneficia-
rior. Noricor. Oeconomi laudatiffimi, Chriftiano more coho-
neftandas, Eos, qvi Studiorum gratia heic verfantur, comiter
& benigniter invitat. Altdorfl, Literis Henrici Meyeri, Uni-
verfit. Typogr. 4r. 4 sztlan lev.
A nyomtatvány kelte: «?. P. D. XXIV. August. CIC I3C XCV.»
Erlangeni egyet. ktár.
3924 Altdorf. 1695.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
F. Hotmano, Sub Praefidio Rectoris Magniíici, Dan. Gvil.
Molleri, Comitis Palát. Caefar. & Prof. Publ. defendere
conabitur Fridericvs Spielmann, Argent. Altdorf. d. Sep-
temb. 1695. ^' L. Q- C Literis Henrici Meyeri, Univerfit.
Typographi. 4r. A—F = 6 ív = 48 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
3925 Altdorf. 1695.
*Moller (Dániel Gvilielmus). De S. Sebaldo, Praeside Magni-
fico Univerfitatis Rectore, Dan. Gvil. Mollero, Com. Palát.
Caef. & Prof. P. in Ordine, ceu vocant, Circulari difputabilr
Carolus Bótsch, Norimberg. D. Novembr. A. O. R. m. dc.
xcv. Altdorfl, Literis Henrici Meyeri, Univerfitatis Typo-
graphi. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — Erlangeni egyet. ktár. — Nürnbergi városi ktár. —
Weimari nagyhercz. ktár.
3926 Altdorf. 1695.
*Rayger (Carolus). Exercitatio Anatomico-Physiologica De
Flvidorum Catholicorvm foetvs motv, Qvam Praeside Joh.
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Mavricio Hoffmanno, Phil. & Med. Doctore Celeberrimo,
Chemiíe atq5 Anatomine Profeff. Publ. & Academiae Leopol-
dino-Imperialis Natúr. Curiof. Adjuncto Heliodorvs dicto
meritiffimo, Dno. Patrono ac Praeceptore omni obfervantiae
cultu neternum devenerando, Publicrne Ventilationi In Alma
Noricorvm Vniverlitate Altdorfíina Ad d. xxiv. Április A. C.
CD I3C xcv. exponet A. R. Carolvs Raygervs, Pofonio Vn-
garus. Literis Henrici Mcyeri, Vniv. Typogr. 4T. A—C, =
20. szzott lap.
üdvözl verset írt hozzá MoLLER DÁNIEL ViLMOS.
Bécst egyet. ktár. — Erlangeni egyet. ktdr. — Müncheni 7idv. ktár.
*
3927 Bécs. 1695.
(Hevenesi, Gábriel). Ars Bonas Mortis. Sive : Quotidiana Erga
Sanctissimam Dei Matrem Mariam Pietas Ad omnia quidem
utilis. Ad felicem tamen mortem obtinendam utiliffima. Ma-
rianorum Clientum Ufui Ab inutiii Mariae mancipio Societa-
tis Jesu Sacerdote Oblata. Vienn^e Austrioe, Literis AndrCcTe
Heyingeri, Univerfitatis Typographi, 1695. 8r. A
—
Q =
367 szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 lev.
Admonti Benedekr. ktár.
3928 Bécs. 1695.
Illyés (Andreas Josephus). Verbum Abbreviatum. id eft
:
Liber Concionum Dominicalium, Qui Per Totum Annum
Pro Qualibet Dominica Ternas Conciones Complectitur. quas
Multis annis vivae v^ocis articulo praedicavit, nunc porrö re-
colligens, & brevem in fummam redigens, in duafqué partes
ordinaté diftribuens in lucem edidit. Ad majorem Dei gló-
riám ; multarumqué animarum confolationem, aediíicationem,
atqué falutem. Andreas Josephus Illyés, Ungarus Siculus
Tranfylvanus, de Sancto Georgio Cfikienfi, Praepofitus Cibi-
nienfis in Tranfylvania : Venerabilis Capituli Ecclefias Pofo-
nienfis Lector, & Canonicus : Capellae Sancti Ladislai Regis,
- in Curia Archiepijcopali Rector Pars Prima. Viennae Austriae,
Typis Matthiae Sifchowitz, Anno m. dc. xcv. 4r. A—Z-f-
Aa—Zz-|-Aaa—Hhh, = 390 (igazán 426) lap. — Elül:
czíml., praefatio, index concionum, approbatio, Index rerum 7,
végül: Errata i sztlan levél.
— — « « Pars Secunda. Viennae Austriae, Typis Matthiae
Sifchov/itz, Anno m. dg, xcv. 4r. A—Z-|-Aa—Zz-|-Aaa—Ccc
= 392 lap. — Elül: czíml, praefatio, index concionum,
approbatio, index rerum 6, végül: errata i sztlan lev.
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A tárcfvinutatót mindkét kötethez a szerz késbb toldotta, mint kitet&zik ar
I. rész tárgymutatója elébe tett megjegyzésébl, melynek kelte : «Pofonij. Anno-
1696.
»
Muz. — Egyetem. — Gy. fv. Batthyány-ktár. — Kecskeméti franc. z. —
Kolozsvári r. cath. lyc. — Nagybányai nii)ior. conv. (csak I. köt., cziml. hij.) —
Sitnor ktár.
3929 Dorpat. 1695.
*Bertlefii (M. Martini). Solennes & Civiles Conciones. Stylo
Curtiano adornatae, quibus Primo Rectoratús anno horis
fubcifivis fuperiores Regii, quod Dorpati eft, Lycei Alumnos
ad Latini fermonis elegantiam, & facundiae ftudium incitavit.
Dorpati, Excudebat Joh. Brendeken, Acad. Typograph. Anno
1695. i2r. A—Z = 539 szzott lap. — Elül: czímlap, dedi-
catio és praefatio 6 szlan levél ; végül : Errata i lap.
Ajánlja Hastfer Jakab János királyi tanácsosnak, Liffország kormányzójának
és a dorpati egyetem canceliárjának.
Akad. — Pannotthalnia. — Thoriti gymn. ktár.
3930 Drezda. 1695.
*Gelenius (Jonas). Ad Spectandam Plenam Acerbissimi Lu-
ctus Tragoediam, videlicet Conradinum Conradi ív, Imper.
Filium, Friderici 11. Nepotem, Familiae Svevicae Ultimum á
Carolo Andegavensi, Ludovici Sancti Galliarum Regis Fratre
Sacerrimo, Cum Friderico Duce Austrice, Itidem Gentis Suae
Postremo, Vére tragico fcelere A. C. m. cc. lxviii. d. xxvi.
Octobr. Crudeli Carnificis Manu Necatum, Qvam Actione
Scenica, In ^dibus Nobilissimi Senatus Nuptiarum Solen-
nibus Destinatis, Die xv. Április, Horis A Secunda Pomerid.
Scholastica Juventus Repraesentare Conabitur, Proceres &
Patres Omnesq^ Rei Literariae Patronos Decenter Atq^ Amice
Invitat Jonas Gelenius, Crucianae Scholae Rector. Dresdae,
Imprimebat Johannes Riedelius, Elector. Saxon. Typographus
Aulicus. 2r. 4 lev.
A nyomtatvány kelt: «P. P. in El. Dresda xiv. April. M. DC. XCV.»
Drezdai kir. ktár.
3931 Drezda. 1695.
*Serpilius (Georgius). M. Gottlieb Balduini, Eccl. Orthod.
Ratisb. Miniftri qvondam longé meritiffimi, Ad Motiva Non-
Neminis, de Primatu Pontificis, Traditionibus, Invocatione
fanctorum Sacrificio Miffae, Tranfsubftantiatione, Communione
fub una, Cultu imaginum & reliqviarum, Purgatorio, & Coeli-
batu. Qvibus Se inductum ad Pontificiam Religionem capef-
fendam credidit Scripturae Et Conciliorum Autoritate pro-
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bata, SolidiíTima Refponfio é Mufeo GeorgI SerpilI, Dia-
coni Wilsdrupp. Dresdas, Apud Joh. Christoph. Mithium, &
joh. Christoph. Zimmermannum. 1695. 8r. A—E3 = 70
szzott lap.
Ajánlja Berg János Jakabnak, Muysken Gellértnek, és a soproni Keller Sámuelnek.
Regensburgi ker. ktár.
3932 Franeker. 1695.
Király (Stephanus). Dissertatio Philosophica De Studii Ma-
thematici UtiHtate Ejuídemque Certitudine : Qvam Deo-
Volente Sub Praesidio Celeberrimi ac Clariffimi Viri D.
Hermanni Alex : Röell, S. S. Theol. & Phil. Doct. ac
Profefforis Acutiffimi, Solidiffimi. Pablice defendet Stephanus
Király Debrecinus Avctor & Respondens. Ad diem . . Mart.
loco horifque fohtis. Franeqverae, Apud Johannem Gyzelaar,
Illuftr. Frifias Ordd. atque Eorundem Academiae Typograp.
Ordinar. m dc xcv. 4r. A— D^ = 32 lap.
Ajánlja a szerz Debreczen város tanácsának, a város fbíráinak, Debreczenii
Takács Istvánnak és Dobozi Istvánnak, Veresegyházi Tamás debreczeni papnak
és Szilágyi Márton debreczeni tanárnak.
Muz.
3933 Franeker. 1695.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Epistola S. Pauli Ad Hebraeos
Explicata. A Samuelh Szattmar Némethi, Antea Ling. S. S.
& Philoí. Mox S. S. Theol. in Coll. Reform. Claudiopolitano-
Profeffore, h. t. Electi Tranfyivaniae Celfiffimi Principis
Ephoro. Franeqverae, Typis & Impenfis Joh. Gyzelaar, Illuftr.
Frifiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typogr. ordinar.




Pppp = 627 lap. — Elül: czíml., dedicatio, Lectori, lem-
mata capitum és Epistola ad Hebraeos 30 sztlan levél ; végül :
Index 45 sztlan lap.
Ajánlja a szerz Vander Wayen János és Röel Hermann Sándor franekerl
egyetemi hittanaroknak <iEx Castro Principali Radnoth. Anno mdcxciv. d. 24.
Aug. S. N.»
üj czimlappal megjelent Franekérben 1701-ben ; a Júdás levelei magyarázatával
megtoldva ugyanott 1702-ben.
Muz. — Egyetem. — Debreczeni re/, coll. — £gfi érs. — Kolozsvári ref.
coll. — Kolozsvári U7iitár. coll. —; M. v. Teleki-ktár. — Pannonhalma. —
Szászvárosi ref. gyfnn. — Dr. Kiss Áronnál. — Ráth Gy. — Upsalai egyet. ktár.
3934 Franeker. 1695.
Vizaknai (Briccius Georgius). Disputatio Medica, De Peri-
pneumonia; Qvam, Summi Auspiciis Archiatri, Sub Praesidio
Viri Clariffimi, ac in Praxi feliciffimi, D. Petri Latane^
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Med. Doct. & ejufdem Facultatis ProfeíToris Ordinarii, Prae-
ceptoris fui colendiffimi : Publican ventilationi fubjicit Geor-
Gius Briccius De Víz-akna, Tranfylvano-Vngarus. Avctor &
Respondens. Ad diem . . Februarii. Franeqverae, Apud Jo-
hannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae Ordd. atque Eorundem
Academiae Typograph. Ordinar. m dc xcv. 4r. A—Cg =
28 lap.
Ajánlja a szerz Losonczi Bánfi Györg^y erd. kormányzónak. — Versekkel üdvö-
zölték SOLTHI DÁVID, GiDÓFALVI PETEK, HLNYADI MÁRTON, SziLÁGYI JÁNOS
és két külföldi.
Muz. — Kolozsvári ref. coll.
3935 Franeker. 1695.
Vízaknai (Briccius Georgius). Disputatio Medica Inauguralis
De Colica Passione. Qvam Praeside Tri-Uno Deo Et Aucto-
ritate Magnifici D. Rectoris D. Joannis Vander Waeyen^
In Inclyta Academia Franequerana S. S. Theologiae Docto-
ris & Profefforis Celeberrimi. Nec Non Amplifsimi Senatus
Academici Confenfu & Almae Facvltatis Medicas Decreto,
Pro Gradu Doctoratus, Summisque in Medicina honoribus,
ac Privilegiis legitimé obtinendis, Publico Examini fubjicit
Georgius Briccius de Víz-akna Tranfylvano-Vngarus. Die
. . Septembris, locis horisque folitis. Anno m dc xcv, Frane-
qverae, Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae Ordd. atqve
Eorundem Academiae Typograph. Ordinar. eb oIc xcv. 4r.
A—Cj = 18 lap. — Elül: czíml. i lev.
Ajánlja a szerz Albinus Bernátnak a brandenburg;-! választó fejedelem for-
vosának az oderai frankfurti egyetem tanárának, Kolozsvári István, Pápai Páriz
Ferencz és Enyedi István enyedi tanároknak mint tanitóinak. — Üdvözl verset
irt hozzá Rimaszombati Mihály Franekerben.
Akad. — Kolozsvári ref. coll. (^ pld.)
3936 Franeker. 1695.
Zentelki (Stephanus). Dissertatio Theologica De Tentatione
Doraini Jefu in Deferto, Prima. Quam Aufpicio Divinae Bo-
nitatis, Praeside D. Campegio Vitringa, SS. Th. Doct.
ejufdemque Facultatis. ut & Hift. Ecclef. Profeff. Celeber-
rimo, Philologo Eximio, Publico judicio fubjiciendam & pro-
pugnandam proponit Stephanus Zentelki, Hungarus Avctor.
A. D. IX. Octob. M DC xcv, loco horisque folitis. Franeqverae,
Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr, Frifire Ordd. atque Eorun-
dem Academiae Typograph. Ordinar. eb be xcv, \x. A—E =
42 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bethlen Gergely erdélyi országos tanácsosnak.




. U. ott, u. a. 4r. A—G, = 52 lap. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bethlen Eleknek az erd. fejedelem tanácsosának.
Muz. — .S". pataki ref. coll.
3937 Frankfurt. 1695.
Felvinczi (Stephanus). Difsertatio Theologica De Angelo
Goele, feu Vindice, Ex Genes. xlviii. 16. & Job xix. 25.
Qvam Confenfu Maximé Reverendae Facult. Theolog. in
Universitate Francofurtana, Praeside Johanne Christophoko
Becmanno, SS. Theolog. D. & Profefs. Publ. Ordin. Publicé
propofuit Stephanus Felvinczi, Ungarus, Autor & Respon-
dens. In Auditorio Majori, Ad d. xvi. Novembr. Anni 1695.
Francofurti ad Viadrum, Literis Johannis Coepselii, Acade-
miae Typogr. 4r. A—C3 = 11 sztlan lev.
Ajánlja Becman János Kristóf és Röell Hermann Sándor frankfurti tanároknak,
Debreczen város tanácsának, Komáromi István, Debreczeni Takács István és
Dobozi István debreczeni volt és mostani föbíráknak. Veresegyházi Tamás debre-
czeni papnak. Szilágyi Márton debreczeni tanárnak. Pataki Cs. István szent-jóbi
papnak, egykori debreczeni tanítójának, és Debreczeni Király István debreczeni
tanárnak. — Versekkel üdvözölték SzÉKi Teleki PÁL, Vízaknai Briccius György
orvos tudor, Köczi Sámuel, Rimaszombati Mihály és Zalányi Boldizsár.
.S". pataki ref. coll. (2 pld.)
3938 Gröninga. 1695.
Debreczeni Kis (Benedictus). Disputatio Theologica Quarta
In Epistolam ad Ebraeos, Ad v. 4. initium 5. Quam l^Av
icp Séo) éraQófjTi'/ü-y Sub Praefidio C. V. Jacobi Gussetii, in
Academia Groning-Omlandicá Profefsoris S. S. Theologiam
Philosophiam & Hellenifmum docentis, Disquisitioni publicac>
fubjicit Benedictus Kis Debreczeni, Hungarus, Ad diem
13. Mártii, h. 1. solitis. Groningae, Typis Catharinae Zandt,
Provincire & Academiae Typographae Ordinariae, Anno 1695.
4r. A—Dj = 3'/^ ív = 13 sztlan lev.
Ajánlja a felel Gussetius Jakab gröningai tanárnak, Gelbach János grönin-
gai papnak, Debreczeni K. János nyg. nagy-bajomi papnak s debreczeni esperest-
nek, Szenczi János szoboszlai, Veresegyházi Tamás és Rápóti Mihály debreczeni
papoknak.
S. pataki ref. coll.
' 3939 Gröninga. 1695.
Gidófalvi V. (Petrus). Disputatio Theologica De Planetu
'Cn Thammuz Quarta. Ezechielis Gap. viii. Com. xiv. Quam
Ope Divina, Praeside Plurimm Reverendo & Clarifsimo
Viro Dno. Johaní^e Braunig, S. S. Theologiae Doct. ejus-
demque ut & Lingu^e Hebraicae, in Illuftri Gron. & OmL
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ordinum Academia, Profefsore Celeberrimo, nec non in
Templo Acad. v. d. praecone, Praeceptore Sempiterno honore
prosequendo. Pablice tuebitur Petrus V. Gidofalvi, Tran-
sylv. Ungarus. Ad diem 12. Junii h. 1. folitis. Groningae,
Typis Catharinae Zandt, Provinciáé & Academiae Typographae
Ordinarias, Anno 1695. 4r. A— Bj = 5 sztlan lev. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a védelmez Naláczi István fejedelmi tanácsosnak, Hunyad várm. fis-
pánjának, Kolozsvári István, Pápai Páriz Ferencz és Enyedi István n. enyedi
tanároknak. — Versekkel üdvözölte Vízaknai Briccius Györüy bölcs, és orvos-
tan hallgató.
M. v. Teieki-ktár. — Laukó Károly ev. lelkésznél Kecskeméten.
3940 Halle. 1695.
Hofsteter (Johannes Christophorus). Disputatio Solennis Me-
dica, De Somnambulatione, Quam Supremo Annuente Nu-
mine. In Illustri Academia Fridericiana Rectore Magnificen-
tissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó, Dn. Friderico
WiLHELMO, Electoratus Brandenburg. Herede, &c. &c. Gra-
tioío Facultatis Medicae Confenfu, Prneside Dn. Frtderico
HoFFMANNO, Mcdicinae Et Philos. Natural. P. P. Medico
Electorali Aulico, Collegii h. t. Decano, Patrono Ac Pro-
motore Meo /Estumatissimo, Pro Gradu Doctorali, Immuni-
tatibus atq^ Privilegiis More Majorum rité impetrandis, d.
23. Decembr. Anno m dc xcv. Horis ante- & pomeridianis
In Auditorio Majori Eruditorum cenfurc-e fubmittit Johannes
Christophorus Hofsteter, Schemnicio Hungarus. Halns
Magdeburgicae, Typis Christoph. Andr. Zeisleri, Acad. Ty-
pogr. 4r. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Ujabb kiadása: Halse Magdeb. 1704. 4r.
Muz. (2 pld.) — Egyetem (D. 14. 142). — Somogyi-ktár Szegeden.
3941 Halle. 1695.
Huszti (Stephanus). Philosophiae Experimentális Axiomaticae
Dissertatio Prima De Corporibus, Illorumq^ Principiis Et
Affectionibus, Qvam, Annuente Diviná gratiá Prneside Dn.
Friderico Hoffmanno, Medicináé Doctore Hujusq^ Ut Et
Philosophiae Naturális Profess. Ordinario. publice ventilandam
proponit Stephanus Huszti, Ungarus. die 13. Julii ab horá
IX. ad XII. Hallae Magdeburgicae, Literis Viduae Salfeldianae,
Anno 1695. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Huszti István Köleséri Sámuelnek Szeben szék és város rendes
orvosának.
Muz. — Krd. Muz. — .S". pataki ref. coll. — Ráth Gy. — Erlangeni egyet.
Mtár. — Haliéi magy. ktár.
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3942 Halle. 1695.
Huszti (Stephanus). Dissertatio Solennis De Prudenti Medica-
mentorum Applicatione In Tempore Qvam Rectore Magni-
ficentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó Dn. Friderico
Wilhelmo, Elect. Brand. Haerede, &c. &c. &c. In Illuftri
Academia Fridericiana Ex Decreto Gratiosi Medicorum Or-
dinis Praeside Dn. Friderico Hoffmanno, D. Medicináé Et
Philosoph. Natural. P. P. Medico Electorali Aulico, Collegii
Sui h. t. Decano Dn. Pneceptore Omni Observantia aetatem
colendo Pro Licentia Summos Medicináé honores privilegia-
qvé Doctoralia legitimé coníeqvendi D. 23. Aug. m dc xcv.
Horis ante & pomeridianis In Auditorio Majori Publicae
líruditorum cenfurae fubmittit Stephanus Huszti, é Comi-
tatu Maramaros Ungarus. Halas, Typis Christophori Salfeldii,
Regimin. Elect. Brandenb. Typogr. 4r. A— C = 3 ív =
12 sztlan lev.
Ajánlja Apafi Mihály erd. fejedelemnek.
Második kiadás : Halle. 1705.
Muz. — Akad. — Egyetem (D. 35.) — S. pataki re/, coll. — Ráth Gy. —
Szilágyi S. — Erlangeni egyet. ktár.
3943 Hamburg. 1695.
*Serpilius (Christianus)
. Dafz Dem Königl. Schwedifchen
Ober-Kirchen-Rath Herrn D. Johann Fridrich Mayern Auff
Seine An die Studiofos Theologise, Schwedifcher Bothmáfzig-
keit unterwoffen, Geschriebene Vorrede Hr. M. Auguft. Her-
mann Francke kein gottfeeliges kluges Wort, fondern lauter
Schand- und Schmáh-Worte, Nach Art der Heutigen fanfft-
müthigen Píetiften Habé geantwortet, Wird gezeiget, und
gedachtem Hn. M. Francken seine Schmáh-Worte wieder
nach Hause geschicket Von Christian Serpilio, Der H.
Schrifft Studiofo. Hamburg, zu bekommen bey Benjámin
Schillern im Dohm, A. 1695. 4r. A—B^ = 12 szzott lap.
Góthai hercz. ktár. — G()ttÍ7igai egyet. ktár. — Hamburgi városi ktár. —
Stuttgarti kir. ?iyilv. ktár.
3944 Jena. 1695.
''Günther (Sigismundus). Paradoxon Juridicum De Statu &
juribus peculiaribus Neminis vom Niemande. Praeside Adriano
Beiero, JCto & Antecefsore. Sigismundus Gúnther, Leutscho-
viens. Hungarus. Dnn. Commilitonibus discutiendum P. P.




Tiefftrunck (Conradus Gothofredus) . Dissertatio Historico-
Ecclesiastica De Cvratione Morborvm per Oleum Sanctum
Ad Marci vi. 13. & lacobi v. 14. íeq. Quam Confenfu fumme
Reverendae Facultatis Theologicae In Alma Salana Praeside
loAN. Andrea Schmidt Professore Publico Ordinario Dominó
Patrono, ac ftudiorum fiiorum Promotore omni obfervantiae
cultu astatem fufpiciendo Publicas Eruditorum difquií'itoni ad
diem . . Junii A. IR. C. m. dc. xcv. In Auditorio Theologo-
rum Majori fubjicit M. Conradus Gothofredus Tiefftrunck,
Sempronio-Hungarus SS. Theol. cultor, Jenae, Literis Mvlle-
rianis. 4r. A—G = 52 lap. — Végül: üdv. versek és beszéd
2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz a Sopron városi esjyháztanácsnak. Az ajánlás kelt »e muleo
d. xxlll. Jun. A. O. R. MDCVC.d — Üdvözl verset írt hozzá a külföldieken kivül
földije SCHOEFFENBERG MlHÁLY, ki ez idben Torenburgban volt lelkész.
Vannak példányok ajánlás nélkül.
Miiz. — Akad. — Sz. udvarhelyi ref. coll. — Müncheni udv. ktár. (Ajánlás
nélkül.) — Oxfordi Bodleian ktár.
3946 Kiél. 1695.
*Serpilius (Christianus) . Nimiam Lenitatem Philippi Melanch-
thonis Haereses Promoventem Propriamque Prodentem. In
Illuftri Academia Kilonienfi Publica Exercitatione Praeside
Viro Summé Keverend, Magnifico atcp Excellentissimo Dn.
Jo. Frid. Mayero, S. Reg. Maj. Sveciae Confiliario Eccle-
íiaftico per Germaniam Svecicam Primario, Doctore Theologo,
Profeffore in hac Alma S. Literarum Ordinario & Paítore
ad D. Jacobi Hamburgenfi Patrono atqve Evergeta fuo,
.aeterno obfervantiae cultu fufpiciendo, devenerando edifferet
die 30. Augulti A. O. R. 1695. Christianus Serpilius,
Sempronienfis. Kilni, Typis Joachimi Reumanni, Acad.
Typogr. 4r. A—E = 40 szzott lap.
Ajánlja Serpilius Sopron város elöljáróinak, és az evang. convent tagjainak.
E mbl, 1707-ben Greifswaldban egy 12. r. és egy 4-rét kiadás jelent meg,
azonban Serpilius nevének elhagyásával.
Drezdai kir. ktár (mind a j kiadás). — Góthai hercz. ktár.
3947 Linz. 1695.
*Dinhoffen (Gregorius). Inquisitio Criminalis Quam In Caefa-
reo-Academico Societatis Jesu Gymnafio Lincenfi Ex Libro
V. Decretalium Titulo I. Dc Accufationibus^ Inquifitionibus
& Denuntiatioriibus. Ordinarijs Praelectionibus explicatam
Nunc In has Ouaeftiones contractam Cum Politionibus ex
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dicto Titulo primo Publican Difputationi propofuit Reveren-
dus & Ornatus Dominus Ananias Bernardus Carolüs Kolb,
Presbyter, Auftriacus Eifengrabenfis, AA. LL. & Philofophiae
emeritus. Juris Canonici & Theologiae Morális Studiofus.
Prceside, R. P. Gregorio Dinhoffen, é Societate Jesu,
AA. LL. & Philofophiae Doctore, SS. Canonum Profeffore
Ordinario & Superiorum Scholarum Praefecto. Lincij, Die
Menfis Anno m dc xcv. Lincij, Typis Cafpari Frey-
schmid. 8r. A—N = loi szzott lap. —- Elül: czíml. ajánlás
5 sztlan lev. és i lap.
Bécsi udvari ktár.
3948 Lipcse. 1695.
*Die Sieges Zeugen Welche abgegeben Da ünter dem Hoch-
lblichen Rectorat Des Magniíici Hoch-Edlen, und Hoch-
gelahrten Herrn Herrn Georgii Michaelis Heberi, J. U. D.
6 P. P. Curiae Elect. Scabinat. & Facult. Jurid. Affefforis
&c. Von dem Hoch-Edlen, Veften und Hochgelahrten Herrn
Herrn Joh. Baptista Roeschelio, Phyfices Profeíf. Publ. und
ietziger Zeit Hochansehnlichen Decano Der Edle Vefte und
Wohlgelahrte Herr Tobias Führer, Pofonió Hung. Als ein
Uberwinder Mit der Hchften Éhre in der Welt-Weifzheit
Dem 15. Octobr. 1695. ^"^ Wittenberg begabet ward : Innen-
benante Hohe Patroni und Freunde in Leipzig. Leipzig,
gedruckt bey Johann Christoph Brandenburgern. 2r. 2 lev.
Három latin, egy görög és három német költemény. A görögöt LÁNi György




Simonides (Sámuel). De Bono Hiftorico, Moderante L. Adamo
Rhchenberg, Utriusqve Lingv. & Hiftoriarum P. P. nec non
Collegii Majoris Principum CoUegiato, in Academia Lipfi-
enfi, XVI. MartL m. dc. xcv. publice difseret Sámuel Simoni-
des, Hungarus. Lipsiae, Literis Immanuelis Titii. 4r. A—
D
= 4 ív ;= 16 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Asmann Jánosnak, a ligniczi herczegség kapitányának, mint
pártfoijójának.
Muz. — Ráth Gy.
3950 Lipcse. 1695.
*Vibegius (Johannes Ehrenreich). Disputatio Juridica De
Jure Majestatico Regis Romanorum, Qvam Confentiente
Szabó K.-Hellebraiü. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. ^l
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lUuftri Jctorum Ordine In Alma Lipsiensi Praeside Dn. Chki-
STiANO Weidlingio, Phil. & J. U. D. Dn. Pr?eceptore ac
Fautore fuo maximé devenerando, publicse ventilationi ad d.
XVII. Maji. A. M Dc xcv. exponet Autor Johann. Ehrnreich
ViBEGius, Pofonio-Hungarus. Lipsiae, Typis Immanuelis Titii.
4r. A
—
Ej = 18 sztlan levél.
Ajánlja Born Jakab lipcsei polgármesternek. A munka elején van Alberti Bálint-
nak a felel atyjához irt levele, mely kelt: «Lips. 17. Maji. 1695.
»
Muz. — Weimari iiagyhercz. ktár.
3951 Mülhausen. 1695.
*Klesch (Christophorus). Christianus Pacatus Peripateticus.
Der Christlich-Befriedigte Wandersmann ; Oder Eines gerech-
ten Cráysz-Ambt-Manns im Gnaden-Reich unsers Heylands
Christ-Friedliches Heimwallen nach Gottes Wohlgefallen,
Aus dem Lehr- und Trostreichen Spruch 2. Cor. v. 6, 7,
8, g. Wir sind getrost &c. usqve : Ihm wohlgefallen. Bey
des Weyland Hoch-Edlen, Vest- und Hochgelahrten Herrn,
Hn. Christian Friedrich Meurers, Erb- und Gerichts-Herrn
uf Lützen-Smmern, Trebnitz, und Lauterbach te. Churfürstl.
Durchl. zu Sachsen Hochwohlbestellt-gewesenen und meritir-
ten Cráyfz-Ambtmanns in Thüringen und zu Tánstádt, zz.
Christ-rühmlichem Volckreichem Leichen-Begángnüfz, Nach-
dem Derselbe allhier in der Stadt Erfurth am 24. Tag Mo-
nats Septembr. laufFenden 1695-sten Jahrs gegen Morgen um
I. Viertheil auf 2. Uhr in Seinem Erlser Christo Jesu
sanft-selig entschlaffen, und Dessen entseelter Leib am 25.
Tag berührten Monaths Abends in der Kirchen St. Gregorii,
sonst Mercatorum oder zum Kaufmann genandt, gebührlich
beygesetzt und in Sein Ruhe-Kámmerlein befi)rdert wurde,
In einer kurzen und einfáltigen Traner- und Trost-Rede Am
10. Octobr. nach Mittag Dem Seligst-Verstorbenen zum
Ehren-Gcdáchtnifz und Erweisung letzter Wolthat ; Denen
Schmerzlich-Betrübten Leidtragenden aber zu Bezeugung
Christschuldigen Mittleidens, vorgestellet, auf Begehren auf-
ííesetzet, und dem Abdruck úberlassen, von M. Christoph.
Kleschen, N. Hung. P. L. C. gedachter Kirchen Paftore
und des G. E. S. Infp. Mühlhausen, druckts Christian Pauli,
E. Hochedl. Raths Buchdr. 2r. A—B = 34 szzott lap. —




*Serpilius (Georgius). Dreísdner Gast-Predigt. Nürnberg,
1695. 4r.
Említi Klkin, /. h. II, 467. 1.
3953 Prága. 1696.
*Nadasi (Johannes). Hebdomada SS. Ignatii Et Xaverii
Cultui & imitationi Sacra. Authore R. P. Joanne Nadasi
é Societate Jesu. Pragae : Typis Univ : Carolo-Ferd : in Col-
legio Soc : Jesu ad S. Clem : An. 1695. i2r. A—E = 114
szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan levél. Egy
czímképpel.
Hozzájárul külön czhnlappal : Hebdomada Virtutum S. Fran-
cisci Indiarum Apostoli é Societate Jesu Ad Beatum ex hac
vita tranfitum adornandum & á Deo impetrandum. Pragae,
Typis Univer: Carolo-Fer: in Coll: Societ : Jesu ad S. Cle-
mentem. 1695. I2r. F—L = 115—258 szzott lap.
Régebb kiadás: Köln. 1668.
Prágai egyet. ktár. — Boroszlót egyet. ktár.
3954 Thorn. 1695.
*Justa Funebria Viro olim Nobilifsimo, Amplifsimo Conful-
tifsimoqve Dn. Caspari Berndtio, Inclutas Reip. Thorun.
Consuli & p. t. Veter. Civitatis Judici, utrobiqve meritiffimo,
a. d. xxvii. Septembr. A. O. R. m. dc. xcv. rebus humanis
piacidé exemto., & Dominicá xiix. post Trinit. qvae incidit
in 2. Octobr. ad Templum D. Mariae Virginis Solenniori
Funere efferendo, Trifti mente ac manu exfolvunt Gymnafii
Thorunenfis Rector & Profefíores Publici. Thornnii, Impri-
mebat Johann. Balthafar Brefzler, Gymnaf. Typogr. 2r.
2 sztlan lev.
Két latin költemény Páter PÁLtól és Rkzik JÁNOStól.
Ihorni gytnn. ktár.
3955 Thorn. 1695.
*Pater (Paul). Die Reiche W'einlese, welche, (Tit.) Herr
Tobias Lindner, Vornehmer Bürger und Wein-Hándler all-
hier, bey gegenwártiger Passions-Zeit, mit Hülffe des Wein-
kelterers von Edom, in dem Himmlischen Canaan, bereits
gehalten ; Am Tagé seiner Beerdigung, den 21 Mártii des
1695 Jahres, vorgestellet von Paul Patern. Thorn, Gedruckt
.bey Johann-Balthasar Brefslern. 2r. 2 sztlan lev.
Ilg. Czartoryski ktár Krakkó. — Thorni gynin. ktár.
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3956 Thorn. 1695.
*Pater (Paul). Farben-Gedancken, An (Titul) Herrn Jacob
Kollern, Des Raths in Thorn, Wie auch der Kirchen zu St.
Marién Wohlverdienten Vorstehern ; Als (Titul) Frau Marianna
geb. Kollerin, (Titul) Herrn M. Gottfried Meissens, Erwehn-
ter Kirchen treufieissigen Diaconi, Hertzgeliebter Ehe-Schatz,
Den 6. Novembr. des i6g5sten Jahrs, Diese Zeitligkeit ge-
segnete, Ehrengedachten hochbetrübten Herren Vater, Ehe-
Herren und Anverwandten, zu sonderbahren Trost erffnet,
von Paul Patern Thorn, Gedruckt bey Joh. Balth. Brefs-
lern, des Gymn. Buchdr. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymn. ktá?'.
3957 Thorn. 1695.
*Pater (Paulus). Exercitatio Prima In Qva C. Plinii Caecilii
Secvndi Epistolae Variis Qvciestionibvs Ivxta Seriem Earvn-
dem Exponvntvr Et Illustrantvr Praeside Pavlo Patre, PP.
Respondente Matth/eo Heicke Wratislav. Opponentibvs
Petro RohlofF, Starg. Pom. Christiano Martini, Hoyersw.
loh. Sam. Weidner, Wratisl. Ad d. xxiii. Novemb. m dc xcv.
Thorvnii Ex Chalcographeo Gymnasii. 2r. 2 levél.
Müncheni udv. ktá?-.
3958 Thorn. 1695.
*Sartorius (Johannes). De Iride, inprimis Lunari. Sub Prae-
fidio M. JoHANNis Sartorii, Gymn. Thor. Prof. Publ. & Vifit.
valedicturus difputabit Reinholdus Theodorus Schónwald,
Thorunó-Pruffus. Ad diem Decembr. A, O. R. m. dc. xcv.
In auditorio maximo, horis pro more folennibus. ThorunI
opera Joh. Balth. Brelleri, Gymn. Typogr. 4r. A— C, =
10 sztlan lev.
Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár.
3959 Thorn. 1695.
*Supremum Officium Juveni Qvondam Egregio, Pereximio &
Doctifsimo Dn. Martino Richtsteig, Thorunenfi, J. U. Can-
didato, Anno Domini 1695. d. i. Junii, aetatis 26. pié de-
nato, & d. 5. ejufdem, ad D. Matris folenniter fepulto, ex-
hibitum A Gymnafii Thorun. Profefforibus & Amicis. Tho-
runii, Imprimebat Johann Balthasar Bresler. 2r. 2 levél.
Ejíy német és 4 latin költemény. A németet Fater PÁL irta. A latinok kö/ül




Heyl ÍJohannes). Disputatio de Spiritu S. regno praesentiae
;
praes. Jo. Deutschmann. Vitebergae. 1695.
Említi FabÓ. Figyel, xviii. köt. 68. 1.
3961 \A/'ittenberg. 1695.
*Pelsöczy (Martinus) . De Nive Dissertatio Prima, Qvam,
Deo O. M. Clementer Annuente, Indultu Amplissimi Ordinis
Pliilosophici, In lUustri ad Albim Academia, Publice Defen
dent Pfc-eses, M. Jo. Andreas Planerus Strelensis Misnicus
Et Respondens, Martinus Pelsöczy Kosnavia Hung. Pridie
Nonas Martias, Anno P. C. N. eb be ve. Horis Locoq.
Consvetis. Wittenbergbe, Typis Christiani Kreusigii, Acad.
Typ. 41-. A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
Ajánlja Jelenik András gömör-és torna megyei els ülnöknek.
Muz.
3962 Wittenberg. 1695.
Reusner (Georgius). Commentatio Succincta Ad Jus Statuta-
rium Saxonum in Transylvania, Una cum textu locis debitis
inferto. Auctore Georgio Reusner, Cibinienfi Tranfylvano.
Vitembergae, Impenfis Auctoris, & praelo Schultziano. 4r.
416 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Franckensteini Franck Bálint szász ispánnak és szebeni király-
bírónak.
'lulajdonképen 3 Exercitatióból áll, melyeket Reusner 1694. és 1695-ben Berkei
János Henrik elnöklete alatt tartott s melyek akkor külön-külön czímlapokkal is
megjelentek. I. 128 1. — II. 129
—
344. 1. — III. 345
—
416. 1. Uj czímlappal és az
ajánlás elhagyásával újra kiadva: Wittenberga. 1722. 4r. 416. 1.
Brassai ev. gymn. — Medgyesi ev. gyvi7i.
3963 Wittenberg. 1695.
*Röschel (Johannes Bapt.). Decanus Collegii Philosophici In
Academia Wittenbergensi, Joh. Baptista Röschelius, Scien-
tiae Naturális Professor Publicus, Philosophiae Ac Liberalium
Artium Candidatis S. P. D. 4r. 4 sztlan levél.
Colop]io7i: Wittenb. Typis Christiani Kreusigii, Acad. Typ.
a beszéd kelte : «P. P. in folennibus facri anniverfariis qvod Vifitationis Mariae
appellalur. A. R. S. CI3 lo ve »
Drezdai kir. ktár. — Góthai hercz. ktár.
3964 Wittenberg. 1695.
*Röschel (Johannes Bapt.). Ex História Naturali, De Mundo,
Praeside, Joh. Baptista Röschelio, Phyfices Profeffore Pu-
blice, Difputabit Joh. Nicolaus Wagner, Pfungítato-Haffus,
48ö
In Auditorio Majori, Ad Diem 12. Jan. A. O. R. eb be xcv^
Wittenberggé, Typis Johannis Hakii. 4.T. 13 sztlan levél.




*Röschel (Johannes Bapt.). Positionum Physicarum Missus Se-
cundus, Sub Przesidio Joh. Bapt. Röschelii, Phys. Prof.
Publ. Eruditorum Examini Expositus á Respondente M.
Sámuel Schoening, Jacobshag. Pom. In Auditorio Majori,
Ad D. XXVII. Febr. A. m dc xcv. Wittenbergbe, Typis Chri-
stiani Kreusigii, Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Góthai hercz. ktár.
3966 Wittenberg. 1695.
*R3Schel (Johannes Bapt.). Positionum Physicarum Missus
Tertius, Sub Praesidio Joh. Bapt. Röschelii, Phys. Prof.
Publ. Eruditorum Examini Expositus á Respondente M. Jo.
Andrea Planero, Strelensi Misnico^ In Auditorio Majori,
Ad D. II. Mart. A. m dc xcv. Wittenberggé, Typis Christiani
Kreusigii, Acad. Typogr. 4r. 4 sztlan lev.
Góthai hercz. ktár.
3967 Wittenberg. 1695.
*Röschel (Johannes Bapt.). Positionum Physicarum Missus
Qvartus, Sub Prnssidio Joh. Bapt. Röschelii, Phys. Prof.
Publ. Et. H. T. Decani Spectabilis, Eruditorum Examini
Expositus á Respondente M. Gothofredo Schoening, Jacobs-
hag. Pom. In Auditorio Majori, Ad D. iix. Junii, A. m dc
xcv. Wittenberggé, Typis Christiani Kreusigii, Acad. Typogr.
4r. A— C, = 10 sztlan lev.
Góthai hercz. ktár.
3968 Wittenberg. 1695
*Röschel (Johannes Bapt.). Positionum Physicarum Missus
Qvintus, Sub Prgesidio Joh. Bapt, Röschelii, Phys. Prof.
Publ. Et H. T. Decani Spectabilis, Eruditorum Examini
Expositus á Respondente M. Johanne Georgio Reismanno,
Reinhardigr. Misn. In Auditorio Majori, Ad D. v. Octobr.
A. M dc xcv. Wittenbergig, Typis Christiani Kreusigii, Acad.




*Röschel (Johannes Bapt.). De eo, qvod Osiot habetur In
Rebus Naturalibus, Pneside Johann. Baptista Roeschelio,
Phys. Prof. Publ. Et H. T. Decano Spectabili, publice diffe-
ret Jo. Erdmannus Daschitzky, Ad Diem xii. Octobris.
A. cIo be ve. Wittenbergrp, Typis Christiani Kreusigii. Acad.
Typ. 4r. A—F = 6 ív = 24 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. — Drezdai kir. ktár.
3970 Wittenberg. 1695.
*Roth (Georgius). Dissertatio Politica De Jure Majestatis
Circa Erigendas Et Confirmandas Academias, Quam Annu-
ente Divino Numine, Prasside M. Jacobo Frid. Mollero,
Stetin. Pomer. Publice examinandam offert Georgius Roth,
Leutfch. Hungarus, In Incluta ad Albim Acadernia, Ad
diem XX. Febr. Anno m dc xcv. loco & horis confuetis. Wit-
tenberggé, Praelo Christiani Schrödteri, Acad. Typ. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél.
Ajánlja a Wittenbergben tanuló magyar és erdélyi ifjaknak.
Br. Podmaniczky ktár Kis Kartal. — Hallei magy. ktár.
3971 Wittenberg. 1695.
*Roth (Georgius). Als der, Von Leibitz aufz Ober-Ungarn
nach Zeuden, glücklich entführete Raub Cupidinis, An den
erfreulichen Hochzeit-Tág, Defz Ehrwürdigen, Vor-Achtbah-
ren, und Wolgelahrten Herrn M. Gothofredi Clannerti, Wol
verordneten Paftoris Subftituti zu Zeuden, Lobbes und
Pflüghoíf. Und Der Viel Ehr- und Tugend-belobten Jungfr.
Susannae Defz Wol Ehrwürdigen, Vor-Achtbahren, und Wol-
gelehrten Herrn Pauli Almers, Vormahls in der Ungarischen
Kónigl. xiii. Stadt Riefzdoríf, ietzo aber in Zeuden, Lobbes,
und Pflüghoff, Treufleissigen Seelensorgers, Eheleiblichen
áltesten Jungfr. Tochter, offenbahr wurde, Wolte den 17.
September des 1695. Jahres, seine schuldige Pflicht, Den
Herrn Bráutigam, und treue Landsmannschafft Der Jungfer
Braut zu bezeugen, seine schlechte Gedancken hiermit ent-
decken Georgius Roth, Levcov. Hung. SS. S. S. S. Witten-




*Seelmann (Christianus Martinus). Solertis Studiosi Linea-
menta, Praeside M. Christiano Martino Seelmann, Leutscho-
viá Hungaró, Eruditis Examinatoribus tradit Respondens
M. Andreas Torkos, Jaurinenf. Hung. d. 12. Jan. eb be xcv.
H. L. Q. C. Wittebergae, Prasló Johannis Hakii. 4r. A—
B
== 8 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Hallei magy. ktár. — Hanfiovert ktr. kfár.
3973 Wittenberg. 1695.
'Spitko (Georgius). Dispvtatio Festivalis, De Festi Paschalis
Energiis, vei Operationibus. Ex Gen. iii. Favente Divini
Numinis Clementia, Sub Praesidio Viri Summé Reverendi,
Magniíici, Ampliffimi, atqve Excellentiffimi, Dn. Joh. Deutsch-
manni, SS. Theol. Doct. Confummatiffimi, Ejusdemqve Prof.
Pub. Prim. inqve totó rbe docto undiqvaqve famigeratiffimi,
hujusqve Facult. Senioris Venerandi, ac Templi, qvod ad
arcem eft, Praepofiti digniffimi, Alumnorum Electoralium
Ephori Graviffimi, deqve Univerfa Ecclefia Chrifti longé
meritiffimi, Domini, Patroni, Praeceptoris, ac Studiorum Suo-
rum Promotoris, filialis, qvó par eft, obfervantiae & amoris
cultu, ad cineres vsqve Sanctifsimé colendi. venerandi, In
Inclyta ad Albim Leucorea, ex Cathedra B. Lutheri, publicé
proponet Georgius Spitko, Bela-Himg. Phil. & SS. Theol.
Studiof. Anno ab reparata humani Generis Salute 1695.
d. III. Apr. Wittembergae, Prelo Christiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan lev. — Elül: czíml. i, végül:
Deutschmann üdvözl beszéde i sztlan lev.
Ajánlja a felel a felsö-magyarország'i 13 városi evang". egyházak papjainak.
Muz. (2 pld.)
3974 H. n. 1695.
*Klesch (Dániel). Warnungsrede an die Deutschen, in welchcr
der Verfasser absonderlich erweisen will, dafz Danielis 7. 8.
10. II. 12. de duobus diftinctis cornibus gehandelt werde,
acriterque in theologos inuehitur. 1695. 2r,
Említi Klein, Nachrichten. I. 170. 1.
3975 Altdorf. 1696.
MoUer (Carolus Ottó). Dissertatio Inavgvralis Medica De
Divino In Medicina, Qvam Divini Nvminis Praesidio, Gratio-
sissimae Facvltatis Medicae In Incluta Noricorvm Altdorfina
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Consensv & Avtoritate, Pro Licentia Svmmos In Medicina
Honores, Insignia & Privilegia Doctoralia, More Majorum,
legitimé confequendi, ad d. 22. Jun. A. O. R. 1696. publicae
Eruditorum disquifitioni fubmittit Carolvs Ottó Moller,
Pofonio-Ungarus. Literis Henrici Meyeri, Univ. Typographi.
4r. A—D = 32 lap.
Ajánlja Rayger Károly Pozsony városi forvosnak és Martius János orvosnak s
modori tanácsosnak.
Muz. — Egyetem. (2 pld.)
3976 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Primitias Historico-Philologicas
De Angaris Svb Praesidio Magnifici Altdorfinae Academi^e
Rectoris Dn. Danielis Gvilielmi Molleri, Comitis Palatini
Oefarei Metaphyfices & Hiftoriarum Profefforis Publici longé
celeberrimi, Patroni atq^ Praeceptoris fui amore & obfequio
devenerandi, ad diem 15. Febr. Anni m dc xcvi. placido
doctorum examini fubjiciet Responsurus Johannes Michael
SoNNTAG, Philof. Stud. Altdorfl, Literis Jobst Wilhelmi
Kohles. 4r. 8 sztlan lev.
Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi várost ktár.
3977 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Septem Primos Diaconos Eccle-
siasticos Svb Pratsidio Rectoris Magnifici Dan. Gvil. Mol-
leri, Comit. Palát. Caeíar. Metaph. & Hiftor. Profefforis
Publici, Academiae Leopoldinolmperialis Natúr. Curiof. Col-
legae, dicti Solini, Solenni Eruditorum examini fubjicit M.
Johannes Philippvs Bez, Argentinenfis, Altdorfl. Ann, 1696.
d. 2. Maji. Excudebat Henricvs Meyer, Vniv. Typogr. \x.
A—D = 4 ív = 32 szzott lap.
Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian ktár.— Weiniari nagyhercz. ktár.
3978 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de B.
Brissonio, Svb Pnesidio Rectoris Magnifici, Dan. Gvil.
Molleri, Comitis Palát. Caefar. & Prof. Publ. tueri adnite-
tur JoH. LvDOVicvs Pénzel, Pfedelbaco-Hohenloicus. Altdorf,
d. IX. Maji, An, 1696. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri,
Univerfit. Typographi. 4r. A—D^ = 3^/2 ív = 28 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
4QO
3979 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inavgvralis Philoso-
phica De Finibvs Hominis Et Natvrae, Qvantum ii ex effecti-
bus qvibusdam extantioribus argui eruicp poíTunt
;
Qvam Prae-
side Rectore Magniíico Dan. Gvil. Mollero, Com. Falat.
Cc-efar. & Prof. Publ. Meritiffimo ac Celeberrimo, Dn. Patrono
• ac Studiorum Promotore omni obfervantioe cultu profeqvendo,
Pro Svmmis In Philosophia Honoribvs legitimé impetrandis,
Publico Eruditorum Examini fubmittit, Joh. Henr. Müller,
Noriberg. d. 23. Jun. Anno m dc xcvi.ris Lite Henrici Meyeri,.
Univerfit. Typographi. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Muz. — Nür?ibergi városi ktár.
3980 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). De Tribvs Regni Svecise
Coronis, Svb Praesidio Rectoris Magnifici, Dan. Gvil. Mol-
LERi, Com. Palát. Caefar. Hift. & Metaphyf. Prof. Publ.
Academ. Leopoldino-Imperial. Natúr. Curiof. Collegae Prae-
ceptoris ac Patroni aeternüm colendi, publicé difputabit
SiGiSMVNDVs Adamvs Wolff, Narvá- Lívouus. Altdorfl d. 27.
Jun. A. O. R. i6g6. Literis Henrici Meyeri, Vniverfit.
Typographi. 4r. A—D ^= 4 ív = 32 szzott lap.
Bécsi Theresiamitn ktár. — Berlini kir. ktár. — Nürnbergi városi ktár. —
IVeimari ?iagyhe?'Cz. ktár.
3981 Altdorf. 1696.
*Moller (Dániel Gvilielmus). De Labaro Constantiniano Prae-
side Dan. Gvil. Mollero, Com. Palatin. Caefar. & Prof.
Publ. Facult. Philofoph. h. t. Decano, in Ordine, ceu vocant,
Circulari difputabit Andreas Rindervs, Norimb. D. 14. No-
vembr. A. R. M. cn ne xcvi. Altdorfl, Literis Henrici Meyeri,
Univ. Typographi. 4r. A—E =^ 5 ív = 40 szzott lap. 2 levél
rajzzal.
Miiz. — Késmárki ev. lyc.
3982 Bécs. 1696.
Bellavicz (Gábriel Stephanus). Tribunal Bellicum, Divi Un-
gariae Regis Ladislai, Inclytae Nationis Ungaricae Tutelaris,
In Basilica D Stephani Proto-Martyris, Institutum. Pro Quo
Coram Senatu Populoque Academico, In Ungariae Bellorum
Tumultibus Afflictrt> commodum, caufam dixit. Deferente
Admodúm Reverendo Praenobili, ac Clarifsimo Dominó, Joanne
Georgio Krafftl, AA. LL. & Philofophi.e Doctore, SS.
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Theologiae Baccalaureo formato, Monialium ad S. Urfulam
Confeffario, Inclytae Nationis Ungaricae p. t. Procuratore.
Orator Pnenobilis ac Generofus Dominus Gábriel Stephanus
Bellavicz de Bellai, Canfarum per Inclytum Regnum Un-
gariae, utriufque fori Juratus Advocatus, & ad Auguftiffimam
Cíefareo-Regiam Aulám per omnes Inftantias Ágens. Die
XXVII. Juni] Anno m. dc. xcvi. Viennae Austriae, Typis Leo-
poldi Voigt, Typogr. Univerfitatis. 4r. A—E :== 5 ív = lo
sztlan lev.
Ajánlva gr. Kollonics Ádám cs. kir. kamarásnak és tanácsosnak.
Muz. — Egyetem.
3983 Bécs. 1696.
*(Kevenesi, Gábriel). Fructus Indici, seu Quotidiana ex Vita
S. Francisci Xav. Virtutis exempla decerpta et in singulos
anni dies distributa. Viennae, 1696. I2r.
Említi SoMMERVOGEL, /. h. IV. köt. 346. hasáb.
3984 (Bécs.) 1696.
Illyés (Andreas). Brevis Norma Vitám Sapienter Instituendi.
Seu Breviárium Selectiffimorum Carminum, optimá eruditione
refertorum : Quae ex diverforum Authorum Scriptis excerpfit,
& in octodecim capita diftribuens, in lucem edidit. Andreas
Illyés, Epifcopus Tranfylvanienfis, Praepofitus Cibinienfis,
& S. Stephani Protomartyris, de Caftro Strigonienfi, Abbas
B. M. V. de Pilifio, EcclefiíE Metropolitanae Strigonienfis-
Canonicus. Sacrae Caefareae Regiaeque Majestatis Confiliarius.
Anno M. DC. xcvi. 8r. A—C, = 26 lap. — Elül: czíml.,.
pr^efatio, Illyés András püspöki czímere és errata 2 sztlan
levél.
— — „ (, Pars Secunda et Pars Tertia. Anno m. dc.
xcvii. 8r. A—B =30 és 16 lap. — Elül: czíml. i sztlan
levél.
Muz. — Kalocsa. — M. Szigeti k. r. ház. — Ráth Gy.
3985 (Bécs.) 1696.
Illyés (Andreas). Divina Vitae, morumqi Hominum Fidelium
Institutio, Et Doctrina Sapientissima. Id eft : Selectiffimae-
Sententiae Divinae, quas diverfis temporibus, ex Sacra Scri-
ptura folerter excerpfit : nunc porrö in Decem Capita diftri-
buens, in lucem edidit: Andreas Illyés, Ep : Trans : Praep i
Cib: Et S. Steph: Prot : de Caft: Strig : Abbas. B: M: V:
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De Pilis: Eccl: Metrop : Strici: Canon: S: C: R: M: Con-
silia. Anno m. dc. xcvi. 8r. A— B„ = 25 lap. — Elül : czíml.
I sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — M. Szigeti k. r. ház. — Ráth Gy.
3986 (Bécs.) 1696.
Illyés (Andreas). Recta Vitae, Morumque Hominum Institutio,
Id eft : Selectiffimi verfus Catonis Magni. Quos, paucis minüs
neceffariis amiffis, in Undecim Capita diftribuens, & aliunde
Caput Duodecimum conftruens, ac fuperaddens recudi fecit
:
A. M. D. G. Andreas Illyés, Epifcopus Tranfylvanienfis,
Praepofitus Cibinienfis, & S. Stephani Protomartyris, de Caftro
Strigonienfi, Abbas B. M. V. de Pilifio„ Ecclefiae Metropolitanas
Strigonienfis Canoniciis. Sacrae Csefareae Regiaeque Majestatis
Confiliarius. Anno m. dc. xcvl 8r. A— B, = 18 lap. — Elül
czíml. I sztlan lev.
Mtiz. (2 pld.) — Ráth Gy. (2 pld.)
3987 Bécs. 1696.
*Spatay (Gábriel). Verbum In Carne Mortali Al)breviatum,
Qvod In Basilica D. Stephani, Ipso Natalis Dominici Dia,
Deferente Reverendissimo, Praenobili, Et Clarissimo Domine
Francisco Josepho Garzarolli a Garzarolhoffen, SS. Theol.
Doctore, Abbate S. Georgij de Chanad, Vicecancellario Passa-
viensi, Et Rectore, B.'"''^ Virginis Ad Gradus Viennas ; Nec
Non Inclytae Facultatis Theologicae p. t. Decano Spectabili,
Panegyricá Dictione celebravit Reverendus, Nobilis, Excellens,
ac Doctiffimus Dominus, Gábriel Spatay, Hungarus Holiczien-
fis, AA. LL. & Phil. Magifter, SS. Theol. in tertium annum
Audiror (sic) Collegij Pazmaniani Alumnus, Presbyter. Viennae
Austrirp, Apud Sufannam Chriftinam, Matthaei Cofmerovij,




. Dissertatio Philosophico Theolo-
gica De Divinitate Sacrae Scripturae. Pars Prima. Qvam
Annuente Deo Sub Praesidio Celeberrimi ac Clariffimi Viri
D. Herat. Alexandri Roell, S. S. Theol. ac Sanioris Philof.
in Illuítri Frifiorum Academia Profefforis Ordinarii, folidiffimi,
acutiffimi, Publica- ventilationi rul)mittct Martinus Banffi a
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Hunyadi Tranfylvanus. Auctor & Respondens. A. D. 29 Junii.*
MDCXCvi. loco horisque folitis. Franeqverae, Apud Johannem
Gyzelaar, Illustr. Frifiae Ordd. atque eorundem- Academiae
Typograph. Ordin. mdcxcvi. 4r. A—H = 62 lap. — Elül:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bethleni Bethlen Elek tanácsosnak, Belso-Szolnok vármegye
fispánjának és Losonczi Bánfi Farkasnak, az erdélyi tábla ülnökének s Doboka
várm. fispánjának, mint pártfogóinak. — Versekkel üdvözölték SZILÁGYI MÁR-
TON, Szilágyi Pktrr (héberül és magyarul), DlviNl PÁL, ViSKI MÁRTON és
S/OlKOI.yai György, hittanhallgatók.
— — » » Pars Secunda (Sub Praesidio D. Campegii Vit-
ringa). Franeqverae, mdcxcvi. \x. A— 13 ^ 70 lap. — Elül
:
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a szerz Bethleni Bethlen László és Sárpataki Márton nagyremény
ifjaknak, Szathmár-Németi Sámuel kolozsvári hittanárnak, Batai György és Csep-
regi T. Mihály kolozsvári ref. papoknak és Szathmár-Németi Mihály kolozsvári
tanárnak. — Versekkel üdvözölte SziLÁGYl PÉTRR (héberül).




Debreczeni Sz. (Stephanus). Dissertatio Theologica De Pater-
nitate Abrahami Universali. Quam, Gratia Dei Favente, Sub
Pniesidio Clariffimi, Doctiffimi ac Celeberrimi Viri, D. Cam-
pegii ViTRiNGA, S. S. TheologicTE Doctoris, ejufdemque Facul-
tatis ac facrarum Hií'toriarum in lUuítri Frifiorum Academia
Profefforis Ordinarii, peritiffimi, verfatifsimi, fummique Philologi,
Publicé ventilandam proponet Stephanus Sz. Debreczeni
Vngarus Avctor & Defendens. Ad diem . . Septemb. An. mdcxcvii.
locó horifque folitis. Franeqverae, Apud Johannem Gyzelaar,
Illuft. Frifiae Ordd. atquc Eorundem Academiae Typograph.
Ordinar. mdcxcvi. 4r. A—G -----^ 53 lap. — Elül: czíml. i
sztlan lev.
Ajánlja a szerz Szilágyi Márton debreczeni tanárnak, Szalontai V. István
kecskeméti papnak. Borbély Th. András és Veresmarti János debreczeni tanácso-
soknak és testvérének Debreczeni Sz. János újvárosi jegyznek — Üdvözl verse-
ket írtak a felelhöz Tecsi János (görögül). Nádudvari Prtkr. Bagosi Márton,
SzÖNYi Gergely, Magyart K. Péter és Bátorkeszi F. János.
Muz. (2 pld.) — S. ;pataki ref. coll.
3990 Franeker. 1696.
Király (Stephanus). Difsertatio Theologica de paternitate Ab-
rahami universali. Franequerae, anno i6g6. 4r. 7 ív.
Említi Wes/prÉmi, Medicor hiogr. Cent. I. 78. 1.
4Q4
3991 Franeker. 1696.
Szilágyi (Petrus). Dissertatio Theologico-Philosophica, De
Rerum Creatarum 1 imprimis Angelorum & Hominum Ori-
gine, Fine, Ordine, Eventu, &c. Quam Sub Praesidio Celeber-
rimi ac Clarifsimi Viri D. Herm. Alexandri Röell, S. S.
Theol. ac Sanioris Philof. Doctoris, & in utráque Facultate
in Illustri Frifiorum Academia Profefforis Ordinarii, fubtiiifíimi,
folidiffimi, Publicé ventilandam proponit Petrus Szilagyi,
Tranfyh'ano-Vngarus, Auctor & Respondens. Ad diem 6.
Julii MDCXcvi. locó horisque folitis. Franequeras, Apud Johan-
nem Gyzelaar, Illuftrium Frifiíe Ordinum & Eorundem
Academiae Typographum Ordinarium, mdcxcvi. 4r. A— E, =
38 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a szerzi!< Magyar-GyerÖmonostori Ivemény János kir. táblai bírónak, a
néhai Kemény János erd. fejedelem unokatestvérének és 4 franekeri tanárának. —
Versekkel üdvözölték tanuló társai B\XFr- HuxYAOl MÁRTON, SZILÁGYI MÁRTON
es németül DlVlNl PÁL.
Aíuz. (2 pld.)
3992 Frankfurt. 1696.
*Koczy (Sámuel). Ara Devotionis, Pro Incolumitate Serenissimi
Principis Ac Domini, Dn. Philippi Wilhelmi, Marchionis
Brandenburgici, Prussiae, Magdeburgi, Juliaci, Cliviae, Montium,
Stetini, Pomeraniae, Cassubiae, VandaliíE, nec non In Silesia
Crosnae & Schvvebusii, Burggravii Norimbergoe, Principis Hal-
berstadii, Mindne & Camini, Comitis Hohenzollerae, Marcae &
Ravensbergii, Domini Ravensteinii, Lauenburgi & Butoviae, &c.
&c. &c. Domini, Domini Clementifsimi, Ipsis Calendis Januariis,
Anni MDCXCVI. In Illustri Viadrina erecta .... á devotifs.
Servo Samuele Kotzy, Solná Hungaro, Philofoph. &. Med.





*Koczy (Sámuel). Sippho, lUustrissimi Domini, Dn. Pauli
Teleki L. B. de Szék, &c. &c. Honoribus. In Illustri Viad-
rina Ipfa Divo Pauli facra Luce Anno mdcxcvi. Devota &
confecrata á Cliente humillimo Samuele Koczi, Solná Pan-
non. Phil. & Med. Stud. Francofurti ad Viadrum, Literis




Talaba (Matthaeus). Tabula Elogiorum et Votorum, Summis
iisq^ demeritis in Theologia Honoribus, Viri Maximé Reve-
rendi, Excellentifsimi Dn. Samuelis Strimefii, V. D. M. in
Alma Viadrina Th. Prof. Publ. Ord. dignifsimi, Fautoris &
Hospitis fui plurimum honorandi, ipsa die Solennibus facra,
•quae fit 3. Novembr. Anno mdcxcvi. In Templo Honoris
appenfa & exhibita á Mattheo Talaba de Fogaras, Nob. Tran-
sylvano-Hung. Francofurti ad Viadrum, Literis Chriftophori
Zeitleri. 2v. 2 sztlan lev.
Bruckenthal- Muz.
3995 Grácz. i6g6.
*(Nádasi, Johannes). Maria Mater Agonizantmm, Almae Con-
gregationi Sub Titulo Parentis Virginis Mariae In Coelos As-
sumptae, In Archiducali & Academico Soc. Jesu Collegio
GríBcij, Erectae & Coníirmatae. Pro Xenio dicata. Anno.
M. Dc. xcvi Graecij, Apud H?eredes Widmanftadii. I2r. 18^ lap
(ha teljes). — Elül: czíml. dedicatio 4 lev.
A munka csekély eltéréssel megfelel a kölni 1654 ki kiadásnak.
Pannonhalma. (184 lapnál megszakad.)
3996 Jena. 1696.
Coryli (Sámuel). Colossus Anagrammaticus, quem ex immorta-
libus nominibus, Viri Illustris, Magniíici, Amplissimi, Excel-
lentissimi & Experientissimi Dn. Georgii Wolffgangi Wedelii
Med. Doct. famigeratifsimi, Comitis Palatini Caefarei, Confi-
liarii & Archiatri Ducalis Saxonici, Theoretices Profefforis
ordinarii, Nunc ver denuó quarto* Rectoris Magniíici &c. &c.
Nec non Virorum Summe Reverendorum, Magnificorum,
Amplissimorum atque Excellentissimorum Dnn. PP. PP. O.
O. H. Mecoenatum, Patronorum, Praeceptorum & Promoto-
rum fuorum ftudiorum omni obfervantiae pietatisque cuitu
netatém devenerandorum, Sene transmiffurus pofteritati Grati
animi conteftandi gratia, cum voto fempiternae profperitatis,
Anno M DC xcvi. die vi. Auguft. erigere voluit debuitque
Sámuel Coryli, Thurocio-Hung. SS. Theol. Stud. Jenae, Typis





*Coryli (Sámuel). Nucleus librorum symbolicorum Evangelico-
Lutheranorum, praeter utramque b. Lutheri catechesim,
omnium, carmine in usum stúdiósáé juventutis adornatus ac
editus a ^. C. id est Samuele Coryli de Jessen comit. thuro-
cziensis. Jenae, 1696. 4r. 2'/, ív.
Fmlíti tABÓ, Figyel. XVII. köt. 382. I.
3998 Jena. 1696.
Liefmann (Fridericus) . Dissertatio Inavgvralis Medica De
Febri Ephemera, Jvssv Et Avtoritate Illustris Medici Ordinis
In Alma Salana, Svb Praesidio Rectoris Academiae Magniíici,
Georgii Wolffgangi Wedelii, Medicináé Doctoris, Comitis
Palatini Caesaréi, Consiliarii Et Archiatri Dvcalis Saxonici
Theoretices Professoris Ordinarii, H. T. Facvltatis Medicae
Decani, Patroni, Praeceptoris ac Promotoris fui ad tumbam
usque devenerandij Pro Licentia Svmmos In Arte Medica
Honores, Insignia Privilegiaqve Doctoralia, More Majorvm,
Legitimé Et Solenniter confequendi, publicae cenfurae expofita
á Friderico Liefmann, Caffovienfi Hungaro, In Avditorio
Majori, Horis ante- & pomeridianis confuetis, Ad d . . .
August. M DG xcvi. Jenae, Litteris Nisianis. \x. A—E = 35 lap.
Muz. — Akad. — Egyetem. (D 35.) — Debreczeni ref. coll.
3999 Köln. 1696.
Sennyei (Ladislaus). Examen Ordinandorum Quadripartitum,
Pro prima Tonfura, & Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu,
Diaconatu, & Presbyteriatu : Sive Institutiones Practicae, ad
hos non modo ordines rité exercendos, fed Refolutiones etiam,
ad animarum Curatores Scientiá praxique minifterio fuo
múltúm necefsariá instruendos utilifsimae ; Ex probatifsimis
tum antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae, Per R.
P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu SS. Theologiae Doctorem.
Editio Tertia. Coloniae Af^rippinre, Sumptib. Joannis Schle-
busch, propé aream Summi Templi, vulgo am Hoff, 1696.
Cum Privil. Sac. Caes. Majest. Speciali. I2r. 419 lap. —
Elül: czíml., dedicatio, prefatio, index és approbatio 12
sztlan lev.
Ajánlja a nyomdász Anethan Henrik János hieropolisi püspöknek.
Kégebb kiadása : Grácz. 1686. 8r. — Köln. 1689.— N. Szombat. 1690. —Köln.
1693. — Ujabbak: Köln. 1700., 1704., 1708.
Egri érs. — Kolozsvári, r. cath. lyc.
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4000 Lipcse. 1696.
Lani (M. Georgii SS. Theol. Baccalaurei) Mausoleum Saxo-
nicum Tripartitum. Seu Panegyrici Parentales, Anniverfarii,
Quibus Serenissimorum & Potentissimorum Electorum Saxo-
niae, Lineae Albertinae, Vita, Mors & Res Gestae, Lipfiae in
Templo Academico, Solennibus, Trium Annorum Panegyribus,
Prosa & Carmine Heroico, funt dicta & decantata. His
accefferunt Notae Rhetoricíe, Philologicae & Historicae, quae
totum Reformationis B. Lutheri opus, Cum Statu Ecclesiae
Lutheranae ad noftra usq^ tempóra exhibent. Lipsiae, Typis
Andreáé Zeidleri, Anno 1696. 8r. A—Z-|-Aa—Oo = 559 lap. —
Elül: 2 czímkép, czíml., ajánlás, prefatio és üdv. versek 16,
végül: index és errata 16 sztlan lev.
Ajánlva Fridiik Ágoston szász herczeynek.
Muz. (,1695 évszámmal). — Bruckenthal-Mtiz. — Evatig. egyházker. ktár. —
Frankfurti városi ktár.
4001 Lipcse. 1696.
*Lani (Georg). Kurtzer und Summarischer Historischer Be-
richt Von der grausamen und fást unerhrten Papistischen
Gefángnüfz, Welche mit denen Ein und Siebenzigen, auíf
unterschiedlichen Schlóssern und Festungen in Ungarn, in
unertráglichen Verhafft gehaltenen Welt-beschrienen Gefan-
genen aus Gottes Verhángnifz, leider! betroffen Einem Gott-
und der reinen Evangelischen Kirchen treu gewesenen Schul-
Rectorem, In der vornehmen Berg- und Grántz-Stadt, Car-
pona, Nahmens M. Georgium Lani, S. S. Theol. Baccalau-
reum Von Ihm selbst zum drittenmahl in ffentlichen
druck herausgegeben Mt (sic), der Continuation, Was sich
biíz dato in Ungern zugetragen hat, und wie es an itzo mit
der Religion darinnen beschaffen. Leipzig, gedruckt und zu
íinden bey Joh. Christ. Brandenburger. lm Jahr Christi 1696.
4r. A—D = 15 sztlan levél.
Az els kiadás megjelent H. n. (Lipcse.) 1675. — 2. kiad. U. 0. 1680.
Frankfurti városi ktár. — Nürnbergi városi ktár.
4002 Lipcse. 1696.
Martini (Dániel). Dissertatio Medica De Enterocele, Quam
Praefcitu Gratiofae Facultatis Medicns In Alma Lipsiensi, Sub
Praesidio Dn. D. Andr.« Petermanns, Anat. & Chirurg. Prof.
Publ. Patroni atque Pneceptoris fui ícftumatifsimi, Ad. D.
XIII. Mart. Anni m. dc. xcvi. H. L. Q. C. Publicae Erudito-
rum disquifitioni fubmittit Autor Dániel Martini, Modr.
Szabó K.-HelUbrant. Regi magyar könyvt.ír. III. 2. rész. 3^
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Hung. Lipsiae, Typis Christoph. Fleischeri. 41. A—D,
yl^ iv = 14 sztlan lev.
Egyetem. (Diss. 48.) — Debreczent ref. coll.
4003 Magdeburg. 1696.
*Seelmann (Petrus Theodorus). Die Christliche im Creutz
bifz ans Ende Bestándige Grofzmüthigkeit Der Weyland
Hoch-Wohl-Gebohrnen Frauen Fr. Sophiae Augustae von
Legaten, gebohrnen von Krosigk, Des Hoch-Wohl-Gebohrnen
Herrn, Hn. Hartw : Leberechts von Legaten, Erb-Herrns zu
Stafzfurth, Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg bey dero Leib-
Guarde zu Fufz hoch-meritirten Obrist-Lieutenants Hertz-
lich geliebten Frau Gemahlin Welche zu Straízfurth Anno
1696. den 20. Nov. Abends gegen 10 Uhr im Herrn seelig
entschlaffen, und darauf den 10 Decemb. in der Kirchen S.
Joh. Baptistáé daselbst, bey hochansehnlicher Trauer-Ver-
sammlung beygesetzet worden, vor der folennen Beysetzung
in einer Leich-Predigt Des Nachts ans Licht gestellet Von
M. Petro Theodoro Seelmann, Churf. Brandenb. Kirch- und
Schul-Infpectore im Holtzkreifz des Hertzogthums Magdeburg,
Paftore Primario der Kirchen S. Joh. Baptistáé, und Scho-
larchen zu Strafzfurth. Magdeburg, Gedruckt bey Johann Dá-
niel Múllern, Churfl. Brandenbg. Privil. Buchdr. 2r. A
—
J =
37 sztlan lev. — Elül: czíml. i lev.
Lipcsei egyet. ktár. (B—O ív hij )
4004 Marburg. 1696.
Divini (Paulus). Collegii Privato-Publici In Compendium
Controversiarum Particularium Frr. De Walenburch Exer-
citatio XVI, Exhibens Antitheses De Ordine Et Cneremoniis
Missae. Quam Pneses Sámuel Andreáé, S. S. Theol. Doct.
& Profefíor P. ac Respondens Paulus Divini Claudiopoli
Transfylvanus Defignatus in patria Paftor Germanicus, Pub-
licé ventilandam proponunt (In Audito)rio Theologico
horis matutinis anno 1696. (Marburgi C)attorum
Typographi 4r. A—D3 ^= 30 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a felel Szathmár-Némethi Sámuel kolozsvári hittanárnak, Bátai Györg-y




*SerpilI (GeorgI Evangelischen Predigers in Regenspurg)
Neuverfertigte Lieder-Concordantz über dc. Kirchen- und andre
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geistreiche Gesán^^e, Zu besonclern Nutzen der Lehrer, denen
Zuhórern zu Erbauung des Christenthums und zeitlichen
Vorschmack der ewigen Freudé, Nach Art der Biblischen
Concordantz mühfam zufammen getragen. Dabey Ein dazu
gehriges Gesang-Buch, und nóthige Anweisung, wie das
Werk füglich soU gebrauchet werden ; Nebst einer Vorrede
Jhro Magnificenz (Tit.) Herrn Johann Friedrich MávERS, der
heiligen Schrifft Doctoris, Ihrer Knigl. Maj. in Schweden
ubér allé Dero Teutsche Provincien Ober-Kirchen-Raths,
auff der Hochfrstl, Universitát Kiél Profefforis P. der Kir-
chen zu St. Jacobi in Hamburg Paftoris Primarii und Scho-
larchae. Mit Chur-Fürstl, Sáchíz. Privilegio. Drefzden und
Leipzig, Verlegts Johann Christoph. Mieth und Joh. Christoph,
Zimmermann, Pirna, mit Stremelif. Schr. druckts G. B.
Ludewig, 1696. 4r. 510 sztlan levél. — Elül : czíml. és elszó
13 sztlan levél i czímképpel.
Muz. — Soproni ev. lyc.
4006 Pirna. 1696.
*Serpilius (Georg). Verneuert und vermehrtes Christliches
Gesang-Buch, In sich haltend Sechshundert Alté und Neue
Kirchen- und andere Geistreiche Gesánge. So zum Gebrauch
der Neu-verfertigten Lieder-Concordanz zusammen getragen
worden von Georgio Serpilio, Evangelischem Prediger in
Regenfpurg. Dresden und Leipzig, Verlegts Johann Christoph
Mieth, und Johann Christoph Zimmermann. Pirna, druckts
Georg Balthafar Ludewig, 1696. \x. A—Z-f-Aa—Zz-j-Aaa
—
Ccc = 376 szzott lap. — Elül: czíml. i lev., végül: Re-
gister 5 sztlan levél.
Nem önállóan, hanem az elbbi szám alatt leirt munka fuíjgeléke gyanánt külön
czímlappal és lapszámozással jelent meg.
Muz.
4007 Thorn. 1696.
*Als Der weyland Wol-Ehrenveste, Wohlweise und Wohl-
gelahrte Hr. Anton Baumgart, Bey den Neustádtiscben
Gerichten in Thoren Wohlverdienter Affeffor, am 5. April
Anno 1696. Bey der Neustádtischen Kirchen alldar mit
Christ-üblichen Ceremonien In volckreicher Versammlung zur
Érden bestattet wurde, Wolten Dessen hinterlassenen hoch-
betrübten Frau Wittib, (Tit.) Frau Johanna Theodora, gebor-
nen Sch<jeviufzin, Wie auch andern Leidtragenden zu Trost
Etliche Ehren- und Trost-Zeilen auffsetzen Der Rector und
32*
;oo
Profeffores beym Gymnafio daselbst. Thorn, Druckts Johann-
Balthasar Brefsler, des Gymnafii Buchdr. 2r. 4 sztlan lev.
2 német és 4 latin költemény. Négynek szerzje magyar : Johanxides Ven-
CZEL, SaRTORIUS JÁNOS, PaTFR PÁL és REZIK JÁNOS.
Thorni gymn. ktár.
.4008 Thorn. 1696.
*Als Der Weiland Wol-Ehrenveste, Nahmhaffte, Wolweise
und Wolgelahrte Herr Martin Gerstman, Der E. Alt-Stádti-
schen Gerichte Wolverdienender Vice-Schóppen-Meister, am
Sonntage Mifericordias Domini Annno (sic) 1696. Bey der
St. Georgen-Kirchen aldar Mit ansehnlichem Gefolge Zu
Seiner Ruh-Stádt befrdert wurde, Wolten Des Seeligen
Herrn Andencken Und Der hinterlassenen hochbetrúbten
Frau Wittib Trauren Mit etlicben Ehren- und Trost-Zeilen
bedienen Nachgesetzte, des Gymn. Rector und Profeffor.
Thorn, Druckts Johann Balthasar Brefsler, des Gymnafii
Buchdr. 2r. 2 levél.
Egy német és egy latin költemény. Ez utóbbit Johannides Venczel irta.
Thorni gymn. ktár.
4009 Thorn. 1696.
*Als Der weiland Ehrenveste, Nahmhaffte und Wolweise Herr
Péter Griffel, wolgesehener Burger, Kauff- und Handels-Mann,
wie auch E. E. Vor-Stádtischen Judicii in Thorn wolverord-
neter Affeffor, am 23. Sept. dieses lauífenden i6g6. Jahres
im 76. Jahre Seines Ehren-vollen Alters dis Zeitliche geseeg-
nete, und den 27. darauff bey der Kirchen zu St. Marién
in Volckreicher Versamlung beerdiget wurde, wolten Des
Seelig-Verblichenen Christlichen Abschied Denen hinterlasse-
nen Leidtragenden auff Begehren zu gutem Andencken em-
pfehlen Des Gymnafii zu Thoren Rector und Profeffores Publ.
Thorn, Druckts Joh. Balth. Brefsler, des Gymn. Buchdr. 2r.
2 iev.
2 német és 3 latin költemény. Az egyik német költeményt Pater PÁL irta, a
latinok közül kettnek szerzje Johannidks Venczel és Rkzik JÁNOS.
'Jhorni gymii. ktár.
4010 Thorn. 1696.
*Als Der Weiland Wohl-Edle, Wohl-r:hrenveste, und Wohl-
weise Herr Jacob Koller, Vornehmer Raths-Aeltester in
Thorn, am 14. Mártii dieses i6g6sten Jahres Seinen rühm-
lichen Lebens-Lauff seeliglich beschlofs. Und den 21. darauff
bey der Kirchen zu St. Marién daselbst In ansehnlichem
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•Gefolge Zu seinem Ruhe-Kámmerchen befrdert wurde, Wol-
ten Dem seelig-verblichenen Herrn Zu gutem Nach-Ruhm,
Und denen Hoch-Leidtragenden Frauen Tchtern, Herrn
Eidmánnern, und sámtlichen nahen Anverwandten zu Trost
Etliche Leich-Verse auffsetzen Der Rector und Profefíores
beym Gymnafio daselbst. Thorn, Gedruckt bey Joh. Balth.
Brefslern, Gynnn. Buchdr. 2r. 4 lev.
Két német és 3 latin költemény Az egyik németet Pater Pál és a három
latini JoHANNlDEs Vekczrl, Saktorius JÁNOS és Rezik JÁNOS Írták.
7 hornt gymn. ktár.
4011 Thorn. 1696.
'*Als Der W'eyland Wol-Ehrenveste und Wolweise Herr Jo-
hann Mnchen. \'ornehmer Bürger und Handels-Mann in
Thoren, wie auch der Erbarn Alt-Stádtischen Gerichte Wol-
verordneter Affeffor, Jm Jahr Chrifti 1696. den 29. April zu
Nachte Jm 76. Jahre seines Ehrenvollen Alters lm Herren
seelig entschlieff, und den 3. May darauf Bey der St. Marien-
Kirchen alldar In Volckreicher Versammlung zur Érden
bestattet wurde, Wolten Dem seelig-entschlaffenen Herrn zu
letzten Ehren, Und hinterlassenen Hochbetrübten Leidtra-
genden Zu Trost Etliche Wolgemeinte Begrábnüs-Gedancken
Auff begehren entwerffen Zwey nachgesetzte Mitleidende
Freunde. Thorn, Druckts Johann Balthasar Brefsler, des
Gymnafii Buchdr. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiket Sartorius JÁNOS irta.
Thorni gyinn. ktár.
4012 Thorn. 1696.
*Hagymási (Andreas). Difqvisitionum Theologico Politicarum
De Republica Ebrneorum Tertiam. qvae ágit De Regimine
Hegemonico, Sub Praefidio M. Georgii Wendii, Gymnafii
Thorunenf. Rect, & Prof. P. a. d. xvi. Maji. A. O. R. m, dc.
ívc. placidae ventilationi fubjicit Andreas Hagymasi, Hunga-
rus, Opponentium Provinciám in fe fufcipientibus : Michaele
Meyenreifz, Dantifcano, Paulo Gottlieb Hofmanno, Torgá
Mifn. & Gottlob W'althero, Laubá Lufatio. Thorunii, Excu-
debat Johann Balthafar Breslerus, Gymn. Typogr. 4r. 2
sztlan lev.
Hg. Czartoryski ktár Krakkóban.
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4013 Thorn. 1696.
*Nadasi (R. P. Joannis, é Societate Jesu,) Annus Caelestis^
Jesu Regi. Et Mariae Regináé Sanctisque Omnibus Sacer : Ad
Suppeditandam Quotidianis Meditationibus, piis Defideriis,
& Colloquiis, novam indies matériám, opportunus : Una Cum
Diebus Marianis, Per quotidianas ad B. Virginem afpiratio-
nes. Editio Nova, Utraque Viennensi, Et Altéra Bononienfi,
accuratior, pluribufque acceffionibus ab Auctore adjectis, multó
locupletior Thorunii, Apud Joannem Christianum Laurerum,
M. DC. xcvi. Permiffu Superiorum. Pars I. II. I2r. A—S =
414 szzott lap. — Végül: indiculus : 8 sztlan lev, Pars III.
five Július, Augustus, & September. Editio Nova, Longé
prioribus locupletior. Thorunii, Apud Joannem Christianum
Laurerum, m. dc. xcvi. Permiffu Superiorum I2r. A
—
J = 438
rosszul számozott lap. — Végül: index: 8 lev.
4. kiad. : Köln. 1667. — 5. kiad. : Bologna. 1673. — 5. kiad. : Köln. 1681. és
1687. — 6. kiad. : U. 0. 1686. és 1700.
Krakkói egyei. ktár. — Ossolinski-intézei Lemberg. — Varsói érs. sem. ktár.
4014 Thorn. 1696.
*Pater (Paul). Liebes-Prognosticon, úber die Mennich- und
Hemmlingische Liebe, Am Tagé ihrer Priesterlichen Ver-
knúpffung, war der 27. des Winter-Monats, im lógsten Jahr,
unvorgreifflich gestellett von Paul Patern. Thorn, Druckts
Joh. Balthasar Brefsler, des Gymnafii Buchdr. 2r. 2 levél.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
4015 Thorn. 1696.
*Rezik (Johannes). Magnas Exuvias, Serenissimi Et Poten-
tissimi Principis Ac Domini, Dn. Johannis Tertii, Dei Gratia
PoloniíE Regis Magnanimi, Magni Ducis Lithvaniae, Russiae,
Prussiae, Masoviíe, Samogithiae, Kioviae, Woliniye, Podolias,
Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernichovjaeqve,
Qvi Dum, Regni Polonici, Christianiqve Nominis Glóriám
Pálam Asseruisset, Et Confecto Vitie Et Victoriarum rbe,
An. Ch. M. DC. XCVI. Jun. xvii. Statione Mortali, Imperatorio
Animo, Decessisset, Hac Ferali Cupresso, hoc eft, Oratione
Funebri, Merita, Fortissimi Regis, in Genus Humánum,
Phaenomenis etiam C^eleftibus nobilitata
;
pariter & Tropaea
Illius á Genere Humano Emerita, explicante. Ex Inclyti Ma-
giftratus Thorunenfis Confulto, In Auditorio Gymnafii Maximo,
Anno eod. Jul. 26. hor. g. mat. reverentiffimé coluit, hono-
ravit, Johannis Rezik, Professor Et Visitator. Prodiit ex
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Officina Typographica Thorunenfi, imprimente Johanne Bal-
thasare Breslero. 2r. A—P = 15 ív = 30 sztlan levél. —
Elül: czíml. és ajánlás == 2 levél.
Ajánlja a szerz Thorn városa elöljáróinak.
Muz.
4016 Thorn. 1696.
*Sartorius (Johannes). Gentem Israeliticam ab erroribus Ju-
ftini Hiftonci lib. xxxvi. Hiít. cap. 2. Vindicatam, Difputatione
publica Sub Praefidio M. Johannis Sartorii, Gymn. Thorun.
Prof. Publ. valedictiirus tuebitur Michael Meyenreisz, Ge-
danensis, Ad diem xx. Decembr. A. O. R. m dc ivc. Horis
locoqve confvetis. ThorunI e Chalcographeo Gymnafii, Opera
Joh. Balth. Bresleri. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. — Ihorni gymn. ktár.
AOÍJ Wittenberg. 1696.
""Dubravius (Dániel). De Societate Civili, Difíertatione Politica,
Amplissimi Senatus Philofophici indultu benevolo, In illuítri ad
Albim Academiá, Praeses M. Jo. Henricus Hertel, Zittá
Lufatus, & Respondens Dániel Dubravius, Zakolcza Hung.
Publicé difputabunt Die 27. Maji, Anni m dc xcvi. In Audi-
torio Minori. Vitembergae, Typis Martini Schultzii, Acad.
Typ. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Hallei magy. ktár.
4018 Wittenberg. 1696.
Dubravius (Dániel). Brevis Apológia contra falfum f^yy/zj/ua
vanarum imputationum Spenerianarum. Sub praesidio Joh.
Deutschmann. Wittebergae, 1696.
Említi FabÓ, Figyel. XVII. köt. 385. 1.
4019 Wittenberg. 1696.
Heyl (Johannes). Ex Philoíophia Morali, De Virtute Heroica,
Praeside M. Johanne Heylio, Zakolczá-Hungaro, difputabit
publicé, -In illuftriffima ad Albim Academiá, Sámuel Micha-
elides, Lignicenfis. Silefius Ad Diem 22. Április, Anno
i6g6. In Auditorio Veteri. Wittenberggé Praelo Schultziano
Acad. Tyogr. 4r. A—B = 2 ív := 8 sztlan levél.
Muz. (3 pld.) — Hallei magy. ktár.
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4020 Wittenberg. 1696.
*Heyl (Johannes). Positionum Ethicarum Novenarius, Quem
Pneside Viro Nobilifsimo, Amplifsimo atque Excellentifsimo,
Dn. Christiano Röhrensee, Phil. Pract. P. P. undiquaque
celeberrimo, Alumnorum Elect. Ephoro meritifsimo, Dn. Pat-
rono ac Praeceptore fus aeternum devenerando, Public?e dis-
quifitioni fubjicit M. Johannes Heyl, Zakolczá-Hungarus,
Ad Diem 12. Februarii, An 1696. In Auditorio Majori Wit-
tenberggé Praelo Schultziano Acad. Typogr. 4r. 4 sztlan levél.
Ajánlja a felel Kermann Dániel miavai lelkésznek.
Muz.
4021 Wittenberg. 1696.
*Roxer (Dániel). Gebét- und Danck-Ode, Dem Durchlauch-
tigsten Fürsten^ und Herrn, Herrn Carl Wilhelm^ Fúrsten
zu Anhalt, Hertzogen zu Sachsen, Engern und Westphalen,
Grafen zu Ascanien, Herrn zu Zerbst, Bernburg, Fever und
Kniphausen, zz. te. Seinem Gnádigsten Fúrsten, und Herrn
Bey dero Hochfúrstl. am 16. Octobr. 1696. erfreulichst ein-
gefallenen Hohen Geburts-Tag, Aus unterthánigster Devotion
gesetzet, eingerichtet und musiciret, Von Ihro Hochfúrstl.
Durchl. gnádigst bestaltem Cantore, und Collega zu Zerbst,
Dániel Roxern, Vngarn. Wittenberg, Druckts Christian Kreu-




*Seelmann (Christianus Martinus). Disputationem Secundam
De Virtutis Stimulo, Príeside M. Christiano Martino Seel-
mann, Leutíchoviá-Hungaró,, Publice proponit Respondens
Sámuel Michaelides, ' Lignicenfis-Silefius. Ad diem 4. Janu-
arii, 1696. Horis pomerid. Wittenberggé, Typis Mart. Schultzii.
Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Hallei wagy. ktár. — Ha7inoveri kir. ktár.
4023 H. n. 1696.
*Seelmann (Jeremiás Christianus). Die aufgehenckte Bufz-
Glocke Judas der verruchte und verHuchte nach Seinem
Kopf Augen, Ohrcn, Zunge, Hánden, Fúrsten, Hertz und
Gedancken ; zu Schrecken und Wecken der sündigen Welt
gerühret. Und zu Erweckung gottseeliger Andacht gezeiget,
von M. Jeremiás Christian .--eelmann, Predigern zu Hacke-
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born im Hertzogthumb Magdeburg, Anno 1696. i2r. A—
M
= 262 szzott lap. — Elül: czíml. és elszó 3 sztlan lev.
Stuttgarti kir. nyilv. ktár.
4024 Altdorf. 1697.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem De
Joh. Carione, Svb Pncsidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Palát.
Caefar. & Prof. Publ. Facult. Philofoph. h. t. Decani Juven-
tuti KaQKoi'ocftkovfry P. P. Joh. Leonhardus Kulmichius,
Norimb. Altdorf. d. 13. Febr. A. m dc xcvii. H, L. Q. C.
Typis Henrici Meyeri, Vniversit, Typographi. 4r. A—D =
32 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalat egyet. ktár.
4025 Altdorf. 1697.
''Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Onvph. Panvinio, Svb Pic'esidio, Dan. Gvil. Molleri, Com,
Palát. CíEfar. & Prof. Publ. Ordin. Philofop. h. t. Decani,
cum Commilitonibus fuis ingredietur Leonhardvs Reuterus,
Norimbergenfis. Altdorf. d. 15. Maj. A. 1697. H. L. Q. C.
Cattitero Henrici Meyeri, Vniverf. Typogr. 4r, A—C = 24
szzott lap.
Aiiiz. — Oxfordi Jiodleiau ktár.
4026 Altdorf. 1697.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertationem Inavgvralem
Philosophicam De Artifice Svmmi Natvrae Opificis ^mvíatore,
Svb Praesidio Viri Praenobilissimi atq^ Excellentissimi Dan.
Gvil. Molleri, Comitis Palatini Caefarei, Metaph. & Hiftor.
Prof. P. longé celeberrimi, h. t. Decani fpectatiffimi, Domini
ac Patroni fui honoratiffimi, Pro Svmmis In Philosophia
Honoril)vs Et Privilegiis rité obtinendis, Publicae Eruditorum
disquifitioni fubmittet Ad d. 17. Junii, A. m dc xcvii. Jacobus
Andreas Dietericvs, Ermrutho-Francus. Altdorf I, Typis
Henrici Meyeri, Univcrfit. Typographi. 4r. A—C = 3 ív =
24 szzott la]).
Drezdai kir. ktár. — Miiticheiii udv. ktár. — Nür?iber(>i városi ktár.
1^021 Altdorf. 1697.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Jo. Sleidano- Svb Pnesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Palát.
Caef. & Prof. Publ. Tniq —/.íifiíO'OiitoyQacfocfi'/.oig exhibet Chri-
Sot
STOPHORvs Drexel, Norimb. Altdorf. A. 1697. d. 2. Octobr.
Cattitero Henrici Meyeri, Univ. Typogr. 4r. A—C = 3 ív =
24 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Oxfordi Bodleian ktár.
4028 Altdorf. 1697.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Jo. Navclero, Svb Prassidio Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát.
Caefar. & Prof. Publ. Toiq NavyJji()vl3LoyQa(fO(jpi}jjiQ P. P, Joh.
Carol. Riednervs, Norimb. Altdorf. A. 1697. d. 27. Novemb.
Casfitero Henrici Meyeri, Vniv. Typogr. 4r. A—C^ = 20
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
4029 Bécs. 1697.
Eszterházy (Paulus). Lytaniae. Ad Beatam Virginem Mariam,
Per Totius Mundi Miraculosas Imagines Divisae, Ac Per Regna
Et Provincias, Ac Lóca Distinctce. Authore Paulo Estoras,
Sacri Romani Imperii Principe, Et Regni Hungáriáé Palatino
Anno Domini m. dc. xcvii. Viennae Austriae, Typis Leopoldi
Voigt, Univerfitatis Typog. 4r. A—N =^ 10 1 lap. — l'égül:
Catalogus Regnorum et Provinciarum 2 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. (czíml. hij.) — Esztergomi
Simor-ktár. — Szegedi franc. z.
4030 Bécs. 1697.
Illyés (Andreas). Soliloquium Divinum Elegiacum. In quo
Anima Devota Solum Deum AUoquitur. Quod ex Pfalterio
Davidico verfibus eleganter expreffo, fed in quibusdam locis
á quodam Haeretico haerefibus depravato, cxtraxit, & nonnul-
lis verfibus emendatis, in duodecim capita certis numeris
diftribuens, in luce medidit. Andreas Illyés, Episcopus Tran-
sylvanienfis. Viennae Auftriae, Typis Matthiae Sifchowitz, Anno
1697. 8r. A— B3 = 22 lap.
Muz. (2 pld.) — M. Szigeti k. r. ház. — Ráth Gy. (2 pld.)
403 i Brünn. 1697.
Ábrahámfi (Johannes). Psalterium. Brunae, anno m dg xcvil
Ivmlíti HoRÁNYi, Memória. I köt. 2. 1.
4032 Drezda. 1697.
Zabanius (Isaacus). Pharus Refulgens, cjuae, Fluctuanti fidelis
animae navigio, in procellofo variorum Schifmatum üceano^
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fecuram, ad optatum coeli portum viam, oftendit, Luce Verbi
Divini, opera & ftudio M. Isaaci Zabanii, Ecclefiae Metro-
politanae Cibinienfis, in Tranfylvaniá Paftoris, Gymnafii Inspe-
ctoris & Venerandi Capituli Pro-Decani Accensa, & ceu Pro-
pempticon, Jacobo Zabanio, Filio Carissimo, in Almám Uni-
verfitatem Lipfienfem profecturo, exhibita, Anno m dc xcvii.
Dresdae, Literis Schrötelianis. 41. A—F^ = 43 lap. Elül:
czíml., a szerz ajánlása, Carpzovius Sámuel Benedek üdv.
verse 4 sztlan lev.
Ajánlva van Frigyes Ágoston szász választó fejedelemnek, (ki 1697. máj.
23-dikán a róm. cath. egyházba áttért).
Egyetem. — Bruckenthal-Muz.
4033 Franeker. 1697,
Bágosi (Martinus). Dissertatio Theologica, De Typico Abra-
hami Conjugio, Qvam, Favente Triuno Deo, Sub Praesidio
Celeberrimi ac Clariffimi Viri D. Herm. Alexandri Röell,
S. S. Theologiae ac Sanioris Philof. in Illuftri Frifiorum Aca-
demia Profefforis Ordinarii, folidiffimi, acutiffimi. Publicae
ventilationi íubmittet Martinus Bagosi Vngarus Avctor & Re-
spondens. Ad diem 22.* Maji. An. m dc xcvii. loco horifque
folitis. Franequerae, Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae
Ord. atque Eorundem Academiae Typograph. Ordinar. mdcxcvii-
4r. A—E ^ 46 lap. — Elül: czíml., ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz, Baltik György, Gyürki István, Gyürki Ádám, Kántor Pál és
Gyürki Ferencz Nógrád vármegyei táblabíráknak. Szilágyi Márton debreczeni
tanárnak, Pápai János rima-szombati papnak s borsodi és kishonti esperestnek.
Varsányi Dániel pelsöczi és Debreczeni E. Pál losonczi papoknak. — Versekkel
üdvözölték Széki Ieleki Pál, Szilágyi Péter (héberül), Nádudvari Sámuel,
ZovÁNYi P. György, Nádudvari Péter és Szönyi Gergely,
Aíuz. — S. ;pataki ref. coll. (2 pld.)
* Tintával beírva.
4034 Qenf. 1697.
Sinapii (Michaelis Aloysii. Phil. & Med. Doct. Nob. Hung.)
Absurda Vera Sive Paradoxa Medica Quorum Pars I. Theo-
remata & quaeftiones controverfas varias quae hodie Neoteri-
cis cum Galenicis intercedunt proponit cum differtatione nova
Cap. V. De fpirituum effluviis & animae communis tranfmi-
gratione juxta Modernos Pythagoricos. Pars II. Occafione
morborum certorum Septentrionalium eafdem quaeftiones con-
troverfas continuat cum differtatione de falfo titulo five falfa
exiftentia Morbi Gallici. Pars III. Continet tractatum de
Vanitate, falfitate, & incertitudine Aphorif. Hippocratis. Opus
Philiatris omnibus tam incipientibus (juám adultis, lectu
5o8
jucimdum utile & neceffarium, Genevns, Sumptibus Cramer
& Perachon. m. dc. xcvii. 8r. I. A— H, = ii6. — II. A—H^
= 114. — III. A—N, = 195 lap. — Elül: <zz\ra\., ajánlás,
príefatio és index 6 sztlan lev.
Akad. — M. V. Telek/ ktá?-. — Upsalai egyet. ktár.
4035 Halle. 1697.
Király (Stephanus). Difsertatio Inaus^uralis Medica, De Genuino
. Et Simplicissimo Doloris Poda^rici Rennedio, Qvam Rectore
Magnificentissimo Serenissimo Principe Ac Dominó Dn. Fri-
DERico WiLHELMO, Electoratus Brandenb. Herede, Et Reliqva,
In Illuftri Fridericiana Gratioso Facultatis Medicae Consensu,
Prasside Dn. Friderico Hoffmanno, Med. D. Phil. Nat. P.
P. O. Med. Elect. Aulico Collég. Medici h. t. Decano, Dn.
Patrono Et Promotore Aetatem Colendo, Pro Licentia Sum-
mos in Medicina Honores, infignia ac Privilegia Doctoralia
rite confequendi, A. diem vi. Nov. m. dc. xcvii. H. L. Q. C.
Public2e Eruditorum cenfurae fubmittit Stephanus Király,
Debrecino-Ungarus. HaLne Magdeb. Literis Chr. Henckelii,
Acad. Typ. \x. A—D = 30 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a szerz Dobozi István debreczeni fbírónak, mint pártfoLí:6jának. —
Vannak példányok ajánlás nélkül is.
Muz. — Akad. (ajánl, n.) — Egyetem, (ajánl, n.) — Dehreczeni rcf. col!. —
, Muz. — Kolozsvári ref. coll. — Somogyi-ktár Szegeden.
4036 Helmstadt. 1697.
Franck (Valentinus). Origines Nationum & pr^^ecipiie Saxonicae
in Transylvania, cum nonnullis Obfervationibus, ad ejusdem
jura fpectantibus, e ruderibus privilegiorum & hiftoriarum
erutae á Valentino Franckio. Juxta exemplar Cibinienfe anni
i6g6. recufas Helmstadtii Apud Georg. Wolfgang. Hammium
Acad. Typogr. A. C. m dc xcvii. 41. A—D^ == 3'/, ív =
14 sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Els eredeti kiadása: Szeben. 1696. i2r. — U. ott, u. a. megjelent német íor-
dításban is. — Újra kiadva: Kolozsvár. 1697. I2r. Lásd: Régi M. Ktár. II. köt.
1865., 1S66. és 18H1. sz. — Ujabb kiadása : Danzig. i/Ot. i2r.
Ezen helmstadti kiadást a szerzhöz intézett levél szerint Fabricius János esz-
közölte.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn — Erd. M7tz. — Erd. cv. egyhker. — Gyfv.
Batthiányi-ktár. — Késmárki ev. lyc. — M. v. Teleki-ktár. — Rátli Gy.
4037 Jena. 1697.
Coryli (Sámuel). Disscrtatio Theologica De Impossibilitate
Reditvs in gratiam Dei íemel amifsam ex Ebr. vi, 4. 5. 6.
Quam In Academia lenensi Praeside Valentino Velthem,
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S. Theol. D. eiusderaque Prof. publ. ac Facultatis Theolo-
gicae h. t. Decano, publicae doctorum ventilationi in Acroaterio
Theologorum ad diem . . Augufti A. O. R. mdcxcvii exponet
Samvel Coryli, Thurocio Hungarus P. L. C. Avctor Res-
pondens. lenae, Litteris Pavli Ehrichii 4r. A—H = 8 ív ^
63 lap. — Elül: ajánlás Móricz Vilmos szász berezegnek
2 sztlan lev.
Újra mctíjelent: Jena. \']2^.
- Akad.— Sz. udvarhelyi re/, coll. — Boroszló városi ktár. — Hallei magy. ktár.
4038 Kalis. 1697.
*(Nádasi, Johannes.) Rok Niebieski Albo Przewodnik Do-
Szczesliwey Wiecznosci, Jezusowi Krolowi Niebieskiemv Maryi
Krolewey Niebieskiey Wszytskim (sic) Swieíym Mieszkancom
Niebíeskim Na czesi i chwale Przez Miesigce i dni Roztoiemy
Od iednego Kaptáná Soc, Jesv, Roku, kterego, zycie Przed-
wieczne W ciele ludzkim dlá nas zyí poczeto. 1697. W.
Kaliszu. W. Drukarni J. K. M. Kollégium Societatis Jesu.
8r. 2103 szzott lap. — Elül: czíml., dedicatio, elszó =^ g
sztlan lev.
A 4 részbül áll(3 munkát Ivvorski Ferencz fordította latinból, s Lubienski Kázmér
krakkói kanonoknak ajánlja.
Említi EsTRElCHEK, Éíbliogr. Polsk. VIII. k. 441. 1.
Varsói kath. seminar. ktár.
4039 Königsberg. 1697.
*Francisci (Andreas). Positiones, De Medicamentis Causticis,
Quas B. C. D. Confentiente Ampliffima Facultate Medica
in Academia Patria, Pro Receptioné In Fac.ultatem, Publico
Eruditorum examini fubmittit, Praeses Heinricus von Sanden,
Medic. Doct. & Profeff. Extraord. defignat. Respondente
Andrea Lischovino Francisci, Trenfchin-Hung. In Auditorio
Majori, Ad diem Octobr. Anni m dc xcvii. Horis coníuetis.
Regiomonti, Typis Reusnerianis. 41. 4 sztlan lev.
Az elnök ajánlja az egyetem dékánjának és tanárainak.
Muz. — Königshergi egyet. kfár.
4040 Lipcse. (1697.)
Fronius (Michael). Cum Imperátor Clementifsimus Lepoldus-
Perilluftrem atque Amplifsimum Dominum Georgium Czacko
de Rosenfeld Sacratiísimae Suae Majeftatis Cancellarium et
Taxatorem Regias, Liberaeque Civitatis Coronenfis Notarium
Juratum, infigni nominis honorisque augment ocondecorafset,
Patrige dulcifsimae (quanquam nunc et affiictifsim?e) applaude-
bat MiCHAEL Fronius. Lipfine, Literis Immanuelis Titii 2r.
6 sztlan lev.
Említi TrausCh, i. h. I. k. 368. 1. (A nyomtatvány megjelenési évét 1697-re
teszi.)
4041 München. 1697.
*(Hevenesi, Gábriel). Flores Indici, Sive Documenta Ex aureis
Sancti Indiarum Apostoli, Francisci Xaverij S. J, Epistolis
decerpta, Et Per singulos totius anni dies distributa. Monachii,
Literis Joannis Lucae Straubii, 1697. I2r.
Említi SOMMKRVOGEL, í. h. IV. köt. 345. 1.
4042 Prága. 1697.
*(Hevenesi, Gábriel). Flores Indici, Sive Documenta Ex aureis
Sancti Indiarum Apoftoli Francisci Xaverij S. J. Epistolis
decerpta Et Per fingulos totius anni dies diftributa. Pragae,
Typis Univerfitatis Carolo Férd. in CoUegio Societ. Jesu ad
S. Ciem. 1697. 32r. A
—
Q = i88 sztlan levél. — Elül : czíml.,
elszó = 3 lev.
Pannonhalma.
4043 Regensburg. 1697.
*Serpilius (Georgius). Glória, Pax Et Alleluja. Dasist; Gott
geheiligte Sing- Und Früh-Stunden Welche aufz dem Geist-
reichen Psalm, Lob-Gesang und Lieblichen Advents-Liede
:
Gott fey danck durch allé Welt. te. In offentlicher Gemeine
zu drey unterschiedlichen mahlen Nach der Dreyfachen Zu-
kuníft Christi angestellet, Und Nunmehro Gott zu Ehren,
dem Nechsten zu Erbauung zum Druck befurdert Georgius
Serpilius, Evang. Prediger in Regenspurg. ín Verlegung
Johann Zacharias Seidel, Druckts Augustus Hanckwitz, 1697.
8r. A—Z-|-Aa—Pp^ = 576 szzott lap. — Elül : Czíml., aján-
lás = 7 levél; — végül: Register : 12 sztlan levél. Serpilius
képével 29 éves korában.
Ajánlja Br. Windischgrátz Ádámnak, gr. Egk György Hannibálnak és gr. Abens-
perg Ottó Nándornak.
Regensburgi városi ktár. — Góthai hercz. ktár. — Göttingai egyet, fcfár.
4044 Schweidnitz. 1697.
*Nádasi (Johannes). Geminum Foedus, Ad obtinendam íeli-
cem mortem, Utrumque Auctoritate publica, & Multorum
Ufu comprobatum, Ex Anno Coelefti, R. P. Joannis Nadasi,
:ii
S. J. Pié dedicat i. c. h. c. r. l. p. z. Schwidnicii, Literis Chris-
tiani Okelii, Anno 1697. 8r. A—H, = 30 sztlan lev.
Boroszlói egyet. ktár.
4045 Thorn. 1697.
'Felicitati Nvptiali Integerrimi juxta ac Florentiffimi Viri Ju-
venis Johannis Mentzelii, Civis & Mercatoris Thorunienfis, &
Pudiciffimae ornati ffimaeqí Virginis Annne Rosinns, Natal.
Waltheriae, d. xxx. Maji, m. dc. xcvii. Thorunii inftituendae
gratulantur Fautores & Amici, Gymnafii Thorun. Professores
& Visitatores. Thorvnii imprimebat Johann Balthafar Bresler,
Gymn. Typog. 2r. 2 levél.
Két latin és két német költemény, meg egy német beszéd. A két latin költe-
mény szerzje JOHANNIDES Venczel és Rezik János. Az egyik német verset
Páter Pál, a német beszédet Sartoriüs János irta.
Thorni gymn. ktár.
4046 Thorn. 1697.
*Mortalitatis Cum Immortalitate Permutationem Viro Magni-
üco, Nobilissimo Amplissimoque, Dominó Georgio Schmid,
De Schmidenbach, Regiae Civitatis Thorunensis Proconsuli,
Viro De Patria Et Bonis Quibusve Singulis Officii Partibus
Optime Merito, A. D. xvii. Octobr. A. m. dc. iiic. In Templi
Mariani Cryptam Solenniori Funere Efferendo, Eo, Qvo Par
Est, Animi Affectu Gratulari Et Simul Lugentibus Mitiora
Fata Apprecari Voluerunt Gymnasii Thorun. Rector, Profes-
sores Et CoUegae. Thorunii, imprimebat Johann Balthasar
Bresler. Gymn. Typog. 2r. 7 sztlan lev.
9 latin és i német költemény. A latin költemények szerzi közt vannak : Johan-
NiDEs Venczel, Sartokius János, Páter Pál és Rezik János.
Thorni gymn. ktár.
l^O^l Thorn. 1697.
*Pater (Paul). Die Entkráfftete Apothek, Als (Tit.) Herr
Dániel Schlofz, Vornehmer Bürger und Apotheker allhier,
úber dem pltzlichen Hintritt seines einigen Sóhnleins, Johann
Gottfried, schmertzlich betrbet ward, am Tagé seiner Beer-
digung, war der 18. Martius des i697sten Jahrs, mit diesen
wenigen Trost-Zeilen abgebildet von Paul Patern. Thorn,
Gedruckt bey Johann-Balthasar Brefsler. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
:i2
4048 Thorn. 1697.
*Pater (Paul). Theseus im Labyrinth, Als Tit. Herr Johann
Kari These, Vornehmer Bürger und Handels-Mann allhier,
über den fruhzeitigen Todt, Tit. Frauen Catharina, geb.
Thomasin, Seines Hochgeliebten Ehe-Schatzes, schmertzlich
betrübet wurde : Am Tagé ihrer Beerdigung, war der 21.
Martius des i6g7sten Jahres, Mittleidende abgebildet von
Paul Patern. Thorn, Gedruckt bey Johann-Balthasar Brefs-
lern. 2r. 2 lev.
Thorni gy?nn. ktár.
4049 Thorn. 1697.
*Pater (Paul). Der Wohlgetroífene Friedens-Schlufz mit den
Alliirten, bey dem Abschied Der Viel-Ehren-reichen und
Hoch-Tugend-begabten Frauen Anna Rentschin, gebohrner
Lútkin, Welche im Sechs und Siebenzigsten Jahre ihres
rúhmlich und wolgefhrten Alters, diese unruhige Sterblich-
keit gesegnet, am Tagé ihrer Beerdigung, war der 8 Decembr.
dieses i6g7sten Jahres, publiciret von Paul Patern. Thorn,
Druckts Johann-Balthasar Breísler, Gymn. Typogr. 2r. 2 lev.
Thorni gymn. ktár.
4050 Thorn. 1697.
*Rezik (Johannes). Petrám Horeb, olim In Deserto Raphidim,
Ereptos /Egypto, Virtute Numinis Ducatijq5 Mofis, Ifraélitas,
Commemorabili Prodigio Potantem. Typum Et Figurám,
Delicii Generis Humani, Jesu Christi Patientis, Diluvia Sang-
vinis Fundentis, Orbemque Christianum Inebriantis, Confve-
tudinis annuae memor, Gymnafii Thorunenfis Juventus, Anno
1697. die ipfo Parricidii. h. e. April. 5. hóra 2. pomerid.
exhibere meditatur. Proinde, Magnificum, Nobilifsimum, Am-
plifsimum, Urbis Thorunenfis Magiftratum, Dn. Burggravium
Regium Dn. Praefidem, Dnn. Prae-Coff. & Proto-Scholarcham
Dnn. Confules, & Scholarchas, Patronos & Mufagetas
noflros; Ad Eandem Spectandam, Coetumqve Bonas
Literas ^mulantium Exaudiendum, Eo^ quo quisqve mere-
tur verborum honore & reverentia, ad diem horámqve dic-
tam invitat, Johannes Rezik, P. P. & Vifitator. Defcriprit
Typis Gymnafii Joh. Balthasar Brefler. 2r. 2 levél.
Az iskolai drámában, melynek oz a prosrrammja, a breznóbányai HagymAsi




*Sartorii (M. Johannis Prof. Publ.) Meletematum Historico-
Ecclesiasticoruni Decas. Thorunii, apud Joh. Balth. Bresle-
rum, 1697. 41-. A— L^ = 80 szzott lap. — Elül: czíml. és
tartalom 2 sztlan levél ; — végül: index 2 sztlan levél.
E czimmel adta ki Sartorius a 4052
—
^061. sz. alatti tiz disputatiot, melyeket
elnöklete alatt tanítványai védelmeztek.
A tiz disp. közül a VII. -et a breznóbányai szül. HagymÁSI AndrÁS, a X.-et a
bártfai POPRÁDI Ephraim védelmezte.
. Boroszlói városi ktár. —• Thorni gymn. ktár.
4052 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Eccleíiafticum prius,
De Scnptis Christi Et Apostolorum Merito Saspectis, quod
Praeside M. Johanne Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ. tu-
ebitur Franciscus de Glasenap, Eqv. Pomer. A. O. R. m. dc.
iiic. d. 2. Január. ThorunI, e Chalcographeo Gymnafii,
opera Joh. Balth. Bresleri. \x. i—8 lap.
'Thorni gyiiin. ktár.
4053 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum
pofterius, De Scriptis Christi Et Apostolorum Merito Sus-
pectis quod Praeside M. Johanne Sartorio, Gymn. Thor.
Prof. Publ. defendet Paulus Theophilus Hofmann, Torg.
Mifn. A. O. R. M. DC. iiic. d. 16. Január. ThorunI, e Chal-
cographeo Gymnafii, opera Joh. Balth. Bresleri. \x. 9—-16 lap.
Thorni gymn. ktár.
4054 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum prius,
De Scriptis Apostolorum Falso Suspectis, quod Pneside M.
Johanne Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Ioachi-
Mus Fridericus de Lettov, Eqv. Pom. A. O. R. m. dc. iiic
d. 6. Február, ThorunI, e Chalcographeo Gymnafii, opera
Joh. Balth. Bresleri. 4r. 16— 24 szzott lap.
Thorni gymn. ktár.
4055 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum po-
fterius, De Scriptis Apostolorum Falso Suspectis, quod Prre-
side M. Johanne Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet
Adamus Deutschmann, Smigla-Polon. A. O. R. m. dc. iiic. d.
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. ^^
5H
27- Mart. Thorunl. e Chalcographeo Gymnafii, opera Joh.





*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum v.
De Cereis Ad Sacram Eucharistiam Accendi Solitis, quod
Praeside M. Johanne Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ.
. defendet Jacobus Meisner, Thorun. A. O. R. m. dc. iiic. d.
8. Maji Thorunl, e Chalcographeo Gymnafii, opera Joh.
Balth. Brefleri. 4r. }>})—4^ lap.
Thorni gymn. kíá?-.
4057 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum vi
De Naziraeatu Johannis Baptistre, quod Praeside M. Johanne
Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Johannes Sámuel
Weidnerus, Vratisl. Sil. A. O. R. m. dc. nic. d. 19. Junii.






*Sartorius (Johannes). Meletema Fliftorico-Ecclefiafticum vii.
De Calice Baptismali, quod Pnsside M. Johanne Sartorio,
Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Andreas Hagymasi, Brifna-
Hung. A. O. R. M. DC. iiic. d. 24. Julii. Thorunl, e Chal-





*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum viii.
De Baptismo Sangvinis, quod Pneside M. Johanne Sartorio,
Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Dávid Schmid, Stolpa-
Pomer. A. O. R. m. dc iiic d. 31. Julii. Thorunl, c Chal-
cographeo Gymnafii, opera Joh. Balth. Bresleri. 4r. 57—^64 lap.
Thorni gymn. ktár.
4060 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum ix.
De Baptismo Fiaminis quod Pneside M. Johanne Sartorio,
Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Johannes Czimmermann,
Thorun. A. O. R. m. dc iiic. d. 14. Au^ijust. ThorunI, e




-Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Eccleíiasticum x. De
Philippi Arabis fide in Chriftum fublesta, quod Praeside M.
JoThanne Sartorio, Gymn. Thor. Prof. Publ. defendet Ephraim
PopRADius, Bartpha-Hung . . . . A. O. R. m. dc. iiic. d. 25.
Septembr. ThorunI, e Chalcographeo Gymnafii, opera Joh.
Balth. Bresleri. 4r. Kj—^ = 4 sztlan lev.
Muz. (2 pld.) — Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár.
4062 Thorn. 1697.
*Sartorius (Johannes). Athanasius in perfecutione fugiens,
Differtatione Hiftorico-Ecclefiaftica Sub Prnesidio M. Johannis
Sartorii, Gymn. Thor. Prof. Publ. & Vifit. a Respondente
Andrea Hagymasi, Brifna-Hung. A. O. R. m. dc. iiic. d. 5.
Sept. in Audit. Maximo defenfus. Thorunii, e Chalcographeo
Gymnafii, opera Joh. Balth. Bresleri. 4r. A—C = 12 sztlan lev.
A véjrén üdvözl vers az elnöktl.
Hg. Czartoryski ktár Krakkó. — Thorni gymn. ktár.
4063 Thorn. 1697.
*Viro, Magnifico, Nobiliffimo, Ampliffimoq^ Dominó Salomoni
Lütcken, Regiae Civitatis Thorunienfis Pro-Confuli & Praefidi
praeclarifsimé merenti, a. d. xxvi. Novembr. A. O. R. m. dc. iiic.
in ipfa Officii ftatione, cüm adventantem Sereniffimam Po-
loniae Reginam Mariam Casimiram, Johannis III. Pol. Regis
relictam Viduam, Nomine publico folenniori Sermone exci-
peret, Paralyfi correpto, & triduo poft rebus humanis piacidé
exemto, ipfis Exeqviarum Solennibus, qvae in v. Decembris
incidunt, Justa faciunt Rector & Professores Gymnafii Tho-
run. Thorunii, Imprimebat Johannes Balthafar Breslerus,
Gymn. Typogr. 2r. 4 sztlan lev.
Egy német, négy latin költemény. Hármat JOHANNlDE> Ve.vczel, Sartoriu.'^




Fischer (Johannes). De Origine, Jure ac Utilitate Lingvne
Slavonicíe, Sub Prnssidio Dn. Georgii Casp. Kirchmajeri,
5i6
Orat. Prof. Publ. celeberrimi, Imperialis Leopoldinre Colleg.x
graviísimi, nec non totius Academiae Senioris venerandi,
Dn. Patroni, Praeceptoris ac Studiorum fuorum Promotoris
fingulari honoris cultu aeternúm colendi, disputabit In Audi-
torio Majori, Wittebergae, Ad d . . . Novembr. m dc xcvii.
Respondens Johannes Fischer, Solnenfis Hung. Phil. & SS.
Theol Stud. Wittenbergos, Typis Chriftiani Schrödteri, Acad.
Typ. 4r. A— C^ = 9 sztlan lev. — Elül : czíml. i sztlan lev.
j\ÍUZ.
4065 Wittenberg. 1697.
'Michaelis (Georgius). Leucoris Alma, Sancta Jehovas Urbs
benedicta, La&ta virebit, Tuta manebit, Q. D. B. V. Inter-
pres Lseti animi Gratulabundus Idemque Votiws, Cüm Magni-
ficus Academiae Wittenbergensis Rector Johannes Georgivs
Nevmannvs, Theologus Orthodoxus, Cum univerfo Patrvm
Conscriptorvm Choro, Calendas Janvarias, Anni Supra Mille-
fimum Sexcentefimum Nonagesimi Septimi, Salvi, incolumes
atque fortunati attingerent, á M. Georgio Michaelis Cassai,
Hungaro, S. S. Theologiae C. ex debita obfervantia, adum-




'Summos In Philosophia Honores, Rectore Magniftco, Viro
Nobilissimo, Excellentissimo Et Consultissimo Dominó Joh.
Henr. Bergero, Jurium D. & Pandect. P. P. longé Celeber-
rimo, Consil. Elect. Sax. Splendidifsimo &c. á Decano ....
Georg. Casp. Kirchmajero, Eloquentice P. P. longé celeber-
rimo & Seniore totius Univerfitatis Venerando, Viro Maximé
Reverendo, Amplissimo Et Pncclarissimo Dominó Paulo
Simonis, Ecclefi;e, qure Chrifto Salz^e colligitur, Paftori Pri-
mario, fide, Orthodoxiá & indefeffá induftriá confpicuo,
SchoLeque ibidem Infpectori Vigilantifsimo, In Solenni erudi-
torum Panegyri, jura meritoque, Ad diem xv. Octob. A. C.
M DC. xcvii. In Illuftri ad Albim Collatos, Ex animo gratu-
lantur, & faustos, felices ac fortunatos, communi Voto ^ííq
volunt Patres, Patroni, Promotores Et Amici. Wittenberg a?,
Typis Martini Schultzii, Acad. Typogr. 2r. A—B = 4 sztlan
levél.
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A versírók közt vannak: ROESCHEL JÁNOS, MiCHAELIS GyÖKGY,
Seelmann Kekesztély Márton, Torkos András gyri fi, Bornagius Pál
szepesi fi, FrscHER János zsolnai fi.
Hallei magy. ktár.
4067 Wittenberg. 1697.
*Torkos (Andreas). Dissertationem De Conscientia Antece-
dente Recta Et Erronea, Eruditae & placidas cenforum dif-
(jvisitioni committunt Praeses M. Andreas Torkosius, Jaurin.
Hung. Et Respondens Gotthelff Schtze, Gorlitz Lusat.
ad d. 6. Febr. A. eb be xcvii In Auditorio Minori, Witten-
berggé, Ex Officina Typographica Johannis Hakii. \y. A—
B
= 8 sztlan levél.
Haliéi magy. ktár.
4068 Zittau. 1697.
*Westher (Martinus) . Acclamatio Votiva, Solemnitate Feftorum
Onomafticorum profperiori omine refulgentium exortá lUu-
strissimo Ac Generosissimo Dominó, Dn. Nicolao S. Romani
Imperii Banderifio & Liberó Baroni á Gerfsdorff, Haereditario
Dynaftae in Baruth, Bretnik . . . &c Ut & lUustrissimse
Ac Generosissimre Dominae, Dnae. Henriettáé Catharinae natae
Frisiae, Conjugi ejusdem dilectissimae, Utrinq^ Literarum &
Literatorum Evergetis munificentiísimis, Dominis Patronis
fuis omni honoris genere aeternum colendiffimis in perpetuum
obfervantiae conteftandae óqiu^tí'iqioi' Anno fupra Sefqvimillefi-
mum & centefimum nonagefimo feptimo, tenui stylo erecta,
eóqi, quó par eft humilitatis atq^ pietatis affectu dicata &
oblata á devotissimo celeberrimi Nominis eorum Cultore Mar-
TiNO Westhero, Bathoviá Hung. Zittaviac, Typis Michaelis
Hartmanni. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
4069 H. n. 1697.
Zabanius (Isaacus). Davids Schleuder, dadurch Bónings
Schlinge ganz zurifsen. Das ift : Kurze, doch aber verláfzliche
und gründliche Wiederlegung defsen, was Justus Paulus Boning,
gewesener Lutherischer Pfarrer, wider das wahrhaftige und
fchriftgemáfze Predigtamt . . . unbillig vorgebracht ....
1697. 8r.
Ajánlja a szász választó fejedelem nejének.
Említi Trausch, /. h. III. k. 529. 1.
5i8
4070 Altdorf. 1698.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem de A.
Politiano, Svb Prnesidio Dan. Gvil. Molleri, Com, Pal.
Caef. & Prof. Publ. Joig 'Ayye'Lono'UTiavocpihjiQ P. P. Chris-
TiANvs SoNNTAG Oppurgenfis. Altdorf. A. 1698. d. 26. Febr.
Cattitero Henrici Meyeri, Acad. Typogr. 4r. A—E, = 36
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleíaii kiár. — Upsalai egyet. ktár.
4071 Altdorf. 1698.
"^
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem De
Jo. Aventino, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal.
Caef. & Prof. Publ. Aventiniana nofíe aventibus P. P. Caspar
Stoy, Noribergenfis, Altdorf. An m dc xcviii. d. 16. April.
Typis Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. \x. A—C^ = 20
szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár. — Upsalai egyet. ktár.
4072 Altdorf. 1698.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertationem Inavgvralem De
Cognitione Svi, Divini Nvminis Adnuente Gratia, & Beni-
gniffimo Indultu Amplissimi Ordinis Philosophici in Vniversi-
tate Patria Altdorfina, Praeside Viro Magniíico Dan. Gvil.
MoLLERO, Sacri Palatii Caef. Comite, Metaphyf. & Hiftor.
Prof. Publ. celeberrimo, Dominó & Patrono fuo honoratiffimo
Pro Gradv in Philosophia Svpremo rite obtinendo, P. P.
Carolvs Götsch, Norimberg. ad diem. Maji, m. dc iic. Lite-
ris Henrici Meyeri, Vniverfit. Typographi. 4r. A—D, =
372 ív = 28 szzott lap.
Erlangeni egyet. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
4073 Altdorf. 1698.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem De M. Ant. Coc-
r.io Sabellico, Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát.
Caefar. & Prof. Publ. Cum Commilitonibus se ingreffurum
palám facit Johannes Georoius Bünzelius Noriberg. Altdorf.
d. Jun. M DC xciix. H. L. Q. C. Literis Kohlesianis. 4r.
A—C2 = 20 szzott lap.
Muz. — Erlangeni egyet. ktár. — Upsalai egyet. ktár.
4074 Altdorf. 1698.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inavgvralis De Jvra-
mentorvm Jvdaicorvm A Christianis Tam Acceptorvm, Qvam
I
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Exactorvrn, Fide Et Moralitate, Qvam Jvssv & Consensv
Amplissimi Ordinis Philosophici, Praeside Viro Magnifico,
Dan. Gvil. Mollero Com. Falat. Caef. Metaph. & Hiftor.
Prof. Publ. Celeberrimo, Dn. Patrono ac Studiorum fuorum
Promotore omni obfervantiae cultu aetatem profeqvendo, Pro
Svmmis In Philosophia Honoribus rité legitimeq^ obtinendis,
publicae placidaeq^ Commilitonum Disqvifitioni fubmittet Joh.
Georg. RiEDERER, Norimberg. d. 27. Jun. Anno m dc iic.
x^ltdorfl, Literis Henrici Meyeri, Vniveríit. Typographi. 4.T.
A—C == 24 szzott lap.
Késmárki ev. lyc. — Erlaiigerii egyet. ktár. — Nürnbergi városi kíár. —
Oxfordi Bodleian ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
4075 Altdorf. 1698.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Circvlarem de
Ant. Bonfinio, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal.
Caes. & Prof. Publ. finceris Boníinii íestimatoribus exhibet
Joh. Christophorvs Stemler^ Neostadiensis ad Orlam Varif-
cus. Altdorf. d. V. Novembr. Anno m. dc. xcviii. Cattitero
Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. \x. A—C, = 20 szzott lap.
Muz. — Kés7nárki ev. lyc. — Oxfordi Bodleia7i ktár. — Upsalai egyet. ktár.
4076 Altdorf. 1698.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputationem De Gigantibus,
Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal. Caes. atque
Histor. & Metaph. Prof. Publ. publice ventilandam fiftit Joh.
Gkorg. Bünzelius, Norib. Altdorf. d. 17. Decemb. i6g8. H.
L. Q. C. Excudit Jodocus Wilhelmus Kohles. 4r. 4 sztlan lev.
Muz. — Br. Podmaniczky ktár Kis-Kartal. — Niirtihergi városi ktár. —
Weimari nagyhercz. ktár.
íiOni Altdorf. 1698.
I^^yger (Carolus). Dissertatio Inavgvralis Medica De Labrosvl-
cio íeu Cheilocace, Qvam Svb Divini Nvminis Praesidio, Con-
sensu Et Avtoritate Gratiosissimae Facvltatis Medicas in
Inclvta Norimbergensivm Vniversitate Altdorfíina Pro Licen-
tia Svmmos In Arte Medica Honores Et Privilegia Docto-
ralia Rite Conseqvendi, Pvblico Et Solenni Ervditorvm Exa-
mini fubjiciet horis confvetis ad diem 28. Mártii, A. C.
M DC xcviii. Carolus Rayger, Pofonio-Vngarus. Cattitero
Henrici Meyeri, Acad. Typogr. 4r. A—D^ = 36 szzott lap.
Muz. (csak az A ív.) — Boroszlói városi ktár. — Góthai hercz. ktár.
;2o
4078 Bécs. 1698.
*Babcsanszky (Franciscus.) Zwazek Kwittkuw Na Lukach
Marvanfkych pfy Gezern ü Najzydle zebranych. To o^est
:
Knizecka, ktera w sobie obsahuge zepsane Zazraky, a Milosti,
ktere skrze moc, a Pfyluwu iS. Panny Buh wssemohucy
uczyniti racyl pfi Zazracnem Obrazy Blahoslawenep; Rodiczky
Bozy na Lukach Maryanskych pfy Gezeru u Nagzydle w
Vherfkem Kralostwi. Widany. Z dowolenim \\'rchnosti Skrz
Zakonika Radu S. Otce Frantisska Seraphickeho z Prowin-
cige Panny Marige Kralostwj Vherskeho. Bratra Frantisska
Babczanskeho. Wytyssténo w Wydny, v Leopolda Voigt,
i6g8. 8r. — Elül: czímk, ajánl, és elszó. 8 sztlan levél.
I képpel.
Muz. (a 294. lapnál megszakad).
4079 Bécs. 1698.
Erdödy (Georgius Leopoldus). Divus Ladislaus Hungáriáé
Rex, Félix Bellator, Pro Deo Et Populo. InclytcTe nationis
Hungaricas Tutelaris, In Basilica S. Stephani Proto-Martyris
Panegyrico Celebratus, Deferente Prenobili ac Clarifsimo
Dominó Daniele Fleischmann, Philofophiae & J. U. Doctore,
Aulae & Judiciorum Advocato, nec non Inclytíe Nationis
Hungaricae Procuratore, Oratore lUuftriffimo Dominó Comite
Georgio Leopoldo Erdödy de Monyorokerék, Montis Claudij
& Comitatús Varasdinenfis perpetuo Comite, Equite Aiirato,
Philofophiae in Logicis Auditore, Caefarei S. J. Convictorum
Collegii Convictore. Viennae Austriae, Typis Joannis Georgii
Schlegel, Univerfitatis Typographi. i6g8. 2r. A
—
I = g ív
= 18 sztlan levél.
Ajánlja I. József római császárnak s magyar királynak.
Muz. — Akad. — Egyetem.
4080 Bécs. 1698.
Eszterházy (Paulus). Speculum Immaculatum Quo Demon-
ítratur ex probatiffimis Authoribus Beatissimam Virginem
Mariam Sine Labe Originali Esse Conceptam. Authore Paulo
Sac. Rom. Imp. Principe Estoras De Galanta Regni Hungáriáé
Palatino. Viennae Austriae, typis Leopoldi Voigt, i6g8. \x.
A—Z =^ 186 lap. — Elül: czíml., dedicatoria, Lectori 5,
végül: Index i sztlan lev.
Muz. — Egyetem. — Kalocsai. — Gyri semiti. (A catalogusban hibás az
• 159811 évszám.) — Ráth Gy.
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4081 Bécs. 1698.
Popovics (Franciscus Josephus). Diva Catharina Sapiens,
Virgo, Martyr Consilio & Industria Triumphans, Quam In
Basilica D. Proto Martyris Stephani Nomine Inclytae Facul-
tatis Philosophicae, Deferente Admodum Keverend ac Cla-
riffimo Patre Gábrielé Frölich, é Societate Jesu, Philofo-
phiae & SS. Theologice Doctore, ejufdemque Profeffore Ordi-
nario, nec non p. t. Inclytae Facultatis PhilofophiccT; Decano
Spectabili. Panegyricá dictione exhibuit Perillustris Adolefcens
Franciscus Josephus de Popovicz, Ungari^e Eques, Studiofus
Eloquentine. Viennae AuftrirE, Typis Joannis Georgii Schlegel,
Univerfitatis Typographi, 1698. 2r. A—^C, = 5 sztlan lev.
— Elül: czíml,, ajánlás 2 sztlan levél, i képpel.
Bécsi udv. ktár.
4082 Drezda. 1698.
^Gelenius (Jonas). De Praecipuis Veri Politici Virtutibus, Et
Qvaenam Earum Sit Maximé Necessaria ? Adolefcentes non-
nulli pii, modefti atq^ induítrii, ex umbraculis Scholae noftrae,
in lucem Academicam uberioris cultus gratia fe conferentes,
Orationibus aliquot, pro ingenii fui captu confcriptis, craftina
luce, finitis facris pomeridianis difqvirent
;
Quos Ut Patroni,
Fautores atque Amici benevoli, faventes atqve frequentes
audire dignentur Submiffe, ofíiciofe & peramanter Tertia hac
de Aibi differtatiuncula invitat Jonas Gelenius, Cruc. Dresd.
Rector. Dresdas, Imprimebat Johannes Ridelius, Regis Poloniae
& Elect. Saxon. Typographus Aulicus. 2r. 4 sztlan lev.
A nyomtatvány kelte: «P. P. in Elect. Dresda, d. lo. Maji, .M DC XCIlX.o
Drezdai kir. ktár.
4083 Erfurt. 1698.
*Klesch (Chirstoph). Des Heinrich Rudolf Von Der Sachsen
Eines neu-aufgeworfenen Prophetens, So genannte Wunder-
Kugel, Wormit dem gatzen Welt-Alter 7000 Jahre, und
dem künftigen Jahrhundert der Anfang des grossen Tags
Christi oder der 1000. glückseeligen Rcgierugs-Jahre unsers
Heylands und seiner Heiligen auf Érden bestimmet und zu-
gerechnet werden, W'ird wegen der darinn enthaltenen ver-
dáchtigen Redens-Arten, und vorwitzigen. schwármerischen,
scheinheiligen und unbündigen Schlufz-Rechnungen, (Aus Ef.
XXII. 17, 18.) Vor eine Verworffene Kugel angesehen und
gehalten Von M. Christoph Kleschen, der bey der Kauff-
manns-Kirche Für die Evangelische Wahrheit Mit Christo-
Kámpffet nach dem 2. Tim. II. 5. Erffurt, lm i6g8. Jahr.
4r, A—E^ --= 39 szzott lap.
Góthat herczegi ktár.
-4084 Franeker. 1698.
Diószegi (Sámuel). Difputatio Theologica De Nomine Novo.
Ex Efa. Lxii. Vers 2 Quam, Duce & Auípice Chriíto. Sub
Praesidio Celeberrimorum in lUuft. Frif. Academia Theologo-
rum D. JoHANNis Vander Waeyen, D. Campegii Vitringa.
D. Hermanni Alex: Röell Etc. Etc. Etc. Publicé ventilan-
dam proponit Sámuel Diószegi Hungarus. Avctor & Defen-
dens Diebus 18. 20. 21. Junii, loco horifque folitis. Frane-
qverae. Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae Ordd. atque
Eorundem Academiae Typograph. Ordinar. mdcxcviii. \x.
A—G = 54 lap. — Elül: czíml. és ajánl. 2 sztlan lev.
Ajánlja atyjának Diószegi István diószegi papnak és tiszántúli s inneni Super-
intendensnek, Galambos Ferencz zempléni táblabírónak és Félegyházi Pál diószegi
jegyznek. — Versekkel üdvözölték NÁDUDVARI Sámuel, SzÖnyi B., Túri
Kajona János, Kecskeméti H István, Diószegi P. Mihály.
Muz. (2 pld.) — S. pataki ref. coll. (3 péld.)
4085 Franeker. 1698.
Soós (Franciscus). Dissertatio Metaphysico-Theologica De
Prima Veritate Exhibens certorum Dei Attributorum, Naturá
& Revelatione notorum, legitimam cum Primo Ver connexio-
nem, Pars Prima. Quam, Favente Deo Sub Praesidio Celeber-
rimi ac Clariffimi Viri D. Campegii Vitringa SS. Th. Doct.
ejufdemque Facultatis, ut & Hift. Sacr. in Alma Friliorum
Academia Profefforis Ordin, folidiffimi, Philol. eximii Public.e
difquifitioni íubmittet Franciscus Soos Tranf. Vng. Avctor
& Defendens Ad diem . . Febr. An mdcxcviii. loco horifque
folitis. Franeqverae, Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae
Ordd. atque Eorundem Adcaemiíe (úc) Tygopraph. Ordinar.
mdcxcviii. 4r. A—G. = 50 szzott lap. — Elül: czíml. i
sztlan lev.
— — « « Pars Secunda. U. ott, u. a. 4r. A—G, = 52
lap. — Czíml, és ajánlás 2 sztlan lev.
Az 1. részt ajánlja a szerz*^ Bethlen Lászlónak mint pártfogójának, Szathmár-
Némethi Sámuel kolozsvári hittanárnak és Csepregi Turkovics Mihály kolozsvár-
ref. lelkésznek. A Il-dik részt ajánlja Kis-Rhédei Rhédei Pálnak, a kolozsvári ref.
collegium gondnokának, Losonczi HánH Péternek és a franekeri egyetem 4 tanárá-
nak. — Versekkel üdvözölték az I. részt ZovÁNYl GvoRGY és NÁDUDVARI Péier
a II részt DÉVAI CsÁKi Miklós.
Muz. — Enyedi re/, coll. (I. ré-íz cziml. s a II. rész utolsó lev. hij.) — Erd.
Muz. — M. V. Teleki- ktár. — M. vásárhelyi 7-ef. coll. — Ráth Gy.
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4086 Grácz. 1698.
Szerdahelyi (Gábriel). Laureatoe Lacrymae, Sev Trivmphvs
Augustissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi I. Per lacry-
mantem Deiparam Anno 1697. de Othomano reportatus Ho
noi i (rézmetszetben :) Illustrissimorum Dominorum loannis
losephi Ic^natii löchlinoer L. B. a lochenstein Dom. in lochen-
stein Leiffling et Pfanberg loannis losephi Ant. Posarelli L.
B. de Weinbero Dom. in Wolfsbüchl et Ebensveldt, loannis
Ffancisci Csikulini Lib. Bar. de Szomszedvara Dicatus Dum
in Alma ac Celeberrima Univerfitate Graecensi primá AA:
LL : & Philofophiae Laureá condecorarentur, Promotore R.
P. Gábrielé Szerdahelyi, é Soc. Jesu, AA : LL: & Philo-
fophi^e Doctore, ejusdémque Profeffore Ordinario. Graecij,
Apud H?Rredes Widmanftadij, i6g8. 4r. A—F = 6 ív (2 le-
vélbl álló) = 12 sztlan lev. 5 rézmetszetü képpel.
Említi So.MMKRVOGEf, /. k. IIL köt. 1701 hasáb. 260. sz.
Admonti Benedekr. ktár.
4087 Jena. 1698.
*Coryli (Sámuel). Dispvtationem Physicam De Corylo Jacobi,
ex Genef. xxx, verf.
-^^^ . 38. 39. benignifsimo inclutae Facul-
tatis Philofophicae indultu In Alma Salana publicae Philofopho-
rum disquifitioni defendendam proponent, d, Jul. m. dc. iic
Praeses M. Samvel Coryli alias Nitschmann, Thurocio-Hung
P. L. C. & Respondens Christoph. Henric. Wentzel, Ben-
keníteinensis-Cheruícus, Phil. & S5. Th. Stud. Jenae, Typis




Krausz (Andreas). Logica Memorialis Dichotomica, Methodo
gaudens planifsima et hoc novitatis involvente, ut illne Logi-
ces Doctrin^e, quae propter alias ejusdem doctrinas íunt, ad
dlas, propter quas funt, proxime referantur, atque fic statim,
(jLio eredem conducant, perspici pofsit. Praeside M. Jo. Phi-
Lippo Treiber L. P. LL. C. die . . . Aug. 1698. Jenae. 2r.
18 lap.
Ajánlja Hermann Lukács evang. superintendensnek, Deli Mihály se<íesvári
polííármesternek, Schuller János volt polgármesternek és Göldner Istyán segesvári
királybírónak.
Említi TraUSCH, i. h. IL k. 311. \.
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4089 Jena. 1698.
Martini (Dániel). Dissertatio Inavgvralis Medica De Corrosivo-
rvm Natvra, Vsv & Abvsv, Consensv Ac Avtoritate Illvstris
ac Gratiosissimae Facvltatis Medicae In Alma Salana, Prneside
Georgio Wolffgango Wedelio, Haereditario in Schwartza,
Medicináé Doctore, Comite Palatino Cassareo, Consiliario Et
Archiatro Dvcali Saxonico, Theoretices Professore Ordinario,
Facultatis Medicae h. t. Decano, Patrono, Praeceptore Ac
Promotore Svo Svbmisse Svspiciendo, Pro Licentia, Insignia
Et Privilegia Doctoralia, More Míiiorvm, Legitimé Conseqvendi,
Pvblicae Ervditorvm Disqvisitioni Svbiecta a Daniele Mar-
tini, Módra Hvngaro, In Avditorio Maiori, Horis ante- &
pomeridianis, A. D. . . lunii, Anno cid Idc iic. lenae, Typis
Christophori Krebsii. 4.V. A—D = 30 lap. — Végül: üdv.
versek i sztlan lev.
Ajánlja atyjának Martini Sándornak.
Áíuz. — Egyetem. (2 pld. Diss. 30. 86.) — Debreczetii ?-ef. coll.
4090 Laibach. 1698.
Kolecsáni (Adamus). Manuale, Das ist: Hand-Búchel, Oder
Kurtze Vnterweisung, Denen Layen- oder Mit Brudern, zu
einen leichteren Fortgang in dem Weeg Gottes. Aufz unter-
schidlichen bewerhten Authoren zusammen getragen. Durch
R. P. F. Adamum Koleczani des H. Pauli Ersten Einsidler
Ordens, vorhero gewesten Novitz-Maister, anjetzo aber Defi-
nitorem Generalem, und der H. Schrifft Doctorem. Nun aber
Von V. P. F. JoANNO Adamo Portenberger gedachten Ordens
Priestern und íeinen Vice-Directore in die Teutsche Sprach
überfetzt. Permifsu Superiorum. Laybach, in der Mayrischen
Buchdruckerey 1698. 8r. 123 lap. — Elül: czíml., dedicatio,
praefatio, approbatio, an den Leser 13 sztlan lev., végül : Re-
gifter 3 sztlan lap.
Kalocsa.
4091 Lipcse. 1698.
'Eccard (Andreas). Vngarica Publice explicabunt Conradvs
Samvel Schvrzfleischivs, et Andreas Eccard, Vngarus, die
26. Octobr, Anno eb be lxxii. In Auditorio Maiori Cvm
Privilegio El. Saxon. Disputatio xii. Lipsiae, Apud Nicolavm
Scipionem. eb be xciix. 4r. A—C, =^ 20 szzott lap.
Régibb kiadások : Wittenberg. 1672. és 1685.
Meí>jelent Schurzki.eischii Disputationes Historicre civiies Upsiae. 1699.
czímü munkában.
Muz. — Egyetem. — S. pataJ^'i ?('/. coll.
4092 Lipcse. 1698.
Francisci (Johannes). Daciám Confvlarem, Presde Conrado
Samvele Schvrzfleischio, eciifseret M. Ioannes Francisci
Corona-Transylv. In Auditorio Maiori D. xxix. Mart. eb be
xc. Cvm Privilegio Seren. El. Saxon. Lipfiae Apud Nicolavm
Scipionem. eb be xciix. 4r. 4 lap.
Lásd: C. S. SCHURZFLEISCHII Disputafiones Hist. Disp. XLVII. B. Lipsi?e
1699 4r.
Ále^jelent önállóan is 1690.
Brassai ev gym?i. — Erd. Muz.
4093 Lipcse. 1698.
Geschichts-Kalender (Curieuser) Des Knigjreichs Ungarn und
des Fürstenthums Siebenbrgen von Anno 1600. bifz 1698.
nach den Jahren, Monalen und Tagén in beliebter Kúrtze
eingerichtet. Leipzig, bey Joh. Ludw. Gleditschen, (Sr. 78 lap
(I. József magyar király képével).
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-ktár (3350. sz.) — Ráth Gy.
4094 Lipcse. 1698.
Hutter (Georgius). De Coss. SQ. fpeciatim Cibiniens. dif-
putabit Svb Prresidio Conradí Samvelis Schvrzfleischii
Prof. Publ. Georgivs Hvttervs, Cibinio-Traní'ylvanus, Ad
D . . . Maii, Apno m dc xc. In Auditorio Maiori, Cvm Pri-
vilegio Seren. El. Saxon. Disputatio xxxix. Lipsiae, Apud
Nicolavm Scipionem. eb I3C xciix. 4r. A—B, = 18 lap.
Lásd: C. S. SCHURZFLEISCHII Disputationes HistoricíE. Disp. xxxix. Lipsiae
1699. 4r.
Muz. — Brassai ev. gyirui. — Erd. Muz. — S. pataki ref. coll.
4095 Lipcse. 1698.
Láng (Jo. Christophorus) . Imperii Medo-Perfarvm Initia ex
veteribvs prisciscjve monvmentis ervta, Praeside Conrado Sa-
mvele Schvrzfleischio disputanda proponet lo. Christopho-
Rvs Langivs, Pofonio-Hungarus, In Auditorio Maiori, Ad.
D. XXIV. Decembr. A. m dc xxci. Cvm Privilegio Seren. El.
Saxon. Lipfiae, Apud Nicolavm Scipionem eb be xciix. 4r.
44 lap.
Lásd : C. S. Schurzfleischii Disputationes Hist. Lipsia.\ 1699, 4r. Disp. LIX.




Schuler (Andreas). Prcneside Conrado Samvle Schvrzfleischio,
disputabit M. Andreas Schvlervs, Biftricio Tranfylvanus, In
Auditorio Maiori, ad d. x. Octobr. A. m dc xxciix. Lipfiae.
eb be xciix. 4r. 4 lap.
Lásd : C. S. Schurzfleischii Disputationes Historica-. Lipsife. 1699. j\r. Dis-
put. LXll.
Brassai _ev. gymii. — Erd. Muz.
4097 Lipcse. 1698.
Zabler (Jacobus). De Sirmio disputabit Praeside Conrado
Samvele Schurzfleischio, Iacobus Zabler, Bartfa-Hunga-
rus. Cum Privilegio Seren. El. Saxon. Disputatio xxxv. Lip-
siae Apud Nicolavm Scipionem. eb be xciix. 41-. A—B =
16 lap.
Lásd: C. S. SCHURZFLEISCHII Disputationes. Lipsia?. 1699. 4r.
Megjelent elébb önállóan is Wittenberg. 1690.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Erd. Muz. — ^S". pataki 7-ef. coll.
4098 München. 1698.
*Hevenesi (Gábriel). Indianisches Blumenbüschel. Mün-
chen, 1698.
Említi SOMMERVOGEI,, i. h. IV. 346. hasáb.
4099 München. 1698.
*Hevenesi (Gábriel). Spiegel der Unschuld. Übers. v. P.
Ferdin. Schönwetter. München. 1698.
SoMMERVOGEL, i. k. IV. köt. 344. hasáb München 1700. kiadást is említ.
4100 Nordhausen. 1698.
*Günther (Andreas). Kurtze und gründliche Vorstellung aus
Gottes Wort, Dass Christi Gerechtigkeit einem gláubigen
Menschen zugerechnet werde, Welche auf Veranlassung, zur
Éhre Gottes, zum deutlichen Unterricht und Trost zweiífel-
haffter Gewissen, wohlmeinend entworffen hat, M. Andreas
Günther, Superint. und Coní'iftorial-Rath in der Graífschafft
Hohnstein, auch Paft. Pr. zu Bleichroda. Gedruckt in Nord-
hausen von Augustin Martin Hynitzsch, im 1698-sten Jahr.
4r. A—D = 31 szzott lap.
Hallei Franké intézet ktára.
4101 Regensburg. 1698.
Dobner (Ferdinánd). Der Kóniglichen Frey-Stadt Oedenburg
in Nieder-Ungarn Frey- Und Trauben-Schiefsen, Durch Den
-2'
AVohl Edel-Geftrengen, Hoch- imd Wohlweisen, Hoch- und
Wohlgeláhrten Herrn, Herrii Ferdinánd Dobner, Der Zeit
in dieser seiner Geburth und Vatter-Stadt wohl-meritirten
Herrn Stadt-Richtern, Bey hochansehnlicher Versammlung,
der von umbliegenden und vornehmen Orten hieher gekom-
menen íowol als hiesigen Herren Schützen und Schiesz-
Freunden, den 14. Septembris in einer zierlichen Einleitungs-
Den 17. ejusdem aber in einer wohlgestellten Danck- und
Scblufz-Rede, Von tragenden Stadt-RichterHchen Ambts
wegen in dem so genanten Lacknerischen Garten, als der
ordinari Schiesz-Statt, vorgetragen. So auf verschiedener des
Schiefsens Liebhabern fremder Herren Verlangen, fchriíftlich
fammt denen Emblematibus, von dem Schützenmeifter allhier
communiciret worden. In dem i6g8sten Heyl- und Frieden-
Jahr. Regenspurg, gedruckt bey Joh. Georg Hofmann. 2r.
A—C = 6 sztlan lev. (Egy levél rézmetszettel).
S. pataki rcf. coll.
4102 Thorn. 1698.
^Als Der Ehrenveste Kunstreiche und Wolgeachte Herr An-
ton Gúnther SchHman, vornehmer altér Bürger und woler-
íahrner Chirurgus Königlicher Stadt Thoren, nach in Christl.
Geduld ausgestandenen langwierigen Unpálzligkeit am 13.
May 1698. im Herren seelig entschlief, und den 19. darauf,
war der H. Pfingst-Montag, bey der Kirchen zu St. Geor-
gen in volckreichem Gefolge beerdiget wurde, wolten Sein
gutes Andencken mit etlichen Leich-Gedancken erhalten helf-
fen, des Gymnafii in Thoren Rector und Profeffores Publ,
Thorn, druckts Johann Balthasar Brefsler, Gym. Typog. 2r.
2 levél.
Három német és két latin költemény. Két németet Saktorius János és Patkr
PÁL, a két latint pedig JOHANNIDKS Vknc/el és Rezik János" írták.
'Thorni gyjnii. ktár.
4103 Thorn. 1698
'Als der Ehrenveste, Kunstreiche und Wolgeachte Herr An-
ton Günther Schlimann, Vornehmer Bürger und wol-erfahr-
ner Chirugus Knigl. Stadt Thoren, Seine mitlere hertzlich-
geliebte Jungíer Tochter, Jungíer Dorotheam, welche an
Ihrem Nahmens-Feste zu Nacht, war der 6 Febr. durch
einen unversehenen Zufall aus dieser Sterbligkeit entrissen
worden, am 12. gedachten Monats, war Ascher-Mitwoch, A.
1698. bey der Kirchen zu St. Georgen in Volckreicher Ver-
sammlung beerdigen liefz, wolten beydes den hochbetrübten
Eltern zu Trost, und der Seelig-verblichenen jungfer-Toch-
ter zu letzten Ehren, einige Begrábnús-Concepten aufs Papier
werffen Des Gymnafii zu Thoren Rector und ProfeíTores
Publici. Thorn, Druckts Johann-Balthasar Breísler, des Gymn.
Buchdr. 2r. 4 levél.
Egy német beszéd 2 latin és
_^
német költemény. A két latin költemény szer-
zje : JoHANNlDES Venczel és Rezik JÁNOS, a németek közül e.2:yet Sarto-
RiüS JÁNOS, ec^yet pedig Páter Pál írt.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
5104 Thorn. 1698.
*Als (Titul) Herr Johann Heinrich Schultz^ Bey der Kónigl.
Stadt Thoren wolbestalter Secretarius, mit Der Edlen und
Hoch-Tugendreichen Jungfrau Magdaléna, Des Weiland Edlen,
Hochweisen undWolgelahrtenHerrn Simon Behmes,Vornehmen
Rathsverwandtens bey obbemelter Kniglicher Stadt Thorn,
hinterlassenen Jungíer Tochter am 25. Novembr. dieses i6g8.
Jahres durch Priesterliche Einseegnung sich offentlich copu-
liren liefse, wolten Ihme zu veránderung Seines Standes allé
fernere Vergnügung wúnschen Die bey dem Gymnafio daselbst
Lehrende Profeffores. Thorn, Druckts Johann-Balthasar Breís-
ler, Gymn. Typogr. 2r. 2 lev.
Két német és 4 latin költemény. Az egyik német költeményt PÁTER PÁL írta.




*Als der Ehrenveste, Namhaffte und Wolweise Herr Heinrich
Streming, E. E. Vorstádtischen Gerichts Beysitzer, und Vor-
nehmer Kauffmann allhier, Den 16 Jenner dies i6g8sten
Jahres, dieses Zeitliche seelig gesegnet, und folgenden 2 isten
selbigen Monaths, bey der Kirchen zu St. Marién, zu seiner
Ruh-Kammer gebracht ward, wolten Dem Seelig Verstorbe-
nen ihre letzte Schuldigkcit abstatten, und zugleich Den
Hochbetrübten Hinterlassenen mit folgendem Trost entgegen
gehen Mitleidende Freunde. Thorn, Druckts Johann-Baltha-
sar Brefsler, Gymn. Typog. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiket SartORIUS János írta.
Thorni gymn. ktár.
4106 Thorn. 1698.
*Pater (Paul). Der süsse Todes-Schlaff, Als Die Viel Ehr-
und Tugendsame Fr. Maria geb. Osterietin, Tit. Herrn And-
529
reas Menzels, gewesenen Bürgers, Kauff- und Handels-Mannes
allhier, Nachgelassene Fr. Wittib, durch des Hchsten Got-
tes Rath, aus diesem irrdischen Getümmel, in die Hinam-
lische Ruhe-státte, durch ein sanfftes Absterben gelanget;
Bey Beerdigung ihrer hinterlassenen Beylage, den 13. No-
vembr. des i6g8sten Jahres, abgebildet von Paul Patek.
Thorn, Gedruckt bey Johann-Balthasar Brefzlern. des Gym-
nafii Buchdr. 2r. 2 lev.
- Thorni gymn. ktár.
lí\Qn Thorn. 1698.
'Páter (Paul). Die alté junge Welt, Bey Hochansehnlicher
Leichbestattung, Der Edlen^ Viel Ehr- und Tugendreichen
Frauen Christinen, geb. Goldnerin, Des Wol- Edlen und
Hochgelahrten Herrn Dávid Zóllers, Des Raths in Thorn,
Vielgeliebtesten Ehe-Gattin, gehalten in der Neustádtischen
Kirchen, entworffen von Paul Páter. Thorn, Gedruckt bey
Johann-Balthasar Brefslern, des Gymnasii Buchdrucker. 2r.
2 lev.
Hogy e nyomtatvány 1698-ban jelent meg, kitnik abból, hogy a temetés alkal-
mával egy más Zöller Krisztinára vonatkozó alkalmi költemény is megjelent.
Zöllerné 169b dec. 6-án halt meg.
Thortii gymn. ktár.
4108 Thorn. 1698.
'Sartorius (Johannes). Octavus Primitivae Ecclefias Persecutor
Catholicus, Messius Decius, Chriftianorum fangvine rubens,
denuo in Gymnafium Thorunienfe introducitur, Sub Praefidio
Viri Praeclariffimi, Dn. M. Johannis Sartorii, Profefforis &
Viíitatoris Publici, de eodem Gymnafio etiamnum optime
merentis publicae Difquifitioni fiftendus in Auditorio Maximo
d. VI. Február. A. C. m dc iic. a Paulo Gottlieb Hofmann,
Torg. Mifn. dicto Gymnafio ultimum Vale dicturo. Thorunii,
Imprimebat Johannes Balthafar Breslerus, Gymn. Typogr.
4r. 14 sztlan levél.
Üdvözl verset írtak JOHANNIDES Ven'CZEL. Patrr PÁL és RlíZIK JÁNOS tanárok.
Darmstadti nagyhercz. — Thorni gymn. ktár.
4109 Thorn. 1698.
*Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Eccleíiasticum
prius, De Nestorio Haeresiarcha, quod Praeside M. Johanne
Sartorio, Gymn. Thorun. Prof. Publ. publice tuebitur Ada-
Mus Deutschmann, Smigla-Polonus. Gymnafio valedicturus.
Szabó K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. .)4
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Habebitur in Auditorio Maximo, A. O. R. m. dc. iic. d. vi.
Mártii, Hor. confvet, ThorunI, opera Joh. Balthaf. Bresleri,
Gymn. Typogr. ^r. A—B = 8 sztlan levél.
A végén a praeses üdvözl verse a felelhöz.
Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár.
4110 Thorn. 1698.
Sartorius (Johannes). Meletema Hiftorico-Ecclefiafticum po-
fterius, De Nestorio Haeresiarcha, quod Praeside M. Johanne
Sartorio, Gymn. Thorun. Prof. Publ. publice tuebitur Geor-
Gius Christophorus Hentschel, Lefna-Polonus, Gymnafio
valedicturus. Habebitur in Auditorio Maximo, A. O. R.
M, DC. IIC. d, XX. Mártii, Hor. Confvet. ThorunI, opera Joh.
Balthaf. Bresleri, Gymn. Typogr. 4r. A—C, = 10 sztlan
levél.
Végén üdvözl vers az elnöktl.
Boroszlói városi ktár.
4111 Wittenberg. 1698.
'Bornagius (Paulus). Spicilegium Ad Germanicas Antiqvit.
Taciti fufcipiet, Sub Praesidio GeorgI Casp. Kikchmajeri,
Orator. P. P. Acad. Wittenb. Senioris, Imperial. Leopoldin.
Phofphori n. Responsurus Paulus Bornagius, Scepufiensis,
Ad. D. Sept. Anni m dc xciix. In Auditorio Maiori, Witten-
bergae, Prelo Christiani KrevsigI, Acad. Typogr. 4r. A—
B
= 8 sztlan levél.
Muz.
4112 Wittenberg. 1698.
*Torkos (Andreas). Obligationem Legis Civilis In Conscien-
tia fub Praesidio M. Andre/e Torkosii, Jaurin. Hung. defen-
det Johannes Georgius Schimentzius, Vetfchoviá Lufat.
Refp. d. 5. Mártii Anno 1698. Horis pomeridianis In Audi-





Torkos ^^ndrea.^; Disputatio Dc Cognitione Sui Morali
Quam Sub Praesidio M. Andre/e Torkosii, Jaurin. Hung. de-
fendet Godofredus Beiszler, Zitt. Luf. SS. Th. & Phil.
Stud. Ad diem 18. Maj, Anno i6g8. In Auditorio Minori.
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*Moller (Dániel Gvilielmus) . Libellus Sapientiae Salomonis
Verfibus hexametris redditus á Jacob Calfhillo, Anglo S.
Theol. Doct. lucique publicne expofitus á Dan. Gvil. Mollero,
Com. Palát. Casfar. & Prof. Pabl. Altdorf. Anno. eb be xcix.
Literis Jodoci Wilhelmi Kohlesii. 8r. A—E = 80 szzott lap.
Moller ajánlja Kolb Dánielnek.
Erlangeni egyet. ktár. (2 pld.)
4115 Altdorf. 1699.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem De Terroré Pa-
nico, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Palát. Caefar.
& Prof. Publ. publice tueri conabitur Pavlvs Adamvs Krav-
SENECK, Münchaurac. Francus. Altdorf. mdcxcix. d. xiii. Maj.
Literis Henrici Meyeri, Univerfit. Typographi. 4r. A—^C =
24 szzott lap.
Muz. — Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
4116 Altdorf. 1699.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio Inavgvralis De Qva-
tvor Evangelistis, (Jvam Divina Favente Gratia, Svb Praesidio
Viri Praenobilissimi, Amplissimi Atqve Excellentissimi, Dn.
Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát. Caef. Hiftor. & Metaph.
Prof. Publ. Celeberrimi, Dn. Favtoris ac Promotoris Stu-
diorum fuorum omni honoris cultu aeternüm devenerandi, Pro
Lavrea Impetranda Magisteriali, Eiqve Annexis Privileg^iis,
Altdorfl, A. eb be xcix. d. 19. Jun. P. P. Johannes Nico-
LAvs Fleischer, Ipshemio-Francus. Literis Henrici Meyeri,
Univerfit, Typographi. 4r. A—D = 32 szzott lap.
Berlini kir. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
IA\1 Altdorf. 1699.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem De Dvabvs Co-
Ivmnis Sethianis, Sub Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com.
Pal. Caef. & Prof. Publ. P. P. Joh. Conrad. Clemm, Kirch-
gönfá-Naffov. Altdorf. An. 1699. d. 7. Octobr. Literis Hen-
rici Meyeri, Univerfit. Typographi. 4r. A-j-B = 16 szzott lap.
Aíüncheni udv. ktár.
34*
41 "18 Amsterdam. 1699.
*Sinapii M. A. Ph. & Med. D. Nob. Ungar.) Tractatus De Re-
medio Doloris, Sive Matéria Anodynorum. Nec non Opii.
Caufa criminali in foro Medico Acceffit Visio Alethophili
Advocati De Secta Et Religionc Empyricorum Panacaeista-
.rum. Amstelaedami, Apud Janssonio \Vaesbergios. i6gg. 8r.
A—L = 1 1 ív = 172 szzott lap.
Muz. — Oxfordi Bodleian ktár.
4119 Bécs. 1699.
*Kálnoki (Adamus). Bellator Pacificus Divus Hungáriáé Rex
Ladislaus Inclytae Nationis Hungaricíe Tutelaris, In Basilica
D. Stephani Proto-Martyris Panegyrico Celebratus, Deferente
Praenobili Clariffimo & Excellentiffimo Dominó Francisco
Antonio Passerini, AA. LL. Philofophiíe & Mediciníc Doc-
tore, nec non p. t. Inclytae Nationis Hungaricae Procuratore.
Oratore Illuítriffimo Comite Adamo Kalnoki, L. B. de Kö-
röspatak, Sacrae Caefareae Regiseque Majeítatis Equeftris
Turmae Siculorum Haftarorum Capitaneo, Eloquentias Studiofo.
Viennae Austrias, Typis Joannis Georgii Schlegel, Univerfi-
tatis Typographi, 1699. 2r. A— K^ = 19 sztlan levél, i czím-
képpel.
Ajánlja I. József magyar királynak és Vilhelmina Amália királynénak.
Akad.
4120 Bécs-Ujhely. 1699.
Kienczl (Ferdinandus, Hungaro-germanus, Nékiensis). Epitome
quaestionum felectioruna de iuribus ordinarii et exemptorum.
Typis Neostadienfibus. 1699. 8r.
Ajánlva a bécs-ujhelyi püspöknek.
Említi a paulinus írók XVIII. századi jegyzéke. M. Könyvszemle 1878. 34. 1.
4121 Bologna. 1699.
*Patachich (Georgius). Heroes Hungáriáé Et Illyrici Tam
Bellica Fortitudinc, quam finguiari aliquo facinore illuítres,
Quos Illurtriffimo D. Comiti Balthasari De Batthyan Perpetuo
in Nemet- Vyuar, Pannonicns luuentutis Principi, Romae Stud.
gratia commoranti D. D. D. Georgivs Patachich De Zaiezda,
Canonicus Cathed, Eccl. Zagrabienfis, & Sac. Theol. Doct.
ex Collegio Vngaro-Illyrico Bonon. Bononiae, Typis Longi..





"^Patachich (Georgius). Glória Collegii Ungaro Illyrici Bono-
ni;e Fundati. fab Cura Venerabilis Capituli Almae Cathedra-
lis Ecclefiae Zagrabienfis Sive Viri Honoribus, & Geftis lUu-
ítres, qui ex hoc CoUegio prodiverunt ; levi calamo adumbrati,
ac in perennis Obfervantiae teftimonium Dicati ReverendiíTimo
D. Petro Chernkovich Pr;eporito Pofegieníi, Canonico Zagra-
bieníi. Proto-Notario Apoftolico, & Collegij Ejusdem Rectori
Di-gniísimo A Georgio Patachich De Zajezda Canonico
Zagrabienfi, Sacrae Theologine Doctores ex eodem Collegio
Vngaro Illyrico. Anno mdcxcix. 32r. A—H = 8 ív = 180
szzott lap. Végül: nyomtat, engedély i levél.
Colophon: Bononiae m. dc. xcix. Typis Fratrum de Perijs.
Superiorum permissu.
Muz. — Egyete?n. — Pozsonyi fraticz. — Zágrábi délszláv akad. — Pt'fer-
vári csász. ktár.
4123 Bologna. 1699.
Voynovich (Jos. Theodorus, Liber Baro, Collegii lUyr. Un-
garici Convictor). Virtus debito honore decora, five Georgius
Pathachic de Zaiezda Canonicus Ecclefiae Zagrabienfis. Ob-
latum fub Rectoratu Petri Chernkovich Pnepositi Posegien-
fis Carmen. Bononiae. 1699. 4r. 4 sztlan lev. (az utolsó levél
üres.
)
így adja a czímet Rosenthal, Catalogue jj. {Bibliotheca Slavica V.) 16. 1.
6 márka.
4124 Drezda. 1699.
*Gelenius (Jonas). Probléma Qvinam Liqvorum Sit Nobilis-
simus Ac Praestantissimus ? In Scholis eqvidem pridem agi-
tatum, Sed jam novis qvibusdam liqvoribus auctum, denuo
médium proferent Adolescentes Aliqvot Ingenui Atqve Industrii,
Qvos Ut Patroni, Fautores atq^ Amici Benevoli, Faventes &
Freqventes craftina Deo volente luce, finitis facris pomeridia-
nis audire dignentur. Qvarta hac de Albi Differtatiuncula
qva pote, qvaq? fas eft pietate invitat Jonas Gelenius, Rec-
tor. Dresdae Stanno Riedeliano, Typogr. Aulic. 2r. 4 sztlan
levél.
A nyomtatvány kelte : P. P. Dresda V. inante Nonas Maji. M. DC. IC.
Drezdai kir. ktár.
4125 Elbingen, 1699.
*Sartorii (M. Johannis, Gymn. Elbing. Rectoris), De Causis
Fatales Rei Literariíe Periodos Accelerantibus, Oratio Inau-
guralis, folenniter dicta, A. O. R. mdcic. d. xii. Maji. Elbingae^
Typis Samuelis Preus. 41. A—E = 20 sztlan lev. — Elül
:
czíml., ajánlás = 4 lev.
Ajánlja Elbinq- város várgrófjának, elnökének, polgármestereinek, és alpolgármes-
tereinek. «Elbingae A. O. R. M. DC. IC. d. xv. Augusti» kelettel.
ElbÍ7igeni városi ktár.
4126 Elbingen. 1699.
*Sartorius (Johannes). Ad Solemnia ^stiva Gymnasii Elbin-
gensis, A. O. R. m dc ic. d. x. Septembr. horis a ix. matu-
tinis, Publice peragenda P. J. Elbingae, Typis Samuelis Preus.
4r. 4 sztlan lev.
Elbinge?ii városi ktár. — Városi levéltár U. o.
4127 Elbingen. 1699.
*Sartorius (Johannes). Ad Solennia Encaeniorum Gymnasii
Elbingensis Restaurati Secularia, Anno iftius primum Jubilaeo,
A. O. R. M. DC. IC. die xxv. Novembris. More Majorum ce-
lebranda, Ofíiciosissima Invitatio, Elbingas, Typis Samuelis
Preus. 4r. 4 levél.
A beszéd kelte: nDictus autem est Festivitati, qvse res optime vertat ! dies
XXVI. Novembris, hóra ix. matutina. Propos. Elbingae, Anno Gymnasii Jnbila;o &
Seculari, post C. N. M DC ic. d. xxii. Novembr. M. Johannes Sartorius, Gymn.
Rector.»
Elbingeni városi ktár. — Városi levéltár U. o.
4128 Elbingen. 1699.
*Sartorius (Johannes). Oratio Panegyrica, Ipsis Encaeniis
Gymnasii Elbingensis Restaurati Secularibus, Anno iftius
primum lubilaeo, A. O. R. m. dc. ic. die xxvi. Novembris,
folenniter dicta a M. Johanne Sartorio, Gymn. Rectore.
Elbingcí;, Typis Samuelis Preusii. 4r. A—-E. = 18 sztlan lev. —
Elül: czíml., ajánlás = 2 lev.
Ajánlja Meienreis Bertalan elbingi alpolg.írmesternek. Az ajánlás kelte : Dab. e
museo, A. O. R. M. DCC). pridie Nominális Tui, qvi D. Bartholom.xo sacer est".
Elbingeni városi ktár.
4129 Franeker. 1699.
Zilahi (Andreas). Dissertatio Metaphysica De Cultu Dei Ra-
tionali, Pars Prima. Qvam, Annuente Deo, Sub Praesidio
Celeberrimi ac Clariffimi Viri D. Herm. Alexandri Röell,
vSS. Theol. ac Sanioris Philof. Doctoris, & utriufque Facul-
tatis in Illuftri Frifiorum Academia Profefforis Ordinarii,
SoUdiffimi, Subtiliffimi. Publico examini fubjicit Andreas
Zilahi, Vngarus, Avthor & Respondens. Ad diem . . Decemb.
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Anno 1699. loco horifque folitis. FraneqveríE, Apud Johannem
Gyzelaar, Uluftr. Friíire Orcld. atque Eorundem Academiae
Typographum Ordinarium m. dc. xcix. 4r. A—E = 38 lap. —
Elül: czíml., I sztlan levél.
— — « « Pars Altéra. U. ott, u. a. 4r. A—D = 36 (hi-
básan 39) lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Az els részt ajánlja a szerz Altorjai gróf Apor Istvánnak és nejének Farkas
Zsuzsannának, a második részt pedig N. Megyeri Keresztesi Sámuel erd. kormány-
széki tanácsosnak, gr Bethlen Sámuel Küküli várm. fispánnak, Petki Nagy Pál
kir. táblabírónak, Korda Zsigmondnak, a franekeri egyetem négy tanárának, Szath-
már-Némethi Sámuelnek a kolozsvári ref. cnllegium hittanárának, Csepregi Tur-
kovics Mihály kolozsvári ref. lelkésznek és Szathmár-Némethi Mihálynak a kolozs-
vári ref. collegium bölcsészettanárának. — Versekkel üdvözölték az I. részben
SoLYMOSi Mihály, Helmeczi Isiván, Csúzi Cs. János. A Il-ikban Kriziíai
Tamás (göiögül), Nánási L. János (latinul).
Akad. — Erd. Muz. — Sz.-udvarhelyi ref. coll. (csak a Pars Jl.)
4130 Grácz. 1699.
Szerdahelyi (Gábriel). Epitome. Conclvsionvm. Ex Universa
Philosophia. Selectarum In Alma, ac Celeberrima Univetfitate
(sic) Grctcenfi. A Perilluftri, ac Erudito Dominó Philippo
Thoma Skergatich de Scerlatari. Equite Aurato AA. LL.
Et Philosophire Baccalaureo, proq^ fuprema ejusdem Laurea
Canditato (sic) approbato Anno m. dc. xcix. Disputata Praeside,
R. P. Gábrielé Szerdahelyi, é Soc. Jesa AA. LL. & Phi-
lofophias Doctore, ejusdemq^ Profefíore Ordinario. Graecij,
Apud H^eredes Widmanftadij. Anno 1699. 8r. A—K = 241
szzott lap. — Elül: czíml., dedicatio 4 lev., — végül:
index i lev. i rézmetszetü czímképpel.
Skergatich ajánlja gr. Auersperg Ferencz Károlynak.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. IIÍ. köt. 1701. hasáb. 270. sz.
Admonti Benedekr. ktár.
4131 Grácz. 1699.
Szerdahelyi (Gábriel). Fax Chronologica Ad Omnigenam Hi-
stóriám Ab Origme Mundi Ad Annum Christi m. dc. xcix.
Honori lUustrissimi Domini Joannis Francisci Chikulini, L.
Baronis de Szomszédvára, Caefareá Muniíicentiá Torquati.
Et Penllustris Dommi Joannis Baptistáé Ignatii á Pfeiffers-
berg Provinciális Graecenfis. Dum In Alma, Ac Celeberrima
Universitate Grecen^i Anno m. dc. xcix. Menfe Julio Die 28.
Per. R. P. Gábrielem Szerdahelyi, é Societate Jesu Philo-
fophiíE Doctorem, & Profefforem Ordinarium. Suprema Philo-
fophiae Laurea condecorarentur Dicata á Philofophis Condi-
fcipulis. Graecij, Apud Haeredes Widmanftadij. 2r. A—N =
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47 lap. — Elül: czímL, ajánlás 2 sztlan lev. i rézmetszetü
czímkép.
Ujabb kiadásai : Nagyszombat. 1702. 1703. — Lásd R. Magyar Könyvtár
.
II. köt. 2138. 2191. sz.
AIuz. — Egyetem. — Adnionti Benedekr ktár.
4132 Grácz. 1699.
*Szerdahelyi (Gábriel). Spectaculum honoris. Graecii, 1699.
Említi SOMMERVOGEL, /. Ji. III. köt. 1701. hasáb. 272. sz.
4133 Jena. 1699.
Gensel (Johannes Adamus). DissertatioMedica /Egrvm Ischvria
Laboranten Exhibens, Quam In Academia Jenensi Svb Prae-
sidio Georgii Wolffgangi Wedelii, Haereditarii in Schwartza,
Medicináé Doctoris, Comitis Palatini Caesaréi Consiliarii Et
Archiatri Dvcalis Saxonici, Theoretices Professoris Ordinarii,
Patroni, Prasceptoris Et Mascenatis Svi, Plvs Qvam Filiali
Observantia /Eternum Proseqvendi Pvblicne Doctorvm Cen-
svrae Exponit Responsvrvs Avthor Iohannes Adamvs Gense-
Livs, Sempronio Hvngarvs In Acroaterio Medicorum, Horis
confuetis, A. D. . . Maii, Anno m dc xcix. lenne, Literis Kreb-
sianis. 4r. A— C^ = 19 lap.
Muz. — Egyetem. iDiss. 7.) — Bécsi egyet. ktár. — Boroszlói városi ktár.
4134 Jena. 1699.
Kissling (Johannes). Illuftriísimo ac Generofifsimo Dominó
Joanni Sachfe de Harteneck S. R. Imp. Equiti et Exc. R.
Gubernii in Tranfilvania Confiliario Intimo, Nationis Sax.
Comiti Confirmato ac Judici Regio Cib. Patrono Litterarum
naaximo humillime ac fuppliciter gratiilatur Johannes Kissling,
Phil. et Theologias cultor. jenae litteris Nisianis m dc xcix.
kalend. Octob. 4r. 6 lev.
Említi Trausch, /. Ii. II. k. 268. 1.
4135 Jena. 1699.
*Krausz (Andreas). Difsertationvm De Svmmis Rervm Gene-
ribvs Tertia, In qua Paradoxon hoc Logicum : Accidens
Praedicabile Et Praedicamentale Pláne Non Differunt, Beni-
gnifsimo permiffu Amplifsimae Facultatis Philofophicae In
Alma Salana D. v. Április mdcic. publice discutiendum ex-
hiljebit Praeside M. Jo. Philippo Treiber, Fac. Philoí. Adj.
I. U. C. & P. L. C. Respondens Andreas Krausz, Sches-
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Mádai (Dániel). Difsertatio inauguralis medica de ascite hy-
drope
;
praes. D. Casp. Bartholini, Hafniac an. i6gg.
Említi F"A]^.ó, Figyel. XVIII. köt. 142. I.
4137 Leyden. 1699.
Pelsöczi (Johannes). Disputatio Iheologica De Votivo Ana-
themate Pauli. ad Rom. ix. vers. iii. Pars Prior. Qvam,
Favente Deo. Sub Pnesidio D. Hermanni W'itsii, S. S. Th.
Doctoris & in Illuftri Academia Lugduno-Batava Profefforis,
Publice ventilandam proponit Johannes Pelsöczi, Ungarus,
Ad diem 11. Jul. horis loc. íolit. ante merid. Lvgdvni Ba-
tavorvm, Apud Abrahamum Elzevier, Academice Typogra-
phum. M, Dc. xcix. 4r. K— B = 2 ív = 8 sztlan lev.
« « Pars Altéra. U. ott, u. a. 4r. A—B = 2 ív =
8 sztlan lev.
Az I. részt ajánlja a szerz/j Naj,'-y-Meg-y<TÍ Keresztesi Sámuel erd. kormányszéki
tanácsosnak és Köleséri Sámuel kormányszéki és Szeben városi orvosnak, a II.
részt Naláczi Lajosnak. Folthi Bálintnak, Branyicskai Józsika Imrének és Gyala-
kúti Lázár Györgynek mint pártfogóinak.
Akad. — Erd. Muz.
4138 Leyden. 1699.
Solymosi íMichael). Dissertatio Theologico-Practica, De Ten-
tationibus Jesu Servatoris Hominum. Pars Prior. Qvam, Deo
& Aufpice eodem, cauía noftri tentato. Sub Prnesidio Clarif-
fimi Viri D. Jacobi Triglandii. I. F. N. S. S. Theol. Doct.
ejufdemque P^acultatis in Illuftri Acad. Lugdun. Batav. Pro-
feff. O rdinarii, ibidem Ecclefine Paftoris. Publice ventilandam
proponit Michael N. Solymosi, Ungarus. Auctor & Defen-
dens. Ad diem . .*) Jan. hóra loc. folit. ante merid. Lugduni
Batavorum, Apud Abrahamum Elzevier. Academiae Typo-
graphum. m dc xcix. 4r. A—C^ = 2 '/^ ív = 10 sztlan lev.
— — „ „ Pars Poíterior. . Sub Praesidio D. Hermanni
WiTSii. U. ott, u. a. 4r. A—-B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Az 1. részt ajánlja a szerz N. Megyeri Keresztesi Sámuel erd. kormányszéki
tanácsosnak és Köleséri Sámuel erd. kormányszéki s Szeben városi orvosnak, mint
pártfogóinak, a Il-dikat Veszprémi István erd. ref. püspöknek, Komáromi K. Ist-
ván és Kaposi Sámuel gyula-fejérvári tanároknak, s a gy. -fejérvári fiskolának. —
* (Kézirattal bejegyezve : 28.)
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Az els részt üdvözölte Veszprémi E. János és Pelsöczi János, a II. reszt Sze-
derkényi István, Rima-Szombati István és Ihalahai Mátyás (németül).
Muz. — Akad. — Erd. Muz. — Gyfv. Batihíányi ktár. — M. vásárhelyi ref.
coll. — S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi ref. coll.
4139 Leyden. 1699.
Solymosi (Michael). Dissertatio Theologica De Hominis No-
mine, ejufque Creatione. Qvam Favente Deo Sub Praesidio
Plurimüm Rev^erendi & Clariffimi Viri, D. Johannis á Marck,
Phil. & S. S. Th. Doct. hujufque Facultatis in Illuftri Aca-
demia Lugd.-Bat. Profeff. Ordin. ut & Eccleíiae ibidem Pa-
ftoris Piiblice ventilandam proponit Michael N. Solymosi,
Ungarus. Ad diem 27. Junii, horis folitis ante meridiem.
Lvgdvni Batavorvm, Apud Abrahamum Elzevier. Academiae
Typographum. m dc xcix, 41. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Ajánlja a felel Nagy-Megyeri Keresztesi Sámuel erd. kormányszéki tanácsos-
nak, az erd. kir. tábla elnökének, Fejér vármegye fispánjának s az erd. reform,
egyházkerület és fiskolák fogondnokának.
Muz. — Erd. ev. egyhker. — Gyfv. Batthiá)iyi ktár. — M. vásá?'helyi ref.
coll. — S. pataki ref. coll.
4140 Leyden. 1699.
Solymosi (Michael). Disputatio Theologica De Hominis Crea-
tione. Qvam Favente Deo Sub Praesidio Plurimüm Reverendi
& Clariffimi Viri, D. Johannis á Marck, Phil. & S. S. Th.
Doct. hujufque Facultatis in Illuftri Academia Lugd.-Bat.
Profeff. Ordin. ut & Ecclefi^e ibidem Paftoris, Publicé ven-
tilandam proponit Michael N. Solymosi, Ungarus. Ad diem
8. Julii, horis folitis, ante & poftmeridiem. Lvgdvni Batavo-
rvm, Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typographum.
M DC xcix. 4r. A—D^ = 37. ív = 14 sztlan lev.
Ajánlja a vitázó gr. Bethlen Sámuel KüküU várm. fispánnak, Bánfi Farkas
dobokai fispánnak, Bethlen Ferencznek, Vaji Mihálynak és Petki Nagy Pálnak.
Muz. — Gyfv. Batthiányi-ktár. — S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi
ref coll.
4141 Lipcse. 1699.
*Lani (Georgius). Enid'a'/Mfiioi', Sive Carmen Gratulatorium,
Qua Misnia Sponsa Suum Neogamum, Serenissimum Ac
Potentissimum Principem & Dominum, Dominum Fridericum
Augustum, Regem Poloniarum, Magnum Ducem Lithuaniae,
Prufsiae, Mafovi^e, Samogitias, Kyoviae, Wolhynioe, Podoliae,
Podlachiae, Livoniae, Smolenfciae, Severiae & Czenichoviae
;
Ducem Saxoniae, Juliae, Cliviae & Montium, Angriae & Weft-
phaliae, S. R. I. Archi-Marefchallum & Electorem, Landgra-
vium Thuringiae, Marchionem Mifniie, & Superioris Inferioris-
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que Liifati?!?, Burggravium Magdeburgi, Comitem Principa-
lem Hennebergicum, Comitem Marcae, Ravensbergi & Bar-
byae, Dynaftam in Ravenftein &c. Dominum Suum Clemen-
tissimum, In Comitiis Dresciensibus Anno Domini m. dc. xcix.
die XXIX. Augufti excipiebat, Dum divinis aufpiciis ex Polonia
redux, eam reviferet, oblatum á M. Georgio Lani, SS. TheoL
Baccal. Lipsiae, Literis Fleischerianis. 4.V. 4 sztlan levél.
Görög-latin költemény.
~ Hallei inagy. ktár.
4142 München. 1699.
*Hevenesi (Gábriel). Speculum Innocenti?F, Sive Vita Ange-
lica B. Aloysii Gonzagas Soc. Jesu. Iconibus, & Monitis fpi-
ritualibus ad piám Juventutis inftitutionem accomodatis illu-
ftrata, & proborum imitationi, ac Beati hujus á P.
Gábrielé Hevenesi Ejufdem Societatis. Editio Secunda.
Siimptibus Joannis Hermanni á Gelder Viduae, & Haeredum,
Bibliopolarum. Monachii Typis Marisé Magdalenae Rauchin
Viduae, Anno m. dc. xcix. i6r. A—K == 233 szzott lap. —
Elül: czíml., elszó 3 lev. ; végül: index 2 levél. 36 képpel.
Berlini kir. ktár. — Müncheni egyet. ktár.
4143 Oels. 1699.
*Sinapius (Johannes). Alexandri Auftriaci Liberatum, Caroli
V. Imp. Rom. Maximi, Dráma Primum, E Curtij Lib. III.
& IV. exhibens bellum contrá Francifcum I. Regem Galline
A. 1525. d. 24. Febr. ad Paviam captum^ eodemq^ menfe
Anni Seqventis liberatum. Sereniísimo Principi ac Dominó,
Dominó Friderico Heinrico, Duci Saxoniae, Jnliaci, Cliviae,
& Montium, nec non Angrioe ac Westphaliae, Landgravio
Thuringiae, Marchioni Mifniae, & utriusq^ Lufatiae, Comiti
Principi Hennebergae, Comiti Mariae & Ravenfpergae, Dyna-
ftae Ravenfteinij, &c. ut & Serenifsimae Principi, ac Dominae,
Dominns Sophiae Angelicae Nuptae Duci Saxonic-e, Juliaci
Cliviae, & Mutium, nec non Angriae Celsissimo Con-
jugum Pari, Principibus fuis Clementifsimis, humillimé D.
D. D. Et Serenissimae Domui Würtembergico-Olsnensi Et
Berolstadiensi, Ut & Omnium Ordinum fpectatiffimis Dnn.
Spectatoribus & Auditoribus, á Juventute Ólfnenfi in Theatro
Illuítri publico d. 25. Maij. k. gg. producendum, humillimé,
obfeqviofe, peramanter, intimat, J. Sinapius, Pro-Rector &
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*Serpilius (Georgius). Souligne raiíons politiques, Regensburg,
1699. 8r.
Említi Klein, ?". //. II. 468. 1.
4145 Strassburg. 1699.
Ács (Michael). Difsertatio Hiftorica, De Conditore, Amplitv-
(line et fatis Ninives, Quam In Academia Argentoratenfi,
Praeside Dn. Joh. Christophoro Artopoeo, Eloq. Prof. P.
Ordinario, Cap Thomani Canonico, Dominó Patrono, Fautore
atq^ PríEceptore fuo, omni animi fubmifsione honorisqi cultu
aeternum prosequendo, In Solenni Eruditorum congrefsu pro-
pugnabit Michael Aáchs, Hungarus, Szent Martonyiensis de
Kemenyes AUa, Die . . April. Anno m dc xcix. Argentorati,
Typis Johannis Friderici Spoor. \x. 6 lap. — Elül : czíml.
I sztlan lev.
Ajánlja 9 külföldi tanárnak és papnak, atyjának Acs Mihály nemes-csói. Lövei




*Als Die weiland Edle, VielEhr- und Tugendreiche Frau
Elisabet, gebohrne Puschin, weiland Tit.) Herrn Gerhard
Thomáfzen Wolverordneten Alt-Stádtischen Gerichts-Ver-
wandtens in Thoren, Nachgelassene Frau Wittib. am 11. Jan.
des neu angetretenen 1699. Jahres im 72. Jahre Jhres Ehrenvollen
Alters Bey der Kirchen zu St. Marién aldar in Volckreicher
Versamlung zu Ihrer Ruhestáte begleitet wurde, wolten S.
Herrligkeit, Derf) hinterlassenen hochbetrübten Herrn Sohn,
Herrn Gerhard Thomas, wolansehnlicben Ober-Kámmerer
und Scholarchen alhier, mit einigen Trost-Zeilen Seiner
Christl. Gelassenheit errinnern (sic) helffen Des Gymnafii
Rector und Profeffores publici. Thorn, Gedruckt bey Johann-
Balthasar Brefslern, des Gymn. Buchdr. 2r. 2 lev.
Két német és 3 latin költemény. Az egyik németet Sartorius János írta.
A latinok közül kett JOHANNIDKS Vknczel és Rkzik. JÁNOS szerzeménye.
Thorn j gymn. ktár.
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4147 Thorn. 1699.
*Matthesius (Johannes). Veteris & Növi Testamenti Miracu-
lorum Parallelismus, brevi Collatione, Utrum illa his, an haec
illis, extantiora sint expentlens : PríEside M. Georgio Wen-
Dio, Gymnas. Thorun. Rectore & Prof. Publ. a. d. xxv. Febr.
A. O. R. M. DC. IC. Divinorum Operum Admiratoribus ad
considerandum exhibitus a Johanne Matthesio, Liptov.
Hungaro. Occasionem uberius colloqvendi porrigentibus
:
JÖHANNE Beichel, Caesareopol. Hung. Isaaco Hman, Col-
ber^í. Pomer. Philippo Jacobo Nachlitz, Thorunensi. Tho-
runii Imprimebat Johannes Balthasar Bresler, Gym. Typ.
4r. 4 sztlan levél.
AIuz. — Thorni gyinn. ktár.
4148 Thorn. 1699.
*Nuptiis Auspicatissimis inter Virnm Politiffimum Dn. Caspa-
rum Berndt, I. U. C. & Lectiffimam Virginem Catharinam
Elisabetham, Viri Spect. Dn. Johannis Wolfíii, Mercatoris
apud Gedaneníes non iníimi, Filiam natu maximam, a. d.
XIX. Maii A. O. R. i6gg. Gedani confummandis, antiqvum
Feliciter acclaiTiant Gymnafii Thorunenfis Rector & Profess.
Publ. Thorunii, Apud Johann. Balthas. Breslerum, Gymn.
Typogr. 2r. 2 levél.




* Páter (Paul). Der Christen Haufz-Calender, Bey Hochan-
sehnlicher Leichbestattung, Der Edlen, Viel Ehr- und Tu-
gendsamen Fr. Elisabeth, geb. Puschin, Des Tit. Herrn
Gerhard Thomas, E. E. Altstádtischen Gerichts gewesenen
Afíefforis allhier, hinterlassenen Fr. Wittiben, welche, am
Giossen Neu-Jahrs-Tage, des lggsten Jahrs, im 72. Jahr
ihres Alters, seelig im Herrn entschlaífen : ausgefertiget von
Paul Pater. Thorn, gedruckt bey Johann- Balthasar- Brefs-
lern, des Gymn. Buchdr. 2r. 2 sztlan lev.
Thoi-ni gymn. kiár. ^2 pld.)
4150 Thorn. 1699.
*Pater (Paulus). Onomastcria lohannea, Illvstri Dominó
lohanni Ernesto Schmieden, Florentissimae Reipvblicae Ge-
danensis Praeconsvli Insigniter Merito, Pvblico Mvsarvm
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Praesidi, Literariae Glorire Statori, Maecenati Optimo, Maximo,
Dominó Et Patrono Svo, Omni Cvltv Venerando : Eivsqve
Genero Nobiliss. Viro Svmmo lohanni Godofredo A Diessel-
dorf, I. V. D. Caesaréi Palatii Comiti, Concilii Perpetvi In
Academia Lipsiensi Olim Assessori : Nvnc In Patria Vrbe
Ivris Et Historiarvm Prof. Pvb. Atqve Athénjei Gedanensis
Inspectori Vigilantissimo, Favtori Svo Magnó, Amico Optimo:
In Vicém Epithalamii, Svb Ipsis Divi lohannis Vigiliis,
Anno M Dc ic. Svbmissa Pietate Et Officiosa Mente, Gratv-
labvndvs Exhibvit Pavlvs Páter, Mathem. Prof. Thorvnii,
E Typographeo Gymnasii. 2r. 4 sztlan lev.
Thofni gytnn ktár.
4151 Thorn. 1699.
*Praematurum Obitum Marias Dorothere, Praecellentissimi.
Amplissimi. atcp Clarissimi Dn. M. Georgii Wendii, Recto-
ris Gymnafii Thorunenfis merentiffimi, Filiolae natu minimae
& chariffimas, Die i. Julii Anno 1699. natíe, Die 8. Septembr.
Anno 1701. denatae, & in Templo Mariano die 11. ejusdem
Menfis honorifice tumulatre, lugentibus animis & calamis
Professores, Collegae & Amici dolere voluerunt. E Chalco-
grapheo Thorunensi. 2r. 2 levél.
A gyászverseket írták Johannides Venxzel, Böhm Márton, Rezik Jáxos
és I^jKRTLEFF Mártox.
Hallei magy. ktár. — 7horti/ gymn. ktár.
4152 Thorn. 1699.
'Sartorius (Johannes). De Poena Ob Alienum Delictum In-
flicta, Sub Praefidio M. Johannis Sartorii, Gymn. Thorun.
Prof. Publ. publice differet Johannes Czimmermann, Thoru-
nienfis, ad diem xix. Febr. A. O. R. m dc ic. m Auditorio
maximo. ThorunI e Chalcographeo Gymnafii, opera Joh.
Balth. Bresleri. 4r. A—C = 12 sztlan lev. — Elül: czíml.
I lev.
Münchent udv. ktár. — Thor???' gy17777. ktár.
4153 Utrecht. 1699.
Pelsöczi (Johannes). Dissertationis Historico-Philologico-Theo-
logicae, Tremendum Vindict;^ Divinas Monumentum, In Per-
ennem Memóriám Ananiae Et Sa})phirae, Actor. Gap. v. vf.
I— 12. miraculofé erectum Exhibentis, Pars Prior. Quam,
divina quantum quidem favebit clementia, Sub Praesidio Cla-
rissimi Viri, D. Petri van Mastricht, S. Th. & Phil. Doct.
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Illiufque in inclytá Acad. Ultraj. Publ. Profeff. Ord. Publico
Eruditorum Examini fubjiciet Johannes Pelsöczi. Vngarus,
Auctor & Refp. Ad D. 15. Febr. S. V. in Majori Academiae
aula, horá decimá. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Fran-
cisci Halma, Academiae Typographi eb be xcix. 4V. A—Cj




— « « Pars Posterior .... Sub Praesidio Clarifsimi
Viri D. Melchioris Leydeckeri.
. . . Ad d. 15 Febr. . . horá
fecundá pomer. U. ott, u. a. 4r. A—B^ = i'/a ív ^= 10 szzott
lap. — Végül: Versek 2 sztlan lap.
Az els részt ajánlja a szerzc'i N. Megyeri Keresztesi Sámuel erd. kormányszéki taná-
csosnak, a II. részt Veszprémi István erd. ref. püspöknek, 5 megnevezett utrechti
tanárnak, Kis-Komáromi István és Kaposi Sámuel gyula-fejérvári "tanároknak s a
gy. -fehérvári coUegiumnak. — Üdvözl verset írt az I. részhez Thalahai Mátyás
(francziául) és N. SoLYMOsi MiHÁLY, a Il-dihoz Vkszprkmi E. János, Szeder-
kényi István és R. Szombati István.
Muz. — Erd. Muz. — M. vásárhelyi ref. coll. — .S". pataki ref. coll.
4154 "Wittenberg. 1699.
Bornagius (Paulus). Confefsio Martyrum De Mysterio Sacro
Sanctae Trinitatis, Veterum monumentis fuccincte illuftrata
Per M. Paulum Bornagium Filcavienf. Pannonium. Witten-
bergre, Typis Martini Schultzii, Acad. Typogr. 4r. A—D,
= 3 ly'^ ív =: 14 sztlan lev. — Elül: czíml. és ajánlás
2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz Simonides János beszterczebányai tót papnak.
Vannak példányok melyeknél az évszám hiányzik.
Késbbi kiadás: U. o. 170T.
Muz. (Mindkét kiad.) — S. pataki ref. coll.
4155 W^ittenberg. 1699.
Buris (Johannes). Difputatio Theologins Biblicre De Statu
Corruptionis in genere. Ex Genes. iii. i. feqq. Qvam Divini
Numinis gratiá Sub Prnefidio Viri Summé Reverendi,
Magnifici, Amplifsimi, Excellentifsimiq^, Dn. Joh. Deutsch-
MANNS, SS. Theol. Doct. Consummatifsimi, deq5 Eccleíia
Chrifti immortaliter meriti, Prof. Publ. Primarii, per orbem
Celeberrimi, Facult. Theolog. Senioris maximé Venerandi,
Templi Cathedralis, qvod ad Arcem eft, Pmepofiti optime
meriti, & Alum.norum Electoralium Ephori gravifsimi, Domini
Patroni, Praeceptoris, ac ftudiorum fuorum Promotoris, filiali
pietatis & obfervanti?e cultu ad cineres usqi hiimilimé prose-
(jvendi, In Auditorio Theologorum, Placidas SeoloyévTMV
(yi/Qtiii'irítL fubmittit, Johannes Buris, Solna Hung. S. S.
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Theol. Stud, d. 15. Decembr. Ao. m dc. xcix. Horis ante-
meridianis. Wittebergae, Typis Johannis Hakii. 4r. 241—
256 1. — Elül: czíml. I, végt: üdv. versek 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Maitán János zsolnai tanácsosnak, 7 meLjnevezetl zsolnai pol-
i^árnak és Burius János neczpáli papnak. — Versekkel üdvözölte több wittenbergi
tanára éS Michaelis György kassai fi, papjelölt.
E7-d. Muz.
4156 W^ittenberg. 1699.
Fabricius (Johannes). De Hebraeorum Altari Sufíitus, Dispu-
tatio Qvarta, qvam Eruditorum judicio exponunt Praeses M.
Dav. Gertmann, Hamburgenfis, & Respondens Johannes
Fabricius, Rofnavia Hungarus, S. S. Th. & Phil. Cultor,
A. D. XXIII. Augusti, eb be ic. In Auditorio Minori, hor.
matut. Vitembergae, Prelo Christiani Krevsigii, Acad. Typogr.
4r. G—H = 2 ív = 8 sztlan levél.
A disp. VII., melyet szintén Fabriczius védelmezett, 1701-ben jelent meg.
Akad.
4157 Wittenberg. 1699.
Fabricius (Johannes). Disputatio Theologiae Biblicne De Para-
disiaca Dei Lege. Ex Genef. ii, v. i6. 17. Qvam Diviná
favente gratiá, Sub Praesidio Viri Summé Reverendi, Magnifici,
Amplifsimi, Excellentifsimiqi Dn. Joh. Deutschmanns, S. S.
Theol. Doct. Confummatiffimi, deqi Ecclefia Chriíti immor-
taliter meriti. Prof, Publ. Primarii undiq? Celeberrimi, Facult.
Theolog. Senioris maximé Venerandi, Templi Cathedralis,
qvod ad Arcem eft, Praepofiti jam emeriti, & Alumnorum
Electoralium Ephori gravifsimi, Domini Patroni, Praeceptoris,
ac ftudiorum fuorum Promotoris filiali pietatis & obfervantiae
cultu ad cineres usq^ humillimé profeqvendi, & aeftimandi,
In Auditorio Theologorum Piaci d^e d'eokoy/n'Tí')}' r7iiCtiiii<y(:i
fubmittit, Johannes F.^bricius, SS. Th. & Ph. Stud. Die
iix. Septemb. 1699. Horis matutinis. Witebergae, Typis Jo-
hannis Hakii. 4r. Z—Aa = 177— igo lap. — Elül: czíml,
I sztlan lev.
Ajánlva Jelenik András Gömör vármegyei alispánnak.
Muz. — Egyetem.
4158 \Vittenberg. 1699.
Haner (Georgius). Luítrationem Hebraeorum ad explicanda
commata, Pfal. li. g, & Hebr. 9, 13, 14. Pneside Theodoro
Dassovio, Ling. Sanctae & Orientalium reliqvarum Prof.
Publ. publicé exponet M. Georgius Haner, Schásburgo-
Tranfylvanus, In Auditorio Majori, Vitembergae, Literis
Fincelianis, 1699. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Bruckenihal-Muz.
4159 Wittenberg. 1699.
Henrici (Johannes). Als der Edle Vorachtbare und Wohlge-
lahrte Herr Hr. Johannes Weber, Von Hermanftadt aus
Siebenbürgen der beyden Rechten Wohlverdienter Candi.
Seitie Reise den 11. May 1699. nach Holland, Engelland
und Franckreich antratte wolte zu Bezeugung seiner recht
gepíiogenen Freundschafft seine ergebenste Schuldigkeit durch
gegenwártiges Bedachtnúíz demselben darlegen Defsen schul-
digst verbundener Johannes Henrici, Kisschenckino Tran-
sylv. S. S. Th, ac Phil. Stud. Wittenberg, Gedruckt durch
Johann Haken. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Dr. Zifnmerniann Ferencz7iél N. Szebenben.
4160 Wittenberg. 1699.
*Heyl (Johannes). Disputatio De Apparatu Oratorio, Qvam
Deo Bene Annuente, Sub Praesidio M. Johannis Heyl, Za-
kolczá Hung. In Illuftri ad Albim Academia, In Auditorio
Minori ad d. Február. Anno 1699. Horis & loco confvetis
pro viribus defendet Auctor & Respondens Christianus Pe-
scHECK Zittá Luf. Wittenbergbe, Typis Martini SchulzI,
Acad. Typogr. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
A felel mint szerz külföldieknek és következ ma^^yarokrak ajánlja : Ma-
chon György lomniczi lelkésznek. Müller Dániel egykori n. -szombati rectornak
és számzöttnek, Strycius Ágostonnak, a szakolczai iskola egykori kántorának és
számzöttnek. — Üdvözl verset írtak hozzá az elnök, és Fabkicius JÁNOS rozs-
nyói fi.
Drezdai kir. ktár.
4161 H. n. 1699.
*Friedens-Instrument So zwischen Dem Rmisch- und Tür-
kischen Kaysern, &c. &c. &c. Den 26. Januarii 1699. zu
Carlowitz, bey Simach, in der General-Versamlung der hohen
Alliirten Plenipotentiarien aufgerichtet und unterschrieben
worden. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
Muz. (2 pld.)
4162 Altdorf. 1700.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Academica, De
Malleolo Jobeleio, Quam Sub Praesidio Viri Nobilissimi,
Amplissimi, Atque Excellentissimi Dn. Dan. Gvil. Molleri,
Sr.abo K.HelUbrant. Régi iiiaiíyar könyvtár. III. 2. rész. 35
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Com. Palát. Cnef. & Hiftor. & Metaph. Prof. Publ. longé
celeberrimi, Patroni, Fautoris. Prreceptoris, humillimo mentis,
affectu venerandi, colendi, honorandi, ^ixjiQaKonai^ die
17. Febr. A. R. S. mdcc. p. p. Georgius Blanck, Langen-
zenda-Francus. Aldorffl Literis Jodoci Wilhelmi Kohlefii.
4r. A— C3 = 10 sztlan levél.
Késmárki ev. lyc. [Jony ktár.) — Oxfordi Bodleian ktár.
4163 Altdorf. 1700.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtatio Inauguralis De Jobe-
leo Lutheranorum, Quam Adspirante Numinis Divini Gratia,
juffu ac authoritate Amplissimae Facultatis Philosophicae,
Sub Praesidio Viri Praenobilissimi Atque Excellentissimi Dan.
GuiL. MoLLERi Comitis Palatini Caefarei, Metaph. & Hiftor.
Prof. P, longe .celeberrimi, Patroni & Praeceptoris plurimum
colendi, Pro Summis In Philosophia Honoribus legitimé im-
petrandis placidae Eruditorum GvO/zi'ifTeL fubmittit Godofredus
A\'iNGER, Cizenfis. Altdorfi, ad diem ig. Maj. Anno m d cg.
Literis Jodoci Wilhelmi Kohlesii. /\r. A— E, = 32 szzott
lap. — Elül: czíml. i lev., végííl : 1 üres levél.
Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian ktár. —
Weimari nagyhercz. ktár.
4164 Altdorf. 1700.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem De Transilvania
Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Sacr. Caefar. Majeft.
Comitis Palatini, Profefforis Publici Altdorfini, & Leopoldino-
Imperialis Academias Natúr. Curiof. Colleg;e, cognom. Solini,
Publico Eruditorum Examini fubjiciet Johannes Graffivs,
Cibinio-Tranfilvanus, Altdorf. A. m. dcc. d. xxvi. Jun. H. L.
Q. C. Cattitero Kohlefiano. 4r. A—E = 40 lap.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. —
Gyfv. Btthiányi ktár. — M. v. Teleki ktár. — Ráth Gy. — Oxfordi Bod-
leian ktár.
4165 Altdorf. 1700.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio Inavgvralis Historica
De Monachorvm Origine, Incremento Et Decremento, Quam
Avctoritate atque Decreto Amplissimi Ordinis Philosophici
Svb PraEísidio Viri Prrenobilissimi atqi Excellentissimi Dan.
Gvil. Molleri, Comitis Palatini Caefarei, Metaph. & Hift.
Prof. Publ. longé Celeberrimi, Dn. Patroni atqj Studiorum
fuorum Promotoris omni obfervantins cultu perpetim profé-
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quendi Pro Svmmis In Philosophia Honoribvs ac Privilegíis
rité legitimeq^ obtinendis publico Eruditorum examini fubji-
ciet ToBiAS MÜNCH, Norimb. ad d. Junii, A. O. R. m d cc.
Literis Henrici Meyeri, Univerfitatis Typographi. 4r. A—F^
= 2 Y2 ív = 44 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Darmsfadti tiagyherci. ktár. — Nürfibergt városi ktár. —
Oxfordi Bodleian ktár.
41 6B Altdorf. 1700.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtatio Circvlaris De Titvlo
Deíensoris Fidei, Svb Praesidio Viri Praenobilissimi atq^ Ex-
cellentissimi, Dan. Gvil. Molleri, Com. Palát. Caef. Metaph.
& Hift. Prof. Publ. Celeberrimi, Facult. fuae h. t. Decani
Spectatiffimi, Dn. Patroni ac Praeceptoris fui omni honoris
& obfervantiae cultu aeternüm profequendi, Disquifitioni pu-
blicae propofita á Joh. Christophoro Majero, Cünzelfavia-
Franco, Altdorfi mdcc. d. xxv. Septembr. H. L. Q. C. Lite-




*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Circularis De Biblio-
theca, Qvam Praeside Viro Praenobilissimo Atqve Excellen-
tissimo Dan. Gvil. Mollero Comite Palatino Caefareo, Me-
taph. & Hiftor. Prof. Publ. nec non Bibliothecario longe Cele-
berrimo, Facult. fuae p. t. Decano Spectatiffimo, Dn. Patrono,
& ftudiorum Promotore fine debita gratifsima animi teftiíi-
catione nunquam commemorando P. P. Stephanus Kühnlein,
Norimb. ad d. 27. Novembr. A. O. R. m dcc. Altdorfi, Ty-
pis Jodoci Wilhelmi Kohlesii. 4r. A—E^ = 47, ív = 36
szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — Mihicheni udv. ktár. — Oxfordi Bodleian ktár. —
Weimari nagyhercz. ktár.
4168 Bécs. 1700.
Eszterházy (Paulus). Litaniae Omnium Sanctorum, Per Totum
Orbem Celebrium ad Choros Et Ordines Redactae. Authore
Paulo Estoras. S. R. I. Principe & Regni Hungáriáé Pala-
tino, Anno Domini m. dcc. Viennae Austrine, Typis Leopoldi
Voigt, Univerfitatis Typographi. 4r. A
—
I = 62 lap. —
Elül: czíml. és ajánlás (ad omnes coelicolas) 3 sztlan lev.




*Feuer-Ordnung der Kóniglichen Frey-Stadt Oedenburg. In
Nieder-Ungarn, Renovirt Und lm Jahr Christi 1700. auífs
Neue auífgelegt. Wienn in Oestereich, Gedruckt bey Anna
Rosina Sischowitzin, Wittib. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan lev.
^íuz. — Ráth Gy.
4170 Bécs. 1700.
Maholání (Josephus L. B.). Vindex Pacis Hungaricae Divus
Rex Ladislaus Inclytas Nationis Hungaricae Tutelaris, In
Basilica D. Stephani Proto-Martyris Panegyrico celebratus,
Deferente Perilluftri ac Generofo Dominó Gábrielé Stephano
Bellawicz de Bellay, AA. LL. & Philofophiae Doctore,
nec non per Inclytum Regnum Hungáriáé Judiciorum Juris
utriufque Jurato Advocato, & ad Auguftiffimam Caefareo-
Regiam Aulám per omnes Inftantias Agente, p. t. Inclytae
Nationis Hungaricae Procuratore. Oratore Illuftriffimo Do-
minó JosEPHO Maholani, L. B. de Pohroncz Szelepcheny,
Logices Auditore. Viennae Austriae, Typis Joannis Georgii
Schlegel, Univerfitatis Typographi. 1700. 2r. A
—
I = g ív
= 18 sztlan lev.
Ajánlva I. Leopold császárnak, Eleonóra császárnénak, I. József római és ma-
gyar királynak s nejének Vilhelmina Amáliának.
Muz. — Egyetenu
hA.l\ Bécs. 1700.
Trophaeum Nobilissimae Ac Antiquissimae Domus Estorasianae
In Trés Divisum Partes : Quarum I. Exhibet pervetuftam
Illuítriffimae hujus Familiae Genealógiám, Imagines Perfona-
rum ad eandem pertinentium, cum adjecto ad quamlibet
rerum ab iisdem praeclaré geftarum Elogio. II. Continet
Commentarium partis prioris. III. Complectitur Donationes,
Officiorum, Honorumque Collationes, ac Privilegia, á variis
Hungáriáé Regibus, ac poftmodum Romanis Imperatoribus
conceffa, quibus ea, quae in prioribus circa vetuftatem ac
Nobilitatem Inclytae hujus Domús dicta funt, infigniter appro-
bantur, coníirmanturque. Cum Licentia Superiorum. Viennae
Austriae, Typis Leopoldi Voigt, Univerfitatis Viennenfis Typo-
graphi, M. Dcc. 2r. Pars I. clxv levél (ugyanannyi képpel,
külön-külön levélen. — Pars II. A
—
Q = 96 lap és 9 sztlan
levél. — Pars III. Q^—Z+Aa—Mm = 87 sztlan levél
Í4 nemzedékrendi táblával). — Elül: Czímkép, czímlap,
hg. Eszterházy Pál czímere^ a nyomdász ajánlása, üdv. versek
8 sztlan levél.
Ezt a könyvet szerkesztette hg. Es/terházy Pál nádor, a képeket rajzolta a
berezeg- Péter nev festí^je, azokhoz az elogiumokat írta Ritter Pál.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Enyedi ref. coll. — Erd. Muz.— Gy. fv. Bat-
thiányi-ktár. — Kolozsvári ref. coll. — M. v. Teleki-ktdr. — Pannonhalma. —
Somogyi-ktár Szegeden. — Br. Podmaniczky ktdr Kis Kartal. — Ráth Gy.
iit\l^ Berlin. 1700.
*Rotarides (Christianus). Programmá De Fatali Bonarum
Artium Contemptu. Coloniíe Brandenburgicae, Ulricus Lieb-
" pertus. Electoral. Typograph. \x. 4 sztlan levél.
A nvomtavány kelte : «P. P. Coloni,Te Brandenburgicai d. 9. Septembr. A. O. R.
-MDcc. Christianus Rotaridls, Gymnaf. Colon. Rector.»
Hallei magy. klár.
4173 Diliingen. 1700.
*Nádasi (Johannes). Himmisches (sic) Jahr, Das ist : Jesu
dem König und Maria der Königin aller Heiligen geheiligtes
Jahr, darinn neben denen Lében aller lieben Heiligen, so
Gebet-weiss auf allé Tág im Jahr gericht, auch heilsame
Betrachtungen, und Hertzliche Anmüthungen gegen Gott,
und seiner Jungfráulichen Mutter: ja gegen allén Auserwáhl-
ter Gottes táglich ausgezeichnet. Erstlich in Latéin durch
sonderen Fleiss und bekannten Eyffer des Hochw. P. Jüan.
Nadasi der Gesellschaíft Jesu Priestern zusammen getragen ;
Nachmals das fünfftemahl in Latéin an unterschidlichen
Orien getruckt, anjetzo aber Durch Christophorum Selha-
MER der h. Schrifft Doctor, und anjetzo der Chur-Bayrischen
Statt Weilheim verodneten Pfarr- und Seelsorgern, etc. Den
liebenden Teutschen zu sonderem Trost in unsere Teutsche
Mutter-Sprach treulich übersetzt, und dem andáchtigen Leser
zu Lieb mit 2. grossen und 12. kleineren Registeren ver-
sében, nunmehr auff ein neues in Truck gebén. Getruckt zu
Diliingen, in Verlag und Truckerey Johann Caspar Bencards,
lm Jahr 1700, 8r. 903 lap.
Régebbi kiadások: U. o. 1684. — Frankfurt. 1685. — Ujabb: Diliingen. 1702.
így adja a czímet SoMMERVOGEL, /. h. V. köt. 1523. hasáb.
4174 Drezda. 1700.
*Gelenius (Jonas). Ad Sacra Secularia, Oratiunculis Aliqvot
Scholasticis, Crastina Deo Volente Luce, Horis A Secunda
Pomeridianis Celebranda, Omnes Rei Literariae Patronos,
Fautores atqi Amicos Observanter Invitat Jonas Gelenius,
Cruc. Rector. Dresdae. Literis Riedelianis. 4r. 4 lev.
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*Sartorius (Johannes). Decalogum Ante Mosen, Differtatione
Theologica, Sub Praesidio M. Johannis Sartorii, Gymn.
Elbing. Rectoris, publice tuebitur Johannes Sperber, Elbin-
genfis, A. O. R. m dcc. d. 22. Junii, in Auditorio fuperiori.
Elbingae, Typis Samuelis Preus. 4r. A—C, =^ 10 sztlan lev.
Thornt gymn. ktár.
4176 Elbingen. 1700.
*Sartorius (Johannes). Decalogum Ante Mosen, Differtatione
Theologica continuabit, & Sub Praesidio M. Johannis Sar-
torii, Gymn. Elbing. Rectoris, publice tuebitur Johannes
Steinrck. Lindenav. Pruffus, A. O. R. m dcc. ad diem
XII. Octobr. in Auditorio fuperiori. Elbingae, Typis Samuelis
Preus. 4r. A—C = 12 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár.
4177 (Erfurt.) 1700.
*Klesch (Christophorus). Poetica Pálma Sub Pálma feu Manu-
ductio ad Palmeti Poetici Delicias Axiomatibus Notisque
perfpicuis, Novis Inventionibus & Exemplis, adornata &
illuftrata, ut avido Lectori omnibusque Poeseos Amatoribus,
Non exiguo queat effe Oblectamento & Emolumento, quon-
dam defiderantibus in privato Collegio propofita, Nunc véró
revifa, correcta & Excerptis memorabilibus fideliter aucta,
Atque ad Stimulum multorum in Scholarum & Gymnafiorum
Commodum publicae Luci expofita Autoritate Ampliss. Se-
natus, á M. Christoph. Kleschio N. H. P. L. C. Eccl.
Gregor. alias Merc. Erff. Paft. ^ Gymn. Sen. Infp. A. O. S.
1700. Impenfas Autor, Mollerus Stanna locabat. 8r. a— c-f-
A—M =^ 194 szzott lap. Elül: czíml., ajánlás és elszó
24 sztlan lev. 3 képpel.
Ujabb kiadás : H. n. 1704.
Muz. — Drezdai kir. ktár. — Erlangeni egyet. ktár.
4178 Franeker. 1700.
Fogarasi (Sámuel). Disputatio Medica Inauguralis De Mánia. ,
Quam, Favente Divino Numine, Ex Auctoritate Magniíici l
Rectoris D. Herm. Röell, SS. Theol. & Philosophiae Docto-
;=;i
ris, & utriusque Facultatis in Celeberrima Frisiorum Acade-
mia Profefsoris Ordinarii Solidifsimi, Acutifsimi. Nec non
Amplifsimi Senatus Academici unaninni Confenfu & Nobilif-
simse Facultatis Medicae Decreto ; Pro Gradu Doctoratus,
Summisque in Medicina Honoribus, & Privilegiis rité ac
legitimé confequendis, Publicé Eruditorum disqiiifitioni fub-
jicit Sámuel Fagarasi, Transylvano-Vngarus. Ad Diem 5.
Julii in Templo Academico hóra folita. ' Franeqverae, Apud
Jöhannem Gyzelaar, Illuftr. Frisiae Ordd. atque Eorundem
Academiíe Typograph. Ordinar. m dcc. 4r. A—C = 3 ív =
12 sztlan levél.
Ajánlja gr. F^ethlen Miklós erd. canceliariusnak, gr Bethlen Sámuel Küküllö
várm. fispánnak s Maros szék fkapitányának, és gr. Bethlen Jánosnak mint párt-
fogóinak. — Versekkel üdvözölték Grevenstkin Jakah, LK Fevre József orvo-
sok, Krizrai Sámuel (görögül). Nánási L. József hittanhallgató (zsidóul és
latinul) és BOOTT CoRNELlUS hittanhallgató.
Kolozsvári ref. coll.
4179 Franeker. 1700.
Gyöngyösi (Paulus). Difsertatio Ethico Scripturaria, In
jta'iiuoj'tvnxoi' Amoris Chriíti & Christianorum : Juxta Man-
dátum Domini: Evio'/j)v xuiv))r StSojut viuv, h'a áyanáre
á'/jjj/jig y.ai^íog íiyámida vfiug: S. Joh. Evang. Cap. 13 : 34.
Pars Prima. Qvam, Chrifto, Legislatore Supremo, Propitio.
Prasside Plurimum Keverend, Celeberrimo, ac Clarifsimo
Viro, D. Herm. Alexandro Röell, S. S. Theologiae, &
Sanioris Philosophi^e, Doctore, Utriusque Facultatis in Illu-
ftri Frisiorum Academia, Profefsore Eruditifsimo, Dignifsimo.
Publico Auditorio Ventilandam proponit Auctor. Paulus
Gyöngyösi, Vngarus. Die Mártii . . An. m dcc. locó, horis-
que folitis. Franeqverae, Apud Jöhannem Gyzelaar, Illuftr.
Frisiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typographum Or-
dinarium. m dcc. 4r. 58 lap. — Elül: czíml. i sztlan levél.
Ajánlja a szerz franekeri tanárainak, Debreczeni István szilásryi, Losonczi Ist-
ván ecsedi, Czeglédi Pál érmelléki esperesteknek, Vécsei Györgynek, nem régen
Debreczenben tanárának és testvérének Gyöngyösi István félegyházi papnak. -
Az utolsó lapon versekkel üdvözölte Heimeczi IstvÁN és LUCZIUS MÁTYÁS hit-
tanhallgató.
M. vásárhelyi ref. coll.
4180 Franeker. 1700.
Gyöngyösi (Paulus). Dissertatio Scripturaria In Mvriuoveviixov
Amoris Chrifti & Chriftianorum, Juxta Verba Domini : El
THicp yi'í.'xjoi'iai iiávTeq, ozi tjnoi jnux^^ijTai éce, tai' ayánr^v
íyeit tv aüj'i'/.oig. S. Joan. Evang. C. 13. 35. Pars Secunda. . .
552
(Praeside D. Campegio Vitringa) Franeqverae . . .
M Dcc. 4r. 54 lap. — Elül : czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a szerz a debreczeni és gyöngyösi reform, egyházaknak, Veresegyházi
Tamás és Rápolti P. Mihály debreczeni, Patai K. István gyöngyösi papoknak.
Kocsi János debreczeni tanárnak és Szalontai V. István kecskeméti papnak.
M. vásárhelyi ref. coll.
.4181 Franeker. 1700.
Gyöngyösi (Paulus). Difsertatio Scripturaria Inavgvralis De
Fatis Sextá N. T. astate militantis Dei Ecclesiae, Juxtá
Epiftolam quae fcripta eft Axgelo Ecclesiae Philadelphensis.
Apoc. 3, 7— 13. Quae, Deo Summo, Ver, & Triuno Pro-
pitio, Ex Auctoritate Rectoris Magnifici D. Jacobi Rhen-
FERDii, Lingv, Orientalium & Antiq. Jud. Profefsoris Cele-
berrimi. Suffragante Magnifici Senatús Academici Confenfu
& Amplifsimae Facultatis Theologicae Decreto, Pro gradu
Doctoratus in Theologia Rite et folenniter ob*tinendo In
Templo Academico Publice ventilanda sistitur, Auctore Paulo
Gyöngyösi, Vngaro. Die 25. Mártii. A. m dcc. horis folitis.
Franeqverae, Agud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frisiae Ordd.
atque eorundem Academiae Typograph. Ordinar. m dcc. 4r.
16 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz János Vilmos nassaui berezegnek, Gröningen, Omlandia és
Drentia kormányzójának.
M. vásárhelyi ref. coll.
4182 Franeker. 1700.
Helmeczi (Stephanus). Difsertatio Theologica De Miraculis
Christi, Prout ea fuerunt vTioSeLyjuaia rerum Spiritualium.
Quorum Illuftriora quaedam Typico-Propheticé exponuntur,
& cum extantioribus quibufdam eventibus comparantur. Pars
Prima. Quam, Duce Et Auspice Christo. Siib Praefidio Cla-
riffimi ac Celeberrimi Viri D. Johannis vander Waeyen,
SS. Theol. Doctoris ejuídenique Facultatis in Florentiffima
Frifiorum Academia Profefforis Ordinarii, folidiffimi, Concio-
natoris Academici Difertiffimi, Illuftr. ac Praepot. Frifiae Or-
dinum Hiftoriographi peritiffimi. Publicae difquiíitioni fubjicit
Stephanus Helmeczi, Vngarus. Auctor & Respondens. Ad
diem
. . Febr. An. m dcc. loco horifque folitis. Franequerae,
Apud Johannem Gyzelaar, Illuftr. Frifiae mdcc. 4r. A—E -=
40 lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz a gyri ref. egyház 1 1 megnevezett elkel tagjának s a gyri
vitézl rendnek. — Versekkel üdvözölte Gyöngyösi A. PÁl. (héberül) és Cmjzi
C. JÁN()S.
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Helmeczi (Stephanus). Pars Secunda. . . (Sub Praesidio Cam-
PEGii Vitringa). U. ott. 1700. 4r. A—E, == 34 lap, —
•
Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlva öt utrechti tanárnak és Erdödi János Szathmár városi jegyznek. —
Versekkel üdvözölte HarsÁnyi János és Szenczi Pál.
•
—
— « « Pars Tertia. . . (Sub Praesidio Herm. Alexan-
DRi Röell), U. ott. 1700. 4r. A—D = 36 lap.
Ajánlva Szilágyi Márton tiszáninneni s túli Superintendensnek, Veresegyházi
Taraás debreczeni papnak, Kocsi János debreczeni tanárnak, Mocsai István gyri
s Matolcsi Jeremiás földesi papnak, Iványos Imre és Decsi Gergely gyri polgá-
roknak. — Versekkel üdvözölte Püspöki S. PÉTER.
Muz. (2 pld.) — Akad. — Debreczeni ref. coll. — A^. körösi ref. gymn. —
S. pataki ref. coll. (2 pld.) — Stmor ktár. — Ráth Gy.
4183 Franeker. 1700.
*Szatmár Némethi (Sámuel). Epistola S. Judc-c Explicata
A Samuele Szattmar Némethi, Antea Ling. S. S. & Phi-
lofophicTe, nunc S. S. Theol. in Coll. Reform. Claudiopolita-
norum Professore. Franeqverae, Typis & Impenfis Joh. Gyze-
laar, Illuftr. Frifine Ordd. atque Eorundem Academiae Ty-
pogr. Ordinar. mdcc. 4r. A
—
I = 64 szzott lap. — l'égül:
Index 4 sztlan levél.
A kad.
4184 Halle. 1700.
Rayger (Ferdinandus) . Disputatio Juridica De Periculo Pe-
tentis, Qvam Rectore Magniíicentissimo Serenissimo Principe
Ac Dominó, Dn. Friderico Wilhelmo, Marchione Branden-
bvrgico, Electoratvs Et Provinciarum Herede &c. &c. In
Illuftri Academia Fridericiana Praeside Dn. Samuele Stry-
Kio, JCto, Serenissimi Ac Potentissimi Electoris Brandenb.
Consiliario Intimo, Professore Primario Et Facultatis Juri-
dicae Ordinario, Patrono Suo Summe Devenerando, In Audi-
torio Majori D. v. Octobr. A. m dcc. Publicae Eruditorum
difquifitioni fubmittit Autor Ferdinandus Rayger, Hunga-
rus, Halne Magdeburg. Literis Johannis Jacobi Krebfii, Acad,
Typogr. 4r. A—H = 64 lap. — Elül: czíml., ajánlás, Co-
rollaria 4 sztlan lev.
Ajánlja a szerz b. Dankelmann Miklós Bertalan Mihálynak, a brandenburgi
vál. fejedelem miniszterének es a magdeburgi kamara elnökének.
Némely példányon más nyomdász neve áll: ((Hal;e Magdeburgicae Typis Chris-
toph Andrea; Zeitleri, Acad. Typ.»
Muz. (Zeitler nyomd.) — Egyetem (Mircse gyjt.). — Br. Podmaniczky ktár
Kis Kartal. — Ráth Gy.
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4185 Köln. 1700.
Nádasi (R. P. Joannis, é Societate Jesu), Annus Caslestis
Jesu Regi, Et Mariié Reginne Sanctisque Omnibus facér:
Ad Suppeditandam Quotidianis meditationibus, piis defide-
riis, & colloquiis, novam indies matériám, opportunus : Vna
Cvm Diebvs Marianis, Per quotidianas ad B. Virginem
" afpirationes. Editio Sexta, Utraque Viennensi, Et Altéra
Bononienfi, accuratior, pluribufque acceffionibus ab Auctore
adjectis, multó locupletior. Coloniae Agrippinae Apud Her-
mannum Demen, m. dcc. Permiffu Superiorum, & Privilegio
Caefareo. I2r. A
—
Q = Pars I. et II. (Jan.
—
Június) 395
lap. Végül: Indiculus -^"j sztlan lap.
Ezen ö-dik kiadás III. és IV. részét lásd: Köln. 1686. i2r. föntebb 3401. sz.
alatt.
Muz. — Kolozsvári r. cath. lyc.
4-186 Köln. 1700.
*Sennyey (Ladislaus). Examen Examinandorum Quadriparti-
tum, Pro Príma Tonfurae, & Minoribus Ordinibus, Subdia-
conatu, Diaconatu, & Presbyteratu ; Sive Institutiones Pra-
cticae, Ad Hos Non Modo Ordines rité exercendos, fed Re-
solutiones etiam, ad animarum Curatores fcientiá praxique
minifterio fuo múltúm neceffariá inftruendos utiliffimae, Ex
probatiffimis tum antiquis, tum recentioribus Auctoribus coí-
lectae, Per R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. Theo-
logiae Doctorem. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis
Schlebusch, propé aream Summi Templi, vulgo am Hoff,
1700. Cum Privil. Sac. Caef. Majeft. fpeciali, i2r. A—S =
419 szzott lap. — Elül: czímlap, dedicatio, praefatio és
index 12 lev.
Régebbi kiadások: Grácz. i6^b. — Köln. 1689. 1693. 1696. — N. Szombat.
1690. — Ujabbak : Köln. 1704. 1708.
Grófi ktár Keszthelyen.
4187 München. 1700.
*Hevenesi (Gábriel). Spiegel der Unschuld Oder Englisches
Lében Defz Seeligen Aloysii Gonzagas der Gesellschafft
Jesu, In zwey Thail entschiden, Vnd Mit gestreichen Lehr-
Sprüchen, zu mehrer Nachfolg- vnd Verehrung dises Gott-
seeligen Vorbilds, Erstlich in Lateinischer Sprach Von P.
Gábrielé Hevenesi Soc. Jesu beschriben, hernach aber ins
Teutsch übersetzet. Cum Permiffu Superiorum. Mit Rom.
Káys. Maj. te, auch Churfürstl. Gnad vnd Freyheit nit (sic)
nachzudrucken München, In Verlegung Johann Hermann
von Gelder seel. W'ittib, vnd Érben. Getruckt bey Maria
Magdaléna Rauchin Wittib, 1700. I2r. A—O = 318 szzott
lap. — Elül : czíml. és elszó 3 sztlan lev. ; végül : Register
5 sztlan lev. 47 képpel.
Miinchefii egyet. ktár.
4188 Regensburg. 1700.
*Serpilius (Georgius). Catalogus bibliothecae reuerendi mini-
fterii Ratisbonensis. Pars I. Ratisbonae, 1700. 2r.
A Il-ik rész. megjelent U. o. 1707-ben.
Említi Klein, Nachrichten. II, 466. 1.
4189 Schmiedeberg. 1700.
*Seelmans (M. Martin Christian). Terminus peremptorius
exterminatus bey einem zu N. den 8. Maji 1700. Durch
Rad und Schwerdt Gerichteten Armen Sünder, Wie dieser
zwar I. Auff verdamliche Zurede eines P. mit Verzweiffelung
gerungen, aber 2. Nach tróstlichem Unterricht eines L.
frlich und seelig verschieden. Schmiedeberg, Druckts Chri-
stian Weber, 1700, 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan levél.
Augsburgi városi ktár. — Drezdai kir. ktár. — Góthai hercz. ktár. —
Stuttgarti kir. ktár.
4190 Sondershausen. 1700.
*Günther (Andreas). Handleitung, Zur hchstnthigen und
unablaszigen Übung des Wahren Christenthums, In dreyen
unvermeidlichen Stücken, die sowohl die Jugend, als auch
die heranwachsende und verstándigere. nach Gottes Wort,
aus dem Catechifmo Lutheri, sollen Recht glauben, Christ-
lich lében, Selig sterben, Samt beygefügter Prüfung des Ge-
wissens, und Heilung desselben mit Trost in allerley An-
fechtungen, wie auch andern Sterbe-Gebethen, und den
Fest-Fragen Rofini, kleinen Kinder-Gebethen und dem Ein-
mal Eins, Zum füglichen Gebrauch und steter Wiederholung,
entworffen von M. Andrea Günthern, Churfúrstl. Branden-
burgs. Superintendenten und Confiftoriali in der Graffschafft
Hohnstein, auch Ober-Pfarr zu Bleicheroda. Sondershausen,
gedruckt u. verlegt Ludwig Heinrich Schónermarck, Fürstl.
Schwartzburgs. Hof-Buchdr. 1700. 8r. A
—Q+ a—R =
256-}- 159 szzott lap. — Elül: czíml és elszó 8 sztlan lev.
Hallei Frafike intézet ktára.
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4191 Strassburg. 1700.
*Ács (Michael). De Catechumenis, ex Ebr. 5. verf, 12.
Exercitatio Historico-Theologica, Quam Deo feliciter annu-
ente, In Inclyta Argentoratenfium Academia, Praeside Dn.
JoHANNE JoACHiMO Zentgravio, SS. Theol. D. PP. Ecclefi-
afte, & Collegii Theol. h. t, Decano, defendet Michael
Aachs, Hungarus, Szent Mártonyienfis de Kemenyes álla.
Die ig. Martij 1700. hor. lococ^ fol. Argentorati, Typis
Johannis Friderici Spoor. 4r. A— C^ = 3 ív = 22 szzott
lap. — Elül: czímlap i lev.
Muz.
4192 Thorn. 1700.
*Bertleff (Martinus). Hilaria Auspicatissimo Die Nominali
Magnifici, Generosi, Amplissimique Domini Dn. Johannis
Czimmermanni, InclytcE Reipublicae Thoruniensis Prae-Con-
sulis Gravissimi, Evergetae Beneficentissimi, ^tatem Colen-
dissimi, A. O. R. m. dcc. Die xxiv. Jvn. Lretabundus Ac
Venerabundus Celebrare Sustinuit M. Martinus Bertlef-
Fiüs, Gymn. Thor. Prof. Publ. Ac. Visit. E Chalcographeo
Thorunienfi. 2r. 2 levél.
Thorni gymn. ktár.
4193 Thorn. 1700.
*Bertleff (Martinus). Dubium Chronologicum De Seculi xviii.
Exordio hodie vexatiffimum Praeíes M. Martinus Bertlef-
Fius Prof. Publ. & Vifitator Gymn. Thor. Respondente
Georgio Bisselio Thorunenfi Boruffo A. O. R. m. dcc. die
2. Decembris In Auditorio Maximo difputabit. E Chalcogra-
pheo Thorunienfium. \x. 6 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár.
4194 Thorn. 1700.
*Bertlef¥ (Martinus). Verum & Falsum Sub Praefidio M. Mar-
tini Bertleffii Prof. Publ. & Vifitatoris Refpondens Iohan-
nes Hintz Tempelburg. Pom. Praeviá praelectione publicá
Effata Logicorum deleeta difputando adverfus Ernestum
Fridericum Vahle Caminenfem Pomer. Sigismundum Ber-
ZEviTzi de Darotz Nob. Hung. Paulum Ottlik de Ozor
Nob. Hung. oftendere conabitur In Gymn. Thorun. horis
confvetis A. O. R. m. dcc. d. 30. Jun. E Chalcographeo
Thorunienfi. 8r. i— 14 lap. Elül: czíml. i lev.
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A 2-ik levélen következ czím van : Disputatio Logica I. De Exiítentia, Defi-
nitione, Objecto, Divisione & Fine Logiaes.
Thorni gymn. ktár.
4195 Thorn. 1700.
*Bertleff (Martinus). Verum & Falsum praevia pr;electione
publicá Praeside M. Mart. Bertleffio Prof. Publ. & Vifit.
Refponclens. Sigismundus Berzevitzi de Darotz Nob. Hung.
Effata Logicorum deleeta difputando adverfus Paulum Dub-
BÉRMAN Strasfort. Pol. Godofridum Bernhardi Meferizen.
Polon. Johannem Ocherlandt Barphenfem Hung. Oftendere
conabitur In Gymn. Thorun. horis confvetis A. O. R. m. dcc.
d. 28. Julij. E Chalcographeo Thorun. 8r. 15—28 lap. —
Elül: czíml. I lev.
A ?náiodik levélen (15 lap) következ czíin van: Disputatio Logica II. De
Termino A ntepra^dica mentali.




*Bertleff (Martinus). Verum & Falsum praevia praelectione
publicá Praesiflis M. Mart. Bertleffii Prof. Publ. ac Vifitat.
Refpondens Paulus Dubberman Strasfort. Pol. adverfus
Georgium Fischer .\iariaeburg. Danielem Schmidt Fridlád.
Boruf. Uldaricum Trols Neofedinéf. Pom. Effata Logico-
rum deleeta difputando oftendere conabitur A. O. R. m. dcc.
d. 18. Augufti. In Gymn. Thor. horis confvetis. E Chalco-
grapheo Thorunien : 8r. 29^
—
42 lap. — Elül: czíml. i lev,
A 2-ik lapon következ czím van : « Disputatio Logica III. De Termino Praedi-




*Bertleff (Martinus). Verum & Falsum praevia praelectione
publicá Praesidis M. Martini Bertleffii Prof. Publ. & Vifi-
tatoris. Refpondens. Isaac Hoemann. Colb. Pomer. adverfus
Adamum Lemcke Ged. Pruf. Christophorum Eiswagen Th.
Pruf. MicHAELE Zabel. Neofed. Pom. Effata Logicorum
deleeta difputando oftendere conabitur In Gymnaf. Thorun.
horis confvetis A. O. R. m. dcc. d. 8. Sept. E Chalcographeo
Thorunienfi 8r. 43
—
56 lap. — Elül: czíml. i lev.
A 2-ik lapon következ czím van : « Disputatio Logica IV. De Accidentalibus




*Bertleff (Martinus). Verum & Falsum Praevia pnelectione
publicá Praesidis M. Martini Bertleffii Prof. Publ. & Vifi-
tatoris. Reipondens Caspar Gideon Lettow. Pomer. Adver-
fus Levin. Frid. de Hahn Eqv. Curon. Casparum Weickert
Marias Inful. Antonium Rachlitz Thorun. EíTata Logico-
rum deleeta difputando oftendere conabitur In Gymnaí.
Thorun. horis confvetis A. O. R. m. dcc. d. 13. Oct. E Chal-
cographeo Thorunienfi 8r. 43
—
56 lap. (Helyesen : 57
—
70
lap.) — Elül: czíml. i lev.
'Jartalmazza : Disputatio V. Logica De Praedicamentis et Postpraidicamentis--.
Thorni gymn. ktár.
4199 Thorn. 1700.
*Bertleff (Martinus). Verum & Falsurn praevia praslectione
publicá Praesidis M. Martini Bertleffii Prof. Publ. & Vifi-
tatoris. Refpondens Levin. Frid. de Hahn Eqv. Curon. ad-
verfus Ephraim Popradium Hungar. Gábrielem Holst.
Mariaeb. Godofredum Ejtnerum Rav. Polo. Effata Logico-
rum deleeta difputando oltendere conabitur In Gymnaf. Tho-
run. horis confvetis A. O. R. m. dcc. d. 27. Oct. E Chalco-
grapheo Thorunienfi. 8r. 57—-70 lap (helyesen: 71—84 lap).
Elül: czíml. I lev.
A második levélen következ czím van : « Disputatio VI. Logica De Enunciatione.»
Thorni gymn. ktár.
4200 Thorn. 1700.
*Bertleíf (Martinus). Verum & Falsum pnevia pra?lectione
publicá Praesidis M. Martini Bertleffii Prof. Publ. &
Vifitatoris. Refpondens Adamus Lemcke Gedan. Pruf. ad-
verfus Georgium Fischerum Mariaeb. Georgium Bisselium
Thorun. Iohan. Truzcinski Nob. Culm. Effata Logicorum
deleeta difputando oftendere conabitur In Gymnaf. Thorun.
horis confvetis A, O. R. m. dcc. d. i. Decemb. E Chalco-
grapheo Thorunienfi 8r. 71—84 lap. (Helyesen: 85—98 1.) —
Elül: czíml. i lev.
A második levélen következ czím van : ((Disputatio VII. Logica De Syllogismo.»
Thorni gymn. ktár.
4201 Thorn. 1700.
*Bertleff (Martinus). Verum & Falsum praevia pnelectione
publicá Praesidis M. Martini Bertleffii Prof. Publ. & Vifi-
tatoris. Refpondens Godofredus Bernhardi Meseriz. ad-
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verfus Casparum Veickert Marine-Inful. Wilhelmu. Stei-
NECK Mitav. Curon. Henric. Franc, de Múncmo Nobil.
EfFata Lo^icorum deleeta difputando oftendere conabitur. In
Gymnaf. Thorun. horis confvetis A. O. R. m. dcc. d. 23.
Feb. E Chalcographeo Thorunienfi 8r. 85—-98 lap. (Helye-
sen: 100— 112 lap.) — Elül: czíml. i lev.




*Bertleff (Martinus). Disputatio Logica x. De Disputandi
Ratione, Qvam Praeside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. Respondens Michael Karsburg, adverfus Laurentium
Christoph. Stiege, Andreám Bekier, Fridericum de Hahn,
defendet In Gymnasio Thoruniensi, A. C. R. m. dcc. d. 28.
April. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii.
8r. 8 sztlan levél.
Thorni gymn. ktár.
4203 Thorn. 1700.
*Cum Vir PerEximius, Pnjeftantiffimus atque Politiffimus
Dominus Jacobvs Eccardvs, Nobiliffimi Magiftratus Thoru-
nienf. Secretarius, Warfavins in Aula Regia refidens d. 23.
Maji gravi morbo implicitus, die 30. ejusdenn Menfis rebus
humanis eximeretur, ac d. 6. Junij A. Chrifti m. dcc. in quem
Feftum SS. Trinitatis incidebat, Thorunii in Templo D.
Mariae folennioribus exequiis conderetur, non minus erga
Viduana ejusdem acerbe dolentem, Nobiliffimam atque omni
Virtutum genere ornatiffimam Dominam Annám Elisabetham,
natam Hübeneriam, quám erga Socerum ejusdem aeftima-
tiffimum, Virum Magniíicum, Nobiliffimum & Ampliffimum,
Dominum Dn. Georgium Hübenerum, Inclutae Civitatis
Regiae Thorun. Prae-Confulem, Burggrabium Regium, ut &
Gymnafii Proto-Scholarcham, cunctiq^ Officii partibus ubique
infigniter meritum, Sympathiam fuam, multis nominibus de-
bitam, conteftari voluerant Gymnafii Thorun. Rector & Pro-
feffores publ. E Chalcographeo Thoruniensi. 2r. 2 lev.
Egy német és 5 latin költemény. Ez utóbbiak közül négynek magyar a szerzje




*Die Junge Tugend, und Alté Jugend, Als Jvngfer Christina
geborne Schlimannin, frühzeitig in ihrem Erlser verschieden,
Betrachteten, zu empfindlichem Trost, Der hinterbliebenen
Fr. Mutter, und Jungfer Schwester, an dero Beerdigungs-
Tage, Den 15. Sept. des lyoosten Jahres, Ein paar geneigte
Freunde. Thorn, Gedruckt in eines Hoch. Edl. Raths Dru-
ckerey. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiket Pater PÁL, a másikat a külföldi Herden
Jakab írta,
Thorni gytnn. ktár. — Boroszlói városi ktár.
4205 Thorn. 1700.
*Inter gaudia publica e Chrifti Servatoris Nativitate Orta
Luctum Privatum Viri Pl. Reverendi, Clariffimi, atqve
Doctiffimi Dn. Samuelis Schonvvaldii, Paftoris Gurfkovienfis
fideliffimi Qvem Ex praematuro obitu Chariffimae virtutibufqve
fexus fui confpicuae Conjugis Dnae Christinae Natal. Kolleriae
die 22. Deccmbr. (sic) Anno 1700. pie defunctae & Feria
III. Natalitiorum folenniter tumulatne concepit lenire cona-
bantur Rector, Profeffores, & Vifitatores Gymnafij Thoru-
nienfis. E Chalcographeo Thorunenfium. 2r. 2 levél.
Egy német és 5 latin költemény. Ez utóbbiak közül négyet magyarok írtak^ és
pedig: JoHANNiDES Venczel, Pater Pál, Rezik János és Bertleff Márton.
Thorni gymn. ktár.
4206 Thorn. 1700.
*Ottlik (Paulus). Q. F. F. Q. S. ! An Trium pofteriorum
Monarchiarum Capita, Cyrus, Alexander M. & Augustus, in
Templo Hierofoiymitano Sacrificia olim obtulerint, nec ne ?
Praefide M. Georgio Wendio, Wratisl. Gymnafij Thorun.
Rectore & Profeff. Publ. a. d. xx. Octobr. A. M. CCC. M.
e Documentis Hiftorico-Theologicis elucidare conabitur Pau-
lus Ottlik de Ozor, Nobil. Hung. Opponendi fpartam in
fe fufcipientibus : Ernesto Friderico Vahlen, Camin. Po-
mer. Sigismundo Berzewitzi, de Darotz, Nobil. Hung.
MicHAELE Zabel, Neofediu. Pomer. E Chalcographeo Tho-
runienfium 4r. A—B^ = 6 sztlan lev.
A végén üdvözl vers van Rezik JÁNO^tól,
Hg. Czartorys/n ktár Krakkóban. — Thorni gytnn. ktár. — Oxfordi Bod-
leian ktár.
4207 Thorn. 1700.
*Pater (Paulus). Laborem Solis Sive Eclipsin Christo Pa-
tiente Hierosolymis Visam In Gymnasio Thorvniensi Denvo
5t>i
Spectatvm Iri Indicit Pavlvs Páter. Thorvnii e Typographeo
Civitatis M. D. cc. 2r. 2 sztlan lev.
Az ajánlás kelte: «Thoronii, die IIX. Április, ineuntis íeculi decimioctavi.»
A játszók közt van a bártfai szül. Poprádi Ephraim.
Hg. Czartoryski ktár Krakkó — Königsbergi egyet. ktár.
4208 Thorn. 1700.
*Pater (Paul). Freye Gedancken, über das wolbekandte
Probléma: Ob die Heyrats-Wahl nach einer Frauen, oder
Jungfer einzurichten ? Als der Ehren und Wolgeachte Herr
Kersten Harringk, Burger und Handelsmann alhier ; Mit
der Viel Ehr- und Tugendreichen Jungfer Catharina gebor-
nen von Haufzen, Des Ehren und Wolgeachten Herrn Bar-
thel Schadens, hertzlich geliebten Pflege-Tochter, den 2.
Februarii, dieses 1700. Jahrs, sich Ehlich verbunden, kurtz-
lich entworffen von Paul Páter. Thorn, Gedruckt in eines
Hoch-Edl. Raths Druckerey. 2r, 2 lev.
Thoriii gymn. ktár.
4209 Thorn. 1700.
*Pater (Paul). Die verfallenen Berge, Als (Titul) Herr
Johann und Constantin Rechenbergere, Jener, den 9. Augusti,
des lóggsten, Dieser den 23. Julii, dieses lyoosten Jahrs,
nach dem Willen Gottes, frúzeitig von dieser Welt abge-
fordert wurden ; wolte, bey dieses Letztern Beerdigung, war
der 26. Julii, besagten Jahres, Sein schuldiges Mittleiden
gegen Beyde, weil in obigen Jahr, aus gewisser Angelegen-
heit jenes nachgeblieben, gegen die Hochleidtragende zu-
gleich abstattende, eylfertig abbilden Paul Páter. Thorn,
Gedruckt in eines Hoch. Edl. Raths Druckerey. 2r. 4 sztlan
levél.
Boroszlói városi ktár. — Thorn i gymft. ktár.
4210 Thorn. 1700.
*Pater (Paul). Das wolgefúhrte Frauen-Regiment, Als selbi-
ges Die Wol-Edle, Hoch-Ehr und Tugendsame Frau Bar-
bara, geborne Blanckin, Des Tit. Herrn Dániel Christoph
Janitzens, des Schóppenstuls alhier, und Konigl. Post-Meis-
ters, gewesene Eheliebste, glúcklich aufgegeben : Wolte an
dero Beerdigungs-Tage, den 12. Sept. des I700sten Jahrs,
in Betrachtung ziehen Paul Páter. Thorn, Gedruckt in
eines Hoch. Edl. Raths Druckerey. 2r. 2 levél.
Thorni gymn. ktár. (2 pld.)
S-íihd K.-Hcllebrant. Ré<;i magyar könyvtár. III. 2. rész. 3"
562
421-1 Thorn. 1700.
*Popradi (Ephraim). ElisabethíE, Reginne Poloniae, Schema




utrinque clariffimum : Praefide M. Georgio Wendio, Wra-
tisl. Gymnasii Thor. Rect. & Prof. Publ. a. d. xi. Augufti.
A. O. R, M. Dcc. ad conferendum propoíitum á Balthasare
Abrahamo de Kotwitz. Eqv. Siles. difcurrendi matériám
praebentibus : Ephraim Popradio, Bartpha Hung. Samuele
TiTio, Crofnenfi Silef. & Levino Friderico de Hahn, Eqv.
Curlando. E Chalcographeo Thorunieníium. 4r. 6 sztlan lev,
Thor7ii gy77i7i. kfár.
4212 Thorn. 1700.
*Rezik (Johannes). Tam Bono, Indulgenti, Constanti Patrono
Dominoqve Meo, Illustri, Magnifico, Nobilissimo Dominó
Georgio Hübenero, Sacrae Regiae Majeftatis Poloniarum
Burggrabio, Reipubl. Thorunenfis Pro-Consuli Seniori, Gym-
nafij Proto-Scholarchae, laude majori, A. D. 1700. /Etatis
72. Novembr. 11. Supremum diem explenti, ejusdemque 21.
in Avito Maufoleo, in Spem Refurrectionis contumulato,
ultimo Stirpis fuae Viro, Hanc Pro Annorum aliqiiot Bene-
volentia, Confilijs, Beneficijs, Auxilijs, Non Fictarvm Lacry-
marvm Ampullám, nec fine fenfu doloris, Ego Johannes
Rezik Gymnaf. Thorunenfis Profeffor Publ. & Vifitator,
reddo. Thorunij in Typographia Magnifici & Nobiliffimi
Senatus. 2r. 4 levél.
Hallét magv. kíá7\ — Thor/ii gy/Ttn. ktár.
4213 Thorn. 1700.
*Viro non minus á Virtutum quám Officij, Ofíicijs perquam
commendabili, (S. T.) Dominó Danieli Christophoro Janitzon,
Regiarum Poftarum Directori & Judicij Veteris Civitatis,
quod Thorunij eft, Magiftro merentiffimo, Dominica xiv.
Trinitatis A. O. R. m. ccc. m. Chariffimam Thalami Sociam,
Matronam omni Virtutum muliebrium genere ornatiffimam,
Dominam Barbarám, natam Blanckiam, Honeftiffimis Exe-
quijs, iclq5 non fine fufpirijs, in Tumbam Paternam efferenti,
Sympathias fuae qualiacunque Documenta offerre voluerunt
. Gymnafij Thorunienfis Rector & Profeffores Publici. E Chal-
cographeo Thorunienfmm. 2r. 2 lev.
K^y német és 4 latin költemény. Ez utóbbiak közül három mag;yar embertl.





*Fabricius (Johannes). Ex História Natvrali De Vegetabili-
bvs Magicis generatim different M. Jo. Henr. Hevchervs,
Vindobonensis & Joannes Fabricivs, Rofnavia Hungarus.
S. S. Theol. & Phil. Cult. Witteberg^e, Typis Johannis
Hakii, M Dcc. 4r. A—C^ = 9 sztlan levél.
A felel ajánlja Lani Pálnak, Varanyai Györgynek és Szabados Thot Mártonnak.
Boroszlói városi ktár. — Göttitigai egyet. ktár. — Hallei magy. ktár.
4215 Wittenberg. 1700.
Hermann (Petrus). Disputatio Theologica Jubilnsum Apo-
stolicse Praedestinationis Piis Meditationibus, Ex Ephes.
Cap. I. V, 3. 4. & íeqq. Exhibens, Qvam Sub Praesidio Viri
Summe Reverendi, Magnifici, Ampliísimi, Excellentifsimiq},
Dn. JoH. Deutschmanns, SS. Theol. Doct. Confummatif-
simi, P. Publ. Primarii longe celeberrimi, Fac. Theol. Sen.
Maximé Venerandi, Templi 00. SS. Praepofiti optimé me-
nti, & Aiumn. Elect. Ephori Graviffimi, Domini Patroni,
PríEceptoris, Studiorumqve fuorum Promotoris, omni obfer-
vantiae cultu ad Cineres usqve humillimé profeqvendi, Pu-
blice ventilandam proponit M. Petrus Hermannus, Cibinio
Tranfilvanus, In Auditorio Majori d. viii, Octobr. m dcc.




*Laurum Apollineam, Rectore Academiae Magnifico, Viro
Nobilifsimo, Excellentiff. atqve Experientifsimo, Dn. Joh.
Gothofr. Bergerot D. Therap. P. P. Ordin. Med. Seniore,
& h. t. Decano Spectatifsimo, a Brabevta Spectabili, Viro
Maximé Reverendo Ampl.ilsimo, Excellentifsimoqve, Dn. loh.
Baptista Roeschelio, SS. Theol. D. & Phyf. P. P. celeber-
rimo, Viro Juveni, Nobilifsimo atqve Praeftantifsimo Dn.
Christ. Ehrenfr. Adami, P. L. C. & SS. Theologiííí Philofo-
phiaeqve Cultori induftrib, pridie Calendas Májas, Anni
cn ncc. in Alma Leucorea, Solenniter jure meritoqve colla-
tam, gratulabantur, Patroni, Fautores & Amici. Wittenbergae,
Characteribus Christiani Gerdesii. 2r. 2 levél.
A versirók közt vannak: Röschp:l János dékán, Kermann Dániel, egykor





*Röschel (Johannes). Dodecas Pofitionum Ante-Cartesianarvm,
De Mvndo, Q^am In Academia Vitembergensi, Praeside
Rectore Magnifico, Dn. lo. Bapt. Röschelio, SS. Theol.
Doct. & Scientiae Naturális Prof. Celeberrimo, Patrono &
Praeceptore fuo fumma obfervantia Colendo, Ventilandam
proponit Respondens M. lo. Leonh. Hevbnervs, Offenheim-
Francus, iii. Non. Maji eb bcc. In Auditorio Maiori. Vitem-




*Röschel (Johannes), Decanus Collegii Philosophici In Aca-
demia Vitembergensi, Ioh. Baptista Röschelius, Scientiae
Naturális Professor Publicus, Philosophiae Ac Liberalium
Artium Candidatis S. P. D. 4r. 6 sztlan levél.
Colofhon: Vitembergae, Typis Christiani Schrödteri, Acad.
Typ.
A beszéd kelte: «P. P. in folennibus Epiphaniorum Anni cId IdcCd
Drezdai kir. könyvtár.
4219 Wittenberg. 1700,
*Röschel (Johannes). In Nomme SS. Michaelis! Bonorum
Angelorum Jubilaeum, In Anno xvii. Christianorum Jubilnso
Magnó, Rector Academiae Wittenbergensis, lo. Baptista
Röschelius, SS. Theol. Doct. Et Phys. Prof. Publ. In Ipsa
Festi Michaelis Solennitate, Patribus, Hospitibus, Et Civi-
bus Totiiis Universitatis, Consveto More, Ex Job. xxxiix.
Comm. 7. Religiose Publicat, Et Per Domini Gratiam Ex
Virtute Victoris Michaelis, Ad Salutarem Ecclesiae Totius,
Imprimis Universitatis Nostrae, Fructum, Et Commodum,
Devotissime Consecrat. \x. A—B = 8 sztlan lev.
a beszéd kelte : «Witteb. in Fest. Michaelis. Anno mdcc.»
Boroszlói városi ktár. — Aíiiiiclieni udv. ktár.
4220 Wittenberg. 1700.
*Röschel (Johannes). Disputationem Physicam Primam, De
Fontium Ürigine, Praeside Rectore Academiae Magnifico,
Viro Summe Reverendo, Amplissimo & Excellentifsimo, Dn,
JoHAN. Baptista Roeschelio, S. S. Theologine D. cS: Scien-
tiae Naturális Profeffore Publico longe Celeberrimo, Dominó
ac Patrono Suo demifsé Sufpiciendo Benevolae fententiarum
;6:
collationi fubrnittit Respondens M. Petrus Herma nnus,
Cibinio-Transylvanus. x. Kalend. Octobr. eb bcc. Litteris
Fincelianis. 41. A—B = 8 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Wehnari nagyhercz. kfár.
4221 \Vittenberg. 1700.
'Röschel (Johannes). Rector Academiae Vi tembergen fis, lo.
Baptista Roeschelivs, S. S. Theolog. Doctor, Phys. Pro-
fessor Pvbl. Civibvs Academicis S. P. D. 2r. 2 levél.
A beszédben, melynek kelte «?. P. Dominica Víl. post Irinit, Anno MDCC.t),
a mes^'-halt hamburo;-! Renner Volbert-röl emlékezik.
Hallei magy. ktár.
4222 Wittenberg. 1700.
*Röschel (Johannes). Rector Academiae Vitembergensis lo.
Baptista Roeschelivs, S. S. Theolog. Doctor, Phys. Pro-
fessor Pvbl. Civibvs Academicis S. P. D. 2r. 2 levél.
A beszéd Lehmann János Keresztély érdemeirl szól. A beszéd kelte: «?. P.
Dominica XII. post Trinit. Anno MDCC.»
Hallei magy. ktár.
Ii/2f22> \A^ittenberg. 1700.
*Röschel (Johannes). Rector Academiae Vitembergensis lo.
Baptista Roeschelivs, S. S. Theolog. Doctor, Phys. Pro-
fessor Pvbl. Civibvs Academicis S. P. D. 2r. 2 sztlan levél.
A beszéd, mel3'ben Quenstedt Annáról emlékezik, kelt: «P. P. D. I. Octobr.
Anno recuperatffi salutis MDCC.)>
HalLi magy. ktár.
4224 H. n. 1700.
Oedenburgisches Tágliches Frh- und Abend-Gebet, Dabey
zu finden Andáchtige Morgen- und Abend-Segen Auf jeden
Tag in der Woche, ferners absonderliche über die Feft-
und Feyertáge durchs gantze Jahr, item Bufz-Beicht-Com-
munion, Reifz-Wetter- zu Kriegs und Friedens-Kranckheit-
und Sterbens-Zeiten dienende kráfftige Gebét, samt unter-
schiedlichen geistreichen Betrachtungen, Biblischen Sprüchen
und Seufftzern, Wie auch einem voUftándigen Gesang-Buch,
Der Evangelischen Kirchen zu Oedenburg in Nieder-Ungarn.
Oedenburg, Za finden bey Zacharias Micheln, Buchbindern.
lm Jahr Chrifti 1700. I2r. 736 lap. —• Elül: czíml. és Vor-
rede 9 sztlan lev.
Az elbeszéd kelte: «Datum in der Kónig-lichea Frey-Stad;: O edenburg, am
Tagé der Verklarung Christi.» Az élbeszédbl kitetszik, hogy ez en imádságos
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könyvet, mel)' elször is a soproni ev. egyház részére volt nyomtatva, mely másod-
szor sok énekkel bövitve Aug-sburijban és harmadszor jobb rendbe hozva Lipcsé-
ben jelent meg. a soproni egyház ekkor hatodszor adta ki. — Nyomtatása két-
ségtelenül külföldön Németországban történt, miután Sopron 1700-ban még nyom-
dával nem rendelkezett.
Hozzájárul külön cziifilappal : Oedenburgisches Gesangbuch.
Német-ujvá7-i franc, zárda.
4225 H. n. 1700.
Oedenburgisches voUstándiges Gesang-Buch, Darinnen Die
gewhnlichen Kirchen-Lieder und Pfalmen D. Martini Lu-
theri, und anderer Geift-reichen Mánner, mit fchónen neuen
Liedern vermehrt und gebefsert, nach Ordnung des Jabrs-
Zeit, auch auf mancherley Fálle im menschlichen Lében
gerichtet, Allén gottliebenden Hertzen zu sonderbaren Ge-
brauch der Evangelischen Kirchen zu Oedenburg in Nieder-
Ungarn. Oedenburg, Zu finden bey Zacharias Micheln, Buch-
bindern. Im Jahr Chrifti 1700. I2r. 526 lap. — Vés^üL
:
Litaney és Register 25 sztlan lev.
Az Oedenburtjisches Gebetbuchchal együtt nyomtatva egy kötetben jelent meg
Nétnetujvárifra7ic. zárda.
4226 Bécs. (XVII. száz.)
Articvli Juris Thavernicalis, Post Tristem, Amissae Budae
Omniumque antiquorum Juris Thavernicalis monumentorum,
cladem, denuö collecti, ac nuper per Sac. Caef. Regiamq^
Majeft. clementiffimé confirmati. Viennae Austriae. Apud
loannem Baptistám Hacque, Typographum Academicum.
8r. A—Bg = 14 sztlan lev. — Elül: czíml. és a nyomdász
ajánlása Ghímesi gr. Forgács Ádám tárnokmesternek, nógrádi
és borsodi fispánnak stb. 4 sztlan lev.
Els eredeti kiadása: Bártfa. (1609). Lásd: Régi M. ktár. II. 331. sz.
Muz. — Akad. — Kalocsa. — Somogyi kiár Szegeden. — Ráth Gy. — Becsi
udv. ktár.
1^221 Bécs. (XVII. száz.)
*Glckwnschende Freuden-Gedancken Bey dem Erwüntsch-
ten Hochzeitlichen Freüden-Fest Defz Wohl- Edei Gestren-
gen vnd Grofzachtbaren Herrn Albrecht Grubers, Ihro Rom.
Kayserl. auch zu Vngarn vnd Bhmen, te. zc Konigl.
Mayest. in Schembnitz wohlverordneten Bergmaister, auch
defz Innern Raths, vnd Vornehmen Waldburgern alldar, Als
derselbe Die Wohl-Edle, viel Ehr- vnd Tugendreiche Frau
Anna Regina Gebohrne Segnerin, verwittibte Kófflingerin,
vornehme Waldburgerin in der Knigl. freyen Berg-Stadt
5^7
Schembnitz in Vngarn, Ihme ffentlich vermáhlen vnd trauen
lassen, im Jahr Christi i68* den Monaths-Tag Trew-
hertzig wohlmeinend entworffen Von einem Auff Richtigen
Schv/ager. Wienn in Oesterreich, Bey Johann Christoph
Cosmerovio, R. K. M. Hoff-Buchdrucker. 2r. 4 lev.
Muz.
4228 Bécs. (XVII. száz.)
*(Kapi, Gábriel). Vienna Austriac Defensa Et Liberata, Aus-
picijs Augustissimi Romanorum Imperatoris Leopoldi I. Ab
Armis Mahometi IV. Turcarum Tyranni Oppvgnata, Drama-
tijs Tribus Proposita. Atque Illuftriffimis, Reverendis, Reli-
giofis, Nobilibus, ac Eruditis Dominis AA. LL. et Philofo-
phiae Baccalaureis, Per Reverendum Patrem Franciscum
Rescalli é Soc. Jesu, AA. LL. & Phil. Doctorem. ejusdémque
Profefforem Ordinarium Recens Creatis Ab Illuftriffima Hu-
manitate Viennenfi Dicata. Viennae Auftriae, apud Sufannam
Christinam, Matthaei Cofmerovij, S. C. M. Typographi Aulici
viduam. 8r. A—C^ =21 sztlan levél, i czímképpel.
Miiz. (A czímlapon egykorú kézírással : «a Gabrielr Kapy. Soc Jesu 1686.))
jegyzet áll.)
4229 Bécs. (XVII. száz.)
*Prieleszky (Nicolaus Franciscus). Panegyricus Neo-Dato
De Coelo Ter Maximo Christiani Orbis Pontifici Spiritui
Sancto Dictus In Bafilica Divi Stephani Proto-Martyris
coram Senatu, Populoq^ Academico, Deferente Admodum
Reverendo Patre Sigismundo Sisero, é Societate Jesu, SS.
Theologiae Doctore, Sacrae Scripturae Interprete, & Profeffore
Ordinario, nec non p. t. Inclytae Facultatis Theologicae
Decano Spectabili, Perorante Reverendo, Nobili Excellente
ac Doctiffimo Dominó Nicolao Francisco Prieleszky, Hun-
ojaro ex Comitatu Trenchinienfi, AA. LL. & Phil. Magiftro,
SS. Theologiae in primum annum Auditore, Collegij Paz-
maniani Alumno. Viennae Austriae, Apud Sufannam Chrifti-
nam, Matthaei Cofmerovij, Sac. Caef. Majeft. Typographi
Aulici Viduam. \x. 6 sztlan levél.
Ajánlja Kollonics Lipót bibornoknak és kalocsai érseknek, a gyri püspökség
administratorának.
Bécsi udv. ktár.
4230 Bécs. (XVII. száz.)
Quadriga Pannóniáé Trivmphalis Quatuor aureis innixa Ro-
tis, Sive Quaterni é Regio Pannóniáé fanguine Sanctorum
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Faftis adfcripti Principes Spectabili ac Magnifico Dominó
Stephano Kohari, L. B. Capitaneo Fülekienfi, &c. Cum In
Antiquifsima ac ceieberrima Vniverfitate Viennenfi fub aufpi-
ciis Auguftifsimi Romanor: Imperatoris Leopoldi, Ex Vni-
verfa Philofophia Thefes publicé propugnaret Atque ab eodem
Virtutis ac Sapientiae Aj)pi"etiatore Maximo Torque aureo
donaretur Consodali Dignissimo Major Congregatio fub titulo
B. M. V. in Coelos Affumptae in Caeíareo & Academico-
Societatis lesv Collegio erecta & coníirmata Dicavit Viennae
Auftriae, Menfe . . . . 4.V. A—C = 3 ív = 12 sztlan lev.
Sz. István. Sz. Imre, Sz. László és Sz. Erzsébet dicsítésére írt versek.
Muz. — J?d^/i Gy.
4231 Erfurt. (XVII. száz.)
*Klesch (Christoph). Praerogativa Amoris Divini Erga Parvu-
los. Der Vorzug Gttlicher Liebe gegen die kleinen Kinder,
Als Des Wohl-Edlen und Mannvesten Herrn Heinrich Adam
Hallenhorsten, Capitaine hertzliebstes eintziges Tchterlein
Ff. Regina ;- abina, So am Sonntag Quinquagefimae, war der 14.
Hornungs-Tag, an den Blattern sanft und selig verschieden,
Am 16. Hornungs-Tag Cliristlichen Gebrauch nach in der
Kauffmanns-Kirche zur Ruhe befrdert ward, in einer Klag-
und Trost-Rede betrachtet Von M. Christoph Klesch,
P. L. C. bey gedachter Kirchen Paftore. Erffurt, Gedruckt
bey Johann Heinrich Groschen. 4r. A—D = 32 szzott lap.
Ajánlja Hallenhorst Henrik Ádám Kapitánynak és Ziegler Anna Sabinának.
jenai egyet. ktár.
4232 Franeker (XVII. száz.)
Tiszabecsi P. (Thomas). Disputatio I. De Sacerdotio Chrifti.
Respondente Thoma P. Tissabetsino, Ungaro. 4r.
1656-ben tanult a franekeri egyetemen.
.S". pataki re/, coll. (Megvan az Ai
—
4 ív. Cziml. és vége hij.).
4233 Frankfurt. (XVII. száz.)
Mezölaki (Nicolaus). Oixoi'ouia Clavium Regni Coelorum
:
Solo Illó Hero, Deo ac Dominó noftro Jesu Chrifto annuente,
Sacris é tabulis repetita : ut Super illius xaio^tOíóríeL Prreside
WoLGANGO Crellio D. Theologo, & Professore : Respon-
dente NicoLAO Mezölaki Ungaro. Ad ív. Kai. April. In
Illuftri Academia Francofurtaná Fidei domeíticis Liceat In
timore Dei TKXQitiifTiáCf-jfT'd^ai. Exfcripta Typis Johannis Eichorni
I
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Typothetae. 4r. A— C, === 2'/, ív = 10 sztlan lev. — Elül
:
czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Bethlen István erdélyi kormányzónak Máramaros és Hunyad
vármecí^yei fispánnak, székelyek ispánjának, Gáspár Jánosnak, az erd. fejedelem
udvarmesterének és marosvásárhelyi fökirálybirónak. Csehi Andrásnak és Deli
Györgynek mint jóltevöinek, Milotai Istvánnak és Gelei Istvánnak, a fejedelem ud-
vari papjainak, Váczi Péternek, Szilvási Mártonnak és Csepei Ferencznek egykori
tanítóinak.
M. vásárhelyi re/, coll.
4234 Frankfurt. (XVII. száz.)
Vetési Z. (Stephanus). JtaGxeyjLg Oeokoyixj) De Pane Vitae
Ver, Quam E Coelefti, Vitae Principis Didascalia, Johann.
VI. imprefsa repetitam ipso benedicente verbo vitae Praeside
WoLGANGO Crellio Theol. & Profefs. In lUuftri Academia
Francofurtana omnium Chrifti íidelium, Per habitum fensus
exercitatos ad discretionem boni & mali habentium, ludicio
exponit Stephanus Z. Wethesinus Ungarus. Typis Johannts
Eichornl. 4r. A— I^ = 8 '/^ ív = 26 sztlan lev. — Elül:
czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlja a felel Kapi Andrásnak, Bethlen Gábor fejedelem titkos tanácsosának,
Kapi Sándornak, mint fö pártfogóinak, Kökényesi Péternek és Pet Istvánnak
mint jóltevöinek, Gönczi József tiszántúli superintendensnek és n. bányai esperest-
nek, Milotai Istvánnak a fejedelem, és Válaszuti Pálnak, Kapi Sándor udvari pap-
jának, Viski B. Márton ardai és Thúri Szántó János váraljai papnak, mint egy-
kori tanítóinak.
Egyetem. — M. vásárhelyi ref. coll.
4235 Görlicz. (XVII. száz.)
Sinapius (Johannes). Sacrum Horologium. i2r. 60 lap. —
Elül: 6 sztlan lev. és A—D = 4 ív.
Szászvárosi j'ranc. zárda, (cziml. hij.).
4236 Grácz. (XVII. száz.)
*Petretics (Petrus). Szveti Evangeliomi Koteremi fzvéta
Czirkva Zagrebecska Szlovenzka, okolu grodifcsa, po Nedelye
te Szvetke five : Ziednem Kratkem Catechifmusem, za nevme-
telne lyudi hafznovitem Szvetlóga i Vifzoko poftuvanoga
Gozpodina Gozpodina Petra Petreticsa, Bifkupa Zagra-
becskoga, Oblaztjum, i ztrofkom, i Szlovenzkem fzlovom na
fzvetlo vun dani, i ftampani. z dopufcsenjem Gornyeh Vu
Nemskom Gradcze. Na jezero fsezt zto petdefzét i pervoleto.
Pri Ferencze Widmanstadiuse ftampare. 8r. a—d-|-A
—
X =
319 lap. '— Elül: czíml., Petretics Péter zágrábi püspök
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ajánlása és Kalendárium Szlovenszki 28 sztlan lev., végül:
Laistrom 7 sztlan lap.
Említi KuKULjEVic, Bibi. hrvat. 12-. 1. 1 651 -re tévén a nyomtatási évet.
Kalocsa, (cziml. hij.) — Délszláv Akad. ktára Zágrábban. — Valjavec M.
ktára Zágrábban.
4237 (Gröninga. XVII. sz.)
Enyedi (Georgius). Explicationes Locorum Veteris & Növi
Testamenti, Ex quibus Trinitatis dogma ftabiliri folet. Auc-
tore Georgio Eniedino Superintendente Ecclefiarum in Tran-
fylvania, unum Patrem Deum, & ejus Filium Jefum Chriftum
per Spiritum Sanctum profitentium. 41. A—Z-f-Aa—Zz-f-
Aaa—Mmm, =441 lap. — Elül: czíml., epiftola dedicatoria,
praefatio 4, vé^ül : Index 6 sztlan lev.
Elsö kiadását h. n. (Kolozsvár 1598.). 4r. — Lásd : Régi Magyar Könyvtár
II. köt. 281, sz.
Muz. — Szebeni ev. gyinn. (2 pld. ?) — Oxfordi Bodleian ktár.
4238 (Halle. XVII. száz.)
*Klesch (Dániel). Wiederholter, erneuerter, guten Theils und
unterthánigst-gehorsamster Meinung vermehrter. in Gottes
Wort fest gegrúndeter, fást klárlich gedeuteter, recht augen-
scheinlich bezeugter, hochfeyerlich und handgreifflich-erwie-
sener, oífenbarlich aus denen Gttl. Offenbarungs-Weissagun-
gen, Gesichten und Geschichten, als unwidersprechlichen
Zeugnissen, erláuterter, und bewáhrlich-erweiteter Huldigungs-
Segen, Welchen neulichster Zeit bey der hochfeyerlichen,
nicht ohngefáhr, sondern nach Góttlicher Vorsehung, ewigen
Rath-Schluss und heiligen Willen des AUerhchsten im Au-
gufto oder Auguft-Monat, (En Ómen) erwüntscht und glück-
seligst-ahmentlich sich ereigneten, und zu Drefsden, Torgau,
Wittenberg, Leipzig, te. hchst-rühmlich, lóblichst, lándlich,
sittlich, herkommlich, gewhnlich angestellten Chur-Sáchsi-
schen Huldigungs-Begángnifs, An Seine Chur-Fürstl.
Durchl. Grofz-Macht zu Sachsen, Hchst-Nahmentlich an
den Durchl. Grofzmáchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn
Friedrich Augusten, Hertzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve,
Bergen, Engern und Westphalen, des Heil. Rom. Reichs
Ertz-Marschallen, und CUhr-Fürsten, Landgrafen in Thürin-
gen, Marggrafen zu Meissen, wie auch Ober- und Nieder-
Lausitz, Burggrafen zu Magdeburg, Gefürsteten Grafen zu
Henneberg, Grafen zu der Marck, Ravensberg und Barby,
Herrn zu Ravenstein, te. re. zz. Seinem Gnádigsten Cuhr-
Fürsten, und Herrn Unterthánigst ergehen und in óffentlichen
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Druck ausgehen lassen, der vermittelst dieser wiederholten
Schlechten, geringen und einfálttgen (sic)^ doch Schrifft-
máffigen und Glaubens-áhnlichen Huldigungs-Glíick-Wün-
tschung kein Bedencken tráget, seine aus Gottes Wort er-
griffene Gewissens-Meinung zu verhessem, vermehren, erwei-
tern, und zumahl aus denen Geheimniss-vollen Offenbarungs-
Weissagungen kláiiicher zu deuten, lauterlicher zu bekennen,
und, welches er in allén seinen herausgegebenen Schrifften
iedörzeit gethan, auch hier nicht scheuet mit seinem Tauff-
und Geschlechts-Nahmen zu nennen Dániel Kleschen von
Iglo, Aus dem Pannonisch-Carpatischen uralten Zipser-Land
Polnischen Pfandantheils und rechtmáfsigen Gebiets gebürtig,
der Zeit zu Halié mit seinem gezehleten, I. Pet. 3, 20.
und ihme von Gott vertrauten und zugeselleten Haufz- und
Ehe-Genossen im Elend-Stand sich aufFhaltend, der inste-
henden letzten Feuer-Schwefel und Rauch-Fluth nach Gottes
Willen erwartend, und zu der von Christo, nicht so wohl
gerathenen, als gebothenen Flucht auff dem Sprung sich fertig
haltende freye und ungebundene Flüchtling, ausser ordent-
liche treue Warner und ungehaltene geringste Kirchen Dienst-
Bothe. 2r. A—F = 12 sztlan levél.
Haliéi Franké intézet ktára.
4239 Königsberg. (XVII. száz.)
*Nuptialia Vota, Viro Clarissimo atq^ Doctissimo Dominó Dn.
Jacobo Klein, Scholne Lcebnicensis Con-Rectori íidelissimo,
Et Virgini Virtuosae ac Ornatissimas Mariae natíe Güthry,
Oblatae á Patronis Fautoribus Et Amicis. Regiomonti, Typis
Friderici Reusneri, Seren. Elect. Brandenb. Et Acad. Typogr.
Haeredum. 2r. 2 levél.
A versirók között van Strompf MiHÁLY a gerlachfalvi egyh. volt lelkésze.
Muz.
4240 London. (XVII. száz.)
*Sylvanus (Georgius). Scholia In Duas Isocratis Orationes
Ad Demonicum & Nicoclem. Quibus ec^e ita illuftrantur, ut
ex earum Metaphrafi propriam ac fimplicem vocum fignifica-
tionem, e Periphrafi earundem fenfum varium ac elegantem
difcas e Phraíibus egregiam tum Graece, tum Latiné loquendi
facultatem acquiras : e Graecifmis^ quantum Oratio Gn-Eca
peculiari quodam dicendi ornatu non folum a Lingua Latina,
verum etiam a vulgari Graece loquendi modo differat, facile
perfpicias. e Sententiis morum integritatem ac fapienter vitae
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inítituendae rationem percipias : ac denique ex omnibus hifce
quaevis Graeca eleganter Latiné interpretandi modum, ac non
mediocre veram Latinitatem a falfa & barbára difcernendi
judicium compares. Editio Sexta. Studio & Opera G. Sylvani,
Pannonii Medici. Londini, Typis S. Palmer, Impenfis J.
Knapton, J. Walthoe, D. Midwinter, R. Robinson, B. Cowse,
B. Motte, & A. Ward. I2r. A—M = 130 szzott lap. —
Elül: czímL, commendatio, epist. dedic. 6 sztlan levél; —
végül: I levél.
Drezdai kir. ktár.
4241 Prága. (XVII. száz.)
Berger (Elias). Typvs Monarchiáé Europas Avstrio-Romanas,
Id eft fummorum regnorum in Európa, Quorum imperio,
affinitate, focietate Belli & Pacis gaudet auguítifsima Domvs
Avstriaca. Nobilissimo Generoso Et Magnifico Dominó lohanni
Barvicio, Ab Intimis Consiliis Et Secretis Sacratiss. Maiesta-
tis Imperatoris Rodolphi II. Dominó, Et Patrono Colendis-
simo dedicatus & confecratus íummae obfervantiae ergo ab
Elia Belgero (sic) Pannonio. Pragae, T3'pis Georgii Nigrini
41. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Egyetem.
4242 Prága. (XVII. száz.)
*Nádasi (Johannes). Aphorismi ^^ternitatis, In fmgulos, Anni
totius dies diftributi, Ex Anno Amoris Dei, R. P. Joannis
Nadasi, S. I. Honori, Aggratulationi, ac asternae utilitati
Illuftriffimorum, Perilluftrium, Reverend: Religioí. Nobilium
(refpectivé) ac Doctiffimorum DD. AA. LL. & Philofophiae
Neo-Magistrorum ; Dum In celeberrima Carolo-Ferdinandea
Univerfitate Pragenfi, Supremá PhiloíophiLie Laureá, ritu
inftitutóque Academico infignirentur á Promotore Reverendo,
& Doctiffimo Patre, P. Matthaso Coppilio, é Societate Jesu,
AA. LL. & Philof. Doctore, ejufdémqi in eadem Univerfitate
Profeffore Ordinario, ac Publico. Anno m. dc. lxxxi. Menfis
Augufti. Die Recufi, Pragae Typis Univ. Carol. Férd. in
Coll. S. ]. ad S. Clem. 8r. A—B = 16 sztlan lev. — Elül:
czíml., vers és praefatio 4 sztlan lev.
Mint a czímlapon lev jegyzetbl kitnik, 1705-ben már a prágai jezs. coll. cata-
logusába be volt vezetve.
Prágai egyet. ktár.
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4243 Prága. (XVII. száz.)
*(Nádasi, Johannes). Annvíe Literae Societatis lesu, Anni
M. Dc. Lii. Alexandro Gottifredo Praepofito Generáli Socie-
tatem gubernante ufq^ ad 12. Martij Deinde Goswino Nickel
in Praepoiitum Generalem electo Pragae. 8r. A
—
V = 307
lap. — Elül: czíml. és protest. 2 lev.; végül: index 9 sztlan
lap.
Említi SOMMERVOGEi,, /. h. V. köt. 1530. hasáb.
Prágai egyet. ktár.
4944 Prága. (XVII. száz.)
*(Nádasi, Johannes). Annvae Litene Societatis lesv, Anni
M. DC. Liii. Goswino Nickel Pnepofito Generáli Societatem
gubernante. Pragae. 8r, A
—
X = 332 lap. — Végül: pro-
testatio I lev. és i üres lev.
Említi SoMMERVOGEL, z. //. V. köt. 1530. hasáb.
Prágai egyet. ktár.
4245 Prága. (XVII. száz.)
*(Nádasi, Johannes). Annuae Literae Societatis lesv. Anni
M. DC. Liv. Goswino Nickel Praepofito Generáli Societatem,
gubernante. Pragae. 8r. A—S = 279 lap.
Említi SoMMERVOGEL, /. h. V. köt. 1530. hasáb.
Prágai egyet. ktár.
4246 Prága. (XVII. száz.)
*(Nádasi, Johannes). Avctarivm Annvarvm Societatis lesv,
Anni 1653. & 1654. Continens Elogia Sev Vitás P. loannis
Almeida, P. Francisci Agvadi. P. Petri Claver. P. Nicolai
Longobardi. Pragae, 8r. A—G = 103 lap.
Említi SOMMERVOGFL, /. //. V. köt, 1530. hasáb.
Prágai egyet. ktár.
lí2M Rostock. (XVII. száz.)
*Schelker (Benedictus) . Demonstratio theologica Deum essen-
tia unum vjiomarrei esse trinum. Praeside Tarnovio. Rosto-
chii. (8r.)
Említi TrausCH, /. h. III. k. 168. 1.
4248 (Thorn. XVII. száz.)
*Neistius (Christianus). Vixit eheu ! Benefactrix Optima, &
in quietorium promota eft Matróna, debitam pietatem ma-
terno merita affectu. Pollice verfo iam conclamatum eft.
Habét ! vixit ! Cuius cineribus non fictas lacrimas devovi.
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heu quam infelix vectigal ! Obiit ! abiit! Matróna Benemeri-
tissima, Generoifs parentibus prognata, veítigia maiorum ita
impreffit : ut heroicas virtutes non tam didicerit, quam ex
natura ipfa hauferit : . . . . Faventibus Diis connubialibus,
elocata feliciter Generoso Ac Nobilissimo Dominó Georgio
Ernesto Lichtefvssio, Hereditario In Olkowo, Patrono meo
gratiofiffimo, Analysin eius nunc impenfe dolenti. Habebat
quippe in ea Lvcretiam pudicam : Sapientem Abigalem
:
Confultam Oeconomias Martham, .... onera communicavit,
folatia dedit Benefactrici fuae optimnE-, lugens mq?. p.
Christianvs Neistivs, Transylvanus. Egy ívrétü lap.
Thorni gytnn. ktár. (K. Fol. 3. 176. sz.).
4249 Thorn. (XVII. száz.)
*Pater (Paulus). Prodromvs Exercitationis Secvndae In Qva
C. Plinii CcEcilii Secvndi Epistolarvm 11. Libri Primi Variis
Theorematibvs Ulvstratvr Et Recensetvr Prasside Pavlo
Patre P. P. Respondente Gottlob Walther, Laub. Lufat.
adverfus opponentes Joh. Christoph. Conrad, Laub. Luf.
Gottfried Jacob Liebmann, Elbing. Pruff. Michael Carfzburg,
Falkenb. March. 2r. i lap.
ColopJwn : Thorvnii, excudebat Johann, Balthaf. Bresler.
Gymn. Typogr.
Mihicheni udv. ktár.
4250 Thorn. (XVII. száz.)
*Pater (Paul). Der Christen Dreyfaches Kleeblat, auf Ver-
I
anlassung frühzeitiger Todes-Fálle, Als Herr Georg Gártgen,
sammt dessen Eheliebsten, über das schnelle Absterben,
ihres hertzgeliebten Tchterleins Marién, schmertzlich be-
trübet waren, wolte am Tagé seiner Beerdigung, war der
13. Augufti, Zu der sámtlichen Anverwandschafft empíindli-"
chem Trost, aus dem Gártlein Gttlicher Vorsorge, mitlei-
dende ^.bbilden Paul Páter. Thorn, Gedruckt in eines
Hoch. Edl. Raths Druckerey. 2r. 2 lev.
Thorni gymn . ktár
.
4251 Thorn. (XVII. száz.)
*Pater (Paul). AUerleichtester Vorschlag, armer Leute Kin-
der, in den gewóhnlichen Privat-Stunden, zur Kunst und
Tugend, ohne allé Unkosten, allhier anzuführen, ohnmafz-
geblich ertheilet von M. Paul Páter, Gymnafii Profeffore,
I
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und Vifitatore. . . lohannes Thomas Frei^ius, luris utrius-
qve Doctor & Scholrr Noriberg. Rector: Petrus Ramus hat
die Mathematic mit der Rede-Kunst bey der Jugend der-
gestalt tractiret, dafz er einen Knaben vom siebenden Jahre
an, bifz auff das funffzehende seines Alters, zu einen voll-
kommenen Weltweisen, der dem gemeinen Wesen schon
Dienste leisten knte, geschickt gemacht hat. Thorn, Ge-
druckt bey Johann Balthasar Brefzlern. 4r. 4 lev.
Thomasius <i.Monatsgespráchei> ez. müvében ((de anno 1688 Menfe Novembr.»
alatt idézi.
Königsbergi egyet. ktár.
4252 Thorn. (XVII. száz.)
*Sartorius (Elias). Differtatio Hiftorica iii. De Syncretismo,
Ejusqve Promachis, Qvam Sub Praefidio M. Martini Bóhm,
P. P. & Vifit. Refp. Elias Sartorius, Pannonius Joh. Frid.
Serneri, Thor. & Michael Cruegeri Stolpa-Pom. Opponentinm
(^i-zV^ Scrutinio Ad diem ix. Sept. H. Lep. S. In Gymnafio Thoru-
nenfium Examinandam Submittet. Thorunii, Impreffit Joannes
Nicolai, Nobilis. Senatus, Et Gymnasii Typographus. \x.
A—B = 8 sztlan levél.
Sartorius ajánlja Sandi Péter, Glanczin.a^er János Mihály. Mader János kassai




76 körül jelenhetett meg-; mert Sartorius 1674 máj. 8-án
iratkozott a gymnasiumba.
Hallei -/nagy. ktár.
4253 Thorn. (XVII. száz.)
*Sartorius (Johannes). Programmá de origine Habdanckorum.
Thorunii, S. a.
Említi Esi'REICHER Bibliogr. Polsk. IX. k. 7; 9. 1.
4254 (Velencze. XVII. száz.)
Officia Propria Sanctorum Patronorum Regni Hungáriáé. S. 1.
et. a, 4r. A—B =31 szzott lap.
Muz. — Kalocsa.
4255 Wittenberg. (XVII. száz.)
Fleischhacker (Andreas). Disputatio Metaphysica De Princi-
pio Individuationis, Qvam Athenis Leucoreis publicae GvOfTt/fTei
fubjiciunt Praeses M. Gerardus Wichman, Facultatis Phi-
losophicíe Adjunctus & Respondens Andreas Fleischhacker,
Ruftenfis Hungarus. ad d. 30. April. in Aud. minor. hor.
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matut. Wittebergae, Typis Johannis Röhneri, Academ. Ty-
pogr. 4r. A— B^ = g sztlan lev.
Ajánlja Fleischhacker Weller Jakabnak a szász vál. fejedelem udvari papjá-
nak, és Schrimpf Jánosnak a szász vál. fejedelem tanácsosának, mint pártfogói-
nak. — Üdvözl verseket írtak hozzá ROSNER MÁTY.ÁS soproni fi, Loipersbachra
meghivott pap. Fkidelius János és Richter AndrA.s bazini fi, hittan hallgató.
E dissertatióból kétféle kiadás létezik. Vannak példányok, melj'ckben az aján-
lás és üdvözl versek nincsenek meg.
Muz. — Egyetem. (2 pld.) — Akad. (8 lev.) — Késmárki ev. lyc.
4256 Wittenberg. (XVII. száz.)
*Michaelis (Georgius) Suspiria Votiva, AUusivis
Adumbrata Epigrammatis, Quibus Magniíico Academiae Wit-
tenbergensis Rectori Philippo Ludovico Hannekenio, Doctori
Theologo TexQayoyvcp, Ceterisque Omnium Ordinum Proceri-
bus, Poft tot Vulnera Ecclesi^e, Clades Politise, Calamitates-
que Oeconomiae, Quem In Jesu aufpicamur Nomine Annum
Supra Millefimum Sexcentefimum, Nonagefimum Quintum,
Salutarem, Tranqvillum, Supernáque Coronatum Benedicti-
one, Pia & Officiofa M. Georgii Michaelis Kassai, Hun-
gari, S. S. Theologiae C. Musa, ex animo precatur. Witten-
bergae, Prelo Schultziano, Acad. Typogr. 2r. 2 levél.
Muz. (Az els levél fels része le van szakítva.)
4957 Wittenberg. (XVII. száz.)
Patzoth (Franciscus). Oratio in laudem Hungáriáé. . . Wit-
tembergae . . . 4r. A—E^ = 17 sztlan lev. (ha teljes).
Minthogy a beszédben Thurzó Györi^y nádorról mint elhaltról van emlékezet,
bizonyos, hogy ezen nyomtatvány 1617 után jelent meg.
Lásd Széchenyi Catalogus Suppl. II. 37Ö. 1.
Muz. (Csonkán, az els A iv híjával. — A czim kézirattal van a csonka nyom-
tatvány els és utolsó lapjára följegyezve.)
4258 Wittenberg. (XVII. száz.)
*Röschel (Johannes). Eminentissimam Harmóniám Harmoni-
arum, In Jehova Elohim, Cumprimis Qvoad Harmóniám
Svavissimam Creantis Benedictionis, Et Benedicentis Crea-
tionis, Ex Collatione Locorum Genes. i. & 11. Et Numer;
VI. 22. & feqq. Qvam In Academia Wittebergensi, Loco
Disputationis Solemnis, Praeses, D. Johan. Deutschmann,
Professor Primarius, Et Senior Theologus, Et Respondens
Johannes Bapt. Röschelius, Phys. Profes. Publicus, Ad
Conseqvendos Honores In Theologia Supremos, In Auditorio
Majori Die xiix. Mártii, Horis Ante Et Pomeridianis pro-
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ponent. Wittebergae, Litteris Hakianis. 4r. A—^F = 24 sztlan
levél.
Müncheni udv. kfár. — lYibingai egyetemi ktár.
4259 Wittenberg. (XVII. száz.)
*Sinapius (Johannes). Pupilla Principum, Fürstlicher Aug-
Apffel, Desscn i. Nahme und Deutung beschrieben, dabey
2. von Regiments- und Hoff-wesen etiicher nützlichen Frag-
Stücken, wie denn auch 3. Fürstlicher schnen Anmerckun-
gen gedacht worden, abgebildet und vorgestellet von Johanne
SiNAPio. Exule aus Ungarn. Wittenberg, Druckts Johann
Sigismund Ziegenbein. 8r. A—L, = loV^ ív = 164 szzott
lap. — Elül: czíml. ajánlás és versek 4 sztlan levél.
Késmárki ev. lyc. (Th. 704.) — (yófhai hercz. ktár. — Hallei Fra?ike-inté-
ztt ktára.
4260 Wittenberg. (XVII. száz.)
*Zuanna (Georg. Christoph Melchior de). De Originibus
Habspurgico-Austriacis, Et HohenzoUerano-Brandenburgicis,
Difserent in Publico Príeses Georgius Caspar Kirchmajerus,
Prof. Publ. & Respondens Georg. Christoph. Melchior de
Zuanna, Nob. Sempron. Ad d. J^^nij hor. Lqp folit. Witte-
bergae, Literis Johannis Wilckii. 4r. A—F = 20 sztlan lev.
Erlangeiii egyet. ktár. — Oxfordi Bodleian ktár.
4261 Zittau. (XVII. száz.)
*Baczmedi (Georgius). Colloqvium, Nuptiis Auspicatissimis
Hartigio, Butskyanis, dedicatum. á Cliente Subjectiffimo
Georgio Baczmedi, Zacolczenfe Hung. Zittaviae, Typis
Michaelis Hartmanni. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Hallei inagy. ktár.
4262 H. n. (XVII. száz.)
*Confessio Novorum Catholicorum Ad Papatum Perversorum
In Hungária. Das Glaubens-Bekántnús Der Neuen Catholi-
schen Zum Pabstthum verkehreten in Ungerland. 4r. 4 sztlan
levél.
Latin-német szövege hasábosán nyomtatva. A nyomtatvány végén ez áll: «lsto-
rum perversorum praecipuus primipilus et Antesignanus fit Elias Gresner pastor
primarius civitatis Monlano-Neosoliensis impius apostatata et seductor.x
Muz.
Szabó K.-Hcllebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 2i7
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4263 H. n. (XVII. száz.)
*(Gorgias, Johannes). Veriphantors Betrogener Frontalbo, Das
ist Eine Liebes- und klágliche Traur Geschicht, welche sich
mit dem Frontalbo und der schnen Orbella bégében. Wo-
rinnen auch zu ersehen ist, wie es die Weibische Mánner,
und Mánnische Weiber zu machen pflegen, AUen denen, wel-
che die Verfolgung des Gliicks und gefáhrliche Freyen, noch
nicht recht erlernet habén, sich selbst zu rahten, hochnútz-
lich, ergtzlich und nachdencklich zu lesen. Gedruckt im
itzigen Jahr. I2r. A—G ^= 167 szzott lap. — Elül: czíml.
és elszó 3 sztlan lev.
Lipcsei egyet. ktár.
4264 H. n. (XVII. száz.)
*Günther (Andreas). Applausus in nuptiis Johannis Baieri,
cum Maria, Samuelis Pomarii íilia celebratis.
Említi Haan, yena Hungar.i},. 1.
4265 H. n. (XVII. száz.)
*Horae Diurnae Propriae Sanctorum Patronorum Regni Hun-
gáriáé 8r. x^j—s = i6 lev.
Muz.
4266 H. n. (XVII. száz.)
*C. M. I. B. P. L. C. P. Hungária Persolvit Grates Regi fuo
ClementiíTimo, Romanorum Imperátori Invictiffimo femperqj
Auguítiffimo Leopoldo I. &c. &c. &c. pro paterna Cura,
Tutela atqp Defenfione. 2r. i levél (ha teljes).
A levél második lapján ez áll : «Cordiales Pegafidum Iglovienfium Accla-
mationes.
Muz.
4267 H. n. (XVII. száz.)
Kalinka (Joachimus). Disputatio de jejunio.
Említi Klein, i. h. II. k. 278 1. — Lásd Fabó, Figyel, xviii. k.
-]i 1.
4268 H. n. (XVII. száz.)
Katona (Emericus, Vyfalvinus). De Liberó Arbitrio, contra
theses Andreáé Sárosi.
Említi BüD, Athenás. 135. 1.
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4269 H. n. (XVII. száz.)
Keresztúri (Valentinus). Disputatio Theologica De média
fcientia.
Egyeíem (cziml. hij.)
4270 Ansbach. (XVII. száz.)
*Kirchweger (Christophor Andreas). Geistlicher Staats-M an,
der den hochbelobten Himmelsstaat, am allerbesten in nen
hat, und nach denselben, sonder weil, gantz richtet sei ner
Seelen Heyl. Nach Paulinischer Beschreibung Rom. 3. v.
24. 25. vorgestellet von C. A. Kirchweger, von Oedenburg
aus Ungarn gebürtig, jetzo Diacono Piofeldino. Onoltzbach,
gedruckt durch Jeremiam Kretfchmar. 4r.
így adja a czimet Czvittinger, 203. I.
4271 (Wittenberg. XVII. száz.)
*Kochmaister (Sámuel). Viro PrcTscellenti Et Praeclarissimo
Dn. Jacobo Rösero, Sondershusa-Schwartzburgico, Philosoph.
Et LL. AA. Magistro, Ac SS. Theol. Candid. Dignissimo,
A Generosis Statibus Evangelicis In Hungária Superiori In
Illustri Gymnasio Epperiensi Historiarum Et Oratoriae P. P.
Vocato, Dominó, Et Amico Suo Honoratissimo, De Provin-
cia Recens Oblata Gratulatur Sámuel Kochmaister, Novi-
solio-Hungarus. 2r. 2 levél.
1Ó68 körül ielenhetett meg Wittenbergben, mert ez évben Kochmeister Witten-
bergben tanult.
Muz. (A czimlap egy része le van szakítva.)
4272 H. n. (XVII. száz.)
Lehmann (Christophorus). De elementis. Prneside Samuele
POMARIO.
\^y adja a czimet Fabó, Figyel. i8. köt. 140. 1.
4273 H. n. (XVII. száz.)
Meinungen (Der Vngarischen Herrn Confiliariorum So zu
Grátz versamlet, wegen beschehenen Angriífs aufif Wardeyn
.
4r. A—'B = 2 ív = 8 sztlan lev.
Egyetem.
4274 H. n. (XVII. száz.)
*Pater (Paulus). Fanvm Avtarkiae Sereniss. Brvnsvicens. Ac
Lvnebvrgens. Principis, Rvdolphi Avgvsti, Gratia, publico
emolumento, Gvelferbyti, Michaeli Rittalero, Modora Hvn-
58o
garo, clementiffime referátum. Pavlvs Páter, Hvngarvs, Ciui
& Fautori fuo colendo, Laetabvndvs Vota Solvit, fauftum,
fortunatum, felicem, Bibliothecae Simvl Introitvm, Appreca-
tur. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan levél.
Br. Podmaniczky ktár Kis-Kartal. — Boroszlói városi ktár. — Drezdai
kir. ktár.
l^21b H. n. (XVII. száz.)
Peucker (Georgius). Carmen in obitum Sartorii paítoris Caf-
sensis.
így említi Haan, yena hungarica 31. 1.
4276 H. n. (XVII. száz.)
*Praecipua Puncta In S. C. & R. Majeft. promulgando Am-
nefti.T5 Edicto pro Hungaris ad verum obfequium Regis re-
dituris & perfeveraturis comprehenía. 4r. 2 levél.
Weitnari nagyhercz. ktár.
1^211 H. n. (XVII. száz.)
*Schumberg (Tobias). Gottliebs Spruch Catechismus. Das
ist: Biblisches Glaubens-Bekántnüs, der Christum liebender
Seelen.
így adja a czímet Czvittinger 339. 1.
4278 H. n. (XVII. száz.)
Series Actorum Et quidem : Puncta Armiftitij ex parte Suae
Maieftatis Caefareae, in Concurfu Gy^'-ngyósienfi exhibita ....
4r. Ai_4 =^ 4 sztlan lev.
Egyetem.
4279 H. n. (XVII. száz.)
Sinapius (Johannes). Suscitabulum Theologicum. ... 8r. 64
lap. — Étül: czíml., üdv. versek 3 sztlan lev.
(8 értekezés van benne.)
Egyetem (cziml. hij.)
4280 (Lipcse. XVII. száz.)
*(Toppeltinus, Laurentius). Turcarum Artes & Arma, Quibus
univeríam Transylvaniam & omnem pene Hungáriám fub-
egére. E. & E. I. G. IV. P. & M. E T. dd. 4r. A—E, =
4'/, ív = 18 sztlan lev.
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Trausch a Wiener A nzeigen 1775 : 277. 1. kimutatta, hogy a szerz Toppelti-
nus LÖrincz.. s a czimben lév kezd betk értelme ez : Egreí^io et Eximio Juveni
Georgio Werdero, Patricio et Maecenati, Laurentius Toppeltinus, dedicat.
Az Akad. példányára egykorú kézzel: «D. 30 Nov: 1663. Lipfiae.» kelet
van Írva.
Muz. — Akad. — M. v. Teleki-ktár. — Szatmári püsp. kiár. — Gr.
Apponyi S.
4281 Altdorf. 1701.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Academica De Secvlo,
Ovam Deo Adsistente, Príeside Viro Praenobilissimo Atqve
Excellentissimo Dan. Gvil. Mollero, Comite Palatino Cne-
sareo, Metaph. Et Histor. Prof. P. Nec Non Bibliothecario
Lono^e Celeberrimo, Facvltatis Svae H. T. Decano Specta-
tissimo, Dominó Patrono Et Stvdiorvm Promotore Svbmissa
Submissi Animi Observantia /Eternvm Venerando, Positioni-
bvs Qvibvsdam Deíinitam P. P. Johannes Hvldricvs Majr,
Norico-Altdorfíinvs. A. m dcci. D. 29. Jan. Altdorfl Norico-
rvm, Stanno Henrici Meyeri, Vniversitatis Typographi. 4r.
A—-D = 4 ív = 32 szzott lap.
Muz. — Eriaiigeni egyet. ktár. — Müncheni ndv. ktár. — Nürnbergi
városi ktár.
4282 Altdorf. 1701.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Academia De Statvis
Loqventibvs, Svb Praesidio Viri Praenobilissimi Et Excellen-
tissimi Dan. Gvil. Molleri, Comitis Palatini Caesaréi, Me-
taph. Et Histor. Prof. Pvbl. Nec Non Bibliothecarii Longe
Celeberrimi, Facvltatis Svas H. T. Decani Spectatissimi,
Dn. Patroni Ac Praeceptoris Svi Omni Honoris Et Obser-
vantine Cvltv iEtatem Proseqvendi, Venerandi, Placidae
l^incpü.o'/jjyovvzcov Collationi Pv^blice Exhibita A Christo-
PHORO AvGvsTO L^emmermanno, Nor. Altdorfi Noricorvm
A. O. R. M DCCI. D. XXIII. April. H. L. Q. C. Literis Hen-
rici Me3'eri, Vniversitatis Typographi. 4r. A—-C = 3 ív =
24 szzott lap.
A végén egy distichon van az elnöktl.




*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtatio de Annvlo Trinitario,
vulgo Dreyfaltigkeits-Ring; quam Praeside Dan. Gvil. Mol-
lero, Comit. Palatin. Caes. & Prof. Publ. defendet Joh. Fri-
DERicvs Kernivs, Schleufsinga- Henuebergicus. Altdorfl An.
5^2
íjoi. d. 19. Novemb. H. L. Q. C. Cassitero Meyeriano. ^r.
A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Végén üdvözl vers az elnöktl.
Muz. — Késmárki ev. lyc.
1^2'^lí (Bécs.) 1701.
Fasciculus Myrrhae Hoc eft Gladius Simeonis pertransiens
anJmam B. Virginis. A. R. Patris Francisci Babczánsky,
Ord. Min. S. Francisci Ref. Provinciáé S. Mariae in Hungá-
ria SS. Theologiae Lectoris Generális induftria reimprefsus,
nonnullis additis. Anno 1701. Superiorum permifsu. I2r. 144
lap. — Elül: czíml., approbatio 4 sztlan lev.
Németujvárifranc. z. — Pozsonyt francz. zárda.
4285 Bécs. 1701.
*Kis (Franciscus) , Divinus Amphion, Seu Sanctus Spiritus
Factó repenté de Coelo fonó Ecclesiam Suscitans, Ab In-
clyta Viennenfi Facultate Theologica, In Bafilica D. Ste-
phani Proto-Martyris, coram Senatu, Populóque Academico,
die Pentecoftes oratoriá dictione celebratus, Deferente Ad-
modum Reverendo, ac Clariffimo P. Gábrielé Frölich, é
Soc. Jesu, SS. Theologiae Doctore, ejufdémque Profeffore
Ordinario, nec non Inclytae Facultatis TheologiccTe, p. t.
Decano Spectabili, Perorante Reverendo, Nobili, Excellenti,
ac Doctiffimo Dominó Francisco Kis, SS. Theologiae in
primum annum Auditore, Collegii Pazmaniani Alumno. Anno
Domini mdcci. Viennae Austrine, Typis Joannis Georgii
Schlegel, Universitatis Typographi. 4r. 7 sztlan levél.
Bécsi udv. ktár.
4286 (Bécs. 1701.)
Ritter (Paulus). Stemmatographia, Sive Armorum Illyricorum
Delineatio, Descriptio, et Reftitutio, Authore Equite Paulo
Ritter. 4r. 8g (helyesen 79) lap. — Elül: czíml., ajánlás
4 sztlan lev.
Ajánlva gr. Hucelleni Július Fiidriknek dViennae 2"]. apr. i-oi.*
Muz. — Akad. — Erd. Muz (cziml. hij.). — Kalocsa (az elzmények 4-dik
levele hiányzik).
4287 Danzig. 1701.
*Franck (Valentini) Breviculus Originum Nationum, & prae-
cipué Saxonicae In Transylvania, Cum nonnullis aliis Obfer-
vaiionibus ad ejusdem Jura fpectantibus, é ruderibus Privile-
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giorum & Hiftoricorum defumptus. Ad Exemplar Cibinienfe
Tranfylvanorum Anno 1696. impreffum, nunc recufum Gedani




(Hevenesi, Gábriel). Flores Indici, sive Documenta Ex aureis
Sancti Indiarum Apostoli, Francisci Xaverij S. J. Epistolis
decerpta, Et Per singulos totius anni dies distributa. Ge-
dani, 1701. 24".
Említi SOMMERVOGEL, z". h. IV. 345. hasáb,
4289 Drezda. 1701.
*Gelenius (Jonas). Consultationem De Reprimendo In Re-
publ. Luxu Ex III. Annalium Taciti cap. 52. feqq. Craftina,
Deo volente, luce finitis facris pomeridianis, Eximiae probi-
tatis atcp diligentiae Adolefcentes aliqvot inftituent, Qvibus
Dnn. Patronorum, Fautorum Aliorumq^ Clarorum Virorum
honoriíicam praefentiam & aures íecundas facilesqve Qvinta
hac de Albi Differtatiuncula fubmiffe atqve officiofe exambit
Jonas Gelenius, Scholae Crucian. In Electorali Dresda
Rector. Dresdae, Stanno Rideliano, Typogr. Aulic. 2r. 4 lev.




*Sartorius (Johannes). Als zu Elbing das gewóhnliche Encae-
nien-Fest, Am 24. Nov. dieses laufFenden 1701. Jahres aber-
mahls gefeyret wurde, wolte Durch die Studierende Jugend
daselbst, Aus Biblischen Geschichten A. T. Die verstellte
Auffrichtigkeit offentlich vorstellen M. Johannes Sartorius,
G. R. Elbing, Gedruckt bey Sámuel Preussen. 4r. 4 levél.
Elbingeni városi ktár. — Városi levéltár. U. o.
4291 Elbingen. 1701.
*Sartorius (Johannes). Ad Solennia /Estiva Gymnasii Elbin-
gensis, Luftratione luventutis, & Legum pr?electione, A. O. R.
M. Dcci. d. XV. Septembr. horis a ix. matutinis, more maio-
rum celebranda, P. I. Elbingae, Typis Samuelis Preussii. 4r.
4 levél.
A beszéd kelte: « P. P. Dominica XVI. post Trinit A. O. R. M. DCCI.»
ElbÍ7igeni városi ktár. — Városi levéltár. U. o.
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4292 Elbingen. 1701.
*Sartorius (Johannes). Lectori Benevolo Cultum, Studia, Sa-
lutem. Elbingae, Typis Samuelis Preussi. 21". Egy ivrétü lap.
Meg-hivó szónoklati eladásra, melyet (ide Interitv Qvarvndam Familiarvm lUv-




Szathmár-Némethi (Sámuel). Epistola S. Pauli Ad Hebraeos
Explicata. A Samuele Szattmar Némethi, Antea Ling.
S. S. Philof. Mox S. S. Theol. in Coll. Reform. Claudio-
politano Profeffore, h. t. Electi Tranfylvaniae Celfifíimi Prin-
cipis Ephoro. Editio Secunda. P'raneqverae, Typis & Impen-
fis Joh. Gyzelaar, lUuftr. Frifiae Ordd. atque Eorundem
Academiae Typogr. ordinar. m. dcci. 4r. 627 lap. — Elül
:
czíml., dedicatio, lectori, lemmata capitum és Epiftola ad
Hebraeos (görögül és latinul) 30 sztlan lev. — Végül: Index
45 sztlan lap.
Azon egy nyomás az 1695-diki kiadással, változtatott czimlappal.
Muz. — Debreczent ref. coll. — Kecsketnéti ref. coll. — M. vásárhelyi ref.
coll. — Zilahi ref. gymn.
4294 Halle. 1701.
Raenner (Theophilus). Disputatio Medica, Qua Febris In
Genere Históriám In Alma Regia Et Electorali Fridericiana,
Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó
Dn. Friderico Wilhelmo, Regni Borussias Et Electoratus
Brandenburgiéi Herede, &c, &c. &c. Praeside Dn. Geokgio
Ernesto Stahl, Med. D. & Prof. Publ. Ordin. Publicae
Eruditorum difquifitioni proponet Ad d. . . Oct. Anno m dcci.
In Auditorio majoré Theophilus Raenner, Pofonio-Hunga-
rus. Halae Magdeburg. Typis Johannis Jacobi Krebfii, Acad.
Typogr. 4r. A—E = 40 lap.
Ujabb kiadása : Halle. 1707.
Muz. — Debreczeni ref. coll. — Bécsi egyet. kfár.
4295 Jena. 1701.
*Lippisch (Dániel). Dissertatio De Moralitate Tvtelae Incvl-
patae oder Noht-Wehr Qvam Praeside Jo. Jac. Müllero,
J. V. D. Log. Prof. Ordin. Publico Eruditorum examini
Exponet Dániel Lippisch, Bartpha Hung. Ad D. Feb-
rvar. 1701. Jenae Typis Gollnerianis. 4r. A—E = 5 ív =
20 sztlan levél,
Jioroszli egyet. ktár. — Drezdai Icir. ktár.
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4296 (Köln.) 1701.
*Pinxner (Andreas). Die hitzige Indianerinn, oder artige und
curiöse Beschreibung derer Ostindianischen Frauens-Person,
welche so wohl aus Európa in Ost-Indien ziehen, oder darin-
nen gebohren werden, sie seyn gleich aus vermischtem oder
reinem Heydnischen Geblüte derer Indianer, aus eigner Er-
fahrung entworffen durch den Dacier. Aus d. Frantzös. Cölln,
b. Péter Martian. 1701. I2r. 19 ív.
~ Említik Traisch, i. h. III. köt. 53. 1. és Hayn, Bibi. Germán. Erotica 55. 1. ;
ez utóbbi Bigotl C. D.-t mondja szerzjéül. A nyomtatási hely költött. Hayn
szerint i h. Lipcsében Heybey nyomdásznál jelent meg. Lásd Welliír, Falsche
Driickorte. n. 1.
4297 Königsberg. 1701.
Francisci (Lischovini, Andreas). Hypocrisis In Medicina.
Quam Deo Ter Optimo Maximo Adjuvante Amplissimo Se-
natu Academico Consentiente. Ex Decreto Gratios?e Facul-
tatis Medicae Speciminis Loco In Disputatione Inaugurali
Pro (}radu Doctorali Summisque In Medicina Privilcgiis Et
Honoribus Rite ac legitimé obtinendis In Regia Prussorum
Universitate Manifestat Et publicae Eruditorum fubmittit
Cenfurae Andreas Francisci Lischovini, Trenchinio Hung.
Med. Cand. & hactenus Civitatis Bartenfteinenfis diftrictuumqj
adjacentium Practicus. In Auditorio Maximo Horis ante &
pomeridianis Anno m dcci. die . . Nov. Regiomonti, Typis
Friderici Reusneri, Sac. R. Maj. & Acad. Typogr. H?eredum.
4r. A—Bj = 5 sztlan lev.
Muz. — Dehreczeni ref. coll.
4298 Königsberg. 1701.
Hagymási (Andreas). Anti-Xenium Disputatione Theologica
ad Viginti Qvatuor Dubia-, pro Xenio Növi Anni m dcc
Paftoribus Auguftanc'e & Helveticae Confeffionis fiducialiter
oblata, reípondendo, Cuidam jam á longifsimo tempore,
fummá Diligentiá & fingulari ítudio inqvirenti, qvamná inter
tot diverfas Religiones & Confeffiones in Ungaria toleratas
capefsere & eligere debeat, Annuente Supremo Numine Et
Sincero Theologorum Ordine, In Alma Prussorum Universi-
tate Sub Praesidio Maximé Reverendi, Amplissimi atq^ Ex-
cellentissimi Dn. Pauli Pomian Pesarovii SS. Theol. Doct.
ejusdemq^ P. P. Extraord. Confift Samb. Affeff. Eccl. Kniep-
hoff. Cathedr. Antift. ut & Scholae Cathedr. Infpect. &c.
Fautoris & Patroni fui aeternüm venerandi, ab Andrea Hagy-
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MASCHio, Pannonio Auctore & Respondente, viciffim gratiosé
redditum, Anno, qvó
ConfVtet DVbIos, fIDentes ferVet léfVs,
AtqVe IVbar VerbI fVLgeat rbe DIV.
Die . . Aug. Horá Lq^ C. Regiomonti, Typis Georgianis.
. 4r. A—E, = 4
'/^ ív = i8 sztlan lev.
Aíuz.
4299 Leyden. 1701.
Schwab (Christianus Joachimus). Disputatio Medica Inau-
guralis De Contractura, Quam Praeside Deo Ter Opt. Max.
Ex Auctoritate Magnifici Rectoris, D. Wolferdi Senguer-
Dii, A. L. M. Philosophiae ac Juris Utriusque Doctoris,
Illiusque in Acad. Lugd. Bat. Prof. Ordinarii, Acad. Biblio-
thecarii. Nec Non Ampliffimi Senatús Academici Confeníu,
& Celeberrimae Facultatis Medicae Decretó, Pro Gradu
Doctoratus, Summifque in Medicina Honoribus & Privilegiis,
rité, ac legitimé confequendis, Publico examini fubjicit Chri-
stianus Joachimus Schwab, Leutfchoviá Hungarus. Ad diem
30. Septembr. loco horisque folitis, Lvgdvni Batavorvm,
Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typographum, m. dcc. i.
4r. A— E^ = 40 szzott lap.
Muz. — Debreczeni ref. coll. (32 lap után megszakad).
4300 Nürnberg. 1701.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Lufus metrici de bubula. No-
rimbergae 1701. 4r.
Említi Klein, /. h. I. köt. 305. 1.
4301 Regensburg. 1701.
*Serpilii (Georgii Evangelischen Predigers in Regenspurg),
Eylfertige Apológia, Und Abgenthigte Rettung der Un-
schuld, Wider Die unbillig- und sehr harten Auflagen, Defz
Herrn P. Predigers bey denen Reformaten. Zum augen-
scheinlichen Beweií'z, Wie hoch und werth die hochgelobte
Mutter desz Herrn Jesu von der Evangelischen Kirche ge-
halten werde. Gedruckt daselbst bey Johann Georg Hof-




Serpilius (Georg). Die Góttliche Heil-Kunst in dem Wort
des Heils Gen xxxii. ^\ 10. gezeiget, Betrachtete Bey
Christlich- und Volckreicher Leich-Bestattung Des Weyland
Wohl-Ehrengeachten und Kunsterfahrnen Herrn Eduardi Be-
ckers, Hiesif^en Burgers, Baders und weitberühmten Chirurgi,
seel. Andenckens Auf dem Gottes-Acker zu Weyh. St. Péter
d. 3. Aug. A. C. M Dcci. Georgius Serpilius, Evangel.
Prediger zu Regenfpurg. Druckts Augustus Hanckwitz. 41.
A—G = 54 szzott lap.
Müncheni egyet. ktár.
4303 Regensburg. 1701.
Serpilius (Georgius). Evangelische Glaubens- und Lebens
Betrachtungen, Welche Aufz denen ordentlichen Sonntags-
Evangeliis In offentlicher Gemeine zu Gottes Ehren ange-
stellet, Jetzund aber auf vielfáltiges Begehren Gott ergebener
Zuhrer, zum ewigen Andencken der mit ihrem Lehrer in
Einigkeit des Geistes verbundenen Hertzen zum Druck be-
frdert Georgius Serpilius, Evangelischer Prediger in Re-
gensburg. Druckts und verlegts Auguftus Hanckwitz, m dcci.
4r. 686 lap. — EiüL : czíml., elbeszéd 5, végül : Verzeichnifs
3 sztlan lev.
Egyetemi. — Soprotii ev. lyc.
4304 Stralsund. 1701.
Kienast (Matthias). Descriptio eximii ac vetufti medicati
fontis Kentzeriensis ad Barth. civitatem scaturiensis. Stral-
fundi, M DCCI. 8r.
Említi HORÁNYi, Memória. II. 348. 1.
4305 Thorn. 1701.
*Als Die weiland Erbare und Viel- Ehren-Tugendreiche Frau
Dorothea gebohrne Rúmplerin, Tit.) des Seeligen Herrn
Simon Auschwitzens, Weiland altén Burgers und Meltzen-
brauers in Thorn nachgelassene Frau Wittib, lm Jahr
Christi 1700. den 28. Decemb. im 84. Jahre ihres wolge-
íührten alters dieses Zeitliche geseegnete, und hierauf im
Jahr Christi 1701. den 2. Januarij, bey der Kirchen zu St.
Marién daselbst in Volckreicher Versammlung zur Érden
bestattet wurde, wolten Der Seeligen Matronin zu letzten
Ehren, und denen Hinterlassenen zu mercklichem Trost,
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etliche Leichgedancken aufsetzen, Etliche gute Freunde.
Thorn, Gedruckt in Eines Hoch-Edlen Ratíis Druckerey.
2r. 2 lev.
Három német költemén}', melj'eknek egyikét Bertleff Márton irta.
Thorn i gynin. ktár.
4306 Thorn. 1701.
*Ara Memóriáé Viro olim Plur. Keverend, Clarissimo, Doc-
tissimoqve Dominó Aaroni Blivernitz, Templi D. Mariae
apud Thorunienfes Ecclefiaftae Polonico per 26. Annos optimé
merito, a. d. xxi. Decembr. A. S. R. m. dcci. honeftiffimis
Ceremoniis ibidem tumulando, Ob jura Vicinitatis egregié
obfervata, pia mente erecta á Gymnasii Thorun. Rectore,
Profess. & Visitat. Ex Officina Typographica Thoruniensi.
2r. 2 sztlan lev.




*Bertleff (Martinus). Verum Et Falsum, praeviá praelectione
püblicá Prassidis M. Martini Bertleffii, Prof. Pabl. & Vifi-
tatoris, Respondens Andreas Sievertz, Regiom. adverfus
Christophorum Eiswagen, Thorun. Georgium Bisselium,
Thorun. Adamum Maciewski, Olezenf. Pr. Effata Logicorum
deleeta difputando oftendere conabitur In Gymnasio Thoru-
nensi horis confvetis. A. O. R. m. dcci. d. 6. Julii. E Chal-
cographeo Thorunensi. 8r. gg— 112 \2J^. (Helyesén 113—^126
lap.) — Elül: czíml. i lev.
A második levélen következ czím van : «Disputatio IX. Logica Ex Parte Propria.n
Thorni gymn. ktár.
4308 Thorn. 1701.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus I. Effatorum Physicorum De
Natura Et Constitutione Physicae, Qvae Praeside M. Martino
Bertleffio, Prof. Publ. praeviá praelectione publica Respon-
dens Uldaricus Trols, Neofedin. Pom. adverfus Adamum
Lemcke, Gedan. Casparum Weikert, Marins-Inful. Tobiam
BöCKELMAN, Smigla-Polon. defendet In Gymnasio Thoru-
nensi A. O. R. M. DCCI. die 10. Augufti, horis confvetis. E





*Bertleff (Martinus). Fasciculus II. Effatorum Physicorum,
De Causis Corporis Naturális, Qvae Praeside M. Martino
Bertleffio, Prof. Publ. prneviá praslectione publica Respon-
clens Gábriel Holst, Mariaeb. adverfus Christophorum
EiswAGEN, Thorun. Antonium Rachliz, Thorun. Wilhelmum
Steineck, Curon. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R.
M. Dcci. die 5. Octobr. horis confvetis. E Chalcographeo
Thorunensi. 8r. 15—28 lap. — Elül: czíml. i lev.
Thorni gytnn. ktár.
4310 Thorn. 1701.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus III. Effatorum Physicorum,
De Affectionibus, Corporis Naturális, Qvae Praeside M. Mar-
tino Bertleffio, Prof. Publ. pneviá praelectione publica
Respondens Sámuel Kephalides, Hung. adverfus Godofre-
DUM EiTNERUM, Rav. Polon. Christophil. Corsonichium,
St. Pom. Christ. Henr. Janvitz, Nob. Pom. defendet In
Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcci. die 16. Novembr.
horis confvetis. E Chalcographo Thorunensi. 8r. 27
—
42 lap.
Elül: czíml. I lev.
Ajánlja a felel Chmel Mihály beszteiczebányai collegának.
Muz. — Thorni gymft. ktár.
4311 Thorn. 1701.
*Luctuosum Obitum Viri Plurimum Reverendi, Cl. atqj Doc-
tissimi, Domini Petri Schoenwaldii, Ecclefiaftas apud Thoru-
nienfes Neopolitani per ipfos xlv. annos egregié meriti, a, d.
XXI. Novembr. A. O. R. m. dcci. Improvifa apoplexia legibus
mortalitatis foluti, & d. xxvii. ejusd. Menfis in Templo prae-
dicto Chriftianis Ceremoniis humandi, Ex Lege Amicitiae
lugere volebant Gymnasii Thoruniensis Rector, Professores
& Visitatores. Ex Officina Typographica Thoruniensi. 2r.
2 sztlan lev.
Egy német és 4 latin költemény. A latin versek szerzi közül magyarok : Pater
PÁL. Rez:k János és Bertleff Mártox.
Thorni gymn. ktár.
4312 Thorn. 1701.
^Magistro Optimo, Viro Praeclarissimo Doctissimoque, Dominó
Wenceslao Johannidi, Gymnasii Thorunensis Professori &
Visitatori per xxvi. annos praeclaré merito, a. d. xv, Nov.
A. M. DCCI. rebus humanis exemto, & d. xx. ejusd. Mensis,
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sive Dom. xxvi. post Trinitatis, in Templo B. Mariae ho-
nestissimis Ceremoniis tumulando, De Magna In Coeüs Mér-
cédé gratulari, & simul Heredibus ejusdem moestissimis
mitiora Fata apprecari voluerunt Gymnasii dicti Rector,
Professores, Visitatores & Collegae. Ex Taberna Typogra-
phica Thorunensi. 2r. 2 levél.
A versirók közt vannak Páter Pál, Rertleff Márton magyarországiak.
Muz.
4313 Thorn. 1701.
*Ottlik (Paulus). Cidaris Austriaca. Expectationi Gentium,
Amori Populorum, Serenissimo Et Potentissimo Principi Ac
Dominó, Josepho Primo, Dei Gratia, Regi Germanorum, Et
Hungáriáé Coronato, Domus Caesareae Apici, Tanquam Cha-
racter perennis Adorationis, á Cultore Omnium Minimo
Paulo Ottlik, de Ozor & Kochanocz Nobili Hungaro Con-
secrata. Thorunii Anno Domini 1701. 2r. 2 levél.
A 2-ik levélen Rezik János szól Ottlik Györgyrl, ki Buda ostrománál meg-
sebesült. S ug)'anott közölve van az Ottlik-család czimere fametszetben.
Muz.
4314 Thorn. 1701.
*Pater (Paul). Ob die Ehe dem freyen Lében vorzuziehen?
Als Der Ehrengeachte Herr Christian Gundlich, Brger und
Handelsman in Dantzig, Mit der Viel Ehr- und Tugendbe-
gabten Jungfer Annen, gebohrner Meifsnerin, Ihr hochzeitli-
ches Ehren-Fest, Den 14. Junii dieses lyoisten Jahrs, in
der kónigl. Stadt Thorn feyerlich begiengen ; Wolte auff
eines gaten Freundes Anleitung, hiermit erwegen Paul
Páter. Gedruckt mit Thornischen Schriíften. 2r. 2 lev.
Thorm gymn. ktár.
4315 Thorn. 1701.
*Threnodiam íuper Immaturo obitu Ludovicae Elisabethéti
Nobil. Spectabilis atque Confultiffimi Domini Antonii Czim-
mermanni ludicij Palaeopolitani Affefforis graviffimi Filiolae
An. 1693. die 5. Maji natae Anno 1700. die 28. Decembris
denatae & An. 1701. die 3. lanuar. Mariano Majorum fe-
pulchro pie illatáé maeroris teftandi ergo Ipfo die funerationis
fcripferunt E Gymnafio Thorunienfi. E Chalcographeo Tho-
runienfium. 2r. 2 levél.
Két latin költemény. Az egyiket Rk/ik Jáxos írta.
Thorni gym7t. ktár. {2 pld.)
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4316 Thorn. 1701.
'Wolff (Johannes). Examen Svecici Lapidis, qui anno fupe-
riori Miris Superbire Figuris dicebatur, Praeside M. Georgio
Wendio, Gymnaf. Thorun. Rect. & Prof, P. a. d. Maji,
A. O. R. M. Dcci. ad conferenduna propofitum á Joh. Anto-
Nio Rachlitz, Thorun. Opponendi Provinciám fustinentibus
:
Christophoro Eiszwagen, Thorun. Godofredo Eitner, Ra-
vicenfi Polono, Johanne Wolf Corona-Transylvano, Thoru-




'Bornagius (Paulus). Confessio Martyrum De Mysterio Sacro-
sanctae Trinitatis, Veterum monumentis fuccincte illuftrata
Per M. Paulum Bornagium, Filcavienf. Pannonium. Witten-
bergae, Typis Martini Schultzii, Acad. Typogr. m. dcci. 4r.
A—D^ = 28 szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan
levél.
Ajánlja Boroszló város elkel férfiainak.
Régebb kiadás : U. o. 1699.
Akad.
4318 Wittenberg. 1701.
Tabricius (Johannes). De Hebraeorum Altari Suffitus, Dispu-
tatio Septinaa, qvam, Pro Loco In Amplissimo Philosopho-
rum Ordine rite impetrato, Eruditorum judicio exponit M.
Dav. Gertmann, Hamburgenfis, Respondente Joh. Fabricio,
Hungaro. A. D. x. Maji, eb be cl. In Auditorio Majori, hor.
matut. Vitembergae, Prelo Christiani Kreusigii, Acad. Typogr.
4r. O
—
Q = 12 sztlan lev. — Végül: levél 2 sztlan lev.
A felel ajánlja Kretschmer Ephraim, Pfanschmid Kristóf, Institoris Illés
lcsei lelkészeknek.
A munka végén van Gertman Dávid levele Fabriciushoz. melynek kelte : «Wit-
tebergae, d. 9. Octobr. 1701.)) — Üdvözl verset írtak : Michaelis György, kassai
fi és Jeszenszky Dániel.
A IV. Disputatio, melyet szintén Fabricius védelmezett, 1699-ben jelent meg.
A kad.
4319 W^ittenberg. 1701.
Hermann (Petrus). Disputatio Physica altéra. De Fontium
Origine. Respondente Gábrielé Klun. Witebergae, 1701. 4r.
6 lev.
Említi TrausCH, /. h. II. k. 128. 1,
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^320 ^A^ittenbe^g. lyoi.
'Heyl (Johannes). Lauream Magisterialem Viro Clarifsimo
atque Doctifsimo Dominó Conrado Schultesio, Ulma-Suevo,
Philofophiae Candidato dignisfimo, Fautori & Auditori fuo
seftimatiffimo, Die 13. Octobr. Anno 1701. gratulari properat
M. Johannes Heyl, Zakolcza-Hungarus. Wittenbergbe, Typis
" Martini Schultzii, Acad. Typogr. 41. 2 lev.
A kad.
4321 Wittenberg. 1701.
*Jessenius a Jessen (Dániel). Hungarico-Auftrico-Moravo-
Bohemico Saxonicum, Danielis Jessenii a Jessen Thuroceno-
Hungari, Itinerarium, quo casús, qui, dum ex Montanis
Hungáriáé, Saxofa Germaniae falutaret, evenére, Sylveftri
Mfa, prout Per curtam fupellectilem, incommoda itineris
licuit, evulfis Jocoferiis plerumque ufibus, enucleantur. Addita
infuper eft illius, quae. hic locorum fubtus íumigat. Geogra-
phia. Extrema, in, qvi in illuftriffima ad Albim Academia
bibitur, Covent, Satyra occupavit. Anno SaXona qVo teLLVs
Vrens arDebat Vt ^thna ; Herbofa [eft noVa resl qVIppe
fLagrabat hVMVs. 4r. A—C, = 10 sztlan levél.




Letz (Martinus). Disputatio Mathematica de puncti mathe-
matici fluxu et inde refultantibus íiguris. Praeside Henrico
Ranolf. Wittebergae. 1701. 4r.
Említi Tkausch, i. h. II. k. 354. 1.
4393 Wittenberg. 1701.
Pórus (Johannes). Disputatio Theologica, De Fefti Trinitatis
Paradisiaci Proprietatibus. Ex Genes. iii. Qvam Sub Prne-
sidio Viri Summe Reverendi, Magnifici, Amplifsimi, Excel-
lentifsimiqve, Dn. Joh. Deutschmanns, SS. Theol. Doct.
Confummatifsimi, P. Publ. Primarii longe celeberrimi, Totius
Acad. Sen. Maximé Venerandi, Templi 00. SS. Prnepofiti
optime meriti, & Alumn. Elect. Ephori Gravifsimi, Domini
Patroni, Praeceptoris, Studiorumqve fuorum Promotoris, omni
obfervantiae cultu ad cineres vsqve humillimé proseqvendi,
defendet Johannes Pórus, Katzá Transylv. Saxo. In Audi-
torio Majori D. 21. Február. Ao. 170T. Hóra 11. Pomeridi-
í
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ana. Wittebergr^e, Stanno Hakiano. 4V. 81
—
96 1. — B/üL-
czíml. I sztlan lev.
Brassai ev. gymti.
4324 Wittenberg. 1701.
Raphanides (Johannes). Disputatio Theologica De Conver-
fione Hominis kh Infidelitate Ad Fidem, Secundum Dictum
ProphetíE Jerem. xxxi. 18. ig. Demonftrata ac in Electorali
ad Albim Academia Sub Praesidio Viri Plurimm Reverendi,
Amplifsimi atque Excellentifsimi Dn. Andreíe Kunadi, S. S.
Theol. D. & P. P. longé meritifsimi, Confistorii Ecclefiaftici
Adfefsoris & Electoralium Alumnorum Ephori gravifsimi,
Dn. Praeceptoris, Patroni ac Hofpitis íui devenerandi, Publicé
defensa ab Johanne Raphanide, Arvens. Hungaro, In Audi-
torio Majori, ad d. . . Julii, An. 1660. horis antemerid.
Editio Altéra. Wittebergae, Anno m dcci. 4r. 56 lap.
I. kiad. : Wittenberg. 1660.
S. ;paiaki ref. coll.
4325 Wittenberg. 1701.
*Roxer (Dániel). Neu-Jahrs-Ode, Gott zu Ehren und (Salvo
Tit.) Der Hoch-Fürstlichen Herrschafft, Hoch-Fúrstl. Durchl.
Meiner Hochtheuer-lieben, hohen Obrigkeit alhier zu Zerbst,
Zu Vermehrung Dero heiligen Devotion und Neuen Jahrs-
Freude, nechst Anerwúnschung aller von Gott zu erbittenden
Leibes und Seelen Wohlfahrt, Bey gesegnetem Eingang Des
neuen Seculi, und Neuen Jahres, Aus unterthánigsten Re-
fpect lm Jahr Christi 1701. erfunden, und in Noten gesetzet,
Von Dero gnádigst verordnetem Cantore, und unterthánigsten
Diener Dániel Roxer, Ungarn. Wittenberg, Gedruckt bey
Christian Kreusigen, Univ. Buchdr. 2r. 2 levél.
Német üdvözl vers hangjegyekkel.
Akad.
4326 Zerbst. 1701.
*Roxer (Dániel). Genethliacus Viri Summé Reverendi, Magni-
fici, Amplifsimi & Excellentifsimi Domini Joachimi Weickh-
manni, SS. Theologiae Doctoris celeberrimi, Sereniffimo
Principi á Confeffionibus facris, & confiliis ecclefiafticis, ad
D. Bartholomaei Servesta£ Paftoris primarii & dioecefeos
Superintendentis longé vigilantiffimi, Ipso Fest Michaelis
tertio Calendas Octobris anni, quó anima pia tales fundit
preces: SIs MIhl fis, lesV, DVX, PaX. aC Vita SaLVsqVe,
Szabó K.-Uellcbrant. Ré<;i Bia^yar könyvtár, III. 2. rósz. 3"
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celebratus, & honorificé piocp obfervantias cultu notatus ab
Illuítris Lycei Servestiani Cantore Daniele Roxero, Ungaro.
Servestae, Typis Bezelianis. 2r. 2 sztlan levél.
Hallei 771agy. ktá7\
4327 Altdorf. 1702.
*Moller (Dániel Gvilielmus). SuL^fjiri&Lg De Manuloqvio, Quam
Sub Praesidio Viri Pmenobilissimi Nec Non Excellentissimi
Dan. Gvil. Molleri, Comitis Palatini Caesaréi, Philosophiae
Primae Ac Histor. Prof. P. Et Bibliothecarii Longe Cele-
berrimi Dn. Praeceptoris Ac Patroni Omni Honoris Ac Ob-
servantiae Cvltv /Etatem Prosequendi, Publicas <jviig)iloko-
yovvTCúv collationi fiftit Joh. Georg. Deumer. Norimb. Alt-
dorfl, A. O. R. 1702. d. 7. Januarii. H. L. Q. S. Chalco-
theta Academico Henrico Meyero. \x. A—E^ = 36 szzott
lap.
A végén lev üdvözl versek egyikét az elnök írta.
Drezdai ki7\ ktár. — Müncheiii udv. ktár. — Ni'i7-7ihergi városi ktár. —
Oxfordi Bodleian ktár.
4328 Altdorf. 1702.
*Moller (Dániel Gvilielmus). SíiQijn^GLq De Pediloquio, Quam
Sub Praesidio Viri Praenobiliffimi nec non Excellentiffimi
Dan. Guil. Molleri, Comitis Palatini Caefarei, Philofophiae
Primas ac Hiftor. Prof. Publ. Et Bibliothecarii longe Cele-
berrimi, Dn. Praeceptoris ac Patroni omni honoris ac obfer-
vantiae cultu aetatem profequendi, publicae (7vu(pi)j)loyotn'T0)v,
collationi fiftit Georgius Gábriel Keszler, Norimbergenfis.
Altdoríl, A. O. R. 1702. d. 27. Maj. H. L. Q. S. Chalco-
theta Academico Kohlefio. ^r. A—B = 16 szzott lap.
Drezdai kÍ7-. ktár. — MÜ7iche7ii udv. ktár. — NürTibergi városi ktár. —
Oxfordi Bodleian ktár.
4329 Altdorf. 1702.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disputatio Inavgvralis De Mem-
psimoeria, Qvam Svpremi Nvminis Avspicio, Decreto & Au-
-ctoritate Ampíissimi Senatvs Philosophici, Praeside Dan. Gvil.
Mollero, Sacri Palatii Caef. Comite, Philof. Primae & Hiftor.
Prof. Publ. nec non Bibliothecario longe Celeberrimo, Patrono
& Pneceptore perpetim colendo, Pro Svmmis In Philosophia
Honoribvs ac Privilegiis rite confeqvendis, d. 14. Jun. A.
O. R. cn nccii. In Illvstri Noricorvm Vniversitate Solenni
ac publico Eruditorum Examini exponit Johannes Adamvs
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Trensenreuther, Neoftad. ad Bin. Culm. Franc. SS. Theol.
Cult. Literis Henrici Meyeri, Univerfit. Typogr. 4.V. A—
C
= 24 szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
4330 Altdorf. 1702.
*Moller (Dániel Gvilielmus). l^uC^tictimg De üculiloquio, Quam
Sub Príesidio Viri Prc-enobilissimi Nec Non Excellentissimi
Dan. Guil. Molleri, Comitis Palatini Caesaréi, Philosophiae
Primas Ac Histor. Prof. Publ. Et Bibliothecarii Longe Cele-
berrimi, Dn. Praeceptoris Ac Patroni Omni Honoris Ac Ob-
servantiae Cultu /Etatem Prosequendi, Publicae (rviig)ilolo-
yovvíOM' collationi fiftit Johannes Georgius Deumer, Norim-
bergensis. Altdorf I, A. O. R. 1702. d. 21. Octobr. H. L.
Q. S. Chalcotheta Jodoco Gvilielmo Kohlesio. \x. A—D =
4 ív = 32 szzott lap.
Muz. — Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bod-
leian ktár. — Weifnari nagyhercz. ktár.
4331 Augsburg. 1702.
*Serpilius (Georgius). Das unendliche Glück Des Geistlichen
Jerusalems, betrachtete auf unterschiedenes Anhalten, In
gehaltener Gast-Predigt Zu Augsburg In der S. Annen Kir-
chen d. 31. Jul. m dccii. Aufz dem Wort der Wahrheit
Joh: VI. 51. Georgius Serpilius, Evangel. Prediger zu
Regenspurg. Gedruckt bey Augusto Hanckwitzen. A. C.
MDCcii. 4r. A—G, = 54 szzott lap.
Regensburgi városi ktár.
4332 Bécs. 1702.
Cipser (Georgius). Mars Paciíicus, Sive Divus Ladislaus
Tóga, & Sago Augustus Hungáriáé Rex. In Principe Divi
Stephani Proto-Martyris Bafilica coram Senatu, Populóque
Academico, Dum Inclyta Natio Hungarica Eidem Divo fuo
Tutelari folennes ad arás honores penderet. Deferente Prns-
nobili, Clarissimo, Ac Consultissimo Dominó Zacharia Adal-
BERTO Hittner,
J. U. D. Aulíc, & Judiciorum Vien. Advo-
cato, Eminentifíimi S. R. E. Cardinalis, & S. R. I. Prin-
cipis, & Epifc. Paffav. infra Onafum Confiliario Confiftoriali,
&c. ac Inclytae Nationis Hungaricae pro tempore Procuratore,
Panegyricá dictione A Nobili Dominó Georgio Cipser, Hun-
garo Jaurinenfi, é Caefareo Convictorum S. J. CoUegio ad
38*
59^
S. Barbarám Logices Auditore celebratus. Anno reparatae
falutis M. Dccii. Viennae Austriae, typis Joannis Georgii Schle-
gel, Univerfit. Typogr. 4r. A—B, = 6 sztlan levél. — Elül:
czíml. és ajánl. 2 sztlan lev.
Ajánlja br. Mednyánszky Pálrak az aranygyapjas rend vitézének.
Bécsi udv. ktár.
4333 Bécs. 1702.
*Ordo Agendorum Et Cantandorum In Actibus Processiona-
libus. Pro F. F. Francifcanis Reguláris obfervanliae in Ve-
nerabili Provincia Sancti Ladislai in Sclavonia, Deo famu-
lantibus. Viennae impreffus, Typis Leopcldi Voigt, Anno
falutis 1702. 4r. A— K, = 74 szzott lap.
Akad.
4334 Bécs. 1702.
Rituálé Agriense Sive Formula Agendorum In Administratione
Sacramentorum, Ac Caeteris Ecclesiae Publicis Fímctionibus
Adinstar Rituális Strigoniensis. Authoritate, Et Sumptibus
Illustrissimi, Ac Reverendissimi Domini Domini Stephani
Telekesy Episcopi Agriensis, Comitatuum Hevefienfis &
utriufque Szolnok perpetui Supremi Comitis, Abbatis S.
Aniani, Epifcopi & Confefforis de Tihan, ac Sacr.ie Casfareae
Regiaeque Majeftatis Confiliarii, &c. Pro fuccurfu multipli-
calarum fub ejufdem Illuftriffimi Aufpiciis fingulari Dei
Gratiá Parochiarum, Sacrae Romanas Ecclefi^e in Hungária
Superiori, Anno Chrifti 1702. de novo recufum. Viennae
Austriae, Typis Joann. Van Ghelen Sac. Caef. Maj. Aulae
Typographi Italici. 4r. A—Z-f-Aa— Pp3 == 299 lap. — Elül:
czíml. I sztlan lev.; végül: Index 3 sztlan lap.
Muz. — Egyetem. — Egri érs. — I^áih Gy. — Grófi ktár Keszthely.
4335 Bécs. 1702.
*Rituale Jaurinense Sive Formula Agendorum In Administra-
tione Sacramentorum. Ac Caeteris Ecclesiae Publicis Functio-
nibus Adinstar Rituális Strigoniensis. Viennns Austriae, Typis
Joann. Van Ghelen Sac. Cref. Maj. Aulae Typographi Italici.
Anno M. DCCII. 4r. A—Z-|-Aa—Pp3 = 299 szzott lap. —
Elül: czíml. ajánlás 3 sztlan lev.; végül: index i lev.
Ajánlva van Ketesztély Ágost esztergomi érseknek és Magyarország prímásának.
Gyri seminar. — Grófi ktár Keszthely.
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4336 Bécs. 1702.
Serena Domus Estorasianae Fulcra in Paulo Estoras et
Serena Conjuge ad lumen ver;e fidei per D. Adalbertum
traductus. Ab liluftrifsima
. .
. Episcopalis Gymnafii Sopro-
nienfis Juventute in Scenam data Anno m dccii. Menfe J ulio
die 31. Muficam composuit D. Franciscus Rumpelnig, Ca-
pellae Celfissim;E Magister. Vienne Anftriae. 4.V. A,
—4 =
4 sztlan lev.




*Nádasi (Johannes). Himmlisches Jahr, Das ist: Jesu dem
Knig Und Marisé der Kónigin aller Heiligen Geheiligtes
Jahr, Darinn neben den Lében al'er lieben Heiligen, so
Gebett-weiíz auff allé Tág im Jahr gericht, auch heilsame
Betrachtungen, und hertzliche Anmuthungen gegen Gott,
und seiner Jungfráulichen Mutter, ja gegen allén Aufzer-
wáhlten Gottes, táglich aufzgezaichnet. Erstlich in Latéin
durch sonderen Fleifz und bekannten Eifer Defz Hochw.
P. JoAN. Nadasi der Gesellschafft Jesu Priestern zusammen
getragen ; Nachmals das fánfftemahl in Latéin an unter-
schidlichen Orthen getruckt anjetzo dber Durch Christopho-
RUM Selhamer, der H. Schriíft Doctor, und anjetzo der
Chur-Bayrischen Statt Weilhaina verordneten Pfarr- und
Seelsorgern, re. Den lieben Teutschen zu sonderem Trost
m unser Teutsche Mutter-Sprach treulich übersetzt, und
dem andáchtigen Leser zu Lieb mit 2. grossen und 12.
klaineren Register versében, nunmehr auff ein neues in Truck
gebén. Mit sonderbarer Kayserl. Gnad und Freyheit, Und
Verwilligung der Oberen. Getruckt zu Diliingen, in Verlag
und Truckerey Johann Caspar Bencards Acad. Buchhand-
lers. Im Jahr, 1702. 8r. A—Z+ Aa—Zz-f-Aaa—Ooo = 903
szzott lap. — Elül: czíml., epist. dedic, privil. és elszó
21 sztlan lev.; — végül: index 12 sztlan lev. i czímkép.
Régebb kiadás : Dilling-en. 1684.
Mmicheni egyei. ktár.
4338 Drezda. 1702.
Gelenius (Jonas). Ad Exercitationem Oratoriam, Qvá Pin-
gves Cum Macilentis de praerogativa concertabunt, Crastina
Deo Volente Luce, Post Sacra Publica Meridiana Instituen-
dam, Omnes Rei Scholasticae Patronos Ac Bonarum Litera-
598
rum Fautores debita reverentia invitat Jonas Gelenius,
Cruc. Rect. Typis Joh. Ridelii, Typogr. Aul. 4r. 4 sztlan
levél.
A nyomtatván)^ kelt: P. P. in Elect. Dresda, XVI. Cal. Junii, mdccii.
Müncheni udv. ktár.
4339 Elbingen. 1702.
*Sartorius (Johannes). Ad Solennia /Estiva Gymnasii Elbin-
gensis, A. O. R. m dccii. d. xxiv. Aug. horis a ix. matutinis,
Publice peragenda P. I. Elbingae, Typis Samuelis Preussii.
4r. 4 sztlan lev.
Elbingeni városi ktár. — Városi levéltár. U. 0.
4340 Elbingen. 1702.
*Sartorius (Johannes). Programmá de Jagellonica stirpe Piastea
et Palatina. Elbingae.
Említi EsTREiCHER, BibUogr. Polska. XI. köt. loi. 1.
4341 Elbingen. 1702.
*Sartorius (Johannes). Ad Solennia Encaeniorum Gymnasii
Elbingensis Restaurati Secularia, A. O. R. mdcii. die xxx.
Novembris More Maiorum celebranda, P. I. Elbingae, Typis
Samuelis Preussii. 4r. 4 sztlan lev.
Elbingi városi ktár. — Városi levéltár. U. o.
4342 Franeker. 1702.
Csúzi Cseh (Johannes). Difsertatio Inauguralis medica de
rhachitide. Franequerae, 1702. 4r.
Említi Weszprémi, Medicor biogr. Cent 11. p. 2. 454. 1.
4343 Franeker. 1702.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Epistola S. Pauli ad Hebréeos
Explicata. A Samuele Szattmar Némethi, Antea Ling.
S. S. Philof. Mox S. S. Theol. in Coll. Reform. Claudiopo-
litano Profeffore, h. t. Electi Traníylvaniae Celfiffimi Prin-
cipis Ephoro. Editio Secunda. cui nunc accedit Epiftola
Judse eodem explicata. Franequerae, Ex Officina Wibii Bleck,
M DCCII. 4r. A—Z-)-Aa— Zz-]-Aaa—Zzz-f-Aaaa—Xxxx^ =
627 lap. — Elül: czíml. stb. 30 sztlan lev., végül: Index
45 sztlan lap. — Epistola Judae explicata 64 lap és Index
4 sztlan lev.
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Azon ej^'y nyomás a franekeri 1696-diki és i7o;-diki kiadásokkal, uj czirnlappa
s megtoldva a Júdás levele magyarázatjával.
Akad (Epist. Judae hij.) — Dehreczení ref. coll. — Erd. Muz. — Késmárki
ev. lyc. — S. pataki ref. coll. ~ Oxfordi Bodleian ktár.
4344 Franeker. 1702.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Epistola Pauli ad Hebraeos et
JucLne explicata. A Samuele Szattmar Némethi, Antea Ling.
S. S. Philos. Mox S. S. Theol. in Coll. Reform. Claudiopo-
litano Proíefsore, h. t. Electi Transylvaniae Celfissimi Prin-
cipis Ephoro. FraneqveríE, Ex Typographia Jacobi Horrei,
Bibliopolae. m. dccii. 4r. 627 lap. — Elül: czíml. stb. 30
sztlan levél, végül: Index 45 sztlan lap. — Epistola Judae
explicata 64 lap és Index 4 sztlan lev.
A föntebbi szám alatt leirt példánytól csak a czimlapban különbözik.
Szászvárosi ref. gymn.
4345 (Frankfurt. 1702.)
*(Gorgias Johan.). Der neuerweckte Don Quevedo und lustige
Satyr Veriphantor. F. A. D. O. bey Jan van Tropp. 1702. 8r.
Kmlíti Hayn, Bihl. Germanorum Erotica. 330. 1.. a ki szerint az F. A. D. O.
betk a megjelenési helyet jelölik, mely Odera melletti Frankfurt.
4346 Jena. 1702.
*Martini (Dániel). Dissertatio Medica De Calcvlo Renvm Et
Vesicae, Quam Consensv Illuftris atque Gratiofiffimae Facul-
tatis Medicne in Academia lenenfi, Praeside Daniele Mar-
tini, Doctore Medico, Publicae Eruditorum disquifitioni fub-
mittit M. Hieronymvs Ludolff, Erífvrtensis, In Auditorio
Medico, Ad d. 27. Február, cio loccii. lenae, Literis Krebsi-
anis. 4r. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
a végén üdvözl vers az elnöktl.
Drezdai kir. ktár.
4347 Königsberg. 1702.
*Sartorius (Johannes). Linguarum mistura. disputatio I.
Regiomonti. 1702.
Említi Weigel, Bibliotheca dissertatiorium Pars. III. IV. 43. 1. 4142. sz. a.
4348 Lipcse. 1702.
*(Serpilius, Georgius). Serianders Vertrauliches Send-Schreiben
An einen Vornehmen Freund, BetreíTende Unterschiedlich-
erbauliche Gedancken über die Evangeliche Glaubens-Articul.
4r. A—B, = 12 szzott lap.
6oo
A nyomtatvány kelte: «Leipzig d. i. May. 1702.
»
A regensbur.s:i példány össze van kötve Serpilius más munkáival. A kötés hátán




* (Hevenesi, Gábriel). Flores Indici seu clocumenta ex aureis
S. Indiarum apóst. Fr. Xaverii epistolis decerpta. Monachii
1702. 32r.
Említi RosRNTHAL L. 1873-ki 18. sz. antiquar-catalogusának 25. I.
4350 Oels. 1702.
*Sinapius (Johannes). Illustrissimis Principibus Et Dominis,
Dominis. Carolo Friderico Et Christiano Ulrico, Ducibus Wür-
tembergiae, Tecciae, nec non in Silefiá Olfnae & Berolftadii,
Comitibus Montispelicardi, Dynaftis Heidenhemii, Stern-
bergse, Medzibohvi, Liberiqp Caftri Regii Aurafsenfis, S. R.
Majeft. Daniae Chiliarchis. &c. Dominis fuis Gratiosissimis,
Seriem Dominorum Ducumque Olsnensium Diftichis Hifto-
ricis brevifsimé conceptam, & ante Certamen Alitum crifta-
torum, ex Clementifsimo Serenifsimi Patris Patriae permifíu,
Illuftri Olfneo ufitatum, A. m. dcc. ii. Ipfo Galli Fefto
recitandam humillimé d. d. d. Joh. Sinapius Rector. Olfnas :
Literis Heinrici Bockhammen, Aiilas Ducalis Typographi.
2r. 2 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. (2 pld.)
4351 Regensburg. 1702.
*Gruber (Adam). Das sehnliche Verlangen einer gláubigen
Seele nach dem Hause Gottes, über Psalm 84, 2. 3. bey
der Beerdigung der Frauen Octavia Efzther verwittweten
Reichsgráíinn zu Oettingen, und gebohrnen Gráíin zu Her-
berstein, welche den 16. April am Ostertage 1702. im 69.
Jahr ihres Alters gestorben, gehalten wurde. Regenfpurg,
1702. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II. 202. 1.
4352 Róma. 1702.
Christolovecz (Fr. Gio.). Breve Notitia Della Traslatione
Del Corpo Di S. Paolo Primo Eremita, E Dell' Origine
Della Sua Religione. Dedicata AH' Illvstrissimo Signor
Balthasar Batthyani Conte perpetuo in NemethVivar, Ro-
honcz, Szalonok, Boroftyan, Bofok, Körmend, Rakicfany,
6oi
Szent Grot, &c. In Roma, mdccii. Nella nuova Stamperia,
e Gettaria di Giorgio Placho Intagliatore, e Gettatore di
Caratteri álla Piazza della Chiefa di S. Marco. Con Licenza
de Svperiori. 4r. 14 lap.
A szerz az ajánlás alatt nevezi meg mayát. «Fr. Gio. Christolovez, Defi-
nitore Generálé deli' Ordine di S. Paolo Primo Eremita.»
Egyetetn.
4353 Róma. 1702.
*Cseles (Martinus). Elucidatio historico-chronologica de epi-
scopatu Transilvaniae. Romae. 2r.
Említi SOMMERVOGEL, /. m. II. köt. 17 16. hasáb.
4354 Thorn. 1702.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus IV. Effatorum Physicorum,
De Corporis Naturális Speciebus, Qvae Praeside M. Martino
Bertleffio, Prof. Publ. praeviá praelectione publicá Respon-
dens ToBiAS Boeckelmann, Smiglá-Pol. adverfus Danielem
ScHOBELiuM, Cor. Tranf. Danielem Bausium, Pomer. Sa-
muelem Gallasium, Pruff. defendet In Gymnasio Thoru-
nensi, A. O. R. m. dccii. die 15. Febr. horis confvetis. Tho-
runii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. 8r. 43
—
56
lap. — Elül: czíml. i lev.
lliorni gymii . ktár.
4355 Thorn. 1702.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus V. Effatorum Physicorum,
De Elementis, Qvae Praeside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. praeviá praelectione publicá Respondens Sámuel Galla-
sius, Pruff. adverfus Christophorum Eiswagen, Thorun.
Fridericum Schrder, Fridb. Israelem Hoppé, Elbingenf.
defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dccii. die
10. Maji, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss.
Senatus & Gymnasii. 8r. 57
—
70 lap. — Elül: czíml. i lev.
Thorni gymjt. ktár.
4356 Thorn. 1702.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus VI. Efiatorum Physicorum,
De Effiuviis Et Affectionibus Forum, Qvae Praeside M. Mar-
tino Bertleffio, Prof. Publ. praeviá praelectione publicá
Respondens Christian. Henr. Janwitz, Nob. Pr. adverfus
Casparum Veikért, Marias-Inful. Johannem Maior, Illavienf.
Hung. Johannem Schultz, Mariae-Inful. defendet In Gym-
nasio Thorunensi, A. O. R, m. dccii. die 5. Julii, horis con-
ívetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii.
8r. 71—84 lap. — Elül: czíml. i lev.
Thorfi i gy7)in . ktár.
4357 Thorn. 1702.
*Bertleff (Martinus). Fasciculus VII. Eífatorum Physicorum,
De Mineralibus, Qvae Praeside M. Martino Bertleffio,
Prof, Publ. praeviá praelectione publicá Respondens Georgius
BissELius, Thorun. adverfus Danielem Bausium Pomeran.
JoH. Georgium Willebrand, Pom. Antonium Auschwitz,
Thorun. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dccii.
die IX. Augufti, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina No-




*BertlefT (Martinus). Fasciculus IX. Effatorum Physicorum,
De Brutis, Qvae Praeside M. Martino Bertleffio, Proí.
Publ. Respondens Georgius Willebrand, Pomer. adverfus
Antonium Rachlitz, Thorun. Christian. Henr. Janvitz,
Nob. Pr. Jacobum Schmidt, Polon. defendet In Gymnasio
Thorunensi, A. O. R. m. dccii. die 8. Novembr. horis con-
fvetis. Thorunii; Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii.
8r. 113— 126 lap. — Elül: czímd. i lev.
Thorni gymn. ktár.
4359 Thorn. 1702.
*Bertleíf (Martinus). Fasciculus X. Effatorum Physicorum,
De Homine, Qvae Praeside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. praeviá príielectione publicá Respondens Anto-
nius Auschwitz, Thorunenf. adverfus Joh. Georg. Crame-
RUM, Soldenf Georgium Wachschlagerum, Thor. Antonium
Giering, Thorunenf. defendet In Gymnasio Thorunensi,
A. O. R. M. dccii. die 13. Decembr. horis confvetis. Tho-
runii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. 8r. 127
—
140 lap. — Elül: czíml. i lev.
Thorni gymn. ktár.
4360 Thorn. 1702.
*Kephalides (Sámuel). De Primis Polonorvm Nvmmis Argen-
teis, Sive Grossis Pragensibvs, Exercitatio Posterior, Praeside
t)03
M. Georgio Wendio, Wrat. A. D. Jvnii, A. m. rccii. H. L.
Q. S. Ad Dispvtandvm Proposita A Samvele Kephalide,
Neosoliensi Vngaro, Dvbitandi Provinciám Svstinentibvs:
JoHANNE WoLFio, Corona-Transylvano, Adamo Frid. Schroe-
tero. Landsperc^. Marchico, & Jolianne Georgio Willebrand,
Stolp. Pomerano. Thorvnii, Ex Officina Nobiliss. Senatvs
Et Gymnasii. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Ossolinski mt. ktára Lemberg. — I/wr/ii gymn. ktár.
4361 Thorn. 1702.
*Jvsta. Fvnebria. Viro. Nobilissimo. Amplissimo. Consvltissi-
moqve. Dominó. Dn. Carolo. Albertino. De. Ostenbvnd. In-
clvtcTe. Reipvbl. Gedanensis. Syndico. Per. Mvltos. Annos.
Clare. Merito. A. d. xxiv. Decemb. A. O. R. mcccmi. War-
sawiae. Extincto. Et. d. xv. Janvarii. A. S. R. m. dccii. Tho-
rvnii. Solenniori. Fvnere. In. Templo. Mariano. Condendo,
Ofíiciosa. Mente. Persolvta. A. Gymnasii. Thorvn. Rectore.
Et. Quibusdam. Professoribvs. Thorvnii. Ex. Officina. Nobi-
liss. Senatvs. Et. Gymnasii. 2r. 2 levél.
Egy német költemény és egy latin beszéd és költemény. Ez utóbbiakat Pater
PÁL és Rezik János írták.
Thorni gyniti. kíár.
4362 Thorn. 1702.
*Lessvs In Exeqviis Solennioribvs Viri, dum viveret, Magni-
íici, Nobilissimi, Amplissimiqve Domini, Dn. Johannis Kis-
lingii, Inclvtae Reipvbl. Patriae Prae-Consvlis Meritissimi,
Desideratissimi, A. O. R. m. dccii. Dominica ív. poft Epi-
phan. Feftum in iEde Thorvniensi Mariana non fine acerbo
Luctu adornatis, /Eternae Memóriáé Ergo Conscriptvs á Gym-
nasii Thorvniensis Rectore, & Professoribvs Pvbl. Thorvnii,
Ex Officina Nobiliss. Senatvs Et Gymnasii. 2r. 2 lev.
Egy német és 4 latin költemény. Ezek közül hármat Pater PÁL, Rezik JÁNOS
és Bkrtleff Mártox írtak.
Thorni gym n. ktár.
4363 Thorn. 1702.
*Nuptias Schönwaldio-Oloffianas, a. d. xii. Sept. A. Christi
M DCCII. Thorvnii Pvblice Celebrandas Votivo Applavsv Pro-
seqvi Volvervnt Gymnasii Thorvniensis Rector & Professores
Pvblici. Thorvnii, Ex Officina Nobiliss. Senatus Et Gymna-
sii, 2r. 2 levél.
Egy német és 4 latin költemény. Fiz utóbbiak közül hármat Pater Pál, Rezik




Chladni (Martinus). De Ecclesiis Colchicis, earumque ftatu,
doctrina ac ritibus, differtatio, M. Martini Chladni, Cum
praefatione Conradi Samuelis Schvrzfleischii. Vitembergae,
Impenfis Chrift. Theophili Lvdovici Bibi. m. dccii. 41". A—
E
= 5 ív = 20 sztlan lev.
Muz.
4365 Wittenberg. 1702.
*Chladni (M. Martini), Epistola De Abusu Chymiae In Re-
bus Sacris, Ad D. Theophilum Wernsdorffium, Theologiae
Prof. Vitteb, 4r. 6 sztlan levél.
A levél kelte: dUbigaviae Saxonum Prid. Non. April. MDCcn.»




*Consummatum Est, qvo Pvella Tenerae /Etatis, Sed Mvltae
Spei Sophia Elisabetha Patris Celeberrimi Domini Christiani
Roehrensee, P. P. Matrisqve Virtute Qvavis Ornatissimae
Mariae Sophiae Kottife^ Filia defideratissima, Servatorem
imitata d. 15. April. eb bccll. rebus humanis valedixit moefto
calamo expreffum a Ioh. Franck, Biftricio-Tranfylv. Lvd.
Bredov, Berol. And. Henrici, Corona-Transsylv. Christiano
Ehrenf. Lehman. Vitembergae, Charactere Vidure Chriftiani
Kreufigii, Acad. Typ. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
4367 Wittenberg. 1702.
*Doloviczeni (Georgius). Dissertatio Theologica, De Sangvine
Christianorum Escario, Qvam Rectore Magnificentissimo,
Serenissimo Principe Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto,
Principe Regio Et Elect. Sax. Herede, Etc. Etc. Etc. Svb
Praesidio Phil. Ludovici Hannekenii, S. S. Theol. D. Pro-
feff. & Confift. Elect. Affefforis. In Cathedra publice Refpon-
dentium defendet, Georgius Doloviczeni, Totfalvá Scepuf.
Ungarus, SS. Theol. & Phil. Studiof. Die xxii. Septemb.
Anno eb bccll. Academiae Secundo Jubilaeo. Wittebergae,
Prelo Gerdesiano. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
Ajánlja a felel Schonberg Gáspárnak, Bieberstein, Cockwitz, Trebitz és Rans-
dorf urának, mint pártfogójának. — Vannak példányok, melyeket rokonának Kis
Györgynek és testvéreinek Doloviczeni Jánosnak és Sámuelnek ajánlt. E példányok
6o5




Herrmann (Simon). Der Verjüngte Adler, Bey glücklich ange-
brochenen Nahmens-Ta^e Des Hoch-Edlen, Hoch- und
Wohlgebohrnen Herrn, Herrn Johann Sachfen, Edlen von
Harteneck, Des Heil. Rómischen Reichs Rittern, Jhro Káy-
serl. Majest. in dem Siebenbürgischen Königl. Gubernio
Hüchstwürdigsten Geheimbden-Rath, wie auch der gantzen
Sáchfischen Nation confirmirten Grafen, und rühmlichst be-
ftellten Kónigs-Richtern in der Haupt-Stadt Herrmanns-
Stadt, Als Derselbige folchen den 24. Jimii des 1702 Jahrs
glückJichft celebrirte, Aus Bezeugung unterthánigfter Pflicht
vorgestellet Von Simon Herrmann, S. S. Theol. & Phil. Stud.




Hermann (Simon). Clariísimo Viro, Dno. Petro Hermanno,
LL. AA. Doctori, et Inclvti Gymnafii Cibiniensis apvd
Transsylvanos Rectori A. C. eb b ccii. Eidib. M. Sextil.
solenniter conftitvto, fraternae gratvlationis gavdivm ac pie-
tatem L. M. Q. teftabatvr Simon Hermannvs, Cibin. Tranís.
S. Th. St. Vitembergae Saxonvm, Literis Chriftiani Gerdefii.
2r. I ív = 2 sztlan lev,
Bruckenthal-Miiz.
4370 Wittenberg. 1702.
Kis (Petrus). Disputatio Theologiae Adamiticae De Nobilissi-
mis Dei Creaturis Angelis fcil. & Homine Ex Gen. I. Qvam
Diviná favente gratiá Sub Auspiciis Felicissimis, Exoptatis-
simisqve Rectoris Magnificentissimi Domini Domini Friderici
AuGUSTi Regalis Et Electoralis Principis, Electoratus Saxo-
ni:e Hseredis &c : &c : &c : Et Sub Pncsidio Summé Reve-
rendi, Magnifici, & Ampliffimi Excellentiffimiqí Dn. Joh.
Deütschmanni, SS. Theol. D. Confummatiffimi, deqve Ec-
clefia Chrifti immortaliter meriti. Prof. Publ. Primarii, undi-
qve Celeberrimi Facult. Theol. Senioris Venerandi, Templi
Cathedralis, qvod ad Arcem eft, Príepofiti jam emeriti, Alum-
norum Electoralium Ephori & praedictae Facult. h. t. Decani
bo6
GraviíTimi Domini Patroni, Praeceptoris, ac ftudiorum fuorum
Promotoris, íiliali pietatis & obfervantins cultu ad cineres
usq, humillimé profeqvendi & aeftimandi. In Auditorio Majori
placidae \)^6o),o'yévT(ov (TvOiztjGei fe fubmittet Petrus Kis,
Körmendino Hung. Die xxiii. Junii Anno 1702. Horis Po-
meridianis. Wittebergae, Stanno Hakiano. 4r. A—C, = 11
sztlan lev. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja a felel Prisomann Egyed Lajos soproni bírónak, Gruber Ádám és Meis-
ner Mihály soproni ev. papoknak, s a soproni tanács tagjainak.— Versekkel üdvö-
zölte DoLOViczÉNi György tótfalvi, hittanhallgató, és Jeszenski Dániel thúró-
czi fi, bölcsészethallgató.
Akad. — Ráth Gy.
4371 ^A^ittenbe^g. 1702.
Langius (lo. Gothofredus). Dissertationem Solennem De Filo
Medicinali Praesidio D. lo. Gothofredi Bergeri Potentiss.
Polon. Regis Et Electoris Sax. Archiatri, Collég. Medici
Senioris Et Prof. Prim. Pro Licentia Impetrandi Svmmos
In Arte Salvtari Honores P. P. lo. Gothofredvs Langivs
Schemnic. Hvng. A. D. . . Octobr. eb b ccll. In Avditorio
Maiori Horis Ante Et Post Meridiem Consvetis. Vitembergae,
Prelo Gerdesiano. 4r. A—-D ^ 32 lap.
Muz. — Egyetem. (Diss. 35.)
4372 Wittenberg. 1702.
*Michaelis (Georgius). Jubila, Jubüaei Academici Secundi,
Numine propitio, Fausta Et Fortunata, Quae Electore Ensi-
fero Friderico Augusto, Rege Sarmatarum, Semper Augusto,
Rectore Principe Juventutis Friderico Augusto, Jugiter Se-
cundo, Pro Rectore Joh. Georgio Neumanno, Doctore Theo-
logo, Illustris Leucorea, Die xiix. Octobris, Lucae Sacro,
A. ^. C. eb bccll. Natali Academi^e Ducentesimo, Armis
passim íulgurantibus : In Tranquillitate exoptatissima : reso-
nantibus Canticis & organis, plausibus ac tympanis, reboan-
tibus tormentis & campanis, Solenniter religioseque Celebra-
bat, Serié Procerum Academiae, a primo, ad prnesens secu-
lum, Concinnata, Interprete M. Georgio Michaclis Cassai,
Hungaro, Amplissimi Ordinis Philosophorum Adsessore.
Vitte mbergae, Excudebat Martinus Schultzius, Acad. Typogr.




Parschitius (Christophorus). JTOJEKAS Anagrammatica, é
Floribus Indelebili Nomini infcriptis, Magnanimi Leopoldi
Imperatoris Invictissimi Cnesaris Semper Augusti contexta.
Longifsimis, ac Largifsimis Manibus Devotiffimé fubmiffa,
Inqve Templo /Eternitatis, Ad Majorem Dei Glóriám, Cae-
faris perennaturam adoream, Univerfne Chriftianitatis falutem,
Omnium fubjectorum felicitatem, In Ipfo Fefto Leopoldo
Sácrato, fufpenfa : Cui Accessit Urbis Budae, expugnatio
gloriofiffima, Cum Acclamatione atque Exultatione interminá.
Et Jubileus Annus xxx. Anagrammatis auctus. AVgVíto
feLICItateM, á Deo Vno VoVens, & eXorans. Wittenbergé,
Literis Hakianis, mdccii. 8r. A—C = 3 ív = 24 sztlan lev.
Régebb kiadás : Bécs 1687. ._. S. 1. 1690.
Muz. (3 pld.) — Egyetem. (3 pld.) — Akad. — Erd. Muz. — Pozsonyi ev lyc.
4374 Wittenberg. 1702.
Parschitius (Christophorus). Tabella Hungáriáé Ducum Et
Regum Christianorum in qva Eorum Ortus & Occafus, Re-
gnorum Accessiones Et Avulsiones, Provinciarum Incrementa
Et Decrementa, Bella Domestica Et Extranea, Cum Varia
Vicissitudine Temporum Brevi PeniciJlo Delineantur, per
Christophorum Parschitium, Antea Scholae Schemniciensis
Rectorem : Nunc Per Decennium Extorrem, Anno Deo CLe-
Mentl gLorla : Wittenbergre, Typis Johannis Hakii. 8r.
A
—
X, = 297 lap. — ElüL : czíml., ajánlás, benevolo lectori
7, végül: Index 13 sztlan lev.
Ajánlva I. József magyar és cseh királynak, Magyarország és Erdély rendéi-
nek, a sz. kir. és bányavárosoknak s az egész magyar nemzetnek.
Muz. (4 pld.) — Akad. [i pld.) — Egyetem. (2 pld.) — Bruckenthal-Muz. —
Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. — M. v. Teleki ktár. —
N. körösi re/, gymíz. — Pa?ino?thahna. — ^Pozsonyi ev. lyc. — Sopront ev.
lyc. — Szegedi k. rendi ház. — Gr. Afponyi S.
4375 Wittenberg. 1702.
Phleps (Johannes). Fridericvm III. Sapientem, Saxoniae Ele-
ctorem, Et Academiae Vitemebrgensis (sic) Fundatorem,
Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Regio Ac
Dominó, Dn. Friderico iVvgvsto, Electoratvs Saxonici Herede
Et Cetera. Locvm ab Amplifsimo Philofophorum Ordine be-
nevole fibi conceffum vindicaturus, M. Hermannvs Becker,
Lemfalia prope Rigám Livonus, & Respondens Johannes
Phleps, Kiffelkino-Tranffylvanus, diem xvii. Octobris A. O.
R. eb bccll. In Auditorio majori laudibus condecorabunt.
6o8
Vitembergae, Prelo Schvlziano, Acad. Typogr. 4r. A—-G =
28 sztlan lev.
Ajánlja Phleps Krempes János szent-ágotai, Graffius Lukács medgyesi, Her-
mann István veresmarti, Ziegler János szentkereszti, Adami Mihály kis-selyki,
Obert Lörincz zoltáni, Theilesius György soroftélyi papoknak és rokonának Dengeí
Márton kis-selykí diaconusnak. — Üdvözl verseket írtak Phlepshez Letz MÁRTON
medgyesi, Hermann Sijion kis-selyki, Kesler István sinki, Fronius György
mártontelki, HONXIUS MiHÁLY medgyesi, Axdreae GyÖRGY sárosi, Stuckardt
JÁNOS Hermann szebeni, Franck János beszterczei, Ziegler Kristóf és
Servatius Keresztély brassai fiak.
Vannak példányok ajánlás és versek nélkül.
Muz. (ajánl, n.) — Brassai ev. gymn.
4376 Wittenberg. 1702.
*Pilarik (Jeremiás). Der im Himmel das Jubel-Jahr haltenden
Seelen, Auff Érden in diesem Seculo hin und her zerstreue-
ten Freunde Gebeine, Als Des Herrn Grofzvaters Herrn
Stephani Pilarik, weiland Pfarrers zu Otschowa, in üngarn.
Dessen Vier Shnen, Herrn Jeremiae Pilarik, weiland Pfar-
rers zu Carpen und dann zu Hodritsch in Ungarn, meines
Hn. Vetters, Herrn Stephani Pilarik, an unterschiedlichen
Oertern zuletzt in Senitz in Ungarn Pfarrers und Senioris,
wie auch nach dem schmertzlichen Exilio Pfarrers zu Neu-
saltza in Meissen, meines lieben seel. Herrn Vaters Herrn
Esaiae Pilarik, Pfarrers zu Carpen und dann in der Ungri-
schen Berg-Stadt Schemnitz, meines Herrn Vetters Herrn
Johannis Pilarik, an unterschiedlichen Oertern Pfarrers in
Ungarn, meines Herrn Vetters, Herrn Johannis Hadikii, an
unterschiedlichen Oertern in Ungarn, zuletzt aber in Ugrotz,
bey dem vier vornehmen Grafen Zai, Pfarrers und Senioris,
meines Hn. Schwagers, Meiner zweyen Brúder M. Esaiae
Pilarik, weiland Con-Rectoris in Alt-Brandenburg. Gabrielis
Pilarik, weiland Hoch-Frstl. Altisten und Cammerdieners
zu Gotha. Meiner lieben vier zarten Sóhne, Johannes Ste-
phani. Johannis Jeremiá. Jeremiá Gottliebs. Christian Gab-
riels. Bemijhete sich in dem lyooten, als dem letzten Jahre
in diesem Seculo aus der Asche hervor zusuchen, und auffs
neue in unserm andern frlichen begangenen Academischen
Jubel-Jahr 1702. d. 18. Octobr. Auff Begehren etlicher
Bluts-Freunde in Druck zu lassen, der das Elend nach Got-
tes willen noch in dem Thránen-Thal bauende M. Jeremiás
Pilarik, aus Ungarn. Der Wittenbergischen Stadt-Schul






*Privigyei (Nicolaus). Periódus Qvadrimembris Erotematum
Genealogicorum Authoris Anonymi, in §§. Disposita Lati-
nitateqve donata, atque opera pertenui N. Privigyei N. P.
M. C. Epexef^efi Vocum principalium, Tit. cumpr. Memb.
I. concernentium Geographico-Hiftoricá Adaucta. Acceff. ab
opera ead. ad fingula Memb. Numerus Academiarum, utet
qvidam de Scriptoribus. Denique Auctor- Vitae Curriculum
Tnivio, Pietate Davidicá & Echó Anagrammatico Emblema-
tico-Vitali munitum.
SeCLa fLVant PatrIbVs patrlls, faC, Crifte SaLVtIs
ReX, PatrIbVs, Natis SeCVLa MVLta rVant.
Wittebergae, Typis Joh. Hakii, 1702. 8r. A—^Q = 357
szzott lap. — Elül: czímL, dedicatio, prooemium 7 sztlan
lev. ; — végül : index 6 levél. — Genealógia 26 levél.
Weímari nagyhercz. ktár.
4378 Wittenberg. 1702.
*Röschel (Johannes). De Nisv Sev Vltima Motvs Ratione
Praeside Jo. Baptista Röschelio, SS. Th. D. & Phys. P.
Dispvtabit M. Jo. Georgivs Hochetsen, Vlmensis. Ad D.
5. April. A. eb bccll. Vitembergae, Literis, Vidvae Christiani
Krevsigii, Acad. Typ. \x. A—C = 12 sztlan lev.
Müncheni udv. ktár.
4379 H. n. 1702.
*Serpilius (Georgius). Sendschreiben wegen des Glaubens-
artikul an Herrn Johann Fecht, der heiligen Schrifft Doktor
und ffentlichen Lehrer zu Rostock. 1702. 4r.
Említi Klein, Nachrichten. II, 467. 1.
4380 Altdorf. 1703.
*Armbruster (Sámuel). Bis-Senae Piaeqve Agitationes Mortis
Et /Eternitatis, Ad Omnium hasce Agitationes induftrié
Practicantium aeternam Salutis Promotionem, in Ufum, &
Praxin propriam Samuelis Armbrusteri collectae : Sancti
Georgii. Posonii, exprimente Gründero, An. m dclxxi. Alt-
dorfl, Cum Praefatione ad Lectorem, recufae á Jodoco Koh-
lesio, MDCciii. 8r. 8 sztlan levél.
Hozzájárul külön czímlappal Seinsheimer A. allfeldi lelkész
munkája: Meditatio Mortis oder Heylsame Todes-Gedancken,
erffnet in unterschiedlichen Sterb- und Leich-Liedern,
Szabó K.-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 39
6io
welche Theils selbst verfertiget, theils sonsten zusammen
getragen, und Zu fromer Mit-Christen beliebigen Gebrauch
und Gottseliger Erbauung, Samt einer Zugabe anderer er-
baulichen Gesánge in Druck heraus gégében M. A. S. Ein
Jesus Liebhaber und Diener .... lm Jahr der Geburt un-
sers Heylandes 1703. 8r. A^—-C^ = 40 szzott lap.
Elsö eredeti kiadása: Pozsony. 1671. {R. M. kfár. II. 1283. sz.) — BoD, Athe-
nds. 15. 1. tévesen állítja, hogy Nürnbergben jelent meg.
Erlangeni egyet. ktár.
438d Altdorf. 1703.
*Moller (Dániel Gvilielmus) . Dispvtationem Circvlarem De
Colvmna ad qvam Jesvs flagellatus fuiffe perhibetur, Svb
Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Palát. Caesa. & Prof.
Publ. in se defendendam suscepit Joh. Rvpertvs, Noriber-
genfis, Altdorfii A. 1703. d. 14. April. H. L. Q. S. Cattitero
Henriéi Meyeri, Univ. Typogr. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Muz.
4382 Altdorf. 1703.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio De Hispánia, Qvam
Deo Adjuvante, Avctontate Amplissimi Ordinis Philosophici,
in Alma Noricorvm Vniversitate, Praeside Viro Praenobilissimo
at(5 Excellentissimo Dn. Dan. Gvil. Mollero, Sacri Palatii
Comite, Historiar. Et Metaphysices Prof. Pvbl. Nec Non
Bibliothecar. Celeberrimo, Patrono & Praeceptore fuo omni
honoris & obfervantiae cultu profeqvendo, Pro Svmmis In
Philosophia Honoribvs Et Privilegiis Rite Impetrandis, ad
d. 27. Jun. A. C. 1703. publico Eruditorum examini fubmit-
tet Leonhartvs Popp, Norimbergensis. Literis Henriéi Meyeri,
Univerfit. Typographi. 4r. A—E^ = 4'/^ ív = 36 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian ktár.
4383 Altdorf. 1703.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Circvlaris De Pvbli-
canis, Qvam Deo Adjvvante, Svb Praesidio Viri Praenobilis-
simi & Excellentissimi Domini Dan. Gvil. Molleri, Sacri
Pal. Comitis, Hiftor. & Metaph. Prof. Publ. nec non Biblio-
thecarii celeberrimi, Patroni & Praeceptoris fui quovis reve-
rentiae cultu profequendi, In Alma Noricorum Vniversitate,
ad d. 8. Decembr. A. O. R. eb bccIII. publico Eruditorum
Examini fubjiciet Albertvs Heering, Wertha-Noricus. Cat-
6ii
titero Henrici Meyeri, Univerfit. Typographi. 4r. A—C =
3 ív = 24 szzott lap.
Nürnbergi városi ktár.
4384 Bécs. 1703.
Berg-Ordnung (Neue) Defz Kónigreichs Ungarn. und folcher
Cron einverleibten Gold, Silber, Kupffer, und anderer Metall,
Bergwercken. Samt denen Erleütterungen Zweyer Altén Berg-
Ordnungen der Sieben Knigl : Freyen Berg Stádte, i. Crem-
nitz, und Knigsberg, 2. Schemnitz, Neuíohl, Buggantz,
Dülln, und Libeten. Publicirt von Jhro Káyser- und Kónig-
lichen Majestát Maximiliano dem Andern (Glorwürdigsten
Andenckens) nach Chrifti unfers Erlósers und Seeligmachers
Geburt, im ein tausend, füníThundert, und drey und fieben-
tzigsten Jahr. Nunmehro aber mit Vergünstigung einer Hoch-
lbl : Káyserl : Hoff-Cammer, wegen Mangel der Altén Exem-
plarien, auch vieler herrlicher Bergwercke des Kónigreichs
Ungarn, und einverleibter Knigreiche und Lande, befserer
Auffnahm und Nutzens halber, wiederum auffgeleget, Uiid
mit zweyen vollstándigen Registern versében. Von Volfgang
GoTTLiEB FÜRSTEN, Káyserl : befreyten Niederlags-Verwand-
ten, auch Kunst- und Buchhándlern Jn der Káyserl: Resi-
dentz-Stadt Wienn, Druckts Chriftoph Lercher, Univers
:
Buchdrucker, im Jahr 1703. 2r. 124 lap. — Elül: czíml.,
Fürst két ajánlása gr. Stahremberg udvari kamaraelnökhöz
és b. Thavonat a magy. királyi bányavárosok grófjához, an
den Leser és II. Miksa rendeletének bevezetése 8, véoül
Register 12 sztlan lev.
Rég^ebbi kiadások : Bécs. 1565. 1573.
Muz. — Akad. (2 pld.) — Erd. Muz. — Kalocsa.
4385 (Bécs.) 1703.
Christolovecz (Johannes). Panegyricon Avstriacum feu'Austriaca
Domus in Domo Dávid Figvrata fuper D. Leopoldo Fvn-
data, per Habspurgicos Heroes Exaltata, Vsque In Finem
Saeculorum Duratura. Variis tam S. Scripturae, quám politicis
rationibus demonítratur. Opera A. R. P. F. Joannis Christo-
LOVEZ, Croatae Varafdinensis, Ordinis Eremitorum S. Pauli
primi Eremitae Vicarii Generális, SS. Theologiae Doctoris.
Anno M. D. cciii. 4r. A—Z-j-Aa— Ff^ := 231 lap. — Elül:
czíml. és ajánlás 2 sztlan lev.
Ajánlva I. Leopold római császárnak s fiainak I. József római és magyar
királynak s Károly tóherczegnek.
39*
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Mint zágrábi nyomtatványt tévedve említettem Régi M. Kfár. II. köt. 2194,
sz. alatt.
Muz. (2 pld.) — Kalocsa.
4386 Bécs. 1703.
*Continuatio Corporis Juris Et Systematis Rerum Metallica-
rum. Oder Vermehrung defz Neú-verfasten Berg-Buchs, Mit
der Berg-Ordnung, Der Cron Ungarn, Und denen Erleütte-
rungen zweyer Altén Berg-Ordnungen der sieben íreyen
Kniglichen Berg-Stádte, I. Cremnitz, und Königsberg, ÍI.
Schemnitz, Neusohl, Buggants, Plln, und Libeten-Nebst
einer Vorrede, von der Nutzbarkeit der Bergwercke, auch
durch was für Mittel solche zu erheben und in guten Stand
zu bringen seyn ; Samt Zweyen vollstándigen Registern. Mit
Vergúnstigung einer Hochlbl: Káyserl: Hof-Cammer. Franck-
furt am Máyn, zu íinden bey Johann Dávid Zunner. Wienn,
Bey Wolfgang Gottlieb Frsten, Kunst- und Buchhandlern.
Gedruckt bey Christoph Lercher, Univers : Buchdruckern,
im Jahr 1703. 2r. K—Q^ = 124 szzott lap. — Elül: czíml.,




*(Hevenesi, Gábriel). Ars Bonae Mortis Sive: Quotidiana Erga
Sanctissimam Dei Matrem Mariam Pietas. Ad omnia quidem
utilis. Ad felicem tamen mortem obtinendam utilifsima D. D.
Sodalibus Sub Titulo : B. V. Mariae ab Angelo falutatae &
fine originis labe concept^e. In Archiducali & Academico Soc.
Jesu Collegio Graecii. Congregatis DICata In strenaM. Viennae
Litteris Andreáé Heynger. 8r. A
—
Q^ = 367 szzott lap. —
Elül: czíml. I lev.
Boroszlói egyet. ktár. (Ai lev. hij.)
4388 Bécs. 1703.
*Motesiczky (Georgius). Sapiens, & Fortis Belli Imperátor,
Laudatio Magni Unganae Tutelaris, Et Regis Ladislai, Quam
Pro annua ejufdem Divi memória, Nomine, Imperióque In-
clytae Nationis Hungaricae, Deferente Praenobili, Ac Excel-
lentissimo Dominó, Dominó Francisco Antonio Passerini,
AA. LL. & Phil. nec non SaluberrimíE Medicináé Doctore,
& p. t. Inclytae Nationis Hungaricae Procuratore, In Bafilica
Divi Proto-Martyris Stephani peroravit Perillustris Adolescens
6i3
Georgius Motessiczky, Ungarus de Felsö-Motefficz, Elo-
quentiae Studiofus. Anno á Virgineo partu m. dcc. iii. 27.
Junii, Viennas Auftrire, Typis Joannis Georgii Schlegel, Univ.
Tvpogr. 4r.
Ajánlja gróf Kaunitz Andrásnak.
Bécsi udv. ktár (Csak a cziml., ajánl, és az utolsó levél, összesen 3 lev. van meg).
4389 Bécs. 1703.
*Parschitius (Christophorus). D. O. M. A. Serenissimo Et
Potentissimo Dominó Dominó Carolo Magni Leopoldi Impe-
ratoris Filio Arhi-Duci (sic) Austriae, Duci Burgundiáé,
Styriae, Carnioliae, Carinthiae, Et Wurtenbergae, Marchioni
Moraviae, Comiti Habspurgensi Tyrolis, &c. &c. Regi Hispa-
niarum Declarato Dominó Dominó Clementissimo Pio Paci-
fico Magnanimo Felici Hocce Trifolium Anagrammaticum
E Floribus Nomini indelebili enatum In Templo .^ternita-
tis Ad Majorem Dei Glóriám Univerfi Chriftiani Orbis Decus
Omnium fubjectorum Felicitatem devotiffima mente fufpen-
fum Humillimé dicat praefentat & offert Die 18. Septembris,
Anno Deo CLeMentI sít GLorla! Viennae Austrire, Apud
Cofmerovianos, Sac. Caef. Majeft. Typogr. Aul. Haeredes. 2r.
4 sztlan levél.




^Szörényi (Alexander). Lustrum IV. Augusti Romanorum, &
Hunc^arias Regis Josephi I. Pii, Victoris, Felicis. Honori
Illuftriffimorum, Perilluftrium, Reverendorum, Praenobilium,
Nobilium, ac Eruditorum DD. Neo-Baccalaureorum, Cum In
Alma, ac Celeberrima Univerfitate Graecenfi, Primá Philofo-
phiae Laureá infignirentur, Promotore R. P. Alexandro Szö-
rény, é Soc. Jesu, AA. LL. & Philofophiae Doctore, ejufdem-
que Profeffore Ordinario, á Mufis Graecenfibus D. D. D.
Anno M. D. cc. iii. Viennae Austriae, Typis Joannis Georgii
Schlegel, Univ. Typ. 8r. A—C^ = 2^\^ ív = 20 sztlan lev.
Müncheni tidv. kíá?'.
4391 Boroszló. 1703.
*Szentiványi (Martinus) . Funfftzig Ursachen Und Bewegun-
gen, Warumb in so vielfáltigen Gottes-Dienst, und unter-
schiedlichen Glaubens-Bekandtnüssen, welche der Zeit in der
6i4
Christenheit schweben, alléin der Rmisch-Catholische Glaub,
allén andern vorzuziehen, ünd zuerwáhlen ? Von der Ehr-
wrdigen Páter Martino Szentivany, der Gesellschafft Jesu
Theologo, in Vorstellung eines Neu-Catholischen, allén Un-
catholischen Herren zu einem Rothen Ey im Jahr 1702. aus
treu-meinendem Hertzen zugeschrieben, und dargeschenckt.
4r. A—B = 8 sztlan levél.
Colophon : 1703. Ist zu bekommen auff dem Freythoff S.
Mathias. Druckts zü Brefzlau auff dem Dohm Andreas
Frantz Pega, Hoch-Fúrstl: Bischffl : Hoff-Buchdrucker.
Zweytes Blatt. \x. 4 levél. 1704.
Drittes Blatt. 4r. 4 levél. 1704.
Vierdtes Blatt. A—B^ = 6 levél. 1704.
Fünftes Blatt. 4r. 4 levél. 1704.
Sechstes Blatt. A—B^ == 6 levél. 1704.
Elsö kiadása : N. Szombat. 1702-ben. — Latin kiadása a szerz neve nélkül
szintén N. Szombatban 1702-ben jelent meg. [R. M. Ktár. II. köt. 2135. 2136. sz.)
Boroszlói egyet. ktár.
4392 Drezda. 1703.
*Gelenius (Jonas). Preces & Vota Pro Felicissimo Anni
Recentis m. dcc. iii. decurfu, Craftiná Deo volente luce,
Adolescentes aliqvot probitatis atqve diligentiae elogio dignif-
fimi, In Auditorio fuperiore, íinitis precibus meridianis, con-
cipient atqp fignabunt
;
Qvorum pietatem atq^ induftriam ut
Patroni, Fautores atq^ Amici honoriíicá praeíentiá fuá magis
magisq5 inflamment, omni, qvá par est, obfervantiá contendit
Jonas Gelenius, Cruc. Rector. Dresdae, Literis Riedelii^
Typogr. Aulic. 4r. 4 lev.




'Gelenius (Jonas). Ad Actum Oratorio-Poetico-Dramaticum,
nec non Orationes Supremas Juvenum aliqvot pietatis atqve
industriae laude florentiffimorum, Craítina, fi Deus voluerit,
luce, in Auditorio Scholae Crucis aeftivo, horis á fecunda
pomeridianis habendas, Omnes Rei Scholasticae Patronos,
Fautores atq^ Amicos fubmiffe, ofíiciofe atq^ amiciffime Sexta
hac de Albi Flumine Diffcrtatiuncula invitat Jonas Gelenius,
Scholae Crucianae in Elect. Dresda Rector. Dresdae, Stanno
Riedeliano. 2r. 2 lev.




*Sartorius (Johannes). Ad Legum Praelectionem Et luventutis
Scholasticae Lustrationem, A. O. R. mdcciii. d. xiii. Septembr.
horis a ix. matutinis, more maiorum celebrandam P. I. El-
bingae, Typis Samuelis Preussii. 4r. 4 levél.
Elbingeni városi ktár. — Városi levéltár U. o.
4395 Franeker. 1703.
*Fogarasi (Sámuel). Difsertatio inauguralis medica De Scor-
buto. Franequerae, anno 1703. \x.
Említi Wes/prémi, Medicor, biogr. Cent. III. 146. 1.
4396 Franeker. 1703.
Herczegh (Johannes). Dissertatio Philosophico-Medica Inav-
gvralis De Lapide Herculeo, ejufque Virtutibus In Hsemor-
hagia narium. Quam Deo T. O. M. Volente Ex Auctoritate
Magniíici Rectoris D. Guilielmi Coetier J. U. D. & in
llluítri Frifiorum Academia Hift. & Eloq. Profefforis Ordi-
narii. Nec non Ampliffimi Senatús Academici unanimi con-
fenfu & Nobiliffimae Facultatis Medicae Decreto Pro Gradu
Doctoratus Summifque In Medicina Honoribus & Privilegiis
Doctoralibus rité ac legitimé confequendis Publicae Erudito-
rum difquifitioni fubmittit Johannes Herczegh Debrecinó-
Hungarus. Ad Diem . , Septembris mdcchi. In Templo Aca-
demico. Franeqverae, Apud Franciscum Halmam, Illuftr.
Frifiae Ordd. atque Eorundem Academise Typograph. Ordi-
nar. mdcciii. 4r. A—F^ = 44 lap.
Ajánlja Komáromi Cs. György debreczeni polgármesternek, Debreczen tanácsá-
nak. Veresegyházi Tamás debreczeni papnak, és a külföldön tanuló ifjabb Dobozi
Istvánnak. — Versekkel üdvözölte TÖLVHI ISTVÁN és görög verssel Georgios S.
AlGOPOLITES (= KeCSKEMÉTI S. GyÖRGY).
Muz. (2 pld.) — S. ;pataki ref. coll.
4397 Frankfurt. 1703.
Krizbai (Stephanus). Difputatio Theologica, De Theologia &
Religione. Qvam Favente Divina Gratia, In Alma Viadrina.
Praeside Dn. Bartholdo Holtzfusz, S. S. Theol. Doct. &
Prof. Piibl. Ord, Praeceptore ac Fautore fuo aetatem colendo,
In Auditorio Majori, D. xxx. Április, A. O. R. m dcciii.
Piacidé ventilandam proponit Stephanus Krizbai, Transyl-
vanus Hungarus. Francoíurti ad Viadrum Typis imprimebat
Johannes Coepselius, Acad. Typogr. 4r. 56 lap.
Ajánlja Jablonski Dániel porosz kir. tanácsosnak és Diirham Vilmos porosz
kir. kincstári ügyésznek, mint pártfogóinak.
S. pataki ref. coll.
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4398 Grácz. 1703.
Szörényi (Alexander). Propylasum Bibliothecas Almae, Ac Ce-
leberrimne Universitatis Graecensis. Honoribus Illvstrissimi
Domini Gabrielis Josephi Marenzi S. R. I. Baronis de Ma-
rensfeld & Senegg. Dum in eadem Alma, ac Celiberrima
Univerfitate, Promotore R. P. Alexandro Szörény, é Soc.
Jesu, AA. LL. & Phil. Doctore ejusdemque Profeffore or-
dinario, Primá Philofophiae Laureá condecoraretur. Ab Amica,
mutuique honoris ftudiofiffima Condiscipulorum manu dica-
tum. Anno partae falutis m. dcc. iii. Menfe Majo, Die . .
Graecij, apud Haeredes Widmanftadij. I2r. A—E = 107
lap. — Elül: czíml. és ajánlás 3, végül: Index Scriptorum
3 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Gyri setnin.
4399 Halle. 1703.
*Hofsteteri (Johannis Adami, Medicináé Doctoris & Practici
Hallenfis). Epistola Gratulatoria, (In qua requifita Veri Me-
dici exhibentur,) Ad Nobilissimum atque Clarissimum Virum-
Juvenum Dominum Beniaminum Benedictum Petermannum,
Lipfienfem, Medicináé Practicum Famigerabilem, Summos in
Arte fua Honores fpecimine Inaugurali publico folenniter
petentem. Halas Magdeburgicae, Typis Johannis Gruneri,
Acad. Typogr. 41-. 4 sztlan levél.
Colophon : Hal. Magdeb. menfe Octobr. Ann. .'Eras Chrift.
1703.
Erla7igent egyet. ktár. — Gothai hercz. ktár. — M/htchent udv. ktái-.
4400 Königsberg. 1703.
*Francisci (Lischovinus, Andreas). Quinquagenam Positio-
num. E Tota Medicina Selectissimarum Rectore Magnificen-
tissimo, Serenissimo atq^ Excelsissimo Principe ac Dominó,
Dominó Friderico Wilhelmo, Regni Borussiaci Et Electora-
tus Brandenburgiéi Haerede &c. &c. &c. Gratioso Amplissimae
Facultatis Medicae Consensu, Pro Receptioné In Eandem
In Academia Regiomontana Disputationi Publicne, Ad venti-
landum fubjicit: Andreas Francisci Lischovini, Med. Doct.
Respondente Georgio Wilhelmo Bunone, Lüneburgenf.
Saxone. In Auditorio Maximo Die 12. Julii, Anno Domini
MDCcin, Regiomonti, Typis Reusnerianis. 4r. 4 levél.




*Lani (Georgius). Disputatio V. Ad Controversiam I. Gene-
ralem, De Ecclesia Repraesentativa In Conciliis, Et Synthe-
tica, Seu Per Orbem Diffusa Et Militante. Respondente M.
Georgio Lani, Olim Gymnasii Carponenfis in Regno Hun-
garic'E Rectore, nunc Exule Christi. 4r.
Nem önállóan, hanem SCHERZKR JÁNOS Adám, Anti-Bellarininus, Lipsiae,
1703. munkájának 307
—
^^Gti. lapján jelent meg.
lilsö kiadás: U. o. 1681.
Drezdai k/'r. ktár.
4402 Lipcse. 1703.
Plantz (Michael). Differtatio Theologiae Naturális, De Lapsu
Gentilium Circa Naturalem Dei Notitiam. Quam Confentiente
Amplifsimo Ordine Philofophico, In Illuftri Academia Lipfi-
enfi, Praeside Dn. M. Henr. Ludov. Wernhero, Rotenburgo
Franco. Fautore atq? Prnsceptore fuo maximopere colendo,
Ad diem 17. Febr. mdcciii. H. L. Q. C. Publicae Eruditorum
Ventilationi fubmittit Michael Plantz, Cibinio Tranfylvanus
SS. Th. St. Lipsire, Litteris Joh. Casp. Molleri. \x. A—
C
= 3 ív = 12 sztlan lev.
Ajánlja a felel Hartenecki Sachs János szebeni királybírónak, Weber Péter
szebeni polgármesternek, Stentzel János szebeni bírónak s Szeben város többi
tanácsosainak.
Akad. — Bruckenthal-Micz. Szebenben.
4403 Lipcse. 1703.
*Serpilii (M, Christian, Evangelischen Predigers in der Kö-
nigl. Frey-Stadt Modor in Ungarn), Biblischer Lebens-Cate-
chifmus, In welchem Denen Kindern und Einfáltigen Durch
Fragen und Antwort deutlich gezeiget wird, was zu einem
thátigen Christenthum géhre, und wie sie ihr Lében Gott-
gefállig anstellen sollen. Leipzig, In Verglegung Friedr. Lan-
ckischens sel. Érben, Anno m dcc in. I2r. A—Z-}-Aa—Mm
= 804 szzott lap. — Elül: czíml., ajánlás, tartalom 16 sztlan
levél; végül: register 13 sztlan levél.
Ajánlja Gruber Ádám és Meissner Mihály soproni ev. lelkészeknek, továbbá
Weissbeck János Nándor modoii lelkésznek és Friedel György Dániel nemescsói
ev. lelkésznek.
Mtiz. — Bécsi egyet. ktár. — Boroszlói városi ktár. — Hannoveri kir. ktár. —
Stuttíicirti kir. ktár.
4404 Lipcse. 1703.
*Zimmermanni (Matthiae, SS. Theol. D.) Amoenitates Histó-
riáé Ecclesiasticae, Origines Variorum Ecclesias Latináé Ritvvm
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Et Abvsvvm Imprimis lUvstrantes. Syllabum exhibebit fequens
plagula. Lipsiae, apud Thomam Fritsch, Anno m dcc iii. 4r.
964 szzott lap. — Elül: czíml., elszó, elenchus Scriptorum
3 sztlan lev.; — végül: De Monté Impietatis. 120 szzott lap'
és Index 40 sztlan levél.
Els kiadása: Drezda. 1681.
Baseli egyet. Már. — Hamburgi városi ktár.
4405 Magdeburg. 1703.
*Seelmann (Petrus Theodorus). Valet und Anzugs Predigt.
Magdeburg, Wolter, 1703. 4r. 15 ív.
így említi Georgi, Alig. Bücher-Lexicon. IV. r. 85. 1.
4406 Oels. 1703.
*Sinapius (Johannes). Celsissimis Principibus Et Dominis,
Dominis Carolo Friderico, Et, Christiano Ulrico, Fratribus
Germanis, Ducibus Würtembergae, Tecciae, Nec Non In Si-
lesia Olsnae Et Berolstadii, Comitibus Montispelicardi, Dy-
nastis Heidenhemii, Sternbergcje, Medzibohri, Liberiqve Castri
Regii Aurassensis, S. R. Majest. Daniae Chiliarchis, &c. Do-
minis Suis Gratiosissimis, Symbola aliqvot Heroum Serenif-
simorum, á qvibus Celfiffimum Principum noftrorum Par
Sangvinem ducit, Diftichis Gnomicis adumbrata, & ante
Certamen Alitum Criftatorum, ex Clementiffimo Serenissimi
Patris Patriae Permiffu, Illultri Olsneo ufitatum, A. m. d. cc. iii.
Ipfo Galli Fefto recitanda, humillimé d. d. d. Joh. Sinapius,
Rector. Olsnae, Typis Heinrici Bockshammeri, Aul. Duc,
Typogr. 2r. 2 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. (2 pld.)
4407 Oels. 1703.
*Sinapius (Johannes). Nachdem Der Durchleuchtigste Fürst
und Herr, Herr, Christian Ulrich, Hertzog zu Würtemberg
und Teck, auch in Schlesien zur Oelfz und Bernstadt, Grafe
zu Mompelgarth, Herr zu Heydenhelm, Sternberg, Medzi-
bohr, und des freyen Kniglichen Burglehns Aurafz, te. Ihro
Hoch-Fürstl. Durchl. Unser Gnádigst-Regierender Landes-
Fürst und Herr, Herr, und Dero Höchstgeliebtefte Hoch-
Fürstl. Frau Gemahlin Die Durchleuchtigste Fürstin und
Frau, Frau, Sophia, Vermáhlte Hertzogin zu Würtemberg
und Teck, Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. Unsere Gná-
digst-Regierende Landes-Fürstin und Frau, Frau, nebst
biq
Dero Durch]. Princefsin, Princefsin Aufyusta Louisa, Hertzo-
gin zu Würtemberg Unser gnádigsten Fürstin und
Princessin aus dem Caris-Bade In Dero Fürstl. Residentz
Oelfze Den 17. Julii 1703. höchsterfreulich wiederkommen,
wurde zu unterthánigster Bezeugung allgemeiner Lust. Phi-
lippi Boni Hertzoges in Niederland Fürsten-Lust, in einem
Schauspiele, Den 17* Auguíti drauf, durch die studierende
jugend, Auf ffentlicher Fúrstl. Schau-Buhne, unterthánigst
vorgestellet, unter Anführung Johannis Sinapii, Rectoris.
Oels, Gedruckt bey Heinrich Bockshammern, Fúrstl. Hof-
Buchdruckern. 2r. 3 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár.
* Tintával van beirva.
4408 Oldenburg. 1703.
*Dubravius (Johannes). Epigrammata in praesentem turbu-
lentum Europae ftatum AUudentia ad Regiones Provincias,
Urbes & fluvios notiores : in textis identidem Anagrammati-
bus primá Claffe exhibta (ne). Quibus acceffére, altéra
Classe : Sales feftivi, & in Appendice Epigrammata Sacra.
Authore Johanne Dubravio Anno IDeM ConsCrIpsIt. No-
mine Epifcopus hoc, & eo Cognomine dictus Quondam Bo-
jemas fcripferat Históriás, Oldenburgi, Typis Jacobi Nicolai
A . . . . ri Regis Danorum privil. Typographi. i6r. A—B =
48 szzott lap (itt megszakad).
Ajánlja gróf Jarelsberg Gusztáv Vilmosnak.
Muz.
4409 Pádua. 1703.
*Gensel (Johannes Adamusj. Theses philosophico-medicae
Sacrae Caefareo-Regiíeque Maieítati lofepho I. Romanor. Imp.
dicatae pro fuprema in Philofophia & Medicina laurea confe-
quenda. Promotore Bern. Ramazzini. Patavii, mdcciii. Nagy
2r. Rézmetszettel.
Említi HoRÁNYl, Memória Hungar. II. k. 24. 1.
4410 Regensburg. 1703.
*Serpilius (Georgius). Das Paulinische Ebenbild Betrachtete
Aufz dem Wort der Wahrheit II. Timoth. IV. v. 18. Bey
dem traurigen Abschied Defz Wohlerwürdigen, Hochacht-
bahren und Wohlgelehrten Herrn Dániel Zimmermanns,
Treu-verdienten Evangelischen Predigers, Rev. Minifterii
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Senioris und Confiftorialis, Als man elessen Gott-geheiligten
Leichnam den 15. Mártii dieses 1703-ten Jahrs in grosser
Versammlung nach S. Lazarus zu seiner Ruhe gebracht,
Georgius Serpilius, Evangelischer Prediger in Regenípurg.
Gedruckt daselbst bey Johann Georg Hofmann. 41. A—F,
= 43 szzott lap.
Müncheni udv. ktár.
4411 Regensburg. 1703.
*Serpilii (Georgii, Evangelischen Predigers in Regenspurg,)
Zufállige Gedancken, Bey Tit. Herrn M. Joh. Christoph
Olearii, wolverdienten Predigers und Bibliotliecarii, in der
Hochgráflichen Schwartzburgischen Residentz Arnstadt, kur-
tzen Entwurff, Einer Nützlichen Lieder-Bibliothec, Nebst
Summarischen Innhalt, Der mit Gott unter Handen haben-
den Lieder-Arbeit, Und beygefúgter Probe, Uber das geist-
reiche Lied : Nun komm der Heyden Heyland, re, Regens-
purg, in Verlegung Joh. Zachariá Seidels, gedruckt bey Joh.
Georg Hofmann, 1703. 8r. A—K, = 9'/^ ív = 148 szzott
lap. — Elül: czíml. és ajánlás 5 sztlan levél.
Ajánlja Snoilsky György Frigyesnek a svéd király tanácsosának.
A m folytatása 1704-ben «Fortsetzung der Lieder-Gedancken» czíinmel
jelent meg.
Muz. — Boroszlói városi ktár. — Müncheni tcdv. ktár.
4412 Thorn. 1703.
*Adolescenti Ornatissimo, Christiano Vogtio, Memmelenfi
Pruffo, Gymnafii Thorun. Alumno induftrio, a. d. x. Auguíti,
A. O. R. M. Dcciii. Immedicabilibus Dyfenteriae doloribus
exanimato, & d. xiv. ejusdem Menfis Tumulo Mariano ho-
noriíicis Ceremoniis concredito, De .-Eterna Felicitate ex animo
gratulari vol. Eiusdem Gymnasii Rector & Professores Publ.
Thorunii, Ex Officina NobiHss. Senatus Et Gymnasii. 2r.
2 levél,
A gyászverseket PArER PÁL, Rezik Jáxos és Bertleff Marion írták.
Hallei 7nagy. ktár.
4413 Thorn. 1703.
'Beatis Manibus Matronae NobilissimcTe Annae KisHngiae, Na-
tahbus Paliurae, Magnifici Olim, Nobiliss. Amplissimiqve
Domini Johannis Kislingii, Inclytre Civitatis Thorunienfis
Pne-Confulis optime meriti, Relictae Vidune, Die 22. Julii,
Anno Chrifti m. dcciii, piacidé in Dominó defunctae, & 27.
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ejusdem Menfis die in Tcmplo Mariano Cryptae Kislingianae
inferendae, brevibus Elef^iis parentare, & fimul Lugentibus
Coníangvineorum & Affinium Familiis mitiora Fata apprecari
vol. Rcctor Et Professores Gymnasii Thorun. Thorunii, Ex
Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. 2r. 2 levél.
Ei^y nemet és 4 latin költemény. Hármat ezek közül Pater PAl, Rezik JÁNOS
és Bkkii.kff Márton írtak.
Thurni gymn. ktár.
44t4 Thorn. 1703.
*Bertleff (Martinus) . Disputatio Metaphysica I. De Natura
Et Constitutione Metaphysices, Qvam Prnsside M. Martino
Bertleffio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá
Respondens Sámuel Becker, Thorunenf. adverfus Antonium
Kachlitz, Thorunen.f Johannem Schultz, Mariae-Inful. Sa-
muelem Brettschneider, Lifn. defendet In Gymnafio Tho-
runensi, A. O. R. m. dcc. iii. die 14. Febr. horis confvetis.
Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. 8r.
I— 14 lap. — Elül: czíml. 1 lev.
Thorni gytnn. ktár.
4415 Thorn. 1703.
*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica II. De Ente Ut
Sic, Qvam Pr^eside M. Martino Bertleffio, Prof. Publ.
praeviá Ejusdem praelectione publicá Respondens Christo-
phorus Eiswagen, Thorun. adverfus Tobiam Böckelmann,
Smiglá-Polon. Danielem Bausium, Pomer. Johannem Braijning,
Smiglá-Pol. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R.
m. dcc. III. die 2. Maji, horis confvetis. Thorunii, Ex Offi-





*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica III. De Ente
Rationis Et In Potentia, Qvam Praeside M. Martino Bert-
leffio, Prof. Publ. praevia Ejusdem praelectione publicá
Respondens Antonius Giering, Thorunenfis, adverfus Chri-
stophilum Corsonichium, Stolpá-Pomeranum, Georgium
Henr. Wachschlagerum, Antonium Auschwitzium, Thoru-
nenfes. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc.
iii. die 13. Junii, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina






*BertlefT (Martinus). Disputatio Metaphysica IV. De Ente
Privato Et Negativo, Ovam Praeside M. Martino Bert-
LEFFio. Prof. Publ. prneviá Ejusdem praelectione publicá Re-
spondens Johannes Schultz, Mariaslnful. adverfus Joh.
Georgium Cramerum, Soldenf. Godofredum Schild, Levin.
• Silef. JoHANNEM Klein, Tranfylvan. defendet In Gymnasio
Thorunensi, A. O. R. m. dcc, iii. die 18. Julii, horis confve-




*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica V. De Affectio-
nibus Entis In Genere, Ovam Praeside M. Martino Bert-
LEFFio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá
Respondens Antonius Auschwitz, Thorunenf. adverfus Geor-
gium WiLLEBRAND, Pomer. Georg. Henric. Wachschlage-
RUM, Thorunenf. Jacobum Schmidt, Polon. defendet In
Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. iii. die 5. Septemb.






*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica VL De Per-
fectione, Ovam Praeside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá Respondens
Antonius Rachlitz, Thorun. adverfus Godofredum Schild,
Levin. Silef. Johannem Bríuning, Smiglá-Pol. Anto-
NiUM GiERiNG, Thorun. defendet In Gymnasio Thorunensi,
A. O. R. M. DCC. III. die 5. Decemb. horis confvetis. Thorunii,








*Brabeum. Honoris. Seni. Venerando. (S. T.) Dominó. Ja-
cobo. Knippelio. Civitatis. Thorunensis. Consuli. Viro. In.
Campo. Martio. Primitus. Exin. In. Patria. De. Merentibus.
Qvibusvis. Optime. Merito. A. D. xvi. Octobr. m. dcciii.
Rebus. Humanis. Excmto. Et. xxviii. Ejusdem. Mensis. Die.
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Qvi. In. XXI. Dominicam. Trinitatis. Incidebat. In. Templo.
Mariano. Honorificis. Ceremoniis. Tumulando. Collatum. A.
Virtute. Sagata. Et. Togata. Per. Manus. Rectoris. Et. Pro-
fessorum. Gymnasii. Thorunensis. Ex. Officina. Thorunensi.
2r. 2 sztlan lev.




'Carmina. Lvgvbria. In. Honorem. Et. Memóriám. Viri
Spectabilis. Et. Prvdentissimi. Dn. Simonis. Auschwitz,
Suburbani. Judicii. Thorunensis. Assessoris. Meritissimi. A.
D. VIII, Novembr. A, Cliristi. m. dcciii. Piacidé. Defvncti.
Ac. D. XIV. Eivsd. Mensis. In. Templo. Mariano. Honorificis.
Ceremoniis. Tvmvlati. Lvgvbri. Calamo. Conscripta. A. Gym-
nasii. Thorvnensis. Rectore. Et. Professoribvs. Publ. Ex.
Officina. Thorunensi. 2r. 2 sztlan lev.




^Cum Matróna Praeclarissimis Sui Sexus Virtutibus Mire Ex-
ornata Dn. Johanna Susanna, Natalibus Birnbaumia, Viri
Maximé Reverendi, Cl. Excellentissimiqve Dn. Pauli Hof-
manni, SS. Theol. Doctoris, Ecclefiae Marianae apud Tho-
runenfes Paftoris, & Minifterii Ecclefiaftici Senioris gravif-
fimi, meritiffimi, Conjux per 38. annos gratiffima, a. d. 8.
Nov. Mortalitatis Lege foluta Dominica xxiii. poft Trinit.
A. Chr. M.' DCCIII. honorificis Ceremoniis in Templo Mariano
conderetur, Sensum Solatiorum é Verbo Dei Petendorum
Theologo exercitatiffimo, Fautori certiffimo, ex animi fen-
tentia apprecari voluerunt Gymnasii Thorunensis Rector &
Professores Publ. Ex Officina Thorunensi. 2r. 3 sztlan lev.




*Gosztony (Nicolaus). Ex 2. Regum. Cap. vi. & vii. De Ob-
sidione Samariae Tempore Jorami, Praeside M. Georgio Wen-
Dio, Wrat. Gymnafii Rect. & P. P. pium Colloqvium infti-
tuet Antonius Auschwitz, Thorun. Symbolam fuam con-
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ferentibus : Johanne Antonio Rachlitz, Thorunenfi, &
NicoLAO GoszTONY DE GoszTON, Nobili Hung. A. Chrifti
1703. d. 20. Junii, H. L. Q. S. Thorunii, Ex Officina No-
biliss. vSenatus Et Gymnasii. 4T. 2 sztlan levél.
Boroszlói városi ktár. — Thorni gymn. ktár.
4424 Thorn. 1703.
*Jvsta. Fvnebria. Viro. Olim. Nobilissimo, Amplissimoqve.
Dominó. Johanni. Zerneckio. Inclvtas. Reip. Thorvn. Consvli.
Merentissimo. A. D. vi. Avgvsti. A. O. R. m. dcciii. Ma-
rasmo Senili. E, Statione. Sva. Evocato. Et. Dominica. x.
Post. Trinitatis. In. Templo. Mariano. Solenniori. Fvnere.
Tvmvlando, Ipso. Exeqviarvm. Die. Persolvta. A. Gymnasii
Thorun. Rectore. Et. Professoribvs. Thorvnii. Ex. Officina.
Nobiliss. Senatus. Et. Gymnasii. 2r. 2 levél.




*Pater (Paul). Die aufgehobene Todes-Blocqvade, Bey Hoch-
ansehnlicher Leich Bestattung Der Viel Ehr- und Tugend-
samen Frauen Elisabeth Mennichin, Des Weyland Wol-
Ehrenvesten, Namhafften und Wolweisen Herrn Johann
Mennichens, E. E. Altstádtischen Gerichts gewesenen Affef-
foris allhier, hinterlassenen Fr. Wittiben, Welche Am lo.
Augufti, des I703sten Jahres, im 66. Jahr Alters, seelig in
dem Herren entschlaffen ; Entworffen von Paul Pater.
Thorn, Gedruckt in E. E. Raths und Gymnafii Druckerey.
2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár.
4426 Thorn. 1703.
*Rezik (Johannes). De Reparatione Violati Honoris per Fer-
rum Privatum, different Adjuvante Deo in publicum Praeses
Johannes Rezik, Gymnafii Thorun. Publ. Prof. & Vifitator,
Et Respondens Nicolaus Gosztony, Nobilis Hungarus de
Goszton & Krencs Thorunii, Ex Officina Nobiliss, Se-
natus Et Gymnasii, 1703. 4r. A— B^ = 5 sztlan levél. —
Elül: czíml. I levél.
Ajánlja a felel Slavniczai Sándor Menyhértnek, Esztergom megye alispánjá-
nak, Madocsány Miklós trencsénmegyei fbírónak.
Muz.— Thorni gymn. ktár.
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4427 Wittenberg. 1703.
*Heyl (Johannes). Rectore Magniíicentissimo, Serenissimo
Principe Regio Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Elect.
Sax. Herede, &c. &c. Dispvtatio VI. De Polymathia & spe-
ciatim qvidem De Philosophia In Genere, Qvam In Floren-
tissima ad Albim Academia. Praeside M. Johanne Heylio,
Zakolcza Hung. Defendet Christianvs Gottholdvs Bres-
LERVS, Straupizio-Lusatus. Ad diem xxi. Februarii, Anna
cn J3C III. (sic). Vitembergae, Literis Christiani Gerdesii. 4r.
A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
Muz.
4428 Wittenberg. 1703.
*Heyl (Johannes). Disputatio Oratoria De Periodo, Qvam
Sub Praesidio M. Johannis Heylii, Zakolcza-Hungari, In
celeberrima Academia Wittebergenfi publico Eruditorum
Examini fiftit Elias Schulzius, Sverino-Polonus, Anno
MDCCiii. die xxiii. Maj. In Auditorio Minori. Wittenbergbe,




*Jeszenszky (Dániel). Viro Summe Reuerendo, Clariffimoqiie
Dominó Samveli Coryli aliter Nitschmann, Thurocio-Vngaro,
Sapientiae & liberalium artium Doctori, Poetae Laureato
Caeíareo, Pro-Paftori Jechenfis Ecclefiae uigilantifsimo &c.
Dominó Fautori, Ciiii & Amico fummopere Uenerando, co-
lendoque recolenti Onomafticum ad vii. Cal. Septembris
cn iDC III. Pietatem teftaturus Witteberga in Saxonibus mittit
M. Dániel Jessensky de' Kis-Jessen, Thurocio-Vngarus,
Poéta L. C. SS. Theol. Stud. Wittenberggé, Literis Johannis




*Jeszenszky (Dániel). Coloífus Anagrammaticus, qvem ex
immortalibus Nominibvs Illvstris ad Albim Academiae, &c.
&c. &c. A. O. S. eb be cm. 6. ante Non. Octobreis in pro-
cinctu erexit memor beneíiciorum M. Dániel Jessensky de
Kis Jessen, Poéta L. C. Vitembergae, Typis Christiani
Szabó K.-Hdlebrant. Répi magyar könyvtár. III. 2. rész. 4*^
b2b




*Lraurum Poeticám Viro-Jvveni Nobili, Clariffimo et Eruditif-
simo Dominó Danieli Jessensky de Kis Jessen, Thurocio-
Vngaro SS. Theol. Cultori indefeffo, quam ei ex Sacratif-
simae Caefareaeque Maieftatis autoritate rite meritoque con-
ferebat Nobilifsimus, Magniíicus Excellentifsimusque Dominvs
Joh. Frider. Scharíivs, Sacri Lateranenfis Palatii aulaeque
Caefareae ac Imper. Confiftorii Comes, & Coníiliarius Saxo-
nicus, Illuftris Palmiferae feu Fructiferae, & Nobiliffimae
Teutonicae Societatum confors, nec non Ampliffimi Philofo-
phorum in Academia Vitenbergenfi Senatus Affeffor, Philo-
logus, & Theologus Clarifsimus, Philofophiae pariter ac luris
Utriusqve Doctor, hereditarius in Croppenstedt & Piethen,
&c. Vitembgae (sic) Anno 1703. 4. Nonas Április, Studio-
rum et Amicitiae Patroni gratulantur. Vitembergae, Typis
Johannis Hakii. 2r. 2 levél.
üdvözl verseket írtak külföldieken kívül Erdély Petelei Schaller János
(magyarul), Stranski Dániel galgóczi fi (tótul).
Haliéi magy. ktár.
4432 "Wittenberg. 1703.
Michaelis (Georgius). Dissertatio Dialectica, Propositiones
Personales : Deus eft Homo, & Homo eft Deus, expendens,
Easdemque Inusitatas, Vére tamen Paronymicas demonftrans
:
Quam In Illuftri ad Albim, Rectore Magnificentissimo Prin-
cipe Juventutis, Friderico Augusto, Electoratus Saxonici
Herede, Axióma Adjuncti, In Ampliff. Philof. Ordine, haut
(sic) gravatim, collatum, afferturus, Praeses M. Georgius
MicHAEL Cassai, Et Respondcns Johannes Fellnerus,
Schemnitienfis, Hungari. Phil. & SS. Theol. Studiosus.
Hungari. Ad d. xx. Febr. A. C. eb bcc III. In Auditorio
Majori, Horis, ante meridiem, confvetis, Eruditorum placido
examini fubmittunt. Wittenberggé, Typis Martini Schultzii,
Acad. Typogr. 41. A—E = 5 ív = 20 sztlan levél.
Ajánlja a felel Fellner János dr. Hellenbach János Godofrédnak, Hont, Bars
és Nyitra várm. íáblabirájának, a magyar bányavárosok f urburariusának. —
A felelöt g-örög versekkel üdvözölte Jeszenszki DÁNIEL turóczi fi, hittanhallgató.
Muz. (2 pld.) — Akad.
b27
4433 Zerbst. 1703.
^Roxer (Dániel). Plausus Genethliaco Viri Summé Reverendi,
Magniíici, Ampliísimi, Excellentifsimi, ac Domini, Domini
Joachimi Weickhmanni, SS. Theologiae Doctoris celeberrimi,
Serenifsimo Principi Anhaltino-Serveftano a confiliis Ecclefi-
aftjcis, concionibus aulicis, & coníeffionibus facris, dioecefeos
Superintendentis, ad D. Bartholomaei Serveftani Paftoris
primarii longé vigilantiffimi, Illuftris Scholae Infpectoris gra-
vilTimi &c. Compatris, Patroni & Benefactoris maximé co-
lendi, Ipso Fest Michaelis Tertio fcil. Calendas Octobris
anni quoque tertii fupra millefimum feptingentefimum pié
excitatus, debitoqi obíervantiae cultu denuo annotatus ab
Illuftris Lycei Serveftani Cantore, & Collega, Daniele Roxer,
Ungaro. Servestas, Typis Bezelianis. mdcciii. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Hallei magy. ktár.
4434 H. n. 1703.
Rákóczi (Franciscus). Ragotzy Ungarorum Principis & Fa-
ctionis ejus quotidiana Precatio. Francisci Ragozi de Fest
(sic) Vadaz, Dei gratia Principis, & inclyti Comitatus de
Saaros supremi ac perpetui Comitis, á fe pro menfura gratiae
conceptas fupplex precatio, qiia Domini Dei fui faciem quo-
tidie exorare folet, nunc praelo publicata, eum ob finem, ut
imperio ejus fubjacens Exercitus Vngaricus vestigia Clemen-
tifsimi fui Principis et Domini in devotione precando fequi
afsuefcat. A. 1703. 4r, 2 sztlan lev.




4435 H. n. 1703.
Rákóczi (Franciscus). Manifeftum Principis Racoczi. 1703.
4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Muz. — Erd. Muz. — M. v. Teleki-ktár. — Pozsonyi ev. lyc.
4436 H. n. 1703.
*Rákóczi (Franz). Manifest Des Siebenbrgischen Fürstens





4437 H. n. 1703.
*Rákóczi (Franciscus). Manifest des Siebenbürgischen Für-
stens Ragoczy, 1703. Gedruckt in diesem Jahr. 4r. 4 sztlan
levél.
A manifestum kelte : «Gegeben auflFn Schlosse Puszna. Fürst Frantz Ragoczy
Graff Nicolaus Bercsenii.»
Drezdai kir. ktár.
4438 H. n. 1703.
*Rákóczi (Franciscus). Wszem w obec swiata chrzesciankij
Panom y rzeczom pospolitym-tudziez My Francziszek z Bozey
Laski Xiaze Rákóczy z Fels Wodarz Chrabic na Saátros
etc. Dat. Obóz w panstwo naszym Munkaczowszkim 1703.
2r. 4 levél.
Két manifestum latin nyelven is. Kelt: «Ex castris Munkacz 7. Junii. 170 v»
Említi EsTRElCHER, Bibliogr. Polska. IX. köt. 18. 1.
Zielinski yózsef ktára Skepe-ben (Lengyelország).
4439 H. n. 1703.
Richter (Christophorus). iQiag ílgoiS/JiuáKOT OeokoyLxcov negi
TÖ Ttjg Svvá^ecog Mv(Tz7jqí& fiue De Coena Domini, Quorum
OQ'&oSiSaGxu'/JaT Lutherano-Evangelicam ex Sacrae Scri-
pturae Pandectis Contra ^EzeQoSiSaryxa'/úav Pontiíicio-Refor-
matorum, Venerando Theologorum Confenfu in Alma Leu-
corea Praeside . . Dn. Abrahamo Calovio . . . publicae ven-
tilationi exhibet Christophorus Richter, R. M. Ecclefiae
qvondam Gukmirensis Comitatus Caftriferrei in Hungária
Inferiori Minifter, jam ver verfante fortium urna, Chrifti
Exul. In Audit. Maj. ad d. . . maji, hor. antemerid. Recusa
A. 1703. 4r. A—D = 4 ív = 16 sztlan lev.
I kiadás : Wittenberg. 1673.
Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. — Haliéi magy. ktár.
4440 Altdorf. 1704.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Academica De Or-
káné, Qvam Divina Adsistente Gratia, Svb Pnnesidio Viri
Praenobilissimi, Amplissimi atq5 Excellentissimi Domini Dan.
GviL. MoLLERi, Com. Palát. Caef. Phil. Primae ac Hift. Prof.
Publ. nec non Bibliothecar. longe celeberrimi, Dn. Praecepto-
ris atcp Patroni qvovis obfeqvii cultu aetatem profeqvendi,.
In Almo Noricorvm Lyceo cum Commilitonibus fuis d. xvi.
Február. A. O. R. mdcciv. in Ordine, qvem vocant, Circulari
inftituet Henricvs Tobias Bittnervs, Thurnavio-Francus,
Ó29
H. L. Q. C. Stanno Henrici Meyeri, Vniv. Typographi. 4r.
A—B = 15 szzott lap.
Münchetii udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár
.
4441 Altdorf. 1704.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio De Technophysio-
tameis Von Kunst- Vnd Naturalien-Kammern. Qvam Svb
Praesidio Viri Praenobilissimi, Amplissimi atq^ Excellentissimi,
Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát. Caefar. Metaph, & Histor.
Prof. Publ. longe celeberrimi, nec non Bibliothecarii Specta-
tifsimi, Domini, Patroni & Maecenatis fui nullo non honoris
& obfervantiae cultu aetatem profeqvendi, defendere annitetur
Altdorfl An. mdcciv. d. 26. April. Fridericvs Sigismvndvs
WuRFFBAiN Medic. Studiof. Literis Henrici Meyeri, Univer-
fitatis Typographi. \x. A— T, ^= 68 szzott lap.
Újra megjelent KoELER Jo. Dav. nSylloge aliqvot Scriptorvm de bene ord i-
nanda et ornanda Bibliotheca. Francofurti. 1728.* czímü munkájának i8g—252
lapján.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Mihichcni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
4442 Altdorf. 1704.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem Academicam De
Castro Rotenberg, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Co-
mitis Palatini Caesaréi, Metaph. Et Histor. Prof. Pvbl. Nec
Non Bibliothecarii Longe Celeberrimi, Facvltatis Svae H.
T. Decani Spectatis-imi, Pvblice defendet Fridericvs Geor-
Givs Lederervs, Hersprvcco-Noricvs. Altdorfl, A. C. 1704.
d. 8. Novembr. H. L. Q. C. Literis Henrici Meyeri, Vniv.
Typographi. 4r. A—C = 3 ív = 24 szzott lap.
Muz. (2 pld.) — Müncheni udv. ktár. — Oxfordi Bodleian ktár.
4443 (Bécs.) 1704.
'Amnistial-Patent (Ihro Kayfer- und Knigl. Majest. An




A pátens kelte «Vienna Austriae, die Vigesima quintá mensis Martij, Anno
Domini Millesimo septingentesimo quarto.*
Alájegyezve Lipót, Matyasovszky László nyitrai püspök és Somogyi Ferencz.
Akad.
4444 Bécs, 1704.
* Eszterházi (Josephus). Panegyricus Divo Ladislao Pio, Et
Forti Hungáriáé Regi, In Bafilica Divi Stephani coram Se-
630
natu, Populóque Academico Quinto Kalend. Julij, Nominis
fui folemni Die dictus. Perorante Illufstrifsimo Dominó Co-
mite JosEPHo EsTORAs De Galantha, Perpetuo Comite in
Fraknö, Sacrae Caefareae, Regiaeq^ Majeftatis unius Regiminis
Hungarici Equeftris Ordinis Colonello, & inclyti Comitatús
Szaladiensis fupremo Comite, Philofophiae in primum Annum
Auditore Deferente Admodum Keverend, Praenobili, ac Cla-
riffimo Dominó Joanne Adamo Schenckhelio, AA. LL. &
Phil. Doctore, SS. Theol. Baccalaureo formato, ejusdemque
& SS. Can. Candid. Protonotario Apoftolico ac Beneficiato
ad S. Laurent. nec non p. t. Inclytae Nationis Hungaricae
Procuratore. Anno Salutis mdcciv. Viennas Auftriae, Typis
Leopoldi Voigt, Univ. Typog. 41. A—D = 16 sztlan levéL
Ajánlja I. Lipót magyar királynak.
Bécsi udv. ktár.
l^l^líh (Bécs.) 1704.
Eszterházy (Paulus). Des Heil. Rom. Reichs Fúrsten, Pala-
tini in Hungarn, an allé Gespanschafften daselbst abgelafse-
nes Ermahnungs-Schreiben. (Viennas, die 29. Mártii AnnO'
1704.) 4r. 2 sztlan lev.
Hasábosán latin és német szöveggel.
Egyete7?i.
4446 Bécs. 1704.
*Lorbeer-Baum (Immergrünender) Das ift : Gründliche Be-
schreibung, vom Anfang vnd Ursprung defz Heiligen Hauses
Loreta in Hungarn, Sambt Dero merckwürdigst-erwachsenen
Gnaden-Früchten, beschriben Von einem Ehrwürdigen Priester
defz Ordens, der Diener Unser Lieben Frauen. Cum Licentia
Superiorum. Gedruckt zu Wienn, Bey Johann Jacob Kúrner,
einer Lobi. N. Oe. Landschafft Buchdrucker, 1704. I2r.
A—F = 144 szzott lap.
Mkz. — Akad.
4447 (Bécs. 1704.)
Manifestum Exhortatorium Ad Hungaros Ad Francifci Rákó-
czii Rebellionem Pellectos. 4r. Ai_4 = 4 sztlan lev.
Végén: IVsto RegVM Rege Deo, sVIs rebeLLes RegIbVs,.





*Manifestum Exhortatorium Ad Hungaros Ad Franciíci Rá-
kóczii Rebellionem Pellectos. 4r. 4 sztlan lev.
A manifestuni végén: IVsto RegVM Rege Deo, sVIs re-
beLLes RegIbVs, In pofterltatIbVs qVoqVe ferio & IVsté
trlbVLante.




*Rajcsáni (Johannes). Itinerarium Athei, Ad Veritatis Viam
Deducti ; In Quo Atheizantium objectae nebulae lucidiffimo
veritatis Sole difperguntur. Opufculum non miniis curiofum,
quám fructuofum, argumentis tam facris, quám profanis, et
á Natur?e lumine petitis ftabilitum ; In Gratiam Erroneorum
Spirituum, Quorum Principium : Oblivio Dei ; Médium : Vita
Scelerata ; Finis : Gehenna. In Xenium Oblatum Illuftriffimae
Südalitati Dominorum, Sub Titulo Assumptae In Coelos Dei-
parae In Domo Profefforum Societatis Jesu, erectae & con-
íirmatae. Anno Incarnati Verbi m. dcc. ív. Sodalitatis cxxv.
Viennae, 1 ypis Joannis Jacobi Kürner, Procerúm Typogr.
1704. I2r. A—K == 240 szzott lap. — Elül: czíml. ajánlás
és index 10 sztlan levél. 8 képpel.
Ajánlva van Kollonics Lipót esztergomi érseknek, Magyarország prímásának,
gr. Harrach Ferencz Antalnak, gr. Bucelleni Gyula Frigyesnek.




*Szentiványi (Martin). Freundlicher, Und in Ceheim gehal-
tener Wort-Kampf, Die Frag : Ob die Gesellschafft Jesu in
dem Knigreich Hungarn einsássig zu erhalten, betreffend.
Von einem gantz eifrigen Catholischen, mit etlichen Un-
catholischen ausgeführt. AUen Catholischen Herren, Welche
Die Erhaltung, und Fortgang, defz Catholischen Glaubens
in diesem Knigreich wolhertzig eifern, In Lateinischer
Sprach unterthánigst aufgetragen, Von Dem Ehrwrdigen
Martin Szent-Ivany, der gemeldten Gesellschafft Jesu Prie-
stern, Anjetzo aber in das Teutsche von Einem andern
Gesellschaffter úbersetzet. Wienn, verlegts Joh. Baptist Schón-
wetter, Univers. Buchhandler, im Rothen Ygel. i6r. A—C =
56 szzott lap.
0^2
A latin eredeti megjelent N.-Szombat 1704-ben. Lásd R. M. Ktár. II. köt.
2221. sz. a. / , jü
E fordítás is 1704-ben jelent meg, kitnik a 3. lapról, hol a munka igy kezd-
dik : «Geheimer Wort-Kampff, Eines sehr eifrigen Catholischen mit denen zu
Gyono-ófs 1704. versamleten uncatholischen Herren ausgeführt» etc.
Bécsi egyet. ktár.
4451 Bécs. 1704.
Szentiványi (Martin). Zeit- und Streit-Abhandlung, Von Dem
Aníang, Fortgang, und Abnemung der Griechisehen Kirchen-
Trennung : wie auch von der mit vielen Verlangen erlangter
Wieder-Vereinigung der Griechen mit der Rmischen Kir-
chen. Aus Befehl, Gewalt, und Unkoften Jhrer Eminenz
Hn. Herrn Leopold Von Kolonitz. Der H. Rom. Kirchen
Cardinal, der Teutschen Landfchaften Beschútzer, und Ertz-
Bischoff zu Gran, re. Zu Gunst der unter der Ungarischen
Cron wohnhafften Wallachen, Reufsen, und Rascianer in
Lateinischer Sprach befchriben Von dem Ehrw. P. Martin
SzENT-IvANY, der Gesellschafft Jesu Priestern. Und nachmals
der Teutschen Nation zu Lieb in ihrer Mutter Sprach über-
setzet durch einen Priefter befagter Gesellfchafft %:>. Mit Be-
willigung der Obern. Wienn, verlegts Joh. Baptift Schn-
wetter, Univerfitáts Buchh. im rothen Ygel 1704. I2r. 168
lap. — Elül: Czíml., ajánlás, Vorbericht des Übersetzers
6 sztlan lev.
Az eredeti latin megjelent N. -Szombat 1703. Lásd R. M. Ktár. 2190. sz. a.
Egyetem.
í^l^^2 Boroszló. 1704.
;^Nádasi, Johannes). Maria Agonizantium Mater Exemplis
declarpta, atque Aliquot bene moriendi praxibus explicata,
Dominis, Dominis Sodalibus Congregationis Latinas Majoris,
Beatiffimae Virginis ab Archangelo falutatae, In Caefareo-
Academico Societatis Jesu Collegio Wratislaviae erectre In
ftrenaM anni CoeptI DICata. Wratislaviae In Summo. Im-
preffit Andreas Francifcus Pega, Seren, ac Rev. Princ. &
Epifc. Typ. Aul. i2r. A—D = 90 szzott lap. — Elül
:
czíml. I lev.




Hagymási (Andreas). Tetractys Curiae, cúm Vir Magnificvs,
Amplissimvs atcp Consvltissimvs, Dn. Andreas Borckmann, J
<^33
Inclytae FIujus Civitatis Gedanensis, Hactenus Consul Longe
Dignissimus, Divino humanoque Confilio, Ad fupremum Digni-
tatis gradum eveheretur, atque ita Quartum Curiae fulcrum,
pro fuftentanda Civium falute, felicifsimé conftitueretur, Fauftas
Gratulationis caufa, teftandique obfequii ergo, humillimo
conatu delineata A. O. R. m dcciv. die 13. Mártii, ab Andrea
Hadmaschi, Athenaei Gedan. Prnecept. Claffico. Gedani,
Typis Johannis Zachariae Stollii. Athén. Typogr. 2r. 2 sztlan
levél.
Hg. Czartoryski ktár Krakkó.
4454 Danzig. 1704.
*Zabanius (Johannes). Prosphonisis Votiva, quam Viro Prae-
cellentissimo, Amplissimo Clarissimoque Dominó M. Johanni
Sartorio, Gymnafii Elbingens. hactenus Rectori, Jam cele-
berrimi Athénjei Gedanensis, Eloqventiae & Poeseos, Pro-
fessori P. Munus Ordinarium Solenni Panegyri, die 23.
Octobr. A. O. R. mdcciv. aufpicanti : Quod Jehova fortunet
!
Fortuna Prussica tranquillet ! Securitas Publica confolidet
In hoc qualicunque Affectus fui Documento grata mente
offert Johannes Zabanius, Athenaei Praeceptor Claff. Gedani,
Typis Johannis Zachariae Stollii, Senatus Et Athenaei Chal-
cographi. 2r. 2 levél,
Muz. — Hallei magy- ktár.
4455 (Drezda.) 1704.
*Lange (Johann Christoph). Gottes letzter Ruff An Jerusa-
lem, Welchen Johann Christoph Lange, Durch eine Bufz-
Predigt Aus dem Von Ihr. Knigl. Majest. in Pohlen und
Churfl. Durchl. zu Sachsen verordneten Text Ef. xxii, 12.
13. 14. am 4. April. 1704. Da derselbe Nach langwierigen
ausgestandenen Exilio in Ungarn, allhier in Drefzden an-
langte, Allén Christlichen Bufz-Hertzen Am 19. Junii allhier
Zum Thránen-Gedáchtnifz und Christlichen Andencken aus
dem obgedachten Text ausgetheilet hat. Gedruckt im Jahr
1704. 4r. A—D = 4 ív = 32 szzott lap. — Elül: czíml.
és ajánl. 2 levél.
Ajánlja Krisztiua Eberhardina lengyel királynnek.
Mnz.
4456 Elbingen. 1704.
^Sartorius (Job?nnes). Ad Legum Praelectionem Et luven-
tutis Scholasticae Luftrationem, A. O. R. m dcciv, d. xi.
•534
Septembr. horis a ix. matutinis, more maiorum celebrandam
P. I. Elbingae, Typis Samuelis Preussii. 41. 4 sztlan lev.
Elbingeni városi ktár. — Városi levéltár u. o.
4457 Frankfurt. 1704.
Bikfalvi (Johannes). Difsertatio Theologica De Sacramentis
in crenere, Quam Aufpiciis Divini Numinis in Univerfitate
Francofurtana Praeside Dn. Bartholdo Holtzfusz, S. S.
• Theol. Doct. & Profefs. Publ. Ordin. Fautore ac Praeceptore
fuo omni obfervantiae cultu proseqvendo, Die xiv. Február.
A. O. R. M Dcciv. Publico Eruditorum Examini fubmittit
Johannes Bikfalvi, Transylvanus-Hungarus. Francofurti ad
Viadrum, Literis Chriftophori Zeisleri. 4r. 57 lap. — Elül:
czíml. I sztlan levél.
Ajánlja Bikfalvi János Bánfi Lászlónak, Bánfi Péternek, Vitéz Andrásnak és-
Rhédei Ádámnak, mint pártfogóinak, továbbá Szathmári János ref. lelkésznek,.
Szathnár-Némethi Sámuel, Szathmár-Némethi Mihály kolozsvári tanároknak,
Csepreei Mihály és Soós Ferencz kolozsvári ref. lelkészeknek.
Erd. Muz. — Mv. Teleki-ktár. — S. ;pataki ref. coll.
4458 Frankfurt. 1704.
Pányoki (Andreas). Dissertatio Theologica, De SS. Trinitate^
Quam Afpirante SS. Trinitate In Alma Viadrina, Praeside
Dn. Bartholdo Holtzfusz, SS. Theol. Doct. & Prof. PubL
Ordin. Fautore ac Praeceptore Suo /Eternum Venerando, D.
III. Április A. O. R. m dcc ív. Piacidé examinandam propo-
nit Andreas Panyoki, Hungarus. Francofurti ad Viadrum,.
Literis Christophori Zeisleri. 4r. A—K^ = 80 lap.
Muz. — .S". pataki ref. coll. — Ráth Gy.
4459 Grácz. 1704.
*Szörényi (Alexander). Expeditio Militis Litterati, Oratoriá
prolufione celebrata, Et Perilluftribus, Reverendis, Praenobi-
libus, Nobilibus, Excellentibus, Ac Doctissimis Dominis Ar-
tium Liberalium, & Philofophiae Magistris, Dum In Alma^
ac Celeberrima Universitate Graecensi, Solenni ritu crearen-
tur. Promotore, R. P. Alexandro Szörény, E Societate
Jesu, AA. LL. & Philofophiae Doctore, ejufdémque Profef-
fore emerito oblata, Ab Illustrissima Graecensi Rhetorica^
Anno Domini m. dcc. ív. Graecij, apud Haeredes Widmann-




'Hofsteteri (D. Johannis Adami, Medici Practici Hallenfis,)
Epistola Gratulatoria, (In qua occafione dubitationis Carte-
fianns de conjecturis Medicorum agitur, & exin' Artem Me-
dicam nullatenus conjecturalem effe evincitur,) Ad Virum
Nobilissimum Amplissimum atque Experientissimum ; Dn.
Justum Godofredum Petermanniim, Serenissimi ac Potentis-
simi Regis Poloniarum Ac Electoris Saxonire Generális Sta-
tus Medicum Castrensem, Fautorem & Amicum fuum fpe-
cialiter dilectum ; Summos Artis latricae honores in Celebri
Leidenfium Emporio i\c demico (sic) more majorum fpeci-
mine folenni acquirentem. 4r. 4 sztlan lev.
A levél kelte: oHalis Saxon. Ann. aerae Christ. i704.»
Boroszlói egyet. ktár. — Darmstadti nagyhercz. ktár. — Erlangeni egyet,
ktár.
4461 Halle. 1704.
*Hofsteteri (D. Johannis Adami, Medicináé Practici Hallen-
sis,) Epistola Gratulatoria, [in qua de legendis libris medi-
cis differitur.] ad Nobilissimum Atqve Eximia Eruditione
Praeditum Virum-Juvenem, Dominum Michaelem Alberti,
Noricum, Mitram Doctoralem Differtatione Inaugurali folen-
niter pofcentem. 4r. a—b^ = 6 sztlan levél.




*Hofsteteri (D. Joh. Adami Medici Practici Hallenfis), Epi-
stola Gratulatoria, (in qua integrum generationis humanae
negotium exhibetur,) ad Virum-Juvenem Nobilissimum atque
Clarissimum, Dominum Johann. Kanoldum, Wratislavia-
Silefium, &c. Amicum Suum Svavissimum, eruditiffimo the-
mate Inaugurali Doctoris Medici titulum capeffentem. 4r.
4 sztlan levél.
A levél kelte: «Halae Magdeb. mense April. Ao. 1704.
»
Erlatigeni egyet. ktár. — Góthai hercz. ktár. — Müncheni udv. ktár.
4463 Halle. 1704.
*Hofsteter (Johannes Christophorus). Disputatio Solennis
Medica, De Somnambulatione Quam Supremo annuente
Numine, In Illustri Academia Fridericiana, Rectore Magni-
íicentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó, Dn. Friderico
Wilhelmo, Electoratus Brandenburgenfis Herede &c. &c. &c.
Gratiofo Facultatis Medicae Confenfu, Praeside Dn. Fridericq
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HoFFMANNO, Mcdicinae & Philofoph. Natural. P. P. Medico
Electorali Aulico, Collegii fui h. t. Decano, Patrono ac Pro-
motore meo /Eftimatifsimo, Pro Graciu Doctorali, Immuni-
tatibus atqve Privilegiis More Majorum rite impetrandis, D.
23. Decembr. m dc xcv. Horis Ante- & Pomeridianis In Audi-
torio Majori Eruditoram cenfurae fubmittit Johannes Chri-
STOPHORUS HoFSTETER, Schemnició-Hungarus. Halae Magde-
burgicae, Typis Christophori Andreáé Zeitleri, Acad. Typogr.
1704. 4.V. 44 szzott lap.
Elsö kiadása : Halle. 1695. 4r.
Somogyi-ktár Szegeden. (12 sztlan lev.)
4464 Köln. 1704.
^Der Malcontante Fürst Ragoczy in Ungarn, Als betreffend
Dessen und der Ungarn letzteres Manifest und Erláuterung
desselben, und der Unfug des jetzigen Ungarischen AufF-
ruhres, so das Fundament in Frantzsischen Intrigven hat
;
Ingleichen wie gnádig und biliig sich Káyserliche Majestát
als Regierender Knig in Ungarn, gegen sothane Malcontan-
ten bezeigen, Pardon und andere Gnaden ihnen zusagen und
ertheilen. Cln, bey Stephan Martens Érben, Anno 1704. 4r.
A—F3 = 46 szzott lap.
A 3— 13. lapon van Rákóczi Ferencznek 1703-ki manifestuma latin nyelven.
Muz. — Akad. — Göttingai egyet. ktár.
4465 Köln. 1704.
Sennyei (Ladislaus). Examen Ordinandorum Quadripartitum,
Pro Prima Tonfura, & Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu,
Diaconatu, & Presbyteratu ; Sive Inftitutiones Practicae, ad
hos non modo ordines rité exercendos, fed Resolutiones
etiam, ad animarum Curatores fcientiá praxique minifterio
fuo multm necefsariá inftruendos utilifsimoe ; Ex probatifsi-
mis tum antiquis, tum recentifsimis Auctoribus collectcTe, Per
R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. Theologias Docto-
rem. Coloniae Agrippinae. Sumptib. Joannis Schlebusch, propé
arcam Summi Templi, vulgo am Hoff, 1704. i2r. 419 lap. —
Elül: czímL, dedicatio, praefatio és Index 12 sztlan levél.
Régibb kiadások : Grácz. 1686. — Köln. 1689. — N. -Szombat. 1690. — Köln.
1693. 1696. 1700. — Ujabb : Köln. 1708.
Kecskeméti franc. z.
4466 Köln. 1704.
Szentiványi (Martinus). Analysis feu Refolutio Duodecim
praecipuorum erroneorum Dogmatum in Fide, modernorum
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Acatholicorum. Authore Rev. Patre Martino Szent-Ivany é
Societate Jesu. Ex Opusculis Polemicis ejusdem Authoris.
Opusculum Polemicum Nonum. Cum Licentia Superiorum.
Coloniae A^rippinae In Officina Joan. Wilhelmi Friessem p.
m. am Hoff. Apud Joan. Everhardum Fromart. Anno mdcciv.
I2r. 130 lap.
Els kiadás: N. Szombat. 1703. — Lásd R. M. Ktár. 2187. sz. a. — Ujabb
kiadása: Münster. 1704. — Köln. 1716.
S. -pataki ref. coll.
4467 Münster. 1704.
*Szentiványi (Martinus). Analysis seu resolutio duodecim
pnecipuorum erroneorum dogmatum in Fide, modernorum
Acatholicorum. Authore Rev. Patre Martino Szentivany e
Societate Jesu DD. Sodalibus B. Mariae V. Annuntiatae
Oblata. Cum licentia Superiorum. Monasterii Westphaliae.
Anno MDCCIV. i2r. 130 lap.
Említi SoMMERVOGEL, t. h. VII. köt. 1772. hasáb.
Eredeti kiadása meg-jelent N. Szombat. 1703. Lásd R. M. K. 11. köt. 2187.
sz. a. — Más kiadás: Köln. 1704.
4468 Oels. 1704.
*Sinapius (Johannes). De Celsissimorum Dvcvm Olsnensium
Morte, Meditationes tempori luctuofifsimo accommodas,
Beatisfimis Manibus, Serenissimi Principis Ac Dn. Dn. Chri-
stiani Ulrici, Ducis Würtembergins & Tecciae, nec non in
Silefia Olfnae & Berolftadij, Comitis Montispelicardi, Dynaftae
Heidenheimij, Sternbergae, Medzibohri, ut & Caftri Regij
Liberi Aurafíenfis etc. Patris Patriac Defideratiffimi, v. April.
Annis hujus mdcciv. piisfimé demortui; xviii. Jun. Exequiis
Ducalibus fplendidisfimé conditi, humillime confecratas,
& in anniverfariá Festivitate Scholasticá Galli Abbatis^
In Auditorio Illuftris Scholae Olfneae Superiore, Hóra viii.
matut. recitandas, indicit Ioh. Sinapius, Rector. Olfnae, Li-




*Serpilii (Georgii, Evangel. Predigers in Regenspurg), Fort-
setzung der Zufálligen Lieder-Gedancken, Dabey I. Der Catalo-
gus aller bifzhero in der vorhabenden Lieder-Arbeit collatio-
nirten Gesangbücher, II. Diejenigen Autores, so geistliche
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und liebliche Lieder geschrieben, derén Lében und Schriííten
nebst unterschiedenen Anmerckungen kúnfftig, geliebts Gott,
folgen sollen. Zur Probe sind auf Begehren III. Einige
Regenspurgische Lieder-Freunde, als Tit. Herr von Hoh-
berg, Portner, Prasch, Balduini &c. IV. Ein kurtzer Anhang
zu dem ersten Theil mit beygefüget worden. Regenspurg, in
Verlegung J. Zách Seidels. 8r. A—O = 210 szzott lap. —
Elül: czíml., ajánlás 5 sztlan levél.
Az ajánlás kelte: aRegenspurg d. 25. April, 1704.))
Muz. — Góthat hercz. kíár.
4470 Regensburg. 1704.
*Serpilius (Georg). Der unüberwindliche Schild des Glaubens,
berreicht allén guten Streitern Jesu Chrifti. Eine Leichen-
rede gehalten bey dem Absterben M. Johann Georg Kochs,
Predigers zu Regensburg aus Psalm 7. Regensburg, 1704. \x.
Említi Klein, i. h. II. 467. 1.
4471 Regensburg. 1704.
*Serpilius (Georgius). Biblischer Kalender. Regensburg.
1704. 8r.
Említi Klein, i. h. II. 467. 1.
^'^72 Regensburg. 1704.
*Theoremata Theologica, Seu Nonnullae Quaestiones Ange-
lico-Thomifticé refolutas Pro quibus In Celeberr. Exempto,
& Antiquiffimo Archi-Coenobio ad S. Martinum in Sacro
Monté Pannóniáé Praeside P. Alphonso Wenzl, Ord. S.
Benedicti ad Montem S. Joannis Apoft. & Evang. in Mathil-
hardisdorff Profeffo, p. t. in eodem Celeberrimo Archi-Coeno-
bio SS. Theologine Profeffore Primario In arenam defcendent
RR. RR. ac DoctiíTimi Fratres Benedictus Rittich, Ste-
PHANUS SiGMOND, EmERICUS HeRMAN, WiLIBALDUS GrASSÓ,
NicoLAUs Balogh, Michael Wolfart, Hieronymus Csatái,
In praememorato Celeberrimo et Exempto Archi-Cosnobio
Profeffi, et SS. Theol. Studiofi. Mense Die Anno m. dcciv.
Cum Facultate Superiorum. Ratisbonns, Typis Joan. /Egidii
Raith, Epifc. Typographi. 8r. — Elül: czíml. 6 sztlan levél.
I czímképpel.
A defendensek ajánlják Miler János esztergomi kanonoknak.
Az ajánlás kelte «Dabamus ad S. Martinum in Sacro Monté Pannónia; die
Anno M.DCCiv.K
Muz. (a 290. lapnál megszakad.)
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4473 Thorn. 1704.
'*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica vii. De Unitate,
Qvam Praeside M. Martino Bertleffio, Prof. Publ. praeviá
Ejusdem praelectione publicá Respondens Antonius Giering,
Thorun. adverfus Danielem Bausium, Pomer. Georgium
Wachschlagerum, Thor. Samuelem Brettschneider, Lifn.
defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. ív. die
30. Január, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss.
..Senatus & Gymnasii. 8r. 97
—





*Bertleíf (Martinus), Disputatio Metaphysica viii. De Veritate
Et Bonitate, Qvam Praeside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá Respondens Sá-
muel Brettschneider, Lifn. adverfus Antonium Rachlitz,
Thorun. Johannem Maior, Hung. Johannem BRauNiG, Smiglá-
Pol. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. iv.
die 2. Április, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss.




*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica ix. De Dura-
tione Et Ubietate, Qvam Praeside M. Martino Bertleffio,
Prof. Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá Respondens
Antonius Giering, Thorun. adverfus Danielem Bausium,
Pomer. Nicolaum Gosztoni, Nob. Hung. Jacobum Schmidt,
Polon. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. iv.
die 30. Április, horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobi-




*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica x. De Affectione
Entis Disjunctis Primariis Immediatis, Qvam Praeside M.
Martino Bertleffio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praele-
ctione publicá Respondens Johannes Bríunig, Smiglá-Pol.
adverfus Godofredum Schild, Levin. Silef. Petrum Dziko-
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viUM, Thorun. Henricum Prochnau, Thorun, defendet In
Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. ív. die 11. Junii,
horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus &




*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica xi. De Aífection.
. Entis Disjunctis Primariis Mediatis, Qvam Praeside M. Mar-
TiNO Bertleffio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praelectione
publicá Respondens Antonius Rachlitz, Thorun. adverfus
Antonium Giering, Thorun. Joh. Georgium Schultz, Sleka-
Cur. Georgium Henrichsdorff, Thorun. defendet In Gym-
nasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. ív. die 16. Julii, horis
confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymna-
sii. 8r. 161— 176 lap (helyesebben 159— 174 lap).
Thorni gymn. ktár.
4478 Thorn. 1704.
*Bertle£f (Martinus). Disputatio Metaphysica xii. De Affection.
Entis Disjunctis Secundariis, Qvam Praeside M. Martino-
Bertleffio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praelectione publicá.
Respondens Nicolaus Gosztoni, Nob. Hung. adverfus Sa-
muelem Brettschneider, Lifn. Petrum Dzikovium, Thorun.
Henricum Prochnau, Thorun. defendet In Gymnasio Tho-
runensi, A. O. R. m. dcc. IV. die 13. Augufti, horis confve-
tis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. 8r^
177— 192 lap (helyesebben 175— 190 lap).
Thorjii gyjnn. ktár.
4479 Thorn. 1704.
*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica xiii. De Sub-
stantia Et Módis Substantiae Primae, Qvam Praeside M.
Martino Bertleffio, Prof. Publ. praeviá Ejusdem praele-
ctione pubhcá Respondens Antonius Giering, Thorun. ad-
verfus Jacobum Sckmidt, Polon. Johannem Bríunig, Smiglá-
Pol. Joh. Georgium Schultz, Sleká-Cur. defendet In Gym-
nasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. iv. die 10. Septembr.
horis confvetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus &




*Bertleff (Martinus). Disputatio Metaphysica xiv. De Acci-
dentibus, Qvam Praeside M. Martino Bertleffio, Prof. Publ.
praeviá Ejusdem praelectione publicá Respondens Henricus
Prochnau, Thorun. adverfus Godofredum Augart, Pomer.
Georgium Henrichsdorff, Thor. Joh. Georgium Zbner,
Thorun. defendet In Gymnasio Thorunensi, A. O. R. m. dcc. ív.
die 22. Octobr. horis conívetis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss.





*Bertleff (Martinus). Cvrsvs Dispvtatorivs, Theses Ex Logica,
Physica Et Metaphysica, ccccviii. complectens Praeside M.
Martino Bertleffio Prof. Publ. á Supremae Claffis Audi-
toribus In Gymnasio Thoruniensi hactenus confectus. Tho-
runii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. Anno 1704.
8r. 112 szzott lap (helyesebben 126 lap) -\- 8 sztlan lev.
;
index 4 sztlan lev. — 140 szzott lap -[- index 4 lev. —
224 szzott lap (helyesebben 222) -\- index 3 sztlan lev.
E czímmel adta ki Bertleff Márton a 4194
—
4202, 4307— 10, 4354—59, 4414— 19,




*Fama Posthvma, qva Virvm Olim Spectabilem Et Consvl-
tissimvm Dominvm Benedictvm Lindershausen, Judicii Pa-
laeopolitani, qvod Thorunii eft, Affefforem & Vice-Magiftrum
optime meritum, a. d. xxx. Sept. A. O. R. m. dcciv. in
Templo Mariano honeftis Ceremoniis tumulandum, coho-
neftare voluerunt Rector Et Professores Pvblici Gymnasii
Thorvniensis. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus Et
Gymnasii. 2r. 2 sztlan lev.
Egy német és három latin költemény. Ez utóbbiak közül kettt Rezik JÁNOS,
és Bertleff Márton írtak.
Thorni gymn. ktár.
4483 Thorn. 1704.
*Maior (Johannes). De Prosperi Aldorisii, Romani, Idengra-
phia, Avt Si Mavis, Graphimantia, Praeside M. Georgio
Wendio, Gymnas. Thorvn. R. Et Prof. P. Coniectvras Svas
Exponet Sámuel Bretschneider, Lesna-Pol. Omnem Ex
Szabó K.-HelUbrant Réyi magyar könyvtár. III. 2. rész. 41
Ó42
Chirographo Arcessitam Divinationem Impvgnantibvs Johanne
Maiore, Illavia-Hung. & Antonio Giering, Thorvn. A. D.
IX. April. A. O. R. M. Dcciv. H. L. Q. S. Thorunii, Ex
Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. 4r. 2 sztlan lev.
Thorni gyni7i. ktár.
4484 Thorn. 1704.
Maior (Johannes). Paffio Chrifti, Mirandis qvibusdam Figuris
in Regno Mineralium reprasfentata ; Praeside M. Georgio
Wendio, Gymnaf. Thorunienf. Rectore & Prof, Publ. denuo
ad conferendum propofita á Johanne Maiore, lUavienfi Un-
íXaro, Difcurrendi matériám praebentibus : Johanne Braunigio,
Smigla-Pol. & JoH. Georgio Zoebnero, Thorun. A. Chr.
M. dcciv. a. d. V. Novembr. Recufa Thorunii In Officina
Nobiliss, Senatus Et Gymnasii. \x. 4 sztlan lev.




*Statva Mnemosynes, Viro Dvm Viveret, Magnifico, Nobilis-
simo, Amplissimo, Dominó Johanni Lütken, Inclvtne Rei-
pvblicae Thorvniensis Praeconsvli Et Praesidi Longe Gravis-
simo. Patrono Honoratissimo, A. D. xix. Septembris. Anno
Christi M. DCCIV. Piacidé Rebvs Hvmanis Exempto, Et Die
xxiix. Ejvsdem Mensis, Qvi In xix. Trinitatis Dominicam
Incidit, Solenniori Fvnere In Cryptam Mariani Templi Lüt-
kianam Inferendo., Grata Mente Erecta A Gymnasii Thoru-
niensis Rectore Et Proessoribvs (sic) Pvbl. Thorunii, Ex
Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. 2r. 2 levél.
Eey német és három latin költemény. Ez utóbbiak közül az egyiknek Rezik
JÁNOS, a másiknak Bertlkff MÁRTON a szerzje.
Thorni gytnn. ktár.
4486 Thorn. 1704.
*Taedae Nuptiales, in gratiam Novellorum Conjugum, Sponsi
Integerrimi Dn. Johannis Prochnavii, Civis & Mercatoris
Thorunenfis ; Et Sponsae Florentissimae Adelgundae, natal.
Vasoltiae, Viri Olim Prasstantissimi Dn. Reinholdi Vasoltii,
Civis & Mercatoris Regiomontani, relictae Filiae natu mediae,
a. d. VI. Maji, A. O. R. m. dcciv. Chriftiano ritu copulan-
dorum. fuccenfae á Gymnafii Thorunenfis R. Et Professoribvs
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Pvbl. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii.
2r. 2 lev.




*Chladni (Martinus). Disputatio Solemnis, exhibens Primum
Vereq). Primitivum Avthenticum Et Catholicum, Christologias
Salutiferae Compendium Paradisiacum, Satis Tamen Plánum
Atqve Plénum, Gen. iii. v. 15. feqq. Divinitus Traditum,
atque Meditationibus facris deftinatum. Quam Praeses D.
JoHANNES Deutschmann, Prof. Primarius, Theol. Facult. &
totius Acad. Senior, Templi arcis Praepofitus, & Alumn.
Elect. Ephorus, & Respondens M, Martinus Chladni, Eccle-
íiae Jeffenensis Paftor, & eo fpectantium Superintendens,
Pro Conseqvendis Summis In Theologia Honoribus, In Audi-
torio Majori, Ad Diem Mártii, Anno /E. C. cIo b cciv.
Horis Ante- & Pomeridianis, publice defendent. Wittebergae,
Literis Christiani Schroedteri, Acad. Typ. 4r. A—C = 12
sztlan lev.
Boroszlói egyet. ktár. — Müncheni udv. ktár.
4488 (Wittenberg.) 1704.
*Privigyei (Nicolaus). Apostrophe Sacra SíecuIí xiix. nume-
rum parem numero dierum compare condecorans, hoc eft
Jubilaei 11. almae Leucor. lucem natalem, quae 18. Octobris
eft Anni i. ob oculos ftatuens : ad ductum Eobanicum con-
cinnata, et Calendis Januariis Anni 1704. lucis utriusque
memóriám rite recolentibus Autore devotissimo Nicolas Pri-
viGYEi M. C. confecrata. 8r. 11 lev.
Muz. (Lásd : Catalog. biblioth. Széchen. Suppl. lí. 20. 1.)
4489 Zittau. 1704.
*Simonides (Johannes). Wyswétlenj Krestianskeho Vcenj,
Podle Poradku maleho Katechysmu, predraheho Muze Bozjho
D. M. Luthera, Na Otazky a Odpowédj. zpoiadane, Swé-
dectwjmi Pjfma Swateho potwrzene, z Wykladu S. Katechysmu
mnohych slawnych Muzuw a wybornych y vprimnych Vcite-
luw. Od Jana Symonydesa, pfi Cyrkwi Slowenske w Byftricy
Banske w vbrich Sluzebnjka Pane a Slowa Bozjho Kazatele
Krozssirenj Slawy Bozske a k wzdélanj malickeho Stadce,
41*
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Zepsane. Sdowolenjm neywysffjho Consystore Saskeho. Leta
Pane mdcciv. wytlaéene w Zittawé v Michala Hartmanna.
8r. a—b-}-A—Z-)-Aa—Zz-f-Aaa—Eee = 795 szzott lap. —
Elül: czíml., ajánlás, pfedmluwa, registrik 14 sztlan levél;
végül: registrick és errata 10 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár.
4490 H. n. 1704.
*Klesch (Christophorus). Poetica pálma fvb Palmo, s. Manu-
ductio ad Palmati poetici delicias. 1704. 8r. 15 ív és i lev.
Régibb kiadás : (Erfurt). 1700.
így adja a czímet GeorGI, Alig. Bücher- Lexicon. II. r. 350. 1.
4491 H. n. 1704.
Manifest (Auffmahnungs-) An die Zu der Frantz Rakozyschen
Rebellion Verleitete Hungarn. 4r, Ai—^ = 4 sztlan levél.
Végén: Der gereChte Gott, Regent aLLer Regenten, ftraf-
fet, so gegen Ihre Regenten sICh erheben, ernftLICh, la
gantz gereCht, so gar an Derer NaChíoLge.
Muz. — Szilágyi Sándorfiál.
4492 H. n. 1704.
*Manifesto Esortatorio Alii Ungari Instigati Álla Rebellione
Da Francefco Rakocsy. L'anno 1704. A—B, == 6 sztlan
levél.
A második levél els lapján kezddik a manifestum következ czímmel : A' tutti
gl' Incoli deir Inclito Regno deli' üngaria incitati álla Rebellione di Francefco
Rakocfy, faluberrima Refipifcenza verfo il fuo Legitimo Ré.i>
Muz.
4493 H. n. 1704.
*Rákóczi (Franciscus). Manifest Des Siebenbúrgischen Fíir-
stens Ragoczy, 1704. 4r. 4 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár.
4494 Altdorf. 1705.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inavgvralis De Pe-
rennibvs Vetervni Lvcernis, Qvam Avtoritate Ac Decreto
Amplissimi Ordinis Philosophici, Praeside Spectatissimo Ejus-
dem Decano Dn. Dan. Gvil. Mollero, Comite Palatino
Caefareo, Metaphysices ac Hiftoriarum Profefs. Publ. &
Bibliothecario, Patrono, Fautore ac Praeceptore fuo multis
nominibus aetatem devenerando, Pro Svmmis In Philosophia
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Honoribvs In Alma Noricorvm Altdorfina legitimé obtinendis
d. 2 1. Április A. O. R. m dccv. Publico Eruditorum Examini
fubjiciet JoHANNES Christophorvs Sonntag, Oppurgo-Va-
riícus. Literis Jodoci Wilhelmi Kohlesii. 4r. A— C^ = 20
szzott lap.
Muz. — Nürnbergi városi ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
4495 Altdorf. 1705.
*Möller (Dániel Gvilielmus) . De Nvce, Conscientiae Tintin-
nabvlo, Svb Prnesidio Molleriano, cum Commilitonibus fuis
in Circvlo Dispvtatorio fermonem mifcebit Johannes Jodocvs
Beckivs, Norib. Altdorfii d. 14. Novemb. A. R. M. eb b ccv.
H. L. Q. S. Cattitero Meyeriano. \x. A—B = 16 szzott lap.
Muz. — Nürnbergi városi ktár.
4496 Bécs. 1705.
*(Hevenesi, Gábriel). Scintillae Ignatianoe, sive Sancti Ignatii
de Loyola, Societatis Jesu Fundatoris Apophtegmata Sacra
per singulos anni dies distributa, et ulteriori considerationi
proposita. Viennae Austriae, typis Joannis Georgii Schlegel,
1705. I2r. 330 lap.
Említi SüMMERVOGEL, i. h. IV. 349. hasáb.
Megjelent Hevenesi Opuscula-\k\ia.x\ 1714. is.
4497 Bécs. 1705.
*Parschitius (Christophorus). Magnanimo Et Potentissimo
Caesari, Josepho, In Imperio, Regnis & Provinciis, Augustis-
simi Et Invictissimi Leopoldi, Romanorum Imperatoris,
Gloriosae Memóriáé Parentis, Consilio Et Virtute, Amore Et
Timore, Tóga Et Marté, Legitimo Successori : Pietatis
Amori, Hostium Profligatori, Landavii Expugnatori, Imperii
Et Regnorum Defensori, Bavariae Recuperatori, Oppressorum
Liberatori, Justiti^e Splendori, Orbis Christiani Patri, Dominó,
Dominó Clementissimo, &c. Solenne Desiderium, Longissimis
Et Largissimis Manibus, Devotissime Submissum, Et In
Templo /Eternitatis, Ad Majorem Dei Glóriám, Caesaris
Perennaturam Adoream, Omnium Subjectorum Felicitatem,
Humillime Suspensum, Cum Licentia Superiorum Anno
M. DCCV. Die I. Julii. Viennae Austriae, Typis Christophori
Lercheri, Universitatis Typogr. 2r. 2 levél.
A czímlap hátulján van az ajánlás; aláírva: CHRISTOPHORUS Parschitius,
Extorris.
Muz. — Haliéi magy. ktár.
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4498 Bécs. 1705.
Parschitius (Christophorus). Ultimus Honor Leopoldo, Au-
guftifsimo Romanorum Imperátori, Hungáriáé et Bohemise
Regi, Archi-Duci Auftriae. Duci Burgundiáé, Styriae, Carniolns
et Wurtenbergae, Marchioni MoravicTe, Comiti Habsburgenfi
et Tyrolis, &c. Pietatis amori, in anguftiis triumphatori,
hoftium profligatori, imperii, regnorum et provinciarum pro-
tectori. Hungáriáé reftauratori, opprefsorum liberatori, justitiae
fplendori, Orbis Chriftiani patri, intra publicos planctus^
Eleonóráé Magdalenae Theresias conjugis, Josephi Romanorum
Imperatoris et Hungáriáé Regis, filiarum derelictarum paren-
tis, Procerum & Confiliariorum Directoris, Die v. Maii, Anna
M. Dccv. Lugubri calamo delineatus. Per Christophorum
Parschitium extorrem. Viennas Auftriae, Typis Cosmeroviani.
2r. 3 sztlan lev. — Elül : Leopoid császár rézmetszetü képe.
Erd. Muz. — Hallei ?nagy. ktár.
4499 Bécs. 1705.
*Tallián (Ludovicus). MoYsI PannonlCo LaDIsLao, Vtpote
orthoDoXae FIDel PropVgnatorI GLorloso, Pannóniáé Regi
AVgVsto,TVtorI, In DeVICtoqVe Hero I.In BasI LICa s stephani
De More annaLI, Deferente Adm. R. P. Mag. Paulo Wutsch-
NiG, Ord. Erem. S. P. Auguftini, SS. Theol. Doctore, in
Moralibus Profeffore Ördinario, ad SS. Sebaftianum & Ro-
chum Studiorum Régente, Provinciáé Auftriae Diífinitore, &
Inclytae Nationis Hungaricae p. t. Procuratore Clariffimo..
Oratore R. F. Ludovico Tallian, Hungaro Sopronienfi,
ejufdem Ordinis Profeffo, Philofophiae Studiofo propoflta
panegYrIs aCaDeMICa, Anno QVo lofephVs PrlMVs Ino-
plnls fatis LeopoLDI ParentIs, AVgVsto In foLIo effertVr
AVgVftVs. Viennae Austriae, typis Joannis Georgii Schlegel,
Üniverfit. Typogr. \x. A—B = 8 sztlan levél.
Ajánlja gr. Széchenyi Györgynek.
Bécsi udv. ktár.
4500 Bécs. 1705.
Vragovich (Franciscus). Aréna Mártis Pluribus proficuis, &
magis fcitu neceffariis Observationibus, Et Articulis Bellicis,
Ex diverfis Scriptoribus colJectis, ac in praefens compendium
redactis, pluribus etiam ex Germanico in Latinum transpor-
tatis referta Quns laboré Generosi Francisci Vragovich De
Mariassocz, Sac. Caef. Regiíeque Maieftatis Colonelli & Pne-
fidii Confiniorumcp Koztaniczenfium Commendantis, &c. &c-
1
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In lucem prodiit Anno Domini m. dccv. Viennae AustriíE,
Typis Leopoldi Voigt, Univerf. Typographi. 4r. A—Z-|-
Aa—Ff = 232 lap. — Elül: Czíml., ajánlás, ad lectorem
és Index 4 sztlan lev.
Ajánlva van Erddi gr. Pálfy János horvátországi bánnak, Pozsony vármegye
örökös fispánjának stb.
Muz. — Egyetem. — Kalocsa,
. 4501 Brünn. 1705.
Dubsky (Ferdinandus Leopoldus). Fundata Species Facti,
Vei potiüs Verissima Deductio, Qua Effentialiter Ordinem
Rhodenfium, nunc Melitenfium Equitum, ad praefens tempus,
legalirer (sic), civiliter, & moraliter, adhuc exiftere, in Regno
HungariíE : & ibi habere Bona atque Proventus omni Ex-
ceptione privilegiatos probatur ; á Reverendiffimo, Illuftrif-
fimo, & Excellentiffimo Dominó Ferdinando Leopoldo
Dubsky, Liberó Barone de Strebomislitz, Equite, & Magnó
Prioré in Regno Hungáriáé, & Partium ei annexarum, Sacri
Ordinis per Hierofolymitani Plenipotentiario ; & Nuncio Gene-
ráli dicti Sacri Ordinis per Regna Hungáriáé, Dalmatiae,
Croatiae, & Sclavoni^e. Sacrae Caesare^E Regiaeque Majestatis
Colonello, & Vice-Admirali. Cvm Facvltate Ordinarii. Brunae^
Typis Mariae Elizabethae Sinapianae Viduae, Anno 1705. 4r.
A—F = 6 ív = 24 sztlan lev.
Muz. — Akad. — S. pataki ref. coll. — Simor-ktár.
4502 Danzig. 1705.
*Pater (Paulus). Athenaei Gedanens. Geographiae Sacrae Et
Secularis, Nec Non Universae Mathematicae Candidatis. Stv-
divm Et Felicitatem Paulus Páter, Mathem. Prof. Pub.
Extraord. 4r. 4 sztlan lev.
Colophon: Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii, Athén.
Typogr.
A beszéd kelte : «Gedani, xi. Octobr. MDCCV.))
Königsbergi egyet. ktár.
4503 Durlach. 1705.
*Bulyovszky (Michael). Speculum Librorum Politicorum
Jvfti Lipfii, In Quo Ilii Exterire Quadam Sua Specie Ad-
parent. Fecit Michael Bulyowszky, de Dulycz, lUuftr. Gymn.
Durl. Pro-Rector, ibidemq^ Profeffor Publ. Durlaci, apud
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Theodorum Hechtium, Typogr. Aul. m dcc v. i2r. A—H^ =
176 szzott lap. — Elül: czíml. ajánlás, elszó 8 sztlan levél.
Ajánlja Frig)-es badeni nagyhercze^nek.
Ha7nburgi városi ktár. — Münchejit udv. ktár. — TübÍ7tgat egyei. ktár.
4504 (Erfurt.) 1705.
*Klesch (Christoph). Neue Ehrenpforte, welche dem grossen
Zionsknige, Chrifto lefu etc. am erften Sonntag des Ad-
vents aus Matthaei c. 21. v. i
—
g. im mdccv. Heiljahr, als
_^ein schuldiges Denk- und Dankmahl der in feinem Predigt-
amt hingelegten L Jahre, aufrichten wollte, Christoph Klesch,
K. H. P. N. C. der christlichen Kirche und Gemeinde zu
S. Georgii, sonst zum Kauffmann genannt, Pfarrer, und des
Gymnafii Senatus Evang. Infpector.
Említi HORÁNYI, Mefnoria Hungar. II. köt, 362. 1.
4505 Frankfurt. 1705.
Major (Franciscus et Stephanus). Disputat'io Theologica
De Scriptura Sacra, Quam Afpirante Divina Gratia in
Univerfitate Francofurtana Rectore Magnificentifsimo, Sere-
niísimo Principe ac Dominó, Dno Christiano Ulrico, Duce
Wurtenbergiae . . . &c. &c. Praeside Dno. Barth. Holtzfuss,
SS. Theol. Doct. & Prof. Publ. Ord. Fautore ac Praeceptore
fuo aeternum colendo, In Auditorio Majori Ad D. xviii. Junii
An. M DCC V, Publicae disquisitioni fubjicient Fratres Fran-
ciscus Stephanus Major, Kocsienfis Ungari. Francofurti ad
Viadrum, Litteris Chriftophori Zeitleri. 4r. A—L = 88
lap, — Elül: czíml. i sztlan lev.
Muz. (A czimlapon csak Franc. Major neve van.) — M. v. Jeleki-ktár. (Dissert.
143. sz.) — S. pataki ref. coll. (czimlapján mint vitázó csak Franciscus Major
Kocsiensis van megnevezve.)
4506 Frankfurt és Lipcse. 1705.
*Coryli (Sámuel). Joh. Guilielmi Bajeri, Quondam Theologi
famigeratifsimi &c. Compendii Theologiae Positivae Synopfis,
Per fuccinctas & intellectu faciles Quaeftiones, non folíim ad
ufum S. S. Theol. Studioforum, fed etiam Scholafticas Ju-
ventutis Ita adornata, ut nihil eorum, quae ad fidem & falu-
tem asternam creditu funt neceffaria, qunsque in B. Auctoris
Compendio proftant, fit omiffum ; fed id pafsim etiam dictis
Scripturae Sacrre coníirmatum. Cum Indicibus I. Capitum,
II. Quaeftionum, & III. Memorabilium Rerum & Verborum
Per M. Samuelem Coryli, alias Nitschmann, P. L. C.
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Editio fecunda á prioribus mendis correcta. Francofurti &
Lipsiae, Apud Joh. Christoph. Stfsel, Bibliopol. Erf. Anno
M. Dccv. 8r. A—Z-f-Aa— Ff = 404 szzott lap. — Elül:




*Hofsteteri (D. Johannis Adami, Medici Practici Hallenfis),
Epistola Gratulatoria, (in qua de Experientia Et Ratione,
tanquam fulcris & principiis cognoscendi in arte medica,
agitur ; &, útra in negotio inveniendorum praefidiorum medi-
corum fit praeferenda, expenditur,) ad Nobilissimum atque
^ Experientissimum Virum, Dn, Georgium Sigismundum Schwei-
tzerum, Serenissimi Ac Potentissimi Regis Borussiae, &c.
Generális ftatus Medicum militarem, In Celeberrimo Athenaeo
Fridericiano Summos In Arte Sua Honores Solenni fpeci-
mine decenter ambientem. Halae Magdebvrgicae, Litteris
fpecimine decenter ambientem. Halae Magdebvrgicae, Litteris
Christ. Henckelii, Acad. Typogr. 4r. A—B^ = 6 sztlan
levél.
A levél kelte : '(Halae Magdeburgicae mense Április, Ann. 1705.
»
Boroszlói egyet. ktár. — Erlangeni egyet. ktár. — Góthai hercz. ktár. —
Müncheni udv. ktár. — Raczinski ktár Posenben.
4508 Halle. 1705.
*Huszti (Stephanus). Difsertatio Solennis De Prudenti Me-
. dicamentorum Applicatione In Tempore. Quam Rcctore Magni-
íicentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó, Dn. Friderico
Wilhelmo, Elect. Brand. Haerede, &c. &c. &c. In Illuftri
Academia Fridericiana Ex Decreto Gratiosi Medicorum Or-
dinis Praeside Dn. Friderico Hoffmanxo, D. Medicináé Et
Philosoph. Natural. P. P. Medico Electorali Aulico, CoUegii
Sui h. t. Decano Dn. Prseceptore omni obfervantia íttatem
colendo Pro Licentia Summos Medicináé honores privilegiaque
Doctoralia legitimé confequendi D. 23. Aug. m dcxcv. Horis
ante & pomeridianis In Auditorio Majori Publicae Eruditorum
cenfurae fubmittit Stephanus Huszti, é Comitatu Maramaros
Ungarus. Recufa Halae Magdeb. Typis Chr. Henckelii, Acad.
Typogr. 1705. 4r. A—D^ = 28 szzott lap.
I. kiadás : Halle. 1695.
Muz. (2 pld.) — Erd. Muz.
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4509 Jena. 1705.
*SerpilI (Georgl Evangelischen Predigers in Regenfpurg)
continuirie Lieder-Gedancken, darinn über folgende drey
fchne Gesánge : Herr Gott dich lobén allé wir te. Hertzlich
lieb hab ich dich o Herr z;c. Warum betrübst du dich mein
Hertz re. allerhand erbauliche Anmerckungen, Von dero
richtigen Autoribus, vielfáltigen Elogiis, Nutzen, denckwur-
digen Hiftorien, u. d. m. zu finden, aus erheblichen Ursa-
chen, die in der Vorrede angeführet worden, zum Druck
. befórdert. Jena, verlegts Johann Bielcke, 1705. 8r. A—C^ =
43 szzott lap. — Elül: czíml. és elszó 2 levél.
Drezdai kir. ktár. — Frankfurti városi ktár. — Góthai hercz. ktár. —
Götfingat egyet. ktár.
4510 Leyden. 1705.
Henczhidai (Matthias). Difputatio Theologica De Dilectione
proximi, et odio inimici, ad Matth. v. 43. 44, Qvam Praefide
D. Hermanno Witsio, S. S. Th. Doctore & Profefsore, nec
non Collegii Theologici Illuftrium ac Praepotentium D. D.
Hollandiáé & West-Frisiae Ordinum Régente, Publicé in
Collegio defendendam fuscipit Matthias Hentz-hidai, Hun-
garus. Ad diem xiv. Februarii, hóra decima. Lugduni Bata-
vorum, Apud Franciscum Heeneman, Collegii Theol. D. D.
Ord. Holl. & Weft-Fris. Typographum. Anno eb b ccv. 4r.
6 sztlan lev.
Ajánlja a felel a hollandi és west-frieslandi rendek képviselinek.
S. jbataki ref. coll. (2 pld.)
4511 Regensburg. 1705.
*Serpilius (Georgius). Der Mit Spruchen H. Schrifft bewáhrte
und erklárte Catechismus D. Lutheri seel. Welchen Auf
Obrigkeitliche Verordnung Gott zu Ehren und der Christli-
chen Gemeine in Regenspurg zur seeligen Erbauung in Druck
gégében Georgius Serpilius, Evangelischer Prediger da-
selbst. Gedruckt und verlegt von Joh. Georg Hofmann. 1705.
8r. a—dg-j-A—T^ = 296 szzott lap. — Elül : czíml. ajánlás,
elszó és Enchiridion der kleine Catechismus 32 sztlan lev.
Késbbi kiadása u. o. 1741-ben jelent meg.
Regensburgi városi ktár.
4512 Regensburg. 1705.
*Serpilii (Georgii, Evangelischen Predigers in Regenspurg,)
Eilfertiges Sendschreiben An Herrn Michael Rosen, SS.
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Theologiae Stud. indefeffum, darinnen des Kni.ejlich-Pohlni-
schen und Churfürstl. Sáchsischen Raths und Historiographi
Herrn Wilhelm Ernst Tenzels Erstes Fach des andern
Repofitorij in der so genannten Curieufen Bibliothec eroffnet,
Auch ein und andrer Paffus die geistliche Lieder betreffende
bescheidentlich untersuchet wird. Regenspurg, Druckts Augu-
stus Hanckwitz 1705. 8r. A—B = 32 szzott lap.
A levél kelte: Reg^enspurg- den 2. May 170^.
Göttingai egyet. ktár.
4513 Regensburg. 1705.
'Serpilius (Georgius). Beschreibung der Mnze úber die
Huldigung der Stadt Regensburg. — Regensburg, 1705. 8r.
Említi Klein, /. h. II. 468. 1.
4514 Regensburg. 1705.
*Serpilius (Georgius). Betrübte Berggedanken. Regensburg,
1705. 8r.
Említi Klein, /. h. II. 468. 1.
4515 Regensburg. 1705.
*Serpilius (Georgius). Evangelische Fsaimén, Lobgesánge und
geistliche Hebliche Lieder, Gott zu Ehren, und der chrisüi-
chen Gemeine in Regensburg zur seeligen Erbauung. Re-
gensburg, 1705. 8r.
Említi Klein, i. h. II. 468. 1.
4516 Regensburg. 1705.
*Serpilius (Georgius). Taxa poenitentiaria cum notis. Ratis-
bonae, 1705. 8r.
Említi Klein, i. h. II. 466. 1.
4517 Regensburg. 1705.
*Serpilius (Georgius). Sendschreiben an Hrn. Seyfart, wegen
der Bilderbibel. Regensburg, 1705. 8r.
Említi Klein, /. h. II. 468. 1.
4518 Thorn. 1705.
*Arrha Ultimi Honoris, Qvam Virtutibus Sui Sexus Qvondam
Ornatissimie Dominae Annce Marias Poppelbaumias, Nat.
Mahaptiae, Viri Spectabilis Et Integerrimi Domini Christo-
phori Poppelbaumii, Judicii Coenopolitani Affefforis meri-
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tiíTimi, Conjugi poft fata defideratiffimge, Ipfo hononticas
funerationis die An. 1705. d. 30. Julii leniendi doloris ergo
dederunt Professores & Visitatores Gymnasii Thoruniensis.
Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. 2r.
2 levél.
Két német költemény. Az egyiket Bertleff MÁRTON írta.
Thorni gytnn. ktár.
4519 Thorn. 1705.
*Elogia Posthuma, Meritissimis Honoribus Viri, dum viveret,
Nobilissimi, Amplissimi, Experientissimiqve, Domini Beniamin
Herdens, Philof. & Medic. Doctoris, ut & Practici in Tho-
runienfi Civitate longe celeberrimi, feliciffimiqve, a. d. xv.
Januarii, Anno Chrifti m. dccv. qvo *qvidem die Exuviae
Ejusdem Terrae Matri reddebantur, Softri loco deftinata a
Gymnasii Thoruniensis Rectore Et Professoribus. Thorunii,
Ex Officina Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. 2r. 2 lev.




*Justae Lachrymae, Super Moeftiffimam (qvam lugubris 7. dies
Julii, M. Dcc. V.) analyfin vidit Excellentiss. Prae:larissimiqve
Dn. M. Georgii Wendii, Rectoris & Profefforis hujus Gym-
nafii, dexterrimi, Genuini illius reoj^yov Qvi in Athenaeo
noftro decem luftravit ariftas, Profus^, á Cliente olim fuo
devinctiffimo J. G. Z. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Se-
natus Et Gymnasii. 2r. 3 levél.




* Rezik (Johannes). Admirabilia Providentiae Dei Opera, Na-
tivitatem Jesu Christi, Veri Numinis De Ver Numine, Veri
Hominis De Virgine, Luminis De Lumine, Ornantia, In
Gymnasio Thorunensi, Nonnulli Bonarum Artium Studiofi,
explicabunt. Qvia ver parum fibi fidunt qvi Virtutes ab-
fcondunt, Conatus horum videri exoptat. Ac proinde, Magni-
ficum, Nobiliss. Amplissimum, Urbis Senatum, Nobiliss.
Scholarchas, Statores Et Altores Studiorum Publicorum,
Experientiss. Artis Salutaris Doctores, Plurimum Rever.
Ecclesiae Ministros, Spectabiles Judiciorum Consessus, Rcli-
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qvosqve qvi Scholas, Mentium Officinas, amant, Ad eosdem
exaudiendos, Ad induftriam Juventutis acuendam, Ad diem
5. Januarii, hóra 2. pomer. A. m. dccv. Qvem Deus omnibus
fortunatum effe, Cujusvis greffum & inceffum dirigere velit
!
Rector, Professores Et Visitatores Gymnasii, reverenter &
humaniter invitant. Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus
Et Gymnasii. 2r. 2 levél.
Latin költemény. Végén a szónoki szerepek ismertetése. Az I. szónok Keren-
^csi GoszTONY Miklós volt.
Rezik igy irta alá magát. «Director & Autor Actus, JoHANNES Rezik, Gym-
nasii Prof. Publ & Visitator.i)
Hallei magy. ktár.
4522 Utrecht. 1705.
Patai P. (Stephanus). Difsertatio Theologica Exegetica De
Myfterio Dei, et Patris et Chrifti. Ad locum Colofs. 11. v.
2. 3. Quam ^Eai' xúqioq Beh'jrrri Sub Praesidio Celeberrimi
atque Doctifsimi Viri, D. Herm. Alexandri Röell, S. S.
Theol. ac Sanioris Philos. Doctoris, illiusque Facultatis in
Inclyta Academia Ultraj. Profefs. Ordinarii. Publico Exa-
mini fubjicit Stephanus P. Patai, Steph. F. Pannonia-
Hungar. Auctor et Respondens. Ad diem
. . Maji, loco ho-
risque folitis. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Guilelmi
vande Water, Academins Typographi, eb b ccv. \v. 41 lap. —
Végül: üdv. versek 3 sztlan lap.
Ajánlja a szerz Dobozi István debreczeni fbírónak, Komáromi C. György
Bihar vármegyei alispánnak, 13 megnevezett debreczeni polgárnak, s ifj. Dobozi
Istvánnak külföldi útitársának. — Versekkel üdvözölte Veszprémi Gergely hit-
tanhallgató.
Debreczeni ref. coll. — S. -pataki ref. coll. (4 pld.)
4523 Utrecht. 1705.
*Szepsinus (M.). De ritu mersionis in S. baptismate. Praeside
H. PoNTANO defendit M. Szepsinus Trajecti ad Rhenum,
1705. 4r. 28 lap.
Említt MuLLER Fred., Catalogus dissert. iheolog. Amsterd. 186S. 2)-]i. 1. 7078,
sz. alatt.
4524 Wittenberg. 1705.
*Buris (Johannes). Decadem Propositionvm Geographicarvm
De Incolis Tellvris, Praeside lo. Andrea Planero, Mathem.
Infer. Prof. Pvbl. Pvblice Tvebitvr M. Ioannes Bvris, Solna-
Hvngarvs, X Kalendas Ivnias, cd i:)cc v. In Avditorio Maiori.
Vitembergae, Formis Martini Schvlzii, x\cad. Typographi.




*Buris (Johannes). Rectore Maojniíicentissimo Serenissimo
Principe, Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Principe Regio,
Electoratvs Sax. Herede Etc. Etc. Etc. De Perioecis Pvblice
Dispvtabvnt Praeses, M. Joannes Buris, Solna Hvngarus,
Et Respondens, Jo. Zacharias Nvppenav, Hambvrgensis.
Si S. Theol. Et Phil. Stvd. xv. Cal. Quinctil. eb bcc v. In
Avditorio Minori. Vitembergae, Literis Hakianis. 4.V. A—B ^^
7 sztlan levél, i rajzzal.
4526 Wittenberg, 1705.
*Heyl (Johannes). Rectore Magnificentissimo, Serenissimo
Principe, Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Principe Regio,
Electoratvs Sax. Herede Etc. Etc. Etc. De Accentibus Grae-
corum, In Academia Wittebergensi, Prasside M. Johanne
Heylio, Zakolczá Hung. Disputabit Georgius Schubartus,
Liebstadia Misnicus In Avditorio Minre ad diem ig. Sep-
temb. A. O. R. m. dcc. v. Horis antemeridianis. Vitembergae,
Literis Hakianis. 4r. A—B = 2 ív = 8 sztlan levél.
Afuz.
4527 Wittenberg. 1705.
Pilarik (Esaias). De Perfecutione Verae Ecclefiae Dissertatio
Theologica, Qvam Praeside Ioh. Andrea Qvenstedt, SS.
Theol. Doct. ejusdemqve Prof. Publ. nec non Electoral.
Alumn. Ephoro &c. publice defendet Esaias Pilarik, S.
Andrenfis Hungarus, In Auditorio Majori, Horis Matutinis,
Die X. Augufti, S. Laurentio Martyri Sacro, Anno m dc
Lxxvi. Wittebergae, Literis Jo. Gothofredi Meyeri, 1705. 4r.
A—H3 = 62 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Figyel XVIII. 154. 1. hibásan nevezi a szerzt Pilarik SxEPHANüSnak.
I. kiadás : Wittenberg. 1676.
Muz. — Kolozsvári ref. coll.
4528 Wittenberg. 1705.
*Qvum Vir Clarissimus Doctissimusqve Dn. Georgius Lycius,
Schemnicio-Ungarus, S. S. Mynifterii Candidatus dignifsimus,
relicta Academia Vitembergenfi, Pátriám repeteret, Ipfis
Calendis Augusti m dccv. Iter felix fauftumqve precantur
Fautores, Amici, Populares & Cives. Vitembergae, Ex Offi-
cina Schroedteriana. 2r. 2 levél.
Az üdvözl verseket írták : SCULTETI JÁNOS niodori fi, Fellner János sel-
meczi fi, KÖRMENDI Kis Péter (magyarul), Wls^NOWSKY Mátyás, Simonides
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PÁi, QviscowiTz Menyhért, Clement János beszterczebányai fi. Hagara
JÁN'OS (németül), Freyseysf.n JÁNOS ViRGlL körmöczi fi, NiGRINl SÁMUEL baka-
bányai fi, Blasius JÁNOS lliuroczi fi, BOHUS SÁMUEL, Regis MÁRTON liptói fi,
Zelknka Sámuel zólyomi fi.
Muz.
4529 Wittenberg. 1705.
*Zelenka (Sámuel). Honori Supremo Matronae Generis No-
bilitate, Vitae iutegritate (sic), Virtutumqve qvae Sexum
feqviorem ornant, fplendore praeftantiffimae Dominae Annae
Zelienkae, natalibus Karpissekiae Viri Plurimum Reverendi,
Clariffimi & Ampliffimi Dn. Johannis Zelenka, Ecclefiae
Auguftanae Confeffionis, qvae Vetufolii Chrifto colligitur
Sacerdotis, íide orthodoxa, induftria, et meritis confpicui
Conjugi Desideratissimae xxiii. Decembris Anno aerae Chri-
ftianae eb bcc V. piacidé in Dominó defunctae : ex Obfer-
vantia atqve pietate, qvae Filium erga Matrem Chariffimam
decet Monumentum hoc erigebat Natus Moeftiffimus Samvel
Zelenka, S. S. Theol. et Phil. Cultor. Vitembergae, Prelo
Hakiano. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
4530 H. n. 1705.
Buchholz (Georgius). Kurtze aber nützliche Anleitung zur
deutschen Schreibe- Rede- und Dicht-Kunft. 1709.
Tgy adja a czímet Fahó, Figyel. XVIÍ. köt 379. 1.
4531 Altdorf. 1706.
'MoUer (Dániel Gvilielmus). Lamprandologia Noribergensis,
Svb Dadvchia Molleriana, in Fano Phoebeo Palaeocometico,
Arge Mvsarvm Cyclicas Illata a Georgio Jacobo Schwindel,
Noriberg. A. mdccvi. d. xiii. Febr. H. L. C. Q. Altdorfl,
Cattitero Meyeriano. 4r. A—B = 16 szzott lap.
Müncheni udv. kiár. — Nürnbergi városi ktár.
l^h2>'2. Altdorf. 1706.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Velitationem. De Pecvnia, Pro-
macho Dan. Gvil. Mollero, Com. Pal. Caes. Et Prof. Pvbl.
in Circo fufcipiet Academico Georg. Wolfg. Nürmbergervs,
Altdorfl, Ann. m dccvi. D. 8. Maji, H. L. Q. S. Literis
Henrici Meyeri, Vniversit. Typogr. 41. A—E = 40 szzott lap.
Muz. — Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
ó;6
^533 Altdorf. 1706.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inavgvralis Historica
De Malachia Propheta Pontiíicio, Qvam Adspirante Divini
Nvminis Gratia, Jvssv & Avctoritate Amplissimi Philosopho-
rvm Ordinis, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Com. Pal.
Caef. ac Philof. Primae & Hiítor. in hac alma Prof. P.
Celeberrimi, Pro Svmmis In Philosophia Honoribvs rite
lecritimiqve capeíTendis, in Inclyta Noricorvm Altdorfina ad
d. XVII. Junii, A. eb bcc vi. publicae Eruditorum difqvifitioni
íubjiciet joHANNES Jacobvs Pfizer, Norimb. Literis Henrici
Meyeri, Vniverfit. Typogr. 41. A—E = 5 ív = 40 szzott lap.
Az üdvözl versek közül kettt az elnök írt.
Muz. — Nürnbergi városi ktár.
4534 Bécs. 1706.
*Parschitius (Christophorus). Josepho Primo, Augustissimo
Et Invictissimo Romanorum Imperátori, Hungáriáé Et Bo-
hemise Regi, Archi-Duci Austrire, Duci Burgundiáé, Styricie,
Carniolae, Carinthiae, Wurtenbergae, Marchioni Moraviae, Co-
miti Habspurgensi, Tyrolis, &c. Dominó, Dominó, Clemen-
tissimo, Laurus Austriaca, Natali Feliciter Succrescens,
Poemate Elegiaco, Typis Publicis adumbrata, & in Templo
aeternitatis, ad Majorem Dei Glóriám, Caesaris Perennaturam
Adoream, Univerfi Chriftiani Orbis, Decus, Omnium Sub-
jectorum Salutem, in Ipfo Fefto Natali, Devotifsimé fufpenfa,
Die XIX. Martij, Anno, losephe proDVCas paCeM ! Per
Christophorum Parschitium. Viennae Austriae, Typis Chri-
ítophori Lercheri, Univerfitatis Typographi. 2r. A—B =
2 ív = 4 sztlan lev.
Muz. — Bruckenthcrl-Muz. — Haliéi magy. ktár.
4535 Bécs. 1706.
*Puncta Pacis Confoederatorum Regni Hungarine Statuum, &
Ordinum. 2r. A—D = 7 sztlan levél.
Colopkon : Viennae Austriae, Typis Andreáé Heyingeri, Uni-
verfitatis Typographi, Anno 1706.
Két hasábosán nyomtatva. Az eg^yik hasábon vannak a békepontok; a másikon
pedig «Ad Puncta Pacis á malecontentis, abalienatisque Hungaris laudabiii
Mediationi, Serenissim;i: nimirum Magnae Britanniáé Regina-, Dominorumqué Gene-
raiium Foederati Belgij Ordinum Ablegatis, & per hos Commiffioni Ca;fareo-Regiae
die 15. Junij, 1706. Pofonij cxhibita refpondet eadem Commiffio Caefareo-Regia,
quod fequitur, & quidem.t




. Deíz berühmten Ungarischen Jesuiten
R. P. Martini Szentiphani, Curioses Friedens Gesprách
Mit Einigen Uncatholischen Ungarischen Herrn Ob Zu
Beylegung dernoch-wehrcnden hochft-fchádlichen innerlichen
Kriegs-Unruhe, die Jesuiten aus dem gantzen Kónigreich
Ungarn auszzuschaffen, oder nicht vielmehr darinnen zu
rnanuteniren feyn. Aus dem Lateinischen in das Teutsche
übersetzet. Wien, Bey Johann Baptift Schnwetter, Univer-
sitáts Buchhándlern. 1706. 41-. 20 lap.
Eredeti latin kiadása: N. Szombat. 1704. Lásd. Régi M. Könyvtár. II. köt.
2221. sz. a.
Muz. — M. V. Teleki-ktár. —
• .S". pataki ref. coll. — Göttingai egyet. ktár.
4537 Berlin. 1706.
*Privigyei (Nicolaus). Epibaterion, Anagrammatifmo Regii
Tituli condecoratum, atque Regio á Sponsalibus Serenissimis
Nati Unici Et Haeredis, Taedas Brenno-Hanoveranas Coro-
c li e t' g b a h i
nantibus, ac Belgis Reditui, Et Ingressui Carolinaeburgum
Anno, Mense, Die, queis Ter-Dena AVgVftI CaroLInae-
bVrgl aDIt oras, ReX & DVX, BataVá Gente rigante
Vlas. Minerva rudi Servi humillimi Nicolai Privigyei nun-
cupatum. Coloniae Marchicae Typis Ulrici Liebperti Regii
Typographi. 2r. 4 sztlan levél.
Boroszlói egyet. ktár.
4538 Braunsberg. 1706.
*Nádasi (R. P. loannis, é Societate Jesu,) Anni Caelestis,
Jesu Regi, Et Mariae Regináé Sanctisque Omnibus Sacri,
Pars III. sive Július, Augustus, et September. Editio Nova.
Longé prioribus locupletior. Brunsbergae^ Typis CoUegii
Societatis Jesu. Anno m. dcc. vi. i2r. A—T = 388 lap. —
Végül: indiculus, és protestatio 8 sztlan lev.




Gelenius (Jonas). Ad Actum Oratorio-Valedictorium, Ovo
Homerum Juftis laudibus efferent, fimulqve Mufis noftris
valedicent Juvenes aliqvot pii, modefti, induftrii, Patronos,
Fautores Atqve Amicos Craftina, Deo volente, luce íinitis
facris pomeridianis In Auditorio fuperiori habendum, Eá,
qvá par eft, obfervantia invitat Jonas Gelenius, Cruciani
Szabó K.-HelUhrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 4^
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Rect. Dresdae, Typis Johannis Riedelii, Typ. Aul. 4r. 4
sztlan lev.
A nyomtatvány kelt: «P. P. in Elect. Drezda d. v. Maji, mdccvi.*
Drezdai ki?-, ktár. — Müncheni udv. ktár.
4540 Elbingen. 1706.
*Sartorius (Johannes). Sors Protoplastorum Germine Davidis
Correcta. Elbingae, Typis Samuelis Preussii. 4r. A—D =
26 szzott lap. — Elül: czíml. ajánlás és elszó 3 sztlan
levél.
Latin költemény.
Ajánlja mint a költészet tanára Danzig város scholarcháinak. Az ajánlás kelte :
(iGedani A. O. R. MDCCVi. d. xiv. Ianuar.»
Muz. — Elbingeni városi ktár. — Königsbergi egyet. ktár.
4541 Hága. 1706.
*Articles de Faix Des Etats & Ordres Confederés Du Royaume
De Hongrie. Avec Les Réponces. Aux Articles de Faix,
exhibés á Posen, le 15. Juin 1706. par les Mécontens &
Revoltés de Hongrie, á la loüable Mediation les Ambassa-
deurs de la Sérénissime Reine de la Grand Bretagne, & des
Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies des Pays-
Bas, & par Eux delivrés aux Commissaires de l'Empereur.
Traduit du Latin. A la Haye, chez Meyndert Uytwerf,
Marchand Libraire dans le Spuystraat, 1706. 4r. A—C^ =
2 72 ív ^ 20 szzott lap.
Muz.
4542 Halle. 1706.
*Bel (Matthias). Votvm TeiQíxyh.nxov Qvod, Dvm Generosvs
Dominvs Georgivs Vlricvs Hainrich, Comitatvs Nagy-Hon-
tensis Ivratvs Assessor, Nec Non In Montanis &c. Vrbvra-
rivs, Nobilissimam Et Virtutibvs Ornatissimam Virginem
Annám Catharinam Klement, Generosi Atqve Nobilissimi
Dn. Martini Klement, Liberae Regiae Montanaeqve Civitatis
Neosoliensis Syndici Primarii, Senatoris Dignissimi, Nec
Non Comitatvs Zoliensis Assessoris Gravissimi &c. Filiam
Vt Primogenitam, Ita Carissimam Anno m dccvi. die 3.*
Mens. Novembr.* inter cumulatos applaufus Solenni Ritv
Matrimonio Sibi Ivngeret, debiti memor officii Sic Nvncv-
* tintával van kitöltve.
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pabat Matthias Bel, Otsouienfis Hungarus SS. Theol. Cul-
tor. Halae Magdebvrgicae, Litteris Orphanotrophei. 21".
2 levél.
Latin magyar és német költemény.
Hallei magy. ktár. (2 pld.)
4543 Halle. 1706.
'Hofstetter (Johannes Adamus). Virtutibus Et Eruditione Or-
natissimo Viro-Juveni, Dn. Joh. Justo Gravio, Amico fuo iíEftu-
matiffimo, S. P. D. D. Joh. Adam. Hofsteter. \x. 4 sztlan
levél.
A levél kelte: «Hal. Magd. die 26. Mart. 1706. » GRAVlug János JuSTUS «Spe-
cimen solenne physico-medicum de salubritate Hassiae. Halae Magd. 1706.)) czím
munkának függeléke gyanánt, önálló signaturával jelent meg.
Erlajigeni egyet. ktár. — Raczinsky ktár Posenben.
4544 Halle. 1706.
Hofsteteri (D. Joh. Adami, Medici Practici Hallensis,) Epi-
stola Gratulatoria, (in qua unica hominis anima afferitur,
eamque materialem effe variis argumentis probabiliter ad-
ftruitur,) ad Nobilissimum atque Eruditissimum Virum-
Juvenem, Dominum Johannem Fridericum Knig, Osteroda-
Hannoveranum, Amicum Suum Integerrimum, Laurea m
Doctoralem Specimine edecumatifsimo folenniter petentem.
4r. 4 sztlan levél.
A nyomtatvány kelte: cDabam Hal. Magd. menfe Jun. 1709.
»
Erlangeni egyet. ktár. — Müncheni udv. ktár.
4545 Halle. 1706.
*Klement (Johannes Michael). Dvm, Gratia Annvente Di-
vina, Generosvs Dominvs Georgivs Viricvs Hainrich, Inclyti
Comitatvs Nagy-Hontensis Ivratvs Assessor Et In Montanis
Vrbvrarivs &c. Cvm Generosa Atqve Lectissima Virgine
Anna Catharina Klement, Generosi Ac Nobilissimi Parentis
Dn. Martini Klement, Liberae, Regiae Montanaeqve Civitatis
Neosoliensis Syndici Et Senatoris Meritissimi, Nec Non In-
clyti Comitatvs Zoliensis Ivrati Assessoris Gravissimi &c.
Filia Carissima Anno m dccvi. Die 3.* Mens. Novembr.*
Nvptias Celebraret, Eminvs Qvidem, Praesenti Tamen Affectv
Ita Gratvlabatvr Iohannes Michael Klement, Affinis &
Fráter, LL. Studiofus. Halae Magdebvrgicae, Litteris Or-
phanotrophei. 2r. 2 levél.
Latin, magyar és német költemény.
Hallei tnagy. ktár.




*Moller (Carolus Ottó). Observationes fonderbarer, durch
die efsentiam dulcem zu Neusohl in Ungarn geschehener
Curen.
Jeo^yzetekkel kiadta Richter Frigyes Keresztély Halle, 1706. 8r.-ben.
Említi WeszprÉmi, Medicor. Biogr. Cent. 1. 118. 1.
4547 Hamburg. 1706.
*Seelmann (Petrus Theodor). Seinen Letzten Abschieds-
Kufz, in der Magdeburgischen Kirche zum Heiligen Geist-
Und Ersten Frieden-Grufz, in der Hamburgischen Haupt-
Kirch St. Michaelis, wolte zum Andencken auf begehren
vieler Christlichen Hertzen vorstellen : in nachfolgenden
zweyen Predigten. Davon Die erste, am letzten Oster-Feyer-
tag des jetzt-lauffenden lyoöten Jahre beym Abzug aus
Magdeburg, Die andere, den Dienstag nach Cantate war
der 4te Maij. bey seinem Anzug in Hamburg, in beyseyn
vieler tausenden Christlichen Hertzen, durch die Krafft des
H. Geistes gehalten Petrus Theodorus Seelmann, Paítor
bey der Haupt-Kirchen zu St. Michaelis in Hamburg, und
Scholarcha daselbst. Hamburg, gedruckt und zu bekommen
bey Philipp Ludwig Stromer, Auf dem grossen Neuen Marckt,
nebst dem weissen Rofz. 4r. A—U = 158 szzott lap. —
Elül: czímlap, ajánlás 3 sztlan lev. ; végül: Anhang i sztlan
levél.
Georgi, Alig. Bücher Lexicon. IV. r. 85. 1. tévesen teszi 1708-ra.
Góthai hercz. ktár. — Hafnburgi városi ktár.
4548 Jena. 1706.
Coryli (Sámuel). Reginam Auftri Ex I. Reg. x. vers. i. feqq.
Praeevnte Johan. Andr, Schmidt D. S. S. Theol. & Anti-
quitatum S. Prof. Publ. Ord. in Jvlia. Sistet Respondens
Samvel Coryli Thurocio-Hung. Phil. & SS. Theol. Stud.
H. L. Q. C. Denuo recus. m d cc vi. Jen:e, Charactere
Mvlleriano. 41. A—E^ = 4'/, ív == 18 sztlan lev.
I. kiadás : Jena. 1693.
S. pataki ref. coll. — Székely udvarhelyi ref. coll.
4549 Lipcse. 1706.
*Friedens-Puncten, Welche Von Seiten der Hungaris. Depu-
tation Der Löbl. Mediation Der Durchlauchtigsten Kónigin
von Grofz-Britannien Und der Herren General-vStaaten, Der
vereinigten Niederlanden Herren Abgesandten, und durch
6ÓI
selbige Ihrer Káys. und Knigl. Majest. Commission den
15. lunij eingegeben, auch durch diese wieder beantwortet
worden. Nach dem Wienerischen Originál abgedruckt, jetzo
in Leipzig, Mit Knigl. Poln. und Chur-Sáchs. Privilegio.
Bey Johann Theodoro Boetio auf dem Auctions-Platz im




*Simonides (Paul). Alsz der Wohl-Ehrwrdige, Vor-Achtbahr
und Wohlgelehrte Herr M. Paulus Bornagius Treufleisiger
Seelen-Sorger, auf dem Hoch-Fürstlichen Würtemberg Oelsz-
nischen Cammer-Gutt Bogschütz Mit Der Viel- Ehr- und
Tugendsamen Jungfer Anna Rosina* Des Wohl-Ehrenvesten
und Wohlbenamten Herren Christian Feszels, Burgers und
Handelsmannes in Brefzlau Jungfer Tochter Den 13. Április
1706. Jahres sich verehlichte, Wolte mit betrachtung der
glúckseeligen Feszel keuscher Liebe, seinem wehrtem Herrn
Vetter aus WittemLerg glückwüntschend auíwarten, Paulus
SiMONiDEs, Radv. Hung. Philofoph. & SS. Theol. Studiofus.
Oelsz, druckts Heinrich Bockshammer, Fúrstl. Hof-Buch-
drucker. 2r, 2 levél.
Hallei magy. ktár.
4551 Oels. 1706.
*Sinapius (Dániel). Die angenehmen Liebes-Fessel Alfz Der
Wohl-Ehrwúrdige Vorachtbahr und Wohlgelehrte Herr M.
Paulus Bornagius, Wohlverordneter Pastor der Erlsten des
Heiren in Bpgschtz Mit der Viel Ehr und Tugendbegabten
Jungfer Anna Rosina Des Wohl-Ehrenwesten und Wohlbe-
namten Herrn Christian Fessels, Vornehmen Burgers und
Handelsmanns in Breszlau Der geliebten Jungfer Tochter,
Den 13. Április 1706. in Bogschütz ehelich vertrauet wurde,
wolte hiedurch bestens recommendiren Dániel Sinapius Pf.
in Strehlitz. Oelfz, druckts Heinrich Bockshammer, Frstl.
Hof-Buchdrucker. 2r. 2 levél.
Hallei magy. ktár.
4552 Oels. 1706.
*Sinapius (Johann). Alsz Der Wohl-Ehrwürdige Vorachtbahre
und Wohlgelehrte Herr M. Paulus Bornagius, Wohlverord-
neter Pfarrer der Gemeine Gottes in Bogschütz, Mit der
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Viel Ehr und Tugendbelobten Jungfrau Anna Rosina Des
Wohl-Ehrenvesten und Wohlbenambten Herrn Christian
Fesseis. Vornehmen Búrgers und Handelsmanns in Brefzlau
Hertzgeliebten Jungfrauen Tochter, Den 13. Április 1706. in
Bogschútz Sein Hochzeitlich Ehren-Fest begieng, Solté Ihm
als Seinem Wehrtesten Herren Scliwager, Zu der in Fesseln
der Ehlichen Liebe geíundenen Freyheit Vergnügung Von
Hertzen gratuliren J. Sinapius Rector Olfn. Oels, druckts
Heinrich Bockshammer, Fürstl. Hof-Buchdrucker. 2r. 2 levél.
Hallei tnagy. ktdr.
4553 Oels. 1706.
*Sinapius (Johannes). De Hymnis Et Hymnopoeis Olsnensi-
bus, Exercitationes Nonnullas, Orationa profá & vorfá, In
Olfnenfi Bonarum Mentium Officina ante Certamen Alitum
Criftatorum, d. xviii. Octobr. Anno Salutis reparatae m dcc vi.
inftituendas indicit Johannes Sinapius. Rector. 01sn:e, ex




*Ara Exeqvialis, Beatis Manibvs Spectabilis Atqve Consultis-
simi Domini Christiani Lachmanni, De Republica Thoru-
nienfi Secretarii bene meriti, Die 13. Januarii An. Ep. Chr.
M. DCC. VI. pie demortui, Et die 17. p. m. in Templo Mariano
honoriíice fepulti, erecta á Collegio Professorio Gymn. Tho-
runiensis. Thorunii, Excudebat Johannes Conradus Rügerus,
Nobiliff. Senatús & Gymnafii Typographus. 2r. 2 levél.
Két latin költemény. Az egyiket Berti.KFF MÁRTON írta.
Thorn i gyinti. ktár.
4555 Thorn. 1706.
*ET^HMIAI TAMIKAI, In Honorem Eximii Et Politissimi Dni.
Andreáé Zerneke, Mercatoris & Civis inter Thorunienfes con-
fpicui, Sponsi, & Piae Ac Pudicae Virginis Annne Catharinne,
Nobilissimi, Amplissimi, Et Spectabilis Dn. Johannis Noggii,
Reipubl. Thorunienfis Confulis Fili?e, Sponsae, Cüm Genialis
An. 1706. d. 18. Maji fterneretur, á Profess. Et Visitatori-
bus Gymn. fcriptae. Thorunii, Excudebat Johannes Conradus
Rügerus, Nobiliff. Senatús & Gymnafii Typographus. 2r.
2 levél.
Két latin költemény. Ai egyiknek szerzje: BRRTf.EKF MÁRTON.
Thorn i gytnn. ktár.
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4556 Thorn. 1706.
*Jvsta Funebria Viro Spectatiss. Et Consultissimo Dominó
Christiano Goldingio, Reipubl. Thorunienf. Juris Practico &
Civi florentiffimo, D. 29. Julii, An. 1706. piacidé & pié de-
functo, & Dom. ix. Trin. h. c. a. d. i. Augufti decenti
folennitate in /Ede Mariana humato, á Condolentibus Pro-
fess. Thoruniensibus Soluta. Thorunii, Excudebat Johannes
Conradus Rügerus, Nobiliff. Senatús & Gymnasii Typogra-
phus. 2r. 2 levél.
Két latin költemény. Az egyiket Bertleff Márton írta.
Thor7ii gymn. ktár.
4557 Thorn. 1706.
*Monumenta Lugubria, Piae Memóriáé Matronae Candidis
Fidei Et Virtutum Ornamentis Pridem Ornatissimse Dominae
Christinae, Honestissimis Natal. Stirianae, Viri Nobilissimi,
Amplissimi Atqve Consultissimi Dn. Casparis Berendtii,
Reipubl. noftrae Confulis qvondam graviffimi Honoratiffimae
Viduas, Anno 1650. d. 16. Octobr. avito fangvine fatae, &
Anno 1706. d. 29. Jan. circa h. 8. vefpertinam inter Adftan-
tium devotiffimas preces in Chrifto piacidé demortuae, Ipfo
die folenniffimae funerationis, qvi fit 11. Febr. p. a. Ea,
qva par eft humanitate In folamen Nobiliffimae, fed fimul
moeftiffimae Familiae pofita á Professoribus Et Visitatoribus
Gymnasii Thoruniensis. Thorunii, Excudebat Johannes Con-
radus Rügerus, Nobilifl. Senatús & Gymnafii Calcographus.
2r. 2 lev.
Két latin költemény, Az egyiknek szerzje Bertleff MÁRTON.
Thorni gymn. ktár.
4558 Thorn. 1706.
*Threnodia Super Immaturo Obitu Virginis Nobilitate Gene-
ris Et Virtutum Splendore Ornatissimae Elisabethae, Natal.
Ryssopiae, Anno 1685. die 4. Novembris honeftiffimé natae,
Anno 1706. die 10. Augufti ex hac trifti lacrymarum valle
in coeleftem aeterni Regni glóriám placidiffimé evocatée, &
die 13. p. m. in iEde Mariana honorificentiffimé humatae,
Luctus & debiti honoris ergo fcripta á Professoribus Gymn.
Thoruniensis. Thorunii, Excudebat Johannes Conradus Rü-
gerus, Nobiliff. Senatús & Gymnafii Typographus, 2r. 2 levél.




*Vota Nuptialia Spectatae Fidei Et Probitatis Dominó Joh.
Ernesto Vasoldt, Civitatis Thorunienfis Civi & Mercatori
florentiffimo, Sponso, Et Virtutibus Sexus Sui Decoratissimse
Virgini Benignae, Spectabilis Et Prudentissimi Dni. Johannis
Hemelingii, Scabinorum Palnsopolitanorum Magiftri fidiffimi,
Filiae, Sponsae, D. xxvii. April. Anno m. dcc. vi. nuncupata
ab Intus Nominatis. Thorunii, Excudebat Johannes Conradus
Rügerus, Nobiliff. Senatús & Gymnafii Typographus. 2r.
2 levél.
Két latin költemény. Az egyikei Bertleff Marion írta.
Thorni gy7n7i. ktár. (2 pld.)
4560 Utrecht. 1706.
Csekei (Nicolaus) et Czeglédi (Andreas). Disputatio Theo-
logica Tertia et Quarta. De ritu mersionis in Sacro Bapti-
smate, Quas Annuente Divino Numine Sub Praesidio Henrici
PoNTANi, S. S. Theol. Doct. Ejusdem & Hiftoriae Eccleíia-
sticae in Illuftri Academia Ultrajectina Profefsoris Ordinarii,
Publicé tuebuntur Nicolaus Cselei, Anlreas Czeglédi,
Hungari. Ad diem xvi. & xviii. Junii, horis locoque fclitis.
Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Guilielmi vande Water,
Academiae Typographi, eb b ccvi. \x. 41 lap. — Elül:
czíml. i sztlan lev.
Ajánlják a felelk gr. Wartenberg János Kázmérnak.
Debreczeni ref. coll.
4561 Utrecht. 1706.
Csekei (Nicolaus) et Czeglédi (Andreas). Disputatio Theo-
logica, De Sanctitate Dei et hominis. Quarum Priorem,
Annuente Divino Numine, Praeside Herm. Alexandro Röell,
S. S. Theol. & Philosophire Doctore ; Illiusque in Illuftn,-
Academia Ultrajectina Profefsore Ordinario, Academiae h. t.
Rectore, Publice tuebuntur Nicolaus Csekei, Ungarus.
Pofteriorem ver Andreas Czeglédi, Ungarus. Ad diem 30.
Junii, horis locoque folitis. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina
Guilielmi vande Water, Academiae Typographi, eb b ccvl




*Bona Verba Qvibus, Nobiliffimum, Praestantiffimum et
Eruditiffimum Dominvm Samvelem Nigrini, Dullna Hvnga-
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rvm Poftqvam Svmmi Ope Nvminis, In Illuftri ad Albim
Stuclia Philofophica, atqve Theologica ad optatum finem
perduxiffet, Reducem in Pátriám, comitabantur Populares,
Fautores, ac Amici Die I. Decembris. cio idccvi. Vitembergae
Prelo Hakiano. 2r. 2 sztlan levél.
Üdvözl verseket írtak hozzá: Cassai Michaefjs György, Heyl JÁNOS,
Sí.MONIUES PÁL, FeLSÜFALVI BoHUS SÁMUEL, ZeLEXKA SÁMUEL, THURZÓ JÁNOS,




*Nigrini (Sámuel). Rectore Magnificentissimo, Serenissimo
Principe Regio Ac Dominó, Dominó Friderico Augusto,
Electoratvs Saxonici Haerede, Etc. Etc. Solem Ab Eclipsi
Liberóm, Praeses M. Michael Schwaenivs, Nimega-Saxo,
Stipendii Electoralis Alumnus, Et Respondens Sámuel
NiGRiNi, Dülna-Hungarus. D. xii. Maii. ipfo Eclipfeos, die,
eb Idcc VI. H. L. Q. C. difputabunt, Vitembergae, Prelo
Gerdesiano. 4r. A—B = 8 sztlan levél.
Ujabb kiadása: Wittenberg. 1719. 4r.
Muz.
4564 Wittenberg. 1706.
*Propempticon qvo, Virum Clarifsimum, Doctifsimumqve Dn.
loannem Clement, Neofolio-Hungarum Relicta Academia
Vitembergensi xii. Calendas Maji. m dccvi. In Pátriám Re-
deuntem felicifsima qvaeqve vovendo, comitabantur Fautores,
Amici Et Cives. Vitembergae, Prelo Hakiano. 2r. 2 sztlan
levél.
Versekkel üdvözölték : QviSKOVicz Menyhért (németül), Simoxides Pál rad-
ványi fi, Freyseysen János VirgiliuS körmöczi fi (németül), NlGRINl SÁMiEL
icKi,'c\b^*+eabányai, Fflsöpetöfalvi Bohus Sámuel, Regls Márton nagy-bobroviczi fi,
Zelexka Sámuel zólyomi fi, thurzó János.
Hallei magy. ktár.
4565 Wittenberg. 1706.
*Qviskovicz (Melchior). Bey dem Hochzeitlichem Ehren-Tag
Des Wol-Edlen und Grofz-Achtbahren Herrn, Herrn Joannis
Uyhasi, Vornehmen Kauff- und Handelsmann zu Leutschau,
Mit der Wohl-Edel-Gebohrnen, Hoch- Ehr- und Tugend-
reichen Jungfer, Jgfr. Susanna, Des weyland Wohl- Edel-
Gebohrnen, Hoch- Erfahrnen- Vest- und Hoch-Gelahrten
Herrn Dávid Spielenbergers, Der Medicin Weitberühmten
Doctoris, Hoch-Ansehnlichen Stadt-Phvsici Ordinarii zu
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Leutschau, wie auch vornehmen Wald-Bürgers in der Kó-
niglichen Berg-Stadt Schemnitz, Nachgelassener Eheleiblicher
Jungfer Tochter, Welches Den des Monats Maji 1706.
hchst-feierlich vollzogen wurde, Wolte durch diese wenige
Zeilen seine schuldigste Observance darlegen Des Hoch-
Adlichen Spielenbergerischen Hauses hchst-verpflichtester
Client Melchior Qviskowitz. Wittenberg, gedruckt von
Christiano Gerdesio. 2r. 2 levél.
Muz.
4566 Wittenberg. 1706.
*Qvum Vir Clariffimus DoctiíTimusqve Dn. Joannes Blasivs,
Thurozio Hungarus Relicta Academia Vitembergensi m. dccvi.
tertio Calendas Mártii Patrios Repeteret Lares iter felix
fauftumqve precantur Fautores, Amici Et Cives. Vitembergae
in Saxonibus Stanno Hakiano. 2r. 2 levél.
A verseket írták QvisKOVicz Menyhért, Simonides Pál, Clement János,
Freyseysen János Virgil körmöczi fi, Nigrini Sámuel ;bélabányai fi. BOHUS
SÁMUEL, Regis Márton, Zelenka Sámuel, Thurzó János.
Hallei magy. ktá?'.
4567 Wittenberg. 1706.
*Röschel (Johannes). Rectore Academiae Magnificentissimo
Serenissimo Regio Principe, Et Elector. Sax. Herede, Dn.
Friderico Avgvsto, Etc. Etc. Etc. De eo, quod Oeiov ha-
betur In Rebvs Natvralibvs, Praeside Ioann. Baptist. Rö-
scHELio S. S. Theol. D. Et Prof. Publ. Extr. Pbys. Ver
Ord. Decano Spectabili publice differet M. Abrahamvs
Vater, Vitemb. Ad D. 11. lunii A. O. R. cid ncc vi. In
Avditorio Maiori. Vitembergae, Prelo loannis Hakii. 4r.
A— E^ = 18 sztlan levél. — Elül: czíml. i levél.
Muz.
4568 Wittenberg. 1706.
*Röschel (Johannes). Exercitationem Physicam II., De Physica,
Ad Certitudinem Geometricam Adspirante, Ervditorvm Exa-
mini Exponvnt, Praeses D. Ioan. Bapt. Röschelivs, Phys.
Prof. Et Respondens M. lo. Fridericvs Lave, Leza-Saxo.
Ad Diem xxi. Avg. m dccvi. Vitembergae, Prelo Hakiano.




*Röschel (Johannes). De Teletis, Sive Graecorvm Theologia
Physica, Praeside Ioanne Baptista Röschelio, SS. Theol.
D. Et Phys. Prof. Pvblice Disseret M. Ioannes Ephraim
Gnospivs, Gedanensis, Ad D. Avgvst. A. O. R. eb Idcc
VI. Vitembergae, Literis Gerdesianis. 4r. A—D = 4 ív =
32 szzott lap. — Elül: czíml. i lev.
Boroszlói egyet. ktá?-. — Drezdai kir. ktár.
l^hlQ H. n. 1706.
*Pilarik (Stephanus). Geistliche, Mit anmuthigen Kupífern
gezierte Himmels-Leiter, Bestehend in allerhand schnen
Morgen-Mittags-Abend und andern auff allerhand Noht, Als
Anfechtung, Krieg, Theurung, Verfolgung, Erdbeben, Wetter,
Pestilentz, Kranckheiten, Sterben, Auch Stand-Personen ge-
richteten Gebeten, nebst vielen Biblischen Haupt-Sprüchen,
Kurtzen kráfftigen Seuífzern und Hertz-erquickenden Reim-
Gebetlein, Auf vieler Gott bekannter frommer Seelen instán-
diges Verlangen. Zum drittenmal heraus gegegen Durch
Stephanum Pilarik, Nach dreyfachem, schweren in Hungarn
erlittenem Exilio, allerunwürdigster Diener Christi, bey seiner
theuer erworbenen Gemeine in Róhrsdorff. Gedruckt im Jahr
1706. 8r. A—Z-j-Aa
—
Qq = 876 szzott lap. — Elül: czíml.
ajánlás, elszó = 24 sztlan lev. ; végül : Anhang 29 szzott
lap és Register 5 sztlan lev. 13 képpel.
Hamburgi városi ktár.
4571 Altdorf. 1707.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Vitae Cvrricvlvm Georg. Phi-
lipp. Harsdorferi, Svb Praesidio Molleriano, in Vniversitate
Altdorfina A. C. 1707. d. 7. Maj. loco Dispvtationis Circv-
laris Commilitonibus exhibitum ab Andr. Georg. Widmanno,
Norib. H, L. Q. C. Literis Magni Danielis Meyeri. 4r.
A— C, ^= 272 ív = 20 szzott lap.
Müncheni udv. ktár. — Nih'nbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian ktár
4572 Altdorf. 1707.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inauguralis, Quam
De Mose Philosopho, Annuente Divini Numinis Gratia,
Autoritate Ac Benivolo Indultu Amplissimi Philosophorum
Ordinis, Sub Moderamine Dan. Guil. Molleri, Sacri Pal.
Caes. Com. Hift. & Philos. Primae Prof. P. undiquaqve
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celeberrimi, nec non Bibliothecarii fpectatiffimi, Patroni et
Praeceptoris fui aeternum devenerandi, Summos In Philo-
sophia Honores Et Privilegia Rite Capessurus, in celeberrima
Univerfitate Patria Altdoríina, ad diem lunii A. R. G. H.
eb b ccvii. in Auditorio Theologorum publicas placidosque
Eruditorum difquifitioni fubmittet Georgius Iacobvs Schwin-
"DEL, Norib. Literis Jodoci Wilhelmi Kohlefii. 41. A—E, =
47. ív = 36 szzott lap.
Drezdai kir. ktár.— KÜ7-7ibei'gi városi ktár. — Oxfordi Bodleian ktár.
4573 Altdorf. 1707.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio De Anemocoetis,
Quam Praeside Dan. Gvil. Mollero, Prof. Publ. Exercitii
circularis gratia, publice defendet Johannes Michael Weis,
Norinbergenfis. Altdorfii die 15. Octobris. A. O. R. m dcc vii.
H. L. Q. C. Typis Jodoci Wilhelmi Kohlesii, Vniverf. Alt-
dorf. Typogr. 4r. A—C = 24 szzott lap.
Muz. — Münchetii udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár.
i^bJA Amsterdam. 1707.
*Bergler (Stephanus). Homeri Opera quae exstant omnia,
Graece Et Latiné. Graeca Ad principem H. Stephani, ut &
ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atque
insuper ad cod. mss. sünt excusa. Ex Latinis editis Selecta
sünt optima, verum ita interpolata, ut plurimis longe locis,
prcesertim totius Odysseae nova pláne versio videri possit.
Cuiante Jo. Henr. Lederlino, Linguar. Orient. in Acad.
Argentorat. Prof. P. & post eum Stephano Berglero. Trans-
sylvano. Amstelaedami Ex Officina Wetsteniana cn I3C vii.
I2r. A—Z-j-Aa-f-Dd, = 619 szzott lap. — £M/ : czímlap
és ajánlás 2 sztlan levél; praefatio 12 szzott lap. — Végül:
8 sztlan lap.
Görög latin szöveg.
Az elszóban Bertrer azt mondja, hogy a kiadó a munka rendezésével LederÜnt
bizta meg, a kinek felügyelete alatt a xvi. énekig nyomatott ki. Midn Lederlint
Strassburgba tanárnak hivták, a kiadó Berglert bizta meg a munka folytatásával.
Muz. — Akad. — Késmárki ev. lyc. — Gr. Afponyi S. — Elbingetii
városi ktár.
4575 Amsterdam. 1707.
*Bergler (Stephanus). Homeri Odyssca, Batrachomyachia,
liymni & Epigrammata. Graece Et Latiné. Graeca Ad prin-
cipem H. Stephani. ut & ad primam omnium Demetrii Chal-
condylae editionem atque insuper ad codd. mss. sünt ex-
bóg
cussa. Ex Latinis Editis. Selecta sünt optima, verum ita
interpolata, ut nova pláne versio videri possit. Curante Ste-
PHANO Berglero, Transsylvano. Amstelaedami, Ex Officina
Wetsteniana eb bcc vii. i2r. A—Z-|-Aa—Aa„ = 24 ív =
569 szzott lap. — Elül: czímlap i sztlan levél; végül: index
7 sztlan lap.
Görö.<^ latin szöveg.
AIuz. — Akad. — Egyetem. — Késmárki ev. lyc.
4576 Bécs. 1707,
*Abmahnungs-Patent (Kayserliches), An allé noch getreue
Ungarn, Umb Denen von denen Rebellischen Anführern
widerrechtlich aufzgesprengten Patenten und leeren Betro-
hungen keines Weegs einiges Gehor zu gebén, noch sich
von denenselben von der, Gott, Ihrer Majestát, und der
Cron schuldigen Treu, Glauben und Pflicht auíf keine Weifz
zu der Rakoczyschen Rebellion verlaiten zu lassen, sondern
als getreue Unterthanen, wie bifz anhero, alsó fürohin, stand-
hafftig zu verharren ; Mit beygefügter Wahrnung, An allé
Noch übel-gesinnte und in der verbottenen Rebellis. Reichs-
Verbúndnufz unterschriebene Ungarn, umb ohnverzglich da-
von wieder zuruck zu kehren, auch sich ferners aller unbefugt
angestellten Versammlungen zu entáuffern ; wann sie nicht
als treulose Auffrhrer gehalten und in die rechtliche Straff
verfallen seyn, auch die Macht und Schárffe derén Kayser-
liche gerechten Waffen erfahren wolten. Wienn, Zu íinden
im rothen Yggel, Anno 1707. 2r. 4 sztlan levél.
József császárnak e rendelete kelt «Vienna AustriíE, die duodecimá mensis Ápri-
lis, Anno Domini Millesimo, septingentesimo seplimo. Aláirva : Josephus (L. S.)





Ac Literae Testimoniales, Ad
coníirmandas A Principe Paulo Eszterhasy, Qua Palatino,
Reliqvisqve In Debita Fidelitate Persistentibus Hungáriáé
Statibus, Demississime Praesentatas, Et Hic Itidem Annexas
Protestationis, Contradictionis, Cassationis, Annullationis &
Mortiíicationis Patentes, Et Manifesta, Contra celebratum
perfidé á Factione Ragocziana in Campo Onodiensi Conven-
tum, omniáque inibi Acta, Facta, & Conclusa, Nec Non
Declaratio Caesareo-Regia Principatvi Transylvaniae, Parti-
busque Regni Hungáriáé Ei Annexis Impertita, &c. — Ihro
Rom. Kays. und Konigl. Majest. Erklárung, und Urkunds-
óyo
Brieffe, Zu Bestáttigung derén Vom Fürsten Paulo Eszter-
hazy, als Hungaris. Palatino, und denen treu-verbliebenen
Hungarischen Standén unterthánigst überreichten, und hiebey
gefügten Protestations-Wledersprech-Cassir- und Vernichti-
gungs-Patenten, und Manifest-Schreiben, Wider die Vom
Ragoczischen Anhang zu Onoth meyneydig gehaltene Zu-
sammentrettung, und allé darinnen geschmidete Handlungen.
Wie auch Kayserlich- und Knigliche Erklárung, So dem
Fúrstenthumb Sibenbürgen, Vnd demselben im Knigreich
Vngarn anhángigen Theilen ertheilet worden, cc. 2r. A—H =
i6 sztlan levél.
Magában foglalja József királynak 1707-aug. 4 és 25. kelt kibocsátványát, Esz-
terházy Pál nádornak az ónodi határozatok semmissége ügyében a keresztény világ
valamennyi államaihoz intézett 1707. aug. 20-án kelt manifestumát, valamint a
királyhoz h maradt uraknak, megyéknek és városoknak névjegyzékét.
Említi Thi.m a gráczi e,a:yet. ktár. hungaricái között Grácz nyomtatási helylyel.
Lásd KÖTiyvszefnle. 1885. 81. 1.
Muz. — Gráczi egyet. ktár.
4578 (Bécs. 1707.)
*Einladungs-Schreiben (Konigliches), An Des Knigreichs
Hungarn, Getreue Stánde und Orden, Zu Der den 29.
Februarii 1708. in Prefsburg angestellten Allgemeinen Ver-
sammlung, oder Land-Tag. 4r. 2 sztlan levél.
A meghivó kelte: <(Wien, in Oesterreich den 2\. Monats-Tag December, Anno
1707. » Aláírva Joseph. Graff Niclas Illeshazy. Ladislaus Hunyady.
Muz.
4579 Bécs. 1707.
Eszterházy (Paulus). Via Lactea Ad Caelum Ducens, Variis
Precationibus, Meditationibus, Aliisque Piis Exercitiis Ab
Ecclesia Catholica Jam dudum approbatis ornata : Pauli
EsTERAS Sacri Romani Imperii Principis Et Regni Hungarins
Palatini Studio, Publico devotorum ufui expofita. Anno Do-
mini M. Dcc. VII. Viennae Auftrias, typis Annae Francifcae
Voigtin, Viduae. \x. A—Z-[-Aa—-Zz-j-Aaa—Ccc^-j-^-— t, =
384 lap. — Elül: czíml. és Lectori 2, végül: Litaniae és
Index 74 sztlan lev.
Régibb kiadás: Bécs. 1691. 4r.
Muz. — Egyetem. — Esztergom . — Gy. fv. BattJüány /ciár. — Kalocsa. —
Grófi fitár Keszthely.
4580 Bécs. 1707.
*(Hevenesi, Gábriel). Calendarium Eucharisticum sive perpe-
tuus Sanctissimae Eucharistiae cultus. Per quotidiana Sancto-
b7i
rum exempla et monita propositus, ac Collegii Pazmaniani
sub cura PP. Societatis lesu Viennse erecti, Alumnis in
Xenium datus. 1707. Viennae Austriíe, Typis Andreáé Heyin-
ger. I2r. 176 lap.
így idézi SoMMERVOGEL, Diction. des ouvrages anonymes etc. 101. 1.
Megjelent 1709-ben is a szerz nevével.
4581 Bécs. 1707.
*(Hevenesi, Gábriel). Cura habituati, sive Peccati exterminium,
Maximé ad quod natura magis inclinat, per decem dierum
Veneris, Christi Cruciíixi, Dolorosae Virginis, SS. Ignatii, et
Xaverii Honoribus Instituendam solidam Devotionem propo-
sita, Viennae, 1707. I2r.
Említi SOMMERVOGEL, Bibi. de la comp. de Jesus. IV. köt 353. hasáb.
4582 Bécs. 1707.
*Mattachich (Petrus). Gloriosus á Pannónia Ladislaus Pan-
nónia á Ladislao Gloriosa. In Principe Divi Stephani Proto-
martyris Bafilica coram Senatu, Populoque Academico. Dum
Inclyta Natio Hungarica Eidem Divo fuo Tutelari folennes
ad arás honores penderet. Deferente Praenobili Clarissimo
Ac Excellentissimo Dominó Joanne Georgio Josepho Scholtz,
Philofophiae & Medicináé Doctore, in & extra urbem Magiftro,
fanitatis, & p. t. Nationis Hungaricae Procuratore, Panegyricá
dictione, A Keverend Nobili Dominó Petro Mattachich,
Venerabils (sic) Capituli Cathedralis Ecclefiae Zagrabienfis
in Collegio Croatico Alumno, Logices Auditore celebrata. Anno
Reparatae Salutis, m. dcc. vii. Viennae Austriae, Typis Chri-
stophori Lercheri, Univerfitatis Typographi. 2r. B—C =
5 sztlan levél.
Keresztély Ágoston esztergomi érseknek van ajánlva.
Akad.
4583 Brunsberg. 1707.
*(Hevenesi, Gábriel). Flores Indici, Sive Documenta Ex aureis
Sancti Indiarum Apostoli, Francisci Xaverij S. J. Epistolis
decerpta, et Per singulos totius anni dies distributa reim-
pressa. Brunsbergae, typis Coll. S. J. Anno m dcc vii. 24r,
200 lev.
Említi SONMERVOGEL, Bibi. de la co?np. de Jésus. IV. köt. 346. hasáb.
4584 Danzig. 1707.
*Pater (Paulus). Auguria Et Vota, Pro Illustr. Et Magnificis
Dominis, Dn. Constantino Fredero, Reipub. Gedanensis Prae-
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COS. Et Athenaei Patrii Curatore : Dn. Friderico Gottlieb
Engelcke. Eiuscl. Reipublicns Praecos. Patronis Svis Optimis,
Promotoribvs Maximis: In Ao^gratvlationis Favstae Pariter
Ac Debiti Obseqvii Argvmentvm, Svb Anniversaria Növi
Magistratus Electione, Anno mdccvii. Oblata Et Suscepta
A Paulo Patre, Athenaei Gedan. Mathem. Prof. Pvb. Gedani,
Typis Johannis Zachariae Stollii, Athén. Typogr. 2r. 2 sztlan
levél.
Hg. Czartoryski ktár Krakkó.
4585 Danzig. 1707.
Páter (Paulus). Disputatio decadem Miscellaneorum mathe-
nnaticarum sistens. Gedani 1707. 4r.
Említi SziNNYEl, Term. tud. könyvészet. 577. 1.
4586 Franeker. 1707.
Baczoni I. (Matthaeus). Dissertatio Metaphysico-Historico-
Theologica De Unitate Dei Et Polytheismo Gentilium, Qvam,
Auspnce Summo Numine, Sub Praesidio Eruditiffimi, Cele-
berrimique Viri, D. Ruardi Andala, Art. Lib. Magiftri,
Phil. Doctoris, & in Illuftri Frifiorum Academiá Profefforis
Ordinarii, Publico Examini fubmittet Matth/eus I. Baczoni.
Tranf. Ung. Avctor Et Respondens. A. D. 4. Jun. 1707.
L. H. Q. S. Franeqveras, Apud Franciscum Halmam, lUuftr,
Frifiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typograph. Ordi-
nar. mdccvii. 4r. A—H = 6i lap. — Elül: czíml. i sztlan
levél.
Ajánlja Boros-Jenei Székely Ádám és Mózes ifjú testvéreknek, a zilahi egy-
háznak és városi tanácsnak, Vitring-a Campegius és Andala Ruard franekeri taná-
roknak, Szathmár-Németi Sámuel és Szathmár-Németi Mihály kolozsvári tanároknak.
Akad. — S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi ref. coll.
4587 Frankfurt. 1707.
*Debreczeni (Andreas). Tractatus Theologici De Deo &
Attributis Dei Dissertatio I. Quam Auspiciis Divini Numinis
In Universitate Francofurtana Rectore Magnificentissimo,
Augusto Et Serenissimo Regio Principe Ac Dominó, Fride-
rico Wilhelmo, Regni Borassiae atq^ Electoratus Branden-
burgiéi Herede &c. &c. Praeside Bartholdo Holtzfuss, SS.
Theol. D. & Prof. Ordinar. Fautore ac Praeceptore Sud
aeternum venerando, ad D. xiii. Január. A. O. R. m dcc vii.
Horis locoqi confuetis Publice ventilandam proponit Andreas
Debrezeni, Ungarus. Francofurti ad Viadrum, Literis Chri-
t>73
stophori Zeitleri. 4r. A—D = 4 ív = i
—
30 szzott lap. —
Elül: czíml. i levél,
A «de Deo et attributis Dei»-ról szóló II. disputatiot Szigethi Gyula István
védelmezte. — Lásd a köv. szám alatt.
Muz.
4588 Frankfurt. 1707.
'Szigethi Gyula (Stephanus). Tractatus Theologici De Deo &
Attributis Dei Dissertatio II. Quam Auspiciis Divini Nu-
minis Universitate Francofurtana Rectore Magnificentissimo,
Augusto Et Serenissimo Regio Principe Ac Dominó, Friderico
Wilhelmo, Regni Borussiae atq5 Electoratus Brandenburgiéi
Herede &c. &c. Praeside Bartholdo Holtzfuss, SS. Theol.
D. & Prof. Ordinar. Fautore ac Prc-eceptore Suo aeternum
venerando, ad D. xi. Február. A. O. R. m dcc vii. Horis
locoqv confuetis Publice ventilandam proponit Steph. Gyula
SziGETHiNUS, Hungarus. Francofurti ad Viadrum, Literis
Christophori Zeitleri. 1707. 4r. E
—
I = 5 ív = 31—70
szzott lap, — Elül: czíml. i levél.
E munka Dehreczp:ni András xTractatus de Deo et Attributis Deii>-vel
együtt mint ennek második része jelent meg. Lásd az elözö szám alatt.
Muz.
4589 Frankfurt és Lipcse. 1707.
'Behamb (Jo. Ferdinánd JCti Auftriaci fuprá Onafum). I.
Neu revidirt- und mit 117. auserlassenen Decidirten Cafibus
auch refolvirten Rechts-Fragen, vermehrt und verbessertes
Rofz-Tauscher-Recht, Cum Supplemento Selectarum Quae-
ftionum Synopticarum ad Equeftre Judicium Spectantium
Ex Jo. WiLHELMi RövENSTRUNCK, J, U. D. Mcditatiouibus
^dilitiis extractarum. II. Das seithero neu angefügte \xx\(^ an-
nectirte Rofz-Ausleiher-Recht, Dero Pferd entweder zur
Freundschaíft und allerdings umbsonst, oder aber gegen gc-
dingten Lohn Miethweifz zu dienen pfíegen. Welches Aus
59. Decidirten Cafibus, und refolvirten Rechts-Fragen appli-
cirter massen gantz klar kan erlernet werden. Francofurti &
Lipsiae. Sumpt. Hieronym. Philippi Ritschelii, Bibliop, Anno
1707. 4r. A—M^ = 92 szzott lap. — Elül: czíml., a kiadó
és szerz elszava 4 sztlan levél; — hozzájárul: Rosz-Aus-
leicher Recht. A—D = 32 szzott lap.
Hallei egyet. ktár.
Szabó K-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 43
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4590 Freiburg. 1707.
*Von zween wunderbarlich zusammen gewachsenen Schwe-
ftern, nebst andern dergleichen Mifzgeburten, und von vielen
auf einmahl gebohrnen Kindern. 8r. 6 sztlan levél.
Colophon : Freyburg, Bey Johann Georg Wahrmund An.
1707-
Az els lapon az ikrek rézmetszetü képe e felirattal : Die Wunderbarlich Zusam-
men g-ewachsenen Schwestern Heléna und Judith aus Ungarn. (Kép.) Az ikrek
Szönyban születtek. Atyjok Matthies nev reform, paraszt volt.
Muz.
4591 Lipcse és Frankfurt. 1707.
*Sinapius (Johannes). Olsnographia, Oder Eigentliche Be-
schreibung Des Oelfznischen Fürstenthums, In Nieder-Schle-
sien, welche in zwey Haupt-Theilen, so wohl insgemein
Dessen Nahmen, Situation, Regenten. Religions-Zustand,
Regiments-Wesen und andere notable Sachen, Als auch in-
sonderheit Die Stádte und Weichbilder des Oelfznischen
Fürstenthums mit Ihren Denckwúrdigkeiten vorstellet, Aus-
gefertiget von Johanne Sinapio, Rectore der Fúrstl. Schule
und Bibliothecario zur Oelfze. Leipzig und Franckfurt, ge-
druckt u. verlegt bey der Brandenburgischen Wittwe, 1707.
8r. A—Z-|-Aa—Zz-[-Aaa
—Qqq == 992 szzott lap. — Elül
:
czíml., ajánlás és elszó 16 sztlan levél.
— — Andrer Theil. Leipzig Bey Joh. Christoph Branden-
burgers nachgelassenen Witwe, 1706. 8r. 672 szzott lap. —
Végül : Neue Anmerckungen 48 szzott lap. Register 40 sztlan
levél.
Muz. (2 pld.) — Göttingai egyet. ktár.
4592 Greifswald. 1707.
*SzÍEmay (Thomas). Eclipsin Lunae Totalem, Die 17. Április
ft. n. Anno 1707. horis matutinis apparituram Ejusqve cau-
fas & Calculum Ad Meridianum Gryphiswaldenfem reductum
Cui accedit Calculus inftantis Mercurii cum föle congrefsús
Die 5. Maji Anni hujus currentis exfpectandi Differtatione
Aftronomicá Praeside Jeremia Papken, Mathef. Profesfore
Publicae difqvifitioni fubjiciet Thomas Szikmay, Nob. Hun-
garus, D. 12. Április anni dicti. Gryphiswaldiae, Typis Da-
nielis Benjaminis Starckii, Reg. Acad. Typogr. 4r. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev. — Elül: czímlap i levél és kép
I levél.




Bel (Matthias). TnoxvnMaiQ ir/iaivovTorr '/Myuv, Sive Forma
Sanorvm Verborvm, Qvam Divina Adnvente Gratia In
Academia Fridericiana, Rectore Magniíicentissimo Sere-
nissimo Principe Ac Dominó, Dominó Philippo Wil-
HELMO, Principe Borvssiíe, Marchione P)randenburgico Ac
Dvcatvs Magdeb. Gvbernatore, Cetera. Praeside Magniíico
Academiae Prorectore Dn. Ioach. Ivsto Breithavpt, S.
Theol. D. Et Prof. P. Dvc. Magdeb. Gen. Svperintendente
Et Consiliar. Ecclesiast. Coenobii Magdebvrg. Praeposito,
Sacrorvm Hillersleb. Et Seminarii Theol. Directore, Facvlt.
Theol. h. t. Decano, Dominó Patrono Et Praeceptore Svo
Patris Loco Aeternvm Venerando, Sobriae zon' avv^eoKoy&v-
TO)v difputationi publice fiftet D. xxiv. M. Augufti, Anno
M Dcc VII. Avctor Et Respondens Matthias Bel, Otsouia
Zolienfis Hungarus. Halae, Typis Orphanotrophei. 4r. A—H =
50 lap. — Elül: czíml. és ajánlás (a zólyomi evang. egyház-
megyéhez) 4, végül: az elnök üdvözl beszéde 3 sztlan lev.
2. kiadás: (Halle). 171 1.
Muz. (2 pld.) — Akad. — S. pataki re/, coll. — Bruckeníhal-Muz.
4594 Halle. 1707.
Raenner (Theophilus) . Disputatio Medica, Qua Febris In
Genere Históriám In Alma Regia Et Electorali Fridericiana,
Rectore Magniíicentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó,
Dn. Friderico Wilhelmo, Regni Borussici, Electoratus Bran-
denburgiéi Et Provinciariim Herede, & reliqua, Praeside Dn.
Georgio Ernesto Stahl, Med. D. Et Professor. Publ.
Ordinar. publicae Eruditorum difquifitioni proponet Ad d. . .
Octob. Anno m dcci. In Auditorio Maiore Theophilus Raen-
ner, Pofonio-Hungarus. Recufa : Typis Christoph. Andreáé
Zeitleri", Acad, Typogr. 1707. 4r. A—E = 40 lap.
I. kiadás : Halle. 1701.
Miiz. — Egyetem. (D. 85.) — Minicheni udv. ktár.
4595 Nürnberg. 1707.
*Serpilius (Georgius). Ortenburgische Gast-Predigt aus dem
Wort der Wahrheit Pfalm. lxxxiv. 1j. 12. 13. Bey damals
angestellter Kirchen- und Schul-Vifitation daselbst, in der
Hoch-Gráfl. Schlofz-Kirche d. 18. Mart. A. 1706. gehalten,
und auf wiederhohltes gnádiges Ansinnen Unter dem Bilde
eines Gottseeligen Christen schrifftlich verfasset von Georgio
Serpilio, Evangel. Predigern in Regensburg, Nürnberg, Ge-
43*
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*Sinapius (Johannes). De Tempestatibus, Occasione Tempe-
statis Nuperae Saevissimae, Qvae Die xx. Jul. A. Huius
M.DCC.vii. Olsnam Tractumque Olsnensem Gravissime Afflixit,
Exercitationes Nonnullas, In Olsnensi Bonarum Mentium
Officina Ante Certamen Alitum Cristatorum, die xvii. Octo-
bris, instituendas indicit Johannes Sinapius, Rector. Olsnae,
Ex Officina Johannis Eberhardi Ockelii, Typogr. Aulici. 2r.
3 levél.
Muz. — Boroszlói városi ktár. — Hallei magy. ktár.
4597 Regensburg. 1707.
*Serpilii (Georgii) Epitaphia, Oder Ehren-Gedáchtnüsse
Unterschiedlicher Theologorum, b. d. die in Schwaben ge-
bohren worden. Regenspurg, In Verlegung Johann Zachariá
Seidels, Anno 1707. 8r. A—M^ = 1 1 '/, ív = 168 szzott
lap. — Elül : czíml., ajánlás és elszó 6 sztlan levél ; végül
:
tartalomjegyzék 6 sztlan levél.
Ajánlja Ulm város polgármestereinek és tanácsának.
Muz. — Ráth Gy. — Boroszlói városi ktár. — Frankfurti városi ktár. —
Göttingai egyet. ktár.
4598 Regensburg. 1707.
*Serpilii (Georgii Evangelischen Predigers in Regensburg)
Anmerckungen Uber D. Pauli Sperati Geistlich- und liebli-
ches Lied : Es ist das Heyl uns kommen her re. Nebst
Unvorgreifflichen Vorschlag, Zu einem genugsamen Vorrath
Uber einige Thefes und Anti-thefes Theologicas. Regenfpurg,
in Verlegung Joh. Zachariá Seidels, Anno 1707. 8r. A
—
Q, =
241 szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás, elszó 8 sztlan
levél. — Végül: Index 2 levél.
Egri érs. — Boroszlói városi ktár. — Drezdai kir. ktár. — Göttingai egyet,
ktár. — Stuttgarti kir. ktár.
4599 Regensburg. 1707.
*Serpilius (Georgius). Judneus perverfus & converfus, Der
durch des Teuffels Neid und eigne Boízheit verkehrte Dem
áuserlichen Schein nach aber Bekérte Jude, Als Anno 1707.
den ig. Jul. in der Neuen Pfarr zu Regenspurg ein Polni-
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scher Jude Joseph Ben Wolff, Levi, Die H. Tauff empfan-
gen, und auff sein Begehren Emánuel Johannes genennet
worden, Aus dem Wort der Wahrheit Apoc. III, g. betrach-
tet, und auí instándig widerhohltes Begehren, der gesammten
Evangelischen Gemeine zum Druck übergeben, Von Georgio
Serpilio, Evangelischen Prediger daselbst. Regenspur<í,
Druckts und verlegts Augustus Hanckwitz, Anno 1707. 4r.
A—K = 10 ív = 75 szzott lap. — Elül: czíml., ajánlás
4~ sztlan levél.
Ajánlja Regensburg^ város tanácsának és Küffner János Antal polgárnak.
Münckerti udv. ktár. — Regensburgi városi ktár. — Weitnari nagyhercz. ktár.
4600 Regensburg. 1707.
*Serpilius (Georgius) Catalogus bibliothecae reuerendi minifterii
Ratisbonensis. Pars posterior. Ratisbonac, 1707. 2r,
Az I. rész megjelent U. o. 1700. — Említi Klein, i. h. II. 466. 1.
46U1 Thorn. 1707.
*Des Ehren Wohlgeachten Herrn Andreas Hamiltons, Vor-
nehmen Kauff- und Handelsmanns zu Warschau, Mit Der
Viel- Ehr- und Tugendbegabten Jungfer Adelgunda, Des
Ehren-Wohlgeachten und Wohlfürnehmen Herrn Petrus
Schultzens, Vornehmen Búrgers, Kauff- und Handelsmanns
der Kniglichen Stadt Thorn allhier, Eheleiblichen mittlern
Jungfer Tochter. Anno 1707. den 15. Február, in Thorn
vollzogenes Hochzeit-Fest. Beehrten schuldigst Nachgesetzte.
Thorn, Gedruckt bey Jphann Conrad Rügern, E. E. E.
Raths und des Gymnafii Buchdrucker. 2r. 2 levél.
Négy német költemény. Egyet a brassói szül. Rauss LukAcs írt.
Thorni gymn. ktár.
4602 Thorn. 1707.
*Epicedia, Qvibus Praematurum Obitum, Viri Consultissimi
Et Doctissimi, Dn. Johannis Czimmermanni, Regire Civitatis
Thoruniensis Secretarii Bene Meriti, Qvi d. xi. Febr. hóra
qvarta pomeridiana anno cid iocc vii. occidebat Ipso Exeqvia-
rum Die xvi.* Febr. Profeqvi, & moeftiffimos Parentes uni-
cum lugentes filium, Viduamqj infperato mariti funere affli-
ctam folari ftudebant, Rector Et Professores Gymnasii Thor.
Thorunii, Imprimebat Johannes Conradus Rügerus, Nobiliff.
Senatús & Gymnafii Typographus. 2r. 2 sztlan lev.
Három latin költemény. Egyet ezek közül Berti.eff Márton írt.
Thorni gyjnn. ktár.
* Kézírással XVlI-re van kijavítva.
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4603 Thorn. 1707.
*Hertzliches Mitleiden, úber dem frhzeitigen, doch aber
seelic^en Abschied aus dieser Welt, Der Edlen, Aller- Ehr-
und Tugendbegabten Jungfr. Dorothea geb. Giringen, Des
Wohl-Edlen, Wohl- Ehrenvesten und Wolweisen Hrn. Jacob
Girings Wohl-verdienten Rathmannes Knigl. Stadt Thorn,
Hertzlich geliebtesten Jüngsten Jungr. Tochter, Als Derosel-
ben entseelter Leichnam den 17. Mártii des itzt lauffenden
1707. Jahres dem Schofz der Érden anvertrauet wurde,
schuldigst bezeuget Von Innenbenandten. Thorn, Druckts
Johann Conrad Rüger, E. E. E. Raths und des Gymnasii
Buchdrucker. 2r. 2 lev.
Két német költemény. Az egyiket a brassói szül. Bertleff Márton írta.
Ihorni gymn. ktár.
4604 Thorn. 1707.
*Luctum, Qvem Vir perqvam Reverendus atqve Clarisfimus
Dn. Michael Ringeltaubius, Paftor oHm Ellgutenfis in Silefia,
nunc Ecclefiaftes Subftitutus Thorunienfis in Civitate nova
defignatus, Sentiebat ex praematuro obitu Fiholi dilectifsimi,
Christiani Friderici, nati ix. lan. cd I3cc vii, Sympathia Chri-
ftiana profeqvebantur, eumqve mitigare volebant, Ipfo exe-
qviarum die d. 31. Maii, cd dcc vii. Rector, Profeffores &
Vifit. Thorunii, Imprimebat Johannes Conradus Rügerus, No-
bihff. Senatús & Gymnafii Typographus. 2r. 2 levél.




*Supremo Honori, Viri Nobilissimi, Amplissimi, Experientis-
simiqve Domini Joannis Casimiri Taubenheimii, Doctoris
Medici Senioris In Civitate Regia Thoruniensi, cum die
XXI. Mart. Anno cd dcc vii. piacidé in Dominó obdormiifset,
Corpufqve folenni ritu d. xxvii. ejusd. ipfa Dominica Oculi,
efferretur 1. m. q. dicare ac confecrare voluerunt, Rector &
Professores Gymnas. Thor. Thorunii, Imprimebat Johannes
Conradus Rügerus, Nobiliff. Senatús & Gymnafii Typographus.
2r. 2 sztlan lev.
Három latin költemény. Az egyiknek szerzje Bkrtleff Márton.
Thorni gymn. ktár.
4606 Velencze. 1707.
*Garlicsich (Joannes). Puut Nebeski Ukazan csoviku od Boga
pü Svetoj Czarqui, Tojest Navk Karstjanski U' Kratku obi-
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lato, i razborito : stomacsen ü jezik Bofsanski. Pö D. Ivanu
Garlicsichiu Xupniku Djakovacskomu, i Missionariu Sveté
Skupsctine Svarrhu razplogenja Sveté Viré : vele koristan,
nesamo gliudem Svitovgnim, nego jose istim Xupnikom jezika
Bossanskoga. Prikazan Prisvitlomu, i Priposito vanomu Gnii
Gnu GiURGiu Pacsichiu Biskupu Bossanskomu &c. Venetiis
M. Dccvii. Apud Hieronymum Albriccium. Superiorum Per-
missu Ac Privilegio. i2r. A—M =^ 12 ív = 269 szzott




*Michaelis (Georgius). Als Unter dem Hoch-Lblichen Pro-
Rectorat Des Magnifici, Hoch-Ehrwürdigen und Hoch-Be-
lahrten Herrn Johann George Neumanns, Der Heil. Schriíft
Weit-Berühmten Doctoris und Prof. Publ., der Schlosz-Kir-
chen Hochverordneten Praepofiti, des Geistl. Confiftorii Hoch-
ansehnl. Affefforis und Academiae Bibliothecarii, Von Dem
Hoch-Edlen, Hoch-Achtbahren, Vest- und Hoch-Gelahrten
Herrn Conrad Sámuel Schurtzfleischen, Welt-Berühmten
Polyhiftore, Sr. Hoch-Fürstl. Durchl. zu Sachsen-Weymar
Hoch-Bestaltem Raht, Eloquentiae Hochverdientem Prof.
Publ., d. z. der Phil. Facultát. zu Wittenberg Decano Ma-
ximé Spectabili, Der Wohl-Edle, Grofz-Achtbahre und Wohl-
gelahrte Herr Christian Peschek, Von Zittau, Das Berühm-
ten Gymnafii daselbst treufleifziger Collega, Die Hchste
Éhre der Welt-V^eifzheit Am xxx. Apr. 1707. Zu Witten-
berg nach Wúrden erlangete, Wolte seine Freundschafft in
diesen geringen Zeilen zu erkennen gebén M. Georg. MicHAé-
Lis Cassai, Hung. der Ph. Fac. Affeff. Wittenberg, Gedruckt
bey Martin Schultzen, Univ. Buchdr. 2r. 2 levél.
Akad. (2 pld.)
4608 \A^ittenberg. 1707.
*Chladenius (Martinus). Syncretismum Sabbathicum Quem
Anonymus Quidam Infelicibus Auspiciis Iverat Stabilitum
Simul Justo Calculo Notat, Et Conjugi Quondam Dulcissimae,
Nunc Inter Divos Receptae, Viri Maximé Reverendi Dni.
Joh. Hieronymi De W'edig, SS. Theol. Licentiati, & Mar.
i^dis, quae Wittebergne eft, Archi-Diaconi, De Ver Sabba-
thismo Gratulatur, Viduumque De Numinis Benignitate Se-
ó8o
curum Esse Jubet Ex Amicitiae Lege Martinus Chladenius,
SS. Theologiae Licentiatus, Ecclefiae Jeffenenfis Paftor, & eo
fpectantium Superintendens. Wittembergae, Literis Christiani
Gerdesii. 41. 4 sztlan lev.




'Immortale Mortalitatis Monimentum, Virgini Florentissimae
Elisabethae Dorotheae, Vera in Deum Pietate, ac Virtutibus,
quae Sexum Sequiorem ornant, Praestantissimae, Viri Nobi-
lissimi, Praecellentissimi et Amplissimi, Domini M. Georgii
Michaelis Cassai, Hungari, Theologi, rariis tentaminibus,
Exasciati, Sapientum Ordinis Assessoris. Gravissimi, Filiae
Unicae, Eoque Charifsimae ac Desideratifsimae, Quae Die xi.
April. A, O. R. eb I:) cxc. primum lucem adspexit, xxv.
Novemb. Catharinae sacro, m dcc vi. humanis valedixit, xxix.
Ejusdem, nempe Dom. I. Adventus, ad Templum Marianum,
quod Wittenb. est, honoriíice elata ac tumulata est, Ac de-
mum Anno evoluto, supra millesimum, Septingentesimum,
Septimo Suscitatum, Ab Exsequiatoribus, Amicis, Fautoribus
atque Civibus. Wittenbergae, A. C. eb b ccvii. Typis Mar-
tini Schvltzii, Acad. Typogr. 2r. A—B = 2 ív = 4 sztlan
levél.
A verseket következk írták : Kassai Michaelis JÁNOS Frigyes ((Wittenbergen-
sis Saxo)) ! £nke JÁN. Ágost wittenbergi fi, Kassai Michaelis György, Roeschel
JÁNOS soproni fi, PiLARICK JEREMIÁS, friedrichsthali lelkész (németül) ; Wedig
János Jeromos lelkész; Spreckel Keresztély (németül), Roxer Dániel
magyarországi fi, zerbsti cantor és collega (németül), Nicletius Jeremiás besz-
terczebányai fi, Leütmann Márton németpronai fi, Pilarik Jeremiás magyar-
országi (németül), Cnauth Sámuel, Stephani J. P. (németül), Knoblach János
András, Azmann Sámuel selmeczi, Rothing János Mihály, Fellner János
selmeczi fi, Schönbach János Heinrich, Simonides Pál radváni fi, Freisski-
SEN JÁNOS Virgil körmöczbányi fi, felsö-petöfalvi Bohus Sámuel, Zelenka
Sámuel, Thurzó János, Hambacher János magyarországi (németül), Thern
Gottfried lcsei fi (németül), Lange Mihály, Schnauff Jakab beszterczebányai
fi, Kogler János, beszterczebányai fi, Hermann János Györqy kassai fi,
Dekard János Kristóf soproni fi, Hannki Máté libetbányai fi, Hohus György
beszterczebányai fi.
Muz. (2 pld.) — Hallei magy. ktár.
4610 ^Vittenbe^g. 1707.
*Justa Funebria Piis Manibus Viri Nobilissimi, Amplissimi
Atqve Excellentifsimi Henr. Ludovici Wernher, Moralium
Professor. Publ. Ord. Longe Celeberrimi, Ipso Exequiarum
Die III. Nonas Novemb. Anno m dcc vii. Communem Testa-
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túri Dolorem Persoivere Voluere Et Debuere Hungari. Vi-




Regis (Martinus). Pauli Emberi De Praedeftinatione et Re-
probatione Sententiam Auspiciis Rectoris Academiae Magni-
frcentifsimi, Serenifsimi Principis atqve Domini Dn. Friderici
Avgvsti, Elect. Saxon. Heredis, etc. etc. Praeside Gottlieb
Wernsdorfio, S. S. Theol. Doct. & Prof. Publ. Alumnorum
item Electoral. Ephoro, In Illuftri ad Albim Academia D.
VIII. Aug. eb bcc VII. Ad purum Dei verbum examinatam
rejiciet Martinus Regis, Nagy-Bobroviczena-Liptov. Hunga-
rus. Wittembergae, Literis Chriftiani Gerdesii, 4r. 78 lap. —
Elül: czíml., ajánlás, az elnök Wernsdorf üdvözlete Regis
Mártonhoz 3 ; végül : Applaufus Votivus Martino Regis 4
sztlan lev.
Hozzájárul: Applavsvs Votivvs Nobilifsimo Clarifsimo
Literatifsimo Viro Dn. Martino Regis, Cum Confecto felici-
ter cursu Studioruin, editoqve egregio eruditionis fpecimine
Ex Electorali Academia Wittenbergenfi iii. Cal. Octobr.
An. 1707. In Pátriám afflictam, laetus, Virtute et eruditione
Ornatus rediret Datvs a Fautoribus Popularibut et Amicis.
4r. 4 sztlan lev.
Az üdvözl verseket írták : Michaelis György, Simonides Pál radványi fi,
Freyseisen János Virgilius körmöczi fi, Bohus Sámuel felsö-petöfalvi,
Zelenka Sámuel, Thurzó János, Hamp.acher János, Thern Godfréd, Nik-
LÉczi Jeremiás, Schnaus Jakab, Hermann György, és Dekart János
Kristóf.
Muz. (2 pld.) — Egyetem. — .S'. ;pataki re/, coll. — Rálh Gy.
4612 Wittenberg. 1707.
*Röschelius (Joannes Baptista) SS. Theol. D. Et Prof. Pvbl.
Extraord. Physices Ver Ordinarivs. SS. Theologiae Stvdio-
sis. S. P. D. 4r. A—B == 2 ív = 8 sztlan levél.
Colophon: Vitembergae, Prelo Hakiano.
A beszéd kelte : «die xiix. Dominica Trinitatis. cId IdCCVII.
Muz.
4613 Wittenberg. 1707.
*Thurzo (Johannes). Avspicio Rectoris Magnificentissimi
Sereniss. Principis Regi Friderici Avgvsti De Montibus Hor
Et Nebo Maximorvm Apvd Israelitas Principvm Mosis Et
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Aharonis Morte Ac Sepvltvra Celeberrimis Praesicle M. Pavlo
Bergero Fac. Phil. Adi. Disseret Ioannes Thvrzo Hung.
Hloza-Trenschiniensis Ad d. ív. Ivnii Anno m dcc vii. Vitern-
bergae Saxonvm Literis lo. Godofredi Meyeri. 4r. A— E^ =
4Y2 ív = 14 sztlan lev.
Ajánlja Br. Petröczi Istvánnak, Rákóczi Ferencz tanácsosának. Verssel üdvözöl-
ték az elnökön kivül MiCHAELis György, Wyssnowsky Mátyás liptói fi, Regis
MÁRTON nagybobróczi fi (magyarul).
AIuz. — Akad. — Erd. Muz. — Ráth Gy. — Grófi kiár Keszthely.
4614 Wittenberg. 1707.
*Vota Propemptica, Qvibvs Virvm Nobilissimvm, Ervditissi-
mvmqve, Dominvm Matthiam Wissnowskivm, Tevto-Lipscha
Lyptoviensem Hvngarvm, SS. Theol. Stvdiosvm Indefessvm,
Ad Capessendvm Mvnvs Pvblicvm, Absolvtis, Ex Academia
Vitembergensi, Stvdiorvm Rationibvs ad D. xii. Augusti
cId Idcc VII. In Pátriám Reversvrvm, Benevolentiae Testandae
Cavsa Proseqvvntvr Patroni, Praeceptores, Favtores, Cives
Et Amici. Impressvm Vitembergae in Saxonibus, Typis
loannis Hakii, Typothetae. 2r. 5 sztlan levél.
A verseket írták tanárai és következ magyarok: Michaelis György, Cory-
Lus SÁMUEL, Parschitius Kristóf, Roxer' DÁNIEL durándfalvi, PiLARiK Jere-
miás, Hkyl János szakolczai fi, Sculteti János modori fi, Kranewitter
Keresztély Frigyes körmöczi fi, Lange Mihály wagendrüsseli fi, Azmann
Sámuel selmeczi fi (németül), Simonides Pál radványi fi, Regis Márton





*Roxer (Dániel). Danck- und Wunsch-Ode, Als Der Durch-
lauchtigste Erb-Printz und Herr, Herr Johann August, Fúrst
zu Anhalt, Hertzog zu Sachsen, Engern und Westphalen,
Gráf zu Afcanien, Herr zu Zerbst, Bernburg, Jever und
Kniephausen te. Dero Hohen Geburts-Tag Bey Hoch-Fürstl.
und Chriftlicher Zufriedenheit den 29. Julii, als Freytags,
im Jahr Chrifti 1707. hocherfreuet begiengen, In unterthá-
nigster Schuldigkeit auffgesetzet und überreichet von Dániel
Roxern, Cantore zu Zerbst. Zerbst, Druckts Sámuel Tietze,
Hof- und Regierungs-Buchdrucker. 2r. 2 levél.
Akad.
4616 S. 1. 1707.
*(Hevenesi, Gábriel). Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii
de Loyola, Societatis Jesu Fundatoris Apophtegmata Sacra
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per singulos anni dies distributa, Et vlteriori considerationi
proposita. 1707. 241. 228 lap.
Említi SoMMERVOGEL, /. h. IV. köt. 349. hasáb.
4617 Altdorf. 1708.
*Moller (Dániel Gvilielmus)
. Disputatio Metaphysica De
Aliquid, Sub Moderamine Dan. Guil. Molleri, Proff. Publ.
Exercitii gratia inftituet Johann. Andr. Schmidius Cadolz-
burgo-Francus. Altdorf II. Anno 1708. d. 5. Maij. H. L. Q.
C. Typotheta Academico Kohlesio. 4r. A—B = 14 szzott
lap. — Végül: versek i levél.
Az üdvözl versek közül egy az elnöktl való.
Muz. — Müncheni udv. ktár.
4618 Altdorf. 1708.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Historico-Critica,
qvá Maré Masorethicvm Iníidvm, Specimine notabili, mon-
ftratur, Indvltv Amplissimae Facvltatis Philosophicae In Cele-
berrima Noricorvm Academia, Svb Prsesidio Pnenobilissimi
Excellentissimiqve Viri ac Polyhistoris, Dn. Danielis Gvi-
LiELMi Molleri, Comitis Palatini Caefarei, Philofophine primae
& Hiftoriarum Profefforis Publici, nec non Bibliothecae Alt-
dorfinae Praefecii Celebretifsimi, Spectatifsimiqve h. t. Decani,
Pro Obtinendis In Philofophia Svmmis Honoribvs Examini
publico expofita á Johanne Iser, Wermelandia-Sveco, ad
Diem VL Calend. Julias A. m dcc vin. Literis Magni Danie-
lis Meyeri. 4r. A—D = 4 ív = 32 szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleia)i ktár.
4619 Altdorf. 1708.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dispvtationem De Titvlo Rex
Regvm, Svb Praesidio Dan. Gvil. Molleri, Comit. Palát.
Caes. Et Prof. Publ. P. P. Respondens Joh. Lavrent. Weis,
Hala-Svev. S. Theol. & Philolog. Stud. Altdorfl A. 1708.
d. Vllbr. H. L. Q. C. Literis Kohlesii, Vniv. Typogr. 4r.
A—C = 24 szzott lap.
Klein, /. h. I. k. 309. 1. tévesen teszi 1709-re.
Muz. (2 pld.) — Münchetii udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi
Bodleian ktár.
4620 Basel. 1708.
*Rákóczi (Franciscus). Manifeste Du Prince Rákóczy, Avec
Sa Lettre A L'Empereur, La Publication De L'Interregne,
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Et Le Manifeste Du Comte Tekely. A Basle, m. dccviii.
Avec permiffion des Superieurs. 8r. A—B = 48 szzott lap.
Gr. Appo7iyi S.
4621 Bécs. 1708.
Lanzhotsky (Georgius). Epinicium Seu Sertum Triumphale
Ex Variis floribus (agreftibus licet) collectum Ac Augustis-
simo, Sacratissimo Romanorum Imperátori Josepho Primo,
Hungarias, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiasque Regi, Archi-Duci
Auftriae, Duci Silefiae, Burgundiáé, Styric-e, Carinthiae &c.
Marchioni Moraviae &c. &c. &€. &c. Super Montanas Civitates
in Regno Hungáriáé (Quas é Jugo Rebellium eripuit) Victori
ac Triumphatori. In tefferam Insti animi, ac hilaritatis, cum
devoto Voto omnigenarum Victoriarum, Belliqi profperitatum
Humillimé ac Obfequiofiffimé Ab Infimo Capellano, Georgio
Lanzhotsky, Lib. ac Regiae, Civitatis Montan?e, Belabanenfis
in Regno Hungarias Parocho, Oblatum, Deftinatum, & Con-
fecratum.
Anno In qVo Captae per Caefaris arMa foDInae.
Hae Menfe oCtobrI sVnt prénfae, DeflCIente.
Viennae Austriae, typis Annae Francifcae Voigtin, Viduae. 2r.
A—E = 5 ív = 10 sztlan lev.
Muz — Egyetem. — S. pataki ref. coll. (csak az A B ív.)
4622 Bécs. 1708.
Mallechich (Casparus). Quadripartitum Regularium, In Quo
Primo, De Privilegiis In Communi, Secundo, De Privilegiis
Particularibus Ordinis S. Pauli Primi Eremitae, Tertio, De
Privilegiis Ejusdem Ordinis, Per Viam Communicationis
Cum Patribus Carthusiensibus, Quarto, De Privilegiis Et
Juribus Regularium In Genere Et In Specie, Per Bullas &
Conftitutiones Romanorum Pontiíicum, Eorum ampliativas,
reftrictivas ac declarativas, Tractatur. Adjunctis noviffimis
Sedis Apoftolicae Decretis, prouti Refolutionibus omnium
principalium difficultatum, quae intra Regulares praefertim
controversi folent, Cum amplifsimo Indice Rerum & Verbo-
rum, quas totó hoc Opere continentur, Authore Reverendis-
simo In Christo Patre, Fratre Casparo Mallechich, Ordinis
Eremitarum S. Pauli Primi EremitíE Prioré Generáli, SS.
TheologitíC Doctore. Opus Posthumum. Vienrns Austriae, typis
Annae Francifcae Voigtin, Viduae. 1708. 2r. 772 lap. — Elül
:
czíml., ajánlás 2, végül: Index 39 sztlan lev.
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Ajánlja Keresztély Ágost szász herczeg esztergomi érseknek Christolovecz
János a Remete sz. Pál rend generális vicariusa.
Mtiz. — Akad. — Esztergom. — Kalocsa. — N. váradi prém./ö'gytnn.
Pannonhalma. — Somogyi-ktár Szegeden.
4623 Bécs. 1708.
Regales Seu Invitatoriae, Ad Fideles Regni Hungáriáé Status
Et Ordines. Ad Generalem Conventum, feu Diaetam, 29. Feb.
1708. Pofonii, Celebrandam. — Kónigliches Einladungs-
Schreiben, An Des Kónigreichs Hungarn Getreue Stánde
und Orden. Zu Der den 29. Feb. 1708. in Presburg ange-
stellten Allgemeinen Versamblung, oder Landtag. 41. 2 szt)an
levél.
Kéthasábosan nyomtatva latin-német szövegfgel.




Szerdahelyi (Gábriel). Religio Salvifica cum Thefibus Theo-
logico-Polemicis, De Ecclefia Triumphante, Quas In Anti-
quifsima, ac Celeberrima Universitate Viennensi Anno
M. Dcc. VIII. Menfe Julio, Die . . Publicé propugnabunt Re-
verendi, Nobiles, ac Eruditi Domini Franciscus Litassy,
Et JoANNEs Kmosko. SS. Theoloojiae in íecundum annum
Auditores, Collegii Pazmaniani Alumni. Prneside R. P.
Gábrielé Szerdahelyi, é Societate Jesu, SS. Theol. Doct.
& in Controv. Fidei Profefsore Ordin. Viennae Auftriae, Typis
Annae Franciscae Voigtin, Vid. I2r. 60 lap.
Kalocsa.
4625 Berlin. 1708.
*Klesch (Elias Dániel). Als Der Aller-Durchlauchtigfte, Groís-
máchtigste Fürst und Herr, Herr Friderich der Erste, Kónig
in Preuflen, zz. Mit der Aller-Durchlauchtigsten Fürftin,
Sophia Louyse, Vermáhlten Kónigin in Preussen, te. Dero
hóchst-erfreuliches und folennes Beylager Den 27. Novembr.
Anno 1708. hielten, Wolte seine aller-unterthánigste Pfiicht
und Freuden-Bezeugung Glück-wünschend zu Füssen nie-
derlagen Elias Dániel von Ki.esch. (Fametszetü czimer alól
E. D. V. K. betkkel.) Berlin, aufm Friederichs-Werder druckts
Gotth. Schlechtiger, kon. priv, Buchdr. 2r. 2 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Hamhuroi városi ktdr.
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4526 Berlin. 1708.
*Rotarides (Christianus) . Justas Publicarum Scholarum Que-
relae In Scholas Privatas Effusae. Coloniae Brandenbur^icae,
Imprimebat Ulricus Liebpertus, Reg. Typogr. 41. A—B =
8 sztlan levél.
Kelt: «ColoniíE, Dominicá Reminiicere. An. MDCCViii. Chrisanus (sic) Rotari-




Dubsky (Ferdinandus Leopoldus). Indebitum Hierosolymi-
tanae Militias Exilium, Ab Apostoüco Pannonias Regno Utili-
ter Revocandum : Oratio Panegirico-Demonstrativa Coram
Serenissimis, Celsissimis, Excellentissimis, Illustrissimis, Re-
verendissimis, Perillustribus, Magniíicis, Et Generosis, Ac
Circumspectis Dominis &c. Inclyti Regni Hungáriáé Statibus,
In Pofonienfibus Comitijs Anno 1708. Die 28. Februarij. á
Ferdinando Leopoldo Dubsky, L. B. de Strebomislitz
Equite Ordinis ejufdem, & Magnó Hungáriáé partiúmque ei
annexarum Sacrae Hierofolymitanae Religionis Prioré & Pleni-
potentiario, per eamdem Hungáriám, Dalmatiam, Croatiam
& Sclavoniam Nuntio Generáli, Sacrae Caefareae Regiaeque
Majeftatis Colonello, & Vice-Admirali habita, &c. 4r. A—C,
= 10 sztlan lev. — Czíml., Dubsky ajánlása I. József csá-
szárnak és királynak 4 sztlan lev.
Colophon: Cum Facultate Ordinarij. Brunae, Typis Joannis
Francifci Swoboda.
Más kiadását hely és év n. (1708.) a^r. lásd : Régi Magyar Könyvtár. II. 2355. sz.
Muz. — Egyetem. — .S". -pataki ref. coll.
4628 Danzig. 1708.
*Sartorius (Johannes). Epanorthosin Annibalis, in publico fletu
ridentis. Ad Livii lib. xxx. cap. 44. Disfertatione publica,
A. O.'R. M Dcc VIII. ad diem xxx. Aug. In Auditorio Athenaei
Maxinao, horis confvetis habenda, Praeside M. Iohanne Sar-
TORio, Eloqv. & Poéf. Prof. Publ. valedicturus expendet
loHANNES David Henrichsdorff, Gcdanensis. Gedani, Typis
Johannis Zacharias Stollii, Athén. Typogr. 4r. A—D = 32
szzott lap.
Góthat hercz. ktár. — Göttingai egyet. ktár.
4629 Drezda. 1708.
*Gelenius (Jonas). Julium Flavium Crispum, Constantini
Magni Filium Artil)us Faustae Novercae E Culmine Rerum
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Humanarum Dejectum Vitaque Expulsum, Craftina, Deo
volente, luce, in Nympheo Nobiliff. atque Ampliff. Urbis
Senatus Actione fcenica repr^fentare conabitur Juventus
SchoLne Crucianae, cui Ut Patroni, Fautores atqj Amici Ocu-
los benignos, auresque vacivas praebere dignentur, officiofe
ac peramanter rogat Jonas Gelenius, Rector. Dresdae, Lite-
ris Harpeterianis. 2r. 2 lev,
. Kelt: fP. P. in Elect. Dresda d. vii. Maji A. R. S. M. Dcc. viii.»
Müncheni udv. ktár.
4630 Drezda. 1708.
Jessensky (Dániel). Viro Clarifsimo, Humanifsimo, Eruditif-
simoque, Dominó Chriftiano Pescheckio, Celeberrimo Philo-
sophiae Magistro, dignifsimo S. S. Miniít. Candidato, Illuftris
Zittavienfium Collegae oppidó gnauo, Amico fuo apprime co-
lendo &c. S. P. D. eumque ad Caftigationem Justo iniquioris
de Vngaris judicii, peramice invitat M. Dan. Jessensky,
Thuroczio-Vng. Poéta L. Caes. Palaeo- Dresdae, Literis Joh.
Henrici Schwenckii. \x. 4 sztlan lev.
A levél kelte: «Dabam e Mufeo Drefda líidibus Mart. an. 1708.))
Muz. — Egyetetn.
4631 Franeker. 1708.
Baczoni Incze (Matthaeus). Difsertatio physica de aqua, sub
praesidio Ruardi Andalae Prof. Phyf. Franequerae m dcc
viii. 4r.
Említi HORÁNVI, Memor. Hungar. I. k. 148. 1.
4632 Franeker. 1708.
Debreczeni (Andreas). Sumnna Theologiae Naturális, Pars
Septima. De Cognitione Exfiftentias Dei acquifita ex confi-
deratione unionis mentis cum corpore. Quam, Auspice Summo
Numine, Sub Praesidio R. Ruardi Andala, Art. Lib. Ma-
giftri, Phil. Doctoris, & in Illuftri Frifiorum Academiá Pro-
fefforis Ordinarii, Publicae difquifitioni fubjicit Andreas Deb-
reczeni, Tranfylvano-Vngarus. A. D. 14. Mart. 1708. Horá
2 pomeridianá. Franeqverae, Apud Franciscüm Halmam,
lUuftr. Frifiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typograph.
Ordinar. mdccviii. 4r. A—C = 23 lap.
Muz. — Ráth Gy.
4633 Franeker. 1708.
Szigeti Gyula (Stephanus). Connexio Operosa, Sive Disser-
tatio Philosophico-Theologica De Operationibus Angelorum,
five bonorum five malorum, earum naturam & modum ex
connexione a Deo in Natura inftituta explicans. Qvam,
Auspice Deo O. M. Sub Prassidio Viri Celeberrimi ac Eru-
ditiffimi D. RuARDi Andala, Art. Lib. Magiftri, Phil. Docto-
ris, & in lUuftri Frifiorum Academiá Profefforis Ordinarii,
Publicae difquifitioni fubjicit Stephanus Gyula Szigetinus
Tranfylvano-Vng. Auctor & Respondens. A. D. 22. Febr.
1708. H. L. Q. S. Franeqverae, Apud Franciscum Halmam,
• Illuftr. Frifiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typograph.
Ordinar. mdccviii. 4r. A—E^ =35 lap. — P'égül : üdv. vers
I sztlan lap.
Tanárain kivül ajánlja még Kolozsvári István enyedi tanárnak, Páriz P. Ferencz-
nek és Enyedi István enyedi theol. tanárnak. — Verssel üdvözölte TaRCZALI
SÁMUEL hittanhallgató.
Muz. — Akad. — M. v. Teleki-ktár. — S. pataki ref. coll. (2 pld.) — M.
Szigeti ref. gymji.
4634 Frankfurt. 1708.
Szigeti Gyula (Georgius). Tractatus Theologici De Consensu
Evangelicorum Fundamentali Sectionem Celebratifsimi olim
Theologi D. Johannis Hülsemanni Calvinifmo irreconciliabili
oppofitam, Rectore Magniíicentiísimo Augufto & Serenisfimo
Regio Principe ac Dominó Dn. Frider. Wilhelmo, Regni
Borufsiae Electoratusqve Brandenburgice Herede &c. &c. &c.
Confenfu Venerandae Facult. Theologicae, Praeside Dn. Sa-
muele Strimesio, SS. Th. Doct. & Prof. Publ. Ord. Eccles.
Reform. Paftore Primario, Fautore ac Praeceptore fuo oeterno
pietatis Cultu prosequendo, ad D. iix. Septembr. A. O. R.
M Dcc vin. Horis locoque confvetis Placido eruditorum exa-
mini fubmittit Georgius Gyula Szigetinus, Transylvano
Ungarus. Francof. ad Viadrum, Literis Chriftophori Zeitleri.
4r. 88 lap. — Elül: czíml. s a Respondens ajánlása 4 sztlan
levél.
Akad. — Erd. AIuz.
4635 Greifswald. 1708.
Kray (Paulus). Dissertatio Theologica De Canonica S. Scri-
pturae & Librorum Symbol. Autoritate, Quam Sub Praesidio
Magni, & immortalium in Ecclefiam Jefu Chrifti Meritorum
Theologi, Dn. Jo. Frid. Mayeri, S. R. M. Suec. Magnae
Fidei Viri, Confiliarii in Sacris per Germ. Provinc. Primarii,
Academiai Pomer. Vice-Cancellarii, Confiftorii Regii Praefidis,
Facult. Theol. Senioris, & h. t. Decani, ad D. Nicolai
Paftoris, Pomeraniae Suec. Rugiaeque Superintendentis Gene-
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ralis & Comitis Palatini Caefarei, In Onomasteriis Carolinis
d. 8. Febr. Anno 1708. publico Examini fubjiciet Paulus
Kray, Nob. Hung. Gryphiswaldiae, Typis (leorg. Henr.
Adolphi, Acad. Reg. Typ. 41-. A—E =31 lap.
Muz. (2. pld.) — Akad. — Ej'd. ev. egyhke?-. Szebenben.
4636 Greifswald. 1708.
Matthaeides (Sámuel). Roma Et Geneva Hungáriáé Irrecon-
ciliabilis, ad\eríus Hungarum Syncretiftam Samuelem Nigrini,
Gymn. Solnenfis Rectorem, In Illuftri Pomeranorum Acade-
mia, Sub Praesidio Theologi de Univerfa Jefu Chrifti Eccle-
fia immortaliter meriti, Dn. Jo. Friderici Mayeri, S. R. M.
Suec. Magnae Fidei Viri, Confiliarii in Sacris per Germ.
Provinc. Primarii, Academiae Pomer. Vice-Cancellarii, Con-
fiftorii Regii Prctfidis, Facult. Theol. Senioris, & h. t. Decani,
ad Div. Nicolai Paftoris, Pomeraniae Suec. Regiaeque Superin-
tendentis Generális & Comitis Palát. Caefarei. Domini Patroni
& Prasceptoris fui aeternüm devenerandi, In Onomasteriis
Carolinis fecundüm ftylum Julianum, die 9. Febr. Aö. sVsCIpe
beneDICtIoneM. Gen. xxxiii. 11. Publico Examini In Audi-
torio Majori expofita Autore Et Respondente S. R M.
Suecicas Alumno & Inclytorum Statuum Evang. Cliente
Samuele Matth/eides, Arvensi, ex Comitatu Super. Hung.
Gryphiswaldiae, typis Georg. Henr. Adolphi, Acad. Reg.
Typogr. 4r. A—E =^ 24 lap. — Elül: czíml., ajánlás, az
elnök üdv. beszéde 7, végül: üdv. versek i sztlan lev.
Ajánlva pártfogójának Szirmay Miklósnak, az eperjesi collegium gondnokának. —
Versekkel üdvözölte Szirmav Tamás és Kray Pál.
Ujabb kiadása: S. I. 1713.
Muz. (3 pld.) — Akad. — S fiataki ref. coll. — Somogyi ktár Szegeden. —
Rátk Gy. — Podmaniczky ktár Kis-Kartal.
4637 Halle. 1708.
'Amicorum Lacrymae, Qvas Dvm Nobilissimvs atque Doctis-
simvs Vir Ivvenis Georg. Strba, Carponensis Hvngarvs, S. S.
Theol. & Philol. Cvltor piiffimus, ftudiofiffimus, Magnó Svi
Desiderio Relicto Piám Animam Coelo, Corpvs Morbidvm
Terrae, Anno m. dcc viii. V. Kai. Mártii Beaté Reddidisset
Profvdere Introscripti. Halae, Litteris Stephani Orbáni, Acad.
Typ. 2r. 2 levél.
A verseket írták: Pellionis SÁMCEL trencséni fi (németül), MOHL ILLÉS
pozsonyi fi (németül), KooLER JÁNOS beszterczebányai fi, Keil JÁNOS késmárki
fi, SCHWARTZWALTHER JeRE.MIÁ-^ (németül).
Hallei magy. ktár.
Szabó K.-HMebrant. Régi magyar könyvtár. lU. 2. rész. 44
öqo
Halle. 1708.
*Bel (Matthias). Qvervla Vox Svper Obitv Praematvro Viri
.
Ivvenis Nobilissimi Doctissimiqve Georgii Strbae, Carponensis
Hvngari, DiviníE & humanae fapientiae Cvltoris, Pii /Eqve
Ac Indvstrii, Qvvm Is, Septimo Svpra Vicesimvm Anno,
Vix Dvm Expleto, Post Dvrioris Morbi Difíicvltates, Anno
Ortae Salvtis, m dcc viii. V. Kai. Mártii, Qvae Dominica In-
vocavit Erat, In vulneribus patientis lesv piacidé exfpiraíTet,
Atqve Ex Hallensi Regia In Coelestem Academiam, Trans-
portaretur. Interprete Matthia Bel, Otfouienfi Hungaro,
tum Lyc. in Coenob. B. V. M. Magdebvrgi Inform. Halae,
Litteris Stephani Orbáni, Acad. Typ. 2r. 2 levél.
2 német, i mag'yar és i latin költemény.
Hallei tnagy. ktár. (2 pld.)
4639 Köln. 1708.
*Hevenesi (Gábriel). Ars bonae mortis. Sive quotidiana erga
Sanctissimam Dei Matrem Mariam pietas ad omnia quidem
utilissima. A R. P. Gábrielé Hevenesi Societatis Jesu Sa-
cerdote proposita. Sodalitati Dominorum B. M. V. Annunciatae
Xenii loco dicata m dcc vin. Colonias Agrippinae, Typis Joan-
nis Alstorff. I2r. 192 lap.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. IV. 347. 1.
464Ü Köln. 1708.
Nachricht ÍCurieuse), von dem biszherigen Zuftande der Evan-
gelischen Religion in Siebenbrgen, aus wichtigen Actis ge-
zogen von einem Reisenden, Worinne das vom Káyser Leo-
poldo den Siebenbúrgern 1691. ertheilte Knigliche Diploma,
und etliche andere rara Documenta, in Lateinisch- und
Teutscher Sprache zu befinden sind. Cólln, bey Pierre Mar-
teau. Anno 1708. \y. 44 lap.
Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. — Ráfh Gy. — Szi-
lágyi Sándor7iál Bpesten. — Teutsch Dan. Györgynél N. Szebenben.
4641 Köln. 1708.
*Sennyei (Ladislaus). Examen Ordinandorum Quadripartitum,
Pro Prima Tonfura, & Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu,
Diaconatu, & Presbyteratu ; Sive Institutiones Practicae, Ad
Hos Non Modo Ordines rité exercendos, fed Resolutiones
etiam, ad animarum Curatores fcientiá praxique minifterio
fuo múltúm neceffariá, inftruendos utiliffimae ; Ex probatiíTi-
mis tum antiquis, tum recentioribus Auctoribus collectae,
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Per R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. Theologi;e
Doctorem. Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Schlebusch,
propé aream Sumi Templi, vulgo am Hoff, 1708. Cum
Privil. Sac. Caef. Majeft. fpeciali. I2r. A—S = 419 szzott
lap — Elül: czíml. dedicatio, praefatio és index 12 sztlan
levél.
Régebb kiadások: Grácz. 1686. — Köln. 1689. — N. Szombat. 1690. — Köln
169.3. i6q6. i;oo. 1704.
pssolinsky-int. Lemherg. — Regensburgi városi ktár.
4642 Lipcse. 1708.
*Coryli (Sámuel). Guilielmi Beyeri Compendii Theologi e
Pofitivae Synopfis, per fuccinctas & intellectu faciles quaeftio-
nes, ubi omnes termini Philofophici exterminati, non folum
ad uíum SS. Theol. Studioforum, fed etiam fcholaftice
Juventutis ita adornata, ut nihil eorum, qvae ad íidem &
falutem creditu funt neceffaria, qvaeqve in B. Autoris Com-
pendio proftant, fit omiffum, fed id paffim etiam dictis Scri-
pturae Sacrae Coníirmatum &c. Lipfiae 1708. 8r.
Régebbi kiadás . U. o. Lipcse. 1705. 8r.
így adja a czímet Czvittinger, iii. I.
4643 Lipcse. 1708.
*Hofsteter (Johann Adam). Kurze Erörterung der Frage
:
Ob der natürliche und rein gewachsene Zinnober, als eine
Artzney in den menschlichen Leib ohne Gefahr gebrauchet
werden knne ? An Se. Konigliche Majestát zu Dennemarck-
Norwegen te. te. te. Seinen AUergnádigsten Erb-Knig und
Herrn, gestellet von D. Johann Adam Hofstetern, Aller-
hóchstgedachten Kniglichen Majestát bestalten Justiz-Rath
und Leib-Medico. Leipzig, In Verlegung Fried. Lanckischens
sel. Érben, 1708. \x. A—C = 24 szzott lap.
Muz. (22 lap.) — Boroszlói egyet. ktár. — Erlangetii egyet. ktár. — Göttingai
egyet. ktár.
4644 Lipcse. 1708.
*Hofsteter (Johann Adam). Kurtze Erleuterung der Frage :
Ob der natürliche und rein gewachsene Zinnober, als eine
Artzeney in den menschlichen Leib ohne Gefahr gebrauchet
werden knne? An Se Konigliche Majestát zu Dennemarck
und Norwegen zz. re. te. Seinen AUergnádigsten Erb-Knig
und Herrn, gestellet von D. Johann. Adam Hofstetern,
Allerhchstgedachten Kniglichen Majestát bestalten Justiz-
44*
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Rath und Leib-Medico. Leipzig, In Verlegung Fr. Lancki-
schens sel. Érben, 1708. 8r. A—C^ = 39 szzott lap.
Erlangeni egyet. ktár.
4g45 Lipcse. 1708.
*SerpilI (GeorgI Theologi & Polyhisftoris Ratisbon. celeber-
rimi) Epistola Ad H. V. S. fcripta Lipfiae A. mdccviii,
\x. A—B, = 12 szzott lap.
A levél kelte: «Reginob. Calendis Mart. A. 1708.)).
Regensburgi városi ktár.
4546 Lipcse. 1708.
*(Serpilius, Georgius). Lebens-Beschreibungen Der Biblischen
Scribenten, Davon Der iii. Theil praefentiret Personalia
Samuelis. Leipzig, In Verlegung Johann Zachariá Seidels,
1708. 8r. A—K = 158 szzott lap; végül: sajtóhibák:
2 levél.
— — IV. Theil prasfentiret Personalia Esrce. 8r. A— Z =
360 szzott lap.
— — V. Theil praefentiret Personalia Nehemias. 8r, A—L =
176 szzott lap.
— — VI. Theil prrefentiret Personalia Mardochai Und
Esther. A—Z-j-Aa— li = 472 szzott lap; — végül: Re-
gister 16 sztlan levél.
Az I—lí. rész Regensburg-ban 1708-ban jelent meg: a VII. Lipcsében 1710-ben.
Berlini kir. ktár. — Göttingái egyet. ktár.
4647 Löwen. 1708.
*Szentiványi (Martinus). Quinquaginta rationes et motiva,
cur in tanta varietate religionum et Confessionum íidei in
Christianitate moderno tempore vigentium, sola religio Ro-
mano-Catholica sit eligenda, et omnibus aliis praeferenda.
Prostant Lovanii, Apud Guilielmum Stryckwant, 1708. I2r.
84 lap.
P^mlíti SoMMERVOGEL, t. h. VII. köt. 1769. hasáb.
4648 Passau. 1708.
*(Hevenesi, Gábriel). Ars bonse mortis Sive quotidiana erga
Sanctissimam Dei Matrem Mariam pietas ad omnia quidem
utilissima. D. D. Sodalibus Sub Titulo: B. V. Mariam in
Coelos Assumptae, et sine originális (sic) labe conceptae. In
Archiducali Soc. Jesu Collegio Passavij. Congregatis in stre-
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nam data. Passavii, apud. Mar. Marg. Köllerin, 1708. 121",
449 lap.
Ig-y adja a czímet Sommervogel, r. h. IV. 347.
4649 Regensburg. 1708.
*Serpilius (Georgius). Lebensbeschreibungen Der Biblischen
Scribenten, Davon Der i. Theil. praefentiret Personalia Mo-
sis. Regenspurg, In Verlegung Johann Zacharias Seidel,
1708. 8r. A—F = 96 szzott lap. i képpel.




*Serpilius (Georgius). Biblischer Lehr- und Lebens-Schatz,
in Alphabetischer Ordnung aus der unschátzbaren Schatz-
Kammer des Heiligen Geistes gesammlet Von Georgio
Serpilio, Evangelischen Prediger zu Regenspurg, In Ver-
legung Johann Zachariá Seidels. Regenspurg, Gedruckt bey
Johann Ernst Frantz, m dcc iix. i6r. A
—
Q = 383 szzott
lap. — Elül: czímlap, ajánlás és elszó 24 sztlan levél.
Ajánlja AH Jánosnénak, Bidermann Jánosnénak és Serpilius Euphrosinának.
Regensburgi városi ktár.
4651 Thorn. 1708.
*Affatus Solatiorum, quibus Virum Magnificum, NobiliíTimum
Ampliffimum & Confultiffimum Dominum Joannem Gode-
fredvm Roesnervm, PraeConfulem atque Scholarcham pri-
marium in civitate Regia Thorunenfi graviffimum meritiffi-
rnumqve, cum amantiffimam Conjugem, Foeminam nobilem
& omnibus fexus fui elegantiis exornatam, Annám Cathari-
nam, natam Kislingiam, d. xxii. Sept. A. cio ne viii. pie pla-
cideque defunctam, acerbe lugeret, ipfo exequiarum Die,
XXX. Sept. erigere cupiebant, Rector & ProfeíTores Gymnafii
Thor. E Typographeo Nobiliffimi Senatus & Gymnafii. 2r.
3 sztlan lev.




'Cum Vir Ornatissimus Dominus Christophorus Schlodigervs,
Mercator Thorunenfis, Nobilem atqve Lectiffimam Virginem
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Rosinam Elisabetham, P. T. Dn. Matthiae Bergemanni, Con-
fulis Senioris in Civitate Regia, Frauftadienfi bene merentis
Filiam, felici foedere fibi, d. xxiv. Április, A. cn dcc viii.
jungeret, íaufta omnia apprecabantur, Rector & Profeffores
Gymn. Thor. Thorunii, Imprefs. Johannes Conradus Rüge-
rus. 1708. 2r. 2 lev.
Három latin költemény. Az egyiket Rertleef Márton írta.
Thorni gyjnn. ktár.
4653 Thorn. 1708.
*Festivitatem Nuptiarum. Qvas cum Vir Admodum Reveren-
dus, Clariffimus atqve Doctisfimus, Dn. Dániel Koehlerus,
Ecclefiaftes ad i^dem B. Mariae Virginis apud Thorunienfes
bene meritus, Cum Florentifsima omnibusqve virtutibus, qvae
elegantiorem fexum ornant, praedita Virgine Constantia
Wendia, Viri Spectatisfimi atq5 Confultisfimi Dn. Johannis
Wendii, Apud Thorunienfes in nova Civitate Magiftri Sca-
binorum Vicarii prudentisfimi, Filia d. vii. Febr. A. C. cio
i:)c VIII. Fauftis ominibus votisqve profeqvebantur, Gymnafii
Thorun. Rector & Professores Publ. Thorunii, Imprefs.
Johannes Conradus Rügerus. 2r. 2 lev.
Három latin költemény. Az egyiket Bertleff Márton írta.
Thorni gymn. ktár.
4654 Thorn. 1708.
*Festivitati Nvptiarum Quas cum Vir Pietate Ac Humanitate
Excultus Dnus. Jacobus Giringivs Zythopepta & Civis Inter
Thorunienfes confpicuus, Sponsus, Cum Pia, Pudica Ac Cul-
tissima Virgine Constantia Dorothea Viri Admodum Reve-
rendi, Clariffimi & Doctiffimi Dni. Martini Oloffii, Eccleí.
Pol. ad D. Mar. Vigilansiffimi (sic) Filia Dilectiffima, Sponsa
Anno cn i^cc viii. d. 12. Jun. Ex voto celebraret, Applaudere
Volebant debebantque Intus nominati. Thorunii, Imprefs.
Johannes Conradus Rügerus. 2r. 2 lev.
Egy német és két latin költemény. Az egyik latin költeményt a magyar szár-
mazású Strompf Dániel írta.
Thorn i gymn. ktár.
4655 Wittenberg. 1708.
Als der weyland Magnificus, Hoch-Edle, Vcst- und Hoch-
Gelehrte Herr, Herr Conrad Sámuel Schurtzfleisch, Vor-
trefflicher Polyhiftor, Und Auff der Weltberühmten Univer-
fitát Wittenberg, Hoch-verdienter Eloquentiae Prof. Public us
<595
Ordinarius, Hiftoriarum Honorarius, Wie auch Jhro Hoch-
FiirstL Durchl. zu Sachfen-Weymar Hochbeftellter Rath,
und Dero Fürstl. Bibliotheek Director, den 7. Julii dieses
1708-ten Jahres in Seinem Erlöser Chrifto Jefu seelig ein-
geschlaffen, den 10 Ejusd. aber der verblichene Leichnam
in die Schlofz-Kirche beygesetzt, und den 29 hujus darauff
die Exequialia bey Volckreicher Trauer-Versammlung ge-
halten wurden, Wolten hiermit ihre fchuldige Cordolence
abftatten Die Sámmtliche allhier Studierende Siebenbürger.
Wittenberg, gedruckt von Chriftiano Gerdesio. 2r. i ív =
2 sztlan lev.
Dr. Zimmermann FerencznéX N. Szebenben.
4656 Wittenberg. 1708.
*Michaelis (Georgius). Perpetuum Honoris, Favoris & Amo-
ris Monimentvm, Viro Maximé Ráverend, Clariffimo & Am-
pliffimo Dn. Jeremiae Pilarik, Ecclefiae, quae Sülthori, duo-
bus milliaribus Magdeburgo diftante, Chrifto coUigitur, Pa-
ftori, a pluribus annis, íide Orthodoxa & meritis confpicuo,
Inclutae Familise Pilarikianae Seniori, hactenus, Venerando,
Qvi Praecordiorum coarctatione per octiduum infeftatus,
Pridie Calen. Jun. A. C. m dcc iix. pie & piacidé, in Dominó
obdormivit, diéque x. ejusdem, nempe Dom. I. poft Trinit.
Solenni ritu eft elatus, Fautori, Civi & Amico, Afíinitate
Juncto, Deque Nobilifsima Domo Drexeliana praeclare me-
rito, a lugente M. Georgio Michaelis Cassai, Hungaro,
Ampliffimi Sapientum Ordinis, ad Albim, Affeffore, Erectum.




*Chladenius (Martinus). Ad Virvm Excellentiss. Bernardvm
Zechivm Ser. Reg. Pol. Et Elect. Sax. A Commissionvm
Finivmqve Consiliis Ac Expeditionibvs Intimis De Mente
Bernardi Connor Medici In Anglia Celeberrimi Circa Crea-
tionem Evae Breviter Disseret Ac Matrimonivm Cvm Nobi-
liss. Jobinia Avspicato Consvmmatvm Ex Amicitiae Lege
Perpetvo Favstvm Esse Cvpit Ac Desiderat L. Martinus
Chladenivs Jessenae Svperintendens. Editio Secvnda. Vitem-
bergae, Prelo Gerdesiano. \x. A—B = 8 sztlan lev.




*Honoris Svpremi Ofíicivm Viro lUvstri Conrado Samveli
Schvrzfleischio, Hvmaniorvm Literarvm Doctori Pvblico In
Inclvta Saxonvm Ad Albim Academia Ordinario, Historiarvm
Honorario, Academiae Totivs Svbseniori, Sereniss. Ducis
Sax. Vinariensis Consiliario, Et Bibliothecae Princ. Directori,
Polyhistori Svmmo, Ac De Totó rbe Literato Immortaliter
Promerito, A. R. G. cd I3Cc iix, Nonis Qvinctil. Vita Bene
• Beateqve Defvncto, vi. Eidvs Qvinctil. In Templo OO. SS.
Ad Arcem Perhonoriíice Sepvlto, ív. Kalendas Sextil. Chri-
stianis Exeqviarvm Solemnibvs Condecorato, Non Sine La-
crvmis Testabantvr Patroni, Collegae, Cvltores, Et Amici.
Vitembergae, Prelo Christiani Schroedteri, Acad. Typ. 2r,
A—E = 5 ív = 10 sztlan levél.




*Perenni Memóriáé Viri Illvstris, Excellentissimiqve, Domini
Conr. Samvelis SchvrzfleischI, Serenissimi Dvcis Saxo-
Vinariensis Consiliarii Splendidissimi, Bibliothecae Dvcalis
Inspectoris, Oratoris, Ac Polyhistoris Incomparabilis, In
Solennibvs Exeqviarvm, Die xxvi. Jvl. A. eb b ccviii. Haec
Doloris Monvmenta Consecrabat CoUegivm Scholasticvm.
Vitembergae, Prelo Christiani Schrödteri, Acad. Typ. 2r.
2 levél.




*Pilarik (Jeremiás). Rechtmáfsige und dabey bittere Pilarikische
Klage, Welche Als der weyland Wohl-Ehrwúrdige, Grosz-
achtbahre und Wohlgelahrte Herr Jeremiás Pilarick, Vor dem
schmertzlichen Exilio in Ungarischen Bergstádten zu DüUen,
dann, nach dem Exilio, zu Sülthor nahe bey Magdeburg in die
30. Jahr wohlverdienter und recht treuer Paftor und Seel-
sorger, auch der gantzen Pilarikischen Freundschafft bifzher
gewesener ansehnlicher Senior, Am 31. Maji dieses 1708.
Jahres, in seinem Erlser Christo Jesu, im Lauff defz 68.
Jahres seines Alters, sanfft und seelig entschlaffen, und den
1 1 lunii, war der Montag nach dem i Sonntag Trinitatis,
von Vornehmer auch Adelichen volckreicher Versammlung zu
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seiner Ruhe-Státte in der Kirchen daselbst nahe beym Altar
begleitet worden, lm Nahmen der gantzen Pilarikischen und
darzu gehrigen FreundschaíTt, Als ein Vetter dem Andern,
Als ein Jeremiás dem Andern, Wehmüthig aufgesetzet, und
von Wittenberg nach Sülthor der betrübten Frau Wittwen,
Herrn Sohne und Frau Tochter úbersendet hat, der das
Elend annoch bauende M. Jeremiás Pilarik, aus Ungarn,
der Wittenbergischen Stadt-Schule Collega Qvintus. Wit-




'Quum Deo Comite Vir Nobilissimvs Clarissimvs Atqve Lite-
ratissimvs Dn. Joannes Thvrzo, SS. Theol. Et Phil. Cvltor
Perindvstrivs, Ex Celeberrima Witembergensi Coníecto Stre-
nve Stvdiorvm Cursu, In Pátriám Rediret, iv. Non. lunii,
Anno M Dcc viii. Félix Faustum Fortunatumque iter, non
tam moris, quam amoris ergo precabantur Populares. Vitem-
bergae, Prelo Hakiano. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Muz. — Hallei magy. kíáf.
4662 Wittenberg. 1708.
*Röschel (Johannes). Theologias Morális Cvltoribvs S. P. D.




*Röschel (Johannes). Lanx Satvra Divini In Macrocosmo,
Quam Rectore Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ré-
gió Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Elect. Saxon. He-
rédé Etc. Etc. Etc. Praeside D. Ioanne Baptista Roesche-
Lio, SS. Th. P. Extr. Phys. Ver Ord. placido philofophan-
tium examini offert M. Christianvs Fridericvs Kranewit-
TERVs, Chemnicenfis, Alumn. Electoral. Ad D. xxviii. Mart.
M DCC VIII, Vitembergae, Literis Hakianis. 4r. A—D =
4 ív = 16 sztlan levél.
Egyetem. — Weimari iiagyhercz. ktdr.
4664 Wittenberg. 1708.
^Röschel (Johannes). Dodecas Positionvm Physicarvm De
Initiis Rervm Natvralivm, Qvam Rectore Magnificentissimo,
6q8
Dn. Friderico Augusto, Principe Regio Et Elect. Sax. He-
rédé, &c. &c. &c. Praeside D. lo. Baptista Roeschelio,
SS. Th. Prof. Extr. Phyf. ver Ordin. ad ventilandvm pro-
ponit M. Pavlvs Gottlieb Hofmannvs, Torga-Saxo. Ad
Diem Kalend. Septemb. Anno ci:) i^ ccviii. In Auditorio
Majori. Vitembergae Saxonvm, Typis Christiani Schrödteri,
Acad. Typogr. 4.T. 4 sztlan levél.
Drezdai kir. ktár. — Maüizi városi ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
4665 Wittenberg. 1708.
*Röschel (Johannes). De Teletarum Et Mysteriorum Tradi-
tione Praeside Ioanne Baptista Roeschelio, SS. Theol.
D. Phys. Prof. Ord. Et Theol. Prof. Extraord. Pvblice Dis-
seret M. lo. Fridericus Guntherus Misenensis. Ad D. xvii.
Calend. Novembr. A. R. S. m dcc viii. Vittembergae in Sa-
xonibus Ex Officina Hakiana. 4r. A—E = 5 ív = 40 szzott
lap. — Elül: czíml. i levél.
Boroszlói egyet. ktár. — Drezdai kir. ktár.
4666 Wittenberg. 1708.
Simonides (Paulus). De Perpetvitate Ecclesiae Evangelicae,
Avspiciis Serenissimi Principis Atqve Domini, Dn. Friderici
Avgvsti, Electoratvs Saxonici Heredis, Etc. Etc. Rectoris
Academiae Magnificentissimi, e Cathedra B. Lvtheri Pvblice
Edisserent Praeses Gottlieb Wernsdorfivs, SS. Theol.
Doct. & P. P. nec non Alumn. Sax. Infpector, Et Respon-
dens Pavlvs Simonides, Radvanio-Hung. Cal. Octobr. eb
bcc viii, H. L. Q. C. Vitembergae, Literis Christiani Ger-
desii. 4r. A—E^ = 40 lap.
2. kiadás: Wittenberg 1721.
Micz. (2 pld.) — Bruckenthal-Muz. — Erd. ev. egyhker. — Körmöczbányat
ev. egyh. ktár.
4667 Wittenberg. 1708.
*Svpremi Honoris Monvmentvm, Qvod Viro Svmma Ervdi-
tione Et Svmmis In Orbem Literatvm Meritis Illvstri Con-
rado Samveli Schvrzfleischio, Eloqventiae Professori Pvblico
Ordinario Et Historiarvm Honorario, Serenissimi Principis
Saxo-Vinariensis Consiliario Et Bibliothecae Directori, Stv-
diorvm Svorvm Amplificatori Maximo, Cvm A. m dcc viii.
Nonis Jvlii Vita Fvnctvs ív. Kai. Avg. Solemnibvs Exeqviis
ógq
Ornaretvr Debitae Pietatis Cavsa Statvebant Hvngari Vitem-
bergae, Literis Christiani Gerdesii. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Muz. — Hallei magy. ktái'.
4668 Wittenberg, 1708.
Zelenka (Sámuel). Schvengfeldismvm In Pietismo Renatvm
Praeside Val. Ernesto Loeschero S. Theol. D. Prof. Publ.
longe celeberrimo Alumn. Sax. Eph. graviffimo, Fac. Th.
imprasfens Decano Dominó Patrono Ac Praeceptore Svo Per
Omne Vitae Spativm Pie Colendo e Cathedra Lvtheri D.
XI, Octobr. Anno eb L-^ cc viii. Dispvtatione Pvblica Reiiciet
Avtor Sámuel Zelenka Hung, S. S. Theol. & Philof. Cul-
tor. Vitembergae, Literis Chriftiani Gerdesii. \x. A—D =
4 ív = 16 sztlan lev.
Muz. — B)-uckenthal-Muz. — Erd. ev. egyhker. — Késmárki ev. lyc. —
Boroszlói egyet. ktár. — Hallei magy. ktár.
4669 H. n. 1708,
*Serpilius (Johannes), Compendiofa Delineatio Totius Juris
Canonici Et Civilis, in Utroque tám Allegandi quám Abbre-
viationes legendi modum exhibens : In gratiam Tyronum
Stiidii Juris confignata á Johanne Serpilio Junioré, 1708.
8r. A—D = 53 szzott lap.
Régibb kiadások: Wittenberg. 1659. S. 1. 1675. 1688. 1690. Ujabb: Jena. 1709.
Gthai hercz. ktár.
4670 Altdorf. 1709.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Dissertatio Inauguralis De Ex-
peditionibus Crvciatis, Vulgo, Von Creutz-Fahrten, Quam
Deo Adjuvante, Auctoritate Amplissimi Ordinis Philosophici,
In Alma Noricorum Universitate, Praeside Viro Praenobilis-
simo, Amplissimo, Atque Excellentissimo, Dn. Dan. Güil.
MoLLERO, Sacri Palatii Caesaréi Comite, Historiar, Et Meta-
physices Prof. Publ. Nec Non Bibliothecar, Celeberrimo,
Patrono Et Praeceptore Suo Omni Honoris Et Observantiae
Cultu Prosequendo, Pro Summis In Philosophia Honoribus
Et Privilegiis Rite Impetrandis, ad d, lo, Junii A. C, cid
iDcc IX. Publicce & folenni Eruditorum ventilationi fubmittet
Georg. Christoph, Müller, Norimbergenfis, Literis Jodoci
Wilhelmi Kohlesii Vniv. Typogr, 4r. A—E = 38 szzott lap.
l/égül: versek i levél.
Muz. — Akad. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian-ktár.
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4671 Altdorf. 1709.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Velitatio Academica De Dvo-
decim Jvdicibvs Israelitarvm, Promacho Dan. Gvil. Mollero,
Prof. Pv^bl. Bibliothecar. Et Totivs Vniversitatis Seniore, Cvm
Commilitonibvs, In Circo Dispvtationibvs Pvblicis Dicato
Altdorf I A. C. M Dcc ix. d. Nov. Institvta á Georgio
Christophoro Eichlero, Norimberg. Literis Kohlesii Vniv.
Typogr. 4r. A—C ^ 3 ív := 24 szzott lap.
Drezdai kír. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Oxfordi Bodleian-ktár.
1^^12 Bécs. 1709.
*(Hevenesi, Gábriel). Alphabetum Angelicum, sive Angeli
custodis in cliente suo adolescente ad custodiendam Castita-
tem instituendo conatus. Viennae. 1709.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. IV. 354.
4673 Bécs 1709.
(Hevenesi, Gábriel). Cura Habituati, Sive Peccati Extermi-
nium, Maximé ad quod natura magis inclinat, Per Decem
Diem Veneris, Chrifti Crucifixi, Dolorosas Virginis, SS. Ignatii
et Xaverii Honoribus, Inftituendam folidam devotionem pro-
posita. Ex Bibliotheca Catechetica Domús Probationis Socie-
tatis Jesii, ad S. Annám. Viennae Auftriae, Typis Annae
Franc. Voigtin, Viduae. 1709. I2r. A—D = 4 ív = 48
sztlan lev.
A szerz G. H. s. j. (Gábriel Hevenesi, Soc. Jesu) az olvasóhoz intézett ajánjás
végén nevezi mesf magát.
Kalocsa. — M. vásárhelyi fnin. zárda.
4674 Bécs. 1709.
* (Hevenesi, Gábriel). Cura Salutis, Sive De Statu Vitae Maturé
ac prudenter deliberandi Methodus, Per Decem Dierum Ve-
neris, Spiritus Sancti, Sanctissimae Dei Genitricis Matris
Boni Consilii SS. Ignatii Et Xaverii Honori, Instituendam
solidam devotionem proposita. Ex Bibliotheca Catechetica
Domús Probationis Societatis Jesu, ad S. Annám. Viennae
Austriae, Typis Annae Franciscae Voigtin, Viduae. m. dcc. ix.
I2r. D—Z-j-A— f = 55 sztlan levél.
Muz.
4675 Danzig. 1709.
*Paters (Paul) Neuer und Altér Schreib-Calender 1709.
Jahrs, Auf den Dantziger Horizont, wie auch benachbahrten
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Oerter, als : Nassenhofen, Dirschau, Marienburg, Elbing,
Grauclentz, Schwetz, Konitz, Culm, Thorn, und noch fern
entfeffener, mit Fleifs gestellet. Nebst der wahren Leibes-
und Gemüths Abbildung Jh. Kónigl, Majeft. von Schweden.
Auf Koften des Autoris und Conforten. 32r. A—D = 4 ív
= 32 levél.
Mint az Ágoston lengyel királynak 1703. jan. 27-én kelt rendeletébl kitnik, Páter
naptára kétféle alakban jelent mep;. A na^^yobb negyedrétü volt, s 12 f,'-arasba




*Bohus (Sámuel). Viro Sumnne Keverend Magnifico Amplis-
simo Atqve Excellentissinao Dominó Valent. Ernesto Loe-
schero Theologiae Doctori Eiusdemqve Antea In Inclvta
Saxonvm Propter Albim Academia Professori Publico Longe
Celeberrimo Alvmnorvm Item Electoralivm Ephoro Gravis-
simo Nvnc Ver In Avla Saxonis Regia Et Elect. Sacri
Ordinis Assessori Et Sacrorvm Dresdensivm Antistiti Meri-
tissimo Prid. Non. Sextil. A. C. m. dcc. ix. Ritv. Moreqve
Christiano Inavgvrato Pariter Ac Constitvto L. M. Q. Gra-




*Gelenius (Jonas). Dissertatio De Albi vii, Qva Patronos
Schohe Crucian.TE Omni Obseqvio Ac Pietate Venerandos,
Doctosqve Ac Bonos Alios, Ad Actum Oratorio-Dramaticum
Simulqve Valedictorium ín Auditorio Inferiori D. xxx. April.
M DCC IX. Horis A ii. Pomerid. Habendum, Qva Pote Qvac^
Par Est Observantia Invitat Jonas Gelenius, Cruc. Rect.
Dresdae, Literis Riedelianis, Typogr. Aulic. 2r. 4 lev.
A nyomtatvány kelte : PP. Dresdae XXIX. April. MDCCIX.
A VIII—X. üissertatiuncula 1712— 17 14-ig jelent meg.
Drezdai kir. ktár.
4678 Frankfurt. 1709.
Jástfalvi Török (Georgius). Dissertatio Theologica, De Mu-
nere Christi Prophetico, Quam Auspiciis Divini Numinis In
Universitate Francofurtana Rectore Magnificentissimo Augusto
Et Serenissimo Regio Principe Ac Dominó Friderico Wil-
HELMO, Regni Borussiae, atqi Electoratus Brandenburgiéi
Herede &c. &c. Praeside Bartholdo Holtzfus, TheoL D.
& Prof. Ordinar. ac V. D. M. Fautore & Praeceptore fuo
aetatem colendo, D. xiii. Jun. A. O. R. m dcc ix. Publice
ventilandam proponit Georgius Török Jastfalvi, Tranfyl-
vanus. Francofurti ad Viadrum. Literis Christophori'Zeitleri.
4r. A—Cj = 20 lap.
Muz. (2 pld.) — Enyedi ref. coll. (410 th.)
4679 Frankfurt. 1709.
*Szigeti Gyula (Georgius). Dissertatio Theologica, De Re-
generatione Et Sanctificatione, Quam adfpirante Gratia Divina
In Universitate Francofurtana Rectore Magnificentissimo,
Augusto Et Serenissimo Regio Principe Ac Dominó Fride-
rico Wilhelmo, Regni Borussiae, atcp Electoratus Branden-
burgiéi Herede &c. &c. Praeside Bartholdo Holtzfus, Theol.
D. & Prof. Ordinar. ac V. D. M. Fautore & Praeceptore fuo
aetatem colendo, D. xx. Jun, A. O. R. m dcc ix. Publice
ventilandam proponit Georgius Gyula Szigethinvs, Tran-
fylvano-Hungarus. Francofurti ad Viadrum. Literis Christo-
hori Zeitleri. 4r. A—B-{-A—Gj = 124-52 szzott lap. —
Elül: ajánl, i lev.




*Szigethi Gyula (Georgius). Dissertatio Theologica, De
Sanctificatione Quam adfpirante Gratia Divina In Universi-
tate Francofurtana Rectore Magnificentissimo, Augusto Et
Serenissimo Regio Principe Ac Dominó Friderico Wilhelmo,
Regni Borussiae, atq^ Electoratus Brandenburgiéi Herede
&c. &c. Praeside Bartholdo Holtzfus, Theol. D. & Prof.
Ordinar. ac V. D. M. Fautore & Praeceptore fuo aetatem
colendo, D. xx. Jun. A. O. R. m dcc ix. Publice ventilandam
proponit Georgius Gyula Szigethinus, Tranfylvano-Hunga-
rus. Francofurti ad Viadrum. Literis Christophori Zeitleri.
4r. A—G^ = 52 szzott lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Münchent udv. ktár.
4681 Greifswald. 1709.
*Arva Fertilissima Hungáriáé, Cúm sub Pro-Cancellariatu
Illustris, Magnifici, Reverendissimi, atque Amplissimi Do-
mini, Dn. D. Jo. Frid. Mayeri, Comitis Palatini Caesaréi,
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Sacrae, Regiae Majestatis Suecicíe Consiliarii in Sacris Sup-
remi, per Pomeraniam Svecicam, Rugiamque Superintenclen-
tis Generális, Facult. Theol. Senioris ac Prof. Primar. &c.
Et Rectoratu Magnifici, Prae-Nobilissimi, Amplissimi atqi
Excellentissimi Domini, Dn. Joh. Philippi Palthenii, Morál.
Et Histor. Prof. Publ. Ord. á Brabeuta Celeberrimo, Prae-
Nobilissimo, Amplissimo, atque Excellentissimo Dominó, Dn.
Christiano Saalbachio, Poétic. & Orator. Prof. Publ. Ord.
Academ. Bibliothec. Facultatis suae Seniore, & h. t. Decano
maximé spectabili, Die ix. lulii, Anno m dcc ix. In Regiá
Pomeranorum Academiá, Vir Clarissimus, Praestantissimus
Atque Doctissimus, Dn. Sámuel Matthaeides, Arva-Hungarus,
S. S. Theol. Cultor, & Alumnus Regius, Laurea Magisteriali
Ornaretur, animi testandi gratiá merít extollebant Convicto-
res Regii. Gryphiswaldiae, Litteris Georg. Henr. Adolphi,
Acad. Reg. Typogr. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Muz. — Hallei magy. ktár.
4682 Jena. 1709.
*Serpilius (Johannes). Compendiofa Delineatio Totius Juris
Canonici Et Civilis, in Utroque tám Allegandi quám Abbre-
viationes legendi modum exhibens ; In gratiam Tyronum
Studii Juris consignata á Johanne Serpilio Junioré 1708.
A—D_ = 53 szzott lap.
Nem önállóan, hanem Desselius Valer. Andr. «Erotemata Juris Canonici
ed. 4. Jena. 1709.1) czimi'i munka függeléke gyanánt jelent meg.
Régebb kiadások: Wittenberg. 1659. — S. 1. 1675. 1688. 1690. 1708.
Wet?nari nagyhe?'cz. ktár.
4683 Köln. 1709.
*Hevenesi (Gábriel). Kunst wohl zu sterben. In das Teutsche
übersetzt von Gábriel Dülmann. Cöln, 1709.
Említik Georgi, Alig. Bücher-Lexicon. IL k. 251. 1. és Sommervogel, /. h.
IV. 348.
4684 Lipcse. 1709.
*Chladenius (Martinus). Der verklárte Jesus oder Zwolff aus-
fúhrliche Betrachtungen über die Historie der Verklárung
Christi, mit Zwolff geistl. Oden und einem nthigen Register
ausgefertiget von Martino Chladenio, der H. Schrifít Licen-
tiato, Pfarrern und Superintendenten zu Jessen. Leipzig, bey
Jo. Grossens Érben u. Jo. Fridrich Braun. 1709. 8r. A—Z-|-
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Aa—Rr = 603 szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás, elszó
19 sztlan lev. ; véfrül : Register 14 sztlan lev.
Ajánlja Fritryes Ágoston szász berezegnek.
Gófhai /lerczeqi ktár.
4685 Nürnberg. 1709.
Aulber (Joh. Christoph). Die von Gott, denen Glaubigen in
dem Himmel, beygelegte Crone der Gerechtigkeit, Bey
Chrift-Adelicher Leich-Begángnufz Der Weiland WolEdel,
HochEhrn- und Tugend-begabten Frauen, Frauen Evá Eli-
sabethá Beiglerin, Gebohrnen Zaunerin, in der Kónigl. Un-
garischen Freystadt Tyrnau, Welche Den 6. Octobris, Dom.
10. poft Trin. des jetzt-lauffenden 1709 Jahrs, da die Seelig-
Verstorbene, nach ihrem unvermutheten, den 10. Septembris,
zu Baaden in Oeíterreich, bey gebrauchender Bad-Cur er-
folgten betrübten Todesfall, darauf den 11. felbigen Monats
hieher gebracht, und dann folges den 14. beygesetzt war, in
Chriftliclier und mitleidender Trauer-Versammlung gehalten
worden, Gezeiget aus dem 2. Send-Brief Pauli an Timoth.
c. 4. V. 7. 8. von M. JoHANN Christoph Aulber, der Zeit
Paít. prim. der Teutschen Evangel. Gemeinde in der Kó-
nigl. Frey- und Haupt-Stadt Prefzburg in Nider-Ungarn.
Nürnberg, gedruckt mit Endterischen Schrifften. 4r. 60 lap. —
•
Végül: Klag- und Trost-Schrifft, Muesser Sámuel pozsonyi
isk. igazgatótól versekben 2 sztlan lev.
Ajánlja a szerz özvegy Beigler János Tóbiásnak és 7 árvájának.
Muz. — Simor-ktár.
4686 Prága. 1709.
(Hevenesi, Gábriel). Scintillae Ignatianae s. apophtegmata
sacra S. Ignatii de Loyola, fundat. Soc. Jesu, per sing. anni
dies distrib. Pragae 1709. i6r.
Említi ROSENTHAL L. 1873. 18. sz. antiquar-catalogusának 39. 1.
4687 Regensburg. 1709.
'Nádasi (Johannes). Heilige Wochen Von der Hóllen-Flucht,
Das ist: Andáchtige Wochentliche Ubung, Wie man mit
dem Feuer der Góttlichen Lieb die Höllen aufzlschen, und
hergegen mit den hóllischen Flammen die Lieb Gottes an-
zünden mögé. Erstlich Von R. P. Joanne Nadasi der So-
cietát Jesu Priester in Latéin verfasset ; Anjetzo von einem
anderen Priester gemelter Societát verteutschet, und mit \ve-
nigem Zusatz in diese Ordnunc; versetzet. Regenspurg, Ge-
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clruckt bey Catharina Raithin, Wittib, Hoch-Frstl. Bischoffi.
Buchdr. An. lyog. i6r. A—C = 30 sztlan levél. — Heylsame
Bufz-Wochen 6 sztlan levél.
Ré^íibb kiadás : Neiss. 1677. — Glatz. 1689.
Müncheni udv. ktár.
4688 Thorn. 1709.
Als der WohlEhrwrdigj Vorachtbahre und Wohlgelahrte
H^rr Christophorus Razki, Treufleifziger Seelsorger bey der
Pohlnischen Gemeine an der St. Georgen Kirchen, Mit der
Viel Ehr- und Tugendreichen Jungfrauen Maria Des Wohl-
Ehrwürdigen GrofzAchtbahren und Wohlgelahrten Herrn
Martini Olofíii, Wohl-meritirten Pohlnischen Paftoris an der
St. Marién Kirchen, Eheleiblichen Jungfer Tochter, Sich den
14. May dieses 1709. Jahres ehlich vermáhlete, Soltén und
wolten zu Bezeugung geflissener Schuldigkeit. mit nachfol-
genden Ihren Glúck-Wunsch ablegen Nachgesetzte. Thorn,
Gedruckt in E. E. E. Raths und Gymnafii Buchdruckerey.
2r. 2 lev.
Három német költemény. Az egyiket Strompf Dániel írta.
Thortii gy?nn. ktár.
4689 Thorn. 1709.
*Cum Pia & honefta Matróna Marianna, nata Pitisca, Viri
Spectabilis ac Prudentissimi Dni. Henrici Prochnavii, Sca-
bini Vet. Civitatis apud Thorunienfes meritiffimi, dilectiffima
coniux. d. IX Nov. A. cid idcc ix. Apoplexiae ictibus fatigata
poft dies duos animam efflaret, & pio exequiarum ritu Do-
minica xxv. p. Trinitatis. in templo Georgiano contumulare-
tur, moeftiffimum Viduum, reliquosque cognatione coniun-
ctos, tam fubito funere perculfos, folatiis erigere conabantur
Rector & Professores Gymnaf, Thor. Thorunii, Impreffit
Joannes Lud. Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnas. Typogra-
phus. 2r. 2 lev.




*Nuptiis Secundis, Viri Perreverendi, Clarissimi atcp Doctissimi
DoiTiini Christophori Razki, Ecclesiastae Polonici In Templo
Georgiano Bene Merentis, Et Virginis Morum Pietate &
Elegantia Florentissimae Mariae Viri Vit?e Munerisque Sancti-
Szahó K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 45
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taté & Doctrina Conspicui Domini Martini Olofii, Ecclesiastae
ad nedem B. Mar. Virgin. Polonici dexterrimi graviffimique
FilÍ3e dilectiffimae, D. xiv. Maij, Anno ci3 i3cc ix. celebrandis,
bona verba & vota acclamabant Rector & Profess. Gymnaf.
Thor. Tiiorunii. 2r. 2 lev.
Három latin költemény, melyek közül egyet Bertleff Márton irt.
Thorn? gymn. kíá?^.
4691 Thorn. 1709.
*Ottlik (Andreas). Publicus Pietatis Interpres, Quo Serenis-
simo atcp Celsissimo Principi ac Dominó, Dominó Francisco
Principi Rakoczio, de Felsö-Vadáfz, Comiti de Sáros, Duci
Munkacfienfi, & Makoviczienfi, Dominó perpetuo de Saáros-
Patak, Tokaj, Regécz, Ecfed, Somlyó, Lednicze Szerencs,
Ónod &c. Dominó Suo Clementissimo, debitum humillimae
mentis obfequium demiffiffima reverentia Die xiv. Octobris
Anni M. loccix. approbare voluit, Serenissimae Suae Celsitu-
dini devotiffimus, Andreas Ottlik, de Ozor & Kochanocz,
Pannonius. Thorunii, Impreffit Joannes Lud. Nicolai, Nob.




*Parapherna Votiva Viro Spectabili atque Prudentiffimo, Dn.
Johanni Zernekio, Scabino Suburbano & Mercatori in Civi-
tate Regia Thorun. florentiffimo, Feliciter Nuptias ineunti
cum Virgine Omnibus elegantiis ac virtutibus probe exculta,
Anna Elisabetha, Viri Nobilissimi atq5 Amplissimi, Dn. Jo-
hannis Noggen, Confulis Thorun. ac Camerarii graviffimi,
Filia natu minima, ipfa nuptiarum feftivitate, d. x. Septembr.
An. ciD iDcc IX. oblata, ab Rect. Prof. & Visitat. Gymnaf.
Thor. Thorunii, Impreffit Joannes Lud. Nicolai, Nob. Se-
natus Et Gymnas. Typographus. 2r. 2 lev.
Három latin költemény.Az egyiknek szerzje Bertleff Márton.
Thorni gymn. ktár.
4693 Thorn. 1709.
*Strumph (Dániel). Cum Vir ornatiffimus ac Praeftantiffimus,
Civis inclytae civitatis hujus Thorunienfis aeftumatiffimus
Dn. Dániel Holstius, Cum Lectiffima Virtutibusq^ animi &
Corporis confpicua Virgine Hedwige Spectabilis atque Pru-
df ntiffimi Domini Nathanaelis Bledornii, Scabini fuburbani
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meritiffimi Chariffima Filia d. iii. Septembris An. m dcc ix.
Nuptias infignes celebraret, His paucis Pmeftantiffimo Dominó
Sponfo Fautori fuo ac Benefactori gratulari volebat. Dániel
Strumphius. Thorunii, Impreffit Joannes Lud. Nicolai, Nob.
Senatus Et Gymnas. Typographus. 2r. 2 lev.
Thorní gym?i. ktár.
4694 Thorn. 1709.
*Stromph (Dániel). Den Christlichen Ehe-Garten, Praefentirte
Bey dem ansehnlichen Hochzeit-Feste Des Ehren-Wolge-
achten Herrn Stephani Gmainers, Bürgers und Handels-
Manns allhier in Thorn, Und der Viel- Ehr- und Tugend-
belobten Frauen Annae Christinae Tit. Seel. Herrn Jacobi
Sontags, Gewesenen Kauff- und Handels-Mannes allhier, Hin-
terlassenen Frau Wittwe Den 8. Octobr. Anno 1709. Bey-
derseits verbundenster Diener Dániel Stromphius. Thorn,
Gedruckt bey Johann Lud. Nicolai. 2r, 2 levél.
Thorni gymn. ktái-.
4695 Thorn. 1709.
*Suo In Vita Auditori Dilectissimo, Infignis fpei ac probitatis
Adolefcenti, Jo. Friderico Hauensteinio, Parentis optimi,
(Tit.) Domini Jo. Friderici Hauensteinii, Spectab. Judicii
V. C, apud Thorunenfes Affefforis longe digniffimi, Filio
unico, Ipfo exequiarum die xxi. Aug. cn idcc. ix, vitae multa
cum laude transactae publicum teftimonium L. M. Q. dabant,
luctuque vehementi afflictos Parentes folari conabantur Re-
ctor. Profess. & Visitat. Gymn. Thor. Thorunii, Impreffit
Joannes Lud. Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnas. Typogra-
phus. 2r. 2 lev.
Három latin költemény, melyek közül egyet Bertleff MÁRTON írt.
7'hornt gy>?in. ktár.
4696 Thorn. 1709.
*Viro Perfpectae probitatis ac fidei Dn. Danieli Holstio, Mer-
catori in Civitate Thorunienfi florentiffimo, Cum Virgine
Pietate ac Virtutibus omnibus exornata, Hedwige, Spectabi-
lis ac Prudentiffimi Domini Nathanaelis Bledornii, Scabini
fuburbani meritiffimi Filia, d. iii. Septembr. cid dcc. ix. foedus
Nuptiale ineunti, conjugium felix precabantur. Rector Pro-
fess, ac Visitat. Gymn. Thor. Thorunii, Impreffit Joannes
45*
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Lud. Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnas. Typographus. 2r,
3 levél.
Két német és két latin költemény. Ez utóbbiakat Bfrtleff Márton írta.
Thorjii gymn. ktár.
4697 Torgau. 1709.
*Fekno (Petrus Paulus). Vossii rhetorices et logices synopsis.
Torgaviae, 1709.
Említi SziNN'YEi, írók. III. k. 319. hasáb.
4698 Utrecht 1709.
Albrich (Johannes). Difsertatio Medica Inauguralis, Continens
Theses De HcTemorrhagiis in Genere, Quam, Prreside Deo
Ter Opt. Max, Auctoritate Magniíici D. Rectoris, Jacobi
Wallan, M. D. Praxeos et Inftitut. Med. Profefsoris Ordi-
narii, Nec non Amplifsimi Senatus Academici confensu, et
Nobilifsimae Facultatis Medicae decreto, Pro Gradu Docto-
ratus, Summisque in Medicina Honoribus & Privilegiis rité
6 legitimé confequendis, Eruditorum Examini fubjicit Johan-
nes Albrich, Corona-Transylv. Ad diem 23. Decembris,
loco horisque folitis. Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Gui-
lielmi vande Water, Academiae Typographi, eb b c cix. 41'.
7 lap. — Elül : czímlap i sztlan levél ; végül : Corollaria
2 sztlan lap.
Brassai ev. gym7i. — Erd. Muz.
4699 Utrecht. 1709.
Almási (Beniamin). Disputatio Hiftorica Tertia Elementorum
Hiítoriae Ecclefiafticíe Veteris Testamenti. (Sub Praesidio
Henrici Pontani) . . Ad diem Mercurii x. April . . Trajecti
ad Rhenum. . . eb be cix. 4r. 21
—
30 lap. — Elül: czíml.
I sztlan lev.
Ajánlja a felel Kis Marjai Albertnek, pártfog-ójának és belgiumi és erdélyi
tanárainak.
^
S. pataki ref. coll. (2 pld.) — Dr. Kiss Áronná],
4700 Utrecht. 1709.
Almási (Martinus). Disputatio Historica Prima Elementorum
Hiítoriae Ecclesiasticae Veteris Teftamenti
;
Quam Annuente
Divino Numine Sub Praesidio Henrici Pontani S. S. Theol.
D. ejusdem & Hiftoriae Ecclesiasticae in Illuftri Academia
Ultrajectina Profefsoris Ordinarii Publice tuebitur Martinus
Almási, Hungarus. Ad diem 16. Mártii, hóra & loco folitis.
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Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Guilielmi vande Water,
Academise Typographi, eb b ccix. 41-. 10 lap. — Elül : czíml.
I sztlan lev.
Ajánlja a felel Leydecker Menyhért és Pontanus Henrik utrechti tanároknak,
Zemléni Ferencz kassai, tüleki Gergely gönczi papnak, Simándi István pataki
bölcsészettanárnak, az egész s. -pataki és gy. -fehérvári coUegiuninak és a kassai
ref. egyháznak.
^
S. ;patakí ref. coll. (2 péld.) —• Dr Kiss Áronnál.
4701 Utrecht. 1709.
Almási (Martinus). Disputatio Theologica Secunda, De Cau-
sis Salutis, Quam, Favente Deo Ter Opt. Max. Sub Prae-
sidio D. Melchioris Leydeckeri, S. S. Theol. Doct. ejus-
demque Facultatis in llluftri Academia Ultrajectina Profef-
soris Ordinarii, Publice tuebitur Martinus Almasi^ Hunga-
rus. Ad Diem xiii. Április, ante Meridiem Horis Locoque
folitis, Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Guilielmi vande
Water, Academiae Typographi, eb b ccix. 4r. lo lap. —
Elül: czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a felel Nikházi György Abaúj várm. táblabírónak, a, kassai collegium
egykori fgondnokának, Máriási Pál gömöri alispánnak, Máriási Ádám néhány vár-
megyei táblabírónak. Kecskeméti Mihálynak a kassai egyház gondnokának, Bárányi
Ancirás ungvári várkapitánynak, Patai Istvánnak, az ország egyik harminczadosá-
nak, Váiadi István jó remény ifjúnak, Vécsei János Zemplén várm. táblabírónak
és Essenyi István kereskednek.
S. palaki ref. coll. (2 péld.)
4702 Utrecht. 1709.
Almási (Stephanus). Disputatio Hiftorica Quarta Elementorum
Hiftorias Ecclefiasticae Veteris Testamenti. (Sub Praesidio
Henrici Pontani). Ad diem Mercurii x. April. . . Trajecti
ad Rhenum, . . eb b ccix. 4r. 31
—
38 lap. — Elül: czíml. i,
vézül : corollaria i sztlan lev.
Ajánlja a felel Paget Vilmos angol fúrnak, Leydecker Menyhárt, Pontanus
Henrik és Luyts János utrechti tanároknak, Szathmár-Németi Sámuel és Németi
Mihály kolozsvári, Kaposi Sámuel gy-fehérvári é^s Simándi István pataki tanároknak.
S. ;palaki ref. coll. (2 péld.) — Dr Kiss Áronnál.
4703 Utrecht. 1709.
Németi (Johannes). Disputatio Theologica Tertia, De Causis
Salutis, Quam, Favente Deo Ter Opt. Max. Sub Praesidio
D. Melchior. Leydeckeri, S. S. Theol. Doct. ejufdemque
Facultatis in llluftri Academia Ultrajectina Profefforis Ordi-
narii, Publice tuebitur Johannes Németi, Hungarus. Ad Diem
XIII. Április, poft Meridiem Horis Locoque folitis. Trajecti
ad Rhenum, Ex Officina Guilielmi vande Water, Academiae
Typographi, eb b ccix. 41-. 10 lap. — Elül: czíml. i sztlan
levél.
Ajánlja a felel a sátoralja-ujhelyi eg)'háznak, Zádorfalvi Márton s. a. újhelyi
papnak és zemplini esperestnek, Simándi István pataki tanárnak, Zoltán Jodok sza-
bolcsi alispánnak, Olcsvári Ferencz Zemplin várm. esküdtnek, Szilvási Istvánnak
a reeéczi uradalom tiszttartójának, Mezsi János Zemplin várm. nemesnek és
Eszenyi Bálint kereskednek.
. Muz. — S. j)ataki ref. coll.
^70^ Utrecht. 1709.
Némethi (Johannes). Disputatio Hiftorica Secunda Elemen-
torum Hiftoriae Ecclesiafticae Veteris Testamenti. . (Sub Prae-
sidio Henrici Pontani). . Ad diem Veneris xxiii. Mártii.
Trajecti ad Rhenum. . . eb b ccix. 4r. 11—20 lap. — Elül'.
czíml. I sztlan lev.
Ajánlja a felel belgiumi és magyarországi tanárainak s a sanyargatott hazai-
egyházak papjainak.
S. pataki ref. coll. (2 péld.) — Dr. Kiss Áronnál.
4705 Wittenberg. 1709.
*Michaelis (Georgius). Monimentum Supremi Honoris Men-
tisque Gratissimse, Viro Sumrne Keverend Et Magniíica
Dominó, Joh. Georgio Neumanno, Doctori Theologo judicio-
fiffimo, ac Professori, de Alma ad Albim, & univerfa puriori
Ecclefia, immortaliter merito, Senatus Sacri Assessori Gra-
vifsimo, nec non Academiae a Bibliotheca Solertifsimo, Or-
dinisque Sanctionis p. t. Decano maxume Spectabili, Qvi
Anno cn i:)C lxi. Cal. Maji primum lucem conípexit, & fupra
millefimum Septingentefimum, nono, Die v. Septembris pia-
cidé obdormivit, iix. ejusdem, in templum Academicum ela-
tus, & ad latus B. Lutheri humatus, xv. denique folenni ritu
eft cohoneftatus, Patrono Magnó, Compatri Venerando, &,
quondam, Commilitioni, Convictori atque Contubernali fva-
viísimo, jam defideratifsimo, Excitatum, A M. Georgio
MiCHAELis Cassai, Huugaro, Amplissimi Sapientum Ordinis




Filkenius (Bartholomaeus) und Auner (Stephanus). Alsz der
weyland Hoch-Edle, Vest- und Hoch-Gelahrte, Wie auch
Hoch-Erfahrne Herr, Herr Paul Gottfried Sperling, der
Medicin Weitberühmter Doctor, auff hiesiger Lóbl. Univer-
sitát Wittenberg Hochmeritirter Anatom und Botanices Prof.
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Publ. Wie auch Jhro Hoch-Frstlichen Durchl. Zu Anhalt
Zerbst Hochbeftallter Leib-Medicus, d. 23. Február, dieses
lyogten Jahres in seinem Erlser sanfft und feelig einge-
schlaffen, d. 3. Mart. aber a. c. unter Volckreicher Versam-
lung zu Seiner Ruheftatt gebracht wurde, Wolten mit diesen
wenigen, aus obliegender Schuldigkeit Wegen Jhren ehemals
gewesenen Hochgeneigten H. Patron, Wie auch respective
treufleifzigften H. Praeceptorem, Jhre auffrichtige Condolence
abftatten Bartholom/eus Filkenius, Schaesburgo-Transilv.
SS. Theol. et Philos. Stud. Und Stephanus Auner, Media-
Transilv. Ph. et Med. Stud. Wittenberg, gedruckt durch
Johann Haken. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Dr. Zimmermann Ferencznél N. Szebenben.
4707 Wittenberg. 1709.
*Röschel (Johannes). Thermometri Natvram, Et Fidem, Prae-
side loANNE Baptista Roeschelio, SS. Th. D. Phys. Prof.
Ord. Et Theol. Prof. Extr. Proponet, Et Vindicabit M.
G0DOFREDVS Wagnervs, Ivtrebocensis Saxo, ív. Id. Sextil.




*Röschel (Johannes). Avspiciis Serenissimi Principis Atqve
Domini, Dn. Friderici Avgvsti, Elect. Saxon. Heredis, Etc.
Etc. Etc. Rectoris Academiae Magnificentissimi, De Natvra
Et Constitvtione Theologiae Exegeticae, Praeside Ioanne
Baptista Roeschelio, SS. Theol. D. et P. P. Extraord.
Physic. Ordinario, Facult. Philos. Sen. publice differet Geor-
Gius MiCHAEL Dedoerlinvs, Weiffeuburgo-Francus. Ad d.
viii. Calend. Novemb. eb bcc ix. Vitembergae, Prelo Krev-
sigiano. 4r. A—C = 3 ív = 24 szzott lap. — Elül: czíml.
I levél.
Késmárki ev. lyc. (384. Th.) — Boroszlói városi ktár.
4709 Wittenberg. 1709.
Supremum Honoris Ofíicivm Viro Nobilifsimo, Amplifsimo,
Experientifsimoqve, Dn. Pavllo Gothofredo Sperligio, Anatom.
et Botan. in Academia Vitembergensi Profefs. Publ. ao Se-
renifsimi Pr. Seruesta-Anhalt. Archiatro celeberrimo, ix.
Kai. Martias pie, placideque defuncto, et v. Nonas Martias
'12
M. b cc IX. magna Patrum, Ciuiumque frequentia elato, atque
Concione ac oratione funebri more Maiarum cohoneftato,
lugentes pertoluerunt Collegae, Patroni, Amici. Vitembergae
ap. Saxonas, Ex Officina Meyeriana. 2r. 4 ív = 8 sztlan
levél,
A versek szerzi közt van KASSAI MiCHAELIS GvÖRGY magyar, a bölcsészeti
kar assessora.
Dr. Zinimermann Ferencznél N. Szebenhen.
4710 Wittenberg. 1709.
Vette (Johannes Georgius). Difpvtatio Anatomica De Ce-
rebro, Praeside Viro Excellentifsimo atqve Experientiffimo
Dn. JoANNE Henrico Hevchero, Phil. et Med. Doct. Anat.
et Botan. Prof. Publ. Dominó, ac Promotore Stvdiorvm
Svorvm íetatem devenerando, In Academia Vitembergenfi
Ad D. XIV. Dec. A. m d cc ix. In Avditorio Medicorvm horis
pomeridianis Pvblice ventilandam proponet Iohannes Geor-
Givs Vette, Cibinio-Transilvanvs Med. Candidat.- Vitem-
bergae, Prelo Chriftiani Gerdesii. 4r. A—B = 8 sztlan lev.
Brassat ev. gymii.
4711 Altdorf. 17 10.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Theses Philosophicas Ex Variis
Philosophorvm Placitis Decerptae, Qvas Perillvstri, Genero-
sissimo, Atqve Prvdentissimo Dominó Dominó Christophoro
Fvrer Ab Haymendorf In Wolckersdorf &c. &c. . . . Dominó,
Patrono, Atqve Promotori Svo Gratiosissimo, Ac Singvlari
Honore Colendo Enixe Consecrat, Atque Svb Praesidio
Danielis Gvilielmi Molleri Professoris Pvblici, Ac Biblio-
thecarii, Facvltatis Philosophicae h. t. Decani Gravissimi
;
Nec Non Vniversitatis Senioris Ventilandas proponit Wolf-
GANGvs Ferdinandvs Ab Apfelter Laurcat. Philofoph. Theo-
logus abfolutus, atque LL. Cult. ad diem Mártii, Anno
MDccx. In Alma Noricorvm Vniversitate Altorfina. Literis
Kohlesii Vniv. Typogr. 4r. 8 szzott lap.
Nürnbergi városi ktár.
4712 Altdorf. 17 10.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Argvmentvm Cartesii Pro Exi-
stentia Dei Probanda Ex Idea Dei Innata Desvmtvm Et
Ab Objectionibvs Liberatvm, Praeside Dan. Gvil. Mollhro,
Com. Pal. Caef. Hiftor. & Metaph. Prof. P. Bibliothecario,
cSi Vniverfitatis Seniore, atcjue h. t. Ordinis fui Pro-Decano,
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Pro Magisterio LL. AA. Ac Philosophiae Rite Obtinendo,
ad d. III. Non. Április. A. O. R. eb bcc X. publice defen-
dendum exhibet Georgivs Andreas Willivs, Velda-Noricvs.
Altdorfii, Literis Meyerianis. 4.1. A—G^ = 52 szzott lap.
Drezdai kir. ktár. — E?-langetii egyet. ktár. — Nürjibergi városi ktár.
4713 Altdorf. 1710.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Lamprandologiae Noribergensis
Disp. III. De Leonh. Wolffbainio, Svb Praesidio Dan. Gvil.
MoLLERi, Totivs Academiae Senioris, ventilata á Nepote
JoHANNE ToBiA WuRFFBAiNio, Noriberg. LL. Stud. Altdoríi
A. MDccx. d. IV. Octob. Cattitero Meyeriano. 4r. A—C, ^=
2 Yj Ív = 20 szzott lap.
Az I. disp., melyben Arnoldus Andrásról van szó, 1706-ban jelent meg. A íl-ik-
ban Harsdorfer György Fülöp élete van leírva és 1707-ben látott napvilágot.
Drezdai kir. ktár. (csak a III.) — Nürnbergi városi ktár. — Upsalai
egyet. ktár.
ítl\h: Bécs. 1710.
(Hevenesi, Gábriel). Ouadragesima Chrifto patienti facra, Quo-
tidianis Considerationibus illuftrata, adjectá Peregrinatione
Per Dominicae Pafsionis Stationes ad Montem Calvariie, et
Sacrum Domini Sepulchrum ; Almás Sodalitati Majori Sub
Titulo B. Mariae V. Gloriosé in Coelos Afsumptae, Ex quatuor
Academicis Facultatibus In Caesareo Societatis Jesu Collegio
Viennenfi, Erectae, & Confirmatae In Xenium Óblata. Anno
Salutis M. Dcc. X. Typis Annae Franciscas Voigtin, Viduae.




Christolovecz (Johannes). Thomae Kempenfis de imitatione
Chrifti libelli. In idioma Croaticum vertit et edidit .
Viennae. 1710.
Említi a paulinus írók XVIII. századi jegyzéke. M. Könyvszemle. 1878., 35. 1.,
mely szerint megvolt a lepoglavai zárdában.
4716 Danzig. 17 10.
*Hagymási (Andreas). Idea Virtutum Johannaea, Vita & Mo-
ribus Clarissimi atcp Doctissimi Domini Johannis Zabanii,
Schol^e JohansíE Rectoris Designati, Expressa, Et In Ipso
Solenni Introductionis Actu, Die x. Jvlii, A. O. R. m dcc x.
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Ab Andrea Hadmaschi, Gymnasii Praeceptore Classico, De-
lineata. Gedani, T)'pis Johannis Zacharias Stollii, Athenaei
Typographi. 2r. 2 levél.
Latin költemény.
Muz. (2 péld.) I
"4717 Danzig. 1710.
*Sartorius (Johannes). De Ostracismo Literario, in Athenaeo
Gedanenfi, Praeside Ioanne Sartorio, Eloqv. & Poef. Prof.
Publ. Filius MicHAEL GoTTLiEB Sartorius, Thorunienfís,
A. D. IX. Octobr. eb bccx. Loco horisqve folitis difputabit.
Gedani, Typis Joannis Zachariae Stollii^ Athén. Typogr. 4r.
A—K = 82 szzott lap. 1
Hg. Czartoryski ktár Krakkó. — Müncheni udv. ktár. "
4718 Franeker. 17 10.
Deáki (Josephus). Paraphrasis In Principia Philosophiae Re-
nati Descartes. Pars Octava. Qvam, Auspice Summo Numine,.
Svb Praesidio D. Ruardi Andala, Art. Lib. Magiftri, Phil.
Doctoris, & in Illuftri Frifiorum Academiá Profefforis Ordi-
narii, Publicce difquifitioni fubjicit Josephus Deáki, Tranfyl-
vano-Hungarus. A. D. 18, Jun. 1710. Horá 2 pomeridianá,
FraneqveréP, Apud Franciscum Halmam, Illiiftr. Frifiae Ordd.
atque Eorundem Academiae Typograph. Ordinar. mdccx. 4r.
A—F = 44 lap.
Ajánlja Nánási József szigeti papnak, Udvarhelyi Mihály szigeti tanárnak és
Baczoni Máté szigeti tanárnak.
Muz. — S. ;pataki ref. coll.
4719 Franeker. 1710.
Enyedi (Stephanus). Paraphrasis In Principia Philosophiae
Renati Descartes. Pars Quarta. Qvam, Aufpice Summa
Numine, Sub Praesidio D. Ruardi Andala, Art. Lib. Ma-
giftri, Phil. Doctoris, & in Illuftri Frisiorum Academiá Pro-
fefsoris Ordinarii, Publicas disquisitioni fubjicit Stephanus
N. Enyedi, Debrecino-Ungarus. A. D. 5. Febr. 17 10. Horá
2 pomeridianá. Franeqverae, Apud Franciscum Halmam,
Illuftr. Frisiae Ordd. atque Eorundem Academiae Typograph.
Ordinar. mdccx. 4r. 32 lap.
.S'. pataki ref. coll.
4720 Franeker. 1710.
Szödi (Stephanus). Paraphrasis In Principia Philosophiae
Renati Descartes. Pars Quinta. Qvam, Aufpice Summo Nu-
'i;
mine, Svb Praesidio D. Ruardi Andala, Art. Lib. Magiftri,
Phil. Doctoris, & in Illuftri Frisiorum Academiá Profefsoris
Ordinarii, Publicns disquifitioni fubjicit Stephanus Szödi
Debrecino-Ungarus. A. D. ig. Febr. 17 lo. Horá 2 pome-
ridianá. Franeqverae, Apud Franciscum Halmam, lUuitr.
Frisiae Ordd. atque Eoiundem Academiae Typograph. Ordi-
nar. m dcc x. 4r. 38 lap. — Elül : czíml. i sztlan lev.
Ji. -pataki re/, coll.
4721 (Frankfurt.) 1710.
(Okolicsányi, Paulus). História Diplomatica De Satu Religio-
nis Evangelicae In Hungária In Trés Periodos Distincta,
Qvarum Prima ágit de Ejus ortu & miro fub Continuis per-
fecutionibus incremento, Secunda de ejus Publica libertate
& fummo fecuritatis folftitio, qvod paciíicationibus, articulis
& legibus regni confecuta eft, Tertia de Libertatis & Secu-
ritatis illius decremento & tandem de ejus aperto & duris
' perfecutionibus tentato exterminio Adductis Pro fundamento
authenticis diplomatibus & legibus regni, publicis, Decretis
Refcriptisque nec non Pacificationum inftrumentis Hiftorias
ipfimet infertis, it. integris comitiorum actis qvantum ad
Religionis negotium attinet, libellis fupplicibus & memoria-
libus Regibus Hungáriáé ejusque miniftris exhibitis, Decretis
defuper emanatis in appendice fuo ordine & juxta feriem
temporis compilatis. Anno Domini mdccx, 2r. a—c-j-A—
T
= 150 és Appendix A—Z-}-Aa—Hh = 250 lap. — Elül
:
Czíml, 22 kép, Typographus Lectori, Prooemium és Series
documentorum 29 sztlan lev.
Hozzájárul : Brevissimum Compendium Principatus 1 ran-
sylvanici Históriáé Ab Anno mdxxvi, ufque ad Annum mdcciii.
Cum Variis Documentis Et Diplomatibus. Anno Christi
MDCCX. 2r. A—G =^ 56 lap.
A nyomdász nyilatkozata szerint ezen munka akkor készült, midn Leopold
1704-ben a fölkelt magyarokkal békealkudozást kezdett s az evangelicusoknak
sérelmeik orvoslása iránt Ígéretet tett ; nem is volt kiadásra szánva, hanem oly
czélból készült, hogy a jövend alkudozásoknál alapul szolgáljon. A kéziratot a
szerz Írnoka maga számára is lemásolta s a másolatot egy külföldi pártfogójának
megküldte, ki annak kiadását ajánlotta. A nyomdász ettl ugy értesült, hogy a
szerz, kinek ki voltát meg nem tudhatta s kinek megegyezése nélkül nyomatta
ki e kéziratot, egy hatalmas fejedelem ministere, nem magyarországi, nem német
birodalmi születés, nem is egyházi férfiú. — Hogy ezen munka meg nem nevezett
szerzje OKOLICSÁNYI PÁL, lásd : Baring, Clavis Diplojnatica. Hannoverje, 1754.
82. 83. 1. — Hogy e könyv Frankfurtban volt nyomtatva, bizonyos abból, hogy
nyomdai kiállítása teljesen egyezik Lehmann Kristóf «De pace religionis acta publica
et originalia)) ez. munkájával, mely folytatásával együtt Majnái Frankfurtban I7°7-
és 1709. jelent meg. — Csakugyan Okolicsányi e munkája mintegy függelékét
képezi Lehmann említett munkája két kötetének, s ez esetben az általam leírt
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czímlevél eltt még következ gvüjtö czímlevél áll : ((Lehmanni Suppleti et Continuati
Tomus Novus, Das ist Fernere Fortsetzung Einiger Reichshandluugen . . . Gedrucket
lm Jahre Christi I7I0.»
Jifuz. — Akad. — Egyetei7i. — Brassai ev. gy??in. — Etiyedí i-ef. cnll. —
Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. — Gyfv. Batthiány ktár. — Kalocsa. — Kolozs-
vári ref. coll. — Kolozsvári unit. coll. — M. v. l'eleki-ktár. — Medgycsi ev.
gyniJi. — A^. váradi püsp. ktár. — N. váradi sémin. — Pannonhalma. —
•
Pozsonyi ev. lycenm. —^ Sepsi-Sz. -Györgyi ref. gymn. — Simor-kfár. — Somogyi-
ktár. — Soproni ev. lyc. — Szászvárosi lef. gymn.
4722 Frankfurt. 1710.
Tholdi W. (Nicolaus). Dissertatio Theologica De Leo^e Divina,
Quam Deo Propitio In Alma Viadrina Rectore Magnificen-
tissimo Augusto Et Serenissimo Regio Principe Ac Dominó
Dominó Frider. Wilhelmo, Re^^^ni Prussias, atq5 Electoratus
Brandenburgiéi Herede &c. &c. Praeside Bartholdo Holtz-
Fus, D. & Prof. Theol. Ordin. ac V. D. M. Fautore & PríE-
ceptore Suo Venerando, Ad D. vi. Septembr. A. O. R.
M Dcc X. H. L. C. Eruditorum placido Examini fubjicit
Nicolaus W. Tholdi, Tranfylvanus. Francofurti ad Viadrum,
Literis Johannis Christophori Schwartzii. 4r. A— H = 56
lap. — Elül: ajánlás 2, végül: Corollaria és üdv. versek
4 sztlan lev.
Ajánlja a felel pártfogójának Széki 'Jeleki Mihály Kvár vidéki fkapitány-
nak. Franczia verssel üdvözölte SlPOS Mihálv, latin versekkel Jástfalvi Török
György, Técsi Mihály máramarosi fi, és Dkáki József erdélyi fi.
Muz. (i teljes és 1 csonka péld.) — Erd. Muz.
4723 Greifswald. 17 10.
*Buchholtz (Georgius). De Conjunctionibus Planetarum In
Genere Et In Specie De Conjunctione Mercurii Cum Sole,
Anno M DCC x. die vii. Novembr. St. n. celebrandá Disser-
tationem Astronomicam Praeside Jeremia Papken, Mathefeos
Profeffore, Publicae Disqvifitioni fubjiciet Georgius Buch-
HOLTz, Jun. Hungarus Késmárk. Scep. SS. Theol. & Philof.
Stud. Die Octobr. Anni dicti. Gryphiswaldire, Typis
Danielis Benjaminis Starckii, Acad. Reg. Typogr. 4r. A—
B
= 16 szzott lap. — Elül: czímlap, ajánlás és versek
2 levél.
Ajánlja a felel Ross Vilmosnak Krakkó város postafigazgatójának, Paip György
és Sándor danzigi kereskedknek.
Üdvözl verset írtak: Viczay Péter, ifj. Sextius JÁNOS jolsvai fi, Gally
Simon dobsinai fi és SÁROssi János.
Muz. (2 péld.) — Ke'smárki ev. lyc.
4724 Leyden. 1710.
Valesius (Johannes Antonius). Disputatio Theologica De
Suppliciorum Capitalium inferendorum Jure apud Judaeos
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tempore Chrifti Patientis. Ad. Joh. Cap. xviii. Vers. 31.
I, II. III. IV. V. & VI. Qvam Favente Deo T. O. M. Praeside
Viro Clariffimo ac Celeberrimo, D. Johanne á Marck, Phil.
<^ S. S. Th. Doctore, hujufque Facultatis & Hiftoriae Eccle-
fiafticcX in Illuftri Academia Lugd. Bat. Profeff. Ordin. ut
&. Ecclefiae ibidem Paftore, Publicé ventilandam proponit
JoHANNES Antonius Valesius, Hungaro-Bohemus. Ad diem
5. 8. g. 10. II. & 12. Julii, horá locoque folitis. Lvgdvni
Bátavorvm Apud Abrahamum Elzevier, Academiae Typogra-
phum M Dcc X. 4r. A—H = 8 ív = 32 sztlan lev.
Ajánlja Jablonski Dániel Ernnek a porosz király udv. papjának, a nagy
lengyelországi és poroszországi ref. egyházak superintendensének, és Tobianus
János trepli udv. papnak. «Joh. Ant. Valesius Szakolcza — Hungarus.M
Mtiz. — Akad. — S. pataki ref. coll. — Simor-ktár.
4725 Lipcse. 1710.
*Parschitius (Christophorus) . Heroicorum Sacrorum Libri
Trés. Primus continet Acta Ducum, Judicum, & Heroum
PolitifE Judaicae. Altér exhibet, Facta Regum, Regni Judaici
Conjuncti & Divifi, usque ad transportationem Affyriacam
populi Judaici, Templi Salomonis & Hierofolymae primam
everfionem per Nabuchadonozorem Monarcham. Tertius com-
plectitur Reditum populi Ifraelis, é Captivitate Babylonica,
civitatis & Templi inftaurationem, Ducum, Dynaftarum, Pon-
tificum & Regum régimen, Hierofolymae & Templi everfionem
fecundam, Politias Judaicae abrogationem, per Titum Vefpa-
fianum. Rudi Minerva elaborati, per Christoph. Parschitium,
Exulem Chrifti Hungarum, Anno ConDVCtVM. Lipsiae,
Typis Joh. Heinr. Königii. 8r. A—-Q ^157 szzott lap. —
Elül: czíml. ajánlás 8 sztlan levél; végül: index és appendix
49 sztlan levél.
Muz. (2 pld.) — Egyetem. — Pozsonyi ev. lyc. (A könyvtár czimjegyzékének
III. köt. 120. 1. 1702. évszám áll.) — Góthai hercz. ktár.
4726 Lipcse. 1710.
*Parschitius (Christophorus). Carolo III. Hispaniarum Regna-
tori Leopoldi M. Filio Josephi Caesaris Fratri Invictissimo
Romanorum Imperátori Hujus Nominis vi. Hungáriáé Et
Bohemiae Regi Archi-Duci Austriae Duci Burgundiáé Styriae
Carinthias Carniolae Wurtenbergae Marchioni Moraviae Comiti
Habspurgensi Et Tyrolis Etc. Consecratum Qui Patrias Vir-
• tutes Majestatem In Moribus Clementiam In Aspectu Pru-
dentiam In Sermone Gravitatem lu Conversatione Pietatem
In Templis Sapientiam In Literatorum Consvetudine
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Animi Gravitatem Foris i^qvanimitatem Domi Fortitudi-
nem In Bello Exemplum Ubique Imitatus Imperiali Digni-
tate Evasit Dignissimus Igitiir Francofurti Ad Moenum
In Maxima Omnium Ordinum Et Procerum Ablegatorum
Regum Rerumpublicarum Provinciarum Ducum Populique
Germaniae Frequentia Diademate Sacro Coronatur Die xxii.
Decembris, Anno Ad Triumphum Cassaris ConDVCIMVr
!




*Pater (Paulus). De Germaniae Miracvlo Optimo, Maximo,
Typis literarum, Earvmqve Differentiis, Dissertatio, Qva
Simvl Artis Typographicae. Vniversam Rationem Explicat
Pavlvs Páter, PP. (Fametszet.) Proftat Lipsias, Apud Jo.
Frider. Gleditsch Et Filivm. Anno m. dcc. x. \x. A—M =
1 1 Y^ ív = gi szzott lap. — ELL: czímlap és ajánlás 2 lev.
2 képpel és fametszetü initialékkal.
Ajánlja Danzig városának.
Muz. (4 péld.) — Akad. — Elbingeni városi kfár. — Königsbergi egyet.
ktár. — U;psalai egyet. ktár.
4728 Lipcse. 17 10.
*(Serpilius, Georg). Lebens-Beschreibungen Der Biblischen
Scribenten, Davon Der vii. Theil praefentiret Personalia Jobi.
Leipzig, In Verlegung Johann Zachariá Seidels, 17 10. 8r.
A—Z-|-Aa—Tt = 672 szzott lap. — Elül: czíml., elszó
6 sztlan levél; végül: Register és corrigenda 16 levél, i tér-
képpel.
Az I— II. rész Regensburgban 1708-ban, a III—IV. rész Lipcseben i;o8-ban
jelent meg.
BerlÍ7ii kir. ktár. — Göttnigai egyet. ktár.
4729 Mainz. 1710.
*(Szentiványi, Martin). Fünfftzig Motiva, Oder Bewegende
Ursachen, Und Betrachtungen, Mit wahrem Grund der rech-
ten Vernunfft und des Glaubens kürtzlich verfasset : Warumb
unter so vielen Religionen, oder Glaubens-Bekantnussen,
derén zu unsern Zeiten in der Christenheit geflegt wird, Der
alleinige Römisch-Catholische Glaub zu erwáhlen, Und allén
andern Glaubens-Bekantnussen vorzuziehen seye ? Neulichen
in Lateinischer Sprach, nunmehro aber Auff instándiges Ver-
langen, zum Nutz und Heyl mehreren Seelen ins Teutsche
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übersetzt; Sambt einem Schreiben, welches Ihro Pábstliche
Heiligkeit Clemens xi. an Ihro Hochfürstl. Durchl. Anton
Ulrich, Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg, etc.
unterm 2-ten Februarii dieses 1710. Jahrs habén abgehen
lassen. Cum Permissn Superiorum. Erstlich gedruckt zu
Mayntz. I2r. 127 lap. — Elül: XI. Kelemen pápa levele
5 levél.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. Víl. köt. 1769. hasáb.
Eredeti kiadása megjelent N. Szombat. i;o2. Lásd R. M. K". II. köt. 2136.
sz. a. — Más kiadás: Lipcse. 171 1.
4730 Passau. 1710.
(Rajcsáni, Johannes). Itinerarium Athei, ad veritatis viam
deducti ; In quo Atheizantium objectae nebulae lucidifsimo
veritatis Sole disperguntur. Üpusculum non minüs curiofum,
quám fructuosum, argumentis tam facris, quám profanis, &
á Naturae lumine petitis ftabilitum. In gratiam Erroneorum
fpirituum, quorum Princípium: oblivio Dei ; Médium: Vita
fcelerata ; Finis: Gehenna. In Xenium oblatum D. D. Soda-
libus. Sub Titulo Afsumptae In Coelos Deiparae In Archi-
ducali Soc. Jesu Collegio Errectns & Confirmatae. Pafsavij,
Anno Incarnati Verbi m dcc x. Sodalitatis xcvin. Typis Mariae
Margarétáé Höllerin. I2r. 240 lap. — Elül: czímkép, czíml.,
dedicatio, Praefatio, index és kép 10 sztlan lev,
Elsö kiadása, hasonlóan a szerz neve nélkül, Bécs. 1704. I2r.
Erd. Muz.
4731 Regensburg, 1710.
*Russ (Johann Christoph). Unfterbliches Ehren- und Denck-
mahl, Welches Dem weyland Wohl-Edelgebohrnen und Hoch-
gelehrten Herrn Andreas Lów, Philoíophiae & Medicináé Do-
ctori, Phyfico Ordinario, und berühmten Practico der Knig-
lichen Frey-Stadt Oedenburg in Nieder-Ungarn, Hochseelig-
sten Andenckens, Anno 17 10. den 25. May, am Tagé seiner
volckreichen Beerdigung, bey ungewóhnlich viel versammleten
Hohen und Niedrigen, auf dem Evangelischen Gottes-Acker
in einer kurtzen Rede zu wohlverdienten Ehren aufgerichtet
Johann Christoph Rusz, SS. Theol. Candid. Regenspurg,
gedruckt bey Johann Georg Hofmann. 2r. 8 szzott lap.
Muz.
4732 Regensburg. 1710.
*Serpilius (Christianus). Religio Medici Vére Christiani, Eines
Christlichen Medici rechtschaffenes Christenthum, Bey So-
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lennen Leichen-Conduct Des weyland Wohl-Edelgebohrnen
und Hochgelahrten Herrn Andreáé Lów, Philosophiae & Me-
dicináé Doctoris, und hochmeritirt gewesenen Physici und
Practici ordinarii, dieser Kóniglichen freyen Stadt Oedenburg,
seeligen Andenckens, Welcher den 20sten May dieses lauíTen-
den i7iosten Jahres in seinem gecreutzigten Jesu seelig
entschlaffen, und den 25sten darauf, als Dominica Kogate,
unter viel tausend Thránen in sein Ruhe-Kámmerlein gebracht
ward, Aus seinem Leichen-Text I. Cor. II. t. 2. In dem
Evangelischen Beth-Haufz betrachtet, Und auí Begehren
schrifftlich entworffen von M. Christian Serpilio, Evangel.
Prediger. Regenspurg, gedruckt bey Johann Georg Hofmann.
2r. A—L = II ív = 43 szzott lap.
A Löw családnak van ajánlva.
Muz.
4733 Regensburg. 17 10.
*(Serpilius, Georgius). Theologisches Gutachten über die
Erzehlung Dessen, was sich ohnlángst mit einem gewissen
Prediger zu Hartzgerode soU zugetragen habén. Regenspurg,
Gedruckt und zu íinden bey Johann Ernst Frantz, Anno
1710. 4r. A—B = 16 szzott lap.
E munka össze van kötve Serpiliusnak más munkáival ; a kötés hátán «Ser-
piliana Tom. II. » áll.
Regensburgi városi ktár.
litl'^^ Regensburg. 1710.
*Serpilii (Georgii) Schrifftmáfsige Prüfung Des ohnlángst
publicirten Hohensteinischen Gesang-Buchs. Regensburg, In
Verlegung Joh. Zachariá Seidels, gedruckt daselbst bey Joh.
Ernst Frantz, Anno m dcc x. 8r. A—Z-f-Aa— Rr^ = 626
szzott lap. — Elül: czímlap és ajánlás 4 levél.
Ajánlja Károly Vilmos anhalti berezegnek.
Boroszlói városi ktár. — Góthai hercz. ktár. — Göttingai egyet. ktár. —
Müncheni udv. ktár. — Nürnbergi városi ktár. — Stuttgarti kir. ktár.
4735 Thorn. 1710.
*Als Tit. Hr. Michael Sieber, Vornehmer Bürger wie auch
Kunst-Weeth und Schónfárber, alhier in Thorn, Seinen ein-
tzigen und wohlgerahtenen Sohn, Michael, Einen Knaben
von 8. Jahren Den 8. Dec. Anno 1710. Durch den zeitlichen
Todt einbüssete, Und Den erblassten Córper den 11. Eiusd.
zu seiner Ruhe-Kammer beforderte, Wolten Denen Hoch-
betrübten Eltern Ihr Christliches Mitleiden bezeugen, und
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einigen Trost in nachfolgenden zusprechen helffen Des Gym-
nafii Rector und Profeffores. Thorn, Gedruckt bey Johann
Nicolai, E. E. E. Rahts und des Gymnafi (sic) Buchdrucker.
2r. 2 lev.
Három német költemény. Az egyiket Brrtleff MÁRTON írta.
Thorni gymti. ktár.
4736 Thorn. 1710.
*Auspicatissimis Nuptiis Nobiliffinai Politiffimi & Doctiffimi
Donnini Michaelis Wachschlageri J. U. & caufarum forenf.
Patroni Cum Lectiffima & virtutibus haud vulgaribus orna-
tiffima Virgine Anna Spectabilis, Ampliffimi & Prudentiffimi
Dn. Georgi Schlawizii In Civit. Reg. Strasb. quondam Pro-
confulis Graviffimi, jam Rifenburgi in P. B. Incolae Primarii,
Filia dilectiffima Thorunii d. xxvi. Aug. Ex voto initis
Profpera quaeque ominabantur Amici Anno, quo dicitur:
DeVs, anCora Mea Certa fVperftes. Thorunii, Impreffit
Joannes Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnasii Typogr. 2r.
2 levél.
Két latin költemény. Az egyiket Bertleff Márton írta.
Thorni gymn. ktár.
I^IZI Thorn. 1710.
*Auspicatum Foedus Thalami, In Fefto Nuptiali Viri Et
Doctrina & Prudentia Confpicui, Dn. Michaelis Wachschla-
geri, Juris-Utriusqi Practici in Civitate Regia Thorun. meri-
tiffimi, Sponíi, Itemque Florentiffima£ & Sui Sexus Dotibus
Ornatifíimae, Virginis Annae Nat. Schlawiziae, Sponfae, Anno
MDCcx. d. XXVI. Augufti celebratum, Devincta mente ac
manu Condecorare voluerunt Infra Denominati, Thorunii,
Impreffit Joannes Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnasii Typogr.
21. 2 levél.
Egy latin és egy német költemény. A latinnak szerzje Hrabecius György.
Thorni gymn. ktár.
4738 Thorn. 17 10.
•Christliches Beyleyd, So Uber dem Am 28. August Anno
17 10. Geschehenen frühzeitigen Hintritt aus dieser Zeitlig-
keit Der Viel Ehr und Tugend-begabten Jungfer Euphrosina
Constantia, Tit. Hn. Christian Goldnicks Weyl. Vornehmen
Juris Patrici allhier in Thorn, hinterlassenen Jungfr. Toch-
ter, gegen die hochstbetrübte Frau Mutter Und sámbtl.
betrübten Anverwandten Am Tagé der angestellten Exequien
Szabó K.-HdUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 4°
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Als am i8. Octob. Anno 1710. Bezeugen wolteh Des Gym-
nafii zu Thorn Rector und Profefíores, Thorn, Gedruckt bey
Johann Nicolai, E. E. E. Hochw. Raths und des Gymnafii
Buchdrucker. 2r. 2 levél.
Két német költemény. Az egyiknek szerzje Bertleff Márton.
Thorni gymn. ktáj-.
4739 Thorn. 1710.
*Dura Funera Sororum Duarum, Modestia, Pietate Aliisque
Virtutibus Elegantioribus Commendatarum, Elisabethae Spon-
sae, Et Annae Dorotheae, Relictarvm Filiarum, Beati Domini
Godofredi Braueri, Spectabil. Judicii Palaeo-Politani Thoru-
nensis Quondam Meritissimi, Cum Ambae, Natu Major d.
XXII. Septembris Anni cio i^ccx. Natu Minor xxi. Ejusd. Mens.
Et Anni, Morbi Vehementia Praeter Opinionem Oppressae,
Piacidé Obdormiissent, Et Solennibvs ac More Christiano
Institutis d. IX. Nov. Exequiis Cohonestarentur, Simul Cum
Matre Afflictissima Deplorant, ac Solatio Qvodam Adesse
Voluerunt Gymn. Thor. Rect. Et Professores. Thorunii,
Impressit Johannes Nicolai, Nob. Senat. Et Gymnasii Typo-
graphvs. 2r. 2 levél.




*Strompff (Dániel). Die Aus der verwelcklichen Krone der
Eytelkeit Entnommene, und In die unverwelckliche Krone
des Lebens Versetzte Zwey kstliche Perlen, Nemlich Die
Viel Ehr und Tugendreichen Jungfrauen, Jfr. Elisabetha Wie
auch Jfr. Anna Dorothea, geb. Brauerinnen, Als derer Leich-
Begángniss den 9. Nov. Anno 17x0. celebriret wurde, Hat
mit betrübter doch williger Féder dem aufzerwehlten Paar
zum rühmlichen Andencken, der schmertzlich-betrübtesten
Fr. Wittib, wie auch dem übrigen hochstbetrúbten Geschwister
Zum kráfftigen Trost entwerffen woUen, Ein deroselben ver-
bundenster Diener Dániel Strompff. Stud. Theol. Hung.
Thorn, Gedruckt bey Johann Nicolai, E. E. E. Hochw.
Raths und des Gymnafii Buchdrucker. 2r. 2 sztlan lev.
Thorni gymn. ktár.
4741 Thorn. 17 10.
*Viro Spectabili, Prudentissimo atqp Integerrimo Dominó
GiAhofredo Brauero, Spect. Jvdicii In Veteri Civitate Regia
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Thorvnensi, Assessori Dif^nissimo, Cvm Deficientibvs Citra
Opinionem Viribvs Piacida Morte Die xix. Avg. cd ioccx.
Sopitvs, Animam Deo Commendaret, Ac Corpvs Die xxii.
Avgvst. Eivsd. Anni Ritv Christiano Contvmvlaretvr, Debitvm
Honoris Monvnnentvm Ponere, Ac Moestissimam Vidvam
Liberosqve Afflictos Solatio Erigere Volebant, Rector Pro-
fess, ac Visitat. Gym. Thor. Thorunii, Impreffit Joannes
Nicolai, Nob. Senatus Et Gymnasii Typogr. 2r. 2 sztlan
levél.
Eg:y német és két latin költemény. Az egyik latint Bertleff Márton írta.
Thorni gymn. ktár.
4742 Utrecht. 1710.
Almási (Petrus). Disputatio Duodecima et Decima Tertia
Elementorum Hiftoriae Ecclefiasticae Veteris Teftamenti ; . .
(Sub Praesidio Henrici Pontani). . Ad diem 24. Maji . .
Trajecti ad Rhenum . . . cId b ccx. 4r. 115— 134 lap. —
Elül: czíml. I, végül: Corollaria i sztlan lev.
Ajánlja a felel Nikházi Gergelynek, Tussai Mártonnak, Kazinczi Andrásnak,
Bárányi Andrásnak, Mokcsai Istvánnak mint pártfogóinak, Domoki Zsigmondnak,
Vecsei Jánosnak, Mezsi Jánosnak, Komjáti Gábornak, Vadászi Istvánnak, és
testvérének Almási Gergelynek.
S. faiaki ref. coll. (2 péld.)
4743 Utrecht. 1710.
Csécsi (Johannes). Disputatio Decima Quarta Elementorum
Hiftoriae Ecclesiasticae Veteris Testamenti
;
Quam Annuente
Divino Numine Sub Praesidio Henrici Pontani, S. S. Theol.
D. ejusdem & Hiftoriae Ecclefiasticae in Illuftri Academia
Ultrajectina Profefsoris Ordinarii Pablice tuebitur Johannes
TsEETSi, Hungarus Ad diem 18. Junii, horis locoque folitis.
Trajecti ad Rhenum, Ex Officina Guilielmi vande Water,
Academiae Typographi, eb Idccx. 4r. S,—T^ = 133— 144
lap. — Elül: czíml. i, végül: corollaria i sztlan lev.
.S". pataki ref. coll. (2 péld.)
4744 Utrecht. 1710.
*Tetsi L. (Michael). Disputatio Decima Et Undecima Ele-
mentorum Históriáé Ecclesiasticae Veteris Testamenti ; Quas
Annuente Divino Numine Sub Praesidio Henrici Pontani,
S. S. Theol. D. ejusdem & Históriáé Ecclesiasticae in lllustri
Academia Ultrajectina Professoris Ordinarii Publice tuebitur
Michael L. Tetsi, Hungarus Marmaticus Ad diem 12. Feb-
ruarii, loco solito, á noná ad undecimam. Trajecti ad Rhe-
46*
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num, Ex Officina Guilielmi Vande Water, Academiae Typo-
graphi, eb bccx. 41. N—P = 3 ív = 91— 114 szzott lap. —
Elül: czímlap, i sztlan levél. — Végül: corollaria i sztlan
levél.
Ajánlja a felel «Michael L. Tetsi, Hungarus Marmaticus» idsb Horváth
Gábor Máramarosmegyei táblabirón?k és Huszthi L. Sámuel máramarosi lelkész-
nek ; továbbá a máramarosi kerület hét lelkészének.
Üdvözl verset írt Szathmári Mihály.
Muz. — S. pataki re/, coll. (2 péld.)
4745 Wittenberg. 1710.
Auner (Stephanus). Disputatio Anatomica, de Pulmone, Ovam
Praeside Ioanne Henrico Hevchero, Phil. et Med. Doct.
Anatom. et Botan. Prof. Pvbl. Patrono ac Praeceptore svo
maximopere colendo, In Auditorio Medicorum, Qvod Vite-
bergae Saxonvm eft, ad d. xix. Ivl. mdccx. pvblice ventilan-
dam proponet Stephanvs Avnervs, Media Transilv. Vitem-
bergae, Prelo Gerdesiano. 41. A—CJ = 2 '4 ív = 10 sztlan
levél.
Ajánlja a szerz a czimlevél hátlapján Teutsch András orvosnak, szebeni polgár-
mesternek.
Erd. Muz.
4746 Wittenberg. 17 10.
*Michaelis (Georgius). Leucorea, Bruma fugiente gelidá^
Radiis refecta Phoebeis, Coronata Vernans, Pofteaquam
Auspiciis Principis ac Domini, Domini Friderici Augufti,
Potentissimi & Serenissimi Regis Sarmatarum ac Electoris
Saxonis, Consule Academiae Magnificentissimo Principe Regio,
Nominis Paterni & Axiomatis Electoralis Herede, Proconsule
Magnifico lo. Gothofr. Bergero, Artis Salutaris D. & Archiatro
Regis, Funefta Patrum clade, priftino reftituta nitori, Ordinis
Sanctioris Decanvs maxume Spectabilis & Promotor Gravif-
simus, Gottl. Wernsdoríivs, Doctor Theologus longe Celeber-
rimus, Novenis Theofophiae Licentiatis, Viris Divinis dogma-
tibus folide imbutis, Summos in Theologia Honores, Infignia
ac Privilegia, More inftitutoque Majorum, Die xi. Mártii,
Rosinae & Macario facra, A. cid id ccx. Publice Rituque
folenni, In Templo Academico impertiretur : Rosinalia Verea
(sic) Beáta, ex obfervantia, Moecenatibus debita, officiofa
condecorare ftudebat Mfa M. GeorgI Michaelis Cassai,
Hungari, Ampliffimi Sapientum Ordinis Affefforis. Vitem-




4747 Wittenberg. 17 lo.
*Chladni (Martinus). Dissertatio Theologica, De Formatione
Christi In Galatis, Ex Gal. ív, 19. Qvam Rectore Magnifi-
centissimo, Serenissimo Principe Regio, Dn. Friderico Avgvsto
Praeside Dn. Martino Chladenio, SS. Theol. Lic. Longe
Meritissimo, Eivsdemqve Prof. P. Vt Et Alvmn. Elect.
Ephor. Gravissimo, Dominó, Patrono Ac Praeceptore Svo
Omni Honoris Cvltv Ad Vrnam Vsqve Colendo, Devenerando
Ad D. XXVIII. Febr. A. C. eb b ccX. Defendet, M. Immanvel
Dávid Gormannvs, Annabvrg-Saxo. Vitembergae, Literis
Gerdesianis. 4V. A—E = 38 szzott lap; végül: a praeses
levele Gormannushoz i sztlan lev.
Boroszlói egyet. ktár. — Müncheni udv. ktár
.
4748 Wittenberg. 1710.
*Chladni (Martinus). Dissertatio Theologica Inauguralis, De
z/iUjjei^ato}fT€i Sive Asseveratione DoctrinaEj Ad Tit. iii, 8.
Quam Rectore Academiae Magniíicentissimo, Serenissimo
Principe Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Principe Regio
Et Electoratus Herede, Praeside Martino Chladenio, SS.
Theol. Doct. Et Prof. Pabl. Nec Non Alumnorum Electora-
lium Ephoro, Pro Licentia Summos In Theologia Honores
Consequendi D. xx. Mart. A. O. R. m dcc x. Horis Ante Et
Post Meridiem Statis Defendet Augustus Mullerus, Pastor
Ecclefiae Jessenensis, Hujusque Ac Vicinarum Superintendens.
Vitembergae, Literis Gerdesianis. 4r. A—E = 38 szzott
lap; — végül: Praeses levele i levél.
Boroszlói városi ktár. — Darínstadti nagyhercz. ktár. — Münchenit udv. ktár.
4749 Wittenberg. 17 10.
Chladni (Martinus). De Monothelismo Honorii Papae, In
Concilio Oecum. vi. damnati Adversvs Binivm Et Cabassv-
tivm Dissertatio Theologica, Qvam Praeside Martino Chla-
denio, SS. Theol. Doct. Et'Prof. Publ. Nec Non Alvmn.
Elect. Ephoro, Ervditorvm Disqvisitioni Svbiicit Respondens
AvGVSTvs Christianvs Brvnst, Rvgianvs. D. xxiii. Sept.
A. O. R. M DCC X. Horis Locoqve Consvetis. Vitembergae,
Literis Christiani Gerdesii. 4r. A—E = 38 szzott lap. —
Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan levél; végül: a praeses üd-
vözlése a respondens-hez i levél.




*Chladni (Martinus). Exercitatio Biblica De Conciliatione
Mosis Et Stephani Circa Annos Abrahami, Ad Actor. vi. v.
4. Qvam Rectore Academiae Magniíicentissimo, Dn. Friderico
Avgvsto, Serenissimo Principe Regio, Ac Elector. Saxon.
Haerede, Praeside Martino Chladenio, SS. Theol. Doct.
Et Prof. Pvbl. Nec Non Alvmn. Reg. Elector. Ephoro Atqve
Facvlt. Theol. h. t. Decano, Defensvrvs Est Die xxiii. De-
cembris Anni Ad Finem Properantis m dcc x. loannes Gvi-
lelmus Rvdolphi, Svevofvrto-Francvs. Wittenbergae, Literis
Gerdesianis. 4r. A—-E = 36 szzott lap. — Prosphonema
Praesidis 2 levél.
Boroszlói városi ktár. — Hallei Franke-int. ktára. — Müncheni udv. ktár.—
Weimari nagyhercz. ktár.
4751 Wittenberg. 1710.
Hambacher (Johannes). Rectore Magniíicentissimo Serenis-
simo Principe Regio Ac Dominó, Dn. Friderico Avgvsto,
Elect. Sax. Herede, Etc. Etc. Etc. Dissertationem Solennem
De Chirvrgo Insonte, Praeside lo. Henrico Hevchero, Phil.
Et Med. Doctore, Anat. Et Botan. Prof. Pvbl. Pro Licentia
impetrandi Svmmos In Arte Salvtari Honores Ervditorvm
Examini Proponet Ioannes Hambachervs, Hvng. Neosoliensis.
Ad d. . . Ivn. eb Iddc x. In Avditorio Maiori, Horis Ante,
Et Post Meridiem Consvetis. Vitembergae, Prelo Gerdesiano.
4r. A—G = 7 ív = 28 sztlan lev.
Muz. — Egyetem. (Diss. 90.)
4752 W^ittenberg. 17 10.
*Hambacher (Johannes). Difpvtatio medica de pingvedine et
proximo substrato, sub praesidio D. J. Henr. Heuchero,
Hung. Vittebergae, 1710. 4r.
így adja e czímet Fahó, Figyel. XVIII. k. 56. 1.
4753 ^Vittenbe^g. 1710.
*Wissnowsky (Matthias). Rosa Salvtaris, Super Die Nominali
Perqvam Eximii, Clarissimi Et Nobilissimi ac Literarvm
peritia Ornatissimi luvenis, Domini loannis Thvrzo, Hloza
Trenchiniensis Hvngari, SS. Theol. et Philoí. Cultoris, So-
lertiffimi, atqve Civis Optimi, Amici integerrimi, nec non
Commilitonis longe aeftimatiffimi : grati animi Teftimonii et
Recordationis perpetuae ergo dicata Anno, qvo TotVs orbis
arDet beLLo et paCeM Integre optat, Ipfo Fefto S. loannis
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die XXIV. lun. a Matthia Wissnowsky, Lyptovienfi Hungaro,
iam tum in Pátriám revocato atqve remeante, SS. Theol. et
Philof. Studiofo atqve S. Ordinis Cand. Impreffum Vitem-
bergae in Saxonibus, Literis loannis Hakii, Typothetae.
E^y ívrétü lap.
Muz. — Akad. — Pozsonyi ev. lyc.
4754 Zürich. 1710.
Hársányi Móricz (Stephanus). Exercitatio Christiana De
Avgvsto & Sacro-Sancto Nomine Christianorum Occasione
Loci, Actor. Cap, xi. vers. 26. Quam, Afsiftente Chrifto
Principe falutis Chriftianorum, fub Praesidio Admodüm Reve-
rendi, Clariffimi Doctiffimi Viri D. Joh. Baptistáé Ottii,
Diaconi Templi Carolini apud Tigurinos meritiffimi. Public^e
difquifítioni fubjicit. Stephanus Moritz Harsanyi Ungar:
Author & Refpondens. Ad diem . . Februarii. H. L. Q. S.
Tiguri, Typis Davidis Gessneri. Anno m dcc x. 4r. A—B =
16 lap. — Elül: czíml. i sztlan lev.
Ajánlja Zürich város tanácsának.
Muz. — S. pataki re/, coll. (2 pld.)
4755 Zürich. 1710.
Nádudvari P. (Michael). Christianorum Palaestrae-Spiritualis
Panoplia Quae, Propofita eft, Duce D. A. Paulo Ephefiis,
Cap, VI. f. 10— 18. Quam Afpirantibus th yiovóf^iuxs xQuiai-
(.'>ua(TL fub umbone Praesidis Admodijm Reverendi, Clariffimi,
Doctiffimi, JoH. Jacobi Hottingeri, S. S. Theol. Prof.
Celeberrimi Publico examini fubjiciet In Auditorio aeftivo. Ad
diem . . Mártii. Michael P. Nádudvari Ungar. Auctor &
Refpondens. I. Trin. vi. 12. '-4y(.)ví<^t( lov y.ukov áy(^ra . . .
eic. H. L. Q. S. Tiguri, Typis Davidis Gessneri. Anno
M DCC X. 4r. A—D = 32 lap.
Ajánlja az egyenként megnevezett 13 zürichi tanárnak és lelkésznek.
Muz. — S. pataki ref. coll. — Zürichi városi ktár.
4756 Altdorf. 171 1.
Dobner (Sebastianus Ferdinandus). luris Hungarici Privati
Inftitutiones Tripartitae Ex Principiis Juris /Eterni & Patrii
Nec non approbatorum, Sine plagii nóta concinnatae Et
notis notabilibus lUuftratae ; Ut tam infufficientiae, quam
incertitudini fuccurreret aVthor hoCCe Sopronlo oFfert Do-
nVM. Continet hic Legum, & jufti praecepta libellus
Juris Pannoniéi femina Sancta tenens.
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Lege dein Judica: Altdorffl, Literis Kolefsianis Vniv. Typog.
^x. 2 ív = 8 sztlan lev.
A szerz neve a czímlapon vörössel nyomtatott S. F. D. betkkel van jelölve
(= Sebastianus Ferdinandus Dobner).
Egyetet7i. — M. v. Teleki-ktár.
4757 (Bécs. 1711.)
Erdödy (Gábriel Antonius, Comes). Submifsifsima gratulabun-
dorum Regni Hungáriáé Statuum et Ordinum, In Adventu
Sacratifsimag Romanorum Imperatoriae Nec non Germanige,
Hifpaniae, Hungáriáé & Bohemiae Regiae Majeftatis, Archi-
Ducis Auftriae Caroli vi. Domini Domini fui Clementifsimi,
Ad Limites íati Regni Adventantis, & in Farkasfalu, vulgo
Wolffsthal vSubfistentis, Per Gábrielem Antonium Comitem
Erddy, Episcopum Agrienfem cum compluribus Condeputatis
peracta Salutatio. 4r, 2 sztlan lev.
Egyetem.
4758 (Bécs.) 1711.
* Eszterházi (Paulus). Harmónia Coelestis seu Moelodiae Mu-
sicae Per Decursum totius Anni adhibendae ad Vsum Musi-
corum Avthore Pavlo Sacri Romani Imperij Principe Esto-
RAS De Galanta Regni Hvngariae Palatino : Anno Domini
m: d. c. XI. 2r. 302 lap. — Elül: czíml., czímkép, dedicato-
ria, kép, index 5 lev. és i sztlan lap.
Leírja Bartalus J., Adalékok a magy. zene történetéhez. (Nj'elvtud. értek
X. köt. 21. sz.). Bécsi nyomtatványnak tartja.
Akad.
4759 Bécs. 1711.
Fiátth (Sigismundus Ladislaus). Heroa In Arduis Magnani-
mitas Sancti Ladislai, Hvngariae Regis, Triplici Diademate
Coronata Oratorijs adumbrata numeris. Dum In Principe Divi
Stephani Proto-Martyris Bafilica Coram Antiquissima Ac
Celeberrima Universitate Viennensi, Inclyta Natio Hungarica
Annuos eidem Tutelari Honores perfolveret, Deferente Prae-
nobili Excellentissimo Ac Clarissimo Dominó Josepho Paulo
PocK, AA. LL. Philofophiae & Medicináé Doctore, Caefarei
Praefidij Militaris in rbe Vienneníi Phyfico Ordinario, ac
p. t. Inclytae Nationis Hungaricae Procuratore. Oratore Reve-
rendo ac Perillustri Dominó Sigismundo Ladislao Fiatth
Hungaro Jaurinenfi, AA. LL. & Philofophiae Magiftro, SS.
Theologiae in primum annum auditore Collegij Pazmaniani
Alumno. Menfe Junio, Die xxvii. Anno Domini m dcc xi.
\
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Viennse Auftri?e, Typis Chriftophori Lercheri, Univerf. Typo-
graphi, Anno 171 1. 2r. A—E = 5 ív = 10 sztlan lev.
Ajánlva Keresztély Ágoston esztergomi érseknek.
Muz. — Akad. — Egyetem.
4760 Bécs. 171 1.
*Otrokocsi Fóris (Franciscus). Sanctus Joseph Patriarcha,
Ut Vir Deo charus, ac diverfis Praerogativis, (Futurorum
fignificativis) ab eodem donatus, Et ut Speculum Magnarum
Virtutunn, Inprimis Clementiae & Charitatis perfectae, ac
etiam Exemplum Validae Consolationis in adverfis, de iisdem
fuo tennpore fuperandis, Ex Codice Sacro fuccincté defcriptus
:
Et Augustissimo Romanorum Imperátori, nec non, Germaniae,
Hungáriáé, Bohemiae Regi, &c. Josepho, Dominó, Dn. Cle-
mentissimo, Humillimé dicatus & oblatus, A Suae Majeftatis
humillimo & finceré íideli Subdito, Francisco Foris Otro-
Kocsi, SS. Theol. Phil. & Jur. U. Doctore minimo. Gen.
39. V. 23. (collat. ibid. v. 2.) Dominus erat cum Joseph, &
omnia opera ejus dirigebat, feu profperabat. Cum Licentia
Superiorum. Viennae, typis Ignatii Voigt, Anno 171 1. 8r.
A—C, = 32 szzott lap. — Elül: czíml. és ajánlás 2 sztlan
levél.
Ajánlotta I. József császárnak.
Muz.
4761 Bécs. 1711.
Stocker (Laurentius). Ofnerischer Pest-Schild, Oder Gründlich
kurtz-verfafte Deduction, Von Beschaffenheit der Anno 1709.
und 17 10. faft durch das gantze Knigreich Ungarn grafsi-
renden Peftilentzialischen Seuch, Defsen Giífts-Art und Na-
túr, Wie auch Was ef fúr Symptomata mit sich bringe, Und
Wie durch solche gleichsamb unfehlbar zuerkennen, ob einer
mit dieser Seuch behafftet sey, ingleichem Wie selbiger
durch vilfáltig-erfahrne Mittel mit aller merckwrdiger Be-
huetsambkeit, so wohl praeservativé, als curativé vorzubiegen
und abzuhelffen seye, nebst einer absonderlichen Weifz, die
Natúr desz Giffts einer Pest zuerkennen. Aufz eiffriger Ob-
sicht, Observation und behutsamber Untersuchung dieser
Seuch, dem gemeinen Weesen zum Beften verfafset, und
herauszgegeben, Durch Laurentium Stocker, der Medicin
Doctorem, Jhro Rmischen Kayserlichen Mayestát Staabs-
Medicum, und der Kóniglichen Freystadt Ofen, Physicum
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Ordinarium. Wienn, gedruckt und zu finden bey Andreas
Heyinger, Anno 171 1. 8r. 96 lap.
Muz. — Akad. — M. V. Teleki-ktdr.
4762 Bécs. 17 II.
'Vectigal Regium Reformatum. Viennae Austrias, Apud Cos-
merovianos S. C. M. Typographias Aulicne Haeredes. Anno
M. Dccxi. 2r. A—S = 36 sztlan levél.
Akad. — Muz.
4763 Boroszló. 171 1.
'Sinapius (Michael Aloysius). Eine ohne Exempel und noch
von keinem Hiftorico angefhrte Anmerckung, Den Kayser
Leopoldum Glorwürdigsten Andenckens, Wie auch Carolum
III. Knig in Spanien re. te. Auf difzmahl an den zu Franck-
furt am Máyn im Monat Augufto angestellten Wahl-Tag
Der Kayserl. Krohne Candidatum anbelangend, Kurtz aus-
geführt und zusammen gesetzt von M. A. Sinapio, P. & Med.
D. Philohiftor. Brefzlau, in der Baumannischen Érben Dru-
ckerey, druckts Johann Jancke, Factor. 8r. 10 sztlan levél.
Az ajánlás kelte: «Vratisl. A. 171 1. d. 20. Aug.
»
Boroszlói egyet. ktár.
4764 Danzig. 171 1.
'Sartorius (Johannes). Dissertatio Philologica De Hypocrisi
Gentilium Circa Preces Et Vota, Qvam In Athenaeo Geda-
nensi Praeside Ioanne Sartorio, Eloqv. & Poef. Prof. Publ.
Tuebitur Beniamin Uphagen, Gedanensis. Ad diem xxi.
Maii. A. O. R. M Dcc xi. Loco Horisqve Consvetis. Gedani,
Typis Johannis Zachariae Stollii, Athenaei Typogr. \t. A—G =
56 szzott lap és 2 sztlan lev.
Königsbergi egyet. ktár. — Thorni gymu. ktár.
4765 Danzig. 171 1.
*Sartorius (Johannes). Dissertatio Philologica De Hypocrisi
Gentilium Circa Statuas Et Nummos, Qvam In Athenaeo
Gedanensi Praeside Ioanne Sartorio, Eloqv. & Poef, Prof.
Publ. Tuebitur Reinholdus Dietericus Voigt, Gedanensis,
Ad diem xv. Octobr. A. O. R. m dcc xi. Loco Horisqve
Consvetis. Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii, Senatus
Et Athenaei Typogr. \x. A—G = 7 ív 56— 112 lap.
Muz. — Müncheni udv. ktár. — Thor?ii gym7i. ktár.
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4766 Durlach. 171 1.
*Bulyovszky (Michael). FünfFfaches, Vollstándiges Transpo-
nier Clavier, in einigen seinen Tugenden vorgestellt, Vermóg
dessen allé der Mufick dienende Stimen erweckt, jedes Thema
auff beliebigen Muficalischen Grad, so wohl hinauff, als
hinab, in ungekránckter Geometrischen Proportion, ohn eini-
gen Anstofz tranfponirt, Die Circulation vollkomenlich ge-
schlossen, allé Mángel und so genannten Wólffe, des gemei-
nen Claviers, welche ihme von seiner Erfindung an angehan-
gen, aiis dem Grund gehoben, und die gantze Mufick, mit
ungemein-groffem Zusatz erweitert wird, So durch vieler
Jahre fleissiges Nachsinnen und Arbeit erfunden Michacl
BuLYOWSKY DE DuLYcz, Hochfürstl. Marggráfl. Baden-Dur-
lachischer Rath, Morál, und Mathes. Prof. auch Organift.
Durlach druckts Theodorus Hecht, Fürstl. Hofí-Buchdrucker.
4.T. 12 szzott lap.
ColopJion : Durlach, den i. Nov. Anno 171 1.
Drezdai kir. ktár. — Hamburgi városi ktár.
4767 Frankfurt és Lipcse. 171 1.
Czvittíngeri (Davidis. Nob. Hvng.) Specimen Hungáriáé
Literatae, Virorvm Ervditione Clarorvm Natione Hungarorum,
Dalmatarvm, Croatarvm, Slavorvm, Atque Transylvanorum,
Vitás, Scripta, Elogia Et Censvras Ordine Alphabetico Ex-
hibens. Accedit Bibliotheca Scriptorum Qui Extant De Rebus
Hungaricis. Francofvrti et Lipfiae Typis Et Sumptibus Jod.
Guil. Kohlesii, Vniv. Altdorf. Typogr. Anno m dcc xi. 4r.
A—Z-|-Aa—Zz-f-Aaa—Ddd = 408 lap. — Bibliotheca
Scriptorum a— 1 = 80 lap. —- Elül: czíml. ajánlás, pniefatio
ad lectorem, applausus votivi 7, vécéül: Tabella orthographiae
lingvae Hvngaricae és Errores 2 sztlan lev.
Ajánlva Hont várme^^ye tiszti karának és közönségének.
Muz. — Akad. — Egyetem. — Bruckenthal-Muz. — Debreczeni ref. coll. —
Enyedi ref. coll. — Erd. Muz. — Erd. ev. egyhker. — Kalocsa. — Kecskeméti
ref. coll. — Késmárki ev. lyc. — Kolozsvári ref. coll. — Kolozsvári unit. coll. —
M. V. Teleki- ktár. — M. szigeti ref. coll. — Pannonhalma. — Pozsonyi ev.
lyc. — S. pataki ref. coll. — Sepsi sz. Györgyi ref. gymn. — Simor-ktár. —
Somogyi ktár. — Soproni ev. lyc. — Szászvárosi ref gymn. — Sz udvarhelyi
ref coll. — Ráth Gy.
4768 Frankfurt. 1711.
Jástfalvi Török (Georgius). Dissertatio Theologica De Summo
Propheta Christo Et Testimonio Jesu (Qui) Est Spiritus
Prophetiae, CoUationem Spiritualium cum Spiritualibus, illám,
quae eft inter Domini Oracula & Redemptionis operum
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Spectacula ; ocularibus Sacri Parallelogrami tabellis 35. repr?e-
fentatam oftendens. Quam In Alma Viadrina Rectore Magni-
ficentissimo Augusto & Serenissimo Regio Principe ac Do-
minó, Dn. Frid. Wilhelmo, Regni Borussiae, Ac Electoratus
Brandenburgiéi Haerede, &e. &e. Praeside Joh. Christoph.
Becmano, SS. Theol. D. & P. P. O. Faeultatisque Suae
•Decano, Ejusd. & Totius Univerfitatis Seniore, Fautore fuo
perpetui honoris & amoris cultu devenerando, Ad d. iii.
Kalend. Augufti A. O. R. m dcc xi. In Acroaterio Majori
Favorabili Eruditorum Examini committeré voluit Georg.
Török Jastfalviensis Tranf^dvanus, Auctor & Defendens.
Franeofurti ad Viadrum, Literis Johannis Christophori
Sehwartzii. 4r. A—R = 139 lap. — Elül: ezíml., ajánlás,
versek 4, végül: üdv. versek 6 sztlan levél.
Ajánlja a szerz Széki Teleki Mihály legidösb leányának Teleki Annának,
Kemény János nejének, mint pártfogójának, továbbá Kolozsvári István, Pápai
Páriz Ferencz és Enyedi István n.-enyedi tanároknak és Maros -Vásárhelyi Töke
Jánosnak, az udvarhelyi ref. g3'mnasium tanárának. — Versekkel üdvözölték a
frankfurti tanárokon kívül PÁPAI PÁRIZ FerenCZ egykori enyedi tanuló társa,
SzATHMÁRi Mihály hittan- és bölcsészet-tanuló és Zempléni Ferencz hittan-
hallgató az oderai-frankfurti egyetemen.
AIuz. — Akad. — M. v. Teleki-ktár. (154. sz. Dissert.) — .S". pataki ref. coll.
4769 Greifs\vald. 171 1.
*Als Der Verblichene Crper Des weyland Wol-Ehrwrdigen,
Grofz-Achtbaren und Wol-Gelahrten, Hn. M. Johannis Ste-
phani, In die 46. Jahr treufleifzigen und wolverdienten Predigers
und Archi-Diaconi an St. Nicolai Kirche, und des Ehrwürdi-
gen Ministerii hieselbst Senioris, Am xxiv. Febr. mdccxi. Mit
christlichen Ceremonien in* St. Nicolai Kirche der Érden,
Die unser aller Mutter ist, Unter Vergiessung vieler Thránen,
einverleibet ward, Wolten Ihr Christliches Beyleid in folgen-
den Trauer-Zeilen entwerffen Nachgesetzte. Greiffswald, Ge-
druckt bey Dániel Benjámin Starcken, Kónigl. Univers.
Buchdr. 2r. i ív = 2 sztlan lev.
Német és latin költemények. A latint ifj. Buchholtz György írta.
Muz.
^110 Greifswald. 171 1.
* Buchholtz (Georgius). Planctus Acerbus, Dum Deciduus
Vére Flos, Matróna eximiis conspicua Virtutibus, Prae-Nobi-
lissima Vitasqve rectitudine Clarisfima, Dn. Barbara Eme-
rentia Gerdessen, fidelissime dilectissima Vitae Thoriqve
Socia Viri Experientisfimi, Excellentisfimi, Prns-Nobilissimi-
qve, Dn. Christophori Helwigii, Medic. Doct. & Profess.
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Ord. Reg. Facult. síune h. t. Decani, mortales ponit Terrae
Matri exuvias Dignisfima Pompa in lEáe, qva á Nicolao
nomen sortita, recondendas Die xiv. April. Hor. post merid.
III. Anno, qvó Mors fera, barbára, ferrea DVraqVe parCere
nesCIt. Cui Gnatae Beatae debitá observantiá honores ultimos
decernere voluit Georgius Buchholtz, Hung. Stud. Theol.
Gryphiswaldiie, Typis Danielis Benjaminis Starckii, Reg.




'Narcis (Ferdinandus Georgius). Difsertatio Botanico-Medica,
De Chaerephyllo, Qvam Praeside Christophoro Helvigio,
Med. Doct. & Profeff. Ord. Reg. Fac. fuae h. t. Decano,
publico & placido Eruditorum examini fubjicit Respondens
Ferdinandus Georgius Narcissus, Medic. Studiofus, Ad.
diem XIV. Mártii, m dcc xi. in Aud. Maj. Hor. antem. Gry-
phiswaldiae, Typis Danielis Benjaminis Starckii, Reg. Acad.
Typogr. 4r. A—D = j^'^ szzott lap.
Ajánlja pártfogóinak Mevius Frigyes svéd lovasezredesnek és Essen Ferencznek.
Üdvözl verset írt a késmárki szül. ifj. Buchholtz György.
Erlaiigeni egyet. ktár. — Müncheni udv. ktár.
4772 (Halle.) 1711.
Bel (Matthias). TnoTviKoGig TytaivovKOT Aoyo)v, Sive, Forma
Sanorvm Verborvm, Quam Divina Adnvente Gratia Tn Aca-
demia Fridericiana Rectore Magnificentissimo, Serenissimo
Principe Ac Dominó, Dn. Philippo Wilhelmo, .... Praeside
Magniíico Academiae Prorectore Dn. Ioach. Ivsto Breit-
HAVPT, S. Theol. D. Et Prof. P. Dvc. Magdeb. Gen. Svper-
intendente Et Consiliar. Ecclesiast. Coenobii Magdebvrg.
Praeposito, Sacrorvm Hillersleb. Et Seminarii Theol. Direc-
tore Facvlt. Theol. h. t. Decano, Dominó Patrono Et Prae-
ceptore Svo Patris Loco Aeternvm Venerando, Sobrine uoy
(Tvi/d-eoloyoín'Kor difputationi publice fistet D. xxiv. M.
Augufti, Anno m dcc vii. Avctor Et Respondens Matthias
Bel, Otsouia Zolienfis Hungarus. Denuo recufa m dcc xi. 4r.
A—G = 50 szzott lap. — Elül: czíml. ajánlás 4; végül: a
praeses üdvözl beszéde 3 sztlan lev.
I. kiadás: Halle. 170;. Lásd 4593. sz. a.
Kés7nárki ev. lyc. (Th. 504.)
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4773 Halle. 17 ii.
Liebezeit (Georgius Sigismundus). Disputatio Medico- Legális
De Abortus Noxia Et Nefanda Promotione. Quam Auspice
Deo Optimo Maximo, In Academia Fridericiana Rectore
Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac Dominó Dn.
Philippo Wilhelmo, Principe Borussiae, Marchione Bran-
denburgico, Ac Ducatus Magdeb. Vicario, &c. Gratiosissimo
Facultatis Medicae Consensu Prasside D. Michaele Alberti,
Publicae ventilationi exhibet Respondens Georgius Sigismun-
dus Liebezeit, Sempronienfis Hungarus. d. 14. Január. A.
O. R. M Dcc XI. Halae Magdeburgice Litteris Christiani
Henckelii, Acad. Typ. 4.V. A—F, = 46 lap. — Elül: czíml.
és ajánlás 3 sztlan lev.
Ajánlja a szerz gr. Stein Henrik Kristóf csász. udvari tanácsosnak.
Egyetem. (Diss. 35.) — Debreczeni ref. coll.
4774 Hamburg. 171 1.
*Seelmann (Petrus Theodorus). Die Grauen Haare, Als
Eine Krone der Ehren, Bey dem Grabe des Weyland Wohl-
gebohrnen Herrn, Hrn. Johann Jacob von Hiebenern, Sr.
Churfrstl. Durchl. zu Braunschweig-Lüneburg Hochbestalt
gewesenen Residenten allhier, Als Derselbe in dem 87ten
Jahre seines Hchstrühmlichen Alters den 16. Febr. 1711.
in dem Herrn seelig entschlaífen, und den 23. Mártii darauft
mit Hoch-Ansehnlichen Ceremonien zu St. Mich. in der
Sacristey beygesetzet ward, Verehret von Dem Pastore be-
nannter Haupt-Kirche, Als des Wohl-Seeligen Herrn Resi-
denten gewesenen Beicht-Vater, Petro Theodoro Seelmann.
Hamburg, Gedruckt bey Conrad Neumann E. E. Hochw.
Raths Buchdrucker. 2r. 2 sztlan lev.
Göttingai egyet. ktár.
^71b Harderwick. 171 1.
Vette (Johannes Georgius). Disputatio Medica Inauguralis,
De Catameniis. Quam Favente Deo Ter Opt. Max. Ex
Auctoritate Magnifici Rectoris, D. Ernesti Wilhelmi Wes-
TENBERGii Med. Doctoris, ejusdemque Facultatis in Illuftri
Ducatus Gelri.'E & Comitatus Zutphaniae Academia, quae eft
Harderovici, Profefsoris Ordinarii, ut & Reip. Harderovicenae
Archiatri. Nec non Amplifsimi Senatús Academici Confenfu,
Nobilifsimaeque Facultatis Medicae decreto, Pro Gradu Docto-
ratus, fummifque in Medicina honoribus & privilegiis, rité &
legitimé confequendis, Eruditorum Disquisitioni fubjicit,
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JoHANNES Georgius Vette Cibinio-Transylvanus. Ad diem
21. Maji Horis locoque folitis. Harderovici. Apud Viduam
& Filiam Alb. Sas, Academiae Ducatús Gelrise & Comitatús
Zutphaniae Typogr. Ord. eb h cc xi. ^r. 30 lap. — l'égül:
CoroUaria és Laurea Votiva i sztlan lev.
Ajánlja a szerz Teutsch András orvosnak, a szász nemzet ispánjának, szebeni
királybírónak. — Az utolsó lapon álló üdvözl verseket írták Albrich JÁNOS
orvos, brassai fi, és Aunkr István, medgyesi fi, wittenbergi orvostanuló.
Erd. Muz. — Bruckenthal-Muz.
4776 Köln. 1711.
*Hevenesi (Gábriel). Allezeit blühender Blumen Garten. Das
ist, Exemplen derén Heiligen, so die Keuschheit geliebt
habén, AuíT allé Tág defz gantzen Jahrs aufzgetheilt. Von
dem Ehrwürdigen P. Gábriel Hevenesi aufz der Gesell-
schafft Jesu in Latéin beschrieben, Und Durch einen ande-
ren Priester aufz derselbigen Gesellschafft ins Teutsch über-
setzt. Cülln am Rhein, Bey Henrich Rommerskirchen Buch-
hádleren unter fetter Hennen 171 1. Cum Facultate Superio-
rum & Privil. Caef. 8r. A—t = 456 szzott lap. — Végül:
Geistliches Artzney-Mittel 5 sztlan lev.
A fordító Dülman Gábor jezsuita.
Müncheni udv. kfár.
l^lll Lipcse. 1711.
* (Szentiványi, Martin). Fünfftzig Motiven oder Beweg-Ur-
sachen, warum unter so vielen der R. Cathol. Glaube zu
erwáhlen sey, nebst der Widerlegung: Sendschreiben an einen
Theologum, die 50. Motiven betreffend. Leipzig, Braun. 171 1.
8r. 14 ív.
így említi Georgi, Bücher-Lexicon. III. rész. 96. 1.
l^tll'^ Löwen. 1711.
* (Szentiványi, Martin). Cinquante raisons ou motifs Pourquoi
la Religion Catholique-Apostolique et Romaine dóit étre pré-
férée a tant d'autres Sectes, qui sönt aujourd'huy en la Chré-
tienté. Traduit du Latin, A Louvain, et se vend a Tournay,
chez Jacques Vincent. 171 1. I2r. 83 lap.
Említi SOMMERVOGEL, /. h. VII. köt. 1770. hasáb.
iitll'^ Regensburg. 1711.
*Serpilius (Georg). Harmónia Evangelica, Das ist: Unfers
Heylandes Jesu Christi Lebens-Beschreibung In richtiger
Ordnung vorgestellet, Und aus denen Vier Evangeliften zu-
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sammen gezogen. Von dem Ursprung an, so Er aus seines
Himmlischen Vatters Schoos genommen, bifz Er sich wieder
nach vollendeter Welt-Reise zu deffen Rechten Hand gesetzet
hat, in Hundert und Zwantzig Fúrstellungen eingetheilet,
Nebst einer Vorrede Georgii Serpilii. Regenspurg, gedruckt
bey Johann Ernst Frantz, Anno m dcc xi. 4r. A—Z-f-Aa, =
i86 szzott lap. — Elül: czíml. és bevezetés liv szzott lap.
Hozzájárul külön czimlappal : Harmónia Animae Cum Chri-
sto, In einem Diario von Zwey Theilen vorgestellt. Regens-
burg, druckts Johann Ernst Frantz, Anno m dcc xi. \x.
A—Oj = io6 szzott lap. — Elül: czíml., explicatio és el-
szó 3 sztlan lev.
Muz. — Erlangeni egyet. ktár. — Góthai hercz. ktár.
4780 Regensburg. 1711.
*Serpilius (Georgius). Lebens-Befchreibungen Der Biblischen
Scribenten, Davon Der viii. Theil prasfentiret Commentatores
In Psalmos Davidis. Regensburg, In Verlegung Johann Za-
chariá Seidels, 171 1. 8r. A—Z-j-Aa—Pp = 605 szzott lap. —
Elül: czíml. elszó 8 sztlan levél.
A 9— 15. kötet megjelent Lipcsében és Regensburgban 17 13— 1725.
Weimari nagyhercz. ktár. (i— 15. köt.)
4781 Schleswig. 171 1.
*Hofsteter (Johann Adam). Die vortreffliche Gte Des natür-
lichen jedoch reingewachsenen Zinnobers, Zur Bewahrung
und Wieder-Erlangung menschlicher Gesundheit, Entgegenge-
setzet dem unlángst von Johann Gottfriedt Beckern, Knigl.
Dánischen Hoff- und Reise-Apotheckern, Wider die am
Ende beygedruckte Errterung der Frage : Ob der natürliche
und rein-gewachsene Zinnober als eine Artzney in mensch-
lichen Leib ohne Gefahr gebraucht werden knne ? etc.
Gantz unbefugt heraufzgegeben Unfug des Zinnobers in dem-
selben ; Durch welche meine Schrift noch griindlicher erwie-
sen wird : Dafz dieser Zinnober, recht gebraucht, ein gantz
unschádliches und nie genung (sic) gepriesenes Medicament
sey. An Ihro Kónigl. Majestát zu Dennemarck und Norwe-
gen zz. zz. zz. Meine Allergnádigste Erb-Knigin und Frau,
Gestellet und entworffen von D. Johann Adam Hofstetern,
Königl. Dánischen Justiz-Rath und Leib-Medico. Schleíswig,
gedruckt bey Johann Holwein, Hoch-Fürstl. Hoff-Buchdru-
cker. Anno 171 1. 4r. A—N = 13 ív = 103 szzott lap.
Muz. — Boroszlói egyet. ktár. — Erlaiigeni egyet. ktár. — Göttingai egyet,
ktár. — Hamburgi városi ktár.
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4782 Thorn. 1711.
Den Wohlverdienten Nachruhm Des Christlichen Wandels,
Wolten Dem W'eyland Ehren-Wohlgeachten Herrn Johann
George Gottwalden, Vornehmen Bürgern und Handels Manne
in der Kónigl. Stadt Thorn als er an einem hitzigen Fieber
den 20. Jun. 171 1. unvermuthet dieses zeitliche Lében be-
schlofz, Ám Tagé seines Begrábnisses als am St. Johannes-
Tage desselben Jahres, ertheilen, Und danfit die hochbetrübte
Ffau Wittibe und Anverwandten einiger Massen auffrichten Des
.Gymnafii zu Thorn Rector und Professores. Thorn, gedruckt
bey Joh. Nicolai, E. E. E. Hochw. Raths und des Gymnasii
Buchdrucker. 2r. 2 lev.
A három német vers egyikét Bertleff Márton írta.
T/tor 71 i gynin . ktár
.
4783 Thorn. 171 1.
*Favstae Acclamationes Et Omina, Quibvs Festivitatem
Nvptiarvm, Qvas Cvm Vir Honestissimvs Ac Prvdentissimvs
Dn. Erhardus Gürtzel, Civis Ac Mercator Thorvniensis
Aestvmatissimvs Cvm Virgine Omni Virtvtvm Elegantia Ma-
ximé Exornata Anna Maria, Viri Nobilissimi Amphss. Ac
Prvdentissimi Domini Jacobi Schulffs, Consvlis Thorvnien.
Meritissimi, Filia Vnica Et Amantissima, D. v. Maii A.
CD I3CC XI. Feliciter Pacisceretvr, Proseqvi Volvervnt, Rector
Et Profess. Gymnas. Thor. Thorvnii, Impresfit Joannes
Nicolai, Nob. Senat. & Gymn. Typographus. 2r. 2 levél.
Egy német és két latin költemény. Az egyik latin verset Bertleff Márton írta.
Thorni gymn. ktár.
4784 Thorn. 171 1.
*Hrabecius (Georgius). Differtatio Hiftorica 11. De Syncre-
cismo Ejusque Promachis, Quam Sub Praefidio Dn. M. Mar-
tini BÓHM P. P. & Vifit. Fautoris ac Prasceptoris íui multis
nominibus venerandi, Scrutinio Opp. ad d. 13. Maji An.
1711. H. Lque S. In Gymn. Thorunienfi examinandam Sub-
mittet, Georgius Hrabecius, Cib. Panonn. Impreffit Joannes
Nicolai, Nobiliss. Senatus Et Gymnasii. Typographus. 4n
a—b = 8 sztlan lev.
A felel 4 thorni megnevezett férfiúnak ajánlja.
Thorni gymn. ktár.
4785 Tübinga. 171 1.
Aulber (Johann. Christophorus) . Prefzburgisches Denckmahl,
Oder Vier Chriftliche Pre'digten, Welche In der Kniglichen
Szabó K-Hellebmnt. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész. 47
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Freystadt Prefzburg in Nieder-Ungern gehalten worden,
Darinnen, theils wichtige Glaubens-Puncten, wider viel Lehr-
Sátze der sogenannten Rómisch-Catholischen Kirch, inglei-
chem wider einige Glofsen derer Herren Reformirten, mit
gebührender Bescheidenheit abgehandelt ; Theils aber auch
andere zur lebendigen Praxi des thátigen Christenthums
gehrige Materien ausgeführet werden. Von dem Hochfürstl.
Wirtembergischen Confistorio zu Stuttgart censirt und appro-
birt, Auch auff innftándiges Begehren vieler frommer und
rechtglaubiger Chriften zum Druck übergeben Von M.
JoHANN Christoph Aulber, vormahUgeu Paftore Primar. der
Evang. Gemeinde in Prefzburg, nun aber Spec. Superint.
des Closter-Ammts Bedenhausen zu Luftnau. Tübingen, Ge-
truckt bey Hiob Francken. Anno 171 1. 8r. 227 lap, —
Elül: czíml., ajánlás és tartalom 4 sztlan lev.
Ajánlva a pozsonyi evang. gyülekezetnek.
Muz. — Késmárki ev. lyc. — Ráth Gy. — Si?nor-kMr.
4786 Wildberg. 171 1.
Lanzhotsky (Georgius). Porta Triumphalis Panegyrica, Ho-
noribus & Memóriáé, Excellentissimi, Ac Illustrissimi Domini,
Domini S. R. I. Comitis Syberti Ab Heister, S. C. Regiaeqi
Majtis Actualis Intimi Confiliarij, & Camerarij : Gubernatoris
Jaurinensis, & adjunctorum confiniorum ; unius Pedeftris
Regiminis Colonelli ; & totius Militiae Caefareae in Regno Hun-
gáriáé fupremi Campi-Marschalli, Ac Caefarei in Regno Hun-
gáriáé Plenipotentiarij, &c. &c. Domini Domini, ac Patroni
Gratiofiffimi, Nec non feliciffimi Rebellium Domitoris, ftre-
núiqp Victoris, Poft exantlatam perduellium Debellationem,
Et Restitutum Regi Legitimo Regnum á tenui Mfa, erecta.
(Juam Uti Perenne Mnemosynon, Pro collatis plurimis gra-
tijs, atque beneficijs, In demiffiffimae recognitionis, & devo-
tionis Tefferam, humillimó animi refpectú, Pro Rubro Ovo
Paschali D. D. D. Georgius Lanzhotsky, in Regno Hun-
gáriáé Lib : ac Regiae Montanae Civitatis Belabanenfis, Pa-
rochus. Anno,
qVo DVCe slberto Referet Gens Pannona PaCem.
Wildbergae, Typis Jofephi Antonii Streibig, Typogr. 2r. A—
D
= 4 ív = 8 sztlan levél 3 rézmetszettel.
Muz. — Egyetem.
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4787 Wittenberg. 17 ii.
*Chladenius (Martinus). De Verbis Institutionis In S. Coena
Ex Formvla Jvdaica Non Explicanciis, Novarvm Opinionvm
Discvtiendarvm Cavsa, Dispvtatione Theologica,
. . .
Praeside
Viro Svmme Keverend Magniíico Atqve Excellentissimo,
Dn. Martino Chladenio, SS. Theol. D. Ejusdemqve P. P.
Undiqvaqve Celeberrimo, Alvmnorvm Regio Elect. Ephoro
Longe Gravissimo, Nec Non Fac. Svae h. t. Decano Vene-
raíido, Dominó Patrono Ac Studiorvm Ampliíicatore Aetatem
Mvlto Maximé Sibi Svspiciendo, D. April. A. R. S.
M Dcc XI. E Cathedra B. Lvtheri Pvblice Disseret M. Michael
Hermannvs, Bitterfelda in Sax. Theol. Sacrae Cvlt. Wittem-
bergcTe, prelo Gerdesiano. 4r. A—^F^ = 41 szzott lap. —
Végül: az elnök levele Hermannhoz i levél.
Boroszlói %iárosi ktár. — Weiinari nagyhercz. ktár.
4788 ^Vittenberg. 171 1.
*Chladenius (Martinus). Dissertatio Theologica, De Metv
Diei Extremae Apvd Heterodoxos Avt Intempestivo Avt
Nvllo, Ad Oraculum Paulinum, 2. Theff. 11, i. 2. 3. Qvam
Rectore Academiae Magnificentissimo, Dn. Friderico Avgvsto,
Regio Ac Elector. Saxon. Herede, Praeside Martino Chla-
denio, SS. Theol. Doctore Et Prof. Pvbl. Alvmn. Reg.
Elect. Ephoro, Et Facvlt. Theol. h. t. Decano, Defensvrvs
Est D. xxiii. April. A. R. S. m dcc xi. In Cathed. D. Lutheri
M. JoHANNES Jacobvs Rühr, Drcsdensis. Wittembergae,
Literis Gerdesianis. 4r. A—E = 38 szzott lap és i sztlan
levél.
Stuttgarti kir. ktár. — Weimari nagyhercz. ktár.
4789 ^Vittenberg. 1711.
*Chladenius (Martinus). Dissertatio Theologica De Cognitione
Christi Secvndvm Carnem, ex 2. Corinth. v, 16. Qvam Re-
ctore Academiae Magnificentissimo, Dn. Friderico Avgvsto,
Sereniss. Principe Regio Et Elect. Saxon. Herede, Praeside
Martino Chladenio, SS. Theol. Doct. ejusdemque Prof.
Publ. Alumn. Reg. Elector. Ephoro & h. t. Facult. fuae
Decano, Ex Cathedra Divi Lvtheri D. April. A. O. R.
M DCC XI. Pvblicae Disqvisitioni Svbjicit Constant. Fridericvs
Hansch, Gedanensis. Vitembergae, Typis Gerdesianis. 4r.
A—F = 6 ív = 46 szzott lap. — Végül: a praeses levele
a felelhöz i sztlan levél.




*Chladenius (Martinus). Dissertatio Theologica Anti-Pontificia^
De Haeresibus Antiquis Falso Nobis Impvtatis, Quam Re-
ctore Academiae Magnificentissimo, Serenissimo Principe Ac
Dominó, Dn. Friderico Avgvsto, Elect. Saxon. Herede, Prae-
side Dn. Martino Chladenio, SS. Theol. D. Ejusque Prof.
Publ. Nec Non Alumn. Regio-Electoralium Ephoro, Dominó
fuo, Patrono, Praeceptore atque studiorum Promotore ad
urnám usque devenerando atque fufpiciendo, Defendendam
Suscipiet GviLELMUS Steinbachius, Thumensis-Misnicus Die
XXIX. Decembris. A. O. M. m. dccxi. Vitembergae, Typis
Gerdesianis. 4r. A—E = 38 szzott lap. — Végül : Conspectus
dissertationis i sztlan lev.
Boroszlói városi ktár. — Hallei Fraiike-iíit. ktára. — Hamburgi váiosi
ktár. — Müncheni udv. ktár. — Stuttgarti kir. ktár.
4791 Wittenberg. 171 1.
*Chladenius (Martinus). Facultatis Theologicae In Academia
Vittenbergensi Decanus Martinus Chladenius SS. Theol.
Doct. Et Prof. Publ. Nec Non Alumn. Reg. Electoralium
Ephorus Lectoribus Benevolis S. P. D. \r. a—b = 8 sztlan
levél.
A beszéd, mely «de usu et abusu Philíbphiaí in Theologiai)' szól, kelt « P. P.
Dom. Oculi A. O. R. MDCCX1.)>
Müncheni udv. ktár.
4792 Wittenberg. 17 11.
Fischer (Elias). De Reprobo Christi Morte Redempto (ex
II. Petr. II. V. I.) Rectore Academiae Vitembergensis Magni-
ficentissimo, Serenissimo Principe Regio, Et Elect. Sax.
Herede, Dn Friderico Avgvsto Etc. Etc. Etc. Prasside
Georg. Frid. Schroeero, SS. Theol. D. Eivsdemqve Prof.
Pvbl. Extraordinario, Logic. Ver Et Metaph. Ordinario^
Dispvtabit Elias Fischervs, Varallino Hvng. In Avditorio
Maiori A. m dcc xi. d. . lulii. Vitembergae, Imprimebat
Samvel Krevsigivs. 4r. A—E = 40 lap.
Muz. — Akad. — S. pataki ref. coll. — Sz. udvarhelyi re/, coll. — Hallei
magy. ktár.
4793 Wittenberg. 171 1.
Karb (Fridericusj. Dissertatio Theologica, De Ecclesia Plan-
tata, Ad Oracvlvm Pavlinvm I. Corinth. iii, 6. Noftrorum
temporum caufa inftituta, Qvam Rectore Academiae Magnifi-
í
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centissimo, Dn. Friderico Avgvsto, Seren. Principe Regio
Et Elect. Praeside Martino Chladenio, SS. Theol. Doct.
Ejvsdemqve Prof. Pvbl. Alvmn. Reg. Elect. Ephqro & h. t.
Fac. Svae Decano, Respondendendo Tvebitvr Ex D. Lvtheri
Cathedra D. . . April. A. O. R. m dcc xi. Fridericvs Karb,
Novisoliensis Hvng. Witembergae, Prelo Gerdesiano. 4r.
A—E = 39 lap.
Mr-iz. (2 pld.) — Akad. — Késmárki ev. lyc. — S. pataki ref. coll. — Ráth Gy.
4794 Wittenberg. 171 1.
*Praematvrvm Viri Nobilissimi Pariter, Et Doctissimi Domini
Joannis Benedek, Rosnavia Hvngari, SS. Theol. Cvítoris
Indefessi, Obitvm Ipso Exeqviali Die Qvi Est vi. Octobris
Anni M DCC xi. Lvgent Patroni, Praeceptores, Favtores Et
Amici. Vitembergae Ex Officina Crevsigiana. 2r. 2 levél.
A gyász-versírók közt vannak következ magyarok : Röschel JÁNOS, MlCHAE-
Lis György és Pilarik Jeremiás a vittembergi iskola ötödik collegája.
Muz. — Hallei magy. ktár.
4795 Wittenberg. (1711.)
*Svpremo Honori Viri Nobilissimi Pariter, Et Doctissimi
Domini Joannis Benedek, Rosnavia Hvngari, SS. Theologiae
Stvdiosi Solertissimi, Et Solatio Moestissimae Familiae, Se-
qventes Elegos Dabant Cives Hvngari, In Academia Vitem-
bergensi Commorantes. Vitembergae Ex Officina Crevsigiana.
2r. 2 levél.
Benedek 1709-ben tanult Wittenbergen. 171 1. oct- 6. szerencsétlen halállal
múlt ki.
Muz.
4796 H. n. 1711.
Articul Oder Vergleichs-Puncte IhrKayserl. und Knigl. Majestát
Mit denen Ungarn. So geschehen den i. May. 171 1. S. 1. et a.
4r. 2 sztlan lev.
Muz.
^197 H. n. 1711.
*Puncta Pacificationis Szathmariensis die 29. Április anno
171 1. initae, cum Animadverfionibus circa eas factis. 2r.
2 levél.
Muz. (Lásd Catalog. bibliofh. Szécheny. II. k. 208. 1.)
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4798 H. n. 1711.
*Puncta Pacificationis Hungaricae. 4.V. 8 szzott lap.
Drezdai kir. ktár.
4799 H. n. 1711.
Relation De L'affaire Du Comte Zobor avec Le Báron de
Strahlenheim Envoye de la Couronne de Suede a Vienne
Tan 1707. Et la Suite de Leur demelé jusqu'au 6-me Aouft
L'an 171 1. 4r. 31 lap.
Ezen gr. Czobor Márk nevében maga vagy megbizottja által szerkesztett röp-
irat, mely a gr. Czobor és a svéd báró Strahlenheim közt fölmerült párbaj ügyét
tárgyalja, kétségtelenül 1711-ben, mindjárt a párbaj meghiúsulta után volt Német-
országban — valószínleg Frankfurtban — nyomtatva.
Erd. Muz.
4800 H. n. 17 II.
*Vertrags-Puncten, Welche Den 29. April. 171 1. in Hungarn
geschlossen, so dann von Ihro Majestát, der Verwittibten
Rmischen Kayserin, unser allergnádigsten Frauen Regentin,
Eleonóra, Magdaléna, Therefia, den 26. May, 171 1. ratificiret
worden. 4r. 6 sztlan levél.
Boroszlói egyet, ktár,
4801 Halle. (XVIII. száz.)
*Hofsteteri (Johannis Adami, Medicináé Doctoris & Practici
Hallenfis,) Epistola Gratulatoria, (In qua fumma medicorum
huj US & fuperiorum temporum autoritás & excellentia e Jure
& Hiftoria demonftratur,) ad Nobilissimum atque Doctissi-
mum Virum-Juvenem Dominum Joh. Godofredum Gruhlman-
num, Grimma-Misnicum, Lauream Doctoralem Specimine
Inaugurali Egregio Impetrantem. Halae Magdeburgicae, Typis
Johannis Gruneri, Acad. Typogr. 4r.
Erlangeni egyet. ktár. (4 lev.-nél megszakad.)
4802 Hardervick. (XVIII. száz.)
Sinapius (Michael Aloysius). Difsertatio inauguralis medica
de mánia, praeside Gerardo Wynen, Harderouici. 4r.
Említi Weszprémi, Medicor, biogr. Cent. I. i68. 1.
4803 Köln. (XVIII. száz.)
*Hevenesi (Gábriel). Ars Bonae Mortis. Sive : Quotidiana Erga
Sanctissimam Dei Matrem Pietas Ad omnia quidem utilis.
Ad felicem tamen mortem obtinendam utiliffima A. R. P.
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Gábrielé Hevenesi Societatis Jesu Sacerdote propofita. So-
dalitati Dominorum B. M. V. Annunciatae Xenii loco dicata.
Cum Facultate Superiorum & Privilegio Caefareo. Cóloniae
Agrippinae, Typis Johannis Alstorff. 8r.
Kölni városi Már. (193-ik lapnál megszakad.) — Kievi egyet. ktár.
4804 H. n. (XVIII. száz.)
*Fenestra Camerae Obscurae Rakoczianae, Ad rimandum Secre-
tas Causas: Cur neq^ Rakoczius Dux, neq^ Seditiofi Ducentes
& Ducti, ad aequas Conditiones, condefcendere ftatuerint ?
Priusquám Spes omnis evanuerit, Auftriacum Impérium ex-
cutiendi, aut taliter circumfcribendi : ut nomen quidem Regis,
Auguftae Domui tantifper adhuc refiduum effet ; Rem autem
& Poteftatem Rakoczius, cum paucis Suorum, Ariftocraticé
adminiftraret ; ufque affulgeret ulterior occafio : in utroque
Regno Hungarine & Bohemiae, Simulacra amborum quondam
Gubernatorum Hunniadis & Podiebradii, ad Theatrum re-
producendi. 2r. A—N^ ^ 52 szzott lap.
Említi Engel J. K., Gesch. d. Ungrischeti Reichs. V. köt. 338. 1.
Akad. — Egyetem. — Erd. Muz. — Ráth Gy.
4805 H. n. (XVIII. száz.)
*Trostschrifft an die in dem Königreich Ungarn um des
heiligén Evangelii willen hefftig bedrángte Evangelische
Chriften, einfáltig und wehmütig aufgesetzt von einem an
ihren Creutz und Verfolgungen Antheil nehmenden Mitbruder.
4r. 12 lev.
Említve van Széchenyi Catalogus II. 485. 1.
Muz. (B. C. iv. Az A iv kéziratilag pótolva.)
P O T L E K.
4806 Wittenberg. 1564.
'Szegedinus (Laurentius). Psalmi li. Miserere Mei Devs
:
Et cxxviii. Nisi Dominvs /Edificaverit &c. Redditi Elegiaco
Carmine & fcripti ad Moecenates, perpetua obferuantia co-
lendos. A Lavrentio Szegedino Vngaro. In íine addita funt
Epithaphia ab eodem fcripta, Vitebergae, Anno m. d. lxiiii.
4 sztlan lev.




' (Uncius, Leonhardus). Elégia De Immatvro Obitv Serenis-
simi Principis loannis Secvndi Electi Regis Hvngariae Dal-
matiae, Croatiae, &c. ad Illuftres Dominos, Dominum Michae-
lem Cakyvm Cancell : Regni Hungáriáé, & Dominum Caspa-
rvm Beckefy Dominum terrae Fogoras Dominos fuos clemen-
tes &c. Mortuus eft 14. Martij. Sepultus 23. Maij Anno 71.
Witebergae, Excvdebat Petrvs Seitz. m. d. lxxi. 41. A—D, =
14 levél.
Ajánlja Csáky Mihály cancellárnak és Békés Gáspárnak Fogaras urának. \z
ajánlás kelte: « Dátum Witebergae Anno 7i.)>
Muz.
4808 Laibach. 1578.
*Vramec (Anton). Krónika Vezda Znovich zpravliena
Kratka Szlovenzkm iezikom po D. Antolu Popé Vramcze,
Kanouniku Zagrebechkom. Psal : 118. Domine gressus meos
dirige. Stampane v Lublane po Juane Manline, leto m. d. lxxviii.
4r. 65 lev.
Kmlíti ^AFAKIK, Südslaw. Litter. II. köt. 335. 1.
Zágrábi egyet. ktá?-. — Laibachi lyc. ktár.
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4809 Wittenberg. 1580.
Helner (Stephanus). loannis Sommeri Pirnensis Reges Hvn-
garici, Et Clades Moldavica: Cvivs Etiam Hortvlvs Amoris
Cvm Colica, in formám Dramatis fcripta, ad íinem adiectus
eft. Omnia ftudio & opera Stephani Helneri Senatoris
Birtricienfis, in Tranfsylvania, collecta & in lucem edita. De
loanne Sommero Pirnensi, Inter claros Poetas, in appendice
adiecta libello Georgij Fabricij, V. Cl. An. m. d. lxxiii.
Pannóniáé facili defcripfit carmine reges
Sommerus, & caedem Defpota clare tuam.
Witebergae Clemens Schleich excudebat. m. d. lxxx. 4.V. A—
R
17 ív = 68 sztlan lev.
Muz. — Akad. — Brassai ev. gymn. — M. v. Teleki-kiár. — Szebeni ev'
gymn. — Gr. A-pponyi S.
4810 Róma. 1594.
*(Kutassy, Johannes). Oratio habita in Comitiis Ratisbonen-
sibus a Reverendiss. Episcopo Tavricen. (sic). Die xxviii.
Junii M. D. xciiii. Air illustruss™o et Reverendiss'^o Sig. et.
patron, mio colendiss. II Signor Cardinal Farnese. In Urbe-
veteri (sic) Apud Antonium Colaldum. 1594. Permissu Supe-
riorum. 4r. 4 sztlan lev.
Ajánlva van Gyula pápának nRatisbona 16. Aug. 1594.* kelettel.
Leírja Kropf Lajos, Könyvszemle. 1898. 62. 1.
British Mus. London.
4811 Augsburg. 1596.
*Henisch (Georgius). Practica : Auff das Schaltjar, nach der
Geburt vnnd Menschwerdung vnsers Herren vnd Seligmachers
Jhesa Christi. m. d. xcvi. Darinnen aufz der Sternen vnnd
Planeten táglichen vmblauff im Firmament, die Witterung
auff die 366. tág sonderlich vnnd vnterschiedlich, mit son-
derm fleyfz, vnd auff das kürtzt angezeygt vnd beschriben.
Durch D. Georgivm Henischivm, Medicum vnd Mathemati-
cum zu Augspurg. Gedruckt zu Augspurg, durch Michael
Manger. Mit Rom. Kay. May. Freyhait, nicht nach zudru-
cken. 4r. A—B = 2 ív = 8 levél.
Colophon: Getruckt zu Augfpurg bey Michael Manger.
Akad.
4812 Heidelberg. 1599.
'Molnár (Albertus). Anofiéyiiiaza Jfoy
^ Eriu 2oq)C)v, Honoris
Et Favsti Ominis Ergo, Septem Ornatissimis Ivvenibvs,
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SvvolxoiQ Svis Et óuoiQa7iéZ,oig amiciffimis; cúm fummus ipfis
in Philofophia gradus, in illuftri Heidelbergenfi Academia,
publicá folennitate conferretur vi. Calend. Maij. Ann. cn n xcix.
totidem Heptaftichis diftributa & confecrata ab Alberto
Molnár Szencienfi Vngaro. Heidelbergae, Excudebat lohannes
Lancellotus. Anno ci3 i^ xcix. Egy ivrétü lap.
A heptastichon következ ifjakhoz van intézve : Engring János Fülöp, Lucius
János Jodók, Begius Benignus, Walther Gottfried, Avenarius János Jakab,
Hantzler Tilman, Herder Farkas, végül egy coroUarium.
Említi DÉZSI L., írod. tört. közlem. 1896. 503. 1.
Akad.
4813 Grácz. 1600.
*Pázmány (Petrus). Assertiones philosophicae de corpore na-
turali eiusque principiis et passionibus, quas in alma acade-
mia Graecensi pro suprema in philosophia laurea consequenda
defendet eruditus artium liberalium et philosophiae baccalau-
reus Dominus Henricus Scultetus, Nissenus Silesius, Sum.
Pont. Alunmus, Pr?eside R. P. Petro Pazmani, disputabun-
tur in aula academica universitatis Graecensis, mense Sep-
tembri . . . die . hóra. Graecii. Excudebat Georgius Wid-
manstadius, Anno 1600. 4r. i8 lap.
Említi SOMMERVOGEL, /. //. VI. köt. 405. hasáb,
4814 Grácz. 1600.
*Pázmány (Petrus). Theses Philosophicae: De ente eiusque
passionibus ac speciebus quas in Alma Academia Graecensi
pro gradu magisterii doctoratus artium liberalium et Philo-
sophiae consequendo defendet eruditus Dominus Romedius
Bendetto Tridentinus, artium liberalium, ac Philosophiae
baccalaureus, Sum. Pont. Alumnus, Praeside R. P. Petro
Pazmani, e Societate Jesu, philosophiae magistro ac professore
ordinario, disputabuntur in Aula Academica Universitatis
Graecensis Mense Augusto die . Grnecii Styriae, excudebat
Georgius Widmanstadius, anno 1600. \x. 17 lap.
Említi SoMMERVOGEL, i. h. VI. köt. 405. hasáb.
4815 H. n. (XVI. száz.)
*Frangepanibus (Christophorus de). Oratio ad Adrianum
Sextum Pont. Max. Christophori de Frangepanibus Veg.
Seg. Modrusieque Comitis. &c. 4r. 8 sztlan iev.




*Articles De La Paix D'Hongrie, Convenvs Et Accordez
entre TArchiduc Matthias, de la part de l'Empereur, & les
deputez du feigneur Botz-kai, & les autres feigneurs d'Hongne.
Enfemble les articles & conditions de la trefue faicte auec
l'Empereur & le Turc. Le tout traduict d'Alleman en Fran-
90ÍS. A Paris, louxte la coppie imprimée á Roiian. m. dc vii,
i6r. 12 szzott lap.
Gr. Afponyi S.
4817 H. n. X614.
*Molnár (Albertus). Icon politic.i. i2r.
így említi GeoRGI, Bücher-Lexic. III. rész. 84. 1.
4818 Bécs. 1647.
*Statvta Növi Caetvs Mariae Matris Morientivm Et Mortvorvm
Erecti Posonij Ad Novam B. V. Matris, Quae in Teniplo S.
Martini pro Animarum in Purgatorio detentarum liberatione
Feliciter ac pié colitur Imaginem. Favente Avgvstissimo
Ferdinando iii. Caesaré, Ac Vngariae. & Bohemiae Rege Eri-
gente Viro Illustrissimo Ac Reverendiísimo Dn. Dominó
Georgio Lippay, Archiepifcopo Strigonienfi, Primate Regni
&c. Exposcentibvs Piis Excellentissimorvm Ac Illuftriffimo-
rum Dominorum, Dominorum, tum ex inclyta Caefaris Aula,
tm aliorum procerum votis ac Defiderijs. i6r. A—B =
42 szzott lap és 2 lev.
Colophon: Viennae Avstriae, Typis Matthaei Cofmerovij, in
Aula Colonienfij Anno m. dc. xlvii.
Eszters[om.
4819 Gröninga. 1649.
* (Kovásznál, Petrus). Popularis ad popularem, sive Irenaei
Simplicii Philadelphi Epistola, partim increpatoria, partim
apologetica, ad D. Petrum Bacca Szatthmari Ungarum,
super Libello quem nuper emisit Franekerae sub hoc titulo,
Defensio Simplicitatis Ecclesiae, adversus non nullás Questio-
nes practicas anno superiori publicé Groningae ventilatos
duobus Ungaris respondentibus & postea ab Authore & Prae-
side in unum collectas & editas cum hac inscriptione Quae-
stionum aliquot Theologicarum, Régimen, Ordinem, Praxim
& Eutaxiam Ecclesiae Spectantium Decisio Academica, &c.
Groningae Typis Joannis Nicolai Typographi, Anno 1649.
4r. A—D = 28 lap.
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I^y adja a czimet Révész Kálmán Könyvszemle 1898. 6i. lapján, a ki szerint
a szerz a munka végén «Petrus Joh. Knollarothzi, Claudiopo].»-nak mondja
magát. E név álnév. Kétségtelen, hogy a szerz neve Kovásznai J. Péter, a ki
1643. aug. 16-án iratkozott a groningai akadémiára, és az anyakönyvben szintén
hibásan ((Petrus J. Koorznai S. S. Theol.i)-nak van írva.
Révész Kálmán ktára.
4320 Wittenberg. 1659.
*Grell (Andreas). Methodica Augustanc-e Confessionis Repe-
titio, Cujus Disputationem xxxvi. Ex Articulo xxv. De Con-
fessione, Praeses Johannes Deutschmann, S. S. Theol. D.
Ejusdemque Prof. Publ. Extraord. & Respondens Andreas
Grellius, Schesburgá-Saxo Tranfylvanus, proponent, Die Jun.
Horis locoqi confvetis. Wittebergae, Literis johannis Haken.
Anno M Dc lix. 41. A—B = 8 lev.
Versekkel üdvözölték az elnök, Erythraeus Joachim bélai fi, és Schmtzler
Jakab szebeni fi.
A czím a 2085. sz. alatt csak Trausch után van közölve. Minthogy a fenti czím
egy teljes munkáról van közölve, ennélfogva a 2085. szám törlend.
Akad.
4821 Frankfurt. 1666.
*(Gorgias, Johann). Floridans Buhlende Jungfer. Darinnen
Meistentheils die muthwillige Jungfern, wegen ihres ungebür-
lichen Verhaltens, bestraffet, und zur Besserung ihres Le-
bens . . . veranlasset werden. Frankfurt 1666.
Említi Havn, Bibi. Germán. Erotica. 329. 1.
4822 H. n. 1667.
*(Gorgias, Johann). Floridans Buhlende Jungfer. Darinnen
meistentheils die muthwillige Jungíern, wegen ihres ungebühr-
lichen Verhaltens, bestraífet, und zur Besserung ihres Le-
bens . . . veranlasset werden. 1667. I2r.
Említi Hayn, i. h. 329. 1.
4823 H. n. 1667.
*(Gorgias, Johann). Veriphantors Jungferlicher-Zeit-Vertreiber.
Darinnen meistentheils allé jungferliche Kurtzweilen, welcher
sie sich zugebrauchen, so wol heimlich, als öífentlich píiegen,
entdekket werden. etc. 1667. ^^r.
Említi Havn, i. h. 329 1.
4824 H. n. (1670.)
*(Gorgias, Johann). Veriphantors Betrogener Frontalbo, Das
ist Eine Liebs- und klágliche Traur Geschicht, welche sich
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mit dem Frontalbo und der schönen Orbella bégében. \Vo-
rinnen auch zu ersehen ist, wie es die Weibische Mánner,
und Mánnische Weiber zu machen pflegen. AUen denen,
welche die Verfolgung des Glíicks und gefáhrliche Freyen,
noch nicht recht erlernet habén, sich selbst zu rahten, hoch
nützlich . . . . zu lesen. Gedruckt im itzigen Jahr. I2r. i6o
lap. — Elül: 3 sztlan lev.
Említi e rendkívül különös, részben obscön regényt Hayn, i. h. 329. 1
' BerlÍ7ii kir. ktár. — Müncheni udv. ktár.
4825 H. n. 1671.
(Gorgias, Johann). Veriphantors Jungferlicher-Zeit-Vertreiber.
Darinnen meistentheils allé jungferliche Kurtzweilen, welcher
sie sich zugebrauchen, so wol heimlich, als Öffentlich pfle-
gen, entdecket werden. etc. 1671, I2r.
Említi Hayn, /. h. 329. 1.
4826 ' H. n. 1676.
* (Gorgias, Johann). Moridans Buhlende Jungfer. Darinnen
Meistentheils die muthwillige Jungfern, wegen ihres ungebühr-
lichen Verhaltens bestraffet, und zur Besserung ihres Le-
bens . . . veranlasset werden. 1676. I2r.
Említi Hayn, /. h. 329. 1.
4827 H. n. 1686.
* (Gorgias, Johann). Floridans jungferliche Erqvick-Stunden
Oder Zeitvertreiber, Darinnen meistentheils allé Jungferliche
Kurtzweilen, welcher sie sich zu gebrauchen pflegen sowohl
heimlich als öffentlich, entdecket werden, und wie ein
iedweder Liebhaber knne seiner Liebsten Tugend und
üntugend erkennen, wird aufs fleissigste gezeiget, und allén
Curiósen Gemüthern zum Nutzen und Ergtzung heraufz-
gegeben, nebst einem Anhang Die Buhlende Jungfer genannt,
lm Jahr 1686. i6r. A—G = 144 szzott lap. — Elül: czíml,
ajánlás, elszó 5 sztlan lev.
Berlini kir. ktár (39—42. lev. hij.)
4828 H. n. 1690.
* (Gorgias, Johann). Veriphantors Jungferlicher-Zeit-Vertreiber.
Darinnen meistentheils allé jungferliche Kurtzweilen, welcher
sie sich zugebrauchen, so wol heimlich, als öffentlich pflegen,
entdecket werden. 1690. I2r.
Említi Hayn, /. h. 329. 1.
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4829 H. n. 1686.
*(Gorgias, Johann). Floridans Buhlende Jungfer. Darinnen
Meistentheils die Muthwillige Jungfern, wegen ihres unge-
búhrlichen Verhaltens, bestraffet, und zur Besserung ihres
Lebens, wie denn auch zur Befrderung der Tugend, ver-
anlasset werden. Dem Neid zu Leid. Aber allén Denen,
welche die Jungfern bedienen, hoch nútzlich und ergtzlich
zu lesen. Gedruckt, im Jahr 1686. i6r.
Nem önállóan, hanem a 4827. sz. alatti munka függelékeképen külön czím-
lappal és lapszámozással jelent meg.
Berlini kir. ktár. (130. lapnál megszakad.)
4830 (Frankfurt. 1694.)
*(Gorgias, Johann). Veriphantors Satyrische Schriften. (Frank-
furt a. d. O.) Verlegts Joh. Völcker. 8r.
így említi Hayn, ?". h. 330. 1.
4831 Thorn. 1702,
*Bertleff (Martinus). Fasciculus viii. Effatorum Physicorum,
De Plantis, Qvae Prasside M. Martino Bertleffio, Prof.
Publ. praeviá praelectione publicá Respondens Christophil.
EiTNERUM, Rav. Pol. Samuelem Becker, Thorunienf. Godo-
FREDUM ScHiLD, Levin. Silef. defendet In Gymnasio Thoru-
nensi, A. O. R. m. dccii. die 13. Septembr. horis confvetis.
Thorunii, Ex Officina Nobiliss. Senatus & Gymnasii. 8r.
99— 112 lap. — Elül: czíml. i lev.
Thorm gymn. kíár.
BETÚSOROS MUTATÓ.
Aachs (Michael). L. Ács (Michael).
+Abdruck dcr Reconciliation mit den
Hunger. Stenden. Nürnberg, iboó.
1030. 1031.
— Prag. 1600. 1032.
*
— S. 1. 160Ó. 1041.
^Abdruck etzlichcr an die kn. May.
zu Schweden von des Fürstens G.
Rákóczy geschickten Schrciben.
S. 1. 1657. 1998.
"í'Abdruck (glaubwürdiger) desz kais.
Perdons und General-Amnistia.
S. 1. 1684. 3325.
+Abmahnungs-Patent (Kayserl.) an




Abrahami (Johannes). Aeterna pne-
destinationis oeconomia. Witte-
bergce. i68q. 3579.
Acclamationes votivae Georgio Tutio
fusíe. Wittebergae. 1679. 3003.
Ács (Michael). Fontes Calvinismi
obstructi. Tubingae. 1669. 2496.
— Dissertatio historica de conditore
Ninives. Argentorati. 1699. 4145.
*— De Catechumenis exercitatio. Ar-
gentorati. 1700. 4191.
Acta et constitutiones dicecesanae sy-
nodi Jaurinensis. Pragae. 1579. 681.
-'Adam (Johannes). Disp. XXIII. de
aniin.a seiiticnte in genere. Witte-
bergíe. 1600. 950.
Adam (Matthias). Ouíestionum po-
litic. olim a Jo. Gerhardo conscrip-
tarum . . . an diversse Religiones in
bene constituta Republ. tolerandae ?
Jenae. ibb^. 2204.
*Adami (Christophorus). Exercitatio
juris publ. de nobilitate virtutis.
Jen;e. rbö8. 2430.
*Adami (Martinus). Meditationes na-
tales. Das ist : Weihnacht-Betrach-
tungcn. Oels. Ib8i. 3133.
"Adami (Michael). Dissertatio meta-
phys. de potentiaDei. Lipsiae. Ib90.
3635-
Adami (Michael <S: Stephanus).
Y'sxf/.r^/xrry zr^q (Jitha^. Wittebergíe.
ibqo. 3646.
*Adami (Stephanus). Matéria philos.
ex theologia natural. Wittebergíe.
ibqi. 3706.
— Disputatio theol. de primis Chri-
stianis. WittenbergcC. 1691. 3707.
*
— Dissertatio morál, de consultatione.
Wittebergíe. ibqi. 3708.
Adamus (Johannes). Londinum he-
roico carmine perlustratum. Lon-
dini. 1075. 2712.
*A declaration of de Lordes and Sta-
tes of the Realme of Hungarie.
London, ibof. 1021.
*— or manifesto. wherein the Román,
imper. Majesty makes known to the
States of Hungarie, what reasons
have compelled him to proceed in
open Warre against the Prince of
Transihania. London. ib44. 1622.
752
Adelphus (Michael). De Sacramen-
toruni numero. Francofuili. 1595.
849.
^Adolescenti Christian. Vogtis gra-
tulari voluerunt Gymnas. Professo-
res. Thorunii. 1703. 4412.
Ad ornatissimuni Dn. Johannem Zal-
wein in pátriám abeuntem. Witte-
bergae. 1594. 843.
*Affatus Solatiorum, quibus Joh. Go-
dofr. Roesnerum acerbe legeret
rector Gymnas. Thorunii. 1708.
4651.
''Affectus Aureusin discedendi confinio
crescens. Witteberg^e. 1077. 2846.
Agnethler (Michael). Exercitatio
ethica de bono hominis supremo.
Thorunii. 1078. 2932.
— Dissertatio theol. de liberó arbitrio.
Wittebergíe. 1680. 3063.
*Aichinger (Tobias). Discursus mo-
rál, de justitia et jure. Regiomonti.
1641. 1571.
Alauda (Josephus). Decas quaestio-
num partim metaphysicarum, par-
tim logicarum. Wittebergae. 1629.
1441.
*




— Dissertatio astron. de maculis lunce.
Wittebergíc. 1629. 1443.
Albelius (Simon). Dissertatio de
Iridc. W'ittcbcrgíe. lör;. 1159.
Albensis (Johannes). Theses theo-
log. de mundi gubernatione. Hei-
delbergíc. 161 7. 1190.
Albrich (Johannes). Undíe Lustra-
les. Wittebergíc. 1682. 3208.
— Disputatio theol. de confessione.
Wittebergae. 1683. 3260.
— Ex theologia natúr, de nomine Dei.
Wittebergae. 1684. 3316.
— Dissertatio pneumat. de spiritu in
Communi. Witteberga:;. 1684. 3317.
— T(nn.no-pMoat(j. Primorum N. T. Fi-
delium. Wittebergae. 1685. 3365.
Albrich (Johannes). Dissertatio me-
dica de híemorrhagiis. Ultrajecti.
1709. 4698.
— Lásd : Fronius (Marcus).
Albrich (\Volfgangus). Disputatio
theol. de bonis operibus. Witte-
berga;. 1094. 3907.
Alesius( Johannes). Disputatio publ.
de imagine Dei in primo homine.
Riga3. 1034. 1504.
Almanach. Lásd : Fröhlich (Dávid).
Almási P. (Andreas). Disputatio
theol. de tribus in unica Deitate
Personis. Franekerae. 1640. 1556.
— Disput. theol. I. de fide Patrum
Vet. Test. Franekerae. 1041. 1565.
— Lásd : Vedelius, Nic. Collegium
Hungar.
Almási (Benjámin). Disput. histor.
Elementorum historiie eccles. V. T.
Ultrajecti. i7oq. 4699.
Almási (Martinus). Disp. histor. Ele-
mentorum historiie eccles. V. T.
Ultrajecti. 1709. 4700.
— Disput. theol. de causis salutis.
Ultrajecti. 1709. 4701.
Almási (Michael). Disputatio theol.
de Prophetiis V. T. Ultrajecti. 1077.
2840.
— Disp. theol. de intergerino Pariete.
Lugduni Ratav. 1678. 2910.
Almási (Petrus). Disputatio XII.
XIII. Elementorum historiie eccles.
V. T. Ultrajecti. 17 10. 4742.
Almási (Stephanus). Disput. histor.
Elementorum históriáé eccl. \ . T.
Ultrajecti. 1709. 4702.
Als Georg Wende zum Professore in
Oelsz beruffen wurde, wollten sich
mit nachgesetzten Zeile befehlen
seine Auditores. Brieg. 1682. 3172.
Als dem Hr. Martino Kelpio die Ma-
gister-Ehre beygelegt wurde, wol-
ten demselben ihre Schuldigkeit
zu bezeigen etliche Freunde. Leijv
zig. 1684. 3300.
''Als loliann Friilich sein hochzeill.
Ehrenfest beging . . . woltcn ihn be-
ehren seine Landsleutc. Witten-
berg. 1685. 3366.
Als die Hrn. Johann Arzt, Lucas
Graffius etc. in Ihr Vaterland ab-
reiseten, wolten mit cinem Glück-
Wunsch begleiten die in Witten-
berg studierende Siebenbürger.
Wittenberg, ibqo. 3647.
*Als Hr. Jeremiás Pilarik das andere
Söhnchen beerdigen liesse, wolten
ihr Neben-Leid zu erkennen gebén
nachgesetzte Landsleute. Witten-
berg. i6qo. 3648.
'Als Hr. Anton Baumgart, zur Érden
bestattet wurde, wolten zu Trost
etliche Trost-Zeilen aufsetzen des
Gymn. Professores. Thorn. 1696.
4007.
+A1S Hr. Martin Gerstmann, zu seiner
Ruhe-Stádt befordert wurde, wol-
ten der hinterlassenen Wittib mit
etlichen Trost-Zeilen bedienen des
Gymn. Professores. Thorn. i6qó.
4008.
+Als Hr. Péter Griffel beerdiget wurde,
wolten Abschied empfehlen des
Gymn. Professores. Thorn. ibgb.
4009.
Als Hr. Jacob Koller zu seinen Rulie-
Kámmerchen befordert wurde. wol-
ten etliche Leich-Verse aufsetzen
des Gymn. Professores. Thorn.
ibqó. 4010.
•Als Hr. Johann München zur Érden
bestattet wurde, wolten zu Trost
etliche Begrábnüs-Gedanken ent-
werffen zwey Freunde. Thorn. löqö.
4011.
Als Hr. Anton Günther Schlimann
im Herren entschlief, wolten sein
gutes Andenken erhalten des Gymn.
Professores. Thorn. 1698. 4102.
4103.
'Als Hr. Johann Heinr. Schultz, sich
offentlich copuliren liesse, wolten
alles Vergnügung wünschen des
Sr.aiá K.-HelUbrant. Réí;i magyar könyvtár. III. 2.
(jymn. Prf)fessores. Thorn. 1698.
4104.
'Als Hr. Heinrich Streming zu seiner
Ruh-Kanmier gebracht ward, wol-
ten ihre letzte Schuldigkeit abstat-
ten seine mitleidende Freunde.
Thorn. 1698. 4105.
"'Als die weiland Edle Frau Elisabeth
geb. Puschin zu Ihrer Ruhestátte
begleitet wurde, wolten mit einigen
Trost-Zeilen erinnern helfen des
Gymn. Professores. Thorn. 1699.
4146.
^Als die Frau Dorothea Auschwitz zur
Erde bestattet wurde, wolten etli-
che Leichgedanken aufsetzen etli-
che gute Freunden. Thorn. 1701.
4305-
Als Herr Conrad Sam. Schurtzfleisch
seelig eingeschlafen, wolten ihre
Condolence abstatten die studie-
rende Siebenbürger. Wittenberg.
1708. 4655.
'Als Hr. Christophorus Razki sich ver-
máhlete, wolten Ihren Glück-
Wunsch ablegen Nachgesetzte.
Thorn. 1709. 4688.
'Als Hr. Michael Sieber seinen Sohn
zu seiner Ruhe-Kammer befor-
derte, wolten Ihr Mitleiden bezeu-
gen des Gymn. Professores. Thorn.
17ÍO. 4735-
'Als {der verblichene Cörper des Jo-
hannes Stephani einverleibet ward.
wolten liír Beyleid entwerfen Nach-
gesetzte. (jieifswald. 17 11. 4769.
Althusius Theodorus = Zimmer-
M.\NN íMaTTHIASJ.
Ambrosius (Johannes). De origine
Gentis ac Regni Hungarici. Jenae.
löfq. 2062.
^'Ambrosius Pannonius. Cursus beatae
Mariíc X'irginis. Vienníe. 15 13. 181.
+— Additiones ad cursus V. Mariié.
Vienníe. 15 14. 187.




-'Ambrosius Pannonius. Vigilise offi-
cium mortuorum. Venetiis. 151^.
225.
^Ambrosius (Sebastianus). Antithe-
sis ubiquitatis et orthodoxae doc-
trinse de persona Christi. Servestíe.
1591. 820.
*
— Defensio orthodoxae doctrinse, de
aliis quibusdam Christianse religio-
nis capitibus. Servestas. 1592. 828.
^— Kurtze Widerholung der reinen u.
gesundten Lehr von den dreyen
unterschiedenen Personen in dem
einigen Gottlichen Wesen. Zerbst.
1598. 928.
— Declaratio circumstantiarum ge-
mini colloquii alterius. Servestíe.
1598. 929.
— Oratio funebris memorise Susanníe
Dóczi consecrata. Heidelbergae.
1600. 944.
— Ad solennem recuperati Jaurini
recordationeni carmen. Gorlicii.
1602. 989.
— Lásd : Lammius (Sebastianus).
•'Amicorum lacrymae, qvas dum Geor-
gius Strba corpus terrse reddidisset,
profudere introscripti. Halse. 1708.
4637-
"'Amnistia generális pro Hungaris.
S. 1. 1684. 3326.
+Amnistial-Patent (Ihro Káys. u.
Kön. Majest.) Wien. 1704. 4443.
Amores Josephini. L. Hevenesi
((íabriel).
Amoris grataeqve recordationis sym-
bolum dimittere volebat Natio
Transvlvanica. 'Wittebergíe. íboz.
3760.
*An die Köm. Káys. u. Kön. Majest.
fuszfálliges Schreyen derén Predi-
ger Schweiz. Confession. S. 1. 1075.
2728.
'Anas Synibolica, gentilitia Ales Na-
dasdiana ad Lyram revocata. Vi-
enníe. 1655. 1926.
'Andreáé (Stephanus). Disputatio
theol. de Ecclesire catholicismo.
Argentorati. 1057. 1991.
Animadversiones theolog.-politico-
histor. - criticie. (Lipsiíe). 1070.
2762.
Annuae littene Soc. Jesu = Nádasi
fJOHANNES).
Annus coelestis Jesu Regis = Nádasi
( JOHANNES).
Annus crucifixi Dei Jesu = Nádasi
( JOHANNES).
Annus Marianus = Nádasi (Joh.)
Annus meditationum cordis = Ná-
dasi (Joh.)
Annus Votivus. =Nádasi (Joh.)
Antoni (Sámuel). Medicina affe-
ctuum. Jenae. 1694. 3876.
— Dissertatio de moderandis affecti-
bus. Jenae. 1694. 3877.
^Antonii (Simon). Exercitatio ethica
de natura philosophice pract. Tho-
runii. 1678. 2933.
^Antoninus (Joannes Cassoviensis).
Theriobulia Jo. Dubravii. Craco-
vise. 1521. 242.
-^
— De tuenda bona valetudine. Cra-
coviae. 1535. 310.
-^
— Elégia in obitum Petri Tomicii.
Cracoviaí. 1535. 311.
*— Elégia in obitum Erasmi Rottero-
dami. Cracoviae. 1536. 314.
-'Antoninus (Joannes). Epitalamii
regi Polonise a Clem. Janitio scripti
editio posthuma. Cracoviae. 1543.
346.
— Epigrannnata in Antonium palrem
suum. Cracoviae. 1544. 355.
*
— Ksiazki o záchowániu zdnnvia czlo-
wieczego. Krakkó. 15Ö9. 588.
""Apáczai Csere (Johannes). Dispu-
tatio tbeol. continens introductio-
neni ad I^hilologiam sacram. Ultra-
jecti. 1050. 1756.
— Disp. theol. de prin lioniinis apo-
stasia. Harderovici. 1651. 1773.
— Oratio de studio vSapientiíe. Ultra-
jecti. 1655. 1941.
75;
->^Apafi (Michael). Manifestum. S. 1.
1681. 3159.
— Manifest. S. 1. 1082. 3224.
-^-
— Declaratio belli Hungarici. London.
1682. 3200.
S. 1. ib82. 3226. 3227.
->'
— Verklaring. Amsterdam. 1682.3169.
*- S. 1. 1682. 3225.
*— Naeuwkeurig Verhael. S. 1. 1083.
3269.
Apáti (Nicolaus). Disputatio thcol.-
crit. Úrim et Thummim enucleans.
Lugduni Bat. ibSb. 3402.
— Disput. theol. de virga Mosis. Lug-
duni Bat. 1687. 3445.
— Vita triumphans civilis. Amstelo-
dami. 1Ó88. 3491.
Apelles (Paulus). Adoream docto-
ralem philos. cum Joh. Férd. Weis-
beccius acciperet. Altdorfi. 1089.
3536.
— Exercitium poético-anagrammati-
cum. Brigre. 1689. 3551.
Aplustria . . . Georgio Schulero, Joh.
Oltardo . . . etc. Conterraneorum
vota comitantur. Wittebergae. ió8o.
3064.
Apostrophe paraenetica ad Hungá-
riám. vS. 1. 1672. 2608.
Apparátus regius Ferdinando IL
symbolis regum Hungáriáé ador-
natus. Viennse. ibi8. 1207.
*Applausus, quem Dn. Matthiae Rath-
geb . . deprompserunt Georgius
Peucker. Paulus Páter. etc. Jenee,
1684. 3289.
"Applausus gratulatorii Joh. Gottner
Rösneri scripti a Gymn. Professori-
bus. Thorunii. 1094. 3887.
— hymeníeus, quo Johannem Serjn-
lium prosequuntur Conterranei.
Wittebergae. 1652. 1817.
*^ mctrici, quibus Andr. Lüvium ex-
ceperunt amici. \\^ittebergíe. 1079.
3004.
*
— votivus in lauream magistralem,
quam Adamus Kyss consecutus
est. decantatu.s. Regiomonti. 1047.
1684.
"Applausus \oti\us in honorem ma-
gistr. Timotheo Grelnertio, Isaaco
Zabanio etc. ab amicis adf)rnatus.
Wittebergae. 1659. 2072.
quo Thomae Stellero felices esse
jubent fAmici. Wittebergae. 1668.
2448.
Dn. Martino Regis datus ab
Amicis. Wittebergae. 1707. 4611.
*— votivi Thomae Dentulini a Popula-
ribus fusi. Lipsiae. 1682. 3193.
Apponyi (Blasius). Psalterium. Vi-
enníe. 1624. 1355.
Aquilinus (Thomas). Lucrum, qui-
bus praímaturum discessum Joh.
Folkenii prosequuntur Populares.
Regiomonti. 1648. 1701.
— Klaglied über d. Todesfall Agne-
thae Reichhelmerin. Königsberg.
1651. 1774.
"Ara Exequialis beatis manibus Chri-
stiani Lachmanni erecta a gymn.
professorio collegio. Thorunii. 1706.
4554-
*Ara memóriáé Dn. Aaroni Blivernitz.
Thorunii. 1701. 4306.
Arelius (Simon). Carmen de sahi-
tari Domini Nostri Jesu Christi
nativitate. Wittebergae. 1591. 818.
+Árkosi Tegzö (Benedictus). Philo-
sophiae et mediciníe elogium. Pata-
vii. 1639. 1552.
*
— Oratio in laudem S. S. Theologiae.
Pata\ii. ID40. 1563.
>'Armbruster (Sámuel). Bis-Sena."
agitationes mortis et aeternitatis.
Altdorfi. 1703. 4380.
*Arrha ultimi honoris Annae Mariié
Pappelbaumiae dederunt Professo-
res Gymn. Thorunii. 1705. 4518.
-•'Articles de la paix d'Hongrie. Paris.
1007. 4816.
+— de la paix des Etats confederés du




^Articles of the peace agreed vpon,
between the Archduke Mathias and
the deputies of the Lord Botskay.
London. 1Ó07. 1046.
Artickel_ desz Friedenschlusz mit den
Türcken 1042. in Szön. Wien. 1642.
1583-
— des vertrags Frids zwischen Rö.
Kön. May. zu LTngern u. Janusch
Weyda. S. 1. 1531. 293.
Articul . . Ihr Kais. Kön. Mayestát
mit denen Ungarn. S. 1. 171 1.
4796.
^Articvlen vande Confederatie der
Hongar., Bohém. Provintien.'s Gra-
venhage. 1020. 1290.
Articuli Diaetales Posonienses A. i öoo.
(Viennaí). 941.
— A. 1Ó02. (Viennae). 986.
— — —
/,•)/
thcol. Anti-Süciniana de causa
peccati. Wittebergae. 1671. 2575.
Augustini (Michael). Disp. theol.
— de causa inateriali. Wittebergse.
1673. 2631,
>'
— de transmutatione elementorum.
Witteberga;. 1673. 2632.
Aulber (Johan Christoph). Die von
Gott denen Gliiubigcn in deni Him-
mel beygelegte Crone der Gerecb-
tigkeit. Nürnberg. 1709. 4685.
— Pressburgisches Denkmal. Tübin-
gen. 171 1. 4785.
Auner (Stephanus). Disputatio ana-
tom. de pulmone. Witteberga?.
1710. 4745.
— Lásd FiLKEXIUS (BaRTHOLOMíEUS).
->^Auspicatissimis nuptiis Dn. Michae-
lis Wachschlageri prospera omi-
nabantur amici. Thorunii. 17 10.
4736.
•^Auspicatum foedus thalami, Dn.
Mich. iWachschlageri condecorare
voluerunt Gymn. Professores. Tho-
runii. 17 10. 4737.
Azari (Sigismundus). Disputatio
theol. de liberó hominis arbitrio.
Franekerae. 1054. i86g.
-
— Disp. theol. de modificatione cultus
divini. Franekerae. 1654. 1870.
^Babcsanszky (Franciscus). Zwazek
Kwittkuw na Lukach Maryanskych
etc. Viennae. 1698. 4078.
— Fasciculus Myrrhae. — Lásd Fasci-
culus.
'Baczmedi (Georgius). Colloqvium.
Zittaviae. (Saec. xvii.) 4261.
Baczoni I. (Matthseus). Dissertatio
de unitate Dei. Franekerae. 1707-
4586.
— Dissert. phys. de aqua. Frankerae.
1708. 4631.
Baczoni B. (Melchior), Ouasstio de
fide Papistarum. Ultrajecti. 1647.
1689.
Bagosi(Martinus). Dissertatio theol.
de typico Abrahami conjugio. Fra-
nekeríc. 1697. 4033.
Baka (Petrus, Szathmarinus).
Disputatio theol. de Signis. Ultra-
jecti. 1648. 17 II.
*
— Defensio simplicitatis ecclesiae.
Franekerae. 1649. 1724.
— Disputatio jiolit. de imperio Hun-
norum. Harderovici. 1649. 1725.
— Vindiciae dcfensoris simplicitatis
Fcclesiae. Franekerae. .1653. 1832.
Bakai (Gregorius). Theses theolog.
de ecclesia. Heidelbergae. 1617.
1191.
•'Bakfark (Valentinus). Premier livre
de tablature de luth. Paris. 1 564. 527.
*— Harmoniarum musicarum Tom. i.
Antverpiae. 1569. 582.
*•
— Thesaurus musicus. Lovanii. 1573.
632.
'^
— Thesaurus musicus. Lovanii. 1574.
640.
Bakschay (Abrahamus). Chronolo-
gia de regibus Hungaricis. Craco-
viíc. 1567. 559.




— castigatio libelli Calvinisticí : Ma-
chiavellizatio. Augustae Vindel.
1620. 1276.
— castigatio etc. Viennae. 1620. 1280.
— Apológia pro Clero. Viennae. 1620.
1279.
— Repetitio Castigationis Petri P.
Alvinci. Viennae. 1620. 1281.
— De fidelitate Subditorum erga Prin-
cipes. Viennae. 1620. 1282.
— De fidelitate etc. Coloniae. 1621.
1332.
— Christiana responsio lad libellám
Alberti Molnár. Viennae. 1621. 1321.
— Bethleniani Novizoliensis articuli
XXV. refutatio. Viennae. 1621. 1322.
(
—
) Pancarpiíc in solstitialem perituram
Gabrielis Bethlen. Viennae. 1621.
1323-
Balassa (Valentinus). Ladislaus rex
Hungarix. \^iennae. 1646. 1660.
^Balázsy (Albertus). Narratio epi-
stolica. Jaroslavias. 1Ó22. 1349.
*
— Corolla juris utriusque. Zamosci.
1644. 1631.
Balsarati (Vitus Johannes). De
remedüs pestis prophylacticis. S. 1.
1564. 531.
Balyik (Johannes). Disputatio theol.
II. de fide Patrum Vet. Test. Fra-
nekerae. 1641. 1566.
— Lásd: Vedelius (Nic). Collegium
Hungaricum.
Bánfi-Hunyadi (Franciscus). Dis-
putatio theol. de confcederatione.
Franekene. 1683. 3240.
— (Martinus). Dissert. philos. -theol.
de divinitate S. Scripturse. Frane-
keraj. 1696. 3988.
Bányai P. (Stephanus). Disputatio





Hic Vir Hic est Aeneid. Sive D.
Ladislaus rex Hungáriáé. Viennse.
1674. 2650.
Barcsai (Sigismundus). Oratiuncula
pro íeterna divinitate Dei asserenda.
Heidelbergae. 1620. 1291.
^Baróti (Colomannus). Exercitatio
theol. de auri generatione. Frane-
keraj. 1616. 1169.
^Bársony (Georgius). Veritas tóti
niundo dcclarata. S. 1. 1672. 2609.
Barth (Christianus). Thesium cen-
turia disp. m. ad controver-




chia. Vicnnae. 1516. 208.
— Conifcdia Gryllus. Viennae. (1516.)
209.
Barthosowitz (Sámuel). Disputatio
XI. de temperantia. Wittebergíe.
Ibi;. 1160.
*Bartsch (Johannes). Dissertatio po-
litica de majestate. Wittebergae.
1693. 3832.
Bátai P. (Georgius). Disputatio
theol. de princibus ecclesise V. T.
Franekeras. 1686. 3388.
*— Disput. philos. theologiae naturális..
delineationem exhibens. Franekerse.
1688. 3496.
— Dissertatio philol. -theol. de agno
Paschali. Franekerae. 1689. 3554.
Bathizi (Benedictus). Carmen pro-
pemptikon Viro . . . Caspari Hoi-vát
scriptum. Wittebergae. 1564. 528.
-'Báthori (Andreas). Epistola Caroli
Card. Borroiníei ad A. Bathoreum
etc. Romae. 1588. 774.
Báthori G. (Michael). Disputatio
XXIX. de distinctione rerum. Lug-
duni Bat. 1653. 1838.
— Disp. theol. XXVII. de potentia
Scripturae. Lugduni Bat. 1653. 1839.
— Disp. ethica de religionis oppositis.
Lugduni Bat. 1653. 1840.
— Disp. theol. de vita et intellectu,
s. scientia Dei. Franekerae, 1654.
1872.
^Báthory (Stephanus). Litene. S. 1.
1570. 606.
*— My Rády Koronne, Duchowne y
Swieckie . . . notas faciunt litteras
Stephani electi regis. Cracoviae.
1576. 652.
*— Stephan z Laski Bozey krol Polski.
etc. (Cracoviae). 1576. 653.
*— Constytucye Seymu Walnego. (Cra-
coviae). 1576. 654.
*
— Exempla Litteraruni. Varsaviae.
1578. 673.
*
— Constitucie. Cracoviae. 1579. 678.
*— Edictum regium Svircnse ad niili-
tes. Varsaviae. 1579. 684.
*
— Epistola históriám susceptae adver-
sus Moschum expecHtionis reci-
tans. S. I. I57(). 686.
759
-''Báthory (Stephanus). Edictum ad
Militcs. Coloniíc. 1580. 693.
*
— Edict Krola etc. Cracoviae. 1580.
694.
+
— Absag BrieflF. Nürnberg. 1580. 695.
*
— Literaí ad ordines Regni Polonici
de rebus adversus Moscos gestis.
S. 1. 1580. 700.
*— Litera;, quibus resin bello Moschieo
gestas explicat. S. 1. 1581. 711.
'
— Constitutiones Livonicse. Gedani.
1583- 719-
*— Constitutiones Livonicae. Cracovi;e.
1583. 721.
f— Novae gubernationis Livoniee forma.
S. 1. 1583. 724.
Batizi Csormoly (Casparus). Di-
sputatio theol. de vocatione Mini-
strorum. Franekeríe. 1652. 1798.
— Disp. theol. de inani nóta antiqui-
tatis Rom. ecclesiae. Ultrajecti.
1653. 1848.
Bausner (Bartholomaeus). Disput.
philos. de cordis humani actioni-
bus. Lugduni Bat. 1654. 1887.
— Exercitatio metaphys. v. de meta-
physices definitione. Lugduni Bat.
1054. 1888.
— De consensu partium humani cor-
poris lib. III. Amstelodami. 1656.
1952.
— Lotio manuum. Wittebergíe. 1689.
3580.
Bayer (Johannes). Dissertatio oya-
axsíiaaTixr]. Wittehiirgde. 1657. 1995.
-
— Exercitatio philos. de conceptu s.
\-erbo mentis. Wittebergae. 1658.
2028.





— Disputatio metaphys. 11. de ente
rationis. Wittebergae. 1658. 2030.
>
— Disputatio metaphys. III. summa-
riam decisionem contraversiarum
circa nominalem entis pro theo-
riani exhibens. Wittebergae. 1658.
2031.
^Bayer (Johannes). Disputatio meta-
l)hys. IV. de conceptu entis. Witte-
bergae. 1658. 2032.
*— Disputatio metaphys. v. de attri-
butis entis. Wittebergce. 1658.2033.
*
— Disputatio metaphys. vi. de uno,
ver et bono. Wittebergae. 1658.
2034.
— De giiomone Sciatherico. Witte-
bergae. 1058. 2035.
^— Disputatio metaphys. vii. de actu
et potentia. Wittebergae. (1659.)
2073.
— Disputatio metaphys. viii. de
causa et causato. Wittebergae. 1659.
2074.
— Disputatio metaphys. ix. de neces-
sario. Wittebergae. 1659. 2075.
^ Disputatio metaphys. x. de Eodem
et diverso simplici et composito.
Wittebergae. 1659. 2076.
*— Disputatio metaphys. xi. de singu-
lari et universali occurrentium.
Wittebergae. 1659. 2077.
^
— Disputatio metaphys. xii. de sub-
stantia et accidente occurrentium.
Wittebergae. 1659. 2078.
— Tractatio philos. de existentia An-
glorum. Wittebergae. 1659. 2036.
— Summariae decisiones metaphysicae.
Witteberga;. 1667. 2404.
+Beatis manibus Annae Kislingiae ele-
giis] parentare voluerunt Gymn.
professores. Thorunii. 1703. 4413.
Becskeházi V. (Stephanus). Dispu-
tatio theol. XXVI. de | potentia
scripturae. Lugduni Bat. 1653. 1841.
— Disputatio theol. de processione
SpiritusS. Lugduni Bat. 1653. 1842.
— Disputatio theol. de causa Salutis.
Lugduni Bat. 1653. 1843.
— Disputatio theol. ile voto. Ultra-
jecti. 1654. 1903.
^Behamb (Johannes Ferdinandus).





* Lincii. 1084. 3297.
-K Lincii. 1Ó87. 3451.
* Francofurti ad Moen. ibqi.
3683.
-^ Sciographia Struviana juris privati.
Lincii. 1Ó72. 2595.
+
— Tractatus theoretico-practicus, juris
privati pro herede Gestione. Ratis-
bonae. 1674. 2672.
*^
— In sempiternam memóriám epi-
scopi Passaviensis justitiae templuni
erectum. Ratisbonse. 1675. 2715.
— Notitia Hungarise Berneggeriana.
Argentorati. 1676. 2773.
*
— De titulislpomposis Imperantium.
Lincii. 1677. 2825.
— Argutiae juris civilis. Lincii. 1Ó78.
2913.
* Salisbachii. 1078. 2930.
+ Lincii. 1679. 2993.
*
— Vom Rosstauscher Recht. Linz.
1678. 2914.
^-
— Nürnberg. 1684. 3309.
-^ Frankfurt u. Leipzig 1685.
3343-
-K Franfurt. 1692. 3732.
* Frankfurt u. Leipzig. 1707.
4589-
"^
— Collatio juris ascendentium. Vi-
ennae. 1686. 3384.
*
— Miles delinquens. 'Francofurti ad
Moen. 1692. 3731.
Behm (Martinus). De necessitate
doctrinse de satisfactione Christi
dissertatio. Regiomonti. 1643. 1605.
-^Beigler (Johannes). Collationis ju-
ris romani et hungarici. I. Argen-
torati. 1651. 1777.
*
— Tirocinium academicum. Argento-
rati. 165 1. 1778.
Békés Horváti (Johannes). Dispu-
tatio exeget.in confessionemHelveti-
cani. Basileae. 1674. 2642.
Békési P. (Andreas). Theses thco-
og. de legis usu. Heidelbergse. 16 ib.
1171.
Békési B. (Johannes). Disputatio
theol. de Melchisedec. Franekerae.
1656. 1960.
Békési F. (Martinus). Disputatio
theol. de Christo mediatore. Frane-
kerae. 1054. 1873.
^'Bel (Matthias). Votum TSTpaykcoTTOv
ad Georg. Ulr. Hainrich. Halae. 1706.
4542.
— Forma sanoruni verboruni. Halae.
1707- 4593-
-^ (Hake). 171 1. 4772.
*— üuerula vox super obitu (xeorgii
Strbae. Halae. 1708. 4638.
^Bellaria poetica in hortis Pieridum
collecta. Thorunii. rbQ4. 3888.
Bellavicz (Gábriel Stephanus). Tri-
bunal bellicum divi Ungariae Regis
Ladislai. \^ienn3e. löqö. 3982.
->'(Belleczi, Petrus). Declaratiojurium
Societatis Jesu. Lásd : Declaratio.
Bellosztenecz (Johannes). Varia
poemata. Gríecii. ibo;. 2282.
— Conciones. (Graecii). ib72. 2588.
Bélteky (Johannes). Disputatio theol.
de reditu hominis ad Deum. Lug-
duni Bat. 1679. 2988.
Belusky (Nicolaus). Methodicae re-
petitionis august. confessionis dis-
put. XXVIII. Wittebergae. 1665.
2303-
-^'Bene ! Bene ! Cum abiret Michael
Liffmann . . . abeuntem auusÍTTOuro.
Wittebergae. 1077. 2847.
*Benedicti (Laurentius). Gramma-
ticae BohemiccT lib. 11. Pragae. 1603.
1003.
Beösházi (Martinus). Lásd : Vede-
Lius (Nicoi,.) Collegium Hung.
Bercsényi (Nicolaus L. B.). S. La-
dislaus Rex. Viennae. 1651. 1765.
Bereghi (Johannes). Disputatio
XIX- XXII. de praedestinatione.
Franekciae. 1654. 1874.
Beregszászi (Johannes). E-nidal a
yói




in cliscessum Johaniiis Beregzazii
et Johannis Bonifacii Dcbreczeni e
gymnasio \"arad. Wittebergse. 1509.
592.
— Epicediün Joanni \'ito Balsaratio.
Wittebergse. 1576. 655.
— De controversiis religionis hoc se-
culo motis adversaria qusedam
scripta. Basileae. 1587. 759.
^Berényi (Matthias). De Sacranien-
tis. Heidelbergai. Km']. 1192.
Berger (Elias). Kapsodiae de cruce
in signis Kegni Hungarici. Olomutii.
iboo. 948.
*
— Domus augustissinise Austrise. Vien-
nse. ib02. 987.
'
— Idyllia de virtute. Pragse. ibo;. 1004.
*
— Gratulatio Seren. Princijíi Matthiíe
archiduci Austriae. Viennae. 1607.
1043.
— Caduceus. Viennae. iboy. 1044.
-^
— Jubilseus de origine, errore S. coro-
nse Hungáriáé Regni. Viennae. ibo8.
1054.
*
— Connubium Hungáriáé et Bohemiae.
Pragae. ibii. iioo.
-- Trinubium Europíeuni. Francofurti.
1612. IIIO.
+
— Spectator theatri extemporanei belli
Hungarici. Pragae. 1612. 1113.
— Vindiciae solemnitatis S. Coronse.
Viennae. Ibi8. 1211.
— Vindiciae Hungáriáé. \'iennae. ibi8.
1212.
— Syinbolum sacrumdecemreginaruin
Hungáriáé (Viennae). ib37. 15 18.
— Typus monarchiáé EuropeaeAustrio-
Ronianee. Pragíe (Síec. xvil.) 4241.
Bergher (Elias) = Berger.
*Bergler (Stephanus). Homeri oi)era.
Amstelodami. 1707. 4574.
*
— Homeri Odyssea. Anistclodanii.
1707- 4575-
Berg-Ordnung des Künigreich Un-
gern. Wien. 1703. 4384.
— Lásd : Perckordnung.
Berislavich (Stephanus). Honori
Dn. Benedicti Thuroczyapplausum.
(jraecii 161 5. 1149.
^' Lusus Mártis. Graecii. ibic. 1150.
^Bertleff (Martinus). P^.vodus Hame-
lensis. Thorunii. lbH7. 3460.
*^
— Carmen latinum in Dániel. Cocovii
orationem. S. 1. ib93. 3853.
^-
- Solennes et civiles Conciones. Dor-
pati. Ib95. 3929.
^
— Hilaria die nominali Dn. Johannis
Czimmermanni celebrare sustinuit.
Thorunii. 1700. 4192.
*— Dubium chronolfigiani de seculi
xviii. exordio. Thorunii. 1700.
4193-
+- W-runi et Falsum. Thorunii. 1700.
4194 4201.
*— Disputatio logica x. de disputandi
ratione. Thorunii. 1700. 4202.
*
— Verum et Falsum. Thorunii. 1701.
4307-
+
— Fasciculus I. effatoruni phys. de na-
tura Physicae. Thorunii. 1701. 4308.
+— Fasciculus II. effatoruni phys. de cau-
sis corporis natúr. Thorunii. 1701.
4309-
*— Fasciculus iii. effatoruni phys. de
affectionibus. Thorunii. 1701. 4310,
+— Fasciculus IV. effatoruni phys. de
corporis naturális speciebus. Tho-
runii. 1702. 4354-
K— Fasciculus V. effatoruni phys. de
elementis. Thorunii. 1702. 4355.
"^
— Fasciculus VI. effatoruni phys. de
effluviis. Thorunii. 1702. 4356.
*- Fasciculus VII. effatorum phys. de
mineralibus. Thorunii. 1702. 4357.
^— Fasciculus VIII. effatoruni phy>. de
Plantis. Thorunii. 1702. 4831.
*— Fasciculus IX. effatorum phys. de
Brutis. Thorunii. 1702. 4358.
M— Fasciculus X. effatoruni phys. de
Honiine. Thorunii. 1702. 4359.
762
^Bertleff (Martinus). Disputatio me-
taphys. I. de natuia inetaphysices.
Thorunii. 1703. 4414.
*
— Disputatio metaphys. 11. de ente.
Thorunii. 1703. 4415.
*— Disputatio^ metaphys. iii. de ente
rationis. Thorunii. 1703. 4416.
*
— Disputatio metaphys. iv. de ente
privata. Thorunii. 1703. 4417.
*
— Disputatio metaphys. v. de affectio-
nibus entis. Thorunii. 1703. 4418.
^— Disputatio metaphys. vi. de perfec-
tione. Thorunii. 1703. 4419.
^
— Disputatio metaphys. vn. de uni-
tate. Thorunii. 1704. 4473.
*
— Disputatio metaphys. viii. de veri-
tate. Thorunii. 1704. 4474.
*
— Disputatio metaphys. ix. de dura-
tione. Thorunii. 1704. 4475.
*-
— Disputatio metaphys. x—xii. de
affectione entis. Thorunii. 1704.
4476.-4478.
-^
— Disputatio metaphys. ;'xiii. de sub-
stantia. Thorunii. 1704. 4479.
*— Disputatio metaphys. xiv. de acci-
dentibus. Thorunii. 1704. 4480.
^— Cursusdisputatorius Thorunii. 1704.
4481.
^Berzeviczi (Martinus). Oratio fu-
nebris de invictissimo Ferdinándé i.
Parisiis. 1565. 540.
Beschluss und Form der lehr vom
Testament und Abendmahl Jesu
Christi. Heidelberg. 1563. 507.
Beschreibung (Ausführliche) der
Criminal-Processen des Gr. Franz
Nadasdi etc. Wien. 1671. 2549.
*— Ingolstadt. 1671. 2562.
Nürnberg. 1671. 2571.
Prag. 1671. 2572.
Besenyei F. (Michael). Disputatio
theol. de gratuita justificatione
nostri coram Deo. Bremae. 1625.
1372.
>'Besodner (Petrus). Collegii theol.
disjHit. I. de sacra scriptura. Fran-
cofurti ad Viadr. 1601. 972.
-'Besodner (Petrus), Bibhotheca theo-
logica. Francofurti. (löoS). 1055.
^'Bethlen (Gábriel). Brief aen den
Heere Grave \'an Torén, 's Graven-
Hage. 1619. 1247.
*
— Copye van den Brieff des Princes
Gábriel Betlehemi, 's Graven-Hage.
1619. 1248.
— Schreiben an die Herren Directoren
d. Königr. Böhemb. S. 1. 1Ó19. 1269.
— Copia eines Sendschreibens an die
Herren Directores d. Königr. Bö-
béim. (Prag). 1619. 1258.
— Copia eines Schreibens an einen
Fürsten der Tartarn. Augsburg.
1621. 1317.
— Copia eines Schreibens an einen
Fürsten der Tartarn. S.l. 1621. 1336.
1338-
*
— Lettre au roy de Tartarie. S. 1.
1621. 1340.
— Copia an Pfaltzgr. Friederichen ....
abgegangenen Schreiben. S.l. 1621.
1337-
— Copia Zweyer Schreiben. etc. S. 1.
1621. 1339.
— Copia van een zekére Missieve aen
d. Marck-Grave van Jagerensdorp.
S. 1. 1621. 1341.
-
— Copey Schreiben an die Ungar.
Standé. Lásd : Extkact d. schles.
Fürstentags.
— Extract eines Relationsschreibens.
Lásd : Extract.
Bethlen (Johannes). Rcrum Transyl-
vanise lib. rv. Amstelodami 1604.
2238.
— Das Bedrángte Dacia. Nürnberg.
ibhb. 2355.
^Bethlen (Nicolaus). Apológia minis-
trorum Evang. Hungáriáé. Ultrajecti.
1Ü78. 2938.
Bethlen (Stephanus, jun.j. Decla-
matiuncula de nativitatejesu Christi.
Hciiielbergíc. [(120. 1292.
^Bethlenfalvay (Thomas). Xunilin:e
academicaí. VicnníC. 1074. 2651,
763
Beucerus (Balthasarus). Hist(jria
de Aniara Dni Nostri Jesu Christi
passione. Wittebergae. 1597. 905.
(Beythe, Stephanus). Stirpium no-
menclator Pannonicus. Antvcrpiae-
1584. 725.
Bibliothecae iiicl. reip. Augustanse
catalogus. Lásd Henisch (Geor-
g:us).
Bigam Exulum in Exilio . . . exhibe-
nuis Conterranci. Wittebergae. 1675.
2718.
Bihari (Franciscus). Loci de Deo
disputatio in. Franekerae. 1644. 1621.
-'Bikfai (Johannes). De viribus et usu
auri. Norimbergas. 1638. 1541.
Bikfalvi (Johannes). Dissertatio
theol. de sacramentis. Francofurti_
1704- 4457-
Blasius (ordinis S. Paulij. Salutares
Paraeneses de Epistolis et Evange-
liis. Cracoviae. 1536. 315.
— Salutares Paraeneses. Cracoviae. 1542.
339-
Bocatius (Johannes). Siracides. Wit-
tebergae. 159b. 880.
*— Oratio de profanitate Turcicae reli-
gionis. Wittebergae. 1590. 881.
-''Bockh (Johannes Fridericus). Col-
legii növi logici disput. i. de philo-
sophia. Wittebergae. ibi8. 1231.
"
— Disputationum ethicarum i. de
summo bono politico. Wittebergae,
1618. 1232.
Bocsárdi (Emericus). Divinus Pro-
metheus. \'^iennae. 1672. 2584.
^Bocskai (Georgius). Christus nasci-
tur felicitas nostra. Viennae. iböo.
2106.
Böhm (Johannes). Matéria histor.-
philol. de lingvisignitis.Wittebergae.
1693. 3833-
— De aerariopublico.Wittebergae. 1Ó94.
3908.
— Disputatio theol. canon.-cathol. de
Christi officio Wittebergae. 1Ó94.
3909.
Böhm (Johannes Ephraim). Kxa-
men sulphuris. Wittebergae. 1083.
3261.
Bohus (Sámuel). Viro Dn. Valent. Er-
nesto Loescheiogratulatur.Dresdae.
1709. 4676.
Bojthi Veres (Casparus). Panegyris
in laudes Principis Gabrielis Beth-
len. Heidelbergae. 1617. 1193.
Bölöni (Michael). Theses physicae
de natura Heidelbergae. 1604. loil.
•'Bona Verba! Dn. M. Christophoro
Kleschio dicta ab amicis. Jenae.
1684. 3290.




'Bona Verba, quibus Samuelem Nig-
rini reducem in pátriám comitaban-
tur amici. Wittebergae. 1706. 4562.
Bonfinius (Antonius). Lásd : Bren-
NER (Martinus), Sambucus (Jo-
HANNES).
Bonifacius (Johannes Debreczi-
nus). Eziíia/Jifito'^ in honoremPetri
Caroli etc. Wittebergae. 1569. 593.
-^'Bonum Factum, dum Esaias Pilarik
infulam magistr. capesseret, accla-
matum. Wittebergoe. 1677. 2848.
Borégetö (Nicolaus). Oratio adver-
sus purgatórium Pontificium.Witte-
bergae. 1588. 775.
*Bornagius (Paulus). Spicilegium ad
Germanicas Antiquitates Taciti.
Wittebergae. 1698. 41 11.
— Confessio martyrum de mysterio S.
S. Trinitatis. Wittebergae. TÓ99.
4154-
>'-
- Confessio martyrum Wittebergae.
1701. 4317-
Bornemissza (Georgius). Lásd : Buh-
NüMISZA (JkRZV).
Bornemisza (Stephanus). Decas
epigrammatum Sacrorum de ad-




theol. de gradibus vitae aeternae. Da-
ventriae. 1049. 1723.
— Disput. theol. de história sacra*
Ultrajecti. 1050. 1757.
Borsai Pet (Thomas). Disputatio
- theol. de scriptura. Ultrajecti 1650.
1758-
Borzási B. (Basilius). Symboli B.
Athanasii. Pars i. Heidelbergae.
löiq. 125I.
^Böszörményi Sz. (Petrus). Dispu-
tatio theol. de vera Dei agnitione.
Marburgi. ibo8. 1058.
-'Bozdogh (Martinus). Dotes intel-
lectuales Bononiae. ibio. 1083.
*Brabeum honoris Dn. Jacobo Knip-
pelio collatum per manus rectoris.
Thorunii. 1703. 4420.
-'Braxatoris (Johannes). De vocis
Papae íetatibus dissert. Wittebergse.
1671. 2576.
-•'Brenner (Martinus). Lippi Brando-
lini de humanse vitae conditione.
Basileae. 1541. 331.
* Basileae. 1543. 345.
'*—
• A. Bonfinii Rerum Ungaricarum
decades iii. Basileae. 1543. 344.
Brewer (Johannes). De vita homi-
nis disputatio vi. Wittebergae. 1661.
2147.
— Disputatio medica de arthritide.
Wittebergae. 1663. 2221.
*— Disputatio inaug. de ictero flavo.
Wittebergae. 1664. 2261.
-'Breviárium Agriense. Venetiis. 151 5.
205.
*
— Strigoniense. Venetiis. 1480. i.
— — S. 1. 1484. g.
*—
— Venetiis. 1494. 30.





*— — — 1514. 195.
—
— 1515- 206.
*— — — 1519- 232.
—
— — 1523.258.




— Zagrabiense. Venetiis. 1484. 8.
— — — 1505. 133.
—
— Viennae. 1688. 3492.
*
— ord. S. Benedicti in monte Panno-
nio. Venetiis. 1506. 140.
* Venetiis. 15 19. 232.
* S. 1. 1582. 717.
— ordinis fratrum Eremitaruni S.
Pauli. Venetiis. 1540. 329.
-•'Briccius (Andreas).Disputatio theol.
de Deo. Franekerae. 1650. 1743.
Broderics(Stephanus). De conflictu
Hungarorum cum Turcis ad Mo-
hacz. Cracoviae. 1527. 270.
— Narratio de proelo ad Mohács. Ar-
gentorati. 1088. 3507.
Broniovius (Martinus). Tartariae
descriptio. Coloniae. 1595. 855.
Buchholtz (Georgius). Kurtze An-
leitung z. deutschen Schreibe-
Kunst. S. 1. 1705. 4530.
'^
— De conjuctionibus Planetarum.
Giyphiswaldiae. 17 10. 4723.
^
— Planctus Acerbus. Gryphiswaldiae.
1711.4770.
Budaeus (Stephanus). Disputatio
physica de quantitate. Ultrajecti.
1653. 1849.
— Disputatio de Eucharistia. Frane-
kerae. 1054. 1875.
-'Budák (Georgius). Disputatio theol.
deEcclesia.Wittcbcrgíc. 1637. 1531.
Bükkösi Köble K. (Stephanus).
Disputatio theol. de remissione pec-
catoruni. Lugduni Bat. 1654. 1889.
Bulyovszky (Michael). Kurze Vor-
stellung von Verbesserung d. Orgel-
werks. Strassburg. 1680. 3058.
-^
— Hohenloici gymnasii hodegus. Ar-
gentorati. iö8o. 3059.
— Hohenloici gymnasi hodegus. Orin-
gae. 1693. 3812.
*- Speculum librorum polit. Justi
Lipsii. Durlaci. 1705. 4503.
-^
— F'iinffaches vollstándiges Tran-
765
sponier Clavier. Durlach. 17 11.
4766.
Buris (Johannes). Disputatio theo-
logise biblicae de statu corruptionis.
Wittebergae. 1699. 4155.
*— Decas, positionum geograph. Je
incolis telluris. Wittebergae. 1705.
4524-
*
— De perioecis disputatio. Witte-
bergae. 1705. 4525.
Burius (Johannes). Animadversio-
nes in narrationem histor. captivi-
tatis papisticae. Lásd : Animadver-
SIONES.
— Einfáltige Motiven, oder Ursachen
den exulanten ev. Predigern Gutes
zu thun. S. 1. 1680. 3083.
*Burnomissza(Jerzy). O dobywaniu
Agru etc. S. 1. 1597. 913.
Bütner (Michael). Carmen in Xata-
lem Christi. Wittebergae. 1582.714.
,'
— De morte Christi. Wittebergae.
1582. 715.
*Buzás (Franciscus). AI. Antonii Sa-
belici ad Mariam elegiae xiii. Cra-
coviae. 1524. 262.
Caesar (Georgius). Oratio de vita
Basilii Fabricii Szikszoviani. Witte-
bergae. 1577. 665.
Calendarium ad bene moriendum.
Lásd : Xádasi (Johannes).
Calendarium Marianum. Lásd : He-
VENESI ÍGaBRIEL).
Calendarium Tyrnaviense ad A. 1684.
Graecii. 3286.
* 1685. Monachii. 3360.
1686. Monachii. 3410.
Calender (Tyrnauischer) a. d. Jahr
ib>ib. München. 3411. — 1088.
3503. — 1689. 3569.
Calender. T>ásd : Fröhlich (Dávid).
*Calixti (Martinus). Articuli de Deo
analysis. Thorunii. 1693. 3813.
Calovius (Andreas). Disputatio de
Sacramentis.Franekeríe. 1654. 1876.
Calvino-Praedicantium Vngarorum
genius mahis deUneatus. \'iennae.
1620. 1283.
"Candida amicorum vota dn. Henrico
Dzikovio. Thorunii. 1691. 3695.
Capittel der Bericht zwischen Fride-
richen u. Matthias Kunig zu Hun-
gern. (Wien. 1490J. 21.
Capitula concordiíe inter Fridericum
ct Matthiam regem Hungáriáé. fVi-
ennaej. 1490. 20.
^Capricorni (Sámuel), Examen auri.
TLlhillgíC. lbJ2. 2597.
Carceus (Martinus). Lásd: Karczag-
b'JSZÁLLÁSI (MaRTINUSJ.
Carmina gratulatoria Friderico Kct-
^tingero scripta ab amicis. Witte-
bergae. 1582. 716.
— gratulatoria in honorcm Johannes
Albini Deliciani scripta. Witte-
bergae. 1588. 776.
'^— gratulatoria in honorem Pauli Len-
tzii scripta. Wittebergae. 1589. 793.
— gratulatoria Jacobi Monavii scripta
ab amicis. Gorlicii. 1591. 813.
*
— gratulatoria in honorem Andreáé
Reichmundi Bistriciensis scripta.
Argentorati. 1591. 814.
— pro felicissimo officii eccles. suc-
cessu Danieli Kleschii. Jenae. 1059.
2063.
— Lugubria in obitum Stephani Wit-
nyédi scripta. Tubingae. 1663. 2218.
+
— Lugubria in honorem Dn. Simonis
Auschwitz. Thorunii. 1703. 4421.
— propemptica nobili viro Caspari
Czipczino. Wittebergíe. 1564. 529.
-
— propemptica in honorem Johannis
L. Danoczii. Wittebergae. 158b. 753.
>Caroli (C). Disputatio theol. 11. de
natura SS. Theologiíe. Harderovici.
1645. 1653.
Carolinus (Petrus). Brevis, erudita
c.xplicatio orthodoxae fidei de uno
ver Deo. Wittebergae. 1571. 612.
Carolius (Andreas). Epistola ad prae-





*Caschai (Ludovicus). Inversus pa-
palis niundus. Wittebergae. 1678.
2943-
"''Castrum doloris juveni Andreáé
. Baumgarten crectum. Thorunii.
1070. 2774.
^Catastrophe fausta eL salutaris. Lip-
sise. 1678. 2915.
Cetto (Franciscus). Virtus coronata
Ladislai I. Lásd: Virtus.
-•'Characteres illibatse amicitise, qui-
bus matrinionii ceremonias Martini
Böhmii gymn. Thoruni professores
perornare voluerunt. Thorunii. 1694.
3889.
-•Charis Exul super natali Georgii
Lani deciaratus a Conterraneis.
(Lipsiae). 1677. 2826,
*Cherenius (Michael). Panegyris in
laudem Stephanii regis Soloniae.
Viennae. 1582. 712.
Chiabai (Matthias). Lásd : Csabai
(Matthias).
Chiak (Petrus). L. : Csáky (Petrus).
Chladenius (Martinus). Lásd:
Chladni (Martinus).
"Chladni (Georgius). Disputatio phy-
sica de metallis. Wittebergae. 1065.
2304.
*
— Nuptiarum neglectaruni- poena.
Merseburg. 1675. 2714.
*— Inventariuni temploruni. Gorlicii.
1678. 2897.
— Inventariuni templorum. (iorlicii.
1679. 2971.
*
— Inventariuni templorum. Dresdae.
1689. 3552.
•'Chladni (Martinus). Dissertatio mo-
rális de poenis. Wittebergae. 1690.
3649-




— Dissertatio polit. de exemplo prin-
cijns. Wittebergae. 1691. 3710.
-^Chladni (Martinus). Exercitatio
theol. de Christolegislatore. Witte-
bergae. 1092. 3761.
— Ex história rituum de dipty-
chis Veterum. Wittebergae. 1693.
3834.
— Dissertatio histor. de fide ac ritibus
ecclesiae graecae hodiernae. Witte-
bergae. 1693. 3835.
— De ecclesiis Colchicis. Wittebergae.
1702. 4364.
*
— Epistola de abusu chymiae. Witte-
bergae. 1702. 4365.
*




— Synchretismus Sabbathicus. Witte-
bergae. 1707. 4608.
-^
— Ad Dn. Bernardum Zechium. Wit-
tebergae. 1708. 4657.
*— Der verklárte Jesus. Leipzig. 1709.
4684.
*
— Dissertatio theol. de formatione
Christi in Galatis. Wittebergae.
1710. 4747.
'
— Dissertatio theol. de asservatione
doctrinae. Wittebergae. 17 10. 4748.
+
— De Monothelismo Honori Pajiae.
Wittebergae. 17x0. 4749.
-^
— Exercitatio biblica de conciliatione
Mosis et Stephani. Wittebergae.
17 10. 4750.
*
— De verbis institutionis in S. Coena.
Wittebergae. 171 1. 4787.
^
— Dissertatio theol. de mctu diei ex-
tremae. Wittebergae. 17 11. 4788.
*— Dissertatio theol. de cognitione
Christi. Wittebergae. 171 1. 4789.
*
— Dissertatio theol. de haeresibus an-
tiquis falso nobis imputatis. Witte-
bergae. 17 II. 4790.
*— Lectoribus S. P. D. Wittebergae.
1711.4791.
•'Christiana fortitudo s. Pancratius
Martyr. Viennae. ló8i. 3089.
^Christliches Beyleyd über den Hin-
tritt der Euphrosina Const. Gold-
76:
nicks bczcugen wolten des Gynin.
Professores. 'riu)rn. 1710. 4738.
Christolovecz (Franc. Giov.). Brcve
notitia della translatione del corpo
di S. Paolü. Romae. 1702. 4352.
— Panegyricon Austriacum. (Viennae).
1703.4385.
— Th. Kenipensis de iinitatione Chri-
sti. Viennae. 1710. 4715.
Christophori (Matthias). wSumniariae
confutationis Pseudostereoniatis
Bergiani. Wittebergae. 1655. 1948.
— Dissertatio publ. de fide vera ca-
tholica. Wittebergae. 165b. 1973.
— Dissertatio publ. de fide vera ca-
tbolica. Wittebergae. 1689. 3582.
-x— Als Herr Michael Wirth die Hocb-




— Der betrübten Kirclicn Janiincr-
klagen etc. Wittenberg. 1Ó72. 2602.
— Exercitiuni juridieuni de testimo-
nio in causis civilibus. Wittebergae.
1073. 2633.
'*
— Exercitiuni juridieuni de testimo-
nio in causis civilibus. Wittebergae
1089. 3581.
*— Justa piis nianibus Johannis Simon
Schernbauer. Wittebergae. 1Ö78.
2944.
''Christophorus Steinensis. G. \'allíe
de expedita argumentandi ratione
libellus. Cracoviae. 1520. 236.°
*
— Textus elenchoruni Aristotelis.
Cracoviae. 1521. 243.
"^
— M. A. Sabellici de rerum et artiuni
inventoribus poéma. Cracoviae. 1521.
244.
'-
— Oleuni Juniperi. Cracoviae. 1545.
364-
Christus \-erus Pboenix. Pragae. 1593.
836.
Chronica und Beschreibung der Tür-
ckey. Nürnberg. 1530. 283.





*Clemens (Ferdinandus). Ex Graeco-
rum eritica. Wittebergae. 1688.3517.
Closius (Petrus). Dissertatio de niys-
terio SS. Trinitatis. Wittebergae.
1085. 3369.
-"Cnapiz (Georgius). Discursus pbi-




logicoruni disjiutatio ví. Dantisci.
1619. 1242.
*'
— Disputationuni logicariun i. de
syllogismo. Dantisci. 1620. 1289.
->'Colb (Georgius). Dissertatio de sa-
lutis oblatione. Wittebergae. 1668.
2449.
""Colossus de\'otionis honori Andreáé
Gerckenii erectus.Wittebergae. 1075.
2778.
Colossus, qucin bonori Jobannis
Francisci posuerunt Populares.
Wittebergae. 1688. 3518.
>'Colosvarinus (Emericus). Oratio de
vera ratione tradendarum iliscipli-
iiarum. Parisiis. 1552. 405.
'^
— De Tarnoviensibus nuptiis oratio.
Cracoviae. 1553. 413.
*— De tertio matrimonio Sigismundi
Poloniae regis oratio. Cracoviae i 553.
414.
^'Colosvari (Jeremiás). E])icediuin




Compendium dn-ectorii in visitatione
tratruni Eremit. S. Pauli. Lásd :
Pksti (C.ASPARUS).
^'ConcordiaHungaricainteiEridericum
III. Maxiniilianuni et Wlatlislauni.
(\'ienna3. I4qi.) 26.
*Concordiae inter Evangelicos qu:eren-
dae consilia. S. 1. i()54. 1924.
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^Conditiones pacis inter Romanorum
et Turcicum Imperatoreni. Viennse.
1Ó15. 1120.
— Pacis inter Romanorum et Turc.
Imperatorem. S. 1. 1615. 1164,
'Confessio ecclesiarum Saxonicarum
. in Transylvania de coena Domini.
Lipsiae. 1584. 732.
*Confessio novorum Catholicorum ad
Papatum pen^ersorum in Hungária.
rS. 1. et. a). 4262.
Confirmatio conditionum ])acis Tho-
rockiensis (S. 1.) 1615. 1165.
Confoederations-Puncten zwischen
d. Knigr. Hungarn, Böhmen und
andern incorporirten Lándern. S. 1.
1620. 1306.
->'Constitutio Alaximiliani 11. iuxta quam
Sylvae, nemora, csedi foveri debeant.
Viennse. 1565. 534.
+Constitutiones regni Hungáriáé. Lip-
siae. 1488. 17.
— S. 1. et a. 59.
Constitutiones synodales ecclesise
Strigoniensis. Viennae. 1494. 28.
(Viennae. Ssec. xv.) 60.
*Consummatum est. Ouo Sophia Eli-
sabetha Röhrensee, rebus humanis
valedixit. etc. Wittebergas. 1702.
4366.
Contarini (Johannes Petrus). His-
tória von deni Krieg. Lásd : Henisch
(Geokgius.)
'Continuatio corporis juiis rerum me-
tallicaruni. Viennse. 1703. 4386.
''Copia ad S. Cses. Reg. Majest. littera-
rum supplicum. S. 1. 1683. 3270.
Copia gravaniinum Novisolii in comi-
tiis Hungar. propositoruni. S. 1.
1620. 1307.
Copia literarum a (jeorg. Chezio in-
terceptarum. Augustíe Vindel. 1621,
1318.
•Copia literarum imjjerialium Sac. Caes.
•Majestatis. vS. 1. 1644. 1634.
"^Copia meniorialis Hungarorum 1081.
insinuati. (Viennse). 1681. 3090.
Copia decisionis super problemate
controverso. etc. (Lipsiae.) 1682.
3194-
Copia der hungerischen Gesandten
Botschaft. anlangen. S. 1. 1544. 359.
Copia (Verdeutschte) des wider G.
Bethlen auszgegangenen Cassatori-
Mandats. (Wien). 1620. 1284.
'Copia der Röm. Kays. auch zu Hun-
gern Kön. wegen jetzt schwebenden
Kriegsleuffen. Wien. 1644. 1615.
"Copia derjenigen Stücke, so denen
Ungarischen Magnaten proponirt
worden. S. 1. 1664. 2270.
"Copiae litterarum ad R. Maj. Sveciae
a Principe Transylvaniae missaruni.
S. 1. 1057. 1999.
Corona florentissima. Brabeum ma-
gisterii Johanni Polani coUatum
celebrans constans amicis. Regio-
monti. 1640. 1560.
Corona triumphans, quam Andreáé
Schullero, Michaeli Langio etc. im-
ponere voluit Transylvania Witte-
bergensis. Wittebergae. 1688. 3519.
"Coryli (Sámuel). Regina Austri.
Jenae. 1693. 3801.
— Regina Austri. Jenae. 1700. 4548.
— Colossus anagrammaticus. Jenas.
1090. 3996.
"- Nucleus librorum symbolicorum
P>vang.-Lutheranorum. Jenae. ibqb.
3997-
— Dissertatio theol. de impossibilitate
reditus in gratiam Dei semel amis-
sam. Jenae. 1097. 4037.
*— Disputatio phys. de Cor\do Jacobi
Jenae. 1698. 4087.
*
— Synopsis ad usum S. S. Theologiae
Studiosorum. Francofurti etLipsiíe.
1705. 4506.
*— Gvil. Bayeri compendii theologicae
synopsis. Lipsiae. 1708. 4642.
Craloviz (Johannes Ernestus). Po-
sitiones polit. de foederibus. Tubin-
gae. 1677. 2838.
'Cramer (Paulus). Dissertatio inaug.
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medica de dolore colico. Basileae.
1014. 1129.
Cronica, Abconterfayung u. Entwerf-
fung der Türckey. Augsburg. 1531.
290.
Csabai (Matthas). Encomiuni arcis
Agrise mirabiliter servatae Witte-
bcrgse. 155b. 437.
Csaholczi P. (Johannes). Disputatio
theol. de monachatu. Ultrajecti.
1Ó43. i6ri.
Csaholyi (Johannes), Elégia in ho-
norem Johannis Varsanii. Witte-
bergse. 1587. 762.
"Csákányi (Emericus). Praxis niedi-
tandi religiosis tyronibus accoma-
data. Viennee. 1694. 3862.
Csáki (Emericus). S. Ladislaus rex
Hungáriáé. Viennse. 1690. 3610.
Csáky (Ladislaus Comes). Divus
Ladislaus rex Hungarize. Viennae.
16Ó5. 2278.
••'Csáky (Petrus). S. Ladislaus rex
Hungáriáé. Viennae. 1659. 2050,
Csáki (Stephanus). Leo Victoriosus
sive Divus Mauritius. Viennae. 1675.
2684.
Csanádi (Johannes) et Czibrádi
(Michael). Carmina lugubria de
obitu Andreáé Barbelii. Wittebergae.
1587. 763.
(Csanaki Mant. Matthaeus). Contro-
versiae partim logicae et philosoph.
Lugduni Bat. 1625. 1387.
— Scabiei Encomium. S. 1. 1Ó26. 1404.
— Nobile Scabiei Encomium. S. 1.
1627. 1414.
Csécsi (Johannes), Disputatio ele-
mentorum históriáé eccles. V. T.
Ultrajecti. ryio. 4743.
Csedregi P. (Petrus). Disputatio
theol. de matris Dni Jesu Christi vir-
gineo partu. Groningoe. 1659. 2059.
Csekei (Nicolaus) et Czeglédi (An-
dreas). Disputatio theol. de ritu
mersionis in s. Baptismate. Ultra-
jecti. I72(j. 4560.
Szabó K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2.
Csekei (Nicolaus) et Czeglédi (An-
dreas). Disputatio theol. de Sancti-
tate Dei. Ultrajecti. 1706. 4561,
Cseles (Martinus). Elucidatio 'de
episcopatu Transilvanise. Roma.
(1702). 4353.
Csengeri K. (Stephanus). Disputatio
theol. Lii. de potentia Scripturae.
Lugduni Bat. 1Ö54. 1890.
— Disputatio philos. de usu rationis
humaníe in theologia. Lugduni
Bat. 1654. 1891.
— Disputatio theol. Anti-Sociniana
de necessaria. Lugduni Bat. 1654,
1892.
Csepei (Franciscus). Pro aeterna
divinitate Filii Dei Domini Nostri
Jesu Christi argumenta. Heidel-
bergae. 1618. 1214.
Csepregi Turkovich (Michael).
Dissertatio theol. de sacramentis
foederis operum. Franekerae. 1087.
3436.
— Theses de cantico Mosis. Frane-
kerae. 108S. 3497.
Csereti (Michael). Matéria philoso-
phiae rationalis de syllogismo for-
mali. Wittebergae. i6q3. 3836.
Csernátfalvi (Johannes). Lásd : Ve-
DELius (NicoL. ). Collegium Hung.
Csipkés (Comarinus, Georgius).
Disputatio metaphys. de potentia
et actu Ultrajecti. 1650. 1759.
— Disputatio theol. de clavibus regni
ccelorum. Ultrajecti. 165 1. 1780.
— Oratio hebraea. LTltrajecti. 1651.
1781.
— Disputatio theol. de S. S. Trinitatc.
Ultrajecti. 1651. 1782.
— Disputatio scholast. -theol. do spe-
culo trinitatis. Ultrajecti. 1652. 1813.
— Disputatio theol. de sacerdotio
Christi. Ultrajecti. 1053. 1850.
— Schola Hebraica. Ultrajecti. 1054.
1904.






Disputatio theol. de bis-mortuis.
Ultrajecti. 1659. 2070.
*— Disputatio theol. de bis-niortuis.
Gorikuni. löbb. 2329.
Csúzi Cseh (Jacobus). Disputatio
theol. de novitate Papismi, Frane-
kerae. 1065. 2279.
— Disput. theol. de cultu religioso.
Franekerae. ibö;. 2280.
— Disput. theol. de dubia Papistaruni
fide. Ultrajecti. 1665. 2296.
— Sacra Scriptura xx. concionibus
explicata. Franekerae. ibbj. 2385.
Csúzi Cseh (Johannes). Disputatio
theol. de praedestinatione. Frane-
kerae. ib25. 1375.
— Dissertatio inaugur. de rhachitide.
Franekerae. 1702. 4342.
*Cum Marianna nata Pitisca animani
efflaret, solatiis erigere conabantur
Gymn. Professores. Thorunii. 1709.
4689.
*Cum Matróna Johanna Susanna Birn-
baumia conderetur, sententia appre-
care voluerunt Gymn. Professores.
Thorunii. 1703.4423.
Cum . . . Leucopetram proficisceretur
Dániel Kleschius sünt votis suis
aniici. Jenae. ib82. 3184.
"Cum vir Jacobus Eccardus exequiis
conderetur, sympathiam suam con-
testari voluerfint Gymn. Professo-
res. Thorunii. 1700. 4203.
''Cum Vir Christoph. Schlodigerus
Rosinam Elisabeth. Bergemann




(jcorg Tutius etc. in pátriám ingre-
derentur, gratulari voluerunt aniici.
Wittebergae. 1679. 3005.
^Cuncius (Paulus). Vencrabili cathe-
dralis ecclesiíeWratislav. ministerio
sibi conciliare benevokntiam sata-
git. Brigae. 1675. 2692.
Cuncius (Paulus). Glückwünschung.
Thorn. ib70. 2775.
""Cupressus, documentum justi doloris
in e.xequiisFridericiWilhelm. Brun-
senii. Brigae. Ib74. 2656.
""Cupressus e tumulis quadrigae Viro-
rum oblata. Wittebergae. 1681. 3142.
""Curiani (Georgius). Disputatio xiv.
de priniatu Romani Pontificis. Re-
giomonti. ib47. 1685.
Cybeleius (Valentinus). Opusculum
de laudibus et vitu})erio vini et




logicorum disp. iii. de praedicabili-
bus. Dantisci. ibig. 1243.
Czack (Dávid). Disputatio publ. de
mysterio praedestinationis. Witte-
bergae. ibbb. 2374.
— Disputatio publ. de ratione exi-
stendi Entis finiti.Wittebergse.1b67.
2405.
— Elenchus H. Grotii in Aggaeum
Prophetum.Wittebergae. ibbj. 2406.
Czayka (Michael). /h&pcono/.oylag
sacrae disput. x. de peccato in spi-
ritum S. Wittebergae. 1612. 11 14.
— AvpcoTtokoyiaq sacrae disput. x. de
peccato in spiritum S. Wittebergae.
ibi8. 1233.
"'Czeckelius (Michael). Disputatio
logica de pnedicabilibus. Witte-
bergae. 1679. 3006.
^Czeglédi S. (Paulus). Theses theol.
de causa efficienti peccati. Heidel-
bergae. 161 3. 1123.
— Exercitatio theol. ad triplex Christi
officium. Pars i. Franekerae. ib8o.
3038.
-^
— Exercitatio theol. ad triplex Christi
officium. Pars II. Franekerae. ib8i.
3102.
*
— Exercitatio theol. ad trijilex Christi
officium. Pars iii. Franekerae. ib82.
3176.
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Czeglédi(Sebasfanus). Lásd : Vedk-
Lius (XicoL.). CoUcgium Hung.
CzeglédiP. (Stephanus). Disscrtatio
theol. de sacrse coense parte unica.
í.uoduni Ral. 1645. 1655.
Czernack (Sámuel). Institutionuin
philos. exercitatio ív. Regiomonti.
1641. 1572. [cheri.
— Lásd : Examen íetiologias J. Kir-
Czibrádi (Michael). Lásd: Csanádi
I JOHAXNESJ.
Czoppelt (Matthias). Disputatio
thcol. de Christianorum cruce.
Wittebergse. 1691. 37 ii.
Czultner (Johannes). 'Ipiadoyvmato.
primoruni N. T. fidelium. Witte-
bergse. 1685. 3370.
Czvittinger (Dávid). Specimen Hun-
gáriáé litteratse. Francfurti. Lipsiíe.
1711.4767.
Dadái (Johannes). Disputatio theol.
de S. S. Trinitate. Franelv.erae. 1637.
1521.
— Disput. theol. de concursu Dei.
Ultrajecti. 1666. 2364.
''Daedalus e duplici Labyrintho vindi-
catus. Wittebergse. 1678. 2779.
Dániel (Johannes). Disputatio philos.
de fortitudine. Lugduni Bat. 1630.
1456.
+Danielis (Johannes Stephanus).
Urbs kiiTaXoyoq. Babylon. Witte-
bergse. 1652. 1818.
— Discursus ethicus de sunmio bono.
Wittebergse. 1(052. i8ig.
Darnai László (Georgius). Dispu-
tatio harmonica confessionuin
august. etc. orthodoxuin consensuin
e.xhibens. Heidelbergse. 1Ó20. 1293.
Daróczi (Franciscus). Descriptio
rerum in Transylvania gestarum.
S. 1. löoo. 957.
*Das den Stamm nach artcnde Reisz,
Ferdinandi Weiszbeck wollten Ihre
Schuldigkeit zu bezeugen seine
Bluts-Freunde. Leipzig. 1689. 3563.
'Das in der Frenide erlangte Vaterland.
Jena. iboi. 3687.
De catastrophe laeta. Dn. Christo-
phoro Löhnero gratulabantur aniici.
Wittebergse. 1676. 2780.
De nuptiis vSigismundi Geloi Pan-
nonii epigrainniata. Pragae. 1551.
399-
De Sigetho Hungarire propugnaculo
a Turca obsesso. Wittebergse. i ^87.
765-
+Deák (Johannes, Bényei). Prsescri-
ptiones pro Christianismo adver-
sus vSocinianos. Ultrajecti. 1035.
1508.
Deáki (Josephus). Paraphrasis in
prineipia philosophiae Renati Des-
cartes. Franekerae. 17 10. 4718.
^'Debreczeni (Andreas). Tractatus
tlieol. de Dco et attributis Dei. dis-
sert. I. Francofurti ad Viadr. 1707.
4587.
— Summa theologise naturális. Frane-
kerae. 1708. 4632.
Debreczeni Kis (Benedictus). Di-
sputatio theol. in epistolani ad
Fbrseos. (jroningse. 1095. 3938.
Debreczeni (Johannes). Exercita-
tionum scholast. trias de scientia
Dei. PVanekerse. ibfq. 2053.
Debreczeni Gele (Johannes). Scho-
laruin the(d(jg. in medullam G.
Amesii disputatio. Franekerae 1Ö58.
2013.
— Disputatio theol. de cognitione Dei




Disputatio philos. de rerum módis.
Lugduni Bat. 1654. 1893.
— Disputatio philos. de formarum
materialium origine. Lugduni Bat.
1654. 1894.
— Disp. theol. de existentia Christi
aeterna. Franekerae. 1655. 1932.
Debreczeni P. (Johannes). Disput.
49*
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polit. de majestatica superioritate.
Ultrajecti. 1058. 2017.
Debreczeni Hentes (Michael). Ou;€-
stio status inficialis de adoratione
imaginum in Papatu. Ultrajecti.
1649. 1728.
.— Disputatio theol. de vocatione ho-
minis ad salutem. Ultrajecti. 1649.
1729.
— Compendioli Socinianismi confutati
disput. trés. Franekerse. 1651. 1767.
Debreczeni Ember (Paulus). Dis-
sertatio theol. pandens decem
Aegypti literalis et mysticse plagas.
Franekerge. 1686. 3389.
Debreczeni Sz.(Stephanus). Dissert.
theol. de paternitate Abrahami uni-
versali. Franekerae. 1696. 3989.
Decani (Johannes). De discursu
Brutorum. Wittebergae. 1688. 3520.
— De seterna divinae commiseratio-
nis ceconomia. Wittebergae. 1689.
3583.
-'Declaratio (caesar.-reg.) ad confirman-
das Patentes et manifesta. Viennse.
1707- 4577-
Declaratio jurium Societatis Jesu.
Viennse. 1646. 1661.
Decret (Káys.) an die ungar. Hoff"
Cantzley. S. 1. 1675. 2729.
Decretorum, seu articulorum aliquot
priscorum Vngarise Regum liber.
Francofurti. 1581. 705.
— seu articulorum aliquot priscorum
Vngariae Regum liber. Hanoviae.
1605. 1019.
Decretorum, constitutionum inclyti
regni Vngariae. Tom. I—IlI.Viennae
1628. 1416.
Decsi (Casparus). E7Zti}ahi\iio'j nup-
tiis viri Basilij Fabriczii Ziczai. Wit-
tebergae. 1567. 564.
- - Loci de creatione disputatio vii. et
VIII. Franekerae. 1650. 1744.
Decsi Czimor (Johannes). Hodoe-
poricon. Wittebergae. 1587. 764.
*
— Synopsis philosophiae in privatuni
memóriáé subsidium. Argentorati.
líQI. 815.
Decsi Czimor (Johannes). Synopsis
philosophiae.Wittebergae. 1595. 864
'Decuria Basilica magni Caesaris Fer-.
dinandi II. Viennae. 1626. 1393.
*Defensio Francisci Davidis. Basileae.
1581. 702.
Deidrich (Georgius). Analysis libri
VI. Ethicorum Aristotelis. Argen-
torati. 1589. 788.
— Hodoeporicon itineris Argentora-
tensis. Argentorati. 1589. 789.
— Elégia de obitu Michaelis Beutheri.
Argentorati. 1589. 790.
— Oratio de eo : quod sciri . . . possit
in hac vita. Argentorati. 1589. 791.
Delitise poetarum Hungaricorum.
Francofurti. 1619. 1245.
*Den Bresthafftiggewesenen Hn. Adami
Brestovini wollen beehren naclige-
setzte Freunde. Brieg. 1693. 3793.
*Den frühzeitigen Abschied der Susanna
Pilarickin bedauern die Bluts-
Freunde. Wittenberg. 1079. 3007.
+Den wohlverdienten Nachruhm des
christl. Wandels wolten aufrichten
des Gym. Professores. Thorn. 1711.
4782.
Dentul'ni (Thomas). Dissertatio mo-
rális de summo bono. Wittebergae.
ÍÖ80. 3065.




*Der Malcontente FürstRágóczy. Köln.
1704. 4464.
-'Derecskéi (Paulus). Disputatio theol.
de justificatione hominis. Lugduni
Bat. 1681. 31 16.
— Exercitatio philos. de coelorum si-
derumquc originc. ÍAigduni Bat.
1682. 3191.
*
— Exercitatio utrum sol an ver tellus
in planetarum numerum referenda
sit? Lugduni Bat. 1084. 3292.




Descriptio (vera) criminalium proces-
suum in Coni. Franciscum de Ná-
tlasd. ctc. (Viennae). 1671. 2550.
Dési (Martinus). Disputatio philos.
de visu. Lugduni Bat. ió66. 2338.
*Desolatse Hungáriáé filium genuinum.
\yittebergae. 1077. 2849.
^(Despotovich.Johannes). Apparátus
embleinaticus. Viennae. 1671. 2551.
*
— Ouinque nova ecclesiae sidera.
Viennae. 1671. 2552.
*
— Septem martyres theologiíe graecen-
sis heroes. Graecii. 1073. 2622.
+— C. Coronaria. Graecii. 1673. 2623.
"^
— Honoris torques. \^iennae. 1677.
2804.
*
— Hecatombe votiva Viennensium
flaminis inaugurationi erecta. Vi-
ennae. Ib86. 3385.
Dévai (Matthias). Disputatio de statu
in quo sint Beatorum animae post
hanc vitám. (Basilese) 1537. 318.
Diarium adolescentis studiosi. Lásd :
Hevenesi (Gábriel).
*Die bey angehendem Lentzen \-er-
welckte Rose. Breslau. 1079. 2968.
"'Die Junge Tugend, und alté Jugend.
Thorn. 1700. 4204.
"'Die letzte Abschieds-Treu dem Hn.
Christoph. Sowitsch aus Andencken
geleistet. Jena. ibq2. 3733.
*Die Sieges Zeugen, welche abgegebcn
wurde dem Hn. Tobias Fiihrer
von den Freunden. Leipzig. ibqf.
3948.
Dies boni nuntii, sive jubila magister.
Georgio Gassitzio dicata ab amicis.
Wittebergae. 1676. 2781.
Dieterici (Georgius). Disputatio
phys. de formae similitudine. Witte-
bergae. 1670. 2534.
Dimjen (Paulus). Disputatio medica
de generationc. Lugduni Bat. Ib8q.
3562.




criminalis. Lincii. ibq;. 3947.
Diósi (Andreas). Disputatio philos.
de conscientia. Franekerae. ibHg.
3555-
Diószegi (Georgius). Disputatio
theol. de prophetiis \^ T. Ultrajecti.
ib77. 2841.
Diószegi V. (Michael). Didascalia
theol. de vcrlK) Dei. Heidelbergae.
ib20. 1294.
Diószegi Kalmár (Paulus). Dispu-
tatio XII. de causae efficientis divi-
sione. Lugduni Bat. ib52. 1804.
— Disput. theol. XXVIII. de justifica-
tione. Lugduni Bat. ib^2. 1805.
— Disput. logica de ordine argumento-
rum logic. Lugduni Bat. 1652. 1806.
— Disput. theol. de conjugio. Lugduii
Bat. 1654. 1895.
— Disput. logic. Pars. 11. de combi-
natione axiomatum. Lugduni Bat.
1054. 1896.
Diószegi (Sámuel). Disputatio theol.
de nomine Novo. Franekerae. 1698.
4084.
Diószegi K. (Stephanus). Exercitium
theolog. de Paschate. Franekerae.
Ibb4. 2241.
— Disputatio theol. de apparitione
S])irituum. F'ranekerae. ibbb. 2325.
Diurnum divini amoris. Lásd : Nádasi
f JOHANNES).
— quotidianae virtutis. Lásd : Nádasi
(JOH).
Divini (Paulus). Collegii in compen-
dium Controversiarum partic. exer-
cit. XVI. de ordine missae. Marburgi.
ibqb. 4004.
Divo Maximilano IL Romanorum
imper. tumuli senatus Trinchinien-








— Der Kön. Frey-Stadt Oedenburg
Frey- u. Tauben-Schiessen. Regens-
burg. Ibq8. 41OI.
->Oobner (Sebastianus). Disputatio




Juris Hungarici privati institutio-
nes, Altdorfi. 1711. 4756.
Dobrai (Michael). Disputatio philos.
de causa erroruni. Ultrajecti. 1057.
1993-
— Disquisitio de presbyterio. Ultra-
jecti. 1058. 2018.
*Doloviczéni (Georgius). Dissertatio
theol. de sangvine Christianorum
Escario. Wittebergse. 1702. 4367.
^Dominick (Michael). Disputatio
theol. de praedestinatione. Witte-
bergae. 1669. 2498.
Domjáni (Franciscus). De gradibus
necessitatis dogniatum christiano-
rum. Francofurti. 1628. 1421.
-Domkonius ( Johannes). Exercitatio
deantipodibus.Thorunii. 168 5. 3361.
'Dömötöri (Georgius). Honor post-
humus Nicolai Serini. Tubingse.
1663. 22ig.
— Dissertatio theol. -refutatoriae Pars
I. II. Tubingae. 1665. 2295.
*
— Vindicise veritatis Evangelicíe. Tu-
bingse. ibbb. 2362.
^Drascovich (Georgius). Confutatio
eorum, quae dicta sünt a Jo. Calvino
super verbis Doniini. etc. Patavii.
1551. 398.
— - Epistola paraenetica ad dioecesanos
suos. Viennae. 1559. 465.
— Oratio. Ripae. 1562. 498. —Venetiis.




(—)Brevis narratio translalionis corpo-
ris S. Joannis Eleemosynarii.
Viennae. 1032. 1473.
Draudt (Marcus). De officio Christi
dissertatio theol. Wittebergae. 1687.
3469-
— Transilvania subscribens Leopoldo
I. Lipsiae. 1089. 3564.
*Dresser (Christophorus). Oratio de
causis mutationis Regnorum. Lig-
nicii. 1605. 1020.
^Drugeth de Homonna (Georgius).
Oratio. Viennae. 1Ö47. 1676.
•'Drugeth de Homonna (Johannes).
Mirabiliamundi.Vienuce. 1676.2735.
Dubovski (Martinus). Dissertatio
theol. de passionali consummatione.
Wittebergae. 1677. 2850.
*
— De concilio Ephesino. Wittebergae.
1078. 2945.
*
— Myrrhea piae devotionis. Cizae. 1678.
2958.
-'Dubrav-us (Dániel). Gymnasma lo-
gicum de ordine. Wittebergae. 1019.
1264.
*— De societate civili dissertatio. Wit-
tebergae. 1696. 4017.
— Brevis apológia contra falsam
BYxXrjjia vanarum imputationuni
Speneri. Wittebergae. 1696. 4018.
-•"Dubravius (Johannes). Epigrani-
niata. Oldenburgi. 1703. 4408.
-xDubravius (Stephanus). Probléma
histor. de planetaria dierum. Lipsiae.
[687. 3452.
Dubsky (Ferdinandus Leopoldus).
Fundata species facti. Brunae. 1705.
4501.
— Indebitum Hierosülymitanae militiae
exilium. Brunae. 1708. 4627.
Duchon (Johannes). Disputatio
metaphysica v. de potentia et actu.
Rostochii. T624. 1364.
— Synopsis naturális scientiae. Witte-
bergae. 1624. 1367.
"^'Dudari (Georgius). Disputatio logica
de terminis. Wittebergae. 1663. 2222.
— A4cthodicae repetitionis aug. confess.
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disp. , XXXIV. Wittebergae. 16Ó5.
2305-
*Dudith (Andreas). Dionysii Hali-
carnassensis de Thucididis história
judicium. Venetiis. 1560. 478.
— Orationes duíe iii concilio Tridcn-
tino habitae. Brixise. 1562. 493.
*
— Orationes duae in concilio Triden-
tino habitae. Venetiis. 1562. 500,
— Orationes duae in concilio Triden-
tino habitae. Parisiis. 1503. 518.
Orationes duae in concilio Triden-
tino habitae. OíTenbachii. ibio. 1086.
*
— Sententia de calice laicis perniit-
tendo. Patavii. 1^'-^;^. 513.
— Vita Reoinaltli Poli. \''enetiis. 1563.
519-
"*'
— Vita Reginaldi Poli. Londini. 1690.
3636.
*
— Oua ratione,via ac methodo história
cum latinas, tuni grsecas intelli-
genda sint. Venetiis. 1571. 610.
— De cometarum significatione. Ba-
sileae. 1579. 677. — Basileae. 1580.
68g. — Vratislaviae. 16 19. 1241. —
Vratislaviae. 1029. 1433.
*
— Epistola de Protestantium dissidiis.
Christlingae. 1584. 728.
*— Theses theologicae de uno ver Deo.
Servestae. 1588. 785.
— Epistola ad Johannem Lasiciuni.
íCracoviíe). 1590. 805.
— Ouaestio ubi vera et catholica Jesu
Christi ecclesia invenienda sit. Ha-
noviíe. löio. 1084.
Dum Vir Dn. Dániel Roxerus spon-
sani domum duceret, hoc epithala-
niio vocabat Hungarica Natio. Wit-
tebergae. ib8o. 3066.
*Dum Vir Dn. Jeremiás Hahnwaldt
vale diceret, hocce propemtico hae-
rere v^oluit Hungarica Natio. Witte-
bergae. 1680. 3067.
'Dum Vir Paulus Platani sponsam do-
mum duceret, hymeneum vocabant
amici. Wittebergae. 1682. 3210.
*Dum Vir Esaias Pilarik sponsam do-
mum duceret, faustum thorum esse
jubent amici. Wittebergíe. 1682.
3211.
*Dura funera . . . filiarum (iodofrcdi
Braueri dcplorant(jym. Professores.
Thorunii. 17 10. 4739.
Dürner (Sámuel). Decas problema-
tum thcolog. Regiomonti. IÖ37.
1524.
Eccard (Andreas). Ungarica. Witte-
bergae. 1072. 2603. — Wittebergae.
1085. 3371. — *Lipsiae. 1Ó98. 4091.
Echó Salana amicorum Jenensium.
Jenje. 1678. 2900.
Edict der Ev. Staenden der Coninckr.
van Hongarien. íHaga.^1619). 1249.
Edictal-Cassation (der Röm. Kay.
Mayest.) der vviderrechtlichenWahl
Gabrielis Bethlen. Augsburg. rt)2i.
1320.
— (der Röm. Kay. Mayest.) der wider-
rechtlichenWahl Gabrielis Bethlen.
(Wien). IÖ2I. 1324.
Edictalis Cassatio (S. Caes. reg. Ma-
jest. ) iniquae praetensa et ipso iure
nuUae electionis Gabrielis Bethlen.
V^iennae. 1620. 1285.
*
— (S. Caes. reg. Majest.j iniquíe prae-
tensa et ipso iure nulhe electionis
(xabrielis Bethlen. Viennae. 1620.
1286.
— (S. Caes. reg. Majest.) iniquae prae-
tensa et ipso iure nullae electionis
Gabrielis Bethlen. Augustae Vindel.
1621. 1319.
— (S. Cíes. reg. Majest.j iniquae prae-
tensa et ipso iure nullae electionis
Gabrielis Bethlen. S. 1. 1621. 1342.
*Edictum (Ihrerkays. u. kön. Majestát)
an dero Hungar. Reichs-Stánde. S. 1.
rbji. 2581.
Egrespataki C. (Andreas). Proble-
matis theolog. an extra ecclesiam
ethnicis salutis ostium sit apertum
disputatio I. Franekerae. 1654. 1877.
*— Problematis theolog. an e.xtra eccle-
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siam ethnicis salutis ostium sit
apertum disputatio i. Franekerse.
1655- 1933-
Egrespataki C. (Andreas). Disputa-
tio ' theol. de festis Christianarum.
Franekerae. 1655. 1934.
Egri Lázári (Casparus). Theses
theol. de peccato. Heidelbergas.
1619. 1252.
— Theses theol. de certitudine salutis.
Marburgi. Ib20. 1301.
*Einladungs-Schreiben (kün.j an des
Königr. Hungarn getreue Standé.
(Wien. 1707). 4578.
Ein Schrift eines frommen Predigers
aus d. Türckey. Lásd : Eszéki (Eme-
RICUS).
Elegiae lugubres in obitum virorum
Ladislai Carolii, Stephani Schinii
etc. (Wittebergse). 1587. 766.
Elegiae propemticae in honorem viri
Johannis \^arsanii. Wittebergíe.
1587. '767.
"Elogia posthuma honoribus Dn. Ben-
iamin Herdens. Thorunii. 1705.
4519-
''Emmerichs ungedultiges Schreyen.
S. 1. 10.S4. 3327.
Ensel (Johannes). Disputatio theol.
de electione et reprobatione. Witte-
bergse. 1661. 2146.
Enyedi (Casparus). Disputatio jurid.
dejustitia. Ultrajecti. 1657. 1994.
— Disput. jurid. 95. et 96. de heredi-
tate. Franekerae. 1659. 2055.
— Disput.jurid. de legeFalcidia. Ultra-
jecti. 16O0. 2119.
>'Enyedi (Georgius). Epithalamiuni
in nuptias Stanislai Branicki. Cra-
covise. 1598. 920.
— Explicationes locorum V. et N.
Testamenti. (Groningae, Saec. xvir.)
4237-
Enyedi F. (Johannes). Disputatio
xxiii. de via salutis. Franekerae.
1648. 1699.
*
— Dissertatio theol. de genuinaScrip-
turce S. interpretatione. Lugduni
Bat. löbq. 2478.
Enyedi F. (Johannes). Disputatio
philos. de anima humana. Lugduni
Bat. 1671. 2563.
Enyedi (Sámuel). Medicatio duorum
aegrorum. Ultrajecti. 165 1. 1783.
— Exercitatio ad Thomae part. L qu.
12. art. etc. Ultrajecti. 1651. 1784.
— Disputatio theol. de vera Spiritus
S. Deitate. Franekerae. 1652. 1799.
— Disputatio medica inaug. de ictero.
LUtrajecti 1053. 1851.
Enyedi (Stephanus). Disputatio
theol. de sapientia carnis. Frane-
kerae. iö8b. 3390.
— Paraphrasis in principia jíhiloso-
phiae Renati Descartes. P'ranekerae.
1710. 4719.
Eperjesi(Michael). Disputatio philos;
de Deo. Lugduni Bat. 1671. 2564.
— Disput. theol. de unius Dei Patris,
Filii et Spiritus S. cognitione. Lug-
duni Bat. 1072. 2591.
— Disput. theol. de providentia Dei
actuali. Lugduni Bat. 1672. 2592.
— Disput. theol. inaug. de nomine
super omne nomen. Hcidelbergae.
iö: 2625.
Epicedia in obitu dn. Pauli Fischeri.
W^ittebergae. 1604. 2262.
^Epicedia, quibus obitum joh. Czim-
mennanni parentes solari studebant
(jynm. Professores. Thoruni. 1707.
4602.
Epicedium in obitum Stej^hani Wit-
nycdy. Wittebergae. ibbo. 2121.
Epistola cuiusdam concionatoris ex
Turcia. Lásd: P>szkki (Kmekicus).
Epitaphia virguncukc Annae, filiae Jo-
hannis Siderii scripta. Wittebergíe.
I 5S0. 754.
"•Epithalamia in nuptiis Martini Ber-
zevicei. Cracoviae. 1578. 670.
+Erdödy (Franciscus Comes). Argo-
Celcu^nia epicuni. (jr;ecii. Ib29.
1437-
Erdödy (Gábriel Antonius). Sub-
mississima gratulabundorum regni
Hungáriáé statuum salutatio. (Vien-
nse. 1 711.). 4757.
^Erdödy (Gábriel Ignatius). In sacris
fcriis Ladislai Hungáriái regis oratio.
Viennae. 1631. 1462.
Erddy(GeorgiusLeopoldus).Divus
Ladislaus Hungariíe re.\. Viennae.
1698. 4079.
Erdödi (Johannes Comes). Conclu-
sioncs ex philosophia peripatetica.
Parmae. ibio. 1087.
Érsekújvári K. (Urbánus). Dispu-




tione. Pars i. Wittebergae. 1658.
2037.
— Methodica aug. confessionis repe-
titio. Wittebergre. 1058. 2038.
— Disputatio Anti-Maceoviana. de
prsedestinatione. Pars 11. Witte-
bergse. 1659. 2079.
— Decas quaestionum illustr. meta-
physic. Wittebergse. 1059. 2080.
— Disputatio pneumat. de attributis
divinis. Wittebergae. 1659. 2081.
— Triga quaestionum illustr. meta-
ph3's. de causis. Wittebergae. 1059.
2082.
*— Breviárium biblicum. Sedini. loyb.
2772.
*— Evang. Neue-Jahrs-Predigten. Stet-
tin. 1678. 2931.
*
— Heilige Reiss- u. Sterbe-Kunst. Stet-
tin. 1686. 3413.
Estoras (Paulus). Lásd: Esztkrházi
íPaulusj.
*(Eszéki, Emericus). Epistola cuius-
dam concionatoris ex Turcia. A'Iag-
deburgi. 1549. 384.
-^
— Ein Schrifft eines frommen Predi-
gers aus der Türkéi. Magdeburg.
1550. 390.
Eszéki (Stephanus). Disput. theol.
de catholicismo ecclesiae. Frane-
kene. 1664. 2242.
Eszéki (Stephanus). Disput. theol.
de persona Antichristi. Lugduni
Bat. 1665. 2283.
— Disput. theol. Anti-Sociniana de
scriptura et religione. Lugduni Bat.
1665. 2284.
— Problemata de justificatione. Ultra-
jecti. 1005. 2297.
— Disputatio theol. 'de libertate chri-
stiana. Ultrajecti. 1665. 2298.
— Disput. theol.-philol. determináns
:
Ouae et quanta sit Authoritas S.
Scripturae etc. Ultrajecti. 1665.2299.
— Disputatio Papistarum. Ultrajecti.
1665. 2300.
— Disput. theol. de persona Anti-
christi. Lugduni Bat. i66b. 2339.
— Disput. theol. de SS.Trinitate. Lug-
duni Bat. 1666. 2340.
*— Disput. theol. de Christo. Lugduni
Bat. r66ö. 2340.
— Disput. theol. de fide Patrum V.
Test. Lugduni Bat. löbb. 2340,
*
— Disputatio theol. de satisfactione
Christi. Lugduni Bat. ibbb. 2340.
— Disput. theol. de conversione ho-
minis. Lugduni Bat. i6b6. 2340.
*
— Disput. theol. deSacramentis. Lug-
duni Bat. ibbb. 2340.
— Prima veritas defensa. Ultrajecti.
ibOb. 2365.
^Eszterházy (Emericus). Theses ex
universa theologia. Romae. 1687.
3457-
Eszterházy (Gábriel). Hungária
Triumphans. \^iennae. ibSg. 3548.
*( Eszterházy, Giorgio). Mese conse-
grato a Maria madre de gli agoniz-
zanti. Roma. ib54. 1900.
Eszterházy (Josephus). Panegyricus
1). Ladislao Hungariíe regi. Viennae.
I 704. 4444.
Eszterházy (Ladislaus Ignatius).
.\rcanum feliciter inijierandi con-
silium. \'iennae. Ib8i. 3091.
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Eszterházy(Michael). Regula regum
anior. \'iciiníe. 1688. 3493.
Eszterházy(Nicolaus). AdGeoigium
Rákóczy datarum literaruni copise.
Viennae. 1644. 1616.
— Copia des Schreibens an Hn. Tor-
stensohns. S. 1. 1045. 1657.
>'Eszterházy (Nicolaus Antonius).
Principis in Deuin pittas. Viennae.
1072. 2585.
Eszterházy (Paulus). Via. lactae.
X'iennae. ibqi. 3675. - \"iennae.
1707- 4579-
— Lytaniae ad B. V. Mariam. Viennse.
1Ó97. 4029.
— Speculuni imniaculatuni. \'iennse.
1698. 4080.





— Harmónia coelestis. (Vienníej. 171 1.
4758.
-'Etelius (Johannes Fridericus), Ma-
gistratum politicum. Wittebergae.
1674. 2673.




ris . . . se pronisit. Wittebergae. 1077.
2851.
^Eumi\xiat amicorum in honorem Isaaci
Abrahamidae Hrochotsky. \Vitte-
bergíe. 1595. 865.
— pietatis viro Nicolao Abrahamffi
Zólyomi. Wittebergae. 1597. 906.
— quas Stephano Kegelio scribebanl
praeceptores et amici. Wittebergae.
1602. 995.
*— yajirjxatm honoremAndreaeZerneke
a professoribus gvmn. scri]-)tae.Tho-
runii. 1700. 4555.
Evisceratio mendaeissimíc migaci-
tati... S. 1. 1673. 2638.
Examen aetiologias M. Jíjhanni Kir-
cheri Regiomonti. 1642. 1589.
-^-Exemplo et copia de le lettere de lo
Re de Hungária. S. 1. (1522). 253.
Exemplar reconciliationis cum Hun-
garis factíe. (Viennae). loob. 1026.—
*Pragae. lóoö. 1033.— *Pragae. 1607.
1048. — Viennae. 1613. 1121.
Exeqvias mtiestissimas Georgio Fabri-
cio defuncto luctu prosequitur fa-
milia Pilarickiana. Wittebergae.
ib77. 2852.
Exilium in pátriám Dn. (jeorgii
Chladni in humationis die paren-
tant Gymn. alumni Hungarici. Gor-
licii. 1077. 2811.
Exilium mortuum Annae Susanna?
Pfaffa conterraneis nat. Hung. con-
dolentibus parentatum. (lorlicii.
1074. 2663.
Exoptatus e caliginosa papalis coeci-
tatis regioné in claram evang. veri-
tatis pátriám reditus. Wittebergie.
1683. 3262.
Extract der Resolution so den Kays.
Gesandten zu Pressburg ertheilet
worden. S. 1. 1620. 1308.
^Extract der Vergleichungs Articul
zwischen d. Türck. Kayser u. Betli-
lem Gábor. S. 1. 1619. 1270.
Extract desSchlesischen F'ürstentags-
Beschlus. 8. 1. 1621. i3í^4.
*Extract einesDupplicats etc. S. 1. 1070.
2543-
^Extract eines RelationsschreibensHn.
Bethlehem (iabors. S. 1. 1619. 1271.
"Extractus c.x litteris (xeorgii Chezii.
S. 1. I()2I. 1343.
*Exul Apolló in exilio coronatus. Wit-
tebergae. 1078. 2946.
*Exuvias Jo. (jodofredi Freiseisen ad
conditorium comitari voluerunt
conterranei. Jen;e. 1691. 3688.
*Faber (Aegidius). Der Psalm Mise-
rere. Wittenberg. 1531. 292.
* \^)n den talscben Blut u. Aligott
im Thurm zu Scbwerin. Witten-
berg. 1533. 305.
''Fabini (Dániel). lo!Í7j-7jac(i de natura
iogicae. Argentorati. 1599. 934.
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Fabini (Dániel), Naenia coiibolatoria
ad Dn. Michaelem Virthium. Ar-
orentorati iboo. 949.
"Fabinus (Johannes). Excrcitium
pcpticuni. X'^ratislavise. 1025. 1370.
-Fabricius (Johannes). Exercitatio
theol. de causis salvificae fidei. Tu-
bingse. 1603. 2220.
— DissertatiOj philos. de ubietate
universalium. Magdeburgi. 1665
2289.
— Die glücklich vullbrachte Reise etc
Wittenberg. ibSb. 3415.
*
— De Hebrseorum altari suffitus disp
IV. Witteberg£e. ibgg. 4156.
*— De Hebrseorum altari suffitus disj)
IV. Wittebergse. 1701. 4318.
— Disputatio theologiae biblicae de
paradisiaca Dei lege. Wittebergae
IÖ99- 4157.
-^
— De vegetabilibus magicis disser-
tatio. Wittebergse. 1700. 4214.
Fabricius (Stephanus). Aphorismi
theologici. Thorunii. ibb8. 2445.
'Fabricius (Tobias). De Sacra Scrip-
tura disputatio. Francofurti. 1592.
822.
— Disputatio de Deo Trino et Uno.
Francofurti. 1595. 850.
-Fabricius (Valentinus). Disquisitio
deformis styli variis. Thorunii. ibiq.
1263.
Facetius (Elias). Dissertatio medica
inaug. de febre Hungarica. Lipsiae.
Ibb8. 2436.
Falsse originis motuum Hungar. re-
futatio. Lásd: Pázmány (Petrus).
'Falsitas veritatis tóti niundo decla-
ratse. S. 1. ib72. 2610.
'Falusy (Nicolaus). Miles Marianus.
Viennse. ib48. 1694.
Fáma posthuma dn. Benedicti Linders-
hausen. Thorunii. 1704. 4482.
Farkas (Gregorius). Theses theclog.
de dicto Mosaico. .Marburgi. ibo8.
1059.
Farkas (Jacobus). Problemata ad
politiam eccles. de Scholis. Ultra-
jecti. 1652. 1814.
Farkas (Jacobus). Disput. politica
de nobilitate. Ultrajecti. 1654. igo6.
'Faschko (Sámuel). Diatribe ex ora-
culis prophet. Esaiae. Wittebergae.
ib73. 2634.
Fasciculus florum honori dn. Mar-
tini Apathi, Georgii Jurkovicz, etc.
Viennae. 1028. 1417.
Fasciculus niyrrhae. (Viennae). 1701.
4284.
Fatális Hungáriáé Status lapidi in-
scriptus. S. 1. i(j7o. 2544.
*Faustae acclamationes I^^rhardi (jür-
tzel proseqvi voluerunt Professores
Gymn. Thf)runii. 1711. 4783.
^Fautor (Marcus). Discursus juridicus
de heredibus. Jenae. 1656. 1967.
FedusUngaro-Bohemicum. S. 1. it)20.
1309.
Fegyverneki (Isaacus). Carmen pro-
penipticon in discessum Andreáé
Sarosii in ])atriani. Tubingae. 1584.
734-
*
— Enchiridion locorum coniniuniuni
theologicorum. Basilese. 1586. 745.
— Enchiridion locorum communiuni
theologicorum. Basileae. 1589. 787.
— Enchiridion locorum comnumium
theologicorum. Basileae. 1595. 846.
'^
— Enchiridion locorum communiuni
theologicorum. Basileae. 1595. 847.
*— Enchiridion locorum comnumium
theologicorum. Basileje. ibio. 1081.
— Enchiridion locorum communiuni
theologicorum. Basileae. 1628. 1415.
*
— Thesaurus S. Scripturae propheticíe.
Genevae. ióo8. 1056.
— Theses theol. de potestate eccle-
siastica. Heidelbergae. ibi7. 1194.
Fejérvári (Stephanus). Disputatio
medica inaug. de Scorbuto. Lugduni
Bat. 1684. 3293.
Feinerinus (Christophorus). Cly-
peus defensorius ecclesi;e catholicíe.
V'^icnnae. 1550. 388.
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Fekete (Stephanus). Disputatio de
Eucharistia. Franekeras. 1654. 1878.
+
— Symboluin grati animi. Jenae. 1676.
2754-
+— Trifolium sacrum. Jense. 1077. 2817.
+
— Speculum lachr^-marum Christi.
. Jeníe. ibjq. 2976.
'Fekno (Petrus Paulus). Vera nomi-
num omina. Torgavia^. 1091. 3704.
*
— Vossii rhetorices s^'iiopsis. Torga-
viíe. 1709. 4697,
Felckmann (Petrus). Theses theol.
de papatu. Heidelbergae. 1598. 918.
Félegyházi (Stephanus). Epicedion
in obitum Thoinie Feleghazii. Wit-
tebergae. 1587. 768.
Felfalusi (Josephus). Disputatio
philos. de innata Dei idea. Frane-
kei-íe. 1689. 3556.
Felicides (Jonas). Oratio ad Dn. Sa-
muelem Pomarium. Lipsise. Ibö8.
2437-
-''Felicides (Paulus). Véna. Dantisci.
1679. 2970.
— Véna denuü reserata. Olsníe. 1689.
3570.
•'Felicitati nuptiali Johannis Mentzelii
gratulanturGymn.Professores.Tho-
runii. 1Ö97. 4045.
->'Feliciter ! Feliciter! Cum Geoigius
Dietericius pátriám repeteret accla-
mabant Populares. Wittebergíe.
1677. 2853.
Feliciter! Feliciter! Matthiam Ros-
nerum metris suis acclamant amici.
Wittebergae. 1679. 3008.
Felmer (Franciscus). Schuldige
Pfliclit. Strassburg. 1007. 2398.
— Seculi II. articulus V. et VI. de
haeresi Valentiniana disputatio. Ar-
gentorati. 1668. 2442.
Felsö-Bányai (Petrus). Disjmtatio
theol. causam 8p. S. victricem de-
monstrans. Lugduni Bat. 1681. 31 17.
Felvinczi (Alexander). Disputatio
philos. bipertita. Eugduni Bat. ibbq.
2479.
-'Felvinczi (Alexander). Disputatio-
num theol. absurditates papisticas
exhibentium Pars i. 11. Eugduni
Bat. 1669. 2480.
— Disputatio theol. de ecclesia. Eug-
duni Bat. 1670. 2522.
Felvinczi (Stephanus). Dissertatio
theol. de angelo Goele. Francofurti
ad Viadr. 1695. 3937-
Femger (Georgius). Disputatio de
Nestorio. Wittebergae. 1670 2535.
-'Fenestra camerse obscurae Ráko-
czianae. S. 1. (saec. xviii.) 4804.
Fenser (Johannes). Oratio de censu.
Regiomonti. 1652. 1802.
Feralis ad lacrumabile bustum comi-
tatus. Vratislaviae. 1Ö77. 2807.
Feralis ac inopinatus occasus Johan-
nis Raatz Beszermenyi moestissima
memória. Lntrajecti. 1677. 2842.
-"Ferber (Johannes). De inanibus pi-
cturis. Eipsiae. 1Ö78. 2916.
->'Ferdinandus Rex. Offen Mandat.
(Wien). 1527. 268.
-•'Ferdinandus I. Edictum adversus
anabaptistas, etc. (Viennse). 1527.
269.
->'( Ferenczfy, Laurentius). Fr. Mont-
morenci Cantica. \^iennae. 1632.
1474.
-''Festivitatem nuptiarum Danieli Koeh-
leri votis prosequebantur Gymn.
Professores. Thorunii. 1708. 4653.
Festivitati nuptiarum Jacobi Giringii
applaudere volebant Gymn. Pro-
fessores. Thorunii. 1708. 4654.
Feyerabend (Johannes). Manius
Ee])idus. Argentorati. líjfi. 1779.
-"Feuer-Ordnung der Kc'ni. Erey-Stadt
Oedenburg. Wien. 1700. 4169.
Fiátth (Sigismundus Ladislaus).
Heroa in arduis magnanimitas S.
Eadislai. Viennic. [71 r. 4759.
''Fidicinis (Georgius). Eine Feste
Burg. Weissenfels. 1677. 2845.
*__ Geistliche Eock-Speise. Weissen-
fels. 1680. 3060.
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^Fidicinis (Georgius). Dic unüber-




juridica de manu regia et militari.
Jcníc. 1668. 2431.
Filiczki (Johannes). Xénia natalitia.
Pragse. 1604. 1015.
+
— Disputatio thcül. sex príecipuas de
ecclesia quaestiones continens. Sie-
genii. 1608. 1061.
— Carminum liber. Rasileae. 1614.
1130.
Filkenius (Bartholomseus). Dispu-
tatio de vita asterna. Wittebergae.
ibbq. 2499.
Filkenius(Bartholomaeus) etAuner
(Stephanus). Als Hr. Paul Gottfr.
Sperling zu seiner Kuhestátte ge-
bracht wurde, wolten Ihre Condo-
lence abstatten. Wittenberg. 1709.
4706.
Fischer (Elias). De reprobo Christi
merte. Wittebergae. 171 1. 4792.




theol. de justificatione hominis.
Wittebergae. 1043. 1612.
Fleischhacker (Andreas). Positio-
num histor. senarius xi. Witte-
bergae. 1662. 2167,
— Disputatio theol. de cultu Sancto-
rum. Wittebergae. 1665. 2306.
— Disputatio metaphys. de principio
individuationis. Wittebergae. (Sa;c.
XVII.) 4255.
Flórián (Michael). Disputatio theol.
de hominis iustificatione. Lugduni
Bat. 1628. 1422.
Fodor (Johannes). Convivium publi-
cum. Tubingíe. Ib68. 2446.
Fogarasi K.(Franciscus). Disputatio
theol. de praedestinatione. Lugduni
Bat. 1648. 1702.
Fogarasi K. (Johannes). Disputatio
theol. de vocatione gentium. Ultra-
jeeti. 1070. 2531.
Fogarasi (Sámuel). Disputatio me-
dica de mánia. Franekerae. 1700.
4178.
— Dissertatio inaug. medica de scor-
buto. Franekene. 1703. 4395.
Fogarasinus (Thomas).Hypotyposis
augustance confessionis yWjaiax;
dictíe. Dantisci. 1623. 1353.
— Disputatio theol. de divina omni-
praesentia carnis Christi. Dantisci.
1624. X358.
Föggler (Johannes). Disputatio
inaug. de phthisi.Wittebergae. 1661.
2148.
Fokti (Michael). Explicatio doc-
trinae de salutis filiorum Dei certi-
tudine. Marpurgi. 1609. 1074.
Forgách (Adamus). Fasciculus sen-
tentiarum. Viennae. 1657. 1978.
*
— Ausführliche Relation meiner Ren-
contre. S. 1. 1663. 2234.
¥
— Extract eines Schreibens an den
Commandanten in Commorn. S. 1.
1664. 2271.
Forgács (Franciscus). Oratio in fu-
nere Ferdinandi I. habita. Viennae.
1565- 535-
Forgács (Ladislaus). Theses anima-
sticx'de>ensibus.Viennae.ib24.i356.
Forgács (Michael). Oratio de pere-
- grinatione. Wittebergae. 1587. 769.
— Oratio de magnanimitate regia vir-
tute. Wittebergae. 1589. 794.
•'Forró (Paulus). De admiranda Jobi
tolerantia. Brunsbergae. 1590. 802.
-K— Generosissimo Dno Nicolao Zokoli
Poemation dedicat. Cracoviae. 1595.
856.
¥— Dn. Andreáé Card. Bathorei oloy^o-
(TxoTTÍa. S. 1. (sacc. xvi.). 968.
"•"Fortunatus (Matthaeus). Senecíe na-
turalium quíestionum lib .vii.Vene-
tiis. 1522. 252.
*-- Senecae naturalium quaestionum lib.
vii. Parisiis. 1539- 328.
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Fradelius (Petrus). Musa Pulla.
Pragae. ibiS. 1228.
*
— Galli Gallinacei encomiuni. Pragíe.
ib2o. 1302.
Fragmen Panis Coni Proto-Eremi-
tica. \'iennae. 1663. 2195.




Hypocrisis in medicina. Regio-
monti. 1701. 4297.
-^
— Ouinquagena positionuni e medi-
cina. Regiomonti. 1703. 4400.
Francisci (Johannes). Angelum in
assumpta corpore apparentem disp.
Wittebergse. 1687. 3470.
— Positiones selectae ex pneumaticis
de anima separata. Wittebergíe.
1Ó87. 3471.
— E.xercitatio theol. de aeterna para-
disiacse conversationis ceconomia.
Wittebergae. 1688. 3521.
Dacia consularis. Wittebergse. ibqo.
3650. — Lipsiae. 1698. 4092.
— Memorabilia aliquot Transylvaniie.
Wittebergae. 1690. 3651.
^Francisci (Lischovinus Johannes).
Disputatiü philol. de ebraicae linguíe
antiquitate. Wittebergae. 1 681. 3143.
Francisci (Marcus). Dissertatio
histor. de ritibus circa Sacramen-
tum Eucharist. institutis. Witte-
bergae. 1693. 3837.
— Dissertatio theol. de oratione domi-
nica. Wittebergíc. 1094. 3910.
^Francisci (Paulus). Disputatio me-
dica de vertigine. Argentorati.
Ibb8. 2443.
- Disput. inaiigur. de paralysi ex co-
lica. Altorfii. 1Ö78. 2888.
Francisci (Stephanus). Syntagmatis









- Exercitatio philos. de aequitate. Alt-
dorfii. lóöb. 2320.




— Breviculus originum nationum Sa-
xon. Dantisci. 1701. 4287.
^Franckfurter (Georgius). Disser-
tatio philol. -histor. de Messia vul-
nerato. Wittebergae. 1694. 39^1-






Oratio pro Croatia. S. 1. (1522). 254.
-•'Frangepanibus ( Christophorus de).
Oratio ad Adrianum VI. P. M. S. 1.
(sícc. XVI.). 4815.
^'Frangepan (Franciscus de). Oratio
ad Caesarem, etc. Augustae Vindel.
1541- 330-
— Oratio ad Qesarem, etc. Witte-
bergae. 1541. 336.
— Oratio ad Caesarem, etc. S. 1. 1541.
337-
— Eyn Oration und Rede. Ingolstadt.
í 541 •333-
— Eyn Oration und Rede. (Regens-
burg). 1541. 335.
*— Oratione recitata álla prcsenza del
Carlo V. S. 1. (1542J. 340.
Frangepan(Franz). KláglichesValet-
Briefcl. S. 1. 1071. 2582.
Frangepan (\A^olfgangus Comes).
Oratio ad Carolum V. Augusta;
Vindel. 1530. 276.
*— Ain Oration. Augsburg. (1530). 277.
*
— Ain Oration. Dresden. (1530). 280.
^Franyó (Michael). Christus natus.
Vienníc. 1085. 3337.
Freudenkrantzlein aut d. hochzeit.
I^hrentag des Hn. Dániel Neckel
VVittenhera. i6í2. 1820.
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''Freud- und Frictlens-Seulc. Thorn.
lb-<). 2998.
Fridelius (Johannes). Ex anthropo-
logia de principiis nobiscum natis.
Wittebergíe. ibbi. 2149.
*
— De bono ac excellenti politico di^--
cursus. Wittebcrgae. 1661. 2150.
— Disputatio philos. de potentia obc-
dientiali. Wittebergíe. ibbi. 2168-
*- - Methodica praecipuorum articulo-
runi fidei repetitio. Wittebcrga;-
1063. 2223.
-- Dissertatiü de renum el \c^ica.' cal-
culo. Wittebergae. löbf. 2307.
- Disputatio inaug. inedica de angina.
Wittebergíe. ibbb. 2375.
— Sermo funebris in e.xeqviisChristo-
phori Sowitschii. Katisbonae.f 1692).
3742.
+
— Parentalia in funere Johannis Conr.
Barthii. Ratisboníc. (1692). 3743.
Fridwalszky (Emericus). De prinm
conceptu Dei. Jenae. 167ÍS. 2901.
Friedens-Articul (Fürstl. siebenbürg.
aufFgesetztc). S. 1. 1644. 1635.
'Friedens-Conditiones zwi.schen den
RíJmischen u. Türckischen Keyser.
Nürnberg, iboy. 1047.
^
— zwischen denRömischen u. Türcki-
schen Keyser. Prag. ibo~. 1051.
Friedenshandlung mit den Hungar.
Standén. Prag. ibob. 1034.
*Friedens-Instrument zwischen den
Rom. u. Türck. Kaysern. ib99. zu
Carlovitz Linterschrieben. S. 1. rb9Q.
4161.
"''Friedens-Puncten, welche \on Seiten
derHungar. Deputation eingegeben
worden. Leipzig. 170b. 4549.
Friedenschlusz, zwischen der Rüm.
Kays. u. Bethlen Gábor in Press-
burg abgehandelt worden. íWien).
1627. 1405.
'FriedlicherContract zwischen König
Ferdinando u. dem Weyda ausz
Siebenbürgen. S. 1. 1531. 294.
^Frisovvitz (Balthasar). Disjnitatio
juridica de successione. Franco-
furli. rb24. 1362.
Frisowitz (Balthasar). Oratio de
virtute Principi^. PVancofurti. Ib25.
1380.
* Oratio de virtute Principis. Franco-
furti. Ib25. 1383.
* l''jff.%'j?.£'j(T{'^. Francofurti. ib25.
1381.
*- Oratio III. Francofurti. ibj;.
1382.
*- ~ De clementiíe teinperamento. Fran-
cofurti. Ib25. 1384.
— - De clementiíe temperamento. Fran-
cofurti. Ib2b. 1398.
— Gymnasma Argentoratense. Argen-
torati. Ib27. 1410.
— Disputatio de nobilitate. Argento-
rati. ib27. 1411.
^Fröhlich (Dávid). Schreibkalender
a. d. Jahr Ib23. Breslau. 1352. —
rb24. 1357. — ib25. 1371. - iÓ2b.
1395. ib27. 1406.— Ib28. 1420.—
Ib29. 1434. — 1030. 1452. — 1631.
1464. -^ ib32. I475-— ^'^3?>- 1492.—
íb34. 1499. — itj35. 1510. — 163b.
1512. — 1Ö37. 1520.— rb38. 1538.
—
1039- 1545- — 1040. 1555. — 1641.
1564, — ib43. 1602.— 164b. 1665.^—
ib47. 1681.
*
— Almanach a. d. Jahr ib3i. Breslau.
1463.— I b40. 1554.— I b42. 1586.—
1043. 1601. — ib44. 1619. — ib45.
1649. — Ib49. 17 19.
*
— Tagbüchlein. od. Schreibkalender
a. d. Jahr ib4i. Nürnberg. 1582. —
ib43. 1610. — ib44. 1625.
— Fasti sive Calendarium. Norim-
bergse. ib42. 1598.
+ Coelum anni aeríe Ib42. vére ib44.
Norimbergíe. 1624.
— Bibliotheca, s. Cynosura peregri-
nantium. Ulmae. 1644. 1628.
*









•'Frölich (Johannes). Bigse Johanneíe
sanctorum laborum. Wittebergre.
167Q. 3009,
*Fröhlich (Matthias). Peccatum ori-
ginis. Wittebergíe. i56q. 2500.
+Fröhlich (Thomas). Ein schöner,
kurtzer Sermon vom allerheiligsten
Abendmal. Leipzig. 1581. 708.
Fronius (Marcus). Dissertatio de
Tftiadoywoffta N. T. fidelium. Witte-
bergse. 1Ó82. 3212.
— Lacrumae germanye. Wittebergae.
1Ó82. 3213.
— Totius et partium distinctio. Witte-
bergae. 1682. 3214.
— Dissertatio metaphys. de distinc-
tione. Wittebergse. 1682. 3215.
— Eccur prae se ferat aliud. Witte-
bergae. 1686. 3416.
Fronius (Marcus) et Albrich (Jo-
hannes). Illibatíe sinceritatis ze-
xfXTjptov. Wittebergse . 1682. 3217.
Fronius (Michael). Cuni Imperátor
Leopoldus Georgium Czako insigni
honoris augmento condecorasset
applaudebat. Lipsiíc. 1697. 4040.
Fronius (Petrus). De electione. Fran-
cofurti. 1595. 851.
Fuchs (Johannes). Juveni Dn. Mar-
tino Albrichtio bene precatur. Wit-
tebergse. 1652. 1821.
— Collegii metaphys. disputatio 11.
Wittebergse. 1653. 1854.
Exercitatio metaphys. de ratione
entis. Wittebergíe. 1653. 1855.
— Exercitatio phys. disputatio 11. de
causis corporis naturaHs. Witte-
bergse. 1653. 1856.
*
— De constitutione metaphysicse dis-
sertatio. Wittebergse. 1653. 1857.
Centurise primse axiomatum decas
IX. Wittebergse. 1654. 1912.
— De crrlo. Wittebergse. 1654. 1913.
*Führer (Tobias). Dissertatio histor.
de capite jcjunii. Lipsiíe. 1693. 3808.
Funda Davidis contra Goliath. (Lip-
si:e). 1070. 2763.
Funebres apparátus Nicolai Comitis





— Disputatio theol. de filii hominis
christologia.Wittebergse. 1692. 3762.
+
— De daemonologia recent. auctorum
falsa. Wittebergse. 1692. 3763.
-Fürst (Gallus). Nichtes des Hn. Bo-
guslao Dzierzanowsky prsesentirte.
Lissa. 1688. 3502.
Füsi (Laurentius). Disputatio de pa-
raphrasi epistolse Pauli ad Rom.
Lugduni Bat. 1684. 3294.
— Disputatio theol. de Josepho ver
Christi typo. Lugduni Bat. rb8b.
3403-
Füsüs (Johannes Patachinus). Po-
sitiones physicse de elementis. Hei-
delbergse. 1017. 1195.
— Disputatio metaphysica. Marburgi.
1617. 1204.
Gábriel de Péchwarad. Compen-
diosa descriptio urbis Hierusalem.
(Viennse. xvi. ssec.) 962.
Gál (Stephanus). Loci de creatione
disjiutatio IV. Franekeras. 1645.
1651.
•'Galgóczi (Nicolaus). Exercitationes
acad. de omnipríesentia carnis
Christi. Wittebergse. 1019. 1265.
Galli (Johannes Christophorus).
De navigio Salomouíco. Witte-
bergse. 1658. 2041.
- Disputatio theol. de Christi homi-
nis ad dextram Dei Sessione. Wit-
tebergse. 1659. 2083.
->'Gallik (Andreas). Diascepsis theol.
de magistnitu politico. Wittcbergíe.
1668. 2450.
Gallikius (Johannes). Disputatio
pncumat. de notitia Dei naturali.
Wittebergse. 1658. 2042.
Gallya (Michael). Incendium anioris.
Viennse. 1070. 2514,
FaníjAca nuptiis Gabrielis TransilvanicC
Principis. Francofurti. 1Ó26. 1399.
+Garlicsich (Johannes). Puut nebeski
ukazan csoviku. \'enctiis. 1707.
4606.
-'Gassitzius (Georgius). Castor et Pol-
lux. Wittebergíe. 1077. 2854.
*
— Triumpho Dn. Esaiam Pilarikium
acclamabat.Wittebergse. 1677. 2855.
— Bonorum operum imperfectio.Wit-
tebergse. 1678. 2947,
— Hypotheses de cometis. Witte-
bergae. 1679. 3010.
— Exercitatio acad. de cometarum
natura. Wittebergae. 1679. 301 1.
^Gassitius (Georgius) et Mazarius
(Christophorus). Clypeus verita-
tis. (Wittebergíe). 1077. 2856.
*
— et Pilarik (Esaias). Laudes mu-
sicae. Wittebergíe. 1677. 2857.
+— et Pilarik (Jeremiás, Esaias, Gá-
briel). Labaruni Constantini comes.
Wittebergíe. 1077. 2858.
"Gaudii (Georgius). Pentas quaestio-
num ethicariini. Wittebergíe. 1052.
1822.
•'Gedancken (Xothwendige) der ev.
Prediger in Teutschland. S. 1. 1078.
2960.
— í Xothwendige) der ev. Prediger in
Teutschland. S. 1. 1683. 3271.
Gelei (Sámuel). Disputatio select. I.
de speeiíicatione Scientiarum.Ultra-
jeeti. iby^. 1943.
+Gelenius (Jonas). Ad audienda Ger-
manise fluvii Albis elogia invitat.
Dresdíe. 1693. 3795.
+— Ad audiendas orationes valedicto-
rias adolescentum invitat. Dresdae.
1694. 3868.
+
— Ad spectandam plenam luctus tra-
gcediani invitat. Dresdíe. 1095.
3930.
+— De pnecipuis veri politici virtutibus.
Dresdíe. ibq8. 4082.
Szabó K.-HelUbrant. Réyi magyar könyvtár. III. 2. rész
Gelenius (Jonas). Probléma qvinam
liqvorum sit nobilissimus ? Dresdse.
1699. 4124.
'^
— Ad sacra saecularia oratiunculi invi-
tat. Dresdíe. 1700. 4174.
*
— Consultatio de reprimendo in republ.
luxu. Dresdae. 1701. 4289.
*
— Ad exercitationem oratoriam invi-
tat. Dresdíe. 1702. 4338.
*
— Preces et vota. Dresdae. 1703. 4392.
*
— Ad actum oratorio-poet.-dramati-
cum invitat. Dresdíe. 1703. 4393.
*
— Ad actum oratorio-valedictorium
habendum invitat. Dresdae. 1706.
4539-
'




— Dissertatio de Albi VII. Dresdae.
170Q. 4677.
Gensel (Johannes Adamus). Disser-
tatio medic. aegrum ischuria la-
borantem exhibens. Jenae. 1699.
4133-
*




rum. Antverpiae. 1544. 349.
*
— De afflictione captivorum Christia-
norum. Parisiis. 1545. 365.
— De afflictione captivorum Christia-
norum. Wormatiae. 1545. 368.
^
— Les miseres que les Christiens es-
claves tenus par les Turcs seufrent.
Anvers. 1544. 351.
*
— Van der benautheyt der ghevan-
ghenen Christenen. (Anwers). 1544.
352.
^
— De Turcarum ritu et cíeremoniis.
Antverpiae. 1544. 350.
+
— La maniére et cérémonies de Turcs.
Anwers. 1 544. 353.
*— La maniére et cérémonies de Turcs.
Liége. iboo. 947.
^
— Prognoma sive príesagium Mehe-




gnoma sive praesagium Meheme-
tanorum. Viennas. 1547. 370.
*— Prognoma sive praesagium Mehe-
metanorum. Basileae. 1551. 392.
— Türckey. Basel. 1545. 361.
— Haec nova fért AíTrica. Pro fide
Christiana disputatio. Viennae.
1548. 373-
— Hasc nova íert Affrica. Pro fide
Christiana disputatio. Cracoviae.
1548- 375-
*— Prophetia de Maometani. Firenze.
1548- 374-
— Prophetia de Maometani. Roma.
1553. 416.
^-
— Rozmowa Turczynem o wierze
Krzescianskiey. Cracoviae. 1548. 376.
-
— Wieszeba Tureckie hobrzezancow.
(Cracoviae. 1548). 377.
— De Turcarum moribus epitome.
Lugduni. 1553. 415. — '^'Lugduni.
1555. 428. — Lugduni. 1558. 454.—
*Parisiis. 1566. 551. — 'Lugduni.
1567. 560. — Parisiis. 1567. 562. —
Parisiis. 1568. 576. — Lugduni.
1578.672.— Lugduni. 1598.921.
—
"•'Genevae. 1629. 1436. — Helmes-
tadii. 1671. 2561. — -'Hanoviae.
1686. 3398.
*— Specchio della peregrinazione de la
Terra Santa. Roma. 1554. 422.
*
— Specchio della peregrinazione de la
Terra Santa. Roma. 1566. 552.
*
— Voiage de la saincte cite de Hicru-
salem. Liege. 1600. 946.
*
— Erzehlung der Türckischen Kaiser,
Nanien, etc. Wittenberg. 1560.480.
— Türcken-Büchlin. Strassburg. 1558.
457-
*
— Türcken-Büchlin. Zerbst. 1584. 736.
*
— Türcken-Büchlin. Nürnberg. 1Ó64.
2253-
*
— Libellus vére Christi analectione
dignus diversas res Turcarum tra-
.lcn~ Kom;e. I^;2. 406.
^Georgievies (Bartholomaeus). Di-
scours parenetique sur les choses
Turques. Liége. lóob. 1029.
— De origine imperii Turcorum. Wit-
tebergae. 1560. 479.
— De origine imperii Turcorum. Wit-
tebergae. 1562. 501.
— Opera nova. Romae. 1553. 417.
— Opera nova. Romae. 1555. 431.
^
— O Zacátku Tureckého Cysarstwij.
Prága. 1567. 563.
— Epistola exhortatoria contra infi-
deles. Antverpiae. (Saec. xvi.) 959.
*Georgius (Bartholomaeus Panno-
nius). De ritibus et differentiis
Graecorum et Armeniorum. S. 1.
(Saec. xvt.). 969.
^'Georgius de Hungária. Arithmeticae
summa tripartita. S. 1. 1499. 53.
Géresi B. (Michael). Disput. theol.
XV. de Jesu Christi sacrificio ex-




in Hungarn un-cathol. Predicanten
der Rebellion wegen abgesetzt
M'orden. Sagan. 1678. 2929.
Gerlinus (Matthias). Disputatio i.
de justificatione hominis. Regio-
monti. 1641. 1573.
^'Geriichte (Vertheidigtes guttes) derer
ins Elend getrieben Diener Christi.
S. 1. 1676. 2798.
Geschichts-Kalender (curieuser) des
Königreich Ungarn. iboo— 1698.
Leipzig. 1698. 4093.
Gesprach (Auffrichtig-vertraut.) zwi-
schen Treulieb u. Freymund. S. 1.
1673. 2639.
Geszthi (Paulus). De quaestione
theologica an ministri ecclesiarum
reform, vére ac divinitus vocati
sint etc. disputatio i. Franekerae.
1656. 1961.
Gidofalvi S. (Basilius). Kazápofwg
ocu/J^ewg. l<>anckcrac. 1633. 1493.
^Gidofalvi (Johannes). De Anti-
787
chriáto disputatio i. Groningae.
1041. 1569.
Gidofalvi (Johannes). Lásd: Vede-
Lius (Nic.j Collegium Hungar.
Gidofalvi V. (Petrus). Disputatio
thcol. de planéta Thammuz. ív.
Groningíe. 1Ö95. 3939.
^Gidofalvi Ts. (Stephanus). Praeco-
ffnitoruni theologia; disp. l. ll. de
theologia. Franekerse. 1Ó50. 1745.
— Disputatio de baptismo. Franekerae.
1654. 1879.
Giergk (Adamus). Disputatio meta-
phys. II. de generalissima entis
natura. Berolini. 1656. 1957.
Girischer (Johannes). Conscientia
dissertatione morál, descripta. Wit-
tebergse. Ib88. 3522.
— Disputatio theol. de cEConomia
salutis seterna. Wittebergae. 1688.
3523-
'Gleichgrosser (Georgius Ferdinan-
dus). Fasciculus ínyrrhíc. Augu^tce
Vindel. 1087. 3430.
*— De Ebraeorum re militari. Jenae.
1690. 3630.
*Glosius (Johannes). Articuli de Deo
apodixis. Thorunii. 1Ó93. 3814.
*— Hedera. novis triumphis Georgii
Hubneri. Thorunii. 1693. 3815.
*
— Flores Johannei effusi. Thorunii.
1095. 3816.
*— Florentissimae reipublicae Thoru-
nensis Patribus conscriptis onera-
tam thensam consecrat. Thorunii.
1693. 3817.
+
— Hos anagrammatismos viris civitati
Thorunensi vovet. Thorunii. 1693.
3818.
*
— Hypericum ad restinguenduni cu-
rarum aestum attemperatum. Tho-
runii. 1093. 3819.
+
— Excellentissimo dno Kectori et
Professoribus sequentia meteo-
sticha destinat. Thorunii. 1Ó93.
3820.
>^Glückwüntschende Freuden-Ge-
danken bey dem hochzeit. Freuden-
Fest des Hr. Albrecht Gruber ent-
worflTen. Wien. fSaec. xvii.) 4227.
Goebelius (Wolfgangus). Octava ex
augustana confessione disp. de vera
ecclesia. Francofurti. 1594. 838.
— De unione duaruni naturarum.
Francofurti. 1505. 852.
Gokesch (Valentinus). Dissertatio
theol. de causa materiali ss. Theo-
logiie. Wittebergíe. 1682. 3216.
Gönczi (Georgius). De disciplina
ecclesiastica. Wittebergae. 1577.
666.
Gönczi F. (Johannes). Disputatio
theol. de gubernatione rerum for-
matarum. Heidelbergae. 1620. 1295.
— Theses theol. de Anti-Christo. Hei-
delbergae. Ib20. 1296.
Gönczi M. (Johannes). Disputatio
theol. de cccna Doinini. Franekerae.
1625. 1376.
^'Gönczi (Matthias). Theses theol. ex




^Gönczi (Stephanus). Prodromus dis-
putationum logic. de usu philoso-
phiae in ss. Theologia. Wittebergae.
1014. 1133.
— Disputatio IX. de officio Christi.
Wittebergae. 16 14. 1134.
Görgei P. (Paulus). Disputatio phys.
de vaporibus. Ultrajecti 1655. 1944.
Gorgias ( Andreas). Disputatio theol.
de officina oeconomiae salutaris.
Wittebergai. 1694. 3914.
*( Gorgias, Johannes). Poliandini ge-
stürzter Ehreni^reis. S. 1. 16Ó3. 2235.
*
— Veriphantors buhlende Jungfer.
Leipzig. 1665. 2287.
*— Floridans buhlende Jungfer. PVank-
furt. ibbb. 4821. — (S. 1.) 1667.
4822. — fS. 1.) ibjb. 4826. — (S. 1.)
Ib86. 4829.
*
— Veriphantors Jungfreulicher Zeit-
So*
vertreiber. Leipzig. 1005. 2288. —
(S. 1.) 1007- 4823. — (S. 1.) 1071.
4825. — (S. 1.) loqo. 4828.
Gorgias (Johann). Veriphantors be-
trogener Frontalbo. (S.l. ssec. xvii.)
4263. — S. 1. (1070). 4824.
*— Floridans Jungferliche Ergvick-
Stunden. (S. l') Iö8ö. 4827.
K— Veriphantors satyrische Schriften.
(Frankfurt. 1094). 4830.
+— Der neuerweckte Don Ouevedo.
(Frankfurt. 1702). 4345.
Gorgias (Johannes). Syllabus distinc-
tionum philos. Lipsice. 1681. 3127.
+Gosnovicer (Matthias). Decades duas
controversiarum iuris illustrium-
Regiomonti. 1Ó38. 1540.
^Gosztony (Nicolaus). De obsidione
Samarise. Thorunii. 1703. 4423.
Gotterbarmet (Jacobus). Methodica
august. confessionis repetitio de
niissa. Wittebergas. 1059. 2084.
Gottloben (Johanni), Scitissimo viri
Dn. Martini Heerii filio . . . moni-
mentum. Gorlicii. 1077. 2812.
*Gracza (Johannes). Vinde.x vindi-
ciarum doctrinse acatholicíc. Vien-
nae. 1049. 1718.
Gradus philosophici sanctioris philo-
sophiae.Lásd : Dinhoffer(Gregor).
Graff (Gottfridus). Disputatio ethic.
XXV. de virtutibus intellectualibus.
Wittebergae. 1049. 1731.
'Graffius (Dániel). Disputatio de
ju.stificatione peccatoris coram Deo.
Francofurti. 1594. 839.
— Disputatio V. physiolog. de quali-
tatibus. Francofurti. 1594. 840.
Graffius (Lucas). De versioné quam
vocant Lxx. virali. Wittebergae.
1 687. 3472.
Graffius (Simon). Centuria thesium





ricus). Dissertatio theol. exhiben&
spiritualium pauperum beatitudi-
nem. Wittebergae. 1677. 2859.
"Gratulationes in honorem Joannis
Sarcandri scriptae ab amicis. Tu-
bingae. 1590. 808.
*
— Viro Johanni Bocatio scriptae ab
amicis. Wittebergae. 159Ö. 882.
— in lauream poeticám M. Petri Me-
déri. Rostochii. 1638. 1542.
Grau (Valentinus). Disputatio theol.
de causa impulsiva S. Scriptune.
Wittebergae. 1687. 3473.
— Disputatio theol. de aeterna crea-
tionis oeconomia. Wittebergae. 1688.
3524-
Gravamina und oííene Klagschrift
desz Königreichs Hungarn. S. 1.
1Ó20. 1310.
Grecher (Dániel). Propemptikon ad
Lazarum Heczelensem. Witte-
bergae. 1581. 709.
->'Gregorii (Jacobus). Theses de tabe
seu phthisi. Basileae. 1586. 746.
(Gregorius Coelius Pannonius). An-
notationes in regulám divi Augu-
stini. Episc. Venetiis. 1537. 320.
*
— Collectanea in sacram apocalypsin
Joannis Apostoli.Venetiis. 1547. 372.
-^
— Collectanea in sacram apocalypsin
Joannis Apostoli. Parisiis. 1 57 1 . 609.
'^
— Explanatio reguhe divi Augustini
Episc. Vienníe. ib^2. 1584.
*— Explanatio reguke divi Augustini
Episc. Cracovic'c. 1642. 1597.
— Commentaria in Cantica Cantico-
rum Salomonis. Viennae. 1681.
3092.
Greissing (Johannes). Vitám uni-
\'ersi corporis naturális ventilandam
exhibit. Wittebergae. 1688. 3525.
Greissing (Paulus). Disputatio so-
lennis de a^jro/sipia. Argentorati.
1Ó55. 1940.
Greissing (Valentinus). Sal Moxkw-
tfetq. Wittcbergic. 1077. 2860.





liberorum Molocho facta. Witte-
bergíe. 1678. 2948.
— Disputatio de raícf poenitentiali.
Witteberae. 1678. 2949.
^
— Exercitatio acad. de potcntia Dei.
Wittebergíe. 1678. 2950.
— Disputatio theol. de aeterna verbi
Dei duratione. Wittebergae. 1678.
2951.
— Controversiarum ex philosophia
rationali sylloge. Wittebergae. 1679.
3012.
GrellfAndreas). Methodica aug. con-
fessionis repetitio lie confessione.
Wittebergae. 1659. 2085. — *Witte-
bergae. 1659. 4820.
Grenizius (Simon Johannes). Elen-
chus Hugonis Grotii. Wittebergae.
1665. 2308.
^
— In formulám concordiae disput. ív.
de scriptura ecclesiastica. Witte-
bergae. 1665. 2309.
Grensner (Bartholomaeus). áiaaxe-
d-affig KÖyotj roö <pclo(TO(pr/.o~j. Ar-
gentorati. 1616. 1177.
Greschner (Elias). Applausus Dn.
Matthice Rathgeb.Lásd: Applausus.






Sempronii. Vratisla\i:e. 1676. 2737.
Gruber (Adamus). / svsf^/.'azöv Dni
Joannis Conr. Barthii scriptuni.
Lipsiae. 1Ó78. 2917.
*
— Disputatio de bibliothccis. Lipsiae.
1678. 2918.
*
— Dissertatio morális de ludis. Lipsiae.
1678. 2919.
— Abschieds-Rede Pauli. Regensburg.
1692. 3744.
*
— Das sehnliche W'rlangen nach dem
Hause Gottes. Regensburg. 1702.
4351-
Grundéi (Georgius), Dissertatio me-
dica sistens íegrum laborantem
Syncope. Jenae. 1682. 3185.
— Dissertatio med. inaug. de oede-
mate. Jenae. 1683. 3245.
Grünenwald (Christoph. Siegfried).
Danckbarkeit des Churfürsten zu




Gull (Andreas). Ouaestiones crimi-
nales in puncto blasphemiae. Witte-
bergae. 1694. 3915.
Gündesch (Johannes). Dissertatio
theologica de peccato. Altdorfi.
1665. 2276.
Gunesch (Johannes). Medicatio viri
arthritide vaga. Ultrajecti. 1658.
2019.
>^Günther (Andreas). In persecutione
valedictio. Lipsire. 1Ó71. 2568.
*
— Des geistreichen König Davids
Hertzens-Lust. Leipzig. 1675. 2705.
*
— Des Heilg. Propheten Hoseae Chri-
stus Hungáriáé valedicens. Stral-
sund. 1675. 2717.
— Des Apostel Pauli Christianus per-
secutionem patiens. Halle. 167b.
2745-
*— Erklárung meiner Stralsunder Pre-
digt. S. 1. 167Ö. 2799.
*




— Applausus in nuptiis Johannis





juridicum de statu neminis, etc.
Jenae. 1695. 3944.
*
— KurtzeVorstellung aus GottesWort.
Nordhausen. 1098. 4100.
790
Gütsch (Michael). Disputatio festiv.
paradisiacuni SS. Trinitatis festum
Protoplastorum. Wittebergae. 1089.
3584.
'Guttovieni (Josephus). Carmen acro-
stichum Leopoldo Rom. Imperátori
dedicatum. (Vienn^. 1059). 2051.
— Carmen acrostichum in felicem
natalis recursum Nicolai á Zrinio.
Viennae. 16Ó3. 2ig6.
*
— Carmen congratulatorium de auspi-
cato natalis recursu. Viennae. 1664.
2239.
Gyöngyösi (Gregorius). Commen-
taria in ordinis S. Pauli constitu-
tiones. Romae. 1520. 237.
*
— Decalogus de beato Paulo primo
heremita. Cracoviae. 1532. 299.
— Directorium singulorum fratrum
ord. S. Pauli primi Eremitae. Roma.
(Saec. XVI.) 965.
Gyöngyösi (Ladislaus). Disputatio
logica de definitione. Ultrajecti.
1655. 1945-
Gyöngyösi (Paulus). Dissertatio
scripturaria in jivejUü^^euzr/.ov amo-
ris Christi. Franekerse. 1700. 4179.
4180.
— Dissertatio scriptur. inaug. de fatis
Dei Ecclesiae. VI. Franekerae. 1700.
4181.
Gyöngyösi N. (Stephanus). Dispu-
tatio theol. de ministris extraordi-
nariis N. T. Ultrajecti. 1672. 2599.
— Disput. theol. de clavibus regni Dei.
Tiguri. 1676. 2797.
— Exegesis 50. psalmorum Davidis.
Tiguri. 1677, 2884.
Györffy (Stephanus Ladislaus).
Porta triumphi discipulo. Viennae.
1691. 3676.





-'Habdelich (Georgius). Zercalo Ma-
riansko. Gradcu. ibö2. 2161.
*— Fasciculus palmarum. Gríecii. 1668,
2428.
"^
— Dictionar. Graecii. 1670. 2519.
*
— Pervi otcza nassega Adama Greh.
Graecii. 1074. 2667.
Haberland(Johannes Godofredus).
Disputatio medica inaug. de medico
feliciet infelici. Erfordiíe.i 089. 3553.
Hackstock (Johannes). Triumphus
Christi. Vratislaviae. 1073. 2618.
Hadik (Johannes). Sexta exercita-
tionum phys. disputatio de motu.
Wittebergae. 1654. 1914.
'^
— Regia coeli, angusta porta, arcta via.
S. 1. 1679. 3029.
Hadikius (Jonas). Hecas theorema-
tum nobilium. Wittebergae. 1028.
1431-
"^
— Brevis et manuductoria demonstra-
tio. Wittebergae. 1629. 1444.
>'Hagymási (Andreas). Disquisitio-
num theol.-polit.de republicaEbrre-
orum III. Thorunii. 1Ó90. 4012.
— Anti - Xenium, etc. Regiomonti.
1701. 4298.
^
— Tetractys Curiae. Dantisci. 1704.
4453-
-*
— Idea virtutum Johannaea. Dantisci.
1710. 4716.
'Hahnwaldt (Jeremiás). Disqvisitio
metaphys. de perfectione en tis
Wittebergae. 1Ó77. 2862.
Haidt (Michael). Timurus vulgo Ta-
merlanes. Argentorati. 1057. 1992.
'(Hajnal, Dániel). Centum Societatis
Jesu Heroes. Graecii. 1640. 1558.
Hajnal (Matthias). Lásd : Nagy
(Emkricus).
Halassy (Paulus). Oratio in laudem
Am brosüRaczkevi. Olomutii. 1597.
897.
— Oratio in inaugurationem Joannis
Kutassi. Olomutii. T507. 898.
Halmi Suho (Andreas). Disputatio
ex j)olitica eccles. de administra-
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tione baptisnii. THtrajecti. 1659.
2071.
Hambacher (Johannes). Dissertatio
solennis de chirurgo insonte. Witte-
bergae. 1710. 4751.
-^
— Dissertatio medica de pingvedine.
WittebergK. 17 10. 4752.
Haner (Georgius). Subjcctum philo-





— Lustratio Hebneoriini. Wittebergae.
I6q2. 3765.
— Lustratio Hebncoruni. Wittebergae,
1699. 4158.




— Dissertatio histor.-philol. de punc-
torum Hebraeorum cum literis coe-
vitate. Wittebergae. 1Ó93. 3838.
.
— História ecclesiarum Transylvani-
carum. Francofurti. Lipsiae. 1694.
3871.
^'Hanseli (Johannes). Disputatio lo-
gica de relatione. Jenae. iböo. 21 10.
"^
— Disputatio de Aristotelis cum scrip-
tura S. consensu. 11. Jenae. i6bo.
2111.
Harsányi Nagy (Jacobus). Colloquia
familiaria turcico-latina. Berolini.
1072. 2586.
Harsányi Móricz (Stephanus). Dis-
putatio theol. quaenam sint opera
legis, etc. Groningae, 1663. 2202.
— Exercitatio christiana de Augusto.
Tiguri. 17 10. 4754.
Hartniann (Johannes). lyiJuq. Ara
animi grati. Wittebergae. 1676.
2782.
+Haskonius (Michael). Praestatne
foris hostem adoriri ? Pragae. 1620.
1303-
— De tormentariarum plagarum na-
turaí Tubingae. 1637. 1530.
Hatházi Kis (Nicolaus). Disputatio
ad politiam eccles. de ritibus eccles.
Ultrajecti. 1652. 1815.
Hebdomada S. Josepho sacra. Lásd :
NAdasi (Johannes).
Hebler (Matthias). Elleboron ad re-
purganda phanaticorum quorun-
dam spirituum capita. (S. 1.) 1556-
438.
Hecatombe votiva Viennensium fla-
minis inaug. Lásd: Despotovich
(Johannes).
-^'Héderváry (Laurentius Emericus ).
S. Ladislaus rex Hungáriáé. Viennse.
1658. 2009.
Hegyfalusi (Georgius). Positiones
in theologia nostrate illustriores.
Wittebergae. 1692. 3767.
Heilmann (Sámuel). De necessitate
doctrinse de satisfactione Christi





mctaphys. ív. de entis affectioni-
bus. Berolini. 105Ó. 1958.
Hellenbach (Johannes). Oratio pro
Hungária. Wittebergae. 165b. 1974.
— E^aq quaestionum logicarum. Witte-
bergae . Ib'S. 2039.
Helmeczi (Stephanus). Dissertatio
theol. de miraculis Christi. Frane-
kene. 1700. 4182.
Helner (Georgius). -o'^ronoq tou
Haaiou nevrexoaroh TptTooxe<pa-
Áaíoo. Wittebergae. 1579. 685.
-
— EXeyecou, scriptum ad Georgium
Hyrsherum. Wittebergíe. 1580. 696.
Helner (Stephanus). Ioannis Som-
MERi Reges Hungarici. Witteberga?.
1580. 4809.
Helt (Casparus). Confessio de media-
tore generis humani Jesu Christo
vére Deo. Wittebergae. 1555. 432.
*— Confessio de mediatore generis hu-






theol. de dilectione proximi. Lug-
duni Bat. 1705. 4510.
Henisch (Georgius). Elégia de sacro
divi ígnatii Episcopi Antioch. mar-
tyrio. Wittebergae. 1568. 577.
^— Carmen elegiacum de natali et in-
carnatione Dni nostri Jesu Christi.
Lipsiíe. 1570. 601.
*
— Oratio de modo nutritionis in cor-
pore humano. Lipsiae. 1572. 623.
*
— Enchiridion medicináé. Basilea;.
1573. 627.
*
— História von dem Krieg, welchen
der Kais. Selim 11. wieder die
Venediger erreget hat. Basel. 1573.
628.
*
— Artzbüchlein des Arnold Mizaldus.
Basel. 1574. 635.
*




Geheimnuss von Kreütern. Basel.
1574. 636.
*
— Artzneybuch Sexti Platonici. Basel.
1574- 637-
*
— Artzneybuch Sexti Platonici. Basel.
1615. 1146.
*
— Poemata Hesiodi. Basilese. (1^74).
638.
*
— Tabulse institutionum astronom.
Augustse Vindel. 1575. 644.
*— Artztgarten von Kreütern. Basel.
1575- 645-
*
— Artztgarten von Kreütern. Basel.
1577. 660.
*
— Epitome geogra])hiíe veteris et
novse. AugustcC Vindel. 1577. 659.
— Judicium de pogonia. Augustce
Vindel. 1578. 66g.
— Kurtze Erinnerung von dem Come-
ten, welcher in October 80. Jahr
erschinen ist. Augsburg. 1580. 688.
*
— Kurtze Erinnerung von dem Co-
meten, welcher in October 80.
Jahr erschinen ist. Augsburg. 1581.
701.
*Henisch (Georgius). Hesiodus gr:e-
colatinus. Basilese. 1580. 6go.
*
— Judicium astrologicum. August:e
Vindel. 1585. 737.
*— Altér u. Newer Schreybkalender a.
d. Jahr 1585. Augsburg. 738. — a.
d. J. 1597. Augsburg. 893.
*
— Institutionum dialecticarum. lib.
VII. Augustíe Vindel. 1590. 800.
*
— Practica a. d. Jahr 1592. Augsburg.
821. — I59t)- Augsburg. 4811. —
1597. 894. — iboo. 939. — 1604.
1009. — löoö. 1024. — 1007. 1042.
— IbI2. II08. — 1615. II45.
*
— Praeceptionum rhetoricarum lib. v.
Augustae Vindel. 1593. 831.
*
— Kurtze Beschreibung des Cometen,
welcher in dies 1590. Jahr ist gese-
hen worden. Augsburg. 1590. 871.
-^
— Bibliothecae reipubl. Augustanoe
catalogus. Augustíe Vind. iboo. 940.
*
— Aretsei Aetiologica morborum. Au-
gustse Vind. ib03. 1000.
*
— De asse et partibus eius. Augustae
Vind. 1605. 1016.
*^
— De asse et partibus eius. Augustae
Vind. 1606. 1025.
*





— Commentarius in Sph;eram Procli
Diadochi. Augustae Vind. 1609. 1069.
*
— Computus ecclesiasticus. S. 1. iboq.
1077.
^
— Teutsche Sprach- u. Weiszheit.
Augsburg. ibrb. 1166.
Henning(Andreas). Disputatio acad.
de jure naturali. Jenae. ió66. 2332.
Henrici (Andreas). Lásd: Consum-
MATUM KST.
Henrici (Johannes). Als Hr. Johan-
nes Weber seine Reise antratte,
woUte seine Schuldigkeit darlegen.
Wittenberg. ib99. 4159.
7^3
Henricius (Jonas). Dissertatio theol.
de induratione. Jenae. ibóo. 2112.
— Methodica príecipuorum articulo-
rum fidei lepetitio. Wittebergse.
1663. 2224.
Herczegh (Johannes). Dissertatio
philos.-medica de lapide Herculeo.
Franckcne. 1703. 4396.
(Hermann, Dávid). Judiciuin liberale
de I. Hubneri temerario i. Her-
borníc. 1656. 1965.
Hermann (Leonhardus). Theoreina
Sacrum, quod in coena S. cum ele-
mentis vére adsit. Francofurti. 1592.
823.
-
— Zü^rjTYjatq pia de admiranda spiritus
S. a Patre et Filio processione.
Francofurti. 1592. 824.
*
— Disputatio de j)eccato originali.
Francofurti. 1594. 841.
— Disputatio de aetherea nunuli re-
gioné. Francofurti. 1595. 853.
^




— Aristotelis analytici posteriores.
Francofurti. 1596. 875.




— Qdfj gratulatoria ad Dn. Fabianum
a Czema seniorem. FVancofurti.
(Síec. XVII.) 964.
Hermann (Petrus). Disputatio theol.
jubilaeum apóst, prsedestinationis
e.xhibens. Wittebergse. 1700. 4215.
— Disputatio physica de fontium ori-
gine. Wittebergae. 1701. 4319.
Herrmann (Simon). Der verjüngte
Adler. Wittenberg. 1702. 4368,
— Clarissimo Viro Dn. Petro Her-
manno gaudium testabatur. Witte-
bergíe. 1702. 4369.
Hermann (Stephanus). Disputatio
paradisiacum SS. Trinitatis festum
Protoplastorum. Wittebergae. 1089.
3585-
Hertzliches Mitleiden über d. Ab-
schied der Dorothea Giringin.
Thorn. 1707. 4603.
"^'Hevenesi (Gábriel). Succus pruden-
tia;. Vienníc. 1680. 3034.
*
— Succus prudentise. Viennce. 1690.
3619.
*
— Diariuni adolescentis studiosi. Grse-
cii. 1084. 3287.
*— Aucupiuni innocentiíe. Graecii.
1685. 3345.
*
— Calendariuin Marianum. Gríecii.
1685. 3346.
*
— Styrise Ducuni memória. Graecii.
lÉ-Ss. 3347.
*
— Ethica Austriaca. Vienníe. i68ó.
3386.
— Parvus atlas Hungáriáé. Viennae.
1Ó89. 3549-
*'— Academicus \'iennensis. Viennae.
1Ó90. 3611.
*— S. Ephebus. Viennae. 1690. 3612.
*
— Meteora rationibus physicis illu-
strata. Viennce. 1690. 3613.
— Meteora rationibus physicis illu-







— Philosophia sacra. Viennae. 1690.
3617.
*




— Vita S. Francisci Xavér. Viennce.




3677. — *]\Ionachii. 1699. 4142.
*^— Spiegel der Unschuld. München.
Ibq8. 4099. — 'München. 1700.
4187.
->'
— Amores Joscphini. Viennae. 1092.
3723-
*
— \''ita Stanislai Kostka.Viennce. 1093.
3788.
794
*(Hevenesi, Gábriel). Fructus Indici.
Viennae. 1696. 3983.
*
— Flores indici. Viennas. 1694. 3863.—
^Monachii. 1097. 4041. — Pragae.
10Q7. 4042. — +Dantisci. 1701.




— Indián. Blumenbüschel. München.
1698. 4098.
*{— ) Ars bonae mortis. Viennae. 1695.
3927. — n^iennce. 1703. 4387. —
""Coloniae. 1708. 4639. — 'Passaviae-
1708. 4648.— Coloniae. (Saec. xviii.)
4803.
"^
— Kunst wohl zu sterben. Köln. 1709-
4683.
— ) Scintillas Ignatianae. Viennae.




— ) Cura habituati. Viennae.
4581.
—) Cura habituati. Vienn:e.
4673-
Cura salutis. Viennae. 1709. 4674.
-) Alphabetum anglicum. Viennae.
1709. 4672.
) Ouadragesima Christo patienti
sacra. Viennae. 17 10. 4714.
*
— Allezeit blühender Blumen Ciarten.
Köln. 171 1. 4776.
Heyl (Johannes). Disputatio de Spi-
ritu S. Wittebergae. 1695. 3960.
*
— Ex philosophia morali de virtute
heroica. Wittebergae. 1696. 4019.
*
— Positionum ethicarum novenarius.
Wittebergae. 1696. 4020.
*
— Disputatio de apparatu oratorio.
Wittebergae. 1699. 4160.
*
— Lauream magisterialem Conrado




Disputatio oratoria de ])criodo.
Wittebergae. 1703. 4428.




*(Heyl, Johannes). De accentibus
Graecorum disputatio. Wittebergae.
1705. 4526.
Heylighe Wekke. Lásd : Nádasi (Jo-
hannes).
Hiripi (Stephanus). Disputatio theol.
de vera et unica salutis via. Frane-
keras. 1034. 1500.
História diplomatica. Lásd : Okoli-
csÁNYi (Paulus).
História Sigethi. Ex croatico sermone
in latinam conversa per Samuelem
Budinam. Viennce. 1508. 572.
História di Zighet. Venezia. 1570. 603.
'Histori von Eroberung der ansehn-
lichen Vesten Sigeth. Wien. 1508.
573-
— von Eroberung der ansehnlichen
Vesten. Augsburg. (Saec. xvi.) 961.








— Collegium secundum discussionis
disput. V. de peccato originis. Wit-
tebergae. Ibbo. 2122.
Hodászi (Nicolaus). Disputationum
theolog. XXXVII. de eleemosynis.
Lugíhmi Bat. 1031. 1467.
Hodik (Alexander). Disputatio xvii.
de SS. Coena. Rostochii. 1036. 1516.
*Hodik (Dániel). Collegii növi logici
disput. X. de demonstratione. Wit-
tebergae. 1Ó18. 1234.
"Hodik (Johannes). Partitionum
theolog. disput. v. de Angelis. Mag-
deburgi. ibii. 1099.
Hodosi (Sámuel). Disputatio theol.
l'ltrajecti. 1678. 2939.




— Disputatio de dolore. Argentorati.
U)s2. 181I.
795
Höffer (Henricus Adolpus). Dispu-
tatio inauguralis de pleuritide. Ar-
gentorati. 1054. ig02.
Hoffmann(Georgius).In diemChristi
Salvatoris mundi natalem carmen.
Vienna;. 1572. 617.
Hofsteter (Johannes Adamus). Dis-
sertatio inauguralis de avo/?£cfa.
Jenae. 1687. 3441.
*
— Épistola gratulatoria ad Dn. Benjá-
min. Rened. Petermann. Halae. 1703.
4399-
•
— Épistola gratulatoria ad Dn. Justum
Godofr. Petermann. Halai. 1704.
4460.
*
— Épistola gratulatoria ad Dn. Mi-
chaelem Alberti. Halíe. 1704. 4461.
*
— Épistola gratulatoria ad Dn. Johan.
Kanoldum. Halae. 1704. 4462.
*
— Épistola gratulatoria ad Dn. Geor-
gium Sigismundum Schweitzerum.
Halae. 1705. 4507.
*— Épistola gratulatoria ad Dn. Jo-
hannem Erid. König. Halíe. 1700.
4544-
-
— Dn. Johan. Justo Gravio S. P. D.
HaUe. 170b. 4543.
+— Kurtze Erörterung d. Frage : Ob
der Zinnober als eine Arzney ge-
brauchet werden könne ? Leipzig.
1708.4643.
*
— Kurtze Erleuterung d. Frage : Ob
der Zinnober als eine Arzney ge-
brauchet werden könne ? Leipzig.
Í708. 4644.
*— Die vortreíTliche Güte des natürl.
Zinnobers. Schleswig. 171 1. 4781.
>'
— Épistola gratulatoria ad Johan.
Godofr. Gruhlmann. Halle. (Saec.
XVIII. I 4801.
— Hofsteter(JohannesChristoph.).
Disputatio solennis medica de
somnambulatione. Halíe. 1695.
3940.
+— Disputatio solennis medica de
somnambulatione.- Halíe. 1704-
4463-
Höher (Matthias). Rrevis conside-
ratio de existentia theologiíe natu-
rális. Wittebergíe. 1660. 2123.
— Disputatio posterior de essentia
theologiíe naturális. Wittebergse.
1660. 2124.
+H0IIÓ (Sigismundus Xav.). D.Ladis-
laus rex Hungariíe. Vienna-. 1609.
2471.
HoUovich (Paulus). S. Ladi^laus
Primus. Vienníe. 1655. 1928.
+Honor novissimus Friderico Rüsop
exhibitus. Thorunii. 1692. 3745.
+Honor novissimus Dn. Henrico Dunten
exhibitus a Gymn. Professoribus.
Thorunii. 1693. 3821.
••'Honor novissimus Johanni Richtsteig
exhibitus a Gymn. Professoribus.
Thorunii. 1694. 3896.
Honor triumphalis in lauru florenti-
Hiobi Trusii, etc. (Wittebergíe).
Ujjh. 2783.
+Honores in philosophia summos Dn.
Christiano Martin. Seelmann fortu-
natos esse vovebant amici. Witte-
berga?. 1693. 3839.




Honterus (Johannes). De Gramma-
tica lib. II. Cracoviíe. 1530. 281.
—
-•'Cracoviae. 1532. 298.— ^Cracoviíe.
1-35- 313- — ^Cracoviíe. 1538. 325.
— Cracoviffi. 1539. 326. — "''Craco-
viíc. 1541. 334. — ^Cracoviai. 1543.
347, — ^CracoviíE. 1548. 378.
—
Cracoviíe. 1549. 383. — Cracoviae.
15;!. 397. — -•'Cracoviae. 1554. 421.
—
-Cracoviíe. 1550. 434. — Cra-
coviíe. 1558. 453. — -•'Cracoviae.
i;;o. 467. — ^'Cracoviae. 1502. 495.
—
-•'Rudimentorum cosmographiae
lib. 11. Cracoviae. 1530. 282. — Ba-
sileíe. 1533.304. — Basileae. 1534.
306. — Cracoviae. 1534. 307.
—
-Rudimenta cosmographica lib. iv
79Ó
*Basileae. 1535. 308, — *Antver})iaí.
1552. 401. — Basileae. 1501. 482. —
^Basilese. 1562. 492. — Basileae.
1585. 739. — Duisburgíe. 15Q5. 848.
— ^Pragc-e. 1595. 861. — ^Colc-
nise. 1600.945. — Antverpise. ibio.
1080.
Konterus ( Johannes). Chorographia
Trans3'lvani:e. Basileae. 1532. 296.
— Enchiridion cosmographicum. Ti-
guri. 1537. 324.
— Enchiridion cosmographiíe. Tiguri.
1597. 912. — Tiguri. ib02. 997.
— Rudimenta cosmographica. *Vra-
tislaviae. 1542. 338. — Tiguri. 1540.
369. — ^Tiguri. 1548. 379.
*— Reformatio ecclesiae Coronensis.
Wittebergae. 1543. 348.
— Rudimentorum cosmographicorum
lib. III. *Tiguri. 1548. 380. — Tiguri.
1549. 387. — Tiguri. 1552. 409. —
*Antverpiíe. 1555. 425. — Tiguri.
1558. 462. — ^Antverpiíe. 1500. 472.
— Tiguri. 1564.530. — Tiguri. 1565.
541. — Tiguri. 1570. 605. — (Ti-
guri). 1573. 633. — (Tiguri). 1578.
676. — •n^iguri. 1581. 710. — Ti-
guri. 1583. 723. — *Tiguri. 1590.
809. — •'Antverj)iíe. (Ssec. xvi.j 960.
*
— Sentenliíe catholicíe Nili. Basileae.
1559- 463-
— Tabulíe 11. in Aratum Solensem.
Basileae. 1565. 533.
*Honter (Johannes). Collegii Areto-
logici disputatio ethica viii. Witte-
bergae. 1654. 1915.
*
— Disputatio ])olitica de republica
Hebr:eorum.Wittebergíe.i655.i949.
*Horae diurnae Patronorum Regni Hun-
gáriáé. (S. 1. Saec. XVII.) 4265.
Horti, flores et coroníe coelestes. Lásd :
.Xádasi (Johannes).
^Horvát (Andreas). Disputatio phy-
sica de insectis. Wittebergie. 1637.
1532.
— Disj)utatio theol. de nnisterio.
Wittebergíe. 1637. 1533.
Horváth (Johannes). Mnemosyne
historica. Patavii. 1029. 1438.
Horvát (Marcus). História obsidionis
et oppugnationis arcis Zigeth. Wit-
tebergíc. 1557.443.
Hossmann (Johannes). Hypotyposis
august. confessionis yvTjauoq dictae.
Dantisci. 1622. 1348.
— Disputatio extraordin. de electione
filiorum Dei. Dantisci. 1023. 1354.
^Hrabecius (Georgius). Dissertatio
historica de syncretismo. Thorunii.
1711.4784.
Hrabski (Johannes). Exercitationum
philolog. in psalnuini i. Wittebergae.
1654. 1916.
*Hrabski (Johannes). Exercitatio
philolog. de arabismi utilitate. Wit-
tebergae. 1654. 1917.
*— Viro clarissimo Johanni Matthaei-
deae gratulatur. Wittebergae. 1654.
1918.
*Humius (Stephanus). C. D. Theses
theolog. pro asserendo niysterio
S. S.Trinitatis.Thorunii.ib84. 3312.
*
— Vindiciae loci apostolid. Thorunii.
1685. 3362.
*
— Discursus de philosophia. Thorunii.
1688. 3508.
^Hungária persolvit grates regi suo
Leopoldo I. (S. 1. Saec. xvii.) 4266.
Hungáriáé periclitantis legatorum ora-
tio. Cracoviaí. 1595. 857.
*




*— Ob felicem Stephani ad Miecho-
viam adventum. S. 1. 158b. 757.
(
—
)Piis manibus Stephani Bathorei.
Cracoviae. 1588. 773.
Hunyadi (Paulus). Disputatio theol.
de ministris ecclesi:e. Lugduni Bat.
1669. 2481.
*
— Disputatio })hilos. de reciprocatione
maris. Lugduni Bat. 1669. 2482.
*— Disputatio theol. de pacto Dei
7Q7
Patris et Filii. Lugduni Bat. 1071.
2565-
Huszti( Matthaeus).Carmen propemp-
tikon ad virum Johannem Clypea-
toris. Wittebergíe. 1502. 502.
Huszti(Stephanus). Disscrtatio phy-
siol.de hominis autoniato. Lugduni
Bat. 1ÓQ3. 3804.
— Dissert. physiol. de natura mentis.
Lugduni Bat. 1093. 3805.
— Dissert. physiol. de existentia Dei.
Lugduni Bat. 1693. 3806. 3807.
— Dissert. medica de subjecto sani-
tatis. Lipsiíe. 1694. 3881.
— Philosophise experiment. axioma-
ticíe dissert. de corporibus. Hake.
lÖQS. 3941.
— Dissert. solennis de prudenti medi-
camentorum applicatione. Hake.
ibQf. 3942.
-> Hakc. 1705. 4508.
->'Hutter (Georgius). Nonnullíe posi-
tiones polit. ad caput de subditis
pertinentes.Wittebergae. 1662. 2169.
— Singularis afFectus, quem nuptiis
JohannisWidmanni emittere voluit.
Wittebergae. 1688. 3526.
— Pius applausus, quem Johanni Kisch
mittebat. Wittebergae. 1688. 3527.
— De Coss S. O. Cibiniens. Witte-
bergíc. itiQo. 3653. — Lipsiae. 1Ó98.
4094.
—
- Disputatio theol. de seterna sanctifi-
cationi oeconomia. Wittebergse.
1089. 3586.
— De distinctione suppositi a natura.
Witteberga3. 1Ó89. 3587.
Jackisius (Elias). Dissertatio theol.
de ministrorum vocatione. Witte-
bergíe. 1059. 2088.
Jacobides (Nicolaus). Abusus pri-
mo-philosophicus Calvinistis in
fidei mysteriis. Regiomonti. 1634.
1501.
Jagachich (Petrus Ignatius). Divus
Ladislaus rex Marianus. Viennae
106S. 2426.
^Jackschi (Dániel). Dis})utatio isagog.
ad compendium theol. B. Hutteri.
(iorlicii. i()7ti. 2742.
^Jambrehovich (Franciscus). Philo-
sophia peripatetica. Viennae. 1664.
2240.
Janus Pannonius. Pancgyricus in
laudem Baptistáé Guarini. Viennae.
1512. 177.
— Sylva panegyrica in Guarini laudem
Bononiae. 1513. 182. — Basileíe.
1518. 220.
— Elegiarum opusculum. Vienníc.
(1514J. 188. — Bononiae. 1523. 256.
*
— P2pigrammata. Cracoviae. 1518. 221.
— Panegyricus Jacobo Antonio Mar-
cello. Bononiae. 1522. 250.
— Plutarchi libellus quibus módis ab
inimicis iuvari possimus. Bononiae.
1522. 251.
— A Guarinum Veronensem panegy-
ricus. Elegiarum lib. Sylvula. Vene-
tiis. 1553. 418.
*—
• Opera. Basileae. 1555. 426.
-^
— Opera. Patavii. 1559. 468.
— Opera. Viennce. i^óq. 585.
Jaskai (Johannes). Cygnea in vita
gementium peccatorum. \'ienn:e.
1(353. 1828.
Jástfalvi Török (Georgius). Disser-
tatio theol. de munere Christi pro-
phetico. Francofurti ad Viadr. 1709.
4678.
— Dissert. theol. de summo projíheta
Chrislo. Francofurti ad Viadr. 1711.
4768.
Jászberényi P. (Johannes). Miscel-
lantorum theolog. disp. iii. ív. Fra-
nekerae. 1Ó53. 1833.
— Disputatio de symbolo. Franekerae.
1Ó54. 1880.
Jászberényi (Matthias). Theses
theol. de liberó arbitrio hominis.
Heidelbergae. 1Ó17. 1196.
— Disputatio theol. de ordine ac
798
serié causarum. Heidelbergae. 1618.
1215.
Jászberényi (Paulus). Examen doc-
triníE Ariano-Socinianse. Londini.
1Ó62. 2164.
— Institutio grammaticarum Pars i.
Londini. 1663. 2210.
*
— Institutio grammaticarum Pars l.
Londini. 1607. 2392.
^
— Institutio grammaticarum Pars i.
Londini. 1669. 2495.
— A new torch to the latiné tongue-
London. 1664. 2252.
+
— A new torch to the latiné tongue.
London. i66ó. 2353.
*
— A new torch to the latiné tongue.
London. 1670. 2530.
+Jauriensis(Stephanus). Summarium
ecclesiasticum. \'iennae. 1022. 1347.
*Jawornik (Matthias). Partitionum
theol. disput. XXII. de baptismo.
Wittebergas. 1611. 1102.
— De seterna Dei prsedestinatione.
Wittebergae. ibi2. 11 15.
— Disputationum ethic. ix. de divitiis.
Wittebergae. 161 2. 1116,
Jenéi G. (Stephanus). Disputationum
theol. XLVi. de miss:e sacrificio.
Lugduni Bat. 1631. 1468.
— Disput. theol. IX. de instauratione
generis humani. Lugduni Bat. 1633.
1495-
+Jentzsch (Christianus). \4nod£t^tq
theologica. Wittebergíe. 1647. 1692.
Jeremiae (Johannes). Disput. theol.
de ccenaDomini. Wittebergít. 1009.
2501.
Jessenius (Dániel). Lásd : Jkszenszky
íDanielj.
^Jessenius a Jessen (Johannes). Ad
Sdenconem Adalb. Po])elium Br.
Lobcovicium elégia. Patavii. 1590.
*'
— De divina humanaque philosnphia
progymnasma. Venetiis. 1591. 817.
*







essenius a Jessen (Johannes).
Theses disputationis iii. de homine.
Wittebergae. 1594. 844.
- De sympathiae . . . rerum natura-
lium caussis. Wittebergae. 1595. 866.
- Dena paradoxa physicomedica.
Wittebergae. 1595.867.
- De viro Martino Biermanno oratio.
Wittebergae. 1595. 868.
- Caroli Sigonii de dialogo liber. Lip-
siae. 1596. 878.
- Hieronymi Savonaroke universae
philosophiae epitome. Wittebergae.
1596. 883.
- De morbo disputatio. Wittebergae.
159Ó. 884.
De morbi cognitione disputatio iii.
Wittebergae. 1596.885.
De morbi praeservatione disputa-
tio IV. Wittebergae. 1596. 886.
De morbis disputatio v.Wittebergae.
1590.887. J
De morbis disputatio vi. Witte-
bergae. 1596. 888.
De morbis tota substantia naturae
nostrae contrariis. Wittebergae.
1596.889.
De morbis partium similarium gym-
nasma. Witteberg:e. 1590. 890.
Academiae Witebergensis studiosis
salutem dicit. Wittebergas. 1596. i
891. 1
De pesté assertio. Wittebergíe.
1597. 907.
De morbi gallici investigatione disp.
VII. Wittebergae. 1597. 908.
De moribus et legibus sermo. Wit-
tebergae. 1597.909.
De Mithridatio dis]Hitatio. Witte-
bergae. 1598. 922.
Universalis humani corporis con-
templatio. Wittebergae. 1598. 923.
Apotheosis Friderici Tilemanni.
Wittebergae. 1598. 924.
De sympathiae et antipathiae reruni








— Val. Mavii in A. C. Cclsi cap. 26.
lib. 7. coniinentariu>. Wittebergse.
iboo. 951.
+
— De medendi methodo theses gene-
rales. Wittebergae. 1600. 952.
*
— Et philosophise et medicináé stu-
diosis S. D. Wittebergae. 1600.
953-
>'-
— Pro Anatome sua actio.Wttebergae.
löoo. 954.
*— Decanus coUegii medici lectori S. D.
Wittebergae. lóoo. 955,
*
— Institutiones chirurgicíe. Witte-
bergae. iboi. 974.
^
— Anatómiáé abs se administratíe his-
tória. Wittebergíe. iboi. 975.
-*^
— De ossibus tractatus. Wittebergae.
Iboi. 976,
*— De plantis disputatio i. Wittebergae.
Iboi. 977.
^— De universi perfectione lib. ii. Wit-
tebergae. 1601, 978.
*— ZY][j.£ioTixrj. Wittebergae. 1601. 979.
*
— De cute. Wittebergae. iboi. 980.
^




S. D. Witteberga;. iboi. 982.
-^
— De generationis periodis tractatus 11.
Wittebergae. 1602. 996.
*— De anima etcorpore universi dxpoá-
acq. Pragae. ibo5. 1022.
^— De cavenda tollendaque pesté con-
silium. Pragae. i6oó. 1035.
"^
— De rustico Boemo cultrivorace his-
tória. PragcC. iboj. 1049.
*
— De sangvine véna secta dimisso
iudicium. Pragae. 1608. 1060.
+
— De sang\'ine véna secta dimisso
iudicium. Pragae. ibi8. 1230.
— De sangvine véna secta dimisso
iudicium. Norimbergae. ibóS. 2439.
— Kegis Ungariae Alatthiíe 11. coro-
natio. Viennre. ibog. 107 1.
Jessenius (Johannes). Regis Un-
gariae Matthiae 11. coronatio. Ham-
burgi. ib09. 1072.
*
— Der Kön. Majestát zu Vngarn Mat-
thiae II. Krönung. Strassburg. ibog.
1075-
*^
— A. Vesalii anatomicarum observa-
tionum examen. Hanoviae. ibog.
1073.
-^
— Ad Matthiam 11. Vngariíe regem
oratio. Viennae. ibll. 1094.
*
— Regum Ferdinandi i. et Maximi-






— Adversus pestem consilium. Gissie.
Ibi;. 1148.
'^
— De resurrectione mortuorum con-
cio. Pragae. ibi8. 1229.
^— Ad Regni Boemiae de restauranda
Pragensi academia cxhortatio. Pra-
gae. 1619. 1259.
— Legationis in regiis Ungarorum co-
mitiis exhortatio. Pragae. ibig. 1260.
*
— Epistola ad Ungaros. S. 1. ibi9.
1272.
— Ablegung der Legation auff den
kön. Reichstag inVngarn. S. 1. ibig.
1273.
^
— Anweisung zur Wundarztnci. Nürn-
berg. 1Ó74. 2671,
Jesuiter-AusmusterungimKönigreich






— \"iro Dn. Samueli Coryli onomasti-
cum mittit. Wittebergae. 1703. 4429.
^
— Colossus anagrammaticus. Witte-
bergae. 1703. 4430.
— Viro Dn. Christiano Pescheckio S.
P. D. Dresdaí. 1708. 4630.
Jeszenszky (Franciscus). Prodigio-
sus universitatis Doctor Elinguis.
Viennae. i58i. 3093.
8oo
Illyefalvi Sz. (Nicolaus). Ouaestio
an sedes Romána comparabilis sit
cuni politiis reformatis. Ultrajecti.
1048. 1712.
Illyés (Andreas). Verbum abbrevia-
tum. Pars i. 11. Vienn.ne. 1093. 3789.
— Verbum abbreviatum. Pars iii.
Viennae. löqr. 3724.
— Verbum abbreviatum. Pars i. 11.
Viennae. 1095. 3928.
— Exemplum seu Speculum vitae chri-
stianze. Viennae. 1694. 3864.
— Brevis norma vitám sapienter insti-
tuendi. (Viennae). 1Ö9Ó. 3984.
— Divina vitae, morumque hominum
fidelium institutio. (Viennae). 1690.
3985-
— Recta vitae, morumque hominum
institutio. (Viennae). 1696. 3986.
— Soliloquium divinum elegiacum.
Viennae. 1097. 4030,
^ Ilosvai (Benedictus). Epithalamion
coniugii Francisci Nádasdi. Craco-
viae. 1571. 608.
Imago elogio adumbrata comitis
Xicolai Eszterhazi. Viennae. 1045.
1647.
^Immortale mortalitatis monimentum
Gcorgii Michaelis Cassai suscita-
tum ab amicis. Wittebergíc. 1707.
4609.
>'In Actum solcnnem Gabrielis Wei-
denbachi philosophiae magistri de-
öignati scripüe e^jípr^nia:. Wittc-
berg:e. 1596. 892.
Incitamenta cultus B. Virginis. Lásd
:
Xád.-vsi (Johannks).
'Indulto generálé concesso da sua
Míesta etc. Lincii et Milano. 1684.
3298.
Institoris (Michael). Lásd: Kkamkk
LMlCHAELj.




. , . Dn. Sauuíc-
lis Schonwaldii conjugis defunctae
lenire conabantur Gynin. Professo-
res. Thorunii. 1700. 4205.
"Joannes Baptista Novisoliensis. M.
T. Ciceronis de inventione et arte
rhetorica lib. 11. Cracovise. 1527.
271.
*— M. T. Ciceronis pro M. Marcello
oratio. Cracoviae. 1528. 272.
-^
— Epistola M. T. Ciceronis ad Ouin-
tum fratrem. Cracoviae. 1528. 273.
Joannes Pannonius. Lásd : Janus
Pannonius.
Joannides (Jacobus). Lásd : Wolph
íAdamus).
-"Johannes Rex. Literae ad Principes
Liiperii et ad Carolum Caes. S. 1.
1529. 275.
Johansen (König). Schreyben an den
Römischen Bapst. S. I. 1531. 295.
"Johannes de Zalonkemen. Rubrica
generális ordinis fratrum Eremit.
vS. Pauli. Cracoviíe. 1536. 316.
^Johannides (Venceslaus) et Rezik
(Johannes). Dn. Regináé Eskiae




*— Jo. Dubravii História Bohemica.
Basileae. 1575. 646.
*
— Jo. Dubravii História Bohemica.
Hanoviíe. ib02. 991.
+
— Jo. Dubravii História Bohemica.
Francofurti. 1087. 3437.
— Commentariolus de aquis medica-
tis Moraviae. Francofurti. 1575. 647.
— Commentariolus de aquis medica-
tis Moraviíc. Francofurti. 1586. 749
— Commentariolus de aquis medica-
tis Moraviae. Tubingae. 1606. 1037.
— Knjiha o wodách hogitedlnych nel
Teplic. A'Iorawskych. (Brünn). 1580.
691.
— Pestis phaenomena. Francofurti.
1576. 650.
*






— Bnino-Gallicus. Francofurti. 15S3.
720.
— Luis nova; in Moravia exortae de-
scriptio. F'rancofurti. T5S0. 6g2.
Isthvánfi (Nicolaus). Historiarum de
rebus Ungaricis lib. xxxiv. Colo-
niíe. 1Ó22. 1350.
— Historiarum de rebus Ungaricis lib.
XXXIV. Coloniíe. 1685. 3351.
Itinerarium Athei. Lásd : Kajcsányi
QOHANNES).
'Jucundam memóriám Matthiíe Lan-
gii transmittunt ejusdem clientes.
Wittebergse. 1679. 3013.
Judicium liberale de Israelis Hubneri
temerario.Lásd: Hermann (Dávid).
Junck (Michael), De necessitate co-
gnitionis satisfactionis Christi dis-
sertatio. Regiomonti. 1642. 1591.
Jurievics (Gábriel). Liszti Heroov.
Recsu. 1(575. 2685.
^Jurisics (Nicolaus). Zwen warhaff-
tige Sendtbrieff an Röm. Kön. Ma-
l'estat. (Dresden). 1532. 297.
— Sendbrief an Rom. Kön. Maiestat.
S. 1. 1532. 302.
— Des Türcken belegerung der Stat
Günsz. Nürnberg. 1532. 301.
"Justa doctissimo viro Stephano K.
vSixovio obdormienti persoluta ab
amicis. Wittebergre. 1598. 925.
Justa piis manibus Johannis Réké^
Horváti. Basilese. 1074. 2643.
+Justa funebria Caspari Berndtio ex-
solvunt gymn. Professores. Thoru-
nii. 1695. 3954-
-Justa funebria Dn. Carolo Albertino
persoluta a (rymn. Professoribus.
Thorunii. 1702. 4361.
-'Justa funebria Dn. Johanni Zerneckio
persoluta a Gymn. Professoribus"
Thorunii. 1703. 4424.
-Justa funebria Christiano Goldingio
a professoribus gymn. soluta. Tho-
runii. 1706. 4556.
Szabó J^.-Hellebrnnt. Régi magyar könyvtár. III. 2. :
-Justa funebria piis manibus Henr.
Ludovici Wernher persolvere vo-
luere Hungari. Wittebergae. 1707.
4610.
-Justae lachrymae super obitum M.
Georgii Wendii profusae. Thorunii.
1705. 4520.
Ivul (Gábriel). Propositiones ex uni-
versa logica. Viennae. 1654. 1866.
— Philosophia. Viennae. 1655. 1929.
•
— Poesis lyrica. Viennae. 1655. 1930.
Kabai ( Gerhardus). Disputatio theol.
í. de legibus Dei. Ultrajecti. 1666.
2366.
— Disput. practica de conscientia.
Ultrajecti. 1666. 2367.
Kakasch v. Zalankemény (Stepha-
nus). Iter persicum. Altenburg.
1009. 1067.
-
— Iter persicum. Altenburg. lóio.
1079.
Kalinka (Joachim). Disputatio de
jejunio. (S. 1. Saec. xvii.) 4267.
Kalinka (Zacharias). Sistit erudito-
torum censunc philos. exercitatio
de homine. Wittebergae. 1650. 1762.
-
— Disputatio antipapisticarum 11. de
natura papismi. Wittebergae. 1651.
1791.
Kálnai (Petrus). Methodus respon-
dendi de Deo autore peccati. Ultra-
jecti. it)47. 1690.
Káinoki (Adamus). Rellator pacifi-
cus Hungáriáé rex Ladislaus.Vienníe.
ibQQ. 41 19.
-Kammermeier(Johannes ). De sacra-
mentis theses. Durlaci. Ib8ó. 3387.
Kanizsai (Michael). Theses theolog.
de pnedestinatione. Heidelbergíe.
1O17. 1198.
-(Kapi, Gábriel). Vienna Austriae de-
fensa et liberata. Viennae- (Saec
XV 11.) 4228.
Kapornai Tornatoris (Petrus). Dis-





Kaposfalvi S. (Paulus). Disputatio
de liberó hominis arbitrio. Lugduni
Bat. 1031. 1469.
Kaposi R. (Georgius). Carmen in
commendationem christianae pieta-
tis. Wittebergse. 1584. 735.
Kaposi (Sámuel). Disputatio pract.
de desertione spirituali. Ultrajecti.
1683. 3259.
— Disputatio philos. continens deter-
minationes ontologicas. Ultrajecti.
1684. 3315.
Karancsi (Nicolaus). Disput. theol.
de mysterio electionis. Wittebergae.
i68b. 3417.
Karb (Fridericus). Dissertatio theol.
de ecclesia plantata. Wittebergae.
1711- 4793-
Karczag-Ujszállási (Martinus). Bá-
bel, s. Concordia discors. Groningae.
1668. 2429.
*
— Disputatio theol. de sermone Do-
mini in monte. Lugduni Bat. iböq.
2483.
—
- Disput. theol. de Papae infallibili-
tate. Lugduni Bat. 1669. 2484.
— Disput. chymico-med. de acido.
Lugduni Bat. 1670. 2523.
— Dissertatio inaug. de hsemoptysi.
Lugduni Bat. 1671. 2566.
*
— Consideratio medica inaug. fluxus
hepatici. Lugduni Bat. 1672. 2593-
Károlyi A. (Andreas). Theses theol.
de sacramento coenae Domini. Hei-
dclbergíc. ibij. 1199.
Károlyi Sz. (Stephanus). Dispu-
tatio theol. de gratia et liberó
arbitrio hominis. Franekene. 1Ö24.
1359-
+Kastner (Dániel). Scutum amoris
Jcsu. Jeuíc. 1^73. 2627.
Kászoni Herczeg (Johannes). Dis-
putatio theol. I. de natura theologiíe.
Franekerx". 1657. 1982.
'Káthay (Franciscus). (iratulatio in
laudem Sigismundi Báthory. Olo-
mutii. 15Q7. 899.
Katona (Emericus, Ujfalvinus).
Tractatus de patrum, conciliorum
authoritate circa fidei dogmata.
Francofurti. löii. 1095.
— De liberó arbitrio. (S. 1. Saec. xvii.)
4268.
Katona (Stephanus Geleinus). The-
ses orthodoxse de justificatione ho-
minis peccatorum. Heidelbergíe.
1617. 1197.
— Disputatio metaphys. de potentia
et actu. Ultrajecti. 1051. 1785.
— Disput. theol. de enthusiastis.Ultra-
jecti. 1051. 1786.
— Disput. metaphys. de duratione.
Franekerae. 1053. 1834.
— Disput. politica de bello et pace.
Franekerae. 1053. 1835.
Kazai (Johannes). Disputatio theol.
de syncretismo. Ultrajecti. 1044.
1629. '
Kecskeméti K. (Gregorius). Ciame-
lion. Franekerae. 1620. 1396.










Disputatio theolog. de prophetiis
V. T. Ultrajecti. 1079. 2999.
— Disput. theol. de anno beneplaciti
Jehovíe. Lugduni Bat. 1080. 3047.
Kecskeméti (Michael). Dis})utatio
theol. de iuhtiHcatione hominis.
Franekerae. 1631. 1465.
— Félix orbis incendium. \'iennoe.
1668. 2427.
Kecskeméti D. (Paulus). Disputatio
theol. de i)ro|)hetiis V. T. Ultrajecti.
1679. 3000.
8o3
Kecskeméti N, (Stephanus). Disput.
theol. de libertate christiana. Lug-
duni Bat. 1627. 1409.
-
— Disput. theol. de baptismo. Lug-
duni Bat. 1628. 1423.
— Disput. theol. de sacranientis. Lug-




Kelp (Johannes). Natales Saxonum
TranssylvaniíE. Lipsiíe. 1684. 3301.
— Theologiae naturális metamorpho-
sis. Altdorfi. 1689. 3537.
*— Inqvisitio an ethicus ethnicus ap-
tus sit christian.juventatis hodegus?
Altdorfi. 1Ö90. 3596. 3597.
*
— Scylla theologica. Altdorfi. 1690.
3598.
Kémmel (Johannes). Tractatio phi-
los. de ortu aniniai rationalis. Wit-
tebergae. 1658. 2040.
— Decas thesiuni illustriuni ex philo-
sophiae naturali. Wittebergse. 1659.
2089.
— Dissertatio philos. de matéria prinia
peripatetica.Wittebergas. 1659.2090.
*
— Filiorum Dei jus haereditarium.
Leipzig. 1682. 3195.
*
— Genuinus ministrorum verbi cha-
racter. Leipzig. 1682. 3196.
"^
— Navicula Christi. Nürnberg. JÖ83.
3254-
*
— Genuinus character pseudo-prophe-
tarum. Tübingen. 1683. 3257.
*
— Ecclesia Christi. Leipzig. 1Ö84. 3302.
*
—
Jesulus Exul. Schleusingen. 1684.
33II-
"^
— Gaudium pastorale. Wittenberg.
1084. 3318.
*
— M^^rjfwcTuvoy qvo Dn. Georgium
Hutterum comitatur. Wittebergie.
Ib90. 3654-
-'Kephalides (Sámuel). De primis Po-
lonorum nummis argenteis. Thoru-
nii. 1702. 4360.
Keresztes (Stephanus). Oratio fune-
bris in exequiis Com. Nicolai Esz-
terházi. V^ieimaí. 1645. 1648.
Keresztúri B. (Andreas). Loci de
restauratione hominis lapsi di-
sputationes 11. Franekerse. 1650.
1746.
Keresztúri (Sylvanus Valentinus).
Disputatio metaphys. de principio
individuationis. Ultrajecti. 1658.
2020.
— Disput. theol. de Jehova Elohim.
Groningai. i6óo. 2109.
— Disput. theol. de média scientia.
(S. 1. S?ec. XVII.) 4269.
Kéri (Franciscus). S. Ladislaus rex.
Viennie. 1050. 1736.
'Kéri (Johannes). Rex thaumaturgus.
Vienníc. 1654. 1867.
— Decreta S. Sedis apostolicae.Viennse.
1Ö74. 2652.
*•
— Decreta S. Sedis apostolicae. Czen-
stochoviae. 1694. 3867.
— Panegyres et orationes. Viennae.
1675. 2686.
Kermann( Dániel).Lásd: Krmann(D.)
^Kesler (Johannes Casparus). E^xer-
citiumtheol.de resurrectionecarnis
Witteberga;. Ibb8. 2451.
(Kessler, Martinus). Amica gratu-
latio nuptiis Matthice Partinger.
Viennae. 1002. 988.
+Keublinger (Wolfgangus). E.xerci-
tatio theol. de justificatione. Witte-
bergae. ibbq. 2502.
Keweri (Johannes). Disput. theol.
de S. S. Scriptura. Wittebergae.
1083. 3264.
Khien (Ferdinandus). Dissertatio
medica de phrenitide. Wittebergae.
ibbb. 2376.
— Dissertatio inaug. medica. Witte-
bergae. Ib67. 2408.
Kienast(Matthias). FCxercitatio theol.
in threnos prophet:e Jeremiae. Wit-
tebergae. 1073. 2635.
*




*Kienast (Matthias). Der Vor-Pom-
nierische Heyl-Brunn. Greifswald.
1690. 3628.
— Descriptio medicati fontis Kentze-
riens. Stralsundi. 1701. 4304.
Kienczl (Ferdinandus). Epitome
quaestionum de iuribus ordinarii.
Neostadii. 1699. 4120.
Kilger (Dávid). Oratio parentalis in





— Mercurius in curis suis incuriosior.
(Wittebergre). 1693. 3841.
Király (Stephanus). Dissertatio phi-
los. de studii mathematici utilitate.
Franekerae. 1095. 3932.
— Disserl. theol. de paternitate Abra-
hami univ. Franekerae. 1696. 3990.
— Dissert. inaug. medica de genuino




fScec. XVII. j 4270.
Kis(Adamus). De onomatologia entis.
Regiomonti. 1641. 1575.
— CollegüAntiKircheriani publici dis-
putatio III. Regiomonti. 1642. 1592'
— Lásd : ExAMEN setiologias Johannis
Kircheri.
Kis (Franciscus). Divinus Amphion.
Vienníe. 1701. 4285.
+KÍS (Paulus). Institutionum philos.
exercitatio i. Regiomonti. 1641.
1576.
— Lásd: Fx.-\MEN aetiologias Johannis
Kircheri.
Kis (Petrus). Disputatio theol. de
nobilissimis Dei crcaturis Angelis.
Wittebergae. 1702. 4370.
Kiséri (Andreas). Positiones theolog.
de uno ver Deo. Heidelbergae.
1615. 1151.
Kisfaludi F. (Urbánus). Disputatio
theol. de Antichristo. Franekerae,
1624. 1360.
Kisfalvi P. (Sámuel). Disputatio v,
de paraphrasi epistolae Pauli ad
Rom. Lugduni Bat. 1683. 3248.
Kis-Marjai V. (Paulus). Brevis insti-
tutio linguae hebraicae. Franekerce.
1643. 1604.
— Disputatio ex philosophia xxviii.
de convenientia. Lugduni Bat. 1653.
1844.
— Disputatio ex philosophia xxxvii.
de essentiis. Lugd. Bad. 1653. 1844.
— Disputatio ex philosophia xxxix.
de potentia Dei. Lugd. Bat. 1653.
1844.
Kissling (Johannes). lUustrissimo
Joanni Sachse de Harteneck gra-
tulatur. Jen:e. 1699. 4134.




'>'Kitonich (Johannes). Directio me- f
thodica processus iudicarii. Viennae.
1634. 1497.
-^
— Centuria certarum contrarietatum.
Viennae. 1Ó34. 1497.
*Klage dcs Königreichs Vngarn. S. 1.
1670. 2545.
"^'Klagschrift (desz Königreichs Hun-
garn offene —). S. 1. 1620. 131 1.
— (desz Königreichs Hungarn of-
fene —). S. 1. 1620. 1312.
*Klein (Johannes). Curia Gedanensis
anagrammatica. Dantisci. 1051.
1766.
— Als Hr. Andreas Sattler in sein
Vaterland zu reisen entschlossen,
wolte sein Pflicht abstatten. Wit-
tenberg. 1085. 3372.
— Exercitatio juridica in officiosi tes-
tamenti querela. Wittcbcrgíe. Ib8b.
3418.
Kleist (Dániel) = Lásd: Klesch
(Dániel).
^Klement (Johannes Michael). Dum
Georgius L'lr. Hainricli nu]itias ce-
8oí
lebraret, gratulabatur. Hake. 170O.
4545-
Klesch (Christophorus). De ortu
animíerationalis.Wittebergse. 1653.
1858.
— Seine frohe Gedancken von d. Ehe-
Feste des M. Dániel Klesch.Witten-
berg. 1653. 1859.
*
— Porta Nainitica. Wittenberg. 1674.
2675.
*— Die bestürmte geistlicheDorn-Rurg.
Jena. ibjX. 2902.
*— Succincta paj)isticae i674.institut3e
deformationis enarratio. Jenae. 1679.
2977.
*— Andáchtige Elendstimme. Jena.
iDjq. 2978.
*— Der mit den göttL Kleinod gezierte
Ev. Prediger. Jena. 1679. 2979.
^




— Die glaubens-belobte Evnike. Er-
furt. 1Ó85. 3340.
*
— Christianorum TTixpo-i^/.'jxurrjg. Er-
fordiae. 1690. 3623.
*— Christianus pacatus peripateticus.
Mülhausen. 1695. 3951.
*
— Des Heinrich Rudolf von der Sach-
sen Wunder-Kugel. Erfurt. 1698.
4083.
— Poetica pálma sub pálma. (Erfor-
diíe). 1700. 4177.
*
— Príerogativa amoris divini erga par-
vulos. Erfordiíe. (Saec. xvii.) 4231.
^
— Poetica pálma. S. 1. 1704. 4490.
*
— Neue Ehrenpforte. (Erfurt). 1705.
4504-
^Klesch (Christoph. Dániel). VVar-
haffte Beschreibung der Gefángnüss
M. Dániel Kleschens. Danzig. 1674.
2657.
— Dissertatio de jure peregrinantium.
Jenae. 1680. 3041.
*Klesch (Dániel). In augustanae con-
fessionis articuli i. disput. xxill.
Wittebergae. 1048. 1716.
Klesch (Dániel). Disputatio de usu
et applicatione terminorum meta-
phys. Wittebergae. 1649. 1732.
*
— Príefica peregrinadomesticae naeniae
Dantiscanse. Dantisci. 1674. 2658.
K— Specimen reale fidelitatis Kle-
schianie. S. 1. 1674. 2681.
*— Exulanten Wunsch. Dresden. 1675.
2695.
*
— Apostolica status ratio. Hamburg.
1675. 2700.
*
— Evangelica status ratio. Hamburg.
1675. 2700.
*— Exulis in agro philyreo sacrum spi-
cilegium. Lipsiíe. 1Ö75. 2706.
+
— Iteratum exulis in agro phylireo
sacrum spicilegium. Lipsiae. 1675.
2707.
*
— Post-Sementis evangelica Grano-
rum quinque sacrorum. Leipzig.
1675. 2708.




— In exilio auxiliante in tortuna ad-
versa fortunante, etc. Wittebergae.
1675. 2720.
^
— Unsers von Juda seinem Jünger
verrathenen Heylandes ! etc. Wit-
tenberg. 1675. 2721.
*— Donorum Dei Bonorum sacer sep-





— Die heilige Liebes-Zunfft. Halle.
1676. 2748.
— Christiana status ratio. Hamburg.
1Ó70. 2750.
— Homagium Sacrum. Hamburg.
1676.2751.
*
— Decennem scholasticam provin-
ciám etc. celebratus decantatus.
Jenae. 1676. 2755.
*
— Heiliges und völliges Sabaths-Tag-
werk. Zeitz. 1676. 2796.
*
— Acta comitiorum Wormatiensium,
Jenae. 1677. 2818.
8o6
+Klesch (Dániel). Cynosura peregri-
nantium. Jenae. 1077. 2819.
+— Eiliger Vortrab geistlicher madri-
gál Seelen-Lust. Jena. 1077. 2820.
*— Heptalogus Evangelicus. Jenae.
1Ó78. 2903.





— Die höchst-preisz-würdigste sioni-
sche Rosen-Gesellschaft. Jena. 1 679.
2983.
*— Mysterium pietatis. Eisnachi. ib8i.
3101.
— LetztesTestament. Jena. 1681. 3109.
*
— Baculus exilii. Amsterdam. ib82'
3170.
"^
— Tecklenburg Vergiss mein-nicht.
Bremen. 1682. 3171.
*— Huldende Gesandtschafft. Hildes-
heim. 1682. 3183.
">"
— Reisz- u. Danck-Lied. Weissenfels.
1682. 3207.
*
— Bestia bicornis. Merseburg. 1686.
3409-
— Pentas doctoruni juris. Jenae. 1688.
3500.
"^
— Schema praesens septem Candela-
brorum aureorum. Augustae Vind.
1Ó90. 3607.
*
— Prodit in lucem, qvam nunquam,
fugit, divinator certus, discipulus
Christi. Halcc. 1690. 3629.
"^




— Undeutsch aufgegebenes Ráthsel.
Halle. 169T. 3686.
*
— Triumphus britannicus. S. 1. 1691.
3715-
*
— Glimpfliche, bescheidene Bezeu-
gung, d. i. : Ocffcntliche Protesta-
tion. S. 1. 1691, 3716.
*
— Kurtzer Entwurff dcs (ieheimnisses
von dem Thier mit zwcv Hornern.
S. 1. 1691. 3717.
*Klesch (Dániel). Echó Saxonica..
S. 1. 1092. 3778.
*
— Wiederhall und Gegenschall. S. 1.
1692. 3779.
*
— Der in seiner áussersten Verach-
tung
. . . stehende Frömbdling. S. 1.
1692. 3780.
*— Die unfehlbare Wahrheit. Köthen.
IÖ93- 3794-
-^
— Annus mundi proxime interituri
postremus. Halae. 1693. 3800.
^
— Der Hochlübl. Fürsten Friedrich
Augusten Hertzogen zu Sachsen
auf beschehen tödtlichen Hintritt
mit nachfolgenden Wuntsch de- I
müthigst bescheidet. Halle. 1694.
3874.
*— Devota salutationis christianae inti-
matio. Halae. 1094. 3875.
*
— Warnungsrede an die Deutschen
etc. S. 1. 1695. 3974.
-^
— Wiederholter, erneuerter vermehr- J
ter Huldigungs-Segen. (Halle. Saec. "
XVII.) 4238.
*Klesch (Dániel und Christoph).
Drcyfache Ruhm- u. Ehren-Krone.
Jena. 1079. 2980.
-'Klesch (Elias Dániel). Als der Fürst
Friedrich i. König in Preussen so-
lennes Beylage hielt. wolte seine
Freuden-Bezeugung niederlcgen.
Berlin. 1708. 4625.







— Theoremata anatomica de variis
humani corporis partibus. Argen-
torati. 1053. 1846.
>'— Theses inaugurales miscellaneae.
Basileae. 1655. 1925. .
''Koch (Thomas). Disputatio xvi. de




medica de apoplexia. Wittebergai.
Ib68. 2452.
-''Kochmeister (Sámuel). \'iro Dn.
Jacobo Rösero gratulatur. (Witte-
bergíe. Sac. xvii.) 4271.
Koczy (Sámuel). Ara devotionis pro
incoluniitate Seren. Philippi Wil-
helmi Marchionis Brandenburgiéi
erecta. F"raneofurti ad \''iad. 1696.
- 3992.
•'
— Sappho. lUustr. Dn. Pauli Teleki
L. B. de Szék devota. Francofurti.
'6q6. 3993.
Köleséri (Sámuel). Disputatio logica
de legibus scientificis. Lugduni Bat.
it)55. 1936.
— Disput. theol. de Christi potestate.
Lugduni Bat. 1055. 1937.
— Disputatio theol. te.xtualis. Lugduni
Bat. 1655. 1938.
— Disput. philos. contra Atheos. Pars.
I. Lugduni Bat. 1680. 3048.
*
— Disput. philos. eontra Atheos. Pars.
II. Lugduni Bat. 1680. 3049.
*— Disput. philos. contra Atheos. Pars.
IV. Lugduni Bat. i68í. 31 19.
— Disput. mathem.-phys. de lumine.
Lugduni Bat. ib8i. 3118.
— Disput. philos. de systeniate mundi.
Lugduni Bat. 1681. 3120.
— Dissertatio philol.-theologica de
sacrificiis. Pars. i. Franekeríe. Ib82.
3177-
— Dissert. philol.-theol. de sacrificiis.
Pars. I— III. Franekeríc. 1683.3241.
— Disput. theol. inaug. de benedic-
tione gentiuni. Franekerae. 1Ó84.
3284.
Kolgyesi(Basilius). Disputatio theol.
de resurrectione Christi. Lugduni
Bat. 1669. 2485.
— Disputatio de angelis. Lugduni Bat.
1669. 2486.
Kollecsáni (Adamus). Panegyris de
S. Wenceslao. Pragse. 1688. 3506.
— Manuale. Laibach. 1698. 4090.
*(Kollonich, Leopold). Augustana et
Anti-augustana confessio. Wien.
1681. 3094.
Kolossi (Georgius). Ignes Festivi.
X'^iennje. 1090. 3621.
Kölsch (Martinas). Disputatio me-
dica de hydrope. Wittebergae. 1668.
2453-
— Disput. medica de pleuritide.Witte-
bergse. 1668. 2454.
^Komáromi K. (Andreas). Disputatio
theol. de libertate christiana. Lug-
duni Bat. i66fc). 2341.
Komáromi A. (Johannes). Christus
SoI. Lugduni Bat. if)8tj. 3404.
^Kondorosi (Johannes). Disputatio
theol. de petra et potu spirituali.
Lugduni Bat. 1687. 3446.
— Dissertatio theol. de 70 septimanis
Danielis. Franekerae. 1688. 3498.
""Konecni (Mattheus). Knihao powin-
nostech Krestianskych. Prag. ibii.
IIOI.
*— Kazatel domownj. Králove Hradcy.
rbi8. 1221.
-^
— Kazatel domownj. S. 1. 1025. 1392.
Königer (Marcüs). Tpiaoj'vcüaíapn-
morum X. T. fidelium. Wittebergae.
1085.3373.
Kopácsi (Franciscus). Lásd: Vetési
íJOHANNKS).
^Kopcsány (Martinus). Sermones de
festis B. V. Mariae. Viennae. ib3o.
1450.
(Kopcsáni, Michael). Beschreibung




)Narratio rei admirabilis ad Poso-
nium gestíe. Ultrajecti. 1654. 1907.
Köpeczi (Johannes). Disput. philos.
de Cometis. Lugduni Bat. 1 66b. 2342.
— Disput. med. inauguralis. Lugduni
Bat. ibb8. 2433.
Köpeczi (Valentinus). Disput. theol.
de pugna spirituali. Lugduni Bat.
Ibb4. 2247.
— Disput. theol. I. ideae institutionum
theolog. Lugduni Bat. i6b4. 2248.
8o8
Köpeczi (Valentinus). Disput. theol.
de ecclcsia. Lugduni Bat. 1664.
2249.
— Disput. theol. de locis aliquot theo-
logicis. Lugduni Bat. 1664. 2250.
Kopis (Johannes). Apodixes x. de
hsereditate ecclesise. Basileae. 1074.
2644,
— Disputatio exegetica de judice con-
troversiarum. Basileae. 1074. 2645.
— Dissertatio textualis de peccato.
Tiguri. 1675. 2727.
*Korbanis (Johannes Adolphus Ca-
simir). Histor. Hertzens Záhren
desUngerlandes.Leipzig.i 681. 3128.
Körmendi (Petrus). Disput. theol.
de providentia Dei. Groningas. 1663.
2203.
— Disput. theol. de tribus famosis-
simis votis monasticis. Lugduni
Bat. 1663. 2206.
— Disput. theol. de psedobaptismo.
Lugduni Bat. 16Ó3. 2207.
Kórodi Bedö (Dániel). Sylloge prce-
ceptorum piosodise. Heidelbergse.
1616. 1172.
Körösi (Gregorius). Disputatio theol.
de resurrectione Christi. Lugduni
Bat. 1669. 2487.
— Disput. theol. de origine erroris.
Lugduni Bat. 1669. 2488.
*Kotay (Jacobus). Contemplationum
physic. I. de natura philosophiic
naturális. Wittebergíc. 1Ó17. 1206.
*Kotay (Johannes). Disput. physica
de elementis. Wittebergae. 1649.
1733.
— In augustaníe confessionis articuli i.
disputatio XXVI. Wittebergae. 1049.
1734-
Kovaciocius (Wolfgangus). Lásd :
KovAcsoczY (Wolfgangus.).
Kovács (Georgius, Tatai). Hercules
vére cognitus. Lugduni Bat. 1070.
2524.
*
— Disput. niedica inaug. de podagra.
Lugduni Bat. 1Ü70. 2525.
Kovács (Georgius, Tatai). Disput.
niedica de renuni et vesicae calculo
Ultrajecti. 1670. 2532.
Kovacsóczy (Stephanus). Oratio ad
Sigismunduni iii. regem Poloniae.
(Lincii. 1Ó19). 1254.
*Kovacsóczy (Wolfgangus). De lau-
dibus Stephani Bátoréi. Venetiis.
1571. 611.
^— Ad ordines eqvitum in electione
novis regis oratio. (Cracovise). 1587.
760.
Kövesdi (Paulus). Disputatio theol.
de orali manducatione. Wittebergae.
1056. 1975.
'(Kovásznál, Petrus J.). Popularis ad
Popularum, s. Irénjei Simplicii
Philadelphi epistola. Groningse.
1649. 4819.
Kozma (Johannes). Disputatio theol.
de Christo. Ultrajecti. 107^. 2940.
Kramer alias Institoris (Michael).
Phosphorus clarorumHolsatici lycei
siderum. Kilonii. 1007. 2387.
-'Kraudi (Johannes Georgius). Freu-
dige Nahmens-Sonne. Wittebergae.
1077. 2863.
Kraus (Georgius). Hagar Sane. Ar-
gentorati. 1668. 2444.
Krause (Andreas). De :eterna justi-
ficalionis ct'conomia. Wittebergae.
1089. 3588.
Krausz(Andreas), Logica memóriái is
dichotomica. Jence. ibqS. 4088.
^
— Dissertatio de summis rerum gene-
ribu^. Jen:e. 1099. 4135.
Kray (Paulus). Dissertatio theol. de
canonica S. Scriptur;c. (iryphiswal-
diíc. 1708. 4635.




— Totius regni Hungáriáé descriptio.
Frankfurt. Nürnberg. Iö8b. 3396.




Kreher (Matthias). Usus phylactc-
rior. iudaicor. Jeníe. 1675. 2703,
^
— Sententia nov.-antiqva Renati Des-
Cartes. ibyb. 2756.
^Krempes (Johannes). Exercitatio
philülog. de soloecismis. Witte-
bergse. 1681. 3144.
+
— Ovindena positionum metaphysic.
Wittebergae. 1682. 3218.
— Ousestio pneumat. : an detur prse-
cursus Dei, etc. Wittebergae. 1682.
3219.
Krestiansky (Job). Kurtze Nach-
richt entgegengesetzt d. kurzen Ge-
richts-Auszug. S. 1. 1683. 3272.
*— Kurtze Nachricht entgegengesetzt
d. kurzen Gerichts-Auszug. S 1.
1683. 3273.
Kreuchel (Elias). ^xiaypa^ca theol.
de differentia reali. Jenae. 1659.2064.
Krizbai (Stephanus). Disput. theol.
de theologia. Francofurti.i 703.4397.
Krmann (Dániel). Disputatio theol.




theol. disput. XXI. de Pontificiorum
sacramentis commentitiis. Witte-
bergae. ibii. 1103.
Kubini (Ladislaus). Jo. Listhii episc.
Jaurinensi epitaphia. Pragíe. 1577.
664.
-•'Kutassi (Johannes). Oratio habita
in comitiis Ratisbonensibus. Romae.
1594. 4810.
(Labsansky, Johannes). Kurtzer Ge-
richts-Auszug. Diliingen. 1675. 2694.
*
— Kurtzer Gerichts-Auszug. Mainz.
(1675). 2713.











— Electio Trigoniana delegatorum
nunciorum. Francofurti. 161 7. 1189.
— Actus ceconomicus. Francofurti.
1619. 1246.
— Galea Mártis. Tubingae. 1625. 1389.
— Aphorismi politici. Tubingae. 1025.
1390.
— Salicetum Semproniense. Vienníe.
1626. 1394.
Lacrumae praematuro obitui Susannae
Chladni. Gorlicii. 1074. 2664.
Ladiver (Sámuel). Dissertatio morá-
lis de justitia stratagematis in com-
burendis navibus Batavius. Witte-
bergae. 1668. 2445.





sis graecapsalmi primi. Wittebergae.
I57(;. 656.
Lammius (Sebastianus). Lásd : Am-
BROSius (Sebastianus).
->^Landor (Ladislaus). Ovis in medio
luporuin. X'icnnee. 1Ó91. 3679.
Lang(Christophorus).Testamentum
Davidicuin.Wittebergae. 1654. 1919.
'Láng (Jacobus). Epithalamia nup-
tiarum iMath. Groetschii. Thorunii.
1Ó21. 1335.
^
— Judicium Themidis. Zamoscii. 1644.
1632.
^
— \'ox honoris gratulatoria. Zamoscii.
1644. 1633.
*
— Acrostichis Joan. Chr. Falecki.
Zamosci. 164Ó. 1673.
Láng (Johannes). Dissertatio theol.
de ícterna judicii divini oeconomia.
Wittebergae. 1689. 3589.
— De versioné. Wittebergae. 1690
3655-
8io
Láng (Johannes). Disputatio pneu-
mat. de intellectu divinae essentias.
Wittebergíe. iöq3. 3842.
— Disput. de speciali orationis domi-
nicaí oeconomia. Wittebergae. 1094-
3916.
Láng (Johannes Christoph.). Dis-
putatio jurid. de ambitu. Witte-
bergae. ió8i. 3145.
*— ImperüMedo-Persarum initia. Wit-
tebergíe. ió8i. 3146.
— ImperüMedo-Persarum initia. Lip-
siíe. löqS 4095.
-'Lange (Johann Christoph). Gottes
letzter Ruff an Jerusalem. (Dres-
den). 1704. 4455.
Langius (Johannes Godofredus).
Dissertatio de filo medicinali. Wit-
tebergíe. 1702. 4371.
Láng (Matthias). Poéma sacrum de
Domini Nostri Jesu Christi trium-
pho. Vratislaviae. 1643. 1603.
*
— Pentas quaestionum metaphysica-
rum. Wittebergae. 1644. 1630.
— In augustanae confessionis articuli i.
disputatio XI. Wittebergas. 1648.
1713-
— Consideratio loci 2.Maccab. cap. xii.
Wittebergíe. 1648. 17 14.
"^






— Nomina StiSanctorum Jesu Christi.
Wittebergae. 1653. 1860.
*
— Apológia veritatis. Lipsire. 1054.
1898.
*— Gynajceum Christi. Nürnberg. 1054.
1899.
— Mitleiden zu habén, mit J. S. Teren-
tiano. Ix;i])zig. 1656. 1968.
*— Bestándige Lebenskrafift. Nürnberg.
1660. 2116.
— Geistliche Wasser-Quelle. Regens-
burg. 1677. 2835.
*
— Bona Verba. Wittebergae. 1079.
3014.
Láng (Matthias). Consideratio loci
2. Maccab. Jcuíe. Ib86. 3399.
Láng (Michael). Disputatio theol. de
benedictione sacerdotali. Argento-
rati. 1087. 3459.
+Lani (Dániel). Oua^stionum illustrium
decades duíe. Wittebergae. 1028.
1432.
-
— Ignea Veritatis. Wittebergae. 1054.
1920.
— Ignea Veritatis. Pars 11. Lipsiae
1659. 2065.
*Lani (Elias). Kázanj pohrébnj. Prága.
1617. 1205.
— Discursus logicus de suppositione
statu et amplificatione. Regiomonti.
1041. 1577.
Lani (Georgius). Disputatio physica
de stillicidio sangvinis. Wittebergae
1667. 2409.
— Diascepsis theolog. de mysterio in-
carnationis.Wittebergae. i6b8. 2457.
— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. Gefángnüss. Leipzig.
ib: 2709.
— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. (jefángnüss. (Leipzig).
ib-jb. 2766.
*— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. Gefángnüss. (Leipzig).
1077. 2829.
— Kurtzer histor. Extract des grausa-
mcn ])apist. (jefángnüss. S. 1. 1077.
2885.
*— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. Gefángnüss. Leipzig.
ib8o. 3056.
*— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men i)ai)ist. Gefángnüss. Leipzig.
1083. 3250.
— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. (iefángnüss. Leipzig.
1084. 3303.
*
— Kurtzer histor. Extract des grausa-
men papist. Gefángnüss. Leipzig.
1096. 4001.
*— Onomasticon ad natalem Hermanni
8ii
a \VollTrani>dorff. Dresd:e. ibyb.
2740.




— Specimen acadeniicum de virtute





— Disputatio logica de circulo ^ophi-
stico. Lipsise. 1077. 2827.
*
— Kuíprjiiia gratulatoria Hermanni A.
Wolfframsdorff. Lipsiae. 1077. 2828.
— Thraso papseo jesuiticus. (Lipsiae).
1677. 2830.
*
— Htzoc. é/J:fj'jr/.ono)ii.a>o'^. Lipsise. 1078.
2920.
'''
— E'jíprjit'.ajxoq aggratulatorius. Lipsiíe.
1078. 2921.
*-— ^'jy/apiia k'ú.Ti'Jt/.ofKtíaaiov. Lipsiíe.
1678. 2922.
*
— ETZ'.d^aJÁmtvj Jacobi Bornii. Lipsiíe.
1079. 2994.
*
— Ms/.oq e!07j\/:xou. Lipsiae. 1079. 2995-
— J'.a(TX£(/'ic; philosophiae natúr, de
ungvento armario. Lipsiae. 1080.
3055-
*— Disputatio de ecclesia repríesenta-
tiva. Lipsiíe. 1681. 3129.
*— Disputatio de ecclesia reprsesenta-
tiva. LipsiíE. 1703. 4401.
— Hermathena. seu orationes panegy-
ricíe. Lipsiíe. 1082. 3197.
''
— Hermathena, seu orationes panegy-
ricíe. Lipsiae. 1683. 3249.
*
— Agapetus scholasticus. Lipsiae. 1085.
3355-
*— Summarischer In halt einer latéin.
Comoedie von Agapeto. Leipzig.
it>^5- 3356.
— Trés charites stylo diversae. Bero-
lini. ibqi. 3681.
— Mausoleum Saxonicum. Lipsiíe.
lógt). 4000.
*— ETZída/.ati'.o'^. Lipsiae. 1Ó99. 4141.
""Lani (Gregorius). Decas selectarum
philos. quaestionum. Wittebergae.
ItJlb. II81.
Lani (Johannes). Benedictiones vo-
tivae. Lipsiae. 1Ó82. 3198.
Lani (Jonas). Metoo'^ K^a/.oyoy. Dan-
tisci. Ib2^. 1373.
''Lani (Zacharias). Disputatio III. ethica
de actionibus humanis. Wittebergae.
1Ó18. 1235.
*
— Collegii növi logic. disputatio v. de
categoriis. Wittcbergíe. ibi8. 1236.
— Disputatio I. de belli causa formali.
\Vitteberg;c. ibio- 1266.
Lanzhotsky (Georgius). P>pinicium,
seu sertum triumphale. Vienníe.
1708. 4621.
— Porta triumphalis panegyrica.Wild-
bcrgíc. 17 II. 4786.
•"Lascovius C. (Petrus). Jucundum ac
svave sponsi Christi colloqviuni.
Wittebergae. 1578. 674.
— Theorematum de puro ét expresso
Dei verbo. Genevae. 1584. 729.
— De homine lib. 11. Wittcbergíe.
1585. 744.
Laskai (Stephanus). Lásd: Vede-
Lius íXicoL. ). Collegium Hungar.
Laurea philosophica, quam Michael
Eiflerus Matthaeo Rakschano con-
fercbat. Regiomonti. 1640. 1561.
'Lauream philosophicam, quam De-
canus Johanni Matthaeideae confe-
rebat. Gratulantur amici. Witte-
bergae. 1654. 1921.
Lauream in alma Leucorea M. Geor-
gio Gassitio oblatam gratulantur
amici. Vratislaviae. 1676. 2738.
^Lauream philosophicam collatam
Gabrieli Sculteti, felicem esse ju-
bent amici. Wittebergae. 1679. 3015.
'Laurum academicum Dn. Andreáé
Günthero collatam gratulantur
amici. Jeníe. 1058. 2014.
'Laurum ApoUineam, quam Decanus
Jeremiíe Pilarickio contulit, felicem
esse jubent amici. Wittebergae. 1679.
3016.
8l2
'Laurum Dn. Christ. Ehrenfr. Adami
collatam. gratulantur amici. Witte-
bergre. 1700. 4216.
*Laurum poeticám Dn. Danieli Jes-
sensky conferebat J. Fr. Scharff.
Patroni gratulantur. Wittebergae.
1703. 4431.
^Laurus, quam Andreái Schuleri con-
^ecrat Transylvania lutherana. Wit-
tebergíe. 1687. 3474.
*Legendae Sanctorum regni Hungarice.
Argentorati. 1480. 10.
— Sanctorum regni Hungarice. \'^ene-
tiis. 1488. 45.
*
— Sanctorum regni Hungariíe. (Argen-
torati. Síec. XV.) 61.
— Sanctorum regni Hungariíe. Vene-
tiis. 15 12. 179.
Lehmann (Christophorus). De ele-
mentis. (S. 1. Síec. xvii.J 4272.
Lemnisci corollae Apollinese. Ludo-
vico Lucio conferebatur a patronis.
Wittebergae. 1074. 2676,
Lenthi ( Johannes). Disputatio theol.
de cubiculis. Ultrajecti. ibb;.
2301.
'Lessus in exequiis Dn. Johannis Kis-
lingii. Thorunii. 1702. 4362.
Letz (Martinus). Disputatio niathem.
de puncti mathem. fluxu. Witte-
bergai. 1701. 4322.
*Letzte Ehre über den unverhofften
Hintritt der Fr. Barbara Hi'ibnerin.
Thorn. 1678. 2934.
Letztes Ehren-Gedáchtnüss der Fr.
Susanna Zemberin. Görlitz. ió8i.
3107.
*Leutmann (Martinus). Ex i:)hysicis
disputatio publica de nivu. Witte-
bergíc. 1659. 2ogi.
Leutsch( Georgius). Disputatio meta-
j)hys. de objecto metaphys. Witte-
bergíe. 1665. 2310.
Lévai (Petrus). Disputatio theol. de
ultimo Christi Paschate. Lugduni
Bat. J665. 2285.
— Disputatio theol. analectoruni ])api-
sticorum i. Lugduni Batav. l6b6.
2343-
Lévai (Petrus). Disput. theol. inaug.
de manifestatione veritatis. Lug-
duni Bat. lóüN. 2434.
Lévai S. (Thomas). Disputatio meta-
phys. de entis affectionibus. Mar-
burgi. Ibl8. 1223.
""Libellus de ritu et moribusTurcorum.
Norimbergíe. 1530. 284.
*
— de ritu et moribus Turcorum. Wit-
tebergíe. 1530. 287.
•'Libethram Jenensem Dn. Conrado
Godofr. Tiefftrunckio ibant conter-
ranei. Jenae. ib94. 3878.
Liebezeit (Georgius Sigismundus).
Disputatio medico-legalis de abor-
tus noxia. Halae. 171 1. 4773.
Liefmann (Fridericus). Dissertatio





Lilia coelestis. Lásd: Nádasi (Johan-
np:s).
-'Linczing (Stephanus). Disputatio
XVII. de carne Christi vivifica. Wit-
tebergíe. 162b. 1401.
Lippay(Franciscus).OratioadJoanni
Telegdini moestos cineres. Viennce.
ib47. 1677.
Lippay (Georgius). Theatrum Philo-
so])hi. Gríccii. Ib2i. 1329.
*
— S.Ladislaus rex.Viennce. ib53.i829.
Lippay (Nicolaus Férd. Antonius).
Sol Hungari;e. \'ienn:e. ib75. 2687.
'Lippisch (Dániel). Dissertatio de




*— Soteria pro i)ace (íermani;e. Gor-
licii. Ib7q. 2973.
'Listi (Franciscus). Ou;cstionum po-




dominicaliaex tempore versa. Vien-
nx. 1553. 411.
Liszkai P. (Andreas). Disjnit. theol.
de Sanctorum Angcloruni vigilia.
Ultrajecti. iböy. 2400.
Literae lamentatoriae ministrorum in
Hungária captivorum. S. 1. ityz.
2730.
+LitViodendra metrica queis docta cer-
vix Andrese Guntheri, decorata fit
a conterraneis. Lipsiae. 1Ó58. 2015.
:>'Litterati (Andreas). Oratio v. de
probitate politici. Francofurti. 1625.
1385.
— Sisachtia. Francofurti. 1625. 1386.
Lochmann (Paulus). Institutionum
philosoph. exercitatio iii. Regio-
monti. 1041. 1578.
•
— Lásd: ExAMKN :etiülo<;ia^ Joli.
Kircheri.
— Facies juris publici Hungarice. Tu-
bingíe. i665. 2363.
*Lochner (Johannes Andreas). Leo-
jioldo I. gratulatur. X'iennie. id8i.
3095-
Löhner (Christophorus). Indulgen-
tiarum pontificiarum vanitas. Wit-
tebergcC. 1053. 1861.




Losonczi Farkas ( Johannes). Di<-
putatio theol. de falsitate ecclesiae
rom. papisticse. Lugduni Bat. 1057.
1986.
Lossics (Stephanus). Disputatio
logica XIII. de argumenti dialectici
inventione. Wittebergíe. 1014. 1135.
Löw (Andreas). Di.ssertatio medica
de lue venerea. Jeníe. 1082. 3186.
— Dihsert. medica inaug. de morbo
Hungarico. Jeníe. 1082. 3187.
"•"Lövey (Blasius). Auditor verbi divini
christiani->imus. Tubinga;. 1082.
3205. 3206.
Lucius (Johannes). Vita R. Joannis
epihc. Traguriensis.. Roniíe. 1657:
1987.
*— De regno Dalmatiie lib. vi. Amste-
lodami. i6bt>. 2322. — +Amstelo-
dami. it»68. 2424.
— Memória istoriche di Tragurio.
Venezia. 1673. 2629.
— Inscriptiones Dalmaticíe. Venetiis.
1073. 2630.
Lucius (Ludovicus). Lásd: Lützius.
Luctum, quem Michael Ringeltaub
sympathia prosequebantur g\'mn.
professores. Thorunii. 1707. 4604.
Luctuosum obitum Petri Schoen-
waldii lugere volebant gynm. pro-
fessores. Thorunii. 1701. 4311-
+Ludwig Kunig zu Hungern. Hn Fer-
dinánd FLrtzhertzog zu Oesterreich.
S. 1. (1521). 247.
Lusus poetici ad Georgium Purkir-
chcruni. Patavii. 1503. 514.
Lutsch (Andreas). Disputatio ex
ethicis Nicomacheis v. Thorunii.
1027. 1412.
Lutzius (Ludovicus). Disput. theol.
legitimum B. Lutheri ministerium
proponens. Wittebergae. 1665. 2311.
— MethodicíE repetitionis aug. con-
fessionis disputatio xix.Wittebergae.
1065. 2312.
— Violenta Antichristi occident. in
Hungária persecutio. (Wittebergeej.
1678. 2952.
*Lycius (Georgius). De religione dis-
putatio XIX. Wittebergae. 1626. 1402.
^Macedónia (Ladislaus de). Oratio.
(Augu>t:c \"nuiel. 1522.) 248.
— Die hungerisch botschaft zu Xorim-
berg. Augsburg. 1522. 249.
*
— Ernstliche werbung bit und beger.
Augsburg. 1530. 278.
— Oratio. S. 1. 1530. 289.
— Ain Oration an den Röm. Kei ser
Carolum. (Wien). 1530. 279.
8i4
*Máday (Dániel). Klage-Gedicht bey
Hintritt der Adelgundae Christinse
Arndts entworffen. Thorn. 1694.
3891.
— Dissertatio inaug. medica de ascite
hydrope. Hafniae. 1699. 4136.
^Madocsáni (Sigismundus). Genea-




Mághi (Sebastianus). De vitce hu-
manae vicissitudinibus faustis oratio.
Coloniae. 1521. 241.
*Magister Krohn-Tugend Lohn. Wit-
tenberg. 1670. 2536,
*Magistro optimo Wenceslao Johan-
nidi gratulari voluerunt gynin.
professores. Thorunii. 1701. 4312.
Magnus (Georgius Fridericus), Dis-
putatio physica de mágia. Witte-
bergae. 1065. 2313.
^
— Annotata Anti-Grociana. Witte-
bergae. 1668. 2458.
— Exercitatio philolog. in psalmos
graduum xv. Wittebergae. 1669.
2503-
— Disputatio theol. Anti-Sociniana de
Scriptura S. Wittebergae. 1 670. 2537.
*
— Dissert. philol. de veris et primige-
nüs Ebraeorum literis. Wittebergai.
1671. 2577.
*Diatriba philol. de lucis gentilitium.
Wittebergae. 1Ö75. 2723.
*
— Disqvisitio de antiquis S. Scriptur:e
versionibus germanicis. Augustae
\'ind. ló 90. 3608.
Maholányi (Ignatius). Joseph Pan-
nrjnius. Viennae. 1687. 3432.






— Gentis Hungaricíc prima incuna-
bula. Wittebergíc. 1676. 2785.
*Majer (Johannes). Carmen propemp-
ticum. Wittebergae. 1077. 2864.
— Lásd: SiNAPius (D.Jlniel).
Major (Franciscus et Stephanus).
Dissertatio theol.de scriptura sacra.
Francofurti ad Viadr. 1705. 4505.
*Major (Johannes). De Prosperi Aldo-
risii idengraphia. Thorunii. 1704.
4483-
— Passió Christi. Thorunii. 1 704. 4484.
-'Maior (Paulus). Disputatio theol. in




— Dissertatio theol. de providentia
Dei. Wittebergae. ibbS. 2459.
Mallechich (Casparus). Samaritanus
oleo. Vienn:e. 1093- 3790.
— Ouadripartitum regularium. Vien-
n:e. 1708. 4622.
*Mandel (Christoff). Das Jesus Chri-
stus sey der ewig göttliche wort.
Nürnberg. 1536. 317.
*
— Rechnung der Ix.x. wochen Danielis.
Diliingen. 1552. 404.
*
— Beweisung aus der Juden-Gesatz,
das unserHerr Jesus Christus warer
Gott und Mensch sey. Neuburg.
1557. 440.
*Manifest der Rüm. Key. Mayest. auss
was Vrsachen sie den Krieg wider
den Fürsten in Siebenbürgen für-
zunehmen gedrungen worden.
(Wien). 1644. 1617.
-'Manifest Rom. Kays. auch zu Hun-




— Röm. Kays. auch zu Hungarn Kon.
Maj. an allé des Ktmigr. Hungarn
angehörigc Lande. Breslau. 1044.
1620. — *S. 1. 1644. 1636. — 'S. 1.
P;44. 1637.
'Manifest van Keys. Majesteyt. S. 1.
1044. 1639.
Manifest (AufTmahnungs-) etc. S. l.
1704. 4491.
Sí;
->'Manifesta(Vier unterschicdliche — ).
S. 1. 1644. 1638.
^Manifeste coinplaincte du royaume
de Hongrie. Heidelberg. 1620.
1297.
-^'Manifesto csortatorio alli Ungari. S. 1.
1704. 4492.
Manifestum exhortatoriuni atl Hun-
garos. (Vieniiíe. J704). 4447.
+
— exhortatoriuni ad Hungaros. (Vien-
nie. 1704). 4448.
Mankesch (Johannes). Tpiaooyvíoata
primorum N. T. tideliuni. Witte-
bergíe. 1685. 3374.
Manuale vSodalitatis SS. Corporis
Christi Soproiiiensis. Vieniiae. 1642.
1585.
Mányoki (Johannes). Disput. theol.
de veris et falsis miraculis. Lugduni
Bat. 1669. 2489.
— Disput.theol.de vocationc honiinis.
Lugduni Bat. ibbf). 2490.
Mányoki S. (Stephanus), Disputatio
theol. II. de nominibus schismaticis.
Lugduni Bat. 1Ö48. 1703.
— Disput. theol. de niatrinionio. Lug-
duni Bat. 1648. 1704.
-*
— Disput. thet)l. LViii. de divinis com-
minationibus. Lugduni Bat. 1648.
1705-
— Disput. theol. de prsedcstinatione.
Lugduni Bat. 1648. 1706.
Marcellides (Dániel). De ccKua Do-
mini repetitio doctrinse. Heidel-
bergae. 1597. 896.
Marci (Johannes). Disputatio passio-
nalis de abnegatione petrina. Witte-
bergse. 1669. 2504.
— Disput. theol.-philologica de manna.
Wittebergse. 1669. 2505.
Maria mater agonizantiuni. Lásd:
Nádasi (Johannes).
-Marklovszky (Paulus). Ficus arbor.
Jenae. 1670. 2521.
Marth (Johannes). Exercitatio phy-
sicü-histor. tle Amianto. Witte-
bergse. 1668. 2460.
Martini (Dániel). Dissertatio medica
de enterocele. Lipsise. 1696. 4002.
— Dissert. inaug. medica de corrosi-
v'orum natura. Jenae. 1698. 4089.
*
— Dissert. med. de calculo renum.
Jenre. 1702.4346.
^Martini (Matthias). Dissert. polit. de
inalrinionio. Argentorati.l663.22i7.
'Martius (Johannes). Causum. etc.
Ultrajecti. 167 1. 2574.
Martonfalvi T. (Georgius). Petri
Raini dialecticíc lib. 11. Ultrajecti.
1658. 2021.
— Disputatio theol. Anti-Bellarmi-
niana de concilio. Ultrajecti. 1658.
2022.
— Disputatio theol. de foedere Dei.
Franekerae. 1659. 2056.
'Marusy (Andreas). Jaurinum anno
1598. a Turcis receptum. Viennse.
1598. 915.
-•'Masnicius (Tobias). Z. Diademate
coronatum. Wittebergae. 1679. 3017.
— Vera apológiáé apostol, explicatio.
Wittebergae. 1679. 3018.
— Synopsis vitie A. Sartorii. S.l. 1680.
3084.
+
— Wywolena Bozj. winnice obnowena.
Dresda. 1682. 3174.
— Unerhörter Gefángnüss-Process . .
.
Lásd: Unerhörter etc.
Masnicius (Tobias) et Simonides
(Johannes). Crucis etLucis schola.
S. 1. 1675. 2731.
^ Gottes Kraft undGnade. Witten-
berg. 1681. 3147.
Matkó (Johannes). Disputationum
theolog. XIII. de homine ad imagi-
nem Dei creato. Lugduni Bat. 1630.
1457.
— Disputationum theolog. xxv. de
persona Christi. Lugduni Bat. 1631.
1470.
*Mattachich (Petrus). (jdoriosus a
PaTinoiíia Ladislaus. Viennce. 1707.
4582.




Matthesius (Johannes). Veteris et
növi testamenti miraculorum paral-
lelismus. Thorunii. 1699. 4147.
Mattheus (Sebastianus). Oratio de
rege Pannóniáé Matthia. Witte-
bergse. 1551. 400.
Maurach (Lucas). Dissertatio ex
institutis Justinianis. W ittebergse.
ifQQ. 937.
(Maurach, Matthaeus). Calepinulus.
Viennae. 1630. 145 1.
Maurer (Martinus). Disput. theol.
Anti-Crociana. WittebergíE. 1067.
2411.
— Exercitatio theol.de sessioneChristi
ad dextram Dei Patris. Wittebergae.
1668. 2461.
Mausoleum potentissimorum re-
gum Hungáriáé. Norimbergse. 1664.
2254.
Pottendorfi. 1667. 2397.
Mayer (Andreas). Collegii logici dis-
putatio III. de praedicamentis. Wit-
tebergae. 1629. 1445.
Maytzen (Gregorius). Oratio habita
Posonii in exequiis Clarae ab Wylak.
Viennae. 1537. 319.
Mazarius (Christophorus). Dispu-
tatio meteorolog. de terr^e motu.
Wittebergae. 1674. 2677.
*— 27.iaypa(fta synopseos logicae. Wit-
tebergae. 1675. 2724.
— Threnodia filialium Lamentorum.
(Lipsisej. 1676. 2767.
*
— Jasones Pannoniéi. Wittebergae.
1676. 2786.
— Lásd: Gassitius (Georgius).
Meder (Petrus). Anagramniatuni lib.
III. Rostoehii. 1638. 1543.
Medgyesi L. (Matthias). Disputatio
tlicol. de lege Iram operante. Lug-
duni Bat. 1681. 3121.
Medgyesi (Paulus). Disputatorium
llieolog. XIV. de lapsu. Lugduni Rat.
1630. 1458.
MedullaCedri Libani. Lásd: Megyeri
(SlGISMUNDUS).
^(Megyeri, Sigismundus). Medulla
Cedri Libani. Viennae. 1657. 1979-
Meinungen (der Unger. Consiliario-
rum.) (S. 1. Síec. xvii.) 4273.
Melchioris de Zuanna. — Lásd
:
ZUANNA.
Melczer (Johannes). Theses de per-
sonis sui juris in tutorum potestate
constitutis. Argentorati. 1595. 862.
Meltzer (Thomas). Positionum phi-
los. altéra de sectis philosophorum.
Wittebergae. 1693. 3843.
Memória posthuma dni M. Henriéi
Cunradi Sarnichhausen. Witte-
bergíe. 1657. 1997.
"Memorise nobilis matronae Annae
Wolkensteiniae carmina. Gorlicii.
1595. 854.
-^'Memóriáé D. Pauli Cuncii dicarunt
amici. Thorunii. 1677. 2836.
Mese consegrato a Maria Madre de
gli agonizanti. Lásd : Eszterházy
(GlORGlo).
Mezger (Christophorus Dániel).
Dissertatio physiol.-pathol. de cuti-
cula et cute. Altdorfi. 1685. 3329.
— Dissertatio inaug. de lactatione.
Altdorfi. 1085. 3330.
Mezölaki P. (Johannes). Disputatio
iheol. de a])()stasia hominis. Frane-
kerae. iö66. 2326.
— Disput. theol. in cap. xiv—xvii.
lib. I. Med. Ames. Franekerae. i6b6.
2327.
— Disput. theol. Anti-Papistica de
genuina religionis ref. orthodoxia.
Franekeríe. 1666. 2328.
*
— Docunientuni pontificiis demon-
stratum. Ultrajecti. 1670. 2533.
Mezölaki (Nicolaus). Disput. theol.
ile Jesu Christo filio Dei. Frane-
kerae. 1624. 1361.
— (h'/íovo\ua claviuni regni coeloruni.
Francofurti. Í.S:ec. xvil.) 4233.
Michael de Hungária Sermones pre-
8i7
dicabiles. Argentorati. 14ÍS2. 4. —
*Lugduni Rat. 14M4. 6. — Argen-
torati. 1487. 13. — "^Argentorati.
1490.23.— 'Daventrise. 1491.25.
—
-Argentorati. 1494. 29. — *Lug-
duni. 1495. 31. — *Colonise. 1496.
34. — ^Parisiis. 1497. 38. — Colo-
nÍ3e. 1498. 43. —• *ColonÍ3e. 1499.
51. — Colonise. (Ssec. xv.) 62. —
+Lovanii. (Ssec. xv.) 63—68.— Pa-
risiis. (Saec. xv.) 69. — ''Parisiis.
1501. 98.
Michael de Hungária. ->'Evagatorium.
Coloniae. 1503. 115. 116. — 'Argen-
torati. 1503. 117.— ^Coloniae. 1505.
130. — ^Parisiis. 15 10. 167. —
Argentorati. 1510. 213.— >'Parisiis.
1518. 224.
*
— Penuarium christiance vitce. Colo-
niíe. 161 1. 1098.
-^
— Breviárium Concionatorum. Colo-
niae. 1621. 1333.
*Michaelis (Georgius). Gentium desi-
derium. Wittebergse, 1676. 2787.
*
— De antipodibus. Wittebergse. 1677.
2865.
— De Rugia insula maris Baltiéi. Wit-
tebergae. 1678. 2953.
*— Sub auspiciis Johannis Georg. iii.
magistros philos. renunciavit. Wit-
tebergte. 1681. 3148.
— Aerarium cautum. Wittebergoe.
1682. 3220.
— Aerarium sacrum. Wittebergae.
1682. 3221.
*
— Die ungereimte Liebe. Wittenberg.
1682. 3222.
+
— Laeta tropaea. Wittebergse. 1684.
3319-
^
— Sportulaj. Wittebergse. 1684. 3320.
+
— Consularem provinciám Georgio
Hebero gratulatur. Wittebergse.
1687.3468.
— Amicum Salve etVale. Wittebergse.
1687. 3475-
*
— Leucoris Alma Iseta virebit. Witte-
bergse. 1697. 4065.
S:abd K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész.
>'Michaelis (Georgius). Jubila, jubi-
lei academici secundi. Wittebergse.
1702. 4372.
— Dissertatiodialect. : Deus est homo.
Wittebergse. 1703. 4432.
*
— Perpetuum honoris monimentum
Jeremise Pilarik erectum. Witte-
bergse. 1708. 4656.
'
— AlsChristian Pescheckdie Ebre der
Weltweisheit erlangete, wolte seine
Freundschaft zu erkennen gebén.
Wittenberg. 1707.4607.
'
— Monimentum supremi honoris Dn.
Joh. Georgio Neumanno excitatum.
Wittebergíe. 1709. 4705.
*
— Leucorea Bruma fugiente gelida.
Wittebergse. 1710. 4746.
*— Suspiria votiva allusivis adumbrata
epigrammatis. Wittebergse. (Sac.
XVII.) 4256.
>'Michaelis (Paulus). Tropseum vitae.
Wittebergse. 1675. 2725.
^-— Bellaria anagrammatica. Lipsise.
1Ó77. 2831.
+
— Félix quadriga nascentium. Dresdse.
1678. 2895.
>"
— Tpaize^a TtXavrjrtxTj. Lipsise. 1678.
2923.
*
— Der hebrseische Hercules. Leipzig.
1678. 2924.
'Mikulich (Alexander Ignatius). S.
Ladislaus rex Hungariie. Viennse.
1666. 2323.
'Milner (Sámuel). Disputatio phy-
sica I. de cerevisia. Vratislaviae.
1617. 1186.
Milochowski(Johannes). Disputatio
de origine aniniíe. Wittebergse. 1652.
1823.
Mindszenti (Emericus). Theses
theol. de statu hominis ante et post
la])suTn. Heidelbergas. 1620. 1298.
-'Mindszenti (Johannes). S. Ladislaus.
Viennae. 1661. 2137.
Miskolczi (Michael). Miscellaneo-





Miskolczi Puah (Paulus). Disputatio
theol. de ecclesia triumphante. Fra-
nekerae. 1625. 1378.
Miskolczi P. (Stephanus). Melos
genethliacum in natalem Johannis
Vatsini. Gorlicii. 1602. 990.
Missa S. Stephani Hungáriáé regis.
Romae. 1687. 3458.
*
— S. Stephani Hungáriáé regis. Bruns-
bergae. 1688. 3494.
Missale secundum ritum dominorum




— Strigoniense. Norimbergae. 1484. 7.
—
— Venetiis. 1486. 11.
—
— Norimbergae. 1490. 22.








S. 1. 1501. 102.
Venetiis. 1503. 118.
—
— Venetiis. 1503. 119.
—
— Venetiis. 1504. 126.
—^ — Venetiis. 1507. 148.
—
— Viennse. 1508. 149.
—
— Basileae. 1511. 168.
—
— Venetiis. 151 1. 175.
—
— Venetiis. 1512. 180.
—
— Venetiis. 1 513. 185.
— Venetiis. 1513. 186.
—




— Venetiis. 151 8. 226.
—
— Venetiis. 1524. 264.
— Zagrabiense. Venetiis. 151 1. 176.
— fratrum Eremitarum ordinis s. Pauli.
S. 1. 1495. 33.
— fratrum Eremitarum ordinis s. Pauli.
Venetiis. 15 14. 196.
5




Missive (vier warhafftige). S. 1. 1542.
341. — +342. — +343.
*Mittuchius (Adamus). Huc,quisquis
es mortalium, confestim accede pro-
prius. S. 1. 1693. 3854.
>'Mladossovich (Matthias). Lux coe-
lestis religionis. Wittebergae. 1652.
1824.
Mogyorósi (Alexius). Panoplia chri-
stiana verae fidei hostibus opposita.
Franekerae. 1641. 1567.
— Panoplia christiana verae fidei
hostibus opposita. Franekerae. 1651.
1768.
— Panoplia christiana verae fidei hosti-
bus opposita. Cothenis. 1669. 2477.
^
— De Antichristo disputatio ii. Gro-
ningae. 1641. 1570.
— Lásd: Vedelius (Nicol.). Colle-
gium Hungar.
Mokoschinus (Leonhardus). Histo-
riarum V. T. heroico carmine red-
ditarum libri. Wittebergae. 1599. 938.
-'Molitoris (Nicolaus). Decadis 11. dis-
putatio theol. de sigillis justitiae
fidei. Wittebergae. 161 3. 1128.
-K
— Disput. theol. IV. de justificatione
hominis peccatoris. Wittebergae.
1614. 1136.
->'Moller (Carolus Ottó). Disputatio
medica ad Hippocr. sect. iii. apho-
rism. XXI. Altdorfi. 1694. 3855.
^
— Dissert. inaug. medica de divino in
medicina. Altdorfi. 1696. 3975.
*— Observationes sonderbarer Curen.
Halle. 1700. 4546.
í'Möller (Dániel). Strena votiva növi
anni. Zittavi;e. 1687. 3483.
^Moller (Dániel Gvilielmus). Oratio
de confusione lingvarum babylo-
nica. Wittebergae. 1662. 2170.
— Positionum histor. senarius iii.
Wittebergae. 1662. 2171.
— Eliíc vSchnegassii facilis disputandi
niodus. Wittebergae. 1662. 2172.
— Disput. metaphys. de persona. Wit-
tebergíe. 1662. 2173.
8i9




— Disput. metaphys. de re absoluto
entis synonimo. Wittebergae. 1663.
2226.
*




; Betender Dániel. Kcihi. 1666. 2337.
— De Bohemico nihilo. Colouiae. 1667.
2388.
*
— Retorsiü ad criminationesE. Schne-
gassii. Wittebergae. 1667. 2412.
— Christian Wegholds treuherzige
Erinnerung. S. 1. 1668. 2470.
— Synorida. Altdorfi. 1673. 261 1.
^
— Meditatio de insectis hungar. pro-
digiosis. Francofurti ad Moen. 1673.
2619.
^— Meditatio de conditione temporis
praesentis. Francofurti a/M. 1673.
2620.
-^
— Horaria meditatio, etc. Francofurti
a/M. 1673. 2621,
— Pressburger Kirchen-Verlust. S. 1.
1673. 2640.
*
— Pressburger Kirchen-Verlust. S. 1.
1678. 2961.
"^
— Curriculum poeticum. Altdorfi.
1674. 2641.
*
— Meditatio quaestionis: Num S. Pauli
caput I. ad Rom. intelligi queat ?
Francofurti a/M. 1674. 2660.
— Opuscula medico-histor. Franco-
furti a/M. 1674. 2661.
*— Opuscula ethica. Francofurti a/M.
1674. 2662.
^
— Programmá. Altdorfi. 1676. 2734.
*
— Promissum de mulieribus homini-
bus. Altdorfi. 1677. 2800.
*
— Salamandra. Altdorfi. 1677. 2801.
*




— Mensa poetica. Altdorfi. 1678.
2889.
*— De Jobeleis. x\ltdorfi. 1678. 2890.
'Moller (Dániel Gvilielmus). Pro-
grammá de praeparatione abitu-
rientium. Altdorfi. 1679. 2963.
>'
— Manus laedens. Altdorfi. 1679. 2964.
*
— Invitatio ad audiendas controver-
sias metaphys. Altdorfi. 1680.3031.
*
— Parastata. Altdorfi. 1680. 3032.
^— Ou. Curtium R. illustr. Altdorfi.
1680. 3033.
*
— Promulsio artis heraldicae. Altdorfi.
1681. 3086.
*
— Dissertatio fulminum operationi-
bus. Altdorfi. 1681. 3087.
*^
— Protheoria metaphysicae. Altdorfi.
1682. 3161.
''
— Theoria entis, Altdorfi. 1682. 3162.
*
— Theoria actionum entis. Altdorfi.
1682. 3163.
^
— Theoria actus et potentiíe. Altdorfi.
1682. 3164.
*
— Theoria principii et principiati. Alt-
dorfi. 1682. 3165.
*
— Theoria causae et causati. Altdorfi.
1682. 3166.
*




Dissertatio de despotico Ludovici
XIV. imperio. Altdorfi. 1682. 3168.
*^
— Dodecas disputationum. Altdorfi.
1683. 3229.
'^
— Theoria simplicis et compositi. Alt-
dorfi. 1683. 3230.




Theoria universalis et singularis.
Altdorfi. 1683. 3232.
'^
— Theoria ejusdem et diversi. Alt-
dorfi. 1683. 3233.
^
— Theoria distinctionis. Altdorfi. 1683.
3234.
-^
— Disputatio circularis de Q. Curtio.
Altdorfi. 1683. 3235.
*
— de C. Nepote. Altdorfi. 1683.
3236.
*— Dissertatio philos. de indissolubili
nexu philosophiae cum jurispru-
dentia. Altdorfi. 1684. 3275.
52*
820
-Moller (Dániel Gvilielmus). Dispu-
tatio circularis de C. Salustio. Alt-
dorfi. 1684. 3276.
-K de S. A. Floro. Altdorfi. 1684.
3277-
+ de Justino. Altdorfi. 1684.
3278.
¥ de Valerio Max. Altdorfi.
1684. 3279.
•* de C. Svetonio. Altdorfi. 1685.
3331.
'
- de Vellejo P. Altdorfi. 1685.
3332.
* de S. Aurelio Vict. Altdorfi.
1685. 3333-
¥ de Eutropio. Altdorfi. 1685.
3334-
+ deAmmianoM. Altdorfi. 1685.
3335-
+— Dissertatio de fatalibus personarum
nominibus. Altdorfi. 1685. 3336.
*— Invitatio ad controversias meta-
phys. Altdorfi. 1686. 3379.
*
— Disputatio circularis de Paulo Dia-
cono. Altdorfi. 1686. 3380.
* de C. C. Tacito. Altdorfi.
1686. 3381.
+ de Cassiodoro. Altdorfi. 1686.
3382.
->< de Sev. Sulpicio. Altdorfi.
1686.3383.
*— Lusus geniales. Ratisbonre. ió86.
3412.
*— Disputatio circularis de Flav. Vo-
piscü. Altdorfi. 1686. 3424.
*— Dissertatio philos. de venitate rei.
Altdorfi. 1687. 3425.
*
— Ouaestio metaphys. : an causa per
accidens sit vera causa? Altdorfi.
1687. 3426.
*— Disputatio circularis de S.Rufo. Alt-
dorfi. 1687. 3427.
*— de Ael. Spartiano. Altdorfi.
1687. 3428.
»£_. (ie C.J.Caísare. Altdorfi. 1687.
3429.
* deT.Livio.'Altdorfi.i 688. 3485.
^Moller (Dániel Gvilielmus), Hi-
stória magorum. Altdorfi. 1688,
3486.
'^-
— De philosophia eíTectiva. Altdorfi.
1688.3487.
*
— Disputatio circularis de Ael. Lam-
pridio. Altdorfi. 1688. 3488.
^
^ de C. Plinio Sec. Altdorfi.
1688.3489.
'^
— Dissertatio de diebus criticis. Alt-
dorfi. 1688. 3490.
'^
— Disputatio circularis de J. Capi-
tolina. Altdorfi. 1689. 3538.
->' de M. Val. Messala. Altdorfi.
1689. 3539.
-^ de Treb. Pollione. Altdorfi.
1689. 3540.
-^ de P. Orosio. Altdorfi. 1689..
3541-
*
— Dissertatio de fontium virorum
praemiis. Altdorfi. 1689. 3542.
*— Dissertatio de incendio. Altdorfi.
1689.3543-
-^
— Dissertatio de litterarum dignitate.
Altdorfi. 1689. 3544.
"^
— Disputatio circularis de Volcatio
Gallic. Altdorfi. 1690. 3599.
^ de S. J. Frontino. Altdorfi.
1690. 3600.
->'
— Dissertatio inaug. de ominosis die-
bus dominicis. Altdorfi. 1690. 3601.
*— Disputatio circularis de Jornande.
Altdorfi. 1690. 3602.
+- — de Ou. F'abio Pict. Altdorfi.
1690. 3603.
+
— Indiculusmedicorum. Altdorfi. löQi.
3665.
-^
— Disputatio circularis de L. Apulejo.
Altdorfi. 1691. 3666.
*— — de J. Exuperantio. Altdorfi,
1691. 3667.
*— De terminorum metaphys. usu. Alt-
dorfi. 1691. 3668.
*
— Disputatio circul. de J. C. Bullen-
gero. Altdorfi. 1691. 3669.
*— Positiones historici. Altdorfi. lOqi.
3670.
821
-'Moller (Dániel Gvilielmus). Libel-
lus sapientiae Salomonis. Altdorfi.
1691. 3671.
*— Dissertatio de luctu. Altdorfi. 1691.
3672.
— Disputatio circul. de amazonibus-
Altdorfi. 1692. 3718.
*
— Ouasstio metaphys. an cadat in
Deum potentia passiva. Altdorfi.
^1692. 3719.
*— Disputatio circul. de Jo. Annio
Viterb. Altdorfi. 1692. 3720.
*— Disputatio de typographia. Altdorfi.
1692. 3721.
'^
— Programmá panegyricíc orationi
funebri Jo. Georgii. iii. Elector-
Saxon. S. 1. 1692. 3781.
*
— Disputatio circularis de Jo. Meursio-
Altdorfi. 1693. 3782.
* de Masurio Sabino. Altdorfi.
1693- 3783-
*
— Characteromantia. Altdorfi. 1693.
3784-
^
— Disputatio circularis de C. Jul. So-
lino. Altdorfi. 1693. 3785.
^ de C. Fannio. Altdorfi. 1693.
3786.
+— de B. Platina. Altdorfi. 1694.
3856.
^
— de septem dormientibus. Alt-
dorfi. 1694. 3857.
*
• — de Abbate Vrsp. Altdorfi.
1694.3858.
* de titulo Christianissimi.
Altdorfi. 1694. 3859.
+
— Disputatio de opsimatbia. Altdorfi.
1694. 3860.
*
— Positiones de Arnaldia. Altdorfi-
1694. 3861.
*
— Disputatio de titulo catholici. Alt-
dorfi. 1695. 3920.
*
— Positiones niiscellancíe. Altdorfi.
1695. 3921.




— Rector universitatis ad e.xequias
J. H. Neffzeri cohonestandas invitat.
Altdorfi. 1695. 3923.
''Moller (Dániel Gvilielmus). Dispu-
tatio circularis de F. Hotmanno.
Altdorfi. 1695. 3924.
^— De S. Sebaldo. Altdorfi. 1695.3925.
*— Primitise histor.-philolog. de anga-
ris. Altdorfi. 1696. 3976.
*
— Septem primos diaconos ecclesiast.
examini subjicit. Altdorfi. 1696.
3977-
*— Disputatio circularis de B. Brisso-
nio. Altdorfi. 1696. 3978.
*— Dissertatio inaug. philos. de finibus
hominis. Altdorfi. 1696. 3979-
K— De tribus regni Svecise coronis. Alt-
dorfi. 1696. 3980.
^— De LabaroConstantiniano. Altdorfi.
1696. 3981.
*— Disputatio circularis de Joh. Ca-
rione. Altdorfi. 1697. 4024.
-K de Onuph. Panvinio. Altdorfi.
1697. 4025.
-K— Dissertatio inaug. philos. de arti-
fice summi naturse opificis íemula-
tore. Altdorfi. 1697. 4026.
*
— Disputatio circularis de Jo. Slei-
dano. Altdorfi. 1697. 4027.
^ de Jo. Nauclero. Altdorfi.
1697. 4028.
^ de A. Politiano. Altdorfi.
1698. 4070.
* de Jo. Aventino. Altdorfi.
1698. 4071.
*— Dissertatio in augur. de cognitione
sui. Altdorfi. 1698. 4072.
-K— Disputatio circularis de M. Antonio.
Coccio Sabellico. Altdorfi. 1698.
4073-
*— Dissertatio inaug. de juramentorum
judaicorum fide. Altdorfi. 1698. 4074.
+— Dis])utatio circularis de Ant. Bon-
finio. Altdorfi. 1098. 4075.
K— Disputatio de gigantibus. Altdorfi.
lóqS. 4076.
*— Libellus sajMcntix Salomonis. Alt-
dorfi. löqg. 4114-
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-"Moller (Dániel Gvilielmus). Dispu-
tatio de terroré panico. Altdorfi.
1699. 4115-
•^— Disput. inaugur. de qvatuor Evan-
gelistis. Altdorfi. 1Ö99. 41 16.
*— Disputatio de duobus columnis
Sethianis. Altdorfi. 1699. 4117-
*— Dissertatio acad. de Malleolo Jobe-
leio. Altdorfi. 1700. 4162.
*
— Disput. inaug. de Jobeleo Luthera-
norum. Altdorfi. 1700. 4163.
— Disput. de Transilvania. Altdorfi.
1700. 4164.
^
— Disput. inaug. histor. de monacho-
rum origine. Altdorfi. 1700. 4165.
*— Disput. circularis de titulo defen-
soris fidei. Altdorfi. 1700. 4166.
*— Disputatio circularis de bibliotheca.
Altdorfi. 1700. 4167.
*— Disputatio academica de seculo.
Altdorfi. 1701. 4281.
*
— Disputatio acad. de statuis loqven-
tibus. Altdorfi. 1701. 4282.
*
— Disput. de annulo Trinitario. Alt-
dorfi. 1701. 4283.
*— Lusus metrici de bubula. Norim-
bergae. 1701. 4300.
*
— l'uC'T/TTjacq de manuloquio. Altdorfi.
1702. 4327.
*
— lu^rjTTjaic, de pediloquio. Altdorfi.
1702. 4328.
*
— Disputatio inaug. de mempsimoeria.
Altdorfi. 1702. 4329.
*
— Zo^jzr^atg. de oculiloquio. Altdorfi.
1702. 4330.
*
— Disputatio circularis de columna
etc. Altdorfi. 1703. 4381.
*— Dissertatio de Hispánia. Altdorfi.
1703. 4382.
*
— Dissertatio circularis de publicanis.
Altdorfi. 1703. 4383.
*
— Dissertatio academ. de orkane. Alt-
dorfi. 1704. 4440.
*— Dissertatio de technophysiotameis.
Altdorfi. 1704. 4441.
*
— Disput. acad. de castro Rotenberg.
Altdorfi. 1704. 4442.
*Moller (Dániel Gvilielmus). Disser-
tatio inaug. de perennibus vete-
rum lucernis. Altdorfi. 1705. 4494'
*
— De nuce. Altdorfi. 1705. 4495.
-^
— Lamprandologia. Altdorfi. 1706,
4531-
*
— Velitatio de pecunia. Altdorfi. 1706.
4532.
*
— Dissertatio histor. de Malachia pro-
feta. Altdorfi. 1706. 4533.
^
— Vitse curriculum G. Ph. Harsdorferi.
Altdorfi. 1707. 4571.
-^
— Dissertatio inaug. de Mose philo-
sopho. Altdorfi. 1707. 4572.
^— Dissertatio de anemocoetis. Altdorfi,
1707- 4573-
-^
— Disputatio metaphys. de aliquid.
Altdorfi. 1708. 4617.
*
— Dissertatio hist.-crit. de maré Ma-
sotherico. Altdorfi. 1708. 4618.
-^
— Disput. de titulo rex Regum. Alt-
dorfi. 1708. 4619.
*
— Dissertatio inaug. de expeditionibus
cruciatis. Altdorfi. 1709. 4670.
^— Velitatio academ. de duodecim judi-
cibus Israelitarum. Altdorfi. 1709.
4671.
*
— Theses. philos. ex variis philoso-
phorum placitis. 1710. 4711.
-^
— Argumentum Cartesii pro existen-
tia Dei probando. Altdorfi. 17 10.
4712.
*
— Lamprandologia disp. iii. Altdorfi.
1710.4713.
Molnár (Albertus). AnoipréyjLaTa
TÓJv énra lo^MV. Heidelbergse. 1 599.
4812.
*
— Novse grammaticae Ungaiicae. 16 10.
1085.




— Lusus poetici. Hanoviae. 1614. 1132,
*— Icon Politici. S. 1. 1614. 4817.
*=
— Syllecta scholastica. Heidelbergae,
1621. 1330.
* Norimbergae. 1644. 1626.
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+Molnár ( Gregorius). Elementa gram-




ascensionis triumph. J. C. ad coelos.
Wittebergse. Iö68. 2462.
-'Moncovicenus (Martinus). Oratio
habita in academia Pragensi. Pragag.
~ 1015. 1157.
*— Ultimum Vale Trenchin. Pragae.
1616. 1175.
Monetarius (Stephanus). Epitoma
Litriusque musices practicae. Craco-
viae. (1518). 222.
Monos (Thomas Patachinus). Car-
men propempticon Joanni Vetesio
scriptum. Wittebergae. 1569. 594.
>'Monunienta lugubria piae memóriáé
Christinae Stirianae posita a Gym.
professoribus. Thorunii. 1706. 4557.
^Monumentum virtutis D. Joanni
Meiero positum. Thorunii. 1676.
2776.
Mortalitatis cum immortalitate per-
mutationem Georgio Schmid funere
efferendo fata apprecari voluerunt
Gymn. professores. Thorunii. 1697.
4046.
^Moslehner (Michael Johannes). In
C. Svetonii Fr. Augustum diatribe v.
Argentorati. 1632. 1487.
— Dissert. histor.-poHt. de odio sub-
ditorum adversus principem. Ar-
gentorati. 1632. 1488.
^'Motesiczky (Georgius), Sapiens belH
Imperátor. Viennae. 1703. 4388.
•Mueszer (Sámuel). Der tieffe Trunck
aus den Quellén der Weiszheit.
Jenae. 1694. 3879.
Müller (Rudolphus Matthias). Exer-
citatio histor. de bellis inter Austria-
cos et Gallos gestis. Baruthi. 1677.
2803.
^Munus non fucatae amicitiae Joh. Scul-
teti explere voluerunt conterranei.
Jenae. 1691. 3689.
Muraközi Dús (Martinus). Disput.
metaphys. de causa et causato. Mar-
burgi. 1618. 1224.
— Disput. theol. de justificatione ho-
minis. Heidelbergae. 1620. 1299.
Murgaschius (Johannes). l'o^r^TTjat'^
theol. de Spiritu S. Wittebergae.
1668. 2463.
— Collegii synoptici ex logica dispu-
tatio. Wittebergae. 1668. 2464.
Musa Comes absenti Johanni Krem-
pes. Wittebergae. 1684. 3321.
Musnai (Michael). Dissertatio para-
phrasi epist. S. Pauli ad Rom. Lug-
duni Bat. 1684. 3295.
— Disputatio theol. de serpente aeneo.
Lugduni Bat. 1685. 3352.
— Dissertatio theol. de septem spiri-
tibus impuris. Lugduni Bat. 1686.
3405-
-'Mylius (Johannes). Duse orationes.
Dantisci. iboo. 943.
Nachricht (curieuse) von d. Zustande
d.Evang. Religion in Siebenbürgen.
Köln. 1708. 4640.
Nadányi (Johannes). Disputatio juri-
dica de jure belli, ültrajecti. 1658.
2023.
— Disput. jurid. de justitia. Ültrajecti.
1658. 2024.
— Disput. jurid. de jure pacis. Lugduni
Bat. 1660. 2114.
— Florus Hungaricus. Amstelodami.
1683. 2192.
*Nádasi (Johannes). Maria mater
agonizantium. Graecii. 1640. 1559.
— •>'Monachii. 1641. 1581. — *Glo-
goviae. 1642. 1588. — Pragae. 1644.
1627. — ->'Coloniae. 1Ö54. 1885. —
*Pragae. 1690. 3637.—*Lublini.ib94.






*(—) Annus coelestis Jesu Regis. Vien-
nae. 1648. 1695, — *Bononiae. 1659.
824
2052. — 'Viennae. 1663. 2197. —
*ColonÍ3e. 16Ó7. 2389.— -í'Bononise.
1673. 2617. — Coloniae. 1081. 3114.
— Coloniae. iö8b. 3400. 3401. —
Coloniae. 1687. 3444. — Tornaci.
1691. 3705.— Thorunii. 1694. 3892.
—
-T'horunii. 1696. 4013. — Colo-
niae. 1700. 4185. — 'Brunsbeigae.
1706. 4538.
Nádasi (Johannes). Himmlisches
Jahr, Diliingen. 1684. 3282. —
^Frankfurt. 1685. 3341.— *Dillin-
gen. 1700. 4173. — 'Diliingen.
1702. 4337.




) Annus Marianus. Viennae. 1Ó48.
1696. — -^'Viennae. 1650. 1737.
*
— Annus seternitatis. Viennae. 1650.
1738. — -'Pragae. 1681. 3135.
>'(
—
) Incitamenta cultus B. Virginis.
Graecii. 1Ó51. 1772.
*
— Annus angelicus. Antverpiae. 1653.
1826. — ^Antverpiae. 1654. 1865.
^— Annus pueri Dei Jesu. Antverpiae.
1653. 1827.
^{—) Rosae coelestes. Dillingse. 1654.
1868.
*— Theophilus Marianus. Coloniae.
1654. 1886. — ^Coloniae. 1664. 2246.
— í'Romae. 1664. 2257. — *Mona-




) Lilia coelestis. Viennae. 1655. 1931.
*








) Horti, Flores et coronae coelestes.
Viennae. 1657. 1980.
— Annus dierum illustr. Soc. Jesu.
Romae. 1657. 1988.
— Antverj)iíe. 1665. 2277.
— De imitatione Dei lib. iii. Romae.
1657. 1989.
— PretioscE occupationes morientiuni.
Romae. 1657. 1990.
*(Nádasi, Johannes). Annus votivus.
Viennae. 1058. 2010.
*
— Annuae literae Societatis Jesu. Anni
1650. Dillingae. 1658. 2011. — *A.
1651. Dillingae. 1658. 2012. — *A.
1Ó52. Pragae. (Saec. xvii.) 4243. —
*A. 1653. Pragae. (Saec. xvii.) 4244,
— *A. 1654. Pragae. (Saec. xvii.)
4245-
*
— Heroes et victimae charitatis Socie-
tatis Jesu. Romae. 1658. 2016.
^(




) Annus meditationuni cordis. Pars.








) Hebdomada S. Josepho agonizan-
tium. Ingolstadii. 1661. 2138.
— Pátek rok Vkrtzowaneho Bohu Ge-
zisse. Prága. 1660. 21 17.
">'(
—
) Diurnum divini amoris. Romae.
ibbo. 2118.
*(—) Pragae. 1687. 3456.
— Annales Mariani Societatis Jesu.
Romae. 1661. 2142.
— Mensis divini amoris. Romae. 1662.
2165.
Mensis 11. iii. Romae. 1663.
2213. 2214.
* Leodii. 1667. 2393.— •'Graecii.
1672. 2589. — •'Cracoviae. 1690.
3634-
^— Aula coelestis. Viennae. 1663. 2199.
— Annus hebdomadarum coelestium.
Pragíe. 1663. 2212.
— Annus Joannis. Pragae. 1664. 2256.
+(—) Dies et hebdomada S. Josepho
sacra. Coloniae. 1604. 2245. — *Co-
loniae. 1669. 2476. — 'Graecii. ibSc
3040.
*— Hebdomada virtutum SS. Ignatii
etc. Pragae. ibbí. 2291. — -'Coloniae.
1668. 2432. — 'Vratislaviae. ib74.
2655- — *Pragae. Ib95. 3953.




Nádasi (Johannes). Hebdomada me-
ditandae 'seternitatis. Romse. 1665.
2292.
* Dillingae. 1671. 2556.
Viennae. 1673. 2614.
Viennae. 1676. 2736.
>" Pragse. 1677. 2834.
+ ^ — Viennae. 1683. 3237.
^ Leopoli. 1691. 3691.
* Olomutii. 1Ó91. 3693.
* Monachii. 1692. 3738.
-^
— Heilige Wochen von der Höllen-
flucht. Neiss. 1677. 2833.
* Oliva. 1681. 3134.
* Glatz. 1689. 3559.
* Regensburg. 1709. 4687.
^




) Semaine Sainte. Lillc. 1Ó76. 2761.
>'(
—
) Calendarium nóvum ad bene mo-
riendum. Herbipoli. 1665. 2318.
+(—) Monachii. 1668. 2438.
*{—) Monachii. 1681. 3132.
*(—) Graecii. 1685. 3348.
^(—) Kalisii. 1685. 3350.
>"(
—
) Monachii. 1685. 3359.
*(
—
) Monachii. 1093. 3811.
-^{
—) Aspirationes theologicse. Pragae.
1666. 2359.
— Seraphinus divini amoris. Pragae.
166Ó. 2360.
*(




) Annus crucifixi Dei Jesu. Graecii.
1672. 2590.
— Aurum ignitum.Viennae. 1673. 2613.




) Mons myrrhae.Viennae. 1675. 2688.
*
— Collis thuris. Viennae. 1675. 2689.
— Cor amoris Dei. Viennae. 1675. 2690.
— Punctum honoris aeterni. Viennae.
1675. 2691.
*{—) Anni coelestis dies Mariani. Mo-
nachii. 1Ó76. 2771.
'(Nádasi, Johannes). Anni coelestis
oies Mariani. (jrcecii. 1677. 2815.
>'(
—
) Monachii. 1692. 3737.
— Annus erenius divini amoris. Vien-
nae. 1678. 2891.
Viennae. 1079. 2966.
— Annus amoris Dei. Viennae. 1678.
2891.
*
— Aeternitas magna cogitatio. Vien-
nae. 1679. 2965.
— Vita et móres praedestinatorum.
Viennae. 1681. 3096.
*(—) Auctarium annuarum Societatis
Jesu. Anni 1653—54. Pragae. (Saec.
XVII.) 4246.
*— Geminum foedus ad obstinendam
felicem mortem. Schwidnicii. 1697.
4044.
*— Aphorismi asternitatis. Pragae. (Saec.
XVII.) 4242.
Nádudvari K. (Andreas). Salutaris
inquisitio de sacros sancto adorandae
unitatis mysterio. Franekerae. 1632.
1476.
Nádudvari K. (Gregorius). Dispu-
tatio thcol. de peccato in spiritum
S. Franekeríc. 1055. 1935.
Nádudvari Szabó (Gregorius). Dis-
putatio metaphys. de affectibus
entis. Marburgi. 1019. 1255.
Nádudvari P. (Michael). Christiano-
rum palaestrae spirituaHs panoplia.
Tiguri. 17 10. 4755.
Nagy (Emericus) et Hajnal (Mat-
thias). Anagramma eponymicum.
Olomutii. I 597. goo.
Nagy (Sigismundus). Vera bellici
imperatoris imago. Viennae. 1677.
2805.
Nagy (Stephanus). Theses theol. de
poenitentia. Regiomonti. 1641. 1579.
— Dissertatio theol. refellens dogma
papisticum de transsubstantionepa-
nis et \ini. Regiomonti. 1043. 1606.
Nagy-Almási P. (Martinus). Dispu-
tatio de Christo. Franekerae. 1654.
1881.
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Nagyari (Josephus). Disput. theol.
de Eii-TZ'jptamtí, Lugduni Bat. 1676.
2759-
— Disputatio theol. TZtpt zrjc, áa&e-
\^£Íaq. Lugduni Bat. 1677. 2823.
*
— Disput. theol. Tzepl zoo Jixaiofiarog
TOfj Seoü. Ultrajecti. 1677. 2843.
Nánási (Gábriel). Arca Noé. Ultra-
jecti. 1678. 2941.
Nánási (Michael). Disputatio theol.
de Sacerdotio Christi. Lugduni Bat.
1687. 3447.
— Halcyonia ecclesiae. Lugduni Bat.
1687. 3448.
^Nánási L. (Stephanus). Loci de statu
hominis sub lapsu disputatio. Fra-
nekerae. 1650. 1747.
-'Narcis (Ferdinandus Georgius).
Dissertatio botan.-medica de chaere-
phyllo. Gryphiswaldiae. 1711.4771.
^Narcissus in herba sideratus. Thoru-
nii. i6qo. 3638.
Narratio rei admirabilis ad Posonium.
gestae. Lásd : Kopcsáni (Michael).
*Neckesch (Andreas). Eccur prse se
ferat aliud. Wittebergíe. 1686. 3419.
— Disputatio theol. de fine Scripturse
S. Wittebergae. 1687. 3476.
-^'Nedeczki ( Stephanus). Theses theol.
de actibus humanis peccatis. Vien-
níe. 1652. 1793.
''Neistius (Christianus). Benefatrix
optima. (Thorunii. Saec. xvii.) 4248.
Németi (Johannes). Disput. theol.
de causis salutis. Ultrajecti. 1709.
4703-
— Disputatio histor. elementoruni
históriáé eccles. V. T. Ultrajecti.
170^). 4704.
Némethi( Stephanus). P^xercitatio ad
Thomae part. i. qu. 12. art. i. Ultra-
iecti. 1651. 1787.
— Medicatio duoruni aegrorum. Ultra-
jecti. 1652. 1816.
— Disputatio medica de dolore colico.
Franekerae. 1653. 1837.
Neuheller (Johann Jacob). Christ-
liche Leichpredigt bey Begrábniss
Pauli Schuberti. (Nürnberg). 1650.
1755-
Neunachbar (Paulus). Disputatio de
liberalitate. Wittebergae. 1654. 1922.
— Disput. polit. de officio magistratus.
Wittebergae. 1656. 1976.
Neussel, alias Splényi (Elias). Dis-
putatio XXIII. de liberó arbitrio.
Rostochii. 1636. 1517.
— Disput. theol. de fundamento fidei.
Rostochii. 1637. 1527.
Nicolaus de Farnád. Compendiosa
descriptio urbis Hierusalem. Vien-
nas. (S. a.) 75.
''Nicolaus de Mirabilibus. Disputatio.
Florentiffi. 1489. 18.
->'Nicolaus Episc. Modrus. Oratio in
funere Petri Cardinalis S. Sixti. Pa-
*
tavii. 1482. 3.
S. 1. et a. 71. 72.
-^^ S. 1. et a. 73. 74.
^Nigrini (Sámuel). Sol ab eclipsi liber.
Wittebergae. 1706. 4563.
Nógrádi (Benedictus). Disputatio
theol. de fundamentalibus fidei ca-
pitibus. Lugduni Bat. 1686. 3406.
— Christus in manu Mosis. Lugduni
Bat. 1687. 3449.
Nógrádi B. (Stephanus). Disputatio
theol. LXiv. de notis ecclesiae. Lug-
duni Bat. 1648. 1707.
+Nostitzius (Johannes). Disputatio
acad. de potentia Dei. Jenae. 1666.
2333-
Nova ex Hungaria.(Wittebergae).i 546,
367-
(Nóvák, Martinus). Ungar. Gewisse
u. wahrhaflftige Avise. S. 1. 1679.
3030.
'Novam nurniorum Gorlicensium rui-
nam deprecantur Gymn. magistri.
Gorlicii. 1675. 2697.
'Nuptialia vota viro . . . Jacobo Klein,
oblatae ab amicis. Regiomonti. (Saec.
XVII.) 4239.
•Nuptialias solennes Johanni John
827
celebratas gratulantur amici. Tho-
runii. 1687. 3461.
Nuptias secundas Christiano Romer,
celebratas gratulantur amici. Tho-
ruiiii. 1690. 3639.
Nuptias Schönwaldio-Oloffianas pro-
sequentur professores Gymn. Tho-
runii. 1702. 4363.
•'Nuptiis dr. Andrese Blümig contractis
acclamant professores Gymn. Tho-
runii. 1677. 2837.
'NuptüsauspicatissimisCaspariBerndt,
feliciter acclamant gymn. professo-
res. Thorunii. 1699. 4148.
Nuptiis secundis Dn. Christophori
Razki celebrandis bona verba accla-
mabant professores Gymnasii. Tho-
runii. 1709. 4690.
Nyári (Bernardus). De summa rebus
in gerendis dexteritate ubique ne-
cessaria. Ultrajecti. 1646. i66g.
Nyikos (Johannes). Disput. theol.






— — Venetiis. S. a. 966.
Ochernal (Dániel). Probléma morale.
Wittebergae. 1691. 3713.
Odoviov ad lachrymas abstergendas ex
oculis Georgii Cemberi. Gorlicii.
1681. 3107.
^'Ooonoptxov, quo Dn. Jeremiam Pila-
rik, fautores aífectum sincerum
ostenturi prosequntur. Wittebergse.
1667. 2413.
Oedenburgisches Abend-Gebet. S. 1
1674. 2682.
— Tágliches Früh- u. Abend-Gebet.
S. 1. 1700. 4224.
— vollstándiges Gesang-Buch. S. 1.
1700. 4225.
*Officia propria S. Patronorum r. Hun-
gáriáé. Viennse. ib8o. 3035,
— (Venetiis. Saec. xvii.) 4254.
*Officium supremum in luctum Dn,
Caroli Försteri. Gorlicii. 1676.
2743-
Oláh (Nicolaus). Catholicae religionis
praecipua quaedam capita. Viennse.
1560.473.
* Viennae. 1561. 484.
(Okolicsányi,Paulus ). História diplo-
matica. (Francofurtij. 17 10. 4721.
Oltardus (Johannes). Exercitatio de
qualitatc. Wittebergae. 1647. 1693.
'Omaszta (Stephanus), Disputatio i.
de constitutione rhetoricae. Pragse.
1615. 1158.
•'Omina sacra solemnibus nuptiarum
G. Hübneri dicarunt. Thorunii.
t68i. 3140.
'Operae pretium, quod Andreáé Schul-
lero exhibebant amici. Wittebergae.
1687. 3477.
'Öppy ( Jacobus). Dodecas vii. miscel-
lanearum quaestionum etc. Argen-
torati. 16 16. 1179.
Oratio Angelica. Lásd : Nádasi (Jo-
HANNKS).
+Oratio de constituendo judice contro-
versiarum religionis pontificiae at-
que reformatae. Basileae. 1591. 810.
Oratio habita in imperiali conventu
Bormaciensi. Viennae. (1521). 239.
+ S. 1. (1521). 246.
Oratio in introductioneWolfg. Gyulay
episc. Zagrab. Lásd : Szondi (Pau-
i,us).
^Ordinarius Agriensis. Cracoviae. 1 509.
157-
>< Venetiis. 15 14. 197.
— Strigoniensis. Norimbergae.1469.35.
* Venetiis. 1505. 134.
Venetiis. 1509. 165.
Lugduni. 15 10. 166.
Venetiis. 1520. 238.
Ordnung zu Ofen. Strassburg. 1501. 99.
* S. 1. 1501. 100.
^Ordo agendorum in actibus processio-
nalibus pro Franciscanis. Viennae.
170-- 4333-
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Ordo ct ritus ecclesiae Strigoniensis.
\'iennce. i-bo. 474.
Orendius (Georgius). Disput. theol.
de aeternaconservationis ceconomia.
Wittebergas. ibSq. 3590.
*Orvos Surius (Paulus). Solemnitas
hymenaea nuptiis principis Fride-
rici V. Heidelbergse. 1613. 1124.
^Östermaier (Georgius). Epicedion
in obitum principis Maximiliani
ducis in Wirtemberg. Tübingse.
1557. 441.
*
— Psalmi aliquot Davidis selecti car-
mine elegiaco scripti. Wormatire.
1557- 445-
^
— Elégia in obitum Jacobi Mycilli.
Tubingae. 1558. 485.
*
— Epithalamion de nuptiis Friderici
Fuchsii. Tubingse. 1558. 459.
*
— Septem psalmi Davidis elegiaco
Carmina redditi. Tubing3e.1558.460.
(Osualdus de Lasko). Sermones de
sanctis Biga salutis intitulati. Ha-
genoae. 1497. 37.
* Hagenose. 1499. 47.
Hagenose. 1502. 107.
+ Hagenoíe. 1506. 135.
Hagenose. 15 16. 210.
— Sermones dominicales Biga salutis
intitulati. Hagenose. 1498. 39.
Hagenose. 149Q. 48.
+ Hagenose. 1502. 108.
Hagenose. 1506. 136.
* Hagenose. 1515. 200.
Hagenose. 1516. 211.
*
— Ouadragesimale Biga salutis. Ha-
genose. 1498. 40.
* Hagenose. 1501. 89.
* Hagenose. 1506. 137.
Hagenose. 151 5. 199.
— Ouadragesimale. Gemma fidei. Ha-
genoíe. 1507. 141.
Osztropataki (Michael). Disputatio
theol. de divina nostri prsedestina-
tione. Kegioiiiíjnti. 1649. 1726.
Osztrosith (Johannes L. B.). Di-
sputatio polit. de majestatis abso-
luta potestate. Wittebergae. 16 16.
1182.
Osztrosith (Johannes L. B.) Oratio
de maiestate. Wittebergse. 161 6.
1183.
Otrokócsi Fóris (Franciscus). Dis-
putatio theol. de vocatione Abra-
hami. Ultrajecti. 1672. 2600.
— Apocalyptica tuba quinta. Amste-
lodami. 1690. 3604.
— Sententia média de remissione pec-
catorum. Amstelodami. ibqo. 3605.
— Strense cujusdam discussio paci-
fica. Amstelodami. 1690. 3606.
— J-!:pr/^cxov. Franekerse. 1692. 3727.
— Origines hungaricíe. Franekerse.
1693- 3797-
-^
— Sanctus Josephus patriarcha. Vien-
uíc. 171 1. 4760. J
í'Ottlik (Andreas). Publicus pietatis "
interpres. Thorunii. 1709. 4691.
'Ottlik (Paulus). An trium posterio-
rum monachiarum capita in templo
Hierosol. sacrificia obtulerint? Tho-
runii. 1700. 4206,
*
— Cidaris Austriaca. Thorunii. 1701.
4313-
Pacis olivam, Nicolao L. B. á Gers-
dorff" . . . gratulabantur exules Hun-
gari. Zittaviíe. 1680. 3081.
+Pahy (Ladislaus). Bonum on\en.
X'icniue. T()63. 2200.
-^'Pakay (Franciscus). S. Ladislaus rex.
Viennse. 1667. 2384.
Pálffy (Johannes Ferdinandus Co-
mes). Dávid Hungari:e. Viennae.
1678. 2892.
*Pálffy (Thomas). F"oelicitas mater.
X'iennse. 1646. 1662.
— In exequiis Dn. Ladislai Eszterhazi
de Galanta oratio. Viennse. 1653.
1830.
Palladia fontinalia. Grsecii. 1677.2816.
+Pallas officiosa, pro felici coniugii suc-
cessu, Gerhardi Thomse a gymn.
829
docentibus admota. Thorunii. 1694.
3893-
*Palma pressa altius assurgens. (Lip-
siíe. 1675). 2710.
Paludinus (Johannes). Theses de S.
Scriptura. Thorunii. 1609. 1076.
'Paludinus (Paulus). Disputatio phy-
sica de primo rerum natúr, princi-
pio. Thorunii. 1626. 1400.
Paludnig (Johannes). Disputatio po-
1-itica III. de Dominó et servo. Ro-
stochii. 1635. 1507.
Palumbini (Matthaeus). Dissertatio
acad. (.le jirovidentia Dei. Jenae.
1675. 2704.
*
— Dissert. morális de principio actio-
num humanarum. Jenje. 1676. 2757.
"^
— Di.ssert. acad. de objecto formali
metaphys. Jense. 1678. 2904.
*
— Disputatio acad. de illó, quod est
primum in actionibus humanis.
Jenae. 1079. 2984.
— Disputatio inaug. de phthisi. Jenae.
1679. 2985.
Pályi (Georgius). Loci de testamento
veteri disputatio. Franekerae. 1651.
1769.
Pancarpiae in solstitialem perituram
Gabrielis Bethlen. Lásd : Balásfi
(Thomas).
Pancratius (Michael). Disputatio
inaug. de juramento perhorrescen-
tiae. Rostochi. 1661. 2143.
*
— Heinr. Rud. Redeker ad actum dis-
putationis invitat. Rostochii. 1661.
2144.
— Votivus applausus. Rostochii. 1665.
2293.
Pannóniáé hictus. Cracoviae. 1544. 356.
Pányoki (Andreas). Dissert. theol.
de SS. trinitate. Francofurti. 1704.
4458.
*Par literarum S. C. Reg. May. S. 1.
1683. 3274.
+Parapherna votiva Dn. Johanni
Zcrnckio oblata ab Rectore Gymn.
Thorunii. 170Q. 4692.
Pareus (Dávid). Delitiae poetarum
Hungaricorum. Lásd : Dkliti.e.
''Páriz de Pápa (Franciscus). Dispu-
tatio inaug. tribus consiliis medicis
absoluta. Basileae. 1674. 2646.
— Sancta merx viri Dn. Joh. Henrici
Glaseri. Basileae. 1675. 2683.
Parschitius (Christophorus). De
justificatione. Rostochii. 1665. 2294.
— Repetitiones decalogi anti-papistici.
Rostochii. 1666. 2361.
"^
— Corona anagrammatica. Witte-
bergae. 1666. 2377.
— Disputatio theol. Anti-Crociana.
Wittebergae. 1667. 2414.
-^
— Positionum astronom. denarius oc-
tavus. Wittebergae. 1667. 2415.
— Disputatio theolog. de peccato in
filium hominis. Wittebergae. 1668.
2465.
-^
— J'jodexag anagrammatica. Viennae.
1687. 3433.
Wittebergae. 1702. 4373.
— Pio, Magnanimo Hungáriáé Regi
Josepho I. inaugurato. S. 1. 1687.
3484-
*— Jubileus viri Leopoldi Imperatoris.
Olsnae. 1689. 3571.
— Serenissimo Principi Johanni Geor-
gio IV. descriplionem reguni regni
Judaici ofTert. Dresdae. 1692. 3726.
— Dissertatio philol.-theol. de bap-
tismo Christi. Wittebergae. 1692.
3769-
*— .ípcazoxoaTcaDucum. Lipsiae. 1693.
3809.
— Tabella Hungáriáé ducum. Witte-
bergae. 1702. 4374-
-K— Serenissimo Dn. Carolo trifolium
anagrammaticum offert. Viennae.
1703. 4389.
+— Magnanimo CaesariJosepho solenne
desiderium submissum. Viennae.
1705- 4497-
— Ultimus honor Leopoldo Hungáriáé
regi. Viennae. 1705. 4498.
*— Josepho I. laurus Austriaca typis
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publ. adumbrata. Viennae. 1706.
4534-
>'Parschitius (Christophorus). He-
roicorum Sacrorum lib. iii. Lip-
siae. 17 10. 4725.
*
— Carolo III. Hispaniarum Regnatori
consecratum. Lipsiae. 17 10. 4726.
'Parschitius (Dániel). Octo tabulse





+Parschitius (Elias). Disputatio publ.
IV. de causis mortis Christi. Dan-
tisci. 164Ö. 1666.
*
— Mataeologiae papisticae disputatio i.
Dantisci. 1647. 1682.
^— De climactericis vitae humanae an-
nis. Dantisci. 1647. 1683.
*— Fundamenta chronolog. de ver
anno natali Jesu Christi. Dantisci.
1648. 1697.
*
— Theologia apostolica romána. Dan-
tisci. 1648. 1698.
*— Examen doctrinae publicae de per-
sona Christi Dei. Dantisci. 1650.
1741.
Parschitius (Nicolaus). Conclusio-
num medicarum disqvisitioi. Regio-
monti. 1652. 1803.
"^
— Disputatio inaugur. medica de co-
lica. Gryphiswaldiae. 165b. 1963.
^Parschitius (Stephanus). Geneth-
Ha Servatoris. Vratislavice. 1689.
3550.
— Dissertatio medica de morbo Hun-
garico. Francofurti. 1693. 3798.
Pastoris (Gábriel). Disputatio v.
quaestionum illustrium philosophi-
carum. Wittebergae. 1608. 1063.
— Physicae speciális disput. xi. de ge-
neratione elementorum. Witteber-
gae. 1608. 1064.
— Disput. IX. quaestionum illustrium
philosophicarum.Wittebergae. 1610.
1089.
Pásztai Széchen (Josephus). Dis-
putatio theol.-histor. de baptismo.
Lugduni Rat. 1671. 2567.
-'Patachich (Georgius). Heroes Hun-
gáriáé. Bononiae. 1699. 4121.
'^
— Glória collegii Ungaro-IIlyrici. Bo-
noniae. 1699. 4122.
Patai (Johannes). Carmen. S. 1. et a.
970.
Patai P. (Stephanus). Dissertatio
theol. de mysterio Dei. Ultrajecti.
1705. 4522.
Pataki (Stephanus). Disputatio phi-
los. de libertate voluntatis. Frane-
kerae. 1664. 2243.
— Disput. theol. de adventu Christi.
Lugduni Bat. löbö. 2344.
— Disput. physico-mathem. de solis
in apogaeo. Lugduni Bat. 1666.
2345-




— Kurtze Beschreibung des Creutzes.
Jenae. ibSo. 3043.
^— Luna in cruce visa. Jenae. 1 68 1 . 31 10.
*
— Palaephati de incredibilibus. Fran-
cofurti. 1685. 3342.
*
— Palaephati de incredibilibus. Fran-
cofurti. ibSb. 3292. 3393.
*
— Insignia Turcica. Jenae. 1685. 3349.
^
— Doctrinae morales. Francofurti. i68b.
3394- 3395-
^
— Doctrinsemorales. Francofurti. 1687.
3439-
*
— Arcana moralia. Francofurti. 1687.
3438.
^
— Arcana moralia. Francofurti. ib88.
3499-
— De coeloempyraeo. Francofurti. 1687.
3440.
*
— Ómen. lo Victor ! lo Paean ! Jenae.
ib87. 3442.
^
— Manumissio servorum Jacobi Feldt-
neri facta. (Thorunii). 1688. 3509.
^
— Agora. Thorunii. 1688. 3510.
-^
— Obsequium sacrum Christiníe Kol-
Icriae. Thorunii. Ib89. 3572.
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->'Pater (Paulus). Christus patiens.
Thorunii. 1689. 3573.
K— Coniunctioneni Solis et Veneris fau-
stam ominatur.Thorunii.1690. 3640.
-K— Naviculam nuptialem ab oris mari-
timis mittit. Thorunii. 1690. 3641.
*-— Laudatissimis sponsis Michaeli Rin-
geltaubio M. V. S. Thorunii. 1Ó90.
3642.
*— Hehconischer Reichs-Tag den 3.
May. 1691. Thorn. 1691. 3696.
*
— Bey den plötzlichen Todes-Fall Jo-
hann vonHausens wolte mitleydigst
zustatten kommen. Thorn. 1691.
3697-
*— Vrania et Hygea. Thorunii. 1691.
3698.
+
— Allocutio consolatoria ad Christia-
num Neistium Thorunii. 1692. 3747.
+
— Cupido claviger. Thorunii. 1092.
3748.
+
— Iter confectum Ulyssi Prussiaco.
Thorunii. 1692. 3749.
*— RosaHierichuntina. Thorunii. 1692.
3750.




— Vota in annum cUmactericum Geor-
gio Hubenero suscepta. Thorunii-
1692. 3752.
+
— Xenium peregrinatori Johanni
Henr. Krugeri impositum. Thorunii.
1692. 3753.
*— Das Traurige Lsetare. Thorn. 1692.
3754-
*— Die Seehgen Augen, Hn. Friedrich
Rüsopens, wollte mit leidend abbil-
den. Thorn. 1692. 3755.
+
— Consolatio, qua Paulum Hoffman-
num erigere conabatur. Thorunii.
1693. 3822.
^— Diploma cupidinisFriderico Schroe-
dero affixit. Thorunii. 1693. 3823.
+
— Elogium in decessum Johannis
Burschoetti perscriptum. Thorunii.
1693. 3824.




— Die Vestung der Tugend. Thorn.
1693. 3826.
->'•
— Phanuelis cemula. Thorunii. 1694.
. 3894.
*
— Venatio Georgioj Ernesto Lichte-
fussio seria doloris dicata. Thoruni.
1694. 3895.
*— Das fröhliche Alleluja. Thorn. 1694.
3896.
*— Rosa in Silice. Thoruni. 1694. 3897.
K— Die verlobte verliebte kön. Prinzes-
sin Chariclea. Thorn. 1694. 3898.
*— Das glücklich geánderte Kloster
Gelübde. Thorn. 1Ó94. 3899.
-K— Die reiche Weinlese. Thorn. 1695.
3955-
*— Farben-Gedancken an Hn. Jacob
Kollern eröffnet. Thorn. 1695. 3956.
*— Exercitatio I. in qua C. Plinii II.
epistola^exponuntur.Thorunii. 1695.
3957-
*— Liebes-Prognosticon ü. d. Mennich-
u. Hemmlingische Liebe. Thorn.
1696. 4014.
*— Die entkráfftete Apotheke. Thorn.
1697. 4047.
+— Theseus im Labyrinth. Thorn. 1697.
4048.
*•— História mortis proconsulis Sala-
moni Lütken. Thorunii. 1097. 4068.
jegyzet.
K— Der wohlgetroffene Friedens-
Schluss mit den Alliirten. Thorn.
1097. 4049-
K— Der süsse Todes-SchlaíT. Thorn.
1098. 4106.
+— Die alté Junge Welt. Thorn. 1698.
4107.
-K— Der Christen Hausz - Calender.
Thorn. 1699. 4149.
-K— Onomasteria Johannea. Thorunii.
1699. 4150.
-K— Laborem solis spectatum iri indicit.
Thorunii. 1700. 4207.
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Pater (Paulus). Freye Gedancken.
Thorn. 1700. 4208.
*
— Die verfallenen Berge. Thorn. 1700.
4209.
*
— Das wohlgeführte Frauen-Regi-
ment. Thorn 1700. 4210.
*
— Prodromus exerc. II. de C. Plinii C.
II. epistolarum II. hb. Thorunii.
(Saec. XVII.) 4249.
*
— Der Christen dreyfaches Kleeblatt.
Thorn. (Saec. xvii.) 4250,
*
— Allerleichtester Vorschlag. Thorn-
(Scec. XVII.). 4251.
*
— Faiium avtarkise. (S. 1. Saec. xvii.)
4274.
*
— Ob die Ehe dem freyen Lében vor-
zuziehen. Thorn. 1701. 4314.
*
— Die aufgehobene Todes-Blocquade.
Thorn. 1703. 4425.
*— Athensei Gedanensis geographiae
candidatis stúdium. Dantisci. 1705.
4502.
*
— Auguria et vota pro Dn. Constant.
Fredero. Dantisci. 1707. 4584.
— Disputatio decadem miscellaneorum
mathem. sistens. Dantisci. 1707-
4585.
*— Schreibkalender a. d. Jahr. 1709.
Danzig. 4675.
*
— De Germaniíe miraculo optimo dis-
sertatio. Lipsiae. 17 10. 4727.
*
— Applaus Dn. Matthiae Rathgeb.
Lásd : Applausus.
*Paterna severitas, seu Trebellius sae-
vicns. Vienn:e. 1674. 2654.
Pathai K. (Stephanus). Disputatio
thcologica de gemellis Isaaci. Lug-
duni. Bat. ibSo. 3050.
Patky ÍJohannes). (iloria D. La-
di^lai regis Vugarise. Vienníe. 1070.
2516.
Patria pietas, Dn. Andreáé wSattleri.
Wittcbergce. 1085. 3375.
Patzoth (Franciscus). Oratio in lau-
deni Hungariíe. Wittebergse. (Síec.
xvn.)4257.
Paulinus (Dániel). Disputatio logica
VI. de interpretatione. Wittebergse.
1614. 1137.
-^'Paulinus (Dániel). DecadisII. dispu-
tationum theolog. de sigillis justitise
fidei. Wittebergas. 1614. 1138.




philol. de persona Jesu Christi e-
ai'&píOTTou. Wittebergae. 1609. 2506.
*
— Disputatio theol. de justificatione.
Wittebergse. 1670. 2538.
Pázmány (Petrus). Theses philoso-
phici de ente. Graecii. 1600. 4814.
*
— Assertiones philosoph. de corpore
naturali Grascii. 1600. 4813.
^
— Diatriba theol. de visibili Christi in
terris ecclesia. Graecii. 1605. 1018.




)Falsae originis motuum Hungarico-
rum refutatio. Augustae Vindel. 1020.
1277.
-^(-
—) Falsíe originis motuum Hungarico-
rum refutatio. (Viennae). 1620. 1288,
*(
—
) Falsae originis motuum Hungari-
corum refutatio. S. 1. 1620. 1313.
(—jVngerischer Rebellions - Brunn.
Augsburg. 1620. 1278.
*— Ad Pontificem Urbanum viii. oratio
S. 1. 1632. 1489.
*
— Anbringen bey dem Pabst Urbano
viii. S. 1. 1632. 1490.
Péczeli Regius (Emericus). Isago-
ges rhetoricae lib. 11. Oppenheimio.
Ibl2. III2.
-
— Isagoges rhetoricae Norimbergae.
1639. 1551.
^Peklansky (Johannes). De pulchri-
tudincVirginuin. Li])siíc. 1681.3130.
Pelbartus de Themeswar. Sermones.
Norinbergae. 1483. 5.
— Sermones Pomerii. S. 1. 1480. 12.
— Stellarium coronae Marisé virginis.
Argentorati. 1496. 36.
* Hagenoae. 1498. 41.
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Pelbartus de Themeswar, Stella-
rium corcince Mariic virginis. S. 1.
et a. (Saec. xv.) 76. 77.
Hagenoíe. 1501. go,
* Hagenoae. 1501. 91.
- Augustse Vindel. 1502. 103.
* Hagenoae. 1502. 109.
Hagenose. 1504. 120.
+ Hagenoae. 1505. 127.
* Argentorati. 1506. 138.
— Hagenoae. 1508. 150.
Hagenoae. 1509. 153.
* Lugduni. 1509. 158.
* Lugduni. (1509). 160.
* Hagenoae. 151 1. 169.
+ Lugduni. 15 14. 190.
* Hagenoae. 1515. 201.
* Parisiis. 15 17. 216.




+ Venetiis. 1586. 751.
*— Sermones Pomerii de Sanctis. Ha-
genoae. 1499. 49-
< Hagenoae. 1500. 55.
* S. 1. et a. (Sffic. XV.) 78.
Hagenoae. 1501. 92.
* Hagenoae. 1501. 93.
Augustae Vindel. 1502. 104.





* Hagenoíe. 1509. 154.
* Lugduni 1509. 159.
Hagenoae. 151 1. 170.
* Lugduni 15 14. 191.
— Hagenoae. 151 5. 202.
* Parisiis. 1517. 217.
" Norimbergae. 151Q. 228.
">' Hagenoae. 1520. 234.
— Sermones Pomerii de tempore S. ].
1489. 19.
* — Hagenoae. 1498. 42.
Hagenoae. 1 500. 56.
* Lugduni (Saec. xv.) 79.
* — Hagenoae. 1501. 94. 95.
S.-.nió K.-Helleltrant. Régi magyar könyvtár. III. 2.
Pelbartus de Themeswar. Sermo-
nes Pomerii de tempore. Augustae
Vindel. 1502. 105.
^— Hagenoae. 1502. iii.
* Hagenoae. 1502. 113.
Hagenoae. 1504. 122.




— Hagenoae. 1511. 171-
Lugduni. 15 14. 192.
^ Hagenoae. 1516. 212.
* Parisiis. 15 17. 218.
* Norimbergae. 1519- 229.
^ Hagenoae. 1521. 240.
— SermoncsPomerii Quadragesimales.
Hagenoae. 1499. 50.
* Hagenoae. 1500. 57.
K S. 1. et a. (Saec. xv.) 80,
Hagenoae. 1501. 96.
* Hagenoae. 1501. 97.
Augustae Vind. 1502. 106.
^ Hagenoae. 1502. 112.
Hagenoíe. 1504. 123.
Hagenoae. 1505. 129.
^ Argentorati. 1506. 139.
Hagenoae. 1507. 144.
-K Parisiis. 1507. 147.
-K Hagenoae. 1509. 156.
Lugduni. 1509. 162.
* Lugduni. 1509. 163.
Hagenoae. 1 5 11 . 172.
* Lugduni. 15 14. 193.
* Hagenoae. 151 5. 203.
-K Norimbergae. 1519- 230.
* Hagenoae. 1520. 235.
* Parisiis. 1521. 245.
— Expositio libri Psalmorum. Argen-
torati. 1487. 14.
^ — Hagenoae. 1504. 124.
Hagenoae. 1513. 183.
*
— Aureum Rosarium theologiae. lib. L
Hagenoae. 1503. 114.
— lib. II. Hagenoae. 1504. 125.
* lib. III. Hagenoae. 1507. 145.
* lib. IV. Hagenoae. 1508. 151.
rész. 53
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•'Pelbartus de Themeswar. Aureum
Rosarium. Venetiis. 1580. 752.
* Venetiis. 1580. 792.
*^ Brixiíe. 15QO. 803.
Péli S. (Stephanus). Positiones theo-
log. de Jesu Christi mediatoris per-
sona. Heidelbergse. 1617. 1200.
Pelsöczi (Johannes). Disputatio
theol. de votivo anathemate Pauli.
Lugduni Bat. 1099. 4137.
• — Dissertatio hist.-philol. -theol. tre-
mendum vindictse divinse monumen-
tum exhibens. Ultrajecti. 1699.
4153-
•'Pelsöczi (Martinus). Epicharma vo-
tivum Dn. Andreáé Jelenik oífert.
Wittebergae. 1693. 3844.
*
— De nive dissertatio I. Wittebergae.
1695. 3961.
Pénteki ( Sámuel). Dissertatio physica
de forma rerum naturalium. Witte-
bergae. 1630. 1461.
*Perckhordnung derfre3^en kün.Perck-
stett in der Cron Hungern. Wien.
1565. 536.
Wien. 1573. 629.
Peregrinum feretrum íeviternae nomi-
nis memóriáé D. Petri Kovásznai.
Lugduni. 1680. 3051.
*Perenni memóriáé Dn. Conradi Sam.
Schurzfleisch. doloris monumenta.
Wittebergae. 1708. 4659.
Perger (Elias). Lásd : Berger (Elias).
Peri T. (Stephanus). Disputatio Anti-
Sociniana miscella. Lugduni Bat.
1647. 1686.
*'Perlovitz (Andreas). Conclusiones
aliquot jxjliticíc. Argentorati. 1628.
1429.
*
— Disputatio polit. de veris ac genui-
nis boni civis notis. Argentorati.
1629. 1439.
"(Pesti, Casparus). Sermones exhor-
tatorii. Craco\iae. 1531. 291.
*
— Compendium directorii in visitatione
fratrum Eremit. ordinis S. Pauli.
Cracoviae. 1532. 300.
Pethe (Martinus). Prosphonesis au-
spicat. inaugui^ationi D. Francisci
Forgach. Graecü. :öo8. 1057.
+Pethö (Stephanus). Iter Stagyrae-
Academicum. V^iennae. 1637. 15 19.
-^
— Poesis Viennensis. Viennae. 1038.
1537-
Petko (Johannes, Somosi). Exerci-
tatio ad Thomce L II. ^de beatitudi-
nis subjecto. Ultrajecti. 1653. 1852.
Petretics (Petrus). Szv. Evangeliomi
koterémi szv. czirkva Zagrebecsku
Szlov. Graecü (Saec. xvii.) 4236.
^Petrichevich (Casparus). Panegy-
ricus in honorem Georgii Drasco-
vithii. Viennae. 1583. 718.
Petrus de Sopronio. Preconizatio Jo-
hannis de Capistrano. S. 1. 1523
260.
*Peucker(Georgius).Ecclesia in Hun-
gária persecutionem patiens. Witte-
bergae. 1674. 2678.
*
— Plausus musarum lyrico-parodicus.
Wittebergae. 1676. 2783.
-^
— Sincero Amicorum pari . . . gaudi-
orum celeusmate congratulari vo-
luit. Wittebergae. 1677. 2866.
— Civitas Sancto-Georgium carminis
stylo delineata. Wittebergae. 1679.
3019.
— Die Kon. Freye Stadt Sanct Geor-
gen. Wittenberg. 1Ó79. 3020.
— Lamenta et soteria Hungarica. Je-
náé. 1681. 3111.
— Carmen in obitum Sartorii. (S. 1.
Saec. xvii.) 4275.
— Applausus Dn. Matthiae Rathgeb.
Lásd : Applausus.
-"Pez (Johannes Ernst.) Thesium ex
universa politices doctrina de-
j)romptarum decades xx. Altdorfi.
1654. 1864.
-'Pfister (Johannes). Nonnulla de luna
^rjTíjjUj-a. Regiomonti. 1Ö43. 1607.
— Disputatio theol. de justificatione É
hominis. Regiomonti. 1643. 1608.
*^
— Ehrengedechtnuss des Johann Ja-
835
cob Neuheller. Regcnsburg. 1651.
1776.
Philippi (Simon). Theses de processi
etc. Thorunii. 1627. 1413.
Phleps (Johannes). Fridericus III.
Saxoniae elector. Wittebergse. 1702.
4375-
-'Phoebeum propcmpticum, qvod Mat-
thiae Frölich amicitiae gratia con-
secravit. Witteberg^e. 1669. 2507.
Pia vota ad Dánielem Parschitium-
Lipsiíe. 1079. 2996,
Pihringer (Christianus). Ex meta-
physicis disputatio ile causa morali.
Wittebergse. lóói. 2151.
— Disputatio ex metaph3'sica de con-
ditione sine qua non. Wittebergse.
1663. 2227. 2228.
*
— Disput. physica de monstro. Witte-
bergse. 1664. 2263.
Pilarik (Andreas). Disputatio theol.
de variis personse Christi statibus.
Wittebergae. 1667. 2416.
— Disput. theol. de liberó arbitrio.
Wittebergae. 1677. 2867.
^Pilarik (Andreas) et Trusius (Gáb-
riel). Ouüd Fausto-lsetum Jesulus
esse velit. Regiomonti. 1676. 2758.
* Gratia Domini in restituta sani-
tate JohannisOcsenii. Hafnia;. ió8o.
3046.
* CoroUa, quam offerre voluerunt.
Rigae. 1681. 3136.
*— — Polyantheon ex florentiss. nomi-
nibus consistorii Holmiensis viro-
rum. Stockholmiae. 1681. 3137.
-^ Tabella submissae devotionis.
Holmiae. löSi. 3138.
* Vir Justus Henricus Olde-
cop submissae venerationis cultum
contestari voluerc. Holmiae. löSi.
3139-
+Pilarik (Esias). Disputatio theol.Anti-
Papistica de confessione auriculari.
Wittebergae. 1670. 2539.
— De persecutione verae ecclesiae dis-
sertatio. Wittebergae. 1070. 2789.
'Pilarik (Esaias). Síunmarium linguae
Sanctae. Wittebergae. 1077. 2868.
— Morotomia analphabeitica. Witte-
bergae. 1077. 2869.
— Dissertatio histor. -theol. de eccle-
siastico ordine N. T. Wittebergae.
1679. 3021.
—
• Dissert. astronomica de eclipsi lu-
nae. Wittebergae. 1680. 3068.
*— Dissert. astronomica de eclipsibus.
Wittebergae. 1680. 3069.
— De persecutione verae ecclesiae dis-
sertatio. Wittebergae. 1705. 4527.
— Lásd : Gassitius (Geokgius) és
Pilarik (Steph.) Iluípr^jua.
^Pilarik (Esias et Andreas). Stepha-
noma Phoebeum. Wittebergae. 1670.
2540.
'Pilarik (Esaias, Andreas et Stepha-
nus). Erccöa'/Miuo'^, quo Casparum
Schön honoris ergo complecti vo-
luit. Wittebergae. 1668. 2466.
*
— Honores in philosophia Johannis
Windisch gratulantur. Wittebergae.
1ÓÓ9. 2508.
^Pilarik (Gábriel). Jesu dulcis memó-
ria. Zittaviae. 1Ó77. 2882.
— Lásd : Gassitius (Georgius) és
Pilarik (Steph.) Eu(p7]}xta.




• AlsJohannZechmeister in die ewige
Ruhe versetzet wurde, wolte die
letzte Pflicht erweisen. Wittenberg.
1688. 3528.
^— Als Johanna Christina Pilarikin




— Memóriáé Pilarikiorum sacrum.Wit-
tebergae. 1090. 3656.
*
— Der im Himmel das Jubel-Jahr hal-
tenden Seelen . . . Freunde Gebeine.
Wittenberg. 1702. 4376.




Pilarik (Jeremiás). Lásd : Gassitius
(Georgius) és Pilarik (Steph.).
Eixsr^aca.
^Pilarik (Jeremiás et Gábriel). Ro-
sen-Krantz. Zittau. 1077. 2883.
^Pilarik (Johannes). Princeps obser-
vare leges teneatur. Wittebergas.
1089. 3591.
Pilarik (Stephanus) I. Curius Jeho-
V3e mirabilis. Wittebergse. 1678.
2954.
*
— Turcio-Tartarica crudelitas. Budis-
sinse. 1684. 3281.
-í'Pilarik (Stephanus) II. Disputatio
theol. de officio Christi.Wittebergse.
1667. 2417.
*
— De mirabili cum filio Dei Jacobi
lucta victoria. Wittebergse. 1099.
2509.
* Wittebergse. 1672. 2605.
*
—
De Nestorio. Wittebergse. 1670.
2541.
+^ Ordo Philiorum Noachi. Witte-
bergse. 1071. 2578.
*
— Ordo Philiorum [Noachi. Witte-
bergse. 1677. 2871.
^
— Euíprjfito. in doctor. cidarim J. A. Lu-
cio ornat. Wittebergse. 1672. 2604.
-*—
- Nova anno serse christianseanagram-
mata. Vratislavise. 1678. 2893.
*
— Höchstnöthiger Catechetischer
Lehr-Grund. Brieg. 1681. 3099.
* Brieg. 1687. 3435.
"^
— Eine einfáltige Busz- u. Raupen-
Predigt. Brieg. 1682. 3173.
— Neuvermehrter Catechetischer
Lehr-Grund. Bautzen. 1693. 3787.
"'
— Geistliche Hiniinels-Leiter. S. 1.
1706. 4570.
-Pilarik (Stephanus) III. Zwölff-jáh-
rige Evang. Kirchen-Arbeit. Dres-
den. 1691. 3682.
— Lásd : Pii.ARiK (Stkphanusj ii.
Pilcius (Casparus). Eine nothwen-
dige Protestation wider Benedictum
Belsium. íCracovise. 1584.) 730.
*
— Assertio regularum coense dominicae
sententiam complectentium. (Basi-
lese.) 1591. 811.
>Pilcius (Casparus). Brevis responsio
ad maledicam apológiám Martini
Wagneri. (Basilese). 1591. 812.
— Drey Predigten. Wittenberg. 1591.
819.




Pinner (Johannes). Vale Paulinum.
Breslau. 1629. 1435.
Pinxner (Andreas). Apodemia ex
Trans3-lvania. Wittebergse. 1694.
3917-
— Die hitzige Indianerinn. (Kciln,
1701.) 4296.





de persona Christi. Wittebergse.
1629. 1446.
*
— Collegii logici disputatio 11. de indi-
viduo. Wittebergse. 1029. 1447.
Piso (Jacobus). Schedia. Viennae.
1554. 419.
^'Planckenauer (Johannes Christo-
phorus). Collegii publici dediversis
regulisjuris antiqvi disputatio. Je-
nse. 1678. 2905.
Plantz (Michael). Dissertatio de lap-
su gentiliuni. Lipsise. 1703. 4402.
*Platani (Matthias). Appetitum, ratio-
nem triumphantem dissertatio.Wit-
tebergse. 1690. 3657. 3658.
Platani (Paulus). Disputatio phi-
sica de homine. Wittebergse. 1071.
2606.
*
— De logices protheoria generáli.Wit-
tebergse. 1676. 2790.
^
— Vindicise Pomarianse. Wittebergse.
1676. 2791.
^
— Disqvisitio de natura ubietatis.Wit-
tebergse. 1677. 2872.
837
'Platani (Paulus). Dissertatio de attri-
butis divinis. Wittebergíe. 1678.
2955-
*— Dissert. de logices protheoria spe-
ciali. Wittebergae. 1680. 3070.
Plausus votivus Thomse Veresegyházi*
Basileae. 1674. 2647.
Poch (Georgius). Disputatio politica
de rebus publicis in genere. Helme-
stadii. 1639. 1546.
— Epistolse Paulináé ad Galatas dispu-
tatio XIII. Altdorfi. 1646. 1659.
Pöckl (Erhard.) Newe Zeitung aus
Vngarn. 1587. Lásd : Zeitung.
^'Pocoenium nuptiale Dn. Johanni
Baunigarten ab amicis adornatur.
Thorunü. 1694. 3900.
+Polani (Georgius). Disputatio polit
de arte ypTjuananxr/. Altdorfi. 1651.
1764.
Polani (Johannes). AtaXoytfffioq Qeo-
loyr/.oq. Regiomonti. 1639. 1547.
— Discursus de origine aninice rationa-
lis. Regiomonti. 1642. 1594.
-'Poley (Jacobus). Virtutem moralem
in Deum non cadere. Lipsiae. 1677.
2832.
Polgári (Georgius), Disputatio geo-
metr. solennis, exhibens protheoriae
geometr. principia. Marburgi. 1682.
3201.
^Popovics (Franciscus Josephus).
Diva Catharina Sapiens. Viennae.
1698. 4081.




— Zur Frömmigkeit leitende Pe-
stilentz-Betrachtung. S. 1. 1680.
3085.
^Poprádi (Ephraim). Elisabethae re-
gináé Polonicae schenia genealogi-
cum. Thorunü. 1700. 421 1.
Pórus (Johannes). Disputatio theol.
de festi trinitatis proprietatibus.
Wittebergae. 1701. 4323.
Pósaházi (Johannes). Disput. me-
taphys. de causis xi. Ultrajecti. 1653.
1853.
Pósaházi (Johannes). Disput. polit.
de republica. Ultrajecti. 1654. igo8.
— Disput. ethica de actionum humán,
libertate. Ultrajecti. 1654. 1909.
— Disput. physica de corpore fluido.
Ultrajecti. 1654. igio.
— Disput. philosoph. inaug. delegibus.
Ultrajecti. 1655. 1946.
*Poselstwo wegierskich poslów. Prze-
lozone przez Jana Januszowski. Kra-
kow. 1595. 858.
*Postquam typis exscripta fuisset con-
cio Kleschiana de status ratione,
ab amicis carmina missa sunt.fHam-
burgi.) 1675. 2701.
Potyondi (Stephanus). Disputatio v.
de personali unione duarum natu-
rarum in Christo.Wittebergae. 16 14.
1140.
>'Praecipua puncta in promulgendo
anincsti^e edicto. (S. 1. Saec. xvii.)
4276.
Praedicanten - Unschuld íHunga-
rische). vS. 1. 1675. 2732.
^Praeliminar - Ursachen, warumb
Georg Ragotzi die Cron Pohlen mit
Sr. Kriegesmacht überzogen. S. I.
1657. 2000.
Praematurum obitum Marisé Doro-
the:e Wend calamis professores
dolere voluerunt. Thorunü. 1699.
4151-
*
— Dni. Joannis Benedek obitum lu-
gent patroni. Wittebergse. 1711.
4794-
Praetorius (Dávid). Disputatio logica
de categoria qualitatis. Stetini. 1601.
973-
Prágai ( Andreas). Probléma theolo-
gicum. Heidelbergae. 1617. 1201.
— Thema seculare etc. Heidelbergae.
1617. 1202.
*Preisegger (Georgius). Dissertatio




rauch. S. 1. ibbz. 2191.
Preyss (Christophorus). Epitaphia
vin Gcorgii Helmerici. Wittebergse.
1537. 322.
^
— In advcntum principis Alberti, mar-
chionis Brandenburgensis gratula-
tio. Francofurti. 1545. 363.
*
— M. T. Ciceronis vita. Basileae 1555.
427.
*
— Ad divum Maximilianum Hung. Re-
gem de adventu suo in Julium Mon-
tem. Olomutii. 1563. 511.
Pribicer (Jacobus). História de San-
heribo rege Assyriorum. Witteber-
gse. 1576. 657.
+Prieleszky (Nicolaus Franciscus).
Panegyricus de coelo.Viennse. (Ssec.
XVII.) 4229.
*Privigyei (Nicolaus). Luna crescens.
Thorunii. lOqi. 3699.
-^
— Dissertatio chirurg.-medica de pa-
ronychia. Francofurti a. Viadr. 1694.
3872.
*
— Periódus quadrimembris erotema-
tum. Wittebergre. 1702. 4377.
"^
— Apostrophe saeculi xiix. (Witteber-
gae). 1704. 4488.
">^
— Epibaterion. Berolini. 1706. 4537.
Propemptika ad virum Ambrosium
Stubnerum scripta ab amicis.Witte-
bergse. 15Ó1. 491.
rifjoTzejtTiT'.xa viro Johanni O. Zikzai
scripta. Wittebergse. 1568. 578.
— in abitum Georgii Helneri. Witte-
bergse. 1580. 697.
— Juveni Hieremise Sartorio. Witte-
bergse. 1586. 755.
— in discessum Matthicc B. Julani in
pátriám suam.Wittebergse. 1 58 1 .770.
— honoratissimo Dn. Nicolao Tancko
Debrecino scripta. Wittebergse.
1588. 777.
— in honorem Nicolai Borégetó scripta.
Wittebergse. 1578. 778.
— viro Dn. Joanni Czanadio scripta.
Wittebergse. 1588. 779.
npoTzsiiTZTtxa in discessum \-iri Deme-
trii F. Ezlarini. Wittebergse. 1589.
795-
— in discessum D. Stephani A. Thol-
nensis. Wittebergse. 1589. 796.
— in discessum Alexandri R. Szamos-
kozii. Wittebergse. 1589. 797.
— in honorem Sigismundi Peczi de
V5rfalu. Wittebergse. 1589. 798.
— ornatissimo Dn. Joanni Garai Thol-
nensi. Wittebergse. 1589. 799.
*— quibus Dn. Valentinum Perack, pro-
sequebantur amici. Wittebergse.
1Ó51. 1792.
>^Propempticon, quo Joannem Clement
in pátriám redeuntem comitaban-
tur amici. Wittebergse. 170Ó. 4564.
^
— in discessum viri Petri Martiani
scriptum. Wittebergse. 1588. 780,
'Proprium Sanctorum regni Hunga-
rise. Viennse. 15x9. 227.
Proprium sanctorum exempli archi-
coenobii S. Martini Montis Panno-
nise. Viennse. 1693. 3791.
^npoaeijTixo)^ in honorem D. Joannis S.
Tolnáéi scriptum.Wittebergse. 1588.
781.
npo(T(po)Vf]aaza in lauream magistra-
Icm Johanni Polani collatam, con-




^- Venetiis. 1523. 259.
>'Pühler (Christophorus). Ein kurtze
Anlaytung zu dcm rcchten verstand
derGeometrise. Diliingen. 1563. 506.
Pullae camoense, quibus obitum Ca-
therinse Fetteri colinget Biga Exu-
luni. (jorlicii. 1677. 2813.
^Pulsko (Michael). Applausus metri-
cus in Cunarum Jesu Christi solem-




— ];)acificationis Hungaricse. (S. 1. et a.)
(1711). 4798.
839
>'Puncta pacis coníoederatoruni R.
Hunoariae Statiuim. Viennae. 1706.
4535-
'Puncten zwischen d. Röm. Kays. 11.
Hungarn. Kön. Maj. u. dem Racozi
Fürsten getroffenen FriedenSchluss-
S. 1. 1046. 1674.
Purkircher (Georgius). Liber sapien-
tiee Salomonis (Viennae). 1559. 466.
*
— Epitaphium viri Leonarti Stock-
~ helii. S. 1. 1560. 481.
— Anniversarium sacrum Philomelse.
(Viennae). 1561. 485.
•
— Divo Maximiliano I. Sacer Aris-
taeus Pisoniensis. Patavii. 1563.515.
*
— AddivumMax. Aemylianum Roma-
norum regem Psal. lxxii. Patavii.
1563.516.
*
— Divi Ferdinandi regis. Manibus Sac-
rum. Pannonialugens.Viennae. 1565.
537-
— Psalmus Lxxix. Viennae. (156Ó). 547.
— Der 79. Psalm Dávids. Wien. 1566.
548.
— Epithalamium metamorphoticumad
nuptias Jo. Sambuci. Viennae. 1567.
556.
— Sacer dialógus Istri et Grani. Vien-
nae. 15Ó9. 586.
Püspöki Sylv. (Johannes). Disputa-
tio histor.-polit. de origine, incre-
mentis rerum publicarum. Lugduni-
Bat. 1655. 1939.
— Disputationes iuridicae 37. et 38.
Franekerae. 1657. 1983.
Putnoki (Johannes). Theses theolo-
gicae de invocatione. Heidelbergae.
1618. 1216.
Quadriga Pannóniáé triumphalis.Vien-
nae. (Saec. XVII.) 4230.
Querela Hungáriáé. Pragae. 1Ó19.
1261.
S. 1. 1020. 1314. — * S. 1. 1620.
1315. 1316.
-'Quetonius (Sámuel). Collegium se-
cundum discussionis anatomias aug.
confessionis. Witteberg. ibóo.
2126.
Quinque nova ecclesiae sidera. Lásd :
Drspotovich (Johannes).
*Quiskovicz (Melchior). Bey dem
hochzeitl. Ehrentag des Joannis
Ujhazi wolte seine Observance dar-
ligen. Wittenberg. 1706. 4565.
+Quum Vir Dn. Georgius Lycius pát-
riám repeteret, iter faustum precan-
tur amici. Wittebergae. 1705. 4528.
*
— ^'^ir Joannes Blasius patrios repete-
ret lares, iter felix precantur amici.
Wittebergai. 1706. 4566.
"^
— Joannes Thurzo in pátriám rediret,
felix iter precabantur populares.
Wittebergae. 1708. 4661.
-'Rácz Böszörményi (Johannes). Di
sputatio theol. de glória templi se-
cundi. Lugduni Bat. 1676. 2760.
Ráczkevi (Stephanus). Theoremata
de principiis actionum humanarum.
Heidelbergae. 1Ó02. 992.
— Assertiones metaphys. de simplici-
bus entis. Heidelbergae. 1603. looi.
— Theses physicae de loco. Heidelber-
gae. 1604. 1012.
-'Radnich (Michael). Pogargegne Iz-
praznosti. Roma. 1683. 3255.
-^-
— Razmiseglagna pribogomiona. Ro-
ma. 1683. 3256.
Raenner (Theophil). Disputatiome-
dica de febris história. Halae. 1701.
4294.
— Halae. 1707. 4594.
-'(Rajcsáni, Johannes). Itinerarium
Athei. Viennae. 1704. 4449-
Passaviae. 17 10. 4730.
Rákóczi (Franciscus). Manifestum.
S. 1. 1703. 4435.
^
— Manifest. S. 1. 1703. 4436. 4437.
*
— Manifest. S. 1. 1704. 4493.
*
— Manifeste. Basel. 170'S. 4620.




an d. \'ngar. Stándt. ^S. 1. 1644.
1640.
— Beweglich Ermahnungs-Schreiben.
S. 1. 1044. 1641.
+— Declaration to the States of Hvn-
garie. London. 1644. 1623.
*^— Manifest. S. 1. 1644. 1643— 1645.
->'— Manifests insinvatie aen de Hunga-
ren. Amsterdam. 1644. 1614.
K— Litterae ad Regni Poloniae. proceres.
S. 1. 1657. 2001.
K— Copia literarum ad Romani Imperii
Electorum principum deputatos. S.
1. 1657. 2002.
*— Copiae literarum ad. R. Majest. Sve-
ciíe. S. 1. it>57. 2004.
¥— Abdruck Zweyer an Ihre Kön. May.
zu Schweden abgegangenen Schrei-
ben. S. 1. 1657. 2005.
K— Copia literarum ad Comitem Joan-
nem Zamoyski. S. 1. 1657. 2003.
*— Copia Schreibens an des Heil. Rom.
Reichs Churfürsten, Ráthe. S. 1.
1Ó57. 2006.
* — S. 1. 1657. 2007.
— Ausschreiben S. 1. 1657. 2008.
*
— Copia des Manifests. (Wien). 1656.
1953-
¥
— Manifest. Cleve. 1657. 1981.
— Lásd : Abdruck és copi^e.
""Rákóczi (Martinus). Elegiae et epi-
grammata. (Pragae). 1556. 436,
¥
— Descriptio urbis lunse Boiemicae.
Pragce. 1558- 455-
— Ad Seren, principem Maximilianum
regem Bohemise libellus de parti-
bus reipublicae. Viennae. 1560. 475.
Rákócius (Nicolaus). De magistratu
politico lib. III. S. 1. 1574. 642.
— Pcematia quaedam de morte Joannis
Tapiníei. Pragae. 1569. 590.
"'Rakschányi (Matthaeus). Aditus ad
publicum collegium philos. dispu-
tatorium. Regiomonti. 1639. ^548-
— Disputatio theol. de sensu vocis
ovaarjSaq. Regiomonti. 1641. 1580.
Rakschányi (Matthaeus). Disput.
theol. continens assertiones miscell.
Regiomonti. 1642. 1595.
^
— Diatribe logica. S. 1. 1045. 1658.
Ramocsai (Andreas). Lásd : Vede-
Lius (NicoL.). Collegium Hungar.
Ranzanus (Petrus). Epitome rerum
Vngaricarum. Viennae. 1558. 448.
Raphanides (Johannes). Tractatio
pneumatica de existentia spirituum
etc. Wittebergae. 1059. 2092.
"^
— Disputatio theol. xiv. de bonis ope-
ribus. Wittebergae. 1659. 2093.
>"
— Disput. theol. de conversione homi-





Rápóthi P. (Michael). Dissertatio
theol. de lege fidei. Lugduni Bat.
1687. 3450.
Rathgeb (Matthias). De ubiquitate
operationis divinae.Jenae. 1678. 2906.
Ráttkay (Georgius). Kripozti Ferdi-
nanda. 11. Becs. 1040. 1553.
— Memória Regum et Banorum.
Viennae. 1652. 1794.
Rauch (Matthias). De Rodolpho i.
Habsburgico. Vratislaviae. 1Ó49.
1720.
"Rayger (Carolus). Dissertatio medica
de inedia. Argentorati. 1664. 2259.
*
— Dissert medica inaug. de salivae
natura. Argentorati. 1667. 2399.
*
— Exercitatio anat.-physiolog. fluido-
rum catholic. foetus motu. Altdorfi.
1695. 3926.
— Dissertatio inaug. medica de labro-
sulcio. Altdorfi. 1698. 4077.
Rayger (Ferdinandus). Disputatio





Redmeczi (Petrus). Lásd : Vedelius
(Nicoi,.). Collegium Hungar.
Regales suu invitatoria; ad tídeles R.
I
841
Hungariíe Status. (Viennse). 1708.
4623.
*Régeni (Paulus Michael). Joh. Clau-
bcrgii specimen logicae Cartesianie.
Lipsise. 1Ó89. 3565.
Physica contracta. Lipsise. 1689.
3566.
— Summarium dissert. de oeconomia
redemtionis nostrse. Lipsise. 1688.
.3501.
Regis (Martinus). P. Emberi de prae-
destinatione sententia. Wittebergae.
1707. 4611.
Regni Hungariíc occupatio. Ambergse.
1019. 1238.
• Pragae. (1619). 1262.
-'Rehlinus (Georgius Dániel). Disser-
tatio de originibus Habsburgico-
Austriacis. Wittebergae. iö8o. 3071.
Reichardt (Andreas). Dissertatio
jurid. de testamentis solennibus.
Wittebergae. 1Ó75. 2726.
Reichersdorf (Georgius). Moldá-
viáé chorographia. Basileae. (1541).
332.
— Chorographia Transylvaniae. Vien-
nae. 1550. 389.
'^
— Transsilvanise descriptio. Romae.
1596. 879.




de peccato originis. Wittebergae.
1587. 771.
Reinmundus Rimandus = Moller
(Dániel Gvilielmus).
Relation (WahrhafFte) wie die Vnger.
Rebellen zur Strafe gezogen worden.
(Wien. 1671). 2553.
(Leipzig). 1Ó71. 2569.
Relation de l'afFaire du comte Zobor,
etc. S. 1. 171 1. 4799.
Relatione (Perfetta) delli processi
criminali li Cont. FrancescoNadasdi
etc. Viennae. 1071. 2554.





conatus est. Wittebergae. 1693. 3845.




— Ad Jus statutarium Saxonum in
Transsylvania exercitatio. Witte-
bergae. 1094. 3918.
— Commentatio ad jus statutarium
Saxonum in Transsylvania. Witte-
bergae. 1095. 3962.
Reuter (Matthaeus). Collegii publ.
de diversis regulis juris antiqui dis-
putatio. Jcn;e. 1678. 2907.
>'Reutter (Michael). Disputatio extra-
ord. de rbe et republica. Dantisci.
1050. 1742.
->'Rewa (Petrus de). Disputatio de
mutuo matéria. Argentorati. 1591.
816.
— De sacras coronae Regni Hungáriáé
ortu. Augustae Vind. 1Ó13. 11 18.
— Viennae. 1652. 1795.
— De monarchia. Francofurti. 1659.
2058.
>'Rezik (Johannes). Spectatoribus
vitám, opem precatur. Thorunii.
1690. 3643.
*
— Antitheton nuptiale Dn. Danieli
Esken oblatum. Thorunii. 1Ó92.
3756.
*
— Trabca et Lato Clavo Dn. Georgio
Hübnero haec vota admovit. Tho-
runii. 1692. 3757-
*— Magnas exuvias Seren. Principis
Johannis iii. reverentissime coluit.
Thorunii. 1696. 4015.
*
— Petrám Horeb, olim in deserto Ra-
phidim Israelitas exhibere medita-
tur. Thorunii. 1Ó97. 4050.
*
— Tam bono, indulgenti Dn. Georgio
Hübenero contumulato lacrimarum
ampellam reddo. Thorunii. 1700.
4212.
842
+Rezik (Johannes). De reparatione
violati honoris. Thorunii. 1703.
4426.
*
— Adniirabilia providentiae Dei opera.
Thorunii. 1705. 4521.
— Lásd : JOHANNIDES (VeNCESLAUS).
Rhener (Matthias). De necessitate
doctrinaj de satisfactione Christi
dissert. Regionionti. 1643. 1609.
Rheter (Franciscus). Himmlische
Seelen-Lust. Oels. 1664. 2255.
*— Das von den Engeln besungene
Kindlein Jesus. Oels. 1665. 2290.
-^'Rhormann (Gallus). WuyoXoyta^ sive
philosophica de animo —u^r^zrjacg.
Argentorati. 1590. 807.
'Richter (Andreas). Oecopia aetiolo-
gias generális. Wittebergse. 1662.
2174.
*
— Farrago positionum historicarum.
Wittebergse. 1662. 2175.
-
— Positionum historic. senarius x.
Wittebergse. 16Ó2. 2176.
— De Carolo Magnó. Wittebergse.
1663. 2229.
— Altarik modlitebni. Budissin. 1Ó89.
3547-
Richter (Christophorus). Trias Trpo-
l^ÁT^iiároj)/ de ccena Dominica. Wit-
tebergse. 1673. 2636.
S. 1. 1703. 4439.
'Riczinsky (Sámuel). Evidens Dei





— Disputatio theol. ív. de indura-
tione cordis. Heidelbergse. 1659.
2061.
— Disput. theol. de episcopatu. Lug-
duni Bat. 1660. 2115.
— Disput. philol.-histor.-theolog. de
de Evangelica Magorum história.
Tiguri. j66o. 2134.
— Disput. theol. de promissis V. T.
Lugduni Bat. 1661. 2139.
Rima-Szombati (Michael), Disserta-
tio theol. de fide. Lugduni Bat.
1661. 2140.
Disputatio theol. Anti-Sociniana de
S. Scriptura. Lugduni Bat. 1664.
2251.
— Disput. theol. de actione Dei. Lug-
duni Bat. 1005. 2286.
— Disputationum theol. Antisocinia-
narum compendium. Lugduni Bat.
1666. 2368.
Rima-Szombati (Stephanus). E.xer-
citatio theol. de resurrectione car-




Ritter (Gábriel). Dissertatio theol.
de terrestribus Elohim. Witte-
bergse. 1681. 3149.
^Ritter (Paulus). Nova Musa. Viennse.
1083. 3238.
*— Oddilyenya Szigetko. Lincii. 1684.
3299-
* I. csetiri dila. Becs. 1Ó85. 3338.
— Stemmatographia. (Viennae. 1701).
4286.
Ritthaler (Michael). Nobilitas Hun-
garorum. Wittebergse. 1664. 2264.
*— Kedender Reiszgefehrt. Dresden.
1695. 2696.
Rituálé Agriense. Pottendorfi. 1666.
2383-
Viennse. 1702. 4334.
Jaurinense. Viennse. 1636. 151 1.
*
—
— Pottendorfi. i66ó. 2358.
* Viennse. 1702. 4335.
''Rivulinus (Johannes). Fasciculus
laudeni b. Virginis Marisé. S. 1.
fiboo?) 958.
í'Rochser (Johann Friedrich). Das
in der 1^'rcnulc eriangte Vaterland.
Jena. 1691. 3687.
*Rochser (Martin Leonhard). Das




histor.-pliilol. de cultu Sinionis
Magi. Jeme. 1603. 2205.
Rohaczius (Melchior). Disputatio
XXII. tlc aniiiia in genere. Witte-
bergíe. 1600. 956.
->'Romenecz (Matthias). Disputatio
theol. de persona Christi. Witte-
bergíc. 1043. 1613.
Römer (Lucas), Disputatio theologiae
bibi. de a^terna redemtionis oeco-
nomia. Wittebergse. 1689. 3592.
— Den allzufrühen Hintritt des Marci
Manckisch bejamnierte. Witten-
berg. i(j()2. 3773.
-'Rosa (Paulus). Gnoniologise Demo-
sthenicae Toni. v. Basileae. 1 570. 597.
Rosae coelestes. Lásd: Nádasi (Johan-
NES).
Röschel (Johannes). De zóna torrida.
Wittebergse. 1678. 2956,
— Exercitatio mathem. de propor-
tione. Wittebergíe. 1679. 3023.
'^
— Ad locum Plinii exercitatio ma-
them. Wittebergse. 1681. 3150.
"^
— Clara trophaia. Witteberga). ió86.
3420.
— Disputatio theol. de fidei Nicense
de sacrosancta trinitate. Witte-
bergce. 1687. 3478.
*
— Positio physic. Wittebergse. 1691.
3714.
— Dissertatio morális de conscientia.
Witteberga^. 1Ó92. 3768.
*
— Monumentum beatis Waltheri ma-
nibus erectum. Wittebergse. 1692.
3770.
+
— Exercitatio acad. de philosophia
conciliatrice. Wittebergse. 1Ó92.
3771-
— Exercitatio chronol. de forma anni
Patriarcharum antiquiss. Witteber-
gse. 1Ó92. 3772.
*— Decanus coUegii philos.in academia
Witteberg. candidatis S. P. D. Wit-
tebergse. 1695. 3963.
-
— Ex história naturali de mundo dis-
putatio. Wittebergse. 1695. 3964.
'Röschel (Johannes). Positionum
physic. missus 11.Wittebergse. 1695.
3965-
* III. Wittebergse. 1Ó95. 3966.
*— IV. Wittebergse. 1695. 3967.
* — V. Wittebergse. 1695. 3968.
*
— De eo. quod f/eioii habetur in rebus
natúr, dissert. Wittebergse. 1695.
3969-
* Wittebergse. 1706. 4567,
*
— Dodecas Positionum Anti-Cartesia-
naruin de mundo.Wittebergse. 1700.
4217.
*
— Decanus collegii philos. candidatis
S. P. D. Wittebergse. 1700. 4218.
*— Bonorum angelorum jubikeum.
Wittebergíc. 1700. 4219.
^
— Disputatio physica i. de fontium
origine. Wittebergse. 1700. 4220.
^
— Rector Academise civibus academi-





— Eminentissima harmónia harmo-
niarum. Wittebergse. (Ssec. xvii.)
4258.
*
— De nisu. Wittebergse. 1702. 4378.
*— Exercitatio physic. de physica.
Wittebergse. 1706. 4568.
^
— De Teletis. Wittebergse. 1606. 4569.
*— Theologiíe studiosis S. P. D. Witte-
bergce. 1707. 4612.
*— Theologise morális cultoribus S. P.
D. Wittebergse. 1708. 4662.
*— Lanx Satura divini in macrocosmo.
Wittebergai. 1708. 4663.
^
— Dodecas positionum physic. de
initiis rerum natúr. Wittebergse.
1708. 4664.
*
— De Teletarum traditione. Witte-
bergse. 1708. 4665.
— Thermometri natura. Wittebergse.
1709. 4707.
— De natura et constitutione Theolo-
gise. Wittebergse. 1709. 4708.
Röscher (Martinus Leonardus).
De nieiliis logicis. Wittebergse.
2510.
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Rosetum Franckianum. Viennre. 1692.
3725-
Rosner (Matthias). Ex physicis dis-
put. publ. de generatione. Witte-
bergíe. löóo. 2128.
— Dissertatio geogr. exhibens descrip-
tionem civitatis Sempronii. Witte-
.
bergas. ibóo. 2129.
— Disputatio theol. de causa peccati.
Wittebergae. 1692. 2177.
.
Rota nativitatis in morte Dn. Fran-
cisci Comitis Erdeödy. Graecii. 1694.
3873-
'Rotarides (Christianus). Cupido pa-
radoxa loquens. Berolini. 1685.3339.
*— Chelidonia pietas. Berolini. 1687.
3434-
*
— Programmá de fatali bonarum ar-
tium contemptu. Coloniae Bran-
denb. 1700. 4172.
^
— Justae publicarum scholarum que-
rehe. Berolini. 1708. 4626.
*Roth (Georgius). De laude peregri-
nationis oratio. Wittebergae. iói8.
1237.
*
— Dissertatio politica de jure majesta-
tis circa erigendas academias. Wit-
tebergae. 1695. 3970.
*
— Als der glücklich entführete Raub
cupidinis an den Hochzeit-Tag desz
M. Godofredi Clannerti offenbahr
wurde, wolte seine Pflicht den Bráu-
tigam entdecken. Wittenberg. 1695.
3971.
Roth (Melchior). Ex physicis de mi-
randis naturae operibus. Wittebcr-
g:e. i(jíj2. 2178.
Roth (Melchior). Methodica praeci-
puorum articulorum fidei repetitio.
Wittebergae. 1663. 2230.
— Exegeseos august. coníessionis H.
Altingii refutatio.Wittebergae. 1663.
2231.








— Gebét- u. Danck-Ode dem Durch-
laucht. Fursten Carl Wilhelm, Für-
sten zu Anhalt, gesetzet. Witten-
berg. 1696. 4021.
*
— Neu-Jahrs-Ode. Wittenberg. 1701.
4325-
*
— Genethliacus Dn. JoachimiWeickh-
manni. Servestae. 1701. 4326.
^— Plausus genethliaco Dni Joachimi
Weickhmanni. Servestée.i 703. 4433.
*
— Danck- u. Wunsch-Ode. Zerbst.
1707. 4615.
^'Rozgoni P. (Johannes). Disputatio
theol. de imagine Dei. Pars i. Lug-
duni Bat. 1079. 2989.
* Pars II. Lugduni Bat. 1679.
3001.
Rozgonyi S. (Johannes). Lásd : Ve-
DEi.ius (NicoL.). Collég. Hungar.
'Rubigallus (Paulus). Ouerela Pan-
nóniáé ad Germaniam. Wittebergae.
1537- 323-
"^
— Hodoeporicon itineris Constantino-
politani. Wittebergae. 1544. 357.
-^
— Hymni duo. ^^^ittebergae. i ^44.
358.
-
— Epistola Pannonice ad Gei"maniam.
Wittebergae. 1545. 366.
-'Ruffinus (Paulus). Disputatio xiii.
de quinque successionum ab inte-
stato ordinibus. Francofurti. 1021.
1326.
^Rusz (Johannes Christ.). Unsterb-
liches Ehren- u. Denckmahl des
Hn. Andreáé Löw. Regensburg.
1710. 4731.
Sadler (Andreas). Mysterium trini-
tatis. Wittebergae. 1684. 3322.
-'Sadler (Georgius). Vera et ortho-
doxa de prcedestinatione hominum
assertio. Francofurti. 1592. 825.
— Iridos meteori Oeojpca physica.
Francofurti. 1592. 826.
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*Sadler (Georgius). ív. Disputatio de
persona Christi. Fraiicofurti. 1594.
842.
*Sági (Johan nes). \"if)larinii vernalium
fasciculus poeticus. Vienníe. 1596.
872.
Sajó-Szentpéteri (Stephanus). Dis-
putatio theol. de aeterna hominum
electione. Francofurti a/Viad. 1677.
2810.
— Dissertatio theol.de sorté pioruni in
via. Francofurti a/Viad. 1678. 2896.





Sallai (Paulus). Disputatio theolo-
gica de prophetia Ralaam. Lugduni
Bat. 1Ó69. 2491.
^Sambucus (Johannes). Dioscoridis
lib. VIII. Parisiis. 1549. 386.
— Luciani dialogi coelestes. Argento-
rati. 1550. 391.
^ Argentorati. 1554. 423.
* Argentorati. 1572. 624.
K Basilese. 1576. 649.
*— Armrjop'a'.. Basilese. 1552. 402.
^— Epistolarum conscribendarum me-
thodus. Basileae. 1552. 403.
*— Basileae. 1558. 446.
^— Romanorum principum effigie?.
Argentorati. 1552. 407.
— In Christi natalem oratio. Augustse
Vindel. (1553). 410.
*




— Poemata. Patavii. 1555. 430-
*
— Rerum ad Agriam anno i552.gesta-
rum narratio. Viennae. ifS^- 449*
*
— Obsidio Zigethiensis an. 1556. de-
scripta. Viennse. 1558. 450.
— Dialogi duo Platonis Alcibiades se-
cundus et Axiochus. Viennae. 1558.
451-
^
— Oratiuncula in obitum Jacobi a
Stubenberg. Patavii. 1559. 469.
-•Sambucus (Johannes). Oratio in
obitum Georgii Bona Transylvani.
Patavii. 1560. 477.
*
— De imitatione Ciceroniana dialogi
III. Parisiis. 1561. 487.
* Antverpiae. 1563. 503.
Antverpiae. 1568. 568.
*— Orationes duae funebres. Parisiis.
1561. 488.
^— Luciani Opera. Basileae. 1563. 504.
* Basileae. 1602. 985.
* Basileae. 1619. 1239.
*
— Ars poetica Horatii. Antverpiae.
1564- 525-
— Emblemata. Antverpiae. 1564. 526.
— Edit. 2. Antverpiíe. 1566. 545.—
Edit. 3. Antverpiae. 1569. 584. —
Edit. 4. Antverpiae. 1576. 648. —
Edit. 4. Antverpiae. 1584. 726. —
Edit. 4. Antverpiae. 1599. 930.
— Les Emblemes. Anvers. 1567. 554.
*— PetroniiArbitri fragmenta. Antver-
piae. 1565. 532.
— Oratio cum epigrammatis in obitum
Ferdinandi i. Viennae. 1565. 538.
— Apiazatvezo'j E-iazolai epíOTty.ai.
Antverpiae. 1566. 542.
•
— Laerti Diogenis de vita philosopho-
rum lib. x. Antverpiae. 1566. 543.
— M. Accii Plauti comoediae xx. Ant-
verpiae. 1566. 544.
^ Basileae. 1508. 571.
— Epistola de obitu Baronis Sigis-
mundi ab Herberstein. August»
Vind. 1566. 546.
Viennae. 15Ó6. 549.
*— Reges Vngarise. Viennae. 1567. 557.
-K-— E'j'xi-io') iJto: (Ii'loaóífíov. Antver-
piae. 1568. 567.
"f— Sententiae et regula vitae ex Gre-
gorii Nazianzeni scriptis coUectae.
Antverpiae. 1508. 569.
+— Cracoviae. 1578. 671.
-K— A. Bonfinii Rerum Vngaricarum
decades ív. Basileae. 156.S. 570.
+ Francofurti. 1581. 706.
*. Hanoviae. 1600. 1027.
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— Nonni Panopolitae Dionysiaca. Ant-
verpiae. 1569. 583.
+
— Elégia de Angelis. Viennse. 1570.
598^
*-^ Epistolse duae de lugubri ex híe vita
migratione Jo. Vdalr. Zassii. Lipsiae.
1570. 602.
*
— Hesychii de his qui eruditionis fáma
claruere liber. Antverpise. 1572. 614.
^
— Arcus aliquot triumph. in honorem
Jani Austrae. Antverpiae. 1572. 615.
-^
— Symposion trimeron. Basileae. 1572.
616.
*— Francofurti a/M. 1621. 1327.
+
— De corona Sereniss. Rodolphi regis
Vngariae. Viennae. 1572. 618.
*
— Alpes Juliae. Antverpire. 1573. 626.
*— Icones medicorum. Antverpiae. 1574.
634-
* — (Antverpiae). 1589. 786.
"^ Antverpiae. 1603. ggg.
* Amstelodami. ibi2. 1107.
*
— Amstelodami. 1015. 1144.
"^
— Pub. Vegetii mulomedicina. Basi-
leae. 1574. 639.
*
— Joannis Stübsei Eclogarum lib. 11.
Antverpiae. 1575. 643.
*— Apotelesma. Francofurti. 1577. 662.
*— Elegiae. Norimbergae. 1579. 680.
*
— De rebus gestis a Francisco Xime-
nio lib. VIII. Francofurti. 1581. 707.
*
— Hungáriáé lóca praecipua. S. 1. 1592.
829.
''
— Lc-oes imperatoriae. Jenae. 1598. 919.
Saracenisch, Türckisch u. Mahomet.
Glaub. etc. durch einen Sibenbürger
beschriben. Strassburg. 1530. 285.
Sárföi (Michael). Disputatio theol.
de Veteri et Novo Testamento.
Ultrajccti. i66b. 2369.
^Sárföi (Nicolaus). Di-,])ut. metaphys.
de nccessario et contingente entis.
Wittebergaí. 1664. 2265.
Sárközi D. (Valentinus). Oratio de
modo considerationis primi prin-
cipii. Wittebcrgoe. 1588. 783.
Sárosi (Andreas). Labvrintus Koma-
nus. Tubingae. 1609. 2497.
Sárosi (Johannes). Exegesis capitis
IX. epistolíe ad Romanos. Witte-
bergae. 1672. 2607.
^Sartorius (Elias). Dissertatio histo-
rica de syncretismo. Thorunii. (Saec.
XVII.) 4252.
>'Sartorius (Johannes). Oratio pane-
gyrica. Dantisci. ibOb. 2324.
+
— Mysterium SS. Trinitatis. Tubingae.
IÖ77- 2839.
— De anticipatione numinis. Witte-
bergae. 1079. 3024.
— Des Cartes modum demon.strandi
expendet. Wittebergae. 1079. 3025.
*
— De montium incendiis dissert. Res-
pond. E. Fromm. Wittebergae. 1680.
3072.
Respond. W. Ph. Ernestus.
Wittebergae. ió8o. 3074.
*
— De anima Brutorum dissertatio.
Wittebergae. 1680. 3073.
*^
— Fundamentum juris divini. Witte-
bergae. ib8i. 3 151.
*
— Nenia sepulchralis in funere Anto-
nii Baumgarten. Thorunii. 1Ó84.
3313-
-^
— Ouíestio morális. Thorunii. 1684.
3314-
*
— Theses politic. de majestate prin-
cipis. Thorunii. ib8ó. 3414.
*
— Dissertatio ethica de natura divi-
sione ethicas. Thorunii. ib87. 3462.
*— Dissertatio ethica de sunnno bono.
Thorunii. ib87. 3463.
*— Dissert. ethica ile intellectu. Tho-
runii. ib87. 3464.
^— Dissert. ethica de affectibus. Tho-
runii. 1687. 3465.
^
— Dissert. ethica de actionibus huma-
nis. Thorunii. 1Ó87. 3466.
*
— Als JohannAusten sich vermáhlete,
sollte seine Pflicht abstatten.Thorn.
1Ó88. 3512.
847
'Sartorius (Johannes). Decas thc-
sium physicarum. Thorunii. ió88.
3513-
*— Dissertatio ethica de virtute. Tho-
runii. 1688. 3514.
*
— Dissertato ethica de hunianitate.
Thorunii. 1688. 3515.
^— Dissertatio ethica de seniivirtuti-
bus. Thorunii. 1Ó89. 3574.
"^
— Dissertationes Ethica^. Thorunii.
^1689. 3575.
'^
— Diem nuptialem Henrico Dzikovio
feHcem esse jubet. Thorunii. ibqi.
3700.
*
— Scutum Sobiescianum. Thorunii.
1691. 3701.
-^
— De incunabuhs philosophiíe. Tho-
runii. 1691. 3702. 3703.
*— Leidweesen, in welches bey EHsa-
bethen Austens Beerdigung sich
herausgelassen. Thorn. 1692. 3758.
^— Ritum decimationis dissert. Thoru-
nii. 1093. 3827.
*
— Agonistica íidelium verba.Thorunii.
1693. 3828.
*
— De nive. Thorunii. 1094. 3901.
^
— De cultu imperantibus deferri soHto
dissert. Thorunii. 1694. 3902. 3903.
^
— Sylloge quiestionum pr8ecipuarum
de natura. Thorunii. 1694. 3904.
^
— Leonis Bavarici cum aquila Sarma-
tica connubiale foedus. Thorunii.
1Ó94. 3905.
^
— De Iride, iiipriniis lunari. Thorunii.
1695- 3958.
+—
- Gentem Israeliticani ab erroribus
Justini vindicatam tuebitur. Thoru-
nii. 1096. 4016.
^
— Meleteniatum histor. eccles. decas.
Thorunii. 1697. 4051.
+
— Meletenia i. de scriptis Christi
merito suspectis. Thorunii. 1697.
4052.
^
II. de scriptis Christi merito su-
spectis. Thorunii. 1097. 4053.
+ I. de scriptis apostolorum falso
suspectis. Thorunii. 1097. 4054.
'Sartorius (Johannes). 11. de scriptis
apostolorum falso suspectis. Tho-
runii. 1697. 4055.
'^ V. de Cereis. Thorunii. 1697.
4056.
'^ VI. de Nazineatu Johannis Bapt.
Thorunii. 1097.4057.
*—
— Meletema vii. de calice baptis-
mali. Thorunii. 1697. 4058.
* VIII. de baptismo sangvinis.Tho-
runii. 1697. 4059.
* IX. de baptismo fiaminis. Thoru-
nii. 1697. 4060.
X. de Philippi Arabis fide in Chri-
stum. Thorunii. 1Ó97.4061.
'^
— Athanasius in persecutione íugiens.
Thorunii. 1697. 4062.
*
— Octavus primitivse ecclesise perse-
cutor catholicus. Thorunii. 1698.
4108.
*— Meletema i. et 11. de Nestorio. Tho-
runii. 1698. 4109. 4110.
*
— De causis fatales rei literariíc perio-
dos accelerantibus. Elbingx. 1699.
4125.
'^
— Ad solcmnia asstiva gymnasii pera-
genda. Pars. i. Elbingae. 1699. 4126.
*— Ad solennia encoeniorum gymnasii
celebranda invitat. Elbingíe. 1699.
4127.
^— Oratio panegyrica. Elbingae. 1699.
4128.
*
— De poena ob alienum delictum in-
ílicta. Thorunii. 1699. 4152.
*
— Decalogum ante Mosen dissertatio.
Elbingae. 1700. 4175. 4176.
— Prograimna de origine Habdancko-
rum. Thorunii. (Saec. xvii). 4253.
*
— Als zu Elbing das Encaenien-Fest
gefeyret wurde. etc. Elbingen. 1701.
4290.
*
— Ad solennia aestiva gymnasii. P. I.
Elbingae. 1701. 4291.
*
— Lectori benevolo cultum. PLlbingae.
1701. 4292.
^
— Ad solennia encaeniorum celebranda
P. I. Elbingíe. 1702. 4339.
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+Sartorius (Johannes). Programmá
de Jagellonica stirpe. Elbingse.
1702. 4340.
*- - Ad solemnia aestiva peragenda. El-
bingae. 1702. 4341.
*— Linguarum mistura. Regiomonti-
1702. 4347.
*-^ Ad legum prselectionem P. I.
Elbingse. 1703. 4394.
+— Ad legum praelectionem celebran-
dam. P. I. Elbingae. 1704. 4456.
^
— Sors protoplastorum. Elbingae. I70Ó-
4540.
*
— Epanorthosis. Annibalis. Dantisci.
1708. 4628.
*
— De Ostracismo literario. Dantisci.
1710. 4717.
*— Dissertatio philolog. de hypocrisi.
Dantisci. 171 1. 4764. 4765,
Sartorius (Johannes Fridericus).
Nuncium pacis. Jense. 1079. 2986.
Sattler (Georgius). Disputatio polit.
de republica. Jenae. 1666. 2334.
Scaevola (Paulus). De categoriis.
Wittebergse. 161 6. 1184.
Scalichius (Paulus). Occulta occul-
torum occulta. _ Viennae. 1556. 433.
+
— Glossa in triginta duos articulos ca-
nonis missae Romae. 1558. 456.
*— Dialógus de Missa. Tubingae. 1558.
461.
— Encyclopaediae. Basileas. 1559. 464.
*
— Ad principem Ferdinandum gene-
alógia Scalichiorum. Argentorati.
1561. 489.
* • Regiomonti. 15Ó3. 510.
*— Oracion von der genealógia der
Scalichern. Strassburg. 1561. 490.
*
— Ad inclytum Regiomontanum
gymnasium in va]K)rem scholia.
Regiomonti. 1562. 494.
*
— Satirse philosophicae sive Miscella-
neorum Tom. I. Regiomonti. 1563.
508.
*
— Genealógia insigniuni Europee im-
peratorum. Regiomonti. 1563. 509.
*— Auff königl. Maiestat zii Polen An-
suchen ein klarer gegenbericht auíT
die Fürbringen des AlbrechtTruch-
sess. Königsberg. 1565. 539,
-'Scalichius (Paulus). Andere Apo-
lógia oder Schutzrede. Königsberg.
(1566.) 550.
— Gegründete Ableinung wider die auí-
gebrachten Zeugnisschriften Albr.
Truchsess. S. 1. 1566. 553.
— Urtheile .... von dem Ursprung
Pauli Fürsten von der Leiter. Kölle.
1567- 558-
*
— OuerelaadSerenissimum regem Po-
lonorum. S. 1. 1567. 566.
-^
— Censura brevissima de potissimis
huius seculi sectis. Mediolani. 1568.
574.
— Censura oder ein kurtze Besche-
tzung der furnembsten Secten. Köln.
1569- 587-
>'— ~ Köln. 1570. 600.
-^
— Epitoma de origine Scaligerorum.
Mediolani. 1568. 575.
— Miscellaneorum de rerum caussis.
Coloniíe. 1570. 599.
-'Schallackius (Johannes). Exercitatio
theol. de remissione peccatorum.
Wittebergae. 1668. 2467.
Scharffius (Johannes). Disputatio
apolog. de persona. Wittebergae.
I6b2. 2179.
'Scharsius (Andreas). Tpcadoyvcoata
])rimorum N. T. fidelium. Witte-
bergae. 1085. 3376.
Scharsius (Thomas). Exphilosophia
divina de adessentia Dei extramun-
dana. Wittebergae. 1692. 3774.
— De proprietatibus festi paschalis
paradisiacis.Wittebergae. 1693. 3847.
-"Schelker (Benedictus). Demonstra-
tio theol. Deum essentia unum esse
trinum. Rostochii. (Saec. xvii.) 4247.
Schellenberger (Martinus). Dispu-
tatio ex Nicomachi Eticis viii. de
sapientia. Thorunii. 1628. 1430.
Schemberger (Andreas). Dissertatio
medica de latice. Jence. 1O77. 2821-
849
Schemberger (Andreas). Disputatio
medica inaug. de archco. Jense.
1078. 2908,
— Prodromus juris medici. Neostadii
Austr. 1090. 3622.
Schesaeus (Christianus). De resur-
rectione mortuorum elegiae ív. Wit-
tebergse. 1503. 522.
— Oratio describení^[vitam Leonharti
Stückelii. Wittebergae. 1563. 523.
— Ruinae Pannonicae lib. ív. Witte-
bergíe. 1571. 613.
— Enarratio psalmi etc. Wittebergíe.
1580.698.
— Oratio de origine reparatíe coeles-
tis doctrinae. S. 1. 1580. 699.
•





""Schickerdt (Martinus). Jus Talionis.
Wittebergae. ibqo. 3659.
'Schieferer (Michael). Gymnasticum
oratórium. Jenae. 161 3. 1126.
*Schimer (Franciscus). Kol Behar
Super morte Lucíe Ungleri, Marci
Albelii etc. Wittebergae. 1605. 1023.
— Schjad Chasidoh. Honori viris urbis
Coronensis.Wittebergíe. iboó. 1038.
-Schimschalck (Martinus). Kurze Re-
vocations-Predigt. Leipzig. 1656.
1909.
Schleger (Georgius Ladislaus). Rex
atlmirabilis. \^ienníe. 1052. 1796.
'Schnaczinger (Johannes). Disserta-




— Disputatio pneumatologica de attri-
butis Spiritus. Wittebergae. ió6ó,
2379-
+
— AUer heiligen Heilsames Blut-Bad.
Lissa. 1078. 2928.
Schnitzler^ (Jacobus). Collegii pub-
lici 11. disp. xií. de rerum publica-
rum mutatione. Wittebergae. 1658.
2044.
Sziiió K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2.
Schnitzler (Jacobus). Disputatio
physica de terra. Wittebergae. 1Ó58.
2045.
— Collegii publ. III. disp. ív. de potes-
tatc domestica. Wittebergae. 1658.
2046.
— Disputatio astronom. de stellis fi.\.is.
Wittebergíe. 1059. 2094.
— Disput. astronom. de stellis errati-
cis. Wittebergae. 1659. 2095.
— Dissertatio polit.-mathem. ex archi-
tectura militari. Wittebergai. ibíg.
2096.
— Disput. astronom. de stellis errati-
cisextraordinariis.Wittebergie.ib59.
2097.
— Disput. astronom. de stellis fixis no-
vis. Wittebergae. 1Ó59. 2098.




versiíe inter Ptolemaicos Tycho-
nicos agitatae. Wittebergae. ibbo.
2130.
^— Dissertatio chorographica de Fran-
conia. Wittebergae. ibbo. 2131.
-^
— Disput. mathem. ex architectura
civili. Wittebergíe. ibbo. 2132.
*
— Tractatio astronom. de globo coe-
lesti. Wittebergae. ió6i. 2152.
^
— Dissertatio geogr. de climatibus.
Wittebergae. 1661. 2153.
*
— Tractatio geogr. de globo terrestri.
Wittebergae. 1662. 2180.
+
— Disput. mathem. ex architectura mi-
litari de praxi bellica offensiva.Wit-
tebergae. 1662. 2181.
Schödel (Martinus). Disquisitio his-
tor.-politica de regno Hungáriáé.
Argentorati. 1629. 1440.
* Argentorati. 1630. 1460.
^'Schöffenberg (Michael). Peiiculum
acadeniicuin de ira. Jeuíe. lóbó.
2335-
+
— fíxercitatio theol. de sinuxlatione
Dei. Jenae. 1666. 2336.
^
— Aller geistlich durstig u. mattén
:sz. 54
850
Seelen Lob- u. Erquickungs-Brunn.
Jena. 1680. 3044.
*Schön (Casparus). Disputatio meta-
ph>s. de existentia. Wittebergse.
1Ó61.2154.






— Positionum histor. senarius 11. Wit-
tebergse. lób2. 2184.
— Svavissimum Fragariae fructum.
Wittebergae. 16Ó2. 2185.
¥— Ex metaphysicis de formalitate dis-
sertatio. Wittebergae. 1Ö62. 2186.
-K— Methodica pra;cipuorum articulo-
rum fidei repetitio. Wittebergae.
16Ó3. 2232.
*— Ex physicis speciosiss. arcúm coe-
lestem Iridem tuendum sistit. Wit-
tebergae. 1664. 2266.
-K— Hd'j'/fioo'j thure votivo incensum.
Wittebergae. 1Ó64. 2267.
¥— Subtilissima sensuum species sen-
sibilis. Wittebergae. 1665. 2314.
¥— Exercitatio gnostologica de abstrac-
tione. Wittebergae. 1665. 2315.
-K— Disputatio physica de qualitate oc-
culta. Wittebergae. 1065. 2316.
¥— Disquisitio metaphys. de causa-
rum causalitate. Wittebergae. 1665.
2317.
-K— Eoiprjíjla, qua creatum senatum
civitatis Eperies gratulabundus
prosequi voluit. Wittebergae. 1666.
2380.
•K— Disputatio pneumat. de intelligen-
tiarum operationibus. Wittebergae.
16Ó6. 2381.
Schoppel (Andreas). Diatribe meta-
phys. de supposito et persona. Lip-
sise. 1663. 2208.
Schreiber (Johannes Georgius).
Palatinatus R. Hungáriáé rcstaura-
tus. Viennae. 1681. 3097.
Schröter (Sámuel). Disputatio iii. in




opposita. Altdorfi. ióÓ2. 2155.
'Schulerus (Andreas). Epithalamium
Michaeli Jordán et Marthae Vinsiae.
PVancofurti. 1572. 622.
Schuler(Georgius). Dissertatio theol.
de petrina abnegatione. Witteber-
gae. 1677. 2873.
^'Schuller (Andreas). Academisches




— Disputatio theol. de generáli sa-
lutis ceconomia. Wittebergae. 1688.
3530.
— Praíside C. S. Schurzfleischio dis-




— Disputatio pneumat. de infinitate
essentiae divinae. Wittebergae. 1692.
3775-
— Praeside C. S. Schurzfleischio dis-
putabit. Lipsire. 1098. 4096.
Schuller (Johannes). Oratio de Vir-
gilio. Francofui'ti ad Viadr. 1630
1455.
— Disputatio logica 11. de quanti-
tate propositionis. Rostochii. 1637.
1528.
->'Schumberg (Tobias). Cornu Copiae
domus Preunelianae. Berolini. 1656.
1959-
*
— Olcie horti Halleriani. (Altdorfi).
1662. 2156.
¥— Pharusdivinaphilosophiíe practicae.
Norimbergae. 1063. 221 1.
^— Renovata pharus divina philoso-
phiae practicae. Norimbergae. 1677.
2394-
*— Seelen-Harpfe. Windshcim. it)8o.
3062.
*— Seut/xndcrGotlieb. S. 1. ib8i. 3160.
851
-'Schumberg (Tobias). Gott zwin-
gciulc . . . Tinctur. Xeustadt. 1682.
3204.
^-
— Féld-, Haus- u. Reise-Bibel.Winds-
heim. 1685. 3363.
^
— Spiegel. Windsheim. 1685. 3364.
*
— Serperastra philosophiae practic:e.
Windshemii. 1089. 3578.




). Gottliebs Spruch Catechismus.
(S. 1. Ssec. XVII.) 4277.
Schwab (Christianusjacobus). Dis-
])utatioine(licainaug-. de contractura
Lugduni Bat. 1701. 4299.
*Schwartz (Johannes).Diatribe theol
.




Jenischer Abschied. Jena. 1691.
3690.
>'Schwartz(Matthaeus). Schatz-Kást-
lein. Lcipzig. 1625. 1388.
>'Sculteti (Gábriel). Gratiaruni Acto-
riuin. Lipsise. 1678. 2768.
-^
— Calendas Januarias. Lipsise. 1678.
2925.
">'-
— Coelestes flammas post flammas fe-
briles. Lipsise. 1678. 2926.
"^





— Janus bifrons. Lipsise. 1680. 3057.
*
— Arcus triuniphalis. Lipsise. 1684.
3304-
^
— (jenethliacon. Lipsise. l68b. 3407.
^—
• Jubila post nubila. Lipsise. 1686.
3408.
Sebastiani (Georgius). In epistolam
Apostoli Pauli ad Galatas dispu-
tatio XV. Wittebergse. 1658. 2047.
^
— Disputatio geograph. de affectio-
nibus terrse. Wittebergse. 1659.
2100.
Securius (Paulus). Disputatio theo-
log. de Hirco. Franekerse. 1682.
3178.
*Seelig-vollbrachte Lebens - Reise.
W'ittcnbcrg. X(>')2. 3776.
Seelmann (Christianus Martinus).
Scrutinium orationis dominicse phi-
lolog. Wittebergse. 1693. 3848.
*— Positionum politic. denarius. Wit-
tebergíc. 1694. 3919.
*
— Solertis studiosi lincamenLa tradit.
Wittebergse. 1695. 3972-
'^
— Disputatio II. de virtutis stimulo.
Wittebergse. 1090. 4022.
*
— Terminus peremptorius extermina-
tus. Schnucdebergi. 1700. 4189.
Seelmann (Jeremiás Christianus).
Disputatio theol. de proprietati-




vS. 1. 1690. 4023.









der Weil. Fr. Sophise Augustse von
Legaten, geb. v. Krosigk. Magde-
burg. 1Ó96. 4003.
*




Seinen letzten Abschieds-Kusz wol-
te vorstellen. Hamburg. 170Ü. 4547.
*"
—
Die grauen Haare als eine Krone der
Ehren. Hamburg. 171 1. 4774.




— Disputationum ethicarum xv. de
virtutc heroica. Jense. 1619. 1253.
Sellyei S. (Andreas). Disput. theol. :
non luisse visum spiritui sancto, etc.
Lugduni Bat. 1067. 2390.
Sellyei P. (Franciscus). Disputatio
theol. de persona Christi d^eavdocú-
Tzo'j. Franekerse 1632. 1477.
Sellyei (Stephanus). Disput. theol..
qua R. Bcllarmini de proídestina-




Selyki (Petrus). Disput. theol. de
sapicnlia. Marburgi. 1074. 2669.




"•Semtei (Benedictus). Disputatio de
ministerio ecclesiastico. Rostochii.
163S. 1544.
*SendpriefF (des Künigs v. Hungern)
an Kays. Statthalter. S. 1. 1523. 261.
* S. 1. 152Ó. 266. 267.
Senensis (Michael). OXo^pnpaic, xac
Euyrj. Tubingae. 1579. 682.
— Disputatio III. de persona Christi.
Wittebergae. 1608. 1065.
— Disput. VIII. de liberó arbitrio. Wit-
tebergae. 1610. 1090.
+Sennyey (Ladislaus). Idea verse no-
bilitatis. Graecii. 1604. 2244.
— Vita Roberti Bellarmini. Graecii.
1675. 2698.
— Examen ordinandorum. Graecii.
1686. 3397.
* Coloniae. 1689. 3561.
* Coloniae. 1693. 3802.
* Coloniae. 1096. 3999.
* Coloniae. 1700. 4186,
* Coloniae. 1704. 4465.
* Coloniae. 1708. 4641.
-•'Sennyey (Pancratius).Princeps Pius.
Vienníc. 1079. 2967.
Seraphin (Paulus Comarinus). Dis-
putatio theol. de ministris ecclesiae.
Heidelbergae. 1615. 1152.
Serédi (Johannes). Dissertatio theol.
de bonis operibus. Wittebergae.
1626. 1403.
Serena domus Estorasianae fulcra.
V'iennae. 1702. 4336.
Series actorum. (S. 1. Saec. xvii.) 4278.
iSeries conditionum et pacificationis
articulorum, etc. Viennae. 1628.
1418.




theol. de absoluta Rom. Pontificis
potestate. Wittebergae. 1664. 2268,
Serpilius (Augustinus). De bello.
Wittebergíe. 1004. 2269.
^Serpilius (Christianus). Dass an die
Studiosos theol. geschriebene Vor-
rede M. A. H. Francke Schmáh-
Worte sind, wird gezeiget. Ham-
burg. 1695. 3943-
*
— Nimiam lenitatem Ph. Melanch-
thonis h^reses promoventem edis-





— Religio medici vére christiani. Re-
gensburg. 1710. 4732.
""Serpilius (Georgius). En prisma
amoris. (Lipsi:e). 1689. 3567.
*
— Ixtaypo.ipla Hermetis epistolici.
Misenae. 1691. 3692.
^— Parentatio Keilichiana. Misenae.
1Ó92. 3736.
*
— Die Gott geheiligten Tempel des
H. Geistes. Dresden. 1693. 3796.
*
— Errores amoris. Misenae. 1693^
3810.
*— Die beygelegte Crone etc. (Dres-
den). 1694. 3869.
*
— Die Treubestániligste Seelen-
Freund. Dresden. 1694. 3870.
*
— Inscriptio Wildiana. Misenae. 1694,
3883.
^— Inscriptio Schönbergiana. Misenae.
1694- 3884.
*
— Anagramma Saxonicum. Misenae.
1694. 3885.
— Die auf Érden gedrückte Kinder
Gottes. Pirna. 1694. 3886.
*
— G. Balduini ad motiva non-neminis
de primatu pontificis responsio.
Dresdae. 1695. 3931.
*





*— Verneuertes u. vermehrtes ChristL
Gesang-Buch. Pirna. 1696. 4006.
853
>'Serpilius (Georgius). Glória, Fax et
Alleluja. Regensburg. 1697. 4043.
"^
— Souligne raisons i)olitiques. Regens-
burg. 1699. 4144.
*— Catalogus bibliothecíe ministerii
Ratisbonensis. Pars i. Ratisbonc'c.
1700. 4188.
* Pars II. Ratisbonag.1707. 4600.
*
— P'v'lfertige Apológia der Unschuld.
Regensburg. 1701. 4301.
*







— Das unendliche Glück des geist.
Jerusalems. Augsburg. 1702. 4331.
>'(
—
) Serianders Send-Schreiben. Leip-
zig. 1702. 4348.
*
— Sendschreiben an Hn. Johann
Fecht. S. 1. 1702. 4379.
*
— Das Paulinische Ebenbild. Regens-
burg. 1703. 4410.
^
— Zufállige Gedancken. Regensburg.
1703. 4411.
*
— Fortsetzung der zufálligen Lieder-
Gedancken. Regensbug. 1704.4469.
*— Der unüberwindliche Schild des
Glaubens. Regensburg. 1704. 4470.
*





— Der mit Sprüchen bewáhrte Cate-
chismus Lutheri. Regensburg. 1705.
45"-
*
— Eilfertiges Sendschreiben an Hn.
Michael Rosen. Regensburg. 1705.
4512.
*
— Beschreibung d. Münze d. Huldi-
gung d. Stadt Regensburg. Regens-
burg. 1705. 4513.
^
— Betrübte Gedancken. Regensburg.
1705. 4514.
*— Evang. Fsaimén. Regensburg. 1705.
4515-
*— Taxa poenitentiaria. RatisboníE.
1705. 4516.
^Serpilius (Georgius). Sendschreiben
an Hn. Se^'fart. Regensburg. 1705.
4517-
*— Ortenburgisclie Gast-Predigt. Nürn-
berg. 1707. 4595.
*
— Epitaphia theologorum. Regens-
burg. 1707. 4597.
*
— Anmerkungen über P. Sperati
geistliches Lied. Regensburg. 1707.
4598.
^
— Judseus perversus. Regensburg.
1707- 4599-
*— Epistola. Lipsiaí. 1708. 4645.
*— Lebensbeschreibungen d.Bibl.Scri-
benten. i. 2. Theil. Regensburg.
1708. 4649.
* 3—6. Theil. Leipzig. 1708.
4646.
* 7. Theil. Leipzig. 17 10. 4728.
* 8. Theil. Regensburg. 1711.
4780.




) Theolíjg. Gutachten etc. Regens-
burg. 17 10. 4733.
*
— Schriftmássige Früfung d. Hohen-
steinischen Gesangs-Buchs. Re-
gensburg. 17 10. 4734.
*— Harmónia Evangelica. Regensburg.
171 1.4779.
*Serpilius (Johannes). Disputatio po-
lit. de incrementis rerum public.
Regiomonti. 1045. 1654.
*— Compendiosa delineatio totius juris
canonici. Wittebergae. 1Ó59. 2101.
* S. 1. 1675. 2733.
* S. 1. 1688.3535.
*— — • S. 1. 1690. 3664.
* S. 1. 1708. 4669.
* Jenit'. 1709. 4682.
Serpilius (Sámuel). Dissertatio theol.
de justificatione hominis. Witteber-
gíe. 1652. 1825.
*
— Collegii theolügici disput. x. de lege.
Wittebergae. 1653. 1862.
*Serta Parnassia Johanni Ferbero con-
ferret. Lipsiae. 1682. 3199.
854
Serta triuniphalia Danieli Kleschio.
Wittebergse. 1049. 1735.
Serta Triuniphalia, seu applausus
Georgio Gassitio missi.Wittebergae.
1676. 2792.
*Seuler (Lucas). Ultimum officium in
Jeremiae Lossii obitum.Wittebergse.
(1684). 3323.
— Disputatio inaug. medica de febri-
bus. Harderovici. 1689. 3560.
Sexti (Johannes). Animadversiones
in narrationem captivitatis papi-







Sigemundus (Dávid). Elégia Pannó-
niáé. Wittebergae. 1577. 667.
— Parentatio Viti Balsarati.Witteber-
gse. 1577. 668.
— Elégia, continens hodoeporicon iti-
neris germanici. Tubingse. i>79.
683.
->'Sigerus (Bartholomaeus). Theses
disputationis vii. rerum physicarum.
Wittebergíc. 1597. 910.
Sigerus (Johannes). Dissertatio de
niundo. Wittebergse. ión. 1105.
+Sigrai (Thomas). Austria gloriosa.
Grsecii. 1084. 3288.
Sikó (Johannes). Disputatio theol.




— Disputatio theol. de afflictionibus.
Ultrajecti. 1651. 1788.
— Medicatio duorum ícgroruni. Ultra-
jecti. 1651. 1789.
Simándi B. (Michael). Theses theo-
log. de cít-na Díjmini. Heidelbergse.
1621. 1331.
-Simonides(Casparus).Compendium
biblicuin. Lugduni Bat. 1628. 1425.
*Simonides (Casparus). Compendium
biblicum. Hafniae. 1633. 1494.
'^





— E.xul prsedicamentalis. Wittebergse.
1679. 3026.
*— Exul prsedicamentalis. Wittebergse.
1680. 3075.
'^
— Wyswétlenj Krest. Vcenj. Zittaw.
1704. 4489.
— Unerhörter Gefángnüss - Process.
Lásd : Unerhörter.
Lásd : Masnicius (Tobias).
*Simonides (Paulus). Als M. Paulus
Bornagius sich verehelichte, wolte
glückwünschend aufwarten. Oels.
1706.4550.
— De perpetuitate ecclesiae evang.
Wittebergse. 1708. 4666.
Simonides (Sámuel). De bono histo-
rico. Lipsiao. 1005. 3949.
Simonis (Georgius). Exercitatio
theol. de S. Scripturae judiciaria
potestate. Wittebergse. 1Ö62. 2187.
Simonis (Paulus). Dialectico- theol.




*— Disputatio philos. de origine lon-
tium. Dantisci. 1019. 1244.
^Sinai (Georgius Franciscus). Christ-
lichc (iebetlein. Dresilcn. 1084.
3283.
Sinapius (Dániel). Hortulus animae.
Drcsihe. ibyb. 2741.
— Neoforum latino-slavonicum. S. 1.
1678. 2962.
>'— Flagellum iríc divinse triplcx. Lesnas.
1681. 3115.
*^
— Die angenehmen Liebes-Féssel
Avolte recommendiren . Oels. 1706.
4551-




Sinapius ( Johannes). F'ama sepulcri
obitui Francisci Ferber. Gorlicii.
1674. 2665.
-
— Henoch cum Deo ambuláns. Gor-
licii. 1676. 2744.
*— Chur-Sáchsisches Rauten Krántz-
lein. S. 1. 1677. 2886.
'-
— Chur-Sáchsische Güldeiie Glau-
bens-Kette. S. 1. 1Ó77. 2887.
— Sv'lvula Venatoria. (Halaej. 1Ó78.
2898.
*— OpflFer (Jer schuldigsten Ehrcn-Be-
zeugung. Halle. 1679. 2975.
— Ovum paschale. Halae. ib8i. 3108.
+
— Clava Herculis. Jenae. 1681. 31 12.
*— Idea boni principis. Halae. 1682.
3181.
*— Ornithica sacra. Halae. 1Ó82. 3182.
*— Alexandri Austriaci liberatum, Ca-
roli V. dráma primum etc. Olsnae,
1699. 4143.
— Sacrum horologiuni. Gorlicii. (Saec.
XVII). 4235.
^— Pupilla principum. Wittebergse.
(Saec. XVII.) 4259.
— Suscitabulum theologicum. (S. 1.
Saec. xvii.) 4279.
*
— Illustrissimis principibus Carolo
Friderico et Christiano Ulrico cer-
tamen d. d. Olsnae. 1702. 4350.
*
— Celsissimis principibus Carolo Fri-
derico et Christiano Ulrico sym-
bola heroum d. d. d. Oelsnae. 1703.
4406.
*— Nachdem der Fürst Christian Ulrik
aus dem Carls-Bade wiederkommen
wurde in einem Schauspiele vorge-
stellet. Oels. 1703. 4407.
*
— De Celsissim. ducum Olsnensium
morte. Oelsnae. 1704. 4468.
*^
— Als M. Paulus Bornagius sein hoch-
zeitlich. Ehrenfest begieng, solte
gratuliren. Oels. 1706. 4552.
*
— De hymnis Olsnensibus. Olsnae.
170b. 4553-
"''Sinapius (Johannes). Olsnographia.
Leipzig. Frankfurt. 1707. 4591.
*— De tempestatibus. Olsna;. 1707.
4596.
-•'Sinapius (Michael). JcuTpt^r^ de in-
tellecUi. Wittebergae. 1619. 1267.
••'
— Disputationum metaphys. i. de de-
íinitione. Wittebcrgie. 1619. 1268.
-''Sinapius (Michael Aloysius).Absur-
da vera quarundam controversia-
rum. Varsaviae. 1693. 3831.
*— Absurda vera, sive paradoxa medica.
Genevae. 1697. 4034.
-^
— Tractatus de remedio doloris. Am-
; stelodami. 1699. 41 18.
*
— Eine ohne Exempel angeführte An-
merkung. Breslau. 1711. 4763.
— Dissertatio medica de mánia. Har-
derovicii. (Sxc. xviii.) 4802.
Sixtius (Balthasar). \'otum judici,
caeterisque civitatis Neosoliensis
senatoribus dicatum. Pragae. 1603.
1005.
^'Skaricza (Andreas Christophorus).
Dogmata protestantium ex jure ca-
nonico comprobata. Tubingae. 1092.
3759-
Skaricza (Gábriel). Pia Gratulatio.
Jenae. 1Ó84. 3291.
*
— ApplaususMatthiae Kathgeb. Lásd:
Apin,.AUSL'S.
^Skerleoz (Nicolaus). S. Ladislaus rex
Fannoniae. Vienuíe. 1673. 2615.
*Sol novus Hungáriáé.Wittebergae. 1 067.
2418.
+Solennes exeqvias Dn. Matthiae
Christoph. Crombachio ibant popu-
lares. Wittebergae. 1690. 3660.
Solymosi (Michael). Dissertatio
tlieol. i)ractica de tentationibus Jesu
Servatoris Hominum. Lugduni Bat.
1699. 4138.
— Dissertatio theol. de hominis nomi-
ne. Lugduni Bat. 1699. 4139.
— Disput. theol. de hominis creatione.
Lugduni Bat. 1699. 4140.
Sommerkorn (Georgius). De philo-
856
sophia theologiae ancillante. Witte-
bcrgae. 1659. 2102.
Somosi Petko (Johannes). Disputa-
tio theol. XXXV. de ministrorum
ecclesiast. vocatione. Lugduni Bat.
1052. 1807,
Soós (Franciscus), Dissertatio meta-
ph3-sico-theol. de prima veritate.
Franekeríe. 1698. 4085.
Soporni (Michael). AvdpcuTtoloyiaq
sacrae disput. xxv. de merito et sa-
tisfactione Christi. Wittebergae.
1Ö15. iri.
Sors, quK cecidit super Matthaeum
Tarnoci episcopum Csanád.Viennae.
1650. 1739.
*Sortitione divina Jeremiae Pilarick
discupiunt amici. Wittebergae. 1683.
3266.
Sowenitzius (Johannes). Disputatio
ethica ix. de tribus homileticis vir-
tutibus affabilitate. Dantisci. 161 2.
irog.
Spaczay (Franciscus). Laurus gló-
riáé, quam Nicolao PalíiFy ab Erdeöd
baccis poeticis expoliit. Viennae.
1656. 1954.
*Spatay (Gábriel). Verbum in carne
niortali abbreviatum. Viennae. 1696.
3987-
Spielenberger (Dávid). Dissertatio
niedica de wjrmpa^ei viscerum. Je-
náé. 1683. 3247.
*
— Disputatio medica inaug. de morbis
periodicis. Lugduni Bat. 1685. 3353.
-''Spilenberger (Martinus). Promtuarii
distinctionum in libros N. T. repo-
sitoriuni i. Stettini. 1661. 2145.
*
—
Loci theologici. Stralsundae. 1664.
2258.
Spilenberger (Sámuel). Theses de





Spitko (Georgius). Disputatio festi-
valis de festi paschalis energiis. Wit-
tebergae. 1095. 3973.
Splenyi (Elias) = Lásd : Neussel
(Elias).
*Statua mnemosynes Dn. Johanni Lüt-
ken erecta a gymn. professoribus.
Thorunii. 1704. 4485.
^Statuta növi coetus Mariae . . . erecti
Posonii. Viennae. 1647.4818.
+Statuta Synodalia ecclesiae Nitriensis.
Viennae. 15Ó0. 476.
Steiffler (Johannes). Loci communes
theologici. Jenae. 1669. 2475.
*Steiler (Simon). íSacra Ywi.r/Aia pro
feliciss. nuptiarum auspiciis Va-
lentini Franck. Wittebergae. 1693.
3850.
-'Steinhübl (Johann). Summarischer
Extract aus d. Bergordnung der 7.
hunger. Bergstádten. Breslau. ibq4.
3865.




— Theologia naturali existentiam spi-
ritus infiniti defendet. Wittebergae.
1007. 2420.




— Disputatio theol. in symbolum apo-
stol, de vita íeterna. Wittebergae.
1667. 2422.
— Votum Jacobi Patriarchas. Witte-
bergae. 1668. 2468.
— Gemina dissert. vanam Christiano-
rum religionem descript. Witteber-
gae. ib8o. 3076.
*
— Gemina dissert. vanam Christiano-
rum religionem descript. Witteber-
gae. ib8o. 3077.
>'Stephani(GeorgiusChristophorus).
Exercitatio logica de quibusdam
Photinianorum syllogismis. Alt-
dorfi. 1670. 2513.
— De usu fugacis temporis oratio.
Altdorfi. 1Ó71. 2548.
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Stephanus Pannonius. De circulo
operum et judiciorum Dci. S. 1.
1608. 1066.
-^
— De circulo operum et judiciorum
Dei. S. 1. 1609. 1078.
Stinn (Lucas). Dissertatio tlieol. de
íeterna vocationis oeconomia. Wit-
tebergse. 1089. 3593.
— Dissert. theol. de geueralibus oratio-
nis dominicse reqvisitis. Witteber-
gíe. 1693. 3851.
Stöckel (Leonhardus). História von
Susanna. Wittenberg. 1559. 471.
— Annotationes locorum communium
doctrina Ph. Melantbonis. Basileíc.
1561. 483.
— Apophtegmata illustrium virorum.
S. 1. 1570. 607.
Stocker (Laurentius). Ofnerischer
Pest-Schild. Wien. 17:1. 4761.
Strigonius N. (Stephanus). Disputa-
tio theol. VII. de officio Christi pro-
phetico. Lugduni Bat. 1632. 1482.
^Stromph (Dániel). Cum Dn. Dániel
Holstius nuptias celebraret, gratu-
lari volebat. Thorunii. 1709. 4693.
^
— Den christlichen Ehe-Garten prse-
sentirte bey dem Hochzeit-Feste
des Stephani Gmeiners.Thorn. 1 709-
4694.
*
— Die aus der verwelcklichen Krone
der Eytelkeit entnommene Perlen.
Thorn. 17 10. 4740.
Strumpff (Dániel) = Strompff (Da-
ni bl).
-í'Stürtzer (Martinus). Taedis secundis
Dn. Matthiíe Porschii celebratis
gratulatur. Brigié. 1676. 2739.
*— Neosolium. Brigce. 1Ó78. 2894.
^Stürtzer (Matthias). Das in der
Frembde erlangte Vaterland. Jena.
1Ö91. 3687.
Styriae Ducum memória. Lásd : Heve-
NESi (Gábriel.)
^Summa uan "t genesijn Uorst. Gen.
Rákóczy in Sev^enbergen. etc. S. 1.
1644. 1646.
'Summarischer P^xtract aus d. Berg-
Ordnung d. 7. Hungar. Berg-Stád-
ten. Breslau. 1694. 3865.
Sunimos in philosophia honores Ge-
orgio Lani collatos gratulantur
amici. Wittebergse. 1676. 2794.
— in philosophia honores, quos deca-





— in philosophia honores PauloSimo-
nis collatos, gratulantur aniici.Wit-
tebergíc. 1697. 4066.
-''Suo in vita auditori, adolescenti Jo.
Frid. Havensteinii parentes solari
conabantur professores gymn. Tho-
runii. 1709. 4695.
Supremam philosophice lauream Ge-
orgio Michaelis collatam felicem
esse jubent.Wittebergae. 1681. 3154.
Supremam in philosophia lauream
Marco Fronio conferente appreca-
banturpopulares.Wittebergse. 1682.
3223.
Supremi honoris monumentum Conr.
Sam. Schurzfleischio statuebant
Hungari. Wittebergaí. 1708. 4667.
'Supremo honori Joan. Casimir. Tau-
benheimi, cum obdormiisset, 1. m.
qu. dicare voluerunt gym. professo-
res. Thorunii. 1707. 4605.
Supremo honori Dn. Joannis Bene-
dek elogüs dabant cives Hungari.
Wittebergse. 171 1. 4795.
"Supremos in philosophia honores
Gábrielem Sculteti felices precan-
tur amici. Wittebergae. 1679. 3027.
Supremum honoris monumentum
Stephano Bockio statuebant amici.
Wittebergse. 1681. 3155.
Supremum honoris officium Paulo
(iottV. Sperlingio persoluerunt
amici. Wittebergae. 1709. 4709.
Supremum officium Elise Thaudio ex-
hibitum. Thorunii. 1676. 2777.
^Supremum officium D. Martino Schi-
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ckert praestitum a conterraneis.Wit-
tebeigae. i6<)2. 3777.
*Supremum officium juveni Martino
Richtsteig sepulto exhibitum a
gymn. professoribus.Thorunii. IÖ95.
3959-
-^Sutoris (Georgius). Disputatio theol.
de christiana spiritualiter lugentium
felicitate. ^^^ittcbergae. 1677. 2874.
^Syeelius (Michael), De fragilitate
vite Carmen. Wittebergae. 1554. 424.
'Sylvanus (Georgius). Isocratis ora-
tiones duae. Londini. 1676. 2769.
*
— Theocriti selecta idyllia. Londini.
1Ó83. 3252.
*
— Scholia in Isocratis orationes. Lon-
dini. 1684. 3306.
*— Scholia in Isocratis orationes. Lon-
dini. (Ssec. XVII.) 4240.
*
— Aesopi fabulíe. Londini. 1084.3307.
*
— Plutarchi de educatione liberorum.
Londini. 1ÓS4. 3308.
*— Homeri Iliados lib. i. Londini. 1685.
3358.
*




— Lásd : Szilágyi (Martinus).
•Sylvester (Johannes). Rosarium ce-
leste Marisé. Cracovise. 1528. 274.
*
— De bello Turcis inferendo elégia.
Viennae. 1544. 354.
— In tristissimum Sereniss. Annae
Hungáriáé regináé obitum epitaphi-
um. Viennae. 1547. 371.
— Ouerela fidei, ad regem Ferdinan-
dum. Viennae. 1551. 394.
— Ouerela Domini Jesu resurgentis.
í\'icnn:t'. Síec. xvi.) 963.




philosophicus. Grajcii. i6ó6. 2330.
*'
— Carolus Salernitanus. Graecii. ibbb.
2331-
*Szajkovich (Stephanus). Tiara theo-
logica. Grascii. 1082. 3180.
Száki (Franciscus). Disputatio theol.
de orthodoxa antiquitate. Ultraiecti.
(1Ö5Ó). 1971.
— Disputatio theol. de origine trans-
ubsstantionis.Ultrajecti. 1658. 2025.
— Disput. theol. de regimine ecclesiae.
Harderovici. 1662. 2162.
— - Disput. theol. de conflictu Jesuitico.
Lugduni. Bat. ibóö. 2346.
->^( Szakmárdi, Johannes). Serenissimo
principi Ferdinando IV. canebat.
Vienníe. 1647. 1678.
Szamosközi R. (Alexander). Carmen
encomiasticum in honorem Grego-
rii Agriensis etc. Wittebergae. 1588.
784.^
Szamosközi (Stephanus). Lásd : Za-
Mosius (vStephanus).
Szántai Pöcs (Stephanus). Dispu-
tatio theol. Anti-Trinitariorum blas-
phemiis opposita. Llltrajecti. 165Ó.
1972.
— Disput. theol. Antisociniana spiri-
tus mendacis opposita. Franekeras.
1Ó57. 1984.
Szántó (Andreas). Disput. theol. de
aeterna divinitate Dei. Tubingae.
1673. 2628.
Szathmári (Andreas). Disput. theol.
ad difficiliora lóca N.T. Franekerae.
1665. 2281.
Szathmári ( Johannes). Disput. theol.
de rcgno Christi crconomico. Fra-
nekerae. 1680. 3039.
Szathmári Pap (Johannes). Disput.
philos. de aetcrnitatc Dei. Lugduni
Bat. 1681. 3122.
— Dis])ut. theol. XIII. causam Sp. S.
victriceni demonstrans. Lugduni
Bat. ib8i. 3123.
— Philoso]")hia prima. Franekerae.
1682. 3179.
Szathmári Lázár (Nicolaus). Dis-
put. theol. VIII. de Deo, Patre et
Deo Filio. Lugduni Bat. 1636. 1514.
859
Szathmári (Stephanus). Disput.
theol. de studio verbi cliviiii. Ultra-
jecti. 1650. 1760.
— Disput. theol. de sepultura inortuo-
rum. Ultrajecti. 1651. 1790.
Szathmár-Némethi (Michael). Dis-
put. theol. de >ahite iu eeclesia. Lug-
duni Bat. 1666. 2347.
— Disput. theol. analectoruiu papist.
-III. Lugduni Bat. ibbó. 2348.
— Disput. theol. de fide et religione
ecclesiae apostol. -romanre. Ultra-
jecti. 1666. 2370.
— Tyrocinium hebraicum. Franekerie.
1667. 2386.
Szathmár-Némethi (Sámuel). Dis-
put. theol. XI. causam Sp. S. victri-
cem 'demonstrans. Lugduni Bat.
1681. 3124.
— E.xercitii philos.-metaphys. de pe-
renni duratione mentis. Lugduni
Bat. 1682. 3192.
— Regnum Dei. Franekerae. 1683.
3242.
— Epistola S. Pauli ad Hebrseos ex-
plicata. Franekerse. 1695. 3933.
Franeker:e. 1701. 4293.
170^- 4343- 4344-
*-^— Epistola S. JiuLe e.\plicata. Frane-
kerse. 1700. 4183,
Szathmár-Némethi (Stephanus).
Theses theol. de íeterna Dei príe-
destinatione. Heidelbergae. 1620.
1300.
*Széchény (Georgius). D. Ladislai
virtus. Viennse. 1671. 2555.
Szécsi (Stephanus).Disputatio theol.
de potestate clavium. Ultrajecti.
1664. 2260.
Szegedi (Gregorius). Censurae in pro-
positioncs erroneas Matthias Dévai.
(Vienníej. 1535. 309.
— Epistola ad Petrum Petrouuit. Wit-
tebergíc. 1557. 444.
'Szegedinus (Laurentius). Psalmi
Li. et cxxviii. redditi elegiaco car-
mine. Wittebergíe. 1564. 4806.
Szegedi (Paulus). Capitolo in lode
de cocchi inolti ingenioso con un




Kutassi. Oloinulii. 1597. 901.
Szegedi (Stephanus). Assertio vera
de trinitate. Genevse. 1573. 631.
— Genevae. 1576. 651.
— Speculum Romanorum Pontificum.
(Basileae). 1584. 727.
(Basileae). 1586. 747.
S. 1. 1592. 830.
S. 1. ibo2. 998.
*
— Spiegel der weltlichen röinischen
Bapst. (Basel). 1586. 748.






— Tabulae analyticae. Scaphusiae. 1592.
827.
— Londini. 1593. 834.
*- Basileae'. 1598. 914.
—
— — Basileae. 1599. 931.
Basileíe. 16 10. 1082.
Szegi (Johannes). Capita catechetica
religionis christianae. Groningae.
ibbq. 2474.
— Disputatio theol. de justificatione.
Lugduni Bat. Ib72. 2594.
•'Szelepcsényi (Georgius ).Propositio-
nes theologicíf. Rouku. 1024. 1363.
Szeli L. (Georgius). Disputatio
theol. de veris Christi ecclesiae no-
tis. Franekerae. 1632. 1478.
— Disput. theol. de eeclesia. Frane-
kera;. ib32. 1479.
Szelleczky (Jacobus). Disput. de pac-
tis. Basileae. 1015. 1147.
— Disput, inaug. juridica de cessione
bonorum. Argentorati. 1652. 1812.
Szenczi (Johannes). Disput. theol.
de sacro-ancta trinitate. Lugduni
Bat. 1078. 2911.
8öo
Szenczi A. (Paulus). Gv. Amesii
medulla theologica illustrata. Fra-
nekeríe. T070. 2518.
Szendrei (Franciscus). Disput. theol.
de sacramentis. Ultrajecti. 1058.
2026.
Szentgyörgyi (Dávid). Disputatio
theol. de filii Dei incarnatione.
Ultrajecti. 1054. 191 1.
Szentgyörgyi (Gábriel). Elegiae
aliquot de aerumnis Pannonias in-
ferioris. WittebergíE. 1552. 408.
*Szentgyörgyi Beké (Georgius). Dis-
put. theol. de necessitate satisfactio-
nis Christi.LugduniBat. 1008.2435.
— Disput. theol. inaugur. de thesibus
ex universa theologia depromptis.
Lugduni Bat. 1669. 2492.
+Szentgyörgyi Nagy (Valentinus).
Theses theolog. de ecclesia Dei.
Heidelbergse, 1613. 1125.
+Szentiványi (Martinus). Freundli-
cher u. geheim-gehaltener Wort-
Kampf. Wien. 1704. 4450.
— Zeit- u. Streit-Abhandlung v. d.
Anfang der griech. Kirchen-Tren-
nung. Wien. 1704. 4451.
-
— Analysis seu resolutio duodecim
erroneorum dogmatum in fide mo-
dernorum Acatholicorum. Coloniae.
1704. 4466.
* — Monachii. 1704. 4467.
— Curioses Friedensgesprách ob die
Jesuiten aus dem Königreich Un-
garn auszuschaffen seyn. Wien.
1706. 4536.
*— Ouinquaginta rationes et motiva,
cur in tanta varietate religionum
sola religio Romano-Catholica sit
eligenda. Lovanii. 1708. 4647.
*— Fünffzig Ursachen u. Bewcgungen,
warumb der Röm.-Cathol. Glaub
allén andern vorzuzichen ? Breslau.
1703—4. 4391.
* Mainz. 17 10. 4729.




— Cinquantes raisons ou motifs pour-
quoi la religion catholique-apostol.
dóit étre préférée á tant d'autres
sectes. Louvain. 171 1. 4778.
-'Szentkereszti (Dániel). Dissertatio
• medica de conservanda sanitate.
Regiomonti. 1093. 3803.




matismi honori Stephani Szuhai
facti. Olomutii. 1602. 994.




tio locorum Veteris Testamenti.
Marburgi. 161 9. 1256.
Szentpéteri (Michael). Lásd : Vede-
Lius (NicoL.). Collegium Hungar.
Szepesi (Georgius). Carmina in gra-
tiam Petri Literati Fodor. Witte-
bergíe. 1578. 675.
Szepsi Korocz (Andreas). Dispu-
tatio theol. de aeterna Dei pme-
destinatione. Lugduni Bat. 1054.
1897.
Szepsi ^V. (Andreas). Disputatio
theol. de praedestinatione Dei. Lug-
duni Bat. 1031. 1471.
>=Szepsi Korocz (Georgius). Disput.
philosophico-theol. de transubstan-
tione. Heidelbergse. 161 1. 1097.
'Szepsi (Gregorius Macer). Cunae.
Cracoviíe. 1550. 435.
^
— Laurus in laudem almae universita-
tis Cracoviensis. Cracoviae. 1557-
439-
-"Szepsi (Johannes Gregorius Ma-
cer). Panegyricum carmen in li-
centiatos magisterii. Cracoviae. 1502.
496.
*— De vcra glória libellus. Cracoviae.
1502. 497.
*— Archidoxae Philippi Theophrasti
Paracelsi. Cracoviíe. 1569. 589.
Szepsi L. (Michael). Disputatio theol.
I
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de Melchisedeco. Groningae. 1652.
1800,
Szepsi (Stephanus). Lásd : Vhdelius
(NicoL.) Collegiuni Huiifrar.
Szepsinus (M.) De ritu mersionis in
s. baptisniale. Ultrajecti. 1705.
4523-
'Szerdahelyi (Gábriel). Laureatse la-
cr)-nKe. Gríecii. 1698. 4086.
"^
— Epitome conclusionum ex universa
philosophia. Grsecii. 1699. 4130.
— Fax chronologica. Graecii. 1699.
4131-
*
— Spectaculuiii honoris. Grsecii. 1699.
4132.
— Religio Salviíica. Viennae. 1708.
4624.
^Szeremlyei (Johannes). Disputatio
histor. -theol. de epistolis R. V.
Mariié. Marburgi. 1082. 3202.
Szerencsi P. H. (Gerson). Disput.
theol. XVII. causam Sp. S. victricem
demonstrans. Lugduni Bat. 1681.
3125.
Szerencsi (Petrus). Lásd : Vedelius
(NicoL.) Collegium Hungar.
Szigeti (Franciscus). Status et quse-
stiones theol. de sacramentis. Basi-
leae. 1633. 1491.
Szigeti (Georgius). Dissert. theol. de
promissionibus patruni spirituali-
bus. Franekerae. ibbg. 2472.
Szigeti Gyula (Georgius). Tractatus
theol. de consensu Evangelicorum
fundamentali. Francofurti ad Viadr.
1708.4634.
'^
— Dissertatio theol. de sanctificatione.
Francofurti a/V. 1709. 4680.
*
— Dissert. theol. de regeneratione.
Francofurti a/Viad. 170Q. 4679.
Szigeti Gyula (Stephanus). Tracta-
tus theol. de Deo et attributis Dei
dissertatio 11. Francofurti ad Viad.
1707.4588.
— Connexiooperosa. Franekerae. 1708.
4633-
Szikszai (Ambrosius). Carmen t:oo-
Ttsnzz'.xo'j Casparis Fabricio Deber-
hcgi cte. Wittcberg.'c. 1567. 565.
Szikszai (Basilius, Fabricius). Ora-
tio de vita et obitu Gabrielis Pere-
nii. Wittebergaj. 1568.1579.
— Refutatio argumentorum Lucae Ag-
riensis. S. 1. 1568. 581.
— Panegyricus Helenae Orszagh de-
functai. Wittebergae. 1570. 604.
— Oratio funebris de vita et morte





Szikszai D. (Stephanus). Disi)utatio
theol. de liberó hominis arbitrio.
Heidelbergae. 1618. 1217.
Szikszai Hellopaeus (Valentinus).
De sacramentis. Geneva^. i^'^^l- 742.
Szilágyi ( Martinus ). Disputatio theol.
de ad(jptione. Ultrajecti. 1667. 2401.
— Disput. philos. de corpore. Lugduni
Bat. 1009. 2493.
— Lásd : Svi.vANCJS (Martinus).
Szilágyi (Michael). Disputatio theol.
de efficacia sangvinis Christi. Lug-
duni Bat. ib8o. 3052.
Szilágyi (Petrus). Dissert. theoL-
philos. de rerum creatarum origine,
fide. Franekeríe. 169b. 3991.
Szilvási K. (Martinus). Disput. theol.
de incarnatione verbi. Heidelbergae.
ibl8. 1218.
— Disput. physica de coelo. Marburgi.
ibio. 1257.
Szirmai (Georgius). Lásd: Vedelius
(NicOL.) Collegium Hungar.
-"Szirniay (Thomas). Eclipsis lunac
totális. Gryphiswaldiae. 1707. 4592.
Szoboszlai (Michael). Diatriba de
homine spirituali. Ultrajecti. 1668.
2447.
Szoboszlai (Nicolaus). Loci de crea-
tiniic cUs})utatio v. Franekerae. 1645.
1652.
Szoboszlai N. (Sámuel). Disputatio
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theol. de resurrectione Christi. Lug-
duni Bat. tööq. 2494.
Szoboszlai N. ^(Sámuel). Discursus
medicus inaug. de paral3'si. Frane-
kerx. ib-ji. 2557.
Szöcs (Johannes). Disput. theol.
XXVIII. de septimi legis mandati per-
fectione. Lugduni Bat. 1636. 1515.
Szödi (Stephanus). Paraphrasis in
principia philosophiae Renati Des-
cartes. Franekerae. 17 10. 4720.
SzokolaiJA. (Stephanus). Disput.
theol. de nominibus schismaticis.
Lugduni Bat. 1647. 1687.
— Disput. theol. de politia. Lugduni
Bat. 1Ó48. 1708.
— Disput. theol. de potestate ecclesise.
Lugduni Bat. 1648. 1709.
*— Disput. theol. de perseverantia
Sanctorum. Lugduni Bat. 1 648. 17 10.
Szolcsáni (Martinus). De morali
malo dissertatio theologica. Vi-
ennae. 1647. 1680.
Szolcsáni (Stephanus). Gratia di-
vina. \'iennífi. 1647. 1679.
Szölösi (Paulus). Disput. theol. de
morte universali prima. Franekerae.
1686. 3391.
(Szondi, Paulus). Oratio in intro-
ductione Wolffgangi Gyulay episc.
Zagrab. Viennre. 154Q. 382.
'Szörényi (Alexander). Lustrum ív.
Josephi I. Viennse. 1703. 4390.
— Propylíeum bibliothecae universita-
tis Graecensis. Graecii. 1703. 4398.
+— Expeditio militis litterati. Graecii.
1704. 4459.
Szuhai (Stephanus). Sodalitatis B.
Virginis Mariae ajiplausus. Viennae.
1581. 703.
Szunyogh (Casparus). Disput. ethi-
caruni i. de summo bono ])ülitico.
Wittebergae. 1614. 1141.
— Disput. physic. I. de constitutione
physicae. Wittebergae. 1614. 1142.
— Disput. mctaphys. iii. de vcro et
bono. Wittebergíe. 1614. 1143.
Szunyogh (Casparus). Disput. phy-
sic. XI. de terra. Wittebergae. 161 5.
1162.
Szvertán (Stephanus). Disput. anti-
judaic. XII. de conversione Judaeo-
rum. Ultrajecti. 1Ö46. 1670.
-í'Tabula votiva Matthiae Langii sus-
pensa ab clientum biga. Witteber-
gae. ib77. 2875.
*Taedae nuptiales, quas Jeremiae Pila-
rickio Hungara natio offert. Witte-
bergae. 1680. 3078.
-^
— in gratiam Johannis Prochnavii
succensae a gymn. professoribus.
Thorunii. 1704. 4486.
Taksonyi R. (Petrus). Theses theo-
log. de officio Christi. Heidelbergae.
ib02. 993.
Talaba (Matthaeus). Tabula elogio-
rum et votorum. etc. Francofurti
a/Viad. 1096. 3994.
-'Tallián (Ludovicus). Aloysi Panno-
nico Ladislao panegyris. Viennae.
1705. 4499.
Tályai Z. (Martinus). Disput. theol.
III. de persona Jesu Christi. Lug-
duni Bat. 1632. 1483.
— Anatome Samosatenianismi. Lug-
duni Bat. 1634. 1503.
Tállyai B. (Michael). Disput. theol.
de omnipnesentia Corporis Christi.
Groningíe. 1050. 1752.
Tállyai (Petrus). Lásd: Vedelius
(NicoL.) Collegium Hungar.
Tamási (Paulus). Lásd: Vedelius
(NicoL.) Collegium Hungar.
^Tarczali (Paulus). Brevis dissertatio
de vocatione gentium. Oxonii. 1072.
2596.
^
— Dis])utatio mcdica inaug. de ar-
thritidc. Lugduni Piat. 11)77. 2824.
*Tarnóczi (Martinus). Disputatio de
pseudosophia. Wittebergae. 1646.
1671.
— Disi)ut. theol. de theologia hctero-
doxa. Wittebergíe. 1048. 17 15.
86^
^Tarnóczi (Martinus ). Threnograi>hia
prosapiae Kalinkiaíiíc. Zittaviíe.
1678. 2959.
— Misnia celebris. ZittaNic'c. 1681.
3158.
Tarnóczi (Stephanus). Idea corona-
ta. Viennse. 1680. 3036.
— Princeps angelicus. Vienn:e. 1680.
3037-
— Rex admirabilis. Viennse. 1681.
3098.
— Rex admirabilis. Viennje. 1683.
3239-
— Halcyonia Svevo-Germanica. Zitta-
vise. 1680. 3082.
Tarpai (Sylvanus Andreas). Disput.
theol. de ditticilibu.s S. Scriptune
N. T. locis. Pars. i. Lugduni Bat.
1Ó52. 1808.
Pars. II. Lugduni Bat. 1652,
1809.
Tartzianus (Paulus). Partitionum
theolog. disp. XXIII. de sacra domini
coena. Wittebergse. 161 1. 1106.
Tasnádi H. (Stephanus). Disput.
theol. de aeterna Dei pnedestinatio-
ne. Lugduni Bat. 1632. 1484.
Tatai P. (Michael). Disput. inetaphys.
de duratione. Ultrajecti. 1055. 1947.
— Disput. theol. de providentia Dei.
Franekerse. 1Ó56. 1962.
+Tauris (Paulus de). Anthologia Ma-
riana. Koniíc. 1054. 1901.
-'Tecsi L. (Michael). Disputatio ele-
mentorum históriás eccles. V. T-
Ultrajecti. 17 10. 4744.
Tecsi I. (Nicolaus). Disputatio scho-
last. de libertate huiuan;e volunta-
tis. Ultrajecti. 1058. 2027.
Técsi J. (Stephanus). \"irga Mosis_
Lugduni Bat. 1646. 1668.
Tejfalvi Csiba (Paulus). Disputatio
theol. de communi et actuali Dei
providentia. Groningx. 1Ó50. 1751.
Telkibányai (Stephanus). üvajstio
theologica an Noíe diluvium fit
universale ? Groning:e. 1656. 1964.
Teremi P. (Stephanus). Disputatio
theol. ad Psahn. cm. x. 3. Ultra-
jecti. 1666. 2371.
— Disputatio theol. de miraculis.
ITltrajecti. \b(>~. 2402.
"•'Tertium Tori pignus, in bcllulo [)u-
ello, Gottlob Seiferten collugent
gymn. Görl. alumni. Gorlicii. 1677.
2814.
Tessera sinceri affectus Danieli Kle-
schio congratulandi stúdium testa-
bantur populares. Lipsiíe. 1075.
2711.
'Testimonium civitatis Schmülnitzen-
sis. Tubingíe. 1683. 3258.
Teubel (Johannes). Problematum
theolog. problemata vil—x. Witte-
bergae. lóio. 109 1.
Teuffel (Christophorus). Disput. ju-
ridic. de contractibus realibus. Je-
mc. 1015. 1155.
Teutsch (Andreas). E naturali ex
medic. scientia positiones. \yitte-
bergae. 1690. 3661.
— Dissertatio chimico-medica inaug.
de tincturis martialibus. LHtrajecti.
1693. 3829.
Teutsch (Paulus). Loeutio angelo-
rum. WittebergíE. 1687. 3481.
— Dissertatio theol. de íeterna permis-
sionis lapsus oeconomia. Witteber-
gvne. 1688. 3533.
Thaba (Tomas). Disput. theol. de
iustiticatione hominis peccatoris.
hVanekene. 1025. 1379.
^Thalassii socialibus sacris . . . Matthiie
Langii celebratis dicti verbis ab
amicis. Wittebergae. 1655. 1951.
'Thalassius auspicatissimus nuptiis
Georgii Michaelis nuncupatus a pa-
tronis. Witteberga;. 1687. 3482.
Thann (Andreas). I'unvaaca (fjcnxy;.
Wittebergas. 1059. 2103.
— De eclipsi luminarium magnorum.
Wittebergíe. 1659. 2133.
*— Des heiligen Jerusalem i. Theil.
Weissenfels. lb8o. 3061.
864
*Thann (Andreas). Des heiligen
Jerusalem. ii. Theil. Leipzig. ibSi.
3131-
Theilesius (Georgius). De necessi-
tate cognitionis satisfactionis Chri-
sti disp. Regiomonti. 1642. 1596.
Theoremata theologica, s. nonnullje
quaestiones angelico-thomisticse re-
solutse. Regensburg. 1704. 4472.
*Theses navigando solventibus plena
vela conterranei apprecabantur.
Wittebergíie. 1685. 3377.
Thill (Georgius Ericus). Dissertatio
medica segrum passione Iliaca ex
Hernia laborantem exhibens. Jenae.
1681. 3113.
— Dissertatio medica de fluoré albo.
Jenae. 1082. 3188.
+Thill (Johannes Christophorus).
Philosophia in beando homine defi-
ciente disput. Altdorfi. 1684. 3280.
*
— De advocatia imperatoris ecclesia-
stica. Jense. 1690. 3631.
Thill (Johannes Gottlieb). Dissert.
histor.-theol. de Paulo Samosateno.
Jen:e. ió8o. 3045.
Thököli (Emericus). An den aller-
heil. Vater Pabst Innocenc II. Send-
schreiben. S. 1. 1684. 3328.
— Das Schreiben an die Standé d.
Königr. Croatien. S. 1. 1686. 3423.
ThököU (Nicolaus L. B.). Oratio de
nobilitate. Heidelbergse. 1604. 1013.
— Oratio de stratagematibus. Heidel-
bergíe. 1606. 1028.
Tholdi V/. (Nicolaus). Dissertatio
theologica de lege divina. Franco-
furti. 1710. 4722.
Thoraconymus(Matthias). Spongia
elegiaca. S. I. 1579. 687.
— Lásd : Beregszászi (Petrus) : De
controversiis religionis.
Threni beatis manibus Danielis
Schmidtii. Augustae Vindelicoruni.
1661. 2136.
Threni dispersse Sionis. Wittebergae.
1680. 3079.
Threni, quos in exequiis Andreáé
Tartleri fundebant amici. Witte-
bergae. ib88. 3534.
^'Threnodia in lacr^'mosum e.xitum Su-
sannae Dorotheae Austeniae scripta.
Thorunii. 1094. 3906.
^Threnodia super obitu Elisabethas
Ryssopias scripta. Thorunii. 1700.
4558.
OpriMooiai in praematurum obitum
Joannis Wendighi. Wittebergae.
1597. 911.
"'Threnodiam super obitu Ludovicae
Elisabethae Czimmermanni scripse-
runt Gymn. professores. Thorunii.
1701.4315.
Thuri (Georgius). Epistolae Pauli
apostoH ad Galatas in hebneam
lingvam translatae. Wittebergae.
1598. 926.
Thuri (Paulus). Idea Christianorum
Ungarorum. Oppenhemii. lóió.
1174.
Thuri (Petrus). Tractationis deoXo-
Ycxo-EX£Y'/.T(X7jq Pars ív. Francofurti.
1627. 1408.
-'Thurzo (Emericus). Honé primas
exercitationum oratoriarum. Witte-
bergae. 161 5. 1163.
— Rectoratus academicus. Witteber-
gae. 161 6. 1185.
-'Thurzo (Johannes). De montibus
Hor et Nebo. Wittebergae. 1707.
4613.
Thyrnavinus (Martinus). Opuscu-
lum ad regni Hungáriáé proceres.
(VienucC. 1523). 255.
Thwrocz (Johannes de). Chronica
Hungar. Augustae Vind. 1488. 15.
Bruníc. 1488. 16.
Tiefenbacher (Dániel). Brevis meta-
physices repctitio. Erfordiae. 1630.
1453-
Tiefftrunck (Conradus Gothofre-
dus). Dissertatio histor.-eccles. de
curationc morborum. Jenae. 1695.
3945-
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Tiszabecsi P. (Casparus), Disput.
theol. de plenitudine temporis. Fra-
nekerae. (1655). 1771.
— Disput. de S. Scriptura. Franekerae.
1Ó54. 1882.
Tiszabecsi P. (Thomas). Theses
theolog. de Antichristo. Heidel-
bergae. 161 8. 1219.
— Disput. theol. de duabus quaestioni-
bus etc. Francofurti. 1054. 1884.
—
~Disput. I. de Sacerdotio Christi.
Franekerae. (Saec. xvii.) 4232.
^Titius (Dávid). Drcyfacher Beruff.
Augsburg. lötio. 2105.
Tofaeus (Michael). Ouaestio histor.-
theol. de translatione imperii a
Graecis ad Francos. Ultrajecti. 1047.
1691.
— Disputatio theol. de actuali Dei
providentia. Lugduni Bat. 1Ö49.
1727.
Töke (Franciscus). Epitaphium cla-
rissimi viri Pauli Istvanffi. Viennae.
1553. 412.
Tölcseki (Michael). Disput. theol.
IV. de mediatore Christi. Lugduni
Bat. 1032. 1485.
Tölcseki (Stephanus). Disput. theol.
de sacrae scripturíe necessitate. Lug-
duni Bat. 1028. 1427.
Tolmácsi M. (Georgius). Disput.
theol. XIII. de niodo satisfactionis.
Lugduni Bat. 1033. 1496.
Tolnai (Franciscus). Hungária. Hei-
delbergae. ibjf. 2702.
Tolnai F. (Georgius). Disputatio
theol. de fide Patruni. Lugduni Bat.
1679. 2990.
Tolnai (Michael). Antidoti theol.
contra strophas . . . Jesuitarum.
Groningíc. löji. 2560.
Tolnai (Nicolaus). De catholicae ec-
clesiíe sanctificatione theses. Basi-
leae. 1585. 741.
* Heidelbergíe. 1585. 743.
Tolnai F. (Stephanus). Au/i'og Aoj-c-
xoq. Franekerae. 1659. 2057.
Szabó K-Hellebrant. Régi magyar könyvtár. III. 2.
Tolnai (Stephanus). Disput. theol.
e.Keg. ad Cap. i. medullae Amesianae.
Franekerae. 1662. 2160.
Tolnai S. (Thomas). Disput. Anti-
anabaptist. xxiv. de consequentiis.
Lugduni Bat. 1647. 1688.
Toppeltinus (Laurentius). Differen-
tiae atque convenientiae juris civilis
Saxonum. Altdorfi. 1661. 2135.
— Origines et occasus Transylvano-
rum. Lugduni Bat. 1667. 2391.




*Torda (Sigismundus Gelous). Ora-
tio tlc bcatitudine. Patavii. (i;49).
385-
^
— Euripidis Orestes. Basileae. 1551.
393-
— Epigrammata. Viennae. 1554. 420.
— Libellus elegáns Galeotti Mártii de
dictis ac factis Matthiae regisVn-
gariíe. Viennae. 1563. 505.
Torkos (Andreas). Dissertatio theol.
de meditationibus passionalibus.
Wittebergae. 1693. 3852.
*— Dissert. de conscientia antecedente
recta. Wittebergae. 1697. 4067.
*
— Obligatio legis civilis in conscien-
tia. Wittebergae. 1698. 41 12.
*
— Disputatio de cognitione sui morali.
Wittebergae. itiq8. 41 13.
Torma (Georgius). De libertate con-
scientiarum disputatio vi. Frane-
kerae. 1641. 1568.
Tornai P. (Casparus). Disput. theol.
48. de disciplina ecclesiastica. Lug-
duni Bat. 1628. 1426.
Tornai Pastoris (Franciscus). The-
ses physicae de subjecto philo-
sophiae naturális. Marburgi. iói8.
1225.
Tornai P. (Stephanus). Disputatio-
nuni thetilog. xvi. de jieccata actuali.
Lugduni Bat. 1030. 1459.
— Disputationum theolog. xxviii. de
'^'- 55
866
statu exaltationis Christi. Lagduni
Bat. 10 ;i 1472,
Ternyi (Georgius). Disput. theol. de
prophetiis \'. T. Ultrajecti. 1679.
3002.
— Disput. theol. de vocatione Abra-
hami. Lugduni Bat. 1680. 3053.
Török (Georgius). Lásd : Jástfalvi.
+Totsnerus (Matthias). Theses de
justificatione Hominis peccatoris
coram Deo. Argentorati. 1597. 904.
*'Tractátlein (Drey vnderschiedliche).
S. 1. 1021. 1345.
'Tractatus de moribus Turcorum. S. 1.
et a. (Saec. xv.) 81—86,
* Parisiis. 1509. 164.
* Parisiis. 15 II. 173.
*Tranoscius (Sámuel). Cicero renas-
cens. Brig:e. 1Ó72. 2587.
*Transitum in casta conjugii foedera.
Thorunii. 1689. 3576.
^Trauer-Binden wegen des Absterben
desHn.Heinr.Konr.Schurtzfleisch.
Wittenberg. 165 b. 1977.
-'Traugott (Franciscus). Neu-eröff-
nete Türcken-Schule. Leipzig. 1684.
3505.
'Trinkellius (Zacharias Ignatius).
Maior Dei Glória. Vienn^e. löbo.
2107.





Trophaeum nobilissimse domus Esto-
rasianíc. Vienna;. 1700. 4171.
Tröster (Johannes). Das alt u. ncu
Teutsche Dacia. Nürnberg. i6ö6.
2356.
— Polnisches Adler-Nest. Nürnberg.
i66b. 2357. -
— Pápstlicher Svetonius. (Nürnberg)
_
1667. 2395.
* S. 1. 1671. 2583.
(Nürnberg). 1684. 3310.
+Trostschrift an die in Ungarn be-
drángte Evang. Christen. S. 1. Ssec.
xviii.) 4805.
*Trusius (Gábriel). Faxhymsenea ho-
noris Matthiíe Porchii. Witteber-
gae. 107Ó. 2795.
*
— Gratiae Maritales. Wittebergae. 1677.
2876.
*
— Pálma pressa virtutis Pauli Platani
celebrata. Wittebergae. 1677. 2877.
— Lásd: PiLARiK (Andreas).
-'Trusius (Hiob). Pyxis symbolica.
Dantisci. 1649. 1722.
*









) Statua in perennem mnemosynen
virorum morte commutantium. Lip-
siae. 1687. 3453.
^Tschater (Wolfgangus). Disputatio
ethicarum i. de ethices definitione
et natura. Wittebergae. löio. 1092.
Tunyogi(Nicolaus). Disputatio theol.
de panoplia christiana. Franekerae.
1681. 3103.
— Dissertatio theol. analysis epistolae
ad Galatas. Franekerae. 1681. 3104.
*Turchicae spurcitiae et perfidiae sug-
gillatio. Parisiis. 1514. 104.
*Türck (Johannes). Lob-Rede, womit
dem Hrn. Joh. Andreas Preiningen
die letzte Éhre bezeiget. Breslau.
1Ö94. 3866.
Türckei. Chronica. Glaube, (jesatz
der Türcken. Von cinem Sieben-
burger. Strassburg. 1530. 285.
Zwickau. 1530. 288.
Türcken Büchlein. Lásd : Georgie-
vics (Barthol.).
Tutius (Georgius). Exercitatio aca-
demica de Atheismo. Wittebergae.
1677. 2878.
Tutius (Martinus). Dissert. medica
de artiiritide. Wittebergae. 1683.
3268.
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^Tzuchius (Martinus). Disput. theol.
de coena Domini. Wittebergae. 1637.
1534.
Ujfalusi ( Andreas). Lásd : Vedelius
(NicoL.). Collegium Hungaricum.
+Uj falusi (Martinus). Christus nas-
cens. Vieiiníc. 1653. 1831.
^Újvárosi (Demetrius). Disput. theol.
de semine serpentis. Franekerse.
1681. 3105.
*(Uncius, Leonhardus). Elégia de
obitu Principis Joannis 11. regis
Hungariíe. Wittebergae. 1571.4807.
— Poematum lib. vir. Cracovise. 1579.
679.
— Elégia de morte Christophori Ba-
thori. Cracovise. 1584. 731.
+Unerhörter Gefángnüss-Process des




Unger (Michael). Exercitatio philos.
de concursu causoe prímre cum se-
cundis. Wittebergae. 1659. 2104.
— De íeqvatore et zodiaco. Witte-
bergae. 16Ó2. 2188.
^
— Positiones mathematicae miscella-
neíe. Wittebergae. 1662. 2189.
Vngerischer Kebellions-Brunn. Lásd :
Pázmány (Petrus).
Vngrischer Exulanten Reise Gedan-
cken. Danzig. 1674. 2659.
Unterredung (Unlángst geflogene)
cines fürnehmen Vngarn. S. 1. 1664.
2272.
+Unterricht (Wohlgemeinter) vor allé
in Ungarn bedrángte Christen.
(Regensburg). 1675. 2716.
+Utilissima cautcla tempore pestis.
X'ienníc. 1091.3680.
Uzoni L (Balthasar). Brevis theolo-
gice disputandi matéria. Franekerae.
1632. 1480.
+
— Disput. theol. V. de nominis divini
celebratione. Lugduni Bat. 1632.
1486.
Váczi (Andreas). Disputatio theol.
de baptismo. Lugduni Bat. 164;.
1656.
Váczi (Petrus). Disput. theol. de filii
Dei genuina naturali et essentiali
divinitate. Hcidelbergae. 161 5. 1153.
Vadé bonis avibus ! Ad. Dn. Jacobum
Röserum accinuit amicorum biga.
Wittebergíe. ib68. 2469.
Vadé Dániel et requiescas a laboribus
tuis, etc. Wittebergae. 1677. 2879.
Vadé prosperum Matthei Paluml)ini.
Jeníc. 1Ó7Q. 2987.
Wagner (Casparus). Epithalamion
Viro Dominó Thomce Vranka. Wit-
tebergae. 1574. 641.
^Vagne^ (Martinus). Theses de SS.
theologia et causis praecipuis. Tho-
runii. 1608. 1062.
Vaji (Michael). Positiones theol. ex-
hibens de simplicem paraphrasin in
Geneseos cap. 1. v. 9— 16. Mar-
burgi. 1682. 3203.
Valentinus de Hungária. Prodigia
S. Pauli Primi Ereniitae. Cracoviae.
1507. 146.
Valesius (Johannes Antonius). Dis-
putatio theol. de suppliciorum capi-
talium inferendorum jure. Lugduni
Bat. 17 10. 4724.
^Valther (Matthias). De visu. Witte-
bergíe. 1677. 2881.
^Vannoviczi (Johannes). Breve rela-
tionc dcUa prodigiosa imagine della
madre di Dio. Roma. 1671. 2573.
Váradi (Matthias). Disputatio theol.
de votis. Ultrajecti. lobb. 2372.
— Disput. medica de variolis. Ultra-
jecti. 1607. 2403.
— Disput. medica de phthisi. Frane-
kerae. 1669. 2473.
Váradi (Paulus). Disput. theol. de
pacto Dei Patris cum Filio. Frane-
kerae. 108 1. 3106.
55*
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Váraljai (Dániel). Disput. theol. de
distinctione praeceptorum Dei. Lug-
duni Bat. iöSt. 3126.
Váraljai G. (Laurentius). Disputatio
theol. de liberó hominis arbitrio.
Groningae. 1648. 1700.
*Várallyai Simon (Michael). Disput.
trés theolog. de satisfactione Christi.
Franekeras. 1650. 1748.
>^"Warannay (Andreas). Diocletianus
ecclesise hostis. Wittebergas. 1678.
2957.
*
— Discursus politicus de religionis in
rep. necessitate. Wittebergae. 1679.
3028.
Varannai L. (Johannes). Disputatio
theolog. de praedestinatione Dei
aeterna. Franekerae. 1630. 1454.
Vári (Michael). •. Theorema philos.
de natura prsesentiae rerum intel-
lectualium. Lugduni Bat. 1684.
3296.
— Disput. philos. inaug. de metallo
regio. Lugduni Bat. 1685. 3354.
Vári (Nicolaus). Theses physicae de
corpore viv regulari. Marburgi.
1618. 1226.
— Theses theolog. de primo hominis
lapsu. Marburgi. 161 8. 1227.
Vári (Stephanus). Aphorismi ex
Odorifero s. viridario decerpti. Fra-
nekeríc. 1637. 1522.
Vári N. (Stephanus). Disput. theol.
de viribus liberi arbitrii humani.
Lugduni Bat. 1650. 1753-
>Vári V. (Stephanus). Loci de provi-
dentia Dei disputatio. Franekerae.
1650. 1749.
Varsányi (Dániel). Compendium
analyt. in lib. V. casuum conscien-
tiae Gv. Amesii. Franekerae. 1671.
2558.
Varsányi (Michael). rifionefnzTixov
Johanni Bonifacio Dcbrecino Vite-
bergam proficiscenti. Wittebergae.
Varsányi P. (Stephanus). Positiones
theolog. de sacramento baptismi.
Heidelbergae. 1617. 1203.
Vásárhelyi M. (Georgius). Disput.
theol. de sacramentis. Heidelbergae.
1Ó73. 2626.
Vásárhelyi (Johannes). Oratio fune-
bris super obitum Stephani Bethlen
jun. Franekerie. 1035. 1506.
Vásárhelyi T. M. (Stephanus). Dis-
putatio theol. de signis praeambuli
regni Christi. Franekerae. 1 692. 3728.
*
— Disput. theol. de regno Christi.
Franekerae. 1692. 3729.
"Waxmann (Sigismundus). Dissert.
inaug. medica de suflfacatione hys-
teria. Jenae. 1687. 3443.
*
— Applausus dn. Matthiae Rathgeb.
Lásd : Applausu.s.




— Dissertatio philos. de moderatione
imaginationis. Altdorfi. 1691. 3673*
Vecsei (Georgius). Dissertatio meta-
phys. de lumine mentis naturali.
Franekeríe. 1Ó92. 3730.
Vecsei M. (Stephanus). Dissertatio
philol.
-theol. exhibens compendii
operis Hierozoici. Pars i. 11. Frane-
kerae. 1689. 3557. 3558.
— Analytica D. Johannis apóst. s.
apocalypseos paraphrasis. Frane-
kerae. 1690. 3624.
— Dissert. philol. -theol. exhibens com-
pendii operis Hierozoici iii— vi.
libros. Franekerae. 1690. 3625. 3626.
— Sámuel. Bocharti Hierozoici. com-
pendium. Franekerae. 1690. 3627.
->'Vectigal regium reformatum. Viennae.
1655. 1955-
* Viennae. 171 1. 4762.
Vedelius (Nicolaus). Collegium Hun-
garicum. Franekene. 1640. 1557.
Weghold(Christianus).Treuherzige
Erinnerung an allé studierende
Deutsche. Lásd: Mollkr (Dániel
GVILIELMUS).
86q
">'Weh- und demüthige Elend-Klage der
aus Ungarn vertriebenen Prediger.
S. 1. íbH2. 3228.
Weigel (Johannes). Trifolium sa-
crum. Tubingse. 1678. 2937.
"Weinsperger (Dániel). Decadis 11.
disputatio mcdica x. de syncope.
Wittcbergae. 1622. 1351.
*Weiss (Georgius Christophorus).
De praerogativ^a inter veterem et
hodiernam niilitias consultatio.
Jenoe. 1677. 2822.
-'Weiszbeck (Johannes). Die schöne
Freundin Jesu in Ihrem Prangen.
Jena. 1690. 3632.
W^eissbeck (Johannes Ferdinan-
dus). Dissert. morál, de amicitia
inter Deum et hominem. Altdorfi.
1689. 3546.
— Annotationum in compendiumFrid.
Bachmanni disquisitio. Jenae. 1692.
3734.
Velichinus (Casparus). Faustse na-
talis diei revolutioni Stephani Szu-
hai applaudit. Viennae. 1600. 942.
Velichinus (Stephanus). Positiones
theolog. de vera Christi ecclesia.
Heidelbergíe. 16 15. 1154.
+Welligrandt (Michael). Erleuchtete
Finsternüsz. Leipzig. 1670. 2527.
*Verancius (Antonius). Oratio, qua
Rudolphum venientem Poss. ex-
coepit. Venetiis. 1572. 625.
— Orationes 11. gratulatoriae ad Ru-
dolphum regem Hungarise. Viennse.
1573- 630.
+Verantius (Faustus). Xiwot Niko-
liko Izabraniih Divviicz. Roma.
1606. 1036.
-^
— Logica nova. Venetiis. 1616. 1180.
*
— Machiníc novai. Venetiis. (Saec.xvi.)
967.
Verba heta dn. Danielis Kleschii, ab
amicis data.Witteberg:e. 1653. 1863.
"Werböczi (Stephanus). Tripartitum
opus juris consuetudinarii regni
Hungarise. Viennae. 1517. 214.
Werböczi (Stephanus). Tripartitum
opus juris consuetudinarii regni
Hungáriáé. Viennae. 1545. 362.
— Viennae. 1561. 486.
— Viennae. 1572. 619.
Viennae. 1581. 704.
— Decretum, oder Tripartitum opus
der Landts Rechten d. Königr.Hun-
gern. Wien. 1599. 933.
Weress (Melchior). Památka pos-
lednj. Sluzby. Králowé Hradcy.
1616. 1173.
Veresegyházi (Thomas). Disputatio
theologica de praedestinatione Dei.
Tiguri. 1673. 2637.
— Defensio inaug. thesium theol. de
providentia Dei
. Basileae. 1 674. 2648.
Veriphantors Buhlende Jungfer.
Lásd : GoRGiAS (Johan).
Vermer (Matthias). Disput. publica
de autore peccati. Rigae. 1634. 1505.
— Disput. theol. de augusto Salvatoris
nostri testamento. Dorpati. 1636.
1513-
*^Vernhe^ (Georgius). Elegiarum
liber unus. Cracoviae. 1523. 257.
^
— De admirandis Hungáriáé aquis
hypomnemation. Basileae. 1549.381.
Viennae. 1551. 395.
— Hypomnemacion de aquis in Sce-
pusio admirandis. (Viennae. 1551.)
396.
*
— Von den wunderbarlichen Wasser
zu Hungern Bericht. Wien. 1558.
452-
Verteutschte Capitulation d. An-
standts. S. 1. (1532). 303.
Vertrag u. Bündtnuss zwischen Ru-
dolpho II. u. dem Fürsten in Sieben-
bürgen. Augsburg. 1595- 845.
— Vrsel. 1595. 863,
'Vertrags-Puncten den 29. Aprili7ii.
in Hungarn geschlossen. S. 1. 171 1.
4800.
Vérvölgyi (Andreas). Disput. theol.
de jjrophetiis V.T. Ultrajecti. 1677.
2844.
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Vérvölgyi (Andreas). Disput. theol.
de plena persuasione spei. Lugduni
Rat. 1078. 2912.
Verzaichnuss (Ein) von des thewren
Heldens des Grafen von Serin ausz-
gestandenen Not. Nürnberg. 1567-
561.
-^Westher (Martinus). Acclamatio
votiva. Zittavise. i6q7. 4068.
Weszprémi (Stephanus). Disputatio
theol. analectorum papistic. ii.
Lugduni Bat. i66ó. 2349.
— Disput. theol. de vera notitia fidei-
Ultrajecti. 1666. 2373.
— Disput. theol. de arbore scientiae
boni et mali. Ultrajecti. 1693. 3830.
Veszteniczy (Johannes Ignatius).
Janval növi anni. Viennse. 1628.
1419.
Vetési Biró (Franciscus), Disput.
theol. de manna. Groningae. 1652.
1801.
Vetési (Johannes). Carmen in laudes
Michaelis Czakü. Wittebergae. 1569.
596.
— et Kopácsi (Franciscus). Carmen
in honorem nuptiarum Basilii Fa-
bricii Zikzai. Wittebergae. 1568. 580.
Vetési (Ladislaus). Oratio ad sum-
mum Pontificem Sixtum ív. (Romae.
Ssec. xv.j. 87. 88.
Vetési Z, (Stephanus). Jiaax£</>ig
i^eoÁoj'ixrj de pane vitae ver. Fran-
cofurti. (Sícc. XVII.) 4234.
Vette (Johannes Georgius). Disput.
anatom. de cerebro. Wittebergae.
1709. 4710.
— Disput.. medica inaug. de catame-
niis. Harderovicii. 1711. 4775.
+Weihrauch (Stephanus). Disput. xi.
de \'ulgari et puj)illari substitutione.
Francofurti. 1621. 1328.
*Vibegius (Johannes Ehrenreich).
Dis])ut. jurid.de jure majestaticore-
gis Komanorum. Lipsise.1695. 3950.
Widemann (Elias). Icones heroum
Hungariac. Vicnna;. 1652. 1797.
^A(^idmann (Johannes). Mysteriuni
SS. Trinitatis. Wittebergae. 1684.
3324.
— De numismate census. Wittebergae.
1685. 3378.
Vienna Austriae defensa. Lásd
:
Kapj (G.).
Vietoris (Michael). Mysterium mys-
teriorum. Wittebergae. 1686. 3421^
Vigiliae et officium mortuorum. Lásd:
Ambrosius Pannonius.
^ViIlmann (Andreas). Disputatio
de Evangelio. Franekerae. 1654.
1883.
*Vinczi (Andreas). S. Ladislaus Hun-
gáriáé rex. Viennae. 1656. 1956.
^'Windisch (Johannes). Disqvisitio
astronomica i. : an terra lunam illu-
minare queat? Wittebergae. 1629.
1448.
*
— In physicam Sperlingianam disput,
Wittebergae. 16Ó9. 2512.
*Windisch (Johann et Georg).
Glückwünschender Zuruff. Witten-
berg. 1670. 2542.
'Viridarium poetarum in laudes Ste-
phani regis Poloniae. Venetiis. 1583.
722.
^'Viro clariss. Jeremiae Pilarickio com-
precantur amici incrementum.Wit-
tebergae. 1677. 2880.
*Viro clariss. Johanni Rezik symbolum
observantiae testari voluerunt Hun-
gari. Thorunii. 1690. 3644.
"'Viro Dn. Salomoni Lütcken exemto . . .-
justafaciunt professoresgym. Tho-
runii. 1697. 4063.
Wiro Dn. Danieli Christophoro Ja-
nitzon sympathias suae documenta
offerrc voluerunt. Thorunii. 1700.
4213.
Viro perspectae probitatis Danieli
Holstio faxlus nuptiale ineunti gra-
tulabantur professores gym. Tho-
runii. 1709. 4696.
Viro spectabili (iothofredo Brauero
honoris monumentum erigere vole-
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bánt professores gyni. Thorunii.
1710. 4741.
Virtus coronata D. Ladislai I. Viennas.
1093. 3792.
Virtutes Joannis Pisny archiepisc.
Coloczensis. Viennae. 1650. 1740.
""Virum dn. Jeremiam Hahnwaldt abc-
untem votis comitantur aniici. Wit-
tebergíe. 1680. 3080.
Virum Juvenein Georg. Michaelis
prosequuntur amici. Wittebergae.
1081. 3156.
-^'^Vissnowsky (Matthias). Rosa salu-
taris. Wittebergíc. 1710. 4753.
Vissnyoczky(Stephanus).Austnacíe
felicitatis aura. Viennse. 1673. 2616.
Vízaknai Briccius (Georgius). Dis-
putatio inedica de ])cripneumonia.
Franekerse. 1695. 3934.
— Disput. medica inaug. de colica
passione. Franekeras. 1095. 3935.
Vízaknai U. (Míchael). Disputatio
theol. de gravioribus legis. Lug-
duni Bat. 1680. 3054.
>'Vízkeleti P. (Dániel). Loci de pro-
videntia Dei disputatio. Franekerae.
1650. 1750.
'W^olff (Johannes). Examen Svecici
lapidis. Thorunii. 1701. 4316.







physica de aqva. Wittebergae. 1666.
2382.
*^Volph (Adamus) et Joannides
(Jacobus). EijiprjiMai Matthiae,
archiduci Austriae. Viennas. 1Ó07.
1045.
^Wolverdientes Ehren-Lob bey Leich-
Begángnis Matthiae Stirii. Thorunii.
1678. 2935.
*Von z'ween zusammen gewachsenen
Schwestern. Freiburg. 1707. 4590.
Vörös (Georgius). Exercit. physic.
disp. V. de affectionibus corporis
naturális. Wittebergíe. 1654. 1923-
Vörös (Laurentius). Consideratio
politica civitatis. Argentorati. 16^3.
1847.
Vota ganiica secunda vota Georgio
Czembero gratulantur aniici. Lesnae.
1082. 3190.
Vota ganiica nuptiis Jacobi Kleinii
adjeccrunt aniici. Regiomonti. 1692.
3735-
Vota in discessuni Danielis Mensa-
torii in pátriám, scripta ab amicis.
Wittebergae. 1586. 756.
'Vota nuptialia Joh. Ernesto Vasoldt
nuncupata. Thorunii. 1706.4559.
"Vota propemjitika, qvibus Mat-
thiam Wisznowszkiuni prosequun-
tur amici. Wittebergae. 1707. 4614.
Vota solennia quae Francisci Paris de
Pápa addiderunt amici. Basileae.
1674. 2649.
'Votivae acclamationes in nuptias
Michaelis Ringeltaubii. Thorunii.
1690. 3645.
*Votivi applausus honori dn. Michaelis
Pancratii. Rostochii. 1663. 2216.
Vox amica amicorum bigae. Witte-
bergae. 1681. 3157.
Voynovich (Josephus Theodorus).
Virtus decora, seu Georgius Pata-
chich. Bononiae. 1699. 4123.
Vragovich (Franciscus). Aréna mar-
tis. \^icnn;e. 1705. 4500.
^Vramec (Anton.). Krónika vezda
znovich. I.ublana. 1578. 4808.
'Wrantius (Míchael). Epithalamion
Joannis regis Hungáriáé et Isabellae
regináé. Cracoviae. 1539. 327.
*Vrbely (Johannes). Christianorum
hcrouni perpetuae laudes. S. 1. 1003.
1006.
*
— Aureuni vellus. S. 1. 1Ó03. 1007.
*
— Testimonium de perpetua ubertate,
oninium reruni abundantia regni
Uncvariie. S. 1. löo^. 1008.
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Vrbely (Johannes). Aiireolus hym-
num de Jesu Christi incarnatione.
Gnecii. lón. 1096.
->'^Vürfel (Georgius). Hungária trium-
phans de novo rege D. Max. Aemy-
liano. Patavii. 1563. 517.
— Carmen Sapphicum ad Georgium
Drascowyth. Viennas. 1572. 620.
+Xylander (Stephanus). Disputatio
ethica de voluntate caeterisque fa-
cultatibus animae. Wittebergse.
1598. 927.
Zabanius (Isaacus). Exercitatio phy-
sica de intellectu. Wittebergíe-
1658. 2048.
— De attributis entis. Wittebergse.
1662. 2190.
*
— Existentia atomorum. Wittebergse-
1667. 2423.
— Dissertatio philosophica : an essen-
tia rei creatse sit ab seterno realiter.
S. 1. 1Ó70. 2546.
— Theses, antithe^es philoi^oiihicíe
Tubingae. 1672. 2598.
— Dissertatio quaestionis : an ludimo-
derator mercaturam facere possit ?
Wittebergse. 1674. 2680.
— Disputatio de ritibus ecclesiasticis.
Tubingae. 1687. 3467.
— Pharus refulgens. Dresdíe. 1Ö97.
4032.
-
— Davids Schleuder. S. 1. 1697. 4069.
Zabanius (Johannes). Dissertatio
academica de ideis. Tubingic. 1688.
3516.
*
— Prosphonisis votiva. Dantisci. 1704.
4454-
•"Zabler (Jacobus). ílxercit. acadeni.
de persona. Jenae. 1660. 21 13.
— Frommer Christen-Lust. (írossen-
hain. 1675. 2699.
— De Sirniio. Wittebergae. 1690.3662.
— — Wittebergíe. 1698. 4097.
-'Zabler (Johannes). Septenarius theu-
reniatum philosophicorum miscel-
lan. Wittebergae. 1625. 1391.
-Zabeler (Jobus). Notabiliorum theo-
rematuni philos. fasciculus. Witte-
bergae. 164b. 1672,
^Zabolai C. (Nicolaus). Disput. theol.






theol. de Deo spiritu in spiritu ado-
rando. Ultrajecti. IÖ89. 3577.
Zalonkemény (Johannes de). Lásd:
Johannes de Zalonkemen.
Zamosius (Stephanus). Analecta
lapidum. Patavii. 1593. 835.
Francofurti. 1598. 917.
Zaremba (Johannes). Oratio pane-
gyrica in consecrationem Joannis
Kutassi. Olomutii. 1597. 902.
+ Olomutii. 1597. 903.
->'Zarevucius (Paulus). Horrida hor-
ridae mortis imago. Gorlitii. l6bo.
2108.
Zebegnyei (Johannes). Lásd : \'ede-
Lius (NicoL.). Collég. Hungar.
Zeitung (Newe) ausz Vngern. Augs-
burg. (1587.) 758.
* Nürnberg. 1587. 761,
Zeittunge (Zwo warhaffte Newe).
Wien. 1593. 833.
^'Zelenka (Sámuel). Honori Annie Ze-
lienkx' detunctae monumentum hoc
erigebat. Wittebergíe. 1705. 4529.
— Schwengfeldismus in pietismo rena-
tum. Wittebergíe. 1708. 4668.
^'Zemplényi R. (Franciscus). Uni-
versae theologiae scenographia. Fra-
nekerae. 1683. 3243.
Zentelki (Stephanus). Dissertatio
theol.de tentationc jesu in deserto.
Franekene. 1695. 3936.
Zermegh (Johannes). História re-




Vherske Zemé, predkládala. S. 1.
1505. 869.
*Ziálostiwé prednessenij, Uherskych
wyslanych. S. 1. 1595. 870.
*Zichy (Paulus L. B.). S. í.adislaus
rex. \'ienníe. (1662). 2159.
+Ziegler (Andreas). De corpore hu-
mano exercitatio x. Wittebergíe.
j6o6. 1039,
+
— Disputatio medica x. de sanitate
corporis humani. Wittebergre. 1606.
1040.
+
— Disput. medica xv. de signis pro-
gnosticis. Wittebergaí. 1607. 1050.
— Theses medicíe de cordis ventriciili
mordente dolore.Wittebergae. 1610.
1093.
Ziegler (Johannes). Disput. theol.
de íeterna conversionis oeconomia.
Wittebergae. 1689. 3595.
Zilahi (Andreas). Dissert. metaphy-
sica de cultu Dei rationali. Frane-
kerae. 1699. 4129.
Zilahi (Stephanus). Disput. theol.
de prophetiis V. T. Ultrajecti. 1678.
2942.
— Disput. theol. de meritoria Christi
obedientia. Lugduni Bat.1679. 2991.
— Disput. theol. de ver et typico
Elijah. Lugduni Bat. 1679. 2992.
Zilizi (Johannes). Lásd : Vedelius
(NicoL.). Collég. Hungar.
^Zimmermann (Matthias). Confessio-
nis Calviuianoruni articulus ív.
Lipsiae. 1650. 1754.
*
— Theodori Althusii História Euty-
chiana. LipsitC. 1Ö59. 2066.
-^
— Schuldige und wohlgemeinte Ab-
schied-SchrifFt. Leipzig. 1661. 2141.
*— Dissert. histor.-theol. ad Tertull.
Apolog. cap. xviii. Lipsiae. 1Ó62.
2163.
+
— Sonderlich Spreng-Wasser. Leipzig.
1663. 2209.
— Acceptilatio Sociniana. Lipsiae.
1666. 2350.
*Zimmermann (Matthias). Der
Christen bester Ruhm. Leipzig.
1666. 2351.
*— Gottes herrliche hülffreiche Vor-
sorge. Leipzig. 1666. 2352.
^— Gott der gerechte u.máchtigeOber-
Kampfherr. Meissen. 1666. 2354.
*
— DoKOTHEiE AsciANi montcs Pie-
tatis Romanenses. Lipsiae. 1670.
2528.
*— Der gerechten (inaden-Lühn. Leip-
zig. 1670. 2529.
*— Wolckensteiner Bad Sabbath. Frei-
berg. 1671. 2559.
"^




— Analecta eruditionis s. theologiae.
Misenae. 1674. 2670.
*
— Spiegel menschliches Elendes.
Meissen. 1676. 2770.
^
— De presbyterissis veteris ecclesiae.
Annabergae. 1681. 3088.
*— Amcenitatis historiíe ecclesiast.
Dresdae. 1681. 3100.
* Lipsiíc. 1703. 4404.
*
— Áo^rjpfJLoq. Dresdae. 1682. 3175.
^
— Der kráfftigste Trost iin Lében.
Meissen. 1683. 3253.
"^
— Florilegium philol. -histor. Misenae.
1687. 3455.
*— • Appendix. Dresdae. 1688. 3495.
^ Pars II. Misenae. 1689. 3568.
^Zrinyi (Nicolaus Ladislaus). Oratio.
\'icnn:e. 1034. 1498.
Zrínyi (Nicolaus). Adrianszkoga
mora Syrena. \'enetiis. 1660. 2120.
*— Ein gantz wahrhaíTtes Copey-
Schreiben. Augsburg. 1663. 2193.
*— Schreiben von seiner herrlichen
Victoria. S. 1. 1663. 2236.
*^— Extract-Schreiben an den Ertz-
bischoff in Ungarn. S.l. 1663.2237.
*— Propositio. S. 1. 1664. 2273.
— Copia-Schreiben. S. 1. (1664). 2274.
*— Treue Vermahnung an dieChristen-
heit. S. 1. 1664. 2275.
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*Zrinyi (Petrus). Capitulations-
Puncta. S. 1. 1070. 2547.
Zuanna (Christophorus Melchior).
Soterion. Vratislaviae. 1045. 1650.
Zuanna (Georgius Melchions de).
Oratio. Regiomonti. 1037. 1526.
-K— Disput. juridic. de acquirendo re-
rum dominio. Regiomonti. 1639.
1549-
^Zuanna (Georgius Christoph. Mel-







Zwonarics (Emericus). Disput. 11.
de Deo uno et trino. Wittebergae.
1601. 983.
— Disput. XII. de potentia. Witte-
bergae. 1601. 984.
NÉVSORA
az alkalmi (lakadalmi, temetési, a respondensekhez intézett stb.) versek
magyar szerzinek.
f^A számok a i?iii?ika sorszámát jelölik.)
Abádi István, 2558.
Abanyi T. János, 1376. 1378.
1396.
Abraliámfi Miklós, zólvonii li.
863.
Ábrahámi János, erdélyi, 3518.
3533-
Abschein Pál, 2738.
Absolon Dániel, késmárki fi.
2255.
Ács Mihály, 2497.
Ádám Mátyás, sopron fi. 2155.
Ádámi István, 3584.
Ádámi Márton, 3190. 3735.
Adami Mihály, 3584. 3595.




Aichinger Tóbiás, pozsonyi fi.
1 562. 1572. 1576.
Albrich János, brassai fi. 3153
3155. 3223. 3376. 3474.4775
Alesius János, segesvári fi. 1 505
Alitis Boldiz.sár, zólyomi fi. 665
Almási Mihály (Tokaji), 2823
2842.
Alvinczi P. Péter, 92;.
Ambrosius János, kszegi fi.
2014. 2063.
Ambrosius Mátyás, 1400.
Ambrosius Sebestyén, 813. 854.
995-
Andrese György, sárosi fi. 4375.




Apáczai (^sere János, 1850.
Apáti Miklós, 3554. 3404. 3406.
3446. 3 577-
Apelles Pál, iglói fi. 351 1. 3793-
Archinus Mikló.s, 1399.
Ardai Bodroszki András, 1387.






Aszalós Mihály (Gönczi), 1224.
Auer János Jakab, pozsonyi fi.
1847.
Auer János Ern, pozsonyi fi.
1847.
Augustini Illés, dubniczi fi.
2264. 23 II.
Augustini Mihály, zsolnai fi.
2539-
Auner István, medgyesi fi. 4775.
Austerlitzer Pál, 11 76.
Azmann Sámuel, selmeczi fi.
3482. 3648. (Itt libetbányai-
nak Írja magát.) 4609. 4614.
Babocsai Boldizsár (Baranyai),
911.
Báboni György, 14 17.
Bagosi Márton, 3989.
Balai B. Mihály, 1331.
Balmann András, segesvári 'n.
2217.
Baltazár János, ujfalusi fi. 3469.
3474-
Balyik János, dcbreczeni fi. 1 556.
Bánfi-Hunvadi Márton, 3934.
3991-
Bányai Diósi András, 3 5s6-
Barkolczi László, 1387.
Baros Péter, trencséni rector.
642. 663.
Barsi Mihály, 1399.
Barth János Konrád, soproni
lelkész. 2835.




Báthori István, 2401. 2402.
Báthori G. Mihály, 1842.




Bátorkeszi F. János, 5989.
Bausner Bertalan, berethalmi fi.
1939- 3533- 3584-
Baycr János, eperjesi fi. 1975-
1977. 2041. 2086.
Bazini János, 399.
Bed Dániel (Kóródi), 1171.
1 19^. 1197. 1198. 1201.
Behm Márton, beszterczei fi.
1609.
Békés Hor\-áti János, 2644. 2647.
2649.
Békési G. András, 1172.
Békési Péter, 993.
87b
Bell Mihály, brassai n. 3153.
3155. 3223. 3260. 3267.




Berénvi Mátyás, 12 14.
Berger János, 3707.
Bergler János, pozsonyi fi. 1779.
Berlinius \nctor, késmárki fi.
2752.
Berthóti Zsigmond, 2900. 2986.
2987.
Bertleff Márton, 3462. 5735
4151. 4203. 4205. 4213- 4305
4306. 45 II. 4312. 4362. 4363
4412.4413. 4420—22. 4424,
4482. 4485—86. 4518—20




4735—36- 4738- 4739- 4741
4782, 4783-
Besner Salamon, 765.
Bethlen János, Iktári, 1426. 1456.
Bielik Dániel, szepesi fi. 3199-
Binder Mihály, medg\'esi fi.
3474-
Bircke Pál, pozsonyi fi. 3210.
Blasius Dániel, szulyói fi. 5193.
3199.




Bock István, rárboki fi. 2853.
2873. 3153.
Bock János, senki fi. 3153.
Bock János Frigyes, selmeczi fi.
1237.
Bogdanoczi Györgv, 14 17.
Böhm Hmánuel Balduin, lcsei
fi. 2996.





4528. 4562. 4564. 4566. 4609.
4611.
Bojthi Weres Gáspár, 1190. 1196.
1214. 1216. 1218. 1251. 1292.
1294
Bona György, 429. 468.
Bordán Péter, nagyszebeni fi.
2096.
Bornagius János, felkai fi. 2758.
Bornagius Pál, szepesi i\. 4066.
Bornemisza István, 1424. 1456.
1485. 1486.
Bornemisza János (Pesti), 1095.
Borosnyói János, 3807
Borsai C. Márton, 1255.
Börvei János. 795.
Borzási B. Balázs, 1193.
Br. Bosnyák István, 1347. 1555.
Br. Bosnyák Mátyás, 1347.
Braller Bolendin Keresztélv. er-
délyi szárm. 910.
Braxatoris János, trsztenai fi.
3079. 3080. 3156.
Brechtéi Márton, kassai polgár.
882.
BrendorB' Györgv, brassai fi,
2454.




Brewer János, lcsei fi. 2262.
2264. 2269. 2307. 231 1.
Brewer Sámuel, lcsei fi. 2467.
Brintzius János, mirkvásári fi.
2135.
ilj. Buchholtz Györgs', 4771.
Budai János, 744. 766.
Budák Gvörg^v', sárvári fi. 1532—
15 34-
Bugányi Pál, gömöri pap. 2797.
Büki István, 14 17.
Büringer János, pozsonvi i\.
1997.
Burius János, 2014. 2752. 2753.
2809. 2915. 3107. 3190. 3251.
Búza Mátyás (Gyulai), 744. 753.
Buzinkai Mihály, 3807. 3830.
Calixtus Márton, 3814. 3906.
Cantoris János, kassaifi. 2738.
2807. 2968. 2987.
Carponaides Gj'örgv, illavai fi.
2738. 2807. 2946. 3079.
(^helius Simon, segesvári fi.
2216.









fi. 1919. 1974. 1977. 3022.
Chuditius Márton, zólvomi t\.
lyy 756.
Clausenburger Mihálv. med-
gyesi fi. 2374. 2411. 3454.
2461.
Clement Ferdinánd, besztercze-




nvai {\. 2807. 2987.
Clementides Mihály, szepesvár-
aljai f\, lcsei tanitó. 789. 81 3.
Closius Péter, brassai fi. 3415.




(".oledanus Zakariás, pukovai fi.
2807. 2996. 3190. 3199.
(^olerus Theopliil, superinten-
dens. 2755.
Corvinus Mihálv András, kör-
möczi fi. 2126. 2448. 2452.
2455-
Corvlus Sámuel, 4614.
CramerGvörgv, soproni fi. 167 1.
(^roner Dániel, brassai fi. 3267.
(^sáki Miklós (Dévai), 4085.
(Csanádi János, 753. 754. 765.
768. 769.
Császár György (Kas.sai), 655.
6)8. 665.
(^sasztolovszki János, 3263.
Csedregi P. Péter, 2022.
Csetí'ei László, 1425.
Csehi P. Mihály, 1407.
Csekei F. Pál, 2401.
Csengeri Ephraim, 3728.
Csengeri István, 1877. 1953.
Csepel Ferencz, 1193. 1251.
Csepregi F. Miliály, 3554.
877
Csepregi T. Mihály, 355 5.






Csorba (Cziorba) István, 766.
(>sulai György, 1291. 1298.
Csúzi Cseh Jakab, 2243.




Czack Dávid, brassai fi. 241 1.
Czeglédi F. János, 1387.
Czeglédi S. Pál, i!25.
Czeglédi Pál, 5051. 5103.
Czeglédi Péter, lévai pap. 2797.
Czekelius Ferencz, medgyesi fi.
2855. 2875. 3003.
Czekelius János, 2443.
(Czekelius xMihály. segesvári fi.
3003. 3153. 3I5S-
Czekelius Pál, keresdi fi. 3172.
Czernack Sámuel, 1574. 1577.
1578. 1 590. 1593. 1609.
Czibrádi Mihály, 754. 765. 768.
779. 781. 797- 79^-
Br. Czigány János György, 1 1 78.
Czigler Márton, brassai fi. 3153.
3155. 3223.
Br. Czobor Ádám, 1347.
Czultner Jakab, brassai fi. 3415.
3417. 3421. 3469. 3474.
Dadái János, 2372.
Dalhem Miklós Erhard, ncerci
rector. 882
Dániel János (Vargyasi), 1426.
Danielis János József, selnieczi
fi. 1820. 1822. 1823.
Dányádi S. György, 305 1.
Daróczi Bálint, 1425.
Davidis Pál, bakabányai fi. 3079.
Deáki József, erdélyi fi. 4722.
Debreczeni Nagy Ferencz, 777.
783. 798. 1300.
Debreczeni S. Gáspár. 1399.
1423. 1424-
Debreczeni K.János, 1877. 1893.
1933. 1960.
Debreczeni P. János, 201 5. 2022.
2025. 2054. 2055. 2057.
Debreczeni S. János, 797.
Debreczeni Mihály, 735.
Debreczeni Ember Pál, 3403.
Debreczeni S. Péter, 911.
Debreczeni Tankó Miklós, 754.
770. 779- 799-
Debreczeni Taraczk János, 768.
Decani János, beszterczei fi.
3518. 3533. 3534. 5707-
Decsi János, 911.
Decsi-Csimor János, 717. 781.
794- 795- 79^ 814.
Decsi Márton, 808.
Dekart János Kristóf, soproni fi.
4609. 461 I.
Demian András, 3482.
Demovics .Márton, 141 7.
Dentulini Tamás, 2710. 2781.
2848. 2849. 2880. 2946. 3022.
3079. 3156. 3210.
Derecskéi Pál, 5051.
Deselvics István, szentmiklósi fi.
1531— 1534.
Dévai Csáki M. = Csáki.
Dézsi Márton, 2340.
Dietrich György, kirchbergi fi.
2873.
Dimjén Pál, 3295. 5554. 3405.
Diósi András (K. -Bányai), 3556.
Diószegi György, 2842. 2843.
Diószegi K. István, 2373.
Diószegi P. Mihály, 4084.
Diószegi Kalmár Pál, 1840. 1844.
1893. 1897.
Diviki János. 3051. 305 3.
Divini Pál, 5988. 3991.
Dobner Ferdinánd, soproni fi.
2900. 2987.
Dobrai István, 5406.
Dobraviczai Miklós, 5051. 3053.




fi. 2126. 2148. 2502. 2505.
2507.
Domjáni Ferencz, 1408.
Dömötöri György, 2218. 2220.




Drauth Márk, 3474. 3518.
Drechsler János Gábor, 275$.




Dubovski Márton, zsolnai fi.
2738. 2755. 2846. 2848. 2867-
2870. 2879. 2880. 2946. 3079.
3184.
Dubravius Dániel, zsolnai fi.
1266.
Duchon Flórián, liptói pap. 938.
Duchon János, 1435.
Dudari György, sárvári fi. 2264.
Dudith András, 488.
Dürner Sámuel, 1525. 1540.
Dürr János, brassai i\. 3223.
3267.
Dürr Mihály, honigsbergi fi.
2873.
Dús Márton (Muraközi), 1222.
1250. 1252.
Dütter Sámuel, soproni fi. 2430.
Duvorsky Márton, 813.
Hccard Ábrahám, eg\'kor lei-.
biczi pap. 5190.




Engesser Simon, beszterczei fi.
1734-
Ensel János, szakonyi fi. 2104.
2121.
Enyedi R. Gáspár, 2013. 2021.
2022. 2027. 2057. 2164. 2252.
3536.
Enyedi István, 3389. 3403. 5447-
Envedi János, 2531.




Ervthraeus János, durándi pap.
8,3.
Ervthrxus Joachim, bélai fi.
205J. 2040. 2076. 2082. 2087.
Eszéki T. István, 2279. 2301.
2370.
Eszéki Mihály, 529.
Eszlári F. Demeter, 779.
Br. Eszterházi István (Galanihai),
1547-
Eszterházi Tamás, 938.
Etelius János Frigyes, pozsonyi
fi: 2635. 2726. 2780. 2781.
Euser Mihály, muzsnai fi. 5005.
B'abini Dániel, eperjesi fi. 989.




Fábricius János, árvái fi. 2218.
2265. 2311.
Fábricius János, rozsnyói fi.
4160. 4216.
Fábricius Mihály, trappoldi fi.
2098.
Fábricius Pál, 765.
Fabricus Sebestyén, szepesi fi.
943-
Farkas Jakab (Alistali), 1813.
Fautor Márk, soproni fi. 2014.
Fegyverneki L. Izsák, 744.
Fejérvári Mihály, 14 17.
Fekete István, szenczi fi. 2104.
2121.
Feknó Péter Pál, galgóczi fi.
3263. 3265.
Félegyházi István, 767. 768.
Fclfalusi József, 3555.
Felicides Pál, trencséni fi. 2738.
2807.
Fellner János, selmeczi fi. 4528.
4609.
Felsbányái A. Ferencz, 1 506.
Felsbányái D. Péter, 3051. 3054.
Femger Dániel, szerdahelvi fi-
3518.
Ferber János, körmöczi fi. 2915.
2996. 3193.
Fidicinis György, 2455.
Filiczki János, 11 12.
Filkenius Bertalan, segesvári i\.
4614.
Fischer János, zsolnai fi. 4066.
Fischer János György, toporczi
fi. 3193.
Fitkovini András, báthi fi. 161 3.
Fleischer Gvörgv, beszterczei fi.
3415. 3474.
Fleischhacker András, ruszti fi.
2262. 2265.
Föggler Jáno5, soproni fi. 1977.
2042. »
Fokti P. Mihály, 1058.
Fontanus Dániel, 2915.
Forgách Bálint, brassói fi. 1733.
1734-
Br. Forgách László (Ghiniesi);
1347-
Br. Forgách Mihály, 783. 784
Francisci György, szalatnai fi.
2413. 2421.
Francisci János, brassai fi.








Franck János, beszterczei ú.
2853. 2873. 4375.
Freysevsen János Virgil, kör-
möczi fi. 4528. 4564. 4566.
4609. 461 1.
Fridel György Dániel, soproni
fi. 3948.
Fridel János, soproni fi. 2175.
2177. 2222. 2407. 2457. 2463.
2467. 4255.
Fridel János Jakab, 3516.
Fridvalszki Imre, 2900. 2987.
3184.
Friedhuber Illés, 3196.
Friedrich János, szebeni fi.
2853. 2873. 3003-
Frölich János, leibiczi rector.
813. 854. 2738.
Frölich János, váraljai ti. 3079.
3156. 3266.
Frölich Lajos, szepesi fi. 943.
Frölich Mátyás, lcsei i\. 2409.
24)2. 2457.
Fronius György, mártontelki W.
4375-
Fronius Márk, bras'sai fi. 3153.
3155. 3267. 3376. 3415.
Fronius Péter, 1975.




Füsüs János (Pataki), 1 197. 1201.
1216.
Galgóczi M. István, 1399.
Galgóczi Miklós, 1235.
Galli János Kristóf, 1977. 2755.
Galli Pál, szepesszombati fi.
1951. 1977.
Galli Simon, dobsinai fi. 4723.
Gallik András, rozsnyói fi. 2448
2455. 2457. 2498. 2505. 2506.
Galzó Miklós, 1266.
Gartner János, kaboldi fi. 2217.
Gartner Menvhért, selmeczi fi.
1820.
Gassitius Györgv, 271 1. 2724.





70. 2879. 2880. 2943. 2946.
3016. 3018. 3021. 3026. 3069
3079. 5080. 3156. 3266.
Gaudii Gvörgv, ugróczi fi. 1792.
Gelenius Jónás, szentgyörgyi fi.
2913. 2996. 5199.
Géresi B. Mihály, 1495. 1503.
Gerlinus Mátyás, tatárlaki fi.
1 590. 1593. 1606. 1609.
Gerstmann János, bártfai tanitó.
882.
Gidófalvi Balázs, 1506. 2990.
2991.
Gidófalvi Cs. János, 1556.
Gidófalvi Péter, 3934.
Giergk Ádám, hodrusi fi. 1958.
Girischer János, beszterczei fi.
3415. 3417- 35i8-
Glatz Lénárd, bártfai ü. 1 562.
Glavinich Sebcstvén Fábián,
glamóczi l\. 3238.
(ílosius János, 3705. 3813.
Gobius János, 1792. 1820. 1863-
2414. 2420. 2421. 2448. 2452.
2463. 2467. 2506. 2724.2780.
2781. 2794. 2846. 2848. 2879.
2880. 2946. 3016.
879
Gokcsch Bálint, brassai fi, 3155.
3155-
Gokesch János, brassai fi. 2454-
Gombos Boldizsárt: Miskolczi-
Gönczi István, 787. 846. 847-
1081.
Gönczi F. János, 1500. 1331.
Gönczi H. Mihály, 13&7.
Gönczi B. Pál, 925.
Görgei P. Pál, 1972.
Görgcnyi A. Demeter, 1387.




Gözel Györg)-, bélabányai fi
3199.
Graffius Gáspár, segesvári fi-
1348. 2014. 2113.
GraffGotfried, pinkafi fi, 1792-
Grafl" János György, bazini rcc-
tor. 19) I, 2663.
Grafi" Lukács, medgyesi fi. 3474.
3518.
Gratenauer Kristóf Frigyes, sz.-
gotthárdi fi, 2710. 2781, 2848.
2874. 2880.
Grau Bálint, szebeni fi. 3415.
5474- 3518,
Greissing Bálint, 2853. 2861.
2873. 3003-
Greissing János, brassói fi. 2454.
Grel Mihály, 2915.
Grelnert Timot, 2087. 2088.
2090, 2096,
Grcnitz Simon János, poz.sonyi
fi. 2222. 231 1.
Greschner Illés, beszterczebá-
nyai fi. 2697. 2812. 3184. 5289.
3290.
Greschner János, bcszterczebá-
nyai h. 281 1,
Gross Mihály, segesvári fi. 3474.
Grosz Pál, késmárki fi. 2416.
Groszmann János, 3839.
Gruber Ábrahám, soproni fi.
291 ). 2996. 3199.
Gruber Ádám, 2915. 2996. 3004.
3199.
Gruber György, 2502
Grundéi György, 281 1, 2987.
Grundéi János, 81 3.
Grundéi János Mihály, beszter-
czebányai fi, 281 1. 2814.
Grünewaldt Salamon, bártfai fi.
1593-
Gubasóczi Péter, 1355.
Gubicz Mátyás, selmeczi fi. 1977,
Guhr Kelemen, sósmezei, majd
radc-i lelkész, 3016, 3368.
3482.
Guist György, segesvári fi. 192 1.
Gundesch Mihály, szebeni fi.
2454-
Gunesch János, szebeni fi. 2097
2098,
Günther András, késmárki fi.
1950. 1967. 1977. 2014.
Günther Dávid, 2014. 2063.
211 3. 2125,
Günther Jakab, késmárki fi.
1948. 2014.
Günther Richárd, bártfai {]. 1 540.
Gütsch Mihály, szászkézdi fi.
2853, 2873, — segesvári fi.
3413. 3417. 3580. 3595.
Gyarmati István, 1399.
(lyarmati Izsák, 1387.
Gyöngyösi Kiséri András, 1153.
Gyöngyösi A, Pál, 4182.
Gyöng)'ösi Joó Péter, 2558.
Gyügyei E. Boldizsáj-,i 372.1 396.
Gyulafejérvári János, 1197.
Gyulai Búza Mátvás, 744. 753.
Haasius János, szebeni ú. 3707.
Haberland János Gottfried, po-
zsonyi fi. 3289.
Hackstock János, ruszti ú. 2780.
2781.
Hadik István, 2869.
Hadik János, trencséni fi. 1820.
1923. 1950. 2870.
Hagara János, 4528.
Hagelbauer István, soproni fi.
3004.
Hahnwaldt Jeremiás, neczpáli
fi. 2848, 2880. 2946. 3080.
Hain Gáspár, lcsei fi. 1820.
1863. 1977.
Halicius Mihály, oláh nemes.
2649.
Haller Gábor (Hallerki), 1486.
Haller Pál (Hallerki), 14S4.
Hambacher János, 4609. 461 1.
Hancke Bálint, beszterczebányai
fi. 1562, 1 593. 291 3.
Hancke János, beszterczebánvai
fi. 1 562.
Hanki Máté, libetbánvai ú
4609.
Hankóczi János, svedléri fi. 2145.
Hanseli János, liptó-szt.-miklósi
fi. 2063.
Hantzeli János, breznóbánvai fi.
1792.
Harsányi János, 4182.
Hartmann János, soproni fi. 3004.
3008,
Hartmayer Menyhért, 1997.
Haselkovius János, iglói fi. 1065.
Haslinger Dániel, magvaróvári
fi. 2710.
Hauck Dávid, lcsei fi. 3079.
3156.
Hauer Dávid, 29^6.
Heermann István, alcsinai fi.
3595-
Hegyfiilusi György, 3516.
Heilmann János, beszterczei fi.
2710.
Heilmann Sámuel, beszterczei
fi. 1573. 1591. 1595. 1606.
1609.




Hellenbach János, kormöczi fi.
1948. 1977. 2076. 2336.
Helmeczi István, 4129. 4179.
HelmecziM, Márton, 1387. 1422.
Henning András, brassai fi. 2334.
2443.
Henrici Jónás, rózsahegvi fi.
2063. 21 II. 211 3.
Hentius Márton, szebeni fi. 613.
Herbert György, brassai fi. 3415.
Hermann Dániel, trencséni fi.
326).
Hermann János Györgv, kassai
fi, 4609. 46 II.
Hermann Lukács, berethalmi fi.
2276. 2332. 2354.
Hermann Márton, brassai fi.
2320.
88o
Hermann Sámuel, darcczi fi.
5153. 3155. 3223. 3267.
Hermann Simon, medgvesi fi.
613.
Hermann Simon, kisselylii fi.
4375-
HertcliusPál, kisszebcni fi.i 562.
1594-
Heuchelius János Fülöp, po-
zsonyi fi. 2219. 2220
Heuder István, brassai fi. 1355.
Heun Antal Lajos, 2430.
Heütsch Fülöp, szepesváraljai fi.
•. 1817. 1820.
Hévizi Mihály, 3562.
Heyl Mihály, szakoiczai fi. 3839.
3852. 4562. 4614.
Hieronymi András, kubini fi.
2222. 2262. 2311.
Hiller János Gáspár, 2014.





Hoffmann György, ifj. 882.
Hofmann János, khalmi n.
3707.
Hofstáter János Ádám, selmcczi
fi. 2811. 2813. 3199.
Höher Mihály, bazini lelkész.
1951. 2641.
Homcister Jakab, 2697.
Honnius Mihály, medgyesi fi.
4375-
Honnius PCter, medgyesi fi.
2332. 2334.
Hoporti K. István, 1505.
Horler Szaniszló, lcsei fi.
1177.
Hornis György, 835.
Hortensius Bálint, leibiczi, majd
lethánfalvi lelkész, 813. 854.
Horváth András, percnyi fi.1531.
1534
Hon,'áth János (Fálóczi), 1425.
Hrabecius György, 4737.
Hrabeci Miklós, 882.




Huditius Zsigmond, zólyomi fi.
1411.
Huldrich Márton, bártfai fi. 3199.
Humius István, nagysinki fi.
5561. 3362.
Hunyadi Ferencz, 722.
Huszti sz András, 1 500. 1 506.
Huszti Sámuel, 3240. 3389. 3403.
Hutenius Ádám, xiii. szepesi
város fispánja 815.
Hutter György, szebeni fi. 5518.
5595-
Ilóczi Mátyás, 765.
Intibus Márton, árvái fi. 755.756.
Istvánff"y Miklós, 429.
Jablonczai János, bejei pap
2797.
Jacober Lénárt, panszka dolinái
fi. 2758. 2807. 2946. 3008.
3013.
Jakschy Dániel, trencséni fi.
2832.
Jankovics Márton, 14 17.
János Gáspár, svedléri fi. 1792.
Jantschius János, iglói pap 813,
854.
Járfás Gáspár, 11 52. 1154.
jástfalvi Török György, 4722.




Jenéi G. István, 1486.
Jenisch Keresztély, 2028.




Jeszenszky Dániel, turóczi fi.
4318. 4367. 4370. 4432.
Jeszenszky János, 925.
Jeszenszki Simon, trencséni vár-
nagy, 642. 663.
Joliannides János, báthi fi. 2014.
Johannides Venczel,2774. 2776.
2777. 2836. 2837. 2933. 2935.
3361. 3362. 3461—63. 346).
3576. 3638. 3639. 3645. 3695
374S-38i3-38i4-382i-3887—
90. 3893. 3900. 3906. 3959.
4007—10. 4045. 4046. 4063.
4102
—
4. 4108. 4146. 4148.
4151. 4203. 4205. 4213.
Jónás Tóbiás, leibiczi fi. 3703
Junck Mihály, prépostfalvi fi.
1 590. 1 593. 1609.
Kabai Ferencz, 2842.
Káldi Ferencz, 971.
Kalinka János, rózsahegyi fi.
865. 882. 1977. 2835.
Kalinka Zachariás, rózsahegyi fi.
1792. 1817.
Kálnai Mihály, 1399.
Kanizsai János, 1 19 1.
Kanizsai Mihály, 1 195 1203.
Kaplyani Tamás, 612.
Kápolnai András (Zalai), 674.
Kapornál Tornatoris Péter^
1375, 1379. i399> 1424-
Kaposi István, 674.








Károli K. Albert, 906.
Károli András, 744. 766. 787.
846, 847, 108 1.
Károlyi C. György, 1292. 1298-
Károli K. István, 115 1.
Károli Péter, 529.
Katona Imre (Ujfiilvi), 911,
Katona István (Gcle)i), 1171.
1190. 1 196.
Katona János (Túri), 4084.
Kauschek Ádám, 1417.
Kecskeméti K. Gergely, 1560.
Kecskeméti S. György, 4596.
Kecskeméti István, 1425. 1426.
Kecskeméti H. István, 4084.
Kecskeméti Selymes János.
3047. 3051. 3105. 3106.
Kecskeméti Szántó János, 529.
Kecskeméti W. Mihály, 1408.
Keczer Gábor, 2807,
Kegelius István, pozsonyi fi.
989.
Kcgel János Rudolf, pozsonvi
'i- 1975- 1977-
Br. Keglevicli l-croncz, 1213-
Kc'il János, késmárki fi. 4637.
Kelp János, 3516.
Kelp Márton, holdvilági fi. 3155.
3155. 3223.




Kcrz I.örincz, brassai fi. 613.
Kcrz Pál, erdélyi fi. 514.
Keseri D. Pál, 1 508.
Kesler István, sinki fi. 4375.
Kesler Márton, szebeni fi. 2015.
Keublinger István, 2505.
Keyser György Ulrik, 1595.
Khien Nándor, 2221. 2269.
2307. 2374. 2407. 2409.2421.
Kicnast Mátyás, pozsonyi fi.
2673. 271S1.
Kirchweger Kristóf András, sop-
roni fi. 2502.
Kiitscher Dániel, niedgvesi ti.
3172.
Kis Adáni, sárvári fi. 1562.
1572—74 1576. 1578. 1590.
1591. 1593. 1594. 1606. 1608.
Kiss Miklcs. niisztótl'alusi íi.
5405. 3491. 3562. 5 577-
Kis Pál, sárvári li. 1562. 1571.
1575. 1578. 1593. 1594.
Kis Péter (Körmendi), 4367.
4528.
Kis-Dobszai S. Péter, 1171.
Kiskomáromi P. István, 3051.
Kismarjai Veszelin Pál, 1572.
Kis-Tályai B. István, 1387.
Klein Bertalan, leibiczi fi. 2076.
Klein János, 1721.
Klein ]ános, schönbergi fi. 3 1 53.
3155. 5223.
Klein János, szebeni fi. 341 >.
5417-
Klein (Parvus) Lrincz, beszter-
czei fi. 613.
Kleinrath János, riiszti ti. 2627.
Klesch Dániel, iglói fi, 1733.
177 5- -579- 2792. 2900. 2980.
2986. 2987.
Klesch Kristóf", iglói ti. 1732.
Szabó K.-Hellebrant . Régi magyar
88r
1753. 1817. 1820. 1861. 1862.
1923. 2579. 2879. 2980. 2986.
2987. 3026.
Klesch Kristóf Dániel, 2579.
2746. 2755. 2792. 2900. 2986.
2987.
Klies Menyhért, is93-
Knoblaiicii János, lcsei li. 3839.
Knoblaiich János András, 4609.
Koch János, medgyesi li. 3223.
3267.
Kochmei.ster Sámuel, beszter-








Kökényesdi 1-. Tamás, 1203.
1216.
Kolb György, brassói fi. 2454.
2461.
Köleséri Sámuel, 1944. 2899.
3051 3176.
Kolosi Márton, 3807.
Kolozsvári K. István, 2643.2649.
Kölsch Márton, segesvári fi.
2461.
Komáromi István, gyri pap.
2797-
Komáromi \. János, 3405. 3406.
3446.
Komáromi F. Mihály, I-124.
Komáromi Mihály, 2842.
König Mátyás, 3229.
Königer Márk, szebeni fi. 3415.
3417. 3421.
Köpeczi Bálint, 2164. 2252.
Kopis János (Kállai), 2625. 2626.
2643. 2647—49.
Koppai György, 663.
Körmendi György, barsi pap,
2797.
Körmendi Thaba Tamás, 1575.
1378.
Br. Kornis Ferencz, 1347. 1355
Br. Kornis István, 1347. 1355.
Kornis .Mihály, 1291.
I^^rócz György (Szepsi), ii2.
Körösi Sz. András, 1408.
könyvtár. lII. 2. rész.
Körösi .\. Pál. 1 57S. 1399.
Kszegi István, 1575.
Kotay János, kassai fi. 1732.
1735. 1792.
Kovács György (Tatai), 2558.
Kövesdi Pál, 1921. 1977. 2835.
Kozma János, 2842
Krajnav Mihály, gönczi li. 3839.
3852.
Krakkai Demeter 769. 779. 794.
Kramer Gáspár, szebeni fi. 3003.
Kraudi János György, beszter-




Krausz .\ndrás, brassai fi. 3318.
3532- 55 55-
Krausz György, 2442.
Kray Pál, magy. nemes, 1921.
4636.
Krell Tóbiás, iglói fi. 1865.
Krempes János, szebeni fi. 5133*
3155. 3223. 3267.




Krmann Dániel, trencséni fi.
3262. 4216.
Kroner Dániel, brassai li, 3223.
Kruschpier István, verbói \\. 906.
Kubinyi László, 6S3.
Kühler Mihály, beszterczei \\.
5474
Kunisch .^dám, kassai tanító,
813.882.
Kürtzer Gvörgy, 1590. 1609.
I/achanosarchus Illés, dobsinai
í^. 2040.
Ladivér Illés, zsolnai li. 1820.
2792
it'j. Ladivér Illés, 2792.
Ladivér Sámuel, zsolnai 'a. 2448.
2450. 2452. 2463. 2467. 2505.
2509. 2539.
Landinus .\ndrás, lcsei fi. 5801.
Láng Dániel, marpodi f\. 5155.
3155. 3223. 3267.
Láng János, khalmi li. 3518.
3534-
^6
Láng János, ruszti fi. 2880. 2946.
5004. 5008. 5015. 3079.
Láng János Kristóf, pozsonyi fi.
3079. 5136.
Láng Kristóf, ruszti fi. 1820.
i8j8. 1862. 1863.
Láng Mátyás, 1672. 1692. 1716.
1731- 1755- 1776. 3079- 3156.




Láni György, trencscni fi. 2450.
'•2452. 2781. 2879. 2915. 2996.
3193. 5196. 3199. 3482. 3948.
Láni Izsák, trencséni fi. 1142.
II 60.
Láni János, illavai fi. 31 56. 3199.
Láni Zakhariás, trencséni fi.
1234. 1264. 2063. 21 II.
Laskói Csókás Péter, 722. 846.
847. 108 1.
Lasztóczi D. István, 1 587.
Laurer János György, pozsonyi
fi. 2996. 3199.
Lázár Tamás, somorjai fi. 795.
Lázári Ágoston, lcsei fi. 3703.
Laziczki János, liptai fi. 755.
756. 780.
Lazius Ádám, kassai fi. 2262.
2265. 231 1.
Lednensky Miklós, 938.
Leidelius Györsv, soproni fi.
5195
Leporini János, pohár! i]. 5772.
3839-




Letko János, illavai ú. 5263.
,
5265.
Letz Márton, medgA'esi \'\. 4373.
Leutmann Márton, németprónai
fi. 2946. 3016. 5154. 3648.
4609.
Lévai n. János, 1295.
Lévai S. Tamás, 1222.
Liefmann Mihály, (sziléziai
1650. I73S ,12724. 2879.'3482.





czei fi. 2811. 2812. 3156.
Liszkai András, 1387.




Lisznyai Kovács Pál, 2643. 2842.
Lochmann Mátvás, németprónai
fi. 1951. 1975.
Lochmann Pál, 1 572. 1 377. 1 590.
1591. 1593. 1609.
Lochner Jakab Jeromos, 2513.




bányai fi. 1817. 1820. 1862.
1863. 1919. 1931. 1975. 1975.
1977- 3184.
Longolius János, 2015.
Lorberer János Konrád, 1608.
Losonczi András, 305 t.
Losonczi F. János, 1972.
Löw András, soproni fi. 3008.
318.4.
Lövei P. György, 1123. 1125.
Lucae Miklós, richnói fi. 2738.
2807. 2848. 2869. 2880.





Lvcius György, trencséni ú.
1403.
Lycius János, hlineczi fi. 906.
Lyntzius Simon, kisselki fi.
3474-
Maczák Ádám, 663.
Madarász Márton, eperjesi fi.
1684.
Mader Miklós, 663.
Magnus Györgv Frigyes, pozso-
nyi fi. 2308. 231 1. 2407. 241 1.
2417. 2422. 2448. 2452. 2455.
2456. 2461. 2467. 2469. 2505.
2^06. 2509. 2539. 2605. 2607.
2634. 2635. 2676. 2711.
Magyari Mihály, 14 17.
Magyari K. Péter, 3989.
Ma jer János, jolsvai fi. 2710.
2724. 2780. 2781. 2785. 2846.
Maior János, 658.
Major Pál, privigvei fi. 2422.
Makódi János, 3354. 3402. 3406.
Malberthi András, ágotai fi.
3267.
Malus Pál, mossóczi rector, 938.
Manilius Jakab, 882.
Mankesch János, brassai ti,
5267. 3415. 3417. 3418.
Mánvoki János, 2518.
Marci János, leibiczi fi. 2126.
2448. 2498. 2507.
Máriási Pál, 813.





Marthius János, modori fi. 2448.
2452. 2454.
Marth Mihálv, beszterczebánvai
fi, késmárki rector. 793. 796.
813. 854.
Martin Dániel, 4346.
Mártonfiüvi György, 1972. 20:5.
2025. 2027. 2057. 2899.
Mártonfi Izrael, 3482.
Maschkó János, Jakab, 3079.
3080. 3266.
Masnicius Tóbiás, 2780. 2781.
2794. 3081.





Maurer Márton, kisselki li.
2454—56.
Mauritius Mihálv, medgvesi fi.
3223. 3267.
Maver János, modori ti. 2801.
Mazarius Kristóf, 2676. 27 11.
2718. 2733. 2779. 2781.2794.
2846—50. 2867. 2868. 2870.
2880. 2946. 3016. 3079. 5080.
Mader Azarela, 3223.
Meder Péter, 1544.




Mcg}ei G. Mihály, 11 51.
Megiscr Jeromos, 682.
Melas Bertalan, leszneki li, 3223.
3267.
Mehis Péter, nádasdi fi, 2443.
3 5^9
Meltzel Mihály, 3172.







Meszti János, 1 387.
Michaelides György, 2718.
Michaelis György, 271 1.2724.
2781. 2848. 2849. 2880. 2946
3022. 3079. 3210. 321 1. 5262
3263. 3265. 3568. 5477- 3584
558). 3595- 3648- 3657- 3707
3772. 5852. 3839. 3852. 3912
4066. 4155. 4216. 4318. 4367
4562. 4609. 461 14. 613. 4614
4658. 4709.4794.
Michaelis János Frigves, kassai
fi. 4609.
Michaelis Pál. eperjesi tanár.
2656. 2718.
.Miklasch János, radeczi i\. 2996.
3199-
Miklós deák, 2848.
Milochowski János, zsolnai li.
1820. 3107. 5:90.




Miskolczi P. Boldizsár, 735. 7 34-
768.
Miskolczi P István, 989. 993.
1028.
Miskolczi S. János, 1205.
Miskolczi Puah Pál, 765. 1373.
1376. 1579.
Mitis István, pukovai (i. 1820.
Mohácsi Gergely, 1417






fi. 2448. 2450. 2455. 2505.
.Moldner János, beszterczebányai
fi. 2036. 2123.
Müller Dániel, n. -szombati rec-
tor. 3081.
Moller Dániel Vilmos. 215 1.
2173. 2801. 5052. 3229. 3926.
4283, 4327. 4333. 4617.
.Moller Jakab, iglói rector. 813.






Monediilatus Péter. Lásd Laskói
Cs. Péter.
.Monos Tamás (Pataki), 579.




.Müller György, boldogvárosi i\.
2255.
.Müller Rudolf Mátyás, soproni
ú. ,004. 3156. 3210.
.Murgaschius János, 2448. 2506.
2701. 2753.
.Muzsnai Mihály, 3404.
Mvlius János, lcsei rector, 81 3.
834.
Mvlius .Márton, 989.
Nadányi János, 202 1 . 2022, 2026.
2027. 205 3. 2037. 2252.
Nádasdi Dömötör, 925.
Nádudvari S. Gergely, 1256.
Nádudvari B. Mihály, 716.
Nádudvari Péter, 3989. 4t^3 3-
4085.
Nádudvari .Sámuel, 405 5. 4084.
Nagv-.\lmási P. Márton, 1855.
1834.
Nagy-Ari József, 2643. 2842.
Nagybányai P. István, 925.
Nagvbányai S. István, 906.
Nánási L. András, 3807.
Nánási Gábor, 2843.
Nánási István, 3051.
Nánási L. János, 4129. 4178.
Nánási P. Mihá.y, 3334- 34o6.
Nanimi János, 141 7.
Neckesch András, szebeni fi.
3415. 3421.
Neckl Dániel, németprónai i\.
1792.
NefT János Frigyes, körmöczi i\.
1819. 2663.
Némethi Ferencz. 777.
Némethi János, 744. 765.
Merreter Dávid. 2513.
Neubauer János, bélabányai l'i.
2738.
Neumann János György, mörzi
lelkész. 3482.
NicasiusLénárt, jegyz. 813.854.
Nigrini Sámuel, bélabányai t\.
4528. 4364. 4566.
Nikletius Jeremiás, besztercze-
bányai fi. 4562. 4609, 461 1.




Nostitius János, trencséni i'\.
2536.
Odor János, losi ú. 2218.
Ohrendius János Simon, sze-
beni fi. 3415. 34?i.
Oltard János, szebeni fi. 2853.
2873. 3003.
Orvos Surius Pál, 1123. 1123.
Osztrosith István, 882.
Otrokócsi Fóris Ferencz, 2842.
Óvári S. Mihály, 906.
Paczoth Ferencz, 11 85.
Pálfalvai János, 1417.
Palumbini Máté, 2710. 2900.
Pancratius Mihálv, sebesi fi.
2215. 2361.
Pankotai Bán .András, 665.
Pápai Páriz Ferencz, 2643. 26^7
2727. 2899. 4768.
Parschltius Dániel, 3199.
Parschitius Kristóf, 2410. 2415.
2416. 2420. 2461. 2463. 2467.
4614.







Patai István. 3038. 5051. 3105.
3106.
Pataki K. Ferencz, 3730.
Pataki István, 2279. 2340.
Pataki A. Mihály, 1 378-
Pataki Monos Tamás, 579.
Páter Pál, menyhárdi fi. 5289
3290. 357Í'- 3888. 3890. 3895
3897. 5900. 3906. 3934. 3959
4007. 4009. 4010. 4045. 4046
4'02— 4. 4 108. 4 148. 4203
—
5
4306. 4311- 4512. 4361—63
. 4412. 44T3. 4420. 4422.4424
Pathai Sámuel, 3051.
Paulinus Bálint, muz.snai fi.
3362.
Pawlowitz Mihály, túróczi fi.
2448. 2498. 2505. 2509.
Pécsi Gáspár, 765.
Pécsi Zsigmond (Uji'alusi), 769.
779. 781.
Pécsváradi B. Péter, 1235.
Péczeli Király Imre, 1095.
Peklanszky János, sz. kereszti ti.
2738.
Peklanski János, váraljai ii. 2996.
Pekri Lörincz, 2649.
Pelbárti György, 1387.
Pellionis Sámuel, trencséni ti.
4657.
Pelsczi János, 4138.
Pelsöczi Márton, rozsnyói ti.
3832. 3964.
Perak Bálint, richnói lelkész,
Peregi Istv-án, kassai fi. 882.
Perennyei Bálint, kszegi fi.
1921.
Pesthy Ferencz, 429.
Petelev Dániel, 2014., '
Petri Miklós, 1408.
Peirik András, rajeczi fi. 2811.
2996.
l'etritsch Mihály, soproni fi.
2450.
Petrovics János, 1417.
I^etth László, 121 3.
l'eucker Gvörgy, besztercze-
bányai Ii. 2711. 2780.2781.
2794. 2846. 2848. 2859. 2867.
2868.2875. 5001. 5008. 3013.
3022. 3077. 5079. 3184. 32S9.
3290.
Pfatí" Pál. tótprónai ii. 2413.




Pilarik András, matheóczi fi.
2413. 2417. 2422. 2448. 2463.
2506. 2509. 2605. 2794.
Pilarik Ézsaiás, 241 5. 2416. 2417.
2448. 2509. 2605. 27 II. 2724.
2781. 2846. 2847. 2851. 2870.
2880. 2946. 5007. 3079. 3080.
5156. 3266.





Pilarik István, matheóczi ti. 241 3.
2416. 2422. 2448. 2450. 2539.
2689. 5007.
Ifj. Pilarik István, 5007.
Pilarik János, ocsovai fi. 2506.
3648.
Pilarik Jeremiás, tepliczi ti.
2846. 2847.2850. 2851. 2867.
2868—9. 2880. 5007. 301 5.
3069. 3x54. 321 1. 3482. 4609.
4614. 4659. 4794
Piicius Gáspár, 813. 854.
Pilcius Gergely, szepesi ti. 906.
Pinner János, beszterczebányai
fi. 2147. 2172. 2182.
Pinner Tivadar. 1820. 1862.
1863.
Pintz Menvhért, pozsonyi fi.
2848. 2880. 2946. 3C08. 3079.
Pirnstingel János, ruszli ti. 1608.




Plankenauer J. C. 2987.
Piatan i Mátyás, 3190.
Platani Páí, 2634. 2676. 2724.
2781. 2783. 2794. 2846. 2848.
2850. 2874. 2880. 2946. 3022.
3079. 3156.
Plecker János, brassai fi, 1560.
1561.
Plorantius Dániel, dubovai fi,
2738. 2807.
Poch János Jakab, 1608.
Poch Gvörgv, soproni ti. 171 3.
1732. 1733.
Poláni János, 1371. 1373. 1376..
1577-




Poprádi .\dám, 3 k;o.
Porsch Mátyás, 2753.
Pósaházi János, 1983. 1986.
Pnvtorius Gáspár, iglói rector.
8)4
Prágai Andrást 1191. 1193..
1 196.
Preining János .András, soproni
fi. 1847.




PsvUius Gvörgy, soproni fi..
3265.




Purkircher György. 471. 473.
491.
Puschmann János. 1362.
Püspöki János. 1889. 1952..
1972.
Püspöki S. Péter, 4182.
Putnoki János, 1195.




Rácz- Böszörményi János, 2643.
2649. 2759.
Ráczkcvi János, miskolczi fi.
3730. 3798.
Radda Mátyás, 855.
Rádelius .\braháni, soproni ii.
2217.




Kninliardt Márton, selmeczi fi.
7)5
Rákóczi Márton, 665.
R::ksányi Mát«l-, 1571. 1372.
1578'
Rápóti P Mihály, U04- 5498.
Rathgeb Mátyás, soproni fi.
2900. 2987.
Rausch Márton, löcsoi ti. 882.
"Rauss Lukács, brassai fi. 4601.
Rayger Károly, pozsonvi i].
21 56. 21 31.
lícclicniiis Tóbiás, késmárki ú.
892.
Regis (jvörgy. bakabánvai fi.
4216.
Kfgis Márton, nagybobróczi ü.
4328. 4564. 4566. 4613. 4614.
Regis Simon, nagvdisznódi l\.
2276.
Rcgius Pál, kisszebeni fi. 2125.
Reich János György, selmeczi
ü. 1562. 1595.
Rcichardt András, pozsonyi ú.
2653.
Reiner János, báránykuti fi.
2873.
Rciser János Fülöp. 2136.





Rezcni György. 14 17.
Rezik János, 2774. 2776. 2777.
2856. 2933. 3576. 3638. 3639.
3645. 3693. 3745. 3813. 3814.
3821. 3880. 3888-90. 3893.
5900. 3906. 3954. 3939.4007.
4009. 4010. 4043. 4046. 4065.
4102
—
4. 4108. 4146. 4148.
4131. 4203. 4203. 4206. 4213.
4306. 4311. 4313. 4561—63.
4412. 4415. 4420—22.4424
4482.4483. 4486. 4319.
Rhau János, lcsei rector. 882.
Rhavius Mihály, szebeni fi.
1360. 1361. 1390. 1391. 1393.
1609.
Rhedinger Miklós, 763.




nyai ú. 1 390.
Rhormann Pál, 814.
Ribéni János. 1417.
Richter András, bazini fi. 4233.
Rihelius Simon János, szebeni
fi. 1940. 1991.
Rimaszombati Kiss István, 282 3.




Ritter Gábor, szebeni fi. 3135.
5IS)-
Ritthalcr .Mihály, riiszti fi. 2262.
2263.
Rivulinus S. István, 906.
Rochser Márton Lénárt, kör-
möczi fi. 2448. 2663.
Rochser Zakariás, selmeczi (\.
1820. 1923.
Rokoschiny Mihály, turdossini
fi. 2832. 2915. 2996. 3199.
Römer Lukács, vidombáki fi.
3518. 3533. 3334.
Röschel János, 2846. 2874.
5004. 3077. 3079. 3i;5. 3210.
321 1. 3263. 3264. 3477. 3657.





Roszner Mátyás, soproni fi. 2103.
2104. 2147. 4233.
Rotarides Keresztélv, koosi fi.
2915. 2996. 3199.
Roth Györg},-, muzsnai fi. 3267.
Roth János, váraljai fi. 2807.
Roth János, crkedi fi. 2833.
2873.
Rolh Menyhért, kassai fi. 2147.
Roth .Mihály, eperjesi fi. 2900.
2987.
Roxer Dániel, durandfalvi fi.
2711. 2733. 2781. 5136. 4609.
4614
Rozgonyi Balázs, 1424—26.
RudolfJános, batizfalvi pap. 81 3.
Rusinus János, zólyomi fi. 958.
Ruszkai P. András, 1469. 1484.
Samarjai S. Györgv, 11 32. 1 134.
Samseli US Márton, 1362.
Sappuhn György Henrik, eper-
jesi pap. 3417.
Sárföi Miklós, soproni i\. 1776.




Sárosi János, 1364. 4723.
Sárosi Márton, 2807.
Sárpataki \. .Mihály, 2372.
Sartorius Illés, beszterczebányai
fi. 1820. 291 j.
Sartorius János, eperjesi fi,
thorni tanár. 1 362. 2634. 3079





3906. 4007. 4010. 401 1. 4043
4046. 4063. 4102—3. 4109.
41 10. 4146.
Sartorius János Frigyes, po-
zsonyi fi. 2846.
Sartorius Jeremiás, árvái fi. 736.
765.
Sattler Györg\', beszterczei fi.
2332.
Schallakius János, iglói l\. 2407.
2450. 2733.
Schaller János, erdélyi. 4431.
Scharsius András,* medgyesi fi.
5267. 3413. 3417. 3421.





soproni fi. 2063. 2204.
Schertfoes = Schörtfes.
Schesíeus Keresztély, 698. 765.






fi. 2738. 2807. 2809.
Schmid Dániel, pozsonyi espe-
rest. 1997.




nyai fi. 843. 865.
Schmidel Joachim. ilhivai ti.
5798-
Schmitz MenyhCrt. szcpesvár-
aljai fi. 141 1.
Schnatzinger János, 2420.
Schnaufl'Jakab, beszterczebánvai
fi. 4562. 4609. 461 1.
Schnell János, olaszii fi. 2738.
2987.
^chneller György, soproni fi.
1819. 1820. 1863.
'Schnitzler Jakab, 2075. 2129.
2153.
Schobelius Dániel, khalmi fi.
3153. 3155. 3223. 3267.
Schoeflfenberg Mihály, somfaival
fi. 2430. 3945.
Scholastici János, turóczi fi.
2987.
Schön Gáspár, eperjesi fi. 2125.
2147. 2173. 2231. 2311. 2515.
2374-
.Schonborn Bertalan, 658. (ma-
gyar?)
Schörtfes György, brassai W.
3469. 3474.
Schröter Sámuel, pozsonyi fi.
1803.
Schubert János, 1776.
Schulerus András, beszterczei fi.
5415-
Schuler György, nagyszebeni fi.
2853. 3003.
Schuller János, pródi fi. 2454.
2461.
Schumberg Tóbiás, freiwaldi (\.
1958. 2014.
Schuster György, soproni ú.
2618.
Schwarz Dániel, soproni f\.
2996.
Schwarz János, soproni fi. 1820.
1822. 1858. 1861. 1863. 1919.
1923. 1951. 1977.
Schwarz Simon, tatárlaki í\.
3223. 3267.
Schwarzwalther Jeremiás, 4637.
Schweischer Mihály, segesvári fi.
3474-
Sculteti Gábor, 2915. 2996.
Scultcti János, niodori h. 4528.
4614.







lcsei fi. 3852. 3912. 4066.
Seelmann PéterTivadar, soproni
fi. 2867. 2869—2870.
Semelius János, privigyei \\.
2811. 2814. 31 56. 3210.
Semtei Benedek, kassai fi. 1561.
1562.
Serédi Gáspár, 1367.
Serédi Márton, 2738. 2807. 2809.
Serpilius Ágoston, késmárki i\.
2262.
Serpilius Sámuel, késmárki fi
1817. 1820. 1863.
Servatius Keresztély, brassai h.
437)-
Seuler Lukács, brassai fi. 1561.
3223. 3267. 3415. 3418.
Sextius János, breznóbányai ii.
1921. 2809. 2915. 31C7. 3190.
itj. Sextius János, jolsvai fi.
4723-
Sextius Mihály, korponai i\.
2915. 2996. 3199.
Sextius Péter, 2809. 2915. 3107.
Seyfridt János, pozsonyi rector.
1997.
Siber Ádám Tivadar, 865.
Siderius János, 754.





Simándi B. Mihály, 1298.
Simon ides György, 1792.
Simonides János, 2780. 2781.
2794. 3022. 3079. 3190.
Si monidesJános Gottfried, 29 1 $
.
Simonides Pál, radványi fi. 4528.
4562. 4564. 4566. 4609. 461 1.
4614.
Sinionis György, váraljai ú.
2125. 2147.
Simonis János Gottfried, 2664^
2915,
Simonis Pál, pozsonyi fi. 2664.
2812.
Simplicius János, privigyei fi.
1181.
Sinapius Dániel, turóczi fi. 2087.
2126. 2758. 2809. 3190.
Sinapius János, 2663. 2742.2743.
Sinapius Mihály, beczkói fi. 1264
Sinapius Mihálv, szakolczai fi.
2664.
Sipos Mihálv, máramarosi fi.
4722.
Skaricza Gábor, kszegi fi. 3289.
3290.
Sója Miklós, zsolnai fi. 2014.
Solthi Dávid, 3934.
Solymosi Mihály, 4129. 415 3.
Sombori Sándor, 835.
Sommer Máté, szomolnoki fi.
3172.
Sommerkorn György, modori fi.
1997. 2103. 2129.
Somosi P. János, 1782.
Somos-Ujfalvi Érsek Péter. 993.
Spelner Sámuel, szászrégeni fi.
5474-
Spieszko Siegfrid, 1 562.
Spilenberger Dávid, lcsei [\.
1792.
Spitkó György, iglói fi. 943.
Steger Mihály, soproni fi. 2710.
Steller Tamás, 2410. 2413. 2414.
2417. 2463. 2467. 2797. 3018.
Stephani János György, kör-
möczi i\. 2710.
Stephani J. P. 4609.
Stephani Kristóf, körmöczi ú.
1231. 1235—57.
Stephani Máté, bélabányai li
2738. 2987. 3184.
Stimmel János, szepesolaszi fi.
1594.
Stimmel Ráphael, beszterczebá-
nvai {\. 1 571.
Stinn Lukács, segesvári fi. 3518.
Stöckl János, 399.
Storcius János, 663.
Störinger György .András, 2915..
Stranski Dániel, 4431.
Strompf Dániel, 4654 4688.
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Strompf Illés, 5265.
Strompf Mihály, leikai li. 5262
5265. 4259.
Stubiczai Pál. szcniczci h. 2758.
2996.
Stuckardt János Hcrniann, szc-
bcni fi. 4375.
Sturm Márton, lcsei fi. 755.756.
Stürtztr Mátyás, beszterczebá-
nyaifi. 2033. 2036. 2041. 2088.
2096. 3648.
Suri Mihálv, 1421.
Surius Orvos P. — Lásd Orvos.
Sutoris Bálint, 2156. 2641.
Sutorius Gvörgy, soproni fi.
2848. 2859. -880.




Szamosközi R. Sándor, 754.768.
no. 777- 779' 781. 797-
Szaniszló István, 3807.
Szatmári András, 2279. -369-
^
^373-
Szathmári István, 1 780.
Szathmári Pap János, 2940. 3051.
3192.
Szathmári Mihály, 4744. 4768.
Szathmár-Ncmethi Mihály,
2297. 3728. 3730.




Szederkényi István, 4158. 4153.
Szegedi L. János, 993.













Szentkirályi M. Benedek, 12 14.
1216. 1251. 1257.
Szentpéteri P. Antal, 1376.
Szentpéteri P. Jáno.s, 925.
Szentpéteri Márton, hetényi pap.
2797.
Szentpéteri L. Péter, 778.
Szép István, 399.
Szepsi W. Balázs, 753. 754.
Szepsi Kórocz György, 11 12.
Szepsi S. István, 11 52. 11 53.
Szepsi H. Mihály, 1203. 1218.
Szepsi L. Pál, 1378. 1396.




Szikszai Fabricius Vazul, 658.
Szikszai Hellopoeus Bálint, 765.
Szikszai Gergelv, 1422. 1457
—
59. 1469.
Szikszai C. István, 1396. 1407.
Szilágyi Kincses Imre, 1095.
Szilágyi János, 5934.
Szilágyi Márton, 3988. 3991.
Szilágyi Mihály, 5051.
Szilágyi Péter, 3988. 4033.
Szilvási K. István, 12 17.
Szilvási János, deési fi. 789.









Szlösi B. János, 995.
Szlsi Herczeg János, 674.
Szlsi Pál, 3389. 3403.
Szombati V. István, 3730.
Szomodi János, szendi pap. 2797.
Sznyi B., 4084.
Sznyi Gergely, 3989. 4033.
Sznyi István, 2400.
Szucsányi Márton, 141 7.
Tályai János, 1425.
Tarczali Péter, j 502.
Tarczali Sámuel, 4633.
Tarczi Pál, lcsei fi. 1102.
Tarnóczi András, 655.
Tarnóczi Márton, beczkói W.
1672. 171 3. 3081.
Tartler András, brassai (\. 3469.
5474. 3518.
Tasnádi H. István, 1485. 1503.
Tasnádi Rub. (Vörös) Mihály,
776. 779. 799.
Tasnádi Mihály, 3 7 30.
Tecsi Jáno.s, 3989.
Técsi Mihály, máramarosi (i.
4722.
Thelegdi István, 882.
Telegdi F. János, 716.
Teleki István, 529.
Teleki Pál (Széki), 3937. 4033.
TétsiJ. Miklós, 2021. 222. 2027.
2054. 2057. 2059. 2164.
Teutsch Pál, brassai ú. 3469.
3474- 3 534-
Textoris János, modori í\. 906.
Thalabai Mátyás, 4138. 4153.
Thann András, szepesszombat-
helyi fi. 2040. 2099.
Thays Mihály, szebeni í\. 4614,
Thebesius János, számadási se-
géd. 854.
Thenetrius Márton, zavadai pap.
813.
Thern Gottfried, lcsei (^, 460^.
461 1.
Thoma; Illyés, 1997.
Thúri György, 911. 925. 926.
Thuri Péter, 1421.
Thurzó János, 4562. 4564. 4566.
4609. 461 1. 4614.
Tiefiftrunck Dániel, 2136. 2835.
Tischler Mátyás, segesvári í\.
2217.
Titius András, pozsonvi fi. 271 1.
2726.
Tokaji C. Gáspár, 1421.
Tokaji C. György, 1421.
Br. Tököli Miklós, 989. 990.
995-
Tölcseki M. István, 1424—26.
1456.




Tolnai F. István, 2024. 2026.
Tolnai J. István, 2164..
Tolnai Garai János, 781.
Tolnai S. János, 767.
I
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Tolnai Sebestyén Péter. 1375.
1379
Tolnai Fabricius Tamás, 716.
« 7)4- 8n-
Tolnensis L. Vincentius, 665.
Tölyhi István, 4596-
Toppeltinus Lrincz, 2442.
Torkos András, 3772. 5859.
4066.
Tornai Pásztor Ferencz, 1217.
1222. 1250. 12)2.





Tornóczi S. Mihál3% 1372.
Tornyi György, 1539. 2940.
Török Mihály, 5772. 3832. 3839.
Tótfalusi Kis Miklós — Kis M.
Totschner György, beszterczei
fi. 1734.
Tribel Gergely, ifj. 813.
Tröster János, szebeni fi. 2276.
Trusius Gábor, zólyomi fi. 2710.
2718. 2724. 2778. 2781, 2783.
2846.
Trnsius Jób, 2752. 2809. 3107.
Tshatter Farkas, 11 17.
Tuczentaller János Kristóf, po-
zsonyi fi. 1847.
Tunyogi Miklós, 3051.
Túri Márton, 795. 799.
Túri Sámuel, 2896.
Tutius György, kis-senki 'n.. 2853.
2873.
Türk Mihály - Török M.
Tutius Márton, kissenki fi. 3267.
Tzuchius Márton, sz.-györgyi 'i\.
1532. 1533.
Udvarhelyi György, 1250. 1251.
Újhelyi István, 3402. 3406.
S. Újhelyi Mihály, 1217.
Újvárosi Demeter, 3051.
Újvárosi Márton, 3807.
Unger Mihály, 2096. 2103. 2 121.
2182.
Ungvári F. János, 797.
Unterbauni Kristóf, 882.






Váczi P. János, 1 502.
Váczi S. Péter, 1 1 5 1 . 1 1 54.
Wagner Lrincz, sebesi fi. 2853.
2873. 5003-
\'aji Mihály, 3201.
Valentini Ferencz, niedgvesi fi.
613.
Walther Mátvás, koldusfalvi 'i\.
2780. 2781. 2846. 2848. 2873.
2880.
Váradi Mátyás, 2366. 2400. 2402.
Váradi Pál, 3051.




Vári Alatus András, 1 500. 1 503.
Vári Miklós, 1222. 1256. 1503.





Vásárhelyi János, 1 5 39.
Vásárhelyi B. Mihály, 1 506.
Waxmann Zsigmond, lcsei 'Vi.
3289. 3290.
Weigmann Márton, bártfai li.
972.
Weiss János, 3140.
Weiszbeck Sámuel, soproni fi.
3560. 3959.
Weixler János György, beszter-
czebányai fi. 2718.
Velichinus István, 11 52. 115 3.
1 171.
Welther János, szent-kereszti fi.
31)3- 31))-
Wencclius János, soproni fi.
2701.
Wentzel Mihály, körniöczi 'i\.
2812. 2996.





Veréczi S. Ferencz, i 303.
Veres György, 3964.
Veres Lrincz, modori '(\. 1777.
Veresegyházi Tamás, 2649.




Werner Pál, berethalmi '(\. 2276.







Weszprémi E.János, 4138. 4155.
Vetési János, 612.
Viczav Péter, 4723.
Vietoris Mihály, medgyesi 'fi.
3415-
Vietoris Mihálv. szebeni "n. 341 5.
3474-
Windisch György, 2509.
Windisch János, várai Ivai ti.
2448. 2509.
Virsinger Sámuel, soproni kán-
tor. 1951.
Wirth Mihály, eperjesi jegrvz.
854.
Viski F. István, 1153.
Viski Márton, 3988.
Viski B. Márton, 1 151.
Viski Pál, 2558.
Viski Sámuel, 25 57.
Wissnov^'sky Mátyá.s, németlip-
csei fi. 4528. 461 3.
Viszlicenus György, pukovai 'í\.
1863.
Vitéz Ciyörgy, 1 387.
Vitnvédv István, 2218.
Vízaknai Briccius Gvörgy, 3937.
3939
Vizaknai Mihály, 2992.
Wohl Kristóf, nagvsenki '(\. 287 3.
Wolf Péter, brassai 'í\. 5153-
3155. 3223. 3260. 3267.
Wülfigang György, eperjesi 'i\.
1593-
Vörös Gvörgy, modori (\. 1820
ijabanius Izsák, brodsáni fi. 2036.
2074. ?o88. 2096. 2097,
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Zabanius János, 5813. 5814.
Zabelcrjób, lcsei fi. 1671. 1735.
173)-
Zablcr Jakab, bártlai fi. 2063.
2 no.
Zacharia; György, medgvesi li.
2097.
Zacharii\j Tamás, szebeni fi.
2874.
Zacharides János, beszterczebá-




Zapko Mihály, bárttai fi. 1921.
Zarevucius Miklós, 23 11.
Zarevucius Pál, 2809.
Zaskalitzki András, árvái fi, volt
hricsói pap. 1820. 2915. 3190.
Zaskalitzki János, zsolnai fi.
2738. 2809.
Zehenttr Mátvás, 2807.
Zelenka Sámuel, zólyomi ú.
4528. 4562. 4564. 4566. 4609.
461 1.
Zemplcnyi l'crcncz, 3240. 3354.
4768.
Zentclki István, 3807.
Zieglcr János, kisdisznódi fi.
3518.
Zicgler Kristóf, brassai fi. 4375.
Zicgler Márton, brassai fi. =:
Czigler.
Zilahi István, 2842.
Züdonári S. János, 1408.
Zombori H. Péter, 925.
Zoványi P. György, 4033. 4085.
Zoványi Sámuel, 3051. 3 118.




Zuanna János Kristóf, 3199.




Zuanna Melchior Péter, soproni
fi. 5199.
Zutschius András, brassai li.
1548.
NÉVMUTATÓ
a czímlapon, ajánlásban, a szerz nevén kívül elforduló egyéb
tulajdonnevekrl.
fA rÓ7nai szám a részi, az arabs szám a lapot Jelenti.)
Abádi István. 775.
Abele János Kristóf br., udv.
titkár. II. 283.
.\bensperg Ern gr., csász. ka-
marás. 591.
Abensperg Ottó Nándor gr. II.
SIC.
Abrahámfi Miklós. 269.
Abrahámi János idsb., sárosi
lelkész. II. 344.
.Vbrahámi János, prázsmári 'i\.
II. 344. 385.
.\brahámi Pál, segesvári polgár.
II. 344.
Abrahamides H. Izsák. 256. 343.
347- 375-
Abrek András. 494.
Abstemius Pál, erdélyi püspök.
142.
Acontius Menyhért. 100.
Acs Mihály, nemescsói pap. II.
540.




.\dami .Márton, lcsei 'i\. II.
382.
Adámi Menyhért. 294.
Adami Mihály, kisselyki lelkész.
II. 608.
.'N.damus István, kisselvki 'i\. II.
418.
Adelphi Mihály. 259.
Aemili US György. 100. 1 1 1.
Aeneas Sylvius. 347.




Agnethler Mihály. II. 188.
Ágoston lengvel király. II. 701.
Ágoston braunschweigi herczeg.
II. 334.
-Ágoston szász herczeg. 289. 317
II. 127.
Agricola Rudolf. 64. 393. 491.
Agriensis Andreas = Egri A.
Aichinger János Farkas, regens-
burgi polgár. 457. 556.
Aicholtz János orvos. 1 59.
Aidius András. 528.
.'\jtai János, középajtai pap. 758.
Alantsee Leonhard, bécsi könvv-
árus. 59. 60. SG.
Alantsee Lukács, bécsi könyv-
árus. 59. 60. ()(). 73. 75.
Alauda Bertalan, lcsei tót pap.
347-
Alauda József, lcsei biró. 644.
Albelius Márk, rosnyai lelkész.
270. 304.
Albelius Simon, brassói pap.
4Í4- 527-
Albensis János. 351.
Albert ausztriai fherczeg. 166.
890
Albert brandenburgi rgróf, ili.
Albert Frigyes brandenburgi r-
gróf. 173-
Alberti Bálint, lipcsei egyet, ta-
nár. II. 139. 529. 482.
Alberti Mihály. II. 635. 734.
Albini Jakab, selmeczi pap. 600.
Albinus Bernát, frankfurti taná-
- csos. II. 433. 457- 476.
Albinus János. 229.
Albinus Péter. 192. 195. 197. 225.
.Albrich János, brassai ii. II. 260.
294.
Albrich Márton, rozsnyai pap.
355. 642. 682. II. 239. 257.
325- 344-
Alegambe Fülöp, jezsuita. 619.
Alistali Gvörgv, neszmélvi pap.
583.
Alistali Jakab = A. Farkas J.
Ali Jánosné. II. 693.
Almási P. András, kolozsvári
rector 486.
Almási Gergely. II. 723.




Almási Péter, kassai rector. 775.
776.
Almers Pál. ruskinóczi pap. II.
487.
Alstedius János Henrik, gv.-fe-
hérvári tanár. 444. 589.
Alting Henrik, heidelbergi,
majd gröningai tanár. 351.
353- 354- 359- 360. 383—385-
463. 472.
Alting Jakab, gröningai tanár.
489. 773-
Altwein János, rozsnyai polgár.
636.
Alvinczi P. András, dézsi polgár.
457-
Alvinczi P. Péter, kassai lelkész.
346. 363. 379. 444.





Ambrosius Sebestyén, 252. 276.
.Amesius Vilmos, franekeri ta-
nár.407—9. 437. 440—42. 447-
Amia Ármin, leydeni pap. 724.
Amicinus Titus, brassói tí. 15).
Ammon Mária Zsuzsanna. II.
379-
Ammon Pál, lipcsei tanár. 759.
II. 34.
Ammon Jeremiás, lcsei taná-
csos. 644.
özv. Anárcsi Péterné, szül. Den-
gelegi Anna. 385.
özv. Anckreiter Mihálvné. 454.
Andala Ruard, franekeri tanár.




Andreades Miháh', pozsonvi ev
lelkész. 536.
Andrea; Sámuel, marburgi tanár.
II. 235.498.
Andrea; Tóbiás, gröningai tanár.
651.
Anethan János Henrik, hiero-
polisi püspök. II. 436. 496.
Angulo Velasc. István. 456.
Angulo \'elasc. Izidor. 456.
Anna királvné. 115. 246. 332.
Antal Günther anhalti herczeg.
II. 309.
Antal István, komáromi polgár.
623.
Antal Ulrik braunschweigi her-
czeg. II. 334.
Antonides Mihálv. 421.
Antoninus János, kassai ti. 106.
109.
Antonii lüliás. dobsinai polgár.
II. 142.
Apáczai Csere János. 653.
Apáczai P. János. 549.
Apafi Boldiz,sár. 561.
Apafi István. 561.
Apafi Mihály. 561. 668. 66(^.
690. 708. 725. 730. 743. 764.
II. 80. 179. 201. 226. 302. 303.
336. 339. 351. 358. 377. 479.
Apagyi Pál, pelei pap. 444.
Apáthi Márton. 421.
Apáthi M. Miklós, debreczeni
biró. II. 3. 302. 3 17.
.\pathopádii's (Gutenlclderi Lu-
kács. 125.
Apelles Pál, olaui rector. II.
547-
Apfeltcr Farkas Nándor II.
712.
Apianus Fülöp. 122.
Apianus Tiniót. 119. 127.
Apianus Tivadar. 122.
.\por István gr. (Altorjai). II.
535
Apor Istvánné gr, szül. Farkas-
Zsuz.sánna. II. 535.
Arator (Szántó) István. 223.
Ardai Pál, volt beregszászi rec-
tor. 455. :
Argentus János, a jezsuiták-
ausztriai visitatora. 599.





716. 783. II. 122. 142. 215.
Armbruster János (waldorfli).
263. 264. 269.
Armbruster Kristóf, cs. kir. ta-
nácsos. 145.
Arndt Ábrahám, thorni polgár.
II. 463. 464.
Arnold János Gellért, durlachi
rector II. 297.
Arnoldi Gottfried, annabergi Ii.
II. 329. 359.
Arnoldus András. II. 715.
Arnold US Miklós, franekeri ta-
nár 572
—
575. 592. 632. 667.
705. 709. 719. 723.
Artner Mária Rosina. II. 355.
Artopitus János Kristóf, strass-
burgi tanár. II. 540.
Artz János, sz.-ágotai lelkész. II.
344- 363-
ArzbergerJános Lrincz, frauen-
tliali ti. II. 389.
Arzt János, segesvári fi. II. 383.




Asguthi István, Zólyom m. al-
ispán. 475.
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Asm.inn János, lij^niczi kapi-
tány. II. 481.
Aszalai L. János. 355.
Aszalós Tamás (Gönczi). 570.
Asztalos András, nagyszombati
tanácsos. 294.
Asztalos Boldizsár, szatmári biró.
II. 18.
Asztalos István, szatmári fbíró.
710. 737. II. 18.
Athanasius. 5. 38.
Auer János, pozsonyi biró. 581.
Auer János Ern, pozsonyi ta-
nácsos. II. 32.
Auersperg Antal gr. 790.
Auersperg Farkas gr. 790.
Auersperg Ferencz Károly gr.
11.555-
Auersperg Hcrbart gr. 790.
Auersperg Horward br. 242.
Auersperg Tódor gr. 790.
Auersperg Weichard br. 242.
A ugart Gottfried. II. 641.
Augustini János, dubniczi, ké-
sbb lieszkói pap. 656. 749.
Aulber János András, tiibingai fi.
II. 418.
Auner János, medgyesi tanácsos.
II. 401.
Auner Péter, medgyesi jegyz.
II. .401.
Auschwitz Antal, thorni li. II.
602. 621. 622. 624.
Auschwitz Simon, thorni polgár.
II. 587. 623.
Austen János, thorni polgár-
mester. II. 357. 581.417.442.
467-
Austen János Ábrahám. II. 581.
Avenarius János Jakab. II. 746.
Babcsani Györgv, lietavai lel-
kész. 765.
Babcsanszky Ferencz. II. 582.
Babich János József, zágrábi
kanonok. II. 289.
Babocsai Izsák, tarczali jegyz.
II. 202.
Bacatell Lajos, raguzai érsek. II.
380.
Bachacius Márton = Bachazek.
Bachazek Márton, prágai tanár.
217. 235,
Backendort' M. Miklós, heidcl-
bergi tanár. 352.
Bácsi György. 443. 451.
Bácsi Péter. 451.
Baczoni András, tokaji, késbb
szikszai pap. 695. 694. 736.
II. 33. 275,
Baczoni Máté. szigeti tanár. II.
714.




Bagosi Márton. II. 236.
Baier János Vilmos. II. 181.435.
648.
Bajanowszky János Albert. II.
55 5-
Bajcsi András, n. -bányai rector,
késbb enyedi pap. 681. 735.
II. 269. 286.
Bajer János. II. 578.
özv. Baji Jánosné, szül. Váradi
Fruzsina. 638.
Bajusz György. 510.
Baka István, Lorántffy Zs. jog-
tanácsosa. 584.
Baka Péter (Szathmári), pataki
pap. 522. 363. 610. 622. 623.
II. 747.
Bakai István, Abauj ni. táblabíró.
II. 21.
Bakai G. Mihály. 562.
Bakcsi István (Héczei). Abaúj m.
táblabíró. 621. 719.
Bakius Ern, wittenbergai egyet,
adjunclus. 627. 656. 665.
Bakócz Tamás, esztergomi érsek.
56.
Bakóczai László (Imregi), Zem-
plén m. alispán. 360.
Bakonyi István. 603.




Bálás Deák István. 224.
Bálás fráter. 94.
Balásházi László. 385.
Balassa Bálint gr.. Hont m. f-
ispán, n. 50. 71.
Balassa Ferencz, Komárom m.
táblabíró. 773. 791.
Balázs, zágrábi kanonok. 3. II.
532.
Balibi Jeromos. 78. 80.
Balbus Alajos. 220.
Balduin Gottlieb, regensburgi
lelkész. 688. 701. II. 474.
Balkó Pál, jószágigazgató. II.
518.
Balku Pál, iiatházi fkapitány.
548. II. 182.
Balleer Didacus. II. 226.
Balogh Albert, soproni polgár
407.
Balog István (Sellyei), erd. fejed.
udv. pap. 493. joi. 531. 562.
577. 610. 711. 719.
Balogh Miklós, benczés. II. 638.
Balogh L. Péter (Püspöki). 594.
Balog N. Péter. 609.
Balsarati Vitus János. 165.170.
192. 193. 196.
Baltik György, Nógrád m. tábla-
bíró. II. 507.
Balyik András, debreczeni biró.
IL 17. 33- 135-
Bán Ferencz, szolgabíró. II. 236.
Bán János (Nádasi). 509.
Bánfi Dénes (Losonczi), erd.
fejed, tanácsos. 692. 726. IL
31. 32. 167. 249.
Bánfi Farkas (Losonczi), erdélyi




m. fispán. II. 167. 249. 350.
476.
Bánfi László. II. 634.
Bánfi Márton, brassói tanácsos.
327.
Bánfi Péter (Losonczi). II. 522.
634.
Bánffi Zsigmond, fejed, tanácsos.
"IS-
Bánffi Zsigmondné, szül. Váradi
Vér Krisztina. II. 15.
Banzer Márk, wittenbergi egyet.
rector. 65 1.




keresked. 779. II- 5-
Baranyai János György. II.
450.
Baranvai Mihály (\'áradi), deb-
reczeni senator. 779. II. 5.
205. 517-
Baranyai András, ungvári kapi-
tány. II. 709. 723.
Barbelius András. 224.
Barben János, brassai tanár. II.
260. 329.
Barcsai Zsigmond, Közép-Szol-
nok m. fispánja. 311.
Bárczi Ferencz, Abauj ni. alis-
pán. 638. 791.
Bárczi György. 791.
Barger János Vilmos, schwein-
furti fi. 666.
Bari Demeter. 555.
Barilovich Lajos, pálos r. fprior.
II. 592.
Barna Ferencz, Abaúj ni. tábla-
bíró. 609.
Barna György (Mellétéi), tiszt-
tartó. 474. 484.
Barnstorft"Bernát,rostocki ii. 715.
Baros Péter, trencséni rector.
188.
Barsi F. János, körösi pap. 394.
Barth János Konrád, soproni
lelkész. II. 32. 154. 137. 412.
413. 420.




Bartha Boldizsár. II. 33. 517.




Barthsch János, boroszlói pap.
II. 97. 125. 170.
Barvic János, csász. tanácsos.
II. 572.
Basa Tamás (Zabolai), székely
fkapitány. 633.
Basadonna Péter, bibornok. II.
27-




Báthai Gvörgv, kolozsvári pap.
578. 592. li. 493. 498.
Báthori András, bibornok. 218.
228. 257. 272. 287. II. 536.
Báthori Firzsébet. 178.
Báthori Gvörgy. 178.
Báthori István, lengyel király.
179. 180. 198. 207. 210 221.
228. 251. 253. II. 336.
Báthori István, nádor. 8ü. 81.
Báthori István, Szatniár m. f-
ispán. 232. 321.
Báthori István, debreczeni,
majd békési pap. 756. 777.
Báthori Kristóf, erdélyi fejede-
lem. 198. 203. 212.
Báthori G. Mihály, debreczeni
pap. 563. 566. 579. 613. 718.
776. 777- 779—81.
Báthori Zsigmond. 224. 228.
239. 266. 267. II. 5 56.
Báthori Zsófia. II. 35.
Bátorkeszi János. 775.
Batthánx' Boldizsár gr. II. 332.
600.






Baumgarten András, thorni al-
polgármester. II. 85. 466.
Baumgarten Antal, thorni bíró
és alpolgármester. II. 275.
306. 499.
Baumgarten János. II. 466.
Baumgártner János Pál, nürn-
bergi tanácsos. II. 95.
Baus Dániel, pomerániai fi. 601.
602. 621. 639.
Bausner Bertalan, berethalnii íx.
II. 418.
Bausner Sámuel, waldliüti lel-
kész. II. 260.
Baver János, eperjesi rector.
613. 641. 739.
Bayer Vilmos. II. 691.
Bayer = Baier.
Beatrix királyné. 102. 103.
Bebel Boldizsár, strassburgi ta-
nár. 760.
Becatelli Lajos, raguzai érsek.-
134.
Bechani Márton, jezsuita. II. 297.
Bechmann Frigyes, frankfurti,
majd jenai tanár. 575. 651.
II. 410.
Bechmann János Kristóf, frank-
furti tanár. II. 477. 732.
Bechmann Vilmos, nürnbergi fi.
II. 280.
Beck János Jodók, nürnbergi fi.
IL 645.
Beck Mihály, ulmi fi, II. 56.
BeckerArmin, lemsali fi. II. 607.
Becker Ede, regensburgi khirur-
gus. II. 587.
Becker János Gottfried, dán. udv.
gyógyszerész. IL 736.
Becker Sámuel, thorni fi. II.
621. 750.
Beckher Dániel, königsbergi or-
vos. 470.
Becskeházi István. II. 136.
Beditus Sámuel, szászrégeni (\.
IL 418.
Begius Benignus. II. 746.
Behaim György Frigyes, nürn-
bergi tanácsos. II. 95.
Behamb János Ferdinánd. 429.
436.
Behm János, königsbergi tanár.
458. 476.
Behm Simon, thorni tanácsos.
761. IL 528.
Beichel János, késmárki (\. II.
541.
Beier Adorján. 757. II. 479. ,
Beigler Éva Erzsébet. II. 704.
Beigler János, pozsonyi tanácsos.
540. 671. 688.
Beigler János Tóbiás. II. 704.
Beiszler Gottfried, zittaui fi. II.
330.
Bekénvi Benedek. 61.
Békés Gáspár. II. 744.
Békés Horváti János. II. 32.
Békési János, egyet, tanuló. 620.
Bekier András. II. 559.
Béldi János (Uzoni). 472-
Béldi Kelemen. 747.
8q?
Jdi Pál (Uzoni). 472.737. 747.
ScJénvcsi Fcrcncz, módi icsyzö.
II. 6. 201.
Belénvcsi H. Jáno.s, vajai pap.
549- 551-
PcltJnyesi János, báthori, majd
nagybányai pap. 562. 563. 572.
620. 632.
Bellai János, bibornok. 123.
Bcllarmini Róbert. 502. II. 53.
Bellawicí: Gábor Lstván. II. 548.
Beim Simon, thorni tanácsos.
761.
fielow Kristóf János. 11. 3(S4.
Bclsins Benedek, eperjesi pap.
212.
Benckner János. 308.
Bendetto Romedins, tridenti fi.
II. 746.
Benedek Jáno.s, rozsnvói li. II.
J4I-
Beniczkv Tamás. II. 228.
Benitius Fülöp. II. 2.
Benning Bodecker János, lev-
deni tanár. 434.
Berckringer Dániel, iitrechti ta-
nár. 583. 584 620.
-Bercsáiyi Miklós. 536.




Beregszászi István, hamvai pap.
620. II. 249. 27).
Beregszászi János. 174.
Beregszászi Lrincz. ecsedi pap.
jio. 562.
Beregszászi Pál. szatmári lelkész.
529.
Beregszászi Péter. 195. 222. 223,
Berendl Gáspár, thorni polgár-
mester. II. 663.
Berg János, pomerániai. 597.
Berg János Jakab. II. 475.
Bergemann Mátyás, fraustadti
polgármester. II. 694.
Berger János, miskolczi pap.
75)-
Berger János Gottlried, witten-
bergi tanár. II. 563. 606. 724.
Berger János Henrik, witten-
bergi tanár. 11. 470. 485. 516.
Berger Joachim Hrnó, berlini
rector. 11. 392.
Berger Lrincz. 748.
Berger Pál, wittenbergi cgvet.
adjunctus. II. 682.
Bern Feiencz. II. 514. 334.
Bernardi Antal. II. 372.
Bernardi Péter, gráczi tanár. II.
ICO.
Bernáth János (Borosjenei |, deb-
reczeni tanácsos. II. 317. 319.
409.
Berndt (jáspár, thorni polgár-
mester. II. 485. 541.
Bernegger Mátyás, strassburgi
tanár. 348. 404. 418.425.426
429. 455- 44S-
Bernhardi Gottfried, misericzi
ti. II. 557. 558.
Bertalan, allerspachi apát. 151.
Berthold János. jezs. bécsi tanár.
54>-
Bertling János, gröningai tanár.
756.
Bertrand Lajos. II. 2.
Berzeviczi András, szepesi vár-
kapitány. 501.
Berzeviczi János, Sáros m. táblai
ülnök. II. 557.
Berzeviczv Márton. 196.
Berzeviczi Zsigmond. II. 556.
357. 560.
Besenyei Mihály, bajomi pap.
440.
Besoldus Kristóf, tübingai egvet.
rector. 404.
Bethlen Domokos. 562.
Bethlen Elek, erdélyi fejed, ta-
nácsos. II. 477. 493.
Bethlen Ferencz. II. 538.
Bethlen Gábor. 540. 341. 351.
V)y 5 59- 360. 365. 366. 371.
575- 574- 576—78. 380. 381.
383. 387—91. 39^'' 397- 402.
406. 408. 414. 416. 423. 424.
750. II. 336. 569.
Bethlen Gergely, erdélyi orsz.
tanácsos. II. 476.
Bethlen István gr., Ihniyad m.
fispán. 358 369. 372. 382.
394. 413 425- 429. 434- 443-
468. 493. 501. 510. 11. 569.
Bethlen István gr. (Iktári), itj.
369. 454. 442. 444. 452.
Bethlen János, erd. kanczellárL
694. II. 185. 408. 551.
özv. Bethlen Jánosné (Kis Báni),.
szül. Fekete Klára. II, 185.
Bethlen László (Bethleni). IL
495. 522.
Bethlen .Mihály (Kisbimi). II.
408. .137.
Bethlen .Miklós, udvarhelvszéki
fispán, kanczellár. 694. IL
31. 184. 351. 408. 436. 551.
Bethlen Pál. 694.
Bethlen Péter gr. (Iktári), Iki-
nyad és Máramaros m. fispán.
409. 415. 434. 493.
Bethlen .Sámuel gr. (Kisbúni),
Küküll m. fispán. II. 185.
286. 535. 538. 5SI.
Beuther Mihály, strassburgi ta-
nár. 233. 3^7.
Beyer János. 675.
Bez János Fülöp, strassburgi i\.
II, 489.
Beza Tivadar. 184. 191. 211.
216. 322.
Bidermann Jánosné. II. 693.




Bigot C. D. II. 585.




egyet adjunctus. 555. 588.
Bilger János Vilmos, m. frank-
furti li. II. 221. 222. 244. 245.
Bilstenius János. 393.491.
Bi nárdus János. 1 54.




Biró János, tiszttartó. 532.
Bissel Gvörgy, thorni h. II. 556,
558. 588. 602.
Bisterfeld János Henrik, gy.-
fehérvári tanár. 444. 472. 519.
531. 545 )78. 585. 589.
894








Blasius János, thuróczi fi. II. 666.
.Blásius de Kemleck, zágrábi ka-
nonok. 3.
Bledorn Náthánael, thorni biró.
. 11.707-
Blimberg Tamás, bárttai tobiró,
515-
Bliwernitz Áron. thorni lelkész.
II. 581. 588.
Blochwitz Márton. 700.
Blosius Boldizsár, nürnbergi fi.
II. 565. 366. 389.




Bocatius János, eperjesi rector.
261.
Bock István, rohrbachi fi. II. 219.
Bock János, selmeczi ülnök. 365.
Böckelniann Tóbiás, schniiegeli
fi. II. 588. 601. 621.
Bocskai István. 250. 259. 306.
310. II. 336. 747.
Bocskai Miklós. 359.
Boczkó Klára. 225.








Boecler János Henrik, strass-
burgi tanár. 612.
Bogácsi Pál, apaji pap. 499. 517.
Bogdáni János. 437.
Bogermann Jáno.s, iVanekcri ta-
nár. 457.
Bogner András, brassai lelkész.
II. 344
höhm Kristól, lcsei lelkész.
644.
Böhm Márton, thorni tanár. II.




Bölcskei .Mihály. II. 206.
Boldvai Márton, Bihar m. alis-
pán. 5 12. 518. 563.
Bolster János Cvörgv, nürnbergi
fi. II. 310.
Bona György. 129. 142. 146.
Bonamicus Lázár. 109. 126.
Boncompagni Hugó. vinolai r-
gróf. 261.
Bonczidai János. 562.
Boner Ferencz, krakkói polgár-
mester. 86.
Bonfinius Antal. 105. 167. 180.
205. 302. 305. 392. II. 379.
Bongarsius Jakab. 120.
Boning Justus Pál. II. 317.
Bonüacius János == Debreczeni
JóJ.
Bónis Ferencz. 621.
özv. Bónis Ferenczné, szül.
Gomba Zsófia. 621. 651.
Bonnár János, miskolczi biró.
560.
Bonvhai István, erdélvi kincs-
tári jószágigazgató. II. 358.
Boott Kornél. II. 551.
Bopst Frigves. 505.
Borbélv Th. András, debreczeni
tanácsos. II. 493.
Borbély (Rasoris) István, sznyi
pap. 407.
Borbéh' L. István, váradi taná-
csos. 466.
Borbélv Márton | Nagvszombati),
szatmári tanácsos. 727.
Borbélv Pál, debreczeni keres-
ked. 746. 780.




Bordán Tamás, szolczvári lel-
kész. 288.
Boréget Miklós. 229.
Borgia Ferencz. jezs. generális.
lí. I. 2.
líorkovich Márton, pálos r. gene-
rális, zágrábi püspök. 677. II.
41. 247.
Borkovski Mihálv, saalteldi fi. j
II. 466.
Born Jakab, lipcsei polgármester.
II. 164. 482.
Bornagius Pál, bogschützi lel-
kész. II. 661.
Bornbeck János, danzigi pol-
gár. 368.
Bornemissza Anna fejedelem-
asszony. 758. 776. II. 80. 103.
Bornemissza Katalin. II. 162.








Borsai Ferencz, csatári, késbb
zilahi pap. 632. II. 163.
Borsai Sepsei János, váradi pap.
522.
Borsai Márton, telegdi pap. 448.
Borsodi István (Váradi). 562.
Bsházi Márton, munkácsi pap.
524.
Bossius Dániel. II. 63. 64.
Bossius János. II. 63. 64.
Böszörménvl S. János. II. 231.
Böszörményi Sz. Mihály. 562.
Buta István. 773.
Botka Ferencz (Széplaki), Zala
m. alispán. 441. 610. 711.
Botos István. 583.
Botsak János, lelkész. II. 38.
Bötsch Károlv, nürnbergi W. II.
427.472.
Bozinius János. 1 24.
Brachvnus György. 208.
Brackel János, gelderlandi taná-
csos. II. 103.




Brand János (ivörgv, marburgi
tanár. II. 233. 236.
Brandenburgi Katalin. 414.422.
Brandes Dietrich János. 599.
895
Mrandolini Lippi. loi. lO).
Hraniczki Szaniszló. 27 v
llrassicanus János Lajos. 109.
120. 2X6.
liratz Konrád Vilmos, crails-
heimi fi. 659.
Brauer Anna Dorottya. 11. 722.
Braucr Erzsébet. II. 722.
Brauer Gottfried, thorni biró.
II. 722.
Piraun Dániel. 452.
Braun Gy.örgy Hannibál, nürn-
bergi kapitány. II. 365.
Braun Gvörgy Vilmos, marien-
burgi fi. II. 3S7.
Braun János, gröningai tanár.
n. 477.
B.rauning János, schmiegeli ll.
II. 621. 622. 659. 640. 642.
Braunschweig János Dávid.
nürnbergi polgár. II. 195.
Braykovich Pál Antal Jakab. II.
2)5-
Bredov Lajos, berlini li. 11. 60.).
Breiner János Zsigmond. II. 451.
Breithauptjoachimjustus, hallei
tanár. II. 675. 735.
Brelfft Pál, szebeni i]. II. 420.
Brendel János (jáspár. II. 3117.
Brenner Frigves. 302.
Brenner János, n. -disznód! pap.
II. 327.
Brenner Márton. 102. 106. 107.
II. 380.
Breszler Keresztély (]ottIu)ld,
straupitzi fi. II. 625.
Bresztovini Ádám. II 431.
Bretner Pál, lcsei ülnök. 328.
347.




Breuner Fülöp ]*rigves, bécsi
püspök. 617.
Breuner Miksa br. 238.
Brewer János. 700.
Brewer Lrincz, lcsei tanácsos.
664.
Breyer Fül()p Jakab. II. 311.
Briccius András, ujlalusi pap.
562. 563.
Briccius Dániel, pápai eg\ii. m.
esperest. 610.
Briccius Péter, unvomi pap.
440.
Britius Péter, nvárádi pap. 425.
Brodarics István, pécsi prépost.
82.
Broniovius. 120.
Bruna Jakab Pongrácz, ahdorli
tanár. 760.
Brunczvik Tóbiás, semtei pap.
431.
Brunne Boldizsár, brandenburgi
lejed, tanácsos. 283. 473.
Brunner Márton. II. 285. 299.
Brúnó Jakab, altdorfi tanár. 535.
líruno Jakab Pongrácz. 760. II.
4)2.
Brunsen Antal, briegi tanár. II.
14. 37-
]3runsen 1-rigyes Vilmos. II. 37.
Brunst Ágoston Keresztélv, rü-
geni fi. II. 725.
Hrutus János Mihály. 368. 427.
Ikibenki Illés, rákói lelkész. II.
459-






Buda Péter. II. 166.
Budaházi István. 301.
Budai István, pap. <j66. 11. 7.
Budai István, máramarosi bánva-
príEÍectus. 359.
Budai K. János, károKi, késbb
erddi pap. 359. 384. 385.444.
447-
Budai János, debreczeni pap.
335
Budai )ános, kolozsvári tanácsos.
II. 297.
Budai Mihálv, kolozsvári taná-
csos. II. 208.
Budina Sámuel. 168. 225.
Budai Ulrik, g\-,-t'chérváii ka-
nonok. 8 I.
Bükkösi K. István. 592.
Buksi Máté, szokolai pap. 517.
Bünbsii András, anhalti {\. 575.
Buno Györgv Vilmos, lüneburgi
i\. 11616.
Bünzel János Györgv, nürn-
bergi ú. II. 518. 519.
Burckard János, baseli tanár.
II. 34.
Bruckhardt Gvörgv Henrik. II.
4)6.
Bruckhardt )ános, drezdai pol-
gár. II. 456.
Bürger Rudolf (iottl'ried. 699.
Burián Menyhért. 426, 431.
Burich János. 428.
Burius János, korponai, késbb
neczpáli lelkész. 797. II. 91.
544-
13urmann berencz, utrechti ta-
nár. 698. 794. 79). II. 17.
108— no. 145. 146. 163. 166.
167.
Bursciioett János. II. 442.
Busbek Augerius. 180.
Büsch János, lüneburgi fi. II
308.
BusholT János, utrechti conrec-
tor. 796.
Butelius Kristóf. 288.
Buxtorfjános Jakab, tanár. II. 34.
Búza János. 383.
Búza Szabó Péter. 383.
Búzás Ferencz. 84.
Buzinkai Mihálv, pataki tanár.
5)0. 562. 565. 566. 620. 62 r.
623 638.694.711. 719. 727.
7 34- 775- 79)-
Cabelján Péter, lexdeni pap. 726
("adovius Miklós Garlefl.II. 217.
(^;vlius Mihálv. 43 3.











479. 481. 484. 485. 504. sow.
522. 597. 600. 607. 643. 66%
713. 748. 751. 753. 766. 782-
8q6
786. II. 10. 20. 21. 50. 113.
121. 124. 173. 176. 191. 192.
255. 628.
Calovius rülöp. II. 88.
Calphill Jakab. II. 389. 531.
Calvin János. 121.












C^apinius Márton, erdcivi szül.
58.
Capnio János, pforzheimi. 67.
Caraffa Antal bibornok. 234.
Carillo Alfonz. 250.
Carponaides Gvörgv, illavai fi.
11.17).




Casinedi János Tamás, csász.
tanácsos. 470.
Caspari János. II. 128.
Cassis János, regensburgi könvv-
keresked. 1.
(^ellarius Tivadar. II. 17.
Celtes Konrád. 153.
(^etto Ignácz Ferencz. 590. 600.
667. 704. 735. 772. 789. II. 3.
13. 23. 35. 49. 71. <)6. 129V







(Chemnitius Márton. II. 369.
Chereodi János, egri püspök.
267.
(-hernkovicii IV-ter, zágrábi ka-
nonok. II. 533.
Chezius György. 390, 397.
Chikulini ::= Csikulini.
Chladni Gvörgv. 785. II. 40. 98.
Chladni Márton. II. 403. 741.
Chmel Mihály, beszterczebánvai
collega. II. 589.
Chremnitz János, baruthi lel-
kész. II. 1 38.





bergi senator. II. 11.
Churrer Gáspár. 88.
Cibba Leonóra, ciltonei rgróf-
n. 182.
Cicero (M. Tj. 86. 87. 128.
Clannert Gottfried, feketehalmi
pap. II. 487.




Clauson Henrik, danzigi pol-
gár. 368.
Clement János, beszterczebá-
nvai fi. II. 665.
Clementides (Váraljai) Mihálv,
lcsei jegvz. 302.
Clemm János Konrád, kirch-
gönsi fi. II. 531.
Clifton Zachariás, bölcs, tudor.
579-
Clogner György, szelindeki Jel-
kész. 629.
Cloppcnburg János, franekeri




Closius György, sz.-péteri lel-
kész. II. 325. 344.
Closius Péter, sz.-gvörgvi fi. II.
y-9-





C.occejus ]ános, franekeri tanár.
514.549- 550- 561—5- 577—9-
593. 594. 681. 705. 725. 743.
758. 775- 777—82.





Cocovius Dániel. II. 451.
Cocus Bálint, svedléri lelkész..
275-




Cögeler János. 257. 278. 290.
Cognatus Gilbert. 150. 291. 367.
Colbinger Ábrahám. 222.




Colloredo Fabius Antal, rgróf.
II. 348. 370.
Colonius Dániel, levdeni tanár.
609.
Colonius Fái, hardervicki tanár.
668.
Colonna Ferencz br. II. 370.
Combach János, marburgi tanár.
361. 362. 372.
Comenius János. 711.
Conrad János Kristóf II. 574.
Clonnor Bernát, angol orvos. II.
695.







tanár. 294. 3 32. 333. 341. 3 52.
C^oppilius Máté, jezs. II. 570.
Cordesius Mihály, rostocki fi.
659.
("orenus Jakab, sz. Ferencz r.
szerzetes. 608.
Corodini Ádám, újhelyi pap.
431-
Coronx'us .\. Lörincz, kolozs-
vári pap. 417.
Corsonich Gottlieb, stolpei (1.
II. 589. 621.
Cortesius Sándor. 105.
Corvin János, danzigi lelkész.
407.
8q7
Corylus Sámuel. II. 625.
Cotton János lovag. II. 254.
Cracker Bernát. 436. 467. 477.
485. 489. 498. 521.
Cranier Dániel. 452. II. 569.
Cranier János Fülöp, nürnbergi
fi. II. 509.
Cramer János Gvörgv, .soldaui
fi. II. 602. 622.
Cramer János Jakab, danzigi
lelkész. 407.
Cramer Konrád. 452.
Cramer Pál, senior. 432.
Cramer Pál, ifj. 432.
Crassus Kristóf. 58.
Crato János. 177. 189. 190. 294.
Cregel Ern, altdorfi tanár. 659.
Crell Farkas, frankfurti tanár.
417. 476. II. 568. 569.
Crell János. 504.




Crocius János, marburgi tanár.
386. 406.
Crombach Mátvás Kristóf. II.
387.
Croner Dániel. II. 329.
Croner János, lcsei conrector.
644.
Crosnensis Pál. 57.
Crüger Mihály, stolpei fi. II. 575.
Csaba Ferencz. II. 236.
Csaholczy Gergely, bökénvi,
majd beregi pap. 681. 725.
736.
Csaholczi P. János, gv.-fehér-




Csáki Dénes, erdélyi tanácsos.
211.
Csáki Imre gr. II. 390. 451.
Csáki Isrv'án gr., itj. 622.
Csáki Krisztina. 372.
Csáki László gr. II. 430.
Csáki Mihály. 175. II. 744.
Csáki Péter gr. II. 430.
Csáki Péter, Komárom m. f-
ispán. 791.
Csanádi János. 222. 230.
Csanaki .András, ungvári pap.
411.





Csapó György, Komárom m.





Csatái Jeromos, benczés. II. 638.
Csatári András, szalontai pap.
777- 791-
Csatári Gergely, sznyi, késbb
mosonyi pap. 407. 424.
Csécsi István, gönczi pap. II,
358.
Csedregi István, nuirgitai pap.
634.
Csedregi Mihálv, tarczali pap.
634.
Cseffei László, Bels-Szolnok m.
fispán. 434.
Cseh Mihálv. 603.
Csehi András, Zemplén m. ül-
nök. 776. II. 569.
Csehi István, n.-bánvai fbíró.
75)-
Csehi János, nagybányai fbíró.
574-
Csekei Pál, kászoni pap. 777.
Cselebi der\'is. 114.
Cseles Márton, jezsuita. II. 196.
Csemeteri György, beregszászi
rector. 736.
Csene Péteriz:Szenczi Cs. Péter.
Csengeri István, gj'. -fehérvári
tanár. 579. 592. II. 6.
Csengeri János, szathmári kán-
tor. 778.
Csengeri P. József, sz.-németii
pap. 407.
C^sengeri József, hadadi pap.
515. 516.




kolozsvári tanár, majd pap.
II.437-493-498- 522. 535-634
Szabi K.-HelUbrant. Régi magyar könyvtár. III. 2. rész.
Csereti Mihály, gyri rector.
II. 540.
Csergei György. 577.
Csernátoni Pál, váradi tanár. II.
6. 54. 146. 162. 163.
Cseteri István, tokaji keresked.
553- 5«3-
Csík Balázs. 791.
Csikuiini János Ferencz br. II.
523- )35-
('sipkés György (Komáromi),
debreczeni pap. 579. 585. 597.
602. 618. 620. 718. 719. 227.
734- 777- 779—«í- II- 4- 33-
94. 126. 155. 145. 319. 615.
653.
Csipkés Miklós(Komáromi). 541.
Csókás Péter. Lásd : Laskai Cs.
Péter.
Csokolyai János, margitai. majd





468. 472. 51 1. 519. 530. 542.




Csúzi Cseh Jakab, komáromi
pap. 719. 727. 762. 778. 795.
796. II. 16. 304.
Csúzi Cseh János, szerdahelvL
pap. 441,
Csúzi Cseh Orbán. 407.
Cüchler Illés. 293.
Cuncius Pál, egv-kori várallvai
pap. II. 107.
(Airiani György, eperjesi lel-
kész. 759. 764.
Curtius Joachim. II. 173.
Curtius Miklós. 339.
Cyprianus János. II. 1 58.
Czack Dávid, brassai bíró. 748.
Czack György, brassói jegvz.
II. 509.




Czeglédi István, viski pap. 500.
57
89S
Czeglédi István, kassai pap. 593.
638. 719. 734- 75j- 775- 19^-
795-
Czeglcdi István, tarpai pap. 593.
Czeglédi János, ecsedi pap. 385-
457-
Czeglédi Pál, pápai pap. 423.
442.
Czeglédi Pál, szerdahelyi pap.
407.
Czeglédi Pál, érmelléki espe-
rest. II. 551.
Czeglédi H. Péter, Püspöki vá-
•, ros jegyzje. II. 251.
Czegöldi György, szatmári pol-
gár. 4S4-
Czekelius Balázs, kisszllösi pap.
454-
Czekelius Ferencz, medgyesi fi.
II. 168.
Czekelius János, kis-szUsi fi.
454-
Czekelius János, kizdi fi. 761.
Czekescher Mátyás, medgyesi
senator. 642.
Czema Fábián br. 286.
Czember György = Zember.
Czepelléni György, pálos. II.
391-
Czernack Sámuel, besztercze-
bányai pap. 478. 636. 643.
753- 797-
Czibrádi Mihály. 225.
Czigler János, szebeni lector
II. 447-
Czimmermann Antal, thorn:
keresked, majd biró. II. 27$
590.
Czimmermann János, thorn






C^zobor Márk gr. II. 742.
Czölner Vazul. 415.
Czoppelt Mátyás, sittvei fi. II.
418.
Czultner Jakab, magyorósi lel-
kész II. 325. 329. 344.
Dadái János, küküllvári pap.
710. 734.
Dalnoki Vazul, dalnoki pap. 589'
Dániel János (Vargyasi). 438.
Dániel Mihál\' (Varg\-asi), há-
romszéki fkapitány. 434.
Dankelmann Miklós Bertalan
Mihálv br., brandenburgi mi-
nister. II. 553.
Danner János Boldizsár, bajor-
országi. II. 471.
Dannhauer. 460.
Danóczi L. János. 220.
Danz Mihály András. II. 378.
Darai János, fejed, tiszttartó. 747.
Darhócz Kristóf. 284.
Darmont Lambert. 281.
Darnai Gvörgv, magyari, késbb
sznvi pap. 407. 441.
Daróczi András, kolozsvári kán-
tor. 592.
Daróczi Mihály, s. -pataki polgár.
584.
Daróczi Sámuel, Szatmár vm.
szolgabíró. 778.
Daróczi Zsófia, özv. Albisi Zó-
lyomi Miklósné. 438.
Darvai Ferencz, Máramaros m.
fjegyz. II. 437.
Daschiczkv János Erdmann. II.
487.
Dassovius Tivadar, wittenb. ta-
nár. II. 260. 419. 544.
Dávid Ferencz. 179. 204.
Dávid János, fogarasi elljáró.
530.
Dayka István (Uyhelyi). 423.
Deák János. 445.
Debreczeni Benedek. II. 203.
Debreczeni K. Szabó Erzsébet.
II. 3.
Debreczeni N. Ferencz, tályai




róczi),Szatmár m. alispán. 6 34.
Debreczeni Györgyné, szül.
Gödé Júlia. 634. 710.
Debreczeni István, bodrogke-
resztúri pap. 354.
Debreczeni István, váradi pap.
$12. 518. 334. 537. 562. 566.
Debreczeni Dormann István,
nyírbátori pap. 724.
Debreczeni F. István, somlyói
pap. II. 317. 334.
Debreczeni István, szilágyi espe-
rest. II. 5)1.
Debreczeni Királv István, deb-
reczeni tanár. II. 477.
Debreczeni Póka István, szat-
mári pap. 454.
Debreczeni S. István, s. pataki
keresked. 43 5.
Debreczeni Siderius István, be-
regszászi pap. 571.
Debreczeni Takács István. II.
47 5- 477-
Debreczeni Cr. János. 564.
Debreczeni Jó János. 174. 175.
Debreczeni Kalocsa János, szat-
mári pap. 779. 781. II. 334.
Debreczeni K. János, nyg. n.-
bajomi pap. II. 477.
Debreczeni P. János, böször-
ménvi pap. 632. 718. 777.
779—81.
Debreczeni S. János, károlyi pap.
652. 680.
Debreczeni Sz. János, újvárosi
jegyz. II. 493.
Debreczeni Márton, sz. -újvárosi
pap. 457.
Debreczeni Hentes Mihály, n.-
szllsi pap. 522. 550. 552.
563. S79- 618. 747.
Debreczeni H. Mihály, enyedi
pap. II. 146. 163. 304.
Debreczeni K. Mihály, dobi pap.
II. 109.
Debreczeni M. Mihály, bereg-
szászi pap. 229.
Debreczeni P. .Miklós, debre-
czeni kántor. II. 34. iio. 202.
Debreczeni Tankó Miklós. 229.
Debreczeni E. Pál, losonczi pa{i,
II. S07.
Debreczeni S. Pál, pataki pap.
II. 558.
Debreczeni Péter, szöllösi rec-
tor, késbb munkácsi pap.
45). 524.
899
Dcbrcczeni Nagy Péter. II. 53.
Debreczcni P. Péter. 549.
Debreczeni L. Tamás, jószág-
igazgató. 365. 425.
Dt'bretei Márton, ónodi pap.
350. 582.
De Bruyn János, utrechti tanár.
584. 596. 613.
Decani János, besztcrczei fi.
II. 418.
Decsi Gáspár, szatmári pap. 316.
571. 5.80. 602.
Decsi Gergely, gyri polgár. II.
553-
Decsi X. István, váradi lelkész.
315. 340. 341. 352- 35)- 363-
370. 406.
Decsi Krisfól, solti pap. 418.
Decsi Péter. 455.
Dedekind Frigyes. 504.
Dedoerlin György Mihálv, weis-
senburgi fi. II. 711.
De Gran Ábrahám, iVanekeri
tanár. 772.
Deidrich János, bolgácsi lelkész.
II. 365.
De la Fontaine Izsák. 579.
Deli Györg)'. II. 569.
Deli Mihály, segesvári polgár-
mester. II. 366. 450. 457.
523-
De Maetz Károly, utrechti tanár.
544
Demetei K. András. 572.
De Monté Incze, bibornok. 123.




Dengel Gvörgv, nádpataki lel-
kész. II. 344.
Dengel Márton, kisselyki segéd-
lelkész. II. 608.
Dengelegi Anna. 385.
Dengelegi Péter, alvinczi pap.
589.
DenhofF Gvörgy Albert, prze-
mysli püspök. II. 467.
Dentulini Tamás, drietomai l\.
II. 121. 232.
De Praet Lajos, csász. kamarás.
107. 1 10.
De Raei János, leydeni tanár.
722. 725. 726.
Derecskéi János. II. 231.
Deres Gáspár. 352.
Deres Katalin. 352.
Dcs Cartes Rcné. II. 122. 175.
715-
Dési István, küküUövári pap. 589.
Desöfi János fCserneki). udvar-
mester. 142.
Despotovich János. II. 71.
Dessel Valér András. II. 703.
Deumer János Györgv, nürn-




II. 385. 402. 422. 444
—
46.
448. 449. 468. 469.
Deutschmann Ádám, smigleni
i\. II. 513. 529.
Deutschmann János, witten-
bergi tanár. 626. 627. 640
—43
653.656.657. 687—89. 701
711— 14. 737. 739. 748—52
754. 763. 766—70. 782—85
797. II. 9. 10. 21. 28. 29. 91
92. 113. 116. 119— 122, 124
148. 173. 176. 188. 217. 239
240. 257—60. 277. 291
—
94
587. 308. 324. 326. 327. 340




467—70. 485. 488. 503. 545 .
544. 563. 576. 592. 605. 645.
748.
Dévai János, m. -vásárhelyi lel-
kész. II. 6. 163.
Dévai Mátvás. ^6.
Devitius Gáspár. 485.
DeWitte Péter, leydeni pap. 724.
Dézsi Márton, enyedi tanár. II.
146. 162. 163. 185. 207. 286.
303. 304. 318.
Dianesevich Miklós, zágrábi pré-
post. 691.
Diankovanski György. 428.
Diecmann János. II. 10.
Diemerbroeck Istrand, utrechti
tanár. 597. 795.
Diesseldort" János Gottfried. II.
542.
Diest Henrik, deventeri tanár.
449. 522.
Dieszkai Károly, brandenburgi
udv. tanácsos. II. 425.
Dieterici Péter. II. 349.
Dietericus Gvörgy, kürpödi fi.
II. 114.
Dietericus Jakab András, erm-
rutai fi. II. 505.
DietrichMárk, rozsnyai pap. 59 5.
Dietrichstein Ferencz hg. öl-
ni üczi püspök. 380.
Dilger Dániel Bonaventura. dan-




Diószegi Ferencz. 549. 551.
Diószegi Jó Ferencz, debreczeni
tanácsos. II. 109.
Diószegi K. István, diószegi pap.
455- 719- 777 779- 78i. 791-
II. 522.
Diószeg' István, derecskéi pap.
55'-
Diószegi István, n.-bányai taná-
csos. 73 j.
Diószegi N. Márton, diószegi
pap. 383. 434. 437.




Diószegi Szél Mihály, bihari pap.
384. 438.
Diószegi Kalmár Pál, kállai pap.
562. 563. 566. 579. 618.




Dittel Kristóf Dániel, greven-
bergi fi. II. 281.
Divitis János. 421.
Dobai András, Sáros ni. jegyz.
771.
Dobó Ferencz, fkapitány. 1 5
1
219. 222.






Dobozi István, debreczeni biró,
majd polgármester. 549. 552.
II. 17. 55. 131. 13)- 202. 207.
251. 317- 319- 576. 409. 475-
477. 508. 655.
Dobozi István, il'j. II. 31. 615.
653.
Dobrai G. Bálint, ecsedi. majd
károlyi pap. 510. 531.
Dobrai István, demeteri pap. 620.
Dobrai Mihály. 681.
Dobronoki F. Miklós. 330.
Dóczi Zsuzsanna. Tököli Sebes-
. tvénné. 280.
Dolhai György, verhovinai föl-
des úr. II. 437.
Doloviczéni János. II. 604.
Doloviczéni Sámuel. II. 604.




Domkonius János, misseni lel-
kész. 750.
Domoki Zsigmond, II. 723.
Dömötöri György. 709. 733.
Donáti Keresztély, wittenbergi
tanár. II. 175. 240. 242. 276.
5 59
Donepe Antal, thorni fi. 415.
Döring Ludolph, lüneburgi pol-
gár. II. 195.
Dormány István, mádi pap. II,
236.
Dorpowski Albert Mihály. II.
642.
Drágfi Tamás. 5.
Drahosóczki András, komarom i
várkapitány. 791.
Draskóczi György, Tliurckz m.
jegyz. 636.
Draskovics Antal Péter. II. 266.
Draskovich György, pécsi püs-
pök. 135. 182. 199. 209.
Draskovich János gr., horvát
bán. 315. 467. 581. II. 405.
Draskovich Miklós gr., fispán.
313. 581. II. 13. 46.
Draudt János, veresmarti pap.
II. 325. 344,
Draudt Márk, földvári pap. II.
325. 344.




Drechsler Eszter. II. 329.
Dreier Keresztély, königsbergi
tanár. 509.
Drelincourt Károly, levdeni ta-
nár. II. 437.
Dresser Máté. 236.
Dreszler János Keresztély. II.
402.
Drexel Kristóf, nürnbergi fi. II.
506.
Drugeth Bálint (Homonnai),
Ung m. föispán. 301. II.
24.
Drugeth Gábor gr. (Homonnai).
84.
Drugeth Imre gr. (Homonnai).
84.
Drugeth János gr. (Homonnai).
II. 430.
Drugeth Mária gr. (Homonnai)^
özv. gr. Szécsi Györgyné. 461.
474 484-
Dubbermann Pál, strassfurti fi.
II. 5 57-
Dubecz György, Zólyom m.
jegyz. 431.
Dubniczai János, kamarai szám-
vev. 422.





Dubravius János, olmüczi püs-
pök. 189. 295. II. 313.
Dubrowius János. 78.








Dülmann Gábor, jezsuita. II.
703- 735.
Duntius Henrik, thorni polgár-
mester. II. 441. 442.
Durhani Vilmos, porosz kincs-
tári ügyész. II. 61 5.
Dürnberger András, bécsi pol-
gár. 480.
Dürr János Konrád, altdorfi-
tanár. 716.
Dürr Mihálv, medgvesi leli:ész
II. 363.
Dr.ry János. 589.
Dús .Márton (Muraközi), komá-
romi rector. II. 16.
Düsterwald Henrik, danzigi fi,.
II. 466.
Dziekow Henrik. II. 337. 397.
599-
Dziekow Mária. II. 557.
Dziekow Péter, thorni . II. 640.
Dzierzanowskv Mária Anna. II.
555-
^beczki Imre, kamarai percep-
tor. 422.
Eben Miklós, katterni senator.
3 )0.
Eberhard, würtembergi ber-




Eberlin János Kristóf. II. 367,
Eberstein Lajos gr. 133.
Eccard Ábrahám, eperjesi pap,.
647.
Eccard Jakab, thorni jegyz. II,
,
5 59-
Eccold Henrik Sámuel. II. 164..
Echard Henrik. 573
— 575.
Eck Bálint. 109. 165.
Fckstein János Kristóf. 456.
Ecsedi István, csati pap. II. 276,
j-üdelénvi Mihály. 563.
Eder Györgv, udv. tanácsos. 184.
Egerland Erasmus, wittenbergi
rparancsnok. II. 123.
Egei András, sz.-némctii biró.
II. 161. 183. 202.
Eggenberg Anna Mária herczeg-
n. II. 88. 90. 122. 134. 171.
Eggerer András, pálos. 677.
lügk (iyörgy Hannibál gr. II. 510..
Eglinus Rafael. 318. 363.
90I





Egri Lázári Boldizsár. 571. 586.
Egri Szabó Mihály, szatmári
bíró. 572.
Ehinger Sebestyén, iilnii patrí-
cius. 1 37.
l^hrenbach Myler János, wür-
tembergi hercz. tanácsos. 782.
Ehrenreich Herwart. II. loi.
Ehrenreich Vilmos. II. lOi.
Eichler György Kristóf, nürn-
bergi fi. II. 700.
Hichstad Lrincz, danzigi tanár.
Elek Miklós, rigai polgármester.
262.
Eifler Mihály, königsbergi tanár.
465. 470. 473. 474. 475.
Eilard Kristóf, königsbergi tanár.
458. 459.
Eisvvagen Kristóf, poroszországi
ti. II. 357. 588. '589. 591. 601.
621.
Eitel János, khalmi pap. II. ^65.
Eitner (iottfried, lengyelországi
ti. II. 558. 589. 591. 621. 750.
Eitzing Mária Borbála. 559.
Ekkert Simon, thorni polgár.
IL 165.
Eltinston György. 288.
Eleonóra császárné. II. 128. 348.




Ember Pál. II. 681.
lündiíiáspár. Nyitra m. jegyz.
425
Enirich Bálint, katterni keres-
ked. 5)0.
H £nde János Ágost, wittenbergi
fi. IL 680.
E'ndrdi Zsigmond. 165
Engelcke Frigyes Gottlieb, dan-
zigi alpolgármester. II. 672.
Engring János Fülöp. II. 746.
lüiser Mihálv, almádi lelkész,
fc IL 171. 565.
r
Enustinus Henrik, hamburgi fi.
259.
Enyedi Ferencz, pataki polgár.
542.
línyedi Gáspár. 620. 632. 681.
Enyedi György. 372. 451. 468.
Enyedi István, enyedi tanár. II.
298. 408. 476. 478. 688. 752.
I-'nyedi István, n.-bányai jegyz.
línvedi János. 77 3.
línyedi Sámuel, várad! rector.
537 545 5)0- 552. 562. 565.
579. 623. 624. 632. 654. II. 6.
298.
Eperjesi János. 236.
Eperjesi Mihály, enyedi pap. II.
146. 162. 163. 183. 207. 269.
286. 303.
Ephorinus Anselm. 109.
Erasmus Rotterodannis. 97. lOi.
Erasthus Tamás. 198. 201. 367.
568.
lürdélvi Balázs, debreczeni pol-
gár. II. 202.
F>délvi István, volt ungvári rec-
tor. 435.
Erdödi Éva Zsuzsanna gr. 11. 4S.
Erddi Ferencz gr., Várasd m.
fispán. II. 458.
Erddi György gr. II. 47.
Erdödi János, debreczeni bíró.
349. II 17. 3 5-
Erdödi János, szatmári jegyz.
11.353.
Erddi János gr., váradi fispán.
521.
F.rddi Miklós gr., Várasd m.
fispán. 790. II. 247. 434.
Erddi Miklósné gr., szül. br.
Gallenberg Izabella Rosina.
11.434-
I>ddy Péter gr. 720
Erdzziejschow fakab, kanonok.
78- 79
Ernestus Farkas Fülöp. II. 191.
Ernleutner Zsófia. 292.
Ern, osztrák föherczeg. 189.
294.
Érsek Mihálv, komáromi pol-
gár. 341.
F>sekujvári András, békési pap.
573
l->sekujvári Orbán, csegöldi,
majd tokaji pap. 681. 719.
735. 796. IL 7. 249. 319.
Érsekvárosi András, varannói
pap. 294.
Ervthraeus Joachim, bélai ti.
626.
Esken Dániel. II. 416.
Esken Ferencz, thorni ti. II.
275-
Esken Jakab, thorni polgár. II
414.
Essen András, utrechti tanár.
565. 623. 709—710. 754—36.
746.
Essen Ferencz. II. 733.
Essenyi Bálint, keresked II.
710.
Essenvi István, keresked. II.
709.
Estei Hippolit. 10.





Eszlári I-. Demeter. 231. 253.
Eszlári Ferencz gr. 538.
Eszterházy Gábor gr. II. 43 1.
Eszterházy Gáspár gr. 358.
Eszterházy Györgv gr. 571.679.
F^szterházy László gr., soproni
fispán. 498. 545. 558.
líszterházv László Ignácz gr.
11.431
Eszterházy Mihály gr. II. 431.
lilszterházy Mikiós gr., nádor.
378. 579. 412. 429. 435. 498
S49-
Eszterházv Miklós .\ntal gr. IL
430.
Eszterházv Pál gr., Sopron m.
fispán. II. 179. 193. 199.
348.






Étre Balázs, báitfai polgár. II.
3 5«.
q02
Enmüllcr Mihály. II. 85.
Euripidcs. 120.
Euser Mihály, musmii fi, al-




Evonynius Antal. 261. 274.
Ezler Ádám, szilczai fi. 554.








Fabri Tamás bártfai rector. 240.
Fabri Vazul, hricsói, majd baj-
móczi lelkész. 336. 427.
Fabricius Bálint, trappoldi lel-
kész. 244.







pap. II. I. 15.
Fabricius György (Gönczi). 199.
Fabricius György, musnai pol-
gár. 612. 621. 629. 642. 646.
Fabriciuf János, altdorfi tanár.
II. 152. 366.
Fabricius János. II. 508.
Fabricius Jeremiás, zsolnai ta-






Falck János, khalmi pap. 768.
Falck Márton, siburgi pap. 768.
Faick Nathanael, danzigi fi. II.
523. 340. 344. 362. 363. 403.
419.
Falconeus Aymar. 105. 106.




Fara, Nikolaus de. 83.
Farkas Fábián, Abauj m. tábla-
bíró. 791.
Farkas Jakab (Alistali), szikszai
pap. 552. 553. 566. 602. 706.
746.
Farkas István. II. 33.
Farkas László, Zemplén m. táb-
labíró. 795.
Farkasdi P. Dániel, megyeri
pap. 441.
Farkasi Péter, munkácsi rector.
524.
Farnádi István. 681.
Farnádi Miklós. 285. 286.
Fasch Ágoston Henrik, jénai
tanár. II. 102. 160. 229. 250.
314. 316.
Faseolus János. 146.
Fasterling Márton Luther, nürn-
Dergi fi. II. 262.




Fazekas J. Péter, debreczeni ta-
nácsos. II. 109.
Fecht János, rostocki tanitó. II.
297. 609.
Feger de Kirchhcim Theobald,
könyvárus. 3. 5, 8. 9. 14.
Fegyvernek i Balázs. 352.
Feigel Péter. 771.
Feja Mátyás. 355.
Fejértói János, kassai orgonista.
775-
Fej érvári Imre. 510.
Fejérvári István, s.. pataki kán-
tor. 403.
Fekete István, kszegi pap. II. 27,
Fekete Jakab, nagyszombati pol-
gár. 5 54-
Fekete Miklós (Váradi), Bihar
m. táblabiró. 565. 621. 622.
633- 734-
Feldtner Jakab. II. 337.
Félegyházi Pál, diószegi jegyz.
II. 522.
F'élegyházi P. Sámuel, szalontai
pap. 438. 448.
Félegyházi Tamás. 226.
Felinus Ádám, cseh szül. 236.
Felistali András, alistali pap
441.
Fellner János, selmeczi fi. II.
626.
Felnémeti János, gönczi pap.
425.
Fels Vazul. 540.
Felstich Péter, id. 417.
Fels Mária. 364.
Felvinczi Sándor, debreczeni
pap, II. 184. 202. 203. 206.
225. 248.
Fehvinger János Pál, altdorfi
tanár. 536. 570. 666. 717..
788.





Femgius András, erdélyi szül.
thorni polgár. 761.
Fenesi Gvörgy, csanádi püspök,.
II. 281.
Fényes István (Kállai), debre-
czeni fjegyz. 777. II. 35.
Ferber Dániel, zwickaui polgár-
mester. II. 53.
Ferber Frigyes, görliczi orvos..
236. II. 40.
Ferber János, körmöczi fi. II..
234.
I. Ferdinánd, magyar király. 80.
81. 84.86. 89. 93.95 109. 1 13.
118— 120. 130. 134. 139. 146.
149. 152. 154. 158— leo. 293.
352.
II. Ferdinánd, magyar király
y2S- 357- 3)8. .379— 8i- 59i-
595. 401. 411. 412. 421.428.
454. 467.
III. Ferdinánd, magyar király.
412. 421. 449. 456. 482. 496-
)36. 5 57-
IV. Ferdinánd, magyar király,
307. 527. 546. 571.
Ferdinánd, kölni érsek. 344.
Ferdinánd Ern, ausztriai f-
herczeg. 401.
I. Ferencz, franczia király. 11
5 39-
903
Fcrenczti Lrincz. 591. 440.
Ferenczfi Miklós, kamarai
jeg>'z. 422.
Fersch János, bártlai biró. 315.
528.
Fcszel Anna Rosina. II. 661.
662.
Fcszel Keresztély, boroszlói ke-
resked. II. 661. 662.
l'ctter Mihály, görliczi pap. II.
99-
Feuerhein Frigyes. II. 296.
Feuerlcin János Jakab, nürn-
bergi fi. II. 546.
l'cucrlein János Konrád, lelkész.
11.457-
l'cuerlein Konrád, lelkész. 788.







nyai polgár. II. 229.
Fickler János (ivörgv, lelkész.
556.




Filstich Lrincz. 443. 451.
Finck Mátyás. 432.
.Firitz Mihály, Árva vára tiszt-
tartója. 535.
Fischer Gvörgv, marienburgi ii.
II. 557.'S)8-
Fischer János Mihály, besz-
terczebánvai polgár. II. 229.
Fischer Pál, soproni fi. 699.
Fischer Péter, dominicanus.
660. II. 96. 450.
Fischer Péter, sweidniczi Ii.
295.
Flaccius Illyricus. 117. 119.
Fleischbein Miklós Frigyes. II.
245.
Fleischer András, szebeni ki-
rálybíró. 703. 716. 731. 761.
,
785-
Fleischer György, beszterczei Ii.
II. 340.
Fleischer János, szászvárosi lel-
kész. II. 447.
Fleischer János Miklós, ips-
heinii h. II. 531.
Fleischer Péter, nagyszebeni
lelkész. 415.
Fleischer Tóbiás, szebeni taná-
csos. 783. II. 470.
Fleischmann Dániel, a bécsi
mag)'ar natio procuratora. II.
520.
Flockeninus Henrik, brémai Ii.
444-
Flórián Cjyörgv, sárosi lelkész.
261.
I-lorus János. 621.
Floriis Márk, strassburgi tanár.
347-
Flotvedell Zakariás. 345. 549.
Fodor András. 762.
Fodor Péter (Thuri). 197.
Fodróczi György. 224.
Fogarasi K. Ferencz, gy.-tehér-
vári, majd vízaknai pap. 525.
544- 795-
Fogarasi János. 775.
I'ügarasi Kis Tamás, teremi pap.
II. 163. 18).
Folkenius János, kisdi fi. 515.
Folszó Balázs. 442.
Folthi Bálint. II. 537.
Foltinovvicz Márton. 494.
Fontidonius Péter. 147. 149.
Fonvi János, ráczböszörményi
pap. 573.
Foresius János, jezsuita II. 25.
Forgács Ádám gr. 611. II. 566.
1-orgács Ferencz, esztergomi
érsek. 160. 164. 179. 313.
546.
Forgách Imre br. 225.
Özv. Forgács Istvánné, szül.
Kapi Katalin. 596. 743.
lorster (ivörgy, görliczi Ii. II.
44. 150.
Förster János. 524.





Franchi Péter Pál. II. 153.
Francisci János, brassai Ii. II.
3 59-
Francisci Sámuel, rajeczi pap.
765.
Francisci Tamás, bicsei, majd
predméri lelkész. 336. 376.
43'-
Franck Bálint, szebeni biró.
783. II. 359. 36S. 366. 407-
447—50. 457. 470. 485-
Franck Györg)', frankfurti tanár.
43 5-
Franck Sebestyén. 92.
Francke Ágoston Hermán. II.
479-
Francus György, orvos. II. 388.
Francus János Simon, frank-
furti ti. 798.
Frangepán Ferencz gr. II. 12.
Frangepán Ferencz, kalocsai ér-
sek. 151.
Frangepán Gergely, kalocsai ér-
sek. 78.
Frangepán Kristóf gr. II. i. 2.
5. 7. 8.
Franzius Farkas. 236. 264. 275.
315. 323. 324.
Fráter György. 99. 121.
Fráter Gvörgy, máramarosi só-
bányai prefectus. II. 437.
Fráter István, huszti alkapitány.
II. 318. 437-
Freder Constantin, danzigi al-
polgármester. II. 671.
Freiesleben János Bertalan. II.
138.
Freig János Tamás, nürnbergi
rector. II. 575.
Frenzel Joachim, franekeri ta-
nár. 560.
Frenzell Salamon. 347.
Frenzel Simon Frigyes, witten-
bergi egyet, adjunctus. 675.
753 754- 762 7í^7 7«7 H-
342.
Freund János Károly, nürn-
bergi fi. II. 263.
I'reymann János György, seins-
heinii fi. II. 402.
Frevseisen János Gottfried, kör-
möczi 'n. II. 395.
Fridelius János, pozsonyi fi. 764-
904
Friderici János. II. i88.
Friderici Reinhold. 522.
Friedel Gvörg}- Dániel, nemes-
csói lelkész. II. 617.
Friedel Máté. 753.
Friedhuber Illés, eperjesi tanító.
759- II- 3 57-
I. Frigyes, porosz király. II. 685.
III. Frig\'es, császár. 7. 8.
III. Frigves, brandenburgi r-
gróf. II. 456,
III. Frigyes, szász választófej e-
• delem. II. 607.




Frig}'es, szász berezeg. 334.
Frigves, rajnai rgróf. 544.
V. Frigyes, választófejedelem.
373. 378-380. 389.
Frigyes Ágost, szász berezeg. II.
458. 497. 507. 570. 605. 625.
654. 665. 681. 697. 698. 704.
711. 725. 739—741.
Frigves Ágost, lengvel királv.
II.' 538.




Frigyes Vilmos, szász berezeg.
248. 257.
Frigyes Vilmos, brandenburgi
rgróf 775. II. 14. 142. 204.
210. 227. 478. 508. 553. 584.
616.635.649.672. 673.675.
688. 701. 716. 732.
Frigyes Vilmos, tliüringiai r-
gróf. 262.
Friscblin Nikodem. 250. 594.
Frisebmutb János. II. 515.
Frisowitz Albert. 403. 414.




Friz János Mátyás, uimi fi. 639.
747-
1-robcnius János. 72.




Frlieh János Ignáez. 600.
Frölieb Mátyás, lesei fi. 786.
Fromer Bernát. 96. 147.
Fromm Ephraim. II. 190.
Frommiller Kristóf. II. 375.
Fronius Márk, vörösmarti lel-
kész. II. 242. 260. 308.
Fronius Péter, prásmári, majd
barezaság-ujfalusi pap. 259.
308. 721. II. 240.
Frühm Tamás, besztcrezei biró.
Frig^•es, badeni nagvberczeg. II. 328.
Fuehs Frigyes, ulmi orvos. 137.
Fuebs János. 295.
Fugger Antal. 195.
Fugger Fülöp Ede br. 317.
Fugger Jakab. 145. 150. 166.
Fugger Kristóf gr. 201.
Fugger Mária. 502.
Fugger Octavius. 193.
Fübrer Tóbiás, pozsonyi fi. II.
481.
Fubrmann Boldizsár, witten-
bergi egyet, adjunctus. 575.
Füleki Gergely, füleki pap. II.
709.




Fülöp Frigves, bécsi püspök,
riz Brenner.
Fülöp Vilmos, brandenburgi r-
gróf. II. 227. 494. 675. 733.
734-
Func Keresztélv, görliczi tanár.
II. 7 3- 15)-
Fura János, debreczeni polgár.
444.
Furer ab Havmendorl Kristóf
11. 712,
Furthini Mátyás, beszterczebá-
nyai segédpap. 636. 643.
Fss András (Pataki), 352.
3)6.
Fsüs Miklós (Pataki). 552.
356.
Füzesséry István. II. 512.




Gaillard Jakab, levdeni tanár.
II. 302. 317—319.
Gál Imre, veszprémi pap. 442.
499.
Gál Margit, özv. Szabó Máténé
447-
Galambos Antal. 418.
Galambos Ferencz, Zemplén ni.
táblabíró. II. 358. 522.
Gálfi Ferencz, szatmári várr-
ségi kapitány. 778.
Özv. Gálfi Györgyné, szül. Ki-
rály Zsófia. 537.
Gálíi János, erdélvi tanácsom.
21 1.
Gálfi János, kigyósi pap. 736.
Galgóezi L. Gergely. 425.
Gall Tóbiás, késmárki biró.
453- 553-
Gallas Sámuel. II. 601.
Özv. Gallenberg Izabella Ro-
sina gr. II. 434.
Galli Éva. 553.





Gáncsházi Máté, kamarai segéd-
fogalmazó. 422.
Gánger Nándor, selmeezi bánya-
fnök. 440.
Garai János (Tolnai). 231. 236.
Özv. Garázda Mihálvné, szül.
Pataki Judit. 505.
Gártgen György. II. 574.
Garzarolli Ferencz József, Csa-
nádi apát. II. 492.
Gáspár fráter. 94.
Gáspár Gvörgy, debreczeni ta-
nácsos. 552. 597.
Gáspár János, fökirálybiró. II.
569
Gasser György, eperjesi segéd-
jegyz. 771.
Gassitius György. II. 72. 87. 91.
Gaston Ábrahám. 310.
905
Gaszmann János Györgv, lel- Gidíífalvi István, szántai pap. Col Jakab, leydcni tanár. 706.
kész. II. 437. 7iy. 724.
Géczi István, dcbreczcni keres- Gidófalvi János. 475. 551. Golay (Gyiilay ?) Mihály. 208.
kedö. 779. Gienger János Frigyes br., cs. k. Goldast .Menvhért. 520.
Gelbach János, gröningai pap. asztalnok. ^565. (ioiding Keresztély, thorni pol-
ÍI- 477- Gierd Péter. niedg\esi királv- gár. II. 665. 721.
Gelei K. Gáspár, szí kszai pap. biró. 660. Göldner István, segesvári királv-
448. Giesen János, thorni keresked. birc). II. 52
^
Gelei István. 596. II. 416. Goldnick Euphrosina Konstan-
Gentilis Ferencz, genuai nemes. GiJbert (iyörgy, danzigi lelkész. tin. II. 721.
15^- 407- Goldnick Keresztély:=:Golding,
Georgius de Bexin. zágrábi ka- Gilbert, canterburii érsek. 794. Goldonowski .András. 477. 481.
nonok. 5. Giring Antal, thorni fi. II. Goldschniid Kelemen, brassói
Gercken .'Viuirás, lelkész. II. 86. 602. 621. 62^ 659. 640. polgár. 527.
11'^- 64?. (loldschmidt .Mihály, brasscii
Gercken Keresztély. II. 86, Giring Jakab, thorni tanácsos. tanácsos. 595.
Gerdessen Borbála Emerentia. II. 678. 694. Gölgcl János Gvörgy, regens-
II- 752. (}irischer János, beszterczei li. burgi tanácsos. II. 205.
Gerendi Miklós, erdélyi püspök. II. ?4<-^- Goltz Dániel, eperjesi pap. 4 16.
102. 106. (iisenius János. 59). 465.
Géresi B. .András, gönczi rector. Gizycki Ern, mierunskeni lel- Gómbocz Tamás. 710.
451- l«ísz. II. 462. Gombos Boldizsár. 290.
Gerhard János Ern, jénai ta- Glanczinger János Mihály, kas- (lOmbos István. 791.
nár. 656. 6)2. 680. 722. sai tanácsos. II. 575. Gomeciiis Alvarus. 206.
Gerhard Márton. II. 72. Glandinus Szaniszló. 109. Gönczi András. 603.
Gerlach Menvhért. 256. Glasenap Ferencz, pomeraniai Gönczi Gvörgv. 695.
Gerlacli Nathanael, tliorni fi. II. fi. II. 513. (íönczi K. István, szendrei iiar-
323. Glaser János Henrik, baseli ta- minczados. 444.
Gerlach .Sámuel, schlichtingi fi. nár. II. 54.35.45. Gönczi P. János, mindszenti
II. 241. Glaser Fülöp. 241. pap. 439.
Gernler Lukács, baseli tanár. II. Glatz ]akab, bártfai polgár. 556. Gönczi János, tokaji, majd tá-
32. 33. Glatz Lénárt, bártfai tanácsos. lyai pap. 603. 719. 736.
Gersdorti' Henriette Karoiin br. 319. (jönczi A. József, n. -bányai pap.
II. 52, 215. Glatz Mátyás, dékán. 155. majd szuperint. 384. 407. II.
Gersdorff János Gvörgv br. II. Glockner Gvörgv. stolczvári lel- 569.
215. kész. 783. Gönczi Mátyás, t'elsbánvai pap.
Gersdorff Miklós br. II. 52. i86. Glosius János. II. 439. 574.
195.215. 517. (ímainer István, thorni keres- (iönczi .Miklós, szeredi lelkész.
Gerstmann Dávid, liamburgi fi. kedö. II. 707. 355.
II. 544. 591. Gnospius János Ephraim, dan- Gonoszi János, tokaji pap. 555.
Gerstmann Márton, thorni biró. zigi ri. II. 667. Gonzaler Tyrsus, jezsuita. II.
II. 50Ü. Gobelius András, segesvári ta- 321.
Geuder Gvuia, nünbergi patri- nácsos. II. 260. Görgei István. 621.
cius. 198. (iöbel Farkas. 260. (jörgei János, kaposi pap.
Geuder Károlv Benedek. 11. Góbi János. II. 174. 596.
566. Goclenius Rudolf 325. 550. Görgey Jób, L()ránttfy Zs. udvar-
Geulincx .Arnold, leydeni tanár. 556. 565. mestere. 559.
776. 780. Godeschalc János (lyörgy. bo- (iörgci Kristóf. 501.
Geyer János Kristóf", régens- roszlói íi. II. 147. Görgei Pál, kaposi pap. 795.
burgi polgármester. 491. Goetz János Sebestyén. II. 297. Gorrmann Immánuel Dávid,
Geysius János Jakab. II. 177, Gokesch Bálint, brassói fi. II. hamburgi fi. II. 725.
Ghislerius Hector. II. 24. 240. Goslar .\dám. 675.
QOO
Gosztonv Miklós (Kerencsi). II. Greissing János, vidoniháki lel- Gryphius Kercsztély, boroszlói
624. 639. 640. 653. ktsz. 595. 682. rector. II. 586.
Gothofred Dénes, strassburgi Greissing János, brassai tanár. Guet Zsigmond, zólyonilipcsei.
tanár. 255. H. 329. fi. 656.
Götsch Károlv, nürnbergi fi. Greissing Kristóf. II. 306. Guidi Ciprián. 234.
II. 518. Greissing Pál. hermányi pap, II. Gulácsi Ambrus, jószágigazgató.,
Gotterbarmet Mihály, medg}-esi 306.325. 609.
tanácsos. 660. Grell Györg}-, segesvári tana- Gumppenger Vilmos, jezsuita.
Gottsciialck János, brabanti csos. 576. II. 8.
költ. 129. Grelnert Timót, szepesváraljai Gundel Fülöp, csász. tanácsos..
Gottwald János Györg}% thorni fi. 626. 638. 159.
keresked. II. 757. Greniz Simon János, pozsonyi Gundesch Pál, keresztényszigeti
Götzke Mátyás. II. 116. fi 688. pap. II. 327.
,,
Götzmeister János, szebeni pol- Greschner Illés, beszterczebá- Gundisch János, szenterzsébeti.
gár. 479. 595. nyai lelkész. 628. 636. 753. lelkész. II. 215.
Götzmei.ster Kálmán, királybiró. II. 577. Gundlich Keresztély, danzigi;
375. 595. Greuss Rezs br. 653. keresked. II. 590.
Götzmeister Kristóf, szebeni Grevensteinjakab.il. 551. Günther András, késmárki W.
jegyz. 716. Greydanus János, franekeri ta- 619.
(iraad Gvörgy, soproni biró, nár. 692. Günther János Frigyes, meis-
majd polgármester. 717. 733. Griebner Dániel, lipcsei lelkész. seni fi. II. 698.
Gráff János. 788. II. 138. Gunthard István, szászsebesi.
Graff János, szebeni fi. 762. II. Griflfel Péter, thorni keresked. pap. II. 401.
546. II- 300. Gürtzel Erhard, thorni keres-
(iratí" János György, körmöczi Grimus Ferencz Károly. II. ked. II. 757.
lelkész. 754. 431. Gussetius Jakab, gröningai ta-
Graff Lukács, medgyesi lelkész. Groetsch Mátyás. 395. nár. II. 477.
11.383.608. Gromann Mihály. II. 354. Gusztáv Adolf, schwerini her-
Graffius Gáspár, kolozsvári pap. Gronenberg Simon. 226. 229. >^zeg. 684.
468.486. Gronovius János Frig}'es. lev- Gutenfelder Lukács. 125.
Graffius Pál, medg}'esi, majd deni tanár. 792. Gutgescll Dávid, nyomdász.
kolozsvári pap. 481. 768. Grosmann Burchard, szász her- 178.
Gramb János György. II. 95. czeg. 360. Guthi János, Bereg m. tálabiró..
Grasecius Pál. 242. Gross Mihály, segesvári fi. II. 609.
Graser Konrád, thorni rector. 418. Gutkius György, kölni li. 357.
419.426. (jrostais Márton, költevényi lel- 338. 548. 349. 556.
(irasser Tamás, jezsuita. 756. kész. II. 325. 344. Gütsch Mihály, kisdi fi. U. 117-
Grassó Wilibald. benczés. II. Gruber .\dáni, soproni pap. II. Gutt Dániel, eperjesi jegyz..
638. 606. 617. 636. 771.
(irau Bálint, szebeni fi. II. Gruber Albert, selmeczi bán\a- Gvarini Baptista. 57. 59. 72.-
540. mester. II. -^66. 126.
Graumüller Kristóf, wittenbergi Gruber Dániel, soproni tana- Gyalakuti (jáspár, erd. tejed, t-
egv'et. adjunctus. 585. csos. 568. 569. udvarmester. 403.
Grawer Albert, neerei rector. (iruber Erzsébet. 568. 569. Gyalui Torda Zsigm. — 'Forda..
276. Gruhlmnnn János Gottfried, Gyárfós István, debreczeni taná-
Gravius János, tübingai tanár. grimmai fi. II. 742. csos. II. 298.
733. Grundéi Györgv. II. 229. Gyarmathi S. Imre, salánki lel-
Gravius János Justus. II. 659. (irundeniann Péter, bécsi tanár. kész. 333.
Grcgori Lrincz, nag}'senki pol- II. 369. Gyarmathi István, udvarhelyi
gár. 612. Grynaeus János Jakab. 21 5. 216. pap. 518. 589.
Greissing Bálint, brassai rector. 222. 228. 232. 251. 321. Gvarmathi János, debreczeni ke-
ll. 125. 168. 325. 329. Grynaeus Simon. 201. reskedö. 779.
907
( ivarmati iMárton. 195.
(ivarmati Tamás, szántói pap.
"11. 2Ü2.
(ivöngyösi András, tarczali pap.
694.
(iyöngyösi Ferencz. 596.
Gyöngyösi Gergely, pálos. 677.
G\'öng\'ösi István, félegyházi
pap. II. 551.
Gyöngyösi N. István, í.-bánvai
pap. II. 136, 207. 248.
Gyöngysi János. 596. 609.
Gyöngj'ösi László. 605. 621.
Gyöngyösi Mihálv. 775.





III. (jyula pápa. 127. II. 745.
Gyulafehérvári János. = Alben-
sis János.




Gvulai Hedvig, Istvánfly Pálné.
12).
Gyukii (Julanus) B. Mátyás.
Gyürki Ádám, Nógrád m. tábla-
bíró. II. 507.
Gyürki Benedek. 418.
Gvürki Ferencz. Nógrád ni.
táblabíró. II. 507.
Gyürki István, Nógrád m. tábla-
bíró. II. 507.
Haas János, szebeni ii. II. 418.
Hachcnberg Pál, heidelbergi ta-
nár. II. 55.
Hacker Miháh', eperjesi bíró.
771-
Hadik János, ugróczi pap. II.
90. 608.
Hadnag)' Márton, medgyesi pol-
gár. II. 358.
VI. Hadrián pápa. 82.
Hadritius György-, nádori itélo-
niester. 445.
Haeberlin Gvörgv Henrik, tü-
bingai tanár. II. 237.
Hagara Zacharíás, mossóczi se-
gédlelkész. 797.
Hagendorn Györg\' Albert.nürn-
bergi fi. II. 264.
Hagymási András. II. j 12
—
515-




Hahn Levín Frigyes, curiaiidi
fi. II. 558. 559. 562.
Hahnwaldt Jeremiás, privigveí
Ii. II. 189. 195.
Hahnwaldt Márton, neczpáii
királybíró. II. 1 17.
Haigold János József, belzha-
geni \\. II. 421.
Hainrich Gvörgv Ulrík, Hont
m. táblabíró. II. 658.
Hainrich János Gottfried. II.
435-
Özv. Hajdú Anna. II. 185.
Haji.Mátyás, omlós-í polgár. 612.




Halászi István, gáborjáni pap.
II. 319;
Halászi Mátvás, herényi pap. II.
255-
Halászi Pál, alistali pap. 704.
liallenhiirst Henrik .-Xdám, ka-
pitány. II. 568. 604.
1 laller János. 49.
Haller János Kristóf 666.
llaller Ruprecht. budai polgár.
29.
Halmi (Jábor (.Sztárai). 566.




Hankius Márton, boroszlói ta-
nár. II. 299. 386.
Hann Leo lovag. 274.
Hann A\"erner lovag. 274.
Hanneken Fülöp Lajos, witten-
bergi tanár. II. 576. 604.
Hansch Konstantin Frigyes,
danzigi ti. II. 739.
Han.selí Mózes, jószágkezel.
652.
Hantzler Tílmann. II. 746.
Hányi Péter, .\baúj ni. tábla-
bíró. 791.
Harnung Márton, botfalví lel-
kész. II. 325. 344.
Gr. Harrach Ferencz Antal. II.
631.
Harringk Kersten, tliorni pol
gár. II. j6i.
llarsányi M. István, r. szombati
pap. 746. II. 4. 94. 2S7.
Harsányi Nagy Jakab. 512. 518.
77)-
llarsányi Jakab (\'áradi). II. 17.
55-
Harsányi P. .Mátvás. 632. 681.
Harsberg Katalin, olsbergí feje-
delemasszony. 194.
Harsdorfer (iyörgv Fülöp. II.
713-
Hartefeld Jób Gellért. 473.
Harthai Gábor (Kishartaí). 500.-
Hartig János Jakab, zíttaui rec-
tor. II. 354.
Hartknoch Kristóf, thorni tanár.
II. M2. 289.
llartmann András. U. 151.
Hartmann Fülöp. 459.
Hartmann Gyula, curlandí fi.
625. 646. 747.
Hartmann fób br., weltzi szüL
456.
Hartmann Simon, kísselykí pap.
415,
C)zv. Hartvánví Jánosné, szül.
Szegedi Anna. 734.
Hasenlotf Györgv Sámuel. 540.
Hastfer Jakab János, dorpáti
egyet, cancellár. II. 474.
Hathami .Sándor, tihanyi kapi-
tány. 441.
Hatházi Miklós. 550.
Hatházi Gergely. II. 3 17.
Hatos István. 441.
Hatstatt Miklós, csász. tanácsos.
189.
Hauer János Kristóf, nürnbergi
i\. II. 280.




-Haupt János, szebeni királybíró.
' II. 309.
^'Hausen János, thorni polgár. II.
398.
Hauser János, rozsnyói tanácsos.
45 5-
Hauser János Gáspár, tübingai
fi. 4)2.
Havenreuter János Lajos. 232-
239. 241. 256.
Havenstein János Frigyes,
thorni biró. II. 707.
Héber Gvörgv. keresked. II.
324.
Héber Gvörgy Mihály, lipcsei
tanár. II. 387. 481.
Hebler Mátyás, erdélyi ev. super-
intendens. 213.
Hechenberg Pál. II. 55.
.Heckel István, budai könyv-
árus. 58. 60. 64.
Heczei Pál, pnp. 746.
Héder\'ári Lörincz Imre br. II.
430.
Hedvégi Mihály. II. 238.
Heer Márton. II. 99.
Heereboord Adorján, levdeni
tanár. 549. 551. 561—65. 572.
576—79- 593 599- 605.
Heering Albert, werthai fi. II.
610.
Hegel János Fülöp. 733.
Hegenitius Trostfried, brassói
orvos. 598.
Hegyesi István (Jenéi), ügyvéd.
II. 203. 207.
Hegyfalusi Gvörgv. II. 420.
Hegyi István, \'eszpréni m. táb-
labíró. 610.
Hcicke Máté, boroszlói fi. II.
484.
Heidanus .Xbrahám, levdeni ta-
nár 577. 578. 580. 610. 725.
778. 790. II. 16.
Heidegger János Henrik, zü-
richi tanár. II. 30. 68. 94.
Heidelberger (jvörgv. jezsuita.
II. 105.
Heidenreich Dávid Illés, mag-
deburgi tanácsos. II. 76.
Heidfeld Gottfried. 329.
Jlcidfeld János. 437.
Heilbronner .A.nna Borbála. II.
276.




Heinrici Dániel, lipcsei tanár.
728.
Heinrici Dániel Egyed. II. 164.
Heinrici Tamás, báseli kanonok-
II. 120.




Heinzel János Kristóf. II. 435.
Heinzel Márton, pozsonyi fi. II.
3 -•
Heister Svbert gr., tábornok. II.
738.
Hejczi János, téglási pap. 548.
Hejczei Tamás, azari pap. 572.
Heltfrich János Ulrik, göppin-
geni fi. II. 417.
Helgy János, peteki (peschinus)
fi. II. 446.
Hellenbach Jáno>. 6:\6. 699.
75^-
Hellenbach János Gottfried,
Hont m. táblabíró. ÍI. 626.
Hellenbach Jeremiás, körmöczi
kamarai számtiszt. öo6.
Helm Ádám Rezs, nürnbergi
fi. II. 45 5-
Helmerich Gvörgy. 99.
Helner György, brassói fi. 203.
Helner István, beszterc^ei taná-
csos. 233.
Helner Péter, rosondai lelkész.
II. 344-
Heltner György, brassói taná-
csos. 323.
Helwig Kristóf, greifswaldi ta-
nár. II. 732. 733.
Hcmeling János, thorni biró.
II. 664.
Hencsei Dániel, debreczeni pap.
510. 515—517. 563.
Henczkó Dániel, diószegi pap.
524.
Hendel Gvörgy, bessenyei pap.
484.
Henkel Illés András gr. II. 129.
Henning András, brassói taná-
csos. 721.
Henning Péter, szelindeki pap.
II. 327.
Henrichsdorff Gvörg\-, thorni n.
II. 640. 641.
Henrichsdorfi' János Dávid, dan-
zigi fi. II. 686.
Henrici Jeremiás kissenki lel-
kész. II. 260.
Henrik Gvula, halberstadti püs-
pök. 318.
Henrik Kázmér, nassaui her-
czeg. II. 226.
Hensel Zachariás. II. 89.
Hentes Mihály—.Debreczeni.
Hentschel Györg\- Kristóf, les-
nai fi. II. 530.
Hentschel Sámuel, wittenbergi
egyet, adjunctus. 664. 670.
Hentzel János, szebeni biró. II.
617.
Herbart Márton, brassai keres-
ked. 595.
Herber Györgv, wittenbergi ke-
resked. II. 324.
Herberstein Adolf Frigves br.
492.
Herberstein Zsigmond br. ir6.
120. 121. 135. 161. 162.
Herberstein Miksa Zsigmond
br. II. 25.
Herden Benjámin, thorni orvos.
II. 652.
Herden Jakab. II. 560.
Herden János. II. 170.
Herder Farkas. II. 746
Hermann Imre, benczés. lí.
638.
Hermann István, veresmarti lel-
kész. II. 447. 608.
Hermann János, tóbiási lelkész.
249.
Hermann Keresztélv, boroszlói










.rmann Mihály, brassai taná-
csos. S95. 660. 748.
^rmann Mihály, bitterfeldi ti.
11- 739-
.crmann Péter, szcbeni rector.
!I. 565. 6os.
'.rmann Sámuel, khalmi pap-
II. 363.
.crmann Tiedo. 274.
crmclius András, brassói cs-
.-'cres. 3 1 1.
jrold Jakab Sámuel, jüter-
bocki fi. 641.
crold János. 1 10.
-rr Márton, kolniári ti. II.
433-
Mcrsa ]ános. eperjesi pap.
416.
cnel János Henrik, zittaui fi.
Jl. 505.
-rwartli János Henrik, augs-
riurgi patrícius. 185. 296. 328.
.Tzog András, eperjesi tanító.
-59-
j'zog János Ern. drezdai fi.
11. 125.
: lesiodus. 186. 201.
-vchius. 180.
-ttenbach Ern. 524.
Hetzel János Péter, hallei fi.
647.
Heublein György, kóburgi ügy-
véd. II. 259.
Heubner János Lénárt, otfen-
heimi fi. II. 564.
Heuchelin Gáspár, pozsonyi
jegyz. 66). 671.
Heuchelin János Dávid. II. 32.
Heuchelin János Györgv, pozso-
nyi lelkész. II. 32.
Heuchelin Simon, pozsonyi lel-
kész. 536.
Heucher János Henrik, witten-
bergi tanár. II. 563. 712. 724.
726.




Hevenesi Gábor. II. 332.




Heyden Huber. II. 311.
Heyden Jeromos, selmeczi ta-
nácsos. 554.
Heyden Sebald. 127.
Hidegkúti András turnisai pap.
423.




Hilliger János Vilmos, witten-
bergi eg)'et. adjunctus. II.
1 19. 123.






terczebányai tanácsos. II. 228.
Hintz János, tempelburgi fi.
11.556.
Hirscher Lukács. 748.
Hittner Zachariás Albert. II. 595-
Hniliczenus János, rajeczi fi.
639. 747.
Hoch János, erdélyi szász. II.
239.
Hocheisen János Györg},-, ulmi
fi. IL 609.
Hocher János Pál br, titkos ta-
nácsos. II. 103.
Höchstetter Vilmos Frigves.
nördlingi fi. II. 311.
Hodászi Lukács, debreczeni pap.
314.
Hodászi Miklós, derecskéi pap.
450.
Hoddiegrowszki br. 335.
Hodik Izsák, bán-i pap. 431.
Hodik János, bicsei rector, ké-
sbb trencséni pap. 336. 365.
376. 431.
Hodosi János. II. 33. 145.
Hodosi Sámuel, veszprémi pap.
II. 249.
Hoemann Izsák, colbergi fi. II.
541- 557-
Hoepfner Henrik, lipcsei tanár^
425.
HfTer Henrik, pozsonvi orvos.
581.
Hofmann Frigyes, hallei tanár..
II. 478. 479. 508. 656. 649.
HofTmann János Jakab, baseli-
tanár. 54.
HofTmann János Mór, altdorlV
tanár. II. 279. 473.
HofTmann Keresztély, boroszlói
fi. 790.
Hofmann Pál, thorni rector, ké-
sbb lelkész. II. 274. 290. 439.
442. 623.
Horfmann Pál, pécsi püspök
558.
Hofmann Pál Theophil, torgaui
fi. II. 130. 513. 529. 698.
HofTmann Péter, bécsi egyet
rector. 258.
Höflinger Erich, körmöczi bá-
nyász. 475.
Hohenzollern-Sigmaringen Ká-
roly gr. 1 86.
Hoier András, danzigi tanár.
368. 382. 398. 400. 402.
Hois János Boldizsár br., kama-
rás. 330.
Hojos Ferencz Lajos br. 456.
Hökner Farkas, regensburgi ta-
nácsos. II. 216.
Höller Márton Frigyes. IL 62.
Holló Zsigmond Xavér (krom-
pachi). II. 430.
Hollósi Mátyás, komáromi biró.
704.
Hollovich Pál. II. 430.
Horst Dániel, thorni polgár. II.
706. 707.
Holst Gábor, marienburgi fi. IL
558.589.
Holtz Frigj'es János. II. 431.
Holtzfuss Barthold, frankfurti
tanár. II. 615. 634. 648. 672.
673. 702. 716.
Homann János. 288.
Homér. 67. 68. 81. IL 288. 320.
668.
Höniger Miklós. 218.
Honter János, brassói tanácsos..
3^3
9IO
"Honter János, brassói lelkcsz.
II. ^52 5. 544
Hoornbeek János, utrechti tanár.
505. 524. 534. 543- 565- 653-
661. 681. 693. 694. 705. 706-
709. 723—27- 755-




Horler Pál, lcsei ii. 480.
Horn Gáspár Henrik, wittenber-
gai tanár. II. 449.
Horn Györgv, leydeni tanár.
525 594-
Hornig János György', drezdai
fi. II. 171.
Horst Gergely. 308. 311.
Horti István, n.-bánvai rector,
majd pap, késbb ref. püspök.




Horváth Gábor (Berethei), tokaji
várrségi kapitány. 603.
Horvát Gábor, Máraniaros ni.
táblabiró. II. 437. 724.
Horváth Gáspár. 157.
Horváth Stansith Gergely (Gra-
deczi) 243. 245.
Hor\'áth György (Palocsai). 301.
Horváth János (Palocsai), ecsedi
prsefectus. 493.
Horváth Katalin. 437.
Horváth László (Polánkai). 301.
Horváth Margit (Görgénvi).
385.










Hossmann János, rozsondai, ké-
sbb szászhalmi pap. 479.
576.




Hübener György, thorni polgár-
mester. II. 143. 214. 399.
417- 439- 359- 562.
Hubler Keresztélv, lipcsei ke-
resked. II. 292.
Hubler Anna Erzsébet. II. 292.
Hübschmann Donát. 141.
Huet Albert. 230.




Hüller Máté, annabergi íi. 624.
747-
Hülsemann János, wittenbergi,
majd lipcsei tanár. 486. 487.
532. II. 688.




Hunnius Egved. 261. 276. 291.
Hunnius Miklós. 324. 327.
Hunyadi András, pap. 775. 796.
Hunyadi Pál, vizaknai pap. 775.
II. 185. 286.
Hurn Jakab, utrechti jegyz. 796.
Huszti András. 499.
Huszti L. Sámuel, huszti, késbb
máramarosi pap. II. 437. 724.
Hutter Albert, szebeni király-
bíró. 23 3.
Hutter György, szebeni diaco-
nus. 783. II. 385. 447-
Hutter Lénárt, wittenbergi ta-
nár. 291.
Huttich János. 125.
Hyrsher György, czeideni lel-
kész. 203.
Ibránvi b'erencz (Vajai),Szabolcs
m. táblabíró. 514. 623.
Igaz Gáspár. 445.
Igényi Márton, ecsedi tiszttartó.
680.
lUésházi Gábor gr., Trencsén m .
fispán. 484. 639. 643.
Illésházi Gáspár gr., fispán
337. 565. 366. 487. 510.
Illésházi István, fispán. 2~<)^
312.
Hlyei László. II. 6.
lUyricus János, sárospataki se-
nior. 315.





Ilovai Gáspár, borosjenei pap.
448.
Ilsung Kristóf, augsburgi pol-
gármester. 237. 246.
Imhof Károly. II. 331.
ImhofT Vilmos, nürnbergi taná-
csos. II. 95.
XI. Incze pápa. II. 255.
Inczédi Gvörgv, jánosii pap. IL
276.
Inczédi Mihály (Váradi), Bihar
m. táblabiró. 534. 542. 563.
593. 621. 622. II. 304.
Inhausen br. 274.
Institoris Illés, lcsei lelkész.
II. 391-
Inzaghi János Fülöp br. IL 283.
Iratosi T. János, toronyai pap.
403.
Irenasus Simplicius Philadel-
phus = Maresius Sámuel ál-
neve. 339.




Iser János, vermiandi fi. II. 685.
Istvánffv Erzsébet. 125.




Istvánfiy Pálné, szül. Gvulai
Hedvig. 125.
Ittig Gotttried Miklós. II. 164.
Iványi Miklós. 704.
Iványos Imre, gyri polgár. II.
555-
Iworszki Ferencz. II. 309.
Ivul Gábor, jezsuita. 571.
Izabella királyné. 100. 104. 105.
9ir
Jablonczai János. II. 109.
lablonski Dániel, porosz kir.
tanácsos. II. 615.
lablonski Dániel Ern, porosz
kir. udv. pap. II. 717.
I.ichieus Gilbcrt, leydeni tanár.
425.
laches János Jakab. II. 1 50.
lacobaei Oliger, koppenhágai
egyet, tanár. II. 460.
.jobusGauden3is.35.40. 53.69.
iaconiini Bertalan, egri kano-
nok. 297.
gachich Péter Ignácz. II. 430.
;;4er János Farkas, tübingai ta-
nár. II. 359.
.kabfalvi András, s.-pataki ta-
nácsos. II. 298.




micius Kelemen. 106. 109.
[anitzen Dániel, törv. jegvz.
II. 400.
Janitzen Dániel Kristóf, posta-
mester. II. 561. 562.
Jánki Márton, krakkói pap. II.
163.
János király. 87. 93. 100. II. 744.
III. János, lengj'el király. ÍI. 467.
502. 5I).
János Adolf, szász berezeg. II.
228.
János Ágost, anhalti berezeg.
II. 682
János Ern, szász berezeg. 334.
János Frigyes, brandenburgi r-
gróf II. 201.
János Gvörgv, anhalti herczeg.
264.
II. János Györg)', szász herczeg.
317. 668. II. 84. no. 193.
III. János Gvörgv, szász herczeg.
II. 217. 253. 292.
IV. János György, szász herczeg.
II. 407. 438.
János Györg)-, thüringiai rgróf.
544- 349-
János Kázmér, lengyel király.
608.
János Keresztély, sziléziai her-
czeg. 447.
János Vilmos, szász herczeg.
II. 378. 379-






Janus Pannonius. 163. 164. 369.
Janvicz Kristóf Henrik. II. 589.
601. 602.






Jászberényi Pál. 620. 681.
Jászi János, Borsod m. táblabíró.
746.
Jászi Márton, Borsod és Cson-
grád m. alispán. 596.
Jeckelius Jakab, prásmári lel-
kész. 640. 747. II. 325. 344.
Jelenik András, Gömör m. ül-
nök. II. 448. 485. 544.
Jenckwitz Ábrahám, boroszlói
városi praifectus. 263.
Jenéi István, kolozsvári pap.
486.
Jenéi Mihály, debreczeni rector,
késbb hatházi, majd szat-
mári pap. 418. 435. 437. 438.
444. 450. 454.
B. Jenéi Pál, fejérgyarmati pap.
724. 756.
Jentsch Frig)'es, schweidniczi fi.
259.
Jestetten János Gáspár. 183.
Jeszenszky Dániel. II. 626.






Br. Joanelli Sylvester. II. 199.
Br. Jöchlinger József Ignácz.
II. 523.
Jodocus András. 229.
Johanna Walburgis, szász her-
czcgn. II. 127.
Johannides György. II. 173.
Johannides Venczel. II. 589.







Jörger Károly br. II. 370. 373.
Joubert Lrincz. 190.
Jovius Pál. 225.
I. József, mag\-ar királv. II. 330.
332. 368. 369. 406. 520. S32.
548. 590. 607. 611. 613. 619.
645. 656. 669. 684. 729.
József fherczeg. II. 393.
Józsika Imre (Branyicskai). II.
)37
Judici Gvörgy, eperjesi forvos.
449.
Jugnitius Kristóf. 346.
Junck János, prépostfalvi pap.
479-
Jung Márton, brullvai lelkész.
II. 544-
Jünger János Frigyes. II. 137.
Június Hadrianus. 160. 166. 180.
Június Menyhért. 235. 241.
Jurkovics György. 421.
Justh Ferencz (Neczpáli). II.
259. 592.
Justh István (Neczpáli). II. 259.
Kabai Ferencz, resti pap. II.201.
Kabai Gellért, kassai, majd deb-
reczeni pap. 775. 791. II. 94.
1 10. 126. 1 35. 145. 184. 202.
203. 206.
Kabai S. István, debreczeni pol-
gár. 579.
Kaczer Sámuel, pozsonyi svn-
dicus. 713.
Kádas János, kevii polgár. 217.
246. 296.
Kaim Orbán, budai könyvárus.
36. 53. 58.60.67. 73. 75- 77-
Kaiserstein János Ferencz. 456.
Kalamantzay János. 428.
Kalckheimb János Frigyes. 47}
I
9i;
Kalinka Anna. II. isi-
Kalinka Benigna. II. 151.
Kalinka Dániel. II. 151.
Kalinka Joacliim. illavai lelkiísz.
749. 790 11- 1 5 1-
Kalinka Karalin. II. 151.
Kállai F. András. 579.
Kállai István. 562.
Kállai István, szatmári tanácsos.
11. 18.
Kállai Miiiálv. muzsalvi pap.
736.
.Kálmáncsai István. 445. 451.
Kálmáncsai János. 518.
"Kálmáncsehi Márton. 120. 131.
Kálnai István, k.-helmeczi pap.
511.
Kalocsa Ambrus. II. 377.
Kalocsa János, kecskeméti pol-
gármester. II. 182. 376. 377.
Kamarjai Tamás. 88. 91.
Kamner Péter, szebeni tanácsos.
57)-
Kanizsai Pálti János, superiu-
tendens. 540. 441.
Kanizsai Sz. Mihálv, n.-szom-




Kannengiesser Luder. 537. 774
Kanold János, boroszlói ti. II.
635.
Kántor János, enyedi senator.
>42.
Kántor Pál, Nógrád ni. tábla-
bíró. II. 507.
Kapi András, tejed, tanácsos.
551. II. 569.
Kapi György, Szolnok m. fis-
pánja. 722.
Kapi Sándor. II. 569.'
Kapisztrán János. 83.
Kaposi Borbély István, király-
helmeczi, késbb szatmári
pap. 403. 418. 423. 438. 609.
621. 719. II. 4. 257.
Kaposi G. Pál, szatmári pap.
632. 634. 681. 698. 710. 719.
736. 7?7- 776.
Kaposi Sámuel, gy. -fehérvári
tanár. II. 537. 543. 709.
Káposztás Miliály, Komárom m.
táblabíró. 704. 779.
Kapp Jakab, szebeni polgár-
mester. 703. 716. 731.
Kapronczai Gvörgv. 472.
Karancsi János, bonvhai pap.
II. 163. "185.
Kárásztelki Sz. Mihály, sz.-né-
metii, majd ecsedi pap. 384.
407. 444.
Karll Bálint, lcsei ti. 265.
Kanikowski Szaniszló, kujavi
püspök. 196.
III. Károlv, spanyol királv. II.
717. 730.
V. Károly császár. 78. 80. 87.
88. 91. loi. 104. 112. II.
lOI.
XI. Károlv, svéd királv. II. 213.
Károly, ausztriai föherczeg. 1 39.
160. 245. II. 611. 728.
Károly Frigyes, würtcmbcrgi
herczeg. II. 600. 618.
Károly Lajos, bajor herczeg. 634.
655. II. 56.
Károly Vilmos, anhalti herczeg.
II. 504. 720.
Károlyi András. 155. 216.232.
Károlyi Gáspár. 195. 225.
Károlyi György, szathmári biró.
710. 737.
Károlyi László. 223.
Károlyi Mihálv, Bihar m. alis-
pán. 363.
Károlyi Péter. 174. 225.
Károlyi Zsuzsanna. 353.
Karsburg Mihály. II. 559.
Kassai Lstván, fejed, tanácsos.
445- 451- 472.
Ka.ssai János. b.-keresztúri pap.
36.2.
özv. Kasza Istvánné, szül. üankó
Margit. 454.
Kasza Márton, szendrei tiszt-




Katona Imre (Újfalvi), s. -pataki
tanár. 294. 325.
Katona István (Geleji). 403. 444.
451. 457-468. 472. 486. 493.
511. 515. 519. 329. 337. 566.
589. II. 569.
Katona János. 534.
Kaunitz András gr. II. 613.








Kecskeméti János, s. -pataki lec-
tor. 315.
Kecskeméti Szívós János. II. 182.
Kecsiieméti Szívós Mihálv. II.
182.
Kecskeméti V. Mihálv, ecsedi
pap. 447.








Keczer Ambrus, Töküli I. jószág-
igazgatója. 751.
Keczer András, Sáros m. ülnök.
766. 771.
Keczer Gábor. II. 134.
Keczer Menyhért, Sáros m. ül-
nök. 766. 771.
Kedd Jodocus. 551. 580.
Kegel István, pozsonyi ti. 295.
Keglevich László br. II. 17.
Keglevich Péter br. II. 47.
Kelemen Demeter, Komárom
m. táblabíró. 623. 779.
Kell Miklós. II. 81. 91.
Kellemesi Mihály. 253. 254.
257. 258.
Keller György Henrik, II. 236.
Keller Sámuel, soproni szül.
11.475-
Kelpius György, dandorli pap.
768.
Kelp Márton, budai, majd muzs-





Kcniún\- Jáuüs, lejed, tanácsos,
Torda m. fispán. 560. 610.
II. 305. 518. 494. 732.
ifj. Kemény János. II. 318.
Kemény Jánosné, s;:ül. Teleki
Anna. II. 752.
Keniénv Simon. 560.
Kémmel Mihálv, s/.erdahelvi (i.
II. 418.
Kenipen Eggert, danzigi alpoi-
gárniCster. 406.
Kende (iábor (Kölesei). II. 252.
249.
Kende Klára (Kölesei). 11. 252.
Kenderesi Mihálv. iSi.
Kendi Sándor, erdéUi tanácsos.
211.
Kenyeres János, szolgabíró. 791,
Kephalides Sámuel. II. 5X9.
Keresszegi István, pataki pap
584.
Keresszegi István, debreczeni
pap. 440. 447. 450. 45). 457.
II. Keresztélv. szász berezeg. 517.
II. iio. 272.
KeresztéK' Ágost, esztergomi
érsek. II. 596. 671. 685. 729.
Keresztélv Ulrik, würtembergi
berezeg. II. 600. 6 18. 637. 648.
Keresztes Miklós. 530.
Keresztesi Sámuel (N. megvonj,
erd. kormányszéki tanácsos.
II- 55)- )37- S3^- 545-
Keresztúri Bálint, debreczeni
pap. 620. 791. II. 53. 94. 126.
Keresztúri István, kassai polgár.
734-
S. Keresztúri István, pap. 746.
Keresztúri Márton, székehhidi
pap. 454.
Keresztúri 15. Pál, gy.-íebérvári
tanár, majd udv. pap. 444.
505. 312. 317— 19- 5V^- 577-
Kerger Márton. II. ^42.
Kern János Frigves, sehlcusingi
fi. II. 581.
Kerstens Ephraim, danzigi li.
II. 175.
Kersti János. 457.
Kerz Pál, erdélyi fi. 153. 200.
Szabó K.-HelUbiaiit. Ré^;i magyar
Keseri Dajka János, gv. -fehér-
vári pap. 351—555- 359- 563-
570- 572. 444-
Ke.seri D. Pál. 435. 486.
Készei Mihály, Zemplén m.
táblabíró. II. 358.
Keszler György Gábor, nürn-
bergi fi. 11. 594.
Keszler János Frigyes. 682.
Keszler János Gáspár. II. 157.
Ketsehau Keresztély. II. 80.
Kettinger I'rigyes, wormsi szül.
208.
Keviczky János, kassai fbíró.
525.





Khuen Rezs (Belási). 187.
Klum János (iáspár. II. 336.
Kiessling János, thorni polgár-
mester. II. 462. 603. 620.
Kilger Dávid, pozsonvi reetor.
536.
KiIsch Márton, segesvári taná-
csos. II. 260.
Kinizsi Szuhai Gáspár. 346.
Kinlenius Bálint. 450. .152.
Király Anna, özv. br. Petneházi
Istvánné. 406. 4-|o..
Király Imre (Daróczi), patai pap.
594-
Király Pál, szebeni lelkész. 463.
Király Zsófia, özv. Gálfi György-
né. 537.
Kireher János. 478. 479.
Kirchmayer Györgv Gáspár.
613. 645. 644. 648. 649. 657.
658. II. 28. 152. 147. 190. 3 1 ).
516. 330. 577.
Kirsehner Jakab, medgvesi se-
nator. 426.
Kis Ádám. 478. 509.
Kis Bertalan, sárvári lelkész.
.|6i. 475. 480.
Kis György. II. 604.
Kiss Imre, jezsuita. II. 279.
Kis Mihály, debreczeni keres-
ked. 779.
Kis Pál. 478.
könvvtár. III. 2. rc-.sz.
Kis Pál, derecskéi hajdú. 592.
Kisch János, sz.-ágotai, majd
n.-sinki lelkész. II. 342.
362.
Kislalndi Orbán, gönezi, majd
bodrogkeresztúri pap. 418.
444.
Kisfalvi N. Tamás, ref. pap. 564.
Kisl János, carnioliai kapitánv.
168.
Kismarjai Albert. II. 708.
Kismarjai V. Pál, debreczeni pap.
457- -140. 4SO. 457- 579-
Kis-Tállvai János. 603.
Kis üjszállási Márton. 775.
Kisvárdai .András, beregszászi
pap 38.J.
Kisvárdai István, fenesi pap. 448.
Kitlicz János br. 183.
Klaiber János Mihály. II. 418.
Klauer György Gáspár, schleu-




Klein Jakab, löbniezi eonrector.
II. 41 J. 569.
Klein János, beszterczei lelkész.
II. 528. 544. 622.
Klein Márton, szebeni lector.
II. 447-
Kleinrath .\ndrás. 712.
Kleinrath János, ruszti tanácsos.
712.
Klement .\nna Katalin. II. 6)<S.
659.
Klement .Márton, beszterczebá-
nyai tanácsos. II. 658. 659.
Klesch Dániel, iglói fi. 527. 568.
569. 635. II. 18. 58. 59. 60.
63. 67. 228.
Klesch (jvörgy, eperjesi polgár
368.
Klescii Kristóf. II. 44. 67. 267.





Klobusiczkv Ferencz. kir. táblai
elnök. II. 572.
Klun Gábor. 11. 591.
S8
914
Kmosko János. II. 685.
Knedler Máté, nag\'disznódi lel-
kész. 270.
Knippel Jakab, thorni polgár-
mester. II. 466. 622.
Knoblach András. II. 327.
KnoUarothzi Péter János. II. 748.
Koberger Antal, nürnbergi
nyomdász. 5. 50. 51. 62. 63.
75—75-
Koch János Györg}^, regensbiirgi
lelkész. II. 638.
Kocsi János, szatmári rec tor
•. majd várii pap, késbb deb-
reczeni tanár. II. 166. 183.
298. 552. )S3.
Koehler Dániel, thorni lelkész.
II. 694.
Koeler János Dávid. II. 629.
Kohári István gr II. 371. 568.
KoKavai János, hradeki lelkész.
431.
Kökényesdi György, Szatmár m.
táblabíró. 756. 772. 776. 791.
Kökényesi Péter. II. 569.
Kolb Ananias Bernát Károlv.
II. 481.
Kolb Dániel. II. 53 1.




pap. 775. II. 33. 94. 126. 130.
135. 145. 184. 202. 203. 206.
207. 225. 248. 249. 319. 478.
557-
Kölgyesi \'azul. 775.
Koller Jakab, thorni tanácsos.
II. 484. 500.
Koller Krisztina. II. 336. 560.
Koller Sámuel, soproni íi. II.
47).
Kollonics Ádám gr., csász. ta-
nácsos. II. 491.
Kollonics Lipót, k.nlocsai érsek.
II. 247. 374. 392. 429. 430,
567. 631. 632.
Kollonics Siegfrid br. 335.
Kollonics Ulrik gr., csász. had-
ügyi tanácsos. II. 120.
Kolosi Dániel, beregszászi pap.
583. 634. 734. 736.




Kolozsvári István, envedi tanár.
II. 207. 286 305. 304. 318.
408. 476. 478. 688. 732.
Koltai Jakab, kassai pap. 474.
Komáromi György, debreczeni
jegyz. 516. 552. II. 302.
Komáromi Abrahamides István,
óvári pap. 541.
Komáromi C. Gvörgv, Bihar m.
alispán. II. 65 3.
Komáromi István, gyri polgár.
II. 166.
Komáromi István, debreczeni
bíró. II. 302. 303. 477.
Komáromi István, telegdi pap.
595-
Komáromi Kislstván,gy. -fehér-
vári tanár. II. 358. 537. 543.
Komáromi A. János. II. 304.
Komáromi Mihály, técsi lel-
kész. 437.
Komjáti Gábor. II. 725.
Komjáti D. Mátyás, tolcsvai pap.
423. 438.
Kommei Péter, szebeni taná-
csos. 375.
Konarski .\dám, poseni prépost.
157-
Kondoros! János, debreczeni
keresked. 727. 746. 779. 780.
König Ern, thorni tanár. II. 142.
König György Mátyás, altdorfi
tanár. II. 178.
König János Frigves, osterodi fi.
II. 659.
König K. 757.
Konow János Péter. II. 308.
Kopácsi Ferencz. 170.
Köpeczi Bálint, s. -pataki tanár.
719. 727.
Köpeczi K. Vazul. II. 109.
Koppai György. 194.
Korda Zsigmond. 562. II. 535.
Koriczki Miklós. 288.








Körmendi Péter, ecsedi, majd
erddi pap, késbb superin-
tendens. 747. II. 161. 255.
298. 317. 319. 334
Körmendi T. Tamás, komá-
romi, majd mosoni pap. 425.
441-
Korner András, aldorfi pap. 484.
Kornis Gáspár (Ruszkai), er-
délyi fejed, tanácsos. 290.
KóroczAndrás(Szepsi).563.572.
579. 638. 680. 709. 719. 774.
791. II. 18. 145. 161. 183.
Kórocz Gáspár, (Szepsi), sz. né-
metii pap. 425. 437. 444-454-
Koroda Márton, beszterczebá-
nyai bíró. II. 228.




Korompai Péter, váczi püspök.
II. 197.
Körösi Györg}'. 775.
Körösi István (Váradi). 505. 582.
Körösi János. II. 377.
Körösi E. Mihály. II. 377.
Koschinszkv Venczel Ferencz




Kosczieliecz János, sieradzi pa-
latínus. 129.
Kossela János, zsolnai tanácsos.
475-
Kszegi István, Szatmár v. bí-
rája. 547. 692. 711.
Kszegi István, ifj. 692. 711.
Kszegi János. 547,
Kosztka Szaniszló. II. 428.
Kothaí Jakab. 464.
Kotwítz Boldizsár Ábrahám. II.
562.
Kovács János (Tatai), Komárom
m. táblabíró. 791. 795.
Kovacsóczi Farkas, erdélyi kan-
czellár. 211. 242. 248. 272.
915
líovásziiai Péter, erd. ref. püs-
pök. 621. 652. II. 6. 185.
Kövesdi János, szentpéteri lel-
kész. 315.
Kövesdi Pál, soproni pap. II. 27.
Köveskuthi Márton. 231.
Kozma Ferencz, debreczeni ke-
resked. 551. 579.
Kozma János. II. 35.
Krafftl János György. II. 491).
Krakkai Demeter. 222.
Krakkaf Pál, pápai kapitány. 441.
Kranier Antal. 403. 414.
Kramer Jakab, regensburgi fi.
265.
Kramer János Jakab. II. 138.
Kranewiiter Keresztély Frigves,
chemniczi fi. II. 682. 697.
Krantzytz János, zágrábi iskola-
igazgató. 1 16.
Krasznai Mihálv, harmaczi pap.
11.275.
Kraudi F>asmus, beszterczebá-
nyai tanácsos. II. 117.
Kraudv János György, besz-
terczebányai bánvász. II. 592.
Kraus Györgv. segesvári jegvz-
730. 761
Kraus János, Lublo város provi-
sora. 2)2. 288.
Krauseneck Pál Ádám, mimcli-
aurachi fi. II. 551.
Krausz György, segesvári pap.
II. 45c. 457.
Krausz Márton, késmárki li. II.
382.
Krautheim János Joachim, kölni
fi. 675.
Kremer Farkas. 123. 133
Kremer Gvörgv. 123. 133.
Krenipes János, szebeni tanár,
késbb sz. ágotai lelkész. II.
215. 277. 362. 401. 447. 608.
Kretschmer Ephraim, lcsei lel-
kész. II. 439. 591.
Kreutzer István, segesvári taná-
csos. 387.
Krisztina Eberhardina, lengyel
királyn. II. 438. 633.
Krizbai Györgv, salánki, majd
debreczeni pap. 583. 718. 736.
777- 779—781. II. 4 5- 31-
Krmann Dániel, ó-turai, majd
miavai lelkész. 750. II. 504.
Krmann János, galgóczi lelkész.
431.





Krüger János, thorni törv, ül-
nök. II. 400. 41 5. 416.
Krüger János Henrik, II. 413.
416.
Kruspir István, kisuczaujhelyi,
majd budetini lelkész. 269.
366. 376. 431.
Kubini Ferencz. 509.




Kühnlein István, nürnbergi fi.
11- 547.
Kulmich János Lénárt, nürn-
bergi fi. II. 505.
Kún István lOsdolai) id., Kü-
küll m. fispán. II. 109.
Kún István (Rosályi), Szatmár
m. fispán. 534. 533. 583.
Kún János íOsdolaij, Küküllö
m. fispán. II. 81.
Kún László. 469.
Kunadi András, wittenbergi ta-
nár. 569. 629. 643. 645. 637.
II. 113. 593.
Kürner János Jakab, farkasfalvi
lelkész. II. 35.
Kürtzer Márton, keresztyénszi-
geti pap. II. 142.
Kurucsai Márton, tiszttartó. II.
236.
Kutassi János, esztergomi érsek.
266—268. 282. 288.
Kutasi Mihály, cseszneki vár-
kapitány. 441.
Kúthi János, volt m. vásárhelyi
rector. 455.





Laczai János, Bihar m. szolga-
bíró. 383.
Ladánvi Albert, kassai pap. II.
276.'
Ladislai Györgv, medgvesi orvos.
426.
Ladivér Illés, zsolnai pap. 656.
IL 64. 751.765.





II. Lajos király. 68. 78. 79. 80.
82. 83. 85.
Lajos bajor herczeg. 215. 228.
Lajos, brandenburgi rgróf II.
227.
Lajos, würtenbergi herczeg. II.
107.
Lakatos János. II. 201.
Lakatos Mihály, debreczeni biró.
517.
Laki K. Márton, pápai, késbb
mezürsi pap. 711. 780.
Lamberg Horvard br. 242.
Lamormain Vilmos. 467.
Lanczki Mátyás, krakkói egyet.
rector. 132.
Láng C. 161.
Láng J. G. II 563.
Láng János. 109.
Láng János, khalmi pap. IL 56}.
Láng János, kassai án-aszéki fel-
ügyel. 468. *
Láng János, lcsei biró. 453.
505.




Láng Kristóf, rusti fi. 598.
Láng Mátyás, soproni pap. 598»
717. II. 77. 88. 90. 122. 1 34.
171.
Láng Mihálv, szebeni pap. II.
340. 447.
Langham Jakab br. II. 84. 289.




Láni Dániel, haji, késbb bu- Lclimann János Keresztélv. II. Lévai János, n. bánvai pap. 444.
soczi lelkész, majd superin- 565. 431.
tend. 566.406.407. 645. Lehmann Kcrcsztély Ehrent. II. Levenclavius János. iSi.
Láni Gergelv, rajeczi lelkész. 604. Leydeckcr Menyhért, utrcchti
427. 451. Lehmann Kristoí. II. 715. tanár. II. 545. 709.
Láni György. II. 67. 81. 85. 86. Leibnitz Justus Jakab, könvvtár- Lczintius Marianus. kanonok.
92. 105. II). nok. 788. i.}o.
Láni Illés, bicsei lelkész. 327. Lemcke Ádám, danzigi fi. II. Licarna Dénes. 179.
.345. 347. 365. 557. 558. 588. Lichtefuss György Ern. II. 582.
Láni Zachariás. 426. Lemm György Kristóf, rügeni 464. 574.
Lansec Gyula, selmeczi tanácsos. fi. II. 149. Liclnner Kristóf. II. 92. ,
770. Le Moyne István, levdeni tanár. Lichtscheid Nándor HciiVich,
Lansetics Lukács. 422. II. 105. 185.209.286. 303. 317. würnila-i li. II. 267.
. Lányi Pál. II. 563. LendvavPlacid.il. 430. Liebler Gyorgv, tübingai tanár.
Laovicius János, bölcselettudor. Lengyel Boldizsár 1 Tóti), pápai 239.
379. fkapitány. 422. Liebmann Gottfrid Jakab, elbin-
Lasicius János. 238. Lengyel Miklós (Tóti), pápai vár- géni h. II. 574.
Laskai János. 596. kapitány. 422. 441. Lieffmann Mihály. 493. 527. II.
Laskai Uj Lrincz, debreczeni Lengyelfalvi István, szászvárosi 63. iii.
rector. 777. 779—81. <^gyh. gondnok. 393. Liempach Gottfried, selmeczi
Lasko Albert, sieradzi palatinus. Lenkei Márton. 352.536. bányapolgár. 440.
164. 173. Lenti János, kecskeméti pap. 762. Liflen Péter, levdeni könvvárus.
Laskói Csókás Péter. 232. 780. 349. 579.
Laszki Jánns, erdélyi nemes. Lentner Pantaleon. II. 161. Linek Márton, lübeki szül. 623.
259. Lentz Pál, wittenbergi li. 234. 747.
Lasztóczi István, szolgabiró. II. Lenz Salamon. 571. LindershausenAnna.il 558.
236. Leo Gvörgv, segesvári tanácsos. Lindershausen Benedek, thorní
Latare Péter, franckeri tanár. II. 587. biró. II. 641.
473. Leonhardi János, szebeni lpap. Lindershausen János Frigves. II.
Latrán Boldizsár, erd. fejed. n. 509.527. 558.
tanácsos. 534. 395. Leporini János, beszterczebán\ai Lindner Tóbiás, thorni polgár.
Laue János Frig}-es. II. 666. ü. H. 386. II. 485.
Lauremberg Péter. 465. Leporinus Miklós, poltári lel- Linsius Pál, marburgi fi. II. 28.
Laurus Kristóf, nürnbergi fi. II. kész. II. 111. Lipenius .Márton. 628. II. 141.
280. Lepreux Poncetus. 46. 71. I. Lipót király. 337. 390. 650.
Lautensack János Sebald. 141. Lerch György János. II. 2. 667. 677.691. II. .49. 133. 196.
Lavater János Rudolf 322. Lészai István, fogarasi elljáró. 198. 246. 262. 266. 512. 330.
Layriz János György II. 95. 330. 355. 575. 595.450. 525. 548.
Lázár György (Gyalakúti). II. Lészfalvi Ferencz. lucskai pap. 567. 378. 607. 61 1 . 61 5. 646.
S37- 791 690.713.
Lazius Farkas. 272. Lethenvei István, csepregi lel- Lipót \'ilmos. ausztriai fher-
Lechner Dániel, pozsonyi fi. II. kész. 473. 480. '^zeg. 598.
22. Lettow Gáspár Gedeon, pomera- Lippai György, érsek. 482. 302.
Ledeniczki Menyhért. 557. niai fi. II. 558. 381. 385. 608. 611, 650. 662.
Lcderer Frigyes György, hers- Lettow Joachini Frigyes, pome- 680. II. 747.
burcki fi. II. 629. raniai fi. II. 513. Lippai István. 466.
Ledcrlin János Henrik. 11.668. Leusden János, utrcchti tanár. Lippai János. 608.
Leeuwen Gerbrand, amsterdami 541. 710. II. 109. i 10 i6t. 209. Lippai János br. Bars m. fispán.
hitianár. II. 334. 443. II. 57. 48.
Le Fevre József, orvostudor. II. Leutner Pantaleon. II. 161. Lippai Miklós Ferdinánd gr. IL
SS'- Lévai L. F'erencz, vajdai pap. 450.
Leffcn Péter. = LitVen. II. 303. Listi I-erencz br. 419.
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Listi István, Ítélbíró. 548.
Lísthí János, veszprémi püspök.
158. 172. 194-
Lísthí János br. 461. 484.
Listhí János, szebení li. 124.
Líszkaí András, kisvárdaí pap.
448. 746.
Líszkaí Péter, szatmári kapitány.
710. 728.
Lisznyav K. Pál, dcbreczeni ta-
nár. 775. II. 182. 184. 202.
205. 20Í. 207. 251. 248. 269.
298. 502. 517. 519. 409-
Lítassy I'erencz. II. 685.
Líterati O. István. 454.
Literati István (Rimaszombati).
791.
Líterati Márk, vidoiubákí lelkész.
II- 325- 344-
Lobkovicz László, trencséni f-
ispán. 188.
Lobkovicz Zdenko Albert br.238.
Lochmann Pál, túróczí ti. 478.
Lüchner Dániel, pozsonyi ti. II.
22.
Logus György. 109.
Löhner Kristóf, bazíni lelkész. II.
29. 87.
Lonicer Wendel. II. 512.
Lónyai Zsigmond, erd. fejed, ta-
nácsos. 511. 559.
Lorántft'y Zsuzsanna. 355. 555.
559. 384. 394. 597- 622. fc23.
633.
Löscher Bálint Ern, wittenbergi
tanár. II. 699. 701.
Löser János, szász marsai. 260.
Losnizer János, beszterczebányaí
tanár. 628.
Losonczi István, ecsedi esperest.
11 5)1-
Losonczi p. István. II. 16.
Losonczi T. János, n. szombati
pap. 596. 704. 778. II. 16.
Lossián Dániel, zsolnai ii. .123.
Lossíus Parkas. 500.
Lossíus Jeremiás, wittenbergi
tanár. II. 238. 260. 278.
Lothar tríeri érsek : Metternich
Lothar.
LotterWolfgang Jeromos, niirn-
bergi fi. II. 331.
Löw András, pozsonyi orvos. II.
168. 346. 719. 720.
Lowczóni (ivörgv, besztercze-
bányaí pap. 753.
Lövei Halázs. gvrí pap. 11. 131.
540.
Lövei lírzsébet, ozv. p. Vadászi
Rákóczi Jánosné. 438,
Lövei Györgv, pataki rector. 352.
Lövei Sámuel, szabolcsmegyeí
ülnök. 938. 776.
Lovicsání Kristól, jolsvaí lel-
kész. 474.
Lubbert Gibrand, franekerí ta-
nár. 402. 405.
Lubienskí Kázmér, krakkói ka-
nonok. II. 309.
Lubinskí Mátvás, gneseni érsek.
481.
Lubomirszki József Károly gr.
II. ^44
Lucianus Samosatensis. 119.
127. 150. 182. 190. 291. 367.
Lucius János András, drezdai
lelkész. II. 19. 114 252.
Lucius János Jodók II. 746.
Lucius Lajos, körmöczí fi. II.
45
Lúczi János, miskolczi pap. 11.
338.
Luczius Ézsaiás, beszterczebá-
nvai tót lelkész. 347.
LüdekeAndrás,mülingení szász.
624.
Ludolf leromos, erfurti li. II.
599-
Ludvík a Ludvígsdort János.
536.
Ludovíci Péter, szebení székbíró.
375-











Luther János Márton. II. 11.






Lütken János, tiiorní alpolgár-
mester. II. 462. 642.
Lütken Salamon, thorni alpol-
gármester. II. 513.
Lutsch János, szász ispán. 646.
ti6o. II. 359.
Lutsch Mihály, szebení polgár-
mester. 375.
Lux .András, dobsinai bíró. 11.
142.
Luyts János, utreciiti tanár. II.
709.
Lycius Gvörgy, selmeczí ti. II.
'654.
Lvcíus János, tarnóczi, majd
trencséni lelkész. 336. 403.
427.
Lyser Polvcarp. wittenbergi ta-
nár. 330. 334. 336. 5^7.
Lvser Vilmos, wittenbergi tanár.
512.
Lvsthenius Péter, seníor. 504.
Maccovius János : Makowski
János.
Macedóniai László. 70. 80. 81.
88. 91.
Machon György, lomniczi lel-
kész. II. 543.
Maciewski Ádám. II. 388.
Maciejowski Sámuel, ploczkí
püspök. 106.
Mádai Dániel, teplaí lelkész.
356.
Madarasí György. 341.
Madarász Márton, eperjesi pap.
416. 465.
.Vladen Richárd, rotterdami pap.
796.
.Mader János, kassai tanácsos. II
)7)-




Magas István, sz -németií fbíró.
II. 183.
9i8
Magdolna Sibilla, szász her-
czegnö. II. 4. 2^,7.
Magirus Jcachim. frankfurti ta-
nár. 409. 41O. 414.
Mágócsi András. 215.
Magnus György Frigyes, po-
zsonyi szül. II. 177. 311. 347-
Magyari Agh Jakab, komáromi
pap. 341. 35 3- 383- 407- 409-
424. 441- 51 1- 5 55-
Magyarókereki B. János. 409.
Maholányi Ignácz. II. 431.
MajerAndrás, jolsvai lelkész. 7 54.
>Iajer Farkas Frigyes. II. 453.
Majer János, jolsvai fi. II. 89.
112. 118.
Majer János Frigyes, kiéli tanár
II. 479. 480. 499
Maier János Keresztély, zittaui
tanácsos. II. 3 54.
.Majer János Kristóf, künzel.saui
ü. II. 547-
Maior Éliás, boroszlói szül. 367.
Maior János, jolsvai fi. II. 112
Maior János, illavai fi. II. 601.
639.
.Majr János Huldrich. II. 581.
.Maitán János, zsolnai tanácsos.
II. 544-
.Maius Henrik, wittenbergi tanár.
236.
.Makai Katalin. 555.
.Makiári Péter, lévai tiszttartó.
3S4-
Makowski János, franekeri tanár.
402.407. 417- 433- 441- 442.
450. 457- 478.
Malberth András, sz. ágotai fi. II.
241.




Mankisch Márk, brassai l\. II.
422.
.Mannegetta Vilmos, bécsi egyet.
rector. 650.
Manuel János. 221.
Manutius János Péter. 260.
Manutius Pál. 146. 260.
-Mányoki S. István, debreczeni
rector. 532. 563.
Mányoki János. 775.
Mányoki Mihály, tatai pap. 778.
Marbach Fülöp, strassburgi ta-
nár. 268.
Marcellus István. 274.
Marcellus Jakab .Antal, velenczei
patrícius. 81.
Marchtrenckher János Vilmos,
durlachi fi. II. 263.
Marci János Keresztély. II. 21 1.
Marck János, levdeni tanár II.
538. 717.
Marenzi Gábor József br. II. 616.
Maresius Sámuel, gröningai ta-
nár. 489. 514. 531. 532. 547.
548. 559. 572. 603. 610. 634.
680. 726. II. 4.
Margitai Benedek, tetétleni pap.,
440.
Margitai János, pap. 746.
Margitai Péter, debreczeni, majd
kállai pap. 559. 384.
Mária, magyar királyné. 118.
Mária Kazimira, lengyel ki-
rályné. II. 467. 515.
Máriási Ádám, táblabíró. II. 709.
Máriássi András. 293. 501.
Máriási Ferencz. 293. 501.
503.
Máriássy György. 40 y
Máriássi Pál, gömöri alispán.
293. 404. II. 709.
Máriássi Zsigmond. 293.
Marinis Gyula Mihálv. II. 247.
Marius János. 63.
Marklovszkv Anna. II. 151.
Markó vajda. 382.
Markó István, kolozsvári polgár.
II. 208.
.Marloratus .Ágoston. 217. 232.
250. 313. 320. 419.
Marnef testvérek. 65.
Marosi János, komáromi pap.
441.
Marosi Mikl(')s, mezteremi pap.
517-
Marquard András, stralsundi fi.
645.
Mars Péter, oxfordi alkancellár.
II. 17.
.Marthius János, modori polgár-
mester. 767.
Maitianus Péter, vilkomi szüL
230.
Martini Henrik, ligniczi orvos.
147. II. 14.
Martini Jakab, wittenbergi ta-




413. 431. 460. 461. 519. 520.
526.
Martini .Miklós, csejtei pap. 427.
Martini Sándor. II. 524.
Martini Werner Tivadar, witten-
bergi tanár. II. 1 12.
Martinuzzi = Fráter György.
Marti US Galeottus. 150.
Marti US János, modori polgár-
mester. II. 9. 489.
Márton István. 441.
Mártonfalvi Györg>', debreczeni
tanár. 632. 718. 727. 777.
779—81. II. 5. 31. 33.94. 108.
1 10. 126. 1 30. 13 5. 145. 161.
166. 182. 202. 203. 206. 207.
231.
.Masnicius Tóbiás. II. 67. 76.
Massa Simon, brassói pap. 249.
504.
Mastricht Péter van, utrechti ta-
nár. II. 256. 543.
Matkó András (Laskai), debre-
czeni polgár. 438.
Matkó István (Vásárhelvi), tordai
pap. II. 163.
Matolcsi Jeremiás, foldesi pap..
11.553.
Mathivi Antal, utrechti tanár.
566.
Matthiti Fülöp, idsb, franekeri
tanár. 633. 747. 795. II. 3. 265.
Mattha.'ides János, eperjesi rec-
tor. 586. 588.
Matthitides Sámuel, árvái i\. II.
703.
Mattisevicz Mihály. 451.
Mátyás király, i. 3
—
5. 7. 25. 26'
102. 105. 121. 134. 150. 346.
II. Mátyás, magy. király. 167.
306. 309. 310. 312. 317. 318.
525. 325. 326. 329. 332. 344-
n. 747.
Mauciiter Máté, bécsi kanonok.
649.
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Maurach Gáspár, pozsonyi taná-
csos. 331.
Maurer János, segesvári arany-
mves. 768.
Maurer Kálmán, segesvári arany-
mves 768.




Maver János Ehrenfried II. 138.
Mayer^ János Frigyes, witten-
bergi tanár. II. 277. 674. 688.
689. 702.
Mayeritsch Vitális. 570. 590.
Mayr János, a bécsi theol. facul-
tás dékánja. 788.
Mayr Jodók Kristóf, nürnbergi ti.
II. 330. 546.
Mayr Justus Jakab, nürnbergi fi.
II. 427.
Mazarius Dániel. II. 124.
Mazarius Kristóf. II. 116
Meder Pál, erdélyi fi. 463.
Meder Péter, szentpéteri, majd
brassói pap. 595. 682.
Medgyesi György. II. 371.
Medgyesi Istv'án, sz. németii pap.
510. 518.
Medgyesi P. Pál, váradi pap.
434. 450. 468. 486. 511. 515.
517. 530. 584. 594- 623.
Medgyesi Pál, n. bányai pap.
543- 544-
Medici Lrincz. 6. 7.
Mednyánszky Jónás, trencséni
jószágigazgató. 505.
Mednyánszky Pál br. II. 596.
Megyeri István, Szabolcs m.
jegyz. II. 236.
Megyeri Tamás, szolgabíró. II.
236.
Meienreis Bartalan, elbingi al-
polgármester. II. 534.
Meienreis Mihály, danzigi ti. II.
503.
Meier Györg\', lüneburgi ti.
674.
Meier János, thorni tanár. II. 85.
Meissner Boldizsár, wittenbergi
tanár. 550. 335. 337. 343- 349-
365. 415- 416.
Meissner Jakab, thorni fi. II. 5 14.
Meisner János, bachfeldi lelkész.
II. 259.
Meissner János, wittenbergi ta-
nár. 555. 544. 556. 638. 752.
765. 767. II. 10. 121. 172. 176.
292.
Meisner János Márton, esshau-
seni lelkész. II. 259.
Meisner Kristóf, thorni forvos.
II. 107.
Meisner Mihály, soproni pap.
II. 606. 617.
Meissen Gottfried, thorni lel-
kész. II. 484.
Mejer Gellért, hamburgi fi. II.
326. 386.
Melanchton Fülöp. 106. 120.
143. 144. 149. 165. 214.
Melas Péter, szebeni diaconus.
761. II. 542.
Melder Keresztély, leydeni tanár.
II. 182. 207.
Meleter János, szepesi gróf 449.
Melik Sámuel. 347.
MelisandcrIJános Henrik. II. 138.
Melko János, jószágigazgató.656.
Meltzer András, szebeni polgár-
mester. 660.
Mencz Boldizsár, wittenbejgi
tanár. 226. 227. 229. 250. 236.
275.
Menegatti Ferencz, jezsuita. II.
197.
Mennich János, bíró. II. 624.
Mensatorius Dániel. 221.
Mentzel János, thorni polgár.
II. 511.
Menze András, thorni keres-
ked. II. 529.
Mercator János. II. 744-
Mercator Mihály. 96.
Merschier Jakab. II. 145.
Mészáros János, debreczeni ta-
nácsos. 384.
Mészáros Miklós, komáromi la-
kos. 583.
Meszti György. 464.
Metternich Lotár, trieri érsek.
344-
Metzger János Erik, regensburgi
fi, II. 367.
Metzger KristófDani cl. pozsonyi
fi. II. 263.
Meurer Keresztély Frigyes. II.
482.
Mevius Frigyes, svéd lovasezre-
des. II. 733.
Mevcr Henrik, theol. candidatus.
637.
Mever János, hardervicki tanár.
n. 352.
Meyer János Jakab, schafihau-
seni polgármester. 272.
Mezger Kristóf, orvos. 671.
Mezger Márton Kristóf, regens-
burgi orvos. 649. II. 203.
280.
Mez Mihály, debreczeni keres-
ked. 727. 779.
Mezlaki János. 710.' 775.
Mezsi János, zempléni nemes.
II. 710. 723.
Michaelis Gvörgv, alsóköi szül.
II. 218. 220.
Michaelis György, kassai fi. II.
329. 680.
Michel János Gáspár, drezdai fi.
II. 470.
Michaelis Miklós János, revali li.
II. 148.
Michaelis Pál, liptói i\. II. 132.
136. 147.
Michaelis Tóbiás, lipcsei egyh.
karnagy. II. 181.




Miculci János Benjámin. II. 190.
Miegius János Frigyes, heidel-
bergi tanár. II. 26.
Mielezki Miklós, podoliai pala-
tínus. 368. 427.
Mies István, nemesai pap. 426.
Mihalovicz Máté, trencséni lel-
kész. 750.
Mihály, kalocsai prépost. 67. 68.
Mihály, milkói püspök. 2—4.
Mihály, szekszárdi apát. 66.
Sz. Mihályi András. 775.
özv. Mikházi Istvánné, szül. Kún
Mária. II. 201.
Mikó Ferencz (Hidvégi). 454.
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Mikoii Márton, bcszterczebánvai Miskolczi P. István, liszkai pap. Monaki Mihály, kvári kapitány.
aljegyz. 636. 45 5- 43'"^- 439- 5 34-
Mikolai H. János, varannói pap. Miskolczi János, toronyai pap. Monavius Jakab. 240. 241.
638. 165. 693. Mönck János, thorni keresked.
I. Miksa, magyar és cseh király. Miskolczi Pál. 170. II. 501.
7.9. 124. 134. 135. 139. 142. Mislyei Mihály, félegyházi pap. Monerei .Márton, rüszi ' polgár.
151. 153. 154. 156. 158. 167. 562.634.779. 612.
176. 180. 184. 188. 194. 245. Mitwischer János. 432. Monos Tamás (Pataki). 170.
522. 332. Mittwoch János Gábor. II, 437- Monostori János, kevii pap. 394.
Miksa, ausztriai tohcrczeg. 167. Mizaldus .\ntal. 186. 189. 193. Monostori Miklós. 170.
Miksa, würtembergi herczeg. Mladosewitz Horváth Miklós. Monschein Jakab, bécsi egyet.
132. 415- tanár. 617.
Miksa Emánuel, bajor herczeg. Mocenigo János herczeg. i. Montmorenci Ferencz. 440.
n. 467. - Mockius Jakab, tanító. 336. Moravitzky Károlv Henrik. II.
''Mikulich Sándor Ignácz br. II. Mocsai István, gyri pap. II. 178.
430. 5)3- Mörl Gusztáv Fülöp, nürnbergi
Milcher Mátvás, budai könyv- Moebius János, merseburgi h fi. II. 405.
árus. 53. 61. 74. II- 320. Moravus János, lelkész. 165.
Mild András, szebeni lector. II. Mogyorósi Elek, gy.-fehérvári Móricz, szász herczeg. II. no.
447. rector. 472. 486. 331. 150. 156. 272.
Milde Gvörg\-, sziléziai. II. 118. Mohácsi István, volt újhelyi rec- Móricz, hesseni rgróf. 322.
Miler János, esztergomi kano- tor. 455. Morley, angol püspök. 682.
nok. II. 638. Mohamed szultán. 3 10. 3 1 1. 3 3 1
.
Mornberger János, boroszlói ta-
Miles Mátyás, szebeni tanácsos. 344. nácsos. 140.
II. 308. Mohi István, a komáromi iskola Mosbach Sámuel. 248. 257.
Miletinski János, strassniczi fi. gondnoka. 773. Mosellanus Péter. 394. 491.
II. 269. Mohi Mihály. 165. Moslehner István, besztercze-
Miller Dávid, tokaji várparancs- Möhrl Gusztáv Fülöp, nürnbergi bányai administrator. 445.
nok. 583. 736. fi. II. 405. Mossóczi László. 142.
Miller Konrád. II. 573. Mohrstad János, lahri lelkész. Mossóczi Rohosnik Zakariás,
Milochowski János, breznóbá- II. 297. knini, majd váczi püspök.
nyai polgármester. 797. Möhsz Zsigmond, késmárki se- 188.205.
Milotai István, szatmári pap. 3 1 5. nator. 432. Movius Sámuel, colbergi fi. 656.
3S$- 363. 385. II. 569. Mokcsai István. II. 723. Müer János, zágrábi polgár. 57.
Miltner Gvörg\-, boro.szlói ta- Molitor János, nürnbergi szül. Müller Ágoston, jesseni lelkész.
nácsos. II. 285. 147. II. 725.
Minckwitz Erenfrid br. 290. Moll Péter, franekeri tanár. 704. Müller Bálint, tübingai pnvfec-
Minckwitz Magnus Károlv br. 718, tus. 263.
290. Moller Dániel Vilmos. II. 345. Müller Dániel, n. -szombati rec-
Minckwitz Richárd Károly br. 347. tor. II. 545.
290. Moller Jakab 1-rigyes, stettini li. Müller Erasmus. 263.
Miskolczi (j. Boldizsár. 231. 274. II. 487. Müller Gvörgv Kristóf, nürn-
362. Moller János, lelkész. 739. bergi fi. II. 699.
Miskolczi Ferencz, zólyomi pol- Moller Károly Ottó. II. 453. Müller Henrik, rostocki tanár.
gár. 475. Molnár Albert (Szenczi). 547. 708.
Miskolczi Gáspár, ónodi, majd 391. 394. 443. Müller |ános, eperjesi lelkész.
bodrogkeresztúri pap 563. Molnár Gergelv (Szentkirályi). 764.
566. 698. 746. 762. 541. Müller János, zürichi tanár. 659.
Miskolczi Csulyak István, lisz- Molnár István. 499. Müller János Henrik, nürnbergi
kai pap. 386. 408. Molnár János, lcsei polgár. 505. fi. II. 490.
Miskolczi István, debreczeni Molnár S. János. 486. Müller János Jakab, jenai tanár.




\Uiller Pál, iglaui roctor. 342
547-
Müllcr Péter, jenai tanár. II.
153. 134. 180.
.Müller Sámuel, berlini isk. igaz-
gató. 600. 601.
\Uillether Tóbiás, iglói polgár.
452.
"Tinch Tóbiás, nürnbergi li.
II. 547-
ianchü Henrik Ferencz. II. 3 59.
i Linkácsi István, debreczcni ta-
nácsos. II. 33. 109. 135.
Münster Kristóf", franekeri tanár.
Münzer István = Monetarius.
.\lurad szultán. 421.
Muraközi Márton = M. Dús
Márton.
Murgaschius János. II. 78.
Musai Gergelv, lövi lelkész.
475. 480.
.Musler Györgv, bécsi egyet, ta-
nár. 175.
Musnai János, tokaji jegyz.
727. II. 304.
Mussinger Vincze. 330.
Muyskcn Gellért. II. 475.
.Mvcillus Jakab, költ. 137.
Mylius András. II. 164.
Mvlius István. 264.
Mylius Márton, görliczi fi. 252.
Mylius Mihály. 434.
Myslenta Cailestin, königsbergi
tanár. 458. 485. 523.
Nachlitz Fülöp Jakab, thorni fi.
II. 341.
Nadánvi István. 566. 613.
Xadánvi János, envedi tanár.
605. 620. 621. II. 6. 163.
Xadányi Mihálv, Bihar ni. tábla-
bíró. 5 34. 542. 563. 566. 593.
621. 622.
Xadányi Miklós, verebélyi, majd
nógrádi fkapitány. 542. 613.
622. 676.
Nádasdy Ferencz gr., Vas m. f-
ispán. 178. 291. 297. 461. 475.
480. ^12. 546. 558. 589 696,
741. 745. II. I. 2. 5. 7. 8.
Nádasdi Pál gr.. Vas m. fispán.
556. 357- J50- 375-
Nádasdi Pálné gr., szül. Révai
Judith. 461.
Xádasdi Tamás gr. 123. 126.
145
Nádasi Bán János. 509.
Nádudvari K. András, szászvá-
rosi pap. 486. 593
Nádudvari Szabó Benedek, deb-
reczeni tanácsos. 372. 593. 727.
Nádudvari Szabó Demeter. 372.
Nádudvari K. Gergelv, szováti
pap. 440.
Nádudvari S. Gergely, szászvá-
rosi pap. 440.
Nádudvari Szabó Lstván. 372.
Nádudvari Szabó János. 372.
Naevius János Károly. II. 68. 216.
Nagovics István, kamarai titkár.
422.
Nagy András. 407.
Nagy János (Literati). II. 744.
özv. Nagy Jánosné, szül. Bosok
Anna. 747.
Nagy Pál (Petki), kir. táblabíró.
II. 504. 350. 535- 538.
Nagv Zsigmond. II. 430.
Nagv-Ari Benedek, váradi pap.
621. 6^2.
Nagvari József, erd. fejed. pap.





Nagy-Szegedi Lukács Deák. Za-
ránd m. táblabíró. 331.
Naláczi István, lejed, tanácsos.
II. 184. 214. 478.
Naláczi Lajos. II. 537.




Nánási István, n.-bányai pap.
719- 755 777- 795-11. 318.
Nánási József, szigeti pap. II.
714-
Nanticovius Mihálv. 427. 428.
Nappenau János Zachariás, ham-
burgi fi. II. 634.









Navarra Ferencz Mária. 482.
Neander Józsiás Kristóf 567.
588.
Neander Kristóf 249.






Neckesch András, szebeni ti.
II. 307.
Neffzer János Henrik. II. 472.
Neistius János, bolkácsi pap.
761.
Xell Márton, volkánvi lelkész.
II. 344.
Nemesnépi Dániel, komjáti pap.
334. 424.
Németh Ferencz, lcsei lelkész.
644.
Némethi Ambrus. 583.
Németi Gergely, kassai pap. 620.
754- 73 5-
Németi István, miskolczi pap.
11.273.
Németi P. István. 542. 566.
)7-.
Németi H. István, adonvi pap.
II. 145.
Némethi János. 510. 517. 518.
Némethi Pál. 518.
Némethi Zsigmond. 3 18.
Nepita Antal, schwerini hercz.
tanácsos. II. 80.
Nerger Joachim, wittenbergi
tanár. 752. II. 28. 559.
Neuheller János Jakab, soproni
pap. SOI. 539.





Neumann János Györg\', witten-
bergi tanár. II. 516. 606. 679.
710.
Neunachbar János, thonii tanár.
761.
Neussel Éliás — Splényi.
Newconen Máté, leydeni pap.
695.
Nicasius Ádám, dobsinai taná-
csos. II. 142.
Nicolai Gottfried Bernát, freu-
denstadti fi. II. 418.
Nicolai Mária Ehrentraut. II.
282.
Niess János, jezsuita. II. 106.
Nigrini Mátvás, n -bajomi pap.
11.33.
N'igrini, alias Oskerski Mikló.s,
puchói lelkész. 501. 765.
Nigrini Sámuel, bélabányai fi.
II. 664.
Nikházy Gergely. II. 723.
NikházyGyörg)',Abauj m. tábhi-
biró. II. 201. 709.
Nikházi István, kassai polgár.
II. 201.
Nikházi István, táblabíró. 734
775-
Nikletzius Sámuel, ujbánvai pap.
II. III.




Nodificis István, kszegi pap.
480.
Nogg Anna Hrzsébet. II. 706.
Nogg Anna Katalin. II. 662.
Nogg János, thorni polgár. II.
662. 706.
Nógrádi Benedek. II. 304.
Nógrádi István, komáromi, majd
kocsi pap. 605. 778.
Nógrádi István, komáromi biró.
704.
Nógrádi Mátyás, dcbreczeni pap
és superintendens. 534. 541.
549. S52. 563- 579- 583- 592-
597. 602. 618. 620. 777. 779.
781. II. 33. 126. 206. 207.
Nolanus Mihálv, sajókeresztúri
pap. 386.
Noll Gellért, liviandi tejed, ta-
nácsos. 263.
Nonnus Panopolitanus. 171.
Noscovius Mibály, telkai lel-
kész. 569.
Nossicius Zsigmond. 188.
Nostitz KristófVenczel br. II. 37.
Nóvák János. 196.
Nuber János Konrád, ievdeni
tanár. II. 207.
Numet bég. 247.
Nuppenau János Zakariás, ham-
burgi íi. II. 654.
Nürmberger (jvörgv Farkas. II.
655.
Nürnberger Lrincz. 242.
Nusbaumer Péter, segesvári ta-
nácsos. 576.
Nützel Gábor, nürnbergi tan,i-
csos. II. 95.
Nyakos Péter, Szabolcs m. alis-
pán. II. 236.
Nyári István (Bedegi), kállai ka-
pitány. 405. 418.
Nyári Istvánné (Bedegi), szül.
Telegdi Anna). 405. 418. 448.
Nyári Lajos (Bedegi). 642.
Nyári Pál (Bedegi). 403.
Nyári Pálné (Bedegi), szül. Vár-
dai Katalin. 403. 418.
Obenhin Kristóf. 217.
Oberkampf András. 730.




Ocherland János, bártlai ii. II.
557-
Ocsen János. II. 181.
Ocsen Tamás. II. 181.
Octo Péter, wittenbergi tanár.
234.
Oderwolfi" Gáspár, jezsuita. 502.
Ödön fi Klára, férj. Pethö Ist-
vánné. 407.
Oestringer Hartmann. 347.
Óhadi István, tokaji hadnagy.
553-






Oláh János, körösi polgár. II.
166.
Oláh Miklós, egri püspök. 1 19.
129. 133. 154. 141. 145. 146.
147. 149. 153. 179.
Olasz János, dcbreczen! keres-
ked. 522.
Olcsvári Ferencz, Zemplén m.
esküdt. II. 710.
Oldecop Justus Henrik, super-
intendens. II. 2 14.
Olearius János, lipcsei tanár.
II. 105. iio. 139. 336.
Olearius János Kristóf, arnstadi
lelkész. II. 620.
Ölhaf Péter, danzigi tanár. 528.
Olmutzer János, szepes-szom-
bathelyi polgár. 427. 785.
7«7.
Oloff Márton, ihorni lelkész.
II. 694. 705. 706.
Oltardus András, szebeni fpap.
576. 629.
Oltard János. II. 188.
Onieis Magnus Dániel, altdorfi
tanár. II. 347.
Ónodi István. 583.
Opfiergeld Frigyes, boroszlói i\.
U. 338.
Opitius János Gottfried. II. 190.
Opitz Jeromos, krakkói polgár.
10.
Oppersdorf György gr. 478.
Oppersdorf Venczel gr. II. 178.
VIII. Orbán pápa. 445. 446.
Ordódi Ferencz. II. 430.
Ordódi Gáspár, kamarai taná-
csos. 422.
Organus Dávid, mathem. tanár.
252.
Ormándi István, szölösi pap.
791.
Örsi Vazul, váradi pap. 438.
Ország Ilona, özv. Perényi Gá-
bor né. 170. 177.
Orth János, váldhidi lelkész.
642.
923
Ortz Rajnnind. becsi tanár. II.
'vos Surius Mihúlv, konijAti,
majd s. -pataki cl.s pap. ^53.
552- 355- 425-
i^sann István Lajos. II. 250.
Osnnn Janka Mária. II. 250.
Osiander János Ádám, tübingai
tanár. II. 108. 144. 324.
Ostenbund Károly Albert, dan-
/igi svndiciis. II. 603.
i Ktheini Gedeon, tiibingai pra;-
Icctus. 263.
' Ktorod C. 451.
Ntrolutzki Menyhért. 418. 475.
i »s\va]d János Farkas, langen-
zcni ti II. 295.
'trorog Miklós gróf. 414.
's;ítrosith István br. 349.
V ^sztrosith János br. 338. 376.
^^^ztrosith Mátyás br. (Ghile-
tinczi). 630. 647. 651. 769.
II. 120.
Osztrosith Miklós br. 647. 6$i.
Otrer Mihálv, bécsi polgár. 176.
Otrokócsi Fóris Ferencz, gyön-
gyösi pap. II. 249. 275. 358.
Ott János Bapl., zürichi pap.
II. 727.
Otte Dictrich. II. 401.
Ottlik György. II. 590.
Ottlik Pál. IL 556.
Ottó Henrik, rajnai rgróf.
132—134.
Ötvös Balázs, komáromi taná-
csos. 541. 583.
Ötvös István, n. -bányai polgár.
II. 248.
Ötvös János, sárospataki polgár.
555-
Ötvös Máté. 441.
Ötzenassek Pál. II. 370.




Pachelbl Farkas Gábor. II. 164.
Packbusch Keresztély. II. 130.
Pacsics György, boszniai püs-
pök. II. 679.
Paep János, budai könyvárus.
14. 17- 19- 30- 56- 39- 4'- 42-
44- 46. 48. 52. S6.
Paget Vilmos. II. 709.
PahI Miklós, danzigi polgár-
mester. 492.
Paip György, danzigi keresked
II. 716.
Paip Sándor, danzigi keresked.
II. 716.
Pákai Ferencz. II. 430.
Paksi Imre. 217.
Paksi István, nánási pap. 355.
Paksi János, n.-szombati polgár.
5S4- 407-
Pál Gáspár, s.-pataki fbíró. 719.
Palitologus. 204.
Palemonius János. 324.
Pálffy István gr. (Erddi), Po-
zsony m. fispán. 502.
Pálffy János gr. (Erddi), Ko-
márom m. fispán. 502.
Pálffy János gr. (Erddi), horvát
bán. II. 647.
Pálffy János Nándor gr. II. 430.
Pálffy Miklós gr. (Erddi), kir.
ajtónálló mester. 502. 546.
599. II. 32.
Pálffy Pál gr. (Erddi), pohárnok-
mester. 422. 503.
Pálffy Tamás (Erddi), egri püs-
pök. 740. 772.
Palkovich Márton jezsuita, bécsi
tanár. 507. 508.





Palthen János Fülöp, greifswaldi
tanár. II. 703.
Paludini Crispus -Mihály, lel-
kész. 336.
Paludinus János, olaszii pap.
415.
Paludinus Lénárt, svábóczi lel-
kész. 319. 415.
Paludinus Mátyás, késmárki pap.
415.
Palumbini Máté. II. 161.
Pályi György. 537. 563.
Pályi Mihály, kassai, majd szat-
mári lelkész. 564. 795.11. 7. 18.
Pampa Simon. 173.
Pancratius Mihály. 665. 684.
Pankotai Ferencz, szalontai pap..
573-
Pankotai (jara .András. 355.
Pankotai Gara János. 355.
Panring János Henrik. II. 436.
Panyiti Mihály, sz.-németi pap.
572.
Pap Benedek, II. 744.
Pap Dániel, szatmári harniin-
czados. 719.
Pap Ferencz, kassai keresked.
242.
Pap György, kassai lakos. 408.
Pap István, liszkai biró. 560.
Pap Lukács, Komáromm. tábla-
bíró. 779.
Pap Miklós. II. 409.
Pap Zsófia. 242.
Papa Frigyes. 293.
Pápai Páriz Ferencz. II. 55. 146.
163. 207. 249. 286. 505. 304.
318. 408. 437. 476. 478. 688.
732.
Pápai János, r.-szombati pap. II.
257. 507.
Papke Jeremiás, greifswaldi ta-





Pareus Dávid, heidelbergi tanár.
325. 340. 345. 346. 350—355.
358. 359. 369-71- 383- 385-
394-
Parschitius Dániel, körniöczi
rector. 751. II. 164.
Parschitius György. 426.
Parschitius Miklós. 751.
Parserini Ferencz Antal. II. 612.
Partinger (iáspár, jogtudor. 422.
Partinger Mátyás, pozsonyi al-
polgármester. 292.
Pasoris György, siegeni tanár.
314-
Passerini Ferencz .\ntal. II.
532. 612.





Pásztohi Gergely, a lévai vári-
ség számvevje. 22£i. 517.
Pásztohi Máté, Szatmárm. jegy-
zje. 469.
Pásztói Ferencz (Váradi), lejed.
levéltárnok. 517. 582,
Patachich György, zágrábi ka-
nonok. II. 553.
Patai András, böszörményi,
majd kisvárdai pap. 524. 548.
781.
Patai Dániel, tolnai pap. 515.
517-
Patai István, debreczeni, majd
ungvári pap. 592. II. 302.
Patai István, harminczados. 11.
709.
Patai István, veszprémi pap.
majd superintendens. 540.
422.
Patai K. István, gvöngvösi pap.
11.552.
Patai János, n. szombati polgár.
3)4-





Pataki István, radnóthi pan. II.
163.
Pataki István, kolozsvári tanár
II.• 162. 208. 209. 232. 249.
303. 318.
Pataki István, ifj. 352. 356.
Pataki Cs. István, szentjóbi pap.
II. 477-
Pataki Jndit. özv. Garázda Mi-
hályné. 505.
Pataki Miklós. 352.
Patky János. II. 430.
Pauer Ádám. 712.
Pauerfeind Anna. II. 106.
Pauli Adrianiis, danzigi tanár.
350. 369.
Pauli Reinhold, marburgi tanár.
II. 41.
Paulides C. János, németujvári
pap. 423.
Paulini Sámuel, rajeczi pap. 656.
Paujinus Simon, segesvári pap.
479-
Paulovich Györgv. 428.
Paumgartner Károly, ; gendorfi
lelkész. 598.
Pai'nv Adorján. II. 355.
Pávai István, tokaji kánto. 727.
Pázmánv Miklós (Panaszi), kir.
tanácsos. 622.
Pázmánv Péter. 379. 395. 399.




Pécsi János, Koniáronim. tábla-
bíró. 773. 791.
Pécsi Lukács. 1 34.
Pécsi Zsigmond (Ujfalusi). 236.
Pécsváradi Gábor. 23. 286.
Pécsváradi Péter, váradi pap.
406. 438. 466.
Péczeli Királv Imre, komáromi,
késbb érsekújvári pap. 325.
340. 353. 383. 407. 409. 423.
441.
Péeri Lrincz, diószegi pap.
510.
Pelargus Kristóf, frankfurti ta-
nár. 243—245. 248. 249. 251.
252. 260. 288. 312.
Pénzel János Lajos, pfedelbachi
fi. II, 489.




Peregi Albert, pécsi prépost.
109.
Perénvi Gábor, Ugocsam. f-
ispán. 57. 170. 433.
Perényi Gáborné, szül. Salgai
Katalin. 433.
Perényi Gáborné, szül. Ország
Ilona. 170.
Perényi János. 151.
Pergen Péter Pál gr. II. 370.





Perotti Sándor, bibornok. 219.
Persi István, Zemplénm. tábla-
bíró. 65 1. •
Persius Nándor, a rajnai rgróf
tanácsosa. 757.
Pcruana Rosa. II. 2.
Pesarovius Pál Pomián, könii:-'
bergi tanár II. 585.
Pcscheck Keresztély, zittaui ta-
nító. II. 545. 679. 687.
Peschkow Dániel, menvhárt-
falvi pap. 521. 568.
Pesler János Jakab, nürnbergi
fi. II. 280.
Pesti Gábor. 104.
Pesti Gáspár. 92. 97. 99.
Petermann .András, lipcsei ta-
nár. II. 497.
Petermann Benjámin Benedek,
lipcsei orvos. II. 616.
Petermann justus Gottlieb. II.
Pethö István, kir. táblai ülnök.
407.
Peth Istvánné, szül. Odönti
Klára. 407.
Peth Zsigmond, ónodi kapi-
tány. 660.
Petit János. 46. 53. 71.
Petneházi István, borosjenei f-
kapitány. 363. 406.
Özv. Petneházi Istvánné, szül.
Király Anna. 440. 472.
Pet István (Petfalvi). 385.11.
569.
Petra Károlv Gáspár, trieri püs-
pök. II. 4 5.
Petraeus Ármin, öster-götlandi
fi. II. 422.
Petri Ferencz, dézsi pap. 589.
Petri Máté, matolcsi pap. jiS.
Petri Péter, szatmári tanácsos.
454.
Petrczi István br. 749. 769. II.
682.
Petroníus Arbiter. 1 57.






Petrus, Cardinalís Sancti Sixtí.
2. 21. 22. [i\. II. 10.
Peucker Dávid, szepesszombati
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Pciitinger Krisiól, augsburgi 752.11.90.124. 172.192.259. PolAni László, bcrzcviczi pap.
polgármester. 189. 3H4. 695. 696. 465.
l'lalí János Kristóf, tübingai tu- Pilarik Jeremiás (idttlieb. II. Polaniis Amand. 232. 250. 25 1.
nár. II. 417. 6o<S. 321. 420.
l'l'atf Pál, lucskai lelkész. II. 59. Pilarik Jónás. II. 90. Polanus János, jezsuita cancel-
l'l'anschmid Kri.stóf, lcsei lel- Pilarik Keresztélv. II. 608. lár. 136.
kész. II. 591. Pilarik Zsuzsanna. II. 153. 168. Polanus János, berzeviczi li.
rfautz Kristóf. II. 139. Pilcius (íáspár. 222. 470. 471.
Pfert'el János I-Vigyes. II. 369. Pinell Zsigmond Adáni. II. 370 Polgár Mihálv. N. -bánva birája.
l'fetiferkorn Imre. 360. Pinner János, bes/terczebánvai 451.
IMeiflersberg János Ignácz. 11, pap. 445. 475. 646. Polhaim Miksa br. 23 5.
335.
' Pinner .Tivadar, körmóczi lel- Pollucius Tóbiás, iglói rector.
l'feil János l-arkas, strassburgi kész. 628. 657. 321.568.
ügyvéd. 745. Pinnvei János, szeniélvnóki Pólus Reginald, bibornok. 154.
l'lizer János Jakab, nürnbergi li. itélóniester. 61 3. II. 380.
II. 656. Piscator Hülóp Lajos, gv. fehér- Polyearp Márton. 289.
l'llug Bernát, szász tórv, ülnök. vári tanár. 444. 475. 589. Polyander János, leydeni tanár.
11.160. Piscator Gábor, z. -lipcsei lel- 423—425.434.435.439.445.
i'hauser János Sebestyén, cseh kész. 461. 474. 444. 447. 448. 450. 451. 455.
kir. titkár. 138. Piscator János. 250. 456.
i'hilippi Henrik, bécsi egyet, ta- Pisny János, kalocsai érsek. 528. Polyik Jáno.s, kolozsvári alkapi-
njr. 401. Placcius Vincze, altdorH tanár. tány. II. 208. 297. 350.
l'hilippi Frigyes. II. 164. II. 152. Pomárius Sámuel. 752. 759. II.
liilomela Lénárt, batizfalvi lel- Plachetius János, mesericzi li. 44.91. 578. 579.
kész. 404. 269. 295. Pomotvai János, füredi pap.
iccolomini Fcrencz, jezsuita Planckenauer Tóbiás, pozsonyi /i.'-
generális. 618. 019. tanácsos, majd polgármester. Pongrácz (iergely, erd. fejed,
ichler Zsigmond, königsbergi 671. II. 32. udvarmester. 621.
tanár. 500. Planer János András, witten- Pongrácz Péter, liptói alispán.
icker János. II. 301. bergi tanár. II. 485. 486. 653. 509.
ihringer Keresztéh', pozsonvi Plantin Kristóf. 161. Ponickau János Ciyórgy, szász
pap. 764. Platani Pál. II. 89. 90. 117. 123. kamarás. 682.
Pilarik .'\ndras. II. 90. 238. Pontanus Henrik, utrechti tanár.
Pilarik, szül. Zechmeister Anna Platner .\ntal, lcsei lelkész. II. 65 3. 664. 708— 10.723.
Borbála. II. 384. 261. 263. 273. Popé Henrik, hamburgi H. 288.
Pilarik Ézsaiás, selmeczi pap. Platner Günther Henrik. 3 14. Popp Lénárt, nürnbergi fi. 11.
752. 798. II. 10. 90. '112. 115. Plautus. 161. 167. 610.
169. 239. 241. 608. Plecker Bálint. 748. PoppeU\uini Anna .Mária. II.
Pilarik Gábor, góthai udv. niu- Pleusner Pál. 283. 651.
zsikus. II. 90. 115. 343. 608. Plinius Balázs, rigai fi. 262. Poppelbaum Kristóf. thorni
ilarik István, neusalzai pap. 270. biró. II. 651.
796. 798. II. 90. 6ü8. PKickner Perencz l'arkas II Poprádi Ephraim, bánfai li. 5 1
3
ilarik István, egykori szeniczei 431. 315. 3)8. 561. 562.
pap. II. 608. Plutarchus. 81. Porcsalmi .^ndrá.s, kolozsvári
ilarik Janka Krisztina. II. 343. Pock József Pál, bécsi orvos. II. pap. 392. 681. II. 162. 208.
ilarik János, ocsovai pap. II. 728. Porcsalmi János, erdbénvei
<.jo. 608. Pckhl lü-hard. 221. 222. 224. pap. 638.
ilarik János István. II. 608. Pogány Gvrgy, Máramarosm. Porkoláb János, Ugocsam. táb-
ilarik János Jeremiás. II. 384. alispán. 11.457- labiró. 469.
608. Pogány Zsigmond (Csehi). 81. Porsch Mátyás, beszterczebánvai
Pilarik Jeremiás, korponai rec- Pogrányi Benedek, korponai ka- lelkész. 753. II. 72 91. 93.
»
tor, késbb sylthori pap. 750. pitány. 247. 94- • S^-
I
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Portenberger János Adáni, je-
zsuita. II. 524.
Portner János Károly. II. 246.
Pósaházi János, tanár. 572. 620,
625. 694. 711. 719- 727- 734-
77S- 79)-
Pósaházi Mihály, kászoni pap.
)97-
Posalaki István, debrcczeni pol-
gár. 579. II. 109.
Posalaki János. II. 231.
Posarcl János, gráczi jezsuita
"tanár. 358.
'Posarelli János József Antal br.
II. 523.
Posner Gáspár. II. 79.
Posoni István, eperjesi polgár.
350.
Posth János (Gemersheimi), 01 •
vos. 182.




Pozsgai Gáspár, debreczeni ügy-
véd. 746. 780.
Praetorius András. II. 277.
Pra;torius Gáspár, késmárki pap,
301.
Prittorius Jakab. 263.
Praítorius Mátyás, meiihárdi lel-
kész. 301.
Prágai András, szerencsi pap.
438.
Pragh János Kristóf br. 255.
Pratnikl ]ános Ferencz. II.
430.
Pregizer János Ulrik, tübingai
tanár. II. 108.
Preining János András, soproni
városbíró. II. 455.
Preller Gáspár, eperjesi lelkész.
416. 465.
Preunel János Ádám, branden-
burgi adótárnok. 601.
Preuner Jakab br. 303.
Prieleszki Miklós, 'Irencséiun.
szolgabíró. 656. II. 372.
Príleszky Mihály. II. 151.
Prím Gerhard. 492.
Priseniann András Henrik. II.
)5 3
Prisomann Egyed Lajos, sop-
roni bíró. II. 606.
Prochnau Henrik, thorni bíró.
II. 640. 641. 642. 705.
Proclus. 144. 215.
Prónai Gábor. II. 259.
Prosper Antal, páduai gvmn.
rector. 255.
Pryschwiz Mihály, budai könyv-
árus. 83. 84.
Puchheim Kristóf gr. 547.
Purkirchcr Gvörg\'. 1)3.
Püskvi János, váczi püspök.
513-
Putnoki Gergely, pap. II. 236.
Piitnoki János, debreczeni, majd
nánási pap. 385. 406. 435.
437. 447. 466.




Qvadus Mátvás, rézmetsz. 281.
Q.venstedt Anna. II. 565.
Qvenstedt János András, witten-
bergi tanár. 554. 555. 587.
598. 658. 672. 675. 752. 786.
787. II. 10. 90. 121. 174.





Q.vistorp János, rostocki tanár.
435. 459. 464. 713-
Rabus Lajos. 98.
Uachlicz Antal, thorni fi. II.
538. 589. 591. 602. 621. 622.
639. 641




Rácz Böszörményi János. II.
109.
Rácz János (Váradi), váradi ka-
pitány. 621. 63 5.
Ráczkevi Ambrus, esztergomi
kanonok. 266.




Ráczkevi Pál, nábrádi pap. 572.
Ráczkevi Péter, dézs-aknai pap.
457-
Radácsi István, sárosi pap. 416.
Radeli Zsuzsanna. 655.
Rader Máté. II. 106.
Rádi Ferencz, Zemplén m. táb-
labíró. 6)1.
Rádi István. 609.
Radonay Mátyás Ignácz, zala-
vári apát. II. 282.
Radvánszki Ferencz. 418.
Radvánszky G\örg\-, Zólyom m.
táblabíró. 797. II. 73. 228. J
Radwiger Márton. 204.
Ragályi János, szendröi alkapi-
tány. II. 358.
Rahl János Farkas. II. 451.
Raith Boldizsár, tübingai tanár.
781. II. 27.
Raithnau Jánus Huldrik, mur-
baciii apát. 187.
Rakai Márton, böszörményi pap.
406.
Raknicz Gál br. 492.
Raknicz Gusztáv br. 492.
Raknicz Septimus br. 492.
Rákóczi Ferencz (Felsvadászi).
725. II. 630. 63 1. 636. 644.
682. 706.
Rákóczi Ferencz György. II. 35.
I. Rákóczi György. 562. 385.
402. 423. 425. 433. 446. 455-
465. 468. 488. 495. 496. 517.
534. 553. 584. 597. 653. IL
336.





szül. Lvei Flrzsébet. 458.
Rákóczi László gr. 503. 609.
Rákóczi Mátyás. 142.
Rákóczi Miliálv (Felsvadászi),
Zemplén m. fispán. 423.




Kaksáiii Máté. 470. 475.
Raniazzini Bernát. II. 619.
llaniocsaházi András. 549.
Ramus Péter. 621. II. 575.
Rault Máté, meisseni li. 32).




Rápóti V. Mihály, n. bajomi,
majd debreczeni pap. II. 519.
477- 5)2.
Rappach Károlv Nándor. 456.
Rappold Frigyes. II. 92.
Kasoris Gergelv. szönvi pap.
778.
Ráth -Boldizsár, tübingai tanár.
II. 27.
Rathgeb Mát\"ás, kszegi pap.
II. 267.
Rátkai György, lévai pap. 408
Rátkay Zsigmond lózseCbi- 11.
100.
Ratzki István. 691.
Raucli Jakab, csász. kapitánv.
521.
Raus Gáspár, ujfalusi lelkész. II.
525. 344.
Rauscher Jeromos, lipcsei pol-
gármester. 177.
Rauscher József Kristóf, bécsi
fi. 540.
Ravensburg János. 41. 45.
Rayger Károlv, pozsonvi orvos.
II. 346. 393. 454- 489.
Rayger Vilmos, orvos. 564.
Razki Kristóf thorni lelkész. II.
705.
Rebstoch János, niönsheimi ú.
11.417.'
Rechenberg Adáni. lipcsei egv.
tanár. II. 138. 234, 334.
481.
Rechenberg András. II 416.
Rechenberger Constantin, II.
561.
Rechenberger János. II. 561.









Recski (jyörgy, Abaujm. tábla-
bíró. II. 7.
Redeker Henrik ,\d()lf, rostocki
tanár. 662.
Redel Károly András. II. 380.
Redmeczi Márton, boJt)lai pap.
4)7-
Redslob lünö. jüterboki (i. II.
20.
Regéczi András, kassai pap. 505.
5U-
Regis Márton. II. 681.
Regius Henrik, utrechti tanár.
542. 544. 555. 565. 566. 620.
621. 795.
Regius István, tót hitszónok.
463.
Regnault Ferencz. 46. 71. 80.
Reguli Dániel, kisuczaujhelvi
pap. 76).
Rehlin János, pozsonvi conrec-
tor. 665.
Reichart Fülöp Jakab, strass-
burgi (i. II. 427.
Reichart Keresztély, szebeni








Reinach János Henrik. 186.
Reinhold |ános, danzigi fi. II.
52 V
Reischel Farkas, udv. tanácsos.
II. 216.
Reiser Antal, pozsonyi pap. 671.
713. 715. 764. II. 29. 32.
163.
Reismann János György. II.
486.
Remboldt János Jakab, augs-
burgi polgármester. 3 17.
Remeni Dániel, zólyomi lel-
kész. II. 91 214.
Remenik János, dobsinai pol-
gár. II. 142.
Remi György, augsburgi patrí-
cius. 363.
Rendcidt János, beszterczei pol-
gár. 484.
Renner Volbert, hamburgi fi.
IL 563.
Rentschius Anna. II. 512.
Rescialli János, milanói nemes.
456.





Reuss Dávid, körniöczi lelkész.
206.
Reuter György Ulrik, selmecz-
bányai polgár. 269. 440.
528.
Reuter Lénárt, nürnbergi fi. II.
50 ).




Reutter Ulrik, selnieczi senator.
269.
Révai Ferencz, Turóczm. t"ö-
ispán. 364.
Révay Kata Szidónia. II. 223.
Révai Mihály, Turóczm. fis-
pán. II. 259.
Révai Péter Turóczm. fispán,
309- >39- 545- 569
Reynolds, angol püspök. 682.
Reypchius Dániel, vidombáki
pap. 249. 308. 327.
Rezik lános. II. 385. 441. 590.
Riiavius Mihály, gerhardi lel-
kész. 629.
Rhédei Ádám. II. 654.
Rhédei Ferencz. Bihar, Mára-
marosm. fispán. 366. 370.
374- 529. 551. 561. 562. 572.
601. 613. 676. 705.
Özv. Rhédei Ferenczné, szül.
gr. Bethlen Druzsina. 790.
Rhédei László (Kis Rhédei).
561. 61 3.
Rhédev Pál (Kis Rhédeii, 'erd.
q28
fejed. uáv. embere. 562. II.
522.
Rlielowskv Tamás, iglói zene-
kari igazgató. 568.
Rlienlerd Jakab, tranekeri tanár.
II. 249. 552.
Rhodiu.s Ambrus. 324.
Rhodius György, Erdélv for-
vosa. 730.
Rhodius György, meburgi lel-
kész. II. 450.
Rhunke Ádám, falckeburgi li.
II 466.
Ricejardus Péter gr. II. 247.
Richter András, bazini rector.
II. 2g.
Richter Frigves Keresztélv. II.
660.
Richtsteig János, thorni biró.
II. 463.
Richtsteig Márton, thorni li. II.
538.484.
Ridemann Henrik, rostocki \i.
- 716.
Riederer János György, nürn-
bergi li. II. 519.
Riedner János Károly, nürn-
bergi fi. II. ^06.
Rimaszombati L. Györgv, s.-pa-
taki tanácsos. 438.
Rinder András, nürnbergi h.
II. 490.
Ringeltaub Mihály, ellgóthi lel-
kész. II. 382. 583. 678.
Rink Hucliár Gottlieb. II. 426.
Ripa Albert. 185. 187.
Risselmann János, frankfurti
tanár. II. 130
Ritiliarius András, genuai ne-
mes. 228.
Ritter Gábor, veresmarti pap.
II. 220. 362.
Ritter Pál. II. 434. 549.
Rittershusius. 301.
Ritthaler .Mihály, modori li. II.
579-
Rittich Benedek, benczés.II.638.
Rivetus András, leydeni tanár.
418. 424. 425. 434. 435. 437.
45«. 443-
Köbér Pál, wittenbergi tanár.
450. 319. II. 301.
Robertellus Ferencz. 146.
Rocca Angelus. 219.
Rochser Zachariás, selmeczi bá-
nya birtokos. 699. 752.
Rodner János, szász-musnai lel-
kész. 249.
Röell Hermann Sándor, frane-
keri, majd utrechti tanár. II.
353. 350. 376. 408. 409.^47 5
•
477- 492- 494- 507- 522.' 5 34.
350. 351. 533. 633. 664.
Roesch .Mátyás, strassburgi ti.
II. 380.
Roesler Farkas András, egvház
felügyel. II. 268.
Rogerius. 3.
Röhrensee Keresztélv. 796. II.
188. 217—219. 241. 526. 328.
340. 386. 402. 471. 304. 604.
Rohrmann Boldizsár, kassai lel-
kész. 521. 323.
Rohte H. János. II. 79.
Römer Anna Mária. II. 381.
Römer Keresztélv, garnseei lel-
kész. II. 381.
Rondeletius. 190.
Roorda Károlv, frisiai követ.
741.
Rosacinus János Kristóf jezsu-
ita. 527.
Rosaides János, eperjesi lelkész.
739. 764.
Röschel János, soproni fi. II.
123. 387. 481. 363.





Róser Jakab, eperjesi tanár. 763.
771. II. 44.
Roser Jakab, sondershauseni ii.
II. 579.
Rosinus János. 109.
líösner János (iottfried, tliorni
városi jegyz majd polgár-
mester. II. 462. 465. 693.
Rosner Mátyás. II. 169. 171.
Rosnyai János, debreczeni
nyomdász. II. 145.
Ross Vilmos, krakkói postaigaz-
gató. II. 716.
Rosteüscher Farkas, danzigi ta-
nító. 522.
Rötenbeck György Pál. II. 390.
Roth Györgv, beszterczebánvai
biró. 648.
Roth János (Királyfalvai), Zó-
Ivomm. táblabíró. II. 228.
Roth Lukács, erkedi pap. II.
420.
Roth Tamás (Kolozsvári). 38.
Rothe János Gvörgv. II. 1 38.
Röthi István. 563.
Rothing János Mihály. II. 6S0:
Röting Tamás, pirnai h. 740.
Rotlöben János, wittenbergi
egyet, adjunctus. 375. 376.
Rottal János, gr., kamarás. 789..
Rotundus Augustinus, 106.
Rövenstrunck János Vilmos. II.
410. 673.
Roweder Péter. II. 65.
Ro.xer Dániel. II. 188.
Rozgonvi .Mihálv, fogarasi pap.
IL 3 38.
Ruber János gr, cs. fkapitánv.
192. 212.
Rubeus Gábor. 234.
Rüdel .\rmin, nürnbergi li. II.
403. 427.
Rudetius István, püspök. 183.
Rudolf, magy. kir. ilSi. 184..
189. 242. 230. 236. 272. 273.
282. 289. 290. 292. 306. 310.
31 I. 326. 330. 551. 344. 421.
321.
11. Rudolf s.sászár. II. 227. 370.
Rudolf, braunschweigi berezeg.
11.334.
RudoHi János Vilmos, schwein-
furti li. II. 726.
Rueber Judit. 212.
Rüel (iyörgv, orvos. 440.
Rühr János Jakab, drezdai li.
II. 739-
Rukel Zsigmond, jezsuita. 755.
11.13.
Ruland Márton. II. 393.
RuJf Joacliim. II. 167.
Rullich Bálint, selmeczi lelkész..
554.
Rumer János. 393.
Rumpelnig Ferencz. II. 597.
92q
KLimph Keresztély. 501.
Kunkel János Frigyes. II. 246.
Kunstedt Salamon, königsbergi
ti. 673.
Kupert János, nürnbergi !i. II.
610.
Rusius Albert, Icvdeni tanár.
655.11.15.
Rüssop l£rzsébet. II. 663.
Rüsop Frigyes, thorni polgár-
mester. II. 415. 416. 462.
Saalbach Keresztély. II. 705.
Saárossy István. II. 382.
Saárossv Sebestvén = Sárosi.
Sabellicus Antal. 84.
Sachs von Harteneck János,
szász gróf. II. 536. 605. Ó17.
Sachtleber Boldizsár, thorni ke-
resked. II. 464.

















Sallai H. Pál, létai, majd szent-
imrei pap. II 166. 519.
Salm Eccius gr., dunántúli t-
kapitány. 188.
Salm Katalin gr. 162
Salomon Gvörg\- Frigyes, bub-
liczi fi. II. 523.
Saltzmann János Dezs il).,
strassburgi tanár. 564.
Salutius János Lajos herczeg.
82. lOI.
Samarjai M. János, n. -szombati
rector, késbb halászi-i pap.
353. 340. 541. 407—9. -424.
441.
Sr.ahó K.-Hellebrant Régi niasiyar
Samarjai Patkó János, halászi-i
pap. 354. 511.




Sambucus János. 118. 154. 140.
163. 172. 181. 20).
Sámson Ármin, superintcndens.
451.
Sámsondi P. Márton, miskoiczi
.
pap. 371. 386.
Sandem Bernhard van. II. 80.
Sanden, Henrik von, königs-
bergi tanár. II. 509.
Sandi Péter, kassai tanácsos.
II. 575.
Sándor Gergelv. 711.
Sándor György, Veszprém m.
táblabíró. 610. 711.
Sándor István. 381.
Sándor L. István. 442.
Sárai Pál, damasdi pap. 354.
Sándor Menyhért (Slavniczai),
Hsztergom m. alispán. II. 624.
Sarándi János. 775.
Sárfi Mihály. II. 136.
Sári István, pápai pap. 442.
Sarkander János, isk. rector.
259. 311.
Sarnichhausen Henrik Konrád,
modori lelkész. 607. 614.
Sarolta, hesseni herczegn. II.
223. 237.
SaroUváni Pál, szatmári lelkész.
529.
Sárosi András. 213. II. 194. 578.
Sárosi Márton. II. 134.
Sárosi Sebestvén, Sáros m. bíró.
766. 771. II. 582.
Sárpataki István, kolozsvári pap.
II. 162. 208.
Sárpataki Márton. II. 493.
Sartorius András, kaszai pap.
II. 192. 194. 580.
Sartorius György Henrik, tVeien-
teldi fi. II. 426.
Sartorius János, eperjesi pap,
majd thorni tanár, késbb
elbingeni rector. 621. 739.
764. II. 557. 653. 655.
Sartorius Jeremiás. 220.
könvvtár, III. 2. rész.
Sartorius Miliály Gottlieb, thorni
h. II. 714.
Sartorius Péter, dernvei í\. II.
428.
Satler János, kassai keresked.
II. 575.
.Sátor Máté. 441.
Sattler András, beszterczei jeg\-
zö. 721. II. 276. 293. 294.
Sauer János Antal. II. 431.
Sauerma Konrád Venczel gr.
II. 129.






Scapalides Mátyás. II. 21 5.
Scasny Gáspár. 505.




Schafí'er István, segesvári taná-
csos. 387.
Schálinus János Kristóf, feucht-
wangeni fi. II. 295.
Schaller Farkas, wittenbergi ta-
nár. 399.
Schaller Jakab, budai könvv-
árus. 63. 64. 66. 67.
Schaller Jakab, strassburgi ta-
nár. 540. 564. 594. 685.
Schankenbanck Márk, brassai
tanácsos. 308. 748.
ScharH' János, wittenbergi tanár.
426. 430 431. 505. 506. 525.
568. 606. II. 360.




Scharsius János, medgv'esi pap.
576.
Scharsius Tamás, medgj'esi [\.
II. 385.
Scheiger János. 250.
Sclielgvig Sámuel. II. 415.
SchellendorH' Kristóf br., udv.
tanácsos. 504.
Schenckhel János Ádám. II. 630.
59
930
Scherer Józset. II. 574.
Scbenihaucr János Simon, wit-
tenbergi pap. II. 147-
Scherzer János Ádám, lipcsei
eg>-et. tanár. II. 211. 254. 617.
Schickert Márton, beszterczei fi.
II. 423-
Schiflbaum Mátyás, erdélyi su-
perintendens. 304.
Schild Gottfried, lewini li. II.
622. 659. 750.
Schiller János, bilitzi orvos. 321.
Schimentzius János György,
vetschaui fi. II. 530.
Schincke Gottfried, fraustadti li.
11.338.
Schindler János, berlini lelkész.
II. 282.
Schinius István. 225.
Schirmer Antal, szebeni fi, 576.
Schirmer Borbála. II. 382.
583.
Schisler Gáspár, kassai keres-
ked. II. 575.
Schisler János, kassai keresked.
II. 575-
Schlawiz Gvörgv. II. 721.
Schlegel András, lcsei lelkész.
554-
Schlegel Kristóf, lcsei lelkész.
520. 521.
Schlimann Günther, thorni chi-
rurgus. II. 527.
Schlimann Krisztina. II. 560.
Schlodiger Kristóf, thorni keres-
ked. II. 695.




Schmer Keresztély. II. 185.
Schmerling Antal Albert. II.
374-
Schmid Dávid, stolpeni li. II.
514.
Schmid Gvörgy Frigyes. II. 330.
Schmid János András, cadolz-
burgi fi. II. 683.
Schmid Péter, dominicanus. II.
450,
Schmid Sebestyén, strassburgi
tanár. 612. II. 322. .
Schmideck Jeremiás, besztercze-
bányai aljegyz. II. 229.
Schmidegg Mátyás. II. 189.
Schmidel János. 655.
Schmidel Mátyás, lieszkovi lel-
kész. 7qO.
Schmidt Dániel, fridkindi li. II.
557-
Schmidt Dániel, pozsonvi pap.
649. 660. II. 32.
Schmidt Erasmiis. 275.
Schmidt Jakab, lengyelországi fi.
II. 602. 622. 639. 640.
Schmidt János András, jénai
tanár. II. 204. 43 5. 459. 480.
660.
Schmidt Tóbiás, stolbergi li.
II. 82.
Schmidt Tóbiás Ágoston, bécsi
egvet. tanár. 546.
Schmied Gvrgv, thorni alpol-
gármester. II. 415. 511.
Schmied János Ern, II. 541.
Schmied Náthán Ern, danzigi
patrícius. II. 414.
Schnegass Éliás. 671. 750.
Schneider János Gáspár,
schweinfurti ú. II. 471.
Schneider János Gvörgv, kassai
keresked. II. 575.
Schneider Konrád Viktor, wit-
tenbergi tanár. 664. 686. 699.




Schnell Tamás, olaszii lelkész.
275, 324.
Schnitter Ferencz, kassai polgár.
34 T.
Schnitzler Jakab, n.-disznódi,
majd szebeni lelkész. 621.
629. 658. 783. II. 122. 215.
Schnitzler János. 621. 629.
Schobel Dániel., brassói li, 11,
601.
Schobel Ferencz, a beszterczei
oláh kerület praefectusa. 484.
Schockius Márton, gröningai
tanár. 489.
Schödel Márton. 429. II. 85.
Schoenaich János György. II. 3.
Scholtz Dániel, thorni gyógv-
szerész, II. 511.
Scholtz János György József,
bécsi orvos. II. 671.
Scholtz Lörincz. 263.
Schön Gáspár, rector. 752. 769.
Schönbach János Henrik. II. 680.
Schonberg Gáspár. II. 604.
Schönberg Gotthelf Frigyes,
szász fejed, tanácsos. II. 104.
155-
Schönberg János György. II. 140.




Schönsperger János ifj. 30. 31.
Schönwald Péter, thorni lelkész.
II. 589.
Schönwald Reinhold Tivadar,
thorni ti. II. 484,
Schönwald Sámuel, gurski lel-
kész. II. 356. 560.
Schönwetter Nándor, jezsuita.
II. 326.
Schönwitz Mihály, brigai fi.715.
Schoppel András, brassai taná-
csos, késbb szentpéteri lel-
kész. 682. II. 344.
Schörer Jónás, thorni polgár.
761.
Schotanus János, franekeri ta-
nár. 11. 226.
Schotanus Keresztély, franekeri
tanár. 525. 350. 547- 5 59- S^o.
571. 572. 601. 618. 620. 718.
719. 723. 772. 789. 790. II. 3.
Schrader Dániel, danzigi pol-
gármester. II. 442.
Schrader Henrik. 522.
Schrader Joachim, danzigi bíró.
522.
Schreck Farkas, jezsuita. 212.
222.
Sclirinipf János, szász fejed, ta-
nácsos. II. 576.
Schrimpf Jónás, thorni polgár,
757.761.797.





Schrccer György Frigyes, witten-
bergi tanár, II. 740.
Schröter Ádám. 175.
,Scliröter Adáni Frigyes, lands-
bergi fi. II. 605.
Schröter Frnö Frigves, jenai
tanár. 604.
.Schröter Márton, landsbergi fi.
11.275.
Schubart (A'örg\-, liebstadi li.
II. 6j4.
Schuberf [ános, soproni lelkész.
)0i. 5 5 5.
5chuberth Pál, soproni lelkész.
475. 4«o. 501. 519. 553.
Schuck Márton, gröningai tanár.
489.
Schujanus (ivörgv. 426.
Schuler András, beszterczei fi.
II. 326. 328. 340.
Schuler Gvörgy. II. 188.
Schuler János, segesvári polgár-
mester. II. 457.
.SchulfFAnna Mária. II. 757.
Scliulff Jakab, thorni polgár-
mester. II. 757.
ÍJchülin János Miklós, íeucht-
wangeni fi. II. 295.
Schuller János, segesvári pol-
gármester. II. 523.
Scjiultes Konrád, ulnii ii. II.
592.
Schullheisz Gvörgy Kristóf,
nürnbergi fi. II. 389. 405.
Schultz János, hamburgi pol-
gármester. II. 135.
Schultz János, marienwerdeni
fi. II. 601—621. 622.
Schultz János Gvörgv, kurlandi
ti. II. 640.
Schultz János Henrik, tliorni
jegyz. II. 528.
Schultz Péter, thorni keresked.
II. 677.
Schulz Illés, schwerini fi. II. 62 3.
Schurzflei.schKonrád Sámuel. II.
19. 87. 91. 216. 293. 339. 343.
384. 385. 587. 446. 524—526.
604. 679. 694. 696. 698.
Schuster Máté, onoldi fi. 658.
Schütze Gotthelf, görliczi fi.
II. 517.




Sclnvartz líliás, bécsi li. 238.
Schwartz János Ádám, würtem-
bergi hercz. titkár. 782.




Schwellengri bel András. II. 430.
Schwindel György Jakab, nürn-
bergi fi. II. 655. 658.
Scapalides Mátvás, zólvomi pol-
gár. II. 215.
Sculteti Ábrahám. 391.
Sculteti Erasmus, hittanár. 575.
Sculteti Gábor. II. 172. 176.
Sculteti Henrik, nissai fi. 746.
Sculteti János, zólvomi fi. II.
395. 396.
Sculteti János Nándor. II.
.-I9.
Sculteti Szever, bártfai tanitó,
késbb lelkész. 240. 261. 279.
Sebizius János Albert, strass-




bati keresked. II. 313.






rector, majd lcsei lelkész.
568. 754. II. 44. 66.
Seelmann Keresztély Márton,
lcsei fi. II. 446.
Segner András, pozsonyi egyh.
gondnok. 581,671.688.713.
715-
Seidner András, medgyesi pol-
gármester. 660.
Seifert Gottlob. II. 99.
Seifert Kristóf. II. 99.
Seinssheimer András, nürn-
bergi fi, altfeldi lelkész. II.
263. 609.
Seldius János Kristóf 493.
Seldten János György, heidel-
bergi lelkész. II. 239. 241.
Selhammer Kristóf", jezsuita.
II. 264. 287. 549. 597.
Séllvei István, pápai pap. 780.,
II. 94.
Selneccer Kristóf, lipcsei lel-
kész. 205. ?\ 3.
-Sélvei Pál, nagybánvai pap.
632.
Selyki Péter, udv. pap. II. 165.
Semberi János, zólvomi taná-
csos. II. 21 5.
Sembler Ambrus, jezsuita. II.
348.
Semmriger Mátvás, szebeni pol-
gármester, majd királvbiró.
716. 783. II. 122.




Senguerdi Walfard, levdeni ta-
nár. 774. II. 286. 287. 586.
Sennert András, wittenbergi
tanár. 527. 586. 784.
Sennert Dániel, boroszlói fi.
257. 263. 278. 282. 284.
Sennert Mi hál v, wittenbergi ta-
nár. 796. 798. II. 87. 91. 242
5 59-
Sennyev István, gvöri püspök.
440.
Sennyei Krisztina. 477.
Sennyei László, jezsuita. 667.
Sennyei Pongrácz br. II. 431.
Sepsei János, váradi pap. 505.
)54.
Sepsi .András, pataki pap. 693.
Seraphin István, szebeni polgár.
612.
Serédi János, eperjesi rector.
458. 465.
Seres István, kolozsvári polgár.
592
Serner János Frig\es, thorni ti.
11.575..
Serpilius .\goston. II. 230.
Serpilius Euphrosina. II. 695.
Serpilius János, késmárki, majd
soproni lelkész. 553. 569.
735
59*
Seuler Lukács, sz.-pcteri pap.
682.
Seussius János, szász választó-
fejed, titkár. 356.
Sextius András, oláhpataki lel-
kész. II. 459.




Sevdel János György, bautzeni
tanácsos. II. 125.
Seyffart Boldizsár András. II. 291.
< Seffert Julianna Magdolna. II.
291.
Seyfried Dániel, danzigi polgár.
II. 165.
Sevtried Károlv, henfenfeldi ti.
II. 367.




Sicora Dániel, szécséni harmin-
czados. 365.
Sicuten Mihály, jezsuita. II. 36.
Siderius Anna. 220.
Siderius János, tarczali lelkész.
220.
Sieber Mihálv, thorni polgár.
II. 720.





Signiond István, benczés. II. 638.
Sigonius Károlv. 260.
.Sikó B. István, illvefalvi pap.
51S. 525- 5^'^9-
Siniándi István, pataki tanár.
II. 709. 710.
Simándi János, ujhelvi pap. 438.
451.
özv. Siniándi Jánosné. 562.
Simon, episc. aggriensis. 87.
Simon János, frank szül. 796.
798.
Simon János Gottfried, pozsonyi
fi. II. 292.
Simoni Péter, simoni pap. II.
276.
Simonides János, eperjesi tanitó.
739-
Simonides János, beszterczebá-
nyai tót pap. II. 67. 76. 543.
Simonis János, frankfurti tanár.
II. 98.
-Simonius János, szebeni polgár-
mester. 603. 646. 660. 705.
716.783.
Simonis Pál, salzai lelkész. II.
516.
Simonius Györg\', kisselvki cen-
tumvir. II. 401.
Simonius Miklós, prázsmári,
majd feketehalmi lelkész. 721.
II. 325. 344.
Sinapius Dániel, radvánvi lel-
kész. 797.
Singmoser János. 175.
Sipos Gáspár, hatházi föhad-
nag}'. 548.
Siser Zsigmond, jezsuita. II. 391.
567-
Sitnicius Gáspár. 225.
IV. Sixtus pápa. 25. 26.
\ . Sixtus pápa. 219. 227.
SkariczaMáté.2i 5.245. 247. 277.
Skergatich Fülöp Tamás. II. 535.
Skerlecz Miklós. II. 430.
Skubinsky Lrincz. diaconus.
347-
Slevogt János Fülöp. II. 379.
Slocombe János. 500.
Smalc V. 451.





Snoilsky Gvörgv Frig)es. svéd
kir. tanácsos. II. 620.
Sobitsch Kristóf, soproni pap.
II. 27. 134. 410. 412. 420. 423.
Socinianus Ferencz. 504.
Socinus Faustus. 451.
Sódar Gvörgv, szikszói bíró. 448.
Solidus Sebestyén. 1 16.
Soliman szultán. 168. 285.
Solms Frigyes gr. 242.
Solnis György Frigyes gr. 492.
Solymosi János, kolozsvári pol-
gár. 592.
Sombori László, fejed, tanácsos^
208.
Sommer János, pirnai fi. 225..
369. II. 745.
Somodi István. 532.
Somodi János, érsekújvári ör-
ségi pénztárnok. 383.
Somosi János, tarczali pap. 562.
^
623. IL 7.
Sonntag Jakab, thorni keres-
ked, n. 707.
Sonntag János Kristóf oppurgi
fi. IL 645.
Sonntag János Mihálv. IL 489.
Sonntag Keresztély, oppurgi fi.
II. 518.
Soós Ferencz, kolozsvári ref
lelkész. II. 634.
Soos István. 418
Soos János (Soovári), sárosi al-
ispán. 500.
Sopronyi N. Borbála. 547.
Soputius Jeremiás. 348.
Sorbait Pál, bécsi eg}'et. tanár.
630. 650.
Sós István (Poltári). 475.
Sós Tamás. 791.
Soster Mátyás, monvoródi pap.
II. 401.
Sóti János, újhelyi pap. 695.
Spangenberg Wolfart. 319.
Spangstein Zsigmond József br.
49?.
Spanhemius Frigyes, leydeni
tanár. 500. 505. 510. 515. 516.
518. 635. II.6. 7. 184. 185.
304.




Speratus Pál. II. 676.
Sperber János, elbingeni fi. II.
550.
Sperling János, wittenbergi ta-
nár. 460. 526. 567. 630.
Sperling Pál Gottfried, witten-
bergi tanár. II. 387. 710. 711.
Spiegel Jeremiás, wittenbergi
tanár. 349.
Spielenberger Dávid, lcsei or-






Spijczkó György. 88. 91.
Spindler Kristóf, pozsonvi taná-
csos. 671. 688. 713.
Spindlcr Pál. 564. II. 395.
Splényi Illés, bártfai tanácsos,
majd bíró. 652.687. 751. II. 54.
Spöckel Mihály, szebenszéki
bíró. II. 447. 449. 470.
Spreckel Keresztély. II. 329. 6K0.
Squarcialupus Márk. 201.
Srnka Boldizsár, beszterczc-
bányai polgár. II. 229.
í)t;trniontius Péter. 275.
Stahl Györgv Ern, hallei tanár.
II. 584. 675.
Staupitz Henrik, beltzingi príe-
fectus. 170.
.Steger Adrián, lipcsei tanácsos.
637.
.Steger Tamás, thcol. candidatus.
637.
Stein Henrik Kristóf gr., csász.
üdv. tanácsos. II. 734.




^teincck Vilmos, mitaui ll. II.
5 59 589
Steiner Jakab, soproni polgár.
480.
Steinróck János, lindcnaui ti.
II. 550.
.Steller Tamás. 762. II. 327.
Stemler Dávid, neustadti i\. II.
388.
Stemler János Kristóf, neustadti
fi. II. 519.
Stempel János Ágoston, anna-
bergi fi. 665.
Stenczel Ferencz. 431.
Stenczel János, szebeni polgár.
612. 647. II. 617.
Stenius Simon. 330.
Stépán Ferencz, lelkész. 466.
613.
Stépán Ferencz, váradi tnemes.
582.
Stephani István, lcsei rector.
600.
Stephani János, greifswaldi pap.
11.752.
Stephani Jánt)s Károly. 788.
Sternberg László, kanczellár. 78.
Stetten Jeromos Péter, franlffiirti
elöljáró. 798.
Steuart .\dám, leydeni tanár. 56
1
Stiege Lrincz Kristóf. II. 559.
Stirius Mátyás, thorni törv. ül-
nök. II. 143.
Stobx'us. 188.
Stöckel Lénárt. 144. 153.
Stolberg Boldizsár, wittenbergi
tanár. 672. 786. 787. II. 215.
Stotzingen Róbert, tanácsos. 206.
Stoy Gáspár, nürnbergi fi. II. 518.
Stoy János Pál. II. 296.
Strahlenheim br. II. 742.
Stranowski András, zsolnai pol-
gár. 475.
Strasoldo \'itus gr. 692.
Stratilius János, ursi prépost.
611.




Strauch János, jénai, késbb
wittenbergi tanár. 748. II.
132, 147.
Strauch .Mihálv, wittenbergi ta-
nár. II. 43. 172. 176.
Strausz (iottfried. II. 167. 172.





Strell .\dám Ignácz. 717. 789.
II. 35.
Strell János.\ntal Károly. II. 431.
Streming Henrik, thorni ülnök.
II. 528.
Striebel János György. II. 176.
Strimesius Sámuel, frankfurti
tanár. II. 495. 688.
Strobel György Frigyes. 674.
Struss Jakab. 238.
Strvcius -Ágost, szakolczai kán-
tor. II. 54).
Strvkius Sámuel, iiallei tanár.
ÍI. 555.
Stuart Dávid. 709.
Stubenbcrg Farkas br. 140.
Stubenberg Frigyes br. 140.
Stubenberg Gvörgy .\goston br.
492.
Stubenberg Jakab br. 140. 146.
Stubenberg János br. 140.
Stubenberg Ottó Gál br. 492.
Stubner .András, scimeczi szjI.
147.
Stukardt Menvhért .Ármin, sze-
beni tanácsos. 716.
Stültz Farkas. 1 37.
Stupanus János Miklós. 217.
Sturm Bernát. 225.
Sturm [ános. 273.
Sturm János Jakab, deiningi fi.
II. 31Ü.
Sturm Lénárd Kristóf. II. 331.
Sturm Márton, lelkész. 275.
.Srürtzer Mátyás, selmeczi pol-
gár. 624. 638. 640. 747. 755.
II. 228.
Stusche Pál Ferencz. II. 153.
Stygelius János. 137.
Succerus Sámuel Frigyes, szilé-
ziai l\. II. 400.
Suhajda Máté, vari ni pap. 765.
Sulyok Ferencz br., Szatmár m.
alispán. 132. 192. 719.
Surius Orvos Mihálv, s. -pataki
pap- 3>v 352. 5))- 562. 40S.
423. 425. 438. 439. 605.
Surius Péter, segesvári lelkész.
304.
.Sutorius Bálint, pozsonyi pap.
671. 713. 715. 764. II. 32.
Swan János, angol pap. 532.
Sweher Albert, segédlelkész. 347.
.Svlvester (ívörgv. 109.
Sylvester János, felkai pap. 347.
-Svlvius (de la Boc) Ferencz,
leydeni tanár. 780. 791.
Szabados Thot Márton II. 5(15.
.Szabó András, n.-bánvai polgár.
II. 248.
Szabó Gvörg\', kassai keresked.
242.
Szabó Györg)- (Lévai I, debre-
czeni keresked. 777.
Szabó István, debreczeni lakos.
U. 202.
934
T. Szabó István. 565.
Szabó K. István, huszti polgár.
II. 457-
Szabó Gvöi'gy (Gönczi). 346.
Szabó László, n.-bánvai taná-
csos. II. 248.
Szabó Lrincz (Segesvári), n.-
bánvai lakos. 407.
özv. Szabó Máténé. szül. Gál'
Margit. 447.
.Szabó P. Pál. 442.
Szabó Péter, derecske! hajdú.
592.
Szakács Mihálv, kolozsvári pol-
gár. 578. 591.
Szakái Tamás, sárospataki pol-
gár. 355-
Száki Uj István, szenczi pap. 605.
609. 681.
Száki János, saniarjai pap. 704.
778. II. 6.
Szakmári Györgr, pécsi püspök.
68. 70.
Szalacsi Péter, matolcsi. majd
szatmári pap. 572. 757.
Szálai Pál. II. 1 34.
Szalárdi János, a váczi káptalan
levéltárnoka. 577.
Szalárdi Mihálv, volt kolozsvári
rector. 455.
.Szálkai László, egri püspök.
82. 83.
Szalóczi Mihálv, szentpéteri pap.
746.
Szalontai V. István, kecskeméti
pap. II. 493. 552.
Szamosközi István. 248.
Szamosközi R. Sándor. 235.
.Szaniszlai János, királydaróczi
pap. II. i6i.
.Szaniszló, pálos provinciális. 94.
Szántai P. István, beregszászi
pap. 6cO. 736.
Szántai Mihály, hejczei, majd
gvöngvösi pap. 530. 603.
762.
Szántai M. .Mihály, n.-szö!lsi,
majd n.-bányai pap. 418 433.
43v 43^- 444- 45i-
Szántai Pál, tarczali pap. 365.
Szántó (Arator) János, jezsuita.
223.
Szászvárosi János, ózdi pap. II.
163.
.Szathmári András. 796.
Szatmári Pap Dániel. II. 209.
Szathmári István, érsekújvári
pap. 552. 609.
Szathmári Jakab, pap. 746.
Szathmári János, ref". pap. II.
634.
Szathmári Lázár Miklós, szat-
mári rector, majd szepsii pap.
4)5- 493- 501- 518. 529. 547.
571. 580. 602.
Szathmári Péter, pataki pap =
Sz. Baka Péter.
Szathmárnémeti Mihálv, kolozs-
vári pap. 709. 796. II. 162.
208. 209. 232. 249. 493. 535.
634. 672. 709.
Szathmárnémeti Sámuel, ko-
lozsvári tanár. II. 437. 493.
498. 522. 535. 634. 672. 709.
Széchenyi György, gyri püs-
pök, majd kalocsai érsek. 732.
II. 3. 430. 646.
Széchy Mária. 683.
Szécsi Dénes, érsek. 9. 19.
Szécsi György. 413.
özv. Szécsi Györgyné gr., szül.
gr. Homonnai Drugeth Mária.
474-
Szécsi István, szatmári, majd
nagybánvai pap. 719. 778.
796. II. 7. 18. 207. 248.
Szederkényi György 163.
Szegedi Anna. 734.
Szegedi Benedek, borsodi espe-
rest. 386.
Szegedi Ferencz I.énárt, váczi
püspök. 537. 733. II. 22. 36.
Szegedi Gáspár (Mezö-Szegedi),
Pozsonv m. táblabíró. 423.
611.
.Szegedi Gáspár, n. -szombati
polgár. 333.
Szegedi Gergely. 443. 431.
Szegedi Gvörgy, kassai polgár.
341.
Szegedi István. 45 5.
Szegedi János, böszörménvi pap.
437. 440.
Szegedi János. 332.




özv. Szegedi Mártonné, szül.
Thúri Anna. 408.
Szegi István, komáromi alispán.
791-
Székely Ádám ( Bo'osjenei). II.
672.
Székelv András, Abaúj m. tábla-




tejed, tanácsos. II. 330.
Székelyhídi Mil:ál\-. 384.
Székelv Mózes (Borosjenei). II.
672."
Székhalmi András. II. 6.
Szeleczki Jakab, pozsonyi sena-
tor. 426. 429.
Szelei Ferencz, váczi kanonok.
61.
Szelényi Lrincz. II. 258.
Szelepcsényi György, eszter-
gomi érsek. 508. 756. II. 30.
Szeli L. Györgv, ref. superin-
tendens. 610.
Szénás Péter (Bályogi), erd.
fejed, jószágigazgató. 514. 545.
Szenczi János, turii, majd szo-
boszlói pap. 732. II. 131. 249.
477-
Szenczi B. János, gönczi pap. 394.
Szenczi Sz. János, csötörtöki
pap. 441.
Szenczi C Lukács, somorjai
pap. 441.
Szenczi A. Pál, sz.-németii, majd.
viski, késbb debreczeni pap.
775. II. 18. ;45. 161. 183. 202.
209. 248. 302. 504. 317.
319.
Szenczi Csene Péter, superin-
tendens. 340. 341. 353. 354.
3S3.
Szendi Dávid. 681.
.Szendrei 1-erencx. egvet. tanú hí.
620.












Szcntgvörgvi Máté, buzitai pap.
791.












Szentpéteri Boldizsár, pataki pap.
3)2.
Szentpéteri Dávid János, tren-
cséni fispán. 366.
Szentpéteri Ferencz, dézsi pap.
4)7-






Szenttamási Máté. erdélvi püs-
pök. 788.
Szép Péter. 407.
Szepsi N. András, szatmári, ké-
sbb tasnádi pap. 371. 583.
586.
Szepsi V. András, ungvári pap.
)47- 396.
Szepsi István, n.-bánvai pap. 384.
Szepsi L. Máté, erdöbényei pap.
438.
Szepsi Menvhért, viski pap. 45 5.
Szepsi L. Mihálv, gönczi, késbb
tarczali pap. 333. 346. 552.
534. 363. 383. 407. 435. 458.
439. 444. 447. 448.
Szepsi B. Pál. tokaji pap. 363.
Szerafin Vazul. 340.
Szerdahelvi István. 315.
Szerdahelyi Imrefi Mihály. 383.
Szerencsi Mihály, misz-tótfalusi
pap. 374.
Szerencsi H. Mihály, nagybá-











Szikszai János, szepesi pap. 294.
Szikszai O. János. 170.
Szikszai 1-abricius Balázs. 165.
170. 192. 195.
Szikszai Hellopaeus Bálint. 193.
Szikszai Hellopa;us János, tállyai
pap. 363.
Szikszai Siderius István. 346.
Szikszói K. István. 274. 273.
Szilágyi Benjámin István, váradi
rector, késbb rolcsvai pap.
499. 303. 341.
Szilág^'i István, vépi pap. 441.
Szilágvi István, n.-szombati pap.
603.
Szilágyi János, vépi pap. 425.
Szilágvi Márton, debreczeni ta-
nár. II. 31. 53. 94. 108. no.
126. 130. 13 5. 143. 161. 166.
182. 202. 203. 206. 207. 231.
233. 248. 269. 298. 302. 317.
319- 5 34- 3)1- 409. 457- 47 )
477- 493 )ü7 ))5
Szilágvi Mihály, debreczeni ta-
nácsos. II. 184.
.Szilvási Bálint. II. 1 3.
Szilvási István, regéczi urad.
tiszttartó. II. 710.
Szilvási János, liczei pap. 615.
Szilvási Márton. II. 369.
Szinvérváraljai Mihály. 313.
Szirmay Miklós, az eperjesi col-




Sznirecsánvi Péter. 510. 399.
Szmrecsányi Péter ifj. 510.
Szoboszlai István, debreczeni
pap. 597.
Szoboszlai János. II. 203.
Szoboszlai .Miklós, debreczeni
pap. 322. 524. 531. 532. 534.
)37- )49- 5 52- )65- 579 592-
Szoboszlai Sámuel. 775.
Szöcs Bálint. II. 330.
Szoczovinus András, vágujhelvi
elöljáró. 542.
Szoczovinus Sándor, kassai rec-
tor. 313.
Szodorai Mihály, szatmári kapi-
tány. 680. 728. II. 7.
Szokolyai István, szoboszlai pap.
592-
Szokoli Miklós, követ. 233 234.
237. 238.
Szölsi István, n. -bányai pap.
574-
Szölsi B. János, szlsi pap.
338.
Szlsi H. János, váradi tanító,
majd borosjenei pap. 512. 318.
537- 542. 552. 362. 3X3- 584-
593-




Szombati János, zsipi pap. II.
27)-
Szombati Mihály, váli pap. II.
276.
.Szondi János, miskolczi lelkész.
II. 351.
.Szreta János. 416. 419.
Sztankovacsky Gáspár, zágrábi
püspök. 237.
.Sztárai László, zempléni alispán.
300.
Szcs Gáspár, hatházi bíró. 348.
Szcs Jakab, komáromi lakos.
385.
Szcs János, kapitány. II. 161.
Szuhai Gáspár - Kinizsi .Sz. G.
Szuhai I.stván, egri püspök. 280.
294. 297.




3 37- 538. 364- 376.
Tábor János Ottó, strassburgi
tanár. 559. 540.




Tályai Boyta György. 445.
Tanberg Gundaccer br. 242.
TapiníEus János. 173,
Tapolcsánv Lörincz. II. 571.
'Tárcsái János, debreczeni pap.
51S— 17- 524-
Tarczali Sz. Pál, liszkai pap.
j72. 613. 621. 658. 693. 719.
746.
Tarczali Péter, csengcri, majd
szatmári pap. 602. 634. 681.
711. 719.728. 776. 79). II. 7.
18.
Tarczali Péter, fekete-árvai pap.
571-
Tardi Gvörg\', szántai pap. 346.
334. 363.
Tarjai S. András. 549.
Tarkányi István. 607.
Tarlóni Szaniszló, przemvsli ér-
sek. 100.
Tarlov János, lublini palatínus.
275.
Tarlovna Helén. 273.
Tarlus Ádám Zsigmond gr.
(Czekarzoviczi). 697.
Tarnóczi Márton, divéki lelkész.
749-
Tarnóczi Máté, csanádi pi'ispök.
528.
Tarnóczi Mátyás, esztergomi ka-
nonok. 508.
Tarpai S. András, pataki, majd
ungvári pap. 609. 622—24.
693. 747.
Tarpai T. András, vánuii rcctor.
ií^3- )93
Tarpai János. 531.
'I'artler András, brassai fi. II.
54)-
Tasnádi István, girót-tótfalusi
pap. 515. 317. 530.
Tasnádi Mihály, királyhelmeczi
pap. II. 236. 504.
Tasnádi Miklós, kolozsvári pap.
469.
Tasnádi Péter, kolozsvári pol-
gár. 592.
Tatai Antal, pálos. 10 1.
Tatai Györgv. 773.
Tatai Mihál\-, szatmári pap. 778.
796. II. 7- 18.
Tatinghoft" Frigyes Mihály. 599.
Tatinghoff János Frigyes. 567.
585. 388. 399.
Taubenheim |ános Kázmér,
thorni orvos. II. 678.
Taubmann Frig}'es. 273.
Técsi J. István, váradi pap. 334.
537. 562. 582.
Técsi Miklós. 620. 652.
Tectander György. 316. 520.
Tejfalvi C. Márton, túr-terebesi
pap. 433.
Tejfalvi Csiba Pál, ecsedi pap.
516. 522. 562. 563.
Telegdi Anna, br. Nyári Ist-
vánné. 403. 418. 448.
Telegdi Borbála. 231.
Telegdi lános. kalocsai érsek.
507.
Telekesi István, egri püspök. II.
596.
Teleki Anna, Kemény Jánosné.
11.732.
Teleki József. II. 5 18.
Teleki László. II. 318.
Teleki Mihálv, fejed, tanácsos.
774. II. 6. 14. 1 10. 163. 2ü8.
225. 249. 268. 269. 303. 513.
518. 339. 350. 716. 732.
II). Teleki Mihály. II. 318.
Teleki Pál. II. 318.494.
Teleki .Sándor. II. 318.
Tentzel lakab, wittenbergi egy.
adjunctus. 614.
Tentzel Hrn, szász tanácsos. II.
Teremi András, erd. tejed, tiszt-
tartó. 736. II. 6.
Teremi István, pap. 796.
'Teremi János, csaholczi pap.
736. 747.
'Tern\ei .Xndrás. 6oy 620. 746.
Tesdiner Ferencz, frauenstadti
ú. II. 467.
Teuflenbach Kristót br., fka-
pitány. 261.
Teutsch András, szebeni polgár-
mester. II. 724. 733.
Textor Gvrg\-, büki lelkész.
461.
Textor János. 329.





Tham Móricz. II. 155.
'Thann András, n.-szombati fi.
646.
Thaudius Illés, thorni tanár. II.
86.
Theilesius Gvörgv, medgyesi,
majd berethalmi, késbb so-
rostélvi lelkész. 426. 479.
481. II. 608.
Thelmann Lukács, rádli pap. II.
450.
These János Károlv, thorni ke-
resked. II. 5 12.
Thile János, wittenbergi tanár.
II. 308.
Thinel Jónás, fvámszed. II.
Thimeus Kajetán. II. 2.
Thököli (jVürgv,gvöngvösi pap.
394-
Tliomx' Illés, pozsonvi rector.
713. 715. 764. II. 52. 96.
'Thonut János Dávid. II. 32.
Thomas Gellért, thorni polgár-
mester. II. 382.464. 540. 541.
'Thomsen joachim. llensburgi
li. II. 153. 160.
'Thornai Pásztor Sámuel, ónodi
pap. 363.
Thun lenö |ános gr., seccaui
püspök. II. 300.
Thúri Anna, özv. Szegedi Már-
ton né. 408.
Thúri Gáspár, sápi pap. 440.
Thúri Gvörgy. 569.
Thúri Jakab. 163.
'Thúri János, beregszászi lel-
ké.sz. 333.
937
Thúri Szántó János, szinérvár-
aljai pap. 407. 458. II. 569.
Thuróczi Benedek, horvát bán.
3?9-
Thurzó Adáni gr. 431.
I liurzó György gr. 72. 314.
324. 327. 531. 332. 342. 544-
349. 356. 364. II. 576.
Thurzó Imre gr., árvái fispán.
337- 343- 563- 371- 375- 376.
i'hurzó János gi. 87.
Thurzó- János, wittenbergi ta-
nuló. II. 697. 726.
'Thurzó Mihály gr. 431.
Thurzó Szaniszló. 326. 330, 543.






soproni ti. II. 460.





'Timteus 'Tamás, kassai lelkész.
261.
Tinódi Sebestvén. 134.
'Tischler Pál, segesvári tanácsos.
587.
Tiszabecsi Gáspár, kászoni,
majd széki pap és superinten-
dens. 335. 360. II. 163.
Tiszabecsi P. István, kolozsvári.
majd ni.-vásáriielvi pap. 443.
589.
'Tiszabecsi P. Tamás, kolozsvári
pap. 417- 443- 447- 4)i- 457-
468. 486. 493. 589.
'Tiszta Jáuos, debreczeni taná-
csos. 440.
Titius Dávid, pozsonyi, ma]d
volaui lelkész. 665. 671. 71 5.
715. 764. II. 42.
'Titius (]ottfried, selmeczi se-
gédlelkész. 7)2.
Titius Sámuel, krosseni ii. II.
562.
Tobianus János, trepli udv. pap.
II. 7i7
Tobler. 23. 286.
Tofa.-us Mihály, szatmári pap.
)33- 544 )65. 593. 654. 681.
698. 737. II. 6. 210.
'Tke János (Marosvásárlielyi),
udvarhelvi tanár. II. 732.
Tükóli Ambrus. 266.
Tököli István (Késmárkit, .\rva
m. fispán. 266. 302. 303.
400. 348. 645. 637. 738. 751.
76). 7(^6. 769.
Tököli Miklós br. 297. 303.
Tököli Sebestvén. 222. 248. 276.
301. 302.
Tököli Sebestyénné, szül. Dóczi
Zsuzsanna. 280.
Tököli Zsigmond br. 503.
'Tölcseki Jakab. 454.
Tölczeki János, máramarosi es-
peres. II. 161.
Tollius Kornél. II. 285. 299.
Tolnai István, egyet, tanuló.
620.
'Tolnai István, csopaki pap. 441.
Tolnai István, jankafalvi pap.
779-
Tolnai A. István. 235.
'Tolnai F. István, kolozsvári hit-
tanár. II. 5.6. 162. 208. 209.
249.
Tolnai P. István. Rákóczi
György udv. papja. 425. 423.
43). 438.
Tolnai R. István, sznyi pap.
409.
'Tolnai János, pozsonyi kapi-
tánv. 671.
'Tolnai |ános, tarczali. majd
újhelyi pap. 620. 621. 623.
'Tolnai János, pataki tanár, majd
kállai pap. 330. 547- 5^4 593-
394. 596.
'Tolnai D. János, tokaji pap. 303.
318.
'Tolnai S. János. 230.
'Tolnai Mihály. 773.
'Tolnai Péter, debreczeni pap.
4)0. 457-






TöpfTer András, wernigerodi h.
II. 449.
Toppeltinus Lrincz. 761. II.
581.
Torda Gelüus Zsigmond. 112.
120. 121.
Torkos András, gyri fi. II. 488.
Torkos Jakab, komáromi f-
jegyz. 791-79)
Tornai P. Gáspár, szalánczi pap.
450. 468.
'Tornai P. István, debreczeni
pap. 430. 310. 31 3— 17. 324.
331. 532. 541- 549- ))2. 363.
379. 392. 397. 602. 618. 620.
Tornyi Péter, jószágigazgató, II.
236.
Toroczkai Péter. II. 6. 286.
Török János. 340.
'Török Mihály, soproni fi. II.
443. 469.








Tótfalusi István, zilahi pap.




pap. 479. 484. 485.
'Totsner János, lipcsei lelkész.
269.
'Trautsohn Krn. gr., bécsi püs-
pök. II 375.
Treiber János Fülöp. II. 323.
536.
'Treitler (ivörgy, eperjesi pol-
gár. 536.
Trensenreuther János .\d.ini,
neustadti fi. II. 393.
Trentsch Keresztéiv. witten-
bergi tanár. 306. 333. óiH'




Tribl Gáspár, cs. és k. tanácsos.
365.
Triglandius lakab,leydeni tanár.
454- 501. 505- 516. 517. 3 :•:.
II- 553- 557-




Troster Gvöigv. szebeni lelkész.
261.
'l'röster János. 73 1.
.Trusius (iábor. II. 90.
Trusius Jób, zólvomi lelkész.
II. 88. 91.230.
'l'ruzcinski János. II. 558.
Tschirnhaus Ehrenfried Walter.
II. 354.
Tubero, Q.u. Aurelius. 179.
Tuchscherer Fülöp, cotbusi li.
274-
Tuczentaller Mátvás. 671
Tufton Cecilius. 730. 794.
Tunyogi György, jószágigaz-
gató. 563.






Turn János, lengvel siipcrin-
tendens. 386.
Turnebus Hadrián. 146. 161.
Turóczi Miklós gr. 88. 91.
Tussai Márton. II. 723.
Tiitius Györg\-, segesvári pap.
II. 167. 168. 260.
Typotius Jakab. 289.
Tzetzes fános. 187.
TJber Ágoston, boroszlói li. 525.




Udvarhelyi íivörgy, Abauj m.
táblabíró. 638.
Udvarhelyi István, kassai pol-
gár. II. 201.
Udvarhelyi Mihálv, szigeti ta-
nár. II. 714.
üj István = Száki.
Ujfalusi András. 583.
Ujfalusi Ferencz. 583.
Ujfalusi János. II. 258.
Ujfalusi Sándor. II. 258.
Újfalvi György, tasnádi ügyvéd.
549-
Újházi ]ános, lcsei keresked.
II. 665.
Újhelyi András. 562.
Újhelyi István, Ugocsa m. f-
jegyz. II. 437.
Újlaki Ferencz, gyri püspök.
98. 99. 126.
Újlaki János, váczi püspök. 181.
Újlaki Klára. 98.
Újvárosi Demeter, debreczeni
isk. con.strascribája. II. 131.
II. Ulászló, magv. király. 8— 10.
56. 70. III. 145. 181. 205. 420.
Ulmi Konrád János, rötelni kor-
mányzó. 186. 194.
Ungár György, soproni li. II.
125.
Unglenck János, nürnbergi li.
11.4)3-
"
Ungler I ukács, bcrethalmi lel-
kész. 249. 304.
Ungvári András, miskolczi lel-
kész. 313.
Ungvári Györg\', körösi pap.
762.
Uphagen Benjámin, danzigi ti.
II. 730.
Ürghés Imre, lelkész. 464.




Ürményi Miksa, n.-bányai pap.
574-
Ursinus b'liás, iglói lelkész. 342.
415.
Utino Jeromos. 83.
Uzoni Boldizsár, dévai pap. 511.
5«9-
Uzoni Vazul, m.-vásárhel\i lel-
kész. II. 6.
Váczi .András, szoboszlai, majd
szepesi pap. 435. 440. 499.
501. 583.638.
Váczi Gergely, zempléni espe-
res. 293. 408.
Váczi L. István, újhelyi rcctor.
592. 602.
Váczi János, derecskéi pap. 293.
501. 552.
Váczi Mihály, pataki pap. 352.
562.
Váczi Péter. II. 569.
Vadászi István. II. 723.
Vahlen Ern Frigyes, kamin-í.
li. II. 556. 360.
Vai Péter. 613.
Vajda János, szebeni tanácsos.
II. 448. 450.
Vajda Márton. 704.
Vaji Mihály. II. 538.
Válaszúti Pál, kisvárdai pap.
403. 418. II. 569.
Valckenier Izsák. 775.
Valckenier János, frankeri tanár.
573- 59'- 592- 602. 608. 609.





Vali Miklós, dobroviczai pap.
444.
Válla György. 77.
Válla Lukács, soproni rector.
483.
Vancsa Miklós (Belényesi). II. 6.
Vanoviczi János, a jezsuita rend
secretariusa. 637. 678.
Ványai István, tarczali pap. 517.
\'án\ai L. Jakab, sz.-németii
lakos. 407.
Ványai Pál, tárcsái pap. 418.
Váradi György (Jenéi), debre-
czeni lakos. II. 202. 203.
Váradi István, miskolczi polgár.
II. 201.
Váradi István, táblabíró. 734.
Váradi István. II 709.
Váradi Sz. István, váradi pap.
512. 518. 534. 337.
Váradi T. István, bodrog-keresz-
túri pap. 362.
Váradi Mátyás, orvos. 773.
Váradi Mihály, n.-bányai taná-
csos. 735.
Q30
Váradi Mihá]\-, kassai polgár. II.
201.
A'áradi Miháh', niádi pat;;. 723.
746.
Váradi Mihál\-, szatmári pap. II.
14 V ií>i- i<^3. 202. 205. 2<;X.
5 54-
Váradi Mii<lós. 443. 451. 517.
Váradi Péter (Kassai). )0).
X'áraljai Lörincz, ibránvi, majd
szatmári pap. 572. 584. 609.
710. 719. 737. 747. 776. 795.
II. 5. 7.
Varanyai I.iincz. II. 56 3.
X'áratkai István, Szabolcs m.
alispán. II. 236.
A'árdai Ferencz, erdéKi püspök.
Sí.
Wirdai Katalin, özv. Hcdegi
Nyári Pálné. 403. 418.
Várdai (]suta Miklós, kisvárdai
várkapitán\
. 418.
Wirdai Pál, esztergomi érsek.
III.
\'ári István, zilahi rector. 316.
Vári István. 549.
Vári .\latus János, kolozsvári
pap. 331. 563. 372.
X'ári Miklós, szatmári, majd be-
regi pap. 305. 532.
Varsányi András, szendröi lel-
kész. 313.
X'arsányi Dániel, böszörménvi,
majd tokaji pap. 385 459.
Varsányi Dániel, losonczi, majd
pelsczi pap. II. 4. 272. 307.
Varsányi István, lelsöbánvai
pap. 437.
Varsánvi János. 224. 226.
Vásárhelyi András, \'eszprém
m. jegyz. 441.
A'ásárhelyi György. II. 1 36.




pap. 73 5- 747-
Vásárhelvi Mihálv. 433.
K. Vásárhelvi Mózes, s. -pataki
rector. 301. 313.
Vásárhelyi K. Péter. 349.




Vass Mihály, kassai polgár. 46.}.
474- n. 21.
Özv. Vass Mihilyné, szül. .Sze-
gedi Zsuzsanna. II. 21
Vasvári Mihálv. 583.
Vater Ábraiiám, wittenbergi li.
II. 666.
Vater Keresztélv. II 237.
Vécsei Gvörg\'. II. 331.
Vécsei János, Zemplén m. táb-
labíró. II. 709. 723.
\'edeliiis Miklós, iVanekeri ta-
nár. 468. 47 I. 472.
\'édvárhelyi Györgv, kassai pap.
31 3-
Veér György. II. 167.
Vegetius, Piiblius. 187.
Veiel János (ívörgv. II. 418.
Velichinus István, kassai pap.
408.
Venczel, ausztriai|fherczeg. 15-
Vér Mihály (Krös-tarcsai). 51^5
Verancsics Antal. 172. 181.395.
Verbanovich (iáspár, zágrábi
kanonok. 322.





Veres Mátyás, Abauj m. tábla-
bíró. 756
Veres Mátyás, tokaji keresked.
55>- 583-
Veresegyházi János, gv. -fehér-
vári tanító. 3 19.
Veresegvházi Tamás, debre-
czeni pap. U. 34. 166. 304.
517 319- 5)1- 409. 47 )• 477-
352 533. 615.









Verhel .Arnold, tranekeri tanár.
560.
Vesalius András. 318.




Vibeg János, pozsonvi lelkész.
11.451.
Vicei US Ezsaiá3,boroszlói li.664.












\'illás István, debreczeni f'öbiró.
5 )9.




III. Vilmos, angol királv. II.
367. 376.
X'ilmos Ern, szász berezeg. 11_
312.
Vinczi András. II. 450.
\'innius Arnold, levdeni tanár.
324.





334. 363. 366. 393.
\'irgini .\ndrás, dorpáti tanár.
4)4-
\'iski B .Márton, ardai pap. 433.
II. 369.
Viski Pál. 775.
Vitáli Pál, busóczi lelkész. 569.
Vitális |ános, lcsei postames-
ter. II. 372.
Vitéz András. II. 634.
Vitnyédi István. 633. 664. 683.
686. 707. 709.
Vitringa Gampegius II. 248.
249. 297—98. 303. 313. 533.
940
351. 476. 495 52^- 5)2. 553-
672. 702.
A'ivis János Lajos. 153.
A'izaknai Ü. János. II. 185.
Viznknai Ü. Lázár, bocsárdi
pap. II. 185.
Vizaknai Ü. Márton, zalatnai
pap. II. 185.
A'izriknai Ü. Mihály, bocsárdi
pap. IJ. 185.
Vizkelcti János, Veszprém ni.
táblabíró. 441.
Vizkeleti Orbán, igen-i lelkész.
531
Vizkeleti Tamás. 309.
Voetius Dániel, utrechti tanár.
56). 596. 597. 621. 623*
Voetius Gisbert, utrechti tanár.
4)3. 486. 493. 499. 511. 512.
318. 519. 324. 325. 5;3. 534.
541—43- 552. 553- 5^6. 582.
583. 38). 605. 620—23. 638.
654. 693. 709. 7 10. 711. 720.
724. 734 -?7. 746. 762. II.
9. 18.
\'oetius János II. 207.
Voet Pál, utrechti tanár. 5 ^4.
542. 365. 366. 609. 613. 622,
623. 71Ü. 711.
Voigt Gottfried. 749.
Voigt Keresztélv, niemeli li. 11.
620.
^'oigt Reinhold Dietrich, dan-




Volder Burcherus, leydeiii ta-
nár. II. 3. 6. 182. 207—9. 231
232. 269.436.437.
Vorster János Kristóf. II. 431.
Vess Izsák. II. 586.
Vranka Tamás, ciirenoviczi lel-
kész. 187.
Vrics. (ierhard de-, utrechti ta-
nár. II. 275.
Wachschlager György, thorni
fi. II f^o2 621. 622. 639.
^\achschlager Mihály. II. 721.
W'achsniann (áuns. berethalmi
pap. 647.
Waeven (Vander) János, frane-
keri tanár. II. 179. 201. 202.
225. 226. 248. 249. 297. 298.
302. 334. 550. 351. 376. 408.
475. 476. 522. 352.
^^'agner Ágoston, pozsonyi jog-
ügvek igazgatója. 278.
\\'agner Baláz;^, soproni taná-
csos. 521.
\\'agner Gottfried, jüterboki fi.
II. 711.
Wagner Gvörgv, wittenbergi
egj'et. adjunctus. 671. 769.
787. II. 67.




Wagner Jakab, várallvai lelkész.
240. 275.
Wagner János Miklós, pfung-
stadti fi. 11.483.
\\'agner Lénárt, bártfai rector.
416. 438.
Wagner Lrincz, segesvári fi. II.
168.
A\'agner Márton, bártfai lelkész.
240. 4)8. 687.
Wagner Mihálv, volkánvi pap.
II. 450.
^^'agner Tóbiás, tübingai tanár.
^\"ahl János, danzigi polgár-
mester. 322.





serii nvomdász. 247. 272.
Waldpurg Ottó br., augsburgi
püspök. 1 10. 115. T 14.
Walkai Miklós. 225.
N\'allan Jakab, utrechti tanár. II.
708.
Wallendorfer [ános, beszterczei
jegyz. .\7L). 484. 485. 721.
Walter Gotlob. II. 574. 746.
Walther Mihálv, wittenbergi
egyet, tanár. 739. 751. II.
150. 167. 170. 172. 189- 308.
328.
\\'alticher Márk, kamarai fogal-
mazó. 422.
Warneccius Lev. Frigves. II.
118.
Wartenberg János Kázmér gr.
11. 664.
"
Watson Tamás. II. 273.
^\'avnok Gvörgv. zólvomi rec-
tor. II. 213.
Weber Dániel. 739.
\\'eber Gáspár, würzburgi püs-
pöki titkár. 182.
Weber János, eperjesi tanácsos.
766. 771.
Weber János. 739.
^\'eber János, nag\-szebeni fi.
II. 345.
Weber János Frigves. 739.
Weber János Györgv. 739.
Weber Keresztély. 333.
^^'eber Mihálv. egvh. elljárcS.
II. 29.
Weber Pál. 759. 788.
^^'eber Péter, szebeni polgár-
mester. II. 617.
Weber Zachariás. 553.
Wedelius György Farkas, jénai
tanár. II. 134. 205. 228. 229.
251. 493. 496. 524. 536.
Wedelius János Györgv, spren-
bergi fi. 639. 747.
Wedemeier ]akab, thorni biró.
II. 275.
\\'edig János l-"rigves, wit-
tenbergi lelkész. II. 674.
680.
Weger Lrincz, königsbergi fi.
II. 106.
Weickert Gáspár, marieninseli
li. II. 3)8. 559. 588. 601.
Weickhmann. Joachim, zerbsti
lelkész. II. 595. 627.
Weidenbach (iábor. 264.
^\'eidIing Keresztélv. II. 482.
W'eidner János Sámuel, bo-
I oszlói fi. II. 3 14.
W'einhold János, szász jegvz.
II. 215.
W'einmann János, altdorfi ta-
nár. 501. 705.





Weiss Illés. II. 173.
W'eiss János, ciscnachi í'i. 5 36.
W'eis János Lrincz, liallci li.
II. 683.
W'eis János Miliál\', nin-nhcr^i
fi. II. 668,
Weiss MiháJv, brassni tanácsos.
308. 325.
Wcissbeck János, pozsonyi pap.
II. 347. 451.
Wcissbeck János. Nándor, nio-
dori lelkész. II. 345. 346.
617.
Weissbcck Nándor. II. 353.
Weixler János György, besz-
terczebányai fi. II. 118.
Wellens János, franekcri nyom-
dász. 719.
W'eller Jakab, szász tejed. iidv.
pap. II. 576.
Welser János, augsburgi pol-
gárme.ster. 237. 246.
Welser Márk, augsburgi polgár-
mester. 296. 317.
W'elten Bálint, jénai tanár. II.
1 32. 133. 460. 508.
Welther János, sz. -kereszti ii.
II. 220.
Welther Simon, dályai pap. 576.
Wend Györgs', thorni rector. II.
501. 540. 542. 560—562. 591.
603. 623. 641. 642. 652.
Wend János, tliorni biró. II.
694.
Wende György, boroszlói rec-
tor. II. 224.
Wendegh Balázs (Szepsi). 270.
•W^endegh János (Szepsi). 270.
Wendeler Mihály, wittenbergi
tanár. 598. 607. 628. 629. 670.
700. 751. 796. 798.
Wenger Mihálv, selmeczi ezüst-
bányamivel. 606.
Weniger János Kristóf, glas-
hutti fi. 673.
Wentzel Kristóf Henrik, ben-
kensteini fi. II. 523.
AVentzl .Mphons, benczés. II.
638.
Werböczi Lstván. 61. 78. 81.420.
Werder György. II. 581.
Werneccius I.evin Frigves. II.
118.
Werner János. 275.
AVerner Pál, magyari pap. .|8i.
Werner Pál, kis-selvki pap.
647.
^\'crnher Györgv. 109. 1 20. 121.
126. 253.
Wernher Henrik Lajos, roteii-
burgi fi. II. 617.
\\'ernher Lajos, wittenbergi ta-
nár. II. 680.
Wernsdorf (iottlieb, witten-
bergi tanár. II. 604. 681. 698.
724.
Werther Farkas Adolf. II. 180.
W'erther János Miklós. II. 148.
Wesselényi Ádám gr., füleki
kapitány. 576.
^^'esselényi Ferencz gr. 313.
608. 683.
.Westenberg Ern Vilmos, har-
dervicki tanár. II. 734.
Westphal Joachim Keresztély,
neuruppini l\. II. 271.
\\'eszprémi István, superinten-
dens. 109. 124. 126. 719.796.
II. 7. 18. 304. 444- 537- 543'
Wichmann Gellért, wittenbergi
egvet. adiunctus. 674. 686.
IL575.




Widfv Ambrus, nógrádi alispán.
Widmann András Cjyörgy,






Widureck János (iyörgy. II.
129.
Wier Tivadar. 163.
Wild Ádám, durlachi lelkész.
II. 297.
Will Gvörgv .\ndrás, veldeni ú.
11.71 5-
Willebrand János György, po-
merániai Ii. II. 602. 603.
622.
Willemer János Hedvig. II. 1
1
3.
\\'inckler András, lipcsei sena-
tor. II. 164.
Windiscii Boldizsár. 432.
Windisch János, váraljai lel-




Windischgriitz .\dám gr. 11.
510.
Winger Gottfried, zeitzi Ii. II.
3.,6.
Winneberg 1-ülöp br. 160.
Winter .\ntal, tübingai tanár.
782.
Wirth Miiiály, eperjesi tanácsos.
282. II. 18.
\\'issenbach János Jakab, frane-
keri tanár. 609. 632.
Wissnowskv Mátyás, német
lipcsei ti. II. 682.
Witaker Vilmos. 302.
Witsius Ármin, utrechti, késbb
levdeni tanár. II. 214. 558.
444. 537. 650.
Witte Ármin, rigai ú. II. 387.
Witte Bertalan. II. 324,
Wittich Kristóf, leydeni tanár.
II. 15. 80. 102. 135. 146.
161— 163. 182— 184. 206
—
210. 231. 232. 251. 268. 269.
286. 298. 302.
\\'itzendorfr Wifmos. 452.




Wolfart .Mihálv, benczés. IL
638.
Wollh Joseph Ben. II. 677.
Wolf János, brassai l\. II. 603.
Wolfl' János, danzigi keresked.
IL 541.
Wolfl" János Jakab, regensburgi
polgármester. 491.
Wolf Jeromos. 225.
Wolfl" Katalin Erzsébet. II. 541.
\\'o\( Keresztély, pirnai W. 714.
Q42
A\'olt" Zsigmond Ádám, narvai
fi. II. 490.
A\'olfl"bain Lénárd. II. 71 v





^\'öIflin Kristóf, tübingai tanár.






"Wonner Miiiály, kissenki, majd
sz.-Iászlói pap. 479. II. 450.
AVoseginius György, königs-
bergi tanár. 548.
W'ulckow Vilmos. 392. 393.
WurfFbain Frigves Zsigmond.
II. 629.
Wurflbain János Pál, nürnbergi
fi. II. 95."
Wurffbain János Tóbiás, nürn-
bergi fi. II. 713.
Wutschnig Pál, bécsi egvet. ta-
nár. II. 646.
Wyncr Gerard. II. 74?.
Xenophon. 122.
Ximenius Ferencz, érsek. 206.
Xylander István, várallyai lel-
kész. 528.
Zabanius Izsák, szebeni tanár,
majd felsorbói lelkész. 625.
626. 638. 739. 747. II. 21).
240. 324. 362. 380. 447. 470.
Zabanius Jakab. II. 507.
Zabanius János, szebeni taná-
csos. 366. 470.
Zabanius János, danzigi rector.
11.713-
Zabel Mihály, neustettini fi. II.
557. 560.
Zabeler Jób, föesperes. 644. 652.
699.
Zabler Jakab. II, 97.
Zabler Péter, superintendens.
324. 328. 347. 407.415.449.
Zachariae György, erdélyi fi.
646. 647.
Zacher Jeremiás A'ictor. II. 35.
Zacherl Sebestvén. 505.
Zádor Gábor. 421.
Zádorfalvi Márton, s-a. -újhelyi
pap. II. 710.
Zai Sándor (csömöri). II. 259.
Zákány András, Zemplénm. táb-
labiró. 621.
Zakmardi Gvörgy. 428.
Zalnpaumb János Ferencz Be-
nedek. 456.
Zaluski András Chrysostom gr.,
vermeiandi püspök. II. 616.
Zalwein János, beszterczebánvai
Írnok. 250. 350.
Zamoiski János gr., fkanczel-
lár. 212. 238. 61 3.
Zapf Gottfried, jénai tanár. 652.
Zápolva János. 80. 81. 92. 95.
II. 336;
Zarevucius Mátvás, iglói lelkész*
568. 569.
Zarevucius Pál, iglói fi. 642.
Zaskaliczki András, liricsói lel-
kész. 765.
Zaskalicki János. II. 97.
Zass János Ulrik, prokancellár.
177-
Zauner Ferencz. II. 96.
Závor Gábor. 421.
Zav Ferencz. i ji.
Zebegnvei János, tokaji, majd
gönczi pap. 552. 555. 583.
706. 736.
Zebner János. 319.
Zech Hernát, lengyel kir. taná-
csos. II. 693.
Zechmeister Anna Borbála. II.
192. 260. 384.
Zechmeister János. II. 342.
Zeell Heilrich. 1 52.
Zehentner János Ignácz. 720.
Zehentner János Ferdinánd. 720.
Zeisold János, jénai tanár. 412.
619. 651. 6)2,
Zeiter Fülöp Jakab. II. 157.
Zelechovski Benedek, zamojsci
kanonok. 494.
Zelenka János, zólvomi lelkész.
11.655.
Zelius János. 260.
Zelizi István, pap. 746.
Zember Györgv, beszterczebá-
nvai lelkész. II. 203. 21S
230,
Zember Zsuzsanna. II, 205.
218.
Zemléni l'erencz, kassai pap. II.
709.
Zenek Frigyes Vilmos, II. 346.
Zentgrav János Joachini, strass-
burgi tanár. II. 556.
Zepper Vilmos. 393.491.
Zerau János, thorni ti. II. 143.
Zerneke András, thorni keres-
ked. II. 662,
Zerneke János, thorni polgár-
mester. II. 624. 706.
Zesen Fülöp. II. 88. 158.
Zichy Pál, prépost. II. 390.
Zichy Pál br. II. 430.
Ziegler András, brassai orvos.
327-
Ziegler Anna Sabina. II. 568.
Ziegler Gvörgy, erdélyi fi. 508.
Ziegler János, szentkereszti lel-
kész. II. 383. 608.
Ziegler János Jakab, schaflhau-
seni polgármester. 272.
Ziegra Konstantin, wittenbergi
tanár. 644. 648. 712. 715. 740.
763. II. 28. 112.
Zigerius Emericus. 119.
Zihn János György. II. 137.
Zilahi István. II. 185.
Zilahi János, zilahi pap. 515.
Zilettus Ferencz. 220.
Zill inger György Gottfried, or-
vos. 564.
Zillinger János, bécsi polgár,
404.
Zimmermann .\dáni, eperjesi fi.
II. 12).
Zimmermann Dániel. II. 619.
Zimmermann Zsigmond, eper-
jesi városi kapitány. 71.
Zitkius János, kubini lelkész.
431-
Zkolek Imre, kamarai fogal-
mazó. 422.
Zöbner János György, thorni li.
II. 641. 642.
94?
Zohon Pctcr, Ugocsani. alis-
pán. 469.
ZöUer Dávid, thorni tanácsos.
II. 529.
Zöller Dávidné. II. 529.
Zöller Krisztina. II. 529.
Zollikofer Mihály, bécsi keres-
ked. II. 255.
Zoltán fodók, szabolcsi alis-
pán. II. 710.
Zólyomi Dávid (Albisi). 454.457.
Zólvomi Erzsébet (Albisi). 585.
Zólvonii István. 518.
Zólyomi Miklós (Albisi). 457.
438. 547. 565. 705.





Zopf Gáspár, superint. II. 93.
Zrinyi Ádám gr., flovászmes-
ter. II. 46.
Zrinyi György gr. 225.
Zrinyi Miklós gr. 164. 168.
225. 285. 287. 546. 655. 664.
677. 683. II. 47.
Zrinyi Péter gr. 546. 635. 683.
II. I. 2. 5. 7. 8. 47.
Zsarolyáni T. Pál, gyarmati
pap. 571.
Zsedénvi István, drgicsei pap
II. i'ii.
I. Zsigmond, lengyel királv.
77. 86.
II. Zsigmond Ágost, lengvel
király. 106. 125. 132. 171.
247.
III. Zsigmond, lengyel király.
255. 293. 371.
Zsombori László, erdélvi taná-
csos. 211.
Zschorn János. 137.
Zuanna .Melchioris János, bécsi
kanonok. 466.




Zvinger János, baseli tanár. II.
34-
Zwicker Frigyes, danzigi lel-
kész. 407.
Zwinger Jakab. 567.
Zwinger Tivadar, baseli egyet,
tanár. 446.
Zwittinger János, selmeczi ke-
resked. 752.
Zvonarics István, kassai pap.
475- 480. 325.
Zvonarics Mihály, czenki, majd















Hagenau. J502. helvett olv.
Az els és utolsó Icv. bij.
H. n. 1607.
s:(. törlend, mert a szerz nem magvar.
FSyi- Patai István helyett olv.
Teleki M. erJ. fejed. « «
jegy:(. Hadik István. « «
jegyZ- Liefmann János « «
Boroszló. 1679. <( «
BuchlioJtz. (Geoia). » »
jegyi- Bock István. « «
jegyi- Felvinczi András. < ><
Dentulinus (Th.) Oiiem Epidemicam helyett olv. Luem Epidem.
jegyi. Nigrini S. bakabányai helyett olv. N. S. bélabányai.
Hagenau. í/o^.
Az e. és u. 1. üres.
Prága. 1607.
Patai Dániel.
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